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Helsinki 1984. Valtion painatuskeskus
Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1982
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuulta kun­
nallista kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevia tietoja 
viran, toimen tai tehtävän ja tähän liittyvän palkkauk­
sen osalta. Vuoden 1975 tiedustelusta lähtien tilaston 
laadinta on perustunut ns. KV-rekisteriin, kunnalliseen 
henkilörekisteriini, joka on aikaisempaa palkkatiedus- 
telua huomattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoita­
maansa virkaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palve­
lussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, 
vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman 
viran ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, 
harjoittelijoita ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Nyt jul­
kaistavat päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den taulut sisältävät edellä mainituista ne palkansaajat, 
jotka ovat päätoimisia ja joille on maksettu palkkaa 
koko kuukaudelta täysimääräisenä. Muut sisältyvät 
osa-aikaisista palkansaajista tuotettuihin tauluihin (osa- 
aikaiset, sivuvirkaiset, osalta kuukautta tai vähennettynä 
palkkaa saaneet).
Tiedot vuoden 1982 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalkkai­
sista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 
viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai kuntainliiton 
palveluksessa lokakuuni, päivänä 1982. Palkkaus- 
tiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat perus­
palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset palkan- 
lisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta jaksoilta 
maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu kuukau­
den pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1 Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulukon 
mukainen peruspalkka, palvelu-, ikä- ja kalliinpaikan­
lisineen sekä palkkaluokkien erotuksena maksettavat 
lisät, kuten määrävuosikorotukset.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen 
palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksetut lisät 
ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan 
ansioista ja ylityö- tai vastaavista korvauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Loma­
rahan suuruuden vuositasolla on arvioitu kokoaikaisilla 
olleen vuonna 1982 keskimäärin 5,0 % varsinaisesta pal­
kasta.
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- ensiksi esitetään muutamia kokoomatuloksia ja 
vertailuja Tilastokeskuksen muihin tilastoihin ja tä­
män rekisterin aikaisempiin tiedusteluihin nähden.
- toiseksi esitetään 13 taulua. Taulut on tuotettu 
vuoden 1982 aineistosta. Todettakoon, että 
Tilastokeskus tulostaa vielä yksityiskohtaisempia 
tietoja, ns. työtaulujen muodossa.
1 Valtionapupalkkasten rekisteritoimikunnan mietintö 1972: 
B7, jossa on selostettu mm. tiedustelun sisältöä.
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä 
saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja kuntain­
liittojen toimesta että myös niiden käsittelyssä Tilas­
tokeskuksessa ja Valtion tietokonekeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat suuria 
ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 henkilöä muissa 
paitsi ns. desiilitaulussa (taulu 9), jossa raja on ollut 30 
henkilöä. Jos luokassa on ollut tätä vähemmän henki­
löitä, on kohtaan merkitty kaksi pistettä (..);jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (—).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huomau­
tukset tiedossa olevista virheistä on syytä esittää:
- Yksittäisten kuntien ja kuntainliittojen lähettä­
mien tietojen havaituista virheistä on maininnat 
tauluissa 10, 11 ja 12.
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), 
jonka takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja teh- 
täväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen 
toimesta voida kovin luotettavasti tarkistaa, joten 
tiedonantajien tekemät virheet säilyvät tilastoissa.
Rekisterin kokoamisesta ovat Tilastokeskuksessa 
vastanneet yliaktuaari Yrjö Malmström ja aktuaari 
Ilkka Hemmilä.
Yhteenveto
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntainlii­
toista. Kunnista voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen 
kaupungit. Vuoden 1982 tiedusteluun kuului kuntia 461 
ja kuntainliittoja 418.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissektori 
on suurempi kuin valtion sektori, kuten oheiset koko­
aikaisten palkansaajien luvut tuhansien tarkkuudella 
vuoden 1982 loka- tai marraskuulta osoittavat:
kunta % valtio %
kuukausipalkkaiset . . 253 88 167 88
virkasuhteiset. . . . 193 67 124 65
työsuhteiset.......... 60 21 43 23
tuntipalkkaiset.......... 35 12 23 12
Yhteensä..................... 2882 100 190 100
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kunnallis­
sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärien 
ja kokonaiskeskiansioiden kehitystä 1970-luvulla.
2 Tästä puuttuvat tuntipalkkaiset kunnalliset perhepäivähoi­
tajat ja maatalouslomittajat, koska heidän kokoaikaisuutensa 
on vaikea määritellä eikä heistä ole suoritettu soveltuvia 
tiedusteluja.
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Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausi- Sivuviranhaltijat ja osa-aikaiset
palkkaiset työntekijät kuukausipalkkaiset työntekijät
ja toimihenkilöt
Vuosi Lukumäärä Muutos Kokonais- Muutos Lukumäärä
vuodessa keskiansio vuodessa
(%) (mk) (%)
Kaupungit
1970 ....................................... ................ 58 214 1 362 4 841
1975 ....................................... ................ 80 185 + 9,2 2 615 + 22,7 15 9261
1976 ....................................... ................ 88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ....................................... ................ 95 084 + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
1978 ....................................... ................ 94 972 — 0,1 3 173 + 6,6 18 927
19792 ..................................... ................ 99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 23 654
19802 ..................................... ................ 101 613 + 1,9 3 893 + 13,8 23 968
19812 ..................................... ................ 107 743 + 6,0 4 187 + 7,6 29 855
19823 .................................... ..................  118 448 + 9,9 4 920 + 17,7 23 279
Muut kunnat
1970 ....................................... ................ 42 597 1 224 6 316
1975 ....................................... ................ 44 270 + 4,5 2 525 + 23,8 7 5581
1976 ....................................... ................ 47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 ........................................ ................ 48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ....................................... ................ 50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
19792 ..................................... ................ 51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
19802 ..................................... ................ 54 958 + 6,6 3 940 + 16,1 12 707
19812 ..................................... ................ 56 934 + 3,6 4 256 + 8,0 13 219
1982 .................................... ..................  58 891 + 3,4 4 839 + 13,7 13 831
Kuntainhitot
1970 ........................................ ................ 38 869 1 217 1 049
1975 ....................................... ................ 55 119 + 12,3 2 518 + 26,5 5 9321
1976 ....................................... ................ 61 382 + 11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 ....................................... ................ 61 248 - 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 ........................................ ................ 64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
19792 ..................................... ................ 66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
19802 ..................................... ................ 69 841 + 4,6 3 892 + 17,4 10 607
19812, .................................. ................ 72 790 + 4,2 4 221 + 8,5 11 175
1982 ....................... + 3,3 4 846 + 14,8 12 625
Kunnallissektori
1970 ....................................... ................ 139 680 1 280 12 206
1971 ........................................ ................ 145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
1972 ....................................... ................ 153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ........................................ ................ 156 282 + 1,6 1 752 + 12,7 11 439
1974 ....................................... ................ 164 867 + 5,5 2 066 + 17,9 13 768
1975 ....................................... ................ 179 574 + 8,9 2 563 + 24,1 29 4161
1976 ....................................... ................ 196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 ....................................... ................ 204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978 ....................................... ................ 210 147 2,8 3 122 + 6,8 37 731
19792 ..................................... ................ 218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
19802 ..................................... ................ 226 412 + 3,8 3 904 + 15,4 47 282
19812 ..................................... ................ 237 374 4,8 4 215 + 8,0 54 249
19823 ............................. .. . . ..................  252 526 + 6,4 4 882 + 15,8 49 735
1 Vuodesta 1975 lähtien luvuissa on mukana myös osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa saaneet.
2 Rekisterissä olevat, toisin sanoen luvut eivät sisällä tiedossa Olleltakaan puutteita (ks. huomautukset taulussa 11).
3 Kaupunkeja koskeviin lukuihin vaikuttaa myös noin 6 000 henkilön siirtyminen osa-aikaisten ym. ryhmästä kokoaikaisten ym. ryh­
mään rekisterin tarkistuksen kehittymisen vuoksi.
Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden mää­
rän kasvu on ollut suhteellisen tasaista koko 70-luvun. 
Koko kunnallissektorilla kasvu on vuodesta 1970 vuo­
teen 1982 ollut noin 80%. Kuntainliitoissa kasvu on 
ollut suurempaa kuin kunnissa, kuten luvut 93 % ja 
76% osoittavat. Kunnallissektorin kokoaikaisten työn­
tekijöiden määrän kasvu on tänä aikana ollut selvästi 
suurempaa kuin valtiolla, jossa samana aikavälinä kasvu 
on ollut noin 48 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 
1982 taas oh koko kunnallissektorilla 281 %. Kaupun­
geissa kasvu oh pienempää kuin muissa kunnissa ja kun­
tainliitoissa. Kunnallissektorin kokoaikaisten kuukausi­
palkkaisten keskiansio on jonkin verran pienempi kuin 
valtiolla: ero vuonna 1982 oh noin 255 mk.
Viimeisen vuoden aikana kokonaiskeskiansio kasvoi 
15,8 %. Vastaava säännöllisen työajan keskiansion kasvu 
oh myös 15,1%. Kokonaismediaanipalkan suuruus
vuoden 1982 lokakuussa oli 4 310 mk eli selvästi pie­
nempi kuin keskiansio 4 882 mk. Mediaanipalkan kasvu 
oli sama eli 8,1 %.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuukausi­
palkkaisista henkilöistä oli 76,4 % virkasuhteisia. Virka­
suhteisten osuus on kuitenkin ollut vähenemässä, kuten 
vuoden 1975 luku 79,8 % osoittaa. Virkasuhteisten
keskiansio (5 103 mk/kk) on vielä selvästi suurempi 
kuin työsuhteisten (4 166 mk/kk), joskin ero on ka­
ventunut 30,5 %:sta 22,5 %:iin. Virkasuhteisia on 
kuntainliittojen palveluksessa 89,4 %, kaupungeissa 
70,0 % ja muissa kunnissa 72,5 %.
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkkojensa 
muutoksia sukupuolen mukaan kuvataan seuraavassa:
Miesten osuus ko. 
työntekijöistä (%)
1970 1975 1980 1982
Kaupungit.................... 35,0 31,4 27,3 28,3
Muut kunnat............... 27,6 27,6 27,5 27,1
Kuntainliitot............... 16,5 16,7 17,3 17,4
Kunnallissektori.......... 27,5 26,0 24,3 24,8
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukausi­
palkkainen henkilöstö on hyvin naisvaltainen. Kuntain­
liittojen henkilöstö on naisvaltaisempi kuin kaupun­
kien ja muiden kuntien henkilöstö. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että valtion kuukausipalkkainen henki­
löstö on miesvaltainen: miehiä on 59 %. Tämä ero 
heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalkkaisen 
henkilöstön tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulla osoittaa sukupuolten vä­
listen ansioerojen pienentyneen. Naisten keskipalkan 
suhde miesten keskipalkkaan on kuntasektorissa kui­
tenkin vuonna 1982 ollut pienempi kuin valtiolla, jossa 
se kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden
Kansakoulu 
Miehet . 
Naiset . . 
Peruskoulu 
Miehet 
Naiset . . 
Keskikoulu 
Miehet 
Naiset . . 
Ylioppilas . 
Miehet . 
Naiset . .
Miesten kokonaiskeski- Naisten kokonaiskeski-
ansio (mk) ansion suhde miesten
kokonaiskeskiansioon (%)
1970 1975 1980 1982 1970 1975 1980 1982
1 771 3 297 4 988 6 160 64,5 69,9 69,8 72,1
1 559 3 144 4 833 5 892 70,4 72,8 74,5 75,5
2 047 3 739 5 625 7 020 52,1 60,8 62,7 62,5
1 752 3 344 5 085 6 271 63,0 68,4 69,3 70,5
ryhmässä oli noin 75 %.
Palkkauserot sukupuolen mukaan koko kunta­
sektorin tasolla näyttävät varsin suurilta. Yksityis­
kohtaisemmat tarkastelut ammateittain tai tutkin­
noittain osoittavat sen sijaan muuta; erot ovat vähäisiä 
ja on myös ammatteja, jossa miesten keskimääräinen 
ansio on pienempi kuin naisten. Koko kuntasektorin 
tulos osoittaa siis ammateittaista eriytymistä sukupuolen 
mukaan; on miesten ammatteja, joissa on suurempi 
palkka sekä naisten ammatteja, joissa palkka on pienem­
pi.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on koko­
aikaisen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava (%):
1975 1980 1982
48,3 43,7 41,3
47,1 41,9 40,8
48,8 44,3 41,5
- 0,7 2,4
- 0,3 1,6
- 0,8 2,7
23,6 23,2 22,4
17,6 18,3 18,5
25,7 24,8 23,6
28,0 32,2 33,5
35,3 39,2 38,7
25,5 29,6 31,8
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut selvästi 
suurempi osa kuin naisista, mutta keskikoulun suhteen 
on päinvastoin. Kunnallissektorin kuukausipalkkainen 
henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin koulutettua. 
Tätä osoittaa ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä, 
lähes 34 %. Vastaava luku valtion kuukausipalkkaisilla
oli vuonna 1982 noin 27 %. Peruskoulun suorittaneiden 
määrä on vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee 
jatkossa nousemaan.
Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 
1982 on tapahtunut seuraavanlaista kehitystä:
Koulutustaso Henk. määrä 
1975 1980 1982
Henk.
määrän
kasvu
(%)
1975-
Kokon, keskiansio 
1975 1980 1982
Kokon.
keski­
ansion
kasvu
(%)
1975-
Ylempi perusaste ............. 16 812 20 431
1982
3 111 3 907
1982
Alempi keskiaste ............. 47 214 52 478 4 080
Ylempi keskiaste ............. 22 412 39 480 43 674 95 2 570 3 837 4 751 85
Alin korkea-aste • ............. 27 059 32 107 35 418 31 3 067 4 557 5 583 82
Alempi kand .aste............. 8 673 15 104 18 125 109 3 217 4 806 5 941 85
Ylempi kand .aste ............. 11 107 16 044 19 107 73 4 589 6 617 8 262 80
Tutkijakoulutus................ 1 047 1 641 1 880 80 7 008 9 348 11 517 64
Ei tutkintoa tai tutkinto 
tuntematon..................... 58 010 61 413 3 149 4013
Yhteensä............................. 1 7 9  5 7 4 2 2 6  4 1 2 2 5 2  5 2 6 41 2  5 6 3 4  2 1 5 4  8 8 2 91
Havaitaan, että ryhmä »tuntematon ja ei tutkintoa» 
on hyvin suuri. Tähän kuuluvat suurimpana • ryhmänä 
kansakoulun tai vastaavan suorittaneet. Lisäksi ryh­
mään kuuluivat vuonna 1975 pelkän ylioppilastutkinnon 
suorittaneet, joten aivan oikeata kuvaa koulutustasosta 
ja koulutustasojen mukaisista keskiansioista ei saada.
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta alemman kan- 
didaattiasteen suorittaneiden ryhmässä, mutta myös 
ylemmän kandidaattiasteen ja tutkijakoulutuksen saa­
neiden määrä on kasvanut selvästi, samoinkuin ylem­
män keskiasteen suorittaneiden määrä. Luvut osoittavat 
kunnallisen henkilöstön koulutustason selvää nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän 
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös edellä 
mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilömäärän kas­
vusta näissä ryhmissä.
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen kehi­
tys käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (luvut ovat pro­
sentteja):
Kuntasektori
Miehet
1975 1980 1982
Naiset
1975 1980 1982
Yhteensä
1975 1980 1982
Valtio
1982
15-19 .................. ........... 0,7 0,3 0,7 2,1 1,3 1,2 1,7 1,1 1,1 0,9
20-24  .................. ..........  4,1 3,7 3,7 10,9 10,1 9,0 9,1 8,5 7,7 7,3
25-29 .................. ........... 14,9 12,7 11,5 18,6 15,6 15,2 17,6 14,9 14,3 13,9
30-34  .................. ..........  17,5 18,8 16,9 15,5 17,2 15,5 16,1 17,6 15,8 16,4
35-39 .................. ........... 15,9 16,3 17,7 13,9 14,4 16,1 14,4 14,7 16,5 16,9
40-44  .................. ........... 16,1 14,2 14,5 12,7 13,0 13,4 13,5 13,3 13,6 13,3
45-49  .................. ..........  13,6 13,6 13,4 11,2 11,3 11,4 11,9 11,9 11,9 10,7
50-54 .................. ..........  9,3 11,1 11,9 8,4 9,4 10,0 8,7 9,8 10,5 9,4
55-59 .................. ..........  5,6 6,7 7,3 5,1 6,2 6,5 5,2 6,3 6,7 7,7
60-64  .................. ........... 2,3 2,3 2,4 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 1,9 3,5
Yhteensä................ ............  100 ,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden 1982 henkilöstö on jonkin verran vanhempi 
kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan kuu­
kausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko samanlaiset, 
joskin valtiolla on enemmän yli 45—54 vuotiaita. Kunta­
sektorin naiset olivat aika selvästi nuorempia kuin
miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräytyneet 
kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikunnan suosi­
tusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien mukaisia 
muutoksia havainnollistetaan seuraavassa taulukossa:
Tehtäväryhmä Henkilöiden määrät 
1975 1978 1980 1982
Muutos 
1975 — 
1982
%
Kokonaiskeskiansiot 
1975 1978 1980 1982
Muutos
1975-
1982
%
Yleishallinto ................ 6 974 8 126 8 675 10 251 47 2 486 3 152 3 982 5 065 104
Järjestystoimi ............. 5 185 4 676 5 300 6 063 17 2 651 3 301 4 096 4 878 84
Terveydenhuolto . . . . 64 381 82 149 81 430 88 625 38 2 537 2 732 3 847 4 735 87
Sosiaalitoim i................ 31 452 38 886 45 074 48 868 55 2 045 2 522 3 143 3 912 91
Sivistystoim i................ 53 794 59 791 65 986 73 987 38 2 832 3 519 4 392 5 546 96
Kaavoitus ja yleiset työt 6 435 7 595 8 630 9 404 46 2 862 3 555 4 407 5 507 92
Kiinteistöt..................... 2 214 2 566 2 886 2 992 35 2 404 2 958 3 589 4 524 88
Liiketoiminta................ 9 138 9 571 8 4212 12 131 33 2 786 3 367 4 102 5 257 89
Yhteensä........................ 1 7 9  5 7 4 21 0 1 4  2 2 6  4 1 2  2 5 2  5 2 6 41 2 563 3 122 3 9 0 4 4  8 8 2 90
2 Helsingin kaupungin energialaitoksen tiedot puuttuvat
Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasvaneet kinnassa on otettava huomioon myös henkilöstöraken-
sosiaalitoimi, yleishallinto sekä kaavoitus ja yleiset työt. teen muutosten vaikutukset. Palkkojen jakautumia
Palkkataso on 
toimen alalla.
noussut eniten yleishallinnon ja sivistys- 
Huomattakoon, että ansiokehityksien tul-
vuonna 1982 
sa (%).:
havainnollistetaan seuraavassa taulukos-
Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
-1999 . .........................................  0,4 0,6 0,3 0,1 0,5
2000-2399 . .........................................  0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
2400-2799 . .........................................  1,1 1,0 1,7 0,8 0,9
2800-3199 . .........................................  6,0 6,5 6,7 4,6 4,2
3200-3599 . .........................................  12,2 12,2 13,5 11,3 7,7
3600-3999 . .........................................  18,4 18,4 17,7 19,1 12,8
4000-4399 . .........................................  15,3 13,7 12,1 20,2 14,8
4400-4999 . .........................................  14,6 12,8 11,3 19,9 17,7
5000-5999 . .........................................  13,1 13,4 14,5 11,4 17,5
6000-6999 . .........................................  7,6 8,8 11,5 2,9 10,0
7000- .........................................  11,3 12,5 10,5 9,6 13,3
Yhteensä . . . ..............................................  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista kunta­
sektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on muita vähem­
män pienipalkkaisia ja yli 6 000 mk/kk ansainneita. Sel­
västi muita enemmän on välillä 4000 mk/kk — 4999 mk/ 
kk ansainneita. Kaupunkien ja muiden kuntien erot eivät 
ole suuria, joskin kaupungeissa on enemmän korkeampi- 
palkkaisia ja muissa kunnissa on paljon välillä 6 000 mk/ 
kk ansainneita.
Valtion ja kuntasektorin jakaumien ero on selvä. Kun­
tasektorissa on enemmän pienipalkkaisia kuin valtiolla, 
jossa taas oli erityisen paljon välillä 4 400 mk/kk — 
5 999 mk/kk ansainneita.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollistaa 
eri tavoin. Yhtenä keinona on tarkastella palkkamuutok­
sia jakauman eri kohdissa ajankohtien välillä. Seuraavassa 
taulukossa aikaväliksi on valittu rekisterin voimassaolo- 
aikaväli 1975 — 82 ja palkkajakaumaa on tutkittu ns. 
desiilipisteissä. Tulokset koskevat koko kuntasektoria:
Kasvu Kasvu
% %
1975- 1980-
1982 1982
1. desiili....................... .......................  105,1 28,5
2. desiili....................... .......................  102,6 27,3
3. desiili....................... .......................  95,7 25,6
4. desiili....................... ..................... 90,5 24,2
5. desiili....................... ....................  87,1 24,5
6. desiili....................... ....................  83,3 23,6
7. desiili....................... ..................... 83,0 23,6
8. desiili....................... ..................... 86,9 24,2
9. desiili....................... ..................... 92,7 25,9
Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on 
ollut prosentuaalisesti kaikkein suurinta. Kahdessa ylim­
mässä desiilipisteessä kasvu on lievästi samansuuntainen.
Näin syntyy eräänlainen »väliinputoajien kuoppa» 6—7. 
desiilin paikkeille. Näissä palkkaryhmissä, jotka vuoden 
1982 tason mukaan olivat noin 4 600 — 5 200 markkaa 
kuukaudessa, on siis suhteellinen ansiokehitys ollut pie­
nintä. On huomattava, että tulos sisältää sekä palkan 
korotusten että henkilöstön rakenteen muutokset ko. 
aikavälillä, mutta niitä ei voida eritellä.
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös am- 
mateittaiset vertailut ja ammattien sisäiset jakaumat 
(taulut 3 ja 9). Taulussa 9 olevat desiilit antavat ammat­
tien sisäiset jakaumat 10 %:n välein ja lisäksi taulussa on 
palkkaerojen yleismittariksi soveltuva, vaihtelukerroin.* 
Viimeksi mainitun mittarin mukaan palkkaerot olisivat 
koko kunnallissektorissa hiukan pienentyneet vuodesta 
1975 vuoteen 1982 (vaihtelukertoimet olivat 43 % ja 
40 %). Ammattien sisäiset erot ovat suurimmat erilais­
ten harjoittelijoiden ryhmissä (kertoimet yleisesti yli 
30 %:n). Toiseksi merkittävimmät sisäiset erot havaitaan 
lääkäreillä (kertoimet useimmiten 20 %:n ja 40 %:n vä­
lillä). Kummankin ryhmän osalta on kuitenkin mainit­
tava, että kertoimet ovat useimmissa tapauksissa laske­
neet vuoden 1975 jälkeen. Muita epätasaisia ammatteja 
palkkauksen suhteen ovat monet johtavat ammatit, tek­
nisen alan erityisammatit ja yleisammatit. Sen sijaan erot 
ammattien sisällä ovat pienet useimmissa »suurissa» am­
mateissa. Tämä käy selville oheisesta taulukosta, johon 
on otettu mukaan ammatit, joissa vuoden 1982 loka­
kuussa oli rekisterin tietojen mukaan yli 1 000 työnteki­
jää. Taulukon 51 ammattia kattavat 63 % kunnallissekto­
rin kokoaikaisista työntekijöistä. Yhteensä rekisterissä 
on noin 4000 ammattia. Taulukosta havaitaan myös tyy­
pillisimmät kehityspiirteet ammattirakenteessa ja palk­
kauksen kehittymisessä. Tulkinnassa on otettava huo­
mioon myös lähtötaso vuosina 1975 ja 1980 sekä raken­
teelliset muutokset.
1 = keskihajonta: keskiarvo
H enkilö- Henkilömäärän Mediaani Kokonais- Kokonais- Kokonais- Vaihte lu
määrä kasvu (mk) keskiansio keskiansion keskiansion kerro in
v. 1982 1975-1982 1982 (mk) 1982 kasvu kasvu 1982
1975-1982 1980-1982
(%) (* ) (%) (%)
A puho ita ja  ................................................. 5 710 44 4 183 4 203 85 24 14
A pu h o ita ja , s a ira a la ssa ........................ 7 570 36 4 251 4 258 81 22 13
A p u la is k a n s lis t i .................................... 3 574 91 3 763 3 772 95 25 10
A p u la is lä ä k ä r i ........................................ 1 033 23 10 058 10 344 146 42 32
Apul. o s a s to n h o ita ja , sa iraa lassa . 1 449 54 4 759 4 794 77 20 11
Emäntä .......................................................... 1 225 44 4 281 4 325 92 23 19
E rik o is s a ira a n h o ita ja  .......................... 2 701 60 4 597 4 711 80 22 13
Hammashoitaja ........................................... 1 652 142 3 548 3 535 97 26 10
H o ita ja  ....................................................... 1 813 194 4 032 4 060 63 15 16
H o itoapu la inen ........................................ 2 209 25 3 754 3 812 102 24 14
K a n s lis t i ................................................... 3 284 57 4 009 4 022 96 25 10
K e itt iö a p u la in e n  .................................... 6 689 37 3 660 3 669 102 27 14
K e it tä jä  ..................................................... 3 210 31 3 886 3 929 100 25 11
K ir ja s to a p u la in e n  .................................. 1 107 155 3 520 3 525 108 28 13
K o d in h o ita ja  ............................................. 3 396 31 3 763 3 704 96 25 18
K o n e k ir jo i t ta ja  ...................................... 1 336 49 3 763 3 731 100 26 12
K o tia vu s ta ja  ............................................. 3 727 189 3 408 3 374 117 28 12
L a b o ra to r io h o ita ja  ................................ 1 849 47 4 154 4 200 87 24 11
La itosapu la inen  ...................................... 4 329 65 3 711 3 741 107 26 14
L a s te n h o ita ja  ........................................... 4 945 57 3 859 3 899 74 21 15
Lasten ta rhanopetta ja  ............................ 3 196 154 3 940 3 955 86 25 9
L e h to ri ....................................................... 1 223 26 7 006 7 251 85 27 24
L in ja -a u to n k u lje t ta ja  .......................... 1 657 47 5 266 5 309 72 22 12
Luokanopetta ja1 .................................. .. 6 998 102 5 868 5 933 97 23 15
M aa ta lo us lo m itta ja  ................................ 1 281 1 871 3 354 3 431 113 33 13
M ie lis a ira a n h o ita ja  .............................. 3 955 5 4 748 4 652 79 20 15
Osastoapulainen ...................................... 2 775 7 3 904 3 890 108 26 13
O sastoavustaja ........................................ 1 835 47 3 585 3 578 103 26 11
O sastonho ita ja , sa iraa lassa  ............. 2 116 14 4 847 4 992 76 19 11
O saston lääkäri ........................................ 1 136 51 10 375 11 062 84 28 26
Palomies ..................................................... 1 941 62 4 715 4 676 71 16 18
Perusk. a ine enope tta ja1 ...................... 1 539 • • 6 419 6 442 • • 17 15
Perusk. le h t o r i1 .................................... 3 436 90 6 753 6 799 88 24 16
Perusk. lu o ka nop e tta ja1 ...................... 6 208 • « 5 721 5 704 • , 23 15
Perusk. o p e tta ja  .................................... 1 358 • • 5 801 5 878 • • 26 16
Päiväkodin jo h ta ja  ................................ 1 266 156 4 608 4 643 92 24 10
P ä iväko tiapu la inen  ................................ 3 479 623 3 323 3 346 116 31 12
Rakennusmestari ...................................... 1 364 40 5 630 5 809 83 26 22
S a iraa la -a pu la inen  ................................ 7 709 3 3 771 3 796 93 23 12
S a ira a n h o ita ja  ......................................... 8 374 31 4 545 4 570 84 24 13
S iiv o o ja  ..................................................... 8 603 49 3 552 3 604 112 31 19
Talonmies ................................................... 2 425 19 4 116 4 228 101 25 18
Terveydenho ita ja  .................................... 3 626 22 4 482 4 416 81 21 9
Terveyskeskuksen hammaslääkäri . . . . 1 223 60 8 541 9 176 62 21 24
Terveyskeskusavustaja .......................... 2 427 75 3 694 3 683 105 26 14
Terveyskeskuslääkäri ............................ 1 687 81 11 051 11 694 59 24 32
Toim istoapu la inen .................................. 3 169 -18 3 463 3 463 102 26 13
T o im is to v ir k a i l i ja  ................................ 3 597 52 3 463 3 456 104 27 11
T u n tio p e tta ja 1 ........................................ 4 353 79 5 076 5 142 • • 20 46
V ah tim estari ............................................. 1 053 15 3 995 4 150 95 25 17
Vanhempi le h t o r i1 .................................. 2 085 76 8 561 8 660 97 32 16
1 Huom. peruskouluun s i i r r y t t i i n  v ie lä  ko. a ik a v ä l i l lä ,  mikä va iku ttaa  tu lo k s iin
Rekisteriä koskevia tietoja julkaistaan vasta kolman­
nen kerran läänitasolla, taulussa 13. Tämän kokoaikaisia 
koskevan taulun lisäksi on käytettävissä sivutoimisia ja 
osa-aikaisia koskeva työtaulu. Ennen vuotta 1980 on
kuitenkin laskettu kuntatietojen perusteella läänitason 
tuloksia. Oheisessa taulukossa on kokoaikaisia henkilöitä 
ja heidän palkkaustaan koskeva yhteenveto sekä kehitys- 
laskelma vuosilta 1975 — 1982.
Henk. määrä Henk. määrän Kokonaiskeski- Kokonaiskeski-
1982 kasvu ansio 1982 ansion kasvu
1975 -  1982 1975 -  1982
(%) (%)
Uudenmaan................................. ....................  63 207 72 4 910 91,2
Turun ja P orin ............................ ....................  34 137 32 4 848 93,3
Ahvenanmaa............................... ....................  801 5 4 997 104,8
H äm een...................................... ..................... 33 440 44 4 884 91,5
Kym en......................................... ....................  16 856 30 4 893 91,5
Mikkelin...................................... ..................... 10 923 28 4 798 87,5
Pohjois-Karjalan ....................... ..................... 9 666 44 4 865 86,8
Kuopion...................................... ..................... 14 404 37 4 779 86,2
Keski-Suomen.................. : . . . ....................  12 872 33 4 778 88,6
V aasan ......................................... ..................... 20 559 40 4 851 91,4
Oulun............................................ ....................  23 941 44 . 4 883 88,2
L apin ........................................... ....................  11663 34 5 190 88,0
Koko m aa .................................... ..................... 2 5 2  5 2 6 41 4  8 8 2 9 0 ,5
Kunnallissektorin kokoaikaisen kuukausipalkkaisen 
henkilöstön kasvu on kuluneina kahdeksana vuotena ol­
lut suurinta Uudenmaan, Oulun, Hämeen ja Pohjois-Kar- 
jalan lääneissä.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole merkittä­
viä eroja, paitsi että Lapin lääni poikkeaa muista selvästi; 
siellä on maksettu 6 % enemmän keskipalkkaa kuin koko 
maassa keskimäärin.
Julkaisu taululuettelo
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kuntamuodon ja sukupuolen mukaan sekä 
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lokakuussa 1982   17
4. Kunnallissektorin päätoimisten viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
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tuloluokan, sukupuolen ja kuntamuodon 
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5. Kaupunkien päätoimisten viranhaltijoiden
ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät, 
palkat ja työajat tehtäväryhmän mukaan 
lokakuussa 1982   164
6. Muiden kuntien päätoimisten viranhaltijoi­
den ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumää­
rät, palkat ja työajat tehtäväryhmän mukaan 
lokakuussa 1982   165
7. Kuntainliittojen päätoimisten viranhaltijoi­
den ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
määrät, palkat ja työajat tehtäväryhmän 
mukaan lokakuussa 1982   166
8. Kunnallissektorin sivutoimisten viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten osa-aikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
määrät, palkat ja työajat tehtäväryhmän, 
palvelussuhteen ja viran tai toimen luonteen 
mukaan lokakuussa 1982 .......................... 167
9. Kunnallissektorin päätoimisten viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
määrät, kokonaisansion desiilit, kokonais- 
keskiansio, keskihajonta ja vaihtelukerroin 
ammatin mukaan lokakuussa 1982   171
10. Kaupunkien päätoimisten viranhaltijoiden ja
kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja 
palkat työnantajan, tehtäväryhmän ja pal­
velussuhteen mukaan lokakuussa 1982 199
11. Muiden kuntien päätoimisten viranhaltijoi­
den ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumää­
rät ja palkat työnantajan, tehtäväryhmän ja 
palvelussuhteen mukaan lokakuussa ! 982 210
12. Kuntainliittojen päätoimisten viranhaltijoi­
den ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
määrät ja palkat työnantajan ja palvelus­
suhteen mukaan lokakuussa 1982 250
13. Kunnallissektorin päätoimisten viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden luku­
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TU TK IN TO H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNOLL. KO KO NAISKESK1A NS10
Y H T . N A IS E T M IE H E T TYÖAJAN
K E S K IA N S IO
Y H T . N A IS E T M IE H E T N A IS E T /
M IE H E T
%
K E S K IKO ULUTUTKINTO 1 6 2 6 7 1 3 0 3 9 3 2 2 8 3 9 7 4 4 0 4 4 3 8 1 7 4 9 6 0 77
PERU SKOULUTUTKINTO 2 6 9 7 2 3 5 3 5 4 4 3 1 4 2 3 1 8 6 3 1 2 1 3 4 6 9 9 0
KANSANOPISTO 1 2 6 4 1 2 0 0 6 4 3 7 8 6 3 8 0 3 3 7 6 4 4 5 4 0 83
KO TITE R V EY D E N H O ITO 3 3 - •  . .  . .  . - -
KANSANKORKEAKOULU 3 7 3 2 8 7 86 4 2 5 0 4 2 6 8 3 9 8 3 5 2 1 8 76
T A ID E T E O L L IN E N  AMM.KOULUTUS 9 7 2 4 3 2 0 4 3 2 9 4 0 3 0 .  . .  .
TE A TTE R IK O U LU TU S * K A N S A K .P O H J. 9 3 6 6 0 0 9 6 1 3 3 .  . 6 4 2 4 , ,
MUS I IK K IK O IL U T U S  * K A N S Ä K .P O H J. 4 5 10 35 4 6 4 1 4 8 3 0 3 6 8 2 5 1 0 1 76
N U O R IS O -O H JA A JA , NUOR IS O S IH T • 2 6 2 1 36 1 26 4 3 4 2 4 3 7 3 4 2 2 9 4 5 3 0 93
L IIK U N N A N O H JA A JA 4 9 3 1 9 5 2 98 4 3 0 6 4 3 9 4 4 1 7 2 4 5 3 9 92
ASKARTELUNGHJAAJA 2 5 8 1 93 6 5 4 0 6 6 4 0 8 2 4 0 4 7 4 1 8 5 97
KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 35 35 4 3 2 0 4 3 6 1 4 3 6 1 - -
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 32 1 31 5 4 8 9 5 5 9 3 .  . 5 6 5 5 .  .
O P E T T .K O U L .,M U U  (A L .K E S K IA S T E ! 1 1 - .  . .  . .  . - -
M ERKANTTI (KAUPPAKOULU! 4 4 6 6 4 2 2 7 2 3 9 3 7 8 6 3 8 0 4 3 7 6 2 4 5 3 9 83
K A U P A L L IS E T  K U R S S IT 132 1 1 7 15 3 8 6 1 3 8 7 0 3 7 6 6 4 6 8 3 8 0
HYYJÄKOULUTUS 2 3 16 7 4 0 5 8 4 0 5 6 3 9 5 8 4 2 8 5 9 2
SOM ISTAJAN KOULUTUS 6 4 2 4 0 4 6 4 6 4 0 .  . .  .
MAINONNAN PERUSKURSSI 4 4 - . . .  # . . - -
Y L E IN E N  TO IM IS T O TY Ö N  AM M .KO UL. 121 1 1 9 2 3 8 9 0 3 9 1 8 3 9 1 2
YL«AMM.KOULUTUS K U N N .T O IM .T E H T 1 02 98 4 4 0 8 0 4 0 8 1 4 0 7 9 .  .
K O N E K IR JO ITTA JA 1 2 0 1 1 8 2 3 9 0 5 3 9 1 8 3 9 2 8 .  #
L Ä V IS T Ä JÄ 10 10 - 3 8 7 1 3 9 6 3 3 9 6 3 - -
OPERAATTORI 11 5 6 3 9 9 0 4 1 6 6 . . 4 5 8 9 ,  ,
K IR J A N P IT O - JA LA S K .TY O N  AM H.K 3 5 7 3 4 6 11 4 5 0 7 4 5 2 7 4 4 8 0 5 9 9 6 7 5  ,
TO IM ISTO H EN K .K U N N A N  MUU A M M .K • 3 0 8 3 0 3 5 3 8 7 6 3 8 9 0 3 8 7 2
VARASTONHOIDON AMM.KOULUTUS 2 6 7 19 4 0 1 5 4 0 6 3 3 4 6 9 4 2 8 2 81
M E TALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 3 2 8 3 3 2 5 4 6 8 7 4 9 7 4 .  . 4 9 8 4
KCNEKORJAUSALAN AMM.KOULUTUS 2 2 5 6 2 1 9 4 4 9 1 4 7 7 8 4 0 2 4 4 7 9 9 8 4
H IENO M EKAAN ISEN ALAN A M M .KO UL. 37 2 35 4 4 1 1 4 8 1 3 .  . 4 8 8 0 » .
MUU M E T A L L I-J A  KONEALAN A M M .K . 1 9 6 3 1 9 3 4 7 9 7 5 1 6 8 . . 5 1 9 1
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 4 3 1 15 4 1 6 4 5 5 5 4 9 6 5 3 6 3 6 5 0 1 3 73
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 3 41 25 3 1 6 4 9 9 1 5 1 4 4 4 1 6 9 5 2 2 1 8 0
P IIR T Ä J Ä -J A  K A R TO ITTA JA K O U L. 6 4 1 5 6 0 81 3 8 1 3 3 8 2 1 3 7 5 5 4 2 8 4 88
P U U TE O LL IS  UJSALAN AMM. KO ULU T. 131 1 1 3 0 4 3 5 2 4 6 0 5 .  . 4 6 1 8 . .
TU TK IM U S A P U LA IN E N 1 06 1 0 4 2 3 6 0 6 3 6 2 4 3 6 2 8 .  .
LABO R ANTTI 2 4 7 2 3 2 1 5 3 7 0 6 3 7 1 4 3 6 9 8 3 9 5 7 9 3
P A P E R I-  JA  S E L L U L .T E O L L . AMM.K 6 1 5 4 2 8 5 4 6 6 7 . . •  , . .
K IR JA P A IN O A LA N  AMMATTIKOULUTUS 18 4 14 3 6 6 5 4 0 0 3 .  . 4 2 1 7 . .
J A L K IN E -  JA NAHKA-ALAN AMM.K 3 - 3 . . - .  . -
T E K S T I IL I - J A  VA A T.A LA N  A M M .K . 2 0 1 1 94 7 3 9 0 0 4 0 5 3 3 9 6 5 6 4 8 8 61
E L IN T A R V IK E A L A N  A M M ATTIKO UL. 1 0 6 7 0 3 6 4 0 8 7 4 1 3 4 3 8 6 2 4 6 6 3 83
M U O V I-  JA  KUM IALAN AM M .K O U L. l 1 - .  . .  . - -
T E O L L .-J Ä  K Ä S IT .A M M . MUU AMM.K 4 4 3 3 11 3 7 9 8 3 8 5 2 3 5 7 9 4 6 7 4 77
K O TITE O LLIS U U SK O U LU 4 1 8 3 5 1 6 7 3 9 0 2 3 9 2 8 3 8 1 1 4 5 3 8 8 4
L A IV U R I 6 - 8 5 9 5 5 6 6 8 7 - 6 6 8 7 -
MERENKULUN M IE H ISTO K O U LU TU S 9 1 8 4 7 9 2 5 4 4 3 .  . 5 6 9 1
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 10 . « 10 4 6 0 4 4 6 9 2 - 4 6 9 2 -
P O S T IL I IK E N T .  ALEM PI AM M .KO UL. 11 9 2 4 0 0 4 4 0 1 1 3 9 4 8 .  . . .
T E L E L IIK E N T E E N  ALEM PI AMM.KOUL 5 1 4 .  . .  . .  . ,  ,
APU H O ITA JA 1 3 7 4 5 1 3 6 3 3 1 12 4 1 9 1 4 2 0 5 4 2 0 5 4 2 1 5 1 0 0
M IE L IS A IR A A N H O IT A J A 4 0 2 0 2 8 0 1 1 2 1 9 4 6 8 4 4 7 0 2 4 6 7 5 4 7 6 3 98
HAMMASHOITAJA 1 7 0 3 1 6 9 6 7 3 5 4 0 3 5 5 5 3 5 5 5 3 6 1 6 98
LA S TE N H O ITA JA 4 4 6 6 4 4 6 2 6 3 9 7 1 3 9 8 0 3 9 6 1 3 3 0 1 121
V AJAAM IEL IS H O IT A JA 1 4 0 5 1 2 3 1 1 7 4 4 3 5 2 4 3 6 5 4 3 4 5 4 5 06 9 6
JA LK O JEN H O ITA JA 30 3 0 - 3 6 3 2 3 6 3 2 3 6 3 2 - -
KUNTO HO ITAJA 4 0 5 3 7 6 2 9 3 4 0 1 3 4 1 0 3 4 1 5 3 3 5 1 1 02
LÄÄ KÄRIN  VASTAANOTTOAPULAINEN 7 4 72 2 3 8 1 4 3 8 3 6 3 8 1 3 # #
VASTAANO TTO - JA  OSASTOAVUSTAJA 8 2 7 8 2 7 - 3 4 6 2 3 4 6 9 3 4 6 9 - • -
LÄ Ä K IN TÄ V A H TIM E S  TAR I 3 6 2 41 3 2 1 4 1 4 4 4 3 4 5 4 1 3 3 4 3 7 3 95
TE R V .H O ITO A LA N  A PUHENK. KOUL. 4 7 6 4 7 5 1 3 6 4 5 3 6 5 4 3 6 5 4 .  . . .
H IEROJAKOULUTUS 2 7 17 1 0 3 7 8 7 3 7 8 7 3 7 0 0 3 9 3 5 94
KOSMETOLOGIKOULU TUS 33 33 - 3 6 1 2 3 6 2 0 3 8 2 0 - -
A P TE E K K IA P U LA IN E N  (T E K N IN E N ! 2 1 21 - 3 6 2 9 3 6 2 9 3 6 2 9 - -
HO ITO ALAN KO ULUTUS. MUU 1 9 5 1 8 6 9 3 7 5 4 3 7 5 6 3 7 3 8 4 1 3 2 9 0
MAAMIESKOULU 1 5 2 15 1 3 7 4 3 3 1 4 4 1 9 3 7 1 8 4 4 9 6 83
M A ANVILJELYSKOULU 1 1 0 16 9 4 4 3 4 3 4 4 7 8 3 5 7 6 4 6 3 2 77
P IE N V IL J E L IJ Ä K O U L U 3 - 3 . . .  . - . . -
M A A TA LO U S -TE K N ILL IN E N  KOULU 3 8 7 31 3 7 3 8 3 8 8 2 3 2 7 7 4 0 1 8 62
ISÄNTÄKOULU 1 - X * * - # . -
K O T IE L Ä IN H O IT A J A 2 9 2 3 6 3 5 2 1 3 6 2 9 3 7 0 2 3 3 4 8 111
KARJANTARKKAIL I J  A 97 87 10 3 6 6 6 3 7 1 5 3 7 1 4 3 7 2 6 100
SEM IN O LO G I 2 1 1 . .
PUUTARHAKCULU 5 2 23 2 9 4 1 6 1 4 2 0 0 3 5 3 0 4 7 3 2 75
PUUT ARHURIKOUL U 141 3 7 1 0 4 4 7 6 6 4 7 9 8 4 2 2 1 5 0 0 4 84
METSÄTY0KOULU 5 - 5 . . - .  . -
METSÄKOULU 10 1 9 3 9 0 0 4 0 1 3 4 1 2 1
M ETSÄTY4N J0HTAJAK0ULU TUS 2 2 2 2 0 4 9 5 6 4 9 5 6 5 1 3 1 .  T
KALASTAJAKOULU 4 - 4 .  . .  . - .  . -
KALATALOUSTEKNlKKGKOULUTUS 2 - 2 . . . . - .  . -
PALOALAN AMMATTIKOULUTUS 8 2 4 1 8 2 3 4 8 7 8 5 0 8 7 .  . 5 0 8 9
P O L I IS IN  AMMATTIKOULUTUS 15 - 15 4 4 7 8 4 6 5 8 - 4 6 5 8 -
V A NG INVARTIJAKO ULUTU S 1 - 1 . . . . - . . -
T E O L L IS O U S V A R T IJ  AKOULUTUS 4 - 4 . . . . - .  . -
V A R T .-J A  SUQJELUALAN MUU AMM.K 11 2 9 4 4 9 5 4 5 3 4 • • 4 5 7 3 . .
R A J A - JA M E A IV A R T 1 J A IN  KOUL. 1 - 1 .  . ■*« - .  * -
TALOUSKOULU 1 7 8 5 1 7 8 3 2 3 7 9 2 3 8 0 4 3 8 0 6 .  .
KOTITALOUSKOULU 5 4 1 5 3 9 2 4 0 2 8 4 0 4 0 4 0 4 1 .  .
EMÄNTÄKOULU 2 0 6 5 2 0 6 2 3 3 7 6 6 3 7 7 7 3 7 7 7 ,  .
K O TITA LO U D E N H O ITA JA 88 8 8 - 3 3 9 4 3 4 0 0 3 4 0 0 - -
K O D IN H O IT A J A ,K O T  ISJSAR 4 0 5 7 4 0 4 6 11 3 7 6 6 3 7 7 1 3 7 7 1 3 6 5 6 1 03
KO TITALO USALAN A M M .K O U L U T ., MUU 4 8 1 4 7 4 7 3 6 3 8 3 6 5 8 3 6 5 9 3 5 9 7 1 02
K E IT T Ä J Ä 1 3 1 8 1 3 0 0 1 8 3 5 7 3 3 5 9 0 3 5 9 5 3 2 4 6 1 11
LA IT O S K E 1T T Ä JÄ 8 2 0 8 1 6 4 3 7 5 9 3 7 7 6 3 7 7 8 •  • . .
T U T K IN T O  H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKE SK IA N S 10
Y H T . N A IS E T M IE H E T TYÖAJAN
K E S K IA N S IO
Y H T . N A IS E T M IE H E T N A IS E T ,
M IE H E T
X
R A V IN TO LA K O K K I 31 2 7 4 3 5 3 8 3 5 5 5 3 5 0 6 ..
R Ä V 1 N T O L Ä K E IT T Ä J Ä 61 61 - 3 6 1 6 3 6 4 3 3 6 4 3 - -
RAV I  NTOLAK VL MÄKKÖ 10 10 - 3 8 4 1 3 8 4 1 3 8 4 1 - -
KE IT TÄ JÄ -K Y LM Ä K K Ö 71 7 0 1 3 6 3 9 3 6 5 6 3 6 3 3 •  . •  •
LA ITC S E M Ä N T Ä 2 3 6 2 3 8 - 4 3 0 6 4 3 2 5 4 3 2 5 - -
S U U R K tIT T .H E N K .K U N N . MUU AMM.K 165 157 8 3 5 6 7 3 5 9 0 3 6 1 5 3 0 9 9 117
R A V .A L A N  P A L V .H E N K IL . AMM.KOUL 33 32 1 3 4 5 5 3 5 0 6 3 4 7 0 •  • • •
P A R T U R IE N  JA K A M P A A JIE N  KO UL. 51 4 8 3 3 5 3 1 3 5 7 1 3 5 3 1 •  • • •
T A L O N M IE S -L Ä M M IT T Ä J Ä 3 08 19 2 8 9 4 1 6 9 4 4 6 2 3 8 8 0 4 5 0 0 86
K 11N T 6 IS T Ö N H U O L T A JA 27 1 26 3 9 1 1 4 2 3  L . . 4 2 7 0 •  •
S I  1VCCJA 2 7 9 2 7 5 4 3 6 0 3 3 6 1 2 3 6 1 4 •  . •  .
Y L IO P P IL A S T U T K  IN  TO 1 2 8 7 6 9 7 7 1 3 1 0 7 4 4 8 7 4 7 6 4 4 3 1 8 6 1 6 6 70
T A ID E T E O L L IN E N  O P P IL A IT O S 46 35 11 4 6 1 4 4 9 0 4 4 7 4 2 5 4 2 1 87
K U V A A M A T A 1 T E IL IJ O IO E N  KOULUTUS 4 2 2 •  • •  • • • .  » • •
K ir k o n  n u o r is o - j a - s o s . t y o n  k o u 88 55 3 3 4 4 5 6 4 4 7 5 4 2 6 9 4 8 1 7 89
NUO RISO TYÖ N KOULUTUS 1 39 93 4 6 3 9 8 6 4 0 1 1 3 9 6 2 4 0 6 8 98
V A JA A M IE L  IS O P E TTA JA L3 6 5 5 3 7 9 6 0 2 5 5 6 9 0 •  •
MERKONOMI (K E S K IK .P O H J .  2 V . ) 3 8 0 9 3 3 8 0 4 2 9 4 1 7 8 4 2 1 5 4 0 4 6 5 5 2 7 73
MERKONOMI (Y O -P O H J . 1 - 2  V . ) 1 2 9 9 1 1 6 6 1 3 3 4 2 5 7 4 3 7 8 4 1 8 9 6 0 2 7 7 0
MERKONOMI <K E S K IK .P O H J •  3 V . ) 2 1 7 2 195 8 2 1 4 3 4 9 1 3 5 0 9 3 4 6 3 3 9 2 6 88
Y R ITTÄ JÄ K O U LU T U S 1 1 - .  . •  . •  . - -
KAUPPATEKNIKK O 6 7 36 31 4 7 7 2 4 7 9 6 3 9 0 7 5 6 2 8 67
L IH A M E S T A R I 3 1 2 •  .
M A IN O S H O IT A J A  IK E S K IK .P O H J . | 13 9 4 5 4 2 0 6 0 2 8 5 8 6 2 •  • .  .
O H J E L M O IJ A I L 5 6 5 0 7 4 5 1 5 4 • • 5 4 1 5 •  •
K IR J A N P IT Ä J Ä 62 62 - 4 2 5 8 4 2 9 9 4 2 9 9 - -
P A N K K IV IR K A IL IJ A N  PERUSKQ UL• 5 4 1 .  .
V A KU U7U STU TKINTO 2 2 - •  . .  . • • - -
T E R V E Y S K E S K U S S IH T E E R I 20 20 - 3 4 7 7 3 4 7 7 3 4 7 7 - -
TEKNIKKO KO ULUTUS K O N E T E K N IIK K A 1 2 6 2 9 1 2 5 3 5 7 5 8 6 5 8 5 5 4 9 7 6 5 9 3 83
TEKNIKKO KO ULUTUS SÄHKÖTEKN. 8 4 5 5 8 4 0 5 8 8 6 6 7 3 0 • . 6  7 42
TE K NIKKO KO ULUTUS R A K E N N .T E K N . 2 5 7 8 75 2 5 0 3 5 6 9 3 5 9 1 8 5 1 1 9 5 9 4 2 66
TEKNIKKO KO ULUTUS P U U TE O LLIS U U S 57 2 55 5 0 3 0 6 1 5 1 • • 6 2 4 8 • »
TEKNIKKO KO ULUTUS K E M IA 18 7 11 5 5 2 8 6 1 5 4 5 2 0 6 6 7 5 8 77
TE K NIKKO KO ULUTUS P A P E R IT E O L L . 14 2 12 5 1 0 9 5 9 4 6 •  • 6 2 6 4 « •
TE K NIKKO KO ULUTUS T E K S T I IL IT E O L 15 1 0 5 4 9 6 0 5 2 0 6 4 7 8 8 •  • •  •
TEKNIKKO KO ULUTUS E L .T A R V .T E O L L 37 1 0 27 4 7 4 7 5 0 0 6 4 6 2 0 5 1 4 9 9 0
TE K NIKKO KO ULUTUS TE R V E Y S TE K N . 2 31 85 146 4 5 5 6 4 5 7 1 4 4 7 2 4 6 2 0 9 7
TEKN IK K C K O U L U T U S .P R O S E S S IT E O L . 9 - 9 4 6 0 7 5 3 8 7 - 5 3 8  7 -
TEKNIKKO KO ULUTUS MUUT T E K N . AL 1 0 7 6 46 1 0 3 2 5 5 1 7 6 0 4 9 5 1 5 3 6 0 8 9 65
HAM MASTEKNIKKO 3 - 3 •  • . . - » . -
P U U TE O LL IS U U S T E K N IK K O L2 - 12 4 9 2 8 5 2 6 0 - 5 2 6 0 -
T E O L L IS U U S L A B O R A N T T I 15 15 - 3 6 4 9 3 6 4 9 3 6 4 9 - -
TUTKIM USLABO RAN T T 1 2 5 2 4 1 3 6 9 5 3 6 9 5 3 6 2 6 •  . •  •
FA K TO R I 6 - 6 6 8 1 9 7 0 5 7 ~ 7 8 5 7 -
M E IJ E R IT E K N IK K O 6 5 1 4 0 9 1 4 0 9 1 .  . « • •  •
TYÖTEKN1KKO 1 45 6 1 3 7 5 0 3 9 5 3 9 7 3 9 0 0 5 4 8 4 71
P E R Ä M IE S 21 1 2 0 5 9 8 1 6 4 3 5 .  . 6 4 8 4 •  •
A H TAUSTEK NIKKO 2 - 2 . . .  . - •  . -
LENTOEMÄNTÄ 1 1 - « . - -
S T U E R T T I JA PURSERI 2 - 2 .  . » . - •  • -
LENNO NJO HTAJA 2 - 2 . . - •  . -
S A IR A A N H O IT A JA 1 0 3 0 6 1 0 0 9 5 2 1 1 4 5 7 9 4 6 3 7 4 6 3 6 4 6 5 0 1 00
D IA K O N IS S A 2 7 4 2 6 9 5 4 7 9 7 4 8 4 2 4 8 5 3 .  . ,  .
K Ä T IL Ö  IL A K K . V .  1 9 7 0 ) 6 8 1 6 8 1 - 4 8 4 3 4 6 6 4 4 8 8 4 - -
RÖ NTG ENHO ITAJA 8 9 6 8 4 0 5 6 4 1 3 2 4 2 0 2 4 2 0 2 4 2 1 0 1 00
L A B O R A TO R IO N H O ITA JA 1 6 6 6 1 6 4 2 24 4 1 5 3 4 2 0 7 4 2 0 4 4 3 8 6 9 6
S A IRAALA LABO RAN T T I 4 0 3 9 1 4 2 9 5 4 3 4 1 4 3 4 6 •  «
L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E L IJ A 7 3 9 7 1 0 2 9 3 9 1 3 3 9 2 1 3 9 2 3 3 8 7 9 1 01
T O IM IN T A T E R A P E U T T I 61 59 2 3 9 1 2 3 9 2 8 3 9 2 0 •  . .  .
H A M M A S H O ITA JA *Y L E M P I KOULUTUS 63 61 2 3 7 8 3 3 8 0 8 3 8 1 7 •  . •  •
S G S IA A L IK A S V A T T A J A 4 1 1 3 8 6 2 5 4 3 6 4 4 3 8 3 4 3 7 7 4 4 8 2 9 8
KEHITYSVAM MAHUOLLON OHJAAJA 5 2 3 6 16 4 1 0 0 4 1 0 2 4 1 5 3 3 9 8 6 1 04
M A ATALO USTEKNIKKO 3 0 4 26 4 1 0 6 4 1 5 8 .  . 4 3 4 8 . .
HAATALOUSKERHO TEKNIKKG 4 7 3 3 1 4 4 1 8 8 4 2 3 9 4 0 7 4 4 6 2 8 8 8
AGROLOGI 2 9 9 2 7 2 7 2 4 7 6 1 4 8 1 7 4 4 1 2 4 8 5 8 91
KAR JATA LO U S TEK N IK K O 3 8 3 6 2 3 6 7 2 3 7 0 7 3 7 2 1 .  • •  •
P UUTAR HATEKNIKK O 51 6 4 5 5 2 3 6 5 2 3 6 4 5 6 9 5 3 2 5 86
HORTONOMI 6 9 15 5 4 5 5 5 4 5 6 8 4 4 8 5 5 5 9 1 4 82
M E TSÄTEKNIKKO 6 8 2 6 6 5 4 3 6 5 4 7 3 5 4 7 3 •  .
PALO PÄÄLLYSTÖKOULUTUS 2 1 9 1 2 1 6 5 3 0 7 5 8 0 1 _ . 5 8 0 5 • •
P O L I I S I  A L IP Ä Ä L L Y S T Ö N  V IR K A TU TK 1 - 1 .  . , , - •  • -
V A N K E IN H O ITO K O U LU TU S 3 - 3 .  . - •  . -
V ÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 11 1 1 0 5 2 7 8 5 6 3 0 « • 5 7 1 6 « •
A L IU P S E E R IN  TU T K IN T O 9 - 9 5 1 0 3 5 2 1 4 - 5 2 1 4 -
S O T IL A S M E S T A R IN  T U TK IN TO 7 3 4 4 8 4 6 4 8 4 6 •  . •  • . .
K O T IT A L G U S T E K N IK K O 2 9 6 2 9 5 1 4 0 3 2 4 0 6 3 4 0 6 3 •  • .  .
S U U R TA LO U D .TY Ö N JO H D O LL .K O U LU T. 3 0 0 2 9 9 1 4 2 0 3 4 2 2 0 4 2 2 1 . .
R A V 1 N T 0 L A N H 0 IT A J A 11 11 - 4 4 0 9 4 4 0 9 4 4 0 9 - -
A M M A T T IN Ä Y T T E L IJ¿ K O U L U T U S 42 18 2 4 5 5 8 8 5 5 8 8 5 4 9 0 5 6 6 1 97
TE A TTE R ILA V A S TA JA K O U LU T U S 2 1 1 •  • .  . •  • •  • •  •
T E A T T E R IO H JA A J A *T E A T T E R IK O U L U 7 2 5 6 4 9 9 6 5 5 6 « . •  .
K A N T T O R I-U R K U R I 3 5 11 2 4 4 6 7 1 4 9 7 7 4 7 4 6 5 0 8 3 93
KCNSERVATO R1 OKOULUTUS 5 4 1 •  • •  • .  . •  « .  .
TA ID E M A A L A R I 4 - 4 •  • •  . - • . -
T A ID E G R A A F IK K O 4 1 3 .  # *  * . .
K IE L E N K . JA  T U L K K . K O U L . 2 - V 8 5 3 3 9 7 1 4 1 5 0 •  . .  . •  •
S E lftA K U N TA K U R A A TTG R I 12 9 3 3 9 5 8 3 9 5 8 3 7 8 6 . . •  •
LASTENTARHAN O PETTA JA 4 2 5 1 4 0 5 3 1 9 8 4 1 6 4 4 1 8 2 4 1 6 2 4 1 6 3 1 00
K A N S A K . O PE TTA JA N  KOULUTUS 1 2 8 6 1 7 5 6 4 5 2 9 7 5 8 4 7 6 3 8 1 6 0 5 6 6 8 4 5 86
KANSAL»KO ULUN O P E T T . KOULUTUS 1191 3 5 0 8 4 1 6 4 4 4 7 0 6 3 6 7 0 7 7 2 1 1 93
KANSAKOULUN K IE LE N O P E TTA JA 5 5 43 12 5 9 8 8 6 9 1 8 6 7 6 2 7 4 7 9 90
APUKOULUN O PE TTA JA 1 31 6 3 6 8 6 3 2 7 7 0 7 4 6 7 0 4 7 4 1 7 9 0
TA R K K A IL U L U O K K IE N  O PETTA JA 2 5 3 22 6 4 8 4 7 6 2 6 » • 7 6 7 8 •  »
T U TK IN TO  H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNOLL. KOKONAISKESK 1ANS10
Y H T . N A IS E T M IE H E T TYÖAJAN
K E S K IA N S IO
Y H T . N A IS E T M IE H E T N A IS E T /
M IE H E T
%
KOULUKOTIEN OPETTAJA I 1 _ . . _ _
P U H E - JA Ä Ä N IH Ä IR . LASTEN O P . 4 3 32 n 5 5 1 3 6 2 0 6 5 6 5 6 7 8 0 7 72
LU K U - JA K IR J .H Ä IR .  LASTEN O P . 6 6 45 21 5 8 1 0 6 3 8 1 6 3 6 0 6 4 2 6 9 9
KUUROJENKOULUJEN O PETTAJA 13 9 4 6 0 5 0 6 6  79 7 1 5 1 .  . •  •
MUU E R ITY IS O PE TTA JA K O U LU TU S 2 1 2 1 2 7 85 6 0 6 4 6 7 7 0 6 4 2 0 7 2 9 3 88
ÄMMÄTINOPETTAJA» A M M .A IN .O P E T T . 6 1 1 4 3 6 175 5 6 2 1 6 8 7 2 6 6 3 3 7 4 6 7 89
KO TITE O LLIS U U SO P ETTA JA K O U LU TU S 3 4 6 2 41 105 5 3 0 6 5 8 3 4 5 4 8 2 6 6 4 1 83
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 6 3 3 5 3 2 3 5 4 1 7 •  • •  • • •
KOTITALG USQ PETTAJAKQULUTUS 5 4 8 5 4 6 2 5 4 7 7 6 0 5 7 6 0 5 5 •  • •  •
LGGOKCN¡KOULUTUS 15 13 2 4 7 2 6 4 8 7 5 4 6 7 8 .  . •  •
NUO RISCTYÖ NTUTK IN TO  SOSIO NO M I 3 2 3 2 2 2 101 4 3 4 6 4 3 7 1 4 3 0 6 4 5 1 4 95
KÄSITYÖ N O PETTAJA (K E S K IK .P O H J ) 1 03 70 3 3 5 2 7 1 5 7 7 1 5 5 2 2 6 3 0 0 68
MERKONOMI (Y O .P O H J . 2 V . ) 1 9 9 9 1 7 8 9 2 1 0 3 5 8 4 3 6 0 5 3 5 5 6 4 0 2 6 86
M A R K K IN O IN T I KOULUTUS 17 12 5 4 3 8 6 4 5 4 5 3 6 4 8 .  • •  •
MUU KAU PA LL.K  A LIM M .K O R K E A -A S T 3 2 1 « , •  • •  . •  • . .
M A IN Q S H O ITA JA  KORKEAKOULULINJA 9 7 2 5 4 1 4 6 1 7 7 5 9 6 3 •  . •  •
A TK -A LA N  KOULUTUS A L IM .K O R K .A S 4 3 32 11 5 7 4 8 5 9 8 1 5 7 8 2 6 5 6 1 88
H E IS  S1HT O P IS TO N  S IH T  L I  IK E L 7 7 - 4 8 5 6 5 0 6 6 5 0 6 6 - -
H S C -S IH T . J U L K IS H A L L . L IN J A 3 4 34 - 4 3 8 6 4 4 7 2 4 4 7 2 - -
L Ä Ä K Ä R IN S IH T E E R I 9 3 9 2 1 3 4 4 1 3 4 5 3 3 4 6 7 •  • •  •
SOSIO NO M I Y H T E IS K U N N .T U T K . 4 6 2 2 8 4 178 5 1 3 9 5 1 6 8 4 6 3 3 6 0 2 2 77
H A L L .V IR K A M .T U T K . HALL «NOTAARI 107 4 6 61 5 9 2 5 5 9 3 5 5 2 0 6 6 4 8 5 80
SOSIO NO M I K U N N A LL IS TU TK IN TO 8 1 5 2 1 7 5 9 8 7 2 0 4 7 2 1 4 5 5 9 0 7 6 0 3 72
V ER O V IR K A M .TU TK . H A LL.N O TA A R I 2 4 6 18 5 5 7 7 5 5 7 7 4 7 6 3 5 6 4 8 81
P A N K K I- JA V A K .A LA N  T O IM IH E N K . 1 1 - • . • • •  • - -
SOSIO NO M I SOS• HUO LTA JATUTK, 9 7 3 8 6 1 1 12 4 8 8 2 4 9 0 7 4 7 0 4 6 4 7 3 7 3
SO S IO N O M I SOS. VAKUUTUSTUTK, 2 6 22 4 4 6 2 0 4 6 2 5 4 5 0 5 •  • •  •
S O S .A LA N  MUU T O IM .H E N K IL Ö K O U L . 42 33 9 4 3 7 6 4 3 8 9 4 4 4 4 4 1 8 7 1 0 6
SOSIO NO M I T O IM IT T A J A N  KOULUTUS l - 1 » • •  • - •  • -
T O IM IT T A J A  (SANOMA O Y ) 1 1 - •  • .  • - -
MUU TC IN ITTA JA K O U LU TU S 1 1 - • • •  • - -
IN S IN Ö Ö R I ( KE SK IK .P O H J • ) 1 49 5 144 7 4 0 0 7 9 0 6 7 9 2 2 •  •
IN S IN Ö Ö R I K O N E TE K N IIK K A 4 2 5 3 4 22 6 7 6 7 7 7 9 0 7 8 1 4 •  .
IN S IN Ö Ö R I S Ä HKÖ TEKNIIKKA 3 0 9 2 3 0 7 7 3 2 6 8 0 1 6 8 0 4 5 •  •
IN S IN Ö Ö R I R A K EN NUSTEK NIIK KA 5 7 7 31 5 4 6 7 0 5 6 7 3 5 6 5 7 2 6 7 4 4 8 77
IN S IN Ö Ö R I P UUTEO LLISU US 42 - 4 2  . 5 6 5 1 6 8 4 4 - 6 8 4 4 -
IN S IN Ö Ö R I KEM IA 24 10 14 6 4 6 6 7 5 9 4 7 4 7 0 7 6 8 3 97
IN S IN Ö Ö R I P A P E R IT E O L L IS U U S 15 - 15 6 5 4 3 7 8 8 8 - 7 8 8 8 -
IN S IN Ö Ö R I T E K S T IIL IT E O L L IS U U S 8 7 1 6 7 9 4 7 5 0 3 7 6 1 6 •  • •  •
IN S .  (K E S K IK .P O H J .)  P R O S E S S IT . 15 6 9 5 1 4 7 5 7 8 4 5 4 6  5 5 9 9 6 91
IN S IN Ö Ö R I MUU O PINTO A LA 1 3 6 5 1 31 6 3 9 9 7 0 6 0 • • 7 1 4 8 •  •
Y L IP E R Ä M IE S 4 - 4 ,  • •  • - •  • -
E R IK O IS S A IR A A N H O IT A JA 4 7 7 5 4 6  52 1 23 4 7 5 7 4 8 3 9 4 8 3 3 5 0 6 6 95
TERVEYD E N H O ITA JA »TE R VE Y S SIS A R 2 4 0 5 2 3 9 7 8 4 4 6 9 4 4 9 2 4 4 9 2 4 3 8 7 1 02
S O S IA A L IH O IT A J A 133 132 1 4 4 3 0 4 4 4 7 4 4 3 8 •  •
S A IR A A N H O IT A JA -K Ä T IL Ö 2 6 4 2 6 4 - 4 6 7 9 4 7 1 9 4 7 1 9 - -
ER IK G IS L Ä Ä K IN T Ä V G 1M IS T E L  IJ A 75 73 2 4 1 8 8 4 2 1 0 4 2 2 2 •  •
E R IK G IS LA & O R A TO R I0N H 01TA JA 1 3 8 135 3 4 3 7 4 4 4 7 5 4 4 7 7 „ _
E R IK O IS R Ö N TG E N H O I TAJA 76 71 5 4 3 0 2 4 3 3 4 4 3 2 4
FAR M ASEU TTI 231 2 2 9 2 4 7 6 4 4 8 0 1 4 7 8 5
E S IM IE S K O U L .»  H O T E L L IT » R A V IN T . 13 12 1 4 8 8 4 5 1 9 0 4 9 3 6
H O V IM ES TA R I 9 2 7 6 6 0 3 6 8 7 3 6 931
H O TE LL I EMÄNTÄ 1 1 - .  . # . - -
K E IT T IÖ M E S T A R I 7 3 4 5 8 5 0 6 0 6 6 ' .  „
M ATKAILUALAN KOULUTUS» Y O .PO HJ 2 1 1 .  . ,  ,
H G IN  T A IO E T E O L L . O P P IL A IT O S 9 3 6 6 7 3 5 7 6 7 8 8 2 7 1
TEATTE R IO H JA A JA  IKORKEAKOULU) 10 1 9 5 8 6 6 5 8 7 8 6 0 1 3
TE A TTE R ITU TK IN T O 3 2 19 13 5 5 6 0 5 7 8 7 5 6 7 4 5 9 5 1 9 5
M U S IIK K IA L A N  PÄÄSTOTUTKINNOT 1 0 5 59 4 6 5 0 7 8 5 4 5 9 5 1 5 6 5 8 4 4 88
K A N TTO R I-U R K U R I Y LEM PI T U T K . 2 1 1 •  •
K IE L E N K . JA T U L K K . KO U L. 3 -V 3 7 30 7 4 3 9 4 4 6 2 2 4 5 0 0 5 1 4 3 88
H U M .K A N D . HUM .O P IN TO A LA 4 0 5 9 3 3 0 3 7 5 6 5 3 8 7 6 0 1 2 5 8 9 6 6 5 2 0 9 0
ORTODOKSISEN KIRKO N P A P P I 5 - 5 .  . * # - -
PERUSKGULUNOPETT AJA 1 1 2 2 6 7 4 4 4 8 4 8 2 0 5 4 2 9 5 1 6 1 5 6 3 2 86
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 3 2 0 9 2 0 1 1 1 1 9 8 4 6 5 6 5 2 5 8 5 0 5 2 5 6 0 4 9 0
PERUSKOULUN A INEO PETTAJA 1 9 2 6 9 1 2 3 5 2 6 3 5 9 8 6 5 7 5 2 6 1 1 7 9 4
E R IT Y IS O P E T T A J A  V . - 7 3  L Ä H T IE N 6 4 8 4 3 5 2 1 3 5 2 2 2 5 9 5 3 5 7 0 2 6 4 6 6 8 8
K O TITALO USO PETTA JA ( Y O -P O H J .1 6 3 8 6 3 5 3 5 5 4 1 6 0 6 7 6 0 6 7
KÄSITYÖ N O PETTAJA (Y O -P O H J .) 6 6 4 6 5 3 11 5 5 4 0 5 9 4 7 5 9 4 3 6 1 4 8 9 7
KUVAAMATAIDON O PETTAJA 2 4 0 2 0 3 3 7 5 8 8 7 6 5 6 6 6 4 9 3 6 9 6 6 93
M U S IIK IN O P E T T A J A 181 1 25 56 5 0 4 8 5 6 0 6 5 5 4 7 5 7 3 9 9 7
L IIK U N N A N O P E TTA JA 6 8 4 3 5 2 3 3 2 6 4 1 5 6 8 9 0 6 4 0 3 7 4 0 7 86
SAIRAANHO ITO ALAN O PETTA JAK OU L. 4 5 45 - 5 8 4 4 5 8 4 9 5 8 4 9 - -
O P IN T O -O H JA A JIE N  KOULUTUS 2 4 6 109 1 3 7 5 6 0 5 6 7 3 8 6 6 1 7 6 8 3 4 9 7
VARANOTAARI (A L E M P I O IK .T U T K . ) 5 7 47 10 5 9 5 6 5 9 5 7 5 5 7 3 7 7 5 9 72
EKONOMI 4 7 5 2 6 3 2 1 2 6 3 7 6 6 8 3 8 6 2 0 1 7 6 2 8 81
AKATEEMINEN S IH T E E R I 10 9 1 5 0 2 1 5 4 1 5 5 3 2 6 .  ,
K IR J E E N V A IH T A JA 1 0 6 1 04 2 4 8 2 3 5 2 0 7 5 2 0 5
T A L O U D E L L IS -H A L L . TU TK IN TO 5 3 2 ,  m
HUM.KAND Y H T E IS K - JA K Ä Y T T .T . 5 4 7 4 0 5 1 42 4 9 9 9 5 2 5 8 4 9 6 6 6 0 9 3 81
L I  IK .K A S V .K A N D . MUUT P Ä Ä A IN . 3 4 7 193 1 5 4 5 4 8 5 5 9 8  7 5 6 1 6 6 4 5 0 87
S O S IO N O M I»  K IR JA S TO N H O ITA JA 2 3 7 2 1 6 21 4 6 1 1 4 6 1 2 4 6 0 1 4 7 2 4 97
K IR JA S TO TU TK IN TO 5 7 3 5 0 0 7 3 4 4 7 4 4 4 8 6 4 4 8 6 4 4 8 1 1 0 0
S O S IA A L IH U O L T A JA T U T K IN T O  3  V . 1 85 1 7 6 9 4 3 8 3 4 3 8 3 4 3 3 1 5 3 9 8 80
I N S .  (Y O -P O H J .)  K O N E TE K N IIK K A 1 2 5 4 1 2 1 6 7 5 2 7 4 2 6 7 5 2 4 _ T
IN S .  (Y O -P O H J .J  S Ä HKÖ TEKNIIKKA 1 02 3 9 9 6 8 1 6 7 3 9 4 # . 7 4 4 4
I N S .  (Y O -P O H J .)  RAKENNUSTEKN. 4 9 6 71 4 2 5 6 6 0 2 6 7 5 0 5 5 8 7 6 9 4 4 80
IN S .  (Y O .P O H J .)  P R O S E S S IT E O L L . 12 6 6 4 8 6 3 5 7 0 3 4 8 7 8 6 5 2 7 75
I N S .  (Y O .P O H J .)  MUU O P IN T O L IN J 1 6 0 35 1 2 5 6 0 5 8 6 2 9 3 5 4 6 7 6 5 2 4 64
L U O N N O N TIE T .K A N D . 1 9 3 1 9 3 4 9 9 7 5 7 2 5 6 6 8 3 6 3 2 8 7 0 1 5 9 0
M E R IK A P TE E N I 2 6 1 2 7 7 7 1 6 8 1 8 2 8 2 7 2
L Ä Ä K E T IE T .K A N D . 2 7 9 1 3 4 1 4 5 6 9 8 9 8 4 5 5 7 0 7 1 9 7 3 3 73
HAM M ASIÄÄKET. KANO. 4 4 3 4 to 8 0 5 4 9 3 0 6 8 3 9 2 1 2 4 1 4 6 8
E L A IN L A A K E T IE T .K A N D . 10 2 8 5 5 6 7 5 7 9 8 . . 6 0 4 9 . «
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESK1ANS10
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T/
MIEHET
%
TERV.HOITOALAN HALLIN N»TUTKINT 2 46 239 7 5485 5 48 9 5 48 9 5467 100
UPSEERIN VIRKATUTKINTO 6 - 6 6931 6 93 3 - 6 9 3 3 -
TA IO E TEO LL. KORKEAKOULU (A  V .J 22 15 7 4877 5 25 9 5506 4 72 8 116
M USIIK INJO H TAJAN TUTKINNOT 10 2 8 6763 7 02 0 •  . 6 98 2 . .
O IPLOMITUTK INNOT 7 3 4 5478 5 89 0 •  . .  . . .
TEOL.KANO» 344 260 84 6756 7297 7140 7782 92
TEOLOGINEN EROTUTKINTO 3 2 l . .
F IL .K A N D . HUM. OPINTOALA 5689 4312 1377 6628 7 49 4 7 31 0 8070 91
KASVATUST.KAND.OPETTAJAKOULUT. 18 U 7 5596 6 18 8 5617 7084 79
M U SIIK INO PETTA JAN YLEMPI TUTK» 24 14 10 5354 6 1 3 0 5940 6 39 5 93
KUVAAMATAIO. O PETT. I V . - 7 A  LÄH 61 41 20 4992 5595 5577 5633 99
01K E U S TIE T.K A N 0» 582 147 435 8972 9054 7807 9475 82
EKONOMI(KOULUTUSOHJELMIEN HUK» 7 4 3 5172 5443 •  . •  . . .
KAUPPATIETEEN KAND» 240 128 112 6931 8087 7124 9186 78
TALO USTIET.KANO . 155 65 90 6380 733 7 7033 7556 93
V A L T IG T IE T .K A N D . 938 412 526 6594 6681 5643 7494 75
YHTEISKUNT.KAND. 995 608 387 5 869 5943 5 17 5 7148 72
H A L L IN TO T IE T .K A N O . 2 90 78 212 6922 6 9 6 4 5864 7368 60
KASVATUST.KAND.MUU KUIN  OPKOUL 198 140 56 5848 5977 5572 6953 80
F IL .K A N D  Y H T E IS K - JA K Ä Y T T .T . 594 368 2 26 6306 6 66 5 6 18 3 7450 83
L I IK .T IE T .K A N D . MUUT PÄÄAIN . 147 77 70 5415 5944 5370 6 57 6 82
H A L L IN TO -O P IN  KAND. 1 L A K K .-6 5 ) 22 3 19 10448 10446 .  . 10998 . .
D IP L . IN S .  KONETEKNIIKKA 144 18 126 9498 10478 8460 10766 79
O IP L . IN S .  TUOTANTOTALOUS 3 - 3 • • •  . - • • -
D IP L . IN S .  SÄHKÖTEKNIIKKA 114 3 111 9636 10310 • . 10326 •  •
O IP L . IN S .  RAKENNUSTEKNIIKKA 385 12 373 9944 1 0158 8171 10222 80
D IP L . IN S .  PUUNJALOSTUS 12 2 10 8335 10269 •  . 10981 . .
0 IP L 0 M I-1 N S IN Ö Ö R It  KEMIA 36 16 20 7594 8677 8025 9 19 8 87
D IP L . IN S .  VUORIT EOLL1SUUS 3 - 3 • . .  . - •  • -
O IP L . IN S .  TE K N ILL IN E N  FY SIIK K A 9 1 8 8230 942 0 • . 9 5 9 5 . .
D IP L . IN S .  MAANMITTAUS 2 19 9 210 9 44 4 9 50 8 7690 9 58 6 80
O IP L . IN S .  PRO SESSITEKNIIKKA 3 - 3 • • •  . - • . -
D I P L . IN S . > M A TEM ..T IETO JENKA S. 5 1 4 . .
O I P L . IN S . .  MUU PÄÄAINE 30 8 22 7837 8022 7025 8384 84
ARKKITEHTI 412 148 2 64 9023 9 07 4 8493 9 4 0 0 90
F IL .K A N D  MAT- LUONNONT. OPETUS 2316 1014 1302 6813 7 69 8 7435 8259 90
LÄ Ä K E T 1E T .L1S . 3196 1243 1953 8759 11135 10107 11788 86
LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 34 28 56 8638 1 0989 10376 11296 92
HAM MASLÄÄKET.LIS. 1266 919 3 4 7 7970 934 5 8753 10913 80
ELÄINLÄÄKET. L I S . 337 61 2 76 5274 5533 5420 5558 96
P R O V IIS O R I 12 9 3 6840 684 0 6828 •  . . .
FARMASIAN KAND. 1 1 - .  . .  . •  . - -
AGRONOMI 47 26 21 6001 6 2 6 0 5736 6 90 8 83
METSÄNHOITAJA 12 1 11 8663 8 66 3 .  . 8715 •  •
MAAT-JA METSÄT.KAND MAA+METSÄ 16 8 6 6399 6 45 9 5575 7342 76
MAAT.JA METSÄT.KAND.KO TITAL.RA 35 35 - 6074 6261 6261 - -
MAAT.JA M ETSÄT.KANO.ELINTARV.O 18 16 2 5672 6 36 9 6368 • . . .
MAAT.JA METSÄT.KAND.YNPÄRIST.O 7 2 5 7614 7646
MAAT.JA METSÄT.KAND.MUUT OPINN 7 4 3 4506 4 61 9
S O T IL A S -.A L A N  KO UL.YL-KAND.AST <* - 4 .  . - . . *
MAAT-JA METSÄT.KAND KOTITAL OP 6 6 - 5116 598 3 5983 - -
ULKOM. Y L . KAND.AST. KOULUTUS 7 6 1 6864 8037 7926
TEOLCGIAN L IS . 9 1 3 .  . .  .
TEOLOGIAN 1RI 2 l 1 .  . ,  , . .
F I L . L I S .  HUM. OPINTOALA 67 32 35 7337 8150 7379 8854 83
f  I L . T R I .  HUM. OPINTOALA 12 2 10 7837 8595 6924
D IP LO M ITU TK IN N O TtS IB E L IUS-AKAT 15 4 11 5415 5 6 4 3 .  . 5787
O IK E U S T IE T . L IS . 15 2 13 12956 13110 13871
K A U P P A T IE T .L IS . 4 1 3
T A L O U S T IE T .L IS . 2 - 2 •  . ,  . - . . -
V A L T IO T IE T .L 1 S . 22 8 14 7087 7 0 9 4 5745 7864 73
YHTE IS K U N I.L IS . 27 14 13 6626 6 62 6 5287 8067 66
H A L L IN T O T IE T « L IS . 4 - 4 .  . _ T T -
V A L T IO T IE T .T R I 7 1 6 11610 12121 ,  , 12994 , ,
Y H TE IS K U N T.TR I 2 - 2 - . . -
H A L L IN T O T IE T .T R I 2 - 2 • • .  . - .  . -
K A S V A T U S T IE T .L IS . 6 - 6 7367 7524 - 7524 -
F I L . L I S .  Y H T E IS K - JA K Ä Y T T .T . 18 7 11 6338 6872 5487 7753 71
L IIK U N T A T IE T • L I S . 3 - 3 •  • - . . -
K A S V A TU S TIE T.TR I 1 - l . . - -
F IL .T R I  Y H T E IS K - JA K Ä Y T T .T . 3 1 2
L I  IK U N T A T IE T .T R I 1 - 1 ,  , - -
TE K N IIK A N  L IS .T E K N IIK A N  ALAT 8 - e 9155 10325 - 10325 -
T E K N .L IS .t  KONETEKNIIKKA 1 - i . , , , - , . -
T E K N .L IS .i  SÄHKÖTEKNIIKKA 1 - i - -
T E K N .L IS .f  RAKENNUSTEKNIIKKA 3 1 . 2 . . . , , ,
TE K N IIK A N  L l S . t  ARKKITEHTUURI 3 1 2 . #
T E K N .L IS .t  MUU ALA 3 1 2 , . , ,
TE K N IIK A N  T R I 4 - 4 . . - . . -
TE K N IIK A N  T R I f  ARKKITEHTUURI l - 1 . . - , , -
F IL .L IS .M A T -  LUONNONT. OPETUS 98 31 67 7572 8 6 2 4 7566 9113 83
F IL . T R I  HAT-LUONNONT OPINTOALA 32 5 27 8666 9 69 7 . . 10175 . .
ERIKOISLÄÄKÄRI 1147 284 863 10437 1 21 97 11107 12556 88
LÄ Ä K E T IE T .T R I 350 59 291 11437 1 25 66 11567 12765 91
HAKMASLÄÄKETIET. TR I 2 1 1 T t
E iA lN L A A K E T .T R I 3 - 3 - -
MAAT.JA M ETSÄT.TR I 1 - 1 - -
YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO 3 * 3 - - - • • "
K A IK K I YHTEENSÄ 2 5 2 5 2 6 189 92 0 6 26 06 4653 488 2 4 42 4 6271 71
YLEMPI PERISASTE 2 0431 16595 3 8 3 6 3844 3 9 0 7 371 4 4 742 78
ALEMPI KESKIASTE 5 2478 4 60 24 6 45 4 4 04 6 4 0 8 0 3984 4 76 2 84
YLEM PI KESKIASTE 4 36 74 3 24 72 11202 4567 4751 4 32 9 5972 72
A L IN  KORKEA-ASTE 3 54 16 2 53 65 10053 5269 5583 5069 6881 74
ALEMPI KANDI DAAT TIASTE 18125 1 21 14 601 1 5362 5941 5639 6 55 0 66
YLEMPI K A N D ID A A T T IA S I 19107 10298 8 809 7280 8262 7497 9 15 6 82
TUTKIJAKOULUTUS TA I VASTAAVA
KOULUTUS JONKA ASTE TUNTEMATON 
E I TUTKINTOA TA I TUTKINTO
1880 4 59 1421 10095 11517 10096 1 19 76 84
TUNTEMATON 6 1 4 1 3 4 65 93 1 48 20 3953 4013 3775 4762 79
SUKU­
P U O L I/
KANSAKOULU
H E N K I- KOK.
PERUSKOULU
H E N K I- KOK.
KESKIKO ULU
H E N K I-
IK Ä LÖ ID E N
LKM
X A N S IO /
H E N K ILÖ
LÖ ID E N
LKM
X A N S IO /
H E N K ILÖ
LÖ ID E N
LKM
t
MIEHET
16 4 0 .0 10 1 .0 2 22 2 2 0 .0
17 11 0 .0 2770 26 2 .6 2375 13 0 .1
18 27 0 .1 3278 87 8 .7 2 9 4 6 26 0 . 2
19 44 0 .2 3066 109 1 1 .0 3044 52 0 .4
- 1 9 86 0 .3 3115 232 2 3 .3 2 8 9 7 93 0 .8
20 29 0 .1 3393 47 4 .7 3262 38 0 .3
21 66 0 .3 3395 105 1 0 .6 3 21 8 105 0 .9
22 116 0 .5 3480 104 1 0 .5 3511 134 1 .2
23 177 0 .7 3755 84 8 .4 3468 177 1 .5
24 2 4  2 0 .9 3879 72 7 .2 3890 20 8 1 .8
2 0 - 2 4 6 5 0 2 .5 3688 412 4 1 .4 3465 66 2 5 .7
25 2 8 8 1 .1 4016 46 4 . 6 3 95 9 283 2 . 4
26 302 1 .2 4106 33 3 .3 4 4 9 0 345 3 .0
27 366 1 .4 4249 28 2 .8 5 21 0 334 2 . 9
28 452 1 .8 4491 23 2 . 3 4 66 6 311 2 .7
2 9  * 4 72 1 .8 4490 22 2 .2 4 93 3 359 3 .1
2 5 -2 9 1880 7 .4 4309 152 1 5 .3 4553 1632 1 4 .1
30 563 2 .2 4756 12 1 .2 5191 3 4 3 3 .0
31 629 2 .5 4872 9 0 .9 4588 3 5 0 3 . 0
32 616 2 .4 4930 10 1 .0 52 66 426 3 . 7
33 761 3 .0 491 8 12 1 .2 6721 4 3 8 3 .8
34 785 3 .1 5014 14 1 .4 607 2 4 1 8 3 . 6
3 0 -3 4 3354 1 3 .1 49 0 7 57 5 .7 5651 1975 1 7 .1
35 833 3 .3 5165 13 1 .3 671 5 492 4 .3
36 932 3 .6 5134 13 1 .3 7 41 0 505 4 . 4
37 8 53 3 .3 5203 12 1 .2 7886 4 9 6 4 .3
38 748 2 .9 5245 11 1 .1 6483 3 4 9 3 .0
39 718 2 .8 5227 9 0 . 9 7980 369 3 . 2
3 5 -3 9 408 4 1 6 .0 5191 58 5 .8 7265 2211 1 9 .1
40 628 2 .5 5356 5 0 .5 . . 293 2 .5
41 9 8 3 3 .8 5403 12 1 .2 7476 375 3 .2
42 709 2 .8 5380 1 0.1 261 2 . 3
43 633 3 . 3 5355 1 0.1 . . 330 2 . 9
44 797 3 .1 5411 3 0 .3 .. 3 2 3 2 . 8
4 0 -4 4 3950 1 5 .5 53 83 22 2 .2 8065 1582 1 3 .7
45 630 3 .2 5473 6 0 .6 90 59 2 9 4 2 . 5
46 746 2 .9 5384 4 0 .4 .. 320 2 . 8
47 807 3 .2 5394 12 1 .2 7730 324 2 .8
48 786 3 .L 5430 5 0 .5 . a 261 2 . 3
49 733 2 .9 5461 8 0 .8 7908 2 5 8 2 .2
4 5 -4 9 3902 1 5 .3 5429 35 3 .5 8029 1457 1 2 .6
50 792 3 .1 5444 2 0 .2 .. 272 2 . 4
51 795 3 .1 5375 3 0 .3 . . 286 2 .5
52 828 3 .2 5445 5 0 .5 • • 227 2 .0
53 778 3 .0 5401 2 0 .2 • • 20 6 1 .8
54 747 2 .9 5440 4 0 .4 .. 191 1 .7
5 0 -5 4 394 0 1 5 .4 5421 16 1 .6 7904 1182 1 0 .2
55 6 6 9 2 . 6 5519 1 0 .1 .. 162 1 .4
56 691 2 .7 5597 1 0.1 .. 134 1 .2
57 545 2 .1 5598 2 0 . 2 • • 128 1 .1
58 4 2 9 1 .7 5598 2 0 . 2 . . 89 0 .8
59 416 1 .6 5441 4 0 . 4 .. 91 0 .8
5 5 -5 9 275 0 1 0 .8 5555 10 1.0 7495 6 0 4 5 .2
60 306 1 .2 5319 - - - 51 0 . 4
61 289 1 .1 5352 1 0.1 . . 53 0 . 5
62 249 1.0 5386 - - - 47 0 . 4
63 83 0 .3 5233 - - - 18 0 .2
64 15 0.1 4924 - - - 3 0.0
6 0 -6 4 942 3 .7 5333 1 0 .1 • • 172 1 .5
6 5 - 9 0.0 3862 - - - 2 0.0
YHT. 2 5 5 4 7 1 0 0 .0 5189 995 1 0 0 .0 4229 11572 1 0 0 .0
K E S K I-
Y L IO P P IL A S MUU YHTEENSÄ
H E N K I­ KOK. H E N K I­ K O K . H E N K I­ KO K.
L Ö ID E N  X A N S IO / LÖ ID E N X A N S IO / L Ö ID E N  X A N S IO /
LKM H E N K ILÖ LKM H E N K ILÖ LKM HE N K ILÖ
- - - - - - 1 6 0 . 0 2 5 9 8
1 0 . 0 •  • - - - 51 0 . 1 2 6 1 0
2 0 . 0 • - - - 1 4 2 0 . 2 2 9 9 4
4 3 0 . 2 3 1 0 9 - * - 2 4 8 0 . 4 3 0 8 2
4 6 0 . 2 3 0 7 0 - - - 4 5 7 0 . 7 2 9 8 5
3 4 0 .1 3 2 4 3 2 0 . 7 . . 1 5 0 0 . 2 3 2 7 9
1 0 4 0 . 4 3 3 8 2 - - - 4 0 0 0 . 6 3 3 8 0
1 0 3 0 . 4 3 4 4 5 1 0 . 4 , , 4 5 8 0 . 7 3 5 0 9
1 34 0 . 6 3 8 5 6 3 1 .1 5 7 5 0 . 9 3 7 4 5
2 3 0 1 .0 4 1 8 2 2 0 . 7 .  . 7 5 4 1 . 2 4 0 1 6
6 0 5 2 . 5 3 7 9 4 8 2 . 8 3 6 2 1 2 3 3 7 3 . 7 3 6 9 4
3 8 2 1 .6 4 8 8 7 6 2 .1 4 2 4 2 1 0 0 5 1 . 6 4 3 8 1
5 4 9 2 . 3 5 4 2 1 7 2 . 5 4 0 8 1 1 2 3 6 2 . 0 4 7 8 5
7 2 4 3 . 0 6 0 2 3 8 2 . 8 4 1 6 2 1 4 6 0 2 . 3 5 2 1 7
8 7 9 3 . 6 6 3 3 6 il 3 . 9 4 3 6 7 1 6 7 6 2 . 7 5 4 8 4
9 7 9 4 . 0 6 5 3 1 11 3 . 9 4 2 6 7 1 8 4 3 2 . 9 5 6 4 8
3 5 1 3 1 4 . 5 6 0 2 5 43 1 5 . 2 4 2 3 9 7 2 2 0 1 1 . 5 5 1 9 9
1 0 6 8 4 . 4 6 8 4 2 9 3 . 2 6 3 0 7 1 9 9 5 3 . 2 5 9 3 5
9 6 4 4 . 0 7 0 4 7 10 3 . 5 5 1 8 7 1 9 6 2 3 . 1 6 0 0 4
9 8 2 4 .1 7 2 2 0 13 4 . 6 5 3 3 1 2 0 4 7 3 . 3 6 1 3 3
1 0 4 4 4 . 3 7 3 0 8 1 4 4 . 9 6 3 8 0 2 2 6 9 3 . 6 6 1 5 5
1 0 9 4 4 . 5 7 2 3 3 13 4 . 6 5 4 0 7 2 3 2 4 3 . 7 6 2 1 7
5 1 5 2 2 1 . 3 7 1 3 0 59 2 0 . 8 5 7 2 1 1 0 5 9 7 1 6 . 9 6 0 9 5
1 0 7 9 4 . 5 7 7 5 4 17 6 . 0 5 7 6 4 2 4 3 4 3 . 9 6 4 5 3
1 0 1 5 4 . 2 7 8 5 4 16 5 . 7 5 5 3 8 2 4 8 1 4 . 0 6 4 1 7
9 6 8 4 . 0 7 9 2 9 7 2 . 5 5 6 7 1 2 3 3 6 3 . 7 6 5 2 3
7 6 3 3 .2 8 4 2 8 8 2 . 8 8 5 9 0 1 8 7 9 3 . 0 6 7 2 2
6 1 9 3 . 4 8 1 8 0 10 3 . 5 6 7 8 5 1 9 2 5 3 . 1 6 7 0 5
4 6 4 4 1 9 . 2 7 9 9 8 58 2 0 . 5 6 2 5 6 1 1 0 5 5 1 7 . 7 6 5 4 9
6 4 7 2 . 7 8 4 9 1 8 2 . 6 6 3 2 5 1 5 8 1 2 . 5 6 8 4 3
8 9 2 3 . 7 8 4 2 0 13 4 . 6 7 5 9 8 2 2 7 5 3 . 6 6 7 6 8
5 9 0 2 . 4 8 3 5 8 6 2 . 1 5 9 7 5 1 5 6 7 2 . 5 6 7 1 4
7 0 3 2 . 9 8 5 3 1 9 3 . 2 6 6 5 4 1 8 7 6 3 . 0 6 7 5 7
6 4 9 2 . 7 8 5 5 2 9 3 . 2 7 2 0 0 1 7 8 1 2 . 8 6 7 6 6
3 4 8 1 1 4 . 4 8 4 7 0 4 5 1 5 . 9 6 8 8 7 9 0 8 0 1 4 . 5 6 7 6 9
6 2 3 2 . 6 86  72 2 0 .7 # • 1 7 5 5 2 . 8 6 8 3 8
6 5 7 2 .7 8 6 0 3 6 2 .1 6 9 9 3 1 7 3 3 2 . 8 6 8 7 9
5 7 4 2 . 4 8 7 1 8 5 1 .6 •  • 1 7 2 2 2 . 8 6 7 6 7
5 81 2 . 4 8 5 3 2 5 1 .6 •  • 1 6 3 8 2 . 6 6 7 7 9
5 4 6 2 . 3 8 7 2 4 3 1 .1 •  . 1 5 4 8 2 . 5 6 6 7 5
2 9 8 1 1 2 .3 6 6 4 8 21 7 .4 7 2 3 9 8 3 9 6 1 3 . 4 6 8 2 7
5 4 9 2 . 3 6 7 1 6 3 l . l . . 1 6 1 8 2 . 6 6 7 7 2
4 9 1 2 . 0 8 6 6 6 5 1 .8 . . 1 5 8 0 2 . 5 6 6 6 9
4 4 2 1 .8 8 7 1 8 5 1 . 8 •  • 1 5 0 7 2 . 4 6 6 3 7
4 01 1 .7 8 8 0 9 e 2 . 8 6 4 8 8 1 3 9 5 2 . 2 6 6 1 7
3 6 7 1 .5 8 9 2 8 2 0 . 7 . . 1 3 1 1 2 . 1 6 6 5 0
2 2 5 0 9 . 3 8 7 5 7 2 3 8 . 1 6 7 9 0 7 4 1 1 1 1 . 6 6 6 7 2
2 8 6 1 .2 8 4 6 2 3 1 .1 . . 1 1 2 1 1 . 8 6 4 8 9
2 7 0 1 .1 8 9 6 6 5 1 .6 •  • 1 1 0 1 1 . 8 6 6 0 9
2 4 4 1 .0 8 5 9 1 4 1 . 4 •  • 9 2 3 1 . 5 6 5 6 8
2 0 5 0 . 8 9 0 0 8 4 1 . 4 • » 7 2 9 1 .2 6 7 4 6
1 71 0 . 7 8 6 5 1 3 1 .1 . . 6 8 5 1 . 1 6 4 5 5
1 1 7 6 4 . 9 8 7 2 7 19 6 . 7 6 8 6 0 4 5 5 9 7 . 3 6 5 7 4
1 2 4 0 . 5 9 4 7 5 - - - 4 8 1 0 . 8 6 6 1 5
9 6 0 . 4 1 0 2 3 7 2 0 . 7 # * 4 4 1 0 . 7 6 6 2 7
98 0 . 4 1 0 1 2 4 2 0 . 7 .. 3 9 6 0 . 6 6 6 7 2
3 6 0 .1 1 0 5 3 2 - - - 1 3 7 0 . 2 6 8 3 3
3 0 . 0 1 0 . 4 • • 22 0 . 0 5 9 5 6
3 57 1 .5 9 9 6 7 5 1 .8 1 4 7 7 2 . 4 6 6 4 4
1 0 . 0 .. 2 0 . 7 • . 14 0 . 0 4 5 8 3
2 4 2 0 6 1 0 0 . 0 7 6 9 5 2 8 3 1 0 0 . 0 5 9 6 3 6 2 6 0 3 1 0 0 . 0 6 2 7 1
KOK.
A N S IO /
HE N K ILÖ
• •
29 1 9
2913
3153
3043
327 1
352 9
356 7
378 5
4 0 4 0
3751
4141
4 4 0 9
45 5 9
46 1 8
4851
4 5 3 0
505 8
5225
5411
5534
5846
5437
5797
5898
6028
612 6
62 76
6004
637 6
6364
6 62 5
6 50 0
6505
6467
6763
6800
668 7
> 69 3 0
692 6
6813
6 67 9
6815
691 4
6 94 3
698 8
6853
6991
7018
6993
7029
6964
6999
7436
6964
6393
6811
6951
i » ,
5865
SUKU­
P U O L I/
IK Ä
KANSAKOULU 
H E N K I­
LÖIDEN % 
LKM
PERUSKOULU 
KOK. H E N K I- 
A N S IO / LÖIDEN t  
HENKI LÖ  LKM
KESKIKOULU 
KOK. H E N K I- 
A N S IO / LÖIDEN % 
HENKILÖ LKM
Y LIO P P ILA S  
KOK. H E N K I- 
A N S IO / Lö lO E N  % 
HENKILÖ LKM
MUU
KOK. H E N K I- 
A N S IO / LÖIDEN 
HENKILÖ LKM
YHTEENSÄ 
KOK. H E N K I- 
X A N S IO / LÖIDEN X 
HENKILÖ LKM
KOK.
A N S IO /
HENKILÖ
NA IS ET
- 1 5 2 0 .0 3 0 .1
16 5 0 .0 .  . 2 0 0 .4
17 18 0 .0 3 0 8 0 91 1 .8
16 68 0 .1 2907 283 5 .5
19 163 0 .2 2 9 3 4 565 1 1 .0
- 1 9 2 56 0 .3 2 92 0 962 1 6 .8
20 251 0 .3 3051 737 1 4 .4
21 3 98 0 .5 3 16 0 6 78 1 3 .2
22 594 0 .8 3 2 5 6 64 4 1 2 .6
23 817 1 .0 3325 49 9 9 .7
24 9 3 2 1 .2 3 40 8 34 4 6 . 7
2 0 - 2 4 2 9 9 2 3 .8 3 29 2 2 9 0 2 5 6 .7
25 113 8 1 .4 3 48 0 227 4 . 4
26 12 72 1 .6 3 56 5 169 3 . 3
2 7 133 7 1 .7 363 8 76 1 .5
2 8 1392 1 .8 3 66 7 76 1 .5
2 9 155 8 2 .0 3 7 0 8 57 L . l
2 5 - 2 9 <697 8 .5 3 6 2 0 60 5 1 1 .8
30 169 6 2 .2 3 74 0 39 0 .8
31 1672 2 .1 3765 38 0 .7
32 2 0 2 4 2 . 6 3 7 9 6 34 0 . 7
33 2 2 5 8 2 .9 36 1 8 39 0 .8
3 4 2 4 5 2 3 .1 3 85 5 31 0 . 6
3 0 - 3 4 101 0 2 1 2 .8 380 1 181 3 .5
35 2641 3 .4 3 9 1 4 27 0 . 5
3 6 2 7 5 2 3 .5 3 95 5 37 0 .7
37 2 5 9 8 3 .3 3 95 8 35 0 . 7
3 8 2 1 9 4 2 .8 398 3 25 0 . 5
39 2 2 0 4 2 .8 4 0 0 4 29 0 .6
3 5 - 3 9 123 6 9 1 5 .7 3 9 6 0 153 3 .0
40 1754 2 .2 3 98 8 12 0 . 2
41 ¿773 3 .5 4 01 6 20 0 .4
4 2 2 20 5 2 .8 4021 16 0 . 3
4 3 2 8 3 8 3 .6 4 0 0 9 31 0 . 6
44 2 7 5 6 3 .5 39 9 3 20 0 . 4
4 0 - 4 4 1 2 3 2 6 1 5 .6 4 0 0 6 99 1 .9
45 2 5 0 4 3 .2 4 04 3 20 0 . 4
4 6 244 1 3 .1 4 0 3 4 15 0 .3
4 7 2 46 6 3 .1 4 0 3 9 16 0 . 3
4 8 2 3 4 6 3 .0 4 0 4 6 15 0 .3
49 2 2 4 7 2 . 9 4043 11 0 . 2
4 5 - 4 9 120 04 1 5 .2 4041 77 1 .5
5 0 22  64 2 .9 4 0 7 5 17 0 . 3
51 2 3 1 7 2 .9 4 04 1 14 0 .3
52 2 4 3 8 3 .1 4 0 7 4 10 0 .2
53 2 28 9 2 . 9 4 1 1 2 9 0 . 2
54 2 1 3 8 2 .7 4 0 8 7 17 0 . 3
UI 0 1 UI * 1 14 4 6 1 4 .5 4 0 7 8 67 1 .3
55 2 0 1 9 2 . 6 40 8 1 12 0 . 2
56 1 74 5 2 .2 4 1 4 0 13 0 . 3
57 1751 2 .2 4 14 9 L I 0 . 2
58 1 4 1 8 1 .8 409 1 10 0 . 2
59 1 2 6 4 1 .6 40 7 7 5 0 .1
5 5 - 5 9 8 19 7 1 0 .4 4 1 0 9 51 1 .0
60 885 U I 4 0 1 4 11 0 .2
61 713 0 . 9 40 2 8 7 0 .1
62 577 0 .7 3 98 1 3 0 .1
6 3 143 0 .2 3 9 7 6 - -
64 32 0 . 0 3 9 8 5 - -
6 0 - 6 4 2 3 5 0 3 . 0 4 0 0 7 21 0 . 4
6 5 - 13 0 . 0 3 70 2 - -
VH T. 7 8 7 7 2 1 0 0 .0 3 93 6 5 1 1 8 1 0 0 .0
K 6 S K I-
IK Ä 4 2 .2 2 4 .1
M IEHET JA NAISET
Y H T. 104 3 1 9  4 2 4 3  6 11 3
K E S K I-
1KÄ 4 2 . 4  2 4 . 3
• • - - - - - -
243 2 5 0 .0 . . - - -
246 6 37 0 .1 250 4 3 0 .0 • •
2742 124 0 . 3 2801 22 0 .0 2 68 4
28 4 7 293 0 . 7 290 5 488 0 . 6 2 7 2 5
276 7 4 5 9 1 .0 2833 513 0 .9 2722
30 0 3 4 7 4 1 .1 303 9 573 0 .9 2660
3120 7 1 0 1 .6 320 7 595 1 .0 3086
3277 1017 2 . 3 32 94 1036 1 .7 3379
333 9 1280 2 . 9 34 6 5 1811 3 .0 3695
351 0 1427 3 . 2 354 8 2289 3 .8 3870
32 09 4 9 0 6 1 0 .9 3375 6304 1 0 .4 3573
3 61 0 1566 3 .5 3 65 0 2586 4 .3 4 06 2
365 9 1628 3 . 6 3694 2781 4 .6 4301
3770 1575 3 . 5 380 2 2831 4 .7 4551
4 18 0 1546 3 .4 3831 2824 4 .7 4 6 5 8
43 0 0 1461 3 . 3 391 7 2693 4 .5 4 81 6
37 8 0 7796 1 7 .4 377 6 13715 2 2 .7 4 48 2
45 2 5 147 4 3 .3 39 8 6 2461 4 .1 4866
4071 141 0 3 .1 40 5 0 2264 3 .6 5044
433  7 1490 3 . 3 408 7 2144 3 .6 5224
4 8 7 6 1583 3 .5 4179 2174 3 .6 5195
4 47 2 1721 3 . 8 4 26 0 2222 3 .7 5326
4461 7678 1 7 .1 4 11 9 11265 1 8 .7 512 4
4 74 9 1813 4 . 0 4328 2287 3 .8 5518
4 65 5 1807 4 . 0 4 38 0 2301 3 . 8 5574
4 8 9 4 1642 3 . 7 44 76 203 9 3 . 4 5691
4 5 4 9 1326 3 . 0 4 51 5 1753 2 .9 5866
5 17 6 1229 2 .7 4 52 9 1687 2 .6 5943
46  56 7 81 7 1 7 .4 4 4 3 4 10067 1 6 .7 5697
4 53 6 98 0 2 . 2 4 59 0 1384 2 .3 6 14 6
5330 1495 3 . 3 4609 1835 3 .0 6122
5032 1036 2 .3 4 5 6 9 1183 2 .0 61 8 0
5125 1251 2 . 8 4667 1343 2 .2 6171
5074 1072 2 .4 4698 1244 2 .1 6 23 7
5070 5 83 4 1 3 .0 4 62 8 6969 I I . 6 61 6 7
5 45 4 1033 2 .3 4685 1116 1 .6 6 34 7
5 43 4 94 0 2 .1 4 70 9 L066 1 .8 6320
4 9 4 3 945 2 .1 4 77 6 9 8 6 1 .6 6515
5231 92 5 2 .1 4 7 9 9 851 1 .4 6459
4 68 2 783 1 .7 4 81 9 823 1 .4 6521
5219 4 62 6 1 0 .3 4 7 5 4 4842 8 .0 642 4
4625 879 2 .0 4913 888 1 .5 6 55 8
4 8 9 8 77 7 1 .7 4845 863 1 .4 6 56 3
5030 71 2 1 .6 4 64 6 7 6 3 1 .3 6 51 9
4 3 0 5 606 1 .4 4 91 0 713 1 .2 6371
4 6 8 9 546 1 .2 4897 6 3 6 1 .1 6514
4 71 6 3 5 2 0 7 . 8 4 88 2 386 3 6 . 4 6 5 1 0
4 63 0 4 1 8 0 . 9 4 86 8 585 1 .0 6588
4 37 0 3 6 9 0 .8 4962 511 0 . 8 6 70 2
4 7 2 9 37 6 0 .8 5003 497 0 .8 652 L
4 70 8 365 0 . 8 506 8 409 0 .7 665 7
27 8 0 .6 5055 342 0 .6 6 51 8
4 6 4 9 1806 4 . 0 49 84 23 4 4 3 .9 66 0 0
5 4 3 3 148 0 .3 4 83 9 160 0 .3 697 2
4 61 7 125 0 .3 4 56 0 108 0 .2 7593.  . 110 0 . 2 4 5 7 0 98 0 .2 782 6
- 21 0 .0 4258 34 0 .1 7077
- 9 0 . 0 4 26 8 5 0 .0 •  •
49  86 4 1 3 0 . 9 4641 40 5 0 .7 7343
- 11 0 . 0 4641 16 0 . 0 4 42 4
3394 4 4 8 6 8 1 0 0 .0 42 51 603 43 1 0 0 .0 5277
3 6 .5 3 5 .4
3 5 3 0 564 41 4582 84551 59 6 9
3 6 .9  3 6 .3
— — -
- - -
- i - -
1 O .L
6 0 . 7 2922
7 0 .9 3003
5 0 .6 • •
20 2 . 4 3346
16 2 .0 3 32 4
21 2 . 6 3 41 0
18 2 . 2 35 8 9
80 9 .6 340 0
18 2 . 2 420 3
21 2 .6 413 5
24 2 . 9 4 5 2 3
32 3 . 9 3921
42 5 .  1 4 4 8 7
137 1 6 .7 42 7 0
26 3 . 2 4 60 8
24 2 .9 4 33 5
25 3 .1 4451
30 3 .7 4 45 8
37 4 . 5 464 1
142 1 7 .3 4511
37 4 .5 440 6
34 4 . 2 45 7 7
39 4 . 6 4 70 6
27 3 . 3 478 2
23 2 . 8 4765
160 1 9 .5 4630
27 3 .3 4283
21 2 .6 4 40 0
21 2 . 6 46 8 7
20 2 .4 4937
20 2 . 4 479 1
109 1 3 .3 45 9 6
24 2 .9 441 5
16 2 . 0 5061
28 3 .4 484 2
11 1 .3 427 9
13 1 .6 436 5
92 1 1 .2 4 6 3 4
13 1 .6 489 5
9 1 .1 493 1
10 1 .2 4695
11 1 .3 498 3
9 1 .1 4760
52 6 . 3 4 8 5 8
12 1 .5 4512
12 1 .5 437 3
6 0 . 7 4 87 5
2 0 .2 •  •
5 0 .6 •  »
37 4 . 5 4 70 5
2 0 .2 •  •
1 O . i • •
- - -
- - -
— - -
3 0 . 4 . .
— — —
819 1 0 0 .0 442 7
3 6 .6
1102
3 7 .1
4821
5 0 . 0
30 0 .0 227 1
149 0 .1 2 5 4 8
49 8 0 .3 2 7 7 8
1515 0 . 8 2 8 2 9
2197 1 .2 2 78 9
2040 1 .1 2 9 7 8
2401 1 .3 3 1 4 6
3 3 0 7 1 .7 3 31 0
4 4 2 8 2 .3 3 51 9
5010 2 . 6 3 66 6
171 8 6 9 . 0 3 40 5
5535 2 . 9 3 60 8
5871 3 .1 3 9 5 4
5843 3 .1 4 1 3 0
5 87 0 3 .1 4 1 9 5
5631 3 .L 4 2 8 4
289 5 0 1 5 .2 40 7 7
5716 3 . 0 4 3 0 2
5408 2 . 8 4 3 7 9
5717 3 . 0 4 41 3
6 08 4 3 .2 4 4 1 4
6 46 3 3 . 4 4 47 6
293 8 8 1 5 .5 4 3 9 9
6 80 5 3 .6 4 5 6 9
6931 3 . 6 4 61 1
635 3 3 . 3 4 6 5 8
5 32 5 2 . 8 4 7 4 2
5172 2 . 7 4 77 1
305 8 6 1 6 .1 4 66 1
4157 2 .2 4 8 5 2
6 14 4 3 .2 4 79 5
4461 2 . 3 4 7 2 8
548 3 2 . 9 4 6 9 8
5112 2 . 7 4 6 9 4
2 5 3 5 7 1 3 .4 4 7 5 1
4697 2 .5 4 7 4 0
4 4 7 8 2 . 4 4 7 2 6
4441 2 . 3 4 7 5 4
4 14 8 2 . 2 4 7 1 5
3877 2 . 0 4 7 2 9
21641 1 1 .4 4 7 3 4
4061 2 .1 4 60 5
3 98 0 2 . 1 4 7 5 0
3933 2 . 1 4 69 2
3628 1 .9 4 6 9 2
3346 1 .6 4 6 8 5
169 4 8 1 0 .0 4 72 7
3046 1 .6 4 67 5
2 65 0 1 .4 4 75 1
2641 1 .4 4 72 1
2 20 4 1 .2 4 73 3
1694 1 . 0 4 6 6 7
L2435 6 . 5 4 7 1 0
1206 0 . 6 4521
95 4 0 .5 4 50 5
768 0 . 4 4 54 2
198 0 .1 4 5 3 8
46 0 . 0 4 2 7 7
3192 1 .7 4 5 1 9
40 0 . 0 4 3 0 4
189 9 2 0 1 0 0 .0 4 4 2 4
3 6 .2
2 5 2 5 2 6
3 6 .7
4 8 8 2
tl
4MM4TT I H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SAÄNN. KOKONA IS K E S K IA N S I0 K C K .K E S K I
PALVELUSSUHDE P E R U S - K E S K I* Y L IO P ­ TYÖAJAN A N S IO
k u n t a m u o t o Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  M IEHET N A IS E T /  
M IE H E T  X
AGROLOGI 3 - - 2 - .  9 - _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - mm m ^ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - l - - -
K4UPUN6IT l - - - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - mm 9 m - _
AGRO KOKI A I - - A •  # ,  # mm
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 .  #
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUKKAT 3 I - - 3 m m
K U M A IM I IT C T 1 - - - 1 m9 - •
AIKA TAU LLN LASK IJA A 2 - 2 - m #
VIRKASUHTEISET I - - 1 - * * - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - m m
KAUPUNGIT A 2 - 2 - 9 9
AIKATAUUUNSUUNNITTEL IJA 3 - - 1 2 9m - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 # # - •
A IK U IS -  JA ELÄKETOIMINNAN CH-
JAAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - m9 - -
AINEOPETTAJA 216 IA 6 6 36 16 5 5561 6221 61 1 3 6AA2 95
VIRKASUHTEISET 2 IA ÍA 2 6 36 161 5579 62A6 615 0 6442 95
TYÖSUHTEISET A A - - A . . . . • -
KAUPUNGIT 126 65 6 2A 9A 5A85 6118 601 6 6330 55
MUUT KUNNAT 90 60 - U 71 5667 6366 6 27 2 6553 96
K U M A IM I IT C T 2 1 - 1 - •  • m9
AIVCVAUP IGLASTfcN OPETTAJA 15 10 - 1 12 5539 63A1 6 4 1 3 . .
VIRKASUHTEISET 15 10 - 1 12 5539 63A1 641 3
KAUPUNGIT 15 10 - 1 12 5539 63A1 6A 13 . . •  .
AJO IT  TA J A 1 1 - - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
K U M A IN 1 1 IT C T 1 l - - 1 - -
AJOMESTARI 5 - - 1 - •  • - * » -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - . . - .  . -
A -K L IN IK A N  JOHTAJA 25 6 i 2 16 5205 5233 5192 52A7 99
VIRKASUHTEISET 2A 6 1 2 15 516A 52 IA 5192 5222 59
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - .  . -
KAUPUNGIT 16 5 1 2 12 5298 5338 •  • 53A0 •  «
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •  • - .  . -
K U N T A IM IiT C T 6 1 - - 3 A900 A900
AKTUAARI 6 5 - - 6 6267 6267 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 . . ## - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 626 7 6 26 7 .  . . .
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 69 A - 19 AO 7969 7971 79A7 . .
VIRKASUHTEISET 6 9 A - 19 AO 7969 7971 79A7
KAUPUNGIT A9 A - 11 32 8076 8076 8051
MUUT KUNNAT 20 - - 6 6 7706 7713 - 7713 -
ALA-ASTE tN  KÄSITYÖNOPETTAJA 92 51 - 26 62 5516 5997 597 3 6027 59
VIRKASUHTEISET 92 51 - 26 62 5516 5957 597 3 6027 59
KAUPUNGIT 87 A7 - 2 5 58 5525 6012 60 0 0 6026 100
KUUT KUNNAT 5 A - 1 A . . . » .  . ,  .
ALAKANSAKCULUN OPETTAJA 2 2 - - - ## - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . •  • - -
KAUPUNG IT 2 2 - - - - -
ALAKOULUN OPETTAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNG IT I 1 - 1 - . . .  . - -
ALIKCNE HEST ARI A3 - - A - 5400 5739 - 5739 -
VIRKASUHTEISET 37 - - A - 52A2 5636 - 5636 -
TYÖSUHTE1S ET 6 - - - - 6 37 6 6376 - 6376 -
KALFUNGIT 2 A - - 1 - 5815 5933 - 5933 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - . . .  . - .  , -
KUNTA I M I  ITCT 17 - - 3 - A 826 5A86 - 5A86 -
ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON
T4RKKAIU ]JA 1 - - - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • - -
AIKCHCU IS T U  ARKKAAJA 1 - - 1 - •  • .  . - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .  . - -
ALKCHOLITARKASTA JA 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • - -
AUUEARKKITEhTI A 2 - - A
TYÖSUHTEISET A 2 - - A
KAUPUNG17 2 1 - - 2 • • •  • •  • .  ,
MUL7 KUNNAT I - - - 1 .  * - -
K U N T A IM IIT C T 1 1 - - - -
ALUEKIRJASTON HC IT  AJA 3 3 - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 . . .  . - -
KAUPUNG IT i 1 - - - -
HULT KUNNAT 2 2 - - 2 . . - -
ALUEME ST AR1 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - -
A LU E P Ä A U lIK K t 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . - -
KA U P U M IT 1 - - - - - -
ALUESIHTEERI 1 1 - - •  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m # _ _
K U N T A IM IIT C T I 1 - - 1 •  • •  • - -
2 1283037001-12
A H M A TTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K C K O N A IS K E S K IA N S IU K O K -K E S K I-
PALVELUSSUHDE P E R U S - K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIG
KUNTAMUCTC Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S KES K IA N ­
S IO  MK
Y H T- N A IS E T  M IEHET N A IS E T /  
M IE H E T %
ALUEVALVOJA 9 - - 3 2 6541 654 3 - 6543 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • •  • - • « -
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 1 6741 6741 - 6741 -
KAUPUNG 1T 9 - - 3 2 6541 654 3 - 6543 -
AMANUENSSI 139 95 2 2 130 3257 3289 3423 3000 114
VIRKASUHTEISET 39 34 - 2 33 4240 4333 424 1 .  . • •
TYÖSUHTEISET 10G 61 2 - 97 2 87 4 2882 2 96 7 2749 108
KAUPUNG 17 39 36 1 1 34 4439 4467 445 1 •  • •  •
m l c t  k u n n a t 11 9 - 1 8 3910 3910 3 94 6 .  . • •
K U N T A IN L IIT O T 69 50 1 - 88 2659 2696 2 58 8 2835 91
AMMATINCFE1TAJA 339 219 1 173 83 5908 6876 6 60 5 7004 97
VIRKASU HTEISET 2 5 2 200 1 147 68 5687 6929 6 80 4 7409 92
TYÖSUHTEISET 87 19 - 26 15 6549 6722 682 1 6694 102
KAUFUN01T 142 LOI - 71 45 5769 7078 6853 7631 90
MUU? KUNNAT 2 2 4 - 10 3 673 5 6805 - • 6897 - •
KUNTA I M I  ITC T 175 114 1 92 35 5917 6721 6778 6615 102
AHMAT INC FETT A J A ,AMMATTIKO U LU S-
SA 461 431 2 318 101 551 6 6838 6827 7006 97
VIRKASUHTEISET 461 431 2 3 1 8 101 551 6 6638 6827 7006 97
KAUPUNG IT 107 97 2 71 20 5423 6683 6 65 3 6978 95
MUUT KUNNAT 8 8 - 6 2 5833 7509 7509 - -
K U N T A IN L IIT O T 346 326 - 241 79 5538 68 71 6 86 2 7020 98
AHMAT INC FETT A JA ,K O T IT E O LLIS U U S
KOULUSSA 23 18 - 18 4 5447 6235 6307 • • •  •
V IRKASUHTEISET 23 18 - 18 4 5447 6235 6307 • . •  •
KAUPUNGIT 6 4 - 3 2 499 4 6564 •  • * - * •
MUUT KUNNAT 10 7 - 10 - 5379 6101 6427 •  • . .
K U N T A IM IIT C T 7 7 - 5 2 5933 6128 6 12 8 - -
AMMAT IN O F E T T A JA ,V A JA A M IE L IS -
LAITOKSEN KOULUSSA 1 1 - - - •  • •  • •  • - -
V IR KASU FTEISET 1 1 - - - •  • •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 l - - - mm •  • •  • - -
AM M ATTIAINEID EN OPETTAJA 613 50 - 306 181 64  58 6125 7618 8171 93
VIRKASUHTEISET 610 50 - 30 6 180 6460 6129 7616 8175 93
TYÖSUHTEISET 3> - - 2 1 •  • •  . - •  • -
KAUPUNGIT 171 24 - 79 58 6464 8113 7514 8210 92
MUUT KUNNAT 5 - - 2 - • • •  • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 437 26 - 2 2 7 123 645 0 8130 7 71 4 6156 95
AMMAlT 1ENTARKASTAJA 1 - - - - •  • • • - -  - “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - •  • “
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • • - -  • -
AMMATT IKCULUN APULAISREHTORI 16 2 - 5 9 9259 9439 •  « 9485 •  •
VIRKASUHTEISET 16 2 - 5 9 925 9 9439 • • 946 5 •  •
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2 •  • •  • •  • * • • •
K U N T A IN L IIT O T 13 1 - 4 7 9341 9563 ,  # 9547
AHMATTIKCULUN OPETTAJA 2 - - - 1 • • , , - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - •  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - •  » -
KAUPUNG IT 2 - - - 1 •  • •  • - -  • -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 6 - - 4 1 9765 9765 - 9765 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • • • - .  . -
TYÖSUHTEISET 5 - - 4 1 - - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - .  . - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •  • •  • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - 1 - •  • •  • - •  . -
AMMATTIKOULUN REHTORI 78 3 - 25 37 10152 10260 -  . 10286 • «
VIRKASUHTEISET 77 3 - 2 5 37 10153 10263 10291 - •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • «• - .  . -
KAUPUNGIT 18 3 - 5 9 9491 9593 - - 9601 •  •
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 •  • - • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 58 - - 20 2 6 10323 10429 - 10429 -
AMMATTIMIES 64 1 6 4 - 4301 4829 •  . 4643 •  •
VIRKASUHTEISET 41 1 3 1 - 4356 5064 - - 5092 - •
TYÖSUHTEISET 23 - 3 3 - 4202 4409 - 4409 -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • •  • - • • -
MUUT KUNNAT 11 - 1 2 - 408 6 4364 - 4364 -
K U N T A IN L IIT O T 50 1 5 2 - 433 7 4916 - - 4938
AMMATTIOPP1LASKOOIN JOHTAJATAR 1 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -  . - -
KAUPLNG IT 1 1 - - - mm - -
AN E S TE S IA -A P U LA IS LÄ Ä K Ä R I 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
AN ESTESIALÄÄKÄRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
ANES7ES IACSASTOLÄÄKÄRI 4 2 - - 4 - -
V IRKASU HTEISET 4 2 - - 4
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • .
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - - 2 - -
AN E S TE S {¿Y LILÄ Ä K Ä R I 16 1 - - 15 13120 15022 -  . 14962
VIRKASU HTEISET 16 1 - - 15 13120 15022 .  - 14962
KAUPUNGIT 7 1 - - 7 13767 1 3 8 5 5 # , 13510
K U N T A IN L IIT O T 9 - - - 8 12617 15929 - 15929 -
ANNOS1EL IJA 4 4 1 — - - • - - -  - - -
TYÖSUHTe is e t 4 4 1 - - • • - • .  . - -
KAUPUNGIT 4 4 1 - - mm - - -  • - -
AP7EEK 2NHCITAJA 1 9 17 - - 17 5185 5200 5 0 4 9 •  « mm
VIRKASUHTEISET 19 17 - - 17 5165 5200 5 0 4 9 •  • mm
KAUPUN6IT 2 2 - - 2 - • • • -  • - -
KUUT KUNNAT 1 1 - - 1 — mm - -
K U K IA IN U 2 T C T 16 14 - - 14 5 2 3 9 525 6 508 1 •  • •  «
AM M 4TT( H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* KOKONAISKESK IA N S IO KO K.KESK
PALVELUSSUHDE P ER U S - K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN A NSIO
KUNT AMUCTG Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T. N A IS E T  M IEHET N A IS E T /  
M IE H E T  %
APTEEKKARI 4 3 - - 4 •  •
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 •  • •  • •  •
K U N T A IN LIIT O T 4 3 - - 4 „ * •  ■
APTEEKKI APULAINEN 104 103 2 26 3 3583 3 58 5 3592
VIRKASUHTEISET LOO 100 2 26 2 3601 3603 3603 - -
7YCSLHT £ ISET 4 3 - 2 1 . . •  • •  .
KAUPUNGIT 28 28 1 6 1 3646 3 64 6 3646 - -
KU M  A IN L I iT  CT
APTEEKKITAVARA!N KESKUSVARAS-
76 75 1 22 2 356 0 3562 3572 * • . .
TGNHCITAJA 99 98 - 2 95 4811 4826 4822
VIRKASLETEI SET 99 98 - 2 95 4 81 1 482 6 4822
KAUPUNGIT 12 12 - - 11 4857 489 7 4 8 9 7 - -
MLLT KUNNAT 10 9 - 1 8 4920 492 0 4 89 3 » •
K U N TA IN LIITO T 77 77 - 1 76 4783 4802 4e02 - -
APUEMÄN7 i 78 77 5 24 5 4083 4120 4128
VIR M SU H T E I  SET 47 46 4 2 0 ' 5 4073 405 2 4106
TYÖSUHTEISET 31 31 1 4 - 4 09 8 4161 4161 - -
KAUPUNGIT 43 43 4 15 4 4134 4188 4188 - -
MUUT KUNNAT 12 11 1 1 1 3871 3915 395 5
k u n t a i n l i i t o t 23 23 - 8 - 4097 4057 409 7 - -
APUHOITAJA 5710 5668 233 1746 3 1 0 4190 4203 4 2 0 4 4184 100
VIRKASUHTEISET 545 3 5413 20 9 16 52 288 420 3 4216 421 6 4184 101
TYÖSUHTEISET 257 255 24 94 22 3925 3936 3 9 3 4 .  » • •
KAUPUNGIT 1972 1960 65 541 128 415 3 4 16 0 4161 4046 103
PUUT KUNNAT 1851 1640 88 570 7 0 4299 4316 4318 4311 100
K U N T A IN LIIT O T 1887 1868 80 635 112 4122 4137 41 3 6 4198 99
APUHOITÄJA-ASK4RRUTTAJ A 2 2 - 1 - . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - •  • • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • , - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - - • • • , - -
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 4 4 - 3 - • • • « - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 - .  , - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 - •  • • • • • - -
APUHOITAJA* SAIRAALASSA 757 0 7509 240 2390 352 4243 4258 4 2 6 0 4030 106
VIRKASUHTEISET 741 0 7355 221 231 9 339 4251 4265 4267 4025 106
TYÖSUHTEISET 160 154 19 71 13 389 3 3913 3907 4075 96
KAUPUNGIT 1572 1555 54 461 84 4120 4129 4131 3948 105
MUUT KUNNAT 2 4 8 248 4 61 7 4 61 0 4632 4 63 2 - -
K U N TA IN LIITO T 57 5 0 5706 182 1868 261 4261 42 77 4 27 9 4062 105
APUHO 1T AJATAR 47 47 1 20 1 4176 4209 4 20 9 - -
VIRKASUHTEISET 47 47 1 20 1 4 17 6 4 2 0 9 4 2 0 9 - -
KU N TA IN LIITO T 4 7 47 1 20 1 4176 4 20 9 4209 - -
APUISÄNT Ä 21 12 1 7 5 4089 409 3 4 09 0 4097 100
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 16 11 1 6 4 3942 3947 4 02 8 3819 105
KAUPUNGIT 18 10 1 6 4 3932 3936 4 05 4 3789 107
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - , , • • - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - • • • • - ,  , -
APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 6 4 - 1 4 574 4* 6 65 8
VIRKASUHTEISET 6 4 - 1 4 5744 6 65 8 « » .  #
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • • •  • . . • « . .
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2 . . •  • • . . . # .
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 72 21 1 8 57 6431 7627 7 43 7 7706 97
VIRKASUHTEISET 72 21 1 8 57 6431 7627 7 4 3 7 7706 97
KAUPUNGIT 21 5 1 3 16 6 5 6 0 7672 , , 7836 •  •
MUUT KUNNAT 51 16 - 5 41 6378 7609 7 52 8 7646 98
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 21 7 142 - 32 168 5546 65 2 9 6 3 5 0 6868 92
VIRKASUHTEISET 217 142 - 32 168 5546 65 2 9 6 35 0 6868 92
KAUPUNGIT 131 84 - 22 10 5606 6 54 7 6 3 3 4 6928 91
MUUT KUNNAT 84 57 - 10 65 5469 6 53 4 6 40 6 6604 94
K U N TA IN LIITO T 2 l - - 2 «« « • .  . , ,
APUKOULUN OPETTAJA 24 0 158 2 40 176 5848 6851 6 7 2 0 7104 95
VIRKASUHTEISET 24 0 156 2 40 176 5848 6851 6 72 0 7104 95
KAUPUNG IT 158 111 2 23 119 5895 6868 67 5 8 7195 94
MUUT KUNNAT 82 47 - 17 57 5758 676 0 6 6 3 0 698 2 95
APULAINEN 18 6 7 - 1 2 77 7 2781 2 764 2789 99
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 •  • . . «« .  a « •
TYÖSUHTEISET 15 5 7 - - 2774 2 77 9 2784
KAUPUNGIT 5 1 - - 1 •  • • m •  . • • •  •
MUUT KUNNAT 13 5 7 - - 2 75 5 2 755 • a 2755 • ,
APUL AISAJOME ST ARI 10 - - 2 - 5861 5861 - 5861 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 2 - 5661 5661 - 5861 -
KAUPUNGIT 10 - - 2 - 5861 5861 - 5861 -
APULAISAKTUAARI 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 a. . . .  . . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  « • • .
APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 8 1 - - 8 919 8 9198 •  • 9144 • »
VIRKASUHTEISET 8 1 - - 8 919 8 9198 • . 9144 . .
KAUPUNGIT 8 1 - - 8 9198 9198 9144
APULAIS4SEHAKAAVAPAÄLLIKK0 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 , , •  • - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • - -
APULAISASENNUST ARKASIAJA 5 - - 1 - •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - „ -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - •  • - -
APULAISASIAM IES 3 1 - - 3 •  • • • •  • • • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 # m
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  , . . -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •  • • • •  • • • • •
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SJtfNN. K0K0NA1SKESKIANSIO KO K.K E S K I'
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
Y H T. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
APULA ISASUNTOLANKOITAJ A 2 2 - 1 1 •  • •  • •  • - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 - . . •  • - “
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 .  . • • - -
APULAISAVOJOHTOMESTARI 4 - - 1 - •  • •  • - .  « -
TYÖSUHTEISET 4 - - l - »• •  • - •  . -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - .  • • • - •  • -
4P U LA IS E K Ä N N Ö IT S IJÄ 1 1 - 1 - •  • • • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - 1 - •  • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - •  • . . •  • - -
A P U LA IS E K Ä N T i 161 160 3 6 2 4 4 1 6 7 4 20 2 42 0 3 •  • •  •
V IR KASU HTEISET 135 134 3 58 4 4 19 8 4211 4 2 1 2 .  • . .
TYÖSUHTEISET 26 26 - 4 - 412 9 4 15 8 4 1 5 8 - -
KAUPUN6IT 62 61 1 17 1 4122 4 1 4 4 4 1 4 6 .  . •  •
MUUT KUNNAT 16 16 - 3 - 3949 3975 397 5 - -
K U N T A IN L IIT O T 83 83 2 42 3 4281 4290 4 2 9 0 - -
A P U LA IS E S IM IE S 4 - - - - . . •  • - .  • -
V IRKASU HTEISET 4 - - - - •  » - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - • • - •  •
AP U LA IS FYY SIKKO 5 - - - 5 .  • •  • - •  • -
V IRKASU HTEISET 5 - - - 5 • • • « - . . -
k u n t a i n l i i t o t 5 - - - 5 •  • •  • - •  • -
APULAISG EOOEETTI 3 - - - 3 • • - •  • -
VIRKASU HTEISET 3 - - - 3 • • - . . -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 .  * •  • - • • -
APULAISHAN KINTAPÄÄLLIKKÖ 6 1 - 4 - 5639 5639 • • •  • •  •
V IR K ASU H TEIS ET 6 1 - 4 - 5639 563 9 • • • • • •
KAUPUNGIT 6 1 - 4 - 5639 5639 • • • • • •
A P U LA IS H E N K ILÖ A S IA  IN .P Ä Ä L L IK K Ö 1 - - - 1 • • •  • - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 •  • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . •  • - •  • -
AP U LA IS H C IT  AJA 1 1 - - - «• •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
A P U LA IS IN TEN D EN TTI 2 1 1 - 1 • • «« •  t
VIRKASU HTEISET 2 1 1 - 1 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 1 - 1 •  • • • • • •  •
A P U L A IS IS Ä N N Ö IT S IJÄ 11 1 1 3 1 5057 50 5 8 5185 • •
VIRKASU HTEISET 7 - 1 2 - 5133 5135 - 5135 -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 1 •  • •  • • • •  •
KAUPUNGIT 11 1 1 3 1 5057 5058 5185 • •
APULAISJOHTAJA 3 7 21 - 5 32 6224 6238 4 9 2 5 7962 62
VIRKASU HTEISET 34 21 - 5 2 9 5566 55 62 4 9 2 5 6 64 3 74
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 • • .  . - .  . -
KAUPUNGIT 26 16 - 5 21 5699 5719 5 07 8 674 5 75
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 • • • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 7 1 - - 7 9452 9452 • • 9 99 0 •  •
APULA ISJGHT A JA -S G S IA A L IT  ARK- 
KAAJA l 1 _ _ L _ _
VIRKASU HTEISET 1 1 - • - 1 • • •  • - -
KAUPUNG IT 1 1 - - 1 •  • •  • - -
APUL A ISKÄAPEL IME STARI 5 - - 3 1 •  • • • - « • -
TYÖSUHTEISET 5 - - 3 1 - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 3 1 - •  • -
AP U LA IS KÄA VO ITU SA R KK ITEH TI 1 1 - - 1 • • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . •  • . . - -
APULAISKAMREER1 15 LO 1 3 7 5912 5912 5 99 9 • • • •
VIRKASU HTEISET 15 10 X 3 7 5912 5912 5999 « • • •
KAUPUNGIT 12 8 1 3 5 6121 6121 6128 • • • •
KUUT KUNNAT 2 l - - 1 •  • • • • • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 • . •  • - -
AP U LA IS KAN SLIAP ÄÄLLIK KÖ 3 2 - - 2 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 2 • • • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • • • - •  • -
A P U LA IS K A N S L IS T I 3 5 7 4 3 5 3 0 7 7 1554 673 3762 3772 3 77 2 372 3 101
VIRKASU HTEISET 2 8 9 9 286 4 53 1311 543 375 6 3 76 3 3 76 3 3791 99
TYÖSUHTEISET 6 7 5 6 6 6 24 2 4 3 130 378 5 3807 361 2 345 9 110
KAUPUNGIT 2 0 0 6 1985 43 8 3 3 3 7 6 375 3 3 76 4 3 7 6 4 3756 100
MUUT KUNNAT 92 7 906 22 422 159 3765 3770 3771 3716 102
K U N T A IN L IIT O T 64 1 639 12 2 9 9 138 3765 3797 3798 • • • •
A P U L A IS K A N S L IS T I-A R K IS T O N H O I-.
TAJA 9 9 - 5 - 4 11 0 4110 41 1 0 - -
VIRKASU HTEISET 9 9 - 5 - 4110 4 11 0 4 11 0 - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 3 - 4129 4129 4 12 9 - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 2 - • • • • •  • - -
A P U L A IS K A N S L IS T I-P A L K A N L A S K U  A 2 2 - 2 - • • •  • •  • - -
V IRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • •  • • • - -
4P U L A 1 S K A N S L IS T I-T O IM IS T 0 4 P U —
LA IN EN 11 11 - 6 2 3 66 6 3666 366 6 - -
VIRKASU HTEISET 10 10 - 5 2 3675 3675 3675 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - • • . . • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - • • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 •  • • « • • - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - 2 1 •  • • • • • - -
AP U LA IS K ¿SS4NH01TAJA 7 7 - 1 3 3657 3657 365 7 - -
VIRKASU HTEISET 7 7 - 1 3 3657 3657 3 65 7 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 1 3 3657 3657 3 65 7 - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0KQNA1SKESK1ANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
APULAISKATURAKENNUSPXXLLIKKÖ 3 _ _ _ 3
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - -
APULA1SKAUKOLXNPÖMESTARI I - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
a p u l a is k a u p p a l a n s ih t e e r i 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - 1 - - -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 14 2 - - 14 9 5 7 0 9572 .  . 9715
VIRKASUHTEISET 14 2 - - 14 9 5 7 0 9572 9715
KAUPUNGIT 14 2 - - 14 9 57 0 9572 971 5
APULAISKAUPUNGINGEODEETT1 21 - 1 - 20 8712 8743 - 874 3 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - 20 8712 8743 - 8743 -
KAUPUNGIT 21 - 1 - 2 0 8 71 2 8743 - 874 3 -
APUL AISKAUPUNGININSINOÖRI 7 - - - 7 9700 9700 - 970 0 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 7 9700 9700 - 9700 -
KAUPUNGIT 7 - - - 7 9700 970 0 - 9700 -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 6 6 2 - 7 51 15475 15475 15434
VIRKASUHTEISET 66 2 - 7 51 15475 15475 •  • 15434 . .
KAUPUNGIT 6 6 2 - 7 51 15475 15475 • • 15434
APUL AISKAUPUNGINKAMREERI 28 9 1 3 20 7031 7031 6741 7168 94
VIRKASUHTEISET 28 9 1 3 2 0 7031 7031 6741 716 8 94
KAUPUN61T 2 8 9 1 3 20 7031 7031 674 1 7168 94
APULAISKAUPUNGINKASSANHOITAJA 1 1 - 1 - » , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 7 - - - 7 937 8 9378 - 9378 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 7 9378 9378 - 9378 -
KAUPUNGIT 7 - - - 7 9 37 8 9378 - 9378 -
APUL AISKAUPUNGINPUUTARHURI 10 1 - 6 2 55 6 4 5564 5702
VIRKASUHTEISET 9 1 - 5 2 5545 5545 .  # 5699 • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - * . -
KAUPUNGIT 10 1 - 6 2 5564 5564 # . 5702
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 5 2 - 3 2 . . .  #
VIRKASUHTEISET 5 2 - 3 2 •  • •  • • • .  #
KAUPUNGIT 5 2 - 3 2 • « . ,  * ,  ,
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 71 6 2 e 57 91 7 6 9179 890 9 9204 97
VIRKASUHTEISET 70 5 2 7 57 92 4 7 9250 9204
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - , , • • . . - -
KAUPUNGIT 65 4 2 8 52 9 09 3 9096 • • 9141 . .
K U N TA IN LIITO T 6 2 - - 5 10078 10076 •  • .  # .  .
a p u l a is k e i t t Xj ä 8 e - - - 349 4 3494 3494 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - # . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - * , - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 6 6 - - - 3494 3494 349 4 - -
APULAISKEM1STI 19 11 1 1 17 613 9 6268 6311 6206 102
VIRKASUHTEISET 19 11 1 1 17 61 3 9 6266 6311 6208 102
KAUPUNGIT 3 2 1 1 1 •  • • • •  , • » • •
K U N TA IN LIITO T 16 9 - - 16 62 9 3 6445 6395 6511 98
APULAISKIELENKXXNTXJX 5 5 - - 5 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 - -
KAUPUNGIT 5 5 — - 5 - -
AP U LA 1S K IIN TE IS TÖ K IR JA N P ITX JX 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
A P U LA IS KIIN TEISTÖ PÄ XLLIKK Ö 2 - - - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - • • -
APULAISKIRJAAJA 4 4 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - - - -
APU LA IS KIR JAN PITÄJÄ 25 0 246 5 88 70 376 6 3782 3781
VIRKASUHTEISET 2 1 0 208 5 75 59 375 3 3 7 6 2 3761
TYÖSUHTEISET 4 0 38 - 13 11 3833 3886 38 9 0
KAUPUNGIT 128 126 1 42 39 376 4 3 79 0 378 9
MUUT KUNNAT 111 109 4 43 2 8 3774 3782 377 9
K U N TA IN LIITO T
APULAISK 1RJANPIT Ä JÄ -P A LK A N IA S -
11 n ~ 3 3 37 0 4 370 4 37 0 4 . “ “
K I  JA 1 i - l - - -
VIRKASUHTEISET 1 i - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 i - 1 - - -
APULAISKIRJASTONHOIT AJA 4 3 - - 4
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4
KAUPUNGIT 4 3 - - 4
APULAISK IRJASTONJOHTAJA 18 14 1 - 17 5784 5784 589 8
VIRKASUHTEISET 18 14 1 - 17 578 4 5784 58 9 8
KAUPUNGIT 18 14 1 - 17 5784 5784 5698
APULAISKCNEMESTAR1 4 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KU N TA IN LIITO T 3 - - - - - -
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA IS K E S K I4 N S I0 KO K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUGTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET *
APULAISKCULUTUSPÄÄLIKKÖ 1 _ . l .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • • . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - l • • . . - • . -
APULA1SKUNNANASIAMIES 1 1 - - 1 •  • . . • . - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 .  « • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . • • - -
APULA1SKUNNANJOHTAJA 1 - - - I . . - -
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • - -
MUUT KUNNAT I - - - 1 •  • •  • - -
APULAISKUNNANSIHTEERI 10 7 - 1 9 5690 5690 5878 • •
VIRKASU HTEISET 9 7 - 1 8 5733 5733 5878 . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • .  . - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 •  • • • • • - -
HULT KUNNAT 9 6 - 1 8 5424 5424 5511 • •
A P U LA IS K lV TTÖ IN S IN Ö Ö R I 2 - - - - •  • - -
V IRKASU HTEISET 2 - - - - • • . . - -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - -
APULA1SKÄYTTÖMESTARI 2 - - - - .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • •  • - -
A P U LA IS K IY T T  CPÄÄIL1KKÖ 2 - - - 2 • • • • - -
VIRKASU HTEISET I - - - l • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • . . - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • . . - -
APULA IS L A K IM IE S 6 3 - - 6 7 31 4 7 31 4 •  «
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 • • •  • • .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - l •  • •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 4 2 — - 4 • • . . •  •
APULAISLASTENVALVOJA 12 8 - 4 8 51 5 6 5158 51 0 3
VIRKASU HTEISET 11 7 - 4 7 5282 5 28 2 52 9 0
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  • • • • • - -
KAUPUNGIT 12 8 - 4 8 5158 5156 51 0 3
APULA1SLE1K1NOHJAAJA 36 32 1 15 6 3016 3016 3042
VIRKASU HTEISET 34 30 1 15 4 3026 3 0 2 8 305 8
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 36 32 1 15 6 3016 3016 30 4 2 •  • • •
APULA1SL 1 IKENNEMESTARI 6 - - - - 6222 6448 - 6448 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 62 2 2 64 4  e - 6448
KAUPUNGIT 6 - - - - 622 2 6448 - 6448 -
APULAISLÄM PÖ IN SINÖ Ö R I 1 - - 1 ' • • • . - -
V IRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
APUL AISLAMPÖKESKUSMESTARI 2 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • • • - -
a p u l a i s l ä ä k ä r i 1033 397 6 7 1012 6771 103 4 4 9 2 1 6 11048 83
VIRKASU HTEISET 1016 392 6 6 996 6 7 7 0 103 3 6 9201 110 49 83
TYÖSUHTEISET 17 5 - 1 16 6862 108 1 5 •  • 109 89 •  •
KAUPUNGIT 111 52 2 1 108 677 2 8378 73 3 3 9300 79
K U N T A IN L IIT O T 922 3 4 5 4 6 904 6771 10581 9 50 0 11227 es
APULAISMEST ARI 12 - - 7 1 6058 6938 - 6938 -
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 - •  • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 10 - - 6 1 6081 7026 - 7026 -
KAUPUNGIT 12 - - 7 1 6058 6 93 8 - 6938 -
APULAISHETSÄTEKNIKKO 1 - - - - • • • • - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - • • * • “ -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  « - -
APUL AISMUUNTAMOMESTARI 2 - - 1 1 •  « - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • •  • “ -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • - -
APULA1SNUORISOSIHTEER1 3 1 - - 2 •  • • • • •
V IRKASU HTEISET 3 1 - - 2 • • . . • • • •
KAUPUNGIT 2 - - - 1 •  • •  • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • •  • - -
APULA 2SNÄYTTÄMÖMESTARI 3 - - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - -
APULA ISO IKEUSAVUSTAJA 1 1 - - 1 • • .  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  * •  • “ -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • •  • .  . - -
APULAISOPETTAJA 13 2 - - 3 5001 5911 .  . 5716 • •
VIRKASU HTEISET 12 1 - - 2 5209 6 19 5 •  • 5716 •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 • • . . •  • - -
KAUPUNGIT 10 - - - - 462 7 4852 - 4852 -
K U N T A IN L IIT O T 3 2 - - 3 • • •  • • • •  • • •
APULAISOSASTONHOITAJA» K lf tJ A S -
TCSSA 1 1 - - 1 • • •  • • • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 •  • • • ” -
APULAISOSASTONHO ITAJA, S A IR A A -
LASSA 1449 141 8 2 6 6 0 679 4723 4 79 4 47 9 3 4849 99
VIRKASUHTEISET 144 3 1413 2 6 5 7 676 472 3 4 79 4 47 9 3 4871 98
TYÖSUHTEISET 6 5 - 3 3 4697 469 7 •  • •  • •  •
KAUPUNGIT 2 5 6 2 5  2 - 124 106 44 6 8 4 51 6 4 5 1 3 •  • . .
MUUT KUNNAT 17 17 - 7 8 5116 5280 5 28 0 - -
K U N T A IN L IIT O T 1176 1149 2 529 563 4769 4 8 4 7 4 8 4 7 4870 100
APUL A I SOSASTONHO 1TAJ A 120 114 - 51 61 470 2 474 3 4 7 4 3 4735 100
VIRKASUHTEISET 119 113 - 50 61 470 7 4742 4 7 4 3 4735 100
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 4 8 48 - 25 19 4599 4 64 1 4 64 1 - -
MUUT KUNNAT 8 8 - 1 7 5076 5076 5076 - -
K U N T A IN L IIT O T 6 4 58 - 25 35 4733 4 7 7 8 4 7 8 2 4735 101
APULAISOSASTONHO ITAJA, MUU 16 16 1 4 7 4635 4 71 5 4 7 1 5 - -
VIRKASU HTEISET 16 16 1 4 7 4 63 5 471 5 4 7 1 5 -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 . . « • •  . - “
K U N T A IN L IIT O T 12 12 1 3 4 4722 482 6 4 82 8 —
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I-  Y L IQ P - 
YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S
SÄÄNN* KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I- 
TYÖAJAN ANSIO
KE S K IA N - YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO MK MIEHET t
4PULAISCSASTONHO1TAJA-
LÄ Ä K IN TÄ V O IM IS TE L IJA 2 2 -
VIRKASUHTEISET 2 2 -
KAUPUNGIT 2 2 -
APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 33 4 -
VIRKASUHTEISET 13 2 -
TYÖSUHTEISET 20 2 -
KAUPUNGIT IA l -
K U N TA IN LIITO T 19 3 -
APULAISOSASTOSIHTEERI 4 3 -
VIRKASUHTEISET 4 3 , -
KAUPUNGIT 3 3 -
K U N TA IN LIITO T 1 - -
a p u l a is p a l k a n l a s k ij a 2 2 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 -
KAUPUNGIT 1 1 -
MUUT KUNNAT
APUL A ISP 4LC P ÄÄ LLIK KÖ -V SS -
1 1 *
PÄÄLL1KKC 4 - -
VIRKASUHTEISET 4 - -
KAUPUNGIT 1 - -
MUUT KUNNAT 3 - -
APULA ISPALOPÄÄLLIKKÖ 19 ■ - -
VIRKASUHTEISET 15 - -
TYÖSUHTEISET 4 - -
KAUPUNGIT 15 - -
MUUT KUNNAT 4 - -
APULAISPALOTARKASTAJA 9 - -
VIRKASUHTEISET 9 - -
KAUPUNGIT 9 - -
APULAISPESULANHOITAJA 5 5 -
VIRKASUHTEISET 4 4 -
TYÖSUHTEISET 1 1 -
KU N TA IN LIITO T 5 5 -
APUL AISPUUTARHUR1 10 2 -
VIRKASUHTEISET 5 - -
TYÖSUHTEISET 5 2 -
KAUPUNGIT 8 1 -
k u n t a i n l i i t o t 2 1 -
A PUL A Is  P UITARHUR1-TYÖNÖHJ AAJA 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
KU N TA IN LIITO T 1 - -
APULAISP SYKGLOGI 3 3 -
VIRKASUHTEISET. 3 3 -
K U N TA IN LIITO T 3 3 -
APULAI SPUUT ARHANEUVOJA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 l -
KAUPUNGIT 1 1 -
APULAISR4KENNUSLAKIMIES 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
KAUPUNGIT 1 1 -
APULAISFAKENNUSMEST4RI 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - -
KAUPUNGIT 2 - -
MUUT KUNNAT 1 - -
APULA ISRAKENNUSPÄÄU. 1KKÖ 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - -
KAUPUNGIT 2 - -
4PUL4ISRAKENNUST ARKASTAJA 39 4 -
VIRKASUHTEISET 37 4 -
TYÖSUHTEISET 2 - -
KAUPUNGIT 23 - -
MUUT KUNNAT 16 4 -
APULAISREHTORI 56 13 -
VIRKASUHTEISET 53 13 -
TYÖSUHTEISET 5 - -
KAUPUNGIT 38 12 -
MUUT KUNNAT 3 - -
K U N T A IN LIIT O T 17 1 -
APULAISREVIISO R1 8 5 -
VIRKASUHTEISET 8 5 -
KAUPUNGIT 8 5 -
APULAISRUOKALANHOITÄJA 4 4 -
VIRKASUHTEISET 4 4 -
K U N T A IN LIIT O T 4 4 -
APULAISSATAMAKÄPTEENI 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
KAUPUNGIT 1 - -
APULAISSEUTUKAAVAJOHTAJA 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - -
K U N T A IN LIIT O T 2 - -
APULAISS ISÄJOHTOMESTARI 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
KAUPUNGIT 1 - -
- 2 . . • • •  • - -
- 2 • • • • - -
- 2 • • • • •  • - -
- 32 101 98 101 98 • • L0386
- 12 8737 8737 • • 9078
- 2 0 111 47 111 4 7 11186
- 13 9602 96 02 9944 . .
- 19 10636 106 3 6 • • 10745 • •
- 3 •  • • • •  • •  • •  •
- 3 •  • • • •  • • • •  •
- 2 • • • • • • - -
- 1 • • • • - • • -
1 - •  • •  • • • - -
1 - •  • • • • • - -
- - • • •  • - -
- - •  • •  • - -
1 “ * * • • * • - -
- 1 . . - -
- 1 • • - • • -
- - • • • • - • • -
- 1 • • • • — • . -
4 2 6305 6 99 3 - 6993 -
3 2 6409 7280 - 7280 -
1 - • • • • - • ' -
4 2 6783 7497 - 7497 -
- - •  • • • - •  • -
4 - 470 8 4 8 0 0 - 4800 -
4 - 4 70 8 4 60 0 - 4800 -
4 - 4 70 8 4 80 0 - 4800 -
- - • • • • • • - -
- - •  • • • - -
- - • • • • - -
- - •  • • • • • — -
1 1 4 47 9 4 4 7 9 • • 4612 • •
1 - •  * •  • - . . -
- 1 •  • .  .
1 1 4710 47 1 0 .  . 4779 • •
- - •  • • • • •
1 - - •  • -
1 - •  • • • - •  • -
1 - - « • -
“ 3 • • - -
- 3 • • •  • - -
- 3 •  • • • • • - -
1 - • • • • • • - -
1 - •  • - -
1 - •  • - -
- 1 • • • • - -
- 1 • • •  • •  • - -
- 1 •  • « a - -
2 1 . . - -
2 1 •  • - •  • -
2 - •  • • • - •  • -
- - -
- 2 - . . -
- 2 •  • • • - • -
- 2 •  • • • - •  , -
12 8 5580 558 0 567 8
12 7 5642 5642 « • 5753 • •
- 1 •  • •  • - •  . -
7 2 5972 5972 - 5972 -
5 6 501 7 5017 .  # 5114 ##
11 41 8170 8480 7 15 9 8861 81
11 36 606 0 8363 7159 8754 82
- 5 . . •  • - • -
2 34 7 82 3 6141 706 4 8638 82
1 2 •  • • • - • -
8 5 918 9 9340 9406
- 7 710 3 7138 ##
- 7 7103 7138 m9
- 7 710 3 7138
1 •  • •  • - -
1 1 •  • • • • • - -
1 1 •  • • • •  • - -
1
l
1
2
2
2
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUNXfiRJtT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKI4NS10 K O K .K E S K I-
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET S
A P U LA IS SU U M N ITTELIJA A 2 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - .  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - •  . -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - • « -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - 2 - • • -
4PULAISSUUNNITTELUPÄÄLL1KKC 1 - - - I - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - •  • -
APULAISSAHKÖMESTARI 3 - - 1 - - •  • -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - . . -
KAUPUNGIT 3 - - i - - •  . -
APULA1ST ALQNMIES 12 1 1 1 - 3227 3 33 7 •  • 3331 • «
VIRKASU HTEISET 5 - 1 1 - •  • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 7 1 - - - 3306 34 4 8 • • 3455 • •
KAUPUNGIT 9 I - 1 - 3109 3109 • • 3071 • •
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - - . . -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - - .  • -
APULA1ST ALOUDENHOITAJA 1 1 - - 1 . . - -
V IRKASU HTEISET 1 i - - I •  • - “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
APULAISTALOUSJOHTAJA 10 5 - 3 7 65 1 3 6513 •  • •  • •  •
VIRKASU HTEISET 9 4 - 3 6 671 9 6 71 9 « . •  • . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - l •  • . . .  • - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • •  • •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 6 4 - 3 5 660 1 6601 •  • •  • • •
APULAISTALO USPÄÄLLIKKÖ 36 2 0 - 14 15 5611 5621 5 5 4 0 572 3 97
VIRKASUHTEISET 35 19 - 13 15 5595 5605 5 50 6 5723 96
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 12 9 - 8 4 5211 5224 5 25 7 •  • •  •
K U N T A IN L IIT O T
APULA1STALGUSSUUNN1TTELUPÄÄLLI
24 11 6 11 5812 5820 5771 5861 96
KKÖ 1 - - - l m « •  • - .  « -
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT i - — - 1 •  • •  • — •  . -
APULAISTARKASTAJA 13 11 - 2 10 6103 6139 6 3 0 7 •  • . .
VIRKASU HTEISET 6 6 - 1 5 5760 5760 5 7 6 0 - -
TYÖSUHTEISET 7 5 - l 5 6 3 9 7 6465 •  • •  • •  •
KAUPUNGIT L3 11 - 2 10 610 3 6139 6 3 0 7 •  • •  •
AP U LA IS TO IN  ISTO PA&LL IKKÖ 12 6 - 7 4 6877 6892 52 9 5 849 0 62
VIRKASU HTEISET 9 6 - 5 3 5660 5660 529 5 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 12 6 - 7 4 6877 6892 529 5 6490 62
APUL A IS  7 C IM I TUSJOHTAJA 2 - - - 2 - •  - -
VIRKASU HTEISET I - - - I - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - •  • “
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - 2 - • • -
A P U LA IS 1C N TT1K IR JAN H O ITA JA 3 3 - 3 - • • - “
VIRKASU HTEISET 2 2 - 2 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - “
KAUPUNGIT 3 3 - 3 - • • “ ~
a p u l a is t o n t t ip ä ä l l i k k ö 1 - - I - - # # _
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - - .  9 -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
A P U LA IS T U N T IK IR JU R I 2 2 - - - m # _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
A P U LA IS TU TK IJA 2 I - 1 1 *  *
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - - _
TYöSUHT E IS  ET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 m #
APULAISTYÖNESTAR 1 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - # # _
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
APULAISTYÖNJOHTAJA 7 - - - - 4722 4722 - 4722 -
VIRKASU HTEISET 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - - -
KAUPUNGIT 7 - - - - 4 72 2 4722 - 4722 -
APULAISTYÖ PÄALLIKKO 4 - - 2 1 - -
VIRKASU HTEISET 4 - - 2 1 - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 - -
APULAISUPHEILUTOIMENJO HTAJA 2 - - - 1 - 1
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 — 1
KAUPUNGIT 2 - - - 1 - .  . -
4PULAISVAH TIM ESTAR I 123 104 I 15 10 3793 3821 3861 3598 107
VIRKASUHTEISET 75 69 - e 4 3892 3908 3 92 4 3718 106
TYÖSUHTEISET 48 35 1 7 6 3640 3685 3 73 8 3543 105
KAUPUNGIT 50 37 1 4 6 3699 3724 3808 3485 109
MUUT KUNNAT 1 i - 1 - .  . . . • . - -
K U N T A IN L IIT O T 72 66 - 10 4 3862 3890 3894 3843 101
APULA ISVALIM OMESTARI 1 - - 1 - - .  . -
V IRKASUHTEISET 1 - - 1 - - « • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - » , -
4P U LA ISV 4LV O JA 4 2 - 1 1 • • .  . . .
V IRKASUHTEISET L 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1 ,  ,
KAUPUNGIT 4 2 - 1 1 • • • • i • •
AMMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANS 10 KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
APULAISVARASTONHOITAJA 2 3 5 - 8 1 4225 430 3 # # 4274
VIRKASUHTEISET 14 4 — 5 1 4 15 4 4 2 0 9 4262
TYÖSUHTEISET V 1 - 3 - 4 33 6 4 4 4 9 4289
KAUPUNGIT 21 5 - 8 1 4 23 6 4321 4295 mm
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T l - - - - - -
APULAISVARASTONPÄÄLLIKK0 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • _
APULAISVENEftOLOCI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I „ - - - 1 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
APULAISVERKKOMESTARI 5 - - 4 - - -
VIRKASUHTEISET 4  • - - 3 - . _
TYÖSUHTEISET l - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
K U N TA IN LIITO T 4 - - 3 - - -
APULAISVUOROMESTARI 6 - - - - 5 15 6 51 5 6 - 5156 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 5156 5156 - 5156 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5156 5156 - 5156 -
APULAISYHTEISTYÖJOHTAJA 2 - - - 2 •  . - -
VIRKASUHTEISET 2 - -  . - 2 - -
K U N T A IN L IIT O T 2 -  ' - - 2 . . - -
AP U LA IS Y LIH O ITA J A 50 49 - 25 22 5198 5200 5 20 2
VIRKASUHTEISET 5 0 49 - 25 22 5198 520 0 5202 •  •
KAUPUNGIT 6 6 - 4 2 5138 5136 5138 - -
K U N TA IN LIITO T 4 4 43 - 21 20 5206 5208 5211
AP U LA IS YLILÄÄ KÄR I 2 3 6 42 - - 236 111 2 0 1 2 1 6 0 116 26 12276 95
VIRKASUHTEISET 2 3 6 42 - - 23 6 11120 12160 11626 12276 95
KAUPUNGIT 44 7 - - 49 10381 104 86 10420 10497 99
K U N TA IN LIITO T 167 35 - - 187 113 14 125 9 9 11667 12767 93
APULAISYLIVAH TIM ESTARI 1 . - - - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .« •  • ■/* •  • -
APUMIES 313 22 35 39 9 3520 3601 356 4 3603 99
VIRKASUHTEISET 2 1 6 11 21 15 6 3 60 4 3705 3950 3692 107
TYÖSUHTEISET 9 7 11 14 24 3 3334 337 0 321 9 3369 95
KAUPUNGIT 83 4 11 9 4 3485 349 7 .  * 3480 , ,
MUUT KUNNAT 26 5 6 1 1 3464 346 4 •  » 3570
K U N T A IN LIIT O T 2 0 4 13 18 29 4 3542 3661 3727 3657 102
APUGHJAAJA 19 13 11 l 3 3 02 0 302 0 3081 2886 107
VIRKASUHTEISET 5 3 l 1 - .  . .  .
TYÖSUHTEISET 14 10 10 - 3 2975 29  75 304 0 •  •
KAUPUNGIT 5 4 1 1 l . . •  • . .
MUUT KUNNAT 8 6 7 - 1 2630 2 8 3 0 2859
K U N T A IN LIIT O T 6 3 3 - 1 3233 3233 • • , ,
APUSI1V0CJA 4  ■ 4 - - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - . . ## ' ,  , • - —
KAUPUNGIT 3 3 - - : - • • • • .  . -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .  • • • • . - -
APUTALONMIES 10 3 - - - 3 39 7 3659 .  . 3693
TYÖSUHTEISET 10 3 - - - 3397 365 9 • « 3693
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
MUUT KUNNAT 4 3 - - - « . • •
KU N TA IN LIITO T 3 - - - - - -
APUTYÖNJGHTAJA 5 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 - _
KAUPUNGIT 5 - - 2 - - -
ARKISTOAPULAINEN 27 26 1 4 10 3436 343 6 339 2
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 4 3507 3507 3507 - -
TYÖSUHTEISET 17 16 1 2 6 3394 33 9 4 3 3 2 0
KAUPUNGIT 22 21 1 2 7 3509 350 9 3458
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 ,  , - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - 2 2 - -
AR K IS TO A S IA IN  SIHTEER I 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
4 R K IS T 0 H 4 R J0 IT T E L IJA 1 - - 1 - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
ARKISTO JÄR JESTELIJÄ 2 5 20 1 13 5 3942 39 52 3976 ##
VIRKASUHTEISET 15 11 1 7 4 3837 3854 3950 ##
TYÖSUHTEISET 10 9 - 6 1 4100 4100 400 7 , ,
KAUPUNGIT 25 20 1 IB 5 3942 3952 397 6
ARKISTOJÄRJESTÄJÄ 10 8 - 4 2 4039 403 9 41 7 7
VIRKASUHTEISET 6 5 - 2 2 3 85 4 385 4
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 - .  .
KAUPUNGIT 10 8 - 4 2 4039 403 9 417 7 , ,
AR K IS TO IJA 4 3 - - 1 .  . , ,
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 1 mm
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - # . m # - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . * . - -
K U N TA IN LIITO T 3 2 - - 1 .  # .  .
ARKISTONEUVOJA 6 3 - 4 2 4 8 2 2 4822 . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - 3 1 .  . .  .
KAUPUNGIT 4 l - 2 2 • » # ,
K U N TA IN LIITO T 2 2 - 2 - . . . . - -
ARKISTONHOITAJA 89 80 2 4 0 21 4216 4219 40 9 8 5286 78
VIRKASUHTEISET 79 72 2 3 6 18 4233 4235 41 0 8 5540 74
TYÖSUHTEISET 10 8 - 4 3 408 6 4088 40 1 0 ,4
KAUPUNGIT 54 47 1 27 13 4275 42 79 40 6 9 5685 72
MUUT KUNNAT 27 25 1 11 4 4064 4 0 6 4 407 7 • . .  .
K U N TA IN LIITO T 6 8 - 2 4 4335 * 4335 433 5 - -
ARK IS  TGKHGIT A JA -K A N S LIS T I 1 1 - - 1 ,  , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  . ,  , - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • « • • - -
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KO K O N A IS K E S K IANS IÜ K O K .K E S K I
PALVELUSSUH DE P E K U S - K E S K I ­ Y L I O P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S KE S K IA N ­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEhET N A I S E T /  
MIE HE T  S
ARK ISTG N H G ITA JA -K A R T A N P IIR T  ÄJÄ 2 2 - 2 - • • “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 “
TYÖSUHTEISET 1 1 “ 1 -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • “
ARKISTON K ) IT  A JA -K IR JA A JA 2 2 - - 1 • •
V IRKASU HTEISET 2 2 - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 . . - -
ARKISTGNHOIT AJA-KCN EKIR J O IT -
TAJA 3 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - , , - -
ARKISTONJOHTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . - -
KAUPUNGIT 1 l - - - -
ARKISTGTARKASTAJA 2 - - - 2 - # # -
VIRKASU HTEISET 2 - - - 2 , , - ,  . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • « - • . -
AR KK ITE H TI 102 48 - 3 99 6672 86 77 8 55 5 8786 97
VIRKASU HTEISET 28 12 - 1 27 8330 8330 7 49 4 8956 84
TYÖSUHTEISET 7 * 36 - 2 72 8602 6808 8908 8714 102
KAUPUNGIT 95 45 - 2 93 8565 8590 8 45 9 8708 97
MUUT KUNNAT 1 - - - •  « - .  . -
K U N T A IN L IIT O T 6 3 - 1 5 9 9 6 7 9967 • . •  ,
ASEM AKAAVA-ARKKITEHTI 33 11 - - 33 9768 9829 9 34 7 10070 93
VIRKASUHTEISET 29 7 - - 29 9851 9920 9 44 8 10070 94
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 .  # - -
KAUPUNGIT 33 11 - - 33 9768 9829 9 34 7 10070 93
ASEMAKAAVAES1TTELIJÄ 7 7 - 4 4 4 9 9 4499 4 49 9 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 4 4499 4499 4 49 9 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 4 4 4 9 9 4 49 9 4 4 9 9 - _
ASEMAKAAVAINSINÖÖRI 3 L - 1 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • •  • ,  ,
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «• - -
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2
ASEMAKAAVASIHTEERI 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - •  • - -
ASEM AKAAVAPIIRTÄJÄ 31 29 1 23 2 4166 4166 4 15 9 # .
VIRKASUHTEISET 21 19 - 15 1 4123 4123 4 10 9
TYÖSUHTEISET 10 10 1 8 1 4 25 5 4255 4 2 5 5 - -
KAUPUNGIT 31 29 1 23 2 4 16 6 4166 4 15 9
ASEMAKAAVAPAALLIKKO 3 1 - - 3 .  m
VIRKASU HTEISET 3 1 - - 3 • • .  . • «
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •  • •  • .  . • •
ASEMAKAAVASUUNNITTELUA 15 6 - - 15 8195 8195 8440 8031 105
VIRKASU HTEISET 1 1 - - .  m - -
TYÖSUHTEISET 14 5 - - 14 8228 8228 6031
KAUPUNGIT 15 6 - - 15 8195 8195 8440 8031 105
ASEMAKAAVATEKNIKKO 14 4 - 9 2 6 1 3 4 6151 • • 6200 • •
V IRKASU HTEISET 5 1 - 3 - ## . . .  # .  #
TYÖSUHTEISET 9 3 - 6 2 6 39 9 6399 . . 6404 • •
KAUPUNGIT 13 4 - 9 2 6 15 4 6172 6235 m m
K U N T A IN L IIT O T 1 — — - - # # - -
ASEMAKAAVATUTKIJA 2 - - - 2 • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
ASEMAMESTARI 5 - - - - - -
V IRKASU HTEISET 5 - - - - - -
KAUPUNGIT 5 - - - - _ _
ASEMAPAIVYSTÄJÄ 4 - - 3 - -
V IRKASU HTEISET 4 - - 3 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 3 - - -
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖ Ö RI 1 - - - _ -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - -
ASEMO IJ A -K O P IS T I 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - •
KAUPUNGIT 2 - — 1 • - -
ASENNUSINSINÖÖRI 2 - - 2 - - -
V IRKASU HTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
ASENNUSMEST ARI 9 - - 3 - 5899 6148 - 6148 -
VIRKASU HTEISET 7 - - 2 - 5985 6 16 0 - 6160 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - ,  . - -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 5899 6148 - 6 14 8 -
AS ENNUS T ARK ASTAJA 50 - - 15 2 6 0 2 5 6 31 3 - 6313 -
VIRKASUHTEISET 32 - - 10 1 5991 6 22 0 - 6220 -
TYÖSUHTEISET 18 - - 5 1 6 08 5 6 47 8 - 6478 -
KAUPUNGIT 44 - - 14 2 6 01 8 6339 • 6339 -
MUUT KUNNAT 4 - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - -
ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 3 - - - - - -
V IRKASUHTEISET • 2 - - - - m m •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUN6IT 3 - - - - - -
AS ENNUST ARK ASTUS-SUUNNITTE L U -
TEKNIKKO 1 - — 1 . •  • _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - 9 m _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • - -
AHMATTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K O K O N A IS K fS K lA N S IO K O K . K E S K I -
PALVELUSSUHCE P E R U S -  K E S K l - Y L I O P ­ TYÖAJAN 4 NS 10
KLNTAMLCTO Y H T .  N A IS E T  KUULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  HK
Y H T.  N A I S E T  MIEHET N A I S E T /  
MIE HE T  %
ASENNLSTEKN1KKO A - 1 - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • - •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - •  • - •  • —
ASENNUSTYCNJOHTAJA 4 - - 2 - • • • • - •  • “
VIRKASUHTEISET A - - 2 - •  • •  • “ • • —
KAUPUNGIT 3 - - 2 _ ^ m _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - 0 m aa _ _
ASENNUSTYONJOHTAJAN APULAINEN 1 - - - - 0 0 00 _ *
VIRKASUHTEISET 1 - - - - 00 0 , _ 0 0 _
KAUPUNGIT 1 - - - - 0 0 m m _ _
ASENTAJA . 65 - 2 5 1 441 9 4 74 9 - 4749 _
VIRKASUHTEISET 28 - 2 2 - 4477 4 80 9 _ 480 9 t _
TYÖSUHTEISET 3 7 - - 3 1 4376 4 70 4 - 470 4 _
KAUPUNGIT 53 - 2 3 1 4405 48  06 4806 _
MUUT KUNNAT 5 - • - 1 - a . m 0 - _
K U N T A IN LIIT O T 7 - - 1 - A55A 4585 - 4585 _
ASENTAJA-P4LCMIES 1 - - - - 0 0 m m - 0 0
VIRKASUHTEISET L - - - - 0 0 m m _ 00 _
KAUPUNGIT 1 - - - - _ _
ASENTAJA-YL¡PALOMIES 2 - - - - - 0 0 _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - 0 0 m m - 0 0 _
KAUPUNGIT 2 - - - - 0 0 00 _ m
A S IA IN H O ITA JA 2 2 - 1 1 00 m 0 _ _
VIRKASUHTEISET I 1 1 - 0 0 aa 0 0 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 0 0 00 0 0 • - _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 00 0 _
ASIAKASTCIMISTON ESIM IES 1 - - - - 0 0 - 0 0 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - 00 m 0 - 0 m _
KAUPUNGIT 1 - - - - 00 - 0 0 _
ASIAM IES 20 5 - 1 17 7574 7601 0 0 8046
VIRKASUHTEISET 13 A - 1 12 7601 7643 0 0 8011 0
TYÖSUHTEISET 7 1 - - 5 752 4 7524 0 0 809 9 0 0
KAUPUNGIT 17 5 - 1 16 7692 7724 .  0 8332 0 0
MUUT KUNNAT 1 - - - - 0 0 0 0 _
K U N TA IN LIITO T 2 - - - 0 0 0 0 _ 0 _
AS IA N TU N TIJA 2 1 - - - 0 0 0
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - 0 0 0 0
KAUPUNGIT 1 l - - _ 00 _
k u n t a i n l i i t o t 1 - - - - - _
A S IA T Y T T t A A 1 - 0 0 _
TYÖSLHTEISET A A 1 - 0 0 0 m 0 0 _ _
KAUPUNGIT L 1 - - - m 0 00 0 -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - m m 00 0 0 _
KU N TA IN LIITO T 2 2 - - 1 m m 00 0 0 _ -
ASKARRUTTAJA 7 7 - 1 4 3909 3909 3909 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - A 3970 3970 3970 _
TYÖSLHTEISET 1 1 - 1 - 0 0 0 0 _ _
KAUPUNGIT 5 5 - - A m0 0 0 # 0 - _
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - 0 0 00 0 0 _ _
ASKARTEUUAPULAINEN 5 5 - 2 1 # 0 0 0 0 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • mm * # - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 00 _
KAUPUNGIT 5 5 - 2 1 00 00 # 0 _
ASKARTELUNOHJAAJA 3 7 0 293 9 114 81 3980 3 9 8 4 3952 4106 96
VIRKASUHTEISET 32A 251 5 98 71 4 01 2 4 01 4 3 97 8 4138 96
TYÖSUHTEISET A6 A2 A 16 10 3755 3774 3 79 9
KAUPUNGIT 117 L I I 3 A3 39 3942 3 94 9 3 94 4 4046 97
MUUT KUNNAT 30 29 1 7 5 3693 36 9 3 3 69 9 0 0 ##
K U N T A IN LIIT O T 223 153 5 6A 3 7 4039 404 2 4 00 6 4119 97
ASKARTELUNOHJAAJAHARJOITTELIJA 6 5 - 2 A 2158 215 8 0 0 0 0
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 A 2158 2 15 8 0 0 0 00
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 00 00 0 0 - -
K U N T A IN LIIT O T A 3 - 1 3 m . 0m *  0 0 0 # 0
ASKARTELUNOHJAAJA-HOITAJA 1 - - - 1 0 # 0 0 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 0 0 - 0 0 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 0 0 - 0 _
ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 2 2 1 - 1 00 00 0 0 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 00 00 0 0 _ _
TYÖSUHTEISET X 1 1 - - 00 00 0 0 - _
KAUPUNGIT 1 1 1 - - 00 00 0 0 - - '
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 09 00 0 0 • _
ASKARTELU-ULK0TYÖN0HJA4J4 1 - - - - - 0 0 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - 0 0 _
K U N T A IN LIIT O T 1 - - - - 0m 0m • 0 0 -
ASSISTENTTI 5 2 - 1 3 00 0 0 0 0 00
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •
TYÖSUHTEISET A 2 - - 3 00 0 0 0 0 m
KAUPUNGIT A 2 - 3 m 0 0 0 0 0 00
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - - 0 0 -
A S TIA N P E S U A 5 5 _ 1 -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - 0 0 00 0 0 - _
KAUPUNGIT 5 5 - 1 - 00 00 0 - -
ASUINTALON A P U L41SH 0IT4JA A A - - - 00 00 .  0 - -
VIRKASUHTEISET A A - - - 0 0 00 0 0 - _
KAUPUNGIT A A - - - 0m 00 0^ - -
ASUINTALON HO ITAJA A 3 - 1 - 00 0 0 00
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - 0 -
TYÖSUHTEISET l - - - - 0 0 0 _
KAUPUNGIT A 3 - 1 • • •  • «« . . •  •
AHMATTI HENKILÖ ID EN LUKUHXXRXT SÄÄNN. KOKONA1SKESKKANSIO K OK. K E SK I
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN
NAISET MIEHET
ANSIO
KUNTAMUOTO VH T, NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. N A IS E T / 
MIEHET t
ASUNMGNTARKASTAJA 2 2 - •  • - •  • -
VIRKASU HTEISET 2 “ — 2 — • • • • • •
KAUPUNGIT 2 - - 2 - • * • • • •
ASUNTOASIAINOSASTON OSASTO- 
PÄ ÄLLIKK Ö 1 _ - ' - 1 •  • •  • - . . -
VIRKASU HTEISET 1 “ - - 1 • • • • • •
k a u p u n g it I - - 1 • • • • • •
ASUNTOAS1AIN PÄÄLLIKKÖ 2 1 “ — 2 • • • • * • •  • * m
VIRKASU HTEISET 2 1 - - 2 • • •  • • • •  •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
ASUNTOAS U I N  S IH T E E R I 19 10 - 8 10 5341 5341 5 1 5 2 5550 93
VIRKASUHTEISET 16 9 - 6 9 5306 5306 5 3 2 3 5284 101
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 l • • •  • • • •  • •  •
KAUPUNGIT 12 8 - A 8 5420 542 0 5 34 4 •  • • •
MUUT KUNNAT 6 2 - A 1 4643 4643 •  • •  • .  •
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 •  • • • - • • -
ASUNTOAS1AIN TARKASTAJA 2 2 - - 2 •  • •  • . . - -
VIRKASU HTEISET 2 2 - - 2 • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •  • • • • • - -
ASUNTOAS IA IN  V A L M IS T E L IJA A 2 - 1 3 • • •  • .  • •  •
V IRKASU HTEISET 3 2 - 1 2 •  • •  . •  • •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  . - •  • -
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2 •  • • • •  • . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • • • - -
ASUNTOAS U M IE S 5 2 - 2 2 • • • • • • •  • •  •
VIRKASUHTEISET A 2 - 2 1 • • • • • • • • •  •
TYÖSUHTEISET L - - - 1 •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 •  • •  • - • • -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - • • •  • « • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • «• •- -
ASUNTCLA-APULAINEN 102 100 2 10 3 3773 3774 3 7 8 2 • •
V IRKASU HTEISET 6 6 - 1 1 3866 3866 3866 -
TYÖSUHTEISET 96 9A 2 9 2 3767 3768 3 77 6 • • • •
KAUPUNGIT 6 5 - - - 3599 3601 • • •  • • •
MUUT KUNNAT 91 90 2 e 2 3783 3783 37 8 2 • • *»
K U N T A IN L IIT O T 5 5 — 2 1 . . «, . - -
ASUNTOLAINATARKASTAJA e A - 3 3 5456 5456 • • •  •
VIRKASUHTEISET A 1 - 2 1 • • •  • • • •  •
TYÖSUHTEISET A 3 - 1 2 •  • «• •  • •  •
KAUPUNGIT 8 A - 3 3 5456 545 6 • • . .
ASUNTOLANHOITAJA 120 107 3 AO IA 4273 4324 43 1 6 437 5 99
VIRKASUHTEISET 72 66 1 30 10 4658 472 5 47 0 8 4912 96
TYÖSUHTEISET A8 A I 2 10 A 3 69 6 3722 36 9 0 3915 94
KAUPUNGIT 30 2A 2 9 A 3964 4054 3 9 8 2 433 9 92
MUUT KUNNAT 35 35 - 19 A 4630 4 63 0 46 3 0 - -
K U N T A IN L IIT O T 55 A8 1 12 6 4215 4277 42 5 8 4406 97
ASUNTOLANVALVOJA 3 8 28 - 11 2 3696 3748 36 7 9 3940 93
VIRKASU HTEISET 10 8 - A - 3746 3746 3710 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 28 20 - 7 2 3678 3749 366 7 3954 93
KAUPUNGIT 17 11 - A - 3 67 8 392 0 37 3 2 4263 88
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 1 •  • •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 16 12 - 6 1 3588 3668 373 9 . . • •
ASUNTOTUET AN TO SUUNNITTELIJA 2 - - - 2 •  • • • - • • -
VIRKASU HTEISET 2 - - - 2 m # - . • .
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - # # -
ASUNTOSIHTEERI 79 47 - 17 50 494 9 4971 4908 5062 97
VIRKASU HTEISET 73 A5 - 15 A7 4 96 5 4989 4 8 9 3 5142 95
TYÖSUHTEISET 6 2 - 2 3 474 9 4749 ##
KAUPUNGIT 28 13 - 6 18 5184 5246 5 0 5 2 5415 93
MUUT KUNNAT 51 3A - 11 32 481 9 4619 4 8 5 3 4 75 0 102
ASUNTOTUETANTQINSINÖÖRI 2 - - 1 1 .  . - # . -
V IRKASUHTEISET 2 - - 1 1 . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 . . - -
ASUNTGTUCTANTOSIHTEERI 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - l - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
ATK-AS IA N T U N T IJA 2 - - - 2 .  # - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - l - -
A T K -K A N S L IS T I A 3 - 2 1 # m
VIRKASU HTEISET 3 2 - 2 i m .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 3 2 - 1 1
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - ## mm - -
A T K -K IR J O IT T  AJA 76 76 2 27 10 3639 3693 3 6 9 3 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 1 e 2 3581 3561 3581 - -
TYÖSUHTEISET 59 59 1 19 8 365 6 3725 3 7 2 5 - -
KAUPUNGIT A2 42 - 15 7 3607 363 0 3 63 0 - -
MUUT KUNNAT A A 2 - 1 .  . - -
K U N T A IN L IIT O T 30 30 - 12 2 3711 3786 3 78 6 - -
A T K -K IR JC ITU K S E N  VALVOJA 5 5 - 3 - * « - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 3 - m m # . 0 * - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . » . - -
K U N T A IN L IIT O T A A - 2 - # # - -
ATK-KCCRCINAATTOR1 9 8 - 2 7 5164 519 0 519 8
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # # m . - -
TYÖSUHTEISET 8 7 - 2 6 5213 5242 5 25 8 . .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . #. » . - -
K U N T A IN L IIT O T 8 7 - 2 6 5037 5065 5056
ATK-KCN EPAÄLLIKKC 2 1 - 2 - # m ^ m # #
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - . .
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - 2 - . . «• •  • • • . .
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKES K IANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUMOE PERUS- K E S K I­ Y L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET <
ATK-KOULUTTAJA 1 1 - - 1 • . - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • . . •  • - -
ATK-OHJELM OIJA 13 8 - 2 10 680 1 6 90 2 509 9 •  • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - 1 3 • • •  • •  • • • •  •
TYÖSUHTEISET 8 5 - 1 7 6971 6971 •  .
KAUPUNGIT 12 7 - 2 9 6796 6 90 5 513 2 •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 — - 1 • • • • •  • - -
ATK-PXXLLIKKÖ 2 0 1 - 2 17 8811 8891 •  • 8856
VIRKASUHTEISET 7 1 - 2 6 8607 8807 •  • 6680 • •
TYÖSUHTEISET 13 - - - 13 8813 893 7 - 8937 -
KAUPUNGIT 12 - 2 10 8676 8808 •  • 6736 •  •
K U N TA IN LIITO T 8 - - - 7 9017 9017 - 9017 -
ATK-PXX SU U N N ITTELIJA 6 3 - 1 5 7970 797 0 . . •  • •  •
TYÖSUHTEISET 6 3 - 1 5 7 97 0 797 0 .  • • •  *
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . • • - • -
K U N T A IN L IIT O T 5 3 - - 5 •  • • • • . « • • •
A T K -S E LV IT TA JX 1 1 - 1 - • • •  • - ~
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . • • . . - -
A T K -S IH TE E R I 3 l 1 - 2 •  • • • •  • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - 1 . . • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • - •  •
KAUPUNGIT 2 - 1 •  • . . • • •
K U N T A IN LIIT O T 1 — — - 1 • • »• - » . -
ATK-SUU NN ITTEL1JA 63 19 1 8 52 6 37 0 66 6 7 6 1 3 3 6611 93
VIRKASUHTEISET 9 5 1 - 8 6627 659 2 •  * • • • •
TYÖSUHTEISET 56 16 - 8 66 6361 666 6 5 9 7 3 6611 90
KAUPUNGIT 39 10 1 7 30 6601 6557 6 26 7 6656 96
K U N TA IN LIITO T 2 6 9 - 1 22 6321 6321 5 98 5 652 2 92
ATK-SUUNNITTELUAPULAINEN 2 1 - 1 1 «• . . • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • - * -
KAUPUNGIT 2 1 - l • • •  • •  • •  •
ATK-SUUNNITT ELUP X XLLIKKÖ 2 - - - 2 •  • •  • - • “
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 •  • - •  • “
K U N TA IN LIITO T 2 - - - 2 • • - • -
ATK-YHOY SMIES-SUUNNITT ÉLUMATE-
MAATIXKO 2 1 - - 2 • • *  • • •  ■
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - •  • “
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - • “
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 • • •  • “ “
ATK-YHDYSHENKILO 2 2 - - 2 • . •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 «• •  • “ ”
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 « • • • “ ”
AULAEMXNTX 3 3 - - - • • • • “ “
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • “ “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • " -
KAUPUNGIT 2 2 - - - •  • •  • •  • - “
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - - • * • • • • - ”
AUTOESIHIES 2 - - - - • • • * - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - " * • - •  •
KAUPUNGIT 2 - - - •  • - • •
AUTOHALLINHOITAJA 2 - - - - • • — • • "
TYÖSUHTEISET 2 - - - “ •  • — • •
KAUPUNGIT 2 - - - - • • •  • • • —
AUTOKIRJASTONHOITAJA 32 26 2 6 26 6 30 2 6322 636 1 6202 106
VIRKASUHTEISET 32 26 2 6 26 6302 6 3  22 63 6 1 620 2 106
KAUPUNGIT 17 16 2 - 15 6370 6373 6 6 1 9 • • • •
MUUT KUNNAT 15 10 - 6 9 6225 6263 6281 • • • •
AUTOKIR J  A S IONHO1T A J A -K IR J A STO- ____
AUTONKULJETTAJA 18 3 2 11 6 3958 6003 •  • 6067
VIRKASUHTEISET 17 2 1 11 6 6008 6055 •  • 606 7
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - » . •  • “
KAUPUNGIT 8 2 2 6 1 3898 399 8 • • 6160
MUUT KUNNAT 10 1 - 7 3 6006 6006 • • 6005 • •
AUTOKORJAAMON MESTARI 1 - - “ - • • • • — • • *
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • • •
KAUPUNGIT 1 - - - “ • • * • • •
AUTOLXHETTI 6 2 - - 3 • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 2 - “ 3 «• • • • • • •
KAUPUNGIT 6 2 - “ 3 • • • * • • • •
AUTOMESTAR1 2 - - - ~ • • — • • —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • “ • •
k a u p u n g it 2 — - - - • « «• — • • —
AUTONAPUM1ES 9 1 1 1 1 3635 377 9 • • 3659 • •
TYÖSUHTEISET 9 1 1 1 1 3635 3779 « • 3659 • •
KAUPUNGIT 7 1 1 1 1 355 0 3553 • • 3355 • •
MUUT KUNNAT 2 - - - - • « • « “ • •
AUTONASENTAJA 11 - 2 - - 638 6 6550 “ 6550 —
VIRKASUHTEISET 6 - 1 - 6600 6620 — 6620 —
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - • • • • - • • “
k a u p u n g it 10 - 2 - - 660 0 6583 ” 6 58 3
K U N TA IN LIITO T 1 — - - — • • • • “ • •
AUTONKULJETTAJA 238 3 2 15 2 617 7 6350 • • 6361 • •
VIRKASUHTEISET 132 1 1 9 1 6097 6250 • • 6 25 8 • *
TYÖSUHTEISET 106 2 1 6 1 6276 6673 •  • 6 69 0 • •
k a u p u n g it 155 1 - 6 1 6302 6518 •  • 6521 • •
MUUT KUNNAT 29 1 - l - 6022 6072 • • 6106 • •
K U N TA IN LIITO T 56 1 2 6 1 3902 6016 • • 6031 • •
AUTGNKULJETTAJA-ASENTAJA 2 - - “ - • • • • — • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • " • •
MUUT KUNNAT 2 - - - •  • • • “ • •
AUTGNKULJETTAJA-KORJAUSM1ES 6 - - - - •  • • • — • •
VIRKASUHTEISET 1 - - “ “ • • • • “ •  •
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • * * “ • •
KAUPUNGIT 2 - - - - • • . . - . . -
K U N TA IN LIITO T 2 - - - - •  • • • - • • “
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANSIO KO K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
AU TO NKULJETTAJA-VAHTIM ESTARI 10 - 1 1 - 396 6 4675 - 4675 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - .  . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 4073 4 96 0 - 496 0 -
KAUPUNGIT 8 - 1 - 3969 4545 - 4545 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - • • - -
A U TO N KU LJETTAJAA ES IM IE S 1 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
AUTGNLAHETTAJ* 1 - - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
AUTONTARKASTAJA 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • . . - -
AUTOTARKASTAJA 3 - - - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - L - • • - -
AUTOTEKNIKKO 5 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . . . - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - . . . . - -
AV-KESKUKSEN HO ITAJA A 1 - 3 1 • • .  . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ' . . - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 1 . . .  .
KAUPUNGIT 3 1 - 2 1 . . . . .  . . .
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
AV-PALVELU JEN H O ITAJA 2 - - 2 . . • •
V IRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # # - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 . . . . . .
A V -S IH T E E R I 1 - - - - • • - -
V IRKASUHTEISET 1 - — - - • • - -
KAUPUNGIT I - - - - •  • . . - -
AVOHUOLLON OHJAAJA 7 6 - 4 1 383 4 3 83 4 3776 . .
VIRKASU HTEISET 6 5 - 4 - 3917 3 9 1 7 .  . . .
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 . . • • .  . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 . . .  . • . - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 3 3 - 2 - . . - -
AVO JCHTGP.ES T ARI 4 - - 1 - .  . . . - -
V IRKASUHTEISET 4 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - . . - -
AVUSTAVA TALONMIES 2 - - 2 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - • • - -
BAARIM ESTARI 3 2 - - 1 •  • • • • *
TYÖSUHTEISET 3 2 - - t • • •  - •  •
KAUPUNGIT 3 2 - - 1 • « • •
B IO LO G I 2 1 - - 2 • • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • •  • .  • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • * • • • “
k u n t a i n l i i t o t 1 - - - • • - • • -
B IO LO G I-G EN E ETIKK C i 1 - - 1 • • • • — “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 • • • • • • - -
B IO LO G IA N  J A  MAANTIETEEN LE H - 
TCR1 2 6 17 _ _ 26 6653 7807 804 9 7349 110
VIRKASUHTEISET 25 16 - - 25 660 7 7801 8056 7349 110
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 •  • •  • • • “ -
KAUPUNGIT 12 10 - - 12 6726 7698 76 7 8 •  •
MUUT KUNNAT 12 7 - - 12 6 81 6 8187 8579
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - 2 • • •  • - -
B IO LO G IA N  LEHTORI 7 4 - - 6 5676 675 6 .  • • •
V IRKASU HTEISET 7 4 - - 6 5676 6 75 6 • •
KAUPUNGIT 4 3 - - 3 •  • •  • •  • • •
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 . . « . • •
B IO LO G IA N  OPETTAJA 5 4 - - 5 • • .  • •  • • •
V IRKASU HTEISET 5 4 - - 5 •  •
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 •  • •  • •  •
CP-LUOKAN APULAINEN 4 4 - 1 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • - “
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 •  • •  • •  • - -
CP-LUCKAN OPETTAJA 8 6 - 1 6 5574 6476 6201 •  •
VIRKASU HTEISET 8 6 - 1 6 557 4 6476 6201 • •
KAUPUNGIT 8 6 - 1 „ 6 557 4 6476 6201 •  •
DES IN F IC IH IS A P U L A IN E N I - - 1 - • • •  • “ -
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • •  • - -
O E S IN P 1 0 IT S IJ A 4 1 - - - «« •  • • •
V IRKASUHTEISET 4 1 - - - •  • •  • • •
KAUPUNGIT 4 1 - - - •  • •  • •  • •  •
DES IN F  IO IT S U A -K O ftJA U S M IE S 1 - - - - •  « •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - “ “
KAUPUNGIT 1 — - - - •  • - “
O IE E T T IK E IT T X JX 6 6 - 1 - 402 9 4 02 9 4 0 2 9 - -
VIRKASU HTEISET 5 5 - 1 - •  • •  « •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - « • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - — • • • • — —
K U N T A IN L IIT O T 5 5 - 1 - •  • • * • • “ -
AMMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNT AHUCTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
D IP L O M I-IN S IN Ö Ö R I 2 X - - 2 . . .  # ##
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .  . - -
KAUPUNGIT 2 X - - 2 •• •
AVOJOHTOKARTOITTAJA 1 - 1 - - . . •  • - -
TYÖSUHTEISET X . - • 1 - - - .  * -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - • • - .  . . -
DRAMATURGI 9 7 - - 9 4985 5119 5 2 4 3 • » . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 ## . . - .  # -
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 7 507 0 5243 5243 - -
KAUPUNGIT 9 7 - - 9 4 9  85 5119 5 24 3 ##
EEG-APULAINEN 3 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - • •  1 - -
K U N T A IN L IIT O T 3 3 - 2 - - -
e e g - h c it a j a 2 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - 2 - - -
e e g - g s a s t o n h o it a j a 1 X - X - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - X - ,  , - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - X - ## - -
EKONOMI 2 2 - 1 X •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - X X • • •  . - -
KAUPUNGIT * l X X - - -
MUUT KUNNAT 1 X - - X . . - -
ELATUSAPUASIAINHGITAJA 1 X - - - , , » . - -
TYÖSUHTEISET 1 X - - - # „ - -
KAUPUNGIT 1 X - - - . . s . - -
ELATUSAPUENNAKKOASIAINHOITAJA 1 X - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 X - X - - -
KAUPUNGIT l 1 - X - m ^ - _
ELEKTPCENKEFALOGRAfIALÄÄKÄRI 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 X - - 2 •  • •  • • • • « •  •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • •  • •  • • • •  •
ELEKTPCNIIKKA-ASENTAJA 6 - 1 2 - 4781 5071 — 5071 -
VIRKASUHTEISET 1 ’ - - 1 - - .  . -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 1 - - -
KAUPUNGIT 6 - 1 2 - 4781 5071 - 5071 -
E LE KT RO N11KK A IN S 1 NÖÖRI 3 - - X X •  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - X - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - X - • • - « • -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 •  • - -
ELEKTRON U K K  ATEKNIKKO 3 - - X - •  • •  « - -
VIRKASUHTEISET 1 - - X - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - # , -
KAUPUNGIT X - - - - «• - -
K U N TA IN LIITO T 2 - - 1 - - -
ELINKEINQ SIHTEER 1 6 2 - 2 4 5975 59 75 » . # #
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 X - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 * .
KAUPUNGIT 3 2 - - 3
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - • • - • -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - X - -
ELIN KEIN O SU U N N ITTELIJA 7 1 - X 6 6639 6639 6537
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 5 X - X 4 * # mm # #
KAUPUNGIT 5 1 - 1 4 •  •  ' • , . .
MUUT KUNNAT X - - - 1 - -
K U N TA IN LIITO T X - - - 1 . . - -
EL IN KEIN O AS IA M IES 169 14 1 25 131 5 89 4 5894 5833 5899 99
VIRKASUHTEISET 12X XX - 17 94 5867 5867 5875 5866 100
TYÖSUHTEISET 48 3 1 8 37 5962 5962 5981
KAUPUNGIT 35 1 - 2 31 6 71 9 67 1 9 # , 67X6 . .
MUUT KUNNAT X33 12 X 23 99 5660 5 66 0 5 56 3 5670 98
K U N TA IN LIITO T i X - - X . . . . *  . - -
E L IN K E IN O -»  M ATKAILUASIAMIES 6 - - 2 3 6049 604 9 - 6049 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 2 3 - *  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - 2 - .  . -
MUUT KUNNAT 3 - - 2 X - •  . -
ELINTARVIKEHYG1ENIKKG 2 - - - 2 - • « -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 , , - -
KAUPUNGIT
ELINTARVIKEKESKUKSEN TO IM ITU S­
2 “ — 2 • • • “
JOHTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • - •  • -
ELINTARVIKELABQRANTTI 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - ■ - - .  * - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
ELOKUVASIHTEERI 5 - - - 3 - •  • -
VIRKASUHTEISET 4 - ■ - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 ## - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - .  . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - . . -
K U N T A IN LIIT O T 2 - - - 1 - -
ELÄIN LÄÄKÄRI 161 37 2 1 157 4 6 22 4 9 3 9 4 9 9 4 4923 101
VIRKASUHTEISET 157 36 2 1 153 4 64 9 49 7 0 5 04 8 4947 102
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 4 ## •  • # #
KAUPUNGIT 9 3 - - 9 5786 6X 24 5730 ##
MUUT KUNNAT 2 6 4 - - 25 4 17 3 44 3 4 •  • 4388 •  •
K U N TA IN LIITO T 126 30 2 1 123 4631 4 9 5 9 4 8 4 4 499 5 97
AHMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T . NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
ELÄIN TEN  K H T  AJA 31 21 - 3 8 482 1 5026 4 9 1 9 525 0 94
VIRKASU HTEISET 5 3 — - - «• . . « . •  • • •
TYÖSUHTEISET 2 6 18 - 3 8 4686 5056 5 00 7 5167 97
KAUPUNGIT 29 19 - 3 7 4903 5121 5 0 5 3 5250 96
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 1 •  • •  • •  • — —
ElKKENEUVOJA 2 1 - - l •  • • • •  • • * • •
V IRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • • • •  * —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - • • “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • •  • • • —
MUUT KUNNAT 1 - - - - * • • • — • • —
EMÄNNIN APULAINEN 3 3 - 1 - •  • •  • • • “
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - •  • •  • -  ■
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •  • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • * • • “
MUUT KUNNAT 1 1 - “ “ • • •  • •  • — “
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - l - •  • •  • « • “ -
EM ÄN NÖ ITSIJÄ 14 14 - 7 - 4142 415 0 4 1 5 0 - -
V IRKASU HTEISET 10 10 - 4 - 4272 427 2 4 27 2 - “
TYÖSUHTEISET 4 4 — 3 — . . . . .  • — -
KAUPUNGIT 10 10 - 4 - 4255 4255 4 2 5 5 - ~
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 — . . •  • • . “ -
EMÄNTÄ 1225 1224 24 3 2 4 49 4 30 4 432 5 43 2 5 •  •
V IRKASUHTEISET 9 5 0 95 0 2 3 2 6 4 42 4 34 7 4363 4 3 6 3 “ ~
TYÖSUHTEISET 275 2 7 4 1 60 7 4155 41 9 4 4 1 9 4 • • • •
KAUPUNGIT 4 9 9 4 9 9 8 112 13 4203 4226 4 22 6 -
MUUT KUNNAT 431 430 8 96 12 4262 4281 4 28 2 • • • •
K U N T A IN L IIT O T 295 295 8 116 24 4 53 8 455 8 4 55 8 - “
EM ÄN TÄ-KE ITTÄJÄ 2 2 22 - 4 - 4 3 4 3 4463 4 4 6 3 - -
VIRKASU HTEISET 8 8 - 2 - 4029 4 0 2 9 4 0 2 9 - “
TYÖSUHTEISET 14 14 - 2 - 4523 4711 471 1 • ~
KAUPUNGIT 13 13 - 2 - 4526 4655 4 65 5 ~ •
MUUT KUNNAT 9 9 - 2 - 4080 4185 4 18 5 “ -
ENERGIAKGNSULENTTI 7 - - 3 1 4829 4 82 9 - 4829 -
VIRKASUHTEISET I — - - - • • •  • — •  * —
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 1 4847 484 7 - 4 84 7 -
MUUT KUNNAT 7 - - 3 1 4629 4 82 9 - 4 82 9 “
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 10 - - 3 5 8666 8668 - 8668 ~
VIRKASU HTEISET 10 - - 3 5 8668 8668 - 8668 -
KAUPUNGIT 8 - - 3 5 9707 9707 - 9707 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - •  • •  • — •  • -
ENERGIANEUVOJA 144 19 1 58 57 4971 4977 5 01 6 4971 101
VIRKASU HTEISET 3 8 l - 14 17 4814 4 81 4 •  • 4 79 9 • •
TYÖSUHTEISET 106 18 1 44 4 0 5028 5035 4 99 8 5043 99
KAUPUNGIT 4 6 10 - 18 19 5114 5120 5 06 2 5136 99
MUUT KUNNAT 9 8 9 1 40 3 8 4904 4910 4 96 5 4 90 4 101
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 253 22 4 1 3 248 6492 7201 7 1 5 3 7576 94
VIRKASUHTEISET 25 0 222 1 3 245 6489 7192 7147 7547 95
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 00 00 0 0 .  0
KAUPUNGIT 142 129 1 3 137 6641 7372 7 33 7 7718 95
MUUT KUNNAT 105 91 - - 105 6360 6991 6 9 3 4 7358 94
K U N T A IN L IIT O T 6 4 - - 6 4943 6844 0  0 0 0
ENGLANNIN K IE LE N  JA  KAUPPA-
KIRJEEN VAIHD O N LEHTORI 6 4 - - 6 7444 8601 0 0 0 0
VIRKASUHTEISET 6 4 - - 6 7444 8601 0 0 0 0 0
KAUPUNGIT 5 3 - - 5 ## m w 0 0 0 0 0 0
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 0 0 0 0 0 0 - -
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 2 8 7 249 1 3 281 5796 6685 6 6 1 0 7179 92
VIRKASUHTEISET 285 247 1 3 279 5826 6721 6651 7179 93
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 # 0 0 0 -
KAUPUNGIT 20 6 180 - 2 203 5881 671 6 6 63 5 7283 91
MUUT KUNNAT 81 69 1 1 78 5580 6605 6 54 4 6954 94
ENGLANNIN- JA  RUOTSINKIELEN
LEHTORI 31 0 273 - 4 306 5901 6668 6 5 9 2 7229 91
VIRKASUHTEISET 3 0 9 273 — 4 305 5906 6675 6 5 9 2 7305 90
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 0  . 0 0 _ 0 0 -
KAUPUNGIT 162 148 - 3 159 6043 6 90 0 6 81 8 7765 88
MUUT KUNNAT 148 125 - 1 147 5745 6415 63 2 5 6 90 4 92
ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH-
JAAJA I 1 - - 1 0 0 0 0 - _
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 00 0 0 - _
KAUPUNGIT I 1 - - 1 00 0 0 _ _
ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 1 - - 1 - 0 0 - 0 0 -
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - 0 0 - 0  0 _
KAUPUNGIT I - - 1 - m 0 - 0 0 _
E N S IV IU LU N  SO ITTAJA 13 5 - 8 4 5843 5843 0 0 5938
VIRKASUHTEISET 13 5 - 6 4 5643 5843 0 0 5936
KAUPUNGIT 13 5 - 8 4 5843 5843 0 0 5938
E R IK O ISA M M ATTIM IE S 305 5 2 35 5 4793 5152 0 0 5158
VIRKASU HTEISET 2 0 5 3 2 16 2 4 75 4 5166 0 0 5167
TYÖSUHTEISET 100 2 - 19 3 4871 5122 0 0 5139
KAUPUNGIT 108 3 - 13 4 4957 5196 0 0 5201
MUUT KUNNAT 2 6 - - 1 - 4766 526 6 - 5266 -
K U N T A IN L IIT O T 171 2 2 21 4693 5107 0 0 5115 0 0
ERIKO ISHAMMASHOIT4JA 52 52 - 27 14 3671 3 88 0 388 0 - -
VIRKASUHTEISET 51 51 - 26 14 3649 385 8 38 5 8 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - 0 0 0 0 - _
KAUPUNGIT 15 15 - 6 3 3962 3 9 6 9 3 96 9 - -
MUUT KUNNAT 13 13 - 6 4 3855 3875 3875 - -
K U N T A IN L IIT O T 24 24 • 15 7 3824 3828 3 82 8 _ _
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 3 3 - - 3 0 . 0 0 - _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 # # 0 0 0 0 - _
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . 0 0 0 0 _ _
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I-  Y L IO P - 
YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S
SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I- 
TYÖAJAN ANSIO
KESKIAN— VH T. NAISET MIEHET N A IS E T /
S IO  MK MIEHET X
E R IK O IS H A H JO ITTE L1JA 1 1 - - 1 m 9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - • 1 - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 # # *  # _
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 66 84 2 33 4 9 4 2 9 4 43 6 9 436 1 # #
VIRKASUHTEISET 85 83 2 33 48 4295 4 3 7 0 43 6 2
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  # - •
KAUPUNGIT 9 9 1 3 5 4 15 9 415 9 4 15 9 - -
KU N TA IN LIITO T 77 75 1 30 44 4310 439 3 43 8 6 m #
E R 1KG IS LXX KIN TX VO JH ISTE LlJA 51 50 - 4 46 4026 4035 405 1
VIRKASUHTEISET 51 50 - 4 46 4 02 6 4035 40 5 1
KAUPUNGIT 12 11 - 1 11 3864 3864 391 9 m #
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .  . - -
KU N TA IN LIITO T 3 6 38 - 3 34 4074 4 08 7 4 0 8 7 - -
ER IKO ISLXXKXRI 363 107 - 1 361 10038 114 17 107 25 117 06 92
VIRKASUHTEISET 361 105 - 1 359 10041 11428 10750 11706 92
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 ## .  m
KAUPUNGIT 2 6 16 - - 26 9356 9584 9 1 3 9 10297 89
K U N TA IN LIITO T 337 91 - 1 335 10090 11558 110 04 11764 94
ER IK O ISM IE S 68 - 1 4 - 4501 4544 - 4 54 4 -
VIRKASUHTEISET 45 - 1 3 - 4513 4 55 9 - 4 55 9 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 48 - 1 4 - 4501 4 54 4 - 4544 -
ER IKO ISM ITTAR IM E KAANINKO 26 - - 8 - 5058 5646 - 5646 _
TYÖSUHTEISET 26 - - 8 - 5056 5646 - 5646 -
KAUPUNGIT 26 - - 8 - 5058 5646 - 5646 -
ER IK O ISM ITTAR IN L U K IJA 13 1 - 1 1 3883 3883 ,  . 3867
TYÖSUHTEISET 13 l . - 1 1 3863 3883 # . 3867
KAUPUNGIT 13 1 - 1 1 3863 3883 # # 3867
ERIKOISOPETTAJA 10 4 - 2 8 525 3 5556 # # 6154
VIRKASUHTEISET 10 4 - 2 8 5253 5556 ,  . 6154
KUUT KUNNAT 6 2 - 2 6 5426 5804 6154
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - 2 # # - -
ERIKOISRAHASTAJA 1 1 - - - * * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - # , - -
ERIKGISRUOKIENVALM ISTAJA 5 5 - - - - •-
TYÖSUHTEISET 5 5 - • - mm - -
KAUPUNGIT 5 5 - - - - -
ER1KOISRCNTGENHOITAJA 60 57 - 29 3 0 4270 4292 4265
VIRKASUHTEISET 59 56 - 29 29 4271 4295 4287 ,  #
TYÖSUHTEISET 1 l - - 1 * . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 •  • . * .  # - -
KU N TA IN LIITO T 57 54 - 27 29 4270 4294 4286 9 * .  #
ERIKOISSAIRAANH O ITAJA 270 1 2619 20 1039 1504 4621 4711 4713 4649 101
VIRKASUHTEISET 2 6 9 0 2609 19 1034 1500 4622 4714 4 71 5 4653 101
TYÖSUHTEISET 11 10 1 5 4 42 0 8 4208 4201 • • • •
KAUPUNGIT 339 334 5 146 174 4296 4316 4 31 8 • • • •
MUUT KUNNAT 14 14 1 5 7 5023 5037 5037 - -
KU N TA IN LIITO T 23 4 8 2271 14 888 1323 4665 4767 4 77 0 4680 102
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 779 503 11 113 6 2 0 5368 59 89 5837 6265 93
VIRKASUHTEISET 776 500 11 113 617 5370 5991 5840 6265 93
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • • m • • - -
KAUPUNGIT 601 392 10 92 471 5391 5987 5654 6236 94
MUUT KUNNAT 178 111 1 21 149 5289 5996 5 77 9 6355 91
ER IK O IS TU TK IJA 3 1 - - 3 • • •  .
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 •  • • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
KU N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 • . •  •
E R IT Y IS A IH E ID E N  OPETTAJA 5 4 - - 5 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 • • • •
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • • •
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 - -
E R IT Y IS H U O LT O P IIR IN  JOHTAJA 6 4 - - 8 9191 9191 • • . .
VIRKASUHTEISET 8 4 - - 8 919 1 9191 • • . .
KU N TA IN LIITO T 8 4 - - 6 9191 9191 • • • •
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 8 2 - - 7 6 532 75 88 7681 • •
VIRKASUHTEISET e 2 - - 7 653 2 7588 7681 •  •
KAUPUNGIT 6 2 - - 5 67 3 6 7787 • • • •
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - • • -
ERITYISLASTENKO DIN JOHTAJA 3 1 1 - 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • -
MUUT KUNNAT i 1 1 - - - -
ERITYISKOULUN OPETTAJA 37 29 - 4 32 5291 6 26 0 6 23 4 6352 98
VIRKASUHTEISET 37 29 - 4 32 5291 6 26 0 6 23 4 6352 98
KAUPUNGIT 30 23 - 4 25 5250 6 22 6 6217 6255 99
MUUT KUNNAT 5 5 - - 5 • • • • • • - -
KU N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 • • • • • • • • • •
ERITY ISLASTENTARHANJOHTAJA 1 1 - - l • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • . • • • - -
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 82 78 2 6 73 4293 4299 43 0 9 • . • •
VIRKASUHTEISET 79 75 2 6 70 4279 4265 4 2 9 4 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 79 75 2 6 70 4297 4303 43 1 4 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • • • • • -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 • . • • . • - -
ERITYISKOULUN REHTORI 29 9 - 5 22 7896 7924 7814 79 7 4 98
VIRKASUHTEISET 29 9 - 5 22 7896 7924 781 4 7974 98
KAUPUNGIT 23 6 - 3 19 7876 7911 7781 7957 90
MUUT KUNNAT 6 3 - 2 3 7975 7975 . . • • • •
3 1283037001-12
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT• NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
ER ITYISLUO KAN OPETTAJA 33 23 - 1 32 5430 6466 6 5 5 5 6262 105
VIRKASU HTEISET 32 22 - 1 31 5427 6495 6601 6262 105
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 30 21 - 1 29 5489 6557 6 6 5 3 6333 105
m u u t  k u n n a t 3 2 - - 3 • • • • • • • • • •
ER IT Y IS O P E TT A JA 543 390 6 59 444 5130 5836 56 0 9 6415 87
VIRKASU HTEISET 535 3 8 5 6 58 437 5140 5849 5619 6439 87
TYÖSUHTEISET e 5 - 1 7 4430 4 96 9 •  • • • •
k a u p u n g it 304 223 5 24 264 5161 5699 5607 6703 84
MUUT KUNNAT 169 116 1 2 6 132 5173 585 8 566 8 6231 91
K U N T A IN L IIT O T 70 51 - 9 48 4892 5511 544 1 5697 96
E R IT Y  1SNUORISOTYÖNTEK IJ Ä 5 4 - 2 • • • • • • •  • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 - 2 1 • • •  • • • • • • •
KAUPUNGIT 5 4 - 2 1 . . • • •  • • • •  •
ERIKQISNUORISOTYÖNGHJAAJA 1 1 - - 1 • • • • •  • - ~
VIRKASUHTEISET 1 I - - • • •  • •  • “ “
KAUPUNGIT 1 1 - - • * • • - ~
ERITYISOPETUKSEN NEUVOJA 1 1 - - 1 . . • • “ “
VIRKASU HTEISET I 1 - - 1 •  • •  • “ “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  ♦ - —
E R IT Y IS P X IV X K O O IN  j o h t a j a 2 2 - 1 1 •  • • • •  • - "
VIRKASU HTEISET 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 •  • • « • • - -
E R IT Y IS  TYÖNTEKIJÄ 30 23 - 11 5 4029 4 0 2 9 3 9 0 9 4 42 4 88
VIRKASU HTEISET 22 19 - 9 3 4 1 1 4 4 11 4 3996 • • • •
TYÖSUHTEISET 8 4 - 2 2 3795 3795 •  • •  •
KAUPUNGIT 5 4 — 1 2 •  • •  • •  • • • • •
MUUT KUNNAT 7 4 - 3 - 4117 4117 • • • • •
K U N T A IN L IIT O T 18 15 - 7 3 4124 4124 3976 • • • •
ERITYISOPETTAJA»PERUSKOULUSSA 232 170 1 23 200 5216 5940 5836 622 0 94
VIRKASU HTEISET 231 170 1 23 199 5218 5942 5838 623 0 94
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .  • • • - • • “
KAUPUNGIT 113 90 6 99 5193 6020 5 91 9 641 3 92
MUUT KUNNAT 119 60 - 15 101 5237 5665 5747 6106 94
E R IT Y IS O P E T T A JA »V A JA A M IE L IS ­
LA ITO KSEN KOULUSSA 52 46 - 12 32 4788 5467 5 42 6 5782 94
VIRKASUHTEISET 52 46 - 12 32 4788 5467 5 42 6 5782 94
K U N T A IN L IIT O T 52 46 - 12 32 478 8 5467 5 42 6 5782 94
ESIKOULUN OPETTAJA 9 9 - 2 7 5110 5289 5 28 9 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 . - l 3 •  * •  • • • ~ -
TYÖSUHTEISET 5 5 - l 4 •  • •  • •  • “ “
KAUPUNGIT 9 9 - 2 7 5110 5289 5 28 9 - -
E S IM IE S 4 0 9 - 8 3 4969 5093 492 3 5143 96
VIRKASUHTEISET 12 2 - 1 l 4853 4901 •  - 5079 •  •
TYÖSUHTEISET 28 7 - 7 2 5019 5176 5 1 6 4 5173 100
K4UPUNGIT 31 8 - 7 2 507 8 5174 5071 5210 97
MUUT KUNNAT 2 - - - - .  • •  • - . . -
K U N T A IN L IIT O T 7 1 - 1 1 4698 4981 • • 5189 • •
ESIM1ESGHJAAJA 1 1 - 1 - • • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - • * •  • - -
ESIM  1ESS11VOOJA 3 3 - - - •  • •  • •  • — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . . . •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • • . - “
E S IT E S U U N N IT T E L IJA 1 1 — - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 •  • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
E S IT T E L IJ Ä 9 6 - - 9 751 9 8946 9 0 9 3 • • • •
VIRKASU HTEISET 9 6 - - 9 7519 8946 9 09 3 • • . .
K U N T A IN L IIT O T 9 6 - - 9 7519 8946 9 0 9 3 • • • •
ETEIS VA H TIM E STA R I 3 2 - - - • . .« .  . « • •  •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - •  • •  • • • • • •  •
KAUPUN61T 3 2 - - - • • •  • • • •  . • •
ETUM1ES 8 1 - 1 - 450 9 4811 •  • 4762 • •
TYÖSUHTEISET e 1 - 1 - 450 9 4811 •  • 476 2 • •
KAUPUNGIT 3 - - - - . . . . - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - - - • • • • - • • -
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - 1 - •  • •  • • • •  • • •
FAKTORI 3 - - I - • • •  • - . . -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - • • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • •  • - •  • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 - •  • • • - • . -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - •  • •  • - •  • -
FARMASEUTTI 107 107 1 3 100 465 7 4689 4 68 9 - -
V IRKASU HTEISET 104 104 1 3 97 466 4 4697 4 69 7 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 30 30 - 2 28 4663 4 66 5 4 6 6  5 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 •  • •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 74 74 I 1 6 9 4655 469 6 4 69 6 - -
FARMASEUTTI AP 1 1 - - I •  • • • •  • - -
VIRKASU HTEISET I 1 - - 1 .  . •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 •  « •  • •  . - -
F ILM IN K E H JT T X JX 10 8 - I I 3654 3 65 4 37 3 2 .  • •  •
VIRKASU HTEISET 9 7 - 1 1 3576 357 6 3644 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • • • • . - -
KAUPUNGIT 10 8 - L 1 3654 365 4 3 73 2 • • . .
F IN L 4 N D IA -T 4 L O N  JOHTAJA l - - - 1 »• • . - •  • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 •  • • • - •  • “
KAUPUN61T 1 - - - 1 •  • •  • - “
FLU O R IK O ITA JA 1 1 - 1 — • • •  • •  • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 . # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • •  • . . - -
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K -K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YL IO P - TYÖAJAN ANSIO
k u n ta m u o to YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
f o n ia t r u ä ä k ä r i 1 1 - - l .  . • • • • - -
VIRKASUHTEISET I X - - X •  • * • • • - -
K U N TA IN LIITO T I X - - 1 . . • • • • - -
FYSIOTERAPEUTTI 9 0 - 8 3865 3908 3 98 4 • • •  •
VIRKASUHTEISET 9 e 1 - 8 3885 3908 3984 •  • •  •
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • •  « • • - -
MUUT KUNNAT 1 X - - 1 • • • • • • - -
KU N TA IN LIITO T 6 5 1 - 5 377 9 38X3 •  • • • • •
FYYSIKKO 30 3 - - 29 8454 8454 •  • 6662 • •
VIRKASUHTEISET 28 2 - - 27 848 8 8488 • • 8667 •  •
TYÖSUHTEISET 2 X - - 2 •  • •  • •  • •  • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  • •  • • • •  • • •
K U N TA IN LIITO T 28 2 - - 27 0497 8497 • • 8677 • •
GEODEETT I 8 - - - 6 9542 9 57 0 - 9570 -
VIRKASUHTEISET 8 - - - 8 9542 9 57 0 - 9570 -
KAUPUNGIT 8 - - - 8 954 2 9 5 7 0 - 9570 -
GEODEETTINEN LA S K IJA 5 1 - - 5 •  • •  • • • •  •  > •  •
VIRKASUHTEISET 4 X - - 4 •  - ■ - -  • . . • •
TYÖSUHTEISET X - - - 1 •  - •  • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • - • - • • -
MUUT KUNNAT 1 X - - X •  • « • • • - -
GEOLGGI X - - - 1 •  • •  • - *  • -
TYÖSUHTEISET X - - - X •  • •  • - - • -
KAUPUNGIT X - - - X . . - • - •  • -
GEGTEKNIKKOINSINÖÖRI 9 - - 4 5 8274 8395 - 8395 -
VIRKASUHTEISET X - - l - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 8 - - 3 5 8237 8373 - 0373 -
k a u p u n g it 9 - - 4 5 8274 8395 - 8395 -
h a a s t e m ie s 2 - - - 2 • • •  • - -  • “
VIRKASUHTEISET X - - - 1 •  • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET X - - - X •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • “ • • “
HALL I  APULAINEN 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • • • - • • -
HALL IE S IM IE S 2 - - 1 1 • • • « - • • -
VIRKASUHTEISET X - - 1 - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET X - - - X •  • • • - • • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • • - • • -
HALLIMESTARI 26 1 - 6 2 4436 4612 • • 4635 • •
VIRKASUHTEISET 12 - - 4 2 45X 4 4556 - 4556 -
TYÖSUHTEISET X4 X - 2 - 43 6 9 4661 • • 4708 • •
k a u p u n g it 20 X - 5 2 4523 4686 •  • 4719 - •
muut  KUNNAT 6 - - X - 4 14 5 4368 - 4368 -
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 3 2 2 1 -
VIRKASUHTEISET 3 2 2 1 - -  . , , -  , # »
KAUPUNGIT 3 2 2 1 -
HALLINNOLLINEN S IH TEER I 6 5 - - 6 7734 7 73 4 - . . .
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 7734 7734
K U N TA IN LIITO T 6 5 - - 6 773 4 7734 ##
HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO­
PÄÄLLIKKÖ X __ _ 1 .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KU N TA IN LIITO T X - - - 1 - -
HALLINN O LLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - X m9 — -
TYÖSUHTEISET X - - - 1 - -
KAUPUNGIT X - - - X - -
HALLINTOJOHTAJA 29 X 1 11 13 9795 9877 .  . 10039
VIRKASUHTEISET 29 l 1 X l 13 9 79 5 9 87 7 • • 10039
KAUPUNGIT 8 X - 1 5 10118 101 18 • • 1080 X . .
MUUT KUNNAT 3 - 1 2 - .  . - _
KU N TA IN LIITO T 18 - - 8 8 10041 10172 - 10172 -
H A LLIN TO - JA  TALOUSOSASTON 
PÄÄLLIKKÖ 1 _ _ _ l .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 - -
H A LLIN TO - JA  TALOUSPÄÄLLIKKÖ X - - - 1 .  . - ,  - -
VIRKASUHTEISET X - - - 1 •  • - , , -
k a u p u n g it X - - - 1 ## - # # _
HALLINTOLÄÄKÄRI X - - - 1 - - - -
VIRKASUHTEISET X - - - 1 - - •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 • • - . . -
H A LLIN TO -JA  t a l o u s o s a s t o n  
OSASTOSIHTEERI 2 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - •  • . . - •  • -
KAUPUNGIT X - - - - •« - - • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - - - -
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 57 0 2 8 4 0 759 6 7 6 1 4 6 56 2 7782 85
VIRKASUHTEISET 56 0 2 7 4 0 7 57 2 7590 6582 7758 85
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • - •  • -
KAUPUNGIT 51 6 2 6 30 7550 7 5 7 0 6 5 8 2 7753 85
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
K U N TA IN LIITO T 4 - - 2 2 • « - - - -  - -
HALLINTO SIHTEER I 17 13 - 5 11 5877 5877 5 3 8 6 •  •
VIRKASUHTEISET 13 11 - 5 8 5400 540 0 5 41 0 # *
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 3 •  • •  •
KAUPUNGIT 14 11 - 4 9 6 0 6 9 60 6 9 5 46 5 •  •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - •  • - -
K U N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 ## ##
HALLINTOSUUNN1TTELUA 19 4 - 2 16 8205 820 5 8 41 8
VIRKASUHTEISET
TYÖSUHTEISET
3
16
1
3
1
1
2
1 4 8422 8422 8589 • •
KAUPUNGIT 9 3 - l 8 7 70 0 770 0 8042
KU N TA IN LIITO T 10 1 - 1 6 8659 865 9 8669 . 0
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L ¡O P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUMT 4MUGTO YHT* NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
HALLINTO TARKASTAJA 1 - - - 1 - * a -
TYÖSUHTEISET 1 - - - I •  • • • - aa -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • * • • - • a -
H A LL IN T O Y L IH O IT A JA 1 1 - - 1 . . •  a - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • a - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 «• - -
HALL IN T  0 Y L IL  ÄÄKÄRI 6 1 - - 6 12286 1 2 5 3 0 • a •  •
VIRKASU HTEISET 5 1 - - 5 • • a a . .
TYÖSUHTEISET l - - - 1 . . - a • -
KAUPUNGIT l - - - 1 - a a -
K U N T A IN L IIT O T 5 1 - - 5 •  a ' «•
H A LL IP Ä Ä LL IK K Ö 2 - - - 1 -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - • a -
KAUPUNG IT 2 - - - 1 • • ' - • a -
HAMMASHOIDON Y L ILÄ Ä K Ä R I I 1 - - - •  a a a - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - - • a - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • • a « • - -
HAMMASHOITAJA 1652 1642 104 723 423 3520 3535 3 5 3 5 3 59 0 98
VIRKASU HTEISET 1 56 0 1554 100 677 399 3516 353 0 3 53 0 3652 97
TYÖSUHTEISET 9 2 88 4 46 24 3594 3615 3 6 2 0 a •
KAUPUNGIT 6 6 6 661 30 2 6 6 144 3592 360 6 3 6 0 6 a. ««
MUUT KUNNAT 2 1 6 21 4 19 91 66 3552 355 8 3 55 8 - -
K U N T A IN L IIT O T 772 767 55 346 213 3450 3468 3 46 7 •  a • a
HAMMASHO ITAJA-KESKUSVARASTON-
H O ITAJA 1 1 - - - •  * • • •  a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - « • aa • a - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • a a a -
HAMMASHOITOAPULAINEN 2 3 23 4 7 2 3521 3521 3521 - -
VIRKASU HTEISET 21 21 4 6 1 3583 358 3 3 58 3 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • a - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - .  , • a «a -
MUUT KUNNAT 5 5 2 - 1 . . , , .  • - -
K U N T A IN L IIT O T 14 14 2 5 l 3456 3456 34 5 6 - -
HAMMASHOITGHARJO1TTEL1JA 6 6 - 2 2 3 54 4 3544 354 4 - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 , , aa • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 1 . . •  a - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 2 3544 3 5 4 4 3 5 4 4 - -
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
t a j a 154 154 5 59 26 3537 3549 354 9 - -
V IRKASUHTEISET 110 110 3 45 21 3506 3521 3521 - -
TYÖSUHTEISET 44 44 2 14 5 3609 3 61 8 3 61 8 - -
KAUPUNGIT 38 38 2 14 4 3737 37 4 8 3 74 8 - -
MUUT KUNNAT 25 25 2 11 6 3476 3 50 4 3 5 0 4 -
K U N T A IN L IIT O T 91 91 1 34 16 3470 3478 3478 - -
H4MMASLÄÄKÄRI 59 43 - 1 58 7458 920 2 8601 10816 80
VIRKASU HTEISET 55 42 - 1 54 7605 9 44 6 85 9 3 12202 70
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 4 • • «• a a a a aa
KAUPUNGIT 25 22 - - 25 7211 8024 8 29 6 aa aa
MUUT KUNNAT 13 10 - 1 12 7766 9 85 8 865 9 aa aa
K U N T A IN L IIT O T 21 11 - - 21 7562 10198 9 15 8 11341 81
HAM M ASLÄÄKÄR I-APULAISLÄÄKÄR I 1 - - - 1 • » a a - aa -
V IR K ASU H TEIS ET 1 - - - 1 •  • aa - aa “
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • •  • “ a a “
HAMMASYL ILÄÄKÄR1 3 2 - - 3 • • a* a a a a a •
V IRKASUHTEISET 3 2 - ~ 3 M • a • a aa •  •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • • • • • • • • * •
HANKEJOHTAJA 1 - - - 1 • • ” • •
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 • a a a “
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .  • #• “ •  • -
HAMMASTEKNIKKO 3 - - 1 1 • • •  • “ • • -
VIRKASU HTEISET 3 - - 1 1 •  • •  « “
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • a “ • • -
KUUT KUNNAT I - - 1 - •  • aa * * • “
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 « a • • — a a *
H A N K IN T A -A S IA M IE S 7 1 1 3 - 6422 6422 aa 6424 aa
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • a. “ a a
TYÖSUHTEISET 5 1 1 2 - • • aa • • a a aa
KAUPUNGIT 6 1 1 3 - 5900 5980 • a aa •a
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - • « aa “ • • “
HANKINTÄ INSINÖ Ö R I 2 - - - 2 • • aa ~ • • “
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 • • • a - • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • • • “
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • — • • —
HANK INTÄJOHTAJA 1 - - - 1 • a • • • • “
V IRKASU HTEISET , 1 - - - 1 • a • • “ •  • ~
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • a • • “ • • “
H A N K IN TA - JA KUNNOSSAPITO-
IN S IN Ö Ö R I 1 - - - - • • • a • •
V IRKASU HTEISET 1 - - - - • • a. - • • “
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - a • • • - a a “
HANKIN TAPÄÄLLIKKÖ 37 3 - 15 14 6384 63 8 4 a • 6472 aa
VIRKASU HTEISET 32 3 - 14 1 0 6102 610 2 •  a 6176 aa
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 4 • • a a - a a -
KAUPUNGIT 32 2 - 14 11 6505 6505 •  • 6579 • •
MUUT KUNNAT 2 - - l 1 • a • • •  • “
K U N T A IN L IIT O T 3 1 - - 2 • • a a a a a a aa
HANKIN T A S IH TEE R I 9 3 - 4 2 6*>?Q «¡a ?«;
VIRKASU HTEISET 7 3 - 3 1 5041 5041 • • • • • *
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 L • * • • •  •
KAUPUNGIT 6 2 - 3 1 5095 5095 * • • • • *
MUUT KUNNAT 1 1 - — • • • • * *
K U N T A IN L IIT O T 2 - 1 1 • • • • •  •
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T . NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YH T. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
HARAUSTEKNIKKO 1 - - - - •  • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - -  • - • • •  • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • - • • -
H A R JO IT T E LIJA 82 8 756 27 6 116 372 2256 227 5 2 2 2 2 2828 79
VIRKASUHTEISET 33 29 7 5 16 2322 232 2 2178 .  m • •
TYÖSUHTEISET 7 9 5 727 269 111 35 4 2253 227 3 2 2 2 4 2797 80
KAUPUNGIT 4 5 2 415 160 52 20 8 '2175 219 5 2146 2740 78
MUUT KUNNAT 185 179 57 31 88 2068 208 6 2 07 3 2461 84
KU N TA IN LIITO T 191 162 59 33 76 2630 264 9 2 58 4 3013 86
HARJO ITUSAINEIDEN OPETTAJA 3 4 24 - 3 28 5828 7 33 0 7 09 7 7889 90
VIRKASUHTEISET 34 24 - 3 26 5828 7330 7 09 7 7689 90
KAUPUNGIT 32 22 - 3 26 5801 7306 7 04 1 7869 69
KU N TA IN LIITO T 2 2 - - 2 •  • •  • • • - -
HARRASTUSOHJAAJA 2 1 - 1 1 • • • • •  • . •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _ • • •  • •  . - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • • . . •  •
HE1KKOV1RTA-ASENTAJA l - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . • • - « -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • •  • - • • -
HEIKKGVIRTAT EKNIKKO 2 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - .  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • •  • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • •  • - • • -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - •  • •  • - • • -
H E N K ILÖ A S IA IN  HO ITAJA 5 3 - 1 4 .  . •  • • • •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 3 • • •  • . . • •
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • . .  . • . • • • •
K U N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 •  • . . • • • • • •
H E N K ILÖ A S IA IN  PÄÄLLIKKÖ 6 - - - 5 10752 107 52 - 10752 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 5 10752 10752 - 10752 -
KAUPUNGIT 6 - - - 5 10752 10752 - 10752 -
H E N K ILÖ AS IA IN SIH T EERI 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - ■ ' ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • •  > - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • • • - -
HENKILÖ ASIA IN TO IM ISTO N PÄ ÄL-
L1KKÖ 1 - - - 1 .  • •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • - • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
HENKILÖKQRT1STONHOITAJA 2 2 - 1 - • • • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • • • . .  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 6 6 - 4 1 4542 4563 4 5 6 3 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 1 454 2 4563 4 56 3 - -
KU N TA IN LIITO T 6 6 - 4 1 4542 4563 4 5 6 3 - -
HENKILOKUNNANLÄÄKÄRI 12 9 - - L I 6711 6711 6 1 7 4 • . • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 3 •  • , • • • • • • . .
TYÖSUHTEISET 8 6 - - 8 6188 6188 53 4 0 . . • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • « •  • • • • . • •
k u n t a i n l i i t o t 10 8 - - 9 618 0 6180 60 1 0 • • • •
h e n k il ö k u n n a n  t e r v e y d e n h u o l -
TAJA 2 2 - 2 - • • «» • • “ “
v ir k a s u h t e is e t 2 2 - 2 - •  • •  • • • “ ~
k u n t a i n l i i t o t 2 2 - 2 - • « • m • • - -
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 18 2 - 2 15 9181 9 2 3 6 • • 9268 . .
VIRKASUHTEISET 15 - - 2 12 9193 9259 - 9259 -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 • • •  • •  • • . . .
KAUPUNGIT 17 2 - 2 14 9086 9144 •  • 9166 •  •
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 • • • • - • • ”
HENKILÖKUNTAPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . • • “ • • “
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • « • • - • • “
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •  • •  • - • •
HENKILÖ STÖ ASIAINHO ITAJA 6 5 - 2 4 5724 5724 • • • • * •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • •  • » • “ -
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 2 • • •  • • • • •
KAUPUNGIT 4 3 - 2 2 • • • • • • • • • •
K U N TA IN LIITO T 2 2 — - 2 • • • • •  • - -
HENKILÖSTÖSIHTEERI 75 36 1 14 54 5947 5993 5 6 9 4 6270 91
VIRKASUHTEISET 6 8 30 1 LO 51 6017 6064 5767 6299 92
TYÖSUHTEISET 7 6 - 4 3 5268 5303 5327 • • • •
KAUPUNGIT 36 15 1 10 23 6476 6524 6 16 9 6778 91
MUUT KUNNAT 14 8 - 2 11 5118 5158 4 94 7 5441 91
KU N TA IN LIITO T 25 13 - 2 20 5650 5697 5605 5796 97
HENKILÖSTÖ- JA PA LKKA-ASIA1N
SIH TEER I 2 - - 1 - • • “ • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - * • “ • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . “ • • ”
KAUPUNGIT 2 - - 1 - •  • • • “
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON
SIHTEERI 3 - - 2 - * • • • ”
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - • « - • •
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • •  • “ • • “
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - • • •  • “ • •
HENKILÖSTÖ- JA H A LL IN T O S IH -
TEERI 1 1 - 1 - •  • • • —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • ~
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • • • - • -
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 8 6 - 1 7 6017 601 7 5924 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - 1 4 •  • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 . . * • •  • - “
KAUPUNGIT 5 4 - 1 4 • • •  • • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  * • • •  • “
K U N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 • • * • •  • • • • •
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KE SKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT- NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET *
H E N K ILÖ S TÖ A S IA IN  S U U N N ITTE LIJA 4 1 - - 4 •  • • • • •
V IRKASU HTEISET 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 •  • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 ■ ■ •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 •  • - -
HENKILÖ STÖ TU TKIJA 1 1 - - l • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  • - -
HIENOMEKAANIKKO 5 - - - - • • - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - « • - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • - -
K U N T A IN L IIT O T 5 - - - - •  • - -
H IER O JA 6 4 - 3 - 369 6 3696 - • • •
TYÖSUHTEISET 6 4 - 3 - 369 6 3696 1 •  • • •
KAUPUNGIT 6 4 - 3 - 369 6 3696 •  • •  .
H IN A AJA N KU LJETTAJA 2 - - - - •  • - -
VIR K ASU H TEIS ET i - - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
H IN N O IT T E L IJ A 2 2 - 2 - •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - .  • - -
H1NNC ITT ELUT EKNIKKO 1 - - - - •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • - -
H IS T O R IA N  K IR JO IT T A JA 2 - - - 2 - - - -
V IR KASU HTEISET I - - - •  • -  . -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - • - 2 • • - -
H IS T O R IA N  LEHTO RI 2 0 12 - - 2 0 679 4 7791 7841 7716 102
VIRKASU HTEISET 2 0 12 - - 2 0 67 9 4 7791 7841 7716 102
KAUPUNGIT 7 4 - - 7 6 67 0 8072 • • • • . .
MUUT KUNNAT 13 8 - - 13 6861 7639 7 77 2 • • • •
H ISTO R IAN « YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIEDON LEHTORI 41 10 - - 41 7351 8262 760 6 6409 93
VIRKASUHTEISET 4 0 9 - - 40 7382 8316 7995 8409 95
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 •  • • • • • - -
KAUPUNGIT 21 5 - -  • 21 772 7 8886 • • 9102 • •
MUUT KUNNAT 2 0 5 - - 20 6957 7606 7669
H IS T O R IA N  JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI 90 51 - 3 86 6162 6826 6 6 4 0 7070 94
VIRKASU HTEISET 90 51 - 3 86 616 2 6826 66 4 0 7070 94
KAUPUNGIT 59 36 - 2 56 610 6 6752 6 5 7 4 7074 93
MUUT KUNNAT 30 13 - 1 2 9 633 6 7052 6 6 3 3 7219 95
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 •  • •  • - • • -
H IS T O R IA N * YH TEISKUNTAO PIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 15 5 - - 15 6 70 4 7805 - • 7744 • •
VIRKASU HTEISET 15 5 - - 15 67 0 4 7805 •  . 7744 . .
KAUPUNGIT 9 3 - - 9 7120 8546 •  • 8811 • •
MUUT KUNNAT 5 2 - - 5 • • •  • •  •
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 «• - -
HITSAUSMESTAR1 1 - - - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • - -
H1T S AUST ARK AST AJ A 2 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • - - -
H O ITA JA 1813 1713 46 526 247 4053 4 0 6 0 4 04 1 4 38 4 92
VIRKASU HTEISET 1694 1601 4 3 * 8 5 214 406 6 4073 4 0 5 3 4416 92
TYÖSUHTEISET 119 112 3 41 33 3857 387 6 3871 3965 98
KAUPUNGIT 1083 1046 28 2 6 9 177 373 4 3738 3741 3672 102
MUUT KUNNAT 28 27 1 4 3 4269 4 29 4 42 9 3 •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 702 6 4 0 17 233 6 7 4 53 4 4546 4 5 2 1 4810 94
HOITOAPULAINEN 2 2 0 9 2 1 1 0 119 313 154 3805 381 2 3 8 1 4 3758 101
VIRKASUHTEISET 867 838 30 103 6 4 3647 3651 365 1 3 64 7 100
TYÖSUHTEISET 1 34 2 1272 69 2 1 0 90 3907 3916 39 2 2 3805 103
KAUPUNGIT 7 9 8 790 20 85 6 9 354 4 3548 3 5 5 2 3170 112
MUUT KUNNAT 35 9 354 36 41 2 3 382 6 3 83 4 3 83 6 •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 1052 966 63 167 62 399 5 4 00 4 4 02 1 3814 105
HO ITOKODIN JOHTAJA 4 2 - 1 2 •  • •  • • • • •
VIRKASU HTEISET 3 2 - 1 1 • • •  • •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • - • • -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - •  - •  • - -
H O ITO LA -A P U LA IN £N 16 16 - 2 1 3651 3651 3651 - -
VIRKASU HTEISET 15 15 - 2 - 3697 3697 36 9 7 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNG IT 15 15 - 2 - 3 69 7 3697 36 9 7 - -
K U N T A IN L IIT O T I 1 - - 1 •  • «• •  • - -
HORTONOMI 6 2 - / - 2 5319 5398 • • • • •  •
V IR K ASU H TEIS ET 3 - - - - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 . . •  • •  • • • •  •
KAUPUNGIT 5 1 - - 1 •  • •  • • • .  • •  •
MUUT KUNNAT l 1 - - l •  • •  • - -
NO VINESTARI l - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - ## - _
H R -S U U N N IT T E L IJA 2 1 - - 1 m m
TYÖSUHTEISET 2 i - - 1 # #
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 •  • •  • - - •  • - •
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
H fi-T U T K IJA 1 1 - - 1 .  . • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I • • • • - -
HUILUNSOITON LEHTORI 2 - - 2 - . . . . - * . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . - -
HUOLTAMON E S IM IE S 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • . . - -
K U N TA IN LIITO T I - - - - • • - -
HUOLTOASEMAN ESIM IES 2 - - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • . . - -
KAUPUNGIT i - - - - •  • . . - .  . -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - • • • • - -
HUOLTOASEMAN HOITAJA I - - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - I - •  • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - I - - •  . -
HUOLTOHOJTAJA A A - I 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - I l # . - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 . . » . - -
MUUT KUNNAT I I - - l • • .  • - -
K U N TA IN LIITO T 3 3 - 1 1 •  • . . - -
HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 5 - - - - . . . . - .  # -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - . . •  • - • . -
KAUPUNGIT 5 - - - - •  • • • - .  . -
HUOLTOKODIN JOHTAJA 7 2 - 1 3 A8A8 A8A6 .  . •  •
VIRKASUHTEISET 7 2 - 1 3 A8A8 48A8 • . .  . . .
KAUPUNGIT 5 2 - 1 3 . .
MUUT KUNNAT I - - - -  ' •  • . . - •  • -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - •  • • . - • • -
HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 1 1 - I - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
K4UPUNGIT 1 I - I - •  • . . • • - -
HUOLTO- JA KORJAUSMIES 5 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET A - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • . . - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - « • . . - . . -
KU N TA IN LIITO T I - - - - . . . . - -
HUOLTOLAN ESIM IES 1 - - - - «• •  • - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - .  . -
KAUPUNGIT I - - - - 9 # _ # m _
HUOLTOLAAKARI 95 53 - - 95 9A65 952A 9A87 9571 99
VIRKASUHTEISET 95 53 - - 95 9A65 952A 9A87 9571 99
KAUPUNGIT 5 A - - 5 #. .  . .  * .  m
KU N TA IN LIITO T 90 A9 - - 90 9A59 9521 9 4 4 4 9614 98
HUOLTOLAN JOHTAJA 5 - - I 3 9m - m m _
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 3 99 - 9 # _
K U N TA IN LIITO T 5 - - I 3 99 -
HUOLTGLAAKARIEN ESIM IES 1 - - - l 9m - a m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - I m 9 _ m 0 _
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 9 9 - m m
HUOLTOMEKAANIKKO 1 - - - - 99 _ m m _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - 9 9 _
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - 9m - 9 9 -
HUOLTOMESTARI 10A - 2 36 5 5326 57A 9 - 5749 .
VIRKASUHTEISET 96 - 2 33 5 5306 5763 - 5763 -
TYÖSUHTEISET 8 - - 3 - 5585 5585 - 5585 -
KAUPUNGIT 15 - I 3 1 5230 5355 - 5355 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - 9m - # # _
KU N TA IN LIITO T 88 - I 33 A 5351 5828 - 5826 -
HUOLTOMIES 57A A3 29 78 18 3723 3810 3 94 6 3799 104
VIRKASUHTEISET A60 39 16 66 17 3723 3793 3946 3778 104
TYÖSUHTEISET U A A 13 12 1 3722 3881 3879
KAUPUNGIT 2 0 8 A 16 27 8 3 65 9 3707 3702
MUUT KUNNAT 36 - 2 2 - 3750 3762 - 3762 -
KU N TA IN LIITO T 3 3 0 39 11 A9 LO 376 0 3881 3946 3872 102
HUOLTONIES-TALONMIES 5 - - - - # m _ _
TYÖSUHTEISET 5 - - - - ## 9m - # m _
KAUPUNGIT 1 - - - - - 9 # -
MUUT KUNNAT 3 - - - - - -
KU N TA IN LIITO T 1 • - - - m m 9 # - m # _
HUOLTONIES-T ALONMIES-AUTON-
KULJETTAJA 1 - - - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • -
KAUPUNGIT 1 - - - - 99 - 9 m .
HUOLTOMIESTEN ESIM IES 3 - - 1 - 9m - m m
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - ## 9 m - m # _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - ## -
HUGLTOMIES-VAHTIMIES 5 - - — - ## # m _
TYÖSUHTEISET 5 - - - - mm - .
KAUPUNGIT 5 - - - - - # # -
HUOLTO-OSASTON SIHTEER I 1 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - 9m 9 m •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 99 m 9 ..
HUOLTOPXJLL1KKÖ 2 - - 2 - 9m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - # 9 - # m _
KAUPUNGIT 1 - - l - mm -
K U N TA IN LIITO T 1 - - 1 - •  • •  • - -
TAULU 3
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NA ISET KOULU KOULU P IL A S KESKIAN­
S IO  MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET «
HUOLTOTARKASTAJA 170 136 - 21 142 4190 41 9 0 4 1 9 4 4175 100
VIRKASUHTEISET 166 133 - 21 138 4192 419 2 4201 4155 101
TYÖSUHTEISET 6 3 - - 4 • « • • •  • •  • • •
KAUPUNGIT 170 136 - 21 142 4 19 0 4 1 9 0 4 1 9 4 4175 100
HUOLTOTOIMEN TO IM ITUSJO H TAJA 1 - - - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • - -
HUOLTGTEKN1KKO 4 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - •  • - -
HUOLTOTOIMISTON VASTAAVA H O I-
TA J A 5 5 1 1 2 •  • •  • - -
V IRKASUHTEISET 5 5 1 1 2 • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 5 5 1 1 2 - -
HUOLT0 TYÖNJOHTAJA 1 - - - - •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - — ♦
HUOLTOYLILÄÄKÄRI 1 - - - 1 - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • - -
HUONERAKENNUSMESTARI 16 - - 3 1 6296 6625 - 6825 -
VIRKASU HTEISET 16 - - 3 1 6296 6 82 5 - 6825 -
KAUPUNGIT 15 - - 3 1 6301 6665 - 6865 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • • • - • • -
HUONOKUULOISTEN LASTEN O PET-
TAJA 3 2 - - 3 •  •
V IRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • «
HYGXENIKKQELÄINLÄÄKÄRI 3 I - - 2 •  •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 2 •  •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • • • •  .
HÄLYTYSMESTARI 13 - - 4 3 4247 4375 - 4375 -
VIRKASUHTEISET 13 - - 4 3 4247 4375 - 4375 -
KAUPUNGIT I L - T 2 3 4285 443 7 - 4437 -
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - •  • . . - •  • -
H Ä L Y T T Ä J i 3 0 23 - 8 4 4333 4432 4 22 5 5115 83
VIRKASUHTEISET 24 17 - 7 3 4 3 7 4 449 7 4 24 2 5115 83
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 1 4 16 6 41 7 4 4 1 7 4 - -
KAUPUNGIT 16 16 - 4 2 4073 416 6 3 98 5 • • « •
MUUT KUNNAT 12 7 - 4 2 4723 4832 4 7 7 3 • • • •
HÄTÄKESKUKSENKOI TAJA 7 5 - 3 - 3816 3930 •  • • • • •
V IRKASU HTEISET 6 4 - 2 - 3673 3806 .  . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - •  • •  • • • - -
KAUPUNGIT 7 5 - 3 - 3816 3930 • • •  •
HÄLYTYSKESKUKSENHGITAJA 201 173 6 75 19 4 30 4 43 55 4 3 4 3 443 2 98
VIRKASU HTEISET 126 103 6 54 16 4338 4412 4 3 9 8 4478 98
TYÖSUHTEISET 75 70 2 21 3 4246 4259 4 26 2 • • • •
KAUPUNGIT 175 152 7 70 19 4313 4370 4 35 3 4 48 2 97
MUUT KUNNAT 26 21 1 5 - 4 24 0 4 25 4 4 26 7 • • •  •
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 4 4 44 1 21 LO 4328 4387 4 3 8 7 - -
VIRKASU HTEISET 25 25 1 12 6 4309 4396 4 3 9 6 - -
TYÖSUHTEISET 19 19 - 9 4 4352 4376 4 37 6 - -
KAUPUNGIT 4 4 44 1 21 10 4326 4387 4387 - -
1 LMAJCHTCVERKON SUUNNITTELU-
TEKNIKKO 1 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT l - - 1 - - -
ILMO ITU S PÄÄ LLIKKÖ 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - 1 - •  • - -
ILM O IT U S S fH T  EERI 1 1 - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
IL T A S IIV G G JA 4 4 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - •  • - -
1LTAVAHT ¡MESTARI 4 3 - 2 - • • • •
VIRKASU HTEISET 2 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - •  • •  • • •
KAUPUNGIT 3 2 - 1 - •  • • •
MUUT KUNNAT 1 l - 1 - . . - -
IN S IN Ö Ö R I 161 19 1 38 115 7665 7748 7 1 9 0 7822 92
VIRKASUHTEISET 46 6 1 13 31 7072 7138 6656 7210 92
TYÖSUHTEISET 115 13 - 25 84 7902 7991 7436 8062 92
KAUPUNGIT 129 16 - 32 91 7792 7853 7 11 3 7973 89
MUUT KUNNAT 17 - - 4 12 5761 5761 - 5761 -
K U N T A IN L IIT O T 15 1 1 2 12 8729 9089 • • 912 6 • •
IN S T R U M E N T O IN T I-IN S IN Ö Ö R I 2 - - 1 1 • • - -
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 1 •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • - -
INSTRUM ENTTI ASENTAJA 5 - 1 3 - • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 3 - •  • - -
KAUPUNG IT 5 - 1 3 - - -
INSTRUMENTT¡MEKAANIKKO 4 1 - 2 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 - • • •  •
KAUPUNGIT 3 - - 2 - •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - “ • • “ ‘
INSTRUM ENTTI S U U N N ITTE LIJA 1 - * ~ “ “
TYÖSUHTEISET 1 - “ - “ • • “ —
KAUPUNGIT 1 - - ~ ” • • “
AMMATTI HENKILÖIDEN l u k u m ä ä r ä t SAÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YH T. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
INSTRUMEKTTITEKNIKKQ 16 - - 5 - 6121 7289 - 7289 -
VIRKASUHTEISET 4 — — 1 - •  • •  • — • • -
TYÖSUHTEISET 12 - - 4 - 63 1 4 7743 - 7743 -
KAUPUNGIT 16 - - 5 - 612 1 7289 - 7289 -
INTENDENTTI 14 4 - 1 12 6231 6231 6289 • •
VIRKASUHTEISET 11 2 - 1 9 607 5 6075 6297 •  •
TYÖSUHTEISET 3 2 — — 3 •  • •  • • • •  •
KAUPUNGIT 14 4 - 1 12 6231 6231 6289 • •
IN VA LID IH U O LTA JA 3 3 • “ “ •  • •  • —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • •  • — “
TYÖSUHTEISET 2 2 * - - • • •  • “ “
MUUT KUNNAT 1 l - “ - • • • • — _
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - - • • •  • -
INVENTO IJA 7 3 - 1 - 395 6 3956 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • •  • ~
TYÖSUHTEISET 6 2 - 1 - 4091 4091 • • •  •
KAUPUNGIT 7 3 - 1 - 3 95 6 3956 • • • •
IR TA IM IS TO N  K IR JA N P ITÄ JÄ 1 1 - - - •  • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • •  • “ ~
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • •  • • — -
IS Ä N N Ö IT S IJÄ 58 4 2 19 10 5213 5261 5327 • •
VIRKASUHTEISET 38 3 - 13 4 5458 5517 5618 • •
TYÖSUHTEISET 20 1 2 6 6 474 7 4775 4791 • •
KAUPUNGIT 44 2 1 17 4 5415 5449 5501 • •
MUUT KUNNAT 14 2 1 2 6 457 9 4671 4717 •  •
ISÄNTÄ 20 9 7 6 478 7 4787 527 4 4388 120
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • ' - • • •  • - • • “
TYÖSUHTEISET 19 9 - 6 6 4825 4 82 5 52 7 4 4421 119
KAUPUNGIT 18 9 - 6 6 4916 4916 5 27 4 4558 116
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - •  • •  • “ • •
JAKELUAPULAINEN 1 1 - - 1 •  • * • * • “ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • ”
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • •  • “ -
JAKELUINSINO ORI 4 - - 1 3 • • • • “ • • “
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 3 •  « •  • • • —
KAUPUNGIT 4 - - 1 3 • • • • “ •  • ■*
JAKELUPAIVYSTÄJÄ 5 - - - - • • • • • “ • •
VIRKASUHTEISET 5 - - “ - • • • • — • • "
KAUPUNGIT 5 — — - - • • • • - • • -
JAKELUPÄÄLLIKKO 1 - - - - • * •  • “ •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - • • “
KAUPUNGIT 1 - “ “ • • • • “ • •
JAKELUTEKNIKKO 7 - - 3 - 5619 6534 _ 6534 _
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - 9 9 _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - l - 9 9 # 9 _ _
KAUPUNGIT 4 - - 2 - 9 9 9 _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - 9 9 99 _ _
KU N TA IN LIITO T 2 - - 1 - 99 _ _
JALKOJEN HO ITAJA 12 12 - 4 L 3580 3580 3580 _ _
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 - 3716 3716 3 71 6 _ _
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 1 3443 3443 3 44 3 _
KAUPUNGIT 10 10 - 3 1 3525 3525 3 52 5 _
K U N T A IN LIIT O T 2 2 - 1 - 9 9 _ _
JAOSPÄÄLLIKKO 237 44 - 49 150 8609 8831 7882 9047 87
VIRKASUHTEISET 10 - - 3 1 7011 7540 _ 7540 _
TYÖSUHTEISET 22 7 44 - 46 149 8679 8888 7882 9130 86
KAUPUNGIT 225 41 - 46 144 8593 8804 7955 8993 88
K U N TA IN LIITO T 12 3 - 3 6 8904 933 7 9 9 10153 # .
JAOSTONHCITAJA 5 5 - - 5 9 9 m 9 m 9 _ •
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 5 m 9 9 9 m 9 _ _
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 9 9 9 m 9 9 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - L 9 9 m m 9 _ _
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 8 2 - - 6 8139 8139 9 9 7828 9 #
VIRKASUHTEISET 1 — - — - m m 9 9 _ _
TYÖSUHTEISET 7 2 - - 6 8458 845 8 9 #
KAUPUNGIT 4 - - - 2 99 99 _ -
K U N T A IN LIIT O T 4 2 - - 4 9 9 9 m 9
JEN 6ITYÖ KTE KIJÄ 6 3 - 1 5 3834 3834 9 9
TYÖSUHTEISET 6 3 - 1 5 3834 3834 9 m m a
KAUPUNGIT 6 3 - 1 5 3834 3834 # # m9
JOHTAJA 59 23 1 12 28 6176 621 7 5072 6949 73
VIRKASUHTEISET 53 22 1 11 23 5560 5605 4 745 6215 76
TYÖSUHTEISET 6 - 1 5 11622 11622 9 m .  9 m 9
KAUPUNGIT 38 14 - 9 2 0 5814 5878 5473 6114 90
K U N TA IN LIITO T 21 9 1 3 8 6831 6831 4 44 7 8619 52
JOHTAJAOPETTAJA 19 7 - 3 12 6636 7355 7189 7452 96
VIRKASUHTEISET 19 7 - 3 12 6836 7355 7189 7452 96
KAUPUNGIT 5 3 - 2 3 .  . .  9 .  . 99
MUUT KUNNAT 7 - - 1 4 6536 6975 - 6975 -
K U N T A IN LIIT O T 7 4 - - 5 7500 79 53 9 9 # 9 9 9
JOHTAJA-PSYKOLOGI 1 1 - - 1 9 9 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 9 9 9 9 .  9 _ -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 99 99 9 9 _ _
JOHTAVA EMÄNTÄ 2 0 20 - 9 9 5071 5095 5 09 5 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 - 9 8 5077 5103 5103 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 # 9 9 9 9 9 _ _
KAUPUNGIT 16 16 - 7 7 4902 4933 4 93 3 _ _
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 ## ## - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 9 m # 9 _ _
JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 1 - 1 - 9 9 99 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - 9 . 99 9 9 _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • ,  . - -
AM M ATTI
PALVELUSSUHDE
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT
P E R U S - K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
K O K O N A IS K E S K IA N S IO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  MIEHET N A IS E T /  
M IE H E T *
JOHTAVA HALLINTO LÄÄKÄRI 1 1 - - • • • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • • . . - -
KAUPUNGIT ' 1 1 - - • • . . • • - -
JOHTAVA HO ITAJA 133 132 - 59 65 5272 5280 5280 . . •  •
VIRKASUHTEISET 133 132 - 59 65 5272 5280 5280 • • • •
KAUPUNGIT 22 22 - 7 13 5535 5539 5 53 9 - -
MUUT KUNNAT 39 39 - 21 15 5265 5280 5280 - -
K U N T A IK L IIT O T 72 71 - 31 37 5194 5200 5201 • . • •
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 8 7 - - 8 5019 5019 5031 • • . .
V IRKASUHTEISET 6 7 - - 8 5019 5019 5031 • • • •
KAUPUNGIT 8 7 - - 8 5019 5019 5031 • • • •
JOHTAVA HYGIENIKKC 5 2 - - 5 •  • . . • • • . • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT 4 1 - - 4 •  • • • • . • * • •
K U N T A IN L IIT O T I 1 - - • • •  • • • - -
JOHTAVA KODINHOITAJA 218 217 - 49 2 4090 4092 4092 • • • •
V IRKASUHTEISET 217 216 - 48 2 4091 4093 4 0 9 3 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • •  • - -
KAUPUNGIT 131 130 - 29 2 4 09 4 4097 4097 •  • • •
MUUT KUNNAT 87 87 - 20 - 4065 4085 4 0 8 5 - -
JOHTAVA KOULUPSYKOLOGI 1 1 - - • • • • •  • - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • « • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
JOHTAVA KURAATTORI 2 1 - - 2 • • • • • • • • • •
V IRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • .  « •  • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • . • • • • . .
JOHTAVA LÄÄKÄRI« SAIRAALASSA 32 3 - - 31 123 57 12982 • • 13218 • •
VIRKASUHTEISET 32 3 - - 31 12357 12982 . . 13218 • •
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 •  • • • •  • •  • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - l • • • • • . - -
K U N T A IN L IIT O T 2 6 1 - - 25 124 34 13121 13257 •  •
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 11 8 - - - 3262 3401 3 20 8 • « • •
V IRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 10 7 - - - 3294 3448 3247 • • • •
KAUPUNGIT l - - - - . . .  • - • • -
MUUT KUNNAT 10 8 - - - 3230 3230 3208 •  . • •
JOHTAVA OHJAAJA 19 5 - 2 2 4 33 8 4357 • • 4447 •  •
V IRKASU HTEISET 19 5 - 2 2 4336 4357 • • 4447 . .
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 16 4 - 2 2 4338 4356 •  • 4447 • •
JOHTAVA PSYKOLOGI 3 2 22 - 1 31 7 05 8 7073 6 8 9 3 7466 92
VIRKASUHTEISET 32 22 - 1 31 7 05 8 7073 6 8 9 3 7466 92
KAUPUNGIT 10 7 - 1 9 6 5 2 0 6565 6461 • • • •
K U N T A IN L IIT O T 2 2 15 - - 22 7 30 3 7303 7 09 4 7752 92
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 13 2 - - 13 7 80 9 7809 • • 7848 • •
VIRKASUHTEISET 13 2 - - 13 7809 7809 . . 7648 • •
KAUPUNGIT 10 2 - - 10 7987 7987 •  • 6065 • •
MUUT KUNNAT
JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
3
' '
3 • • • • • •
OHJAAJA 5 5 - 2 3 • • •  « .  . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 •  • - “
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 •  • •  • • • - -
JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 1 1 - - 1 . . •  • • • - “
V IRKASUHTEISET 1 1 - - 1 * • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • •
JOHTAVA FALOTARKASTAJA 1 - - - 1 •  • • • - . • • -
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • - • • -
JOHTAVA OPETTAJA 2 1 - 1 - • • • • • • •  • • •
V IRKASUHTEISET 2 1 - 1 - •  • .  • •  • •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - 1 - •  • * • • . • •
JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 2 2 - 1 1 • • - “
V IRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 “
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • * • •  • - !
JOHTAVA SA IR AALA-APU LAINEN 1 1 - - - • • • • • • - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • “ “
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - •  • • • - -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 5 5 - 2 3 •  • • • - -
V IRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 •  • • • • •  ■ - “
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • « • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 3 3 - 1 2 •  • -
JOHTAVA S O S IA A L IH O IT Ä JA 2 2 - - 2 •  • • « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  . “ -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 • • •  • • • “ -
JOHTAVA SO SIAALITARKKAAJA 13 e - 5 7 4564 4596 4 5 1 4 • • •  •
VIRKASUHTEISET 13 8 - 5 7 4 56 4 4 5 % 4 51 4 •  • • •
KAUPUNGIT 12 8 - 5 6 4542 4577 4 5 1 4 •  • • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • •  • - •  • -
JOHTAVA S O S IA A LIT Y Ö N TE K IJÄ 2 3 19 1 3 18 4655 4677 4 6 4 8 • • •  •
VIRKASUHTEISET 2 3 ’ 19 1 3 18 4655 4677 4 6 4 8 • • • •
KAUPUNG1T 7 5 1 - 6 4590 4663 • • • • •  •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 15 13 - 3 11 4711 4711 4 66 7 •  • • •
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT• NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 9 9 1 2 5 5055 5065 5 06 5 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 1 2 4 4886 4897 4897 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT A 4 1 1 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 - -
K U N TA IN LIITO T 3 3 - -  ■ 2 - -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 5 2 - - 5 . . •  •
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 • • •  •
KAUPUNGIT l - - - 1 - •  • -
MUUT KUNNAT I 1 -  • - 1 - -
KU N TA IN LIITO T 3 1 - - 3 •  • •  •
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 13 1 1 - 12 11039 14203 14103 « •
VIRKASUHTEISET 13 1 1 - 12 11039 14203 141 03 •  •
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - •  • -
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 •  • •  . . .
K U N TA IN LIITO T 8 - 1 - 7 10730 14412 - 14412 -
JCHTAVA TERVEYSSISAR 1 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • . -
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 2 1 - 2 ■- • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - •  . • •
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - •  • •  •
JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - . - - -
JOHTAVA TYÖNOHJAAJA 1 - - 1 '' - - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 -  • - 1 - - • • -
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - - •  • -
JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - •  . -
JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO-
LÄÄKÄRI 2 - - • - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . 1 - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - .  . -
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 3 2 - - 3 •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 •  • .  .
JOHTAVA Y L IH O IT A JA 67 65 - 20 47 6212 6212 6 2 2 6 . .
VIRKASUHTEISET 67 65 - 20 47 6212 6212 6 22 6 . .
KAUPUNGIT 2 0 20 - 7 13 5970 5970 5970 - -
K U N TA IN LIITO T 4 7 45 - 13 34 6315 6316 6 3 4 0 • •
JOHTAVA Y L ILÄ Ä K Ä R I 22 2 - - 22 12919 14163 • • • 14374
VIRKASUHTEISET 22 2 - - 22 12919 14163 •  • 14374
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 • • •  • •  • •  •
K U N TA IN LIITO T 17 1 - - 17 12814 144 07 .  • 14536
j c h t c k a r t o it t a j a 10 - - 3 - 4400 441 9 - 4419 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 2 - 4376 43 9 8 - 4398 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • • • - •  • -
KAUPUNGIT 10 - - 3 - 4400 4 41 9 - 4419 •
J0HT0MEST4R1 28 - - 10 1 6279 8030 - 8030 -
VIRKASUHTEISET 23 - - 9 1 6322 7980 - 7980 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - •  • • • - • . -
KAUPUNGIT 24 - - 9 1 6329 8133 - 6133
KU N TA IN LIITO T 4 - - 1 - — -
JOHTGTARKASTAJA 1 - - - - - “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - “ -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
JQHTOTEKK1KKO 5 - - 3 - — —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - “
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 3 - “
JOHTCTYÖMEST ARI 1 - - - - ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 -  . , - - - -
JULKAISUAVUSTAJA 1 1 - - 1 “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNG1T 1 1 - - 1 - -
JU LK AISU SIH TE ER I 3 3 - - 3 ' “ -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 ** -
TYÖSUHTEISET 1 1 - “ 1 — —
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
JU L K IS IV U JE N  TARKASTAJA t 1 - 1 - - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 “ — -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - -
JUNAVALVOJA 3 7 13 1 7 2 4685 47 3 5 5 55 1 4294 129
TYÖSUHTEISET 37 13 1 7 2 4685 473 5 5551 4294 129
KAUPUNGIT 3 7 13 1 7 2 4685 473 5 5 55 1 4294 129
JÄLJEKTÄMÖN HO ITAJA 1 - - - - - •  « “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - •  • —
KAUPUNGIT 1 - - - - “ •  « **
J Ä L K IK Ä S IT T E L IJ Ä 5 - - 1 3 “ ■ • • “
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 3 - •  • -
KU N TA IN LIITO T 5 - - 1 3 - • • -
JÄRJESTELYAPULAINEN 83 75 17 19 2 0 3155 3 1 6 0 3 1 7 8 2988 106
VIRKASUHTEISET 29 27 2 10 6 3308 3315 3 3 4 7 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 54 48 15 9 14 3073 3076 3 08 3 3025 102
KAUPUNGIT 4 4 39 6 5 11 3270 3278 3 31 7 • • •  •
MUUT KUNNAT 38 35 10 14 9 3016 3016 3 01 7 •  • •  •
K U N TA IN LIITO T 1 1 1 - - •  • • • • • — “
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO KOK. KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T* NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
M IE H E T■%
JÄR JESTELYIN SINÖ Ö R 1 1 _ I _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • •  • - • • -
JÄRJESTELYN ESTAR 1 6 - - 3 - 6 3 3 4 7057 - 7057 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 - •  • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •  • - »• -
KAUPUNGIT 6 - - 3 - 6 33 4 7057 - 7057 -
JA R JE S TE LY S IH TE E R I 4 1 - 1 2
VIRKASU HTEISET 4 1 - 1 2 •  • •  • •  • •  • •  •
KAUPUNGIT 4 1 - l 2 • • •  • • • • • • •
JARJESTELYTEKNIKKO 6 - - 3 - 5858 6184 - 61 8 4 -
VIRKASUHTEISET 6 - — 2 - 5783 6218 - 621 8 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •  • • • - « • -
KAUPUNGIT 8 - - 3 - 5858 6184 618 4 -
JA R JE S TA JA -K U IS K A A JA 1 - 1 - - •  • •  • - •  « -
TYÖSUHTEISET I - 1 - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - •  • - •  • -
JÄRJESTÖOHJAAJA I - - - 1 . . - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - I . . •  • - •  . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .  . - •  • -
JÄR JESTELYPÄÄLLIKKÖ 12 - 1 - 8 9155 9623 - 96 2 3 -
VIRKASU HTEISET 10 - 1 - 7 9324 9624 ' ' - 962 4 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 •  « •  » - •  • -
KAUPUNGIT 12 - 1 - e 9155 9623 - 962 3 -
JÄRJESTYKSEN VALVOJA 1 1 - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • • • • « - -
JÄRJESTYSM IES 10 1 3 i 3702 3956 •  • 3965 • •
VIRKASU HTEISET 4 - - 2 - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 6 1 - 1 i 3698 3866 •  • •  • «•
KAUPUNGIT 10 1 - 3 i 3702 3956 •  • 3965
JAR JES TYSM IES-LÄ M M ITTÄJA 1 - - - - . . - •  • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - •  • • • - • . -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - • * -
JÄRJESTÄJÄ 15 2 - 3 2 4 35 8 4 37 0 •  • 448 3 . .
VIRKASU HTEISET 4 - - - - , , «• - • • -
TYÖSUHTEISET 11 2 - 3 2 4454 4461 « • 4645 . .
KAUPUNGIT 14 1 - 3 2 4 43 0 4443 «« 4483 •  •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • . . « • - -
KAAPELI** IN S IN Ö Ö R I 1 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 . . •  . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .  . a . - • m -
KA APELIKAR TAN P1IRTÄJA 5 - - - - . . •  • - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - •  • •  « - .  • *
KAUPUNGIT 5 - - - - . . - • • -
JATEHUCLTO1NSINÖ0R1 4 - - - 4 • • •  • - • • -
VIRKASU HTEISET 2 - - - 2 •  • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • •  • - • •
KAUPUNGIT 3 - - - 3 •  • • • • • “
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • •  • - • • -
JATEHUOLTOMEST ARI 2 - - 1 - • • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 -  • •  • . . - •  • -
JAT EHUCLTOAS1AMIES 1 - 1 - •  • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - •  • -
KAAPEL IMESTARI 12 - - 5 - 6292 7540 - 7540 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 - 6591 7915 - 7915 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • •  • - • • -
KAUPUNGIT 12 - - 5 - 6292 754 0 - 7540 -
KAAPELIVARASTONHOITAJA 1 - - - - • • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - • • -
KAUPUNGIT
KAATOPA1KANHOITAJA-JÄTEVEDEN
1 —
' ' • • * • * •
PUHDISTAMON H O ITAJA 1 - - 1 - •  • «• - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - • • •  • “
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  « •  • - • • “
KAASUMESTARI 4 - - - - •  • •  • “ •  • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • • • - •  • “
KAUPUNGIT 4 - - - - •  • •  • - •  • “
KAASUTUR 8 1 IN IN H O I TAJ A 1 - - - - •  • • • “ •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - • •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
KAATO PAIKANHOITAJA 9 - - - - 3474 3481 - 3481 -
TYÖSUHTEISET 9 - - - - 347 4 3461 - 3481 -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 8 - - - - 3418 3426 - 3426 -
k a a v a p i i r t Aj A 3 3 - 1 2 • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •  • • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  - « • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • • • - -
KAAVO ITUSARKKITEH TI 11 4 - - 11 8633 8633 8752
VIRKASUHTEISET 10 3 - - 10 8640 8640 8752
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  • - -
KAUPUNGIT 9 3 - - 9 868 4 8684 8581
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • • • • •
KAAVA SU U N N ITTELIJA 11 4 - - 11 6835 6635 6685
VIRKASU HTEISET 6 4 - - 6 7486 7488 • •
TYÖSUHTEISET 5 - - - 5 • • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •  • • • • •
MUUT KUNNAT 8 3 - - 8 7 11 4 7114 • •
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KO K.KESKI
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
KAAVOITUS INSINÖ ÖRI 29 2 - 2 27 6455 , 8579 8786 •  •
VIRKASUHTEISET 28 2 - 2 26 6477 8606 « • 8823 •  «
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • • • - •  • -
KAUPUN61T 6 1 - 2 4 7396 7996 •  • •  • • •
MUUT KUNNAT 23 1 - - 23 6731 8731 •  • 8872 ##
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 6 - - - 6 10423 104 23 - 104 23 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 6 10423 104 2 3 - 1 0 4 2 3 -
KAUPUNGIT , 4 - - - 4 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
KAAVATALCUSSUUNNITTELIJA 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 - -
KAAV01TUSAVUSTAJA 2 2 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - -  . -
KAAVO ITUSSiHTEERI 8 4 - - 8 6122 6122
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 5
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3
KAUPUNGIT 4 2 - - 4
MUUT KUNNAT 4 2 - - 4
KAAVO ITUS- JA K lIN T E 1 S T 0 IN S I-
NÖORI 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
K 4 A V 0 IT U S -JA  K IIN T E IS T Ö Ä  AUTA-
KUNNAN SIHTEER I I - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
KAAV01TUSTEKNIKKG 25 6 - 13 7 5541 5541 5 36 4 5597 96
VIRKASUHTEISET 17 4 - 8 4 5442 5442 •  « 5512 •  •
TYÖSUHTEISET 8 2 - 5 3 5751 5751 •  • 5781 • •
KAUPUNGIT 16 3 - 9 4 5593 5593 •  • 5575 •  •
MUUT KUNNAT 8 2 - 4 2 5493 5493 .  . 5645 •  •
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 • • • • •  • - -
KA AVO ITUSTILANN ER EKISTERIN
HO ITAJA 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • • • • • - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 • • •  • •  . - -
KAAVO ITUSTO1MENJCHTAJA I - - - 1 •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •  • •  • - -
KAOUNRAKENNUSINSINOÖRI 1 - - 1 - • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • •  • - -
KADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 4 - - 2 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 2 - -
KADUNSUUNNITTELU INSINÖÖRI 4 - - 2 1 •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 1 •  • • • - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 .  . .  . - -
KADUNSUUNNITTELU PÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 «• •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 , , - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 •  • •  • - -
KAHVILA-APULAINEN 11 11 - - - 3430 3430 3 43 0 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 3567 35 6 7 3567 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 10 10 - - - 3567 3567 3 56 7 - -
KAHVILANYYMÄLÄNHCITÄJA 2 2 - - 1 • • •  • ,  « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • ,  , - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • • • .  . - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - « 1 «• * * - -
KAHV1LANH0ITAJA 8 7 1 1 - 3601 3801 39 2 5 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - «• . . • • - -
TYÖSUHTEISET 7 6 - - 3834 3834 398 3 ,  ,
KAUPUNGIT 4 4 - - - . . • • • . - -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - . . •  • - • • -
K U N TA IN LIITO T 3 3 - 1 - •  • «• • « - -
k a h v ig n h g it a j a 16 16 2 4 1 3 57 0 3934 3 9 3 4 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - mm « , - -
TYÖSUHTEISET 15 15 1 4 1 3588 3977 397 7 - -
KAUPUNGIT 6 6 1 - - 3662 44 83 4 4 8 3 - -
MUUT KUNNAT 4 4 1 2 - . . • . - -
KU N TA IN LIITO T 6 6 - 2 1 3632 3784 378 4 - -
KAHVICNHCITAJAN APULAINEN 10 10 - - 1 3602 3802 380 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET ; 9 9 - - 3839 3839 383 9 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • . . ,  • - -
K U N TA IN LIITO T 9 9 - - 1 3766 3766 37 6 6 - -
K4IRAUSMIES 14 - - 5 - 4721 4721 - 4721 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 mm - . . -
TYÖSUHTEISET 12 - - 3 - 4958 495 8 - 4958 -
KAUPUNGIT 14 - - 5 - ' 4721 4721 - 4721 -
K A IT S IJ A 1 1 1 - - • • •  • «« - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 1 1 - - • • • • .  • - -
K A IV I NKONEENKULJETT AJA 6 1 - - - 4442 4451 •  « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - - • • • • •  • • •
KAUPUNGIT 4 - - - - •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - - •  •  ' •  • •  • •  •
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKON A I SK E SK 1 AN $ 10 KO K.KESKI
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
KALASTUKSEN VALVOJA 3 - - - - • • •  • - • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - •  • •  • - •  •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - - •  • • • — •  • -
KALASTUSMESTARI 3 - - - 1 • • • • - •  • -
VIRKASU HTEISET 1 - — - - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 •  « •  • - • • “
KALATALOUSNEUVQJA 3 - - 2 1 •  • •  • - •  • -
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - •  • “
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - • • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 •  • •  • - •  • -
RUUT KUNNAT 1 - - 1 - •  • m m - •  • “
KALAT ALO U SSU NN ITTELIJA 1 - - 1 - •  • mm - •  • -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - •  • •  • - •  • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - •  • m m - •  • -
KALUSTONHUOLTAJA 13 - 2 - - 4112 4112 - 4112 -
VIRKASU HTEISET I - l - - mm •  • — • • -
TYÖSUHTEISET 12 - 1 - - 4206 420 6 - 4206 -
KAUPUNGIT 8 - - - - A A H 4411 - 4411 -
MUUT KUNNAT A - 1 - - •  • • • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - 1 - - • • •  • - • • -
KALUSTONESTARI 1 - - - - • • •  • - •  • -
V IRKASU HTEISET 1 - -  ■ - - • • •  • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - •  • •  • - •  • -
KALUSTONTEROITTAJA 1 - - - - •  • • • - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
KALUSTGNHOITAJA 66 2 2 5 1 4344 4392 • • 440 0 ..
VIRKASU HTEISET 23 - 1 - 1 4150 4271 - 4271
TYÖSUHTEISET A3 2 1 5 - 4447 445 6 • • 4472 • •
KAUPUNGIT 51 2 - 3 1 4432 4 45 0 • • 4463 • •
MUUT KUNNAT IA - 2 2 - 4121 4278 - 4278
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - • • • • - • • -
KALUSTGNKORJAAJA 31 - 3 2 1 3929 4117 - 4117
VIRKASU HTEISET 20 - 1 1 - 4065 4356 - 4 35 6
TYÖSUHTEISET 11 - 2 1 1 3682 3682 - 3682 -
KAUPUNGIT 29 - 2 2 i 3959 416 0 - 4160
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - • • • • - • •
KALUSTONHO ITAJA-TALONM IES A - - - - .. • • - • •
TYÖSUHTEISET A - - - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT A - — - - • • • • - • • -
KAMPAAJA 9 9 1 1 - 4342 4550 45 5 0 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 - 4 36 4 4495 449 5 -
KAUPUNGIT 7 7 1 1 - 4265 4377 437 7 “
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - - # # - -
K A LU S TG N KH TAJ A -S 4 IR A A N K U LJE T -
TAJA 1 - - - - mm - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • mm - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .. mm - • , -
KAMREERI 2A 8 - 9 12 725 9 7369 6 84 2 7633 90
VIRKASU HTEISET 22 8 - e 11 7101 7101 6 84 2 7249 94
TYÖSUHTEISET 2 - - l 1 • « • . - . # -
KAUPUNGIT 20 7 - 7 10 7149 7281 6 523 7689 85
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - ,, .. - • • -
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - - 2 • • mm mm
KALUSTCNKUNNGST AJA 2 0 1 2 2 - 4638 46 96 4775
VIRKASU HTEISET 1 - - - - • • • • - • m -
TYÖSUHTEISET 19 1 2 2 - 471 4 4775 4863
KAUPUNGIT 19 1 2 2 - 466 0 4721 4806
MUUT KUNNAT 1 - — - - .. .. - , , -
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 6 2 - 2 1 6016 6933 • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - 2 1 6018 6933
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . •  • - -
MUUT KUNNAT 5 1 - 1 .  . .  # ##
KANSAKOULUNOPETTAJA 76 52 - 22 AO 5719 6 18 4 5981 6625 90
VIRKASUHTEISET 76 52 - 22 AO 5719 6184 5981 6625 90
KAUPUNGIT AB 32 - 13 3 0 5688 6109 5960 6408 93
MUUT KUNNAT 27 19 - 9 9 5788 6335 6 0 3 0 7058 85
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 - -
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 5 5 - 2 3 - -
V IRKASU HTEISET 5 5 - 2 3 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - - -
KANSALAISO PISTO N REHTORI 162 62 - 7 152 697 0 6972 6 6 9 2 7146 94
VIRKASU HTEISET 162 62 - 7 152 697 0 6972 6 69 2 7146 94
KAUPUNGIT 32 9 - 3 29 7372 7375 6 79 6 7601 89
MUUT KUNNAT 130 53 - A 123 6870 6873 6 6 7 4 7010 95
KANSALAISO PISTO N JOHTAJA 3 1 - - 3 • • • • .  . • • • •
VIRKASU HTEISET 3 1 • - - 3 «• • • •  • « • • •
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 •  • • « • • • • * .
KANSALAISO PISTO N OPETTAJA 61 A7 - IA A I 5094 5114 524 6 46 6 9 112
VIRKASU HTEISET 53 A2 - 11 38 5127 5150 5219 488 4 107
TYÖSUHTEISET 8 5 - 3 3 487 5 4875 •  • • • • •
KAUPUNGIT 2 0 16 - 2 17 5281 5261 5 34 3 , ,
MUUT KUNNAT A I 31 - 12 2A 5002 5032 5196 452 4 115
KANSALAISO PISTO N APULAISREHTO-
R l 6 5 - - 6 5740 5740 • • •  « • •
V IRKASU HTEISET 6 5 - - 6 5740 5740 •  • , , mm
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 5740 5740 • « m m mm
KA N S A N H I1H TO TO IH ITS I JA 1 - - - - • • • • - mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . «• - mm -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • • • - mm -
KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 9 6 - - 9 5045 5045 530 1 mm • •
V IRKASU HTEISET 9 6 - - 9 5045 5045 5301 mm •  •
K U N T A IN L IIT O T 9 6 - - 9 5045 5045 5301 •  m • •
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K G K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  HK
VHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 1 - - - 1 „ , , - -
VIRKASUHTEISET I - - - l •  • «« - •  • -
KU N TA IN LIITO T l - - - 1 •  • •  • - • • -
KANSANOPISTON OPETTAJA 7 4 - 1 6 5867 5867 • « .  »
VIRKASUHTEISET 7 4 - l 6 5867 5867 •  « •  •
K U N T A IN LIIT O T 7 4 - 1 6 5867 5867 . . « • • •
KANSANOPISTON REHTORI 3 - - 1 2 .  . - •  • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 . . - •  • -
KAUPUNGIT I - - - 1 • • - •  • -
K U N TA IN LIITO T 2 - - 1 1 •  • - •  . -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 5 - - - 5 • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 - •  • -
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 •  • - « « -
K U N TA IN LIITO T 2 - - - 2 - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
y l i l ä ä k ä r i 2 - - - 2 - • « -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
KANSANTERVEYSTYÖN Y LILÄ ÄKÄ R I 2 1 - - 2 • • • • •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 •  • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 - -
KANSIM IES 7 - - - - 4093 4 35 9 - 4359 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - - • , -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •  • - « • -
KAUPUNGIT 7 - - - - 4093 4 3 5 9 - 4359 -
KANSLIA-APULAINEN 71 69 8 33 12 3415 3415 3418 « •
VIRKASUHTEISET 48 46 7 22 8 3433 3433 3 43 8 • •
TYÖSUHTEISET 23 23 1 11 4 3378 3378 3378 - -
KAUPUNGIT 12 12 2 5 2 3370 3371 3371 - -
MUUT KUNNAT 39 37 6 20 4 3440 3440 3 44 7 • • • •
KU N TA IN LIITO T 20 20 - 6 6 3392 3392 3392 - -
KANSLIANHOITAJA 103 102 - 46 38 4256 4300 4 29 8 • •  . •  •
VIRKASUHTEISET 100 99 - 46 37 4246 4291 4 2 8 9 # . ..
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 • • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 54 53 - 34 9 4295 4375 4371 . . . .
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - • • •  • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 46 46 - 13 2 9 4210 4215 4 21 5 - -
KANSLI ANOT AARI 8 8 - 2 6 4902 5183 5183 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 2 5 4798 5061 5061 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 , , •  • • • - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 5046 5420 5 42 0 - -
KU N TA IN LIITO T * 2 2 - - 2 • • •  • « • - -
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 10 - - 1 9 103 40 103 40 - 10340 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 1 9 10340 10340 - 10340 -
KAUPUNGIT 8 - - - 8 10521 10521 - 10521 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . - .  . -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 . . - -
KA N SLIASIHTEERI 95 47 - 20 6 6 5617 5886 5 71 6 6053 94
VIRKASUHTEISET 93 46 - 20 64 5792 5863 5672 6050 94
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 •  • •  . • • . .
KAUPUNGIT 69 31 - 12 50 6179 626 4 6 31 7 6221 102
MUUT KUNNAT 22 14 - 8 12 4632 466 5 4 43 6 5064 88
K U N TA IN LIITO T 4 2 - - 4 •  • , •  • • • •  • •  •
KANSLIAVAHT1MESTARI 3 - - 2 - • • •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - . . •  • - .  . -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • •  • - -
K A N S LIS T I 38 2 4 3775 4 3 1676 846 4010 402 2 4 02 5 3766 107
VIRKASUHTEISET 3 09 6 3062 27 1403 664 3973 3983 3 9 8 4 3843 104
TYÖSUHTEISET 728 713 16 27 3 182 4168 4187 4 2 0 0 3590 117
KAUPUNGIT 2416 2393 28 1 0 6 9 517 4020 4034 4 0 3 8 3636 111
MUUT KUNNAT 789 769 8 343 156 3994 3995 3 9 9 9 3822 105
K U N T A IN LIIT O T 619 613 7 264 171 3993 400 6 4 0 0 5 4066 99
K A N S LIS TI-AR KISTO N H O ITAJA 15 15 - 10 - 4141 414 1 4141 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 - 10 - 4141 4141 4 14 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - •  • •  • »» - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 7 - 4144 41 4 4 4 1 4 4 - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - 2 - #a - -
KANSLIST I-K A R T A N P IIR T Ä JÄ 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - •  • «• •  • - -
KA N S LISTI-KASSANH O ITAJA 7 7 - 3 - 3962 4011 4011 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 - 4016 4073 4 0 7 3  * - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • •  • •  « - -
K U N TA IN LIITO T 5 5 - 3 - •  • • • •  • - -
K A N S LIS T I-P A LK A N LA S K IJA 14 14 - 4 5 3965 3965 3 96 5 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 3 5 3953 39 5 3 3 95 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - mm # # - -
KAUPUNGIT 7 7 - 2 3 4002 4002 4 0 0 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 •  • •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 5 5 - 2 1 •  • •  • •  • - -
KA N S LIS TI-TO IM ISTO APU LAIN E N 7 7 1 4 2 3901 3901 390 1 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 3 2 3923 3 9 2 3 3 9 2 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - ## _
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 1 mm ## _
K U N T A IN LIIT O T 2 2 - 1 1 . . « • -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YL IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
K A N S LIS T I-TA LO U D E N H O ITA JA 1 1 - - - • • • • .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - • • •  • • • - -
K A N S L IS T I-T O IM IS T O S IH T E E R I 1 1 - - - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 • • • • •  • - -
K A N S L IS T I-S IH T E E R I A 4 - 1 2 • • • • • • - -
VIRKASU HTEISET 3 3 - 1 1 • • •  • - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 - -
K A N S L IS T I-P A L K K A K IR JA N P IT Ä JÄ 1 1 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 -  ' - - •  • . . - -
MUUT KUNNAT I 1 - - - • • • • •  • - -
K A N S L IS T I-Y L IL Ä Ä K Ä R IN  S IH TEER I 10 10 - 2 8 3842 3851 3851 - -
V IR K ASU H TEIS ET 10 10 - 2 8 3842 3851 3851 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • . . • • - -
K U N T A IN L IIT O T 9 9 - 2 7 3612 3822 3822 - -
KA N TT1 IN  INHOI TAJ A 51 51 - 5 3 3648 3691 3691 - -
V IRKASU HTEISET 7 7 - - 1 3641 3798 3 79 8 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 44 - 5 2 3650 3674 3 67 4 - -
KAUPUNGIT 3 3 - L - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • . . • • - -
K U N T A IN L IIT O T 47 47 - 4 2 3675 3721 3721 - -
K A N T T IIN  1NHQITAJAN APULAINEN 4 7 47 - 6 3 3453 3461 3 46 1 - -
VIRKASU HTEISET 3 3 - 1 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 44 - 5 2 3474 3478 3 47 8 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - •  • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 44 - 4 3 3479 348 3 3 4 8 3 - -
KANTT I  IN IT Y Ö N T E K IJÄ 67 67 1 8 l 3629 3635 3 63 5 - -
VIRKASU HTEISET 13 13 - - 1 3607 3642 3642 - -
TYÖSUHTEISET 54 54 1 8 - 363 4 3 63 4 3 6 3 4 - -
K U N T A IN L IIT O T 67 67 1 8 1 3629 3635 3635 - -
KANTOAALTO- JA N ITTAUSTEKNIKKO 2 - - 1 - • • •  • - • • -
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 - • • •  • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • •  • - •  . -
KAPELLIM ESTAR I i e - 1 5 9 6598 6665 - 66 85 -
VIRKASU HTEISET 3 - - - 3 •  • - .  , -
TYÖSUHTEISET 15 - 1 5 6 6 64 4 6651 - 6651 -
KAUPUNGIT 18 - 1 5 9 6598 6685 - 6685 -
KA PELLIM ES TAR I-M U U S IK KO 3 - - 2 1 . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - -> 1 •  • • • - . . -
KARDIO LOG I 1 - - - 1 m m _
* *
_
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 mm _ -
KARJA-APULA1NEN 3 3 - _ _ m m _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 - _ _ # m _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - - - # m _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - _ _
KARJAKKC* KARJANHO ITAJA 4 3 _
" * *TYÖSUHTEISET 4 3 - _ _
MUUT KUNNAT 3 3 - - - _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - _ _ _
KARTAKKUVAAJA 1 - - 1 - _ _
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 • _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - _ m # _
k a r t a n p i i r t ä j ä 379 367 21 252 4 5 3 76 4 3814 3 8 1 9 3670 104
VIRKASU HTEISET 25 3 247 12 168 2 9 3828 3863 386 7 3697 105
TYÖSUHTEISET 12 6 120 9 84 16 3695 3716 3 7 1 9 36 4 3 102
KAUPUNGIT 30 9 304 15 20 8 3 6 3828 3865 3 66 3 m # m m
MUUT KUNNAT 6 9 62 6 44 9 3587 3587 3 60 3 3450 104
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - _ _
K Ä R T A N P IIR T Ä JÄ -T O IN IS T O A P U -
LA IN E N 6 6 2 4 - 3340 3340 3 34 0 - _
VIRKASU HTEISET 3 3 1 2 _ m m _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 _ _
KAUPUNGIT l 1 1 - - m m -
MUUT KUNNAT 5 5 1 4 - a a _ _
KARTANPl 1ATÄJÄ-TG NTT1K1R JANP1 -
TÄ JÄ 1 1 - 1 - m m _
VIRKASU HTEISET 1 1 - 1 - m m _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m m m _ _
KARTANPI1RUSTUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - m m - m m •
V IRKASU HTEISET 2 - - 1 - - m _
KAUPUNGIT 2 - - 1 _ _ _
KAATASTO1NSINÖÖR1 1 - - 1 _
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT l • - 1
* *
_
KARTASTONKOITAJA 4 2 1 1 _ m # ##
TYÖSUHTEISET 4 2 1 1 - ■
KAUPUNGIT 4 2 1 1 - mm m^
KAR TO ITTAJA 213 7 7 97 11 4875 492 0 4 05 3 4949 82
VIR KASU HTEISET 130 2 2 66 7 4893 4907 4906
TYÖSUHTEISET 83 5 5 31 4 4848 4 94 0 m m 5020
KAUPUNGIT 193 4 4 87 8 4929 497 8 o # 4985 m #
MUUT KUNNAT 19 3 3 1 0 3 4345 4 34 5 4554
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - _ _
KA R TTA-AR K IS TO N H O ITAJA 2 2 - - 1 •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 _ _
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •  • •  • •  « - -
AHMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSI0 KOK.KESK
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YL IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T, N 4IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KARTT AKCP1STI 6 7 1 - - 43 7 9 4379 4 49 2
TYÖSUHTEISET 8 7 1 - - 437 9 4379 4 49 2 9 m
KAUPUNGIT 7 7 1 - - 4492 4492 4 49 2 - -
MUUT KUNNAT I - - - - ,, ,, - ,, -
k a r t t a k u v a a j a 11 4 - 2 1 480 8 4 80 8 , , 5206
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 1 ,, , , # #
TYÖSUHTEISET 6 2 - - - 4965 496 5 , , . .
KAUPUNGIT 11 4 - 2 1 480 8 4808 5206
k a r t t a k u v a a m o a p u l a in e n 1 1 - - - ,, ,, - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ,, ,, - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • ,, . , - -
KARTTAPALVELUN HO ITAJA 1 - - 1 - ,, ,, - , # -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - , , ,, - , , -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . # - -
k a r t t a p ä ä l l ik k ö 1 1 - 1 - ,, - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - ,, ,, ,, - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • ,, - -
KARTTATEKNIKKO 5 1 - 4 1 ## ,, , , . # ,,
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - ,, - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 ,, • • ,, ,,
KAUPUNGIT 5 1 - 4 1 • • ,, , , • •
KARTTAVALQKUVAAJA 3 - - - - ,, ,, - ,, -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • ,, - , , -
KAUPUNGIT 3 - - - - ,, ,, - , , -
KARITAVALOKUVAUSTEKNIKKO 2 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - ,, - -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • ,, - ,, -
KASSA-APULAINEN 8 e - 5 1 3766 376 6 376 6 -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 - . . — -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 # # - -
KAUPUNGIT 8 8 - 5 3766 3766 376 6 - -
KASSANHOITAJA 274 274 - 113 41 3979 3999 3999 - -
VIRKASUHTEISET 213 213 - 104 32 3931 3954 3954 - -
TYÖSUHTEISET 61 61 - 9 9 414 6 4155 4155 - -
KAUPUNGIT 177 177 - 6 9 26 400 4 4016 401 6 - -
MUUT KUNNAT 14 14 - 5 1 3986 4018 4 01 6 - -
K U N TA IN LIITO T 83 83 - 39 14 392 6 3 96 0 3960 - -
KASSANH O ITAJA-APU LAISKANSLISTI 1 1 - - - • • .. . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . • , - -
KU N TA IN LIITO T 1 l - - - ,, ,, • • - -
KASSANH O ITAJA-KAN SLISTI 2 2 - 2 - • • ,, • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - 2 - ,, . . - -
KASSANH O ITAJA-K IR JAN PITÄJÄ 1 1 - - - • • • • • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ,, ,, • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • - -
KASSANHOITAJA-PALKANLASKIJA 2 2 - 1 - .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 - ,, ,, • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ,, • , • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • « • • • « - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - « • • • « • - -
KASVATTAJA 5 5 - 3 1 • • ,, - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 • • •« • • - -
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 • • *• - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • ,, - -
k a s v a t t a j a - h o it a j a 40 34 - 12 22 4460 44  86 4 43 0 4802 92
VIRKASUHTEISET 39 33 - 12 22 4 47 8 4 50 4 4 45 0 4602 93
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 23 20 - 6 14 4335 4380 4 34 8 • , • •
MUUT KUNNAT 15 13 - 4 8 4588 4588 4 48 9 • • • •
KU N TA IN LIITO T 2 1 - 2 - • • • « , , • • •
KASVATTAJA-OHJAAJA 7 6 - 2 4 4539 4 56 0 4 55 8 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 2 3 4575 46 0 0 • • • ..
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 • • „ « • - -
KAUPUNGIT 7 6 - 2 4 4539 4 56 0 4556 • • • •
KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 6 5 - - 6 9065 9065 . . • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 « • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • .. • • • « •  •
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 «• • • • • - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 • • • • - • -
KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 7 6 - - 7 7163 7249 7316 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 6 - - 7 7163 7249 7316 • • • •
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 • » • • • • - -
KU N TA IN LIITO T 3 2 - - 3 «• • • • • • • • •
KASVATUSJOHTAJA 4 4 - - 4 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 • • • « • « - -
K U N TA IN LIITO T 4 4 - - 4 «• • • • • - -
KASVATUSPSYKOLOGI 9 8 - - 9 5922 5922 5927 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 6 - - 7 5993 5993 601 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 -  . - 2 ,, • • , * - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 • • • « • « - -
KU N TA IN LIITO T 5 4 - - 5 • • *• • • • • • •
KASVIHUONEPUUTARHUR1 5 2 - 1 i • • * • • • • • ,,
VIRKASUHTEISET 2 l - - 1 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 - • • • • • • • • • «
KAUPUNGIT 5 2 - 1 1 *• • • • • • •
KASVILAVCJEN HOITAJA 4 4 - 1 - • • • . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • » «• - -
KAUPUNGIT 2 2 _ l _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - # + -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - - ,, .. • , - -
4  1283037001-12
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA ISK ESK1AN S10 KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
K A T T I LA-ALIKO N EM ESTARI 1 - - - - _ -
TYÖSUHTEISET I - - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . «• - • • -
K A TT ILA LA IT O K S E N H O ITA JA 11 - - 4 - 6860 690 4 - 6 90 4 -
TYÖSUHTEISET 11 - - 4 - 6 8 6 0 6 9 0 4 - 69 0 4 -
KAUPUNG1T 11 - - 4 - 6860 69 0 4 - 6 90 4 -
K A T T ILA P Ä IV Y S T Ä JÄ 23 - - 3 - 6401 6401 - 6401 -
TYÖSUHTEISET 23 - - 3 - 6401 640 1 - 6401 -
KAUPUNGIT 2 3 - - 3 - 6401 6401 - 6401 -
KATTILAM EST ARI 3 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • . . - . -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . . . - -
k a t u m e s t a r i 1 - - - - . . • • - . -
V IRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
KATUKORVAUSINSINÖÖRI 3 2 - 1 2 . . •  •
VIRKASU HTEISET 3 2 - 1 2 • • . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  • . . •  • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . - -
K4TURAKENNUSMESTARI 31 1 - 13 3 5930 6 7 0 7 6783 • •
V IRKASU HTEISET 29 1 - 11 3 5919 6 55 3 6629
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - « • •  • - . -
KAUPUNGIT 30 « 13 2 6001 6804 . . 6886 •  •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • -
KATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 4 - - 1 3 .. - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 3 . . •  • - • -
KAUPUNGIT 4 - — 1 3 - -
KATUTYÖN JOHTAJA 3 - - 1 - • « - -
V IRKASUNTEISET 2 - - - - «• - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • . . - .  « -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - .  . - ,  , -
K A TU - JA TIERAKENNUSMESTARI 2 - - - - . . • • - • • -
V IRKASU HTEISET 2 - - - - . . •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - « • . . - -
KATUVALGTARKAST AJA 1 - - - - • • •  • - • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - , , •  • - -
KATUVALOMEST ARI 1 - - 1 - ## . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «« - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . - -
KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI 10 - - 2 6 6832 7476 - 7476 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 • • .  . - • -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 4 6031 7103 - 7103 -
KAUPUNGIT 6 - - 2 3 7634 8601 - 6601 -
MUUT KUNNAT 4 - — - 3 •  • •  • - # . -
KAUKOLÄMPCKESKUKSEN HO ITAJA 2 - - - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - « - . . •  • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - .  • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • «• - •  • -
KAUKOLANPÖMESTARI 7 1 - 2 - 6965 7518 • , 7376 „
VIRKASU HTEISET 1 - - - - •  • - ,  , -
TYÖSUHTEISET 6 1 - 2 - 7230 7875 . „
KAUPUNGIT 7 1 - 2 - 696 5 7518 7376 , ,
KAUKOLÄMPÖPÄÄLLI KKÖ 5 - - - 5 • • • • - . . -
V IRKASUHTEISET 4 - - - 4 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 • • •  • - • , -
KAUK0LÄMPÖTEKN1KKC 19 - 2 4 - 5478 7882 - 7882 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 16 - 2 4 - 5441 7989 - 7989 -
KAUPUNGIT 16 - 2 3 - 5504 0209 - 8209 -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - • • . . - • • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - • - • • «• - « . -
KAUKOLÄMPÖ- JA H C Y R Y LA ITO S IN -
SINÖÖRI 3 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASU HTEISET 3 - - l - • • • . - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - . . • • - • . -
M U K C L Ä M P t- JA V O IM A LA ITO S -
OSASTCN ESIM IES 1 - - 1 - . . . . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . . . - • « -
KAUKOMITTAUSMEST ARI 1 - - - - • • •  • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • - • • -
KAUPALLISTEN A IN E ID E N  OPETTAJA 76 41 - 5 7 0 6018 6959 6 74 9 720 4 94
VIRKASUHTEISET 76 41 - 5 70 6018 6959 6 74 9 7204 94
KAUPUNGIT 49 26 - 3 46 6069 7053 6 92 3 7200 96
MUUT KUNNAT 27 15 - 2 24 5926 6788 6 44 8 7213 89
KA U PALLISTEN A IN E ID E N  LEHTORI 3 - - - 3 • • • • - . . -
V IRKASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . . . - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .  . • • - • . -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 . . • • - • • -
KAUPPAMATEMATIIKAN JA  TAVARA-
O PIN LEHTORI 4 1 - - 4 • • • • • • • • • •
VIRKASU HTEISET 4 1 - - 4 • . •  • •  • • • . .
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • . . - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • - -
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKI ANSIO KOK»KESK I -
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET *
KAUPPALASKENNON LEHTORI I - - - 1 - # m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - # # -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 26 2 1 - 2 4 8566 105 66 ,  , 10603
VIRKASUHTEISET 26 2 1 - 24 8566 105 86 • , 10603 . .
KAUPUNGIT 21 1 1 - 19 8733 107 6 0 10782
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
K U N TA IN LIITO T A - - - 4 - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 12 10 - - 12 6563 6126 7 92 3 0 # •
VIRKASUHTEISET 12 10 - - 12 6563 8126 7 92 3 .  . , ,
KAUPUNGIT 12 10 - - 12 656 3 8126 7923 * . . .
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 49 25 26 2 2 0 7172 9198 8145 10295 79
VIRKASUHTEISET 49 25 26 2 2 0 7172 9198 8145 10295 79
KAUPUNGIT 49 25 26 2 2 0 7172 9198 8145 10295 79
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTORI 13 7 - - 13 6676 8848 8659 8636 100
VIRKASUHTEISET 13 7 - - 13 6676 8848 8859 8836 1Ú0
KAUPUNGIT 12 6 - - 12 6611 8924 9012 8836 102
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 •  . - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTORI 93 44 - 2 88 7059 9126 875 5 9459 93
VIRKASUHTEISET 93 44 - 2 88 7059 9126 8755 9459 93
KAUPUNGIT 76 32 - 1 72 7160 9307 8930 9581 93
K U N TA IN LIITO T 17 12 - 1 16 6604 8317 8287 ##
KAUPUNGIN JÄRJESTYSMIES 1 - - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KAUPUNGINAGRONOMI 3 - - 1 2 - .  * -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 •  • - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 . . - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 • • ## - .  . -
KAUPUNGINAKTUAARX 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KAUPUNKITARKASTAJA 22 2 - 9 11 9035 9035 9031
TYÖSUHTEISET 22 2 - 9 11 9035 9035 9031
KU N TA IN LIITO T 22 2 - 9 11 9035 9035 9031
KAUPUNGI »^ARKISTONHOITAJA 5 4 - 1 4 . ,
VIRKASUHTEISET 5 4 - 1 4 • • .  . .  .
KAUPUNGIT 5 4 - 1 4 ## 9 m
KAUPUNGINKAMREERI-HANKINTA-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - - • - m 9 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • , , - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KAUPUNGINARKKITEHTI 37 6 1 1 35 9983 100 19 9871 10048 98
VIRKASUHTEISET 37 6 1 1 35 9983 100 19 9871 10048 98
KAUPUNGIT 37 6 1 1 35 9983 100 19 9871 10046 98
KAUPUNGINASIAMIES 4 - - - 4 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • - . . -
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 62 11 1 - 61 6635 6797 5404 7098 76
VIRKASUHTEISET 62 11 1 - 61 6635 679 7 5 40 4 7098 76
KAUPUNGIT 33 7 1 - 32 6902 710 6 547 5 7546 73
KU N TA IN LIITO T 29 4 - - 29 6331 6446 6632 ..
KAUPUNGINGEODEETTI 46 - 1 - 45 10071 10072 - 10072 -
VIRKASUHTEISET 46 - 1 - 45 10071 10072 - 10072 -
KAUPUNGIT 46 - 1 - 45 10071 10072 - 10072 -
KAUPUNGININSINÖÖRI 77 - - 9 61 10150 10160 - 10160 -
VIRKASUHTEISET 76 - - 9 6 0 10132 10143 - 10143 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 77 - - 9 61 10150 10160 - 10160 -
KAUPUHGIKKEMIST! 1 - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGINJOHTAJA 79 - 1 8 6 6 136 30 136 3 6 - 13636
VIRKASUHTEISET 79 - 1 8 66 13630 13636 - 13636 -
KAUPUNGIT 79 - 1 8 6 6 13630 13636 - 13636 -
KAUPUNGINJOHTAJAN SIH TEER I 23 23 - 10 e 4556 4750 4 75 0 - -
VIRKASUHTEISET IS 18 - 9 4 4367 4615 46 1 5 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 4 . . -
KAUPUNGIT 23 23 - 10 8 4556 4750 4 7 5 0 - -
KAUPUNGINKAMREERI 71 4 1 17 41 8265 8280 6376 • •
VIRKASUHTEISET 71 4 1 17 41 8265 8280 6376 • •
KAUPUNGIT 71 4 1 17 41 8265 8280 8376 • •
KAUPUNGINKASSANHOiTAJA 5 5 - 3 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 - •• .. - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 - • • • • - -
KAUPUNGINLAKIMIES 31 2 1 - 29 9260 9315 9528
VIRKASUHTEISET 3 0 1 1 - 29 9443 9501 9528 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • «• -
KAUPUNGIT 30 ' 2 i - 28 9184 9241 945 6 • •
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 - -
KAUPUNGINMETSÄN HOITAJA 2 - - - 2 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • « - • • -
KAUPUNGINORKESTERIN JOHTAJA 1 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - • • -
KAUPUNGIT l - - 1 - #a - • • -
KAUPUNGINPUUTARHURI 42 - 1 21 3 5890 6 00 2 - 6002 -
VIRKASUHTEISET 40 - 1 20 3 5943 6 0 6 0 - 6 06 0 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - • • -
KAUPUNGIT 42 -  . 1 21 3 5890 6002 - 6002 -
AHMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI 15 - - 10 - 5902 5902 - 5902 -
V IRKASU HTEISET 15 - - 10 - 5902 5902 - 5902 -
KAUPUNGIT 15 - - 10 - 5902 5902 - 5902 -
KA U P U N G IN R E VIIS O R I 17 - - 7 9 9221 9221 - 9221 -
VIRKASUHTEISET 17 - - 7 9 9221 9221 - 9221 -
KAUPUNGIT 17 - - 7 9 9221 9221 - 9221 -
KAUPUNG INSIHTEER I 89 2 1 10 67 9376 9385 • • 9394 • •
V IR K ASU H TEIS ET 89 2 1 10 67 9376 9385 « • 9394 «A
KAUPUNGIT 89 2 1 10 67 9 37 6 9385 A> • 9394 • •
KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - l • • • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 •  • • • “
KAUPUNGIT 1 - - - •  • • •
KAUPUNGIKSUUNN1TTELUSIHTEERI 6 1 - - 6 7804 7804 • • • •
VIRKASU HTEISET 5 1 - - 5 •  • • • • • •  •
TYÖSUHTEISET 1 - - - l • • •  • -
KAUPUNGIT 6 1 - - 6 7804 7804 • • •  •
KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN-
JOHTAJA 3 - - 1 - • • •  • “
V IRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • . . “ • •
KAUPUNGIT 3 - - 1 - .  . A i ■ • -
K A U P U N G IKKIR JA N PITA JA 2 2 - 2 - •  • • • • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • •  • • • -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • • • • • - “
KAUPUNG INKIRJASTO NHQITAJA 6 6 - - 6 5342 5342 5 34 2 -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - 6 5342 5342 5342 -
KAUPUNGIT 6 6 - - 6 5342 5342 5342 -
KAUPUNGINVENEROLGGI l - - - 1 «• • • - “
V IRKASU HTEISET 1 - - - L • • • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • . . -
KAUPUNKIM ITT AUSINSINÖÖ RI 3 - - - 3 •  • • • -
V IRKASU HTEISET 2 - - - 2 • • • • - *
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • . . - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • •  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • •  • -
KAUPUNKISUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ 2 - 1 - . . • • - *
V IRKASU HTEISET 2 - 1 - 1 •  • • • -
KAUPUNGIT 2 - 1 - 1 • • • • -
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
PÄ ÄLLIKK Ö 1 1 - - 1 • • • • • • -
V IRKASUHTEISET 1 i - - 1 • • •  A * * -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 .  • • • •-
KAUPUNKI SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 1 • • •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 •  • • • - • •
KAUPUNGIT 2 - - - 1 .  . •  • - • • -
K A U S ITY Ö N TEK IJÄ 1 1 - 1 - •  • •  • • • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • ~ “
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - v . v« -
K E H ITTÄ JÄ 15 8 152 - 30 9 3653 3655 3 6 5 5 3656 100
VIRKASUHTEISET 155 149 - 29 9 3662 3664 3 66 4 3656 100
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 10 10 - 2 - 3666 3681 3681 - -
KUUT KUNNAT 4 4 - 1 - • • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 144 138 - 27 9 3635 3637 3636 3656 99
K E H ITTÄ M IS P Ä Ä LL IK K Ö 1 - - - 1 . . - , , -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . •  « - • • -
KEHITYSVAMMAHUOLTAJA 3 3 - - 2 •  • •  « • • - -
V IRKASU HTEISET 3 3 - - 2 • • • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 2 •  • •  • • • - -
KEHITYSVAM M AHOITAJA 9 6 1 4 2 3686 3686 3 64 5 •  • . .
V IRKASU HTEISET 8 7 1 3 2 3798 3798 3 7 6 6 •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . •  • • « - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 6 1 3 1 3573 3573 3 49 8 •  • •  •
KEHITYSVAM M AISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 7 7 - 3 - 4142 4142 4142 - -
VIRKASU HTEISET 7 7 - 3 - 4142 4 14 2 4 1 4 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - « • • • •  • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 - • • •  • •  • - -
KEHITYSVAMM«OHJAAJA 5 2 41 1 16 7 3974 3974 3987 3924 102
VIRKASU HTEISET 48 37 1 15 7 3974 3974 3989 3924 102
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 - •  « • • • • - -
KAUPUNGIT 6 5 - - 2 1 4079 4079 «• • • •  •
MUUT KUNNAT 5 5 1 2 - - -
K U N T A IN L IIT O T 41 31 - 12 6 3918 3918 3 92 8 3886 101
KEHITYSVAMMAISTEN KGTIHOIOON
OHJAAJA 6 8 - 1 2 3911 3911 3911 - -
V IRKASU HTEISET 8 8 - 1 2 3911 3911 3911 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - •  • •  • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 7 7 - - 2 3977 3977 3977 - -
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OHJAAJA 54 41 2 17 7 3920 3933 3 94 8 3867 102
VIRKASU HTEISET 3 0 25 1 8 4 3936 3960 3 96 3 «• • •
TYÖSUHTEISET 24 16 1 9 3 3901 3901 3 8 9 3 3917 99
KAUPUNGIT 7 7 - 2 1 4055 4059 4 05 9 - -
MUUT KUNNAT 10 7 2 3 - 3767 3767 3 78 9 .  . •  •
K U N T A IN L IIT O T 3 7 27 - 12 6 3936 3955 3961 3938 101
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN JOHTAJA 18 12 - 7 7 4 87 3 4873 4 94 3 4 73 3 104
VIRKASU HTEISET 18 12 - 7 7 4 87 3 4873 4 9 4 3 4 73 3 104
KAUPUNGIT 6 5 - 3 3 5091 5091 •  • • • •  •
MUUT KUNNAT 6 5 - 1 3 4778 4 77 8 - • • • —
K U N T A IN L IIT O T 6 2 - 3 1 4750 4750 •  • • • •  •
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUNXXRXT SÄÄNN* KOKONA1SKESKIÄNSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS­ KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­ YHT* NAISET MIEHET N A IS E T /
S IO  MK MIEHET X
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO­
LAN OPETTAJA 2 2 - • 2 ## _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • •
* *
_ _
KAUPUNGIT 1 i - - 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON
JOHTAJA 1 I _ _ 1
* *TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1
MUUT KUNNAT 1 1 - - I
KEHITYSVAMMAISTEN E R IT Y IS TY Ö N -
T E K IJÄ 8 8 - 1 3 40 0 4 4 00 4 40 0 4 _
VIRKASUHTEISET 7 7 - 1 3 4011 4011 4011 _ _
TYÖSUHTEISET I 1 - _ _
**
_ _
KAUPUNGIT 1 I - - - _
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 3 3993 3993 3 9 9 3 _ _
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - • _ _
KEHITYSVAMMALEHTORI 1 1 - - I
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I
" *
_ _
K U N TA IN LIITO T 1 I - - 1 ## _
KEHITYSVAMMATYÖN TEKIJÄ 14 13 - 1 1 3876 387 6 3857
VIRKASUHTEISET 13 12 - 1 1 3857 3857 3836
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _
* *
_
KAUPUNGIT 1 l - - - _
MUUT KUNNAT 9 8 - 1 - 3781 3781 3 73 9
K U N TA IN LIITO T 4 4 - _ 1 _
KEITTIÖ APULAIN EN 6 66 9 6645 377 525 62 3656 366 9 367 2 3295 111
VIRKASUHTEISET 3113 3084 177 27 7 34 3736 3745 375 0 3242 116
TYÖSUHTEISET 3 5 7 6 3561 200 248 28 3585 3603 3 60 4 3398 106
KAUPUNGIT 300 8 2992 131 20 7 39 358 4 3604 360 6 3112 116
MUUT KUNNAT 1666 1656 136 111 1 0 3619 3628 362 8 3596 101
KU N TA IN LIITO T 2 01 5 1995 110 20 7 13 3795 3801 3806 3322 115
K E ITT IÖ A P U LA IN E N -K E ITT Ä JÄ 16 16 - 2 - 372 4 3724 372 4
VIRKASUHTEISET 11 11 • 2 - 3771 3771 3771
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - _ _
MUUT KUNNAT 12 12 - 2 - 3574 3574 3574 _ _
K U N TA IN LIITO T 4 4 - - _ ^ m _ _
KE1TTIÖAPULAINEN-OSASTO APULAI-
NEN 3 3 - 1 - # m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _
* *
_
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 _ m m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 _ m m _ _
K E IT T lö A P U L Ä IN E N -S IIV O O JA 107 107 4 4 2 3479 3511 3511 _ _
VIRKASUHTEISET 15 15 1 - 2 3262 329 7 3297
TYÖSUHTEISET 92 92 3 4 - 3514 3546 3546 - -
KAUPUNGIT 41 41 1 - - 3622 3661 3661 - -
MUUT KUNNAT 60 60 3 3 1 3404 3435 3435 - -
KUNT A IN L IIT O T 6 6 - 1 1 3246 324 6 3 24 6 - «
KEITTIOEMÄNTÄ 5 5 - 2 - ## .  # .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • .  . . . - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - •  • . . .  . - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - •  • •  • - -
K E ITT IÖ M IE S 7 1 - - - 3653 36 53 •  • 3570 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - . . - -
KAUPUNGIT 7 1 - - - 3653 3653 3570 . .
K E IT T IÖ N  JOHTAJA 1 1 - 1 - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • * * •  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . - -
K E ITT IÖ -S IIV O U S A P U LA IN E N 6 6 - l - 3142 3142 3142 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 - 3142 3142 314 2 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • * * •  • - -
MUUT KUNNAT 4 4 - - - •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - •  • • • •  • - -
KEITTOLA-APULAINEN 123 123 4 10 1 3461 3503 3 50 3 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 3 3 1 3396 3436 34 3 8 - -
TYÖSUHTEISET 106 106 1 7 - 3495 3513 351 3 - -
KAUPUNGIT 18 18 2 2 1 3416 3473 347 3 - -
MUUT KUNNAT 102 102 2 7 - 3490 3505 350 5 - -
K U N TA IN LIITO T 3 3 - 1 - •  • . . .  . - -
KEITTOLANHOITAJA 294 291 3 24 4 3902 3930 393 3 ,
VIRKASUHTEISET 18 17 2 3 1 3829 3829 38 4 9 , . .
TYÖSUHTEISET 276 274 1 21 3 3907 3937 393 8 . . . .
KAUPUNGIT 33 32 - 1 - 3942 3942 394 0 . . . .
MUUT KUNNAT 261 259 3 23 4 389 7 3929 393 2 . . ##
KEITTGLAN VASTAAVAHGITAJA 2 2 - - - .  . •  • .  # - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - « • •  * * • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - •  • * * •  • - -
K E ITT Ä JÄ 3 2 1 0 3199 65 2 57 22 3919 3929 3 93 0 3762 104
VIRKASUHTEISET 1929 1925 42 152 12 39 5 8 3966 3 96 8 * • •  •
TYÖSUHTEISET 1281 1274 23 105 10 3859 3873 3672 4050 96
KAUPUNGIT 1604 1600 24 111 12 3686 3902 3902 •  • . .
MUUT KUNNAT 906 900 27 89 7 3821 3 8 2 9 3 82 8 3869 99
K U N TA IN LIITO T 700 699 14 57 3 4119 4122 4123 . . . .
KEITTÄJÄ-APUEMÄNTÄ 3 3 - - - •  . •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • •  • •  . -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •  . •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 _ _ _ _
KEITTÄJÄ-EM ÄN N Ö ITSIJÄ 1 1 - - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • •  • .  . - -
TAULU 3 KU NNALLISSEKTORIN PX XTO IN IS TEN  V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TO IN  IH E N K ILO lD E N  LUKUHXXRXT JA PALKAT A H H A TE ITTA IN  PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUMXXRXT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMXXRXT SÄÄNN. KO KO NAISKESKIANSI0 KOK-KESK I -
PALVELUSSUHDE PEAUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT« NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
K E ITTÄJÄ-EM ÄN TÄ 248 2 4 8 2 21 5 3897 391 0 3910 - -
VIR K ASU H TEIS ET 165 165 2 1 7 4 392 6 393 3 3933 - -
TYÖSUHTEISET 83 83 - 4 1 3839 386 5 3 86 5 - -
KAUPUNGIT 170 170 1 15 3 3854 3 86 2 386 2 - -
MUUT KUNNAT 6 0 60 1 5 2 3919 394 5 3945 -  • -
K U N T A IN L IIT O T 18 18 - 1 - 4 21 9 4 24 4 4 24 4 -
K E IT T Ä J Ä -L E IP O J A 5 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - - — -
KE IT T  Ä JÄ -O H JA A J4 4 4 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - - 1 - -
KEITTÄJÄ-G SASTO APU LAINEN 4 4 - - - - -
VIRKASU HTEISET 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - - -
KE ITTÄJÄ-RU O ANJAKAJA 4 4 - 1 -  - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - -
K E IT T Ä J Ä -S IIV O O J A 908 906 12 28 3 3624 3666 366 7
VIR K ASU H TEIS ET 106 105 2 7 1 3712 3720 3 72 4
TYÖSUHTEISET 802 801 10 21 2 3613 3659 3 66 0
KAUPUNGIT 128 128 1 2 - 3581 3684 3 68 4 - -
MUUT KUNNAT 778 776 11 26 3 3633 3665 3666
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - - - -
K E IT T Ä JÄ -S IIV O O JA -L Ä M M IT T Ä JÄ 125 124 3 5 - 3662 3712 3 71 4
VIRKASU HTEISET 1 1 - - .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 124 123 3 5 - 3678 3708 3711
KAUPUNGIT 9 9 - - - 3579 3579 3579 . - -
MUUT KUNNAT 116 115 3 5 - 3689 3722 3725
K E IT T Ä JÄ -S I1V O O JA -T A LO N M IE S 351 3 5 0 7 13 - 3648 3705 3704
VIRKASU HTEISET 20 2 0 - 1 - 3727 3727 3 72 7 - -
TYÖSUHTEISET 331 3 3 0 7 12 - 3643 3703 370 3
KAUPUNGIT 32 32 - - - 3594 3625 3625 - -
MUUT KUNNAT 319 318 7 13 - 3653 3713 371 2
K E IT T Ä JÄ -S IIV O O JA -T A L O N M IE S - 
VAHTIM ESTARI 6 0 60 1 3 * 3621 3727 3727 _ _
VIR K ASU H TEIS ET 5 5 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 55 55 - 2 - 3626 3742 3742 _
KAUPUNGIT 10 10 - 1 - 3751 3751 3751 - -
MUUT KUNNAT 5 0 50 1 2 - 3595 3722 3722 _ _
K E IT T Ä JÄ -V A H T IM E S T A R I 4 3 43 - 3 - 3687 3743 3743 _
VIRKASU HTEISET 8 8 - 2 - 3489 3536 353 6 _ _
TYÖSUHTEISET 35 35 - 1 - 3732 379 0 379 0 - _
KAUPUNGIT 12 12 - 2 - 3 64 0 3644 364 4 - -
MUUT KUNNAT 31 31 - 1 - 3704 3781 3781 _
K E IT T Ä JÄ N  APULAINEN 3 4 34 1 4 - 365 7 3671 3671 - _
VIRKASU HTEISET 10 10 - 1 - 3933 3933 393 3 _ _
TYÖSUHTEISET 24 24 1 3 - 3542 3561 3561 - _
KAUPUNGIT 4 4 - - - _ _
MUUT KUNNAT 29 29 1 3 - 3675 3691 3691 _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - # m _ _
K E IT T Ä JÄ N  A P U LA IN EN -S 1IV O O JA 10 10 - 1 - 3750 3786 3786 _ _
TYÖSUHTEISET 10 10 - 1 - 3750 3786 3786 _ _
KAUPUNGIT 5 5 - • - m ^ _
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 _ _ _
KELLOSEPPÄ 1 - _ • _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - • _ _ _
K E M IKA L1PÄ IV YSTÄJÄ 3 - - 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 _ - _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ - _ _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - _ _
K E M IS T I 121 65 1 1 117 8208 8224 8117 8349 97
VIRKASU HTEISET 112 6 0 1 1 108 6184 8203 8087 8336 97
TYÖSUHTEISET 9 5 - - 9 8496 6496 m #
KAUPUNGIT 36 25 1 1 33 7792 7849 7716 8152 95
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - _
K U N T A IN L IIT O T 84 39 - - 83 8413 8413 8430 8397 100
K E M IS T I- IN S IN Ö Ö R I 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _
KAUPUNGIT 1 1 - - _
K E M IS T ITE K N IK K G 2 1 - 2 - # m # #
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 -
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - # .
KENTT ÄMEST ARI 62 - - 4 - 4181 4 26 0 - 4260
VIRKASU HTEISET 21 - - 1 - 4356 4501 - 4501 -
TYÖSUHTEISET 41 - - 3 - 4092 4137 - 4137
KAUPUNGIT 35 - - 3 - 4264 436 9 - 4369 -
MUUT KUNNAT 27 - - 1 - 4074 4119 4119 _
KENTTÄNITTAUSTEKN1KKG 2 - 1 1 - ## m 9 - m # -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 _ f# . . _
KAUPUNGIT 2 - 1 1 - •  « •  • - .  , -
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE- PERUS- K E S K I-  Y L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNT AMUGTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
KENTTÄPÄÄLLIKKÖ 2 _ _ _ 1 ■ _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 . . -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 . . - -
KENTT ÄRAKENNUSMESTARI 3 - ~ 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - -
KENTTÄTYtNJOHTAJA 2 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
KENTTÄVAHTIMESTARI A 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - — -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 - ,  # # m
KAUPUNGIT 4 1 - 1 - .  « . .
KENTÄNHGITAJA 105 - 6 16 3 373 0 3798 - 3798 -
VIRKASUHTEISET 17 - 1 3 -  . 3684 3899 - 389 9 -
TYÖSUHTEISET 68 - 5 13 3 3701 3778 - 3778 -
KAUPUNGIT 66 - 4 10 2 390 0 4006 - 4006 -
MUUT KUNNAT 39 - 2 6 1 3443 3446 - 3446 -
KERHOAPULAINEN 2 2 1 - 1 . . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 .  # - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 • • • • - -
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 13 7 - 2 2 413 5 42 50 4 4 6 3 4002 112
TYÖSUHTEISET 13 7 - 2 2 4135 42 50 4 46 3 400 2 112
KAUPUNGIT 13 7 - 2 2 4135 4250 4 46 3 4002 112
KERHOHUONEEN VALVOJA 1 - - 1 - - # . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . . - • . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - .  # -
KERHOISÄKTÄ 17 9 1 9 6 3901 3906 3688 4152 89
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 .  . - -
TYÖSUHTEISET 16 6 1 9 5 392 9 3935 3718 4152 90
KAUPUNGIT 16 6 1 8 6 3945 3951 3 74 9 4152 90
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - * * - -
KERHONHO ITAJA 10 8 - 4 2 4094 4 09 4 4231 .  #
TYÖSUHTEISET 10 8 - 4 2 409 4 4094 4231
KAUPUNGIT 10 8 - 4 2 4 09 4 4094 4231 •  •
KERHONEUVOJA 2 2 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 - # . - -
MUUT KUNNAT 2 2 l 1 - • • , , - -
KERHONHO1TAJA-SI IVOOJA 15 15 - 1 1 4127 4299 4 29 9 - -
TYÖSUHTEISET 15 15 - 1 1 4127 4299 4 29 9 - -
KAUPUNGIT 13 13 - l - 4284 4284 4 2 8 4 • -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • .  . - -
KERHO-OHJAAJA 94 64 22 26 3 4 3019 3023 3141 2773 113
VIRKASUHTEISET 20 16 4 7 e 3093 3095 3066
TYÖSUHTEISET 74 48 18 19 26 2999 3004 3 16 5 2706 117
KAUPUNGIT 45 27 7 17 16 2884 2892 3 10 3 2576 120
MUUT KUNNAT 49 37 15 9 18 3143 3 14 4 3 1 6 8 3069 103
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 3 3 - 2 1 •  • •  « - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 •  • •  • - -
KERROSEMÄNTÄ 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
KERROSHOITAJA 5 5 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 — •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 4 4 - 1 - •  • - -
KERROSVAHTIMESTARI 4 2 - - - • • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 4 2 - - - •  • •  •
KAUPUNGIT 4 2 - - - •  • «•
KESKIKOULUN LEHTORI 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 •  • •  • - -
KESKUKSENHOITAJA 74 72 5 25 5 3532 3536 3 52 9 • • • •
VIRKASUHTEISET 47 47 1 13 4 354 4 3547 3 54 7 - -
TYÖSUHTEISET 2 7 25 4 12 1 3511 3517 3 49 6 •  • •  •
KAUPUNGIT 2 9 28 1 11 1 3611 3 62 0 358 2 •  • •  •
MUUT KUNNAT 26 27 4 8 2 3382 3382 3 4 0 2 .  . . .
KU N TA IN LIITO T
KE SKU KS EN H 0ITAJA -T0 IM IS T04P U -
17 17 ” 6 2 364 5 3645 3645 — , —
LAINEN 9 9 1 4 1 3571 3571 3571 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 l 4 - 357 4 3574 3 57 4 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 1 2 - •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 1 •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - - •  • • • - -
KESKUSARKISTONKOITAJA 5 5 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 1 •  • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •  • •  • -  . -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - « • • • - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - « • - -
KESKUSASENNUSTEKNIKKC 1 "  - - - - •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • . . - • • -
KESKUSASENT4JA 3 0 1 1 7 1 49 6 7 5063 •  • 5081 . .
VIRKASUHTEISET 2 9 I 1 6 1 498 4 5083 •  • 5102 •  •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 3 0 1 1 7 1 496 7 5063 •  • 5081 • •
KESKUS INSINÖÖRI 3 - - - 2 — • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 _ _ 1 _
* *TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _
KAUPUNGIT 3 - - - 2 . . . . - -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P I LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KESKUSKO ITTOLANHO ITÄ JA 3 3 - 1 - - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUMNAT 2 2 - 1 - - -
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - - - • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 - • • -
KUNTA I M I  ITOT 1 - - - 1 - •  • -
KESKUSMEKAANIKKO 6 - - 1 - *9 5 7 *9 5 7 - *9 5 7 -
VIR K ASU H TEIS ET 6 - - 1 - *9 5 7 *9 5 7 - *9 5 7 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - *9 5 7 *9 5 7 - *9 5 7 -
KESKUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 - -
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - -
KESKUSSUUNNITTELUTEKNIKKO 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KESKUSTEKNIKKO 18 - - 6 2 5992 6988 - 6988 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 1 2 5613 5722 - 5722 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 5 - 6370 82 55 - 8255 -
KAUPUNGIT 18 - - 6 2 5992 6988 - 6988 -
KESKUSVARASTONKO1TAJA 95 40 1 23 12 *1 5 9 *1 9 8 * 0 7 9 *2 8 5 95
VIRKASU HTEISET 90 39 1 22 12 *1 6 7 *2 0 8 * 0 8 0 *3 0 5 95
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 - . . . . .  . .  • • •
KAUPUNGIT 16 6 - * 2 *3 7 1 *4 5 7 * 2 3 * *5 9 1 92
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 . . . . • • - -
K U N T A IN L IIT O T 76 31 1 18 9 *1 0 5 *1 3 6 *0 1 8 *2 1 6 95
KESKU SVARASTO NH O ITAJA-VAH TI-
MESTARI 1 - - - - • • •  • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • .  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
k e s ä k g o in h o it a j a I 1 - - - •  • • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . . .  . - -
KAUPUNGIT I 1 - - - • • . . . . - -
KIELENKÄÄN TÄJÄ A I 36 1 3 37 5081 5118 5151
VIRKASU HTEISET 2 5 21 1 3 21 *6 8 5 * 9 2 * * 9 5 9
TYÖSUHTEISET 16 15 - - 16 5387 5 *2 2 5 *2 0
KAUPUNGIT 20 18 1 - 19 5175 5203 5256
MUUT KUNNAT 9 7 - 3 6 *5 7 7 *5 7 7 * 5 * *
K U N T A IN L IIT O T 12 11 - - 12 5301 5383 5361
K IE LE N K Ä Ä N T Ä JÄ -K IR JA A JA 2 2 - - 2 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • « . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . • . - -
K IER TÄVÄ AINEENOPETTAJA 7 5 - - 7 5387 6316 •  • • •
VIRKASU HTEISET 7 5 - - 7 5387 6316 • • .  .
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • .  . - -
MUUT KUNNAT 5 3 - - 5 . . •  • • • • •
K IER TÄV Ä KIELTENO PETTAJA 10 9 - - 10 5031 6181 6 0 5 5 • • . .
V IRKASUHTEISET 10 9 - - 10 5031 6181 6 0 5 5 • • • .
MUUT KUNNAT 10 9 - - 10 5031 6181 6 0 5 5 . . • •
KIELTENO PETTAJA 89 71 * - 85 5939 6 62 0 6 5 2 0 7015 93
VIRKASU HTEISET 89 71 * - 65 5 93 9 6 6 2 0 6 5 2 0 7015 93
KAUPUNGIT 6 9 55 * - 65 6091 6 8 *9 6 7 2 3 7 3 *2 92
MUUT KUNNAT 20 16 - - 20 5 * 1 * 5829 5 81 9 • • • •
K IER TÄV Ä ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 139 115 - 5 133 5 * * 9 6 *8 1 6 3 * * 7 1*2 89
VIRKASU HTEISET 139 115 - 5 133 5 *4 9 6 *8 1 6 3 * * 7 1 *2 89
KAUPUNGIT 12 11 - 1 11 5 *2 9 608 9 6 0 7 * • • . .
MUUT KUNNAT 127 1 0 * - * 122 5 *5 1 6518 6372 7180 89
KIER TÄV Ä ERITVISLASTENTARHAN
OPETTAJA 2 2 - 1 1 . . •  • - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • •  • - -
K IER TÄV Ä E R ITY IS O P ETTAJA 12 11 - 2 8 5 *2 3 5972 5908 • •
V IRKASU HTEISET 12 11 - 2 8 5 *2 3 5972 5908 .  .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 11 10 - 2 7 5 *3 3 6031 5967 • •
K IIN T E IS T Ö H O ID O N  TARKASTAJA 1 - - - - • * • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - - . . • • - -
K IIN T E IS T Ö J E N  TYÖSUHDEASIAIN H
G IT A J A 1 - - - - •  • . . - -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • - -
K I IN T E IS T Ö -  JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN S IH T E E R I 1 1 - - 1 •  • •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . •  • - -
K IIN T E IS T Ö A S IA 1 N H O IT A JA 3 1 - 2 1 •  • •  • • • •  •
V IRKASU HTEISET 3 1 - 2 1 • • • • .  • • .
KAUPUNGIT 3 1 - 2 1 •  • • • •  • • •
K I IN T E IS T Ö -  J A  SU U N N IT - ,
TELU IN S IN Ö Ö R I 1 - - - 1 . . • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . - • - -
KAUPUNGIT I - - - 1 • * * • - • • -
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YH T. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
KIIN TE 1S TÖ IN S IN Ö Ö R I 24 - 2 - 22 9085 9122 - 912 2 -
VIRKASUHTEISET 24 - 2 - 22 9085 9122 - 9122 -
KAUPUNGIT 24 - 2 - 22 9085 9122 - 9 12 2 -
K IIN T E IS T Ö N H O IT A JA 45 1 - 1 3 4258 5034 •  • 5055 • •
VIRKASUHTEISET 12 - - - 1 431 7 4824 - 4 62 4 -
TYÖSUHTEISET 33 1 - 1 2 4237 S U O . . 5142 . .
KAUPUNGIT 29 - - 1 2 4550 56 3 0 - 5630 -
MUUT KUNNAT 14 1 - - 1 3703 3933 • • 3921 •  •
K U N TA IN LIITO T 2 - - - - . . . . — .  . -
K IIN TE IS T Ö P Ä Ä LL IK K Ö 9 - - 3 4 9455 9455 - 9455 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 3 4 9455 9455 - 9455 -
k a u p u n g it e - - 3 4 9627 9627 - 9 62 7 -
K U N TA IN LIITO T i - - - - •  • •  • - • • -
K 1 INTEISTÖREKISTER INHO ITAJA 2 1 - 2 - •  • . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • •  • - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - •  • •  • •  . •  • •  •
KIINTEISTORAKENNUSMESTARI 7 - - 2 - 5530 55 3 0 - 5530 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 - 5514 5514 - 5514 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • « * •  • - •  • -
KAUPUNGIT 7 - - 2 - 5530 55 3 0 - 5530 -
K IIN TE IS T O IN S IN Ö Ö R I-G E O D E E TTI 3 - - - 3 •  • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •  • •  « - . . -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 •  • • • - • t -
K IIN T E IS T Ö IS X N N O IT S IJX 12 1 - 3 5 5591 5591 . . 5546 •  •
VIRKASUHTEISET 10 1 - 2 5 5 68 0 5680 • • 5635 • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • . • • - •  • -
KAUPUNGIT 12 1 - 3 5 5591 5591 •  • 5546 .  •
K IIN T E IS T Ö JE N  IS Ä N N Ö ITS IJÄ 16 - - 3 1 5651 5759 - 5759 -
VIRKASUHTEISET 15 - - 2 1 5742 5871 - 5871 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - •  • • • - •  • -
KAUPUNGIT 16 - - 3 - 5765 5765 - 5765 -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 . . • • - •  • -
K IIN T E IS T Ö E S IM IE S 1 - - - - •  • • • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - •  • -
K IIN TE IS T Ö K IR JA N P 1TÄ JÄ 2 2 - 2 - •  • • • .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • •  • • • - -
K IIN TEISTÖ M ES TAR I 3 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . . •  • - • • -
KAUPUNGIT
K IIN T E IS T Ö - JA RAKENNUSLAUTA­
3 — —
' ' • • • •
KUNNAN APULAISSIHTEERI 1 - - 1 •  • «• " • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 - - _ 1 _
KI1NTE1STÖLUETTELONHOITAJA 2 1 - 2 € "
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - a m
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - a m # #
K 11NTEISTÖLUETTE LONPITÄJX 1 1 _ 1 _
**
_
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - _ _
K IIN T E IS T Ö P IIR T X J X 1 1 - - _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 • _ _ _ _
K IIN TEISTÖ TE KN IKK O 6 - - 5 - 6 6 3 7 66 3 7 *1 6 6 3 7 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 _ _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 _ _ _
KAUPUNGIT 6 - - 5 - 6637 66 3 7 _ 6 6 3 7
K IIN TEISTÖ TO IM EN  HALL JOHTAJA 1 - - — 1 m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m # _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m m _ _
KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJA 8 - - 2 - 4855 4 8 5 5 _ 4 8 5 5 _
VIRKASUHTEISET 2 - _ _ _ ## _ _
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 - 4605 4605 _ 4 6 0 5 _
KAUPUNGIT 5 - - 2 - .  # _ _
MUUT KUNNAT 3 - - - - _
K IIN T E Ä N  OMAISUUCEN TARKASTAJA 1 -  , - - 1 # # _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m a tt _ _
K IIN T E IS T Ö M IE S 6 - - - - 45 9 4 4959 - 4959 _
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 459 4 4959 _ 4959 _
KAUPUNGIT 6 - - - - 4594 4959 - 4959 _
K ILG M E TR ILAS KIJA 1 1 • _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ §t _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - _
K IO S KIN H C ITAJA 6 6 - - - 3456 3 54 0 3 54 0 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 345 6 3540 3 54 0 _ _
KAUPUNGIT 3 3 - - - 9 # _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - # # _
KU N TA IN LIITO T 2 2 - - -
K IRJAAJA 94 92 - 4 0 2 0 3948 3969 3 96 7
VIRKASUHTEISET 82 80 - 36 17 3909 39 3 3 3 93 0 # m a #
TYÖSUHTEISET 12 12 - 4 3 4215 4215 4 21 5 - _
KAUPUNGIT 79 77 - 34 15 3956 3965 3962 m #
MUUT KUNNAT 9 9 - 3 3 3882 4031 403 1 _ _
KU N TA IN LIITO T 6 6 - 3 2 3939 3939 3939 _ _
KIRJAAJA-AR KISTO NH O ITAJA 9 9 - 3 3 4189 4 1 8 9 4 1 8 9 _ _
VIRKASUHTEISET 8 8 - 3 3 4 1 1 5 411 5 4 1 1 5 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m m _ _
KAUPUNGIT 5 5 - 1 3 _
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 - •  • . . - _
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0KGNAISKESK1ANSIO KOK• KE SK I  
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
VHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
KIRJAAM CN HO lTAJA 1 1 1 _ # # - -
V IR K ASU H TEIS ET 1 1 - 1 - • • “
K A U P U N G I T I 1 - 1 - •  * - “
K1RJANMUCVITTAJA 3 3 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 •  • • • “ -
KAUPUNGIT 3 3 - - 1 •  • - “
K IR JA N P ID O N  LEHTORI I - - - 1 •  • “ •  •
V IR K ASU H TEIS ET I - - - 1 •  • •  • - •  • “
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - • • -
KJRJANPIOONNEUVOJA 1 1 - 1 - - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • “ -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - ~ “
K IR J A S T O A P U L A IN E N 4 3 2 2 - •  • •  •
VIRKASU HTEISET 3 2 2 1 - •  • •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 .  - 1 - •  • -
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - “ ~
MUUT KUNNAT 2 1 1 1 - •  « •  • •  • •  *
KIRJA N P ITO JAO KS EN  PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • "
K IR JA N P IT O P Ä Ä L L I KKÖ 1 1 - 1 - •  • - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • “ -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • •  • - -
K IR JA N P IT A JA 831 820 8 354 147 4211 4226 4 2 3 0 401 9 105
VIRKASU HTEISET 744 734 6 319 126 4176 4197 4 1 9 9 402 9 104
TYÖSUHTEISET 87 86 2 35 21 446 9 4493 45 0 0 •  • • •
KAUPUNGIT 266 265 2 130 47 4215 4225 42 2 6 •  • •  •
MUUT KUNNAT 308 301 3 112 42 4261 4271 427 2 4233 101
K U N T A IN L IIT O T 257 2 5 4 3 112 58 414 5 4178 4 1 8 5 •  - • •
K IR JA N P IT A JA -K A N  S L IS T I 6 6 - 3 2 3961 3 97 6 39 7 6 -
VIRKASU HTEISET 6 6 - 3 2 3961 3976 39 7 6 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • « • -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 2 - •  • •  • -
K1R J AN P ITA JA -K A S S  ANHCITAJ A 5 5 - 2 1 • • -  . - ~
VIRKASU HTEISET 5 5 - 2 1 • • • • - “
MUUT k u n n a t 3 3 - 2 1 •  • • • - •
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - - •  • • • - “
K IR J A N P IT Ä J Ä -T O lM IS T O V 1 R K A IL I-
JA 2 2 - 1 •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 •  • •  • - ~
KAUPUNGIT 2 2 - - I •  • •  • - -
K IR JA N P IT Ä JÄ N  APULAINEN I 1 - - 1 •  • - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • —
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 # m _ _
K IR JA N P 1T A JA -P A LK A N L A S K IJA 6 6 - - 3 3888 3888 388 8 _
VIRKASU HTEISET 5 5 - 2 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 'm a _ _
MUUT KUNNAT 3 3 - - 1 m m _ -
K U N T A IN L IIT O T 3 3 . - - 2 m a _ _
K IR JA N S IT O JA 14 12 1 1 - 4700 4700 4 90 6 m a
TYÖSUHTEISET 14 12 1 1 - 4 700 470 0 4906 i  # ##
KAUPUNGIT 14 12 1 1 - 4700 4700 4 90 6 m #
KIRJASTOAMANUENSSI 4 9 5 460 2 38 445 4056 4066 4 08 2 3881 105
VIRKASUHTEISET 476 443 2 37 427 4067 407 9 4 0 9 0 3924 104
TYÖSUHTEISET 19 17 - 1 18 3792 3792 3865 # .
KAUPUNGIT 383 351 1 17 359 4076 4080 4095 3910 105
MUUT KUNNAT 112 109 1 21 86 3990 4026 4 03 9 # #
KIRJASTO APULAIN EN 1107 1063 48 4 2 7 423 3514 3525 3 53 2 3362 105
VIRKASUHTEISET 7 0 7 6 8 4 18 3 0 8 255 3564 3577 3586 3337 107
TYÖSUHTEISET 4 0 0 379 30 119 168 3425 3432 343 5 3389 101
KAUPUNGIT 702 66 9 24 271 292 3567 3571 3576 3459 103
MUUT KUNNAT 40 3 392 24 156 130 3422 3445 3455 3071 113
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 1 _
K1R J ASTOAPUL A IN E N -LA IN A U S A S E -
MANHOITAJA 1 1 - 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - # # a _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - _ _
KIRJASTG4UT0NAM4NUENSSI 7 7 - 1 6 415 9 4 15 9 41 5 9 _ _
VIRKASU HTEISET 7 7 - 1 6 4159 4159 4 1 5 9 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 4 m m # % _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 # a _ _
KIRJASTCAUTONKUL JETTAJA 9 0 - 3 23 11 3955 4034 - 403 4 -
VIRKASU HTEISET 6 4 - 2 22 7 3959 4016 - 4016
TYÖSUHTEISET 2 6 - 1 1 4 3947 4077 _ 4077 _
KAUPUNGIT 42 - 1 5 5 3943 4088 - 4088 -
MUUT KUNNAT 46 - 2 18 6 3966 3987 _ 3987 _
k ir j a s t o a u t o n k u l j e t t a j a - a u t o -
k ir j a s t o n h o it a j a 65 2 - 33 17 3970 4038 4043 ma
v ir k a s u h t e i s e t 64 2 33 17 3972 4040 a a 4046
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ -
KAUPUNGIT 13 - - 6 3 401 0 4299 - 4299 -
MUUT KUNNAT 52 2 - 27 14 3961 3972 # 3977 #
KIRJASTO AU TO N KU LJETTAJA-
H O ITA JA 58 3 1 34 8 3907 3913 39 20
VIRKASUHTEISET 54 3 1 33 8 3876 3883 m # 3889 am
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - * _ _
KAUPUNGIT 16 1 - 7 5 3974 3979 4027 # #
MUUT KUNNAT 42 2 1 27 3 3881 3868 • • 3880 «•
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANSIO KO K.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN 2 1 - 1 1 . . . . - • • • . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1
MUUT KUNNAT 2 1 - L 1
KIRJASTG EARJO ITT E L IJA 5 5 1 3 L _ _
VIRKASUHTEISET I 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET A 4 - 3 L _ _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 l 0 m m m _ _
MUUT KUNNAT 3 3 1 2 - m a _
KIRJASTONHOITAJA 259 235 1 50 195 4681 4704 4 70 8 4661 101
VIRKASUHTEISET 2 5 0 227 1 47 190 4 68 0 470 4 470 6 4680 101
TYÖSUHTEISET 9 8 - 3 5 4704 470 4 476 5 m m
KAUPUNGIT 59 53 - 5 53 4866 4866 48 9 7 4593 J 107
MUUT KUNNAT 198 180 1 44 141 4623 4653 465 0 4684 99
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 1 1 00 _
KIR JA STC KH O lTAJA-K IR JA STG AU -
TONKULJETTAJA 1 > - 1 _ _
VIRKASUHTEISET I - - 1 -  • _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - _ _
K IR JA S T O - JA ARKISTOAHANUENSSI 3 3 - - 3 # # _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3
* *
. _ _
KAUPUN6IT 1 1 - - 1 _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 m m f  # _ _
K IRJASTO N- JA  ARKISTONHOITAJA 1 1 - - 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ 1 _ _
KU N TA IN LIITO T I 1 - - 1 # ^ 0 m m # _ _
KIRJASTON JOHTAJA 51 40 1 3 46 6482 6482 6 22 8 7407 84
VIRKASUHTEISET 51 40 1 3 46 6482 6482 6 22 8 7407 84
KAUPUNGIT 44 34 1 3 40 660 7 66 0 7 6 2 9 9 7652 82
MUUT KUNNAT 7 6 - - 6 5701 5701 5 82 6 0 m
KIRJASTON TE KN ILLIN E N  A P U LA I-
NEN 3 3 - 1 1 00 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - # m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - # m _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 # m m9 m _ _
KIRJASTO SIHTEER I 1 - - - 1 0 0 _ _
VIRKASUHTEISET i - - - 1 0 # _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 0m _ m m _
K IR JA S T O V IR K A IL IJA 57 54 3 17 33 3560 3 5 6 0 3 5 5 9 # 0
VIRKASUHTEISET 46 44 3 15 25 3612 3612 3 6 1 0 m m 00
TYÖSUHTEISET l i 10 - 2 8 3341 3341 3 33 7
KAUPUNGIT 45 42 1 14 27 3627 3627 3 63 1 m # • .1
MUUT KUNNAT 12 12 2 3 6 3 30 9 3309 3 3 0 9 -
KIRJEEN VAIHTAJA 1 1 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - 00 •  .
K IR JE E N V A IH TA JA -S IH TE E R I 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _ ..
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
K IR JO IT U S - JÄ L U K E M IS H Ä IR IO IS -
TEN LASTEN OPETTAJA 3 3 - 1 2 # # _
VIRKASUHTEISET 3 3 • 1 2 _
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 -  - 1 _ m m _
KIRJO JEN KUNNOSTAJA 2 2 - 1 - m # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - _
KAUPUNGIT 2 2 - 1
K IR JU R I 18 10 - 5 4 490 9 490 9 4 65 6 5225 89
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 _
TYÖSUHTEISET 17 9 - 5 3 5015 5015 4 8 2 8 5225 92
KAUPUNGIT 18 10 - 5 4 490 9 4909 4 65 6 5225 89
KIRVESMIES 40 4 7 1 - 373 9 373 9 3882
VIRKASUHTEISET 3 - - - - _ _
TYÖSUHTEISET 37 4 7 1 - 3692 3692 m m 3642 ##
KAUPUNGIT 5 - - - - # # _
MUUT KUNNAT 27 4 7 1 - 3512 3512 3697
KU N TA IN LIITO T 8 - - - - 4251 4251 - 4251 _
KGDINHOIOONOPETTAJA 1 1 - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 _ ## _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - m m m m
KODINHOIDON VALVOJA 8 8 - 2 - 4528 4526 4 52 8 _
VIRKASUHTEISET 6 e - 2 - 4526 4528 452 8 _ _
KAUPUNGIT 8 8 - 2 - 4528 452 8 4 52 8 _ _
KODINHOITAJA 3 39 6 3386 150 391 59 3699 370 4 3 70 5 3262 114
VIRKASUHTEISET 3 3 2 3 331 4 138 379 57 3707 3711 3 71 3 3234 115
TYÖSUHTEISET 73 72 12 12 2 3354 3381 3 37 9 m #
KAUPUNGIT 161 5 1610 49 172 39 3666 369 4 3 6 9 5 0 0
MUUT KUNNAT 1 77 0 1765 101 21 8 19 3 70 7 3709 37 1 0 m m
KU N TA IN LIITO T 11 11 - 1 L 4 4 1 4 44 1 4 4 4 1 4 _ _
KOO INHO ITAJ AOPPILAS 17 16 2 6 3 1485 1485 1378
VIRKASUHTEISET 1 — _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 16 16 2 6 3 1378 1378 1378 *1 -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 1 1743 1743 1743 -
MUUT KUNNAT 11 10 2 4 2 1344 1344 116 0 •  •
KGOISSAKÄVIJÄ 2 2 - - - ##
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - _ _
KAUPUNGIT 2 2 - -  , - m m m - _
KOE-ELXINTEN h o i t a j a 12 12 - 1 1 37 0 0 372 0 3 7 2 0 - _
VIRKASUHTEISET 11 11 - 1 1 3691 3693 3 6 9 3
TYÖSUHTEISET 1 1 — - — 0 0
KAUPUNGIT 2 2 - - - _ _
K U N T A IN LIIT O T 10 10 - 1 1 36 9 0 3714 3 7 1 4 - -
AHMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT S ÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO . V H T . NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET g
k o e s t a j a 4 - - 2 - • • •  • - • a -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - • • « • - a a -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - •  . • • •  a -
KO JEISTO KESTARI 2 - - 2 - •  • . . - -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - •  • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • • . - aa -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - •  • •  • - -
KOKKI 2 6 21 1 4 3 3903 3952 3911
VIRKASU HTEISET 16 14 1 1 - 3 82 7 3830 3857 •  a
TYÖSUHTEISET 10 7 - 3 3 4 02 5 4146 4 01 9
KAUPUNGIT 9 6 - - 3 4 11 2 4 24 7 4 1 4 6
MUUT KUNNAT 12 11 1 4 - 3801 3801 3823 • a
K U N T A IN L IIT O T 5 4 - - - .  • •  • •  a a a
KOLHIPERHEHOITAJA 1 1 - 1 - • . • a ~ -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 - • • •  • aa -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - • • .  . a a -
k c m e n n u s k e s t a r i l - - - - • • •  . - a a -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - • • • . a a
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  . - a a -
k g n e a p u l a in e n 3 - - - - .  . - aa -
VIRKASU HTEISET l - - - .  . - a a -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • .  . - a a -
KAUPUNGIT 3 - - - - • . .  • - a . -
KONEASENTAJA 14 - - 1 - 5153 5343 - 5343 -
VIRKASU HTEISET 4 - - - - •  • . . - • a -
TYÖSUHTEISET 10 - - 1 - 5427 5451 - 5451 -
KAUPUNGIT 12 - - 1 - 5270 5290 - 5290 -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - •  • •  . - •  a -
KONEENHOITAJA 9 6 - - 6 1 5232 5442 - 5442 -
VIRKASU HTEISET 55 - - 5 1 5209 5453 - 5453 -
TYÖSUHTEISET 41 - - 1 - 5263 5427 - 5427 -
KAUPUNGIT 8 4 - - 6 5343 5512 - 5512 -
MUUT KUNNAT 6 - - - - 4442 4442 - 4442 -
K U N T A IN L IIT O T 6 - - - - 4463 5457 - 5457 -
KGNEENHO ITAJA-ALIK O N EM ESTAR I 1 - - - - •  • .  . - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • .  • - aa -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - • • .  • - a a -
KO NEEN KO ITAJA-ESIM  IES 2 - - - - • • - a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . - a a -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • .  • - • a -
KAUPUNGIT 2 - - - - .  . - • a -
KONEENHO ITAJA-KÄYTTÄJÄ 1 - - - - .  a - aa -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - .  . a a - •  a -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - •  • a . - . . -
KONEENHO ITAJA-LÄM M ITTÄJÄ 2 - - - - - a a -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - _
KAUPUNGIT 2 - - - _ _ _
KONEENKÄYTTÄJÄ 2 6 - - 4 • 5291 5539 _ 5539 _
VIRKASUHTEISET 19 - - 4 _ 5298 5579 _ 5579 _
TYÖSUHTEISET 7 - - - - 5274 5432 _ 5432 _
KAUPUNGIT 25 - - 4 - 5303 5561 5561 _
K U N T A IN L IIT O T 1 - - • _
KONE—E S IM IE S 5 - - 1 _ ## _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 _ m m _ _
KAUPUNGIT 5 - - 1 _ # m t f _ _
KONEHUGLTAJA 3 - 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - _
KAUPUNGIT 3 - - 1 _ m m _ _
KO NEINSINÖ ÖRI 12 - - 5 4 9 39 9 9400 _ 9400 _
VIRKASU HTEISET e - - 3 2 9647 9646 _ 9648 _
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 2 #- _ _
KAUPUNGIT l i - - 4 4 9 33 3 9334 9334 _
K U N T A IN L IIT O T i - - 1 • _ _
KO NEIN SINÖ Ö R IN APULAINEN i - 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET i - - 1 - _ _
KAUPUNGIT i - - 1 • _ _
KONE ISTAHOMESTAR1 i - _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET i - _ - _
* *
_ _
KAUPUNGIT l • - - _ _
KO NE JÄR JESTE LIJÄ i - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET i - - - _ _
KAUPUNGIT i - - - _ _
KONEKERSANTTI i - - - • _ _
VIRKASU HTEISET i - - - _
* *
_
KAUPUNGIT i - - - _ _
KO NEKIRJAAJA 42 42 - 14 6 3 90 6 3906 3 9 0 6 _
VIRKASU HTEISET 16 1 6 — 6 1 3721 3721 3721 _
TYÖSUHTEISET 2 6 26 - 8 5 4 02 0 4020 4 02 0 _ _
KAUPUNGIT 2 7 27 - 7 4 4 00 7 4007 4 0 0 7 •
MUUT KUNNAT 14 14 - 7 2 3735 3735 3 73 5 _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 - • • * _
K Q N E KIR JAN PITÄJÄ 14 14 1 4 2 3 65 4 3870 3 87 0 _ _
VIRKASU HTEISET 9 9 1 4 2 3594 3616 3 6 1 8 _ _
TYÖSUHTEISET 5 5 - - _ _
KAUPUNGIT 13 13 3 2 3861 3878 3878
K U N T A IN L IIT O T
KO N E K IR JO ITTA JA -A R K IS TO N H O ITA ­
1 1 — ,1 - — aa - -
JA i 1 - I _
VIRKASU HTEISET 1 1 — 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . a . .  . - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
■ PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KO K.KESKI 
ANSIO
HUNT 4MUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P IL A S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
KGNEK IRJG1TTAJA 1336 1330 43 568 160 3713 3731 373 3 32 4 9 115
VIRKASUHTEISET 1120 1114 35 466 134 3679 369 7 3 6 9 9 32 4 9 114
TYÖSUHTEISET 216 216 8 62 2 6 3892 3905 39 0 5 - -
KAUPUNGIT 463 461 14 189 52 379 7 3810 3 8 1 4 •  • •  •
MUUT KUMMAT 192 190 6 69 18 3712 3 72 0 3 7 2 0 . . • •
K U N T A IN L IIT O T 681 679 23 310 9 0 3657 3679 3681 .  • . .
K O N E K IR JO ITT A JA -K A N S LIS T I 1 1 - 1 - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • •  • - -
MUUT KUNNAT < 1 1 - 1 - •  • •  • ’ - -
k o n e k i r j o it t a j a - k ie l e n k ä ä n t ä j ä 2 2 - 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • • • - -
MUUT KUNNAT
KG NEK1R JG ITTAJA-TO IM ISTO ­
2 2 — 2 — • • • • — *
APULAINEN 6 6 - 2 - 3705 3785 378 5 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 - 3785 3765 3 78 5 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 2 - 3785 3785 3 78 5 - -
KGNEK IRJOITTANON ESIM IES 6 6 - - - 5166 5168 5 16 6 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 5168 5168 516 8 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - •  • • • • • - -
K U N T A IN LIIT O T 2 2 - - - •  • • • •  • - -
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 48 46 3 5 39 5775 7060 708 7 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 48 46 3 5 39 5775 7060 700 7 •  • •  •
KAUPUNGIT 40 38 3 3 34 5707 7009 7039 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - I •  • •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T
KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
7 7 — 2 4 61 0 7 7216 7 2 1 6
O PIN OPETTAJA 4 4 - - 4 •  • •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 •  • •  • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 •  • • • •  • - “
KGNEKGRJ AUSMESTARI 3 - - - - •  • •  • - •  • “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . - •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - - •  • •  • - •  • -
KCNEKORJ AUSM1ES 4 - - - - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - •  • - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - • • •  • - • • -
k o n e m e s t a r i 116 1 - 15 5 566 0 6 39 0 • • 6386 •  •
VIRKASUHTEISET 96 1 - 13 4 5494 6076 • . 6068 • •
TYÖSUHTEISET 18 - - 2 1 656 9 6100 - 8100 -
KAUPUNGIT 47 1 - 9 2 616 3 6 9 4 0 • • 6942 •  •
KU N TA IN LIITO T 69 - - 6. 3 5318 6015 - 6015 -
KONEMESTARI YP 4 - - - - • • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - -
KU N TA IN LIITO T 3 - - - - _ _
KONEMESTARI AP 1 - - - - - 9 # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - # # -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - # m
KONEOPIN OPETTAJA I - - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - _
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - ## - # 9 -
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 9 - - 6 2 6026 6651 - 6651 _
VIRKASUHTEISET 9 - - 6 2 6 02 6 6651 - 6651 -
KAUPUNGIT 6 - - 5 1 5962 6491 - 6491 •
PUUT KUNNAT 3 - - 1 l _ _
KONE- JA SÄHKÖOPINOPETTAJA 1 - - 1 - # # _ m _
VIRKASUHTEISET 1 - - I - - m a _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - m ^ _
KONEPAJAPESI ARI 1 - - - - - m # _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - .  # -
KONEPESIJÄ 176 175 1 5 - 3581 3583 3 58 2 .  *
VIRKASUHTEISET 117 117 1 4 - 3566 3589 3 56 9 - -
TYÖSUHTEISET 59 58 - 1 - 3571 3571 3568 m #
KAUPUNGIT 17 17 - - - 3530 3 53 0 3 53 0 - -
MUUT KUNNAT 54 54 - 2 - 3640 3640 3640 - -
K U N TA IN LIITO T 105 104 1 3 - 3559 3563 3 56 0
KC NEPIIR 7ÄJÄ 1 1 - 1 - ## - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m m - _
KGNEPRÄSSÄÄJÄ 44 44 - - - 3711 3738 373 8 - -
VIRKASUHTEISET 34 34 - - - 3775 3811 3811 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 3493 3493 3493 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
KU N TA IN LIITO T 43 43 - - - 3711 3739 3739 - -
KCNEPÄÄLL1KKÖ 56 - - 9 4 5862 6385 - 6385 _
VIRKASUHTEISET 42 - - 7 1 5684 6245 - 6245 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 2 3 6396 6805 - 6805 -
KAUPUNGIT 16 - - 3 I 6196 6501 - 6501 -
KU N TA IN LIITO T 40 - - 6 3 5729 6338 _ 6338 _
KONESUUNNITTELIJA 1 - - - 1 _ # a _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .  # - # m -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - # # -
k o n e t a r k a s t a j a 5 - - 1 _ # # _ m # _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - # # _
TYÖSUHTEISET 4 - - - - # . - m # _
KAUPUNGIT 5 - - I - •  • •  • - •  . -
TAULU 3  KU NNALLISSEKTORIN PXXTO IM ISTEN V IR A N H A L T IJO ID E N .JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
T O IH IM E N K ILO ID E N  LUKUNXXRXT JA PALKAT AN H A TEITTAIN  PALVELUSUHTEEN. KUNTAHUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUHXXRXT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 198 2
AMMATTI HEN K ILÖ ID EN  LUKUMÄÄRÄT SXXNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK• K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NA IS ET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KONETEKNIKKO * 6 - - 13 - 5770 6279 - 6279 -
VIRKASU HTEISET 25 - - 6 - 6036 6657 - 665 7 -
TYÖSUHTEISET 21 - - 7 - 5453 5830 — 5830 —
KAUPUNGIT * 4 - - 12 - 5813 632 6 - 6326 -
MUUT KUNNAT 1 - • - - - - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - 1 - - •  • -
KONGRESSIEMXNTX 2 2 - 1 *  , - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 •  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 •  • - -
KONSERTTIMESTARI 16 3 - 6 3 5955 6067 •  • 6311 •  •
VIRKASUHTEISET 4 1 - 2 1 *  *
TYÖSUHTEISET 12 2 - 4 2 5674 5750 •  « 5892 ««
KAUPUNGIT 16 3 - 6 3 5955 606 7 .  . 6311 •  •
KONSERVAATTORI 19 6 - 5 7 4300 4300 376 8 4546 83
VIRKASUHTEISET 7 1 - 1 1 4 5 8 9 4591 •  • 4659 •  •
TYÖSUHTEISET 12 5 - 4 6 4131 4131 •  « 4450 •  •
KAUPUNGIT 19 6 - 5 7 4300 4300 3 76 8 4546 83
KONSOLIOPERAATTORI 9 3 -  : 4 4 4945 5355 •  • 5533 •  •
VIRKASU HTEISET 1 - -  ' 1 - .  . » • - -
TYÖSUHTEISET e 3 - 3 4 5051 5513 •  • •  •
KAUPUNGIT l - - - - •  • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 8 3 - 4 4 4889 5337 •  • . .
KQNSTRUKTIOTEKNIKKO i - - - - - -
TYÖSUHTEISET i - - - - •  • - -
KAUPUNGIT i - - - •  • •  • - -
KGNSULENTTI 3 1 - 1 - •  • •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - •  • - -
KGNTRGLL¡RAKENNUSMESTARI 5 - -  ' 4 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 4 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 3 - •  • - -
MUUT KUNNAT 1 - - l - •  • •  • - -
KONTTORIAPULAINEN 6 6 - 3 2 3421 3421 3421 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 -  ■ 1 - . . •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 -  ; 2 2 - -
KONTTORIN E S IM IE S 1 1 - - 1 , , •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  , - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  « •  • - -
KONTTCRINHGITAJA 3 1 - ' 1 1 •  « •  • •  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - i 1 . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  s - -
KAUPUNGIT 1 - - - - , , - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 2 - 1 . . •  • •  • , 4
KONTTORIOPIN OPETTAJA 10 7 1 - 9 5960 7072 6 92 1
VIRKASUHTEISET 10 7 1 - 9 5960 7072 6921 •  . . .
KAUPUNGIT 9 6 1 - 8 5961 7165 703 6 # .
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - l - -
KO NTTORIPÄÄLLIKKÖ 9 1 - 4 4 8190 8232 •  • 8250
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 1 , , - -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 3 -  . .
KAUPUNGIT 6 - - 4 2 7611 7673 - 7673 -
K U N T A IN L IIT O T 3 1 - 2 •  • . .
KO NTTORISTI 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  . mm .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - .  # - -
KO PIOAPULAINEN 5 5 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - « . - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 - •  • •  • •  . - -
K O P IO IT S IJ A 9 9 - 2 2 3558 3702 370 2 - -
VIRKASU HTEISET 5 5 - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 - , , - -
KAUPUNGIT 8 8 - 1 2 3607 3768 376 8 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - ## •  • - -
KOPIOLAITOKSEN HO ITAJA 6 5 - 3 1 3781 3781 •  • •  • . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 - ,  ,
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 # # - -
KAUPUNGIT 6 5 - 3 1 3781 3781 •  » .  .
KCPIONOTTAJA 3 3 - - 1 # # - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 ,  # - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . # . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 * * , » - -
K O P IS T I 2 4 22 2 7 2 3511 3541 350 4 •  •
VIRKASU HTEISET 6 6 1 1 1 3390 3390 3390 - -
TYÖSUHTEISET 18 16 1 6 1 3551 3591 3547 •  •
KAUPUNGIT 22 20 2 7 1 3538 3570 3 53 3 .  . . .
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 » . •  • » , - -
KGRJAAMGMEST ARI 7 - - 1 - 5655 5655 - 5655 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 - 5655 5655 - 5655 -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 5655 5655 - 5655 -
KORJAAMON E S IM IE S 9 - - 4 - 5264 5264 - 5264 -
VIRKASUHTEISET 7 - 3 - 5469 5469 - 5469 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - , . - # . -
KAUPUNGIT 8 - - 3 - 5382 5382 - 5382 -
MUUT KUNNAT 1 - - l - , , . , - ,  , -
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 14 - - 9 2 7072 7109 - 7109 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 5 2 6263 6315 - 6315 -
TYÖSUHTEISET 4 - - 4 - •  , , , - # # -
KAUPUNGIT 14 - - 9 2 7072 7109 - 710 9 -
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK I
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  HK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KGRJAUSESIMI ES 4 - - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - _ _
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - * , -
MUUT KUNNAT I - - 1 - • • * . - . . -
KGRJAUSMESTARI 15 - - 4 - 5477 5700 - 5700 -
VIRKASUHTEISET 9 - - X - 4934 4937 - 493 7 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 r 629 2 6845 - 68 4 5 -
KAUPUNGIT 13 - - 3 - 5608 5866 - 5866 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - • • -
K U N T A IN LIIT O T 1 - - - - • • . . - • • -
KORJAUSMIES 29 - 3 1 1 4251 4522 - 4 52 2 -
VIRKASUHTEISET 13 - - l - 406 4 4181 - 4181 -
TYÖSUHTEISET 16 - 3 - 1 4403 4 79 8 - 4798 -
KAUPUNGIT 16 - 1 1 - 423 8 4319 - 4319 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - «• • • - .  . -
KU N TA IN LIITO T 12 - 2 - 1 42 6 0 4805 - 4805 -
KGRJAU SM1ES-LÄMMITTÄJÄ 2 - - - - •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
KGRJAUSPAJAMESTARI 2 - - - - - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - - - - , , -
KORJAUSPAJAN ESIM IES 1 - - - - •  « • • - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • - -
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA 1 - - - - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
KORTISTO APULAINEN 1 1 - 1 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - »* - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - a « - -
KORTISTONHOITAJA 6 6 - 4 3 4136 413 6 4 16 2 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 •  • • •  • « » . . «•
TYÖSUHTEISET 6 5 - 3 2 4273 4273 •  • • •
KAUPUNGIT 8 6 - 4 3 4136 413 6 41 6 2 .  #
KORVALÄÄKÄRI 1 - - - 1 «• - # • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . •  • - • . -
KAUPUNGIT
KO RVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN
1 - ~ 1 • • “ • •
LÄÄKÄRI 1 - - - 1 •  • - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KORV AUS ASIAINHO TAJA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • «• - -
KOTIAVUN VÄ LITTÄ JÄ 2 2 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - - -
KOTIAVUSTAJA 3727 3708 101 278 30 3352 3374 3 37 6 2938 115
VIRKASUHTEISET 251 249 32 33 6 3106 3171 3 17 3 .  .
TYÖSUHTEISET 3476 3459 69 245 24 3369 3388 3 39 0 2944 115
KAUPUNGIT 2541 2527 50 180 19 3402 3433 3435 2930 117
MUUT KUNNAT 1186 1181 51 98 11 3243 3247 3 24 8 .  #
KOTIHOIDON OHJAAJA 16 17 - 7 3 4002 4002 4 01 3
VIRKASUHTEISET 17 16 - 7 2 4014 40 1 4 4026 # #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - ## - _
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .  . mm ,  # - -
KU N TA IN LIITO T 16 15 - 7 2 4008 4008 4 02 0 « w
KOTIHUOLLON OHJAAJA 13 13 - 5 1 3957 3957 395 7 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 5 1 3957 3957 395 7 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 .  . .  . - -
K U N TA IN LIITO T 11 11 - 4 - 3980 3980 3 98 0 - -
KGTIKUNNANHOITAJA 11 11 - 5 - 4518 4516 45 1 8 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 5 - 4518 4518 45 1 8 - -
KAUPUNGIT 11 11 - 5 - 4518 4516 45 1 8 - -
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 3 3 - 1 1 • .  . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 , , ## - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 - -
KOT I  P ALV ELUO HJ A A J  A 12 12 1 1 4526 4526 4 52 6 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - * * •  . - -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 - - 4663 4663 4 66 3 - -
KAUPUNGIT 9 9 - - - 4913 4913 4 91 3 • -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 l - - • _
KOT1RYHMUNHOITAJA 3 3 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - ## *  a - _
KAUPUNGIT 3 3 - - 1 # * - -
KO TISAIRAANHOITAJA 99 97 2 42 4 3 3986 3994 4 00 2
VIRKASUHTEISET 94 92 2 41 4 3 4 0 1 0 4019 4027 ##
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - ## -
KAUPUNGIT 17 17 - 11 6 426 6 4 29 0 4 2 9 0 - -
MUUT KUNNAT 31 30 1 13 11 3927 3926 3935
K U N TA IN LIITO T 
KOT I  SA IR AAN H O ITO » SK UKSEN
51 50 1 18 2 6 392 9 3 93 6 3 94 5 * * —
JOHTAJA 1 1 - 1 - - •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - *  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • • • •  , - -
KO TISEUTUSIHTEERI 1 - - - 1 ## - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 *  . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 #s - -
KO TISISAR 19 19 1 2 - 3737 3767 3 76 7 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 1 2 - 3737 3767 3 7 6 7 • -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • •« •  • - -
MUUT KUNNAT 18 18 1 2 - 3709 3740 37 4 0 - -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESK1ANSIO KOK.KESK
PALVELUSSUHDE PERUS­ KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO  MK MIEHET X
KOTITALOUDEN LEHTORI 74 74 _ 3 70 6071 643 2 6432 _ _
VIRKASU HTEISET 74 74 - 3 70 6071 6432 6432 - -
KAUPUNGIT 47 47 - 1 45 6049 637 4 637 4 - -
MUUT KUNNAT 27 27 - 2 25 6 11 0 6535 653 5 - -
KOTITALOUDEN OPETTAJA 277 276 2 103 170 5864 634 7 6345 • a • a
VIR KASU HTEISET 275 274 2 103 168 5874 6359 6357 • a a a
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • aa • a - -
KAUPUNGIT 148 147 1 44 102 5838 6325 6320 • • • a
MUUT KUNNAT 129 129 1 59 68 5695 637 4 6374 - -
KOTITALCUOEN JA  KÄSITYÖN
OPETTAJA 13 12 - 4 9 5432 5781 5814 • • • a
VIRKASU HTEISET 13 12 - 4 9 5432 5781 5814 a. • a
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 • • a a a. - -
MUUT KUNNAT 9 8 - 2 7 5236 5667 5724 aa a.
KO TITALO U S H A R JO ITTEL1JA 2 2 1 - 1 • • aa a a “
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 • • • a • a -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • a • a a • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 aa aa aa -
KOTITALGUSLAUTAKUNNAN T O IM IN ­
NANJOHTAJA 2 2 - - 1 • a a. a a - -
V IRKASU HTEISET 2 2 - - 1 aa aa aa ~ ~
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •  a aa a a -
KOTITALOUSNEUVOJA 20 20 - 9 7 4043 4043 4 04 3 “ “
V IRKASU HTEISET 14 14 - 8 3 410 8 4106 4108 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 4 3892 3892 3892 - -
KAUPUNGIT 20 20 - 9 7 4043 4043 4043 - -
KO TITALO LSOHJAAJA 5 5 2 2 1 • a • a • a - -
VIRKASU HTEISET 3 3 - 2 1 •  a • a • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - ■m a a a a • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 • a • a a a - “
MUUT KUNNAT 2 2 2 - - • * • a • • - -
KO TITA LO U S - JA T E K S T IIL IT Y Ö N ­
OPETTAJA 15 15 - 7 8 493 3 5397 5397 - -
VIRKASU HTEISET 14 14 - 7 7 4991 5488 5488 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 a a • a • a - -
KAUPUNGIT 7 7 - 4 3 5005 5404 5404 - -
MUUT KUNNAT 8 8 - 3 5 4871 5392 5392 - -
KOTITALO USTEKNIKKG 3 3 - - 1 • a • a aa - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - aa • a a • - “
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • • a • . - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 1 • • • a • • - -
KO TI TALOOSIVÖNOHJAAJA 1 l - - - • a • a • a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • a • a • a -
KAUPUNGIT 1 1 - - - «a • a • « - -
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 27 15 - 16 8 4 93 4 5410 546 0 5347 102
VIRKASU HTEISET 27 15 - 16 8 4934 5410 546 0 5347 102
KAUPUNGIT 4 3 - 4 —
MUUT KUNNAT 2 3 12 - 12 8 4881 5305 5352 5254 102
KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA 5 2 - 2 2
VIRKASUHTEISET 5 2 • 2 2
MUUT KUNNAT 5 2 - 2 2
KO TITEO LUSUUSNEUVOJA 9 8 3 3 3 3395 3395 3234
VIRKASUHTEISET 5 5 3 2 _ *2
TYÖSUHTEISET 4 3 1 3
MUUT KUNNAT 9 8 3 3 3 3395 3395 3 23 4
KGT1TEOLLISUUSOPETTAJA 14 11 — 8 6 5268 6119 5846
VIRKASU HTEISET 12 9 - 8 4 5322 6160 5841
* *TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ 2
KAUPUNGIT 5 3 - 4 1 m m
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 2 _ _
K U N T A IN L IIT O T 5 4 - 2 3 # #
KOULUAPULAINEN 4 6 47 3 4 18 3039 3042 3044
VIRKASU HTEISET 11 10 2 1 8 2921 2921 2916
TYÖSUHTEISET 37 37 1 3 10 3074 3079 3079 _ _
KAUPUNGIT 19 18 1 3 12 2690 269 0 267 4
MUUT KUNNAT 28 26 1 1 6 3299 3305 3305 _
K U N T A IN L IIT O T 1 1 1 - - • a - -
KO U LU AS IA IN  S IH T E E R I-TA LG U D E N - 
H C IT A JA  1
VIRKASU HTEISET 1
MUUT KUNNAT 1
K O U LU AS IA IN  S IH T E E R I 2
VIRKASU HTEISET 1
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 1
K U N T A IN L IIT O T  1
KOULUEKOKOM1 6 2 - - 5 5235 5425
* *VIRKASU HTEISET 6 2 - - 5 5235 5425
* *KAUPUNGIT 2 - - - 2 _
MUUT KUNNAT 2 — — - 2 _
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 1 _
KOULUAVUSTAJA 6 0  , 45 2 4 6 2 8 2945 2951 2 8 1 2 3366 84
VIRKASU HTEISET 12 l i 2 1 9 2635 2835 2 8 3 4
TYÖSUHTEISET 4 8 34 22 5 19 2973 2980 2 60 5 3404 82
KAUPUNGIT 3 6 26 19 2 13 3037 3047 2810 3663 77
MUUT KUNNAT 24 19 5 4 15 2 80 7 280 7 28 1 6
KQULUHOITAJA 2 2 — 2 _ _
VIRKASU HTEISET 2 2 2
* *
_
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 2 _ _
KOULUKE1TTOLANNOITAJA 17 17 - 3 - 3696 3747 37 4 7
VIRKASU HTEISET 3 3 1 _
TYÖSUHTEISET 14 14 - 2 3 71 4 377 5 377 5MUUT KUNNAT 17 17 - 3 - 3696 374 7 37 4 7 - _
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
KO UtUKEITTÄJÄ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KO ULUKEITTÄJÄ-VAHTIM ESTARI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KOULULAUTAKUNNAN S IH T E E R I-TA LO  
UOENHOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
MUUT KUNNAT 
KOULUKURAATTORI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEER I 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KOULULÄÄKÄRI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
KOULULASTEN PÄIVÄKO DIN OHJAAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KGULUPSYKIATRI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KOULUPSYKOLOGI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KGULUPUUSEPPÄ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KOULUSIHTEERI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N TA IN LIITO T 
KOULUSUUNNITTELIJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N TA IN LIITO T 
KOULUTERVEYDENHOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
KOULUTERVE1SSISAR 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N TA IN LIITO T
KOULUTETTAVA SO SIAALITYÖ N TEKI­
JÄ
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
K U N TA IN LIITO T
HENKILÖ IDEN LUKUMXXRXT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSI 0 KOK.KESK1
PERUS- KE S K I­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­ YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T /
S IO  MK MIEHET X
76 76 2 6 - 3674 3716 37 1 6 - -
2 2 22 - 3 - 3695 3756 37 5 6 - -
5 * 54 2 3 - 3665 3702 3 70 2 - -
35 35 1 3 - 3683 3 77 3 3 7 7 3 - -
41 41 1 3 - 366 6 3671 3671 - -
30 30 1 3 - 3515 3545 3 54 5 - . -
2 2 — — - •  • •  • • • — -
28 28 1 3 - 3491 3497 3 49 7 - -
7 7 1 — - 3415 3517 351 7 — -
23 23 - 3 - 3546 3554 3 5 5 4 - "
1 1 _ - 1 _
1 1 - - 1 •  • •  • .  . - -
1 1 - - 1 •  • •  • •  • — -
131 116 4 10 112 4343 4353 4 3 4 9 4390 99
120 110 4 10 102 4357 4368 4 3 5 6 4474 97
11 8 - - 10 4192 4192 4 22 3 , ,
98 89 4 10 80 4 32 8 4330 4 3 1 7 4 45 9 97
18 18 - - 18 4350 43 5 0 4 3 5 0 - -
15 11 - - 14 4434 450 5 4 6 0 3
4 2 - - 2 « • .« •  • ma
4 2 - - 2 •  • .  . • .
2 1 - - 1 •  • •  • • • •  •
2 1 - - 1 • • • •
14 14 - 7 4 4338 4 34 3 4 3 4 3 - -
13 13 - 7 3 4360 4366 43 6 6 - -
1 1 - - 1 • • •  • • • - -
12 12 - 6 3 444 5 4451 44 5 1 - -
2 2 - 1 1 .  . « • «« - -
1 1 - - 1 • • «• • , - -
1 1 - - 1 • • . . - -
1 - - 1 .  . - -
16 15 - 6 8 3640 3840 380 5 • «
13 12 - 6 6 3824 3824 3 77 9 .  .
3 3 - - 2 • • •  • • • - -
14 13 - 6 7 3815 3815 3 7 7 3
2 2 - - 1 . . •  • -
31 e - 5 23 6264 7289 6 3 8 3 7604 64
31 8 - 5 23 6 28 4 7289 63 8 3 7604 84
15 4 - 3 10 6397 7269 • • 7617
16 4 - 2 13 6178 7309 .  . 7593 , ,
3 3 - - 3 • • • • •  . * -
1 1 - - 1 . . •  • •  • - -
2 2 - - 2 • • •  • •  . - -
2 2 - - 2 9m m # _ _
1 - - 1  ^# _
3 2 - - 3 . . # 9 m #
3 2 - - 3 • • m m
3 2 - - 3 «« # #
48 41 - - 47 5527 5528 5583 5207 107
41 36 - - 40 5548 5550 5586 # .
7 5 - - 7 540 4 5404 „  m
46 39 - - 4 5 5549 5550 5 6 1 2 5207 108
2 2 - - 2 m # _
6 ~ “ - - 4074 409 5 - 4095 -
5 “ - - - • • •  • - .  . -
1 “ •  • • • - • • -
5
1 • • • • “ • • -
1 1 - - _
1 1 - - _ _
1 1 - - 1 _ _
5 2 - - 4 . # m m
5 2 - - 4 . . * .
1 1 - - _ _
2 1 - - 2 . . m m
2 - - - I •  • - -
25 13 1 2 21 670 6 6711 70 0 0 6397 109
13 5 1 1 10 6473 6483 6339 # m
12 6 - l 11 6958 6958 718 0
23 11 1 2 19 6543 6548 6 7 1 3 6397 105
2 2 - - 2 _
45 45 - 19 21 4370 4381 4381 - _
44 44 - 18 21 4371 4382 4382 _
1 1 - 1 - # # _ __
14 14 - 6 8 4491 4491 4491 - _
10 10 - 7 2 4505 454 4 4 54 4 - -
21 21 - 6 11 4226 4231 4231 - _
16 16 - 6 10 4434 446 0 4 4 6 0 - _
16 16 - 6 10 4434 44 6 0 4 4 6 0 - _
16 16 - 6 10 4434 44 6 0 4 46 0 - _
11 9 - - 11 4707 4 70 7 473 2 # #
11 9 - — 11 4707 4707 4 73 2
3 3 - - 3 . . ## - _
8 6 ~ 8 4663 4663 46 8 6 • * • •
12 12 1 1 10 3753 3753 37 5 3 _ _
12 12 1 1 10 3753 37 53 37 5 3 - _
4 4 1 1 2 v# . . - -
6 6 - - 8 3735 3735 3 73 5 - -
5 1283037001-12
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA i - - - 1 . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - * • -
KOULUTOIMEN H O ITAJA 1 1 - - 1 •  • •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • •  • - -
KOULUTOIMENJOHTAJA 3 3 4 19 2 60 236 6 98 7 699 8 6 5 6 8 7 02 4 94
VIRKASU HTEISET 3 3 3 19 2 6 0 235 6966 6 99 7 65 6 6 7023 91
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • •  * - •  • -
KAUPUNGIT 8 6 3 1 9 7 0 6178 618 8 •  • 8210 •  •
MUUT KUNNAT 24 8 16 1 51 166 6 57 5 6585 6 37 9 6600 97
KOULUTOIMEN S IH T E E R I 14 5 - 2 11 6 25 6 62 5 6 •  • 6264 •  •
V IRKASU HTEISET 13 4 - I I I 6 39 4 639 4 •  • 6264 •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - • • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 3 2 — 1 2 •  • •  • •  • •  • •  •
MUUT KUNNAT 11 3 - 1 9 6211 6211 •  • 6139 •  •
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 20 11 - 9 10 5175 5175 5 08 6 5283 96
VIRKASU HTEISET 18 9 - 8 10 5 29 4 5294 5 30 6 5283 100
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 •  • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 16 7 - 7 8 5191 5191 5 0 7 2 5283 96
KOULUTTAJA 14 6 - 2 11 7324 7324 6642 7835 85
VIRKASU HTEISET 10 3 - - 10 7908 790 8 •  • 8032 • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 1 •  • •  • •  • ' • • •  •
KAUPUNGIT 5 3 - 1 3 •  • •  • • • •  • •  •
K U N T A IN L IIT O T 9 3 - 1 8 8170 8170 •  • 8526 • •
KOULUTTAMATON H O ITAJA 6 6 - 1 - 4232 4232 4 23 2 - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • • • “ -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • . . •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - •  • • • • • -
MUUT KUNNAT 4 4 - - - • • •  • •  • - -
KOULUTUSASIA IN H O ITA JA 1 1 - - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • « -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • * • •  • - ”
KOULUTUSOHJAAJA 2 - - 1 1 •  • • • - • • -
VIRKASU HTEISET 2 - - l 1 •  • •  • - •  • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • •  • - • • -
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 9 - - - 7 7381 7381 - 7361 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 6 8369 8 36 9 - 8369 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 • • • • - •  • -
KAUPUNGIT 7 - - - 6 8164 8164 - 8164 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 •  • •  • - •  • “
KOULUTUSRAHASTAJA 5 5 - 2 - • • «• •  • - “
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 - •  • . . • • - “
KAUPUNGIT 5 5 - 2 - - - * * * • “ -
KO ULUTUSSIHTEERI 18 12 - 1 16 5749 5749 5512 6223 89
VIRKASU HTEISET 15 9 - - 15 5840 5840 5585 6223 90
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 * * - -
KAUPUNGIT 9 5 - 1 8 6206 6206 .  . . .
K U N T A IN L IIT O T 9 7 - - 8 5293 5293 4 9 6 3 • . . .
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 19 9 - 2 17 6911 6911 6 47 2 7307 89
VIRKASU HTEISET 8 2 - 1 7 6592 6592 6814
TYÖSUHTEISET 11 7 - 1 10 7144 7144 66 2 9 .  .
KAUPUNGIT 7 3 - - 7 7273 7273 # . ,  .
K U N T A IN L IIT O T 12 6 - 2 10 6701 6701 6 2 1 0 7192 86
KOULUTUSTARKASTAJA 3 3 8 - 15 11 5775 5813 565 2 5864 96
VIRKASUHTEISET 29 8 - 13 10 5961 5994 5652 6124 92
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 1 .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 0 1 - 6 3 5995 6092 6165 .  .
K U N T A IN L IIT O T 2 3 7 - 9 8 5679 5691 5 68 4 5694 100
KOULUTUSTEKNIKKO 1 - - - - ## - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - • - - - » . -
KOULUTYÖNTEKIJÄ 53 53 1 1 1 3573 3603 3 60 3 - -
TYÖSUHTEISET 53 53 1 1 1 3573 3603 3 60 3 - -
KAUPUNGIT 13 13 - - 1 3746 3746 3 74 6 - -
MUUT KUNNAT 4 0 40 1 1 - 3517 355 6 355 6 - •-
KO ULUYL1HQITAJA 1 1 - - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ,  , # . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • ,  , - -
KUOCNNAN NEUVOJA 8 8 - 2 3 3980 39 80 3980 - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - - m # - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 3 4026 4026 402 6 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 1 3 4111 4111 4111 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • . . v , - -
KUDQNNANOHJAAJA 16 16 - 8 1 3795 3795 379 5 - -
VIRKASU HTEISET 4 4 -  , 2 1 ## - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 6 - 3876 3876 3 8 7 6 - -
KAUPUNGIT 13 13 - 7 - 3983 3963 398 3 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 m m - -
KUOONNAN OPETTAJA 6 6 - 1 4 4316 4973 4 97 3 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 # # - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 3 - -
KAUPUNGIT 6 6 - I 4 431 6 4973 4 97 3 - -
KU IS KAA JA 5 5 - 1 - # # - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - - -
KAUPUNGIT
K U IS K A A JA -A P U LA IS T A R P E I STON
5 5 - 1 • • - • * * - -
H O ITAJA 2 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 m m - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • «• • • - -
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- YLIO P­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
KULJETUSAPULAINEN 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - , , - a , -
KAUPUNGIT l - - - - .  . _ 0 0 _
KULJETUSPEST ARI 4 - - 2 - - .  . _
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - . . - * m -
KULJETUS*!ES I - - - - .  . . . _ # # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • . . - ## -
KAUPUNGIT I - - - - •  « . . - # . -
KULJETUSES IM IES 4 - - 1 - - . . . -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - .  . .  . _ .  . _
TYÖSUHTEISET 1 • - - 1 - . . .  . - .  . -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - . . .  . _ .  . _
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ . 12 - - - 1 5972 6 07 0 - 6070 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - .  . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 8 - - - I 5829 5904 - 5904 -
KAUPUNGIT 12 - - - 1 5972 6 07 0 - 6070 _
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN I - - 1 - . . . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - .  . _
KAUPUNGIT i - - 1 - - .  . -
KULJETUSTENHGITAJA 7 - - 2 1 4849 4849 - 4649 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - .  , -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 .  . - .  . _
KAUPUNGIT 7 - - 2 1 4849 4 84 9 _ 4649 -
KULJETUSTYÖNJOHTAJA 4 - - 1 - . . . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . - _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . - .  . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - # . - .  . -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - _ .  . _
KULTTUURITOIMEN JOHTAJA 2 1 - 1 1 . . .  . •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .  . .  .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . . . .  . .  . .  .
KU.TTUURISUUNN1TTELI JA 2 1 - - 1 # . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m . - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 ## .  . - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - .  . .  . -
KULTTUURIOHJAAJA 1 1 - 1 - . . _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . . . m . - -
KULTTUURIASIAN IES 12 4 - 1 10 4605 4628 .  * 4687 . .
VIRKASUHTEISET 10 4 - 1 8 4809 460 9 .  . 5008 . .
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .  # - .  . _
KAUPUNGIT 10 4 - l 9 4383 4411 . . . 4345 .  .
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - . . -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - . . . . - • • -
KULTTUURILAUTAKUNNAN SIH TEER I 5 3 - - 4 .  . .  .
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 _
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 _ _
KU LTTU U R I- JA  M ATKAILUSIHTEERI 2 1 - 1 1 ^ . . . .  . ##
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .  m .  .
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .  . _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .  m _
KULUTTAJ ¿-AS IA IN S IH T E E R I 1 1 - - 1 0 0 •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  . . _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . m # _ _
KU LTTU U R I- JA  R A IT T IU S S IH T E E R I 5 2 - 3 2 . . # m .  . . .
VIRKASUHTEISET 5 2 - 3 2 . . .
KAUPUNGIT 2 - - 2 - _ .  . _
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 2 . . .  . # 0 .  . .  .
KULUTTAJANEUVOJA 28 20 1 5 21 4722 4722 4 73 5 469 0 101
VIRKASUHTEISET 25 18 1 4 2 0 475 6 4756 4 7 3 4 4813 98
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 1 .  . . . m m .  .
KAUPUNGIT 2 6 19 1 4 2 0 4766 4766 4 7 7 5 4743 101
MUUT KUNNAT 2 l - 1 1 0 m .  . . .
KULTTU UR IS IH TEERI 91 56 2 15 65 472 9 474 3 4 6 1 2 4952 93
VIRKASUHTEISET 74 46 1 11 55 4586 4 60 3 4 52 6 4729 96
TYÖSUHTEISET 17 10 1 4 10 5353 5353 5 01 0 5843 86
KAUPUNGIT 54 31 1 10 4 0 5038 5062 505 4 5073 100
MUUT KUNNAT 35 25 1 5 24 411 6 4116 4 0 6 5 4243 96
KU N TA IN LIITO T 2 - - - 1 .  .
KULUTTAJAPALVELUTEKNIKKO 4 3 - - 4 . . .  .
VIRKASUHTEISET 2 1 — — 2 m .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 _ *1.
KAUPUNGIT 4 3 - - 4
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 1 - 1 l . . . m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 # #
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 .
KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 - - - 1 . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 # . - _
KAUPUNGIT , 1 - - - 1 ' . . • • _ . . _
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 3 3 - 1 2 m - _
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 mm m # _ -  .
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 . . -
K U N TA IN LIITO T I 1 - - 1 # # - _
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 215 206 - 89 77 4947 4 9 7 0 4 9 5 8 5257 94
VIRKASUHTEISET 215 206 89 77 4947 4 9 7 0 4 9 5 8 5257 94
KAUPUNGIT 49 44 - 17 17 499 9 5027 5002 . . . .
MUUT KUNNAT 142 139 - 65 45 4913 4 9 3 0 4 9 3 7 ..
K U N T A IN LIIT O T 24 23 - 7 15 5045 5091 5 0 0 4 •  • •  •  '
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. N A ISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
KU NN ALLISKO D IN JOHTAJAN APU­
LA IN E N 3 3 _ _ _ - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • — ~
MUUT KUNNAT 3 3 - - - • • - -
K U N N A LLIS T E K N IIK A N  SUUNNITTE­
L IJ A 3 - - 1 X - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - “ -
TYÖSUHTEISET Z - - 1 1 -
KAUPUNGIT 1 - - - - - —
MUUT KUNNAT 2 - - 1 X - -
KUNNANARKKITEHTI 3 - - - 3 - -
V IRKASU HTEISET 3 - - - 3 - —
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 “ —
KUNN ALL1STEKNILLINEN RAKENNUS­
MESTARI 8 _ 1 2 5204 5204 - 5204 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 2 5143 5143 - 5143 -
TYÖSUHTEISET X - - - - • • • • - • • ”
KAUPUNGIT 2 - - — - • • • • - • * —
MUUT KUNNAT 6 - - 1 2 5296 5296 - 5296 -
KUNNANASIAMIES 16 2 1 3 10 6184 6184 « • 6076 • •
V IRKASUHTEISET 15 2 1 3 10 6 34 0 6340 •  • 6248 •  •
TYÖSUHTEISET X - - - - . . • • - •  • “
KAUPUNGIT 15 2 1 3 10 6340 6340 •  • 6248 • •
MUUT KUNNAT X - - - - —
KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES 1 - - - X - ”
VIRKASUHTEISET X - - - 1 - —
MUUT KUNNAT X - - - 1 - _
KUNNAN AS IA M IE S -V  EROA S IA M IE S I - - - l - -
V IRKASU HTEISET X - - - X - —
KAUPUNGIT X - - - 1 - -
KUNNAN EL A INLÄÄK ÄRI 93 12 - - 93 4501 4716 4837 4699 103
VIRKASUHTEISET 91 12 - - 91 4523 4743 4 83 7 4729 102
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 31 3 - - 31 4738 4852 • • 4698 •  •
K U N T A IN L IIT O T 62 9 - - 62 4383 4649 4 35 3 4699 93
k u n n a n in s in ö ö r i- r a k e n n u s t a r -
XASTAJ4 X _ _ - X - # # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • — •  • “
MUUT KUNNAT X - - - 1 . . • • - •  • -
KUNNAN IN SIN Ö Ö R I 121 - - 43 67 7836 7839 - 7839 -
VIRKASU HTEISET 1X9 - - 43 65 7837 7840 - 7840 “
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 * • • * - • • “
KAUPUNGIT X - — — l • • •  « - •  • -
MUUT KUNNAT 120 - - 43 66 7832 7836 - 7836 “
KUNNAN- JA VA LT IO N A S IA M IE S 3 2 1 2 • • • • • • • • • •
V IRKASU HTEISET 3 2 - 1 2 m m # m
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • # » - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •  • • • - m . -
KUNNANJOHTAJA 3 4 2 4 1 1 19 153 9 51 4 9517 9538
VIRKASU HTEISET 3 4 2 4 1 119 153 9 5 1 4 9517 9536 ...
MUUT KUNNAT 3 42 4 1 119 153 9 51 4 9517 » . 9538 . .
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 7 - - 4 2 8300 8300 - 8300 •
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 2 8180 8180 - 8180 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - ## - -
KAUPUNGIT 7 - - 4 2 8300 8300 - 8300 -
KUNNANKAMPEERI 26 5 - 10 12 6148 6157 • « 6 22 9 .  .
V IRKASU HTEISET 26 5 - 10 12 6148 6157 6229 . .
MUUT KUNNAT 26 5 - 10 12 6148 6157 6229 .  .
KUNNANKI RJASTONHOITAJA 29 23 - 3 25 4563 4563 4 4 9 8 4911 92
VIRKASUHTEISET 29 23 - 3 25 4 58 3 4583 4 4 9 8 4911 92
MUUT KUNNAT 29 23 - 3 25 4583 4583 4 49 8 4911 92
KUNNASSA PITOPXXL L IKKÖ X - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . - ## -
KUNNANKAM REERI-SUUNNITTELU-
S IH T E E R I 1 _ _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET X - - - 1 .  , - # . -
MUUT KUNNAT X - - - 1 •  • - .  . -
KUNNOSSAPITOTEKNIKKQ I - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - .  . »
KAUPUNGIT 1 - - - - - .  # -
KUNN ANSIH TEERI-KUN N4N ASIAM IES 1 - - - - • • - •  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T X - - - r - -
KUNNANRAKENNUSMESTARI 113 - - 40 9 5531 5569 - 5569 -
VIRKASU HTEISET 111 — - 39 6 5547 5585 - 5585 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 X - o m -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 112 - - 39 9 5528 5566 - 5566 -
KUNNANRAKENNUSMESTARI-RAKEN­
NUSTARKASTAJA 13 _ 1 4 1 5320 5320 _ 5320 .
VIRKASU HTEISET 13 - 1 4 1 5320 5320 - 5320 -
MUUT KUNNAT 13 - 1 4 1 5320 5320 - 5320 -
KUNNANSIHTEERI 31 9 112 - 10 9 145 6258 6268 6 0 9 9 6 35 9 96
VIRKASU HTEISET 31 9 112 1 09 145 6258 6268 6 0 9 9 6 35 9 96
MUUT KUNNAT 3 1 9 112 - 10 9 145 6 25 8 6268 6 09 9 6359 96
KU NN ANSIKTEEAI-LASTENVALVO JA 1 1 - - - s « - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • - -
K U N N A N S IH T E E R I-S O S IA A LI­
S IH T E E R I 1 _ _ 1 _ _
VIRKASU HTEISET 
MUUT KUNNAT
1
1
-
.
1
1
• • * • : • • -
AMMATTI H E N K IL0IO EN  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YH T. NAISET
PERUS­
KOULU
KE S K I­
KOULU
Y L IO P ­
P ILA S
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
N A IS E T /
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 4 2 2
S IO  MK MIEHET X
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 •  • • • - •  • -
KAUPUNGIT 4 - - 2 2 •  • •  • - • • -
KUNNOSSAPITORAKENNUSMESTARI 9 - - 3 2 5499 5940 - 5940 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 2 •  • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 2 2 5844 6507 - 6507 -
MUUT KUNNAT 3 - - l - •  « - • • -
KUNNGSSAPITOHEST ARI 15 - - 2 4 5668 6771 - 6771 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 1 5561 6293 - 6293 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - 3 6 1 3 7 7169 - 7189 -
KAUPUNGIT 13 - - 2 2 5881 640 9 - 6409 -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 •  • «• - -
KUNT A H A R JO ITTE LIJA 4 2 - 1 2 «• . .
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 2 •  • •  • •  « • •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 3 1 — - 2 •  • .  . .  .
KUNTOUTTAJA 12 9 - 2 3 3630 363 0 36 2 5 •  •
VIRKASUHTEISET 9 7 - 2 3 3652 3652 3 6 2 0
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - •  • • • • • . .
KAUPUNGIT 10 8 - 2 3 3639 3639 36 0 8 •  •
MUUT KUNNAT 2 l - - - •  • •  • • • •  •
KUNTOUTT AMISHOIT AJA 6 6 - 2 2 3528 3528 3 52 8 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 •  • «• •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - l •  • - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 2 •  • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 l - - - •  • • • - -
KUNTOUTTANISJOHTAJA 1 - - - - •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - «• • • - -
KUNTASUUNNITTELUA 3 - - - 3 •  • •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • - -
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 •  • •  • - -
KUNTASUUNNITTELUSIHTEERI 5 2 - 1 4 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 3 • • •  • • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . • • - -
MUUT KUNNAT 4 2 - 1 3 •  • «* •  • .»
KUNTOHOITAJA 354 327 30 132 132 3366 3368 3 38 6 3150 108
VIRKASUHTEISET 32 8 304 28 121 122 3392 3393 3402 3275 104
TYÖSUHTEISET 26 23 2 11 10 3057 3057 3 17 6 .  . •  •
KAUPUNGIT 98 90 1 40 3 9 3366 3366 3407 2909 117
MUUT KUNNAT 40 36 8 12 9 3471 3472 3 48 6 .  .
K U N TA IN LIITO T 216 201 21 80 84 3349 3349 335 9 3225 104
KUORMA-AUTONKULJETTAJA 21 - - 3 - 4124 4244 - 4244 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • . - v . -
TYÖSUHTEISET 17 - - 3 - 4073 4173 - 4173 -
KAUPUNGIT 5 - - - - •  • •  • - .  « -
MUUT KUNNAT 16 - - 3 - 3997 4059 - 405 9 -
KUNTORATOJEN HO ITAJA 4 - - 1 1 • « . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - # # -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • «• - • • -
KAUPUNGIT 4 - - 1 1 • • «« - m m -
KUNTOHOITAJA 116 113 7 57 32 3389 3400 3 38 5 •  .
VIRKASUHTEISET 97 94 6 48 25 3376 3 38 9 3372 • •
TYÖSUHTEISET 21 19 l 9 7 3449 3449 345 4 .  .
KAUPUNGIT 51 49 2 26 17 3373 3398 3398 .  .
MUUT KUNNAT 14 13 2 7 3 3472 3472 3415
K U N TA IN LIITO T 53 51 3 24 12 3382 3382 3 36 6 .  .
KUNTOSALIN JA  UINNINVALVOJA 3 3 - 1 2 . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 - -
KURAATTORI 9 5 - - 8 4545 4545 • # . .
VIRKASUHTEISET 8 5 - - 7 463 9 4639 * # • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• •  • - -
KAUPUNGIT 8 5 - - 8 449 4 4494 •  • •  •
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - • • • • - -
KUNTATARKASTAJA 26 1 - 6 7 9074 9074 • , 9074
TYÖSUHTEISET 26 1 - 8 7 9074 9074 9074 • •
K U N TA IN LIITO T 26 1 - 8 7 9074 9074 # , 9074
KURSSIOSASTON JOHTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KURSSIT CIMENJOHT AJ4 3 1 - - 2 •  .
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 2 .  .
KAUPUNGIT 3 1 - - 2 • •
KURSSITOIMENJOHTAJA 7 3 - 5 2 6478 6478 •  •
TYÖSUHTEISET 7 3 - 5 2 647 8 6478 # .
MUUT KUNNAT 7 3 - 5 2 6478 6478 . .
KURSS(SIHTEERI 2 0 20 - 8 9 4019 4019 4019 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 5 7 400 7 4007 4 00 7 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - 3 2 4037 4037 4037 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 1 2 4084 4084 4 0 8 4 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
K U N TA IN LIITO T 12 12 - 6 6 413 5 4135 4 13 5 - -
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 - - 1 1 •  • •  • - « • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 , , • • - •  « -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • . . - .  . -
TAULU 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
KU RSSITO IM INN AN JOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
KURSSIN JOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
KURSSIOPETTAJA 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T  
KUSTANNUSLASKIJA 
V IRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
KUSTANNUSTARKKAILIJA 
V IRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
KUSTANNUSTUTKIJA 
V IRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUTOJA
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT 
KUULONTUTKIJA 
V IRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
k u v a a j a
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
K U V A A JA -K O P IS T I
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
KUVAAMATAIDON LEHTORI 
V IRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T  
KUVAT A I0 ESIHTEER 1 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KYLMÄKKÖ 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
KYLVETTÄJÄ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T
K Y LVE TTÄJÄ -LA ITO S APU LAIN E N  
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT
KYL VETTÄJÄ-OSASTGAPULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
KYLVE TTÄJÄ -P ES U LA-AP U LA IN EN  
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT 
K Y TK I KL AM O S NE ST ARI 
VIRKASU HTEISET 
MUPUNG IT
KY TKINLA ITO S M E STAR IN  APULAINEN 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K Ä S IT T E L IJ Ä
v ir k a s u h t e i s e t
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I-  Y L 2 0 P - 
Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S
S 2 1 - 3
4 1 1 - 2
1 1 - - 1
4 2 1 - 2
1 — - - 1
I - - - 1
1 - - - 1
1 - - - 1
6 4 - 1 2
I - — 1 _
5 4 - - 2
3 2 - 1 1
2 1 - - 1
1 1 _ _
2 3 6 - 9 6
2 1 - 1 •
21 5 - 8 6
22 5 - 9 5
1 l - - 1
6 3 - 1 1
2 I - - 1
4 2 - 1 -
5 2 - 1 1
1 1 - - -
6 4 - 3 2
3 2 - 1 2
3 2 - 2 -
6 4 - 3 2
2 2 2 -
I 1 1 - _
1 1 1 - _
2 2 2 -
61 61 - 22 8
57 57 - 20 6
4 4 - 2 2
8 6 - 3 3
53 53 - 19 5
2 0 16 - 2 16
19 15 - 2 16
1 1 O - _
2 0 16 - 2 16
3 2 - 1 _
3 2 - 1 -
3 2 - 1 -
1 - - 1 -
1 - - 1
1 - - l _
8 7 71 1 1 84
86 70 1 1 83
L l - - 1
55 46 - 1 54
32 23 1 _ 30
47 34 - 2 * 3
45 33 - 1 42
2 1 - 1 l
31 24 - 1 29
15 9 - 1 13
1 1 - • 1
3 2 - - 2
3 2 - _ 2
3 2 - _ 2
7 7 - l 1
3 3 - 1
4 4 - - 1
4 4 - - 1
3 3 - 1
9 1 4 901 20 78 17
746 735 11 61 15
166 166 9 17 2
355 3 5 3 5 34 10
9 5 95 5 7
46 4 453 10 3 7 7
1 1 -
1 1 _ _
1 1 - - _
4 4 1 _
2 2 - _ *
2 2 1 _ _
4 4 1 _
1 1 - • _ _
1 1 - _
1 1 - -
1 - - - -
1 - - - -
1 - - _
6 5 - 2 1
3 3 - 1 1
3 2 - 1
6 5 - 2 1
4 4 - 1 2
3 3 - 1 1
1 1 - _ 1
4 4 - 1 2
SÄÄNN. K0K0NA1SKESKIANSIO KOK«KESKI
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT- NAISET MIEHET
ANSIO
N A IS E T /
SIO  MK MIEHET S
• • aa a • •  a
• • • • aa - -
•• • • aa a a •  a
*• • • - a a -  '
• • • • - aa -
* • • • - a a -
• • «« — _
791 7 6127 .  . • a
• • • • - •  a '
• • *• a a • a
•• •• aa •  a
•• aa aa
•  • • « a a — —
5263 5263 4 0 9 5 5675 72
• • •  • • «
5274 5274 a . 5622
5344 5344 5675 a .
•  « • • .  m «* _
490 9 4909 a . a a
•• • • a a aa «a
•  • • • •  a aa • a
• • • • aa aa •  a
• • a • a a — _
5273 5273 • • .  «
• • • • •  • aa •  a
• • aa a a •  «
5273 5273 •  a •  a a*
•  • •  • •  a - -
•  • •  • - -
• • •  • - -
«« •  a .  . - _
3852 3861 3861 - _
3687 3 8 9 6 3896 - -
• • • a .  . - -
346 4 3464 3 4 6 4 - _
3911 3920 3 92 0 - -
5609 6630 6 6 1 3
5678 675 4 6 76 8 aa «*
«« aa a • -
5609 6 63 0 6 6 1 3 • a a.
• • • • aa aa «a
• • • • aa a a •  a
•  • • • aa aa •  a
• • • * “ •« -
•  • • • - a . -
• • a* — a • _
5508 6 2 3 7 6 1 7 3 6523 95
5522 6 26 0 6 2 0 0 652 3 95
• • aa
5595 6518 6491 6702 97
5359 5755 5 50 8 6385 86
5385 5854 6096 5224 117
5406 5898 6 1 1 7 5297 115
• • a • •  • a •
5329 5662 60 7 0 5239 116
5492 5745 61 0 4 5205 117
• • •  • • a - -
• • • * a a a • a
• • • • • • a • a
• • aa •  a a # #
3954 395 4 3 9 5 4 - _
•  • aa a a - -
• • • • * a - -
• aa * a - -
• • •  a a . - _
3594 3600 3 60 0 3546 102
3635 3640 3 64 0 3647 100
3412 3421 342 7
3498
3546
3503
3547
35 0 6
35 4 7
• *
3678 3684 36 8 5 364 7 101
• • aa a - -
•  • aa a a - -
•  • aa a — -
• • aa a a - -
•  • a a - -
• * • a a a - -
• • aa • a - -
•  • a a -
* • aa a a - -
a • - -
“ a a -
• • aa -
•  • a a - * , _
4082 4270 a a • •
• • a . “ -
a a • «
4082 427 0 • a • a aa
a a - -
aa -
•  • a a - -
•  • aa a a - _
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
KÄSIT7ELYTEKNIKKC 4 - - _ _ _
* *
■ _
TYÖSUHTEISET 4 - - - - _
KAUPUNGIT 4 - - _ _ _
KASITYÖKALUSTONKUNNCSTAJA l - - - - _ _
VIRKASUHTEISET I - - - - a a _ _
KAUPUNGIT 1 - - - m m m - a m _
KÄSITYCNAPULAISONJAAJA 2 2 - 2 - a m _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - # # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 -  . t  # _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 _ _
KÄSITYÖNEUVOJA 4 4 1 1 1 aa _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 aa
* *
_ _
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - # m _ _
KAUPUNGIT 3 3 1 1 - m m _
MUUT KUNNAT 1 1 - _ 1 _ _
KÄSI7Y0NOHJAAJA 34 32 - 8 10 3920 392 0 390 2 ##
VIRKASUHTEISET 23 21 - 7 7 4057 4057 4 0 4 3 # m #
TYÖSUHTEISET I I 11 - 1 3 3633 3633 3 6 3 3 - _
KAUPUNGIT 25 24 - 7 10 3796 3796 3761 a a
K U N T A IN LIIT O T 9 8 - 1 - 4264 426 4 4 2 6 5
KÄSITYÖNOPETTAJA 106 90 - 27 76 5443 5834 576 1 6246 92
VIRKASUHTEISET 105 89 - 27 75 5460 5855 5 7 8 4 6246 93
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 ## m a _
KAUPUNGIT 68 53 - 18 49 5383 5799 564 5 6343 89
MUUT KUNNAT 35 34 - 8 26 5661 6037 6 0 7 3 m #
KU N TA IN LIITO T 3 3 - 1 1 am a # _ _
KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS-
OPPI LAITOKSESSA 1 1 - 1 _ a # a a _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - a m 0 m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m a # m
LASTENKIRJASTON HO ITAJA 1 1 - - _ a— a a # # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m a _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - m a _ _
KÄTILÖ 306 306 - 168 2 3 5177 5211 5211 _ _
VIRKASUHTEISET 306 306 - 168 2 3 5177 5211 5211 _ _
KAUPUNGIT 13 13 - 7 1 4457 4457 4 45 7 _ _
MUUT KUNNAT 18 18 - 12 2 5653 5716 5716 - _
KU N TA IN LIITO T 275 275 - 149 2 0 5180 5214 5214 _
KÄTIL0SA IR AAN H O ITAJA 1 1 - 1 _ m a _ _
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 - # # _ _
KAUPUNGIT 1 1 _ 1 _ # a aa _
KÄVELVTTÄJÄ 3 3 - 1 • _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - a m a a _ _
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - ## a a _ _
KÄYMÄLÄNHOITAJA 8 7 - -  ' _ 427 4 4274 4 4 3 6
TYÖSUHTEISET 8 7 - - - 4274 4274 4 4 3 8
KAUPUNGIT 8 7 - - 4274 4274 4 43 8 m
KÄYTTÖINSINÖÖRI 4 0 - 1 16 21 786 4 8306 6306 _
VIRKASUHTEISET 19 - 1 9 7 7626 7847 _ 7847 _
TYÖSUHTEISET 21 - - 7 14 8080 6722 _ 8722
KAUPUNGIT 38 - 1 15 20 7860 8326 _ 8326 _
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 _ _
KÄYTTCKEMISTI 1 - _ _ 1 0m _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 - - - 1
KÄYTTÖMESTARI 73 - - 19 2 6 71 0 74 06 7406 _
VIRKASUHTEISET 41 - - 10 1 6170 7061 - 7061 _
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 9 1 7402 7848 - 7848 _
KAUPUNGIT 70 - - 19 1 6734 7371 _ 7371 _
MUUT KUNNAT 1 - - - - ## _
K U N TA IN LIITO T 2 - - - 1 _
KÄYTTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 ## _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 a m _ _
KAUPUNGIT 1 - - • 1 ## _
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 70 - 2 7 5717 5886 _ 5686
VIRKASUHTEISET 54 - 2 5 - 5676 5865 • 5865 _
TYÖSUHTEISET 16 - - 2 - 5856 5956 5956
KAUPUNGIT 69 - 2 7 - 5728 5884 - 5884
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - _ _
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 47 1 - 17 11 7385 7853 7895
**VIRKASUHTEISET 30 - - 12 8 7458 7874 _ 7874
TYÖSUHTEISET 17 1 - 5 3 7256 7815 # # 7935
KAUPUNGIT 34 1 - 11 11 7386 7793 7850
MUUT KUNNAT 3 - - 2 - + m • _
KU N TA IN LIITO T 10 - - 4 - 778 7 8283 _ 8283
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ M T K J 3 1 - - 2 ##
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 2
KAUPUNGIT ■ 2 1 - - 1 # m m m m m * É*
KU N TA IN LIITO T 1 - _ _ 1
* *
_ _
KÄYTTÖTALOUSINSINÖÖRI 1 - - I mm _
VIRKASUHTEISET I - - - I _
KAUPUNGIT 1 - • _ 1 _
K ÄYTTÖTE KNIKKO 31 - - 11 5999 7612 _ 7612 _
VIRKASUHTEISET 19 - - 5 - 5922 8067 8087
TYÖSUHTEISET 12 - - 6 - 6122 68 6 0 - 6 86 0
KAUPUNGIT 30 - - 11 - 6027 7682 - 7682
KU N TA IN LIITO T 1 — — _ _ _ _
KÄYTÖNSUUNN1TTEL1JA 2 - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K.KE SKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET S
KÄYTÖNVALVOJA 6 2 - - 1 3 6070 6547 - 654 7 -
VIRKASU HTEISET 14 - - - 3 5154 5154 - 5154 -
TYÖSUHTEISET 48 - - 1 - 633 7 6953 - 6953 -
KAUPUNGIT 61 - - 1 3 6096 6581 - 6581 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • •  • - • • -
LABORAATTORI 1 1 - - 1 • « . . • . - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 •  • . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - i • • . . .  . - -
LABORANTTI 33 0 314 12 186 45 383 9 3849 3846 3907 98
VIRKASU HTEISET 2 4 1 232 10 135 2 5 3811 3822 381 7 3972 96
TYÖSUHTEISET 89 82 2 51 2 0 3916 3922 3931 382 4 103
KAUPUNGIT 22 6 2 1 0 6 130 41 3857 3868 3 86 5 390 7 99
MUUT KUNNAT 10 10 1 3 - 3932 3942 394 2 - -
K U N T A IN L IIT O T 94 94 5 53 4 3786 3795 3795 - -
LABORANTTIEN ES IM IE S 1 1 - 1 - • » • • • • - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - l - • • «• - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  * •  • « • - -
LABORATORIO APULAINEN 3 9 37 4 17 3 3598 3624 3668 • • • •
VIRKASU HTEISET 25 25 2 9 1 3698 3740 374 0 - -
TYÖSUHTEISET 14 12 2 8 2 3419 3419 351 8 •  • • •
KAUPUNGIT 14 13 2 6 1 3588 35 88 3648 • • . .
MUUT KUNNAT 6 5 - 3 1 3607 3607 • • • • . .
K U N T A IN L IIT O T 19 19 2 8 1 3602 3657 3657 - -
LA8GRAT0RIGAPULA1SESIM1ES 1 1 - - - • “ “
VIRKASU HTEISET 1 1 - - - - “
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
LA 60R 4 T 0R I04P U LA IS LÄ Ä K Ä R I 1 1 - - 1 • “
V IRKASU HTEISET 1 1 - - l - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LABORATO RIO ELÄINLÄÄKÄRI 3 3 - - 3 - -
VIRKASU HTEISET 3 3 - - 3 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
LABO R ATO R IO N AR JO ITTE LIJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LABORATORIOHOITAJA 1849 1823 17 775 1030 4146 4200 4 19 9 4242 99
VIRKASU HTEISET 1827 1801 17 771 1012 4151 4203 4 20 3 424 2 99
TYÖSUHTEISET 22 22 - 4 18 3925 3937 3937 - -
KAUPUNGIT 392 392 2 182 205 4027 4040 4040 - -
MUUT KUNNAT 102 100 - 42 56 4192 4206 4 20 4 • • •  •
K U N T A IN L IIT O T 1355 1331 15 551 769 4180 4246 4246 4 23 4 100
LABORATORIOJOHTAJA 2 2 - - 2 . . •  • « • - -
VIRKASU HTEISET 2 2 - - 2 •  • . . «• - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 2 •  • •  • •  • - -
LA 80 R A T 0 R IG K E M IS U 3 - - - 3 • • •  • - •  • -
V IRKASU HTEISET 3 - - - 3 • • • • - • • -
K U N T A IN L IIT O T 3 - - - 3 - -
LA8QR4T0R1GLÄÄKÄRI 1 - - - 1 •  « • « - ,  , -
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • . . - . . -
LABORATORIONEKAANIKKO 7 1 - 1 - 4597 4597 • . 4611 ##
VIRKASU HTEISET 3 1 - 1 — # #
TYÖSUHTEISET 4 - - - - , , •  • - .  . -
KAUPUNGIT 6 1 - 1 - 4567 4567 •  • • • •  •
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - • • •  • - . . -
LABORATORIOMESTARI 13 2 - 6 2 5363 5894 5940
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 1 .  ^ •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 9 2 - 5 1 5273 6 03 9 . . 6 15 3 . .
KAUPUNGIT 13 2 - 6 2 5363 5894 5940
LABORATORION JOHTAJA 5 4 - 1 4 . .
VIRKASUHTEISET 5 4 - 1 4 .  m . . . . . .
KAUPUNGIT 4 3 - 1 3 . . •  • . . • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 . . .  . . . - -
LABORATORION H O ITAJA 56 55 2 21 31 3917 3957 395 4 . .
VIRKASU HTEISET 54 53 2 21 29 3914 3954 3950 .  . •  «
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 •  • . . • • - -
KAUPUN6IT 15 15 - 5 10 3689 3727 372 7 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 5 4 4008 400 8 40 0 8 - -
K U N T A IN L IIT O T 32 31 2 11 17 3999 4051 404 8 ##
LABOR4TORIOPÄÄLLIKKÖ 3 1 - - 3 • • •  • ,  . •  •
V IRKASU HTEISET 2 1 - - 2 •  • «• •  • . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • •  • - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •  • •  • •  •
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 19 18 - 11 7 4536 465 2 46 1 3 . .
V IR K ASU H TEIS ET 19 18 - 11 7 4536 4652 461 3
KAUPUNGIT 7 7 - 5 1 4582 4656 4 65 6 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 *» •  « •  • - -
K U N T A IN L IIT O T l i 10 - 6 5 4514 4666 4 59 7 • • . .
LABORATORIOSAIRAANHOITAJA 2 2 - - 2 • • •  • • • - -
V IR K ASU H TEIS ET 2 2 - - 2 • • - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 2 •  s . . - -
L ABORATORIOT EKN1XKO 15 1 - 6 2 5561 6 32 5 . . 6 42 6 •  •
V IRKASU HTEISET 7 1 - 3 1 5180 6031 •  , 621 7
TYÖSUHTEISET 6 - - 5 1 5895 6582 - 65 8 2 -
KAUPUNGIT 1 4 1 - 7 2 5492 6310 641 8
K U N T A IN L IIT O T
LABOR ATO RIO TEKNILLIN EN
1 — “ 1 - — — — • • -
APULAINEN 3 3 - 1 - - -
V IR K ASU H TEIS ET 3 3 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • - -
MUUT KUNNAT i 1 - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - •  • - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- K 6 S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
VHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET S
LABGRATGRIOVLILÄÄKÄRI 9 1 - - 9 117 40 117 48 11738
VIRKASUHTEISET 9 1 - - 9 11748 117 48 - •  • 11738
KAUPUNGIT 8 1 - - 8 11586 115 8 6 •  • 11551
KU N TA IN LIITO T l - - - 1 •  • •  • - • • -
LAINAUSAPULAINEN A A 1 - - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - - •  • •  • •  • - • -
MUUT KUNNAT 3 3 1 - ■ - • • • • •  • - ' -
KU N TA IN LIITO T 1 l - - - • • •  • •  • -
LA IN O P ILL IN E N  SIH TEER I 7 A - - 7 8420 842 0 • . •  • • •
TYÖSUHTEISET 7 A - - 7 8420 8420 •  • • • • •
KAUPUNGIT i 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 6 3 - - 6 8961 8961 •  • •  • . .
LAINOPPINUT AVUSTAJA A - - - 4 •  m • • - •  • -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 • • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 • • . . - • •
KAUPUNGIT A - - - 4 •  • •  • - •  • -
LAITERANASTAJA 2 - - 1 - •  • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •  • • • - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - •  • •  • - •  • -
LAITOKSENHOI TAJA 26 - - - - 658 6 6673 - 6673 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • - • « -
TYÖSUHTEISET 2A - - - - 6752 6846 - 6846 -
KAUPUNGIT 23 - - - - 6839 6922 - 6922 -
MUUT KUNNAT 3 - - - - •  • • • - • • -
L A IT  CKSENJOHTAJA 2 1 - 1 1 • • •  • • • •  • • •
VIRKASUHTEISET l - - - 1 •  • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - •  • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 •  • •  • - •  • -
LAITOSAPULAINEN A329 431 6 200 32 3 85 37 3 4 3741 3742 3403 110
VIRKASUHTEISET 23 0 0 2293 82 180 34 3780 3796 3 79 7 3403 112
TYÖSUHTEISET 20 2 9 2023 118 143 51 3673 3679 3 68 0 3403 108
KAUPUNGIT 1733 1726 70 126 45 3684 3691 3692 3337 l i i
MUUT KUNNAT 979 975 69 78 23 3802 3607 3808 «• • •
KU N TA IN LIITO T ; 1617 1615 61 117 17 3747 3755 3756 • « • •
LAITGSAS ENT AJA 16 - - 3 - 4549 4576 - 4576 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 3 - 4 54 9 4576 - 4576 -
KAUPUNGIT 16 - - 3 - 4549 4576 - 4576 -
LAITCSEMÄNTÄ 6 6 - 1 l 4123 4123 4 12 3 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 1 4123 4123 4 12 3 - -
MUUT KUNNAT A 4 - - 1 •  • • • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 1 - •  • • • • • - -
LAITOSHOIDON TARKASTAJA 3 3 - 1 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 •  • - -
K4UPUNGIT 3 3 - 1 2 • • •  • * • - -
L A H O S IN  SINÖCR I 2 - - 2 - # # - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - *  , -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
LAITOSKIRJASTON HOITAJA AO 40 3 36 4272 4272 4272 - -
VIRKASUHTEISET AO 40 - 3 36 4272 4272 4272 - -
KAUPUNGIT 31 31 - 2 26 4341 434 1 4341 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 1 8 4032 4032 4 03 2 - -
LAITCSKIFJASTONJGHTAJA 2 2 - - 2 .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
LAITCSLÄÄKÄRI 2 1 - - 2 .  » •  •
TYÖSUHTEISET 2 1 - . - 2 .  .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  •
LAITOSMEKAANIKKO 5 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - #t - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - , , - .  . -
KAUPUNGIT 5 - - - - .  . # . - .  . -
LAITOSMESTARI 19 - - 3 1 5260 5457 - 5457 -
VIRKASUHTEISET 10 - - - 1 489 9 4992 - 4992 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 3 - 5661 5973 - 5973 -
KAUPUNGIT 16 - - 3 1 5352 5 58 0 - 5580 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - .  # -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - .  . - .  . -
LAITGSMIES A01 1 7 22 2 4581 4897 •  • 4900
VIRKASUHTEISET 86 - 3 3 1 4555 4 03 9 - 4839 -
TYÖSUHTEISET 315 1 4 19 1 4586 4913 .  . 4917 . .
KAUPUNGIT 246 1 3 13 2 4873 5186 *  # 5192 . .
MUUT KUNNAT 133 - 4 6 - 4102 4388 - 4388 -
K U N TA IN LIITO T 22 - - 3 - 4216 4752 - 4752 -
LAITO SM IES-LÄM M ITTÄJÄ 12 1 - 1 - 5350 5450 5442
VIRKASUHTEISET 6 1 - - - 5096 5203 •  • ,  , , ,
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 - 5604 56 96 - 5696 -
KAUPUNGIT 12 1 - 1 - 5350 5450 # . '5 4 4 2 . .
LA ITG SM IE S-T  4LONM1ES 32 - - 1 - 4393 4581 - 4581 -
VIRKASUHTEISET A - - - - .  . - -
TYÖSUHTEISET 26 - - 1 - 4316 4492 - 4492 -
KAUPUNGIT 25 - - 1 - 4607 4 79 0 - 4790 -
MUUT KUNNAT 7 - - - - 3 63 0 3 83 7 - 3837 -
LAITC SM IES-VAH TIM ESTARI 19 - - 1 - 4053 4840 - 4840 -
VIRKASUHTEISET 17 • - - 1 - 4103 496 3 - 4963 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 17 - - 1 - 4044 4872 - 4872 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • •  • - •  • -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - .  . •  • - •  • -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS> K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET S
LA1TOSM IES-TYÖ NJO HTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT I - - - - - -
LA ITO S M IE S -U 1N N IN V A LV O JA 5 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - - -
LA ITO STE KN IK KO 2 - - - - -
VIRKASU HTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
LAITOSTYÖNJOHTAJA 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
LA ITU RIHU O LLQ N E S IM IE S 1 - - - - -
V IRKASU HTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT
LAITUR1HUOLLGN TO IM ISTO N H O I­
1 —
'
—
TAJA 1 - - - 1 - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
LA ITU R IM E S TA R I 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
LA IVANPAÄLL1KKÖ 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
L A IV U R I 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LA K IM IE S 4 6 14 2 - 44 8361 8468 7 7 6 6 8 77 4 89
VIRKASU HTEISET 2 4 5 2 - 22 7935 7935 « . 8227 . .
TYÖSUHTEISET 2 2 9 - - 22 8867 904 9 8291 9574 87
KAUPUNGIT 2 6 6 2 - 26 800 9 8152 7 10 6 8571 83
K U N T A IN L IIT O T 18 6 - - 18 8959 8959 8651 9 11 4 95
L A K IM IE S S IH T E E R I 2 - - - 2 • • . . - • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 • • . . - .  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 « • •  • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - r 2 •  • • • - • • -
LASKENTA-APULAINEN 7 7 1 4 2 3697 3769 37 6 9 - -
VIRKASU HTEISET 2 2 - I 1 •  • . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 3 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 • • •  • - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 1 1 •  • • • - -
LA SK EN TA PERKONOMI 2 2 - - 2 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 •  • • . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •  « • • - “
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 8 3 - 2 4 7009 700 9 . .
V IRKASU HTEISET 4 1 - - 2 •  • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 2 . . • •
KAUPUNGIT 5 2 - 1 3 • • •  • •  •
K U N T A IN L IIT O T 3 1 - 1 1 . . . . • •
LASKENTASIHTEERI 9 8 1 1 6 4461 469 6 4 61 3 • •
V1RKASUHTE1 SET 5 4 1 1 2
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 . . . . - -
KAUPUNGIT 5 4 1 1 2 .  • .  . • •
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - - 4 •  • • • - -
LASKENT ASULNNITT E L IJ A 5 3 - 1 4 •  • •  • • •
VIRKASU HTEISET 1 1 - - l ■ • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 . 2 - 1 3 •  • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • •
K U N T A IN L IIT O T 3 2 - 1 2 • • • • • •
LASKENTATARKKAAJA 2 9 27 - 18 6 4193 41 9 3 4 1 9 5 • •
VIRKASU HTEISET 2 8 26 - 17 6 4209 4209 42 1 2 « •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • . . . •  . - -
KAUPUNGIT 2 9 27 - 18 6 4193 4193 4 19 5 • •
LASKENTATEKNIKKO 1 . - - 1 - - -
VIRKASU HTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
LA S K E N TA TA R K K A ILIJA 5 5 - 3 - - -
V IRKASU HTEISET 5 5 - ,3 - - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 - - -
LASKENTATOIMEN E S IM IE S 2 2 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - - -
LASKENTATOIMEN LEHTORI 10 4 - 1 8 685 3 8095 8702 .  •
VIRKASU HTEISET 10 4 - 1 8 6853 6095 8702 •  •
KAUPUNGIT 10 4 - t 8 6853 8095 8702 • •
LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - - -
LASKENTATOIMEN S U U N N ITTE L IJA 4 2 - - 4 • • • •
VIRKASU HTEISET 2 1 - - 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • . • •
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 • . • •
L A S K IJA 2 8 7 - 8 11 5114 511 4 395 7 5500 72
VIRKASU HTEISET 23 2 - 8 10 5396 5396 • . 5500 • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - l . . . . . . - -
KAUPUNGIT 26 7 - 6 il 5114 5114 39 5 7 5500 72
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
l a s k u j e n  JAKAJA I 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • •  • . . - -
LASKUJEN TARKASTAJA 9 9 - 3 4 4082 4082 4062 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 3 4 4082 4082 4 08 2 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 3 4 4082 4082 4082 - -
LASKUTTAJA 31 31 - 16 6 393 8 3 95 4 3 95 4 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 - 9 2 3908 3908 3908 •  • -
TYÖSUHTEISET 17 17 - 7 4 3962 3991 3991 - -
KAUPUNGIT 3 0 30 - 16 6 3941 3958 3 95 8 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - # . - -
LASKUTUKSEN E S IM IE S 5 2 - 1 1 •  • • • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1
KAUPUNGIT 5 2 - 1 1
LASKUTUKSEN VALVOJA 2 1 - - 1 .  .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m m - -
TYÖSUHTEISET 1 -■ - - - - # . -
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • • • « ,  v • •
LASKUTUS A S IA IN  HO ITAJA 3 2 - - - m0
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - m # -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 2 1 - - - .  .
K U N TA IN LIITO T 1 i - - - . . - -
LASTENHOIDONOHJAAJA 2 2 - - L «• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 a# # « - -
LASTENHOIDON OPETTAJA 1 1 - - 1 ## - -
VIRKASUHTEISET i 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • - -
LASTENHOIDON TARKASTAJA I 1 - - l - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  „ - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • .  » - -
LASTENHOITAJA 4 9 4 5 4 93 3 154 2273 761 3691 3 89 9 39 0 0 3457 113
VIRKASUHTEISET 4643 4632 141 2122 704 3915 3924 39 2 5 3376 116
TYÖSUHTEISET 302 301 13 151 57 3517 3516 351 5
KAUPUNGIT 2714 2706 62 1264 4 7 2 3665 3676 367 6 3474 106
MUUT KUNNAT 576 575 32 272 85 3655 3661 366 2 .  .
KU N TA IN LIITO T 1655 1652 40 737 204 434 2 4 34 9 4351
LASTENKIRJASTONHCITAJA 1 1 - 1 - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • •  » - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
LASTENOHJAAJA 19 17 - 5 4 3999 4 01 9 3 97 3
VIRKASUHTEISET 18 16 - 5 4 405 8 4079 4 03 7
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - »• ,  # - -
KAUPUNGIT 9 8 - 2 2 4377 4419 4 40 8
MUUT KUNNAT 10 9 - 3 2 3659 3659 358 6 .  . . .
LA STEN KA ITS IJA 3 3 1 - 0 0 # 0 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - 1 .  . - -
KAUPUNGIT 3 3 l - 1 •  • •« •  • - -
LASTENHOITOAPULAINEN 86 86 6 22 6 3155 3156 3158 _
VIRKASUHTEISET 46 46 4 10 4 3373 3377 3 37 7 _ _
TYÖSUHTEISET 40 40 2 12 2 2903 2907 2 90 7 _
KAUPUNGIT 68 66 5 19 5 3070 3075 3075
MUUT KUNNAT 18 18 1 3 1 3475 3475 3475 _ _
LASTENHO1TOHARJOITTELIJA 76 69 15 5 52 2052 2143 2 17 0 1871 116
TYÖSUHTEISET 76 69 15 5 52 2052 2143 2 17 0 1871 116
KAUPUNGIT 4 4 40 6 3 32 2164 216 4 2142 0 m #
MUUT KUNNAT 31 28 8 2 20 1918 2142 22 4 3
KU N TA IN LIITO T 1 1 1 — - m m m m _
LASTENHUOLLON JOHTAJA 1 1 - - 1 # m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - L _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 mm m # • _
LASTENKOOIN APULAISJOHTAJA 3 2 - - 3 m m
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 m0 m 0
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 # Ä m
LASTENKODINJOHTAJA 75 56 - 31 38 4 80 6 4 8 8 4 4 87 7 4904 99
VIRKASUHTEISET 73 54 - 31 36 4824 4902 4901 4904 100
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2
KAUPUNGIT 57 42 - 26 2 6 484 7 4 9 0 4 4 9 2 5 4844 102
MUUT KUNNAT 15 11 - 3 11 4687 4 65 4 4 7 5 4
K U N TA IN LIITO T 3 3 - 2 1 9 m • _
LASTENHUOLLON TARKKAAJA«- TARK-
K A IL U A 11 11 - 1 9 4118 411 8 4 11 6 _ _
VIRKASUHTEISET 11 11 - 1 9 4116 4118 4 11 8 _
KAUPUNGIT 1 0 10 - 1 8 416 9 4169 4 1 6 9 _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 0 m m _ _
LASTENHUOLLON TARKASTAJA 1 1 - _ 1 m _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _
LASTEN PÄ1VÄHOITOLÄ1TQKSEN
JOHTAJA 6 4 60 - 18 41 4 42 4 442 4 4 43 6
VIRKASUHTEISET 64 60 - 16 41 4 42 4 4 42 4 4 4 3 6 m
KAUPUNGIT 11 10 - 4 7 4 5 5 0 4 5 5 0 4 5 3 5 m m
MUUT KUNNAT 53 50 - 14 34 4 39 8 439 8 4 41 7 m m mm
LASTENKOTIAPULAINEN 3 6 37 3 2 6 3 79 0 3796 3802
VIRKASUHTEISET 28 28 1 2 3 3877 388 6 3 88 6 _
TYÖSUHTEISET 10 9 2 - 3 354 4 3544 3 5 3 9
KAUPUNGIT 22 21 1 1 3 3786 3786 3795 0 0
MUUT KUNNAT 13 13 2 1 3 3705 372 4 3 72 4 _
K U N T A IN L IIT O T . 3 3 - - - . . * . •  • - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE 
KUNT AMUCTO
HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I-  YLIOP- 
YH T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S
SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO 
TYÖAJAN
KE SKIAN - YHT. NAISET MIEHET 
SIO MK
K O K.KE SKI­
ANSIO 
N A IS E T / 
MIEHET %
LASTENLÄÄKÄRI 
VIRKASUHTEISET 
K U N T A IN L IIT O T  
LA STEN PS YKIATR I 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
LASTENSE IMEN JOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT
LASTENSEIMEN OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
LASTENTARHA-APULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
LASTENTARHANHOITAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT
LASTENTARHAN JOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
LASTENTARHAN APUOPETTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT
LASTENTARHANOPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T
LASTEN PÄ IV ÄH O ITC LA ITO KS EN  
APULAINEN 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
LASTENTALONJOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT
LASTENTARHA- JA  S E IM IA PU LAIN E N  
VIRKASU HTEISET 
MUUT KUNNAT 
LASTENOSASTON H O IT A JA ,
K IR JA STO  
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
LASTEN PÄIVÄHO ITO LAITO KSEN 
OHJAAJA 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
LASTENSEIMEN H O ITAJA 
VIRKASU HTEISET 
MUUT KUNNAT 
LASTENVALVOJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUMIAT
LASTENTAR HANO PETTAJA-SO S1AALI- 
KASVATTAJA 
VIR K ASU H TEIS ET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
L  AST ENVA LVOJA-VIRKAHGLHOOJA 
VIRKASUHTEISET 
MUUT KUNNAT 
L ASTENSUOJELUJOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
LASTEN SU O JE LU S IH TE01I 
V IRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT
LASTENSUOJELUTARKKAAJA 
VIR K ASU H TEIS ET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
LASTENSUOJELUN TOIMJOHTAJA 
VIR K ASU H TEIS ET 
KAUPUNGIT 
LA S TIN S E LV 1TTÄ JÄ  
VIR K ASU H TEIS ET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
1 _ _ _ 1 . . • • - • « “
1 _ - 1 •  • •  • • •
1 _ _ _ 1 ,  . . . - • . “
7 7 _ _ 7 9161 9161 916 1 -
7 7 - - 7 9161 9161 9161 "
4 4 • - - 4 • . •  • - -
3 3 - - 3 • • •  • - “
5 5 - 2 - •  • • • - “
5 5 - 2 - •  • . . - “
5 5 - 2 - •  • •  • - -
2 9 29 - 18 8 4123 4123 4 12 3 - -
29 29 - 18 8 4123 4123 4 12 3 -
2 9 29 - 18 8 4123 4123 4 12 3 - -
9 7 97 3 22 3 3417 3420 3 42 0 - -
21 21 2 7 1 3359 335 9 3 35 9 - -
76 76 1 15 2 3433 343 7 3 43 7 - -
83 83 1 17 2 3445 344 8 3 4 4 8 - -
14 14 2 5 1 - 3253 325 3 3 25 3 - -
1 1 - 1 - .  • • • • . - “
1 1 - 1 - • • •  • • • — “
1 1 1 - .  # • • • . - -
61 54 - 18 40 4 67 0 4701 4 7 3 3 4450 106
6 1 54 - 18 40 4 67 0 4701 4 7 3 3 4450 106
4 9 43 - 13 33 4731 476 7 481 6 4418 109
12 11 - 5 7 4419 4428 4 4 0 8 .  . • •
20 19 - 8 10 4511 451 1 4 47 7 • • • •
20 19 - 8 10 4511 4511 4 47 7 • • • •
14 13 - 6 7 4563 4563 451 7 • • . .
6 6 - 2 3 4389 4389 4 38 9 - -
3 3 - 1 - • • • • • • - -
3 3 - 1 - • • • • • . - “
3 3 - 1 - • • •  • •  • - ~
31 9 6 3065 46 461 2616 3944 3955 3 95 6 3909 101
304 6 2943 45 44 3 2488 3954 3965 3966 3926 101
150 142 1 18 128 3746 3749 3 75 2 3680 102
25 9 5 2511 33 384 2117 3949 3960 3961 3921 101
582 556 13 74 463 3924 3931 3 93 4 3870 102
19 18 - 3 16 3934 3934 3939 • • • •
2 0 20 9 _ 3332 3343 3 34 3 - -
13 13 - 7 - 3364 3381 3381 - -
7 7 _ 2 - 3273 3273 3 27 3 - -
2 0 20 - 9 - 3332 3343 3 34 3 - -
3 3 - 2 1 •  • • » - -
3 3 - 2 1 • • •  • - *•
i 1 - 1 - •  • •  • - “
2 2 - 1 1 •  • •  • -
2 2 - - 2 •  • •  • -
2 2 - - 2 . . • • - -
2 2 - - 2 . . . . - -
6 6 - 1 1 3409 3409 340 9 ”
6 6 - 1 1 3 40 9 3409 3 4 0 9 - _
6 6 “ 1 1 3409 3409 3 4 0 9 " -
8 8 _ _ 8 4367 436 7 4 36 7 _ _
e 8 - - 8 4367 4 36 7 4 3 6 7 - -
5 5 - - 5 •  • . . - -
3 3 - - 3 • • — -
4 4 _ 1 2 _ ' _
2 2 - - 1 •  • • « - -
2 2 - 1 1 . . . . - -
1 1 - - 1 •  • - -
3 3 - 1 1 •  • - -
2 2 - 1 - . . . . - -
2 2 - 1 - . . •  • - -
2 2 - 1 - • • - -
2 9 23 1 5 17 4607 463 7 4 6 1 0 4740 97
2 9 23 1 5 17 4607 46 3 7 4 6 1 0 4740 97
23 18 1 4 13 4664 4701 4 68 3 . . . .
6 5 - 1 4 4391 4391 * • • * • •
17 17 2 3 12 4049 4049 4 0 4 9 _ -
17 17 2 3 12 4049 4 04 9 4 0 4 9 - -
5 5 1 - 4 .  # .  . - -
12 12 1 3 8 4125 412 5 4 1 2 5 - -
1 1 - 1 - •  • . . .  • - -
1 1 — 1 - . . . . .  . - —
1 1 - 1 - •  • . . •  • - -
1 - - - - •  • •  • - • • -
1 - - - - •  • •  • - • • -
1 — — — - • • . . — • • -
1 1 - - 1 •  • • • •  • - -
1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
1 1 — — 1 «• • • .  . — -
19 16 - 2 15 400 5 4005 3 99 7 • • •  •
16 15 - 2 14 403 5 4035 4 0 3 2 • • •  •
1 1 — — 1 •  « . . .  . — -
15 13 - 2 11 3958 3 95 6 396 6 # «
4 3 - - 4 •  • • • • • •  • . .
1 1 - - 1 . . •  • • • - -
1 1 - - 1 • • •  • •  • - -
1 1 — — 1 • • . . .  . - -
11 11 - 4 1 403 8 4 03 8 4 03 8 - -
10 10 - 4 1 39 7 3 3 9 7 3 3 9 7 3 - -
1 1 — — — •  • • • .  . — —
11 11 - 4 1 40 3 8 4036 4 0 3 6 - -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YH T. NAISET
PERUS­
KOULU
KE SKI­
KOULU
YLIO P­
P ILA S
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
N A IS E T /
L4TUJENHGITAJA 4 1 1
SIO MK MIEHET %
TYÖSUHTEISET 4 1 - l - « • • • • • •  • . .
KAUPUNGIT 3 1 - 1 - •  • •  • •  • •  • •  m
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  . . . - •  • -
LAULUN LEHTORI 3 2 - 1 1 • • • • •  • .  • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 •  • •  • . . • • .  •
KAUPUNGIT 3 2 - 1 1 •  • . . • • . .
LAUTAKUNNAN SIHTEER I 7 6 - 1 6 7615 7615 71 9 4 • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 1 5 7766 7766 •  • . . •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 7 6 - 1 6 7615 7615 71 9 4 . .
LAUTATARHAN HOITAJA 1 - - - - •  • . . - -
TYÖSUHTEISET I - - - - • • .  . - •  • -
KAUPUNGIT I - - - - • • . . - . . -
LAVASTAJA 14 4 - 8 3 5226 5228 • • 5540 . .
TYÖSUHTEISET 14 4 - 8 3 5228 5228 • • 5540 . .
KAUPUNGIT 14 4 - 8 3 5228 5228 •  m 5540 . .
LAVASTAMCAPULAINEN 4 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •  • •  • - • •
KAUPUNGIT 4 - - - - •  « • • - •  • ~
l a v a s t a n e n  t y ö n j o h t a j a 1 - - - - « • •  • - • m -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - •  •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . . - . . -
LEHTORI 1223 653 13 2 0 1176 620 7 7251 7011 7805 90
VIRKASUHTEISET 1156 799 13 19 111 0 612 6 7159 6 89 0 7761 89
TYÖSUHTEISET 67 54 - 1 66 7607 6841 87 9 9 9014 98
KAUPUNGIT 900 643 12 14 863 6351 7429 712 1 8200 87
MUUT KUNNAT 307 198 1 6 2 9 7 5770 6670 6592 6611 97
KU N TA IN LIITO T 16 12 - - 16 6553 8365 8 01 3 .  . .  .
LE IK IN O H JA AJA 105 103 5 30 2 6 3597 3 59 9 3594 • • ■ •
VIRKASUHTEISET 72 71 1 25 16 3741 3741 373 8 •  • • •
TYÖSUHTEISET 33 32 4 5 10 3281 3289 3275 •  • . .
KAUPUNG1T 95 94 5 29 22 3614 3617 3 6 1 4 • • . .
MUUT KUNNAT 10 9 - 1 4 3427 3427 339 4 • • • •
LE IKK AA JA 4 4 - - - • • • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - •  • - -
LE IKKAU SSALIN  HO ITAJA 1 1 - - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  . • • • • - -
LE IKKAUSSALITEKNIKKO I - - - 1 .  . - •  • -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 • • - •  • -
K U N T A IN LIIT O T 1 - - - 1 .  . •  • - •  • -
LE IK K IK E N T T IE N  TARKASTAJA 1 1 - - 1 •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 I _ _ 1 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - _ 1
* * * *
_ _
LEIKKINENTTAAPULAINEN 1 1 - 1 # m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ #- _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 _
* * * *
_
LE IK K IN E  NTT ¿¡OHJA AJA 5 5 - 2 1 _
VIRKASUHTEISET 3 3 _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 _ _
KAUPUNGIT 3 3 _ 1 _
* *
_ _
MUUT KUNNAT 2 2 - l 1 _ _
LE IKKITERAPEUTT 1 1 - 1 _ m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 I - 1 _ m m t  # _ _
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 _ _
LE IPO JA 58 56 - 2 - 3912 3912 3 92 5 # ,
* *VIRKASUHTEISET 46 46 - 2 - 3902 3902 391 6
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 3963 3963 3 96 3 _ _
KAUPUNGIT 10 10 - 1 - 3861 3861 3861 •
MUUT KUNNAT 8 8 - - - 4001 4001 4001 _ _
KU N TA IN LIITO T 40 38 - 1 - 3907 3906 3925
LE IPO JA-KE ITTIÖ AP U LA 1N E N 1 1 _ _ _ ## _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ - - _ _
MUUT KUNNAT 1 l - - _ m _ _
LE IP U R I 2 2 - - - # # _ _
VIRKASUHTEISET l 1 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - _ _ _ _
KUNTAJNLIITO T 1 1 - - _ _
LEIR INTÄALUEEN HOITAJA 2 2 - 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ 1 _ _ _
KAUPUNGIT 2 2 _ 1 _ _ _
LEIR INTÄALUEEN VALVOJA 1 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET I - _ _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - _ _ _ _
LENNONVARMENTAJA 2 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - - - _ _
KAUPUNGIT 2 - - - _ m m _
LIHANJALCSTUSLAITOSTEN VALVOJA 1 - - _
* *
_ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - _
L IH A N P A LO IT T E LIJA 1 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ -
* *
_ _
KAUPUNGIT 1 - - - _ _
LIHANTARKASTAHON HOITAJA 1 - - - _ _ _
VIRKASUHTEISET l - - _ _ t i _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - .  # -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ ID EN LUKUMXXRXT
PERUS- K E S K I- YLIO P­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET Z
L IIK E N N E  IN S IN Ö Ö R I 27 - - 1 25 * 8948 6948 - 8948 -
VIR K ASU H TEIS ET l i - - 1 10 6651 8651 - 8651 -
TYÖSUHTEISET 16 - - - 15 9152 9152 - 9152 -
KAUPUNGIT 21 - - 1 19 6946 8948 - 8948 • -
k u n t a i n l i i t o t 6 - - - 6 8947 8947 - 8947 -
L IIK E N N E JO H T A JA 1 - - - 1 • • « • - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - l • • . . - • • “
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • •
LIIK EN N EK O U LU TTAJA 1 - - - - • • • • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - « • -
L IIK E N N E LA IT O K S E N  TE K N ILL IN E N
JOHTAJA 2 - - - 2 • • • • “ * • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . • • - • • *
MUUT KUNNAT l - - - 1 » • • • - • • “
L IIK E N N E LA IT O K S E N  T O IM ITU S JO H -
TAJA 2 - - - 2 • • •  • - • • -
V IRKASUHTEISET 2 - - ' - 2 •  • . . - • • “
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • • • - •  • “
L IIK E N N E L A S K IJ A 3 2 - - l •  • «• •  • • « • •
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 •  • •  • •  • -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •  • •  • • « - -
KAUPUNGIT 3 2 - - 1 •  • • • •  « •  - • •
L IIK E N N E N E S T ARI 1 - - - - •  • • • - •  • “
VIRKASU HTEISET l - - - - •  • •  • - • • “
KAUPUNGIT l - - - - . . •  • - • .
L IIK EN N EO PE TTAJA 10 - - 1 - 47 7 0 5008 - 5008 -
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 4891 518 9 - 5189 _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • •  • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 7 - - - - 4726 5066 - 5066 -
LIIKENNEO SASTO N APULAISOSASTO-
PÄ ÄLLIKK Ö 1 1 - - 1 •  • • • • • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • • • •  • - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 • • •  • •  • - “
L IIK E N N E P A A L L IK K O 3 - - 2 1 • • • • - • • -
VIRKASU HTEISET 2 - - 2 - •  . • • - • • _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • “ •  • -
KAUPUNGIT 3 - - 2 L •  « • - • • “
L11KENNE SUUNNITT EL 1J A 14 3 - I 11 5866 5866 • • 5902 • •
V IRKASU HTEISET 4 - - - 3 • • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 10 3 - 1 6 5635 5635 • • 5593 • •
KAUPUNGIT 9 2 - 1 6 6147 6 1 4 7 • • 619 4 •  •
MUUT KUNNAT 4 1 - - 4 • • •  # •  • •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - - - - ~ • •
L11KENNESUUNNITT ELUINSINÖ Ö R I 4 - - - 4 # m _ __
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 # # - a _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 m a - # # _
KAUPUNGIT 4 - - - 4 # # a # - a a -
LIIK EN N ES U U N N ITTE LU P ÄÄLLIK KÖ 3 - - - 3 - _
VIRKASU HTEISET 3 - - - 3 m m m a -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - # . -
L IIKENN ETARKASTAJA 83 - - 11 - 5632 5684 - 5684 -
VIRKASU HTEISET 78 - - 11 - 5630 5685 - 5685
TYÖSUHTEISET 5 - - - - - -
KAUPUNGIT 83 - - 11 - 5632 5684 - 5684 -
L I IK E N N E -  JA  LIPPUTARKASTAJA 4 4 - — 1 # m m m m # _
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 1 a m _ _
KAUPUNGIT 4 4 - - 1 m m - -
L IIK E N N E TE K N IK K Q 14 2 - 11 3 5933 5933 5934
VIRKASU HTEISET 6 - - 6 - 5635 5635 - 5635 -
TYÖSUHTEISET 8 2 - 5 3 6156 6156 6233
KAUPUNGIT 14 2 - 11 3 5933 5933 5934 # .
L IIK E N N E T U R V A LL IS U U S A S IA IN
H O ITA JA 1 - - - - - m a -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - m m -
KAUPUNGIT 1 - - - - - m a -
L IIK E N N E T U T K IJA 2 1 - - 2 m m
VIRKASUHTEISET 1 l - 1 m # _ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
KUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
L IIK E N N E  VALOTEKNIKKO 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - _ # # _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
L IIK EN TEEN O H JAA JAN  APULAINEN 20 1 - 4 4 5294 5294 m * 5265
TYÖSUHTEISET 2 0 1 - 4 4 5294 5294 5265
KAUPUNGIT 2 0 1 - 4 4 5294 5294 . # 5265
LIIK E N T E E N O H JA A J A 11 1 - - 4 5801 5801 # a 636 3
TYÖSUHTEISET 11 1 - - 4 5801 5801 6363
KAUPUNGIT 10 - - - 3 6363 6363 - 636 3 -
KUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m # # # # a _ _
L IIK E N T E E N  S U U N N IT T E L U A S I-
NÖÖRI 3 1 - 1 2 # # m m
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m # _ _
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 _ m # -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
L IIK E T O IM IN N A N  LEHTORI 9 5 - 1 8 5902 7090 # #
VIRKASU HTEISET 9 5 - 1 8 5902 7090 # # m m m #
KAUPUNGIT 8 4 1 7 5856 7141 .. . . • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 ** - _
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
LIIK U N N AN  LA JIO H JAA JA 2 2 - - 2 99 _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 m m _ _
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 m m # a ..
L IIK U N N AN  LEHTORI 182 97 1 3 176 5825 6309 6 2 1 7 6414 97
VIRKASUHTEISET 180 97 1 3 174 5833 6318 6 2 1 7 6435 97
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .  # •  •
KAUPUNGIT 102 57 1 2 98 5902 6486 6 29 1 6732 93
MUUT KUNNAT 80 40 - l 78 5728 6 08 4 6 1 1 2 6055 101
LIIKUNNANNEUVOJA 2 - - - 2 m m m a
VIRKASUHTEISET 2 - - _ 2 ## m m _ _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 ma - _
L IIK U N N A N - JA HARRASTUSOHJAAJA 1 1 - - 1 aa ## _ _
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 am m # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 9m m 9 # m - _
L IIK U N N A N - JA RA ITTIUSG HJAAJA 5 2 - - 3 m m 9 # m #
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 3 m a 11
KAUPUNGIT 1 - - - - 99 _ *1
MUUT KUNNAT 4 2 - - 3 m9 9 # •  • •
LIIKUNNANOHJAAJA 167 74 6 56 59 4120 4157 4 13 2 4177 99
VIRKASUHTEISET 118 45 4 42 35 4041 4054 3869 4168 93
TYÖSUHTEISET 49 29 2 14 24 4310 4404 4 53 9 4209 108
KAUPUNGIT 79 38 3 30 25 4379 4453 4 55 7 4357 105
MUUT KUNNAT 49 10 2 14 22 3932 3939 3377 4082 83
K U N TA IN LIITO T 3 9 26 1 12 12 3831 3832 3801 3893 98
L IIK U N N A N O H JA A JA -R A ITT IU S -
S IH TEER I 7 2 1 1 3 3911 3941 a a
VIRKASUHTEISET 7 2 1 1 3 3911 3941 m # ,  #
MUUT KUNNAT 7 2 1 1 3 3911 3941 # # a #
LIIKUNNANOPETTAJA 50 28 3 3 44 5491 5981 5 96 6 6000 99
VIRKASUHTEISET 46 26 3 2 41 5534 6067 6 0 4 2 6100 99
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 3 # a # #
KAUPUNGIT 38 22 3 2 33 5612 6111 61 4 5 6063 101
MUUT KUNNAT 8 4 - 1 7 5217 5702 # # m 9
**KU N TA IN LIITO T 4 2 - - 4 m m 9 9 9
LIIK U N N AN SU U N N ITTELIJA 5 2 - - 4 m m m m
VIRKASUHTEISET 2 - _ - 1 _
* *
_
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 9m
KAUPUNGIT 4 2 - — 4 m # # ^ m m
MUUT KUNNAT 1 - - - - 9 m 9 # _ m a _
L IIK U N T A -J A  M ATKAILUSIHTEERI I - _ _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ 1 _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - _
L I IK U N T A - JA NUORISOSIHTEERI 4 4 - 1 3 m m • _
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 mm _
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 3 m a m 9 _
L IIK U N T A  JA  TERVEYSOPIN
LEHTORI 8 4 - - 8 6143 6735
**VIRKASUHTEISET 8 4 - - 8 6143 6735 m m
KAUPUNGIT 6 2 - - 6 6396 7044
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 m 9 ## # # _
L I IK U N T A -  JA R A IT T IU S S IH T E E R I 18 5 - 5 10 3998 3998 4056
VIRKASUHTEISET 18 5 - 5 10 3998 3998 m 9 4056
KAUPUNGIT 1 - - - m m - _
MUUT KUNNAT 17 5 - 5 9 4021 4021 # , 4092
L I IK U N T A - JA TERVEYSOPINOPET-
TAJA 2 - - - 2 99 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 ^ m 9 # _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m9 m m _ _
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 m m _
L IIK U N T A - JA  URHEILUOHJAAJA I - _ _ _ _
* *TYÖSUHTEISET 1 - - _ _ a a _ _
MUUT KUNNAT I - - - - m m # m _
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA 4 - 3 • m # a a 9 m
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 _ aa am _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 _ m mm *1 _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - 9 a 9 m _ _
MUUT KUNNAT 3 - - 2 - ## _ # Ä _
LIIKUNTAKEUVOJA 2 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ 1 a a mm _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ m9 _ _
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 m # # #
L IIK U N T A S IH T E E R I 93 21 1 25 34 4278 4 29 0 4 1 7 6 4323 97
VIRKASUHTEISET 9 0 21 1 23 34 4277 428 9 4 1 7 6 4323 97
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - ##
KAUPUNGIT 3 3 10 7 12 4336 4 34 5 4 2 5 1 4385 97
MUUT KUNNAT 6 0 11 - 18 2 2 4246 4260 4 1 0 7 4294 96
L1IKUNTATERAPEUTTI 6 3 - 3 1 4097 4097 m m
VIRKASUHTEISET 6 3 - 3 1 4097 4097 # 9
K U N TA IN LIITO T 6 3 - 3 I 409 7 4097 m #
LIIKUNTATOIM ENJOHTAJA 31 1 1 10 4 5329 5332 # # 5356
VIRKASUHTEISET 3 0 1 - 10 4 5358 5 36 0 5386 ##
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . - _
KAUPUNGIT 2 4 1 10 3 5311 5314 5344
MUUT KUNNAT 7 - - - 1 5394 5394 _ 5394 _
LIIKUNTATYÖNOHJAAJA 1 1 - - - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - _
KAUPUNGIT 1 1 - - - # m _
LIINAVAATEOSASTONHOITAJA 1 1 — • 1 am _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • v . - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK I -  
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN 4 9 49 2 3 - 3377 3441 3441 - -
VIRKASU HTEISET 41 A I 1 2 - 3425 3502 350 2 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 1 1 - 3133 3133 3133 - -
KAUPUNGIT 13 13 l 1 - 3403 3A03 3403 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - • • •  • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 33 33 1 1 - 3393 3489 3A89 - -
LIIN AVAATEVARASTO N HO ITAJA 128 127 - 11 1 3682 3693 3693 •  . • •
VIRKASU HTEISET 112 111 - 11 l 3703 3717 3716 .  . . .
TYÖSUHTEISET 1 6 16 - - - 3530 353 0 3 53 0 - -
KAUPUNGIT 37 37 - 5 - 3774 378 3 3783 - -
MUUT KUNNAT 14 14 - l - 3661 3661 3 6 6 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 77 76 - 5 1 3641 3656 365A •  • . .
l i i n a v a a t e v a r a s t  o n h o it  a j  a—o h -
P E L IJ A 2 2 - - 1 •  • - -
V IRKASUHTEISET 2 2 - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •  • - -
LIM NOLCG I 5 2 - - 5 •  • . .
V IRKASU HTEISET 2 1 - - 2 •  • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 . . •  •
KAUPUNGIT 5 2 - - 5 •  • •  •
L IN JA -A S E N T A JA 5 - - - - . . - -
V IRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
MUUT KUNNAT 4 - - - - • • - -
LIN JA -A U TO N K U LJE TTA JA 1657 33 - 4 9 8 3 5125 5309 5092 5314 96
VIRKASU HTEISET 998 19 - 27 2 5174 5181 5073 5183 98
TYÖSUHTEISET 659 14 - 471 1 5050 5504 5118 5513 93
KAUPUNGIT 1651 33 - 49 8 3 5128 5313 5092 5318 96
MUUT KUNNAT 6 - - - - A174 417 4 - 4174 -
l i n j a m e s t a r i 7 - - - 1 6000 7950 - 7950 -
VIRKASU HTEISET 4 - - - I •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 5 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
L IN JA S U U K N IT T E L IJA 3 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . . - -
MUUT KUNNAT 3 - - - - • • - -
L IP P U A S IA IN  HO ITAJA i 1 - - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  • - -
L IP  PUK ASSANHOITAJA 111 89 - 25 9 4130 4158 397A 4 90 4 81
VIRKASUHTE1SET 41 25 - 8 3 4366 4400 4 15 3 4785 87
TYÖSUHTEISET 70 64 - 17 6 3991 4017 3904 5221 75
KAUPUNGIT 111 89 - 25 9 4130 4158 3974 4 90 4 61
LIPUNM YYJÄ 19 19 1 4 5 4 03 3 4049 4 04 9 - -
V IRKASU HTEISET 6 6 - 1 - 4230 4230 4 23 0 - -
TYÖSUHTEISET 13 13 1 3 5 3942 3965 3965 - -
KAUPUNGIT 18 18 1 4 5 40 4 4 A061 4061 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . - -
L IP U N M V Y JÄ -V A R T IJA 2 2 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - .  . _ -
LOMAEMÄNTÄ 4 4 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - # . - -
LOMAKEASIANTUNTI JA 2 1 - - 1 .  # .  . . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - I . . . . . .
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - . . -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - I . . - -
LOMAKEPI1RTÄJÄ 2 2 - 1 - # . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . . . - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - . . . . -
LOMAKESUUNNITTEL1JA 8 8 1 1 A 4801 4801 4601 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 1 1 4 4801 4801 4801 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 • • . . . . - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 1 - 3 . . . . - -
LOMALAUTAKUNNAN S IH TEER I 84 74 2 23 18 372 4 3 72 4 3 71 0 382 3 97
VIRKASU HTEISET 65 59 2 17 13 3737 3737 3743 3678 102
TYÖSUHTEISET 19 15 - 6 5 3678 3 67 8 3581 • « . .
KAUPUNGIT 11 9 - 2 2 3609 3609 3646 . .
MUUT KUNNAT 72 64 2 21 16 3748 3748 3727 3919 95
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - . . w . - -
LO M ALAUTAKUNTASIHTEERI-
TO IM ISTO APU LAIN E N 13 13 - 7 3 3648 3648 36A8 - -
VIRKASU HTEISET 9 9 - 6 3 3756 3756 3756 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 - . . .  . - -
MUUT KUNNAT 13 13 - 7 3 364 8 3648 36A8 - -
LO M ITTA JA 33 17 9 3 1 3401 3 41 8 3480 3352 104
VIRKASU HTEISET 4 3 1 1 1 . . . . . . .  .
TYÖSUHTEISET 2 9 14 8 2 - 3409 3428 3 47 0 3369 102
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . . . . . - -
MUUT KUNNAT 32 16 9 3 1 3392 3409 3467 3352 103
LU E T T E LC fttO l TA JA 2 2 1 1 - »» .  . . . - -
V IRKASU HTEISET 1 1 1 - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - , , .  . - -
LU KIO N  JA  IL T A L IN J A N  JA  PE9US-
KOULUN YKT.VANHEM PI LEHTORI 4 4 - - 4 •  • . . . . - -
VIRKASU HTEISET 3 3 - - 3 •  • •  • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . # . . - -
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO
LUKIGN JA PERUSKOULUN YHTEINEN
YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
LEHTORI 41 29 1 1 38 6 16 5 7026 6 89 1 7350 94
VIRKASUHTEISET 4 L 29 1 1 3 8 616 5 7026 6 89 1 7350 94
KAUPUNGIT 19 14 - - 18 61 1 4 6733 6 57 2 ##
MUUT KU M A T 22 15 1 1 2 0 620 9 7279 7 18 9 7471 96
LUETTELCNTOIM ITT AJA 2 2 - - 2 .  o ~ -
VIRKASUHTEISET L 1 - - 1 a a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . ## - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI se 40 - - 5 8 67 72 7303 7 2 9 8 7312 100
VIRKASUHTEISET 42 29 - - 4 2 659 9 7073 7095 7023 LOI
TYÖSUHTEISET 16 11 - - 16 7228 7905 7 63 4 ,  a
KAUPUNGIT 37 27 - - 37 6911 7439 7 3 5 4 7667 96
MUUT KUNNAT 21 13 - - 21 652 9 7063 7 1 8 3 6868 105
LUKION JA  PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 450 304 2 1 443 7523 8428 8 29 5 8706 95
VIRKASUHTEISET 305 197 2 - 300 7155 8057 7 91 4 8316 95
TYÖSUHTEISET 145 107 - 1 143 8296 9209 8995 9813 92
KAUPUNGIT 2 9 9 206 2 1 293 7743 86 76 8501 9065 94
MUUT KUNNAT 151 96 - - 150 7088 7936 7861 8076 97
LU KEM IS- JA K IR JG IT U S H A IR IO IS -
TEN OPETTAJA 85 68 - 13 67 5596 6231 619 1 6391 97
VIRKASUHTEISET 65 68 - 13 67 5596 6231 6 1 9 1 6391 97
KAUPUNGIT 57 49 - 8 46 5667 6 26 6 6 1 7 6 6820 91
MUUT KUNNAT 28 19 - 5 21 5451 615 9 6 23 0 6010 104
LU K U -, K IR J O IT U S - JA PUHEHÄIR
O PPILAIDEN ERITYISO PETTAJA 77 47 - 13 59 5061 5747 5501 6132 90
VIRKASUHTEISET 77 47 - 13 5 9 5061 5747 5501 6132 90
KAUPUNGIT 23 17 - 3 19 4810 5448 5 25 3 6002 88
MUUT KUNNAT 51 28 - 9 3 8 5140 5823 5 5 7 0 6131 91
K U N T A IN LIIT O T 3 2 - 1 2 ## .  .
l u k k o s e p p ä 3 1 - - 1 . . .  . aa
v ir k a s u h t e is e t 2 1 - - 1 , , a a
TYÖSUHTEISET L - - - - . . - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 1 aa
LUKION JA IL T A L IN JA N  YHT.NUO-
REMPI LEHTOR4 12 6 - - 12 5296 6421 5 96 7 6876 87
VIRKASUHTEISET 10 5 - - 10 4879 6015 # # a a
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 #. ,  , ma
KAUPUNGIT 6 3 - - 6 6342 8225 . . aa
MUUT KUNNAT 6 3 - - 6 4250 4618 # , . . 0a
l u o k k a - a v u s t a j a 29 22 L 3 20 2929 2933 2972 2812 106
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 27 20 1 2 20 2911 2917 2 95 3 2812 105
KAUPUNGIT 23 18 1 2 16 2956 2964 29 9 7
MUUT KUNNAT 6 4 - 1 4 2615 2815 m m
LUOKANOPETTAJA 699 8 4622 55 1384 49 4 3 5412 5933 571 8 6351 90
VIRKASUHTEISET 6 97 7 4606 55 1383 49 2 6 5416 5936 572 1 6355 90
TYÖSUHTEISET 21 16 - 1 17 4286 4841 4 9 1 0
KAUPUNGIT 3257 2266 51 55 6 243 7 5325 5 03 6 56 8 5 6181 92
MUUT KUNNAT 374 1 2356 A 628 2506 5488 6017 574 9 6473 89
LUKION LEHTORI 532 347 - 4 526 7314 6601 6512 877 0 97
VIRKASUHTEISET 523 340 - 4 517 7315 8606 8518 8767 97
TYÖSUHTEISET 9 7 - - 9 7265 6365 819 2
KAUPUNGIT 234 156 - 2 231 7532 6966 9 06 7 8765 103
MUUT KUNNAT 298 191 - 2 295 7144 8315 6059 0773 92
LLKIGNOPETTAJA 7 5 - - 7 6617 7026 a
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 m m
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 • • # # f t
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 a a *1
MUUT KUNNAT 6 4 - - 6 6954 7347 ,  a M
LUKIGN REHTORI 334 46 1 1 331 956 0 9671 9 42 1 9711 97
VIRKASUHTEISET 291 40 1 1 268 936 9 9485 9331 9510 98
TYÖSUHTEISET 43 6 - - 43 10854 109 25 10016 11073 90
KAUPUNGIT 183 22 - 1 182 9614 9945 945 1 10013 94
MUUT KUNNAT 151 24 1 - 149 9252 9338 9393 9328 101
LUKUSALINHOITÄJA 1 1 - - - a a m 9 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - a a m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - a a m , a a _ _
LU O K IT T E L IJA -LE IM A A JA 1 - - - - _ m a _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - _ a # _
KAUPUNGIT 1 - - - - a m m # _ m a
LUKUSALIN VALVOJA 7 7 - 1 - 3465 3465 3 46 5 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - a a a m _ _
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - # . # m _ _
KAUPUNGIT 7 7 - 1 - 3465 3465 346 5 _ _
LUONNONHISTORIAN LEHTORI 1 - - - 1 aa m a • m # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 aa a a _ ,  # _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m _ _
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON
LEHTORI 51 31 - - 50 6510 7244 71 2 5 7429 96
VIRKASUHTEISET 51 31 - - 50 6510 7244 7125 7429 96
KAUPUNGIT 30 17 • - - 29 6557 7407 713 9 7759 92
MUUT KUNNAT 21 14 - - 21 6444 7011 710 8 6816 104
LUOTSIVENEENKULJETTAJA 3 - - - - a a am _ a a
TYÖSUHTEISET 3 - - - - aa _ a a _
KAUPUNGIT 3 - - _ _ _ # # _
LUOTTAMUSHENKILÖ 3 - - - - aa # # _ # m _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - m # ## _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m a _ a a
KAUPUNGIT 3 - - - - . . . . - . . -
6 1283037001-12
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
HENKILO IO EN l u k u m ä ä r ä t
PERUS- K E S K I-  Y L IO P - 
YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S
SÄÄNN. KOKONAISKESKIANS10  K O K . » K B S K  I -
TYÖAJAN ANSIO
KE S K IA N - YH T. NAISET MIEHET N A IS E T /
S IO  MK MIEHET X
L V I-A S E N T A JA 2 - - - - •  • • • - • • “
V IRKASUHTEISET 1 - - - - •  • • • — • • "
TYÖSUHTEISET I - “ - “ • • • • " •
KAUPUNCIT 2 - - — - •  • • • — • —
L V 1 -JN S IN Ö 0 R I 2 5 1 - 9 14 6991 6991 • ♦ 6 95 6 • •
VIRKASU HTEISET 13 - - 5 7 6752 6752 - 6752 -
TYÖSUHTEISET 42 1 - 4 7 7250 7250 •  • 719 8 • •
KAUPUNGIT 23 1 - 8 13 7077 7078 •  • 7044 • •
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 • • • • — • • ”
LV I-M E K A A N IK K O 1 - - - - •  • — • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • • • • “
KAUPUNGIT I “ “ “ — • • • • —
LV1-MESTAR1 1 - - - “ «• — • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • —
L V I-S U U N N IT T E L IJ A 4 - - 1 2 • • • • “ • •
V IRKASUHTEISET 1 - - 1 — * • • • —
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 •  • - —
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 •  • * • — • • —
L V I-T E K N IK K O 81 1 4 25 - 5607 6278 •  • 6 26 8 * *
VIRKASUHTEISET 4 4 1 2 16 - 5451 5897 • • 5870 • •
TYÖSUHTEISET 37 - 2 9 - 5792 6731 - 6731 ”
KAUPUNGIT 52 1 t 12 - 5860 6817 • • 6812 • •
MUUT KUNNAT 28 - 3 13 - 5127 5291 - 5291 -
K U N T A IN L IIT O T 1 - — - — • * • • — •  •
LV 1 -T Ö ID E N  TYÖNJOHTAJA 6 - - 1 - 5610 5792 - 5792 -
VIRKASU HTEISET 4 - - 1 - • * • • “ • •
TYÖSUHTEISET 2 - - — - • • •  • — • • "
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 5610 5792 5792
LÄ H E T TI 729 63 2 188 217 73 2831 2837 2 8 4 2 2807 101
VIRKASUHTEISET 6 6 75 17 34 9 2698 2698 2 9 1 5 2782 105
TYÖSUHTEISET 643 557 171 183 64 2822 2 8 2 9 2 83 2 2811 101
KAUPUNGIT 343 284 102 92 20 2831 2837 2847 2790 102
MUUT KUNNAT 50 47 14 13 7 2922 2955 2 96 7 • • • •
K U N T A IN L IIT O T 336 301 72 112 46 2817 2820 2817 2841 99
LÄHETTI-KESKU KSENH O ITAJA l 1 1 - - •  * • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 i “ “ • • • • • •
MUUT KUNNAT I 1 1 — — • « •  • •  • — —
LÄ H E T TI-M O N IS T A J A 12 7 5 3 - 3000 3012 3 15 4 *  • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 — - • • • • — • *
TYÖSUHTEISET 10 7 3 3 - 3119 3133 3154 • • • •
KAUPUNGIT 5 2 4 - - • • •  • • • • • • •
MUUT KUNNAT 5 3 l 2 “ * • • • •  • • • • *
K U N T A IN L IIT O T 2 2 — 1 - • • •  • • •
LÄ H E T T I-T O IM IS T O T Y Ö N T E K IJÄ 7 7 2 2 2 2750 2750 2 7 5 0 — —
TYÖSUHTEISET 7 7 2 2 2 2750 2750 2750 - -
KAUPUNGIT 6 6 l 2 2 2613 2813 281 3 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 1 - - • • •  • •  • - -
L Ä H E T T I-T O IM IS T O V IR K A IL IJ A LO 10 3 1 - 3191 3191 3191 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 6 8 2 - - 3173 3173 317 3 - -
KAUPUNGIT 8 8 2 - - 3207 320 7 3 20 7 - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T l 1 - 1 - • • • • • • - -
LÄ H E T T¡-V A H TIM E S TA R I 1 1 - - - •  • • • •  « “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - «• • • • • - -
LÄMM ITTÄJÄ 3 1 5 2 3 14 3 4869 4995 •  • 4996 . .
VIRKASUHTEISET 2 5 5 1 2 12 2 4776 4896 •  • 4896 •  .
TYÖSUHTEISET 6 0 1 1 2 1 5267 5405 •  « 5429 • •
KAUPUNGIT 6 3 - - 3 1 5235 5435 - 5435 -
MUUT KUNNAT 21 1 - • - 1 4775 480 8 • • 4850 • •
K U N T A IN L IIT O T 231 1 3 11 1 4778 4691 • • 4889 • •
LÄ M M IT T Ä JÄ -K E IT T Ä JÄ 12 12 - 1 - 3856 3856 3 85 6 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 1 - 3856 3856 3656 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 1 - 385 6 3856 3 85 6 - -
LÄM M ITTÄJÄ-KO RJAUSMIES 7 - - 1 - 5147 5495 - 54 95 -
V IRKASU HTEISET 5 - - 1 - •  • • • - -  • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • - • • -
K U N T A IN L IIT O T 5 - - 1 - • • - • • -
LÄM M ITTÄJÄ-M EKAANIKKO 2 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • «• “ • • -
KAUPUNGIT 2 — - - - • • • • - • • -
LÄ M M IT T Ä JÄ -S IIV O O JA 6 5 - 1 - 3608 3612 •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - X - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - •  • •  • • • •  • • •
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - •  • • • -
MUUT KUNNAT 2 l - — - • • • • • • •  • • •
LÄM M ITTÄJÄ-TALON M IES 7 1 - - - 3955 4780 • • 4919 • •
VIRKASUHTEISET 7 1 - - - 3955 4780 • « 4 91 9 • •
KAUPUNGIT 6 - - - - 4053 4919 - 4919 -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - • • •  • • • - -
LÄM M ÖNMYYNTI-INSINÖÖRI 3 - - 3 - •  • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • - -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - •  • - • • -
LÄM M ÖNTARKKAILIJA 3 1 - - - •  • •  • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • • • •
KAUPUNGIT 2 - - - •  • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • .  . - -
AHMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K.KE SKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
l ä m p ö in s in ö ö r i 7 - - 3 3 7185 7187 - 7187 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 . . . . - .  . -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 2 •  • . . - .  . -
KAUPUNGIT 5 - - 2 2 • • . . - . . -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 . . . . - .  . -
LÄMPÖKESKUKSEN HO ITAJA 33 - 1 4 - 5746 6212 - 6212 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 46 6 0 6189 - 6189 -
TYÖSUHTEISET 27 - 1 4 - 5943 6217 - 621 7 -
KAUPUNGIT 20 - - 3 - 6638 7006 - 7006 -
MUUT KUNNAT 12 1 l - 4294 4856 - 4656 -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - . . .  . - .  . -
LAMPÖKESKUSLAITOSHIES 10 - 1 3 - 5412 5618 - 5618 -
TYÖSUHTEISET 10 - l 3 - 5412 5618 - 5618 -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 5661 5910 - 5910 -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - . . . . - a . -
l ä m p ö k e s k u s m e s t a r i 3 - - - - . . . . - . • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • • - • a -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . • • - a . -
l ä m p ö l a it g s p ä ä l l ik k ö 3 - 1 1 1 • • . . - • a -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 1 • • .  « - a a -
KAUPUNGIT 3 - 1 1 1 •  • •  • - • « -
LÄMPÖTEKMKKC 7 - - 1 - 5649 6084 - 6084 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - . . . . - • a -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - « . •  • - a a -
KAUPUNG IT 6 - - 1 - 5697 6205 - 6205 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - « . . . - • • -
l Am p ö v e r k o s t o t e k n ik k o 1 - - - - •  • •  • - » . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • - • a -
KAUPUNGIT i - - - - • • . . - a a -
LAV1STAJ1EN ESIM IES 1 1 - 1 - .  . . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - * . •  • • . - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - . . . . .  . - -
LA V IS TA JA 34 33 - 12 2 3696 3729 3642 • a •  a
VIRKASUHTEISET 7 6 - 1 - 3958 4014 3 58 4 a a •  a
TYÖSUHTEISET 27 27 - 11 2 3631 36  55 3655 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 4 1 3628 3693 3693 - -
KU N TA IN LIITO T 24 23 - 8 1 3727 3744 3 6 2 0 •  a
l AAk e v a r a s t o n h o it a j a 9 9 - - 9 474 8 474 8 4 748 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 9 4748 474 8 4 7 4 8 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . . . . .  . - -
KU N TA IN LIITO T 5 5 - - 5 • • • • • • - ~
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 359 57 11 107 31 4101 417 8 3953 4220 94
VIRKASUHTEISET 340 48 10 101 29 4 10 5 4186 3948 4225 93
TYÖSUHTEISET 19 9 1 6 2 4019 4020 3981 4056 98
KAUPUNGIT 58 15 3 18 6 3968 3975 3 63 6 4093 89
MUUT KUNNAT 15 7 - 3 1 4435 4990 4155 5721 73
KU N TA IN LIITO T 286 35 8 86 24 4110 4 17 6 4 0 4 9 419 4 97
LÄ ÄKINTÄVAHTIM ESTARI-SAI RAAN-
KULJETTAJA 88 e 10 20 7 4293 4907 4 5 5 0 4942 92
VIRKASUHTEISET 6 5 6 7 16 5 4179 4999 4 7 2 5 5027 94
TYÖSUHTEISET 23 2 3 4 2 4 61 4 4646 # # 4705 aa
KAUPUNGIT 23 2 2 3 2 464 7 4679 4742 a .
MUUT KUNNAT 14 1 3 6 2 4547 5561 .  # 5569 m #
K U N TA IN LIITO T 51 5 5 11 3 4063 4830 4857
LÄ Ä K IN TÄ V O IM IS TE LIJA 727 696 10 64 641 3855 3861 386 3 3832 101
VIRKASUHTEISET 713 683 10 63 631 365 9 3865 3 86 7 3816 101
TYÖSUHTEISET 14 13 - 1 10 3669 3673 3 62 4 a a
KAUPUNGIT 249 237 5 21 219 3798 3799 3 79 7 3835 99
MUUT KUNNAT 50 47 - 5 4 2 3 94 7 3951 3 9 3 8 a # a#
K U N TA IN LIITO T 428 412 5 38 380 3877 3887 3892 3772 103
LÄ ÄKIN TÄ VO IM ISTELIJA -O SAS TO N -
HOITAJA 4 4 - 1 3 _ _
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 #a a# a . - _
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 # # - _
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - m 9 a a _ _
LÄ Ä K IN TÄ V O IM IS TE L IJA  YP 24 21 - - 24 393 9 3940 3 97 4 m 0
VIRKASUHTEISET 24 21 - - 24 393 9 3940 3 9 7 4 a .
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 a . a* a 9 - _
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 . . *« - -
KU N TA IN LIITO T 18 15 - - 18 39 4 0 3942 3 98 9 m m
LÄ Ä K IN TÄ V O IM IS TE L IJA  AP 9 8 - 2 7 3730 3730 3765 .  a a .
VIRKASUHTEISET 9 8 - 2 7 373 0 3730 3765 .  . a*
K U N TA IN LIITO T 9 8 - 2 7 3730 373 0 3765 .  . a .
LÄÄKÄRI 16 7 - 1 14 8577 8911 8 63 8 8968 99
VIRKASUHTEISET 9 5 - - 9 8903 949 6 # #
TYÖSUHTEISET 7 2 - 1 5 8157 815 9 .  * a#
KAUPUNGIT 11 5 - 1 9 8386 8483 .  . 8019 a*
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 # # - m m •
KU N TA IN LIITO T 4 2 - - 4 m m # a
LÄÄKÄRIN ASSISTENTTI 3 1 - - 3 m a a a ■ # #
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 a # m # 9 m a m
KU N TA IN LIITO T 3 1 - - 3 ,  m a m # # a a
LÄÄKÄRIN SIH TEER I 12 12 1 5 4 3500 35 0 9 3 50 9 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 1 5 4 3500 3509 3 50 9 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 a* % a - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 w a a m a a - -,
K U N TA IN LIITO T 6 8 I 4 2 3550 3 56 4 3 5 6 4 • _
MÄÄ- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
TARHANHOIDON OPETTAJA 9 3 - 4 3 5950 7336 a # 7421 # ^
VIRKASUHTEISET 9 3 - 4 3 5950 7336 a m 7421 m m
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 .  . . . . . •  a
MUUT KUNNAT 7 2 - 3 2 5903 6 90 4 . . aa aa
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K0K0N 4ISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT. NAISET
PERUS­
KOULU
K E S K I­
KOULU
Y L IO P ­
P ILA S
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANS10
N A IS E T /
M AAKUNTAKIRJASTONHOITAJA 15 12 1 14
SIO MK 
5438 5438 5598
MIEHET %
VIRKASU HTEISET 15 12 1 - 14 5438 5438 5598 • • • •
KAUPUNGIT 15 12 1 - 14 5438 5438 5598 • . . .
m a a k u n t a s ih t e e r i 18 9 - 2 12 5973 5973 5085 68 6 0 74
VIRKASU HTEISET L8 9 - 2 12 5973 59 73 5085 6860 74
KAUPUNGIT 5 5 - 1 2 . • • • — -
K U N T A IN L IIT O T 13 4 - 1 10 6566 656 6 • • 6860
M AALARI 29 - 3 - - 4072 4072 - 4072 -
VIRKASU HTEISET 5 - - - - •  • • • - • • -
TYÖSUHTEI5ET 24 - 3 - - 4047 404 7 - 4 04 7 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 4478 447 8 - 4 47 8 -
MUUT KUNNAT 8 - 2 - - 3983 3983 - 3983 -
K U N T A IN L IIT O T 15 - 1 - - 3957 3957 - 39 5 7
M AALARIEN E S IM IE S l - - - “ • • • • • «
VIRKASU HTEISET 1 - - - - • • . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - •  • • • ~ • * ~
M AALARIMESTARI 4 - - 1 - “
VIRKASU HTEISET 3 - - 1 - - “
TYÖSUHTEISET I - - - - - • • -
KAUPUNGIT 4 - - i - - • • ~
MAALAUSTYÖNJOHTAJA 5 - - - - • • • • “ •  *
VIRKASU HTEISET 2 - - - - • • «• “ • • “
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - — - — • • - -
MAANMITT AUSINSINÖÖRI 3 - - - 3 -
V IRKASU HTEISET 3 - - - 3 • • • • • •
k a u p u n g it 3 - - - 3 • • • • - • • -
MAANMITTAUSTEKNIKXO 135 15 4 75 22 5603 5634 5111 5699 90
VIRKASU HTEISET 85 5 4 52 7 5582 561 4 .  • 5637 • •
TYÖSUHTEISET 50 10 - 23 15 5640 5669 5046 5824 87
KAUPUNGIT 94 11 3 47 17 5731 5750 511 6 5834 88
MUUT KUNNAT 41 4 1 28 5 5312 5369 .  • 5398 «•
MAANRAKENNUSINSINÖÖÄI 5 - - - 5 • • • • - • • “
VIRKASU HTEISET 3 - - - 3 • • • • “ • • “
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • •  • “ • • “
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 •  • •  • - • • -
MAANTIEDON JA  LUONNONHISTORIAN
LEHTORI 22 2 145 - 1 220 6259 7135 698 3 7421 94
VIRKASU HTEISET 221 144 - 1 219 6262 7139 6988 7421 94
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 «• • • • • ~ -
KAUPUNGIT 127 86 - 1 126 6282 7215 698 7 7693 91
MUUT KUNNAT 9 5 59 - - 94 6230 7027 697 7 7110 98
MAANT1EOON JA  LUONNONHISTORIAN
OPETTAJA 1 1 - - 1 • « «• • • “ “
V IRKASU HTEISET 1 1 _ - 1 t§ _
MUUT KUNNAT 1 1 _ _ 1
* *
_
M 4APERATUTKIMUSTEKNIKK0 1 - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ - _
* *KAUPUNGIT 1 - - - - _ _
MAARAKENNUSMESTARI 48 1 - 28 8 5543 5633 # m 5622
VIRKASU HTEISET 41 1 - 23 7 5593 5699 # 5688
TYÖSUHTEISET 7 - - 5 1 5244 5244 _ 5244 _
KAUPUNGIT 8 - - 4 - 5430 5430 _ 5430 _
MUUT KUNNAT 40 1 - 24 8 5565 5674 m m 5662
M AASTOSUUNNITTELIJA 3 - - 1 - _
TYÖSUHTEISET 3 - - I - ## _ _
MUUT KUNNAT 1 - - _ _
k u n t a i n l i i t o t 2 - - 1 - _
MÄASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÜNJOH-
TAJA 3 - - 1 •
* *
_
* *TYÖSUHTEISET 3 - - 1 • _ _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - m m _ m # _
M AATALOUSAINEIOEN OPETTAJA 7 1 1 3 2 6 26 7 6892 6805
VIR K ASU H TEIS ET 7 1 1 3 2 6267 6892 6805
KAUPUNGIT 1 - - 1 - _ _
MUUT KUNNAT 5 1 1 2 2 a m
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - _ t  # _
MAATALOUSHAN JO U T E L IJ A 2 2 - _ 2 _ _
VIRKASU HTEISET 1 1 - 1 ## _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ 1 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - • 1 _ _
MAATALOUSLAUTAKUNNAN A S IA M IE S 1 - - 1 - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - _ _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - _
MAATALOUSLOMITTAJA 1281 982 146 86 23 3360 3431 3461 3332 104
VIRKASU HTEISET 8 4 56 19 6 - 3295 3327 3393 3194 106
TYÖSUHTEI SET 1 19 7 926 127 80 23 3364 3438 3465 3346 104
KAUPUNGIT 147 102 20 6 1 3383 3482 3528 3377 104
MUUT KUNNAT 1134 880 126 80 22 3356 3424 3453 3324 104
MAATALOUSNEUVOJA 1 1 - 1
* *VIRKASU HTEISET 1 1 - 1 - _
MUUT KUNNAT 1 1 - i - m m m _ _
MAATALOUSSIHTEERI 308 32 - 93 41 4642 4673 4397 4705 93
VIRKASUHTEISET 30 5 29 - 91 4 0 4649 4 68 0 4 44 5 4705 94
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1
KAUPUNGIT 40 6 - 12 6 4719 472 8 4 39 4 4787 92
MUUT KUNNAT 2 6 8 26 - 81 35 4631 4665 439 8 4694 94
MAAT ALO U SS1H TEE R I-E LIN K Ê IN O -
A S IA M IE S 3 1 - - 3 •  •
VIRKASU HTEISET
TYÖSUHTEISET
2
1 1
- - 2
1 • • * * - • * -
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 •  • •  • •  • .  . •  •
AHMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YH T. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
HAAT ALGUSTYÖNJOHTAJA 7 - - 1 - 5126 5126 _ 5126 _
VIRKASUHTEISET 4 - - _ _ __
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 _ _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - # # _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - _ m s _ _
K U N TA IN LIITO T 3 - - - - _ _
MAATALOUS!ttiNOHJAAJA 1 - - - - 9 m _
VIRKASUHTEISET l - - - _ m 9 _
KAUPUNGIT* l - - - _ _
HAAT ALOGSTYÖNTEK IJÄ 8 1 2 1 • 3392 3396 3374
VIRKASUHTEISET 2 - — _ — _
TYÖSUHTEISET 6 1 2 1 - 3569 3574 # 9 ##
KAUPUNGIT 1 1 1 - - m m _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - m . _ _
KU N TA IN LIITO T 6 - 1 1 - 3456 3456 • 3456 _
M A A T ILA IN  TARKASTAJA 1 - - I - # # _
VIRKASUHTEISET 1 -  ' - 1 - m m _
" *
_
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m # _ _
MAAT ILAN HO ITAJA 2 - - - - m 9 ## _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - _ # # _ _
TYÖSUHTEISET I • - - _ # _ _
MUUT KUNNAT 2 - - - - m m - _
M A ATILA SIH 1E ER I I 1 - - 1 m m 9 _
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 m . m 9 9 9 _ _
KAUPUNGIT I 1 - - 1 9 # m m 9 _
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 10 1 - 4 2 6202 6812 # m 6676
VIRKASUHTEISET 10 1 - 6 2 620 2 6812 9 9 6676
KAUPUNGIT 2 - - 1 - 9 9 _ m 9 _
MUUT KUNNAT 6 1 - 5 2 6265 6 69 6 # e 6507
MAIOOKKATSASTAJA 41 39 1 17 - 3827 3827 3 81 9
VIRKASUHTEISET 40 38 1 17 - 3 82 8 3828 38 2 0
TYÖSUHTEISET l L - - - 9 m _ _
KAUPUNGIT 17 15 - 7 - 3789 3 78 9 3763
MUUT KUNNAT 3 3 1 2 - m 9 _ _
KU N TA IN LIITO T 21 21 - 8 - 3837 383 7 3837 _ _
MAIDCNTARKASTAJA 10 8 - 2 - 3910 3942 4031 # #
VIRKASUHTEISET 10 8 - 2 - 3910 3942 4031
KAUPUNGIT 8 6 - 1 - 3859 385 9 3950 ä #
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - m # _ _
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - m m _ _
MAIOGNTARMSTUSAPULAINEN 2 2 - 2 - 9 9 _ _
VIRKASUHTEISET
TYÖSUHTEISET
1
1
1
1 _
1
1
- * • • • " -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 _
* *
_ _
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 • m m
MAISEM ASUUNNITTELUA 4 3 - - 3
" " * *TYÖSUHTEISET 4 3 - - 3
KAUPUNGIT 4 3 - - 3
’  *MAISTAJA 1 1 — _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # 9 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
MAJANHGITAJA 6 5 1 1 1 4451 463 6
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 5 4 1 # m
KAUPUNGIT 6 5 1 1 1 4451 4636
MAJOI TUS APULAINEN 6 6 1 4 1 3626 362 6 3 8 7 4 #
VIRKASUHTEISET 6 4 1 3 - 3540 3540
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 # # ## _ 1
KAUPUNGIT 6 6 - 3 1 3874 3874 3 8 7 4 _ __
MUUT KUNNAT 2 - 1 1 - _ _
MALL JN T E M JÄ 1 - - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - w a
* *
_
KAUPUNGIT 1 - - - - 9 # • _
MANKELGIJA 1 1 - - - w m _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - _ # _ _
M ARKKINO INTI AS IA IN H O ITA JA 5 3 - 2 3 #
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 _
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 t#
* *KAUPUNGIT 4 2 - 2 2 # m # m
KU N TA IN LIITO T 1 1 - _ _ _
MARKKINO1NTIPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 _ # _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 9 99 _
K U N TA IN LIITO T 1 - - 1 - 9 , _ _
MARKKINO1NTIS1HTEERI 3 1 - _ 3 9 99
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 9 m _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 _
* *
_
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 99
MATEMAATTISTEN AINEIO EN OPET-
TAJA 11 5 - - 11 672 0 7765 # 7648 9 m
VIRKASUHTEISET 11 5 - - 11 6720 7765 7648
KAUPUNGIT 8 3 - - 8 7334 8494 9 m 99
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 .  9
M A TE M A TIIK 4N ,F Y S IIK A N  JA KE -
MIAN LEHTORI 749 324 1 6 739 5769 6972 6 6 9 2 7185 93
VIRKASUHTEISET 745 321 1 6 735 5773 6976 6 70 7 7179 93
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4
KAUPUNGIT 420 189 - 3 415 5787 7036 6 7 1 0 7303 92
MUUT KUNNAT 323 133 1 2 320 5757 6892 6672 7046 95
KU N TA IN LIITO T 6 2 - 1 4 5166 6758 , , • •
IM M IT T I HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET «
M ATEMATIIKAN LEHTORI 9 3 AA 1 1 91 6553 8012 7690 8300 93
VIRKASUHTEISET 91 AA 1 1 89 6549 6023 7 69 0 8333 92
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • • • - •  • -
KAUPUNGIT 62 36 - 1 61 6622 601 9 7815 6301 94
MUUT KUNNAT 3 0 8 1 - 2 9 6409 8030 713 2 8357 85
K U N T A IN L IIT O T I - - - 1 • • •  • •  • -
M ATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN
LEHTORI A3 21 - - 42 6408 7409 695 1 7846 89
VIRKASUHTEISET A3 21 - - 42 6408 7409 6951 7646 89
KAUPUNGIT 18 10 - - 17 6A60 7386 697 1 7904 88
MUUT KUNNAT 25 11 - - 25 6370 7426 6 9 3 3 7813 89
M ATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
NUOR LEHTORI 2A 6 - - 2 4 6161 7653 7737 7611 102
VIRKASUHTEISET 2A 6 - - 24 6161 7653 77 3 7 7611 102
KAUPUNGIT 11 6 - - 11 6200 7455 7288 •  • •  •
MUUT KUNNAT 13 2 - - 13 6128 7820 •  • 7591 •  •
M ATEMATIIKAN JA  LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 3 5 12 - - 35 7303 9200 8702 9459 92
VIRKASUHTEISET 33 11 - - 33 7265 9216 882 1 9413 94
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • «• • • •  • • •
KAUPUNGIT 21 11 - - 21 7 A 32 9362 8760 10024 87
MUUT KUNNAT IA 1 - - 14 7109 8957 • • 902 5 • •
MATEM« JA  LUONNONOPIN OPETTAJA 6 3 - - 6 6638 8036 • • • • •  •
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 6638 8038 • • • • . .
KAUPUNGIT A 1 - - 4 • • • « •  * • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • • • •  • - -
M ATEMATIIKAN OPETTAJA 1 0 A - - 10 693A 6693 • • 9176 • •
VIRKASUHTEISET 10 A - - 10 693A 8693 • • 9176 •  •
KAUPUNGIT 9 A - - 9 6823 8630 m • • . • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • •  • •  » -
MATER IA 4L IH 4N K K 1JA 2 1 - 1 1 • • • • « i •  • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • •  • - •  « -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 • • •  • •  • •  • • •
MAT ER I4AL1TEKN1KKC 5 - - 3 - • • •  • • • -
V IRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • « - •  • -
TYÖSUHTEISET 3 -  - - 2 - • • •  • • • -
KAUPUNGIT 5 - - 3 - • • • • - • • -
M ATK AILU AS IA M IES 14 A - 4 10 5554 5554 • • 5512 • •
V IRKASUHTEISET 11 3 - 3 8 5A5A 5454 • • 5446 • «
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 • m • • • • • • • •
KAUPUNGIT 9 A - 4 5 5990 5990 • • • • . .
MUUT KUNNAT A - - - 4 • • •  • • • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • •  « - • • -
MATKAILUNEUVOJA 3 6 3A - 4 31 3597 3597 3585 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 . . - -
TYÖSUHTEISET 31 29 - 2 28 3586 358 6 3571 .  .
KAUPUNGIT 3 3 32 - 4 29 3614 361 4 362 2 •  • . .
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2 «• «« • . •  • . .
M ATKAILUPÄÄLLIKKÖ 11 A - 1 10 6536 6668 .  . 6824
VIRKASUHTEISET 10 A - l 9 665 4 6799 « . 7068
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • •  • - • # -
KAUPUNGIT 11 A - 1 10 6536 6666 • • 6 82 4 •  •
M ATKAILUSIHT EERI 25 12 - 4 20 4545 4 61 4 42 7 0 4931 87
VIRKASUHTEISET IA 7 - 2 12 4681 4881 442 7 5335 83
TYÖSUHTEISET 11 5 - 2 6 4117 4273 • • 4461 • •
KAUPUNGIT 21 9 - 4 16 4667 4749 434 0 5055 86
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • • • • «•
K U N T A IN L IIT O T 1 l - - 1 • • - -
MAT KA ILUSUUNNITT E L IJ A 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • . - -
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 2 1 - - 2 • • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • -
TYÖSUHT E I!E T 1 1 - - 1 « . - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 .  . • •
M ATKALIPPUJEN TARKASTAJA A9 49 - 1 - 4616 4818 4818 - -
VIRKASUHTEISET A9 49 - 1 ■ - 4018 4818 4818 - -
KAUPUNGIT A9 49 - 1 - 4818 4818 4818 - -
M ATKASIHTEERI 2 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - - • « . . • . - -
MUUT KUNNAT 2 2 2 - - • • •  . • • - -
MATRUUSI 11 1 - 1 1 3875 4391 • * 4 13 7 . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . - -
TYÖSUHTEI SET 10 - - 1 - 3777 4137 - 4137 -
KAUPUNGIT 11 1 - 1 1 3875 4391 • . 4137 • •
MEKAANIKKO 79 9 1 21 1 4562 4730 4397 4772 r 92
VIRKASUHTEISET A2 1 - 4 1 4453 4495 .  , 4506 , ,
TYÖSUHTEISET 37 8 17 - 4685 4996 4 44 0 5149 86
KAUPUNGIT 68 6 1 12 1 4607 4766 4 45 5 479 6 93
K U N T A IN L IIT O T 11 3 - 9 - 4285 4505 • • 458 9 «•
M EKÄÄN1KKO-KAXTSIJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MENETELMÄSUUNNITTELIJA 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
MESTARI 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
HETALLIKCRJAUSMI ES 3 - - - - .  # 4 4 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • ~ -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • . . - -
M ETALLIO PIN  AINEENOPETTAJA I - - - - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • •
METALLITYÖNOPETTAJA 38 - - 15 13 6028 6816 - 6816 -
VIRKASUHTEISET 36 - - 15 13 6028 6816 - 6616 -
KAUPUNGIT 24 - - 9 10 614 0 7124 - 7124
MUUT KUNNAT 13 - - 5 3 6128 6615 - 6615 -
K U N TA IN LIITO T 1 - - 1 - * • , , - .  # -
METSÄESIMIES 6 - - 2 - 6277 6277 - 6277 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - •  • «• - .  .
TYÖSUHTEISET 3 - - - - . . . . - • « -
KAUPUNGIT 6 - - 2 - 627 7 6277 - 6277 -
m e t s ä n h o it a j a 8 2 - - 8 8087 8094 8356
VIRKASUHTEISET 7 1 - - 7 6088 8095 8356 . .
TYÖSUHTEISET i 1 - - 1 •  • . . - -
KAUPUNGIT , 7 1 - - 7 6088 8095 6356
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 . . . . - -
METSÄNVARTIJA 3 - - - - «« •  • •  •
VIRKASUHTEISET 3 - - - - •  • •  • ~ • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . . . - .  . -
METSATEKNIKKO 41 - 1 13 4 5400 5416 - 5416 -
VIRKASUHTEISET 40 - 1 13 4 5382 5398 5398
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • m . . - • •
KAUPUNGIT 30 - 1 9 4 5394 5416 - 5416 -
MUUT KUNNAT 11 - - 4 - 5418 5418 - 5418 -
METSÄTYÖNJOHTAJA 43 - - 7 3 460 7 4607 - 4607
VIRKASUHTEISET 18 - - 3 1 480 9 4609 4809 -
TYÖSUHTEISET 25 - - 4 2 4462 4462 - 4462 -
KAUPUNGIT 31 - - 3 2 4635 4635 4635 -
MUUT KUNNAT 11 - - 4 1 4551 4551 - 4551
K U N T A IN LIIT O T 1 - - T - •  • • • - -
METSÄTÖIDEN ESIM IES 2 - - 1 •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •  • . . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 4 4 - -
MIELENTERVEYSHOITAJA 30 20 - - - 4906 490 8 4 69 5 5333 88
VIRKASUHTEISET 30 20 - - - 4 90 8 4908 4 69 5 5333 88
KU N TA IN LIITO T 30 20 - - - 490 8 4 90 8 4 6 9 5 5333 68
MIELENTERVEYSLÄÄKARI 2 1 - - 2 ## . . 4 4 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • .« •  • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 # 4 44 4 4 _ _
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 . . 4 4 - 4 4 -
M IE LIS A IR AA N H O ITAJA 395 5 2694 73 1105 378 4636 4652 4 64 3 4673 99
VIRKASUHTEISET 3864 2628 63 1079 353 46 53 4669 4 6 6 2 4685 100
TYÖSUHTEISET 91 66 10 26 25 3933 3 94 8 3 89 4 4092 95
KAUPUNGIT 744 552 22 2 0 7 6 4 3983 3985 403 1 3851 105
MUUT KUNNAT 51 44 - 19 8 4607 4645 4 62 3 4785 97
KU N TA IN LIITO T 31 6 0 2096 51 879 286 4790 481 0 4804 4821 100
m i e l i s a i r a a n h o i t c h a r j o i t t e l ij a 5 4 4 - 1 4 4
TYÖSUHTEISET 5 4 4 - 1 .  . 4 4 4 4
KU N TA IN LIITO T
MIELISAIRASOSASTCN v a s t a a v a
5 4 4 - 1 * * • • • • * •
HO ITAJA 2 2 - 1 - 4 4 - _
v ir k a s u h t e is e t 2 2 - 1 - . . 4 4 - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 1 - 4 4 - -
M IESHCITAJA 15 1 1 3 1 3878 387 6 3610 4 4
VIRKASUHTEISET 11 - 1 1 - 3705 3705 - 3705
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 1 m 4
KAUPUNGIT 15 1 1 3 1 3878 3878 3810 44
MIESCHJAAJA 2 - - 1 - 4 4 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - m 4 4 4 _
KAUPUNGIT 2 - - 1 • 4 4 4 4 _ _
M1ESTYÖT EAAPEUTT1 1 - - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - _
KAUPUNGIT I - - - - - _
m ie s v a l v g j a 3 - - - - - _
VIRKASUHTEISET 3 - - - - 4 4 4 4 - -
KAUPUNGIT 3 - - - - 4 4 4 4 - -
M IKROBIOLOGI 3 1 - - 3 4 4 4 4 4 4 4 4
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 4 4 4 4 4 4 4 4
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 4 4 4 4 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 4 4 - -
K U N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 4 4 4  4 4 4
M IKRO SKO PISTi 2 2 - - 1 4 4 4 4 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 4 4 4 4 m 4 -  ■ -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - 1 4 4 4 4 4  4 - -
MIKAOKUVAUSLABORANTT! 9 6 - - 5 327 8 3 27 6 3 32 3
VIRKASUHTEISET 9 6 - - 5 3278 3 27 8 3 3 2 3 4 4
K U N TA IN LIITO T 9 6 - - 5 3278 3278 3323 4 4 4 4
MIKROKUVAUSPXXLLik k ö 1 1 - 1 - 4 4 4 4 4 4 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - 4 4 4 4 4  4 1 _ •
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - 4 4 4 4 4 4 -
MITTARIASENNUSMESTARI 2 - - - - 4 4 4 4 - m 4 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 4 4 4 4 - 4 4 -
KAUPUNGIT 2 - - - 4 4 4 4 - •  • -
TAUUJ 3 KU NNALLISSEKTORIN PÄÄTO IM ISTEN V IR A N H A LTIJO ID E N  JA 
TO IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AH H A TEITTAIN  
LUKUMÄÄRÄT MYÖS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN» 
198 2
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- YLIO P­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA I SKESKI ANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
M IT T  ARIASENNUSTEKNIKKO 3 - - 2 - * • " ~
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • - -
M ITT A R I-  JA ASENNUSTARKASTAJA 1 - - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET I - - - - .  « - -
KAUPUNGIT L - - - - * . - -
M ITTARINKUO LTAJA 8 - - 1 - 4556 4556 - 4556 -
TYÖSUHTEISET 8 - - 1 - 4556 455 6 - 4 55 6 -
KAUPUNGIT 8 - - 1 - 4556 45 5 6 - 4556 -
M ITTARINKO R JAAJA 1 - - - - •  . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • * . - • • -
KAUPUNGIT
M ITTAR IN LU KIJA-KC N TTQ R  ¡A P U L A I­
1
‘ ' ' • • * * * *
NEN 3 2 1 - - . . • • • • • • . .
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - •  . • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 1 - - •  • • . .  • • • • •
m u u t  k u n n a t 1 1 - - - •  • • • •  . - -
M ITTAM IE S 6 0 - 1 10 2 4919 492 0 - 4920 -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - •  • •  • - • . -
TYÖSUHTEISET 59 - 1 9 2 4952 4954 - 4954 -
KAUPUNGIT 55 - 1 9 2 5006 5007 - 5007 -
MUUT KUNNAT 5 - - I - .  . • • - •  • -
M ITT ARIASENT AJA 2 3 1 - 4 - 4686 5008 .  . 5039 .  •
VIRKASUHTEISET 7 1 - L - 4675 4981 . . 5068 • •
TYÖSUHTEISET 16 - - 3 - 4691 5020 - 5020 -
KAUPUNGIT 2 0 1 - 4 - 4663 4895 • . 4924 • •
K U N T A IN L IIT O T 3 - - - - . . . . - • . -
M ITTAR¡M EKAANIKKO 3 0 2 - 3 - 4749 4992 • • 5073 • •
VIRKASU HTEISET 8 - - - - 487 2 5694 - 5694 -
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - 3 - 4704 473 6 .  . 482 5 . .
KAUPUNGIT 28 2 - 3 - 4712 4972 • • 5058 • •
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • « . - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - •  • . . - • • -
M ITT ARIMEST ARI 7 - - 1 - 6307 6799 - 6799 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - • « « . - •  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - .  . . . - . . -
KAUPUNGIT 7 — - 1 - 6307 679 9 - 6799 -
M IT T A R IN L U K IJA 6 6 43 - 6 2 3640 4006 360 3 4766 76
VIRKASUHTEISET 14 8 - - 1 3778 3983 3 6 0 3 4490 80
TYÖSUHTEISET 52 35 - 6 l 3856 4015 3 60 3 4663 74
KAUPUNGIT 6 4 42 - 6 2 3847 4021 360 5 4614 75
MUUT KUNNAT 1 - - - - .  . . . - . . -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - • . • • • . - -
H IT T  ARINTARKASTAJA 6 5 - - - 4063 4063 •  • • •
V IRKASUHTEISET 1 - - — - . . . . — -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - .  . . . .  . - -
KAUPUNGIT 6 5 - - - 4063 4063 • • • •
M ITTARIOSASTON E S IM IE S 2 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - •  • .  . - -
M ITT A R ITE K N IK K O 13 9 - 4 6 459 5 4595 4 13 7
VIRKASU HTEISET 11 9 - 4 6 4307 4307 413 7 . .
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 13 9 - 4 6 4595 4595 41 3 7 . .
M ITTARIVARASTO NHO ITAJA 1 - - - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • « . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • . . - -
M IT T  AUSETUMIES 9 - - - - 4601 4801 - 4801 -
TYÖSUHTEISET 9 - - - - 4801 4801 - 4801 -
KAUPUNGIT 8 - - - - 4852 4852 - 485 2 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .  • . . - « . -
MITTAUSKESKUKSEN E S IM IE S I - - - - • • . . - . . -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - - -
k a u p u n g it 1 - - - - . . . . - . . -
MITTAUSRYHMÄN E S IM IE S 15 - 1 6 - 4608 4618 - 461 8 -
VIRKASU HTEISET 5 - 1 2 - . * •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 10 - - 4 • 4770 4785 - 478 5 -
KAUPUNGIT 12 - - 4 - 469 9 4712 - 471 2 -
MUUT KUNNAT 3 - 1 2 - . . - . . -
M ITTAUSTEKNIKKO 311 16 3 179 49 5593 5635 5 31 0 565 3 94
VIRKASUHTEISET 248 10 2 146 36 5587 5635 5 40 6 5644 96
TYÖSUHTEISET 63 6 1 33 13 5618 5637 5 15 0 5688 91
KAUPUNGIT 243 14 2 1 3 9 41 5654 5682 5386 5700 94
MUUT KUNNAT 6 8 2 1 40 8 5377 5469 .  . 5490 .  .
M ITTAU S TEK N IKKO -KAR TO ITTA JA 2 - - 1 - - -
V IRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
M IT T A U S T E K N IK K O -LA S K IJA 3 - - 3 - - -
V IRKASU HTEISET 3 - - 3 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - - -
M IT T A U S - JA  SÄÄTÖTEKNIKKO 3 - - 2 - - -
V IRKASUHTEISET 2 - — 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - -
M IT T  AUSTYÖNJOHTAJA 4 3 - 1 9 - 5271 5307 - 5307 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 5 - 5100 5100 - 5100 -
TYÖSUHTEISET 36 - 1 4 - 5305 5347 - 5347 -
KAUPUNGIT 3 4 - - 7 - 5347 5350 - 5350 -
MUUT KUNNAT 9 - 1 2 - 4985 5143 - 5143 -
MQNISTAJA 9 7 87 10 3 0 2 3391 3418 3 41 1 3483 98
VIRKASU HTEISET 19 16 - 5 2 346 7 3467 3 45 7 * #
TYÖSUHTEISET 7 8 69 1 0 25 - 3373 3407 3 39 9 346 4 98
KAUPUNGIT 62 57 5 22 _ 3457 349 9 3 47 9 # m
MUUT KUNNAT 17 15 3 5 1 3 2 3 0 323 0 3 2 2 2
K U N T A IN L IIT O T 18 15 2 3 1 3319 3319 3 34 2 •  • . .
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SXXNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
MONISTAMONHOITAJA 2 9 2A 1 8 2 3795 3801 3772 . . . .
VIRKASUHTEISET IA 13 - 6 - 3707 3719 3 62 8 . . . .
TYÖSUHTEISET 15 11 2 2 3878 3878 3942 •  . •  •
KAUPUNGIT 17 IA - 3 1 3993 3993 3981 . . . .
MUUT KUNNAT 9 8 1 A - 3A18 3437 3 42 4 • . •  •
K U N TA IN LIITO T 3 2 - 1 •  • • • .  • . . • •
MONISTUSAPULAINEN 16 15 2 5 3113 313 3 3 15 5 . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 15 IA 2 5 1 3082 3103 3 1 2 5 . . . .
KAUPUNGIT 11 10 - A l 3130 315 9 3 19 6 . . •  •
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 - •  • . . • • - -
K U N T A IN L IIT O T 3 3 1 - - •  • • • • • - -
MON1STUSKESKUKSEN HO ITAJA 3 1 2 - •  • •  • •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • •  • . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 3 1 - 2 - •  • •  • • • .  • .  «
MGOTTCRIHINAAJAN KULJETTAJA 3 - - - - • • • • - .  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - •  • • • - .  • -
MOOTTORI MI ES A - - - - •  • •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •  • • • - . . -
KAUPUNGIT A - - - . - •  • • • - •  • -
MOOTTORIKONEENHOITAJA 3 2 1 2 - •  • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • •  • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - I - - •  • • • - « • -
MUUT KUNNAT 2 1 1 1 - •  • •  • . . • • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 I - 1 - • • • • •  • - -
MOPOLXKETTI 2 - 1 - - • • •  • - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - •  • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - .  • •  • - • • -
MTC-OPERAATTORI 6 e - A - A 7 AA 4744 4 7 4 4 - -
TYÖSUHTEISET 6 8 - A - A7AA 474 4 4 7 4 4 - -
KAUPUNGIT e 8 - A - A 7 AA 4 74 4 4 7 4 4 ■ - -
MOOTTORIVENEENKULJETTAJA 2 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • •  • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . .  . - • . -
MUSEOAMANUENSSI 37 26 - - 37 5159 5194 521 6 5141 101
VIRKASUHTEISET 32 23 - - 32 5171 5184 5210 5118 102
TYÖSUHTEISET 5 3 - - 5 . . . . .  . . . •  •
KAUPUNGIT 37 26 - - 37 5159 5194 521 6 5141 101
MUSEOAPULAINEN 27 18 2 6 13 3197 328 6 3 41 9 3022 113
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 26 18 1 6 13 320A 3297 3 4 1 9 3022 113
KAUPUNGIT 27 18 2 6 13 3197 3 28 6 341 9 3022 113
MUOVITTAJA 8 8 - 1 - 3807 3 807 3807
VIRKASUHTEISET l 1 - _ _ ## _ _
TYÖSUHTEISET 7 7 - 1 - 3795 3795 3795 _ _
KAUPUNGIT 8 8 - 1 - 3807 380 7 3807 _ _
MUSEOASSISTENTT1 1 1 _ 1 m # _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ ## ## _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _ _
MLSEGLEHTGR1 2 2 - _ 2 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ 1 mm _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ _ _
KAUPUNGIT 2 2 - _ 2 _ _
MUSEOEMXNTX 1 1 - _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ 1 H __ _
KAUPUNGIT 1 1 - _ m # # m _ _
MUSEOMESTARI 3 - - 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - # m _
**
_
KAUPUNGIT 3 - - l - _ _
MUSEONHOITAJA
VIRKASUHTEISET
10
A
6
2
- 2 7
3
4766 476 6 462 7 * * - •
TYÖSUHTEISET 6 A - 2 A 4475 4475 # m I I * *
KAUPUNGIT 9 5 - 2 6 475 6 4756 # 9
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _ _
MUSEONJOHTAJA 23 10 1 - 22 696 9 6969 6 5 2 4 7311 89
VIRKASUHTEISET 22 10 - 21 7030 7030 6 52 4 7452 88
TYÖSUHTEISET 1 -  ' - - ##
KAUPUNGIT 22 9 - 21 7072 7072 6 7 2 5 7311 92
MUUT KUNNAT 1 - - 1
M USEGNVARTIJA-SIIVOOJA A A _ 1 _
**
_
TYÖSUHTEISET A A _ 1 _
* *
_ _
KAUPUNGIT A A - - # m # m _ _
MUSEO-OPAS A A _ 1 2
* *
_ _
TYÖSUHTEISET A A - 1 2 a m _ _
KAUPUNGIT A A - 1 2 _
MUSEOTOIMEN JOHTAJA 2 - - _ 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - _ 2 _ _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 9 m _
M USEGVIRKA1LIJA 5 A - - 1 m m m m
TYÖSUHTEISET 5 A - 1 m t t
KAUPUNGIT A 3 - - - # . m #
MUUT KUNNAT 1 — - 1 # # _
M USIIK IN JO H TAJA 3 1 - - 2 m m a m t  #
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 # m # #
KAUPUNGIT 2 - - 1 • • . . .
I-
TAULU 3  KUNNALLISSEKTORIN PXXTO IN ISTEN V IR A N H A LT IJO ID E N  J A  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA 
TO IN  ¡H E N K ILÖ ID E N  LUKUHXXRXT JA PALKAT ANNA T E IT T Ä IN  PALVELUSUHTEEN. KUNTAHUODON JA  SUKUPUOLEN HUKAAN, 
LUKUNXXRXT MYÖS V L E IS S IV IS T V K S E N  HUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTI HENK1LÖIÖEN LUKUMÄÄRÄT s a a n n . KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
M U SIIK K IK O U LU N  OPETTAJA 2 0 11 - 3 12 4613 4900 50 5 8 4707 107
VIRKASU HTEISET 19 11 - 3 11 4425 4727 5 05 8 4272 118
TYÖSUHTEISET 1 — — — 1 . . • • — .  . “
KAUPUNGIT 19 10 - 3 11 4614 4736 4761 4707 101
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • •  . - -
M U S IIK K IK O U LU N  REHTORI 9 2 - 3 5 650 9 6657 •  . 6960 •  •
V IR K ASU H TEIS ET e 2 - 3 4 6397 6563 • • 6885 • •
TYÖSUHTEISET i - - - 1 •  « •  • “ •  •
KAUPUNGIT 7 1 - 1 5 6 40 4 6595 • • 7028 •  •
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 - •  • •  • • • • • • •
M U S IIK K IO P IS T O N  SA ESTAjA I 1 - - 1 • • •  • • • — “
VIR K ASU H TEIS ET 1 1 - - 1 •  • • • •  • “ ~
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • • • — “
M U S IIK IN O H JA A JA 5 1 - 1 4 •  • • • • • •  • • •
V IRKASU HTEISET S 1 - 1 4 •  • •  * • • • • • •
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • •  • “ • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • . . - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 2 - 1 1 • • . . .  • • • • *
M U S IIK IN O P E TT A JA 127 57 4 17 84 4641 5005 5 14 5 4891 105
VIRKASU HTEISET 120 57 4 17 79 466 4 5031 5 14 5 4929 104
TYÖSUHTEISET 7 - - - 5 4252 4556 - 4556 -
KAUPUNGIT 63 35 1 9 41 4675 5238 5281 5185 102
MUUT KU (04 AT 62 21 2 e 4 3 4615 4769 4 92 0 4692 105
K U N T A IN L IIT O T 2 1 1 - - • • • • •  • • • •  •
M U S IIK IN  LEHTORI 51 30 - 8 4 0 5220 5896 5998 5750 104
VIRKASU HTEISET 50 30 - 8 3 9 5248 5937 5998 5846 103
TYÖSUHTEISET I - - - 1 • • «• - * • “
KAUPUNGIT 32 19 - 6 2 4 5242 6076 6 1 6 6 5945 104
MUUT KUNNAT 19 11 - 2 16 5163 5593 5708 5435 105
M U S IIK IN T E O R IA N  OPETTAJA 5 - - - 4 • • •  • “ • • —
VIRKASU HTEISET 4 - - - 4 • • •  • - • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - - ~ • • •  • “ • * —
KAUPUNGIT 5 - - - 4 • • •  • - •  *
M U S IIK K IK IR JA S T O N  H O ITAJA 15 11 - 1 14 4213 4213 4 33 1 •  • • •
V IRKASU HTEISET 14 11 - 1 13 4352 4352 4 33 1 • * -  ■
TYÖSUHTEISET 1 - - - »• • • - • • “
KAUPUNGIT I I 9 - 1 10 4228 4228 4 39 6 • • • •
MUUT KUNNAT 4 2 - - 4 • • • • • • • • • •
M U S IIK K IO P IS T O N  LEHTORI 4 3 - 2 2 • • • • • • • • • •
VIRKASU HTEISET 3 2 - 1 2 •  • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • >• •  •
KAUPUNGIT 4 3 — 2 2 . . . * •  • •  • • •
M U S IIK K IO P IS T O N  OPETTAJA 14 7 1 1 10 4707 5253 4 7 8 2 5723 64
VIRKASU HTEISET 14 7 1 1 10 4707 5253 4 7 8 2 5723 84
KAUPUNGIT 9 5 l 1 6 4607 5022 • • • • • •
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2 # m 9m
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - 2 # . _ _
M U S IIK K IO P IS T O N  JOHTAJA 2 - - - 2 m # _ _
VIRKASUHTEISET 2 - • - 2 .  m _ _
KAUPUNGIT 2 - - _ 2 m a _ _
M U S IIK K IIE R A P E U T  T I 1 - - 1 _ # # _ _
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - 9 m _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 - - 1 - 9 m m9 _ # #
M U S IIK K IO P IS T O N  REHTORI 14 2 - 1 10 7030 7208 9 9 7227
VIRKASU HTEISET 14 2 - 1 10 70 3 0 7208 9 # 7227
KAUPUNGIT 10 2 - - 8 6943 7069 706 3
MUUT KUNNAT 4 - - 1 2 • • _ _
MUUNTAMOMESTARI 2 - - 1 - # # - 9 m _
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 - _ # m
KAUPUNGIT 2 - - 1 _ # 9 _ # # _
MUUNTAMOTEKNIKKO l - - - - • . a # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m m _ m # _
KAUPUNGIT 1 - - - - m _
MOUNTAM0PÄ1VYSTÄJÄ l - - 1 _ 99 m m _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _ .  m _ _
KAUPUNGIT 1 - - 1 i - .  9 _ _
MOUNTANO SUUNNITT EL I J  4 1 - - 1 ' - _
TYÖSUHTEISET 1 _ - 1 _ m m # # _
KAUPUNGIT l - - 1 - _ _
MUURARI 3 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - - _ m 9 _ _
KAUPUNGIT 3 - - - • 9m _ _
MUUSIKKO 9 1 - 4 4 4637 4911 4941 m #
V IRKASUHTEISET 1 - - _ _ # m _ m 9 _
TYÖSUHTEISET e 1 - 4 4 4676 4966 « • 50 L I
KAUPUNGIT 9 1 - 4 4 4637 4911 4941 9a
PYLLYM IES 11 l - 1 2 4 763 476 9 4849 9 m
TYÖSUHTEISET 11 1 - 1 2 4763 4769 # # 4849
KAUPUNGIT 11 1 - 1 2 4763 476 9 # # 4849
M YLLYNHOIT4J A 1 - - - _ # _ m _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - 9 m _ 9 _
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - _ m % _ a a ..
MYYJÄ 14 14 - 1 - 3738 3739 3739 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ # m -
TYÖSUHTEISET 13 13 - 1 - 3713 3714 371 4 - _
KAUPUNGIT 3 3 - - - _ _
K U N T A IN L IIT O T 11 11 - 1 _ 3843 3843 3 8 4 3 _
MYYMÄLÄAPULAINEN 4 4 - 1 - 9m _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ 9 9 # _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - m m m 9 t  # _
KAUPUNGIT 2 2 - - • a m m9 _ _
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - 99 . . _
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SK ESKIANS10 K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ V L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
MYYMÄLÄNHOITAJA 7 7 - 3 2 3199 3 19 9 3199 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 . . .  # - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 3 1 • • . . . . - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 2 . . . . • . - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - - •  • . . .  . - -
M YYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 9 - - 5 3 5902 7024 - 7024 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 3 5902 7024 - 7024 -
KAUPUNGIT 8 - - 4 3 5895 7012 - 7012 -
K U N TA IN LIITO T 1 - - 1 - .  . •  • - •  • -
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 1 - - 1 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET X - - 1 - . . . . - . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  • • • - •  • -
M YYNTISIHTEERI 2 2 - 1 1 . . ## .  # - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 .  . . . • • - -
NAISTYCTERAPEUTTI 6 6 - - 3 4261 4261 4261 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - 3 4261 426 1 4 26 1 - -
KAUPUNGIT 1 l - - - .  . - -
K U N TA IN LIITO T 5 5 - - 3 • • . . - -
NAVETANHC1TAJA 6 3 4 - 1 3304 33 0 4
TYÖSUHTEISET 6 3 4 - 1 3304 330 4
MUUT KUNNAT 6 3 4 - 1 3304 330 4
NEUROLOGI A 2 - - 4 . . . .
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 • • . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  • •  .
KU N TA IN LIITO T 2 1 - - 2 . . • •
NEUVOJA 2 0 7 - 6 3 4 74 8 4753 4 22 8 5035 84
VIRKASUHTEISET I - - 1 - . . . . - . -
TYÖSUHTEISET 19 7 - 7 3 4730 4735 422 8 5031 64
KAUPUNGIT 13 6 - 6 2 4601 ’ 46  07 404 2 5092 79
MUUT KUNNAT 7 1 - 2 1 5023 5023 4970 .  .
NEUVOLAPSYKOLOGI 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • - -
K U N T A IN LIIT O T 1 1 - - 1 . . „ . - -
NEUVONTA-APULAINEN 1 1 - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • - -
NEUVONTATEKNIKKO 7 1 - 3 - 5072 5126 5347
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 - 528 4 5347 - 5347 -
TYÖSUHTEISET i 1 - - - • • • « - -
KAUPUNGIT 6 1 - 2 - 4896 4959 . . • •
MUUT KUNNAT I - - 1 - • • - • -
n i m i k i r j a n p i t ä j ä 2 2 - 1 1 .  . • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - .  . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 •  • . . - -
NGSTURIESIM1ES 6 - - - - 4990 5324 - 5324 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 4990 5324 - 5324 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 4990 5324 - 5324 -
NOSTURIASENTAJA 7 - - - - 4601 462 4 - 4624 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 4601 4624 - 4624 -
KAUPUNGIT 7 - - - 4601 4624 - 4624 -
NOSTURILAUTAN PÄÄLLIKKÖ I - - 1 - . • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - • • -
NOSTURINHOITAJA 65 - - 5 - 5079 5264 - 5264 -
VIRKASUHTEISET 65 - - 5 - 5079 5264 - 5264 -
KAUPUNGIT 6 5 - - 5 - 5079 5264 - 5264 -
NOSTURINKULJETTAJA 20 - - - - 4998 5183 - 5183 -
VIRKASUHTEISET 14 - - - - 4925 5101 - 5101 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5170 53 73 - 5373 -
KAUPUNGIT 20 - - - - 4998 5183 - 5183 -
NOSTURINKÄYTTÄJÄ 123 - 6 14 - 4944 5106 - 5106 -
VIRKASUHTEISET 105 - 4 12 - 5036 5155 - 5155 -
TYÖSUHTEISET 16 - 2 2 - 4406 4819 - 4819 -
KAUPUNGIT
NOSTURINKÄYTTÄJIEN A P U LA IS E S I-
123 ” 6 14 “ 4944 5106 — 5106
'
MIES 5 - - - - •  • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 5 -  . - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - - - . . • • - • • -
NOSTURINKÄYTTÄJIEN E S IM IE S 6 - - - - 5897 6843 - 6843 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 5897 6843 - 6843 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5897 6843 - 6843 -
NOTAARI 3 3 - - 3 • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • • - -
K U N T A IN LIIT O T 1 1 - - 1 • • • • - -
NUNEROTARKASTAJA 1 1 - 1 - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - « • • • - -
NUOHOOJA 77 - 1 3 - 3811 3879 - 3879 -
VIRKASUHTEISET 45 - 1 2 - 4025 4034 - 4034 -
TYÖSUHTEISET 32 - - l - 3511 3660 - 3660 -
KAUPUNGIT 64 - 1 3 - 3967 4041 - 4041 -
MUUT KUNNAT 13 - - - - 3046 3079 - 3079 -
NUOHGO J A PEST ARI 1 - - - - • • • • - • • “
VIRKASUHTEISET l - - - - •  • •  • - • « -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . • • - • • -
NIOHOOJALPPILAS 7 - 3 - - 3196 3240 - 3240 -
TYÖSUHTEISET 7 - 3 - - 3196 3240 - 3240 -
KAUPUNGIT
V 7 - 3 - -
3196 3240 “ 3240 -
AMMATTI h e n k i l Oio e n  l u k u m ä ä r ä t SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ V L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
NUGHOUSPÄÄLLIKKO I - - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET I - - • - •  •
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • ~ “
NUOR AMANUENSSI 3 2 - - 1 * • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - •  • •  • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 « • “ “
K U N T A IN L IIT O T 3 2 - - 1 •  • •  • •  • • *
NUOR AMMATTIMIES 478 12 19 47 1 412 8 4438 4 02 1 4449 90
VIRKASUHTEISET 368 9 9 29 1 4220 4565 3985 4 57 9 87
TYÖSUHTEISET 110 3 10 18 - 382 3 4016 •  • 401 2 • •
KAUPUNGIT 69 L 2 8 - 402 9 4206 •  • 4221 • •
MUUT KUNNAT 36 - 6 i - 3843 4030 - 4 03 0 -
K U N T A IN L IIT O T 373 11 l i 38 1 4174 4521 4 09 7 453 4 90
NUOR KANSL IA -A P U L A IN  EN 2 2 1 1 - • • •  • “ “
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - •  • • • “ **
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - «• •  • - -
NUOR KONEENKÄYTTÄJÄ I - 1 - - •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 - 1 - - •  • - _
KAUPUNGIT L - 1 - - • • “
NUOREMPI LA ITO SM IE S 1 - - - - • • - ”
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • -
MUUT KUNNAT 1 - - — - • • - “
NUOR LEHTORI 291 203 1 4 285 6410 7219 7 10 3 7485 95
VIRKASUHTEISET 274 193 1 4 268 6380 7191 7 06 0 7453 95
TYÖSUHTEISET 17 10 - - 17 669 6 7 67 0 754 0 785 7 96
KAUPUNGIT 217 150 1 3 212 6475 7279 7 1 4 4 7582 94
MUUT KUNNAT 69 49 - - 6 9 6204 6933 6 84 5 7147 96
K U N T A IN L IIT O T 5 4 - 1 4 • « •  • * *
NUOR M ITTARIM EKÄÄNIKKO 1 - - - - • • “ “
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • “ ~
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • “
NUOR PALOMIES 4 - - 2 • - •  • . “ “
V IRKASU HTEISET 4 - - 2 - •  • “ ~
KAUPUNGIT 4 - - 2 - • • -
5605
~
NUOR RAKENNUSMESTARI 11 1 1 2 5 4785 5409 • •
VIRKASU HTEISET 6 - 1 1 2 4967 6041 - 6041 “
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 3 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 6 - - 1 2 5315 645 8 - 6458 “
MUUT KUNNAT 5 1 1 1 3 •  • •  • •  •
NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 1 1 - - 1 • • **
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 • • ~
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — "
NUOR VAHTIM ESTARI 1 1 - - - “ “
V IRKASUHTEISET 1 1 - - - ** “
KAUPUNGIT 1 1 - - - “ “
NUORISOTALON VALVOJA 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2
NUQRISG-GHJAAJAHARJO IT T E L IJ A 3 2 2 - 1 # m
TYÖSUHTEISET 3 2 2 - 1
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - _
MUUT KUNNAT 2 1 2 - _
NUOR VERKKGPÄIVYSTÄJÄ 1 1 - - _ _ _
VIRKASU HTEISET 1 1 - - - _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - mm _ _
NUORISOHUOLTAJA 9 7 - 1 8 3845 3855 3 8 7 4
VIRKASUHTEISET 9 7 - 1 8 3845 3855 3 8 7 4 ##
KAUPUNGIT 9 7 - 1 8 3845 3855 3 87 4 m 9
NUORISOKODIN H O ITAJA 1 - - - - _ _
VIRKASU HTEISET 1 -  ■ - - - - _
MUUT KUNNAT 1 - - - ' - m # - _
NUORISOKODINJOHTAJA 14 6 . - 2 9 4830 4835 4 72 6 4916 96
VIRKASU HTEISET 14 6 - 2 9 483 0 4835 4726 4916 96
KAUPUNGIT 13 5 - 2 8 4915 4921 # # 4916
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m # - _
NUORISO- JA URHE ILU S IH T E E R I IS 6 - 4 7 418 0 4166 4 0 4 2 428 2 94
VIRKASUHTEISET 15 6 - 4 7 4180 4186 4 04 2 4282 94
MUUT KUNNAT 15 6 - 4 7 4180 4186 4 0 4 2 4282 94
NUORISONEUVO JA 8 5 - 2 5 4177 4177
VIRKASUHTEISET 4 2 - 2 2 # ,
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 3 # #
KAUPUNGIT 8 5 - 2 5 4177 4177
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 3 1 - l 1
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 .  #
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 1 # #
NUORISO-OHJAAJA 135 84 10 48 48 412 0 4130 4 1 3 4 4123 100
VIRKASU HTEISET 47 29 l 18 15 4036 4067 4 00 4 416 9 96
TYÖSUHTEISET 88 55 9 30 33 4163 4163 4203 4097 103
KAUPUNGIT 105 67 9 37 38 4199 4199 4 23 6 4 13 4 102
MUUT KUNNAT 19 13 1 5 6 3651 3722 3 65 0 3879 94
K U N T A IN L IIT O T 11 4 - 6 2 4174 4175 # # 4 26 9
NUOR ISO -C H J A A J A -R A IT T IU S -
OHJAAJA 2 1 - - - # # m 9 #
VIRKASU HTEISET 2 1 - - - # .
MUUT KUNNAT 2 1 - - - # #
NU O R ISO -« R A IT T IU S -  JA
URHE IL U S IH T E E R I 30 15 1 8 14 3941 3941 3855 4027 96
VIRKASU HTEISET 30 15 1 8 14 3941 3941 3855 4027 96
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 # # .  . - -
MUUT KUNNAT 2 9 14 1 8 13 3949 3949 386 5 4027 96
N U O R IS O -R A IT T IU S S IH T E E R I 51 34 2 15 18 4145 4150 4 0 4 0 4371 92
VIRKASUHTEISET 51 34 2 15 18 4145 4150 4 0 4 0 437.1 92
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . •  • . . .  .
MUUT KUNNAT 49 33 2 14 17 4133 4138 4 03 7 4346 93
TAULU 3
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SXÄNN. KOKONA1SKESKIAN S IO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1 - - - 1 _
VIRKASUHTEISET I - - - 1 9m # m _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 9 # -
NUORI SOS IH TEERI 29 0 159 7 91 100 4290 4309 4 22 9 4406 96
VIRKASUHTEISET 283 157 7 89 9 5 4298 4317 423 2 4423 96
TYÖSUHTEISET 7 2 - 2 5 3994 3994
KAUPUNGIT 113 64 1 38 41 434 6 4365 4 2 9 0 446 2 96
MUUT KUNNAT 177 95 6 53 5 9 4255 4273 418 7 437 3 96
NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA 13 5 - 3 5 4 10 4 4104 9 9 42 5 9
VIRKASUHTEISET 13 5 - 3 5 4104 4104 # # 425 9
MUUT KUNNAT 13 5 - 3 5 4104 4104 425 9 # #
NUORISO- JA MATKA ILU S IH TE E R I 1 - - - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - # # _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - .  . - _
NUORISOT JLONISXNTX 16 6 1 4 6 3720 3729 3 59 5 3810 94
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - 1 # . ,  #
TYÖSUHTEISET 14 5 - 4 5 3794 3805 3876
KAUPUNGIT 12 5 - 3 6 3792 3604 3896 # #
MUUT KUNNAT 4 1 1 1 - # . # #
NUORISOTOIMENJOHTAJA 32 6 - 12 10 5352 5352 5 12 9 5403 95
VIRKASUHTEISET 32 6 - 12 10 5352 5352 5129 5403 95
KAUPUNGIT 26 4 - 10 8 5388 5388 ,  * 5452 ##
MUUT KUNNAT 4 2 - 2 2 m m # Ä
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 2 - - - 2 . . # # - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m # - ^ # _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 mm - # # _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m . - Ä # _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 9 # - _
NUORISOTYÖHARJG T T E L IJA 9 7 4 - 5 2833 2833 2 82 2 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # # - _
TYÖSUHTEISET 8 6 4 ~ 4 2808 2808 2787 # .
KAUPUNGIT 2 2 1 - 1 - -
MUUT KUNNAT 7 5 3 - 4 2900 2900 # ,
NUORISOJYÖN OHJAAJA 2 9 16 3 9 11 4180 420 4 4 03 9 4406 92
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 m9 # # ^ #
TYÖSUHTEISET 26 15 3 9 10 4174 4201 4 08 2 4363 94
KAUPUNGIT 19 10 - 7 7 4799 4835 4 7 5 0 4930 96
MUUT KUNNAT 10 6 3 2 4 3004 3004 2 85 4 # . .  #
NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA 17 9 2 4 8 4305 430 5 405 9 4581 89
VIRKASUHTEISET 9 5 - 2 5 4153 4153 m m B #
TYÖSUHTEISET 8 4 2 2 3 4475 4475
KAUPUNGIT 11 6 1 2 6 4545 4545 433 8
MUUT KUNNAT 6 3 1 2 2 3665 3865 • , . .
NUORISOVALVOJA 9 6 1 - 5 3062 3062 3342 # #
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 3 9 m _ _
TYÖSUHTEISET 5 2 1 - 2 # . # #
KAUPUNGIT 4 2 1 - 2 B m
MUUT KUNNAT 5 4 - - 3 # # # #
NUOTISTOKHOI TAJA 1 - - - - m m # 9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m # _ B # _
KAUPUNGIT 1 - - - - m 9 _ _
NÄYTTEENCTTAJA 13 6 - 7 4115 4121 3682 4325 90
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 m 9 m m _ _
TYÖSUHTEISET 9 2 - 5 - 4405 4405 4325 # #
KAUPUNGIT 12 5 - 7 1 4348 434 8 4325
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - # # 9 m _ _
NÄYTTEICENOTTAJA 16 10 - 3 4 3716 371 7 378 8 3598 105
VIRKASUHTEISET 15 9 - 3 3 3754 3755 3 86 0 3598 107
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 # # _ _
KAUPUNGIT 12 7 - 3 4 3668 366 9 3774 # #
K U N TA IN LIITO T 4 3 - - - .  # ,  ,
NÄYTTELIJÄ 196 86 3 72 45 5679 5778 5701 5838 98
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . -
TYÖSUHTEISET 195 86 3 72 45 5680 5779 5701 5840 98
KAUPUNGIT 196 86 3 72 45 5679 5778 5701 5838 98
NÄ YTTELIJÄ-JÄR JE STÄ JÄ 5 - - - - # # - _
TYÖSUHTEISET 5 - - - - .  . m 9 - -
KAUPUNGIT 5 - - - - .  m m m _ # _
NÄYTTELYJEN SUNNUNTAIVALVOJA 1 1 - 1 - m m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - . . - -
KAUPUNGIT 1 - 1 - 9 # 9m # # _ _
NÄYTTELYN E S IM IE S 1 1 - 1 - m # # # _ _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - _
NÄYTTELYSIHTEERI 3 - 1 1 # m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - # 9 ##
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - 1 .  . # .
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - m m _
N ÄYTTÄMÖMEST ARI 15 - 1 2 1 5762 6297 _ 6297 -
TYÖSUHTEISET 15 - 1 2 1 5762 6297 - 6297 -
KAUPUNGIT 15 - 1 2 1 5762 6297 _ 6297 _
NÄYTTÄMÖMIES 38 4 5 2 4535 4 71 4 4653 # 9
VIRKASUHTEISET 1 - - - - # * ## - . -
TYÖSUHTEISET 37 4 1 5 2 4551 4736 4676
KAUPUNGIT 38 4 1 5 2 4535 4714 4653 # m
NÄYTTÄMÖPÄÄLLIKKÖ 2 - - - - # # # # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - # . _ # m
TYÖSUHTEISET l - - - - , , - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - • • -
AMMATTI H E N K IL0 IO E N  LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YH T.
NAYTTAmOTAIOON OPETTAJA 1
VIRKASU HTEISET 1
KAUPUNGIT 1
OBDUKTIOAPULAINEN 26
VIRKASU HTEISET 2 6
KAUPUNGIT 4
K U N T A IN L IIT O T  22
OFFSET APULAINEN 6
VIRKASU HTEISET 3
TYÖSUHTEISET 3
KAUPUNGIT 4
MUUT KUNNAT 2
OFFSETASEMOIJA 2
TYÖSUHTEISET 2
KAUPUNGIT 2
GFFSETKONEENHOIT AJA 2
VIRKASU HTEISET 1
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 2
O FFSE TKO PISTI I
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 1
OFFSETKUVAAJA 1
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 1
OFFSETMONISTAJA 2 5
VIRKASUHTEISET 4
TYÖSUHTEISET 21
KAUPUNGIT 22
MUUT KUNNAT i
K U N T A IN L IIT O T  2
OFFSETMONISTAMON HO ITAJA 1
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 1
O FFS E T-P A IN A JA  39
VIRKASU HTEISET 13
TYÖSUHTEISET 26
KAUPUNGIT 3 5
MUUT KUNNAT 3
K U N T A IN L IIT O T  1
O FFS E T-P A IN A JA N  APULAINEN 5
VIRKASU HTEISET 1
TYÖSUHTEISET 4
KAUPUNGIT S
CHJ A A J4 -N Ä Y T T E L IJÄ  3
TYÖSUHTEISET 3
KAUPUNGIT 3
OHJAAJA-KALUSTONHO ITAJA I
TYÖSUHTEISET X
KAUPUNGIT 1
OHJAAJA 715
VIRKASUHTEISET 613
TYÖSUHTEISET 102
KAUPUNGIT 374
MUUT KUNNAT 19
K U N T A IN L IIT O T  322
O H JA A JA -F Ä IV Y S T Ä J* 2
VIRKASUHTEISET 2
K U N T A IN L IIT O T  2
OHJAUSAPULAINEN 4
VIRKASUHTEISET 1
TYÖSUHTEISET 3
KAUPUNGIT 1
K U N T A IN L IIT O T  3
OHJAAJA-TALO NM IES 1
VIRKASU HTEISET 1
KAUPUNGIT 1
O HJAAJA-VALVO JA 4
TYÖSUHTEISET 4
KAUPUNGIT 2
MUUT KUNNAT 2
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 1
O H JAA JIE N  E S IM IE S  2
VIRKASUHTEISET 2
K U N T A IN L IIT O T  2
O HJELMO IJA < 4 T K | 49
VIRKASUHTEISET , l
TYÖSUHTEISET 48
KAUPUNGIT 6
K U N T A IN L IIT O T  41
O H JE LM O IJA H A R JO ITTE LIJ A 2
TYÖSUHTEISET 2
K U N T A IN L IIT O T  2
O H JE L M O IN T I-IN S IN Ö Ö R I 5
TYÖSUHTEISET 5
KAUPUNGIT 5
OIKEUDEN JÄSEN 1
TYÖSUHTEISET 1
KAUPUNGIT 1
PERUS- K E S K I-  Y L IO P - TYÖAJAN
NAISET KOULU KOULU P ILA S KESK1AN 
S 10 MK
1 _ _ 1
1 - - I • •
1 - - 1 . .
1 - 4 1 4X 49
1 - 4 1 4X49
1 - 1 - • •
- - 3 1 4144
5 - 3 1 3465
3 - 1 1
2 - 2 - v .
4 - 2 1 . .
1 - 1 -
2 - 2 -
2 - 2 -
2 - 2 -
1 — - -
1 - - - • •
— - - -
1 - - -
- - - -
- - - - •  •
- - - -
- - 1 -
- - l -
— - 1 _
20 i 7 - 3435
3 1 1 - . .
17 - 6 - 3463
18 1 7 - 3453
1 - - - •  •
1 - - - • •
- - - - • •
- - - - • •
- - — — • •
23 - 4 1 4235
8 - 1 1 3923
15 - 3 - 4391
20 - 4 - 4287
2 - - 1 . .
1 — - -
5 - 1 -
1 - 1 - . .
4 - - -
5 - 1 -
1 - - 1 • •
I - - 1
1 - - 1 ..
~ - - - • •
- - - -
- — _ _
469 17 190 227 4108
411 16 173 163 409 2
58 1 17 64 4202
262 1 1 0 0 174 4X96
14 2 2 10 404 8
193 14 88 43 4009
- - - -
- - - -
- - - -
3 - 3 1
1 - 1 -
2 - 2 1
1 - 1 -
2 - 2 i • •
1 - - - • •
1 - - - . .
1 - - -
1 1 1 -
1 1 1 -
— l — —
1 - I -
1 - - 1
1 - - 1
l - - 1
1 - 1 -
1 - 1 - . .
1 - 1 - # #
26 1 8 40 5X36
1 - - 1
27 1 8 39 5141
7 - 3 5 5275
21 1 5 35 5109
2 - - 2 # #
2 - - 2
2 - - 2
- - - 5 • •
- - — 5
- - - 5
- - - X • •_ - - 1 • •- - - X • •
ANSIO
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
MIEHET X
_
\
•  • •  • -
•  • .  . - -
4170 41 6 5 ##
4170 • • 4 16 5 •  •
•  • • • • • •  •
4 17 0 - 41 7 0 -
3465 •  • • • . .
•  • •  • - -
•  « •  • • • • •
• • • • - -
•  • •  • • • • •
• • - -
•  • - -
•  • - -
• • • . • •
•  • •  • - -
• • - • • -
• • • • • • • •
• • - • • !
- ~ i
- -
3435 3506 • • • .
•  • •  • •  . •«
3463 352 1
3453 3 5 0 7 • • . .
•  • •  • - !
•  • • •
•  • - -
•  • - -
• • - -
4266 4 1 7 2 4402 95
3985 3842 .  .
4407 4 3 4 8 4488 97
4322 4 20 2 4481 94
.  # -
• • - -
•  • • • - -
•  • •  • - -
• • - -
• • • • • •
- - . . .  . . .
• • •  • • • • •
• • - • • -
•  • - • • -
•  • - .  . -
4124 4 1 2 5 4121 • 100
4109 4 1 3 7 4051 102
4211 4 03 7 4441 91
4213 4 2 1 9 4199 100
4048 3959 # . .  #
4024 4 00 9 40 4 6 99
• • - •  • -
• • - • • -
- • • -
•  • • • • •
• • • • - -
• • * • .  .
• • - -
* • • • « •
• • - -
•  • - -
. . - “
• * • • • •
• • • • • • •
- • • -
• • • • • •
• • • • - -
•  • - -
•  • - -
• • • • • • •  >
• • •  • • • . .
•  • •  • • .
5168 5 20 3 5122 102
• • • • - -
5173 5 2 1 3 5122 102
5275 5 14 2 ,  ,
5147 5223 5067 103
• • •  ■ - -
• • * • - -
• • • ■ - -
. . - • • -
- • • -
- • • -
- • • -
- • • -
• • — • • -
AHMATTI HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU P IL A S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
OIKEUDENPALVELIJA 1 - - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • • • - .  . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • •  • - •  . -
OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 3 1 - - 3 •  • • • • « • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 .  . • • • • . .
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • . .
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2 «• • • •  , , ,
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 •  • • • .  . • •
KAUPUNGIT 2 1 - 2 • • . . .  .
OIKEUSAVUSTAJA 104 43 1 1 100 7207 7213 7 07 5 7311 97
VIRKASUHTEISET 101 42 1 1 9 8 7259 7266 7 15 7 7345 97
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 2 •  • • • •  • •. . • •
KAUPUNGIT 46 19 - 1 43 6886 6901 6 61 6 7103 93
MUUT KUNNAT 58 24 1 - 5 7 7461 7461 7439 7476 100
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 5 3 - - 5 •  • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 5 • • • • • . . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ,  . . .
MUUT KUIMAT 3 2 - - 3 • • • • . . • •
OIKEUSNEUVOJA 9 5 - - 9 4924 4924 • • . .
VIRKASUHTEISET 9 5 - - 9 492 4 4924 • • . .
KAUPUNGIT 8 4 - - e 4971 4971 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - -  ■ i «• • • - -
OIKEUSOPIN JA  M ARKKINO INTIO PIN
LEHTORI 3 2 - - 3 • • «• •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 •  • •  • • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • • • • • • •  •
O IKO LU KIJA 1 1 1 - « • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - • • •  • - -
OMAISUUSVARASTONHOITAJA 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
OMAKOTIPUUTARHANEUVOJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - «• • • - -
OMPELIJA 234 234 8 18 1 3586 3599 3 59 9 - -
VIRKASUHTEISET 161 161 2 12 - 3591 3593 3593 - -
TYÖSUHTEISET 73 73 6 6 1 3574 3611 3611 - -
KAUPUNGIT 80 80 4 6 - 3651 3666 3 66 8 - -
MUUT KUNNAT 10 10 - - - 3900 3900 3900 - -
K U N TA IN LIITO T 144 144 4 12 1 3527 3539 3 53 9 - -
OMPELIJAN APULAINEN 2 2 - - - • • • « • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .  . • • •  . - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - •  « • • • • - -
O M P E L IJA -L1 INAVAATEVARASTON-
HG ITAJA 5 5 - - - •  • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 _ _ _
KU N TA IN LIITO T 3 3 _ _ _
OMPELIJA-VARASTONHOITAJA 1 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _
KU N TA IN LIITO T 1 1 _ _
OMPELUNEUVCJA 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _ '  *
MUUT KUNNAT 1 l _ _ _
0MPELUN0HJ4AJA 6 6 3 1 _ 3776 3776 3776 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 1 _ _
TYÖSUHTEISET 4 4 2 1 _
KAUPUNGIT 3 3 l 1 _ _
MUUT KUNNAT 2 2 2 _
K U N TA IN LIITO T 1 1 _ _ _
OMPELUNOPETTAJA 6 6 - , 2 3 5072 5711 571 1
VIRKASUHTEISET 5 5 2 2
TYÖSUHTEISET 1 1 _ 1
KAUPUNGIT 5 5 _ 2 2
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 _ _
OPAS 9 8 1 - 6 3631 3819 394 3
VIRKASUHTEISET 2 2 1 _
TYÖSUHTEISET 7 6 - 6 3824 4030 4 2 3 0
KAUPUNGIT 8 7 1 - 5 3267 3479 3572
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 _ _
OPERAATTORI 62 34 1 27 25 4279 4396 4 21 1 4622 91
VIRKASUHTEISET 11 9 - 7 2 4070 4203 4 09 8
TYÖSUHTEISET 51 25 20 23 4325 4438 4251 4618 92KAUPUNGIT 29 15 1 14 10 422 3 4300 4 1 5 9 4451 93
KU N TA IN LIITO T 33 19 - 13 15 4329 4481 4252 4792 89
O PER AATTO R I-HARJO ITTELIJA 1 - _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - _
OPETTAJA 140 89 - 30 99 5527 6117 5965 6381 93
VIRKASUHTEISET 123 80 - 29 85 5647 6256 6 1 2 0 6510 94
TYÖSUHTEISET 17 9 - 1 14 46 54 5109 4 59 3 5690 81KAUPUNGIT 94 61 - 17 71 5424 6050 5875 6374 92
MUUT KUNNAT 37 22 - 12 20 5921 6442 626 1 6709 93
KU N TA IN LIITO T 9 6 - 1 8 4982 54 73 5799
OPETUKSEN AVUSTAJA 9 9 1 1 3 3462 3462 3462 _ _
TYÖSUHTEISET 9 9 1 1 3 3462 3462 3462 _
KAUPUNGIT 4 4 - 1 2 _ _
KU N TA IN LIITO T 5 5 - 1 • • , , - -
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
OPETUKSENJOHTAJA 2 2 - - 1 — • • • *
VIRKASU HTEISET 2 2 - - 1 • • aa •  • -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •  • . . • a - -
OPETUKSEN OHJAAJA 22 11 1 1 19 5858 6921 66 4 8 7194 92
VIRKASU HTEISET 22 l i 1 1 19 5858 6921 6 64 8 7194 92
KAUPUNGIT 19 10 1 1 16 5841 6894 65 9 6 7225 91
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 « . a. . . •  • «•
OPETUSHO1TAJA 1 - - - - « • •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - — - - « . — • • -
O PETUS- JA  KASVA7US7YONOHJAAJA 2 2 1 - - •  • •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 1 - - . . •  • > • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - «• .« • • - “
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - • • • a • • - -
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 2 8 10 1 4 23 6908 6908 690 1 6913 100
VIRKASU HTEISET 28 10 1 4 23 6908 6908 6901 6913 100
KAUPUNGIT 2 2 8 1 3 16 7040 7041 7 12 0 6996 102
MUUT KUNNAT 6 2 - 1 5 6422 6422 • a • •
OPETUSTOIMENJOHTAJA 2 1 - - 1 * . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - l « • • • • • •  •
KAUPUNGIT 1 - - - - • . •  a - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . • •
GPETUSTOIMENCHJAAJA 5 3 - - 4 • • • • • • • •
V IR K ASU H TEIS ET 5 3 - - 4 •  • • • •  t •  •
KAUPUNGIT A 2 - - 3 •  • «• • • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 « • aa -
OPINNONOHJAAJA 9 4 1 2 6 4977 593 0 •  • •  •
V IRKASU HTEISET 8 3 - 2 6 5222 629 4 • • •«
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • a. - -
KAUPUNGIT 7 3 - 2 5 5215 6 37 9 • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 1 - 1 «• a. . . • •
OPINTONEUVOJA 12 3 - 5 7 5983 68 78 7075 • •
VIRKASU HTEISET 12 3 - 5 7 5983 6878 7075 • •
KAUPUNGIT 6 2 - 3 3 5922 680 9 • • . .
MUUT KUNNAT 6 1 - 2 4 6043 694 8 • • • •
o p i n t o - o h j a a j a 429 194 5 71 326 5556 6781 6 63 9 6896 96
VIRKASU HTEISET 4 2 9 194 5 71 328 5556 6781 6 6 3 9 6696 96
KAUPUNGIT 231 101 4 30 187 5462 6798 659 7 6955 95
MUUT KUNNAT 196 92 1 41 140 5664 675 4 6 6 8 0 6819 98
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - - 1 « • a. • • • • • •
O P IN T O -O H JE IT A  ANTAVA OPETTAJA 33 21 - 2 31 5576 7197 7211 7174 101
VIRKASU HTEISET 33 21 - 2 31 5576 7197 721 1 7174 101
KAUPUNGIT 3 3 21 - 2 31 5576 7197 721 1 7174 101
GPISKELUNNEUVOJA 12 11 1 - 10 5235 5235 5 30 5 • • • •
VIRKASU HTEISET 11 10 1 - 10 5261 5261 5340 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - a a • • • • - -
KAUPUNGIT 11 10 1 - 10 5261 5261 5 34 0 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - aa .  , - -
OPISTO NJCHTAJA 1 - - - 1 . . • a - .  . -
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 • a - a • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 a a • a - • « -
O PISTCN PEHTORI 3 - - - 3 a. - a . -
VIRKASU HTEISET 3 - - - 3 - . * -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - • . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 a # • « - a . -
OPISTCN S IH TEER I 2 2 - - 2 • a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 a. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . a. - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 2 aa a. - -
OPPIKOULUN REHTORI 7 2 - - 7 9165 92 82 • a
VIRKASU HTEISET 7 2 - - 7 9165 9282 aa
KAUPUNGIT 4 - - - 4 . * «a - -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 a. • a • . • a
OPPILASASUNTOLAN HO ITAJA 24 22 - 9 1 4218 4228 4 2 0 4 • a
VIRKASU HTEISET 16 14 - 8 1 4650 4666 4611 • •
TYÖSUHTEISET 9 8 - 1 - 349 8 3498 3 49 2 • a
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - .a • a • , • a
MUUT KUNNAT 11 11 - 7 1 4893 4893 4 89 3 - -
K U N T A IN L IIT O T 11 10 - - - 3619 3619 3626 ,  « • a
OPPILASASUNTOLAN HO ITAJAN APU-
LA IN EN 1 1 - - 1 • a a . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 aa • a - -
MUUT KUNNAT 1 l - - 1 • « . . - -
O PPILAS KC D IN  H O ITAJA 5 3 - 1 - .a . . • • • a
VIRKASU HTEISET 2 2 - 1 - a a aa - -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • a a • . .
KAUPUNGIT 1 1 - - - a. - -
K U N T A IN L IIT O T 4 2 - 1 - • a . . • . •  a
O PPILAS KC D IN  JOHTAJATAR 5 5 - 3 1 - -
VIR K ASU H TEIS ET 5 5 - 3 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - a . .a - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 a. • a - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - - -
O PPILAS KC D IN  VALVOJA 4 2 - - - .  .
TYÖSUHTEISET 4 2 - - - .a a.
MUUT KUNNAT 1 - - - - a. - -
K U N T A IN L IIT O T 3 2 - - - .a • a • • . .
O PPI MATERIA  4 L /KESKUKSEN
H O ITA JA 11 7 - 2 6 4017 4403 3566
VIRKASU HTEISET 6 3 - 1 4 4094 4803 a • a .
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 2 # , . . « • a.
KAUPUNGIT 10 7 - 2 5 3960 438 5 3566 aa
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • a • a - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKI ANSIO KOK .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P IL  AS KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA-
JA 4 - - - 4 - m m -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 • - - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 •  « - -
OPPIVELVOLLISUUSVALVOJA 2 2 - 1 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 . . - -
ORGANISAATIOSUUNNITTELUA 3 2 - - 3 . . . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3
KAUPUNGIT 3 2 - - 3
O RG ANISAATIOTUTKIJA 3 1 - - 2
TYÖSUHTEISET 3 l - - 2
KAUPUNGIT 3 1 - - 2
O SA-A IKA -A PU LAIN EN 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ## -  ■ -
K U N T A IN LIIT O T I 1 - - 1 • • -  1 -
ORKESTERIN INTENDENTTI L - - - 1 - ^ m • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - m # -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - * . -
OSASTOAPULAINEN 2 77 5 2762 103 253 115 3882 389 0 3 89 3 3387 115
VIRKASUHTEISET 1123 1118 31 108 57 3891 3896 38 9 9 ##
TYÖSUHTEISET 1652 1644 72 145 5 8 3676 3886 368 8 3562 109
KAUPUNGIT 1022 1016 35 103 31 3849 3855 3 85 9 3250 119
NUUT KUNNAT 1404 1397 55 111 37 3939 3950 39 5 2 3504 113
K U N TA IN LIITO T 349 349 13 39 4 7  . 3749 3753 375 3 - -
OSASTOAVUSTAJA 1835 1826 55 890 489 3566 3578 35 7 9 3375 106
VIRKASUHTEISET 1700 1691 43 828 469 3550 3562 3 5 6 3  - 3375 106
TYÖSUHTEISET 135 135 12 62 20 3779 3760 37 8 0 - -
KAUPUNGIT 203 202 5 10 0 34 3734 3736 373 8
NUUT KUNNAT 21 21 1 3 4 3592 3592 359 2 - -
KU N TA IN LIITO T 1611 1603 49 78 7 451 3545 3557 3 55 8 3382 105
GSASTCINSINÖÖRI 8 - - 2 6 7913 7917 - 7917 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 4 7775 7780 - 7780 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 . . •  • - -
KAUPUNGIT 8 - - 2 6 7913 7917 - 7917 -
GSASTCKANREERI 4 1 - 1 3 •  • . . . .
VIRKASUHTEISET 3 l - - 3 9 #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • . . - -
KAUPUNGIT 4 1 - 1 3 • •
OSASTCNES1MIES 12 10 - 5 2 496 3 49 89 5018
VIRKASUHTEI SET 12 10 - 5 2 4 96 3 49 89 5018
KU N TA IN LIITO T 12 10 - 5 2 4963 4989 5018
OSASTONHOITAJA 452 443 2 219 180 474 3 4822 4 822 4815 100
VIRKASUHTEISET 451 442 2 218 160 4742 4821 4621 4815 100
TYÖSUHTEISET 1 L - 1 - . . . . - -
KAUPUNGIT 118 116 2 52 62 4570 4601 459 9 ,  .
MUUT KUNNAT 51 50 - 27 22 4809 4951 4 9 6 0 # . ##
KU N TA IN LIITO T 2 83 277 - 140 9 6 460 3 4891 4 8 9 0 4911 100
OSASTONHOITAJA« SAIRAALASSA 2 11 6 2052 5 1160 790 4905 4992 4987 5153 97
VIRKASUHTEISET 2 11 5 2051 5 1159 790 4 90 4 4991 4 96 6 5153 97
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - •  • •  • • • - -
KAUPUNGIT 421 415 1 241 156 4790 4822 48 1 7 5178 93
MUUT KUNNAT 48 47 - 21 16 5276 5311 5329
KU N TA IN LIITO T 1647 1590 4 898 618 4923 5025 5021 5163 97
OSASTONHOITAJA» HUOLTOLAITOK-
SESSA 234 230 - 118 67 4913 5003 5003 . . . .
VIRKASUHTEISET 233 229 - 118 67 4916 5006 5007 • • . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . . • • - -
KAUPUNGIT 97 97 - 55 2 9 484 3 4855 485 5 - -
MUUT KUNNAT ^ 0 40 - 14 12 4800 4847 484 7 - -
K U N TA IN LIITO T 97 93 - 49 2 6 5029 5214 522 4 . . . .
OSASTONHOITAJA« KIRJASTOSSA 115 107 6 4 105 474 1 4743 475 6 4565 104
VIRKASUHTEISET 114 106 6 3 105 4746 4748 4 76 2 4565 104
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 -  ■ • • • • • • - -
KAUPUNGIT 111 103 6 3 102 47 4 7 4748 4762 4565 104
MUUT KUNNAT 4 4 - l 3 . . • • • • - -
OSASTONHOITAJA« MUU 75 75 1 36 28 4679 4752 4752 - -
VIRKASUHTEISET 74 74 1 35 28 4662 4756 4756 - -
TYÖSUHTEISET1 1 I - 1 - • • •  • • • - -
KAUPUNGIT 36 36 1 13 15 4605 4672 4672 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 .  . .  • .  . - -
K U N TA IN LIITO T 36 36 - 22 12 4733 4812 4812 - -
OSASTGNHCITAJA-KÄTILÖ 3 3 - 2 - . . •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - •  • • • . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - • • • • • • - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - • • • • •  • - -
OSASTONHQITAJA-L ABORATGR1 0 -
HOITAJA 10 10 - 7 3 4562 4709 4709 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 7 3 4562 4709 4 70 9 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • •  • . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • •  • • . - -
KU N TA IN LIITO T 7 7 - 4 3 455 8 4738 4738 - -
O SASTG N HO ITAJA-LÄÄKINTÄVO IM IS-
TEL IJA 6 6 - - 6 4451 4531 4531 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - 6 4451 4531 4531 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 • • • • • • - -
K U N TA IN LIITO T 3 3 - - 3 • • • • • . - -
OSASTCNHCIT AJATAR 12 12 1 7 2 4799 4908 4908 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 1 7 2 4799 4908 4908 - -
KAUPUNGIT 1 l - 1 - • • •  • • • - -
K U N TA IN LIITO T 11 11 1 6 2 4821 4912 4912 - -
7 1283037001-12
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONÄISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YL IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU P I  LAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO  MK MIEHET %
OSASTONJOHTAJA 21 7 _ 5 8 7985 8046 6 6 1 9 8760 76
VIRKASU HTEISET 7 5 - 2 5 7790 7973 •  • • •
TYÖSUHTEISET IA 2 - 3 3 808 3 8083 8116 •  •
KAUPUNGIT 6 A - 1 5 8137 8351 •  • •  •
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - «• •  • - -
K U N T A IN L IIT O T IA 2 - 3 3 8063 8083 8116 •  «
OSASTONAÄÄKÄRI 1136 375 A 2 1119 9153 11062 104 89 11344 92
VIRKASUHTEISET 1125 369 A 2 1108 9153 110 6 9 104 90 11351 92
TYÖSUHTEISET 11 6 - - 11 9189 103 04 10430 • • • •
KAUPUNGIT 191 66 1 1 189 9073 9575 9 0 4 4 9 86 9 92
K U N T A IN L IIT O T 9A5 307 3 1 930 9169 11362 108 09 11628 93
OSASTON VASTAAVA HO ITAJA 3 3 - 1 - * • •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - • • . . •  « - •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • •  • • • •
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - - • • • • •  • - -
OSASTONYLILÄÄKÄRI 120 12 - - 120 12991 138 89 14471 13825 105
VIRKASU HTEISET 120 12 - - 120 12991 13889 14471 138 25 105
KAUPUNGIT 7 - - - 7 10944 12311 - 12311 -
K U N T A IN L IIT O T 113 12 - - 113 13117 13907 14471 139 30 104
OSASTOPÄÄLLIKKÖ 166 AO - 25 149 9242 9387 72 8 0 9964 73
VIRKASU HTEISET 157 39 - 2A 122 8655 8827 7 1 5 3 938 0 76
TYÖSUHTEISET 29 1 - 1 27 12420 12420 •  • 124 25 . .
KAUPUNGIT 120 35 - 18 9 0 8672 6897 6 9 1 0 9716 71
NUUT KUNNAT A - - 2 2 • • • • - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 62 5 - 5 57 10347 10347 •  • 10389 • •
OSASTOSIHTEERI 160 148 - 50 108 5039 5069 498  7 5447 92
VIRKASU HTEISET 157 129 - A2 96 5012 5041 4 95 0 5458 91
TYÖSUHTEISET 23 19 - 8 12 5229 5260 52 3 8 • • • •
KAUPUNGIT 116 93 - 33 73 5254 5291 5 22 7 5549 94
MUUT KUNNAT 36 29 - e 25 4840 4 8 4 0 4 7 3 3 5186 91
K U N T A IN L IIT O T 2 6 26 - 9 10 4371 4413 4 4 1 3 - -
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 5 A - - 3 • • • • • . • •
V IRKASUHTEISET 5 A - - 3 •  « . . •  • • •
KAUPUNGIT 3 3 - - 1 • • . . - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • • • •  • . .
O SASTOSIHTfcERI-VIRKAHOLHOOJA 2 2 - 1 - •  • - -
VIRKASU HTEISET 1 l - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - - . . . . -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • . . - -
G SATYtKYKYISO H JAAJA 1 - - - - • . •  • - • • -
V IRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - •  • “
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • . -
OSO1TETOIMISTON HO ITAJA l 1 - 1 - • • •  • •  . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • • - •  . - “
OSTAJA 16 6 - 5 7 5383 5383 5920 5115 116
VIRKASU HTEISET 3 - - - 2 •  • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 15 6 - 5 5 5568 5568 5 9 2 0 5333 111
KAUPUNGIT 18 6 - 5 7 5363 5383 5920 5115 116
GSTORYHMÄN E S IM IE S 3 - - 2 - •  • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - • • - . . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - .  • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - • . -
GSTO SIHTEERI 2 2 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • . . •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - « • .  • - -
G STO VIRKA1L1JA 2 - - 2 - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - • • “
CTOLARYNGOLOGI 2 - - - 2 •  • •  « - -
V IRKASU HTEISET 2 - - - 2 •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • . . -
PAALUTTAJA 1 - - 1 - • « - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
XAUPUNGZT 1 - - 1 - •  • - -
p a a l u t u s t e k n ik k o 1 - - - - •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . ~ -
P A IK A LL IN E N  IS Ä N N Ö IT S IJÄ 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • « - -
P A IN A JA 7 5 - 2 - 4174 4174 s • .  .
TYÖSUHTEISET 7 5 - 2 - 4174 4174 •  • • •
KAUPUNGIT 7 5 - 2 - 4174 4174 .  • . .
PA1NAMON E S IM IE S 1 - - 1 - • • • « - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • .  . - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • . . - -
PAINATUSKESKUKSEN E S IM IE S 5 - - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - •  • «• - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • . . - -
KAUPUNGIT 5 - - — - • • .  * - -
PA IN ATU SPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - '
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
PAINEAST IAN H ITSAA JA 6 - - - - 5466 6066 - 6066 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5466 6066 - 6066 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5466 6066 - 6066 -
PA IN EASTIAM ESTARI 2 - - 1 - • • • • - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - •  • . . - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . «• - • « "
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AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K 0 K .K E S K 1-
PALVELUSSUHDE PERUS­ KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO  MK MIEHET X
PAINOAPULAIN EN 7 6 1 3 - 3496 349 6 3548
TYÖSUHTEISET 7 6 1 3 _ 3496 3496 3548 ##
KAUPUNGIT 6 5 1 3 - 3456 3456
MUUT KUNNAT 1 1 — - _ ## ## _ _
PA1NOTYÖNTEKIJÄ I 1 - - - m m _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - mm 9 _
KAUPUNGIT 1 1 - - - m0 _ _
PALKANLASKENTASIHTEERI 2 2 - I 1 99 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 I m 0 m 9 # 9 _ _
KAUPUNGIT l 1 - 1 - m # m 9 _ _
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - t 9 # m # - _
PALKANLASKIJA 945 934 15 411 157 3906 3930 393 3 3600 109
VIRKASUHTEISET 62 7 817 8 365 138 3905 3923 3927 3626 108
TYÖSUHTEISET 118 117 7 46 19 3915 39 73 3978 # . 9m
KAUPUNGIT 48 0 475 8 20 9 89 3865 3900 390 4 m m m #
MUUT KUNNAT 247 243 3 1L2 31 397 9 3992 3998 .  m m9
KU N TA IN LIITO T 21 6 216 4 90 3 7 3912 3924 392 7 9 # 99
P A LK A N LA S K IJA -K A N S L IS T I 3 2 - 1 - 99 .  m m . m m
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - # . 99 # 9 9 9 m9
KAUPUNGIT 2 1 - l - 9m m 9 . #
MUUT KUNNAT 1 1 - - - mm # # _ -
PALKANLASKU A-ARKISTONHOIT AJA l 1 - 1 - 99 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 # m _ _
PA LKA N LA S K IJA -K IR JA N P ITÄ JÄ 2 2 - 2 -• # , _ _
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - # # # 9 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - # 9 9 # - _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - # # % % -  ' _
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - _ _
P A LK K A -A S IA IN  HO ITAJA 2 2 - 1 - 9 m m m _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - 9 # - _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT l 1 - - - ## m9 # # - _
PALKANLASKU A-TO IM ISTOAPUL A I -
NEN 2 2 - 1 - 99 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - # 9 m9 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - # . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - l - m 9 - -
P A LK K A -A S IA IN  KA N S LIS TI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - # # _ -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - - -
PALKKA-ASIAM IES 2 - - - 2 9 9 _ . # _
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 m m - ,  , -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 99 - , , -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 9 # - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 191 189 2 92 22 3967 4029 40 3 4
VIRKASUHTEISET 176 174 1 65 18 3982 4045 405 1 . , ,  ,
TYÖSUHTEISET 15 15 1 7 4 3792 3839 383 9 _ _
KAUPUNGIT 99 99 2 46 14 3892 3909 390 9 - _
MUUT KUNNAT 65 83 - 43 8 4040 4160 4 17 5 # 9 9 #
KU N TA IN LIITO T 7 7 — 3 _ 4133 4133 413 3 _ _
P A LK K A K IN JA N P ITÄ JÄ -K A N S LI$T I 2 2 - - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 m m m 9 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - # # m m m _
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 m # _ _
p a l k k a k i r j a n p i t ä j ä - p a l k a n l a s -
K 1 JA 6 6 - 3 1 3862 3862 3862 _ _
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 1 3662 3862 3862 _ _
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 m m .  m m 9 _ _
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - 9 # m 9 _ _
PALKKALASKENNANT ARKAST a j  A L 1 - - 1 ## m m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 9 m m m a _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 9 . .  # -
PALKKASIHTEERI 16 10 - 7 4 62 00 62 75 5839 7001 83
VIRKASUHTEISET 12 7 - 5 2 5943 6010 5418 # 0
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 2 .  # M m
KAUPUNGIT 12 6 - 5 3 6215 631 4 5627 7001 80
MUUT KUNNAT 1 1 - - - m m # , _ _
KU N TA IN LIITO T 3 3 - 2 1 99 # # _ _
PALKKATEKNIKKO 4 - - 3 - m # m # _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 9 m 9 0 ,t _
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - # . m9 _ _
KAUPUNGIT 4 - - 3 _ 9 9 m # _ , t
PALKKATOIMISTON ESIM IES 2 2 - 1 - m9 9 m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 _ 1 _ m9 t  # _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m 0 m # _ _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - 9 9 9 9 # # _ -
PALO ASEMANHOITAJA 2 - - 1 - ,  m ## - 0 # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - m # _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - 9 9 # # _ # _
KAUPUNGIT 1 - - - - m 9 _ _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - m # # # , , _
PALOESIM1ES 225 - - 35 15 5287 5459 - 5459 _
VIRKASUHTEISET 212 - - 33 13 5287 5440 _ 5440 _
TYÖSUHTEISET 13 - - 2 2 5285 5778 - 5778 _
KAUPUNGIT 208 - - 32 14 5354 5505 - 5505 -
MUUT KUNNAT 17 - - 3 1 4 47 0 4905 _ 4905 _
PALCINSINÖÖRI 3 - - 1 2 9 m m # _
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - # . _
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 # # ## _ _
PALQKALUSTONHOIT AJA 15 - 1 - - 386 9 4018 _ 4018 _
VIRKASUHTEISET 8 - - - - 3935 4190 _ 4190
TYÖSUHTEISET 7 - 1 - - 3794 3621 - 3821 -
KAUPUNGIT 1 _ _ _
MUUT KUNNAT 14 - 1 - - 3620 3977 - 3977 -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO KOK«KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
PALOKERSANTTI 3 - - - - - -
VIRKASU HTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - — - - - -
PALOKQRPRAALI 8 - - - 1 4731 4978 - 49 7 8 -
VIRKASU HTEISET 8 - - - 1 4731 4 97 8 - 497 8 -
KAUPUNGIT 8 - - - 1 4731 4 97 8 — 4 97 8 -
PALOMESTARI 163 - - 52 24 6 04 6 6 56 9 - 65 6 9 -
VIRKASU HTEISET 160 - - 50 24 6033 6552 - 6552 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - * , •  • - . . -
KAUPUNGIT 142 - - 48 23 6203 6679 - 6679 -
MUUT KUNNAT 21 - - 4 1 4986 5824 - 582 4 -
p a l o m e s t a r i- k u n n a n k a l u s t g n -
H O ITAJA 2 - - - - - -
V IRKASUHTEISET 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
PALOMEST ARI-PALOTARKASTAJA 4 - - - - - -
VIRKASU HTEISET 4 - - - - - -
MUUT KUNNAT 4 - - - - - -
PA LO M ESTAR I-VSS-PÄÄLLIKKÖ 5 - - 1 - - -
V IRKASU HTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - - -
PALOMIES 1941 3 73 38 9 155 4554 467 6 4676
VIRKASU HTEISET 1772 2 53 35 7 134 4607 4726 4726
TYÖSUHTEISET 169 1 20 32 21 3999 414 6 414 9
KAUPUNGIT 1709 2 58 3 5 5 146 4586 4683 4 68 3
MUUT KUNNAT 2 3 2 1 15 34 7 4319 4623 4 62 8
PALOM IESH AR JO ITT EL1JA 17 - 8 6 1 3307 3381 - 3381 -
VIRKASU HTEISET 6 - 5 - - 3424 3569 - 358 9 -
TYÖSUHTEISET 11 - 3 6 1 3 24 3 3 2 6 7 - 3 26 7 -
KAUPUNGIT 7 - 3 3 l 3564 3621 - 3621 •
MUUT KUNNAT 10 - 5 3 - 3113 3212 - 3212 -
p a l o m ie s k c k e l a s 2 - 1 - - , # - . . -
VIRKASU HTEISET 2 - 1 - - • • • • - • -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - - .  • -
P AL O M IES-P Ä IV Y  ST A JÄ 15 - - 4 2 4 44 9 4511 - 4511 -
VIRKASU HTEISET 8 - - 3 2 4661 4 73 9 - 47 3 9 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 • - 4208 42 51 - 4251 -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 • • - . . -
MUUT KUNNAT 12 - - 2 1 4616 4641 - 4641 -
p a l o p o s t  in h u o l t a j a 1 - - - - • • •  • - •  • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 ■ - - - - - -
FAL0PÄ1VYSTÄJÄ 9 6 - 1 1 3857 3666 4061
VIRKASU HTEISET 8 6 - l 1 3909 3918 4 06 1
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • - •  • -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 . . •  • - -
MUUT KUNNAT 6 3 - - - 366 0 3 66 0 . .
p a l o p ä ä l l ik k ö 176 1 - 41 13 5706 6272 626 0
VIRKASU HTEISET 175 1 - 40 13 5686 6256 .  . 6244
TYÖSUHTEISET i - - 1 - .  . t . - . -
KAUPUNGIT 67 - - 27 11 7140 7549 - 7549 -
MUUT KUNNAT 109 1 - 14 2 4824 5486 5460
p a l c p ä ä l l ik k ö - v s s - o h j a a j a 64 - - 4 1 4455 4995 - 4995 -
VIRKASUHTEISET 64 - - 4 1 4455 4995 - 499 5 -
KAUPUNGIT 2 - - - - - •  • -
MUUT KUNNAT 62 - - 4 1 443 6 4 93 0 - 493 0 -
P A LG P AA LLIK KÖ -V SS -P ÄÄLLIK KÖ 114 1 1 22 1 4 51 9 4916 4931
VIRKASU HTEISET 113 1 1 22 1 4522 4923 4938
TYÖSUHTEISET 1 - - - - # # . . - •  , -
KAUPUNGIT a - - 3 - 6302 6904 - 690 4 -
MUUT KUNNAT 106 1 1 19 1 4364 4766 ,  • 4780
p a l o p ä ä l l ik k ö - p a l o t a r k a s t a j a 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - l - - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - - -
p a l o p a a l u k k O -t a l g n m ie s - v s s -
OHJAAJA 2 - - 1 - - -
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
p a l o p a a l l ik k ö - t a l o n m ie s 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - _
p a l c p a ä l i i k k C -p a l c t a r k . - v s s -
p ä ä l l ik k ö 4 - - - - - -
VIRKASU HTEISET 4 - - - • - - -
MUUT KUNNAT 4 - - - - - -
PALOT ARK ¿ST AJA 115 2 1 30 4 4678 5094 •  . 5100 , ,
VIRKASU HTEISET 112 2 1 29 3 4 69 0 5109 . * 5116 , ,
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 , , •  • - •  . -
KAUPUNGIT 56 2 1 18 2 5159 5397 •  » 5421 ,  ,
MUUT KUNNAT 59 - - 12 2 4221 4806 - 480 6 -
P ALOT ¿RK 4ST AJA -A P U LA IS P A LO -
p ä ä l l ik k ö 5 - - - - - -
VIRKASU HTEISET 5 - - - - - -
MUUT KUNNAT 5 - - - - - -
PALOTARK4STAJA-KALUSTONHOITAJA 5 - - 1 - - -
VIRKASU HTEISET 5 _ _ 1 - _ _
MLLT KUNNAT 5 - - 1 - - -
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K l- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
PALOTARKASTAJA-VSS-OHJAAJA 2 - - - • _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - . _
MUUT KUNNAT 2 - _ _ _ _ _
PALOTARKASTAJ4-VSS-PÄÄLLIKKÖ 2 - - - 1 m
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 mm _ _
KAUPUNGIT 2 - - - 1 _ _
PALOT«RKASTAJA-TYOSUOJELU-
TAAKASTAJA I - - _ _ _ _
VIRKASUHTEISET I - - - t t _
MUUT KUNNAT 1 - • _ •
* *
_
PALOTEKNIKKO 1 - - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - _ a m ## _
KAUPUNGIT 1 - _ _ _ _ _
PALGTYONJGHTAJA I - - . _ _
VIRKASUHTEISET I - _ - _ _ _
MUUT KUNNAT 1 - _ _ _
P A LO ".V S S -P Ä Ä LLIK K O  SEKÄ V E S I-
JA  PUHDISTUSLAITOKSEN HO ITAJA 3 3 1 - 9 a _
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - - _
MUUT KUNNAT 3 3 1 - _ _ _
PALVELUTALON JOHTAJA 1 1 - - 1 ## _
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 # a t  # _ ' ' _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m m t# _ _
PALVELUTALON HOITAJA 1 - - - 1 t  m t4 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 # t _ _
KAUPUNGIT I - - - 1 _
PAPER INLEIKKAAJA 2 - _ _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - _ l _ _
KAUPUNGIT 2 - - - 1 m m _ _
PAPPI I - _ - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 _ _
K U N TA IN LIITO T 1 - - _ 1 _
PARTURI 4 4 . _ _ #-
* *
2. _
TYÖSUHTEISET 4 4 - - _ m 9 #t _ _
KAUPUNGIT 4 4 - _ _ _
PATOLOGI A-APULAISLÄÄKÄR I l - - - 1 _ _
VIRKASUHTEISET I - - - 1 _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 _
PATOLOGI¿YLILÄÄKÄRI 4 - - - 4 9 m _
* *
_
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 # # _ _
KAUPUNGIT 3 - - - 3 # # _ _
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 m _ _
PAV-OHJAAJA 5 - - - 1 m a _ _
VIRKASUHTEISET I - - - - _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 5 - - - 1 m a _ _
P A V I-T  AR K K A IL IJA 7 1 - 1 3 4164 4164 m # 4267 m #
VIRKASUHTEISET 7 1 - 1 3 4 16 4 4164 .  m 4267 ,  m
KAUPUNGIT 6 l - 1 3 4135 4135 m . m m
MUUT KUNNAT 1 - - - - ,  # _
PAV-T A R K K A IL !JA -R A IT T IU S S IH T E E
R l I - - 1 - .  # ~ a 9
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ _ _
KAUPUNGIT I - - 1 - - # m _
PEDAGOGI JOHTAJA 1 1 - - 1 # . - _
VIRKASUHTEISET l 1 - - 1 * * .  # _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 # # ma 9 # _
PEOAGCGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2 1 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 # # m # m a
KAUPUNGIT 1 - - - 1 ## - # # _
HULT KUNNAT I 1 - - 1
PEDAGOGINEN OHJAAJA 1 - - 1 a m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - _ # # _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - # a _
PEDAGOGINEN SUUN NITTELIJA 1 1 - - 1 # m a a _ _
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 .  # # m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . ## - _
PEITTE10EN PAIKKAAJA 1 - - - - _ , _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ m m _
KAUPUNGIT I - - - - - _
PERHEHOICONOHJAAJA 15 14 - 3 12 4056 4056 4 07 3
VIRKASUHTEISET 14 13 - 3 11 4106 4106 412 9 a m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m _ _
KAUPUNGIT 9 9 - 1 8 4011 4011 4011 - -
MUUT KUNNAT 6 5 - 2 4 4123 4123 .  #
PERHEHOIIX)N TARKASTAJA 22 20 - 1 20 4271 4286 4 30 6 #
VIRKASUHTEISET 22 20 - 1 2 0 4271 4286 4306 # m m
KAUPUNGIT 22 20 - 1 20 4271 4286 4306
PERHEHOIDON Y L IH O IT A JA l 1 - 1 - # m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - #- m # - -
KAUPUNGIT 1 l - 1 - a m m m _ _
PERHECHJAAJA 11 11 - 2 4 398 7 3994 3 99 4 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 2 2 3911 3911 3911 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 # 0 a # a # - _
KU N TA IN LIITO T 9 9 - 2 2 3831 3831 3631 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 468 459 5 115 321 4111 4125 4127 3996 103
VIRKASUHTEISET 376 368 4 84 264 400 5 4020 4 02 0 4063 99
TYÖSUHTEISET 92 91 1 31 57 454 3 4551 4563 ##
KAUPUNGIT 272 269 3 72 183 4182 4204 4209 • • . .
MUUT KUNNAT 196 190 2 43 138 40 1 2 4 01 4 4011 4101 98
TAULU 3
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HEN K ILÖ ID EN  LUKUMÄÄRÄT
PERUS— K E S K I- YLIO P­
SAANN. 
TYÖAJAN
K0K0NAISKESK1ANSIO KOK.KESK!
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
PERHEHOITAJA 3 5 33 27 4 262 7 2665 26 5 6
VIRKASU HTEISET 32 30 - 26 4 2630 2 63 0 2 6 1 8 • • . .
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - •  • •  • . . - -
KAUPUNGIT 15 15 - a 4 4086 4173 41 7 3 - -
K U N T A IN L IIT O T 2 0 18 - 19 - 1533 1533 1392 •  • • •
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 14 13 1 3 8 4056 4056 4 0 4 3 •  • • •
V IRKASU HTEISET 13 12 1 3 7 4074 4074 4 0 6 2 •  • •  •
TYÖSUHTEISET 1 l - - 1 •  • • • •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 •  • • • • • - -
MUUT KUNNAT 11 10 1 3 5 4048 4 04 8 4 03 1 • • • •
PERHEPÄIVÄHO ITAJA 30 30 - 4 2 787 788 788 - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - 1 - •  • .  . •  • - -
TYÖSUHTEISET 29 29 - 3 2 669 6 7 0 670 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 1 • • •  • . . - -
MUUT KUNNAT 27 27 - 4 1 824 824 824 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON v a l v o j a - a p u -
LA IN EN 1 1 - 1 - •  • • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •  • . . •  • - ”
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • • • • • - -
PERHERYHMÄN H O ITAJA 7 6 - 1 2 4111 4111 4 15 6 • • .  •
V IR K ASU H TEIS ET 7 6 - 1 2 4111 4111 41 5 6 • • • •
KAUPUNGIT 7 6 - 1 2 4111 4111 41 5 6 •  • • •
PERHEPÄIVÄHOIDON V Ä LIT T Ä JÄ 1 1 - - - • • .  . • • - -
V IRKASU HTEISET I 1 - - - • « • • « • - “
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • • • .  • - -
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 6 6 - 2 4 5381 5381 538 1 - “
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 • • •  • . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 •  . • • • • - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 5381 5381 538 1 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON HUOLTOHOITAJA 1 1 - - 1 •  • •  • • • - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • * . . .  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - l • • • • « . - -
PERHEPÄIVÄHOIDON O H JA A JA -K E H I-
TYSVAMMAISTEN ER ITYISTYÖNTEK l 1 - - - • • • • • • -
VIRKASU HTEISET 1 l - - - • • «• • • - “
MUUT KUNNAT 1 i - - - •  • • • • • - -
PERHETERAPEUTTI 1 - - - 1 •  • • • - • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - l . . • • - • * “
KAUPUNGIT 1 - - - I •  • . . - • • “
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 1539 984 9 262 1169 5770 6442 6 2 6 4 6722 93
VIRKASU HTEISET 1533 980 9 2 6  2 1163 5774 6445 6 2 8 7 672 5 93
TYÖSUHTEISET 6 4 - - 6 4802 5706 • • • • . .
KAUPUNGIT 771 529 8 100 626 5745 6393 6 2 4 3 6720 93
MUUT KUNNAT 763 453 1 161 540 5799 6494 6 3 2 9 673 7 94
K U N T A IN L IIT O T 5 2 - 1 3 • • • • • • • • • •
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 46  7 74 - 103 271 6049 6666 6 7 2 6 6691 98
VIRKASUHTEISET 46 6 73 103 270 6053 6 87 0 6 75 8 6891 98
TYÖSUHTEISET 1 l - - 1 • • .  • •  • - -
KAUPUNGIT 126 31 - 20 80 6200 7077 6 8 0 9 7165 95
MUUT KUNNAT 341 43 - 83 191 5993 6787 6 6 7 0 6 60 4 98
PERUSKOULUN JOHTAJA 120 24 - 36 6 9 6091 7045 6 5 7 5 7162 92
VIRKASUHTEISET 120 24 - 36 6 9 6091 7045 6 5 7 5 7162 92
KAUPUNGIT 6 6 15 - 14 45 6070 717 7 6 5 3 2 7367 89
MUUT KUNNAT 5 4 9 - 22 24 6116 6882 6 6 4 6 6 93 0 96
PERUSKOULUN JO HTAJA-OPETTAJA 727 82 5 225 359 6156 6955 6 6 7 9 69 9 0 96
VIRKASU HTEISET 72 6 82 5 22  5 358 6157 6 95 6 6 6 7 9 699 2 96
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• . . - • • -
KAUPUNGIT 106 14 4 30 57 6400 7239 6541 734 3 89
MUUT KUNNAT 6 1 9 68 1 195 302 6113 6905 6 70 7 693 0 97
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN O PETTA-
JA 2 2 9 166 - 45 155 5253 5731 5 53 3 6253 88
VIRKASU HTEISET 2 2 9 166 - 45 155 5253 5731 5533 6253 88
KAUPUNGIT 47 27 - 10 32 5488 6248 5 80 3 6849 85
MUUT KUNNAT 162 139 - 35 123 5192 5597 5 4 8 0 5975 92
PERUSKOULUN LEHTORI 3 4 3 6 2497 60 36 3314 5874 6799 6 7 1 2 7032 95
V I R K A S U H T E I S E T 3 4 2 8 2 49 4 6 0 36 3 30 7 5875 6801 6 7 1 3 7038 95
TYÖSUHTEISET 8 3 - - 7 5332 6045 .  . .  . • •
KAUPUNGIT 1898 1448 5 9 27 1799 5880 6887 6 8 0 0 7168 95
MUUT KUNNAT 1533 1044 1 9 1510 5869 6691 6 58 9 6908 95
K U N T A IN L IIT O T 5 5 - - 5 , . . . .  . - -
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 6 2 0 8 44 1 6 7 1009 4730 5218 5704 5571 6031 92
VIRKASU HTEISET 6 2 0 0 4 40 8 7 1008 4724 5219 57 05 5 57 2 6031 92
TYÖSUHTEISET 8 6 - 1 6 4493 4970 4 9 7 0 - -
KAUPUNGIT 3661 2687 4 442 3006 5178 5652 5 54 7 5942 93
MUUT KUNNAT 25 4 7 1729 3 567 1724 5275 577 8 5 60 6 613 6 91
PERUSKOULUN OPETTAJA 13 5 8 960 17 300 883 5429 5878 5 72 5 6248 92
VIRKASU HTEISET 135 5 958 17 300 861 5431 5877 5723 6250 92
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 • • • • . . .  , , ,
KAUPUNGIT 2 2 8 164 15 43 153 5160 5617 5 41 9 6126 68
MUUT KUNNAT 11 3 0 796 2 25 7 730 5484 5931 5788 6272 92
PERUSKOULUN REHTORI 2 0 4 40 4 28 156 8505 8607 8 64 9 8596 101
VIRKASUHTEISET 2 0 3 40 4 28 155 8512 8614 8 64 9 8606 101
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • . . - .  . -
KAUPUNGIT 132 27 3 16 103 6417 8537 8753 8481 103
MUUT KUNNAT 71 12 1 12 52 8679 8746 8483 8801 96
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 , , • • - -
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 8 4 - - e 8584 8639 • • • . «•
V IRKASUHTEISET 6 4 - - 8 8584 8639 • • • • . .
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . . . - •  • -
MUUT KUNNAT 6 4 - - 6 8888 8929 •  . .  . • •
PERUSKOULUN Y L Í-A S T E E N  O PETTA-
JA 104 65 - 11 89 6020 666 3 6 64 3 6697 99
VIRKASUHTEISET 104 65 - 11 89 6020 6663 6 64 3 6697 99KAUPUNGIT 59 35 - 8 49 5894 657 0 6 52 6 6632 98MUUT KUNNAT 45 30 - 3 4 0 6186 6765 6 77 7 6802 100
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI“ Y L IO P “
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I“
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN“  
S 10 MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 204 10 1 48 132 7885 7896 7492 7917 95
VIRKASUHTEISET 2 0 4 10 L 48 132 7865 789 6 7492 7917 95
KAUPUNGIT 152 7 1 34 97 787 5 769 0 7480 7910 95
MUUT KUNNAT 52 3 - 14 3 5 7913 7913 .  « 7937 •  •
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 26 8 47 - 15 2 3 9 6826 886 4 872 4 8894 98
VIRKASUHTEISET 266 47 - 15 2 3 9 862 6 8864 872 4 689 4 98
KAUPUNGIT 113 22 - 4 105 8761 8840 872 4 8868 98
MUUT KUNNAT 155 25 - 11 134 887 4 8882 872 4 6913 98
PERÄMIES 1 - - - - . . •  • - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - •  . -
PE S IJÄ 79 79 - - -  . 354 7 354 7 3547 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 44 - - - 362 4 3624 362 4 - -
TYÖSUHTEISET 35 35 - - - 3 45 0 3450 345 0 - -
KAUPUNGIT 29 29 - - - 3649 3649 3649 - -
MUUT KUNNAT 2 6 26 - - - 354 2 3542 3542 - -
KU N TA IN LIITO T 24 24 - - - 3 42 8 3 42 6 3 42 8 - -
P E S IJ ¿ “ LAITOSAPULAINEN 2 2 - - - •  • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . • • .  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - •  • • • • • - -
P E S IJÄ “ S IIVOOJA 8 6 - - - 353 5 3535 3535 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - •  • • • . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • •  • • • - -
KAUPUNGIT 6 6 - - - 350 6 3 50 6 3506 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • . . .  . - -
P E S IJÄ “ VAA1EHU0LTAJA 4 4 - - - • . . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . .  . •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 • - - - • • • . •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • • • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - - - •  • •  • •  • - -
PESIJÄN APULAINEN 3 3 - - - •  • •  • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •  • • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - • • •  • • . - -
PESUAPUL4INEN 53 52 4 3 1 335 5 3 36 5 3376 • • . .
VIRKASUHTEISET 42 41 4 3 l 3357 3369 338 3 • • • •
TYÖSUHTEISET 11 11 - - - 3350 3350 3350 - -
KAUPUNGIT 11 11 - - - 3566 3566 3566 - -
MUUT KUNNAT 12 12 1 - - 3462 3462 3462 - -
K U N TA IN LIITO T 30 29 3 3 1 3 23 6 32 53 326 9 • • • •
PESULA-APULAINEN 530 519 15 29 4 3478 3499 350 4 3239 108
VIRKASUHTEISET 3 2 9 323 7 17 2 3525 3551 3560 3116 114
TYÖSUHTEISET 20 1 196 8 12 2 3402 341 3 3414 .  . ,  ,
KAUPUNGIT 60 77 3 3 - 3537 3549 3545
MUUT KUNNAT 81 81 6 2 2 3547 354 7 354 7 - -
K U N TA IN LIITO T 3 6 9 361 6 24 2 3451 3478 3466 3083 113
PESULAITCKSEN HOITAJA 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - - - -
p e s u l a l a c o r a t o r io n h o it a j a 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 - -
p e s u l a m e s t a r i 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
PESULANHCITAJA 77 74 - 2 - 3899 3901 3894 , , . .
VIRKASUHTEISET 55 55 - 2 - 3925 3927 3927 - -
TYÖSUHTEISET 22 19 - - - 3 83 4 38 3 4 3796 • • •  •
KAUPUNGIT 15 14 - - - 3929 3929 3922 .  . . .
MUUT KUNNAT 22 21 - - - 36 73 3873 38 6 4
K U N TA IN LIITO T 4 0 39 - 2 - 3902 3905 3899 .  . .  .
PESULAN JA VARASTONHOITAJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
PESULANHCITAJA-KONEPESIJÄ 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
K U N TA IN LIITO T
PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS­
1 1 “ “ ~ “
TONHOITAJA 3 3 - — - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - - - -
PESULAN JOHTAJA 6 3 - - 2 5146 5232 . .
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 2 5146 52 32 • • • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • - • • -
K U N TA IN LIITO T 5 3 - - 1 • • •  • .  . • • •  •
PESUNH0U4JA 12 12 - - - 3602 3 60 5 360 5 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - - - 3537 3540 354 0 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 5 5 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - - - -
K U N TA IN LIITO T 4 4 - - - - -
PESUNJ0H1AJA 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 “ - “ - “
AMMATTI HEN K ILÖ ID EN  LUKUMÄÄRÄT SXXNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NA IS ET KOULU KOULU P IL A S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
PESUNLXHETTXJX 1 1 - - - B m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # , - -
KAUPUNGIT I 1 - - - . . # , - -
PIANONSOITONOPETTAJA 3 7 29 - 4 31 4773 5 24 6 5 1 7 8 5494 94
VIRKASU HTEISET 35 28 - 3 30 4753 5200 5 16 3 5348 97
TYÖSUHTEISET 2 1 - l 1 . . . .
KAUPUNGIT 34 27 - 4 29 4791 5179 5 09 6 5499 93
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2 # #
PIANONSOITONLEHTORI 9 5 - 1 8 5180 6092 m m # #
VIRKASU HTEISET 9 5 1 8 5 1 6 0 609 2 # #
KAUPUNGIT 9 5 - 1 8 5180 6092 m .
P I IR I- IN S IN Ö Ö R I 12 - 1 2 9 10415 1 0 5 3 7 - 10537 •
VIRKASU HTEISET 4 - 1 - 3 m m _ m m
TYÖSUHTEISET 8 - - 2 6 10413 105 9 6 105 96 -
KAUPUNGIT 12 - 1 2 9 10415 1 0 5 3 7 • 10537
P IIR IK E N T T X M E S T A R I 3 - - 1 - - .  # _
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
P IIR IM IT T A U S T E K N IK K O 3 - - 2 - - m m _
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - m m - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - # ^ _ m m _
P IIR IP U T K IM E S T A R I 3 - - - - - -
VIRKASU HTEISET 2 - - - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ # # _
KAUPUNGIT 3 - - - - • # # -
P 1 IR IPU U TAR H U R I 28 1 - 4 1 5472 5 5 6 0 5469
VIRKASUHTEISET 11 - - - 1 5109 5183 - 5183 -
TYÖSUHTEISET 17 1 - 4 - 5707 5803 * . 5665
KAUPUNGIT 27 1 - 4 - 5536 5626 5534
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
P IIR IR AKENN USM ESTARI 5 1 - - - * * .  #
V IRKASUHTEISET 4 - - - - # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - _
KAUPUNGIT 4 - - - - • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .  # - -
P IIR IT A R K A S T A JA 8 1 - 2 - 5513 5513 5577
VIRKASU HTEISET 8 1 - 2 - 5513 5513 5577
KAUPUNGIT a 1 - 2 - 5513 5513 5577
P I IR  IT  EK N IKKO 9 - - 4 1 69 7 0 6 99 9 - 6999 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 - - # Ä _
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 - •
KAUPUNGIT 6 - - 3 1 7355 7399 - 739 9 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - # , - -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - # m m # _ _
P 11R1TYÖNJOHTAJA 13 - - 4 - 5644 56 58 - 565 8 -
VIRKASU HTEISET 10 - - 3 _ 5426 5446 _ 5446 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - # m _
KAUPUNGIT 12 - - 3 - 54 74 54 89 5489 _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - m m _ _
PIIR TU R IG P E K A A TTO R I 2 2 _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 _ 1 _
* *
_ _
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 _ _ _
P IIR T X J X 827 769 2 9 4 9 0 109 3855 3867 3 87 7 3741 104
VIRKASUHTEISET 363 340 9 2 3 6 32 388 0 3866 3 8 6 7 416 7 93
TYÖSUHTEISET 46 4 429 20 25 4 77 3 63 6 3853 3 68 5 3461 112
KAUPUNGIT 707 6 6 0 21 422 87 3872 3886 3 89 4 3778 103
MUUT KUNNAT 63 55 6 34 12 3598 3598 3618 345 7 105
K U N T A IN L IIT O T 57 54 2 34 10 3928 3 93 0 393 1
P I IR T X J  ¿ H A R JO IT T E LU  A 2 2 1 _ 1
TYÖSUHTEISET 2 2 1 _ 1 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - _ l _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 1 1 _ _ _
P IIR T X J X -K A N S L IS T I 3 3 2 _ mm _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 _ 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 _ L _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - l _
* *
_ _
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 _ _ _
K U N T A IN L IIT O T 1 1 _ _ _ _
P 1 IR T X JX -K A R T O IT T A JA 3 1 - 2 _
VIRKASUHTEISET 1 _ _ _ _ _
* *TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - #t
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - m m m #
MUUT KUNNAT 1 — - 1 _ _ _
p i i r t Xj a - l a b o r a n t t i 1 1 _ 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ \  * _ _
KAUPUNGIT 1 1 _ 1 _ _
P IIR T X jX -M A L L IN T E K iJ Ä 1 - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _ _ _
KAUPUNGIT l - - - _ f t
**
_
PIIR TXJ¿-R AKENN USM ESTAR I 3 1 - 1 _ # #
VIRKASUHTEISET 2 - _ 1 _ _
TYÖ SLHT f I S E I 1 1 _ _ _ _
KAUPUNGIT 3 1 - 1 _
P IIR T A J X -S IH T E E R I 1 1 _ 1 _ _ _
VIRKASU HTEISET 1 1 1 _ _
KAUPUNGIT 1 1 _ 1 _
* *
_ _
P IIR T Ä J Ä -S U U N N IT T E L IJ A 3 2 - 3 _
VIRKASUHTEISET 2 1 _ 2 _
TYÖSUHTEISET l 1 _ 1 _
* *
_
KAUPUNGIT 2 1 - 2 -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . .. . . - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK I
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO V H T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET «
P IIR TÄ JÄ -T O IM IS T O A P U LA IN E N e 8 1 4 - 3052 308 8 3088 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - .  . 00 - . -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 3 - 3051 30 9 9 309 9 - -
KAUPUNGIT l 1 - 1 - •  • • « - -
MUUT KUNNAT 7 7 1 3 - 2 9 5 9 3001 3001 - -
P liR T A J A -T C IM IS T O V IR K A IL IJ A 2 2 - - 1 . . # # - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 m9 .  . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 a 0 0 0 - -
P IIR TÄJÄ -TU TK IM U S APU LAIN E N I 1 - I - mm 00 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .  . ,  # - -
KAUPUNGIT 1 1 -  - 1 - « , - -
PIIRTAMÖN ESIM IES 10 6 - 4 3 518 5 5196 4821 * .
VIRKASUHTEISET 7 5 - 2 3 47 3 3 4 74 9 0 0 0 0 a a
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - m0 a 0 . 00
KAUPUNGIT 9 5 - 4 2 5285 5285 •  • *  #
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 .  a .  * - -
PIIRTAMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - l - •  • - # # -
KAUPUNGIT 1 - - l - # * - -
PIIRUSTUKSEN OPETTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - * . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . .  . - -
PI1RUSTUSARKISTON HO ITAJA 3 3 - 2 - 0 0 0 m - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - • • .  . *  . - -
P IS IG T TA JA 3 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . . .  # - -
K U N T A IN LIIT O T 3 3 - 2 - • • * * •  • - -
P O IK IE N  KÄSITYÖN OPETTAJA 35 - - 12 17 5699 6339 - 6339 -
VIRKASUHTEISET 35 - - 12 17 5699 6 33 9 - 6339 -
KAUPUNGIT 33 - - 11 16 5584 6258 - 6256 -
MUUT KUNNAT 2 - - I l .  . - • * -
P C L IK L IN  1K4NH0ITAJA 4 4 - 2 1 • . • . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 *  , - ■ -
KAUPUNGIT 1 l - I - •  • •  . - -
KU N TA IN LIITO T 3 3 - I 1 •  • . . • • - -
P O L IK L IN IK A N  SAIRAANHOITAJA 7 7 - 3 4 4 51 4 4641 4 6 4 1 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 4 4 5 1 4 4641 4641 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 .  . •  . - -
KU N TA IN LIITO T 4 4 - 2 2 .  . .  , - -
PCLTTOAINEMESTARI 2 - - - - .  # - # , -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . - # # -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • - • • -
PCLTTGAINETEKNIKKO 1 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • « • • - -
KAUPUNGIT 1 - - _ _
POSTIKESKUKSEN HOITAJA I _ - - _ a a _ _
TYÖSUHTEISET I - _ - _ 0 * _
KAUPUNGIT 1 - - - - 0 a 0 a _ _
POSTITTAPA 6 4 1 3 - 3549 3 54 9 0 0
VIRKASUHTEISET I l - 1 _ # 0 a0 0 0 _ _
TYÖSUHTEISET 5 3 1 2 _ am 0 0
* *KAUPUNGIT 5 3 1 2 - 00 aa 0 0
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - a a 0 0 0 0 _ _
PREPARAATTORI e 3 - 3 - 4011 4075 0 0 0 a 0
VIRKASUHTEISET 6 1 - 3 _ 384 7 3932
TYÖSUHTEISET 2 2 - - _ a a _ *1
KAUPUNGIT 2 2 - - - a a , t _ _
KU N TA IN LIITO T 6 1 - 3 - 3847 3932 0 0 0 0 a a
PR O JE KTI-IN S IN Ö Ö R I 10 - - 5 5 8136 8136 - 8136 _
TYÖSUHTEISET 10 - - 5 5 8136 6136 - 8136 _
KAUPUNGIT 10 - - 5 5 813 6 8136 - 8136
PROJEKTI JOHTAJA 2 - - - 2 a 0 _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 a a
KAUPUNGIT 2 - - - 2 0 0 a a _ _
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 12 - - 2 7 6880 8860 _ 8880 _
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 a a
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 5 8742 67 42 _ 8742
KAUPUNGIT 5 - - - 4 am 0 _ 0 _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • 0 0 _ 0 _
KU N TA IN LIITO T 6 - - 2 2 9615 9615 - 9615 _
PR O JE KTIJO H TAJA 6 1 - - 6 10974 109 74 a m i t # t
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 6 109 74 109 74 0 0 0 a 0
KAUPUNGIT 5 - - - 5 B a 00 _ 0 _
K U N TA IN LIITO T 1 - - 1 0 m 0 0 0 0 _ _
PROJEKTISIHTEERI 27 20 4 2 0 480 7 4807 47 6 5 4925 97
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 # 0 0 0 a a
TYÖSUHTEISET 24 17 3 18 4654 4854 4 8 2 4 4925 98
KAUPUNGIT 21 16 L 3 15 460 0 4 60 0 46 9 3 a 0 0
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 a 0 a a 0 0 _
K U N TA IN LIITO T 4 2 - 1 3 0 0 00 0 a
PROJEKTITUTKIJA 1 _ _ 00 _
* *
_
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 0 0 _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 0 a aa _ 0a _
PROJEKTISUUNNITTELIJA 2 - - - 1 i t _ 0 l
VIRKASUHTEISET 1 - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 0 0 _ I I _
KAUPUNGIT 2 - _ _ 1
**
_ _
PROSESSI-INSINÖ Ö RI 1 - -
TYÖSUHTEISET I - - _ a 0 0 0 _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • ,  , - -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMXXRXT SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANSIO KOK.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUMT AMUGTQ Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
PROSCSSITEKNiKKO 2 - - 1 - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT Z - - 1 - • • •  • - . . . -
PROSESS1NHOITAJA 10 - - - - 6 25 4 6522 - 65 2 2 -
TYÖSUHTEISET 10 - - - - 6 25 4 6522 - 652 2 -
KAUPUNGIT 10 - - - - 6 25 4 6 52 2 - 652 2 -
P R O V IIS O R I 5 5 - - 5 . . •  • • • - -
V IRKASUHTEISET 5 5 - - 5 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - - 4 • • . . .  • - -
PSYKOLOGI 6 1 8 47 3 4 4 606 5639 5643 5 64 6 5633 100
VIRKASU HTEISET 590 452 4 3 579 5673 5677 5 6 8 2 5663 100
TYÖSUHTEISET 28 21 - 1 27 4918 4 91 8 4 87 3 5055 96
KAUPUNGIT 183 150 3 2 178 5633 5635 56 5 9 5526 102
MUUT KUNNAT 16 15 - - 16 5457 5457 546 4 •  • •  «
K U N T A IN L IIT O T 41 9 30 8 1 2 412 5649 5653 564 8 5667 100
PSY KGLOG1HAR J O I IT  E L IJ A 2 2 18 - 1 21 3682 3 86 2 3 7 8 3
VIR K ASU H TEIS ET 3 2 - - 3 • • • • •  •
TYÖSUHTEISET 19 16 - 1 16 3955 3955 390 6
KAUPUNGIT 16 13 - - 16 4 32 8 4328 4 3 2 3
K U N T A IN L IIT O T 6 5 - 1 5 2693 2693 •  •
PUHDISTAMON H O ITAJA 9 3 - - 14 1 468 2 511 9 - 5119 -
VIRKASU HTEISET 26 - - 5 1 5387 5902 - 5902 -
TYÖSUHTEISET 67 - - 9 - 4 4 0 9 4816 - 481 6 -
k a u p u n g it 53 - - 9 1 5042 5618 - 5618 -
m u u t  k u n n a t 40 - - 5 - 420 6 4458 - 4 45 8 -
PUHDISTUSLAITOKSEN H O ITA JA 15 - - 2 - 45 4 7 5129 - 5129 -
VIRKASU HTEISET 6 - - 1 - 4 97 8 5651 - 5651 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 - 4 26 0 4780 - 4780 -
KAUPUNGIT 4 - - - - . . . . - •  • -
MUUT KUNNAT L I - - 2 - 420 9 4627 - 4627 -
PUHEENOPETTAJA 7 7 - - 7 515 6 5419 54 1 9 - -
VIRKASU HTEISET 7 7 - - 7 5156 5419 5 41 9 - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 •  • •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . •  . •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - l •  • •  • .  • -  ■ -
P U H E H ÄIR IÖ ISTEN  OPETTAJA 59 56 - 5 51 5315 5739 5 6 7 4 •  • •  «
VIRKASU HTEISET 59 56 - 5 51 5315 5739 5 67 4 •  • •  •
KAUPUNGIT 45 4 3 - 3 4 0 5423 5823 5740 .  . •  •
MUUT KUNNAT 14 13 - 2 11 4966 547 0 5 4 5 9 . . .  .
PU HE- JA  K IR J0 1 T U S H X IR IÜ IS T E N
OPETTAJA 2 1 - 1 - •  • • • •  • • • • •
V IRKASU HTEISET 2 1 - 1 - •  • •  . •  • •  • .  •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • •  . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .  . •  • - •  • -
PU HE-» LU K E M IS - JA  K IR J O IT U S -
H Ä IR IÖ IS T E N  OPETTAJA 178 127 1 19 152 5091 5800 56 4 6 6184 91
VIRKASU HTEISET 177 127 1 19 151 5090 5803 56 4 6 6202 91
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . - # # -
KAUPUNGIT 83 65 1 7 71 5068 5745 5 6 8 5 5958 95
MUUT KUNNAT 95 62 - 12 81 5111 5649 5 60 4 6 30 7 89
PUHEL 1KALUETYÖNJGHTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PUHEL 1NASENTAJA 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
PUHELINKESKUKSEN K 3 1T 4J4 50 50 1 13 6 3611 3651 3651 - -
VIRKASUHTEISET 3 8 38 1 9 3 3641 3688 3688 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 4 3 3516 3 53 4 3 53 4 - -
KAUPUNGIT 34 34 - 12 3 3666 3704 370 4 - -
MUUT KUNNAT 6 6 1 - 1 3234 3 23 4 3 2 3 4 - -
K U N T A IN L IIT O T 10 10 - 1 2 3651 3721 3721 - -
PU HELIN LAITO KSEN JOHTAJA 3 - - 1 2 - -
VIRKASU HTEISET 3 - - 1 2 - # . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 - .  . -
PUHELINNEUVOJA 4 4 - - - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - - -
PUHELINPALVELUN TARKASTAJA 1 1 - - 1 - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
PUHELINP ¿ IVYS TÄJA 12 10 - 3 - 4713 4 9 2 4 4 5 7 3 •  .
V IRKASU HTEISET 7 6 - 2 - 4188 453 2 4 20 9
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 - .  t .» .  . .  ,
KAUPUNGIT 11 10 - 3 - 4772 4783 4 5 7 3
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
PUHELINT EKKIKKO 4 - - 2 - - -
VIRKASU HTEISET l - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - -
PU H E LIN VA IH D E— JA  SISÄASENNUS-
IN S IN Ö Ö R I 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
PUHEL 1NVAIHDEMESTARI 3 1 - - 1 . . . .
VIRKASU HTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - .  # - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
PUHELINVA1HOETEKNIKKO l - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKESKI ANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
PUHELINVAIHDETYÖNJ0HT4JA 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - -
k a u p u n g it 1 - -
PUHELINVAIHTEENHCITAJA 31 31 1
VIRKASUHTEISET 11 11 -
TYÖSUHTEISET 2 0 20 1
K4UPUNG IT ia 18 -
MUUT KUNNAT 10 10 -
KU N TA IN LIITO T 3 3 1
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 797 795 16
VIRKASUHTEISET 583 583 9
TYÖSUHTEISET 21 4 212 7
KAUPUNGIT 331 330 5
m u u t  k u n n a t 51 51 1
KU N TA IN LIITO T 415 414 10
PU HELUN VÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
KAUPUNGIT 1 1 -
PLHELUNVÄLITTÄJÄ-KANTT U N IN -
HO ITAJA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
KU N TA IN LIITO T 1 1 -
PUHEL 1N V Ä LITTÄ JÄ -T0IM IS T O A P U -
l a in e n 9 9 -
VIRKASUHTEISET 7 7 -
TYÖSUHTEISET 2 2 -
KAUPUNGIT 2 2 -
MUUT KUNNAT 5 5 -
K U N TA IN LIITO T 2 2 -
PUHELIN V ÄLITTÄJÄ-VARATO N HO I- T
AJA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
k a u p u n g it 1 1 -
PUHEOPETTAJA 9 8 -
VIRKASUHTEISET 9 8 -
KAUPUNGIT 7 6 -
MUUT KUNNAT 2 2 -
p u h e t e r a p e u t t i 205 202 3
VIRKASUHTEISET 198 195 3
TYÖSUHTEISET 7 7 ' -
KAUPUNGIT 94 92 2
MUUT KUNNAT 10 10 -
K U N TA IN LIITO T 101 100 1
PU HTAAKSIK IR JO ITTAJA L 1 -
TYOSUHTEIiET 1 1 -
MUUT KUNNAT 1 1 -
PUHTA AKS1P IIR TÄ JÄ 4 3 1
VIRKASUHTEISET 2 1 1
TYÖSUHTEISET 2 2
MUUT KUNNAT 2 1 1
KU N TA IN LIITO T 2 2
PUHTAANAPITOASIANI ES 1 1 _
TYÖSUHTEISET I 1 _
KAUPUNGIT 1 1 _
PUHTAAN4 FITOLAITOKSEN ESIM IES 3 -
VIRKASUHTEISET 2 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _
KAUPUNGIT 3 _ _
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 3 - _
VIRKASUHTEISET 2 _
TYÖSUHTEISET 1 - _
KAUPUNGIT 3 _ _
PUHT AANAPITOMEST ARI 3 _ _
TYÖSUHTEISET 3 - _
KAUPUNGIT 3 - _
PUHTAANAPITOTOIMEN ES IM IE S 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 _
KAUPUNGIT 1 -
PUISTONHCITAJA 4 2 _
VIRKASUHTEISET 1 _ _
TYÖSUHTEISET 3 2 _
KAUPUNGIT 3 2 _
MUUT KUNNAT 1 - _
PUIST0PUUTARHUR1 25 3
VIRKASUHTEISET 8 2 -
TYÖSUHTEISET 17 1 _
KAUPUNGIT 2 4 3 _
K U N TA IN LIITO T l
PU ISTOSUUNNITTELUA 4 3
TYÖSUHTEISET 4 3
KAUPUNGIT 4 3
P U IS TO T Y Ö  JOHTAJA 25 1
VIRKASUHTEISET 2 _ _
TYÖSUHTEISET 23 1 _
KAUPUNGIT 2 3 1 _
MUUT KUNNAT 1 - _
K U N TA IN LIITO T 1 _
PUISTCVAHTI 1 • _
TYÖSUHTEISET 1 • _
KAUPUNGIT 1
PUKULE1KK44JA 1 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 -
KAUPUNGIT 1 1 -
- - • • • • - • • -
- - •  m •  • - . . -
- - •  • . . - •  • -
11 2 3653 3691 369 1 - -
5 - 3552 3 55 2 3 5 5 2 - -
6 2 3708 3767 3767 - -
4 1 3858 392 3 3 9 2 3 -
5 1 336 9 336 9 3369 - -
2 - • • • . •  • - -
2 7 0 45 3846 3850 3 85 1 •  .
190 33 3688 3892 3892 - -
80 12 3732 3 73 6 3 73 6
122 2 0 3767 3 76 9 3767
16 7 3625 3625 3625 - -
132 18 3937 3943 3945 • • • •
- •  • •  • •  • - -
. - • • •  • • • - -
1 “ • • * • • • “
- - - -
- - •  • •  • - -
“ “ * * • • • •
3 1 355 4 3592 35 9 2 _ _
3 1 3472 3522 35 2 2 - -
- - • • •  • •  . - -
1 - • • •  • •  • - -
L 1 • • •  • • • - -
“ • • • • • • — “
- - •  s - -
- - •  • • • - -
- - •  • •  • •  • - -
- 8 5814 7632 6 3 1 7 • • . .
- 8 5814 7632 6 3 1 7 « .
- 6 5939 8143 6 47 5 •  • « •
- 2 •  • •  • •  • - -
6 196 488 4 48  84 4 8 9 0 • , . .
6 189 467 2 4872 46 7 6 • • • •
- 7 5217 5217 5217 - -
4 88 4875 48 75 48B8
- 10 474 6 4746 4 74 6 - -
2 98 4905 4905 4 90 6 . . . .
L - • • •  • •  • - -
1 - • • • • - -
1 - • • •  * - -
2 -
1
1 - • • •  • - -
1 - # * m m
1 - • • .  • - -
- 1 •  • - -
- 1 ## - _
- 1 - _
1 - - _
1 " •  • - •  • -
- - •  • • • - • • -
1 - •  • - _
2 1 # # _ _
1 1 . . •  • - -
1 - — . , -
2 1 - # _
2 1 - # #
2 1 •  • - _
2 1 • • .  . - -
- - - _
- - - -
- - •  • - -
- 1 . . • •
- 1 •  • . . - • -
— — • • • • • • •
— • • •  • •  • •  •
- 1 •  • . . - « -
4 3 4 98 9 4991 5019 m m
1 2 4661 466 4 4749 m #
3 1 5144 5145 5120 m m
4 3 5011 5012 •  . 5045 • •
— — • • •  • • •  • -
i 3 •  • •  • •  «
1 3 •  • m m
1 3 m m
5 2 5202 5213 •  • 5246 . .
- — •  . •  • — • . —
5 2 5235 5247 * 5285
4 2 5332 5344 • • 5386 •  •
1 - _ _
- ~ •  • •  • - • • -- •  • •  * “ •  • -
“ •  • •  • •  • -
” “ * • •  • •  • — —
• • •  • •  • - -
- - •  • •  • - -
AM MATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN* K O KO NAIS KE S KIANS IO K O K . K E S K I ­
PALV ELUSSUH DE P E R U S - K E S K I ­ Y L I O P ­ TYÖAJAN AN SIO
KUNTAMUDTQ Y H T .  N A I S E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  HK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET N A I S E T /  
MIEHET X
P U IS 7C T Ä 7 I 1 1 - - - • . •  • •  . - -
V IRKASU HTEISET l 1 - - - . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • •  • •  • - -
PU KU SUU NN ITTELIJA 3 2 - 2 - . . • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 - • • • •
KAUPUNG IT 3 2 - 2 - •  • • • • • • •
P U K IJA 2 2 - 1 - . . •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - l - . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • •  • .  • - -
PUMPPAAMCN H O ITAJA 2 - - - - • • • • - • • -
V IRKASUHTEISET I - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET I - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • • • - • . -
PUMPPUASEMANHOITAJA 7 - - 1 - 4834 5602 - 5602 -
VIRKASU HTEISET 6 - - 1 - 4937 5634 - 5634 -
TYÖSUHTEISET l - - - - • • . . - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 4937 5634 - 5634 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . • . - . . -
PUMPPULAITOKSEN HO ITAJA 6 - - 1 - 6 76 4 6764 - 6764 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 - 6 76 4 676 4 - 6764 -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • •  • - • • -
PUMPPUMESTARI 3 - - 1 1 •  • •  • - • • -
V IRKASUHTEISET 3 - - 1 1 - • • -
KAUPUNGIT
PUMPPULAITGKSENHOITAJAN APU­
3 “ “ 1 1 • • ‘
LA IN EN 3 - - - - . . . . - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - •  • .  . - •  • -
KAUPUNGIT 3 - - - - •  . • • - •  • -
PUOSU l - - - - . . . . - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
PU RSIM IES 2 - - - - - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - .  . • • - • • -
PUTKIASENTAJA 34 - 1 - - 4306 4 74 0 - 4740 -
VIRKASUHTEISET 9 - - - - 4436 465 0 - 4650 -
TYÖSUHTEISET 25 - 1 - - 4259 4773 - 4773 -
KAUPUNGIT 2 2 • - 1 - - 4267 4763 - 4763 -
MUUT KUNNAT 10 - - - - 4350 46 2 5 - 4625 -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - •  • • • - . . -
PUTKIMESTAR1 4 6 1 - 14 2 6252 7593 • . 7628 • •
VIRKASU HTEISET 33 1 - 9 2 6 05 6 7453 . . 7501 • •
TYÖSUHTEISET 15 - - 5 - 6681 7899 - 7899 -
KAUPUNGIT 4 5 1 - 12 2 62 5 5 - 7655 0 # 7695
MUUT KUNNAT 3 - - 2 - # # .  # - # # -
PU TKITEKNIKKO I - - - - m # _ m # _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m m ,  m _ m # _
KAUPUNGIT 1 - - - - # . m m _ 0 # _
PUUSEPPÄ 49 - 4 2 - 4239 4262 - 4262 _
VIRKASUHTEISET 19 - 1 1 - 4082 412 3 - 4123 -
TYÖSUHTEISET 3 0 - 3 1 - 4336 435 0 - 4 35 0 -
KAUPUNGIT 3 9 - 2 2 - 4353 4382 - 4382 _
MUUT KUNNAT 4 - 2 - - - -
K U N T A IN L IIT O T 6 - - - - 4280 4 28 0 _ 4280 _
PUUSEPPÄ-MET ALL1M IES 1 - - - - ## _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m # _ 0 _
KAUPUNGIT I — - - - 00 0 a • _
PUUSEPPÄMEST ARI 1 - - - - 0m 0 m - m # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m m 0 # - m # -
K U N T A IN L IIT O T I - - - - 0 0 _ m m _
PUUTARHA-APULAIN EN 21 16 2 3 2 3211 3211 3 29 4
VIRKASU HTEISET 3 3 - 1 1 m 0 - _
TYÖSUHTEISET 18 13 2 2 1 3 2 1 6 . 3216 3321
KAUPUNGIT 2 2 - - - m m _ _
K U N T A IN L IIT O T 19 14 2 3 2 312 9 3129 31 9 5 # .  #
PUUTARHAKGNSULENTTI 1 1 - - 1 # # m m - _
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 # 0 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 0 # # m m -
p u u t a r h a n e u v o j a 4 2 - 1 1 0m # 0 # 0 m 0
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 _ mm # 0 _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 00 # # m m _
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 a m # # 0 0
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - .  . 0 m 9
PUUT ARHACPETTAJA 3 2 - 2 1 # m # 0 # # m m #
V IRKASU HTEISET 2 1 - 1 1 .  m
TYÖSUHTEISET i 1 - 1 - # # m m m m »
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - m m 00 ^ m • _
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 00 00 # #
PUUTARHATEKNIKKO 4 - - 1 - m0 m m - m 0 -
VIRKASUHTEISET 3 _ _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _ - _
KAUPUNGIT 4 - - 1 - m # - •
PUUT AR HAHARJ01TTELIJA 8 6 2 3 2 1427 1582 1433 #
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _ 1 0 # _ _
TYÖSUHTEISET 7 5 2 3 1 1237 1395
KAUPUNGIT 5 4 1 3 - ##
K U N T A IN L IIT O T 3 2 1 - 2 m m
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 10 3 - 1 3 4 67 7 4677 4934
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 1
TYÖSUHTEISET 5 2 _ 1 2
KAUPUNGIT 6 2 - 1 2 469 7 469 7
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 # #
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - •  • - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
PUUTARHURI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖ SU Hff1S£T 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T  
PUUTARHURI-ULKOTYÖNJOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
PUUTAVARAKESKUKSEN TO IM ITUS­
JOHTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
PUUTYöNJCHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN LIIT O T  
PUUTYÖNCHJAAJ4 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN LIIT O T  
PUVUSTONHOITAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
PUUTYÖNOPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
PUUTYÖN-» KONE- JA SÄHKÖOPIN
OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
MUUT KUNNAT
PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
PYSÄKölNNINVALV0NTA-APUL4INEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
PYSÄKÖINNINVALVO N T 4-4P U LA I STEN 
E S IM IE S
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
PYYKKÄRI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N TA IN LIITO T
PÄIHOEHUCITOKESKUKSEN JOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
PÄIVYSTÄJÄ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
PÄIVYSTÄJÄ-TO IM !STO APULAINEN 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
PÄIVÄHOIDON T4RKKA4JA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
PÄIVÄHCITCAPULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
NKILÖ10EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SXXNN.
TYOAJAN
K0K0N A1SKESKIANSIO KO K.KESKI 
ANSIO
YHT« NAISET KOULU KOULU P ILA S KE S K IA N - 
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
72 18 1 16 3 4850 4 8 9 4 4 5 5 2 5009 91
40 S 1 10 1 4 96 7 5043 .  . 5077 .»
32 13 - 6 2 4703 4 70 8 4 4 5 3 4863 91
3 9 7 1 9 2 5035 5085 4739 5161 92
17 5 - 6 1 4629 46  86 # . 4 71 8 . .
16 6 - 1 - 4633 4651 4 2 8 6 4 87 0 88
4 - - 1 - •  • - . . . -
2 - - 1 - • • - . . -
2 - - - - •  • «• - • • -
3 - - - - •  • - •  • -
1 - “ 1 “ — - • • -
l - - - 1 - _
1 - - - 1 - • • -
1 - - - 1 - .  • -
2 - - - - •  • - •  • -
2 - - - - •  • - . . -
1 - - - - •  • •  • - • • -
1 - - - - . . •  • - •  • -
3 - 1 - - •  • •  • - •  • -
2 — — — — # m — —
1 - 1 - - •  m - -
1 - 1 - - m . - -
1 - - - - • • - -
1 - - - - •  • - -
10 10 - 1 2 46 6 4 4691 469 1 - -
10 10 - 1 2 4 66 4 4691 469 1 - -
10 10 - 1 2 466 4 4 69 1 469 1 - '
35 - - 13 15 612 0 6875 - 6875 -
34 - - 13 14 6179 68 88 - 688 8 -
1 - - — 1 •  • •  « - • . -
17. - - 6 6 6 10 7 6 93 7 - 693 7 -
16 - - 7 9 6133 6816 - 6816 -
1 - - 1 - - .  . -
1 - - 1 - • • • • - m • -
1 - - 1 - • • .  . - # . -
4 - - 2 1 •  • •  • - .  * -
4 - - 2 1 •  • • • - . . -
2 - - - 1 •  • . . - • . -
2 - - 2 - . . - .  . -
12 12 1 2 3 3455 3 45 6 3 45 8 - -
11 11 l 2 3 3455 3458 34 5 6 _ _
1 1 - - - m m - _
12 12 I 2 3 3455 3 45 8 34 5 8 •
33 30 3 7 1 348 4 3497 341 6
30 27 3 5 1 3 49 0 350 5 3416
3 3 - 2 - .  . _ _
33 30 3 7 1 3484 3497 3416 * * * •
2 - - - - #- -
2 - - - - •  • •  • - -
2 - - - - • • - -
19 18 1 2 - 3531 35 3 1 3527
6 6 1 - - 3 51 4 3514 3 51 4 _ _
13 12 - 2 - 3540 354 0 3 5 3 4
2 2 - - - •  • # . - -
15 14 1 2 - 3561 3561 3 5 5 7 m m
2 2 - - - _ _
1 - - 1 - • . # # - _
1 - - 1 - •  • - # m -
1 - - I - •  • - # . -
50 25 6 11 6 4648 4 7 4 7 4 3 3 0 5164 84
29 19 4 7 5 4415 4433 4 21 1 4854 87
21 6 2 4 1 4970 5181 4 70 5 5371 66
50 25 6 11 6 4648 4 74 7 4 3 3 0 5164 84
3 3 - - 1 ## a # _ _
3 3 - - 1 m # _ _
3 3 - - 1 - _
7 7 - 1 6 4227 4227 4 22 7 - -
6 6 - - 6 4054 405 4 4 05 4 _ _
1 1 - 1 - .  . _ _
4 4 - 1 3 _ _
3 3 - - 3 • • - _
6 8 - 1 7 5037 5038 503 8 _ _
6 8 - l 7 5037 5036 5 03 6 - _
6 8 - 1 7 5037 5038 5038 _
2 2 - - 2 # # # # _ _
2 2 - - 2 m # _ _
2 2 - - 2 ma _ _
6 6 - 1 3 5608 5808 5606 - -
6 6 - 1 3 5808 5608 580 6 - -
6 6 - 1 3 5608 5608 580 8 _ _
20 19 2 4 3 3049 3066 3080
6 8 2 2 2 3034 3065 3065 - _
12 11 - 2 1 3058 3066 3091 # #
4 3 1 2 - m m ##
16 16 1 2 3 3098 3117 3117 - -
AMMATTI HENKILO IO EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO K O K *K E S K I-
PALVELUSSUHDE PEftUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
P Ä IV Ä H O ITO S IH TE E R I 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
PÄIVÄHU OLTQLA-APU LAINEN 3 3 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - - -
PÄIVÄHUOLTOLAN H O ITAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASU HTEISET I 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 3 * 23 - 12 12 469 6 4713 4 77 1 45 9 0 104
VIRKASUHTEISET 34 23 - 12 12 46 9 6 4713 4771 459 0 104
KAUPUNGIT t o 10 - 3 7 4 74 5 4804 4 6 0 4 - -
MUUT KUNNAT 3 2 - 2 - « . «• ,, • • • •
K U N T A IN L IIT O T 21 11 - 7 5 465 0 4 65 0 4 75 6 4 53 4 105
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 2 1 - - - . . • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • • • • • • •
K U N T A IN L IIT O T
PÄIVÄKERHONOHJAAJA-SOS«TARK-
2 1 — — — •• *• •* •• ••
KAAJA 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • . - -
P Ä IV ÄKO D IN  H O ITA JA 7 7 1 2 2 4315 4 31 5 4 3 1 5 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 2 2 4 31 5 4315 4 31 5 - -
KAUPUNGIT 4 4 1 1 1 • • • • • • - -
KUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 • • • • • • - -
PÄ IV Ä K O D IN  JOHTAJA 1266 1197 18 319 886 463 3 4643 4 65 3 4472 104
VIRKASU HTEISET 1251 1183 17 318 673 463 7 4 64 7 4 65 6 448 2 104
TYÖSUHTEISET 15 14 1 1 13 4318 4 32 0 4 35 5 • • ..
KAUPUNGIT 921 877 13 2 4 7 627 4 70 4 4716 4 72 4 457 4 103
KUUT KUNNAT 3 4 4 319 5 72 258 4443 4 44 5 4 45 7 429 3 104
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 • • • • - -
PÄ1VÄKOOIN OPETTAJA 2 0 3 194 3 37 154 390 2 3910 3921 3683 106
VIRKASU HTEISET 2 0 0 191 3 37 151 39 0 8 3916 39 2 7 3683 107
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 163 156 2 37 115 3913 3923 3 9 3 5 365 9 108
KUUT KUNNAT 4 0 38 1 - 3 9 3 85 8 36 58 386 2 • • • •
P Ä IV ÄKO D IN  OHJAAJA 3 3 - 1 - « • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • • • - -
KUUT KUNNAT 2 2 - - - • • • • • • - -
P Ä IV ÄKO TIAPU LAIN E N 347 9 3 47 3 201 809 296 333 8 3346 334 6 3242 103
VIRKASU HTEISET 1190 1188 77 2 6 6 76 3325 3327 3 32 6 • . • •
TYÖSUHTEISET 2 2 8 9 2285 124 543 220 3345 3356 335 6 .. ..
KAUPUNGIT 2 6 4 4 2 84 0 130 6 4 8 245 33 6 8 3378 3 37 9 • • ..
KUUT KUNNAT 63 0 628 71 161 51 3200 320 0 319 8 ,, • •
K U N T A IN L IIT O T 5 5 - - - - -
PÄ IV ÄKO TIEN  TARKASTAJA 5 5 - 1 3 - -
VIRKASU HTEISET 3 3 - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 3 - -
PÄÄEKÄNTÄ 32 32 - 12 9 490 7 4972 49 7 2 - -
VIRKASU HTEISET 26 26 - IL 6 4 95 0 5029 5029 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 3 4723 4723 4 72 3 - -
KAUPUNGIT 16 16 - 5 8 4966 4984 49 8 4 - -
KUUT KUNNAT 9 9 - 5 1 4467 4552 45 5 2 - -
K U N T A IN L IIT O T 7 7 - 2 - 5340 546 2 5482 - -
PÄÄKASSANHOITAJA 55 55 1 28 6 4366 4402 44 0 2 - -
VIRKASUHTEISET 53 53 1 26 8 438 5 4400 44 0 0 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - • • .. • . - -
KAUPUNGIT 51 51 1 26 8 4375 4 39 0 43 9 0 - -
KUUT KUNNAT 3 3 - l - . . • • • . - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - . . - -
PÄÄKEITTÄJÄ 6 5 - - - 464 1 4641 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 5 - - - 464 1 4641 • • • • • •
KAUPUNGIT 6 5 - - - 4641 4641 • • • •
P Ä Ä K IR JA K P IT Ä JÄ 174 167 - 79 15 449 9 4499 45 0 3 4405 102
VIRKASUHTEISET 167 162 - 75 15 4477 447 7 4 48 4 , .
TYÖSUHTEISET 7 5 - 4 - 5025 5025 • v • • • •
KAUPUNGIT 76 73 - 40 8 4529 4 52 9 453 0 »•
MUUT KUNNAT 92 89 - 37 6 4467 4467 4 4 7 8 • • 44
K U N T A IN L IIT O T 6 5 - 2 1 46 0 4 4604 • . .. «.
PÄÄK IRJASTONHO ITAJA 19 18 - 1 16 44 6 7 4467 450 9 . . 44
VIRKASUHTEISET 19 18 - L 16 446 7 4467 45 0 9 • • • •
KUUT KUNNAT 19 18 - 1 16 446 7 4467 45 0 9 # ,
PÄÄLL IK K i 5 - - 1 3 • • - • • -
VIRKASU HTEISET 2 - - - 1 ## . , - • « *
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 ,, • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 1 3 • • • « • • -
PÄÄLUOTTAMUSMIES 11 4 - 4 - 5000 5078 5295 V4
VIRKASU HTEISET 4 2 - 2 - . . • , ..
TYÖSUHTEISET 7 2 - 2 - 5171 5171 . . ..
KAUPUNGIT 10 3 - 3 - 5078 5078 5295 44
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - # . • • - -
PÄÄMUUNTOASEHANHOITAJA 1 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • ,, - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
PÄÄOPERAATTORI 6 1 - 2 3 5819 6541 • • 44
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 2 # .
KAUPUNGIT 1 - - - - • m • • - -
K U N T A IN L IIT O T 5 1 - 2 3 ,  , . .
TAULU 3
AHMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KO K O N A IS K E S K IA N S IO K O K . K E S K I ­
PALVELUSSUHDE P ERUS- K E S K I ­ Y L I O P ­ TYÖAJAN AN SIO
KUNTAMUOTO Y H T.  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET N A I S E T /  
M IE H E T  X
PÄÄOHJELMOIJA 1 - - - 1 . . .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
K U N T A IN LIIT O T I - - - 1 .  . •  . - •  • -
PÄÄSUUNN ITT E L I JA 34 9 - 1 3 0 8867 92 55 9 42 7 9194 103
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . . . - # . -
TYÖSUHTEISET 33 9 - 1 30 8924 9269 942 7 9210 102
KAUPUNGIT 7 - - - 4 8285 8838 - 8838 -
K U N TA IN LIITO T ■ 2 7 9 - 1 2 6 9017 9364 9427 9332 101
PÄÄTO IM ITTAJA I - - 1 - - . . 1 -
TYÖSUHTEISET 1 * - 1 - - • • -
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - - • • -
PÄÄTÖSKIRJAAJA 1 1 - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - • • - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - - • • - -
PÄÄVALVOJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 _ - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
RAAKA-AINETEKNIKKC 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
RAOICASENTAJA 4 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - - -
RAHAKEVARASTGN HOITAJA 1 1 - 1 - •  . - -
TYÖSUHTEISET I 1 - l - • , - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • - -
RAHASTAJA 23 - - 2 - 3962 3962 - 3962 -
VIRKASUHTEISET 19 - - 2 . - 399 9 3999 - 3999 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 2 3 - - 2 - 3962 3962 - 3962 -
RAHASTAJA-ASENTÄJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT I - - - 1 - -
RAHASTAJIEN ES IM IE S I - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT l - - - - - -
RAHASTONHOITAJA L 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - I - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • - -
RAHATGIMEN SU U N N ITTELIJA 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - l - -
RAHOITUSJOHTAJA 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT I - - - 1 - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - I - - -
RA1TIGVAUNUNKULJETTAJA 352 67 - 24 2 5151 5159 5 19 6 5151 101
VIRKASUHTEISET 352 67 - 24 2 5151 515 9 51 9 6 5151 101
KAUPUNGIT 352 67 - 24 2 5151 5159 519 6 5151 101
RA1TIOVAUNUNRAHASTAJA 185 185 - 4 - 4117 4122 4 12 2 - -
VIRKASUHTEISET 185 185 - 4 - 4117 4122 412 2 - -
KAUPUNGIT 185 185 - 4 - 4117 4122 4122 - -
RAITTIUSNEUVOJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
RAITTIU SC HJAAJA 5 3 - - 3 •  • • .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 •  • • .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - •  • •  •
KAUPUNGIT 5 3 - - 3 .  • •  •
R A IT T IU S S IH T E E R I 90 55 2 30 2 8 416 5 4168 4 06 8 4324 94
VIRKASUHTEISET 87 52 2 29 26 4174 4177 4 07 7 4324 94
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 51 31 2 17 18 4139 4139 4 0 6 6 4253 96
MUUT KUNNAT 39 24 - 13 10 4199 4205 4071 4419 92
R A IT T IU S - JA KULTTUURISIHTEERI 4 2 - 3 1 i • •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 3 1
MUUT KUNNAT 4 2 - 3 1
R A IT T IU S - JA L IIK U N T A S IH T E E R I 3 1 1 - 1
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - l
MUUT KUNNAT 3 1 1 - 1
R A IT T IU S -*U R H E IL U - JA NUORISO-
SIH TEER I 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET l - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
R A IT T IU S - JA NUORISO-OHJAAJA 3 3 . - 1 2 •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 •  • - -
KAUPUNGIT 1 X - - 1 •  • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 •  • - -
R A IT T IU S -»  NUORISO- JA U R H E I-
LUGHJAAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - — - - -
R A IT T IU S - JA URHEILUOHJAAJA 6 1 - - 2 4291 4291 . . . .
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 2 • • •  •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 6 1 - - 2 4291 4291 •  . •  •
R A IT T IU S - JA  URHEILUSIHTEERI 6 - - - 2 4506 4506 - 4506 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 2 4506 4506 - 450 6 -
MUUT KUNNAT 6 - - - 2 4506 4 50 6 - 4506 -
R A IT T IU S - JA NUORISOSIHTEERI 2 1 - - - • • . . •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - . . . . . . • • •  •
KAUPUNGIT 1 L - - - •  • •  • . . -  • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . • • - •  • -
AMMATTI H E N K I L Ö I D E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KO K O N A IS K E S K IA N S IO K O K . K E S K I ­
PALVELUSSUH DE P E R U S - K E S K I ­ Y L I O P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T.  N A IS E T  M IE HE T N A I S E T /  
M IE HE T  *
R A IT T IU S S 1 H T E E R I-U R H E ILU O H JA A -
JA 5 2 - 3 - • • «• • • • • • •
V IRKASUHTEISET A 2 - 3 - •  • •  • •  • • • • •
TYÖSUHTEISET I - - - “ • • • • “
MUUT KUNNAT 5 2 - 3 - • • •  • • • •  • • •
R A IT T IU S TO IM E N  JOHTAJA 6 4 1 2 - 4825 4825 •  - •  • • •
VIRKASU HTEISET 6 4 1 2 - 4825 4625 * • •  • • •
KAUPUNGIT 6 4 1 2 - 482 5 4625 • - • • • •
RAKENNEINSINÖÖRI 6 - - 2 4 7303 7303 - 7303 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • • • - • • ”
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 3 •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 2 4 7303 7303 - 7303 -
RAKENNETARKASTAJA 13 - - 3 5 6573 6573 - 6 57 3 -
VIRKASU HTEISET 13 - - 3 5 6573 657 3 - 6 5 7 3 “
KAUPUNGIT 4 - - l 3 • m •  • - • • -
MUUT KUNNAT 9 - - 2 2 5764 5764 - 5764 -
RAKENNUSARKKITEHTI 4 2 13 1 13 2 8 7124 7124 6675 7326 91
VIRKASU HTEISET 16 1 1 6 9 7161 7161 • • 7201 • •
TYÖSUHTEISET 26 12 - 7 19 7102 7102 6 68 5 746 0 90
KAUPUNGIT 39 11 1 12 26 7245 7245 6861 7396 93
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 « • •  • •  • • •
K U N T A IN L IIT O T I 1 - - 1 •  • •  • “
RAKENNUSHYGIENIKKO 1 1 - - 1 •  • • * “
V IRKASU HTEISET i 1 - - 1 «• •  • “ “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  • - -
RAKENNUSINSINÖÖRI 42 2 - 11 2 9 6959 6959 707 9 • •
VIRKASU HTEISET 16 - - 4 13 7496 7498 - 7498 -
TYÖSUHTEISET 24 2 - 7 16 6554 6554 6737
KAUPUNGIT 29 1 - 10 18 7459 7459 7517 • •
MUUT KUNNAT 12 1 - - 11 5838 5838 607 2 •  •
K U N T A IN L IIT O T 1 - - 1 - « • •  • - • • “
RAKENNUSKQNSERVAATTORI 1 - - - - • • • • “ • • “
V IRKASUHTEISET 1 - - - - •  • •  • “ •  • “
KAUPUNGIT 1 - — - - •  • • • - •  • “
RAKENNUSLAKIMIES 10 2 - — 10 8095 8380 . . 6649 .  ■
VIRKASUHTEISET 9 1 - - 9 8217 8516 • • 6649 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 10 2 - - 10 8095 8380 •  • 8649 • •
RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI 2 - - 1 1 • • • • ”
V IRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • * • “ “
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 •  • •  • - -
r a k e n n u s l u p a p x ä l l ik k ö 3 - - - 2 •  • •  • - ”
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 •  • • • “
KAUPUNGIT 3 - - - 2 • • • • “
RAKENNUSMESTARI 1364 48 14 565 144 5599 5809 4 8 7 5 5843 83
VIRKASUHTEISET 789 17 7 313 63 5610 5775 5085 5790 68
TYÖSUHTEISET 575 31 7 2 5  2 81 5584 5857 4 76 0 5920 60
KAUPUNGIT 97 5 38 9 413 81 5734 5994 5009 6034 83
MUUT KUNNAT 36 0 10 4 143 6 3 5227 5300 4 3 6 8 5327 82
K U N T A IN L IIT O T 2 9 - 1 9 - 5695 5929 - 5929 -
RAKENNUSM ESTARIHARJO ITTELIJA 1 - - - .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . . . - -
RA KE N KU SM ES TAR I-P IIR TX j A 6 1 - 4 - 5414 541 4 • . . .
V IRKASUHTEISET 5 - - 3 - - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  . - -
KAUPUNGIT 5 - - 3 - . . , , - • . -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . . . .  . - -
RAKENNUS MESTARI-KUST ANNUSLAS-
K IJ  A 2 1 - 1 1 . . .  . ##
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 . . .  . .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 . . . . . . . .
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS-
TARKASTAJA 6 7 1 - 21 10 5287 5296 • . 5309 . .
VIRKASUHTEISET 6 7 1 - 21 10 5267 5296 .  . 5309 . .
MUUT KUNNAT 6 7 1 - 21 10 5287 5296 .  . 5309 . .
R AK ENNU SME ST A R I-R  AKENNU S TA R -
KASTAJA-PALGPXÄLL1KKÖ 3 - - - 1 . . . . - .  , -
V IRKASUHTEISET 3 - - - 1 . . - . . -
MUUT KUNNAT 3 - - - 1 . . - . -
RAKENNU SM ESTAR I-SU UNN ITTELIJA 9 2 - 4 2 5303 5303 •  • 5583
VIRKASUHTEISET 4 1 - 2 -
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 2 . . .  . . . .
KAUPUNGIT 7 2 - 3 2 5584 5584 . . . . . .
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - - . . -
RAKENNUSM ESTARI-VSS-PXXLL1KKÖ 1 - - - - . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . . . - . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . . . - . . -
RAKENNUSNEUVOJA 3 - - 2 . . . . - .  . -
V IRKASUHTEISET 1 — - - - . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 . . . . - . -
RAKENNUSOSASTON OPETTAJA 1 - - 1 - - -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - . . - . -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - 1 - . . . . - . . -
RAKENNUSPIIRTÄJX 4 0 34 7 16 8 3431 3431 3 40 4 3586 95
VIRKASU HTEISET 19 15 - 10 4 3600 360 0 3 56 2 # ,
TYÖSUHTEISET 2 1 19 7 6 4 3279 3279 3 27 9 . . .
KAUPUNGIT 3 4 26 6 13 8 3473 3473 3449 3588 96
MUUT KUNNAT 6 6 l 3 - 3194 3194 3 19 4 - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PEAUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ A4 1 2 20 19 8280 8491 8518
VIRKASUHTEISET 36 - 2 17 16 8500 8758 - 8 75 8 _
TYÖSUHTEISET 6 1 - 3 3 7291 7291 m # 7281
KAUPUNGIT 28 - I 12 14 8761 9093 - 9 09 3 -
MUUT KUNNAT 10 - 1 6 3 7198 7198 - 7198 -
K U N TA IN LIITO T 6 1 - 2 2 7839 7839 9m
RAKENNUSSIHTEERI 1 - - - - m m _ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - m m -
MUUT KUNNAT 1 - - - - # 9 - -
RAKENNUSSUUNNITTELUA i - - - 1 mm # # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 # . # . _ 9 m _
MUUT KUNNAT I - - - 1 - m # -
RAKENNUSTARKASTAJA 3 6 0 6 3 103 6 0 6 0 3 0 6 0 3 6 4 92 5 6055 81
VIRKASUHTEISET 356 5 3 101 5 9 603 0 6 03 6 # # 6055 # 9
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 1 ## mm 9 m # #
KAUPUNGIT 87 1 1 31 29 7316 7335 m 9 7351
MUUT KUNNAT 273 5 2 72 31 5621 5622 9 5639 m9
R AKENNUSTARKASTAJA-HUQNERAKEN-
NU5MESTAHI I - - - 1 9 9 # m -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l m . • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 * . - -
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS-
M EST-TIEMESTAR1-PALOPÄÄLL 2 - - 2 - 9 m _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - - ,  # -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 - - 1 - 9 » m m - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - 1 - ## - -
RAKENNUSTEKNIKKO 3 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT l - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - .  # -
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - # . # . _ -
RAKENNUSTARK ASTUSINSINÖÖRI 3 - - i 2 - 9 9 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - ## m m -
RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 3 - - 1 2 _ m # _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 9m -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - # . -
K U N T A IN LIIT O T 1 - - 1 - # m 9m _ # m _
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 3 - - 1 2 ## - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 # # -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - m m -
KAUPUNGIT I - - - 1 9 _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - l 9 m _ *
KU N TA IN LIITO T
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN S IH ­
1 ~ 1 - • • - • • -
TEERI I - - 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 0 m 9m _ m _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m # _ _
RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 4 - - 2 1 _ ## _
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 1 * • _ _
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 _ _
RAKENNUSTYÖLÄINEN 5 1 1 - _
* *TYÖSUHTEISET 5 1 l - - m 9 9 m
KU N TA IN LIITO T 5 1 1 - -
RAKENKUSTYÖMESTAR1 2 - - 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - m a _ t#
KAUPUNGIT 1 - - 1 - # m _
MUUT KUNNAT I - - - - _ _
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 30 - 1 13 6 5963 6146 _ 6146 _
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 2 9 m _
TYÖSUHTEISET 25 - 1 12 4 614 5 6289 - 6 28 9
KAUPUNGIT 7 - - 3 1 6083 6488 - 6488 -
MUUT KUNNAT I I - 1 4 3 5704 5704 - 5704 _
KU N TA IN LIITO T 12 - - 6 2 6131 6351 _ 6351
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA 1 - - - 1 9 m _ 9 # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 9 # # # _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m m m _ _
RAKENNUTTAJA IN IN S IN Ö Ö R I 4 1 - 1 1 m m .  m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 9m 9 9 _
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1 m m 9 m 9 t<
KAUPUNGIT 2 - - - - 9 # 99 _ 9 m
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - # 9 99 _ m 9
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 9 m m m # t _
r a k e n n u t t a j a p ä ä l l ik k ö 2 - - - 2 # m _
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 99 # # _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 9 m m m _ _
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI 1 - - - - m 9 99 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - • - - 91 a m _
KAUPUNGIT l - - - - # m m _ _
RAKENNUTTAJATEKNlKKO 1 - - 1 - m # # # _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # . # 9
KAUPUNGIT 1 - - 1 - m # _ _
RAT A i  NSINÖÖRI 1 - - l - m _ *
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - 9 a _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - # 9 _ m _
R A TIO N ALISO IN T¡P ÄÄ LLIK KÖ 1 - - - 1 m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. ,, - # , _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
8 1283037001-12
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KGKGNAISKESKIANS1G K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
m ie h e t  S
RAVINTOLAN VASTAAVA H O ITAJA A A - 3 1 # . - -
TYÖSUHTEISET 4 A - 3 1 # , -
KAUPUNGIT A A - 3 1 - -
RAVINTO LAPÄÄLLIKKÖ 3 2 - - 3 # .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 •  • • .
KAUPUNGIT I - - - 1 - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 2 « « - -
RAVITSENUS1ERAPEUTT1 23 23 - 1 22 5149 5191 5191 - -
V IRKASU HTEISET 19 19 - - 19 5043 5094 5 09 4 - -
TYÖSUHTEISET A A - 1 3 « , .  * - -
KAUPUNGIT IA IA - 1 13 5154 5154 5 1 5 4 - -
K U N T A IN L IIT O T 9 9 - - 9 5142 5249 5 24 9 - -
REHTORI 362 68 A 50 287 6550 8698 8 40 5 8766 96
VIRKASU HTEISET 346 66 A 48 27A 8539 8665 6 39 0 8755 96
TYÖSUHTEISET 16 2 - 2 13 8802 8983 •  . 6998 . .
KAUPUNGIT 2 4 0 47 A 29 195 6499 8685' 8467 8738 97
MUUT KUNNAT 102 17 - 13 83 8587 6641 8 30 4 870 9 95
K U N T A IN L IIT O T 2 0 A - 8 9 8974 9148 v • 9411 ...
r e h t o r i- t a l o u s p ä Al l i k k o 3 - - - 2 - -
V IRKASUHTEISET 3 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
REHUMESTARI 1 - - - - - -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT
R U O T S IN K IE L IS E N  KOULUTOIMEN
I “ ~ — - _ ~
JOHTAJA 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT l - - 1 - - -
REKISTER ¡APULAINEN 3 2 - 2 1
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
REKISTER INHG1TAJA A 3 - 2 - . .
VIRKASU HTEISET A 3 - 2 -
KAUPUNGIT A 3 - 2 -
R E K IS T E R IS IH T E E R I 3 2 - 1 2 ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2
RESKONTRANHOIT AJA 2 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - - _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - _ _
R E T K E ILY A S IA M IE S 2 - - - 1 - _
VIRKASU HTEISET I - - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - _
KAUPUNGIT 2 - - - 1 - _
R ET K E I  LY MAJ ANHO 11AJ A 6 7 - - 3 3697 3841 3917 # #
TYÖSUHTEISET a 7 - - 3 3697 3841 391 7 ,f
KAUPUNGIT 8 7 - - 3 3697 3841 391 7 m .
REVIS1G APULAIN EN A A - 3 - - -
VIRKASUHTEISET A A - 3 - - _
KAUPUNGIT A A - 3 - _ _
R E V IS IQ S  IH TEERI A A - 2 - - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - L _ _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 _ -
KAUPUNGIT 2 2 _ 1 - _
k u n t a i n l i i t o t 2 2 - 1 - - _
R E V IIS O R I 36 12 1 9 18 7474 74 87 710 4 7679 93
VIRKASUHTEISET 32 12 1 7 17 7240 7256 71 0 4 7347 97
TYÖSUHTEISET A - - 2 l - #
KAUPUNGIT 23 9 1 A 11 7482 7482 73 2 5 7583 97
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - m # - # # _
K U N T A IN L IIT O T l i 3 - 3 7 7714 7 76 0 8255
RUOKALAPÄÄLL1KKÖ 1 1 I - - . m - -
VIRKASU HTEISET I l 1 - - m # - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - # # - -
RUISKUMESTAR I 11 - - 2 - 5822 6 04 0 - 6 04 0 -
VIRKASU HTEISET t l - - 2 - 5822 6 04 0 - 6040 _
KAUPUNGIT 11 - - 2 - 5822 6040 - 6040 _
RUOANJAKAJA 26 4 263 5 20 1 3942 3 9 7 7 3981
VIRKASU HTEISET 6 6 1 1 - 2832 2983 2983 - -
TYÖSUHTEISET 258 257 A 19 1 3967 4000 4 0 0 4
KAUPUNGIT 247 2A6 A 20 1 396 4 4002 40 0 6 , # ,
MUUT KUNNAT IA IA 1 - - 3624 3624 3 6 2 4 - _
K U N T A IN L IIT O T 3 3 - - - , . - -
R U U A N JA K A J4-S IIV O G JA 31 31 1 1 - 3629 3649 3649 - -
VIRKASU HTEISET 2 2 1 - - # . - _
TYÖSUHTEISET 29 29 - 1 - 3686 3708 3708 - _
KAUPUNGIT 23 23 1 1 - 3728 3755 3 7 5 5 - -
MUUT KUNNAT e 8 - - - 3344 3344 3344 - -
r u o k a l a - a p u l a in e n AO AO 2 - • 3362 3382 3382 - _
VIRKASUHTEISET 5 5 - . - - - _
TYÖSUHTEISET 35 35 2 - - 336 6 3366 3 36 6 - _
KAUPUNGIT 32 32 1 - - 3402 3402 3 40 2 - _
MUUT KUNNAT 2 2 - - - m # - _
K U N T A IN L IIT O T 6 6 1 - - 3228 3228 3 22 8 - -
AMMATTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« K O KO NAIS KE S KIANS IO K O K . K E S K I -
PALVELUSSUHDE P ER US - K E S K I ­ Y L I O P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNT4MUCTO Y H T .  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T.  N A IS E T  MIEHET N A I S E T /  
M IE H E T  %
RUOKAHUCLLON OHJAAJA e 8 1 - 5 4752 4752 4752 - _
VIRKASUHTEISET 6 6 1 - 3 4531 4531 4531 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KAUPUNGIT 7 7 1 - 4 4849 4 84 9 4 84 9 - -
KU N TA IN LIITO T l l - - 1 •  • # # - -
RUOKA!ANHGIT AJA 73 73 - 15 - 429 7 4315 4315 - -
VIRKASUHTEISET 22 22 - 11 - 4317 4317 4 31 7 -
TYÖSUHTEISET 51 51 - 4 - 4289 4 31 4 4 3 1 4 - -
KAUPUNGIT 60 60 - 7 - 426 7 4288 4288 - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 3 - 4152 4152 4152 - -
KU N TA IN LIITO T 6 6 - 5 - 4775 4775 4 77 5 - -
r u o p p a u s m e s t a r i 2 - - - - m . - # m -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - m # - -
KAUPUNGIT 2 - - - - 9 m - # , -
RUOKASALIN HO ITAJA 2 2 - - - # . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - _
k u n t a i n l i i t o t 2 2 - - - - -
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH­
TORI 72 65 - - 72 6445 709 4 701 6 7823 90
VIRKASUHTEISET 71 64 - - 71 6458 7084 7004 7823 90
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . # , - -
KAUPUNGIT A4 40 - - 4 4 6497 7094 6 9 6 4
MUUT KUNNAT 28 25 - - 28 6365 7094 7096
RU OTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTORI 37 27 - 1 33 5978 6910 6 5 3 7 7916 83
VIRKASUHTEISET 37 27 - 1 3 3 5978 6 91 0 6 5 3 7 7916 63
KAUPUNGIT 20 14 - 1 16 6259 7206 6 8 1 6 8115 84
MUUT KUNNAT 17 13 - - 17 5647 6561 62 3 6 # #
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 2 2 - - 2 m . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 * # - -
RUOTSINKIELEN JA  K IRJEEN­
VAIHDON LEHTORI 7 4 - - 7 6913 7957 .  #
VIRKASUHTEISET 7 4 - - 7 6913 7957 .  . .  .
KAUPUNGIT 6 4 - - 6 689 6 7995
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 - .  . -
RUOTSINKIELEN LEHTORI 154 127 2 1 151 6653 741 4 731 1 7698 93
VIRKASUHTEISET 150 123 2 1 147 6625 7398 7288 7898 92
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 .  . - -
KAUPUNGIT 93 82 l 1 91 6 77 0 7543 7 42 2 6447 88
MUUT KUNNAT 59 43 1 - 5 8 650 8 7191 7 06 9 7520 94
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - 2 - -
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 13 10 - - 12 6 90 9 7893 805 7 ,  ,
VIRKASUHTEISET 13 10 - - 12 6909 7893 6057 •  •
KAUPUNGIT 11 9 - - 11 7082 8175 8211 mm
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m m _ _
KU N TA IN LIITO T 1 - - - _ ## _
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
OHJAAJA 1 1 - - 1 • • _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m m _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 a m |  * _
«YHMÄESIMIES 20 16 - 7 7 4923 4945 4 5 8 9
TYÖSUHTEISET 2 0 16 - 7 7 4923 494 5 4 5 8 9 # m
KAUPUNGIT 20 16 - 7 7 4923 4 94 5 4569
r y h m J n o p e t t a j a 1 1 1 - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - _
* *
_ _
k u n t a i n l i i t o t l 1 1 - _ _ _
RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 2 2 - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 _ _
KAUPUNGIT 2 2 _ 1 • * _ _
RÄÄTÄLI 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - _ _ _
KAUPUNGIT 2 _ • « _ _ _
RÖNTGENAPUHOITAJA 2 2 - 2 _
* *
_
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 _ _ _
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 2 _
RÖNTGENAPULAINEN 9 9 - 3 _ 3731 4024 4 0 2 4 _
VIRKASUHTEISET 7 7 - 1 _ 383 3 4208 4 20 8 _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - # m m 9 _ _
K U N T A IN LIIT O T 8 8 - 2 - 383 4 4162 4 16 2 - _
RÖNTGENHOITAJA 99 9 943 8 456 519 413 9 4206 4209 4194 100
VIRKASUHTEISET 995 939 7 45 6 516 41 3 9 4 20 6 4 2 0 9 4194 100
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - 3 # #
KAUPUNGIT 151 148 1 76 73 4053 4070 4071
MUUT KUNNAT 55 53 2 26 2 4 4166 4170 4 1 7 5 m
KU N TA IN LIITO T 793 742 5 354 422 415 4 4 23 7 4 23 9 4212 101
RÖNTGENKEHITTÄJÄ 6 6 - - 356 0 3560 3 56 0
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 3 56 0 3 56 0 3 56 0 _ _
KAUPUNGIT 3 3 - - • _
K U N TA IN LIITO T 3 3 _ -
* *
_ _
RÖNTGENKUVAAJA 1 1 - • 1
* * * *
_
VIRKASUHTEISET 1 1 - - l _
KAUPUNGIT 1 1 - _ 1 _
RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ 1 1 _ 1
* *
_
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _
* *KAUPUNGIT 1 1 1 _
RÖNTGENLÄÄKÄRI 17 13 - 1 16 8986 9 0 9 0 88 2 9
VIRKASUHTEISET 17 13 - 1 16 8986 9 0 9 0 8 82 9
KAUPUNGIT 15 11 - - 15 9369 950 6 93 5 0
k u n t a i n l i it o t 2 2 - 1 1 m m - _
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
RöNTGENOSASTGNHOITAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
RÖNTGENTEKNIKKO 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T
R öN TG EN TEK N ILLIN EN  APULAINEN 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
SAARENVARTIJA 
V IR K ASU H TEIS ET 
KAUPUNGIT 
SAARISTOVALVOJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
SAHANHOITAJA 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
SAHURI
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
S A IR A A L A -A P U LA IN  EN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T
S A 1R A A LA -A P U LA 1N E N -S IIV Q U S - 
TYÖNOHJAAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
S 4 IR AAL4FYY SIK KO  
VIRKASUHTEISET 
K IIN T A 1 H L IIT O T  
SA IR AALA H A R JO IT T E L IJA  
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
S A IR A A L A IN S IN Ö Ö R I 
VIRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
K U N T A IN L IIT O T  
S A |R  A AL A JOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
S A IR A A LA K E M IS T I 
V IRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
SAIR AALALABO R 4N TTI 
V IRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT 
SA IR A A LA K Ä TILÖ  
VIRKASU HTEISET 
K U N T A IN L IIT O T
s a ir a a l a l a b o r a t o r i n h o i t a j a
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNG1T 
K U N T A IN L IIT O T  
SAIR AALALÄÄKÄRI 
V IRKASU HTEISET 
K U N T A IN L IIT O T  
SAIRAALAPASTO RI 
VIRKASU HTEISET 
MUUT KUNNAT 
SAIRAALAPSYKOLOGI 
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
SA1RAALATEKN1KKO 
TYÖSUHTEISET 
K U N T A IN L IIT O T  
SA1RAALATUTK1JA 
VIR K ASU H TEIS ET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- YL IO P -
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I- 
ANSIO
YHT. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
9 9 _ 5 4 4613 4735 4 73 5 - -
9 9 - 5 4 4613 4735 4 7 3 5 - -
4 4 - 2 2 •  • .  . « • - -
5 5 - 3 2 . . . . .  . - -
7 5 - 2 1 4106 4196 •  • .  . . .
1 - - - 1 .  . • • - • • -
6 5 - 2 - 4127 4228 •  • •  « • •
1 1 - 1 - . . . . - -
6 4 - 1 1 3 93 0 40 3 4 •  . • . • •
3 2 - - 2 • • • • •  • .  • • •
3 2 - - 2 • • • • • • • • • •
2 1 - - 2 . . . . .  . • • . .
1 1 — — - . . •  • .  . — —
2 8 4 - - 27 11073 11622 .  . 11853 • •
2 8 4 - - 27 11073 11622 • . 11853 • •
10 2 - - LO 11455 11526 11628 . .
18 2 - - 17 10860 11675 • • 11865 •  •
1 - - - - •  • •  • - « • -
1 - - - - • • • • - • « -
1 - - - - • • •  • - •  • -
2 - - - - • • - •  • -
2 - - - - - •  . -
2 - - - - • • - • • -
5 3 - 2 1 . . . . .  . . . • •
3 3 - 1 1 •  • .  • - -
2 - — 1 - • • - •  • -
3 1 - 1 - • • • • .  . •  • • •
2 2 - 1 1 • . - -
1 - - - - • • - •  • -
1 - - - - •  • - •  • -
1 - — - - . .. • • - • • -
7709 769 2 148 55 9 193 3788 379 6 3 79 7 3212 118
7 1 6 0 7147 120 44 8 171 3803 3811 3812 329 6 116
5 4 9 545 28 111 22 3590 35 97 3 60 2 . . • •
1367 1361 3 0 86 51 3656 3656 3659 2987 122
110 110 4 9 - 4102 4105 4 1 0 5 - -
6 2 3 2 622 1 114 4 6 4 142 3811 3821 3 8 2 2 3 3 3 4 115
2 2 - - - ## - -
2 2 - - - • • • • • • - -
1 1 - - - •  • •  • - -
1 1 - - - •  • • • - -
l - - - 1 . . . . - . . -
1 - - - 1 • • • • - • • -
1 - - - 1 •  • • • - •  • -
2 2 - - 2 _
2 2 - - 2 # # _
2 2 - - 2 . . m * # 9 - _
1 7 - % 1 e 6 7754 7859 - 7859 _
16 - 1 7 6 7725 7837 _ 7837 _
1 - - 1 - .  . _ m a
17 - 1 8 6 7754 785 9 - 7859 _
2 - - - 2 # . _ # m
2 - - - 2 . . - m 9 _
1 - - - 1 _ 9 9
1 — — — 1 m m _ _
12 5 - - 12 8370 837 0 # # 8312 • •
12 5 - - 12 8370 8370 # # 6312 t t
2 l - - 2 . . ma m #
10 4 — — 10 8360 8360 8233
4 4 - 2 - # 9 9 9 _ _
4 4 - 2 - m9 _ _
4 4 - 2 - m m 9 9 _ _
2 2 - 1 - * * # m m # _ _
2 2 - 1 - 9m 9 m _ _
2 2 - 1 - 9 m _
2 1 - 1 1 •  • . . .  ,
1 — - - 1 •  • - # # -
1 1 - 1 - 9 9 9 9 _
1 1 - 1 - # m _ _
1 - - - 1 m # - _
1 1 - - 1 .  # _ _
1 1 - - 1 9 9 _ _
1 1 - - 1 _ _
2 2 - 1 m # •  • _ _
2 2 - 1 - m a - _
2 2 - 1 - # , mm _
2 1 - - 2 m m # 9
2 1 - - 2 . . # # # # 4#
2 1 - - 2 •  • •  • # 9
1 - - - - . . - • -
1 “ - - - . . - -
1 — - - — 9  # _ _
3 3 - - 3 9 m _
2 2 - - 2 _ _
1 1 - - 1 _
1 1 - - 1 _ _
2 2 - - 2 # . _ _
4 4 1 2 - m m _ _
4 4 1 2 - _ _
1 1 - - - . . -
1
2
1
2 1
1
1
“ • * • • : -
TAULU 3 KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖ N TEKIJÖ ID EN JA 
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON J A  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
1962
AMMATTI HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK «KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTO YHT•  NAISET KOULU KOULU* P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
s a ir a a n h o it a j a 8 37 4 8184 94 3 04 0 4 7 0 0 4516 4 57 0 4572 4460 103
VIRKASUHTEISET 8 2 2 0 6036 86 2998 4 6 0 0 4522 4 57 7 4 57 9 4485 102
TYÖSUHTEISET 154 148 6 42 100 4 15 2 4172 4190 3707 113
KAUPUNGIT 1700 1679 17 734 848 4377 440 0 4 40 3 4148 106
MUUT KUNNAT 54 9 542 6 2 3 9 253 4761 4 81 2 4 81 2 4847 99
k u n t a i n l i i t o t 6 12 5 5963 71 2 06 7 3 5 9 9 4 53 2 4 59 5 4 59 6 4484 103
S A IR AAN H C 1TA JA-LA6«H 0ITAJA 1 1 - 1 - .. . m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - mm .. . # _ _
SAIRAANHOITAJA-OPETTAJA 2 2 - - 2 .. -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . - -
s a ir a a n h o it a j a - v a s t a a n o t t o a p u -
LAINEN 2 2 - - 2 ## . # _ -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 .. . . - -
k u n t a i n l i i t o t 2 2 - - 2 9m .. - -
s a ir a a n k u j e t u s m e s t a r i 1 - - 1 - # #  ^. . - m •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .. - 9 # _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - . # -
SAIRAANHOITOAPULAINEN 31 25 1 2 4113 41 5 4 41 6 4 4111 101
VIRKASUHTEISET 31 25 - 1 2 4113 41 5 4 4 1 6 4 4111 101
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. * . - -
k u n t a i n l i it o t 30 24 - 1 2 41 0 6 4148 4 15 8 4111 101
s a ir a a n h c it o k o u l u n  APULAISREH-
t o r i 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. . # - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. _ _
SAiRAANKULJETUSPÄÄLLIKKO 2 - - 1 - ... .. - -
v ir k a s u h t e is e t 2 - - 1 - .. .. - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . .. - 9 # -
SAIRAANKULJETTAJA 76 2 - 17 7 4251 4636 . . 4653 m9
VIRKASUHTEISET 46 1 - 9 6 4193 456 2 # # 4573
TYÖSUHTEISET 30 1 - 8 1 4 34 0 4750 . » 4778
KAUPUNGIT 63 2 - 16 5 4255 4607 . . 4627
PUUT KUNNAT 3 - - 1 - . . - # 9 -
K U N TA IN LIITO T 10 - - - 2 4239 45 65 - 4585 -
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 5 5 - 3 1 .. .. - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 1 .. .. . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 3 - . . . # - -
SAIRAANHCITOKOULUN OPETTAJA 15 15 - 3 12 5633 5633 5 63 3 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 2 11 5639 5639 5 63 9 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 l . . . . - -
KAUPUNGIT 15 15 - 3 12 5633 5633 5633 - ■ -
SAIRASOSASTON HOITAJA 5 5 - 3 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 3 1 .. .. . . - -
PUUT KUNNAT 5 5 - 3 1 .. .. . . - -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HO ITAJA 32 32 - 20 10 4646 4950 4 95 0 - -
VIRKASUHTEISET 32 32 - 20 10 4846 495 0 4 95 0 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 5 - .. .. . . - -
MUUT KUNNAT 19 19 - 10 7 4731 487 7 4 87 7 - -
KU N TA IN LIITO T 8 8 - 5 3 4910 497 8 497 8 - -
SAIRASAUTQNKULJETTAJA 30 4 1 2 3 4 57 6 5087 . . 5086
VIRKASUHTEISET 18 2 1 2 2 470 1 4897 . , 4857 . .
TYÖSUHTEISET 12 2 - - 1 4388 5372 . . 5451
KAUPUNGIT 7 2 1 - - 4 75 8 5038 • .
MUUT KUNNAT 15 1 - 1 3 4541 5386 .. 5360
K U N TA IN LIITO T 8 l - 1 - 448 2 4568 . , 4621
S A IR A S V G IP iS T E L IJA 1 1 - - - .. ,, , , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ,, • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - .. .. . . - -
SAIRASAVLSTAJA 2 2 - - - .. . . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .. - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - ». .. - -
SAKSANKIELEN OPETTAJA 6 5 - - 6 7533 7914 .. ,,
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 7533 7914 .« • •
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 . . .. # .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 «« .. • . - -
SAKSANKIELEN LEHTORI 54 45 - 1 53 7076 7766 7681 6191 94
VIRKASUHTEISET 52 43 - 1 51 7102 7779 7 69 3 8191 94
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 . . - -
KAUPUNGIT 32 29 - 1 31 7406 8162 8061
MUUT KUNNAT 22 16 - - 22 6596 7190 6 99 2 7718 91
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-
TAJA 7 5 - - 7 6930 7283 . .
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 7 6 9 3 0 7283 • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 «• «.
MUUT KUNNAT 4 3 - - 4 «• . . ,,
SANGMALEKTIS AL IN  VALVOJA 3 1 - - - .. .. « • # .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - -
KAUPUNGIT 3 1 - - - . .
SATAMAES IM IES 1 - - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - # -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. .. - -
SATAMAJOHTAJA 7 - - 1 6 11153 111 69 - 11169 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 6 11153 111 69 - 11169 -
KAUPUNGIT 7 - - 1 6 11153 111 69 - 11169 -
s a t a m a j ä r j e s t ä j ä 6 - - - 2 5184 5337 - 5337 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 2 • • • • - . -
TYÖSUHTEISET 1 - _ - - . . - -
KAUPUNGIT 6 - - - 2 5 18 4 5337 - 5337 -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUNXXRXT SAANN. KOKONA1SKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YLIO P­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
SATAMAJAANMURTAJAN p ä ä l l ik k ö 2 - - - - •  • . . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • • • “ •  • “
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • ~ •  • “
SAT AMAKAMREER1 2 - - “ 2 • • •  • “ •  * —
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • •  • - • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - •
SAT AMAKA P IE E N I 16 - - 6 2 7510 7605 - 760 5 -
VIRKASUHTEISET 16 - - 6 2 7510 7605 - 7605 **
KAUPUNGIT 16 - - 6 2 7510 7605 - 760 5 -
SATAMAKGNSTAAPEL1 14 - - 1 3 5211 610 5 - 610 5
VIRKASUHTEISET 11 - - 1 1 5276 6 3 6 9 “ 6 3 6 9 “
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 •  • • • - •
KAUPUNGIT 14 - - 1 3 5211 6 10 5 - 610 5 “
SATAMALAUTAKUNNAN S IH T E E R I 1 - L “ * • • • •  • “ “
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • •  • * • ”
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - * • •  • • • “
S4T4M4LUCTS1 2 5 - - 6 - 6711 68 4 9 - 664 9 -
VIRKASUHTEISET 2 3 - - 6 - 6 66 4 6813 - 6 81 3 ~
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • • • - • “
KAUPUNGIT 25 - - 6 - 6711 684 9 “ 6649 -
s a t a m a m e s t a r i 3 - - 2 - « • •  • • - “
V IRKASU HTEISET 3 - - 2 - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - “ “
SATAM APALVELUA 2 1 - - - •  • * • •  • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - “ - •  • • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - •  • • • • • •
SATAN 4PXHL1KKÖ 2 - - 1 1 • • “ "
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 — —
KAUPUNGIT 2 - — 1 1 • • - • -
SAT4M4R4KENNUSHEST4AI 6 - - 3 - 5961 6 18 9 - 61 6 9
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 - 5961 6 18 9 - 6189 -
KAUPUNGIT a - - 3 - 5961 6189 - 618 9 “
SATAMARAKENNUSPAALLIKKO l - - - 1 • • •  • - •  • -
VIRKASUHTEISET l - - - 1 •  • • • " • ~
KAUPUNGIT l - - - 1 •  • • • - • • “
SATAMATARKASTAJA 8 - - - - 5994 634 3 - 634 3 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 5687 6 02 0 - 6020 “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - • ”
KAUPUNGIT 8 - - - - 5994 6343 - 634 3 “
s a t a m a t o im is t o p a a l l ik k o 1 - - - - • • • • “ • « “
TYÖSLHT EISET L - - - - • • •  • - • • “
KAUPUNGIT 1 — - - - •  « *» — • -
SATAMAVALVOJA 122 - 2 10 3 5431 5978 - 5978 “
VIRKASUHTEISET 93 - l 9 3 5395 5991 - 5991
TYÖSUHTEISET 29 - 1 1 - 5546 593 6 - 5936 -
KAUPUNGIT 122 - 2 10 3 5431 5978 - 5978
SATAMAVARTIJA 12 - L - - 5510 633 0 - 6330 “
VIRKASUHTEISET 9 - - - - 5739 683 2 ” 6832 “
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - - • • •  • - • • —
KAUPUNGIT 12 - 1 - - 5510 63 3 0 - 6330 “
s a t a m a y l it a r k a s t a j a l - - - 1 • • • • “ • •
TYÖSUHTEISET I - - - 1 • • • • ~ • • —
k a u p u n g it 1 - - - 1 • • ~ • • “
SATUNNAINEN APULAINEN 2 2 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 “
TYÖSUHTEISET i 1 - - “ • • — "
MUUT KUNNAT 2 2 - ”
SAUNANHOiTAJA 4 4 - - “ •  • — ”
VIRKASUHTEISET 2 2 - - “ • • •  • “ “
TYÖSUHTEISET 2 2 - " • •
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • “ "
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - * • •  • "
SAUNANHOITAJA S IIV O O JA l 1 - - “ • • • • —
TYÖSUHTEISET 1 1 - “ •  • —
MUUT KUNNAT l 1 - - - • • • • " “
SAUNOTTAJA 15 15 - - - 3407 340 7 3407 “
VIRKASUHTEISET 9 9 - - - 3343 3343 3 34 3
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 3502 3502 3 5 0 2 “ “
KAUPUNGIT 4 4 - - - •  • • • • • —
MUUT KUNNAT 7 7 - - - 3405 3405 3405 “ ”
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - - - •  • • • * • — “
SEIMEN VASTAAVA HO ITAJA 23 23 - 15 4 3965 3986 3 98 8 ~ “
VIRKASUHTEISET 23 23 - 15 4 3985 39 88 3988 “ “
KAUPUNGIT 23 23 - 15 4 3985 398 8 3988 “
S E IM I APULAINEN 41 41 3 10 9 3431 3431 3 43 1 ** “
VIRKASUHT IIS E T 19 19 2 4 4 3 2 3 2 3232 3 23 2 “ _
TYÖSUHTEISET 22 22 I 6 5 3602 3602 3602 - “
KAUPUNGIT 40 40 3 9 9 3433 3433 3 43 3 “
MUUT KONNAT I 1 - 1 - • • • • •  • “ -
S E LV ITTÄ JÄ 2 2 - 1 - •  • • • •  • “ ”
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • •  • “ —
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - •  • •  • • • “ “
SEPPÄ 1 - - - - • • • • ~ • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - “ • • • • “ •  « “
MUUT KUNNAT L - - - - • • • • “ •  • “
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 6 3 - 1 7 8709 8709 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - l 5 8564 8564 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 •  • •  • •  •
K U N T A IN L IIT O T 6 3 - 1 7 8 709 8709 •  • •  • •  •
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 11 - - 1 10 8449 8449 “ 8449
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 5 8821 6821 - 8821 -
TYÖSUHTEISET 5 — - - 5 • • •  • — •  • **
K U N T A IN L IIT O T i l - - 1 10 8449 8449 ” 8449
AMMATTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K O K O N A IS K E S K IA N S IO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PER U S - K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN A N S IO
k u n t a m u o t o Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  M IEHET N A IS E T /  
M IE H E T  S
SEUTUKAAVAJOHTAJA 21 1 - 1 20 10972 10972 11081
VIRKASUHTEISET 21 1 - 1 20 10972 10972 11081 ,  ,
k u n t a i n l i i t o t 21 l - 1 20 10972 10972 11081
SEUTUKAAVASIHTEERI e 5 - 1 7 5760 5760 • •
VIRKASUHTEISET 8 5 - 1 7 5760 5760 , ,
k u n t a i n l i i t o t e 5 - 1 7 5760 5760
s e u t u k a a v a s u u n n it t e l ij a 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - - 2 - -
SEUTUKAAVATEKNIKKO 1 - - 1 - - # . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -  ' - • • -
K U N TA IN LIITO T I - - 1 - - •  • -
s e u t u k a a v a t u t k iJA 34 12 - - 34 6531 6531 6 18 4 6720 92
VIRKASUHTEISET 21 6 - - 21 6431 6431 6245 6505 96
TYÖSUHTEISET 13 6 - - 13 6693 6693 6 12 3 7181 85
k u n t a i n l i i t o t 34 12 - - 3 4 6531 6531 6 1 8 4 6720 92
SIHTEER I 122 101 - 37 6 5 5168 5172 4 97 9 6101 82
VIRKASUHTEISET 59 47 - 14 3 8 4953 4959 4761 5735 83
TYÖSUHfEISET 63 54 - 23 27 5369 53 73 5170 6588 78
KAUPUNGIT 85 72 - 25 45 5280 5264 5169 5920 87
MUUT KUNNAT e 6 - 4 2 3867 3892 3 9 8 9 .  . ##
kun-t a i n l i  it o t 29 23 - 8 18 5199 5199 4 6 4 5 7324 63
S IH T E E R I* AKATEEMINEN * 26 13 - - 26 7833 7870 7143 8598 83
VIRKASUHTEISET 18 9 - - 18 79 4 8 7948 7222 667 5 83
TYÖSLHTEISET 8 4 - - 8 7573 7695 * , # # . .
KAUPUNGIT 23 11 - - 23 7640 7882 7065 8632 82
k u n t a i n l i it o t 3 2 - - 3 . . . .
S IH TEER 1KA R JO ITTELIJA 5 5 - - 5 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - l - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KU N TA IN LIITO T 4 4 - - 4 - -
S IH T E E R I-K IR JE E N V A IH TA JA 1 1 - - l - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
S1HTEERI-T4LOUDENHOITAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
S IIR TO LA ITTE E N  KULJETTAJA 15 - - 1 - 6071 6241 - 6241 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 - 6071 6241 - 6241 -
KAUPUNGIT 15 - - 1 - 6071 6241 - 6241 -
SIIRTOLAPUUTARHURI 1 - - - - . . •  • - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  « - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • - -
S I IS T IJ Ä 12 12 - 1 - 3401 3496 3 4 9 6 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 1 - 3401 3496 3496 - -
KAUPUNGIT 7 7 - - - 3471 3633 3633 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - •  • «• • • - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - - - . . •  • « • - -
S IIV O O JA 6603 8579 186 196 32 3581 3604 3604 3603 100
VIRKASUHTEISET 1353 1349 29 29 4 3492 3508 3507 •  •
TYÖSUHTEISET 7 25 0 7230 157 167 2 8 3598 3621 3621 3 61 4 100
KAUPUNGIT 5377 5357 162 146 21 3650 3676 3676 3627 101
MUUT KUNNAT 2717 2713 20 45 8 3473 3 48 6 3488 « • „
KU N TA IN LIITO T 509 509 4 5 3 3441 3 45 6 3 45 6 - -
S IIV O O JA -K E ITT IÖ A P U LA IN E N 80 80 2 — - 3460 3492 3492 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 76 76 2 - - 3491 3 50 0 3 50 0 - -
KAUPUNGIT 37 37 1 - 3491 3497 3497 - -
MUUT KUNNAT 40 40 1 - - 3461 3480 3 46 0 - -
k u n t a i n l i i t o t 3 3 - - - • , •  • • • - -
s i i v o o j a - l ä m m it t ä j ä 22 20 - 1 - 3583 3610 3 64 2 •  • . .
TYÖSUHTEISET 22 20 - 1 - 3583 3610 3 64 2 •  .
KAUPUNGIT e 8 - - - 3552 3555 3555 - -
MUUT KUNNAT 14 12 - 1 - 3600 3641 3 70 0 « • • «
S IIV O O JA -P E S U A 5 5 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - - -
KAUPUNGIT 5 5 - - - - -
S IIV O O JA -P Y Y K IN P E S U A 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - - -
S IIV O O JA  SAUNANLÄMMITTÄJÄ 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
s i i v o o j a - t a l o n m ie s 59 55 1 2 1 3596 3611 3 6 o l , , . .
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 3842 3842 3842 - -
TYÖSUHTEISET 53 49 1 2 1 3 56 8 358 4 35 7 2 •
KAUPUNGIT 17 16 - - - 3726 375 4 3 7 5 3 ##
MUUT KUNNAT 41 38 1 2 1 3550 3560 3 5 4 6 • • , ,
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - •  • •  a - -
S IIV O O JA-VA H TIM ESTA R I 53 52 - 1 - 3712 37 5 6 3 7 7 0 • • . .
VIRKASUHTEISET LO 10 - - - 3638 3662 3 66 2 - -
TYÖSUHTEISET 43 42 - 1 - 3730 378 0 37 9 6 • • •  •
KAUPUNGIT 33 33 - 1 - 3697 3 70 6 37 0 6 - -
MUUT KUNNAT 19 18 - - - 3733 3 8 4 3 3 88 4
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - • • # « - •
S IIV O O JA-VA LVO JA 21 21 1 2 2 3653 3835 38 3 5 - -
TYÖSUHTEISET 21 21 1 2 2 36 5 3 3635 3 83 5 - -
KAUPUNGIT 2  i 21 1 2 2 3653 3835 3 83 5 - -
AM M ATTI H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. K O K O N A IS K E S K IA N S IO KOK»KESK I -
PALVELUSSUHDE P E R U S - K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN A NSIO
KUNTAMUOTO Y H T . N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T . N A IS E T  M IE H E T N A IS E T /  
M IE H E T %
S IIV G O J A -V A R T IJ A LO 10 - - - 3977 3977 39 7 7 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 4081 4081 408 1 - -
KAUPUNGIT 10 10 - - - 3977 3977 3 9 7 7 - -
S IIV O U KS EN  VALVOJA 4 4 - - - ## .  . # . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - .  # .  . - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - . . •  . - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - ,  . - -
S IIV O U S P Ä Ä L LIK K Ö ia 14 - 10 4 5062 5062 4 9 5 4 ,  •
VIRKASU HTEISET 12 10 - 9 2 5142 5142 509 7
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 2 4902 4902 . • .  . . .
KAUPUNGIT 13 9 - 7 2 5147 5 1 *7 501 6 • •
k u n t a i n l i i t o t 5 5 - 3 2 • • . . • . - -
S IIV O U S S U U N N IT T E L IJA 2 2 - - 1 .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 •  • • • .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • • • - -
S IIV O U STC IM EN  E S IM IE S 10 9 - 3 3 4465 4 46 5 4 4 6 9 • « . .
VIRKASU HTEISET 2 2 - - 1 .  . - -
TYÖSUHTEISET 8 7 - 3 2 4473 4473 4 4 7 9 .  . . .
KAUPUNGIT 6 5 - 2 2 49 89 4989 • . .  • , ,
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - - 1 .  . •  . - -
S H  VOUSTYÖNJOHTAJA 6 8 61 1 2 4 15 4332 4 3 3 4 4 29 5 467 4 92
v ir k a s u h t e i s e t 36 34 - 12 11 4265 4 2 6 9 4 2 7 9 .  #
TYÖSUHTEISET 32 27 1 12 4 4406 4407 4 31 6 •  •
KAUPUNGIT 44 37 1 14 7 4346 434 6 4 2 8 4 4674 92
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 . . . . ,  . - -
K U N T A IN L IIT O T 21 21 - 6 7 4112 4119 4 1 1 9 - -
SIIVCU STTÖ NO HJAAJA 169 168 2 61 16 3953 3965 3 95 8 • . . .
V IRKASU HTEISET n e 118 2 50 13 387 8 3891 389 1 - -
TYÖSUHTEISET 51 50 - 11 3 4127 4135 4 11 6 .  .
KAUPUNGIT 60 59 - 18 5 4 04 8 4055 4 0 3 7 •  • . .
MUUT KUNNAT 11 11 - 2 - , 4087 4 08 7 4 08 7 - -
K U N T A IN L IIT O T 98 96 2 41 11 3880 3896 3896 -
SIIVOUSTYÖNSUUNNITTEL IJ A 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • •  • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . . - -
SIIVOUSTYÖNVALVO JA 2 2 1 - 1 ## * . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 . - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - 1 « • . . • • - -
S IIV O U S TÖ ID E N  OHJAAJA 19 17 - 1 - 4056 405 6 4 0 9 0 .  # , ,
V IRKASUHTEISET 11 11 - - - 4 08 4 4 08 4 4 0 8 4 - -
TYÖSUHTEISET 8 6 - 1 - 4017 401 7 4 1 0 2 .  . . .
KAUPUNGIT 17 15 - 1 - 4 04 9 4 04 9 4 08 8 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1
K U N T A IN L IIT O T 1 1 _ _ •  • •  *
S lJ A IS H O IT A J A t ILM A N  KOULU­ * *
TUSTA 19 14 1 5 4 3431 3 43 1 3 29 8VIRKASU HTEISET 13 9 _ 4 3 3534 3 53 4 3 39 2TYÖSUHTEISET 6 5 1 i 1 3207 32 07
KAUPUNGIT 3 3 _ 2 1 **
MUUT KUNNAT 2 2 _ 1
K U N T A IN L IIT O T 14 9 1 2 3 3753 37 53 3 72 5
S IK A LAN H G ITA JA 1 1 _ _ * *
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ * *
K U N T A IN L IIT O T 1 1 _ _ _ * *
S IL IT T A jA 3 3 _ _ • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 _ * *
KAUPUNGIT 2 2 _ _ * *
K U N T A IN L IIT O T 1 1 _ _ **
SILM ÄLÄ ÄKÄ R I 3 2 _ 3
VIRKASUHTEISET 3 2 _ _ 3 • •
KAUPUNGIT 2 1 2 '  * • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 _
4
•  • • •
S IS U S TU S A R K K ITE H TI 5 3 _ 1
VIR K ASU H TEIS ET 2 _ 1 1 •  • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 3 " " * •
KAUPUNGIT 5 3 _
2
4 *  •
s i s Aj o h t o m e s t a r i 4 _ •  • •  • • •
v ir k a s u h t e i s e t 3 _ l • •
TYÖSUHTEISET 1 _ 1 _ •  •
KAUPUNGIT 4 _ _ 2 _ •  •
S ISA JQ H TO S U U N N ITTE LU A 2 _ _ " •  •
VIRKASU HTEISET 1 _ _ "  * •  ■
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ •
KAUPUNGIT 2 _ _ •
SISATAU T ¡ y l i l ä ä k ä r i 9 - - 9 11314 121 44 _ 121 44VIRKASU HTEISET 9 - - - 9 11314 12144 _ 12144KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
SISAVERKKOMESTARI
1
8
1
- - -
1
8 11209 121 0 8
—
121 08
-
v ir k a s u h t e i s e t 1 _ _ _ •
KAUPUNGIT 1 _ _ _ * * • *
S U O J A
TYÖSUHTEISET
7
7
6
6
- 2
2
- 3362
3362
336 2
3362
3 32 1
3 32 1
• •
KAUPUNGIT 6 5 - 2 - 3449 344 9 * *
MUUT KUNNAT 1 1 __ _ _
SITGMONHCITAJA 1 • • •  *
TYÖSUHTEISET 1 _ _ ___ • • •  • “
KAUPUNGIT 1 - - - - • • _ * *
AMMATTI h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KE SKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ YL IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTO YHT. NAISET KOULU KOULU P I LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
SITOMGTYÖNTEKIJÄ 3 3 - 1 - 9m •  • .  . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - •  « •  • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - , , • • • • - -
SIVUKIRJASTO NHO ITAJA 170 153 - 7 157 446 6 44 7 0 4 4 9 4 4254 106
VIRKASUHTEISET 167 150 - 7 156 4478 446 2 4 50 8 4254 106
TYÖSUHTEISET 3 3 - - i • • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 151 .134 - 4 143 4 50 8 45 1 3 4 5 4 6 4254 107
MUUT KUNNAT 19 19 - 3 14 412 7 4131 413 1 - -
S IVUKIRJASTONJOHTAJA A 3 - 1 3 •  • «« •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 3 «• •  • • • • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 •  • .  . •  « •  • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - •  • •  • • • - -
SO ITTAJA 175 50 5 51 50 472 8 4813 4 42 7 4968 69
VIRKASUHTEISET 83 20 - 19 2 8 49 9 5 5059 4 73 8 5161 92
TYÖSUHTEISET 92 30 5 32 22 4467 4592 4220 4772 88
KAUPUNGIT 175 50 5 51 50 4728 4 81 3 4 42 7 4966 69
S O LIS T I 1 - - - - • • . . - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • ■ • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - — •  • . . - • • -
SOOLOSELLISTI 10 - - 7 2 5017 5167 - 5167 -
TYÖSUHTEISET 10 - - 7 2 5017 5167 - 5167 -
KAUPUNGIT 10 - - 7 2 5017 5167 - 5167 -
SCGLOSG11TAJA 1 - - 1 - a » •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - -
KAUPUNGIT l - - 1 - •  • • • - -
SORVAAJA 1 - - -  - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET L - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT L - - - - . . • • - -
SO SIAALIAS1ANHO IT AJA 2 1 - 1 1 , , . . • • , ,
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 •  • •  • •  • •  •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 •  • •  • •  • • •
SO SIAA LI ASIAMIES 4 2 - 1 3 • • •  • •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 • • • » . .
TYÖSUHTEISET l - - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 4 2 - 1 3 •  • • • ♦ . • •
SCS IA A L IH O IT A JA 452 441 2 97 320 414 2 4156 4 1 6 4 3823 109
VIRKASUHTEISET 449 438 2 96 318 414 5 4 15 8 4 16 7 3823 109
TYCSLHTEI5ET 3 3 - 1 2 • # «• •  • - -
KAUPUNGIT 132 129 - 27 96 417 6 4181 41 8 4 • • . .
MUUT KUNNAT 13 13 - 1 10 4250 4 25 0 4 25 0 - -
K U N TA IN LIITO T 307 299 2 69 214 4123 4141 415 2 3737 111
SCS1AALIHO ITAJA-HUOLTAJA 3 3 - 1 2 •  • •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 3 3 - 1 2 • • • • •  • - -
SOS IAAL(HUOLTAJA 54 50 - 17 32 4212 4 21 6 4251 •  •
VIRKASUHTEISET 52 49 - 16 31 4275 4279 4 28 1 .  .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 .  . .  .
KAUPUNGIT 9 8 - 1 8 4093 4093 4 30 8 . .
K U N T A IN LIIT O T 45 42 - 16 2 4 4235 4 24 0 4 2 4 0 .  .
SO S IA A LI JA TERVEYSJOHTAJA 2 - - 1 1 9 9 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
SOSIAALIJO HTAJA 120 34 1 38 63 6675 6667 6 05 1 6936 87
VIRKASUHTEISET 120 34 l 36 6 3 6675 6687 6 05 1 6938 87
KAUPUNGIT 67 9 1 27 29 7119 7140 6 11 5 7299 84
MUUT KUNNAT 45 19 - 10 27 6054 6054 590 8 6161 96
K U N TA IN LIITO T 6 6 - 1 7 6455 6455 6 40 7 . .
SO SIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 4 3 - 1 1 9 9 9 . .  # .  .
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 1 99 99 .  . .  .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - 99 .  . .  m
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 .  . - -
SOSIAALIKASVATTAJA 53 48 1 21 27 4234 424 9 4286 . .
VIRKASUHTEISET 52 48 - 21 27 4238 42 53 4286 .  .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .  9 - -
KAUPUNGIT 36 32 l 15 20 4166 41 8 7 4 22 7 . .
MUUT KUNNAT 16 15 - 6 6 4371 4371 4396 9 9
k u n t a i n l i i t o t 1 1 - - 1 . . - -
SCSIAAL(KURAATTORI 22 20 - 3 17 4133 41 4 2 4 05 3 99
VIRKASUHTEISET 18 16 - 3 13 4065 407 6 3 95 6 9 9
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 ... .  . - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 .  . .  . - -
K U N TA IN LIITO T 17 15 - 3 12 4116 4116 3 99 4 .  .
SOSIAAL I LÄÄKÄRI 3 2 - - 3 99 . . .  . 9 9
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 99 .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 .  . . . .  . 99
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 .  . . . .  . 99
SOSIAALINEUVOJA a 5 - 2 2 4565 4565 .  . ,  .
VIRKASUHTEISET 6 3 - 1 2 4365 4365 .  . 9 9
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - .  9 .  . .  . - -
KAUPUNGIT 6 4 - 2 1 4521 4521 .  . 9 9
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 99 . . .  . 99
SC SIA4LICH JAAJA 19 12 - 5 10 4256 43 07 42 2 0 4457 95
VIRKASUHTEISET 19 12 - 5 10 425 8 4307 42 2 0 4457 95
KAUPUNGIT 10 7 - 3 7 4162 4162 41 0 0 , .  .
MUUT KUNNAT 8 5 - 1 3 440 9 4 52 5 .  . . , ,
KU N TA IN LIITO T l - - 1 - .  . . . - . -
SCS1AALIREKISTER INHO IT4JA 1 1 1 - - .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 99 . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - . . ,  , - -
SO S IA A LIS IH TE E R I 182 136 55 90 5597 5606 5582 5676 98
VIRKASUHTEISET 181 135 1 55 89 5578 5587 5557 5676 98
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 ,4 • . - -
KAUPUNGIT 57 36 1 11 37 5603 5625 5515 5845 94
MUUT KUNNAT 124 97 - 44 52 5566 5569 5573 5557 100
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 • • • . - -
AHMATTI HENKILÖ IO EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K l- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT•  NA IS ET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  HK
YHT. NA IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
S O S IA A L I-  JA  IE A V E V S S IH TE E R I 3 3 - - 2 # * -
VIRKASU HTEISET 3 3 - - 2 •  • - -
KAUPUN61T I 1 - - - . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 •  • .  . - -
S O S IA A L IS IH T E E R I-LA S T E N V A LV O JA 166 130 1 35 61 5423 5426 5 3 9 0 5555 97
VIRKASU HTEISET 1 6 6 130 1 35 81 5423 5426 5 39 0 5555 97
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 •  «
MUUT KUNNAT 166 129 1 34 8 0 5421 5421 5 3 8 8 5545 97
S O S IA A L 1S IH T E E R i-LA S TE N V A LV O -
JA-VIRKAH O LH G O JA 4 4 - 1 2 - -
V IRKASUHTEISET 4 4 - 1 2 «« - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 2 .  . w . - -
SOS IA A L I  SU U N N ITTE LIJA 7 4 - - 6 6 76 3 6763
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 .  # # # - _
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 3
KAUPUNGIT 5 3 - - 5 .  # •  ,
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . - -
K U N T A IN L IIT O T l - - - - •  • - .  # -
S O S IA A LIT E R A P E U TTI 61 37 - 15 36 4211 4 21 4 4 1 5 9 429 8 97
VIRKASUHTEISET 55 35 - 14 31 4214 4217 4 1 5 9 432 0 96
TYÖSUHTEISET 6 2 - 1 5 4179 4179 •  » • , . .
KAUPUNGIT 32 19 - 10 20 4227 4233 4 1 4 6 43 6 0 95
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 .  , - -
K U N T A IN L IIT O T 2 7 16 - 5 15 4152 4152 4 1 0 3 422 5 97
S O SIAA LITAR K ASTAJA 13 12 - 4 9 4070 4 07 0 4 0 6 9 •  • . .
V IRKASU HTEISET 12 11 - 4 8 4071 407 1 4 07 0 .  #
TYÖSLHT EiSE T 1 1 - - 1 ## - -
KAUPUNGIT 12 12 - 3 9 4069 4069 4 0 6 9 - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . - # , -
S O S IA A L IT A R K A S T A JA -LASTENV A L-
VCJA 7 5 - 3 4 4785 4785
VIRKASU HTEISET 7 5 - 3 4 4785 4785 .  . # ,
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • • • • .  . . . • •
MUUT KUNNAT 4 3 - 2 2 + m
s o s i a a l it a r k k a a j a - l a s t e n v a l v o -
j a —v ir k a h o l h o o j a 1 1 - - - ## .  „ - -
v ir k a s u h t e i s e t 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • . . # . - -
SO S IA A LIT A R K K 4A JA 3 9 5 333 1 83 245 4151 4 15 4 4152 4164 100
VIRKASU HTEISET 386 327 1 82 239 4156 4 15 9 4157 4167 100
TYÖSUHTEISET 7 6 - 1 6 3890 3 89 0 368 0 #s
KAUPUNGIT 2 1 9 160 - 43 143 4169 4175 4 1 8 4 413 5 101
MUUT KUNNAT 176 153 1 40 102 412 8 4128 4 1 1 5 4212 98
S O S IA A LIT A R K K A A JA -LA S T E N -
VALVOJA 57 45 - 12 28 4411 4411 4 3 5 4 4623 94
VIRKASU HTEISET 57 45 - 12 28 4411 4411 4 3 5 4 4623 94
KAUPUNGIT 14 13 - 1 12 4266 42 6 6 4 25 0 •  • • •
MUUT KUNNAT 4 3 32 - 11 16 4458 445 6 4397 4637 95
SOS IA A L I  TA A K K A A J4-V IR K A H O L-
HCOJA 14 12 - 3 6 4175 417 5 4 15 8 • • >•
V IRKASU HTEISET 14 12 - 3 6 4175 417 5 4 15 8 • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • • • . . - -
MUUT KUNNAT 13 11 - 3 6 4163 4163 4 1 4 2 •  • • •
SOS IA A L IT A R K K A IL IJ A 24 2 207 10 55 147 4126 419 5 4212 4092 103
VIRKASUHTEISET 2 3 9 20 4 10 55 144 4132 4200 4 21 9 4092 103
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 . . . . • • - -
KAUPUNGIT 2 1 9 185 10 45 137 4104 417 8 4 19 6 4080 103
MUUT KONNAT 22 21 - 10 9 4365 436 5 4 36 0 •  • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 •  • • • •  • - -
SC SIÄÄLITÄRKKÄÄJÄ-PER HEPÄIVÄO H
JAAJA 3 9 38 1 e 27 3653 3853 3 85 4 • • • •
VIRKASU HTEISET 39 38 1 8 27 3853 3853 3 85 4 • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  • • • • • • • •  «
MUUT KUNNAT 37 37 1 8 25 3644 3644 3844 - -
SO S.T A R K K A IL IJ A —PERHEPÄIVÄHOI —
DCNOHJAAJA-KOT1PALVELUOHJAAJA 5 5 - 1 2 •  • • • • « “ “
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 2 •  • •  • •  • “ “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 X • • .  • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • •  • •  - - “
SOS IA A L I  T A R K K A IL IJ A -R A IT T IU S -
S IH T E E R I 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . •  • • • *■ “
SO SIA A LIT A R K K A  IL  1JA -L A S T E N -
VALVOJA 21 16 - 7 10 4476 44 76 4 46 0 • « •  •
VIRKASU HTEISET 21 16 - 7 10 4476 4476 4 4 6 0 • • • •
KAUPUNGIT 8 7 - 2 5 4562 4562 460 6 t* ..
MUUT KUNNAT 13 9 - 5 5 4423 4423 4 34 7 • • • •
SOS IA A L IT A R K K A IL IJ A -L A S T E N -
V A LV O JA -S O S IA A L IS IH T E E R I 1 1 - - 1 *« • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • “ -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
S G S IA A L I-  JA TERVEYSTOIMEN
H A LLIN N O LLIN E N  JOHTAJA 1 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • *
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - • • -
S G SIAA LI1YÖ N TEK 1JÄ 39 0 356 5 60 266 4190 4194 41 8 3 431 3 97
VIRKASU HTEISET 379 347 5 78 260 4185 4 18 9 4 1 6 4 4247 99
TYÖSUHTEISET IL 9 - 2 6 4372 4372 4151 • • «•
KAUPUNGIT 153 134 3 35 99 4241 4 24 4 4 2 1 7 4432 95
MUUT KUNNAT 3 3 - - 2 • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 234 2 1 9 2 45 165 4154 4157 4 1 5 6 4161 100
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SXXNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
SO SIAALITO IM EN JO H TA JA-TER -
VEYSKESKUSTALOUSPÄÄLL1KKO 1 1 - - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
SOS I  *  AL I  TYÖN T EK I J  ÄHAR JO IT  TE-
L IJ A 6 6 - - 6 1831 1631 1831 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - 5 - -
KAUPUNGIT A 4 - - 4 - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - 2 - -
SO SIAALITARKKAAJA-PÄIVÄHO ID O N -
OHJAAJA 5 5 1 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 3 - -
MUUT KUNNAT 5 5 1 1 3 - -
S O S IA A LI TYÖNOHJAAJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
S O V ITTE LIJA L - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET l - - - l - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
STEREO-OPERAATTORI 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
SUH0ETGIMINTAPÄXLL1KKÖ l - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - l - - -
SUOJANHQITÄJA 16 - - 1 - 4750 4750 - 4750 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 - 4750 4750 - 4750 -
KAUPUNGIT 16 - - l - 4 75 0 4 75 0 - 4750 -
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 10 2 1 2 1 5137 5137 • • 5267 ..
VIRKASUHTEISET 7 2 1 - 1 . 4817 4817 . . • . ..
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - .. - • . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. a . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • . .. - • • -
KU N TA IN LIITO T 8 2 1 1 5195 5195 • • 5368 ..
SUOJATYÖ ASIAMIES 6 - 1 2 - 5106 5108 - 5108 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 2 - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • - • . -
K U N TA IN LIITO T 6 - 1 2 - 5108 5108 - 5108 -
SUOMENKIELEN LEHTORI 38 30 - - 37 6592 7980 798 6 7959 100
VIRKASUHTEISET 38 30 - - 37 659 2 7980 79 86 7959 100
KAUPUNGIT 24 18 - - 23 6929 8429 839 5 8533 98
MUUT KUNNAT 9 7 - - 9 6677 7692 8107 m # # #
K U N TA IN LIITO T 5 5 - - 5 . m _ _
SUOMENKIELEN OPETTAJA 21 19 - - 2 0 6751 7866 7797 # 0
VIRKASUHTEISET 21 19 - - 2 0 6751 7866 7797
KAUPUNGIT 14 12 - - 13 68 76 8159 8098 # .
MUUT KUNNAT 6 6 - - 6 6590 7502 7502 - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - 1 # # # , _ _
SUORITELASKI JA 6 3 - 3 1 3934 3934 # # 0 0
TYÖSUHTEISET 6 3 - 3 1 393 4 3934 # #
KAUPUNGIT 6 3 - 3 1 3934 393 4 # #
SU U N N ITTELIJA 327 118 3 57 211 6146 6264 6 1 8 3 6309 98
VIRKASUHTEISET 83 24 1 19 3 6 5394 5537 4832 5823 83
TYÖSUHTEISET 244 94 2 38 175 6402 6511 652 6 6500 100
KAUPUNGIT 191 50 1 44 93 5997 6L20 5 822 6225 94
MUUT KUNNAT 2 8 11 1 2 2 4 4965 4965 5057 4906 103
K U N TA IN LIITO T 108 57 l 11 94 6 7 1 6 6 85 5 6718 7006 96
SU UN NITTELIJA-O HJELM O IJA 16 8 1 2 12 5633 5732 5783 5680 102
TVÖSUHTEISET 16 8 1 2 12 5633 5732 5783 5680 102
KAUPUNGIT 11 6 - 2 9 5557 5618 5797 # .
K U N TA IN LIITO T 5 2 1 - 3
S UUNN IT  T EL I J  A -P 1 1RT ÄJ Ä 2 - - - l - _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ - _ _
TYÖSUHT E I!E T 1 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - - _
M U U  KUNNAT 1 - - - - -
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI L6 4 - 4 4 5456 5527 5499
VIRKASUHTEISET 11 2 - 3 5533 5626 ’ 0  0 5626 # #
TYÖSUHTEISET 5 2 - 1 3 . # m0 # # # . # .
KAUPUNGIT 16 4 - 4 4 5456 5527 m . 5499
SUUNN ITT  E L IJ  A-TYÖNVALVOJA 10 - - 5 - 5741 5789 _ 5789 -
TYÖSUHTEISET 10 - - 5 - 5741 5789 - 5789 -
KAUPUNGIT 10 - - 5 - 5741 5789 - 5789 -
SUUNNITTELUAPULAINEN 22 16 2 12 8 3733 3733 3 73 5 3727 100
VIRKASUHTEISET 7 6 - 6 1 3789 3789 3846 m m
TYÖSUHTEISET 15 LO 2 6 7 3706 3706 3668
KAUPUNGIT 12 9 1 8 3 3927 3927 3811 . , ..
MUUT KUNNAT 6 3 1 3 2 3368 33 8 8 # #
KU N TA IN LIITO T 4 4 - 1 3 m m # # # # - _
SUUNN ITTELU AR KKITEHTI e 2 - - 6 6566 65 86 6644 9 #
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 m # u 0 # #
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 # # # 0 - -
KAUPUNGIT 6 2 - - 6 6600 6800 0 m m0
MUUT KUNNAT 1 - - - . # -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - m . - , # -
SUUNNITTELUAVUSTAJ4 51 4 8 - 30 11 4841 486 2 4 84 9 # #
VIRKASUHTEISET 7 7 - 5 - 4142 4142 4 14 2 - -
TYÖSUHTEISET 44 41 - 25 11 4952 4976 4 9 6 9 m m
KAUPUNGIT 49 46 - 29 11 487 9 4901 48 9 0 0 tt
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - m m 0m m m _ _
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - .. .. . , - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESXI
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NA IS ET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
SUUNNITTELUHGRTONOM1 6 4 - 2 2 517 8 5178 • • .*
VIRKASU HTEISET 2 2 - 2 - • • • • • , - -
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 2 • • • • • « • • • •
KAUPUNGIT 6 4 - 2 2 5178 517 6 • • •  # ..
SU UN NITTELUINSINÖ Ö RI 26 8 25 2 93 160 7483 762 8 7 0 8 4 7684 92
VIRKASUHTEISET 113 6 1 45 61 728 0 7333 71 4 9 7344 97
TYÖSUHTEISET 155 19 1 48 9 9 7631 7843 70 6 3 7951 89
KAUPUNGIT 2 1 8 21 2 73 131 7599 7 77 7 7 3 6 9 7821 94
MUUT KUNNAT 28 3 - 12 15 6322 6322 •  « 6436 • •
K U N T A IN L IIT O T 22 1 - 8 14 7609 7809 . . 7885 • •
SUUNNITT ELUJOHTA JA 3 - - - 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT I - - - 1 - -
k u n t a i n l i i t o t 2 - - - 2 - -
S U U N N ITTELU LA SKIJA 1 1 - 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - .1 - • • - -
SUUNNITT ELUMESTARI 3 - - 2 1 • • - -
VIRKASUHT U S E T 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT I - - 1 - .. - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 - -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 43 2 2 7 3 0 921 7 9221 • • 928 2 • •
VIRKASUHTEISET 33 2 1 6 2 2 9100 9 10 5 • . 9177 • •
TYÖSUHTEISET 10 - 1 1 8 960 4 9604 - 9604 -
KAUPUNGIT 3 0 1 2 5 2 0 928 9 9294 •  • 9331 ..
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 . . • • • • • • • •
K U N T A IN L IIT O T 11 - - 1 9 920 2 9202 - 920 2 -
SUUNN IT T  E L I -  JA  EL IN K € IN O S IH -
TEERI 1 - - - l • • - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 121 12 - 54 13 5611 5667 51 9 0 5720 91
V IR K A S U H T IIS E T 86 6 - 3 7 8 5510 5585 53 6 2 5602 96
TYÖSUHTEISET 35 6 - 17 5 5860 5 87 0 50 1 9 6045 83
KAUPUNGIT 114 12 ■ - 50 12 5630 5652 5 19 0 5706 91
MUUT KUNNAT 7 - - 4 1 5301 591 4 - 5914 -
SU U N N ITTELU - JA  TARKASTUSTEK-
NIKK C 2 - - 2 - • • - • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET l - - 1 - • • • • - * f -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - • • • • — •
SU U N N ITTELU SIH TEER I 162 58 2 18 136 6185 620 2 5955 6340 94
VIRKASUHTEISET 116 39 2 9 101 6028 604 9 5699 6227 92
TYÖSUHTEISET 4 6 19 - 9 35 6561 658 8 6 48 0 6 66 4 97
KAUPUNGIT 70 24 1 11 55 6775 6780 6532 6910 95
MUUT KUNNAT 56 19 1 4 49 5245 5290 5152 5361 96
K U N T A IN L IIT O T 3 6 15 - 3 32 6498 6498 6 05 0 6818 89
SUUNN IT T E L U S IH T E E R I-E L IN K E IN O -
A S IA M IES 3 3 7 - 7 2 4 5560 5560 4997 5712 87
VIRKASU HTEISET 26 6 - 6 21 5487 5487 4 8 9 3 5649 87
TYÖSUHTEISET 5 1 - 1 3 • * • • • • • • *
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • •
MUUT KUNNAT 31 7 - 7 22 5490 5490 4997 5634 09
S U U N N IT T E L U -*E L IN K E IN O - JA T IE
OCTUSSIHTEERI 1 - - - 1 • • “ “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • “
MUUT KUNNAT 1 - - - l • • “ —
SU U N NITTELU-TALO USSIHTEER I 2 - - - 2 • * - “
V IRKASUHTEISET 2 - - - 2 •  * ~ “
MUUT KUNNAT 2 - ■ - - 2 • • “ “
SU UN NITTELU- JA TIEOOTUSSIHTEE
R l 1 - - 1 - •  •
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - •  • -
MULT KUNNAT 1 - - 1 - • • - —
SUUNNIT!ELUTEKN IKKO 178 7 - 55 10 5751 6150 4 5 6 4 6215 73
VIRKASU HTEISET 93 6 - 26 7 555 0 6036 4 5 2 9 6140 74
TYÖSUHTEISET 85 1 - 29 3 5971 62  75 •  • 6293 • •
KAUPUNGIT 153 - - 47 5 5618 6241 “ 6241 “
MUUT KUNNAT 4 - - — - •  • • • — • • —
K U N T A IN L IIT O T 21 7 - 8 5 5214 5424 4 56 4 5855 78
SUUNNITTELUTOIM ISTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 • • • • “ • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 • • • • “ • • “
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • •  • — - - —
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 7 - - - - 6226 646 8 - 6468 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - - 622 8 6468 - 6468 ~
KAUPUNGIT 7 - ' - - - 6226 6 46 8 “ 6468 ~
SUUTARI 2 ~ - - " • • - “
VIRKASU HTEISET 2 - - - ~ • • - ”
KAUPUNGIT 1 - - - ” • • “ "
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - • • ~ "
SYSTEEMI OHJELMOIJA 1 - - 1 “ • • ~
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • —
KAUPUNGIT 1 - - 1 -
7554
•  • ~
7711SYSTE EM IN SU U N N ITTELIJA 8 2 - - 8 7554 • • • •
V IRKASU HTEISET 2 - - - 2 • • •  • “ ~
TYÖSUHTEISET 6 2 - ** 6 7423 7423 • • • •
KAUPUNGIT 7 2 - - 7 7467 7467 * . .  .
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 • • • • - -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- V L IO P -
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
SÄESTÄJÄ 1 1 - - 1 . . . . •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • •  • •  • - -
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 1 - - - - •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • •  • - -
KAUPUNGIT l - - - - •  • •  • - -
s ä h k o a s e m a in s in OOr i I - - - 1 • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • . . - -
KAUPUNGIT I - - - 1 • • . . - -
SÄHKOASEMAMESTARI 2 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • . - -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . • • - -
SÄHKÖASENTAJA 135 2 5 15 4715 5181 •  • 5196 •  •
VIRKASUHTEISET 44 - - 2 - 4767 5514 - 5514 -
TYÖSUHTEISET 91 2 5 13 1 4689 5020 •  • 5039 . .
KAUPUNGIT 115 2 4 12 1 4783 5285 •  • 5305 . .
MUUT KUNNAT 9 - 1 2 - 446 8 4604 - 4604 -
K U N TA IN LIITO T 11 - - 1 - 420 4 4 56 4 - 4564 -
SÄHKÖINSINÖÖRI 18 2 - 11 6 7043 7346 m m 7371 •  •
VIRKASUHTEISET 6 - - 5 - 7728 8636 - 8638 -
TYÖSUHTEISET 12 2 - 6 6 6701 6701 . . 6612 •  •
KAUPUNGIT 16 2 - 11 4 7 23 6 7578 •  • 7639 •  •
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 •  • •  • - -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 3 - - - 2 •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 •  • •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •  • •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - • • - -
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 3 5 1 - 12 16 8629 9 09 0 •  • 9005 •  •
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - 11 15 8657 9146 • • 9058 • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 . . •  • - •  • -
KAUPUNGIT 26 - - 7 15 8883 9467 - 9467 -
MUUT KUNNAT 9 1 - 5 1 7897 8003 • • 7506 •  •
SÄHKÖLAITOKSEN TOIM ITUSJOHTAJA 12 - - 6 5 10028 101 2 9 “ 10129 -
VIRKASUHTEISET 12 - - 6 5 10028 101 29 - 10129 -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • • • “ -
MUUT KUNNAT 5 - - 4 - • • •  • - -
KU N TA IN LIITO T 4 - - 2 2 •  • • • - -
SÄHKOL a 1 10SP ÄÄLLIKKO 2 - - 2 - • • •  • “ -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - •  • • « “ -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - •  . • • -
SÄHKÖLAITOSASENT AJA 16 - - 1 - 5202 5663 - 5663 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 - 5202 5663 - 5663 -
MUUT KUNNAT 11 - - 1 - 5458 5703 - 5703 -
K U N TA IN LIITO T
SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN
5
‘ ' ' • • • • • •
HO ITAJA 1 - - - - • • • • “ • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - ~ • • • • - • • —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • “ • • ”
SÄHKOLASKUTTAJA 3 3 - 1 - • • • • * • - “
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - • • • • — —
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - •  • • • . - ~
SÄHKOMESTARI 36 - - LO - 6309 7449 - 7449 -
VIRKASUHTEISET 27 - - 8 - 6192 7387 - 7387 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 - 6661 7636 - 7636 -
KAUPUNGIT 35 - - 9 - 6313 7485 7485 -
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - •  • •  • - •  •
SÄHKÖMIES 3 - - 1 - • « • • • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • • • “ •  • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . •  • “ • • ~
KU N TA 1N IIITG T 1 - - - - •  • •  • • • -
SÄH K Ö M YYM I-IN S IN Ö Ö R I 6 - - 4 2 7 40 4 7404 - 7404 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 . . •  • “ •  • “
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 4 2 7404 7404 “ 7404
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 1 - - - 1 • • •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 « • • • “ « •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • - .  . -
SÄHKÖ-PÄIVYSTÄJÄ 14 - - 2 - 5936 6 1 2 5 6125 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 2 - 5938 6 1 2 5 6125 -
KAUPUNGIT 14 - - 2 - 5938 6 12 5 “ 6125 -
SÄHKÖSUUNNITTELIJA 4 - - - - . . • • “ -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • • - “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • “ -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • “ -
SÄHKÖTEKNIKKO 76 1 1 33 1 5731 6102 • • 6135 •  •
VIRKASUHTEISET 33 - - 16 - 5748 6236 - 6238 -
TYÖSUHTEISET 43 1 1 17 1 5718 5999 •  • 6054 • •
KAUPUNGIT 69 1 1 28 1 5803 6192 • . 6229 • •
MUUT KUNNAT 7 - - 5 - 5022 5217 - 5217 -
SÄHKÖ1YÖNJOHTAJA 9 - - - - 5496 6223 - 6223 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • • • “ • •
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5369 5851 - 5651 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5573 6144 614 4 -
MUUT KUNNAT 3 - - - - .  . • • - •  • -
SÄHKÖYLIASENTAJA 22 - - 2 - 5302 5683 - 5683
VIRKASUHTEISET e - - - - 5052 5359 - 5359 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 2 - 5445 5868 - 5868 -
KAUPUNGIT 20 - - 2 - 5345 5667 5687 -
KU N TA IN LIITO T 2 - - - - • • •  • “ • • -
\
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN P A S T O IH IS I EN V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKI JO I OEN JA 
T O IM IH E N K ILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT AM M ATEITTÄIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUMÄÄRÄT MVOS Y L E IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1 98 2
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK(ANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PEftUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
s Ah k Oy l i t e k n i k k o I - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT I — - - - - -
s ä t e i l y b i o l o g i 2 - - - 2 - -
VIRKASU HTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 -
K U N T A IN L IIT O T I - - - 1 -
SÄVELTAPAILUN LEHTORI 2 - - - 1 - -
VIRKASU HTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 — - - - -
SAAT0MEKAANIKKO 6 - - - - 5476 5476 - 5476 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5476 5476 - 5476 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 547 6 5476 - 5476 -
T A ID E A IN E ID E N  OPETTAJA 9 6 - 2 7 4777 4777 4873 • •
VIRKASU HTEISET 6 6 - 2 6 4815 4815 4 8 7 3
TYÖSUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT 5 3 - 1 4 •  • • •
MUUT KUNNAT 4 3 - 1 3 •  • • •
T A I D E A S IA 1N S IH T E E R I 2 1 - - 2 •  • • «
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
TA ID ETER APEUTTI 1 - - - 1 - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
TAIM ISTOPUUTARHURI 3 1 - 2 - •  • . .
V IRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - •  • .  .
KAUPUNGIT 3 1 - 2 - • •
T A IT E E LL IN E N  JOHTAJA 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET L - - - 1 - -
KAUPUNGIT
T A IT E E L L IS T E N  A IN E IO E N  OPET­
2 — — 1 1 ' '
TAJA 2 2 - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 •  • - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 • • - -
TALLENTAJA 8 8 - 3 1 3880 388 8 3688 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 1 • « - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 1 4047 4057 4057 - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - • • - -
TALGJGHTCMESTARl 1 - - - - - •  • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
TALONMIES 2423 164 24 90 13 3987 4226 3906 425 2 92
VIRKASUHTEISET 850 36 L I 30 4 4065 4 3 4 0 3949 4357 91
TYÖSUHTEISET 1575 128 13 6 0 9 394 5 4168 3894 4193 93
KAUPUNGIT 849 75 10 42 4 3997 4241 3 63 7 4280 90
MUUT KUNNAT 1344 83 11 40 8 3977 4212 3910 4231 92
K U N T A IN L IIT O T 232 6 3 8 1 4011 4260 4 70 9 4269 110
TALONMIES-ASENTAJA 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
T ÄLONHIES-ASKARRUTTAJA 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 5 - 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - - _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 2 - 1 - - - -
T ALG N M IE S -K A 1TS IJA 5 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
TA LO N M IE S -K E ITTX JX 6 0 60 - 2 - 3624 3097 3897 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - - -
TYÖSUHTEISET 56 56 - 2 - 3756 3834 3834 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 1 - 3715 3908 3908 - -
MUUT KUNNAT 52 52 - 1 - 3841 3896 3896 - •
TA LO N M IES -K 1IN TEISTÖ N H O ITA JA 1 - - - - .  . •  • - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
T A L G N M IE S -K E IT T Ä JÄ -S IIV O Q JA 6 0 60 1 2 -  ' 3639 3661 3661 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 59 59 1 2 - 3643 3666 3666 - -
KAUPUNGIT 20 20 - - - 3676 36 8 7 3667 - -
MUUT KUNNAT 3 9 39 1 1 - 3660 3690 3690 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - . . - -
TALGNM IES-KENTÄNHOITAJA 1 - - - - - # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - ,  # -
TALGNMIES-KONEENHGITAJA 7 - - « - 4172 4182 - 418 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - 9 -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - .. 9m - . 9 -
KAUPUNGIT 3 _ _ _ _ _
MUUT KUNNAT 2 _ _ _ _ _
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - • • - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1SKESKIANSIO KOK «KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS* K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET HIEHET N A IS E T / 
MIEHET ?
TALONMIES-KGNEMESTARI 2 - - - - _ •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • _
KAUPUNGIT I - - - - - _
K U N T A IN LIIT O T 1 - - - - m m «
T ALONMIES-LÄMHIT TÄJÄ 217 21 2 12 1 4152 4409 4 3 1 2 4419 98
VIRKASUHTEISET 113 5 1 7 - 417 1 4522 4536
TYÖSUHTEISET 104 16 1 5 1 4131 4286 4 3 4 3 4276 102
KAUPUNGIT 123 16 1 6 1 4136 4303 4 3 4 3 4297 101
MUUT KUNNAT 33 - - 1 - 4198 4566 - 4566 -
K U N T A IN LIIT O T 61 5 1 5 - 4 16 0 453 7 4566 # m
T ALONMIE S-LÄMMIT  T ÄJÄ-VAHTIM E S -
TARI 12 1 - - - 4165 4 53 9 4551 mm
VIRKASUHTEISET 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 10 - - - - 4160 453 4 - 4534 -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - -
MUUT KUNNAT 10 1 - - - 3977 4426 4428
T4LONMIES-OHJAAJA 1 - - 1 — m m - ^ #
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ 4 - - - - •  * - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - - - _ # # -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 3 - - - - - # . -
TALONMIES—S IIV O O JA 143 114 1 4 - 3642 3 72 6 3 70 1 3826 97
VIRKASUHTEISET 2 8 23 - - - 3829 3969 393 5 . .
TYÖSUHTEISET 115 91 1 4 - 3597 3667 3 6 4 2 3765 97
KAUPUNGIT 42 32 - 2 - 359 8 3717 3 75 8 3585 105
MUUT KUNNAT 98 79 1 2 - 3672 3743 3 6 9 3 3953 93
K U N T A IN LIIT O T 3 3 - - - - -
TA LC N M IES -T ILAN H O ITAJA 2 - - - - - _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - m m _
MUUT KUNNAT 1 - - - - 9 m - _
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - m . - # , -
T AL O NNIES-VAH TIN ESTARI 335 27 3 21 7 3971 4233 4 09 0 424 5 96
VIRKASUHTEISET 193 13 - 10 3 4030 4326 4 1 2 3 434 0  ' 95
TYÖSUHTEISET 142 14 3 11 4 3890 4106 4 06 0 4111 99
KAUPUNGIT 229 24 2 13 5 4006 4225 4 0 6 8 4243 96
MUUT KUNNAT 80 3 1 7 2 3895 4170 . . 4167
K U N TA IN LIITO T 26 - - L - 3897 4493 - 4493 -
T A LG N M IE S -V A H T 1M E S TA R I-S II-
v c c j a 5 5 - - - . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - •  • « • - "
KAUPUNGIT 4 4 - - - •  • •  • ”
PUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • • • “
T A L C N M IE S -V A H T IM E S T A R I-S II-
v o u s p ä Al l ik k o 1 - - - - • • - ”
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • •
KAUPUNGIT l - - - - • • “
TALGNMIES-VARASTONHOITAJA 4 - 1 - - «• - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - - • • -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - • • -
K U N TA IN LIITO T 2 - - - - • • “ -
TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUO-
ROTTAJA 6 1 - - - 34  76 3706 • • • •
TYÖSUHTEISET 6 1 - - - 3476 3706 • • • •
KAUPUNGIT 4 - - - - •  • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • •  • -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - • • - -
TALCNRAKENNUS1NSINÖÖRI 4 - - 1 2 •  • - ~
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 2 •  • “ ~
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 • • “ ~
MUUT KUNNAT 1 - - - — •  • - -
TALONRAKENNUSMESTARI 53 1 - 15 5 5795 5956 • • 5958 «•
VIRKASUHTEISET 47 - - 15 3 5848 5997 - 5997 -
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 2 5374 5632 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 9 l - 6 3 5658 609 4 • • 6103 • •
MUUT KUNNAT 24 - - 9 2 5718 5788 - 5788
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 7 - - 1 5 10074 10074 - 10074 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 5 10074 10074 - 10074 -
KAUPUNGIT 7 - - 1 5 10074 10074 - 10074 -
TALCUCENHGITAJA 74 39 - 36 25 5477 5545 5339 5776 92
VIRKASUHTEISET 62 33 - 31 21 5552 5584 5407 5786 93
TYÖSUHTEISET 12 6 - 5 4 5090 5345 4 96 3 5727 87
KAUPUNGIT 39 26 - 18 14 5342 5438 5 2 4 2 5830 90
MUUT KUNNAT 20 6 -  , 10 6 5588 5612 5599 5618 100
KU N TA IN LIITO T 15 7 - 8 5 5680 5735 5 47 4 5963 92
TALOUDENHO ITAJA-KANSLISTI 1 1 - - 1 • • ”
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • - ~
TALOUDENHOITAJA-SIHTEERI 2 2 - 1 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • ~ “
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • - -
K U N TA IN LIITO T 1 1 - 1 - • • “ “
T ALQUCENHOIT A JA -T C IM IS TQ N H Q I-
TAJA 1 1 - I - • • “ ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - l - • •
KU N TA IN LIITO T 1 1 - I - . . - -
AHMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
TALOUSAPULAINEN a a 88 9 13 1 3832 383 8 3 8 3 8 - -
V IRKASUHTEISET 7 1 71 5 12 1 3935 3941 3 94 1 - -
TYÖSUHTEISET 17 17 4 1 - 3403 3405 3405 - -
KAUPUNGIT 1 6 16 - 1 - 3688 3 7 1 0 3 7 1 0 - -
MUUT KUNNAT 5 5 1 1 - • . •  • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 6 7 67 8 11 1 3905 3906 3 90 6 - -
TALO U SAR VIO PÄÄLLIKK0 6 - - - 4 •  • - -
VIRKASUHTEISET A - - - 4 •  • - -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 - -
TALOUSARVIOSIHTE ERI 3 1 - - 3 •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 •  • • •
TALO U SAR VIO V ALM ISTELIJA 4 4 - 3 1 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 1 • • “ -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 • • - -
TALGUSEMÄNTÄ l 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
TA LO U SH AR JO ITTELIJA 56 52 14 21 19 2448 2451 2 45 0 • • • •
V IRKASUHTEISET 3 3 2 - 1 •  • •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 53 49 12 21 18 2433 2436 2 43 4 •  • • •
KAUPUNGIT 13 13 - 8 5 2413 2413 2 41 3 - -
K U N T A IN L IIT O T 4 3 39 14 13 14 245 8 2463 246 2 .  . . .
TAL CUSJOHT AJA 82 2 - 22 41 8197 8223 . . 6225 • •
V IRKASUHTEISET 81 2 - 22 4 0 8222 8249 • • 8252 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • .  » - • • -
KAUPUNGIT 6 1 - 2 4 7783 7783 •  • • • •  •
MUUT KUNNAT 5 — — - 3 • • •  • - .  • -
K U N T A IN L IIT O T 71 1 - 20 34 8319 8349 .  • 8365 • •
TALCUSKCLLLN JOHTAJA 3 3 - 2 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 l • • •  « • • - “
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 . . . . . . - -
TALOUSOPETTAJA 75 75 - 28 47 5502 5872 5672 - -
V IRKASUHTEISET 74 74 - 28 46 5503 5878 5678 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  • .  . -
KAUPUNGIT 37 37 - 12 25 5161 5519 5519 - -
MUUT KUNNAT 33 33 - 12 21 5674 6 2 2 6 6 22 6 - -
K U N T A IN L IIT O T 5 5 - 4 1 • • •  • « • - -
TALOUSOPETTAJA K G T IT 4 L 0 U S 0 P P I-
LAITO KSESSA 3 3 - 1 2 • • •  • • • -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • • • •  • " -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 • • • • • • - -
TALOUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 1 1 - - - • • •  • * • “ “
V IRKASUHTEISET 1 1 - - “ • • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - _ ## _ _
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 40 6 118 5 132 212 6371 6400 60 1 9 6556 92
VIRKASU HTEISET 378 101 5 117 200 6354 6383 599 0 652 7 92
TYÖSUHTEISET 28 17 - 15 12 6600 662 0 6 19 1 7264 85
K4UPUNGIT 147 43 3 36 88 6474 6492 6 1 6 3 6628 93
MUUT KUNNAT 53 29 - 15 3 0 5649 5649 55 2 3 5800 95
K U N T A IN L IIT O T 2 0 6 46 2 81 94 6483 652 7 6 19 6 6622 94
TALO U S-JA HALLINTO JOHTAJA 2 - - l 1 _ _
VlRKASU HTEISET 2 - - 1 1 - # # _
K U N T A IN L IIT O T 2 - - 1 1 # # -
TALOUS- JA H A LLIN TO PÄ ÄLLIKK Ö l 1 - - l 0 # - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 # 0 _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m m - _
TA LO U S P A Ä LLIK K Ö -S IH TE E R I 3 - - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 # _
MUUT KUNNAT i - - 1 - _ _
TALO U SPÄÄLLIKKÖ -TALO U SSIH TEER I 1 - - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - _
KAUPUNGIT 1 - - _ 1 _ _
T A L O U S P llL L IK K Ö —TERVEYSLAUTA—
KUNNANSIHTEERI 2 1 - - 2 0 #
V IRKASU HTEISET 2 1 - - 2 .  .
MUUT KUNNAT 2 1 - _ 2 0 0
K L O U S P jU L L IK K C - TYÖSUOJELU-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - - _
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - -
K U N T A IN L IIT O T I - - 1 - 0 0 - _
TALOUSSIHTEERI 133 73 2 34 78 5740 5740 5 85 8 5595 105
VIRKASUHTEISET 117 61 2 29 71 5682 5662 5800 5553 104
TYÖSUHTEISET 16 12 - 5 7 6164 6 16 4 6157
KAUPUNGIT 30 21 1 6 17 5964 5964 5887 6141 96
MUUT KUNNAT 102 51 1 28 60 5664 5 66 4 5669 5499 107
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 -
TALO U SSU UN NITTELIJA 31 14 - 2 26 7302 7309 7192 7406 97
VIRKASUHTEISET 11 6 - - 11 7210 721 0 7 0 7 9
TYÖSUHTEISET 2 0 8 - 2 17 7353 7364 7276 7422 98
KAUPUNGIT 25 11 - 1 24 7055 7063 6 8 1 3 7260 94
K U N T A IN L IIT O T 6 3 - 1 4 8332 8332 # 9 m m
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2 m 0 00 0 m m m
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 0 0 0 0 # # 0 0
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 00 # , m m
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEER I 29 10 - 4 21 5004 5004 5247 4877 108
VIRKASU HTEISET 28 10 - 4 21 5002 500 2 5247 4666 108
TYÖSUHTEISET 1 - - - - ## # m - # m
MUUT KUNNAT 29 10 - 4 21 5004 5004 5247 4877 108
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO
TALGUSSUUNNITTELUTQIMIKUNNAN
YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET f
S IH TEER I 1 — - 1 .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - i - . . . . - .  . -
TALOOSTAAKASTAJA 10 10 - 5 4 4758 4758 4 75 8 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 5 4 4758 4758 4 75 8 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 5 4 4758 4756 4 7 5 8 - -
TALOUSTUTKIJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . -
KAUPUN6IT 1 - - 1 - . .  ■ - -
TALT1CARKISTONHOITAJA 1 1 - 1 - # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
K U N T A IN LIIT O T 1 1 - 1 — . . •  • .  . - -
T A R JO IL IJA 187 186 3 8 3 4012 4 02 8 4 02 7
VIRKASUHTEISET 179 179 2 7 3 3995 3999 3999 - -
TYÖSUHTEISET 8 7 1 1 - 4398 4688 4731 ,  . . .
KAUPUNGIT 12 11 1 1 - 4236 4429 4 43 3 ##
MUUT KUNNAT 1 1 l - - ,« . .  ’ « . - -
K U N T A IN LIIT O T 174 174 1 7 3 4003 4008 4 00 8 - -
TARKASTAJA 19 3 - 6 5 6118 61 6 0 6137
VIRKASUHTEISET 9 2 - 3 4 5496 5496 •  « 5670
TYÖSUHTEISET 10 1 - 3 1 6677 6757 6500 . .
KAUPUNGIT 14 2 - 3 3 5441 549 9 .  . 5601 • •
k u n t a i n l i i t o t 5 1 - 3 2 , , •  • • •
TARKASTAJA» AMMATTIOPPI»
LAITGSTEK 2 2 - - 1 .  , . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • . . •  • - -  •
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 , , - -
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 - ■ „ - 1 . . . . - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l - # . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 «• . . - -
T ARK ASTUSAPULAINEN 5 5 - 1 4 . . . . - ,
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 . . .  # - . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . •  • - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 4 . . . . •  • - -
TARKASTUSARKKITEHTI 8 2 - - 7 7503 7503 .  # 7718 . .
VIRKASUHTEISET 7 2 - - 6 7391 7391 •  . .  . . .
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . .  . - . . -
KAUPUNGIT 8 2 - - 7 7503 7503 7718
t a r k a s t u s e l ä in l ä ä k ä r i 1 - - - 1 ,  , - „  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 - . - 1 • •  - ,  , - -
t a r m s t u s e l a i n l J U k b r in  A P U L A I-
N EN 6 - - 1 - 4321 4613 - 4613 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - , . - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - . . . . - • . -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 4321 4613 _ 4613 _
TARKASTUSINSINÖÖRI 45 1 - 16 2 6 7463 7466 m 7516
VIRKASUHTEISET 43 - - 16 24 7548 7553 _ 7553 z
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 # #
KAUPUNGIT 45 1 - 16 26 7463 7466 m m 7516
TARKASTUS» JA  NEUVONTATEKNIKKO 1 - — - _ mm
* *
_ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - _ , ##
KAUPUNGIT 1 - - - _ _
TARKASTUSMESTARI 2 - _ 1 1
* *VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 _
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 _
TARKASTUSRAKENNUSM6STARI 11 - - 4 - 5647 5647 5647 _
VIRKASUHTEISET 9 - - 3 _ 5802 5802 5802
TYÖSUHTEISET 2 - - l
KAUPUNGIT 11 - - 4 - 5647 5647 _ 5647 _
TARKA5TUSSIHTEERI 2 2 - - _ __ _
VIRKASUHTEISET 2 2 _ _ _
**
__ _
KAUPUNGIT 2 2 - - _ _
TAKKASTUSTEKNIKKO 43 1 - 6 3 5961 6323 6353 4#
VIRKASUHTEISET 16 - - 3 - 5745 6611 _ 6611 _
TYÖSUHTEISET 25 1 - 5 3 6116 6116 6159
**KAUPUNGIT 41 1 - 8 3 5977 6357 6369
KU N TA IN LIITO T 2 - - - _ #> .. _
TARKKAAJA 3 3 - 1 - t t 4 # _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 _ 1 _
* *
_ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - _ _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - 00 m 9 9 _ _
K U N TA IN LIITO T 1 1 - - _ _ _
TARKKAILULUOKAN'- E R IT Y IS »
OPETTAJA 49 15 1 4 40 5454 6519 5934 6777 88
VIRKASUHTEISET 49 15 1 4 4 0 5454 6519 5934 6777 88
KAUPUNGIT 46 14 1 2 39 5474 6532 5963 6782 68
MUUT KUNNAT 3 1 - 2 1 # , m 9 # # §4
t a r k k a il u l u o k a n  LUOKANOPETTAJA 94 26 - 6 87 5419 6767 61 4 9 7003 88
VIRKASUHTEISET 93 26 - 6 86 5430 6790 61 4 9 7038 87
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1
KAUPUNGIT 67 26 - 5 81 5446 6816 6 14 9 7101 67
MUUT KUNNAT 7 - - 1 6 5096 6150 _ 6150
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 182 46 2 26 148 5420 6746 6 05 0 6981 87
VIRKASUHTEISET 178 45 2 25 145 5439 6 77 0 6 07 3 7006 87
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 3 , , # 9
KAUPUNGIT 153 36 2 24 122 5441 6775 6 06 9 6992 87
MUUT KUNNAT 29 10 - 2 26 5307 6592 5985 6912 87
TARPEISTON HO ITAJA 14 12 - 4 - 5009 5280 530 2 ,  t .
TYÖSUHTEISET 14 12 - 4 - 5009 5280 5302 # #
KAUPUNG IT 14 12 - 4 » 5009 5280 5302 •  . . .
9 1283037001-12
AHMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT*  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
TARVEAINEIDEN HO ITAJA l 1 - - - . . •  • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •  • • • - -
KAUPUNGIT I 1 - - - • • • • •  • - -
TA VAR AM ER KITSIJÄ 84 - - 20 3 4 56 7 4693 - 4693 -
VIRKASUHTEISET 6 4 - - 20 3 4 56 7 4693 - 4 69 3 -
KAUPUNGIT 84 - - 20 3 4567 46 93 - 4 6 9 3 -
TAVARANT ARK A ST AJA 1 1 - - 1 • • - -
V IRKASU HTEISET 1 I - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - “ • • “
TEATTERINJO HTAJA 7 1 - - 6 8269 8269 • • 8095 • •
V IRKASUHTEISET 1 - - - - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 6 8569 8 56 9 •  • • • •  •
KAUPONGIT 7 1 - - 6 8269 82 69 6095 • •
TEATTERIN OHJAAJA 6 - - - 3 5214 5267 - 5267 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 3 5214 5267 - 5267 -
KAUPUNGIT 6 - - - 3 5214 5267 - 5267 -
TEATTERISIHTEER1 I 1 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • • • - -
TEHOSTEIDEN HO IT AJA -JÄ R JE STÄJÄ 7 - 1 2 - 5454 6078 - 6076 -
TYÖSUHTEISET 7 - 1 2 - 5454 6078 - 6078 -
KAUPUNGIT 7 - 1 2 - 5454 6078 - 6078 -
TEHOSTEMESTARI 3 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - “ ”
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - “
T E K N IIK A N  H A R JO IT T E L IJA 5 3 - 1 4 • • • •
TYÖSUHTEISET 5 3 - I 4 • • . .
KAUPUNGIT 5 3 - I 4 • • • •
TEKNIKKO 102 5 2 33 6 5842 6036 . . 6062 • •
V IRKASU HTEISET 2 5 i - 8 2 5506 5768 • • 5837 • •
TYÖSUHTEISET 77 4 2 25 4 5952 6119 • . 6163 • •
KAUPUNGIT 83 5 1 23 5 5940 6096 • • 6155 • •
MUUT KUNNAT 5 - I 2 - •  • . . - •  • -
k u n t a i n l i i t o t L4 - - 8 1 5807 6306 - 6306 -
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA LO 4 - 5 2 6246 6816 • • 6587 • •
VIRKASUHTEISET 7 4 - 4 2 6253 7067 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 9 4 - 4 2 6285 6918 •  • • •
MUUT KUNNAT 1 - - I - •  • • • - -
T E K N ILL IN E N  APULAINEN 17 13 5 3 6 3159 3159 3 10 8 • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 13 9 5 I 6 3057 3057 2939 • •
KAUPUNGIT 16 13 5 3 5 3058 3058 3108 • •
MUUT KUNNAT l - - - 1 . . - -
T E K N ILL IN E N  APULAISKAUPUNG IN-
JOHTAJA 5 - - - 5 . . •  • - -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 . . - -
KAUPUNGIT 5 - - - 5 . . - -
TE K N ILL IN E N  APULAISKAUPUNGIN-
S IH T E E R I 1 -  ■ - - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT I - - - I • • •  • - -
T E K N ILL IN E N  JOHTAJA 8 1 - - 8 10065 101 46 .  • 10199
VIRKASUHTEISET 8 l - - 8 10065 10146 . . 10199
KAUPUNGIT I 1 - - 1 . . • • - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 . . - -
k u n t a i n u i t c t 5 - - - 5 •  • - .  . -
TE K N ILL IN E N  OHJAAJA 17 4 - 4 1 5206 5206 • • 5260
TYÖSUHTEISET 17 4 - 4 i 5206 5206 a . 5260
KAUPUNGIT 17 4 - 4 1 5206 5206 .  . 5260
TE K N ILL IN E N  S IH TEER I A 2 - 1 2 # . .  .
VIRKASUHTEISET 3 I - 1 1
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 1 - 1 1 .  . .  . , ,
MUUT KUNNAT l 1 - - I .  . - -
TE K N ILL IN E N  TARKASTAJA 7 - - 2 l 7453 7453 - 7453 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 1 7608 7608 - 7608 -
KAUPUNGIT 7 - - 2 I 7453 7453 - 7453 -
T E K N ILL IS E N  LAUTAKUNNAN S IH -
TE ER I I x- - - 1 . . •  « - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - I . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . •  • - • • -
T E K N ILL IS E N  OPPILAITO KSEN
LEHTORI 27 1 - 1 26 8167 11180 .  • 11259 ,  ,
V IRKASU HTEISET 27 I - 1 26 8167 11180 .  . 11259
KAUPUNGIT 19 - - I 18 8243 112 38 - 11238 -
K U N T A IN L IIT O T 8 I - - 8 7985 11043 11316
T E K N ILL IS E N  O PPILAITO KSEN Y L I -
OPETTAJA 5 - - - 5 - -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 - -
KAUPUNGIT 5 - -  . - 5 - -
T E K N ILL IS E N  OSASTON PÄÄLLIKKÖ 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - i - -
MUUT KUNNAT I - - - I - -
K U N T A IN L IIT O T I - - - - - -
TE K N ILL IS T E N  A IN E ID E N  OPETTAJA 9 - - 3 4 5757 6 13 7 - 6137 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 3 4 5757 6137 - 6137 -
KAUPUNGIT 6 - - 3 2 5847 6359 - 6359 -
MUUT KUNNAT 3 - - - 2 • • — - • • -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
TEKNINEN AVUSTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
TEKNISTEN A IN E ID EN  OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
TEKNISENKÄSITYÖNGPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN LIIT O T  
TE KSTU LIKÄSITYÖ N O PETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN LIIT O T
T E K S T IIL IT Y Ö N -JA  ASKARTELUN*» 
OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
T E K S T IIL IT Y Ö N  LEHTORI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
NUUT KUNNAT 
TEKSTIN VALMISTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
T E K S T IN K Ä S IT T E L IJÄ
TYÖSUHTEISET
KU N TA IN LIITO T
TELETEKNIKKO
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
K U N TA IN LIITO T
TEOLLISUUSASIAM IES
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
TEOLLISUUSM ITTARIEN ASENTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
TEOLLISULSTERAPEUTT!
VIRKASUHTEISET
KAUPUNGIT
TEOLL ISUUSVALOKUVAAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TEROTTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
TERVEYDENHOIDON VALVOJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TERVEYDENHOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
TERVEYCENHC1TAJA-KÄT ILO  
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
k u n t a i n l i i t o t
TERVEYDENKÖ!T04PUL4INEN
v ir k a s u h t e is e t
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N TA IN LIITO T  
TERVEYDENHUOLTAJA 
VIRKASUHTEISET  
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN LIIT O T  
TERVEYSASEHAN EMÄNTÄ 
VIRKASUHTEISET  
k a u p u n g it  
KU N TA IN LIITO T
TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET
k a u p u n g it
TERVEYSINSINÖÖRI
VIRKASUHTEISET
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
TERVEYSKASVATUS IHTEERI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KU N TA IN LIITO T
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
ANSIO
YH T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
1 1 - - 1 9m - _
1 1 - - 1 . . - -
1 1 - - 1 . . .  m - -
163 2 1 84 46 5697 6 53 0 .  . 654 2
163 2 1 84 46 5897 6530 654 2 .  m
83 2 - 40 2 4 5939 6687 67 1 4
60 - 1 44 22 5853 6368 - 6366 -
100 3 - 43 3 5 574 4 6 50 4 •  . 6540
100 3 - 43 35 5744 6504 6 54 0 .  #
' 72 2 - 34 2 4 5866 66  56 # , 6710
27 1 - 9 I l  ’ 5426 6099 • • 6082
. 1 - - - - ## • • — # , -
185 165 1 42 136 5656 5972 5972 - _
185 185 l 42 136 5656 5972 5972 - -
92 92 - 15 74 5825 6185 6 1 8 5 - -
91 91 1 25 62 5482 5729 5729 - -
2 2 - 2 - • • • * * * - -
7 7 1 2 3 4549 484 5 4 8 4 5 _ _
7 7 1 2 3 4549 4845 4 84 5 - -
1 1 - - 1 . . # # - _
6 6 1 2 2 4315 4461 4461 - -
46 46 1 .3 41 5982 63 7 0 6 37 0 - -
45 45 1 2 41 6 00 4 6400 6 4 0 0 - -
1 1 - 1 - .  . - _
35 35 - 1 33 5923 6 36 4 6 3 6 4 - -
11 11 1 2 8 6171 63 66 63 8 6 - -
1 1 - l - .  . - -
1 1 - 1 - 9m - _
1 1 - 1 - . . - -
1 1 - - l # # - _
1 1 - - 1 - _
1 1 - - 1 9m -
4 1 - - 1 •  • .  .
4 1 - - 1 • • •  • m #
2 1 - - 1 . . •  • .  . • • . .
2 — - - - .  . - -
1 - - 1 - - -
1 - — 1 - - -
1 - - 1 - • • , , - -
1 - - - - . . • • - -
1 - - - - . . - • • -•
L - - - - . . • • - • • -
1 - - - - •  • • • - • • -
1 - - - - - -
1 - - - _ _
1 - - - 1 # . - m m _
1 - - - 1 .  . , , - m m
1 - - - 1 • • - # # _
1 - - - • • • • - # . -
1 ~ “ - - •  • • • - -
1 - - - - .  . - _
l 1 - - 1 mm # 9 _ _
1 1 - - 1 - _
1 1 - - 1 .  . . . - _
3626 361 4 24 1841 1470 439 0 4416 4 4 1 6 4312 102
3593 3561 24 1831 1450 4391 4416 4 4 1 7 4312 102
33 33 - 10 2 0 4344 4351 4351 -
1527 1521 15 753 6 6 9 4366 43 60 4 38 2 4050 108
449 446 4 23 4 162 4536 4557 4 55 3 # m m t
1650 1647 5 854 639 4374 4410 4411 m
6 6 - 2 2 4472 450 5 4 5 0 5 - _
6 6 - 2 2 4472 4505 4 50 5 _ _
4 4 - 1 2 .  . - _
1 1 - - - . 9 _ _
1 1 - 1 - - _
5 5 - 3 1 _ _
4 4 - 3 - # # _ _
1 1 - - 1 # . - _
1 1 - - 1 * -
4 4 - 3 - _ _
5 4 - 1 4
4 3 - 1 3
1 1 - - 1 - _
4 3 - 1 3 .  . # #
1 1 - - 1 • _
3 3 - 2 - # # - _
3 3 * 2 - m m _
1 1 - 1 - m # - _
2 2 - 1 - „  9 _
5 4 - - 5 # .
5 4 - - 5
5 4 - - 5 • . m ##
5 - - 1 4 - _
4 - - 1 3 - 9 _
1 - - - - _
5 - - 1 4 .  # - 9 _
2 1 - 1 ,  . # # 9
1 1 - 1 - ,  , _ _
1 - - - 1 # . ,  , - 9 . _
1 1 - 1 - • • •  • • - -
1 - - - 1 • • • • - •  • -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
t e r v e y s k a t s a s t a j a 6 2 - 3 1 4231 4231 . . • • . .
V IRKASU HTEISET S 1 - 2 1 • • . . •  •
TYÖSUHTEISET l 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - •  • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - .  . -
K U N T A IN L IIT O T A 1 - 2 - •  • •  •
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1687 726 7 9 1663 9230 116 94 105 92 12527 85
VIRKASU HTEISET 1665 712 7 6 1644 9245 117 23 10624 12544 85
TYÖSUHTEISET 22 14 - 3 19 8065 9491 8943 10449 86
KAUPUNGIT 672 342 4 7 658 9336 10733 9901 11594 65
MUUT KUNNAT 215 77 - 1 210 9177 121 00 11475 12449 92
K U N T A IN L IIT O T 600 307 3 1 795 9156 123 92 111 3 9 131 73 85
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 242 7 2 41 7 93 1043 382 3669 3683 3 67 7 5171 71
VIRKASU HTEISET 2161 21 7 3 79 951 340 3672 3686 3679 5484 67
TYÖSUHTEISET 246 244 14 92 42 3644 365 8 3 65 6 . .
KAUPUNGIT 901 699 30 38 7 139 3696 3715 3 6 9 8 . .
MUUT KUNNAT 314 31 0 7 140 48 3783 3796 3 7 9 6 .  .
K U N T A IN L IIT O T 1212 1208 56 516 195 3620 3 63 0 3631 .«
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄ Ä -
KARI 32 4 - - 32 9526 12284 12349
VIRKASUHTEISET 32 4 - - 32 9526 12284 12349
HULT KUNNAT 9 1 - - 9 9422 11471 11312
K U N T A IN L IIT O T 23 3 - - 23 9567 12602 12764
t e k v e y s k e s k u s y l il AAk Ar i 13 4 - - 13 10095 1 2 1 3 7 13211
VIRKASUHTEISET 13 4 - - 13 10095 121 3 7 13211
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . •  • • •
k u n t a i n l i i t o t 9 3 - - 9 10200 12773 14426
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 1223 912 16 4 1196 7910 9176 8705 10557 82
VIRKASU HTEISET 1222 911 16 4 1197 7909 9176 8705 10557 82
TYÖSUHTEISET 1 1 - - L •  • . . . . - -
KAUPUNGIT 4 6 9 399 10 1 457 7973 8755 8530 10036 85
MUUT KUNNAT 150 95 - 2 146 8214 9766 9246 10663 87
K U N T A IN L IIT O T 604 416 6 1 595 7785 9356 8746 10722 82
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
JA 41 41 - 24 17 5278 5278 5278 - -
VIRKASU HTEISET 41 41 - 24 17 5278 5278 5278 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 3 5265 5265 5265 - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 4 1 . . • • . . - -
K U N T A IN L IIT O T 30 30 - 17 13 52 36 5237 5237 - -
TERVEYSKESKUKSEN HAMM ASYLILÄÄ-
KARI 4 3 - - 4 .  . • • •  • •  • , ,
V IRKASUHTEISET 4 3 - - 4 •  • .  • •  . •  • . .
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . • • •  • - -
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - - 2 • • • • •  • • •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 21 21 4 7 5 3561 3563 3563 - -
V IRKASUHTEISET 16 18 3 6 5 3616 3619 3619 -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 - •  • . . • • - -
KAUPUNGIT 7 7 1 3 2 3781 3785 3 78 5 - -
MUUT KUNNAT 6 6 1 2 1 3571 3571 3571 - -
K U N T A IN L IIT O T 8 8 2 2 2 3361 3364 3 36 4 - -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
Y L IL Ä Ä K Ä R I 1 - - - 1 • • .  • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . •  • - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 , , - . . -
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 75 67 - 3 71 5406 5453 5487 5167 106
VIRKASUHTEISET 74 66 - 3 7 0 5403 5450 5485 5167 106
TYÖSUHTEISET 1 1 - - l . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 16 15 - 1 14 5352 5571 5 60 3
MUUT KUNNAT 18 17 - 1 17 5580 5580 5609 • • . .
K U N T A IN L IIT O T 41 35 - 1 4 0 5351 5351 5370 5192 104
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
o t t o a p u l a in e n 94 94 5 39 10 3689 36 9 6 3696 - -
VIRKASU HTEISET 90 90 5 37 9 3717 3725 3 72 5 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 1 . . • • « • - -
KAUPUNGIT 14 14 1 5 4 3432 3433 3433 - -
MUUT KUNNAT 22 22 2 8 2 3676 3890 3890 - -
KU NT A IN I I IT O T 56 58 2 26 4 3680 36 86 3686 - -
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI 36 16 - - 38 8405 11735 9 71 9 13201 74
VIRKASU HTEISET 36 16 - - 38 8405 11735 9 7 1 9 13201 74
KAUPUNG IT 3 1 - - 3 . . •  • • • • • • •
MUUT KUNNAT 8 3 - - 8 8631 10251 • • .  . • •
K U N T A IN L IIT O T 27 12 - - 27 8263 12317 9625 14470 67
TERVEYSSISAR 10 10 - 6 4 4606 4632 4632 - -
VIRKASU HTEISET 10 10 - 6 4 4606 4632 4632 - -
K U N T A IN L IIT O T 10 10 - 6 4 4606 46 32 4632 - -
TE R VE YSS IS AR -K ÄTILO 1 1 - - 1 .  . - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • - -
K U N T A IN L IIT O T i 1 - - 1 • • - -
TERV.TARKAST AJA-ASUNNONT AR K.—
VAL VO NTAO S.S IH TEERI 1 - - - - - • • -
V IRKASUHTEISET 1 - - - - - .  • -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - • . -
TE R VE YSTAR K AS TAJA -E LIN TAR VIKE-
RATSASTAJA 5 2 - 1 1 • • • • • •
V IRKASUHTEISET 5 2 - i 1 •  . . . . .
KAUPUNGIT 3 1 - - 1 • • • • .  .
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - 1 - • • . . • •
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANS10 K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I-  Y L IO P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P IL A S  K E S K IA N - YH T. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO  MK MIEHET X
TERVEYS! ARKASTAJA 473 170 5
VIRKASUHTEISET 471 169 5
TYÖSUHTEISET 2 1 -
KAUPUNGIT 159 57 L
MUUT KUNNAT 62 24 1
KU N TA IN LIITO T 252 89 3
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 13 2 -
VIRKASUHTEISET 13 2 -
KAUPUNGIT 1 - • -
KUUT KUNNAT 4 - -
KU N TA IN LIITO T 6 2 -
TERVEYSTARKASTAJIEN ES IM IE S 2 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 -
KAUPUNGIT 2 1 -
TERVEYSTEKNIKKO 10 3 -
VIRKASUHTEISET 10 3 -
KAUPUNGIT 7 2 -
MUUT KUNNAT L - -
K U N T A IN LIIT O T 2 1 -
TERVEYSYLITARKASTAJA 1 - -
VIRKASUHTEISET I - -
KAUPUNGIT I - -
TEURASTAJA 8 - -
TYÖSUHTEISET 8 - -
KAUPUNGIT 8 - -
TEURASTAHOLAITOKSEN AP U LA IS -
JOHTAJA 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - -
KAUPUNGIT 2 - -
TEUR ASTAMOLAITOKSEN T O IM IT U S -
JOHTAJA 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - -
KAUPUNGIT 3 - -
TIEDOTTAJA 4 4 -
TYÖSUHTEISET 4 4 -
KAUPUNGIT 1 I -
K U N T A IN LIIT O T 3 3
t ie o c t u s a p u l a in e n 2 2 -
TYÖSUHTEISET 2 2 -
KAUPUNGIT 2 2 -
T1EOCTUSNEUVOJA 5 3 -
TYÖSUHTEISET 5 3 -
KAUPUNGIT 4 2 -
KU N TA IN LIITO T l I -
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 8 4 -
VIRKASUHTEISET 4 2 -
TYÖSUHTEISET 4 2 _
KAUPUNGIT 6 3 _
KU N TA IN LIITO T 2 I
TIEDOTUSSIHTEERI 43 30 _
VIRKASUHTEISET 20 13 _
TYÖSUHTEISET 23 17 _
KAUPUNGIT 33 20 _
MUUT KUNNAT 2 2 _
K U N T A IN LIIT O T 8 8 _
T IEDOTUSTOIM ITTAJA 1 1
TYÖSUHTEISET 1 1
KAUPUNGIT 1 1 _
TIEHÖYLANKULJETTAJA 11 _
VIRKASUHTEISET 3 _
TYÖSUHTEISET e _
KAUPUNGIT 9 _ _
MUUT KUNNAT 2 _ _
T I E -  JA VESIRAKENNUSMESTARI 8 _ -
VIRKASUHTEISET 4 _ _
TYÖSUHTEISET 4 _ _
KAUPUNGIT 6 _ _
MUUT KUNNAT 2 - _
T1ERAKENNUSMEST ARI 8 _ _
VIRKASUHTEISET 8 _ _
KAUPUNGIT 4 _ _
MUUT KUNNAT 4 _ _
T IE -  JA VEHJOHTGRAKENNUSMES-
T ARI 1 _ _
VIRKASUHTEISET i _ -
MUUT KUNNAT I _ _
TIEMESTARI 46 _
VIRKASUHTEISET 40 _ _
TYÖSUHTEISET 6 - _
KAUPUNGIT 30 _ _
MUUT KUNNAT 16 _ _
TIETO JENKÄSITTELYN SUUNNITTE-
L IJ A 3 _ l
VIRKASUHTEISET 1 _ 1
t y ö s u h t e is e t 2 _
KAUPUNGIT 3 1
TIETOPUOLISTEN AMMATTI AINEIDEN
OPETTAJA 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 _ _
K U N TA IN LIITO T 2 _ . _
T1AAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - •
KAUPUNGIT 1 - «
146 4 7 4418 44 3 3 4 3 8 0 4 46 3 98
145 46 4 4 1 9 443 5 4 3 8 0 4465 98
1 1 •  • • • •  • • •
45 21 4396 44 2 0 4 3 5 8 4455 98
19 7 4556 4558 4 55 2 4561 10 0
62 19 4397 4411 4 3 4 7 4446 98
2 1 4690 4 6 9 0 4547
2 1 4 69 0 46 9 0 •  • 4 54 7
- - • • «• - • • -
- — • • •  • — -
2 1 4 78 7 4787 * . 455 7
l - •  « • • •  • • • .  »
L — •  • «• « ,
1 -  • . . 0m
3 3 4771 4771 47 5 3
3 3 4771 4771 47 5 3 ##
3 1 4819 4 8 1 9 • • • •
— 1 •  • •  • - # * -
- 1 •  • •  • « # • •
- 1 •  • •  • - • • -
- 1 •  • •  • - • • -
- 1 •  • •  • - •  . -
- - 4893 4941 - 4941 -
- - 489 3 4941 - 4941 -
- - 4693 4941 - 4941 -
- 2 - _
- 2 •  • • • - • • -
2 * • — - * • -
- 3 - -
- 3 • • » • - •  » -
- 3 . . m • - •  • -
- 4 •  • # • - -
- 4 •  • . . • • - -
- 1 •  • t . • • - -
- 3 •  • •  • • • - -
1 1 •  • •  • •  • - -
1 1 • • • • •  • - -
1 1 •  • • • - -
1 3 • • # . .  .
1 3 •  • • •
1 2 . . • • .  .
- 1 • • — -
1 7 8578 6578 . . •  • . .
- 4 • • • • • • -  • • •
1 3 a# . . # , .  m ..
1 5 8494 8494 m 0 0 .
- 2 •  « . . m 0 0 .
6 36 5947 6017 58 0 2 6515 89
4 15 5689 6039 5690 6688 65
2 21 5998 5998 588 7 6313 93
6 26 6152 6 24 3 60 6 6 6515 93
- 2 . . •  • * . - -
- 8 5537 5537 5537 - -
- 1 • • • • .  m — _
" 1 •  • . . • • - -
- 1 • • •  • m . - _
1 1 4435 4524 - 4524 -
- - • • , , - m0
1 1 4451 457 3 - 4573
1 - 4455 4564 - 4564 _
- 1 . . - # _
4 1 5933 7652 - 7652 -
2 1 • « •  • — * 0 —
2 - • • .  . - 0
3 “ 6089 8380 - 8380 -
1 1 •  • • • - , -
3 1 5420 5683 - 5683 _
3 l 5420 5683 - 5683 -
2 - •  • . . - • • -
1 1 • • • • - • • -
1 - .  # - _
1 - • • - • • -
1 — •  « — _
13 6 6004 6910 - 6910 _
10 5 6013 6445 - 6445 _
3 1 5943 10012 - 10012
10 3 6217 7564 - 7564 _
3 3 5606 5683 - 5683 -
- 2 . . •  • - „  . -
- - • • • • - •  • -
- 2 • • • • - • • -
- 2 — — - • • -
1 - - m # _
1 - • • • • - . . -
1 - •  • •  « - . . -
- - •  • •  • - • « -
“ “ • * • • - • • -
“ “ • « • • - . . -
AMMATTI HENK1LOIOEN LUKUMÄÄRÄT SAANN. KOKONA1SKESK1ANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS­ KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO MK MIEHET X
T1LAAJAVAIHD ETEKN IKKO 1 _ _ 1 _ _ .. _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT I - - 1 - •  • • • - • • -
T ILA N H O IT A JA 18 1 - 2 1 A836 4693 •  • 4 95 6 •  •
V IRKASUHTEISET 15 1 - 2 - A 846 4915 • • 4993 •  •
TYÖSUHTEISET 3 - - - 1 •  • . . - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • •  • - •  • -
MUUT KUNNAT 7 - - - 1 4917 5064 - 506 4 -
K U N T A IN L IIT O T 9 1 - 2 - A72A 4724 •  • 483 7 • •
T IL A P Ä IN E N  APULAINEN 17 15 3 8 1 2897 2897 2911 • • •  •
TYÖSUHTEISET 17 15 3 8 1 289 7 2897 2911 •  • • •
KAUPUNGIT 15 13 3 7 1 2935 2935 2957 •  • •  •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - * • • • •  • - -
TILASTO APU LAINEN A A 1 2 1 • • • • • • - -
VIRKASU HTEISET 2 2 - 2 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - I •  • - -
KAUPUNGIT 3 3 l 2 - •  • •  • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •  • . . • • - -
T IL A S T O A S 1A IN S IH T E E R I 1 1 - - I • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 •  • - -
T IL A S T G IJ A 5 5 - 2 2 •  • •  • - -
VIRKASU HTEISET 1 l - - I •  • - -
TYÖSUHTEISET A A - 2 1 • • •  • - ■ -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T A A - 2 I - -
T ILAS TG N H O IT AJA 3 3 - 2 - •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - I - • • - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - •  • • • - -
T ILA S T O N LA A T IJA 2 2 - 1 I •  • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 l •  • •  • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • • • - -
T ILA S TO P ftX LL IK K Ö 2 - - - 2 •  • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 •  • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - • • -
TILASTORAKENNUSMEST ARI 1 1 - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • •  • - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 •  • • • •  • - -
T ILA S T O S IH T E E R I 17 16 - 5 8 4462 4462 4 3 9 0 • • • •
V IRKASU HTEISET 8 8 - 3 A 4002 4002 4 00 2 - -
TYÖSUHTEISET 9 8 - 2 A 4870 48 70 4 77 8 •  • . .
KAUPUNGIT 12 12 - 3 5 4252 4252 4 25 2 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 I . . . . • • - -
K U N T A IN L IIT O T 3 2 - 1 2 • • • • • • • • • •
T IL A S T G T L T K IJA 13 4 _
VIRKASU HTEISET 4 I _
TYÖSUHTEISET 9 3 _
KAUPUNGIT 13 4 _
T ILA U S T E N K IR JO IT T A JA 3 3 •
TYÖSUHTEISET 3 3 -
KAUPUNGIT 3 3 _
T IL ILA S K E N N A N  H O ITAJA 2 1 _
TYÖSUHTEISET 2 I _
KAUPUNGIT 2 1 -
T IL IN T A R K A S T A JIE N  S IH T E E R I 1 1 -
VIRKASUHTEISET l 1 -
KAUPUNGIT L 1 -
T I L I  NTARKASTUSTO IMEN JOHTAJA I - _
VIRKASUHTEISET 1 - _
KAUPUNGIT 1 - -
T IL  IT Y S S IH T E E R I 1 1 _
VIRKASU HTEISET 1 1 -
MUUT KUNNAT 1 1 _
TOIMENTAJA 3 3 _
TYÖSUHTEISET 3 3
KAUPUNGIT 3 3
TOIMIKUNNAN S IH T E E R I 2 l _
TYÖSUHTEISET 2 1 _
KAUPUNGIT 2 I _
TOIM INNANJOHTAJA 27 6
VIRKASU HTEISET 24 3 _
TYÖSUHTEISET 3 3 _
KAUPUNGIT 6 4 _
MUUT KUNNAT I I _
K U N T A IN L IIT O T 20 I
TO IM INNANOHJAAJA 7 7
VIRKASUHTEISET 5 5
TYÖSUHTEISET 2 2
KAUPUNGIT 6 6
MUUT KUNNAT 1 1 _
TO IM IN N A N S U U N N ITTE LI JA 1 i _
TYÖSUHTEISET 1 1 _
KAUPUNGIT 1 1 _
TO IM INTAKOKEIDEN SUORITTAJA 1 • 1
TYÖSUHTEISET 1 1
MUUT KUNNAT 1 _ 1
TO IM IN TA TER APE U TTI 92 83 3
VIRKASUHTEISET 62 75 2
TYÖSUHTEISET 10 8 I
KAUPUNGIT 31 30 I
MUUT KUNNAT 3 2 l
K U N T A IN L IIT O T 58 51 1
I 12 6 51 4 6514 647 9
- 4 • • . . *  . . .
1 8 6672 6672 670 0
1 12 6514 6514 • • 64 7 9
1 - •  • .  . .  # -
1 - •  • . . - -
I - . . - -
1 1 , , .  .
l 1 •  • •  • •  • . .
1 1 • • •  • • • •  • .  .
- 1 • • - -
~ 1 • • • • - -
- I .  . - _
- 1 • • - .  . _
- I - -
- 1 - -
- .  . - _
- •  « - -
• • •  • •  • - -
1 - • • - -
1 - • • - -
1 ~ • • • • • • - -
I •  • •  • • « • • •  •
1 • • • • • • • • • •
1 •  • •  • •  • • • . .
3 19 8262 8270 4 43 7 9365 47
2 16 6607 8807 • • 936 5 . .
1 • • • • • . - -
2 3 4451 4451 • • . . . .
- - • • • • • . - -
I 16 9550 9550 .  . 974 3 . .
1 5 384 7 3847 3847 - -
1 4 • • • • # . - -
- • • ## .  . - _
1 4 4023 4023 4 0 2 3 _ _
- • • • • •  . - -
- • • . . . . . - _
- . . .  . - _
- • • . . • . - -
“ - • • . . - • • -
“ - • • • • - • • -
- - • • • • - # . -
15 57 3663 3867 3879 3756 103
13 53 3881 3886 3 68 0 3949 98
2 4 3712 3712 3870 .  . .  .
6 20 3756 3759 3775 . .
- 2 • • .  . .
9 35 3951 39 56 3964 3897 102
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT s a a n n . KOKON AISK ESKIAN SIO KOK «K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS­ K E S K I­ VL 10 P - TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YMT» NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO  MK MIEHET %
TOIMISTOAPULAINEN 3 16 9 3057 253 1161 614 3455 3463 3475 3132 111
VIRKASUHTEISET 20 4 6 1991 124 777 381 3500 3507 3515 3230 109
TYÖSUHTEISET 1123 1066 129 384 233 3372 3384 3 40 2 3038 112
KAUPUNGIT 92 9 904 51 342 176 3517 3531 35 4 2 312 8 113
m u u t  k u n n a t 1398 1329 149 503 30 8 3388 3392 3407 311 0 n o
K U N TA IN LIITO T 842 824 53 316 130 3498 3506 351 3 322 5 109
T 0IM 1S T04P U LA IN E N -A R K IS T0N H 01-
TAJA 7 7 - 3 - 3748 3748 37 4 8 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 - 3748 3748 . 374 8 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 2 - 3891 3891 3891 - -
KU N TA IN LIITO T 1 I - 1 - m m - -
TOIMISTOAPUL AINEN-PUHELUNVÄ­
L IT T Ä JÄ 21 21 - 9 6 360 7 3607 3 60 7 - -
VIRKASUHTEISET 16 18 - 7 6 353 9 3 5 3 9 3 53 9 -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - . . 9m # # - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - • • * , • • - -
MUUT KUNNAT 11 11 - 6 3 3573 3573 3 57 3 - -
K U N T A IN LIIT O T 7 7 - 2 3 3456 3 45 6 3456 - -
TOIM ISTOAP U .AIN E N -PA LKAN LAS -
K IJ A 6 6 - 5 - 3592 3592 3 59 2 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - i - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 3 - - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - 1 - - -
TO IM ISTO APU LAINEN-PU HELIN SIHTE
ERI 2 2 - - 1 .  , - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - - a # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 _ -
TO IM ISTO APU LAINE N-PA LKAN LAS KI-
JA-ARKISTO NHOITAJA 1 I - - - ,  , - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - - • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
TOIM ISTOAPULAINEN-TERVEVSKES-
KUSAVUSTAJA 1 1 - I - . . .  , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - l - • . - -
MUUT KUNNAT 1 l - l - .  . - -
TOI MI STOARKKITEHTI 100 49 4 8 88 8229 6306 8367 02 4 7 101
VIRKASUHTEISET 45 21 2 4 39 823 8 8333 8588 6110 106
TYÖSUHTEISET 55 28 2 4 49 8221 6283 8200 8370 98
KAUPUNGIT 95 46 4 8 83 8292 8373 8484 8268 103
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • # »
KU N TA IN LIITO T 3 2 - - 3 • « .  . • •
TO IM ISTO AVUSIAJA 12 12 3 4 2914 2 91 4 2914
TYÖSUHTEISET 12 12 3 - 4 2914 2914 2914 _
KAUPUNGIT 1 l _ _ _
MUUT KUNNAT LO 10 3 _ 3 2931 2931 2931 ..
K U N TA IN LIITO T 1 1 _ _ I
T01M IST0FAKT0R I 2 _ 1
TYÖSUHTEISET 2 _ _ 1
KAUPUNGIT 2 _ _ 1 _ * *
TOIMISTCGEODEETTI 1 l 1 _ “
VIRKASUHTEISET 1 1 1 _ _ * *
KAUPUNGIT I 1 1 - - 9 9 m 9 9 _ _
TOlM ISTO HARJOITT E L IJA  
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N TA IN LIITO T 
TO IM ISTO IN SINÖ Ö R I 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
TOIM IS TO IS Ä N N Ö ITS IJÄ  
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
TGIMISTOKENTTAMESTARI
VIRKASUHTEISET
KAUPUNGIT
TOIMISTOLAITOSMESTAR I  
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TG IM ISTG LAHETTI • 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
t c i m i s t o l a a k a r i
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
T C IM i STGMEST ARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TOIMISTON E S IM IE S  
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
54
15 
3 9  
31
16 
7
132
78
54
119
9
4
3
3
3
1
1
1
i
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
72
56
14
72
50
14
36
29
14
7
20
6
14
17
3
23
4 
19 
13
7
3
5 
5
59
48
11
59
9 12 2674 2679 2 66 3
5 4 2873 2873 2 87 0 9 9
4 8 259 7 2605 2583 .  # m m
7 4 273 6 2736 2727
2 6 2498 2498 2443 •  •
- 2 2 79 7 2639 2 83 9 - _
28 94 7355 7415 6675 7547 88
20 49 7481 7519 6501 7604 85
8 45 7172 7264 6 75 0 7444 91
25 64 7434 7501 6925 7597 91
2 7 6241 6241 6733
1 3 •  « . . - _
1 2 •  • - # 9
1 2 . . - ,  m _
1 2 - .  m _
1 - .  . - # 9 _
1 -
1 - - . . -
— - - -
- - •  • . . -
- - - -
- _ _
- 1 _ _
- 1 * . - _
- 1 .  . - -
- 1 9 m _ _
- • • - _
- - - . . -
- “ - •  • -
— - • • - _
29 29 4 96 0 5007 4946 5280 94
22 26 4854 4911 4 826 5319 91
7 3 5403 5403 5471 m 9
29 29 4 96 0 5007 4 94 6 5280 94
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄXNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P IL A S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. N A IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
TOIMISTONHOITAJA 791 752 8 386 179 4291 4310 4307 4356 99
VIRKASUHTEISET 659 629 7 322 152 4243 4255 4251 4347 98
TYÖSUHTEISET 132 123 1 64 27 4534 4564 4598 4387 105
KAUPUNGIT 525 507 6 257 118 4253 4276 4275 4300 99
MUUT KUNNAT 55 47 - 23 11 4325 4325 4298 4486 96
KUNTAINLIITOT 211 198 2 106 50 4377 4390 4392 4355 101
TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 3 3 - - 1 •  • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 1 •  • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - l - -
TOIMISTONJOHTAJA 5 3 1 2 2 aa aa
VIRKASUHTEISET 3 3 1 & 1 . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • -
KAUPUNGIT 5 3 1 2 2 ... aa
TOIMISTO PUUT ARHUR1 2 1 — - - • a
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • a
KAUPUNGIT 2 1 - - - •  • aa
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 314 80 - 56 226 8206 8249 6476 8854 73
VIRKASUHTEISET 177 67 - 42 111 6536 6542 5942 6907 86
TYÖSUHTEISET 137 13 - 14 115 10363 10454 9234 10582 87
KAUPUNGIT 230 52 - 37 174 8513 8570 6615 9141 72
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - •  • • • - a . -
KUNTAINLIITOT 61 28 - 18 52 7440 7443 6220 8089 77
TOIMISTCPXÄLLIKKö-PSYKOLOGI 1 1 - - L .  . • a - . -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • a - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • a . - -
TOIMISTORAKENNUSARKKITEHTI 2 - - 1 1 • • - •  a -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • . • a -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • - • a -
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 118 14 1 54 14 5659 5761 5105 5849 87
VIRKASUHTEISET 93 4 1 40 8 5649 5771 •  a 5791 • a
TYÖSUHTEISET 25 10 - 14 6 5697 5724 5015 6196 81
KAUPUNGIT 97 11 1 42 10 5741 5824 5265 5896 89
MUUT KUNNAT 20 3 - 11 4 5291 5469 • • 5637 • a
KUNTAINLIITOT I - - 1 - . * . . - a . -
TOIMISTOSIHTEERI 736 638 3 286 292 4564 4594 4621 4421 105
VIRKASUHTEISET 554 473 3 226 210 4455 4489 4500 4429 102
TYÖSUHTEISET 182 165 - 60 82 4895 4913 4968 4383 113
KAUPUNGIT 441 401 3 179 157 4620 4654 4674 4453 105
MUUT KUNNAT 193 139 - 71 85 4465 4472 4514 4362 104
KUNTAINLIITOT 102 98 - 36 50 4510 4565 4551 aa
TOIMISTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 1 - - 3 . a • • •  a
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 • a • • • a
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • a • • • a
HULT KUNNAT 1 - - - 1 -
TOIMISTOSIHTEERI TALOUOEN-
HCITAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - -
TCIMISTGTUTKIJA 2 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - l - - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - , , - -
TGIMJSTOTEKNIKKO 6 - - 2 - 5571 6234 - 6234 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - „ - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - , , - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • - -
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 57 51 5 17 22 3174 3177 3176 3179 100
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 2 3269 3269 3269 - -
TYÖSUHTEISET 50 44 5 14 20 3161 3164 3162 3179 99
KAUPUNGIT 37 34 2 11 16 3246 3250 3233 • . • a
MUUT KUNNAT 13 11 3 3 3 2922 2922 2924 • a • a
KUNTAINLIITOT 7 6 - 3 3 3261 3261 3315 ,  . a.
TO IM ISTO VIR KAILIJA 3597 3503 210 1372 810 3447 3456 3462 3242 107
VIRKASUHTEISET 2292 2245 93 934 534 3504 3510 3514 3334 105
TYÖSUHTEISET 1305 1258 117 436 276 3348 3361 3369 3149 107
KAUPUNGIT 1999 1951 131 741 427 3437 3447 3454 3176 109
MUUT KUNNAT 751 721 53 276 193 3404 3410 3416 3264 L05
KUNTAINLIITOT 847 831 26 355 190 3510 3518 3521 3397 104
TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTON­
HOITAJA 4 4 - 3 1 •  . -  , -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 1 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 3 - •  a - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • , - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHOI­
TAJA 2 2 - - - • a -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  a • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  a • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .  . - -
TO IM ISTOVIRKAILIJA-KONEKIR­
JOITTAJA 2 2 1 1 - • . • a - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - . . a . - -
TOIM ISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS­
K IJA 1 1 - - - • • a . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  , - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . a . - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄ­
LITTÄJÄ 10 10 1 3 1 3354 3391 3391 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 - .  . . . .  a - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 1 .  . . . .  . - -
KAUPUNGIT 7 7 - 3 1 3346 3401 3401 - -
MUUT KUNNAT 2 2 _ _ _
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - .  . - _
AMMATTI 
PALVELUSSUHDE 
KUNT AMUCTO
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I-  YLIO P 
YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S
SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I- 
TYÖAJAN ANSIO
KESKI AN- YHT* NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO MK MIEHET %
T O IM IS T O V IR K A IL IJ A -K IR J A N ­
P ITÄ JÄ
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TO IM ITTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KU N TA IN LIITO T 
TOIMITUSJOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N TA IN LIITO T 
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEER I 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KU N TA IN LIITO T 
TO IM ITUSPÄÄLLIKKÖ 
TYÖSUHTEISET 
K U N TA IN LIITO T 
TO IM ITU S SIH TEE R I 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHT EI SET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
TG IM ITU S VALM ISTE LIJA  
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
TOISEN K C T IM . JA VIERAAN K IE ­
LEN LEHTORI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N TA IN LIITO T
TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAAN­
KIELEN OPE 1TAJA 
VIRKASUHTEISET
k u n t a i n l i it o t
T 0N T T IK IR J4N H 0IT A JA
VIRKASUHTEISET
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
TO NTT1KIRJANHO ITAJA-KARTAN- 
P IIR T Ä JÄ  
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
TCNTTIKIRJANHOITAJAN* -P IT Ä JÄ N  
APULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
TO NTTIK IR JANESIM IES 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
TC N TTIK IP JA N P ITÄ JÄ  
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TGNTT1 PÄÄLLI KKÖ 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TOKINVALVOJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
TRAKTGRINKULJETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
TRANSMISSIOTEKNIKKO 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TRUKINKULJETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
TRUMPETINSOITONOPETTAJ A 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
T U K IA S IA  INHO1T AJ A 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
TULLAAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
1 1 - - I
1 1 - - I
1 1 - - 1
10 4 - 6 4
2 I - 2 -
6 3 - 4 4
2 I - 2 -
8 3 - 4 4
10 - - 2 7
6 - - 2 3
4 - - - 4
3
i
- - 2 1
6 - _ _ 6
4 4 - - 4
1 1 - - 1
3 3 - - 3
2 2 - - 2
2 2 - - 2
1 1 - - 1
1 1 - - 1
1 l - - 1
8 7 - 1 7
4 4 - 1 3
4 3 - - 4
3 3 - X 2
1 1 - - 1
4 3 - - 4
8 6 - 5 2
8 8 - 5 2
6 8 - 5 2
39 36 _ _ 3 9
39 36 - - 39
27 25 - - 27
I I 10 - - 11
1 1 - - 1
I L _ _ 1
I 1 - - 1
1 1 - - 1
50 50 - 36 7
49 49 - 38 6
1 1 - - 1
50 50 - 38 7
2 1 - 1 1
2 1 - 1 1
2 1 - 1 1
5 5 _ 4 1
5 5 - 4 1
5 5 - 4 1
1 I - 1 -
I l - 1 -
I 1 - I -
3 3 - 2 -
3 3 - 2 -
3 3 - 2 -
i - - - 1
l - - - 1
1 - - - 1
2 - - I 1
2 - - I 1
2 - - i 1
8 2 - 1 -
2 - - 1 -
6 2 - - -
8 2 - 1 -
52 - - 1 -
13 - - 1 -
39 - - - _
24 - - 1 -
24
4
1
- - - -
1
1
46 1
- - -
45 -  . - - -
I 1 - - -
46 l - - -
2 - - 1 -
2 - - 1 -
2 - - l -
2 2 - - 1
2 2 - - 1
2
1
2 “ ~ 1
1 _ _ - _
1 - - - -
• • • • •  • -
• • •  • • • -
• • • • « • -
5892 5892 •  • 5855
• • •  • # . * ,
6079 6079 •  • • •
• • * • • • •  •
6188 6186 * . .  #
16145 161 45 - 16145
12779 12779 - 12779
• * •  • - •  •
• • • • - • •
•  • * * - •  .
18535 18535 - 18535
• • • • • • -
• • •  • •  • -
• • • • • • -
• • • • •  • -
• > • • • • -
• • • • • • -
• • • • -
* * —■
5320 5320 4 85 6 • •
• • • • •  • -
• • • • . .
•  • •  • -
• • • • • ■ -
• • «• •  • •  •
4139 4139 4 13 9 -
4139 4139 4 13 9 -
4139 4139 4 13 9 -
5943 6768 6 81 9
5943 676 8 6 81 9 ,  ,
5995 6973 706 8
5890 6359 6 303 . .
• • • • • • “
. . •  • -
• • •  • • • -
• •  • • « -
4141 4203 4 20 3 -
413 5 4199 4 1 9 9 -
• • • • .  « -
4141 4203 4 20 3 -
• • * * # #
• • •  • . .
• • • • •
. . . . # * -
• • •  • • • -
• • •  • •  • -
• • • • • • -
• • •  • • • -
• • • • •  • -
* • • • • • -
•  • • • • • -
• • . -
• • - • •
•  • • • - • •
• • • • - • •
• • • • - • •
• • - • •
• • — a •
3699 3773 • • 3468
•  • • • - • «
3614 361 4 .  #
3699 3773 » * 3468
4139 4194 - 4194
412 4 4163 - 4163
414 3 42  05 - 4205
4252 43 2  5 - 4325
4024 4050 - 4050
•  • • • - • •
•  • • • - • •
•  • • • - • •
•  • * . -
4469 456 7 , 4592
4493 4592 - 4592
• • • • •  • -
4469 4 56 7 • • 4592
•  • • • - • •
. . - • •
• • - • •
• • • • - • -
• • •  • • . -
• • • • • -
• • • • - • •
• • • • - . *
• • • • - .  a
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
TU LO S K A S IT TE LIJA 1 - - - - • » ## - ,  , -
TYÖSUHTEISET i - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  « - •  • -
TUNTI APULAINEN 6 6 - 3 1 2873 287 3 2 87 3 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 1 287 3 2873 287 3 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 1 • • . . .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •  • .« •  • - -
T U N T IK IR JU R I 115 81 1 36 17 3947 4 00 0 3951 4 11 4 96
VIRKASUHTEISET 13 10 - 6 1 404 1 4143 4 12 3 .  . .  .
TYÖSUHTEISET 102 71 1 30 16 3935 3981 3927 410 5 96
KAUPUNGIT 114 80 1 36 17 394 7 4 00 0 3 95 1 4114 96
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .  . - -
TUNTIOPETTAJA 4 3 5 3 2762 42 567 3259 452 9 5142 4 99 8 5393 93
VIRKASUHTEISET 3 27 0 2173 38 39 8 2571 453 0 5175 5106 5308 96
TYÖSUHTEISET 1083 589 •4 169 688 4523 5045 4596 5580 82
KAUPUNGIT 2 38 9 1644 33 23 4 1960 430 2 4 97 9 4 91 5 5120 96
MUUT KUNNAT 1121 789 5 103 939 454 5 4907 4 8 6 9 4995 97
K U N T A IN L IIT O T 843 329 4 2 3 0 360 5149 5919 5 72 3 6045 95
TU O TE KEH ITTELIJÄ 2 2 - - 2 # . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • . . « . - -
T U R B IIN I  LAITOKSENHOITAJA 10 - - 1 - 6639 663 9 - 6639 -
TYÖSUHTEISET 10 - - l - 6639 6639 - 6639 -
KAUPUNGIT 10 - - 1 - 6639 6639 - 6639 -
T U R B I IM  MEST ARI 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
TU RKISELAINNEUVOJA 5 1 ' - 2 1 •  • . .
V IRKASUHTEISET 1 - - I - - -
TYÖSUHTEISET 4 1 - I I • •
MUUT KUNNAT 5 1 - 2 1
TU RVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
TURVALAITEASENTAJA 8 - - 7 - 448 7 4713 -  ' 4713 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 7 - 4487 4713 - 4713 -
KAUPUNGIT 6 - - 7 - 4487 4713 - 4713 -
TU TKI PUSIABO flANT7 1 3 - - l 2 . . , , - • . -
TYÖSUHTEISET 3 - - l 2 . . • • - . . ~
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 •  • , , - • • -
T U T K IJA 152 85 2 5 142 5645 5651 5 59 6 5721 96
VIRKASUHTEISET 29 14 - 2 26 5496 5496 5 63 0 5370 105
TYÖSUHTEISET 123 71 2 3 116 5680 5687 5 58 9 5822 96
KAUPUNGIT L I I 65 2 4 102 5651 5659 5477 5917 93
MUUT KUNNAT 10 2 - - 10 4827 4827 .  . 4421
K U N T A IN L IIT O T 31 18 - 1 30 5886 5086 592 8 5828 102
TUTKIMUSAPULAINEN 384 361 12 201 77 3646 3653 364 8 3727 98
VIRKASUHTEISET 297 291 11 180 26 3619 3628 362 9 3563 102
TYÖSUHTEISET 87 70 1 21 51 3738 3 73 9 3727 3784 99
KAUPUNGIT 66 49 2 16 39 373 4 3735 3696 3847 96
MUUT KUNNAT 4 3 - 1 2 * » , ,
K U N T A IN L IIT O T 314 309 10 184 36 3633 3641 3644
TU TKIM U SASSISTENTTI 1 i - - 1 . # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - L - -
TUTKIMUSAVUSTAJA 14 11 - 1 9 424 4 4295 4041
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 # # - _
TYÖSUHTEISET 12 9 - 1 7 4400 4 4 5 9 4 20 4 m #
KAUPUNGIT 12 10 - I 7 4116 4175 4 09 8
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 , , - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - .  . -
TU TKIM U SINSIN Ö Ö RI 23 1 - 1 22 8262 6322 8456
VIRKASUHTEISET 7 - - - 7 8609 8658 - 8658 -
TYÖSUHTEISET 16 1 - 1 15 8110 8175 # # 8364
KAUPUNGIT 21 1 - 1 20 8103 8169 8310
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - 2 - .  # -
TUTKIMUSMESTARI 8 - - 5 - 5245 5497 - 5497 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 4 - 5397 5733 - 5733 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 8 - - 5 • 5245 5497 - 5497 -
TUTKIM USPÄÄLLIKKÖ 13 3 - - 13 965 9 9659 9802
VIRKASUHTEISET 1 5 - - - 5 .  . - # . -
TYÖSUHTEISET 8 3 - - 8 10277 102 77
KAUPUNGIT 6 3 - - 6 9646 9646 * . . .
K U N T A IN L IIT O T 7 - - - 7 9670 96 70 - 967 0 -
TUTKIMUSRAKENNUSMESTARI 4 - - 2 - - # . -
V IRKASU HTEISET 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - ., -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
TU TKIM U SS IH TEER I 50 26 3 7 38 5910 5910 5621 6222 90
VIRKASUHTEISET 21 1 0 1 3 2 16 5822 5822 5606 6016 93
TYÖSUHTEISET 29 16 - 5 22 5973 5973 5631 6395 88
KAUPUNGIT 36 18 3 5 26 5816 5616 5511 6122 90
MUUT KUNNAT 6 2 - - 6 5338 5338
K U N T A IN L IIT O T 8 6 - 2 6 6759 675 9 6 1 3 3
TUTKIMUSTEKNIKKO 13 - - 4 2 6069 633 0 - 6330 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - * m m m - -
TYÖSUHTEISET 11 - - 4 2 6103 6412 - 6412 -
KAUPUNGIT 12 - - 4 2 6031 6 31 4 - 6314 -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - .  . - # # -
TAULU 3
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA!SKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAHUCIO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 52 51 - 11 41 5763 60 6 0 6 05 4 . . •  •
VIRKASUHTEISET 52 51 - 11 41 5763 606 0 6 05 4 •  • • •
KAUPUNGIT 47 46 - 9 38 5717 6012 6 00 6 •  • • •
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 3 •  • •  • • • - -
TYTTÖJEN L IIK U N T A - JA  TERVEYS- 
O PIN  LEHTORI 12 11 _ 12 6094 6665 6568
VIRKASUHTEISET 12 11 - - 12 6094 666 5 6568 • •
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 6017 673 9 •  • • •
MUUT KUNNAT 6 6 - - 6 6171 6591 6591 - -
TYÖ AIKALASKIJA l - - - - • • “
TYÖSUHTEISET l - - - - •  • ~ -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
TYÖESIM I ES 1 - - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • “ “
KAUPUNGIT l - - - - . . - “
TYÖHÖNOTTAJA 7 7 - 3 3 5148 5146 5 14 8 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 2 •  • • • ~ “
KAUPUNGIT 5 5 - 2 2 • • • • “
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 1 . . . . - “
TYÖHÖNSI JO H T A JA 4 - - 1 2 • • - ~
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 2 • • ”
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 • • - ~
TYÖINSINCCRI 6 - - 5 1 6873 6873 - 6673 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • “
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • “
KAUPUNGIT 5 - - 4 1 •  • “ “
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • -
TYÖKALUHESTARI 3 - - “ - • • “ “
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • “
KAUPUNGIT 2 - - - •  • ~ —
K U N T A IN LIIT O T 1 - - - - •  • “
t y ö k a l u v a r a s t o n h g it a j a 3 - - - - • • “ -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • “ “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • "
KAUPUNGIT 1 - - - - • • “
MUUT KUNNAT 1 - - - - • •
K U N TA IN LIITO T 1 - - - ■ - • • “ “
TYÖKOCIN JOHTAJA 1 - - 1 - • • _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • "
K U N TA IN LIITO T 1 - - 1 - «• - “
TVÖKURAATTORI 1 1 - - •  • • • “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • * • • ~ “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •  • • • -
TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 1 - “ 1 - • • ~ “
VIRKASUHTEISET I - - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . - -
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 2 - - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - . . - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 . . - -
TYÖLLISYYSASIAM IES 10 8 - 2 6 3866 3866 3648
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 7 6 - 1 4 4164 4164 4091
KAUPUNGIT 4 3 - 1 2 .  • • .
MUUT KUNNAT 6 5 - 1 4 3339 33 3 9 .  .
TYÖMAAINSINÖÖRI 3 - - 2 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 • • - -
TYÖMAAMESTARI 17 - - 9 2 5525 5989 - 5989 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - - • . -
TYÖSUHTEISET 14 - - 6 2 5532 5838 - 5636 -
KAUPUNGIT 15 - - 8 2 5576 5950 - 5950 -
HULT KUNNAT 2 - l - . . • • - . . -
TYÖMAARAKENNUSMESTARI 49 - - 28 5 5501 5903 - 5903 -
VIRKASUHTEISET 20 - - 9 - 5664 6293 - 6293 -
TYÖSUHTEISET 29 - - 19 5 5388 5634 - 5634 -
KAUPUNGIT 44 - - 23 5 5576 6024 - 6024 -
MUUT KUNNAT 5 - - 5 - . . . . - • • -
TYÖMESTAM 14 7 - 6 2 4241 4241 4386 4097 107
VIRKASUHTEISET 8 2 - 3 1 4155 415 5 •  • 4070 • •
TYÖSUHTEISET 6 5 - 3 1 4357 4357 .  . • • • •
KAUPUNGIT 14 7 - 6 2 4241 4241 4386 4097 107
TYÖMIES 54 1 4 4 2 1721 1721 • . 1733 • •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 - •  • . . - . . -
TYÖSUHTEISET 51 1 3 3 2 1649 1649 • • 1660 • •
KAUPUNGIT 47 1 2 2 2 1483 1483 . . 1492 . .
MUUT KUNNAT 5 - 2 1 . . . . - . . -
KU N TA IN LIITO T 2 - - 1 - . . .  . - • • -
TYÖNJOHTAJA 876 25 4 139 53 5120 5405 4382 5435 81
VIRKASUHTEISET 312 13 1 54 17 4884 5123 4 0 5  L 5170 78
TYÖSUHTEISET 564 12 3 85 36 5251 5561 4739 5579 65
KAUPUNGIT 571 9 1 90 28 5362 5727 4499 5747 78
MUUT KUNNAT 205 - 3 37 19 4721 4874 - 4874 -
KU N TA IN LIITO T 100 16 - 12 6 4560 4657 4315 4722 91
TYÖNJCHTAJA-TEKNIKKO 3 - - - . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . . . - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • . . - . . -
KAUPUNGIT 3 - - - • . • • - •  • -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I- Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
TYÖNJOHTAJIEN E S IM IE S 2 1 - - 1 • • • • • •
VIRKASU HTEISET 1 - - - - - # . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .  . - -
KAUPUNG IT L 1 - - 1 • • - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - -
TYONJGHTCTEKNIKKG l - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - .  . -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - .  . -
TYÖ N JÄR JE STE LIJÄ 17 - - 1 - 5597 603 9 - 6 0 3 9  . -
TYÖSUHTEISET 17 - - 1 - 5597 603 9 - 6039 -
KAUPUNGIT 17 - - 1 - 5597 603 9 - 6039 -
TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKO 1 - - - - . . . . - « . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - •  • -
TYÖNOHJAAJA« SAIRAALASSA JA 
HUOLTOLAITOKSESSA 156 64 2 42 2 4120 4137 4 0 4 5 4200 96
VIRKASUHTEISET 131 56 - 36 2 4099 4118 4 0 5 4 4166 97
TYÖSUHTEISET 25 8 2 6 - 4234 4234 3 98 6 4351 92
KAUPUNGIT 3 0 10 2 7 - 4226 4311 4 03 3 4450 91
RUUT KUNNAT 2 1 - 1 - . . . . . . . . . .
K U N T A IN L IIT O T 124 53 - 34 2 4104 4104 40 5 5 4141 98
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 8 6 - 1 3 3811 3811 3672 #.
VIRKASU HTEISET 8 6 - 1 3 3811 3811 3872 . . • .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . • • - -
K U N T A IN L IIT O T 7 5 - 1 2 3875 38 75 •  • . . •  •
TYÖNOPETTAJA 313 9 1 56 6 5200 6829 5979 6854 87
VIRKASUHTEISET 300 7 - 54 5 5204 6 67 9 6 0 5 7 6898 88
TYÖSUHTEISET 13 2 1 4 1 5118 5687 .  • 5683 • •
KAUPUNGIT 160 8 - 26 4 5168 6772 5990 6813 88
RUUT KUNNAT 4 - - l - . . . . - # . -
K U N T A IN L IIT O T 149 1 1 31 2 5232 6932 . . 6939 . .
TYÖNOPETTAJA JA A M M A TTIA IN E I­
DEN OPETTAJA 4 6 4 7 6 6124 6400 6415
VIRKASUHTEISET 8 - - 2 1 5161 6746 - 6746 -
TYÖSUHTEISET 3 8 4 - 5 5 6327 6327 • • 6337
KAUPUNGIT 1 - - - • • - • • -
MUUT KUNNAT 10 - 2 1 6297 6297 • • 6443 • •
K U N T A IN L IIT O T 35 3 - 5 4 6085 6447 6427
TYÖNCPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA 596 4 - 105 10 5207 6996 • . 6999 . .
V IRKASUHTEISET 589 4 - 105 8 5214 7003 .  . 7007 . .
TYÖSUHTEISET 7 - - - 2 4564 6371 - 6371 -
KAUPUNGIT 100 2 - 16 - 5192 6965 .  . 6961 . .
RUUT KUNNAT 8 - - 1 5494 7120 - 7120 -
K U N TA 1N LIITO T 4 6 8 2 - 88 9 5205 7000 • • 7005 • •
TYÖNCPET TA JA ,K O T ITE O LL ISU U S- 
KOULUSSA 1 _ _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . . . - • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
TYÖNSUUNNI TT E L IJ A 33 4 - 8 8 5122 5190 5300 • •
VIRKASUHTEISET 10 1 - 3 1 5086 5086 5080 • •
TYÖSUHTEISET 2 3 3 - 5 7 513 7 5235 5399 • •
KAUPUNGIT 25 2 - 5 5 5420 5510 5588 • •
RUUT KUNNAT 7 2 - 3 3 4339 4339 • . • •
K U N T A IN L IIT O T 1 - • - - - . . •  . - • • “
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 23 - - 10 5618 6205 - 6205
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 •- • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 22 - - 9 5797 5933 - 5933 -
KAUPUNGIT 22 - - 9 l 5827 62 31 - 6231 -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - 1 - • • • • - ■ • -
TVÖNTUTKIJA 6 2 - 1 - 6313 6313 • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - - • • • •
KAUPUNGIT 5 1 - - - « • • •
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - - “
TVÖNTUTK IJARAKENNUSMESTARI 1 - - - - - •  • ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • “
KAUPUNGIT 1 - - - - - • •
TYÖNTUTKIM USASIARIES 1 - - - - - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - -  • - - • •
KAUPUNGIT 1 - - - - - •  •
TVÖNTUTK IMUSTEKN IKKO 1 - - - - “ • • ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • ”
KAUPUNGIT 1 - - - - - • . -
t y ö n v a l v c j a 11 - - 3 - 5611 5713 - 5713 -
TYÖSUHTEISET 11 - - 3 - 5611 5713 - 5713 -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - - • • “
RUUT KUNNAT 4 - - 2 - “ • • ”
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - - - • • “
TYÖPAJAMESTARI 3 - - - - “ • • “
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - • . “
KAUPUNGIT 3 - - - - - • • “
TYÖPAJAN E S IM IE S 2 - - - - • • “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - “ • • “
KAUPUNGIT 1 - - - - # m - • » -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - • • -
TYÖPÄÄLLIKKÖ 91 - - 49 2 0 7776 7810 - 7810 -
VIRKASUHTEISET 73 - - 40 16 7741 7781 - 7781 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 9 4 7920 7929 - 7929 -
KAUPUNGIT 81 - - 45 18 7892 7916 - 7916 -
MUUT KUNNAT 10 - - 4 2 6838 6951 6951 “
TYÖSUHDESIHTEERI 2 1 - - 2 • • • • • • • • •  •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • •  • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • • • • • •
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKON A I SK E SKIAN S10 KOK«KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
TYÖSUHDE ASIAMIES 2 - - - - • • • • - •  • -
VIRKASUHTEISET I - - - - • • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • - • • “
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 26 1 - 6 3 6031 6098 «• 6163 • •
VIRKASUHTEISET 18 - - 3 5562 5562 ' - 5562 -
TYÖSUHTEISET 8 - 3 2 7085 7303 7707
KAUPUNGIT 25 1 5 3 5893 5963 6025
KU N TA IN LIITO T 1 - - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 8 1 - 2 4547 4 54 7 4548
VIRKASUHTEISET 6 1 - 2 2 4547 4547 4548
MUUT KUNNAT 4 1 - L 1
KU N TA IN LIITO T 4 - - 1 1 - -
TYÖSUOJELUINSINÖÖRI 5 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 5 l - 1 -
KAUPUNGIT 5 l - 1 -
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 183 18 - 61 8 4717 4752 4677 4761 98
VIRKASUHTEISET 182 18 - 61 6 4708 4743 4677 4750 98
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - « • -
KAUPUNGIT 55 9 - 19 4785 4785 4 54 6 4632 94
MUUT KUNNAT 30 4 - 9 4 4819 4819 •  • 4846 • •
K U N TA IN LIITO T •-^98 5 - 33 3 4648 4714 • • 4702 • •
TYÖ SUOJELU YLITARKASTAJA 1 - - 1 - • • •  • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • - • •
KAUPUNGIT L - - l • • • • - • • -
TYÖSUOJELUSIHTEERI 1 1 - - - • • • « - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
KAUPUNGIT 1 l - - - • • • • ~ -
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 7 4 - 2 2 4902 4905 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 - 2 • • •  • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1 • m • • • • • •
KAUPUNGIT 7 4 - 2 2 4902 4905 • • . .
TYÖSUOJELUTEKNIKKC 1 - - 1 - • • .« - • • -
VIRKASUHTEISET L - 1 - • • •  • - •  •
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • . - • • -
TYÖTEKNIKKO 6 - - - - 5339 631 5 - 6315
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • f - • • “
KAUPUNGIT 5 - - - - • • - • • ”
KU N TA IN LIITO T 1 - - - - • • «• - • • -
TYÖTERVEYDENHUGLTOLÄÄKÄRI 7 6 - - 7 9328 957 6 9412 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 • • • • •  • - -
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 •  • •  • ■ • •  • •  •
KAUPUNGIT 4 3 - - 4 •  • •  • •  • •  • •  •
KU N TA IN LIITO T 3 3 - - 3 •  « «« •  • - -
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 17 10 1 - 16 8006 9031 7961 10560 75
VIRKASUHTEISET 14 8 1 - 13 8536 9780 885 8 11011 80
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 . .
KAUPUNG IT 6 3 1 - 5 8291 8752 .  .
KU N TA IN LIITO T 11 7 - - 11 7850 9183 7919 .  . •  •
TYÖT ER AP EUTTI 3 3 - 3 - •  • . . # . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - , , „ . ,  # - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - .  . - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 2 - •  • .  . .  . - -
TYÖTERVEYSHOITAJA 80 79 2 33 44 4496 4497 4 5 0 4 .  . . .
VIRKASUHTEISET 58 57 2 22 34 4347 4349 4355 .  . , ,
TYÖSUHTEISET 22 22 - 11 10 4889 4889 488 9 - -
KAUPUNGIT 36 36 1 17 17 4677 4677 4677 - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 3 4 4675 4675 4 67 5 - -
K U N TA IN LIITO T 37 36 1 13 23 4286 4289 4 29 6 .  *
TYÖTUP IEN OSASTONHOITAJA 4 4 - 2 2 # , - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 ,  , - -
KAUPUNG IT 4 4 - 2 2 - -
TYÖTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 3 - - 1 - - * . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - .  . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
TYCTURVALLISUUSTARKASTAJA 9 - - 3 5526 5526 - 5526 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 2 - - ,  , -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - .  , -
KAUPUNG IT 4 - - 1 - ,  , -
KU N TA IN LIITO T 5 - - 2 - - -
TYÖTURV4LL ISUl/STEKNIKKO 2 ' - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - • . -
KAUPUNGIT 2 - - l - - ,  . -
TYÖTUVAN HOITAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - -
KAUPUNG IT l i - - - -
TYÖTUVAN JOHTAJA 4 3 - 1 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - .  # , ,
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - -
KAUPUNGIT 4 3 - 1 # , . .
TYÖVO IM A-ASIAIN HO ITAJA 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET l - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - -
TYÖVOIMA-A <1AMIES 4 - - 3 . .
TYÖSUHTEISET 4 - - 3
KAUPUNGIT 3 - - - 3 - -
MUUT KUNNAT l 1 - - - - -
TYÖVOIMASIHTEERI 4 1 - - 3 ,  ,
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 . .
KAUPUNGIT 2 _  . _ _
MUUT KUNNAT 1 1 _
KU N TA IN LIITO T 1 - - _
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YH T. NAISET
PERUS­
KOULU
KE S K I­
KOULU
Y L IO P ­
P ILA S
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT* NAISET MIEHET
ANSIO
N A IS E T /
TYÖVO IM ASUU NN ITTELIJA 6 2 l 4
SIO  MK 
696 8 6968
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 # # m m _ -
TYÖSUHTEISET A 2 - 1 3 . .
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • . .
KUUT KUNNAT 2 1 - 1 I .  . ##
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - # # - m # -
TYCVOIKATEKNIKKO 1 i - 1 - - -
TYÖSUHTEISET L 1 - I - .  # - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - mm - -
TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA 1 - - - 1 m # - # # _
VIRKASU HTEISET 1 - - - 1 . . - # m -
KAUPUNGIT 1 - - - I - -
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 24 19 - 2 22 5151 5151 5 22 0 # .
VIRKASU HTEISET 22 18 - 2 20 5204 5204 5285
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • , , .  .
KAUPUNGIT 19 15 - 2 17 5286 5286 5 3 1 9
KUUT KUNNAT 5 4 - - 5 • • • .
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 41 11 2 1 37 7406 7440 7269 7495 97
VIRKASUHTEISET 41 11 2 1 37 7406 7440 7289 7495 97
KAUPUNGIT 34 9 2 - 31 7516 7557 7522 7570 99
KUUT KUNNAT 7 2 - 1 6 6871 6871 ,  ,
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 4 - - 1 1 .  . - -
V IRKASUHTEISET I - - - - - m . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 t , - -
KAUPUNGIT 3 - - I l .  , - -
K U N T A IN L IIT O T I - - - - # # - _
U IM AHALLIEN IS Ä N N Ö IT S IJÄ 4 - - 2 - - -
V IRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - ,  , - # . -
KUUT KUNNAT 2 - - 1 - - -
TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -L U O -
VUTTAJA I - - - - - -
TYÖSUHTEISET i - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
U IM A H A LLIN  S IIV O O JA 35 35 2 - - 4117 4166 41 6 6 - -
TYÖSUHTEISET 35 35 2 - - 4117 4166 4 16 6 - -
KAUPUNGIT 2 8 28 - - - 4283 4344 4 3 4 4 - -
KUUT KUNNAT 7 7 2 - - 3452 3452 345 2 - -
UIM AHALL 2NVALVOJA 9 6 - 2 L 3586 3606 3548 # .
V IRKASUHTEISET 2 2 - - 1 .  m _ -
TYÖSUHTEISET 7 4 - 2 - 3578 3583 # #
KAUPUNGIT 3 2 - l 1
MUUT KUNNAT 6 4 - 1 - 3505 3511 .  . , ,
U IM A H A LLIN  JOHTAJA 4 - - - 1 # , - -
V IRKASU HTEISET I - - - 1 - .  . -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •  • • • - • . -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 . . - • . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - •  • - -
U IM ALANHG ITAJA 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 ,  , - ,  . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .  , ,  , - ,  , -
UIHAGPETTAJA 26 20 1 9 9 3772 3774 3970 328 3 121
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 1 • « .  . - -
TYÖSUHTEISET 25 17 1 9 8 3765 3767 399 4 3283 122
KAUPUNGIT 27 20 1 e 9 3746 3747 3970 3112 128
MUUT KUNNAT 1 - - i - .  . . . - # . -
U IMAL AITOK SEN HO ITAJA I 1 - - 1 .  . ,  * - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 ,  , ,  # - -
KUUT KUNNAT 1 1 - - 1 # . - -
U INNINOPETT AJA-G HJAAJA 1 - - i - - .  , -
V IRKASUHTEISET 1 - - i - • . • • - .  . -
KUUT KUNNAT I - - i - • • .  . - . . -
U IN N IN  VALVOJA 156 92 7 39 24 3895 39 53 3923 3996 98
VIRKASUHTEISET 28 16 - 9 5 3660 3893 3 91 8 365 8 102
TYÖSUHTEISET 128 76 7 30 19 3903 3966 3 92 4 4027 97
KAUPUNGIT 121 70 4 34 18 3967 4029 3994 4077 98
KUUT KUNNAT 35 22 3 5 6 3647 3691 3699 3678 101
ULKO ILU ALU EIDEN E S IM IE S 7 - - - - 492 9 5095 - 5095 -
VIRKASUHTEISET i - - - - . . * . - .  . -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5004 5197 - 5197 -
KAUPUNGIT 5 - - - - . . - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - ,  , -
ULKO ILU ALU EIDEN Y LE1SE SIM IES 1 - - 1 - .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - ■- 1 - ,  , . . - -
KAUPUNGIT I - - 1 - , , - . . -
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 13 - - - - 4719 4768 - 4768 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 4943 4998 - 4998 -
KAUPUNGIT 13 - - - - 4719 4768 - 4768 -
ULKO ILUALUEIDEN Y LEIS TYÖ N -
T E K IJÄ 14 - 4 6 1 3455 3455 - 3455 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # # - # , -
TYÖSUHTEISET 13 - 3 6 1 3481 3461 - 3481 -
KAUPUNGIT 6 - 1 4 - 3880 3880 - 3880 -
KUUT KUNNAT 6 - 3 2 1 313 6 3136 - 3136 -
ULKOILUMAJ ANVALVOJA 2 2 - - - ## - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • • • • - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA1 SKESKI ANSIO KO K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUGTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YH T. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
ULKOILUPAIKKOJEN HO ITAJA 2 5 - 1 3 1 3718 3755 - 3755 -
TYÖSUHTEISET 25 - 1 3 1 3718 3755 - 3755 -
KAUPUNGIT 12 - - 1 - 4009 4086 - 4086 -
MUUT KUNNAT 13 - 1 2 1 3449 3449 - 3449 -
U LK O ILU AEITTIEN H G ITAJA 7 - - - 1 4019 4072 - 4072 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 5 - - ' - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 - -
ULKO ILUTTAJA 8 6 - 3 3 3298 3298 3 19 4
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 2 # m
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 1 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 .  . - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 , , 4 * , , - -
K U N T A IN LIIT O T 2 - - 1 1 «• - -
ULKOJCHTGASENTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
K U N T A IN LIIT O T l - - - - ## - -
ULKOTYÖHOIOON VALVOJA 2 1 - - - • * ,  ,
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - .  .
KAUPUNGIT 1 l - - - • . - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - - .  . - -
ULKGTYÖNES1MIES 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - -
ULKOTYÖNJOHTAJA 5 1 - - - • . « #
VIRKASUHTEISET 4 l • - - .  #
TYÖSUHTEISET 1 - - - - # , - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
K U N TA IN LIITO T 4 - - -
ULKOTYÖMEST 4R I 3 - - 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 - -
ULK0TYÖNGHJ4AJA 65 7 - 3 - 4057 4070 41 7 2 4058 103
VIRKASUHTEISET 60 7 - 3 — 4060 4067 417 2 4053 103
TYÖSUHTEISET 5 - - - - , . - -
KAUPUNGIT 3 - - - - , , . . - -
K U N TA IN LIITO T 62 7 - 3 - 4064 4078 41 7 2 4066 103
ULKO VALAISTUSSUUNITTELIJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - ' - - .  m m . - -
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 2 - - ! 1 - ,  . ## - -
VIRKASUHTEISET 1 - • ¡ 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - , - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - -
URHEILUASIAM IES 1 - - - - •  • - -
VIRKASUHTEISET l - - - - • • “
KAUPUNGIT 1 - - - - “ ~
URHEILUJOHTAJA 2 - - 1 • • • • “ -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 ~
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 . . “
U R H E ILU - JA HATKA1LUSIHTEERI 2 - - - l • • •  • -
VIRKASUHTEISET l - - - - • • “ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • ”
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • •  * “ “
MUUT KUNNAT l - - - - • • •  • - -
U R H E ILU - JA R A IT T IU S S IH T E E R I 9 - - 3 3 4133 4133 - 4133 “
VIRKASUHTEISET 8 - - 3 2 4185 4185 - 4165 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  • • • “ • •
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 • . - • • -
MUUT KUNNAT 6 - - . 2 1 4208 4208 4208 “
UR HEILU HALLIN VAHTIMESTARI 5 - 2 : - • • • • “ • •
VIRKASUHTEISET l - - - - • « •  • “ • • ”
TYÖSUHTEISET 4 - 2 - - • • •  • “ • •
KAUPUNGIT 2 - - . - • • • • “ • • “
MUUT KUNNAT 3 - 2 - - • • • • “ • • “
URHEILUKENTT AMEST ARI 5 - - - - . . • • “ • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • ~ • • —
TYÖSUHTEISET 4 - - - ” •  • • • • • “
KAUPUNGIT 4 - - ~ “ -  • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • . . “ • • ”
URHEILUKENTÄN HOITAJA 115 5 6 13 4 3692 3796 • • 3808 • •
VIRKASUHTEISET 20 - 1 2 2 3884 3897 - 3897 ”
TYÖSUHTEISET 95 5 5 11 2 3652 3775 • • 3789 •  •
KAUPUNGIT 56 3 L 6 - 3742 3911 •  • 3919 • •
MUUT KUNNAT 59 2 5 7 4 3645 3687 • . 3705 • •
UR HEILU HALLIN ESIM IES 6 - - - 5309 5684 - 5684 “
VIRKASUHTEISET 1 - - - ■ • • •  • ’’’ • •
TYÖSUHTEISET 5 - - - • • • • • • “
KAUPUNGIT 6 - - - l 5309 5684 “ 5684 “
URHEILUHALLIEN IS Ä N N Ö ITS IJÄ 1 - - - “ •  • •  • ~ • •
VIRKASUHTEISET 1 - - “ • • • • • • —
KAUPUNGIT
UR HEILU HALLIN VALVOJA VAHTI­
l
' " • • • •
• •
MESTARI 1 - - - - •  • • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • “ • • “
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . . ~ • .
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 24 2 - 2 - 4163 4337 • • 4382 • «
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 4413 4733 - 4733 -
TYÖSUHTEISET 18 2 - 2 - 4080 420 4 • • 4251 • •
KAUPUNGIT 21 2 - 2 - 4179 4377 • • 4435 • •
MUUT KUNNAT 3 - “ - • • • • ■* • •
AHMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NA ISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
URHEILUKESKUKSENHOITAJA 5 - - 1 - . . • • - •  • -
V IRKASU HTEISET 1 - - - - •  • •  • • • “
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • •  • “ • • “
KAUPUNGIT 5 - - 1 -  ' •  • •  • • • “
URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1 - - - - • • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • • • •  • “
KAUPUNGIT i - — — - «• •  • - • • “
UR HEILU LAITO SM ESTARI 7 - - 1 - 4751 4840 - 4840
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - •  • • • - • •
TYÖSUHTEISET 3 - - - - •  • •  • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 4751 4840 - 4840 -
URHEILU LAITO KSEN HO ITAJA 60 2 1 - 435 6 4555 • • 4546 • •
V IRKASU HTEISET 2 0 - - - - 4422 4508 - 4506 -
TYÖSUHTEISET 40 2 1 1 - 4324 457 8 •  • 4565 • •
KAUPUNGIT 51 2 -  . 1 - 4392 461 5 • • 4607 • •
MUUT KUNNAT 9 - 1 - - 4155 4211 - 4211
U R H E ILU O H JA A JA -M A TK A ILU A S IA -
MIES I - -  ; 1 - . . • • - • • -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - •  • • • “ •  • ~
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • « •  • - • • “
URHE1LULA1TOSM1ES 24 - - 4 1 4275 426 8 - 4288 “
VIRKASU HTEISET 3 - - - - •  • •  • - •  • -
TYÖSUHTEISET 21 - - 4 4331 4346 - 4346 -
KAUPUNGIT 22 - - 4 - 4357 4 37 0 - 4370 “
MUUT KUNNAT 2 - - - • • • • “ •  • “
URHEILULA1TOSRAKENNUSMESTARI 2 - - 1 - • • •  • “ •  • “
V IRKASU HTEISET 2 - - 1 - •  • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • « ~ • • _
UR HEILU O H JAAJA-R  Ä IT I IU S S IH T E E -
R l 2 2 1 - 1 •  • •  • •  • -
VIRKASU HTEISET 2 2 1 - 1 * • ~ ~
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 • • •  • • • - ”
UR HEILULAITO STEN IS Ä N N Ö IT S IJÄ 3 - - 1 - “ “
V IRKASUHTEISET 3 - - 1 - “ “
KAUPUNGIT 3 - - 1 - •  • “ “
URHEILUNEUVOJA 5 1 - 2 2 •  • •  • • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - 2 2 •  • • •
K4UPUKGIT 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 4 1 - l 2 • • •  • • •
URHEILUN JOHTAJA 1 - - - - • • • • “ “
TYÖSUHTEISET 1 - - - - “ “
HULT KUNNAT 1 - - - - -
U R H E ILU - JA NUORISO-OHJAAJA 3 2 - - 3 . . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • « •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 •  • -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • • • • • • • •
URHEILUN OHJAAJA 31 3 1 9 8 4132 4173 4145
VIRKASU HTEISET 2 4 2 1 6 6 4313 4366 436 9
TYÖSUHTEISET 7 1 - 3 2 3511 3511 3326 m m
KAUPUNGIT 9 2 - 4 2 4392 4445 4437
MUUT KUNNAT 22 1 1 5 6 4026 4061 4046
U R H E IL U -, NUORISO- JA R A IT T I-
USCHJAAJA 1 1 - - _ m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m B _
MUUT KUNNAT 1 1 - - _ m _
U R H E ILU - JA R A IT T IU S 0 H J4 A JA 2 1 - 2 - m B
VIRKASU HTEISET 2 1 - 2 -
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 - # # 11
URHE ILU T  C1MEN JOHTAJA 12 - - 7 1 5606 5606 - 5606 _
VIRKASU HTEISET 12 - - 7 1 5606 5606 _ 5606 _
KAUPUNG IT 11 - - 6 5665 5665 _ 5665 _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - # % ## _
UR HEILUTO IM INNAN JOHTAJA 1 - - - _ _ _
VIRKASU HTEISET 1 - - _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - m B _ # # _
U U N IN H C ITAJA 1 - - _ _
**
_
TYÖSUHTEISET 1 - - _ _ m _
KAUPUNGIT 1 - - - - _ # # _
UR HEILUPAIKKOJEN VALVOJA 12 1 2 3 - 3582 3599 3587 t  #
VIRKASU HTEISET 2 - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 10 1 2 2 - 3548 356 9 3551
KAUPUNGIT 4 - 1 - - m # _ # # -
MUUT KUNNAT e 3 - 3359 3359 3305
USKONNON LEHTORI 75 53 - 1 73 631 7 6914 692 9 667 8 101
VIRKASU HTEISET 73 52 - 1 71 6309 6909 69 3 3 6850 101
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 „  m
KAUPUNGIT 43 33 - - 42 6293 7006 6926 7262 95
MUUT KUNNAT 32 20 - 31 6348 6792 6931 655 9 106
USKONNONOPETTAJA 20 17 - - 2 0 6619 7204 7018 # B
VIRKASUHTEISET 20 17 - - 20 6619 7204 7018 (#
KAUPUNGIT 15 13 - - 15 6609 7124 6 94 6 # m
MUUT KUNNAT 5 4 - - 5 # m B
U R H EILU O H JAAJA-NUO RISO SIHTEER I 1 1 - _ 1 m m _ _
VIRKASU HTEISET 1 _ _ 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 _ _
URHE ILUSIH TEER I 8 2 - 4 3 4762 4762 4798
VIRKASUHTEISET 5 1 - 3 2 11
TYÖSUHTEISET 3 - 1 m m * \
KAUPUNGIT 4 2 - 1 2
MUUT KUNNAT 4 - - 3 1 • • .  . - ,  , -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
HENKILÖIDEN LUKUMXXRXT
PERUS- K E S K I-  Y L IO P  
YHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S
SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
TYOAJAN ANSIO
K E S K I4N - YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T /
SIO MK MIEHET %
URHEILUUK) AA JA-M A TKA ILU SIH TE E-
R l 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 . _
MUUT KUNNAT 1 _ _
URHEILUTOIMEN SIHTEER I I 1 _
TYÖSUHTEISET i 1 _
KAUPUNGIT 1 1 _
VAAKAAJA 18 - _
VIRKASUHTEISET 3 _ _
TYOSUHT f IS E T 15 _ _
KAUPUNGIT 16 - -
VAAKAMESTARI 3 _
VIRKASUHTEISET 3 _ _
KAUPUNGIT 3 _ _
VAAKITS1JA 4 _ _
VIRKASUHTEISET 3 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - -
KAUPUNGIT 4 _ _
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 1 1 _
VIRKASUHTEISET 1 1 _
K U N TA IN LIITO T 1 1 -
VAATEHUCLTCKESKUKSEN HO ITAJA 2 1 _
TYÖSUHTEISET 2 1 _
KAUPUNGIT 1 1 _
MUUT KUNNAT 1 - _
VAATEVARASTONHOITAJA 9 9 _
VIRKASUHTEISET 6 6 _
TYÖSUHTEISET 3 3 _
KAUPUNGIT 5 5 -
MUUT KUNNAT 3 3 -
K U N T A IN LIIT O T 1 1 _
VAATTEIDEN VA R TIJA 14 14 1
VIRKASUHTEISET 9 9 1
TYÖSUHTEISET 5 5
KAUPUNGIT 14 14 1
VAATTURI 2 2
TYÖSUHTEISET 2 2 _
KAUPUNGIT 2 2 -
VAHTIMESTARI 1053 268 10
VIRKASUHTEISET 697 148 7
TYÖSUHTEISET 356 120 3
KAUPUNGIT 753 197 9
MUUT KUNNAT 103 40 -
K U N TA IN LIITO T 197 31 1
VAHTI MESTARI-AUTONKULJETTAJA 4 1 -
VIRKASUHTEISET 1 _ _
TYÖSUHTEISET 3 1 _
KAUPUNGIT 4 1 -
VAHT1MESTARI-HAASTEMIES 4 _ _
VIRKASUHTEISET 3 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - _
KAUPUNGIT 4 - -
VAHTI M ESTAR I-KE ITTÄ JÄ 5 5 -
VIRKASUHTEISET 2 2 -
TYÖSUHTEISET 3 3 -
KAUPUNGIT 2 2
MUUT KUNNAT 3 3 -
VAHTI M E S T A R I-K E IT T Ä JÄ -S IIV O O JA 37 37 -
VIRKASUHTEISET 8 8 -
TYÖSLH I  E ISET 29 29 -
KAUPUNGIT 8 8 -
MUUT KUNNAT 29 29 _
VAHTI MESTARI-LÄHETTI 2 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 -
KAUPUNGIT 2 1 -
V A H T IM E S T A R I-L Ä M H IT T Ä JÄ -S II-
VCGJA 2 2 -
VIRKASUHTEISET 1 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 -
KAUPUNGIT 2 2 -
v a h t im e s t a r i- l ä m m it t ä j ä 21 - -
VIRKASUHTEISET 15 - -
TYÖSUHTEISET 6 - -
KAUPUNGIT 17 - -
MUUT KUNNAT 4 - -
V A H T IM E S IA R I-LÄ H N IT T Ä J 2 - TALON-
MIES 13 - -
VIRKASUHTEISET 6 - -
TYÖSUHTEISET 7 - -
KAUPUNGIT 8 - -
MUUT KUNNAT 4 - -
KU N TA IN LIITO T 1 - -
VAHTIM ESTARI-LÄÄKIN TÄVAH TIM ES-
T ARI 7 2 -
VIRKASUHTEISET 6 2 _
TYÖSUHTEISET 1 - -
KAUPUNGIT 5 2 -
KU N TA IN LIITO T 2 - -
VAHTI MESTARI-MEKAANIKKO 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 _ _
KAUPUNGIT 2 - -
- 1 • * •  • - • • -
- 1 •  • - -
- 1 . . • • - -
1 - • • • • • • - -
1 - •  • •  • •  • - -
1 - •  . • -
3 1 4629 4723 - 4 72 3 -
— — •  • .  • — —
3 1 4732 4762 - 4762 -
3 1 4629 4723 - 4723 -
2 - •  • .  • - -
2 - . . — -
2 - . . - _
1 - . . - -
1 ~ * • - -
1 - m m • • _
- 1 •  • - -
- 1 _ _
- 1 - •
- 1 •  • *  .
~ 1 • • • • * * -
- 1 _
- - 3608 380 6 3808 - -
- - 3646 3646 3646 - -
“ - • • •  • •  • - -— “ •  • •  • •  • - -
“ •  • •  • •  • - -
- *■ •  • •  • .  • - -
1 - 3520 3530 353 0 - _
- - 3442 3442 3442 - -
1 - •  • - -
1 - 3520 3 53 0 3 5 3 0 - -_ “ . . •  • •  • - -
“ • • • • • • - -
- — •  • •  • •  • - -
108 48 3996 4150 4039 4186 96
77 30 3965 4151 3973 4199 95
31 18 4017 4150 4 1 2 0 4165 99
68 37 3977 4157 4056 4193 97
6 1 361 4 3913 3 90 7 3917 100
32 10 4165 4247 4 09 9 4275 96
2 - * • • • • * • *
2 - * *
2 - . . . . . . . .
2 - • • •  • - -
1 - •  • •  . - •  • -
1 - •  • - •  • -
2 - •  • - •  • -
- - •  • •  • •  • - -
- - •  • •  • - -
- - •  • •  . - -
_ • • — * • -
- 1 3646 3652 36 5 2 _
- - 3542 3542 3 54 2 - -
- 1 3675 3682 368 2 - -
- - 3633 3633 363 3 - -
- 1 3650 3657 3 65 7 - _
- 1 . . .  . .
- 1 . . . . - . . -
- - . . •  • .  • - -
1 * •  ' • • • • • • —
- - .  . . . ,  # - _
- - •  • .  . . - -
- - •  • •  • .  . - -
- - •  » •  • •  • - -
1 - 3931 4276 - 4276 -
1 - 3912 4396 - 4396 -
- - 3978 3978 - 3978 -
1 - 3955 4362 - 4382 -
“ ~ • • * • - • • -
2 1 3740 4132 _ 4132 _
1 - 3961 4807 - 4807 -
1 1 3551 3554 - 3554 -
- 1 3672 3935 - 3935 _
2 - •  • •  • - , , -
“ • * • • “ • • -
- - 3746 3746
- - 3651 3651 . •  ,
- •  • •  • - . . -
“ - •  • •  • •  • •  • •  •
- - •  • •  • - •  • -
- - •  • - •  • -
- - - •  • -
- - •  • •  • - •  • -
- - •  • •  • - •  • -
10 1283037001-12
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NAISKESK1ANSIO KO K .K E S K I­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
v a h t im e s t a r in  a p u l a in e n 22 16 1 4 - 3649 3731 3 8 6 1 3384 114
VIRKASUHTEISET 15 10 1 4 - 3699 3734 3651 # m
TYÖSUHTEISET 7 6 - - - 3 54 2 3723 3678
KAUPUNGIT 4 3 - 1 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 17 13 1 3 - 374 4 3776 3 81 9
V A H T IH E S T A R I-LA IT O S M IE S 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - , , - -
HULT KUNNAT 1 - - - - .  . * . - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - -
VAHTIM ESTARI-O BO UKTIO APULAIN EN 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  # - _
KAUPUNGIT 1 - - - - -
VA H TIM ESTA R I-P ALO PÄ ÄLLIKK Ö 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - _
V A H T IM E S T A R I-S IIV O O JA 36 37 - 3 - 3558 3590 367 7
VIRKASUHTEISET 10 10 - 1 - 3842 3877 387 7 - -
TYÖSUHTEISET 28 27 - 2 - 3457 3487 3 60 3 . .
KAUPUNGIT 20 19 - 1 - 3395 3449 361 2
MUUT KUNNAT 14 14 - 1 - 3701 37 07 3 70 7 - -
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - 1 - .» - -
VA H TI M ESTARI-TALO NM IES 119 16 2 7 3 3995 4436 4 1 0 7 4468 92
VIRKASUHTEISET 53 7 3 - 3911 4148 3 78 8 420 2 90
TYÖSUHTEISET 66 9 2 4 3 4062 466 9 43 5 5 4716 92
KAUPUNGIT 87 11 1 6 2 4056 4509 4 4 0 8 4524 97
MUUT KUNNAT 2 8 5 1 - l 3771 4210 # # 4377 ##
K U N T A IN L IIT O T 4 - - 1 - - m # -
VAHTIMEST A R I—T A LC N M IE S -LÄ M M IT-
TÄJÄ 2 - - - - , m - m m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - # # -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ # _
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
VAHTIM ESTARI-VARASTONHO ITAJA 2 1 - - - ## , , # #
VIRKASU HTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - _
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
K U N T A IN L IIT O T
VAJAAMIELISAVOHUOLLON E R IT Y IS ­
1 “ - • • - • • -
TYÖNI EK IJ Ä 3 2 - 1 2
VIRKASU HTEISET 2 2 - 1 1 m # _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 # # - _
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ,  . . „
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - # . - -
VAJAAM IEL IS H O IT A JA 339 311 8 125 44 4478 4485 4 48 6 4480 100
VIRKASUHTEISET 332 304 8 123 40 4486 4492 4 4 9 3 448 0 100
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 4 4088 4169 4169 - -
KAUPUNGIT 29 29 - 12 7 4276 4276 4 27 6 - -
MUUT KUNNAT 6 7 2 4 - 399 8 4055 4029 .  .
K U N T A IN L IIT O T 302 275 6 109 37 4510 4517 4 51 9 4489 101
VAJA A M  EL 1SHUOLT AJ4 20 18 4 8 1 4341 4341 4 38 7 .  .
VIRKASUHTEISET 20 18 4 8 1 4341 4341 4 38 7
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
K U N T A IN L IIT O T 19 17 4 8 - 4397 4397 4 45 2 # ,
V A JA A M IE LIS LA ITO K S E N  A P U LA IS -
JGHTAJA 1 1 - - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 i - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 ## - -
VA JA A M IE LIS LA ITO K S E N  JOHTAJA 9 3 - - 5 5386 5388 5730
VIRKASUHTEISET 9 3 - - 5 5388 53 88 ,  , 5730
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 8 3 - - 5 5465 5465 9 # # .
V A JA A M IE LIS LA ITO K S E N  JO H TA JA -
OPETTAJA 3 2 - 1 2
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 # m * .
K U N T A IN L IIT O T 3 2 - 1 2 # 9
VA JA A M IE LIS LA ITO K S E N  OHJAAJA 54 39 - 14 4 4125 4127 4099 4198 98
VIRKASUHTEISET 53 38 - 13 4 4136 4137 4 11 4 4198 98
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - ,  , .  # - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 - 4238 4238 423 8 - -
K U N T A IN L IIT O T 46 33 - 12 4 4111 4113 4 07 4 4198 97
V A JA A M IE LIS TE N  LASTEN P Ä IV Ä -
HUOLTOLAN JOHTAJA 6 4 - 1 5 5514 5514 ,  ,
V IRKASU HTEISET 6 4 - 1 5 5514 5514 # #
KAUPUNGIT
V A JA AM IELISTE N  LASTEN P Ä IV Ä ­
6 4 ~ L 5 5514 5514 • • * • • •
HUOLTOLAN OHJAAJA 7 5 - 1 - 4094 4094 .  ,
VIRKASUHTEISET 7 5 - 1 - 4094 4094 # . # # # #
KAUPUNGIT 1 - - - - ,  , ## - -
K U N T A IN L IIT O T 6 5 - 1 - 4124 4124 • •
VA JA A M IE LIS TE N  PÄIVÄHUOLTOLAN
JOHTAJA 1 1 - - 1 # . _ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 - _
VALAISTUSM ESTARIN APULAINEN 1 - - - - - m # -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - ,  . - # » -
VALAISTUSMESTARI 16 - - 3 1 5501 622 L - 6221 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 3 1 5501 6221 - 6221 -
KAUPUNGIT 16 - - 3 1 5501 6221 - 6221 -
v a l a is t u s m i e s 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - # , - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - • • -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUNÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. N 4IS ET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET *
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 _ . 1
TYÖSUHTEISET I - -  ■ - 1 9 9 # 9 _ _
K U N T A IN LIIT O T 1 - - 1 99 9 9 _
VALIMCMESTARI 1 - - 1 - 99 9 , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .  9 9 # _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - 9 . • _
VÄ LI STUSMMMASH01TAJA n 11 1 5 5 3448 3448 344 8 _ _
VIRKASUHTEISET l i 11 1 5 5 3448 3 44 8 3446 _ -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 9 9 9 . _ _
K U N TA IN LIITO T 8 8 1 4 3 3316 3318 3318 _ _
VALISTUSSIHTEER I 3 2 - - 2 9 . # . 9 9
VIRKASUHTEISET L 1 - - l 99 99 _ _
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 9 9 m 9
KAUPUNGIT 3 2 - - 2 99 9 9 9 9
V A LM IS T E LIJA 9 3 1 3 3 5459 5849 6565 99
VIRKASUHTEISET l 1 - - 1 9 9 9 m _ _
TYÖSUHTEISET 8 2 1 3 2 5524 5962 6565 9 9
KAUPUNGIT 3 2 1 1 - 99 9 9 9 9
K U N T A IN LIIT O T 6 1 - 2 3 6179 6757 9 9 99
VALMISTELUS1HTEERI 2 1 - - 1 # 9 .  9 9 9 9 9
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  9 99 - # 9 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 9 # 99 - _
KAUPUNGIT 2 - • 1 m m 9 9 m
V A LH IU S P tfL L IK K O 1 - - - 1 9 9 9 9 _ 9 9 2
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 99 _ -
KAUPUNGIT 1 - — _ 1 9 # _ _
v a l o j ä l j e n t ä j A 8 8 - 1 - 3818 3616 381 8 _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - 9 9 99 9 9 _ _
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 - 3913 3913 3913 _ _
KAUPUNGIT 8 8 -  • 1 - 3818 381 8 3618 - -
v a l o k o p ic k o n e e n h o it a j a 3 3 - 2 - 99 mm _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - - _
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - 99 - _
VALOKOPICLAITOKSEN HO ITAJA 7 5 - 1 - 3878 3878
VIRKASUHTEISET 5 4 - 1 - 9 m 99 9 9
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - 99 99 9 9
KAUPUNGIT 7 5 - 1 - 3878 3878 9 9
VALOKUVAAJA 13 1 - 4 6 4577 4592 4495
VIRKASUHTEISET 6 - - 3 2 4634 4634 _ 4634 _
TYÖSUHTEISET 7 1 - 1 4 4528 4556 4356
KAUPUNGIT 8 1 - 1 5 4419 4444 4257
KU N TA IN LIITO T 5 - - 3 1 99 99 - # , -
VALGKUV4USAPULAIKEN 3 1 1 - - # . .  9 9 9
TYÖSUHTEISET 3 1 1 - - 9 9
KAUPUNGIT 1 1 - - - - _
K U N TA IN LIITO T 2 - 1 - - - ,  , -
VALGKUVALA6QRANTTI 1 1 - t - •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
K U N T A IN LIIT O T 1 1 - 1 - • • - -
v a l g k u v a u s t e k n ik k o 4 - - 1 1 • m - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . .  . - -
KAUPUNGIT 4 - - I 1 -< -
VALOMIES l - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .  . • • - -
VALTIGNAPUASIAMIES 1 - - - 1 . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 •  • - -
KU N TA IN LIITO T 1 - - - 1 • • - -
VALTIONAPUSIHTEEP I 2 1 - 1 1 • • • • .»
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -■
KAUPUNGIT l 1 - 1 - »• • . - -
K U N TA IN LIITO T 1 - - - 1 •  • • • - -
VALVOJA 194 72 14 52 19 4156 4250 425 8 4246 100
VIRKASUHTEISET 45 19 3 12 6 4732 4843 4655 4981 93
TYÖSUHTEISET 149 53 11 40 13 3982 4071 4116 4047 102
KAUPUNGIT 178 62 13 48 15 4126 4226 425 0 4216 101
MUUT KUNNAT 4 4 1 - 1 • • • • • . - -
K U N TA IN LIITO T 12 6 - 4 3 4664 468 4 4 54 8 4821 94
VALVOJA-AP LL A1NEN 1 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - . . -
KAUPUNGIT l - - - - • • • • - . . -
VALVGJARAKENNUSMESTARI 15 - - 7 - 6183 6163 - 6183 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . . . - . • -
TYÖSUHTEISET 14 - - 7 - 6180 6180 - 6180 -
KAUPUNGIT 14 - - 6 - 6306 6306 - 6306 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - •  . • • - . . -
VALVOJA-VAHTIMESTARI 14 5 - - - 4200 4491 - • 4831 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • • • • • . • . .
TYÖSUHTEISET 12 4 - - 4305 4645 • • 4903 . .
KAUPUNGIT 14 5 - - 4200 4491 . • 4831 • •
VALVONT A-APULAINEN 42 41 2 5 2 3792 3910 3 88 0 • • • •
VIRKASUHTEISET 37 37 2 4 1 3727 3859 3859 - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 l • • • • • • • • • t
KAUPUNGIT 42 41 2 5 2 3 792 3910 3880 . . . .
VALVONTA-APULAISTEN ESIM IES 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .  . • • - • • -
VALVCNTAJNSINÖÖRI 9 - - 5 3 7471 7491 - 7491 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 2 7522 7552 - 7552 “
KAUPUNGIT 9 - - 5 3 7471 7491 - 7491 -
AHMATTI HENKILÖ ID EN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOHONA 1SK E S K IANS10 K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO wc
YHT* NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
VALVOMOINSINÖÖRI 8 - - 1 5 8468 8484 - 8464 -
TYÖSUHTEISET e - - 1 5 6468 84 84 - 8484 -
KAUPUNGIT 8 - - 1 5 8468 8484 - 8484 “
VALVGMGPÄIVYSTÄJ Ä 24 - - 3 - 6332 6461 - 6461 -
TYÖSUHTEISET 2 4 - - 3 - 6332 6461 - 6461 “
KAUPUNGIT 2 4 - - 3 - 6332 6461 - 6461 -
VALVOMOT EKNIKKO I - - - - •  • •  • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • - —
KAUPUNG1T I - - “ - • • — “
v a l v o n n a n t a r k a s t a j a 2 - - - - • • - —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • - -
VALVONT AMEST ARI 4 - - 1 - •  • ” “
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - •  • “ -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - •  • • • - “
VALVONT A P IIR T Ä JÄ 6 6 - 3 1 4704 4704 4 7 0 4 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 1 4704 4704 4 7 0 4 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 1 4704 4704 4 7 0 4 - “
VALVONTAPÄÄLLIKKÖ 5 - - 4 - • • #• “ * • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - •  • •  • “ • • “
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - •  • * • - •  • “
KAUPUNGIT 5 - - 4 - •  • - •  • -
VALVONTATARKASTAJA l 1 - - - •  • “
V IRKASU HTEISET 1 1 - - - •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
VALVONTARYHMIN E S IM IE S l 1 - 1 - • ♦ • • - ~
TYÖSUHT £ I  ‘ ET 1 1 - 1 " •  • * • -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - 1 - • • •  * — -
VALVONTATEKNIKKO l - - - “ * • •  • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • •  • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • - • • ~
v a l v c m c n h q it a j a 1 - - 1 - •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 •  • •  • — •  • —
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • • • • - *  • -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI l i - - - 1 5880 6238 - 6238 -
VIRKASU HTEISET 2 - — — — •  • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 9 - - - 1 5796 5796 - 5796 “
KAUPUNGIT 5 - - - - • • - • •
MUUT KUNNAT 5 - - - 1 • • • • - • • -
K U N T A IN L IIT O T l - - - - •  • •  • - • • -
v a m m a is h u c l t a j a 5 5 - 1 3 •  • — —
v i r k a s u h t e i s e t 2 2 - l 1 • • - “
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 2 • • - -
k a u p u n g it 3 3 - 1 2 • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 * • •  - —
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 9 6 - 4 2 4 791 4 81 8 4 85 2 * • a*
VIRKASU HTEISET 9 8 - 4 2 4791 4818 4 85 2 • • • •
KAUPUNGIT 5 4 - 2 1 •  * • * * • • • «•
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - • • , , * * - -
v a n h a in k o d in  JOHTAJA 169 158 1 67 6 4 4957 4972 4 96 3 5101 97
VIRKASU HTEISET 169 158 1 67 6 4 4957 497 2 4 96 3 5101 97
k a u p u n g it 57 53 - 28 12 5190 5190 5122 v * „
MUUT KUNNAT 101 94 1 36 46 4621 464 6 4 6 6 9 4535 107
K U N T A IN L IIT O T 11 11 - 3 6 4996 4996 4996 - -
VANH a m a n u e n s s i 18 11 - 1 17 2657 2697 2576 2886 89
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • *, • * • *
t y ö s u h ie is e t 16 10 - 1 15 2681 2726 2587 2956 68
KAUPUNGIT 10 7 - - 10 2587 2587 2587 • * • •
K U N T A IN L IIT O T 8 4 - 1 7 2745 2834 • * • * .«
VANH AMMATTIMIES 661 8 3 35 6 4448 4831 4291 4838 89
VIRKASUHTEISET 524 6 2 26 6 4493 4 92 8 4 2 9 1 4938 87
TYÖSUHTEISET 137 - 1 9 - 4280 4462 - 4462 -
K4UPUNGIT 69 1 - 3 1 444 9 4664 • • 466 0 • •
MUUT KUNNAT 77 1 - 1 - 4376 4530 • • 45 3 4 • •
K U N T A IN L IIT O T 515 6 3 31 5 4459 4899 4 1 9 5 490 7 85
VANH K A N S L IS T I 1 1 - - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • - -
VANHEMPI KARTO ITTAJA 1 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .* • • - -
KAUPUNG IT 1 - - - - . . • • - -
VANH KIRJASTOAMANUENSSI 30 28 - 1 29 4481 4 48 1 4 49 5 *.
VIRKASUHTEISET 29 27 - - 29 4493 4493 45 0 9 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • .. - -
KAUPUNG IT 30 28 - 1 29 4481 4481 4 49 5 • •
VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VANH LABORANTTI I 1 - 1 - • • • * - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - 1 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - ** • * - -
VANHEMPI LA ITO SM IES 1 - - - - - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
VANH LEHTORI 2 0 8 5 1273 6 10 2056 7336 8660 843 7 9011 94
VIRKASU HTEISET 1888 1136 6 9 1860 7282 8617 8371 8990 93
TYÖSUHIEISET 197 135 - 1 196 7857 9074 8991 9257 97
KAUPUNGIT 1576 963 6 8 1550 7418 8803 8569 9171 93
MUUT KUNNAT 4 8 0 297 - 2 477 7096 8177 8001 8463 95
K U N T A IN L IIT O T 29 13 - - 29 6814 8922 865 0 9143 95
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VHT•  NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET *
VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI 1 1 - 1 - m a - _
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 ' - ## _ _
K U N T A IN LIIT O T 1 1 - 1 - .  m m m _
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 1 - - 1 - . . m m -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - _ _
VANHEMPI NCSTURINKÄYTTÄJÄ 4 1 - - 1 a #
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 1
KAUPUNGIT 4 1 - * 1 ## .  . aa # #
VANH PALOMIES 20 - - 2 - 5267 5286 - 5286
VIRKASUHTEISET 20 - - 2 - 5267 5286 - 52 86 _
KAUPUNGIT 20 - - 2 - 526 7 5286 - 5286 -
VANH RAKENNUSMESTARI 6 - - 3 - 6398 6398 - 6398 _
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - # a - # # _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - ## - a a _
KAUPUNGIT 6 - - 3 - 6396 6398 - 6398 -
VANH R E K IS TE R IV A LM IS TE LIJA 3 3 - 1 2 m m a a _ _
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 aa a a _
KU N TA IN LIITO T 3 3 - 1 2 ## m m a a - _
VANH SUUN NITTELIJA 17 7 - 2 15 8268 8927 8682 9098 95
TYÖSUHTEISET 17 7 - 2 15 8268 8927 8682 9098 95
KU N TA IN LIITO T 17 7 - 2 15 8268 8927 8682 9098 95
VANH TARKASTAJA 1 - - - 1 ma .  m _ m m _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m . aa - m a -
KAUPUNGIT 1 - - - .  . - # a -
VANHEMPI TOI M IS TCRAKENNUSMES-
TARi 2 1 - 1 - a .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - a .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - a a # #
VANH VAHTIMESTARI l - - 1 - .  a -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ## - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - • • _
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 3 3 1 - ## a . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - .  # • _
TYÖSUHTEISET 1 l - 1 - - _
KAUPUNGIT 2 2 1 - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . a . - -
VANHUSTENHUOLTAJA 3 3 - 1 a # _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - . . aa .  * - -
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 7 7 - 2 3 3452 3452 345 2 _
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 3 3452 3452 3 45 2 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 2 3 3452 3452 3452 - _
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 1 1 - - 1 .  . • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - # t _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - a m a a _ _
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 6 6 - 2 2 4134 4134 41 3 4 _ _
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 2 413 4 413 4 41 3 4 - _
KAUPUNGIT 1 1 - - a a a B - _
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 1 a a # m m B _
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 1 1 - - aa _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - a a a #
KAUPUNGIT 1 - - _ _
VANHUSTEN VIRKISTYSTO IM IN NAN
OHJAAJA 5 4 - 1 1 a a
VIRKASUHTEISET 3 3 - _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 m m
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - a a _ • • _
VANHUSTYÖN SIHTEER I 1 - ■ - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 f  t _
KAUPUNGIT 1 - - 1 # # a # _ _
VAP AA-A I KATOIMENCHJAAJA 2 2 - 2 - _
VIRKASUHTEISET 1 - - a m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - a a _ _
KAUPUNGIT 1 - 1 - _
KU N TA IN LIITO T 1 - 1 - m a t # _ _
VAPAA-AIKÄTO IM INNANJOHTAJA 1 - - ~ 1 a _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 a a _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 a a _ a _
VAPAA-AINATOIMINNANOHJ AAJA 1 1 - - l _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - l .  a ## # a _ _
MUUT KUNNAT 1 - - 1 _ _
VAPAA-AJAN OHJAAJA 8 4 2 2 3 3909 3909 ##
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 2
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 ,  a ,  # B
KAUPUNGIT 3 1 - 1 1 •  • ma
MUUT KUNNAT 2 1 1 - 1 am # # m #
KU N TA IN LIITO T 3 2 1 1
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA - - _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - _ a _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - - _ _
v a r a o s a e s im ie s 1 - _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - _ _
VARAOSAPÄÄLLIKKÖ - - - • a a _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - _ _
K U N TA IN LIITO T - - _ _ _ _
VARAPALOPÄÄLLIKKÖ 4 - - 1 _ _ _
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - _ _
KAUPUNGIT - _ _ _ _
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - . . •  • - ,  , -
TAULU 3  KU NNALLISSEKTORIN PXXTOIM ISTEN V IR A N H A LT IJO ID E N  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖ IDEN JA 
T O IN IH E N K IL Ö ID E N  LUKUHXXRXT JA PALKAT A N H A TEITTAIN  PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKONXXRXT MYÖS Y LE IS S IV IS T Y K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 198 2
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUHXXRXT SKANN. KOKON A IS K E S K I ANSIO KOK«KESKI­
PALVELUSSUHDE -------- .. •- — PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUMT AMUCTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
VARASTOALUEEN A P U LA IS TAR -
KASTAJA 1 - - - - ## - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - _
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 2 - - 2 - - _
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - m # - _
KAUPUNGIT 2 - - 2 - m m - -
VARASTOAPULAINEN 223 175 15 34 12 3516 3543 360 6 3305 109
VIRKASU HTEISET 141 115 9 19 6 3537 3571 3 6 4 0 3266 111
TYÖSUHTEISET 82 60 6 15 6 3481 3495 35 4 8 3351 106
KAUPUNGIT 72 50 7 12 6 3561 3570 367 6 3330 110
MUUT KUNNAT 7 6 1 - - 3557 3557 36 6 9 m . ##
k u n t a i n l i i t o t 144 119 7 22 6 3492 3528 3576 3300 108
VA RASTG ESIM ES 5 1 - - - . .
V IRKASUHTEISET 2 - - - - _
TYÖSUHTEISET 3 1 -  • - - # u
KAUPUNGIT 5 l - - - m .
VARASTO HAR JO ITTELIJA I - - - - _ _
TYÖSUHTEISET l - - - - m # - _
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - -
VARASTO KIRJANPITO JA 21 17 - e 2 3773 3773 3 7 7 2
VIRKASU HTEISET 15 13 - 6 2 3831 3831 380 9 # #
TYÖSUHTEISET 6 4 - 2 - 3629 3629
KAUPUNGIT 18 16 - 7 2 3795 379 5 3 7 7 2
MUUT KUNNAT 2 - - - - .  . - -
K U N T A IN L IIT O T i 1 - 1 - - -
VARASTOKGRTISTONHGITAJA 1 1 - - - 9 # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT I 1 - - - - -
VARASTOMIES 102 11 - 16 4 4043 4100 4 0 8 0 41 0 3 99
VIRKASUHTEISET 15 2 - 2 - 4 11 0 4 15 8 4180
TYÖSUHTEISET 87 9 - 14 4 4031 4091 4095 4090 100
KAUPUNGIT 76 9 - 9 3 4183 4241 4 11 6 4257 97
MUUT KUNNAT 12 - - 3 - 3699 3721 - 3721 -
K U N T A IN L IIT O T 14 2 - 4 3576 3665 3624
VARASTON ES IM IE S 5 - - 2 - - 9 #
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - # # -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - .  . - -
VARASTONHOITAJA 465 132 1 107 15 4180 4225 3961 4329 92
VIRKASUHTEISET 319 106 - 82 9 4201 4246 4 01 4 4362 92
TYÖSUHTEISET 146 26 1 25 6 4134 4178 3748 4271 88
KAUPUNGIT 224 58 - 56 6 4310 438 7 3989 4527 68
MUUT KUNNAT 74 4 1 7 3 4106 41X7 «• 4160 • •
K U N T A IN L IIT O T 167 70 - 44 6 4039 4054 3972 411 3 97
V A R A S TO N H O ITA JA -H A N K IN TA -A S IA -
MIES 1 1 - - - - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - - ,  . - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - - -
VA R ASTO NH O ITAJA-VAHTIM ESTAR I-
TALONMIES 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - , , - ,  * -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - - - -
VARASTO NHOITAJA-LIINAVAATEHUOL
TAJA 3 3 - - - - -
V IRKASU HTEISET 3 3 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
VARASTON- JA MYYMÄLÄNHOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 3 - 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
VARASTO NHOITAJANAPULAINEN-AU-
TCiNKUL JE T T 4J A 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - , , - -
KUNT A IN  L I iT G T 1 - - - - , , - -
VARASTO NHOITAJA-O M PELIJA 4 2 - 1 - .  # # # ,  .
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 - . . . . . .
KAUPUNGIT 3 1 - - - .  . .  ,
k u n t a i n l i i t o t 1 1 - 1 - - -
VARASTONVALVOJA 20 - - 2 - 5036 5047 - 5047 -
TYÖSUHTEISET 20 - - 2 - 5036 5047 - 5047 -
KAUPUNGIT 20 - - 2 - 5036 5047 - 5047 -
VARASTGPÄÄLLIKKÖ 20 1 - 6 2 5093 5188 ,  . 5215 ,  ,
V IRKASUHTEISET 17 1 - 4 2 4796 4878 ,  , 4890 , ,
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - - ,  . -
KAUPUNGIT 16 1 - 5 2 5166 5197 .  . 5231
K U N T A IN L IIT O T 4 - - 1 - 4, - * # -
VARASTOT ARKASTAJA 2 - - - - . . # . - .  . -
V IRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 10 4 3 2 - 3069 3069 2736
TYÖSUHTEISET 10 4 3 2 - 3069 3069 2736
KAUPUNGIT 6 2 2 2 - 3063 3083
MUUT KUNNAT 2 1 1 - - .  . , ,
K U N T A IN L IIT O T 2 1 - - - . . . . • •
TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PXXTO IN ISTEN V IR A N H ALTIJO ID E N  JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TO IM IH EN KILÖ ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AM MATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA  SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLE IS S IV IS TY K S E N  MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SXÄNN. KOKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS* KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO VH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
V4RATAL0NMIES 3 1 l - - ^ #
TYÖSUHTEISET 3 1 1 - - .  #
MUUT KUNNAT 3 1 1 - -
VARAUSPÄÄLLJKKÖ 1 1 - - _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I - -
VARAÄÄNENJOHTAJA 64 9 1 15 15 4971 4995 4 59 8 5060 91
VIRKASUHTEISET 19 2 - 5 4 5129 5200 .  # 5166
TYÖSUHTEISET 45 7 1 10 11 4904 4909 4 3 9 2 5004 88
KAUPUNGIT 64 9 1 15 15 » 4971 4995 4598 5060 91
VARHAISKASVATTAJA 16 16 - 7 3 3383 3383 3383 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 1 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 4 2 3393 3393 3393 - -
KAUPUNGIT 16 16 - 7 3 3383 3363 3383 - -
VARIKKOMEST ARI 5 - - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
-TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - - _
VAR1KGNPÄÄLL1KKÖ 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
VARTIJA 14 2 - 2 - 4281 4338 .  . 4492 *a
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . •  • . . - -
TYÖSUHTEISET 13 1 - 2 - 4378 4438 449 2 , ,
KAUPUNGIT 12 2 - 2 - 4447 4486 .  , 4703
MUUT KUNNAT 2 - - - - . . - -
VARUSMESTARI 1 - - - - . . - , -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . .  , - . -
KAUPUNGIT 1 - - - - .  . . . - . -
VASTAANOTTOAPULAINEN 131 131 14 44 17 3596 3598 3598 - -
VIRKASUHTEISET 90 90 5 41 13 3593 3596 3596 - -
TYÖSUHTEISET 41 41 9 3 4 3603 3603 3603 - -
KAUPUNGIT 63 63 e 13 9 3628 363 0 3630 - -
MUUT KUNNAT 16 16 2 5 - 3776 3777 3777 - -
K U N TA IN LIITO T 52 52 4 26 8 3502 35 05 3505 - -
VASTAANOTTOAVUSTAJA 87 87 7 33 10 3532 3548 3548 - -
VIRKASUHTEISET 72 72 5 24 9 3537 3557 355 7 - -
TYÖSUHTEISET 15 15 2 9 1 3507 3507 3507 - -
KAUPUNGIT 45 45 2 19 3 3498 3499 3499 - -
MUUT KUNNAT 28 28 4 10 5 3598 3642 3642 - -
K U N TA IN LIITO T 14 14 1 4 2 3510 351 9 3519 - -
VASTAANOTON HOITAJA 7 7 - 3 3 4367 4367 4367 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 3 4269 4289 4289 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - - -
K U N TA IN LIITO T 4 4 - 1 3 - -
VAST AANOTTOHOITAJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KU N TA IN LIITO T 1 1 - - - - -
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 3 3 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - -
KAUPUNGIT 3 3 1 1 - -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 7 3 - 3 3 5565 5579 • • •
VIRKASUHTEISET 7 3 - 3 3 5565 5579 • • •
KAUPUNGIT 7 3 - 3 3 5565 5579 •
VASTAAVA APUHOITAJA 70 70 - 13 1 4504 4511 4511 - ■ -
VIRKASUHTEISET 70 70 - 13 4504 4511 4511 - -
KAUPUNGIT 46 46 - 9 i 4457 4468 4466 - -
MUUT KUNNAT 21 21 - 4 ■ - 4640 4 64 0 4640 - -
KU N TA IN LIITO T 3 3 - - - - -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNQHJAAJA 4 4 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - -
KU N TA IN LIITO T 2 2 - 1 - - -
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 25 1 - - 25 5288 5790 5799 . .
VIRKASUHTEISET 25 1 - - 25 5288 5790 5799 • «
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 • • - • -
k u n t a i n l i it o t 22 1 - - 22 5344 5845 .  . 5858 • •
VASTAAVA EMÄNTÄ 21 21 - 7 4 4975 5109 5109 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 - 6 3 4708 4708 470 8 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 5640 6110 611 0 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 3 2 5262 5576 5576 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • • • • • - -
K U N TA IN LIITO T 10 10 - 4 2 4910 4910 4910 - -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 50 50 2 24 9 4006 4053 4053 - -
VIRKASUHTEISET 4 9 49 2 24 9 3983 4030 403 0 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ■ • . . • . - -
KAUPUNGIT 21 21 1 6 3 4094 4177 417 7 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - . . • • • • - -
K U N TA IN LIITO T 27 27 1 16 6 3926 3945 3945 - -
VASTAAVA HOITAJA 117 111 - 39 31 4468 4489 4477 4711 95
VIRKASUHTEISET 111 106 - 37 29 4477 4485 4 49 2 • . .
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 2 4306 4574 a a • • •
KAUPUNGIT 81 77 - 24 26 4290 4316 43 0 7 • a a
MUUT KUNNAT 9 9 - 6 2 4982 4982 4982 - -
K U N TA IN LIITO T
VASTAAVA HOITAJA« M IE L IS A I­
27 25 - 9 3 4830 4837 482 0 • • *
RAAN HUOLTOTOIMI STON 4 4 - 3 1 • • • « • • -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 . . • • • • - -
K U N TA IN LIITO T 4 4 - 3 1 • 0 - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K.KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE SKI­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAHUCTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
VASTAAVA H O ITA JA ,TU B E R K U LO O S I-
TO IM ISTO N 8 8 - 7 1 454 6 4546 4 54 6 - -
V IRKASU HTEISET 8 8 - 7 -4 5 4 6 4546 4 54 6 - -
K U N T A IN L IIT O T e 8 - 7 1 4546 4546 4 54 6 - -
VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNUSMES-
TAHI 1 - - - - - •  • “
VIRKASUHTEISET I - - - - - • • -
KAUPUNGIT I - - - - - • • -
VASTAAVA K E IT T Ä JÄ l 1 - - - - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT I 1 - - - - -
VASTAAVA KENTTÄMESTARI 3 3 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - - -
VASTAAVA KENTTÄRAKENNUSMESTARI 2 - - 1 - - • • -
VIRKASU HTEISET 1 - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • • *
VASTAAVA KESKUKSENHOITAJA 1 1 - - - -
V IRKASU HTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
VASTAAVA KO DINH OITAJA 4 , 4 - 1 3 - -
V IRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 - ~
K U N T A IN L IIT O T 4 4 - 1 3 - -
VASTAAVA KONEPES IJ Ä 2 2 - - - - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - - “
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
VASTAAVA KOULU S U U N N ITTE L IJA I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - “
KAUPUNGIT i 1 - - - -
VASTAAVA KÄSITYÖNGHJAAJA 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - ~
KAUPUNGIT 1 1 - - l - -
VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET X 1 - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - - -
VASTAAVA LASTENHO ITAJA 17 17 - 6 4 4065 4099 4 09 9 - -
VIRKASUHTEISET 17 17 - 6 4 4065 4099 4 09 9 - -
KAUPUNGIT 15 15 - 5 4 4087 4117 4 11 7 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - •  • • • • • - -
VASTAAVA LE IK IN O H JA A JA 8 8 - 2 5 4061 4061 406 1 - -
V IRKASUHTEISET 1 1 - - . . •  • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 4 4107 4107 410 7 - -
K4UPUNG IT 6 8 - 2 5 4061 4061 4061 - -
VASTAAVA LIIKUN NAN O H JAAJA 1 1 - - l - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
VASTAAVA L Ä Ä K IN T Ä V O IM IS T E L IJA 5 5 - 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 4 - -
KAUPUNG1T 4 4 - l 3 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 - -
VASTAAVA LÄÄKÄRI 6 3 - - 6 6629 10104 . .
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 6629 10L 04
KAUPUNG IT 1 L - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - -
K U N T A IN L IIT O T 4 2 - - 4 .  . , ,
VASTAAVA L V I-T E K N IK K O 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VASTAAVA MAALARIMESTARI 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VASTAAVA MESTARI 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
VASTAAVA M IE L IS A IR A A N H O IT A JA 1 1 ' - - - .  * - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - - .  * - -
MUU! KUNNAT 1 1 - - - •  , - -
VASTAAVA O hJAAJA 38 18 L 8 10 438 7 4436 4377 448 9 98
VIRKASUHTEISET 37 17 1 8 10 4378 4426 4356 4469 97
TYÖSLHT E I£E T 1 l - - - ,  . - -
KAUPUNGIT 22 14 7 9 44 0 9 4493 4 37 7 4696 93
MUUT KUNNAT i 1 - - . . .  . - -
K U N T A IN L IIT O T 15 3 - 1 - 435 9 4359 4351 . .
VASTAAVA PA LKA N LA SKIJA 1 l - 1 - . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . .  . - -
VASTAAVA P IIR IM E S T A R I 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . .  . - ~
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . . . - . -
VASTAAVA PUHETERAPEUTTI l 1 - - ,  , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 . . . . .  . - -
VASTAAVA VALVOJA 8 1 - - 2 4204 4245 . . 4385
VIRKASUHTEISET l - - - 1 - , -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 3668 3915 •  . 4022
KAUPUNGIT 6 - - 2 4204 4245 .  . 4385 . .
VASTAAVA PUUTARHURI 4 - - 1 l - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 - * -
KAUPUNGIT 4 - - l . . . . - •  • -
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KO K .K E S K I­
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 34 - 1 12 - 6635 6733 - 6733 _
VIRKASUHTEISET 17 - - 5 - 6256 642 0 _ 6420 _
TYÖSUHTEISET 17 - 1 7 - 7014 7047 - 7047 _
KAUPUNGIT 33 - 1 12 - 6646 6749 _ 6749 _
MUUT KUNNAT 1 - - - _ _ 44 _
VASTAAVA RUOANJAKAJA 3 9 39 - 5 - 3626 3682 3 6 8 2 - _
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 - 3469 3469 34 6 9 - _
TYÖSUHTEISET 3 3 33 - 4 - 3653 3717 371 7 _ _
KAUPUNGIT 29 29 - 3 - 3562 3655 3 65 5 _ _
MUUT KUNNAT 10 10 - 2 - 3760 3760 3 76 0 _
VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN 4 4 - - _ _
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - , , _ _
KAUPUNGIT 4 4 - - - 0 m - _
VASTAAVA SAIRAALA-4PULA1NEN 1 1 - - - # m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - _ _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • .  . mm # # _ _
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 93 90 1 47 26 4839 491 2 4 93 2 44
VIRKASUHTEISET 93 90 1 47 26 4639 491 2 4 93 2 m m ##
KAUPUNGIT 34 32 1 18 10 4861 4913 4 9 3 5
MUUT KUNNAT 48 47 - 27 11 4798 4868 4 8 9 2 # #
K U N T A IN LIIT O T 11 11 - 2 5 4948 5101 5101 _ _
VASTAAVA SOS IA A LIH O IT A JA 26 25 - 7 18 4567 456 7 457 1 # m #
VIRKASUHTEISET 26 25 - 7 16 4567 4567 45 7 1 m #
KAUPUNGIT 7 7 - - 7 4794 4 79 4 4 794 -
K U N TA IN LIITO T 19 18 - 7 11 4483 4483 4 4 8 4 m m
VASTAAVA SOS IAAL IHUQLTAJA 1 1 - - m m - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ## m m _
K U N T A IN LIIT O T 1 1 - - 1 m # _
VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 1 - - - - mm _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m m _ m m _
KAUPUNGIT 1 - - - - ## - _
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 12 12 - 7 5 4870 4907 4 90 7 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 5 5 4636 4680 4 6 8 0 _ _
TYÖSLHIEI SET 2 2 - 2 -  ■ ## _ _
KAUPUNGIT 3 3 - 3 # m _
MUUT KUNN4T 5 5 - 3 2 m Ä m 4 _ _
K U N TA IN LIITO T 4 4 - 1 3 m m 4 4 _
VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA 1 - - - - m m _ 44 _
TYÖSUHTEISET 1 - - - _ _ 4 # _
KAUPUNGIT 1 - - - - _ # # _
VASTAAVA SO SIAALITYÖ N TEKIJÄ 1 - - 1 • • m m _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ _
k u n t a i n l i it o t l 1 - - , , _ _
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 15 6 - - 15 6464 9654 9 27 4 10087 92
VIRKASUHTEISET 15 8 - - 15 8464 9654 9274 10087 92
KAUPUNGIT 1 - - 1 # # -
HULT KUNNAT 2 - - 2 # , m # # m #-
K U N TA IN LIITO T 12 6 - - 12 8567 9 89 6 9 47 7 10316 92
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 12 5 - - 12 9372 11023 Ä # 11032
VIRKASUHTEISET 12 5 - - 12 9372 11023 # # 11032 44
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 m #
K U N TA IN LIITO T 9 3 - - 9 9376 10481 m 10620
VASTAAVA TIERAKENNUSMESTARI 1 - - 1 - # # m _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ ## _ _
KAUPUNGIT 1 - - _ m # t# _ _
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 8 -• - 2 2 5875 5982 _ 5982
VIRKASUHTEISET 1 - - _ ## _ _
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 2 6032 6155 _ 6155 _
KAUPUNGIT 7 - - 2 1 5987 6109 _ 6109 _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 _ _
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA l - _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1
* ’
_ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 _
VASTAAVA UUOISMESTARI 3 - - 1 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 _ m 4 _ _
KAUPUNGIT 3 - - l _ _
* *
_
VASTAAVA VAHTIMESTARI 3 1 - - 1 # #
VIRKASUHTEISET 1 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 .  # 9 # m m
KUNTA I M I  JTCT 3 1 - - 1
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 t< _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m 4 _ _
VASTAAVA Y L IH O IT A JA 1 1 - 1 _ # _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 _ _ _
k u n t a i n l i it o t 1 1 - 1 _ ## | 4 _ _
V4U R IC S E LV ITT E LIJA 1 - - - _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - - _ _ _
VEDENHANKINTa t e k n ik k o 1 - - - _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _ _ _
KAUPUNGIT 1 - - _ _ 44
VEDENJAKAJA 3 - _ _ _ _ _
TYÖSUHTEISET 3 _ - _ 44 _ _
KAUPUNGIT 3 - - - _ 44 _ _
VEDENJAKAJIEN ESIM IES 1 - - - _ 44 _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _ 4 4 _ _
KAUPUNGIT 1 - - _ • _
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN H O I-
TAJA 18 - - 1 - 4092 4183 _ 4183
VIRKASUHTEISET 4 - - - _
TYÖSUHTEISET 14 - - 1 - 3985 408 9 - 4089 _
KAUPUNGIT 5 - _ _ _ _
MUUT KUNNAT 13 - - 1 - 3948 4001 - 4001 -
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I-  YLIO P 
YHT. NAISET KOULU KOULU P1LAS
SAANN. KGKONAISKESKIANSIO K O K .K E S K I-
TVÖAJAN ANSIO
KE S K IA N - YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO  MK MIEHET X
VEOENPUHfiiSTUSLAITOKSEN H O ITA ­
JAN APULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
VEOENKASITTELYLAITO KSENHOITAJA
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
VEDENJAKELUOSASTON JOHTAJA 
VIRKASU HTEISET 
KAUPUNGIT
VEISTOKALUSTON H O ITAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
VENEENKULJETTAJA 
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT 
VERKKCINSINÖÖRI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
VERKKGMESTARI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
VERKKCPAALUKKÖ 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
VERKKCRAKENNUSTEKNIKKO
VIRKASUHTEISET
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
VERKKCTEKNIKKO
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
VERKONKÄYTTÖINSINÖÖRI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
VERKONKAYTTÖMEST ARI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
VERKONRAKENNUS IN SIN Ö Ö R I 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
VERKOKSUUNNITTELUINSINÖÖRi 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
VERKOSTO IN SIN Ö Ö R I 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
VERKOSTOSUUNNITTELUA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
VERKOSTOTEKNIKKO 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUUT KUNNAT 
VEROAS IA  IN  S IH T E E R I 
TYÖSUHTEISET 
K U K T A IN L fIT O T  
VERGASIAMIES 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
VES{ASEMANHOITAJA 
TYÖSUHTEISET 
MUUT KUNNAT 
VES IHUO L7 0 INSINÖ Ö R I 
V IRKASU HTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
K U N T A IN L IIT O T  
VESIHUGLTO KEM ISTI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
VESIHUOLTO-OSASTON HO ITAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
VESIHUOLTOMESTARI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
1
1
1
9
9
- - -
-
9
1
1
1
10
-
-
i
-
£
8 • i _
10
I -
i
1
1
- - -
1
1 - - - 1
i - - - l
6 - - 2 -
4  -  -  2
2 -  -  -
5 - - I -
1 - - 1 -
2 - - - 1
2 - - - 1
2
3
1
- - -
1
2
3
2
- -
2
-
2 - - 2 -
2 - - 2 -
3 - - 2 I
3 - - 2 1
3 - - 2 1
4 “ - I -
2 _ - l _
4 - - 1 -
I - - - 1
I - - - I
1
2
2
-
“
-
1
2
8
-
2 6
4 - - 2 2
4 - - - 4
7 - - 2 5
1 - - - 1
3 1 - 2 -
2 - - 1 -
1 1 - 1 -
3 1 - 2 -
14 - - 6 1
e - - 4 -
6 - - 2 1
12 - - 5 1
2 - - 1 -
1 - - - 1
1 - - - I
1 - - - 1
7 2 - 2 3
7 2 - 2 3
7
1
2
-
2 3
1
13 1
-
3 10
8 - - 2 6
5 1 - 1 4
11 1 - 3 8
1 - - - 1
1 - - - 1
1 - - - 1
I - - - 1
1 - - - 1
7 - - 1 4
7 - - I 4
6
1
1
- -
1 4
1
1
8
- -
3
-
8 - - 3 -
4 - - 1 -
4 - - 2 -
•  • • • - • • -
»• • • - .  • -
•  • • • - • • -
5619 5802 - 5602 -
5619 5802 - 5802 -
5619 5802 - 5802 -
•  • • • - • •  j -
. . • • - •  • -
• • • • — •  • -
4683 4686 - 46 86 -
. . . . - • • -
4757 4759 - 4759 -
4683 4666 - 4686 -
• • •  • - •  • -
• • • • _ • •
—
•  • - • - • • -
•  • - -
• • - -
6723 8240 - 6240 -
• • • • - -
- -
- •  • -
• • • • _ _
•  • . . - -
_ _
•  • •  • - .  • -
• • • * _ * • :
- -
- -
•  • •  • - • -
t . •  • - -
•  • - -
• • _ # :
•  • - •  • -
•  • •  • - •  • -
•  • - -
- , -
. . .  . -
•  • •  • - • -
« • •  • - -
•  • - -
7742 7742 - 7742 -
• - •  • -
•  • •  • - •  • -
8044 8044 - 8044 -
• • .  . - • -
«> • « • •
• • - -
• • - -
• • • • • .
5715 6126 - 6126 _
5941 66 59 - 6659 -
5415 5415 - 5415 -
5586 6065 - 6065 -
• • • • - • -
• • • • - • • -
•  • • • - -
•  • . . - -
5891 5891
5891 5891 .  •
5891 5891 • • . . • •
• • . - -
>• > - -
.  • • • - • • -
7599 7599 • « 7893
8148 8149 - 8149 -
• • • • . • • , ,
7611 7611 • • 7966 • •
• • • • - • • -
• • • • - • • -
• • • • - • • -
• • . . - • • -
• • • • - • • -
8743 8743 - 8743 -
8743 8743 - 8743 -
9341 9341 - 9341 -
• • • • - • • -
• • • • - • • -
• • • • - • • -
• • • • - .  . -
5664 5813 - 5813 -
5664 5813 - 5813 -
• • • • “ • • -
• . • • - ,  , _
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- K E S K I- Y L IO P ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESK 1 -  
ANS10
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET t
VESIHUGLTGFÄÄLLIKKÖ 2 1 . 1
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - 1 - -
KAUPUNGIT 2 - 1 - 1 - -
VESIHUOLTOTEKN1KKO 5 - - 1 2 _ _
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 l - -
MUUT KUNNAT 3 - - - 1 # # - -
V E S I- ,  JA  V IEM ÄRILAITOKSEN TEK-
N1KKO 6 - - 3 1 5265 5867 - 5867 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - # * - _
MUUT KUNNAT 3 - - 1 1 - -
VESIJOHTCMESTARI 5 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - I - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - _ _
KAUPUNGIT 5 - - 1 - - -
VESIJCHTCMESTARIN APULAINEN 1 - - - - ,  , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - _
VESILAITO KSEN APULAINEN i - - - - -
TYÖSUHTEISET . 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
VESILAITO KSEN JOHTAJA 6 - - 2 3 10139 10139 - 10139 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 3 10139 101 39 - 10139
KAUPUNGIT 4 - - 1 2 ,  , -
K U N TA IN LIITO T 2 - - 1 l - -
VESILAITCKSEN MESTARI 4 - - 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - •  « - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
VESILAITO KSEN HOITAJA 86 - - IL 2 4703 5118 - 5118
VIRKASUHTEISET 29 - - 5 2 5312 5728 - 5720
TYÖSUHTEISET 57 - - 6 - 4393 4808 - 4808 -
KAUPUNGIT 26 - - 5 2 5289 5813 - 5813 -
MUUT KUNNAT 57 - - 6 - 4447 4787 - 4787 _
K U N TA IN LIITO T 3 - - - - - -
VESILAITO KSEN TOIMITUSJOHTAJA I - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - _
KAUPUNGIT L - - - 1 - -
VESILAITO KSEN VASTAAVA HO ITAJA 4 - - 2 - ,  , - -
VIRKASUHT U SET 3 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - , , - -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - # . - -
VESILAITO STEKNIKKO 10 - - 5 1 5194 5572 - 5572 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 4 l 5220 5640 - 5640 -
TYÖSUHTEISET I - - l - .  . .  . - -
KAUPUNGIT 6 - - 3 - 5210 5440 - 5440 -
MUUT KUNNAT 3 - - I 1 .  . - -
K U N T A IN LIIT O T 1 - - 1 - . . - -
VESlLAITGSRAKENNUSHESTARI 2 - 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . - -
VIEMJSREICEN- j a  v ä l  ITVSPUMP-
PAAMOIDEN HO ITAJA 16 1 - 5 2 4596 5 22 5 ,  , 5336
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 - . . - -
TYÖSUHTEISET 12 I - 3 2 4326 5106 5246 ,  ,
KAUPUNGIT 6 - - 3 1 4722 5747 - 5747 -
MUUT KUNNAT 8 1 - 2 1 4469 4702 4865
V IEMÄREICEN KUNNOSSAPITORAKEN-
NUSMEST ARI 2 - - - - , , - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .  . - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
v ie m ä r i l a i t o s t e k n ik k o 2 - 1 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - L 1 - . . - -
KAUPUNGIT I - - 1 - . . - -
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - - -
VIEM ÄRISUUNNITTELUINSINÖÖ RI I - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
V IEM ÄRI PUHDISTUSTEKNIKKO 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - -
VIEMAR¡RAKENNUSMESTARI 4 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 - 1 - • • - -
VIERAAN KIELEN LEHTORI 14 14 - - 14 5611 636 3 6363 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 - - 14 5811 6 36 3 6363 - -
KAUPUNGIT 9 9 - - 9 5495 606 0 6060 - -
MUUT KUNNAT 5 5 - - 5 . . . . « . - -
VI1KKCLEVON TE K IJÄ 7 6 - 4 - 1613 1890 * 2053 .  • . .
TYÖSUHTEISET 7 6 - 4 - 1613 1890 2 05 3 . .
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - . , , . .  . - -
MUUT KUNNAT 3 2 3 - •  • . . • • , , . .
VIKAKESKLKSEN HOITAJA 6 6 - 4 1 4862 4862 4 862 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 4 1 4862 4662 4862 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 1 4862 4862 4862 - -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESK14NSI0 K O K .K E S K I-
PALVELUSSUHDE PERUS* K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YH T. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
VIKAHUOLTOTEKNIKKO 1 - - 1 - . . . . - .  . -  '
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .  . •  • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - l - •  • •  • - •  • -
VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 1 - - - - •  • •  • - •  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • •  • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • • • - •  • -
VIRASTOMESTARI 9 - - 2 1 4611 5294 - 5294 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 1 • « •  • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • • • - •  • -
KAUPUNGIT 7 - - 2 - 476 5 5376 - 5376 -
K U N T A IN L IIT O T 2 - - - mm . . - •  . -
VIRASTO PÄÄLLIKKÖ 10 - i 1 8 12281 12281 - 12281 -
VIRKASUHTEISET 10 - i 1 8 12281 12261 - 12281 -
KAUPUNGIT 10 - i 1 8 12281 12281 - 12261 -
V IR 4 S I0 S 1 H T E E R I 1 1 - 1 - •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • - -
KAUPUNGIT l 1 - 1 - .  • - -
V IR A STO TU TKIJA 2 1 - 2 - •  • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - .  . •  •
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - • • • •
VIRASTO TYÖ NTEKIJÄ 23 11 6 6 6 3330 3330 3 1 5 5 3491 90
VIRKASUHTEISET 13 4 5 4 3 3203 3203 • • 3290
TYÖSUHTEISET 10 7 1 2 3 3496 3496 3 2 4 0 • •
KAUPUNGIT 4 2 - 2 l »• •  • •  • •  •
MUUT KUNNAT 11 4 4 1 4 3266 3266 •  • 3246
K U N T A IN L IIT O T 6 5 2 3 1 3 25 8 325 8 • • • •
VIRASTO VAHTIM ESTARI 12 1 - 2 - 3961 4134 •  • 4238
VIRKASUHTEISET 5 - - - - • • • • - .  • -
TYÖSUHTEISET 7 1 - 2 - 3954 39 76 • • 4140
KAUPUNGIT 12 1 - 2 - 3961 4134 .  • 4238
VIRKAHOLHOOJA 6 3 - - 8 6 97 0 6970 •  . •  •
VIRKASU HTEISET 8 3 - - 8 6970 6970 .  • •  •
KAUPUNGIT 7 3 - - 7 7307 73 07 • • • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - • • -
V 1RK1STYSKODIN JOHTAJA 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •  • - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 • • - -
V IR K IS TY S A LU E ID E N  TARKASTAJA 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • “
VIULUNSO ITONLEHTORI 2 1 - 1 - • • • • . .
V IRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • •  - • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • •  • • •
VIULUNSOITON OPETTAJA 19 6 - 3 7 4578 5408 53 7 7 5422 99
VIRKASUHTEISET 17 5 - 3 6 4675 5507 • • 5418 •  •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 . . • • • • • • • •
KAUPUNGIT 16 6 - 3 6 4617 5494 537 7 5552 97
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
VOIMA IN S IN C Ö R I 2 - - - 1 . . - .  # -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 . . . . - .  . -
KAUPUNGIT 2 - - - l . . . . - . . -
VG IM ALAIIO SAS EN TAJA 15 - - 1 - 4959 5456 - 5456 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 - 4959 5456 - 5456 -
KAUPUNGIT 15 - - 1 - 4959 5456 - 5456 -
VOI MALAITCSLABQR ANTTI 3 3 - 2 1 _ -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 • -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 .  . - -
VSS—OHJAAJA-AHM ATINT ARK—TERVE-
y s t a r k - p a l o p a ä l l ik k ö 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
VC IM 4L4ITG S P Ä Ä LLIK K Ö 1 - - 1 - - -
V IRKASU HTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
V O IM 1STELUNOHJAA JA 1 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .  . - -
VOIM ISTELUNOPETTAJA 45 20 - 2 42 5829 6416 5 8 7 4 66 50 86
VIRKASU HTEISET 45 20 - 2 42 5 829 6416 5 87 4 6850 86
KAUPUNG IT 20 11 - - 20 5866 6502 6 17 7 6899 90
MUUT KUNNAT 21 8 - - 21 5840 6203 56 6 4 6535 87
K U N T A IN L IIT O T 4 1 - 2 1 ,  . . . .  . ,  ,
VO IM ISTE LU N ,U R H EILU N  JA TER-
VEYSOP IN OPETTAJA 7 3 - - 7 618 6 6794 .  *
V IRKASU HTEISET 7 3 - - 7 6186 6794 ##
KAUPUNG IT 4 2 - - 4 .  . ,  . , ,
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . . . . . . .
KUNTA IN I I IT O T i - - - 1 .  . - -
VO IM ISTELUN ,U RH E ILUN JA  TERV-
VEYSCPIN LEHTORI 17 10 1 - 15 6389 6789 6 1 6 9 7676 80
VIRKASUHTEISET 17 10 1 - 15 6389 6789 6 16 9 7676 80
KAUPUNGIT 14 e - - 13 6587 6989 6 35 1 7841 81
MUUT KUNNAT 2 i - - 2 .  .
K U N T A IN L IIT O T 1 i - - .  „ . . ,  , - -
VUORCKCNEMESTARI 37 - - 4 - 7021 7076 - 7076 -
VIRKASUHTEISET 24 - - 3 - 6382 64 52 - 6452 -
TYÖSUHTEISET 13 - - - 8202 8229 - 8229 -
KAUPUNGIT 32 - - 3 - 7200 7271 - 7271 -
K U N T A IN L IIT O T 5 - - 1 - .  , - .  . -
VUOROKONEPÄALLIKKO 1 - - - - - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - # , , , - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - . . -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK I -
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT • NAISET
PERUS- KE SKI­
KOULU KOULU
Y L IO P ­
P ILA S
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO
N A IS E T /
VUOROMESTARI 47 6 2
SIO MK 
7013 7296 7296
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 34 - - 4 l 6916 7265 - 7265 -
TYÖSUHTEISET 13 - - 2 1 7266 7375 - 7375 -
KAUPUNGIT 47 - - 6 2 7013 7296 - 7296 -
VUOSI TIL IN TA R K A S TA JIE N
SIH TEER I I - - - I ,  , .  . - » . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .  . - -
KAUPUNGIT I - - - 1 » , - -
VUQROTVONJOHTAJA 4 - - 1 - - _
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - .  . .  . - -
v u o r o p ¿Al l ik k o 2 - - 1 - mm » . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - .  . » . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 » , - .  . -
VUOROVAHTIMESTARI l 1 - - - » . » . • , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ,  « - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - » . • _
v Ae s t ö n s u o j e l u o h j a a j a 9 1 - 2 3 4391 4391 .  . 4372
VIRKASUHTEISET 4 1 - 1 1 » . *  ,
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 2 » . ,  . - -
KAUPUNGIT 9 1 - 2 3 439 1 4391 .  . 4372
v ä e s t ö n s u o j e l u p a Al l ik k o 18 2 1 6 5 5234 5315 5393 „
VIRKASUHTEISET 18 2 l 6 5 5234 5315 » . 5393 . .
KAUPUNGIT 18 2 1 6 5 5234 5315 .  * 5393
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - - - .  . - # # -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .  . » . - -
KAUPUNGIT 2 - - - - .  . » . - -
VAESTCNSUOJIEN TARKASTAJA 6 - - 1 2 487 2 4872 - 4672 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - » . .  . _ .  # -
TYÖSUHT£ I  SET 5 - - 1 2 » . .  . - • . -
KAUPUNGIT 6 - - 1 2 4672 4872 - 4872 -
v Al in e h u c l t a j a 442 440 13 62 10 3 52 0 3526 3527 • . » .
VIRKASUHTEISET 371 370 10 51 7 3527 3 53 4 353 3 ».
TYÖSUHTEISET 71 70 3 11 3 3484 3486 3496 . . »,
KAUPUNGIT 92 91 4 10 2 3516 3526 352 2 # , » .
MUUT KUNNAT 35 34 2 9 - 3691 3691 3717 .  * »»
K U N T A IN LIIT O T 315 315 7 43 e 3502 3506 350 6 - -
V A LI KEHUCL 10 APUL AINEN 601 600 3 54 23 3631 3645 364 4 ».
VIRKASUHTEISET 576 576 2 52 23 3628 3642 364 2 - -
TYÖSUHTEISET 25 24 1 2 - 3698 3707 3695 »,
KAUPUNGIT 94 93 1 5 2 3663 3685 3681 »,
P U IT  KUNNAT 1 1 - - - .  , ,  , ,  . - -
KU N TA IN LIITO T 506 506 2 49 21 3622 3638 363 6 - -
VALINEHUCLTCPAALLIKKO 2 2 - - 2 .  . .  . ,  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 » . » . .  * - -
K U N TA IN LIITO T 2 2 - - 2 .  . . . - -
NC-HOITAJA 3 3 - - _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - _ 4t _ _
KAUPUNGIT 3 3 - - - _ _
YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE-
LUPÄÄLLIKKÖ 1 _ _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 a # _ _
HULT KUNNAT 1 - - - L a m _ _
YHOYSMIES l - - - _ _ _
TYÖSUHTEISET l - _ _ _ #4 _ _
KAUPUNGIT l - - - _ _ _
YHOY SSIHTEERI 1 - - _ 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m a _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - L m # _ _
YHTEISKOULUN OPETTAJA 7 5 - - 7 6376 72 58 a # 44
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 7 6376 7258 .  . # # .  .
KAUPUNGIT 7 5 - - 7 6376 7258 .  . # #
YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-
MAANI1ECCN LEHTORI 3 2 - - 3 m m 4 t
* * * *VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 a . .  # m m
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 a m .  . .  m 44
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 4 2 - 4 m # f t 4 t
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 .  . ^ # a m
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 .  . # # # ^ 4t
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 » . » . .  . _
YH TEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 9 5 - 1 8 5337 5337 4 4
* *VIRKASUHTEISET 9 5 - 1 8 5337 5337 m a
KAUPUNGIT 4 3 - 1 3 .  * .  .
MUUT KUNNAT 5 2 - - 5 • • .  . .  . 0 #
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 4 9 20 - 1 48 7300 7300 7101 7437 95
VIRKASUHTEISET 49 20 - 1 48 7300 7300 7101 7437 95
KAUPUNGIT 40 17 - 1 39 7264 7264 7081 7399 96
MUUT KUNNAT 9 3 - - 9 7461 7461 . . 7585 ma
YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 1 - _ 1 _ _
'  *
_
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - Ä 4 _
KAUPUNGIT l _ 1 _ _
YHTEISTYÖJOHTAJA 1 - - 1 ## _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - _ 1
* ’
_ _
K U N T A IM IIT C T 1 - - _ 1 _ _
YHTElSTYÖSIHTEER I 5 1 - 1 4 m m ,,
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 _ _
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 # # 4 #
K U N TA IN LIITO T 5 1 - 1 4 . . # # a # # #
YKSINLAULUN OPETTAJA 3 3 - - 2 » 4 _
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 . . . . _
KAUPUNGIT 3 3 _ _ 2
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 2 . . . . *1 , , _
VIRKASUHTEISET
KAUPUNGIT
2
2
- _ _ 22 • • • • - • • -
AMMATTI HENKILÖ ID EN LUKUHÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESK I
PALVELUSSUHDE PERUS- K E S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT• NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
SIO  MK
YHT. NA ISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET %
Y LE IN E N  APULAISOIKEUSAVUSTAJA 2 1 - - 2 • • • • • • •  •
V IRKASU HTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 .  . • • •  • • • • •
Y LE 1S A IN E ID E N  OPETTAJA 4 6 7 183 1 57 366 5860 7044 6 8 0 4 7199 95
VIRKASU HTEISET 463 180 1 56 363 5889 7057 6 8 2 4 7205 95
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 3 . . •  • •  • • • • •
KAUPUNGIT 203 79 1 32 154 602 0 7173 692 1 7333 94
MUUT KUNNAT 124 50 - 16 91 6020 6695 6 69 3 7031 95
K U N T A IN L IIT O T 140 54 - 9 121 5553 6990 6 7 3 7 7150 94
Y LE IS E N  OSASTON OSASTONHOITAJA 4 4 - 1 - • • “
V IRKASU HTEISET 4 4 - 1 - • • ** -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - •  • -
K U N T A IN L IIT O T 2 2 - 1 - •  • ~
YLEIS EN  OSASTON S IH TEER I 2 2 - - 2 •  • -
VIRKASU HTEISET 2 2 - - 2 • • - “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • “
K U N T A IN L IIT O T l 1 - - 1 • •' - ~
Y L E IS K A A V A -A R K K IT E H T I 14 3 1 - 13 9748 9748 10164 • •
VIRKASU HTEISET 10 1 1 - 9 9939 9939 10074 •  •
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 •  • • • • • •  •
KAUPUNGIT 14 3 1 - 13 9748 9748 10164 • •
YLE IS K A A V A IN S IN Ö Ö R I 3 - - - 3 • • “ • • “
VIRKASU HTEISET 2 - - - 2 •  • - • • “
TYÖSUHTEISET 1 - - - l •  • “ • • ”
KAUPUNGIT 3 - - - 3 * • “ • •
YLEIS KA AVA PAA LLIKKO 3 - 1 - 2 • • ~ • •
V IRKASU HTEISET 3 - 1 - 2 • • - • • “
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • . - • •
K U N T A IN L IIT O T 1 - 1 - - •  • • • • ~
YLE ISKAAVASIHTEER I 2 1 - - 2 . . •  • • • • •
V IRKASU HTEISET 1 1 - - 1 • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - • • “
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 . . • • “ “
Y LE IS K A A V A S U U N N IT TE LIJA 16 7 - - 16 7137 7137 6 33 4 7762 82
VIR K ASU H TE l SET 6 1 — - 6 8186 8186 •  • •  • • .
TYÖSUHTEISET 10 6 - - 10 6508 65 08 6 033 • • • •
KAUPUNGIT 13 6 - - 13 7061 7061 6403 7625 84
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 •  • • • • • • • • •
k u n t a i n l i i t o t 1 - - - l • • • • - • • -
Y LE IS K A A V A TU T K IJA 9 3 - L 8 . 6787 6787 • • 6626 • •
V IRKASUHTEISET 1 - - - 1 .  • • • “ • • “
TYÖSUHTEISET 8 3 - 1 7 6625 6625 • • • •
KAUPUNGIT 9 3 - 1 e 6767 6707 • • 6626 -■
Y LE IS E N  OSASTON HO ITAJA 12 12 - - - 4391 4416 441 6 - -
V IRKASU HTEISET 12 12 - - - 4391 4416 44 1 6 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • • . - -
MUUT KUNNAT
Y LEIS EN  OSASTON VASTAAVA H O I­
9 9 — - - 4284 4317 431 7 “
TAJA 20 20 - 4 2 4462 4495 44 9  5 - -
VIRKASU HTEISET 20 20 - 4 2 446 2 4495 44 9 5 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • •  • .  • - -
MUUT KUNNAT 13 13 - 3 - 4415 4466 4 46 6 - -
K U N T A IN L IIT O T 5 5 - 1 1 • • - -
Y L E IS S IH T E E R I 4 1 - - 4 • • • •
VIRKASU HTEISET 2 1 - - 2 • • «•
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - -
K U N T A IN L IIT O T 4 1 - - 4 . . • •
Y L I AKTUAARI 4 2 - - 4 • • . .
V IRKASU HTEISET 3 2 - - 3 .  . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 • • .  m
Y L I A R K K ITE H TI 2 - - - 2 - -
V IRKASU HTEISET 1 - - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - “
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - - - 1 - -
Y L IAS EN T AJA 26 - - 2 1 5232 5616 - 5616 -
VIRKASU HTEISET 5 - - - - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 21 - - 2 1 5277 5659 - 5659 -
KAUPUNG IT 26 - - 2 1 5232 5616 - 5616 -
YLIEMÄNT A 2 2 22 - 13 5 5326 5326 532 6 - -
VIRKASU HTEISET 2 1 21 - 12 5 5296 5296 5296 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  . . . . . - -
KAUPUNGIT 7 7 - 3 4 5283 5283 5283 - -
K U N T A IN L IIT O T 15 15 - 10 1 5346 5346 5 346 - -
YL IFY Y S IK K O 5 - - - 5 • • • . - .  •
VIRKASUHTEISET 5 - - - 5 . . - • • -
K U N T A IN L IIT O T 5 - - - 5 • » • • - • •
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 20 12 - - 20 10054 11462 10318 13178 78
VIRKASUHTEISET 20 12 - - 20 10054 11462 10318 13178 78
KAUPUNGIT 12 9 - - 12 10236 11262 10331 .  . . .
K U N T A IN L IIT O T 6 3 - - 6 9778 11762 . . • • • •
Y L IH O IT A J A 465 458 4 205 23 7 5434 5454 54 5 4 5496 99
VIRKASUHTEISET 462 455 4 20 3 236 5428 5446 544 7 5496 99
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 . . . . . . - -
KAUPUNGIT 138 137 2 56 73 5377 5405 541 0 • , • •
MUUT KUNNAT 21 21 - 8 13 5200 5244 524 4 -
K U N T A IN L IIT O T 306 300 2 141 151 5476 5491 5488 5616 98
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO
Y L I- IN S IN Ö Ö R I  
VIRKASUHTEISET  
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN LIIT O T  
YLIKAASUMESTARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLIKATSASTAJA  
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
Y L IK E M IS T I  
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
KU N TA IN LIITO T  
YLIKENTTÄMESTARI 
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
YL1K1ELENKÄÄNTÄJÄ  
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
K U N T A IN LIIT O T  
Y L IK IR JA A JA  
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
K U N TA IN LIITO T  
YLIKONEMESTARI 
VIRKASUHTEISET  
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
K U N T A IN L IIT O T  
Y L ILÄ Ä K Ä R I 
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
KU N TA IN LIITO T  
Y LILÄ ÄKÄ R IN  SIHTEER I 
VIRKASUHTEISET  
KAUPUNGIT 
k u n t a i n l i i t o t
YLIM ESTARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLIPALO MIES 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
Y L IM . LEHTORI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
PUUT KUNNAT 
YLIM  OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLIG HJAAJA 
VIRKASUHTEISET 
KU N TA IN LIITO T 
YLIOPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLIPUTKIM EST ARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLIPUUTARHURI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
Y L I S I IVCCJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLISU CJA KHOIT A JA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLISÄHKÖPESTARI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLITARKASTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
YLITYÖNJOHTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T 
YLIVAHTIPESTAR1 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KU N TA IN LIITO T
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
YH T. NAISET
PERUS­
KOULU
KE S K I­
KOULU
Y L IO P ­
P ILA S
A . A
1 - - - 1
3 - - - 3
1 - - - 1
3 - - - 3
1 - - - -
1 - - - -
1 - - - -
1 - - - -
l - - - -
I - - — _
7 1 - - 7
7 1 - - 7
2 1 - - 2
5 - - - 5
3 - — - -
3 - - - -
3 - - - _
2 - - - 2
2 - - - 2
I - - - 1
1 - - - 1
6 6 - 3 3
6 6 - 3 3
3 3 - 2 1
3 3 - 1 2
I A - - 7 -
7 - - 3 -
7 - - A -
1 3 - - 6 -
1 - - 1 -
A 8 2 6 6 1 - A 7 A
A 8 2 6 6 1 - A 7 A
8 8 2 3 1 - 8 7
3 9 A A 3 - - 3 8 7
3 3 - - 2
3 3 - - 2
1 1 - - 1
2 2 - - 1
2 - - 1 -
2 - - 1 -
2 - - 1
3 7 7 - - I A 1
3 6 7 - - I A 1
1 0 - - _ _
3 7 2 - - L A 1
5 - — - -
6 3 - - 6
6 3 - - 6
5 2 - - 5
1 1 - - 1
6 A - - 6
3 2 - - 3
3 2 - - 3
6 A - 6
1 - - - 1
1 - - - 1
1 - - - 1
2 A 1 - - 2 A
2 A 1 - - 2 A
2 A 1 - - 2 A
l - - - 1
1 - - - 1
1 - - - 1
1 - - 1 -
1 - - 1 -
1 - - 1 -
1 1 - - -
l 1 - - -
1 1 - - -
8 - - - -
e - - - -
8 - - - -
1 - - - -
1 - - - -
1 — - _ _
2 - - 1 l
2 - - 1 l
2 - - 1 1
1 1 1 - 1 -
8 1 - - -
3 - - 1 -
9 - - 1 -
1 - - - -
1 1 _ _
2 3 1 - 1 _
1 6 1 - 1 -
7 - - - -
2 1 l - 1 -
1 - - - -
1 - - - -
SÄÄNN. KOKONAISKESK1ANSIO KOK.KESK
TYÖAJAN ANSIO
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET N A IS E T /
SIO MK MIEHET X
• • • • - * • “
•  « •  • - •  . -
• • - -
• • - -
• • - •  • -
• • “ • • -
. . •  • - _
• • . . - -
«• • • - -
•  • . . - -
10440 10752 11104
10AA0 10752 •  • 11104 •  •
• • . . • • • • •  •
•  . .  . - •  • —
• • • • - •  • -
• - • • - . . -
« « - -
• • - -
. . - •  • -
• » - • • -
• • •  • - # . -
4 06 0 4 06 0 4 0 6 0 - -
4 06 0 4060 4 06 0 - -
•  • •  • •  . - -
.  . . . — -
7207 6153 - 8153 _
6711 7122 - 7122 _
7704 9185 - 9185 _
7202 8073 - 8073 -
• • . . - •  „ -
11963 13171 12088 13342 91
11965 13171 12088 13342 91
11956 12361 11878 12531 95
11967 13352 12200 13493 90
•  • •  • •  • - -
•  • •  • •  • - -
•  • « • •  • - -
• - •  • - -
• • •  • - . . -
•  • •  • - • • -
• •  • — ,  # —
5021 5084 - 5084 _
5010 5074 - 5074 -
5432 5465 - 5465
5021 5084 - 5084 -
6084 6355 **
608 4 6355 •  • •  • . .
•  • •  • •  • • • •  •
•  • •  • •  » — —
6355 7372 . . . . .  .
•  • •  • •  • • * . .
.  • •  • • a
6355 7372 . . . . . .
• • • • ~ “
_ _
8956 14724 14742
8956 14724 14742 , ,
8956 14724 .  • 14742
•  • •  • - • -
• . . - . . -
•  • •  • - • • -
. . • a - •  • -
•  • - • -
•  • - . . -
• • •  • - -
•  • .  • - -
• • . - -
5151 5151 - 5151 -
5151 5151 - 5151 _
5151 5151 - 5151 -
•  • • • - . . -
•  • •  • - • -
•  « • • - • -
•  • . . - • • -
•  • •  • - • -
•  • . . - • -
6898 6898 7075
6513 6513 •  • 6711 # .
•  . •  • — —
7316 7316 - 7316 -
•  • • • - •  • -
. . •  • - -
4491 4995 , 5026
4283 4805 4838
4968 5429 - 5429 -
4 51 4 49 85 • 5018
•  • •  • - •  • -
. . •  • - •  • -
AMMATTI HENKILÖ IDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KE S K I­ Y L IO P ­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO Y H T. NAISET KOULU KOULU P ILA S KESKIAN­
S IO  MK
YHT. NAISET MIEHET N A IS E T / 
MIEHET X
YLÄASTEEN JA  LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTAJA 17 12 - 3 14 5128 5556 5 81 5 •  • •  •
V IRKASUHTEISET 17 12 - 3 14 5128 5556 5815
KAUPUNGIT n 10 - 1 10 5447 5831 5 84 4
MUUT KUNNAT 6 2 - 2 4 4544 5052 *  m
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
LEHTORI 249 174 - 2 241 5967 6632 66 2 1 6658 99
VIRKASUHTEISET 247 173 - 2 239 5958 6628 6 60 9 6672 99
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 .  . .  . »#
KAUPUNGIT 187 139 - 2 179 6 06 4 6764 67 7 0 6746 100
MUUT KUNNAT 6 2 35 - - 62 5672 6235 6 0 2 9 6 50 2 93
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI 4 6 4 - 5 35 8684 8770 8751
V1RKASUHTEISET 46 4 - 5 35 8684 8770 8751
KAUPUNGIT 22 3 - 2 17 8798 8864 8624
MUUT KUNNAT 23 1 - 2 18 8558 8665 8672
K U N T A IN L IIT O T I - - 1 - 9m _ _
YiXKAKSAKOULUN OPETTAJA 4 3 - 1 1 . .
V IRKASUHTEISET 4 3 - l 1 ,  ,
MUUT KUNNAT 4 3 - 1 1
YMPÄRISTCNSUCJEL USUUNNIT T E L IJA 6 1 1 - 5 7018 7018
VIRKASUHTEISET 3 1 i - 2  ^m
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 - -
KAUPUNG IT 5 1 1 - 4
MUUT KUNNAT I - - - 1 # # - _
YR IT Y S A S IA M IE S 2 - - - 2 - -
TYCSUHT EISET 2 - - - 2 m # - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
YÖ HC ITAJ4 3 0 30 - 6 4 4557 4580 45 8 0 - -
V IRKASUHTEISET 16 16 - 5 3 4821 4863 4 8 6 3 - -
TYÖSUHTEISET 14 14 - 1 1 4 25 6 4256 425 6 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 3 1 4597 4603 4 60 3 - -
MUUT KUNNAT 15 15 - 3 1 4255 4296 4 29 6 - -
K U N T A IN L IIT O T 6 6 - - 2 5254 5254 5 25 4 - -
VÖVAHTI l 1 - - - .  . - -
VIRKASU HTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - * # - -
YöVAHTIM ESTARI 1 - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - -
K U N T A IN L IIT O T 1 - 1 - - - * . -
ÄÄNENJOHTAJA 2 6 3 - 3 4 5275 5300 5303
TYÖSUHTEISET 2 6 3 - 3 4 5275 5300 . . 5303
KAUPUNGIT 2 6 3 - 3 4 5275 5300 . . 5303 ..
YÖV4LVOJ4 127 112 3 18 7 4343 4353 4 36 7 424 6 103
VIRKASU HTEISET 33 29 - 5 1 434 8 4348 4 3 5 4 , ,
TYÖSUHTEISET 94 83 3 13 6 4342 4354 4372 4223 104
KAUPUNGIT 56 45 1 9 7 4412 4433 4 5 2 4 4061 111
MUUT KUNNAT 55 55 2 6 - 4225 4225 4225 - -
K U N T A IN L IIT O T 16 12 - 1 - 4513 4513 4 43 4 . .
YÖ VARTIJA 36 1 - 7 - 4554 4576 # . 4600
VIRKASUHTEISET 2 9 - - 6 - 4595 4613 - 4613 -
TYÖSUHTEISET 7 1 - 1 - 4385 4425 « . 4540 ..
KAUPUNGIT 4 1 - - - . . „ • • • • ..
K U N T A IN L IIT O T 32 - - 7 - 4595 4611 - 4611 -
y ö v a r t ij a - l ä m m i t t ä j ä 2 - - - - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - • • -
KUNTA IN L IIT O T 2 - - - - .. «• - • . -
YÖ YLIHO ( TAJA 81 66 - 45 19 5603 5627 55 1 2 622 9 88
VIRKASUHTEISET 79 67 - 45 16 5602 5627 55 0 9 6287 88
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 .. „ „ . , • . .
KAUPUNGIT 35 34 - 19 13 4755 4755 473 2 . • • •
K U N T A IN L IIT O T 46 34 - 26 6 6246 6291 62 9 2 6267 100
Ä ID  IN K IE LE N »H IS T O R IA N  JA YH-
TEISKUNT ACPI N LEHTORI 95 70 - 2 91 5792 6735 65 9 2 7136 92
VIRKASUHTEISET 94 69 - 2 90 5761 6721 6 5 7 0 7136 92
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. • • - -
KAUPUNGIT 36 22 - 2 32 5948 6953 654 9 7568 86
MUUT KUNNAT 59 46 - - 59 5697 66 02 66 1 2 6560 101
Ä ID IN K IE L E N  LEHTORI 197 171 - 2 193 6340 7350 7262 7932 92
VIRKASUHTEISET 197 171 - 2 193 6340 7350 7 26 2 7932 92
KAUPUNGIT 120 109 - 2 117 6348 7329 7 2 7 4 7875 92
MUUT KUNNAT 77 62 - - 76 6327 7383 724 0 7974 91
Ä ID IN K IE L E N  JÄ H ISTO R IAN  LE H -
TORI 26 21 - - 25 6100 6926 7032 .. • •
VIRKASU HTEISET 26 21 - - 25 6100 6926 7 03 2 • • ..
KAUPUNGIT 16 13 - - 15 6225 7008 7099 • . • •
MUUT KUNNAT 10 8 - - 10 5901 6795 6 9 2 2 • •
Ä ID INK IE  LE f  JA  KAU P PAK IR JEEN -
VAIHDON LEHTORI 12 11 - - 12 6 86 9 6253 835 8 . . • •
VIRKASUHTEISET 12 11 - - 12 6869 8253 635 6 • • • •
KAUPUNGIT 12 L I - - 12 6869 82 53 8356 • • ..
Ä 1C INK IELEN JA USKONNON LEHTOR
I 1 1 - - 1 • • • • « . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • • - -
Ä ID IN K IE L E N  OPETTAJA 52 45 - - 52 6366 7561 7284 9341 78
VIRKASU HTEISET 52 45 - - 52 6386 7561 7284 9341 78
KAUPUNG IT 48 42 - - 48 6416 7634 737 4 9451 78
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 .. .. • • • • ..
K U N T A IN L IIT O T 1 1 - - 1 .. .. • • - -
ÄÄNENJCHTAJA 98 11 3 25 19 5172 5438 5164 5473 94
VIRKASU HTEISET 23 3 - 4 6 5591 5680 • • 5710 ..
TYÖSUHTEISET 75 6 3 21 13 5044 5364 5043 5402 93
KAUPUNG IT 98 11 3 25 19 5172 5438 5164 5473 94
TAULU 3 K UU KAUS IPA LKKAIS TE N KO KO AIKAIS TE N T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  JA 
PALVELUSU HTEEN # KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN# 
1 9 8 2
AMMATT I H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKO NAISKESKI  ANSIO K O K . K E S K I -
PALVELUSSUHDE P ERUS- K E S K I - Y L I O P ­ TYÖAJAN ANS IO
KUNTAMUOTO Y H T .  N A IS E T  KOULU KOULU P IL A S K E S K IA N ­
S IO  MK
Y H T .  N A IS E T  MIEHET N A I S E T /  
MIEHET %
Ä Ä N I -  JA VALOMIES 1 - - 1 - __
TYÖ SUH TEISET 1 - - 1 - _
KAUPUNGIT 1 - - 1 - _ __
ÄÄNIM ESTARI 1 - - - - _
TYÖ SUH TEIS E T 1 - - - - _ _
KAUPUNGIT i - - - - _ _
Ä Ä N IT TÄ JÄ 3 - 1 _ _ _ _
TYÖ SUH TEISET 3 - 1 - - _ _
KAUPUNGIT 3 - 1 - - _
Ö LJYPCLT IN M E S TARI L - - - - _ _
V IR K A S U H T E IS E T I - - - _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - _ _
AMMATTI TUNTEMATON 2 1 2 117 11 4 6 6 4 4 7 2 1 4 8 7 6 4 2 0 0 570 9 74
V IR K A S U H T E IS E T 1 0 5 76 4 31 3 7 4 7 0 8 4 9 2 0 4 4 6 9 6 1 0 5 73
TYÖ SUH TEISET 1 0 7 41 7 15 2 7 4 7 3 3 4 8 3 3 3 7 0 3 5 5 3 6 67
KAUPUNGIT 1 5 5 75 4 3 0 5 1 4 9 1 2 5 0 3 5 4 1 9 9 5 8 2 0  , 72
MUUT KUNNAT 9 6 2 1 3 3 7 9 3 3 8 3 2 3 5 9 5 t # #
K U N T A I N L I I T O T 4 8 36 5 15 10 4 2 7 9 4 5 5 9 4 3 0 4 5 3 2 4  ! 81
K A I K K I  YHTEENSÄ 2 5 2 5 2 6 1 8 9 9 2 0 6 1 1 3 5 6 4 4 1 8 4 5 5 1 4 6 5 3 4 8 8 2 4 4 2 4 6 2 7 1 71
KAUPUNG IT 1 1 6 4 4 8 8 4 9 1 1 2 7 4 3 2 4 8 1 3 4 1 8 9 0 4 7 0 4 4 9 2 6 4 4 3 9 6 1 6 0 72
V IR K A S U H T E IS E T 8 2 9 6 4 5 S 2 3 8 1 4 7 5 1 7 9 8 0 3 5 9 3 0 4 8 9 9 5 1 7 1 4 6 8 9 6 3 7 3 74
TYÖ SUH TEISET 3 5 4 8 4 2 5 6 7 3 1 2 6 8 6 8 3 3 5 9 6 0 4 2 4 9 4 3 5 5 3 8 6 2 5645 68
MUUT KUNNAT 5 8 8 9 1 4 2 9 1 5 1 7 1 6 1 1 3 2 3 2 0 9 4 2 4 6 0 5 4 8 3 9 4 4 4 7 5 89 1 75
V IR K A S U H T E IS E T 4 2 7 2 5 3 0 1 0 6 6 46 9 7 0 8 1 9 8 1 1 4 9 6 3 5 2 6 5 4 8 2 4 6 3 1 7 76
TYÖ SUH TEISET 1 6 1 6 6 1 2 6 0 9 8 7 0 1 6 1 5 1 1 3 1 3 6 5 6 3 7 1 2 3 5 6 0 4 29 1 83
K U N T A I N L I I T O T 7 5 1 8 7 6 2 0 9 4 1 6 5 4 2 0 3 0 5 2 1 7 1 9 4 6 1 1 4 8 4 6 4 3 8 8 7 0 2 0 63
VIR KASLHT E IS E T 6 7 1 9 8 5 5 6 9 0 1 1 5 8 1 8 8 9 4 2 0 2 4 3 4 6 6 2 4 9 1 7 4 4 5 3 7 2 1 4 6 2
TYÖSUHTEIS ET 7 9 8 9 6 2 0 4 4 9 6 1 4 1 1 1 4 7 6 4 1 8 3 4 2 4 9 3 8 0 5 5 7 9 3 66
11 1283037001-12
TAULU A
S U K U P U O L I /
TULOLUOKKA
N A I S E T
-  1 5 9 9  
1 6 0 0 -  1 7 9 «  
1 8 0 0 -  1 9 9 9  
2 0 0 0 -  2 1 9 9  
2 2 0 0 -  2 3 9 9  
2 4 0 0 -  2 5 9 5  
2 6 0 0 -  2 7 9 9  
2 8 0 0 -  2 9 9 9  
3 0 0 0 -  3 1 9 9  
3 2 0 0 -  3 3 9 9  
3 4 0 0 -  3 5 9 9  
3 6 0 0 -  3 7 9 9  
3 8 0 0 -  3 9 9 9  
4 0 0 0 -  4 1 9 9  
4 2 0 0 -  4 3 9 9  
4 4 0 0 -  4 5 9 9  
4 6 0 0 -  4 7 9 9  
4 8 0 0 -  4 9 9 9  
5 0 0 0 -  5 1 9 9  
5 2 0 0 -  5 3 9 9  
5 4 0 0 -  5 5 9 9  
5 6 0 0 -  5 7 9 9  
5 8 0 0 -  5 9 9 9  
6 0 0 0 -  6 1 9 9  
6 2  0 0 -  6 3 9 5  
6 4 0 0 -  6 5 9 9  
6 6 0 0 -  6 7 9 5  
6 8 0 0 -  6 9 9 9  
7 0 0 0 -  7 1 9 9  
7 2 0 0 -  7 3 9 9  
7 4 0 0 -  7 5 9 9  
7 6 0 0 -  7 7 9 5  
7 8 0 0 -  7 9 9 9  
6 0 0 0 -  8 1 9 9  
6 2 0 0 -  6 3 9 5  
8 4 0 0 -  8 5 9 9  
8 6 0 0 -  8 7 9 9  
8 8 0 0 -  8 9 9 9  
9 0 0 0 -  9 1 9 9  
9 2 0 0 -  9 3 9 9  
9 4 0 0 -  9  5 9 9  
9 6 0 0 -  9 7 9 9  
9 8 0 0 -  9 5 9 9
1 0 0 0 0 - 1 0 1 9 9
1 0 2 0 0 - 1 0 3 9 9
1 0 4 0 0 - 1 0 5 9 5
1 0 6 0 0 - 1 0 7 9 9
1 0 8 0 0 - 1 0 5 9 9
11000 -
YHTE EN SÄ
M IE H E T
-  1 5 9 9  
1 6 0 0 -  1 7 9 9  
1 8 0 0 -  1 5 9 9  
2 0 0 0 -  2 1 9 «  
2 2 0 0 -  2 3 9 9  
2 4 0 0 -  2  599  
2 6 0 0 -  2 7 9 5  
2 8 0 0 -  2 9 9 9  
3 0 0 0 -  3 1 9 9  
3 2 0 0 -  3 3 9 9  
3 4 0 0 -  3 5 9 9  
3 6 0 0 -  3 7 9 9  
3 8 0 0 -  3 9 9 9  
4 0 0 0 -  4 1 9 9  
4 2 0 0 -  4 3 9 «  
4 4 0  0 -  4 5 9 9  
4 6 0 0 -  4 7 9 5  
4 8 0 0 -  4 5 9 9  
5 0 0 0 -  5 1 9 9  
5 2 0 0 -  5 3 9 9  
5 4 0 0 -  5 5 9 9  
5 6 0 0 -  5 7 9 9  
5 8 0 0 -  5 9 9 9  
6 0 0 0 -  6 1 9 9  
6 2 0 0 -  6 3 9 9  
64  0 0 -  6  5 9 9  
6 6 0 0 -  6 7 9 9  
6 8 0 0 -  6 9 9 5  
7 0 0 0 -  7 1 9 9  
7 2 0 0 -  7 3 9 9  
7 4 0 0 -  7 5 9 9  
7 6 0 0 -  7 7 9 9  
7 8 0 0 -  7 9 9 5  
8 0 0 0 -  8 1 9 9  
8 2 0 0 -  8 3 9 9  
8 4 0 0 -  8 5 9 9  
8 6 0 0 -  8 7 9 9  
8 8 0 0 -  8 9 9 9  
9 0 0 0 -  9 1 9 9  
9 2 0 0 -  9 3 9 9  
9 4 0 0 -  9 5 9 9  
9 6 0 0 -  9 7 9 9  
9 8 0 0 -  9 9 9 9
1 0 0 0 0 - 1 0 1 9 9  
1 0 2 0 0 - 1 0 3 9 9  
1 0 4  0 0 - 1 0 5 9 9  
1 0 6 0 0 - 1 0 7 9 9  
1 0 8 0 0 - 1 0 9 9 9  
11000 -  
YHTE EN SÄ
K AU PU NG IT  
LKM X S -K E R T
MUUT KUNNAT 
LKM % t - K E R T
K U N T A I N L I I T O T  
LKM % %-K ERT
YHTEENSÄ  
LKM t T -K E R T
3 6 7 0 . 4 0 . 4 131 0 . 3 0 . 3 55 0 . 1 0 . 1 5 5 3 0 . 3 0 . 3
6 4 0 . 1 0 . 5 7 0 . 0 0 . 3 21 0 . 0 0 . 1 9 2 0 . 0 0 . 3
5 8 0 . 1 0 . 6 17 0 . 0 0 . 4 18 0 . 0 0 . 2 9 3 0 . 0 0 . 4
38 0 . 0 0 . 6 13 0 . 0 0 . 4 2 0 0 . 0 0 . 2 71 0 . 0 0 . 4
1 0 8 0 . 1 0 . 7 9 7 0 . 2 0 . 6 6 0 0 . 1 0 . 3 2 6 5 0 . 1 0 . 6
2 4 6 0 . 3 1 . 0 3 9 0 . 1 0 . 7 1 2 9 0 . 2 0 . 5 4 1 4 0 . 2 0 . 8
8 3 0 1 . 0 2 . 0 8 8 0 2 . 1 2 . 8 4 3 6 0 . 7 1 . 2 2 1 4 6 1 . 1 1 . 9
3 1 3 4 3 *  7 5 . 7 1 3 5 6 3 . 2 5 . 9 1 2 6 8 2 . 0 3 . 2 5 7 5 0 3 . 0 4 . 9
3 8 7 0 4 . 6 1 0 . 3 2 1 8 0 5 . 1 1 1 . 0 1 8 5 4 3 . 0 6 . 2 7 9 0 4 4 . 2 9 . 1
5 7 0 6 6 . 7 1 7 . 0 2 8 8 7 6 . 7 1 7 . 7 3 1 4 4 5 .  1 1 1 . 3 1 1 7 3 7 6 . 2 1 5 . 3
7 7 6 9 9 . 1 2 6 .  1 4 4 6 5 1 0 . 4 2 8 . 1 4 9 0 9 7 . 9 1 9 . 2 1 7 1 4 3 9 . 0 2 4 . 3
1 0 4 3 6 1 2 . 3 3 8 . 4 5 1 5 3 1 2 . 0 4 0 . 1 6 7 6 2 1 0 . 9 3 0 . 1 2 2 3 5 1 1 1 . 6 3 6 .  1
9 5 6 3 1 1 . 3 4 9 . 7 4 1 8 0 9 . 7 4 9 . 9 6 6 5 8 1 0 . 7 4 0 . 8 2 0 4 0 1 1 0 . 7 4 6 . 6
7 8 2 9 9 . 2 5 8 .  9 2 9 4 9 6 . 9 5 6 . 7 6 7 0 0 1 0 . 8 5 1 . 6 1 7 4 7 8 9 . 2 5 6 . 0
5 4 7 9 6 . 5 6 5 . 4 2 5 6 9 6 . 0 6 2 . 7 6 8 6 7 1 1 . 1 6 2 . 6 1 4 9 1 5 7 . 9 6 3 . 9
4 7 9 1 5 . 6 7 1 . 0 1 8 9 3 4 . 4 6 7 . 1 5 4 0 3 8 . 7 7 1 . 3 1 2 0 0 7 6 . 4 7 0 . 2
3 5 7 4 4 . 2 7 5 . 2 1 5 7 5 3 . 7 7 0 . 8 4 4 1 7 7 . 1 7 8 . 5 9 5 6 6 5 . 0 7 5 . 3
2 1 6 2 2 . 5 7 7 . 8 1 2 5 7 2 . 9 7 3 . 7 3 3 8 5 5 . 5 8 3 . 9 6 8 0 4 3 . 6 7 8 . 9
1 8 9 1 2 . 2 8 0 . 0 1 1 0 6 2 . 6 7 6 . 3 2 5 5 3 4 . 1 8 8 . 0 5 5 5 0 2 . 9 8 1 . 8
1 6 7 2 2 . 0 8 2 . 0 1 0 9 9 2 . 6 7 8 . 9 1 9 2 2 3 . 1 9 1 . 1 4 6  93 2 . 5 8 4 . 3
1 4 1 6 1 . 7 8 3 .  6 1 0 2 3 2 . 4 8 1 . 3 1 0 5 5 1 . 7 9 2 . 8 3 4 9 4 1 . 8 8 6 . 1
1 5 8 5 1 . 9 8 5 . 5 1 1 8 4 2 . 8 8 4 . 0 7 6 1 1 . 2 9 4 . 0 3 5 3 0 1 . 9 8 8 . 0
1 4 8 7 1 . 8 8 7 . 2 1 0 3 3 2 . 4 8 6 . 4 4 9 1 0 . 8 9 4 . 8 3 0 1 1 1 . 6 8 9 . 5
1 3 1 4 1 . 5 8 8 . 8 9 6 6 2 . 3 8 8 . 7 2 6 7 0 . 4 9 5 . 3 2 5 4 7 1 . 3 9 0 . 9
1 1 7 7 1 . 4 9 0 . 2 7 7 7 1 . 8 9 0 . 5 2 3 6 0 . 4 9 5 . 6 2 1 9 0 1 . 2 9 2 . 0
1 0 1 9 1 . 2 9 1 . 4 6 8 0 1 . 6 9 2 . 1 1 8 8 0 . 3 9 5 . 9 1 8 8 7 1 . 0 9 3 . 0
8 4 3 1 . 0 9 2 . 4 5 8 9 1 . 4 9 3 . 5 1 4 6 0 . 2 9 6 . 2 1 5 8 0 0 . 8 9 3 . 9
7 5 6 0 . 9 9 3 . 3 4 8 5 1 . 1 9 4 . 6 1 6 0 0 . 3 9 6 . 4 1 4 0 1 0 . 7 9 4 . 6
6 5 3 0 . 8 9 4 . 0 3 8 5 0 . 9 9 5 . 5 l i i 0 . 2 9 6 . 6 1 1 4 9 0 . 6 9 5 . 2
5 9 7 0 . 7 9 4 .  7 3 6 5 0 . 9 9 6 . 3 1 6 7 0 . 3 9 6 . 9 1 1 2 9 0 . 6 9 5 . 8
5 1 5 0 . 6 9 5 . 3 2 6  7 0 . 6 9 7 . 0 1 1 2 0 . 2 9 7 . 1 8 9 4 0 . 5 9 6 . 3
4 6 0 0 . 5 9 5 . 9 2 1 6 0 . 5 9 7 . 5 1 0 7 0 . 2 9 7 . 2 7 8 3 0 . 4 9 6 . 7
3 9 0 0 . 5 9 6 . 3 1 8 2 0 . 4 9 7 . 9 95 0 . 2 9 7 . 4 6 6 7 0 . 4 9 7 . 0
4 1 0 0 . 5 9 6 . 8 1 4 4 0 . 3 9 8 . 2 94 0 . 2 9 7 . 6 6 4 8 0 . 3 9 7 . 4
3  8 6 0 . 5 9 7 . 3 1 31 0 . 3 9 8 . 5 1 2 3 0 . 2 9 7 . 7 6 4 0 0 . 3 9 7 . 7
3 5 9 0 . 4 9 7 . 7 1 2 1 0 . 3 9 8 . 8 92 0 . 1 9 7 . 9 5 7 2 0 . 3 9 8 . 0
2 5 1 0 . 3 9 8 . 0 9 0 0 . 2 9 9 . 0 89 0 . 1 9 8 . 0 4 3 0 0 . 2 9 8 . 2
2 4 9 0 . 3 9 8 . 3 8 0 0 . 2 9 9 . 2 89 0 . 1 9 8 . 2 4 1 8 0 . 2 9 8 .  5
2 2 5 0 . 3 9 8 .  S 5 5 0 . 1 9 9 . 3 99 0 . 2 9 8 . 3 3 7 9 0 . 2 9 0 . 7
2 0 3 0 . 2 9 6 . 8 4 4 0 . 1 9 9 . 4 7 0 0 . 1 9 8 . 5 3 1 7 0 . 2 9 8 . 8
2 0 3 0 . 2 9 9 . 0 4 6 0 . 1 9 9 . 5 75 0 . 1 9 8 . 6 3 2 4 0 . 2 9 9 . 0
1 3 3 0 . 2 9 9 .  2 31 0 . 1 9 9 . 6 55 0 . 1 9 8 . 7 2 1 9 0 . 1 9 9 . 1
1 2 8 0 . 2 9 9 .  3 2 9 0 . 1 9 9 . 7 54 0 . 1 9 8 . 6 2 1 1 0 .  1 9 9 . 2
68 0 . 1 9 9 . 4 2 0 0 . 0 9 9 . 7 56 0 . 1 9 8 . 8 1 6 4 0 . 1 9 9 .  3
6 6 0 . 1 9 9 .  5 9 0 . 0 9 9 . 7 62 O .L 9 8 . 9 1 3 7 0 . 1 9 9 . 4
6 2 0 . 1 9 9 . 6 2 2 0 . 1 9 9 . 8 65 0 . 1 9 9 . 0 1 4 9 0 .  1 9 9 . 5
4 7 0 .  1 9 9 . 6 6 0 . 0 9 9 . 8 58 0 . 1 9 9 . 1 1 11 0 .  1 9 9 .  5
3 0 0 . 0 9 9 .  7 4 0 . 0 9 9 . 8 41 0 . 1 9 9 . 2 75 0 . 0 9 9 . 6
2 7 2 0 . 3 1 0 0 . 0 7 8 0 . 2 1 0 0 . 0 4 9 3 0 . 8 1 0 0 . 0 8 4 3 0 . 4 1 0 0 . 0
8 4 9 1 1 1 0 0 . 0 - 4 2 9 1 5 1 0 0 . 0 - 6 2 0 9 4 1 0 0 . 0 - 1 8 9 9 2 0 1 0 0 . 0 -
1 4 4 0 . 4 0 . 4 3 3 0 . 2 0 . 2 12 0 . 1 0 . 1 1 8 9 0 . 3 0 . 3
17 0 . 1 0 . 5 2 0 . 0 0 . 2 3 0 . 0 0 . 1 22 0 . 0 0 . 3
16 0 . 0 0 . 5 2 0 . 0 0 . 2 2 0 . 0 0 . 1 20 0 . 0 0 . 4
11 0 . 0 0 . 6 - - - 2 0 . 0 0 . 1 13 0 . 0 0 . 4
19 O . i 0 . 6 12 0 . 1 0 . 3 12 0 . 1 0 . 2 43 0 .  1 0 . 5
3 9 0 .  1 0 . 7 2 0 . 0 0 . 3 50 0 . 4 0 . 6 91 0 . 1 0 . 6
7 0 0 . 2 0 . 9 6 7 0 . 4 0 . 7 42 0 . 3 0 . 9 1 7 9 0 . 3 0 . 9
3 75 1 . 1 2 . 1 2 4 0 1 . 5 2 . 2 1 4 3 l . l 2 . 0 7 5 8 1 . 2 2 .  1
3 3 4 1 . 0 3 .  L 1 9 6 1 . 2 3 . 5 18  2 1 . 4 3 . 4 7 1 2 1 .  1 3 . 2
4 2 0 1 . 3 4 . 3 2 5 2 1 . 6 5 . 0 1 8 4 1 . 4 4 . 8 8 5 6 1 . 4 4 . 6
5 2 4 1 . 6 5 . 9 3 5 5 2 . 2 7 . 3 2 8 0 2 . 1 7 . 0 1 1 5 9 1 . 9 6 . 5
6 6 0 2 . 0 7 . 8 4 3 6 2 . 7 1 0 . 0 3 6 2 2 . 8 9 . 7 1 4 5 8 2 . 3 8 .  B
1 0 6 9 3 . 2 1 1 . 0 6 3 5 4 . 0 1 4 . 0 5 2 7 4 . 0 1 3 . 8 2 2 3 1 3 . 6 1 2 . 3
1 3 6 8 4 . 1 1 5 . 1 8 1 5 5 . 1 1 9 . 1 7 0 7 5 . 4 1 9 . 2 2 8 9 0 4 . 6 1 7 . 0
1 4 8 0 4 . 4 1 9 . 5 7 8 2 4 . 9 2 4 . 0 9 0 7 6 . 9 2 6 . 1 3 1 6 9 5 . 1 2 2 . 0
1 3 9 6 4 . 2 2 3 .  7 5 9 6 3 . 7 2 7 . 7 6 2 6 4 . 8 3 0 . 9 2 6 1 8 4 . 2 2 6 . 2
1 6 3 2 4 . 9 2 8 . 5 7 5 1 4 . 7 3 2 . 4 5 8 2 4 . 4 3 5 . 3 2 9 6 5 4 . 7 3 0 . 9
1 6 3 7 4 . 9 3 3 . 4 6 2 2 3 . 9 3 6 . 3 6 2 0 4 . 7 4 0 . 0 2 8 7 9 4 . 6 3 5 . 5
1 6 0 0 4 . 8 3 8 . 2 6 4 7 4 .  1 4 0 . 3 5 0 2 3 . 8 4 3 . 9 2 7 4 9 4 . 4 3 9 . 9
1 7 6 8 5 . 3 4 3 . 5 64  8 4 . 1 4 4 . 4 4 1 7 3 . 2 4 7 . 1 2 8 3 3 4 . 5 4 4 . 5
1 1 4 8 3 . 4 4 6 . 9 4 1 2 2 . 6 4 7 . 0 2 73 2 . 1 4 9 . 1 1 8 3 3 2 . 9 4 7 .  4
1 7 4 5 5 . 2 5 2 .  1 6 5 1 4 . 1 5 1 . 1 3 0 4 2 . 3 5 1 . 5 2 7 0 0 4 . 3 5 1 . 7
1 6 4 1 4 . 9 5 7 . 0 7 2 3 4 . 5 5 5 . 6 2 9 0 2 . 2 5 3 . 7 2 6 5 4 4 . 2 5 5 . 9
1 2 0 3 3 . 6 6 0 . 6 5 L 9 3 . 2 5 8 . 8 1 8 0 1 . 4 5 5 . 1 1 9 0 2 3 . 0 5 9 . 0
1 1 6 7 3 . 5 6 4 .  1 6 9 9 4 . 4 6 3 . 2 2 4 7 1 . 9 5 6 . 9 2 1 1 3 3 . 4 6 2 . 4
118 1 3 . 5 6 7 . 6 7 8 3 4 . 9 6 8 . 1 2 4 6 1 . 9 5 8 . 8 2 2 1 0 3 . 5 6 5 . 9
8 7 0 2 . 6 7 0 . 2 6 9 2 4 . 3 7 2 . 4 1 9 7 1 . 5 6 0 . 3 1 7 5 9 2 . 6 6 8 . 7
8 7 9 2 . 6 7 2 . 8 6 0 2 3 . 8 7 6 . 2 2 6 1 2 . 0 6 2 . 3 1 7 4 2 2 . 8 7 1 .  5
7 8 9 2 . 4 7 5 . 2 4 9 2 3 . 1 7 9 . 3 2 3 4 1 . 8 6 4 . 1 1 5 1 5 2 . 4 7 3 . 9
6 6 0 2 . 0 7 7 . 1 4 4  8 2 . 6 8 2 . 1 2 9 4 2 . 2 6 6 . 4 1 4 0 2 2 . 2 7 6 . 1
5 7 8 1 . 7 7 8 .  8 3 6 8 2 . 3 8 4 . 4 1 5 6 1 . 2 6 7 . 5 1 1 0 2 1 . 8 7 7 . 9
7 0 0 2 . 1 8 0 . 9 3 5 9 2 . 2 8 6 . 6 1 6 4 1 . 3 6 8 . 8 1 2 2 3 2 . 0 7 9 . 9
5 82 1 . 7 8 2 .  7 2 7 9 1 . 7 8 8 . 4 1 4 9 l . l 6 9 . 9 1 0 1 0 1 . 6 8 1 . 5
5 6 9 1 . 7 6 4 . 4 2 4 5 1 . 5 8 9 . 9 1 4 7 1 . 1 7 1 . 1 9 6 1 1 . 5 8 3 . 0
6 0 2 1 . 8 8 6 . 2 2 4 6 1 . 5 9 1 . 5 1 6 1 1 . 2 7 2 . 3 1 0 0 9 1 . 6 8 4 . 6
4 1 2 1 . 2 8 7 . 4 1 6 9 1 . 1 9 2 . 5 1 4 2 l . l 7 3 . 4 7 2 3 1 . 2 8 5 . 8
4 2 4 1 . 3 8 8 .  7 1 6 0 1 . 0 9 3 . 5 1 5 0 1 . 1 7 4 . 5 7 3 4 1 . 2 8 6 . 9
2 9 5 0 . 9 8 9 . 5 1 3 7 0 . 9 9 4 . 4 1 3 0 1 . 0 7 5 . 5 5 6 2 0 . 9 8 7 . 8
3 6 7 L . l 9 0 . 6 1 2 8 0 . 6 9 5 . 2 2 1 9 1 . 7 7 7 . 2 7 1 4 1 .  1 8 9 . 0
3 3 6 1 . 0 9 1 .  6 1 3 3 0 .  8 9 6 . 0 1 2 3 0 . 9 7 8 . 1 5 9 2 0 . 9 8 9 . 9
3 7 7 1 . 1 9 2 . 8 121 0 . 8 9 6 . 8 1 3 3 1 . 0 7 9 . 1 6 3 1 1 . 0 9 0 . 9
2 7 7 0 . 0 9 3 . 6 9 7 0 . 6 9 7 . 4 1 3 2 1 . 0 8 0 . 1 5 0 6 0 . 8 9 1 . 7
2 2 4 0 . 7 9 4 . 2 4 9 0 . 3 9 7 . 7 98 0 . 7 8 0 . 9 371 0 . 6 9 2 . 3
2 0 4 0 . 6 9 4 . 9 31 0 . 2 9 7 . 9 1 5 8 1 . 2 8 2 . 1 3 9 3 0 . 6 9 3 . 0
2 1 2 0 . 6 9 5 . 5 6 6 0 . 4 9 8 . 3 1 0 0 0 . 8 0 2 . 9 3 7 8 0 . 6 9 3 . 6
1 5 8 0 . 5 9 6 . 0 21 0 .  1 9 8 . 4 l i i 0 . 8 8 3 . 7 2 9 0 0 . 5 9 4 . 0
1 3 9 0 . 4 9 6 . 4 16 0 . 1 9 8 . 5 1 3 7 1 . 0 8 4 . 8 2 9 2 0 . 5 9 4 . 5
88 0 . 3 9 6 . 6 2 6 0 . 2 9 8 . 7 87 0 . 7 8 5 . 4 2 0 3 0 . 3 9 4 . 6
1 1 2 9 3 . 4 1 0 0 . 0 2 0 6 1 . 3 1 0 0 . 0 1 9 0 8 1 4 . 6 1 0 0 . 0 3 2 4 5 5 . 2 1 0 0 . 0
3 3 5 3 5 1 0 0 . 0 - 1 5 9 7 5 1 0 0 . 0 - 1 3 0 9 3 1 0 0 . 0 - 6 2 6  03 1 0 0 . 0 -
S U K U P U O L I / KAUPU NG IT MUUT KUNNAT
TULOLUOKKA
LKM X X -K E R T LKM X
N A IS E T  JA 
M IE H E T  YHTEENSÄ 
-  1 5 9 9 511 0 * 4 0 . 4 1 64 0 . 3
1 6 0 0 -  1 7 9 9 81 0 . 1 0 . 5 9 0 . 0
1 6 0 0 -  1 9 9 9 74 0 . 1 0 . 6 19 0 . 0
2 0 0 0 -  2 1 9 9 49 0 . 0 0 . 6 13 0 . 0
2 2 0 0 -  2 3 9 5 1 2 7 0 . 1 0 . 7 1 0 9 0 . 2
2 4 0 0 -  2 599 2 6 5 0 . 2 1 . 0 41 0 . 1
2 6 0 0 -  2 7 9 9 9 0 0 0«  8 1 .  7 9 4 7 1 . 6
2 6 0 0 -  2 9 9 9 3 5 0 9 3 . 0 4 . 7 1 5 9 6 2 . 7
3 0 0 0 -  3 1 9 9 4 2 0 4 3 . 5 8 . 2 2 3 7 6 4 . 0
3 2 0 0 -  3 3 9 9 6 1 2 6 5 . 2 1 3 . 4 3 1 3 9 5 . 3
3 4 0 0 -  3 5 9 5 6 2 9 3 7 . 0 2 0 . 4 4 8 2 0 8 . 2
3 6 0 0 -  3 7 9 9 1 1 0 9 6 9 . 4 2 9 . 8 5 5 8 9 9 . 5
3 8 0 0 -  3 9 9 9 1 0 6 3 2 9 . 0 3 8 . 7 4 8 1 5 8 . 2
4 0 0 0 -  4 1 9 9 9 1 9 7 7 . 8 4 6 . 5 3 7 6 4 6 . 4
4 2 0 0 -  4 3 9 9 6 9 5 9 5 . 9 5 2 . 4 3 3 5 1 5 . 7
4 4 0 0 -  4 5 9 9 6 1 8 7 5 . 2 5 7 . 6 2 4 9 0 4 . 2
4 6 0 0 -  4 7 9 9 5 2 0 6 4 . 4 6 2 . 0 2 3 2 6 3 . 9
4 8 0 0 -  4 9 9 9 3 7 9 9 3 . 2 6 5 . 2 1 8 7 9 3 . 2
5 0 0 0 -  5 1 9 9 3 4 9 1 2 . 9 6 8 . 2 1 7 5 3 3 . 0
5 2 0 0 -  5 3 9 9 3 4 4 0 2 . 9 7 1 . 1 174.7 3 . 0
5 4 0 0 -  5 5 9 9 2 5 64 2 . 2 7 3 . 2 1 4 3 5 2 . 4
5 6 0 0 -  5 7 9 9 3 3 3 0 2 . 8 7 6 . 0 1 8 3 5 3 . 1
5 8 0 0 -  5 9 9 9 3 1 2 9 2 . 6 7 6 . 7 1 7 5 6 3 . 0
6 0 0 0 -  6 1 9 « 2 5 1 7 2 . 1 8 0 . 8 1 4 6 5 2 . 5
6 2 0 0 -  6 3 9 9 2 3 4 4 2 . 0 8 2 . 8 1 4 7 6 2 . 5
6 4 0 0 -  6 599 2 2 0 1 1 . 9 8 4 . 6 1 4 6 3 2 . 5
6 6 0 0 -  6 7 9 9 1 7 1 3 1 . 4 8 6 .  1 126 1 2 . 2
6 8 0 0 -  6 9 9 9 1 6 3 5 1 . 4 6 7 . 5 1 0 8 7 1 . 6
7 0 0 0 -  7 1 9 9 1 4 4 2 1 . 2 8 8 .  7 8 7 7 1 . 5
7 2 0 0 -  7 3 9 9 1 2 5 7 l . l 8 9 . 7 8 1 3 1 . 4
7 4 0 0 -  7 5 9 9 1 0 9 3 0 . 9 9 0 . 7 6 3 5 1 . 1
7 6 0 0 -  7 7 9 9 1 1 6 0 1 . 0 9 1 . 6 5 7 5 1 . 0
7 8 0 0 -  7 9 9 5 9 7 2 0 . 8 9 2 . 5 4 6 1 0 . 8
6 0 0 0 -  8 1 9 9 9 7 9 0 . 8 9 3 . 3 3 6 9 0 . 7
8 2 0 0 -  8 3 9 9 9 8 8 0 . 6 9 4 .  1 3 7 7 0 . 6
8 4 0 0 -  8 5 9 9 7 7 1 0 . 7 9 4 .  8 2 9 0 0 . 5
8 6 0 0 -  6 7 9 9 6 7 5 0 . 6 9 5 . 3 2 5 0 0 . 4
8 8 0 0 -  8 9 9 9 5 4 4 0 . 5 9 5 . 6 2 1 7 0 . 4
9 0 0 0 -  9 1 9 9 5 9 2 0 . 5 9 6 . 3 1 8 3 0 . 3
9 2 0 0 -  9 3 9 9 5 3 9 0 . 5 9 6 . 8 1 7 7 0 . 3
9 4 0 0 -  9 5 9 9 5 8 0 0 . 5 9 7 . 3 1 6 7 0 . 3
9 6  0 0 -  9 7 9 9 4 1 0 0 . 3 9 7 . 6 1 2 8 0 . 2
9 8 0 0 -  9 5 9 9 3 5 2 0 . 3 9 7 . 9 7 8 0 . 1
1 0 0 0 0 - 1 0 1 9 5 2 9  2 0 . 2 9 8 .  1 51 0 . 1
1 0 2 0 0 - 1 0 3 9 9 2 7 8 0 . 2 9 8 - 4 7 5 0 . 1
1 0 4 0 0 - 1 0 5 9 9 2 2 0 0 . 2 9 8 . 6 4 3 0 . 1
1 0 6 0 0 - 1 0 7 9 5 1 8 6 0 . 2 9 8 . 7 22 0 . 0
1 0 8 0 0 - 1 0 5 9 9 118 0 .  1 9 8 .  8 3 2 0 . 1
1 1 0 0 0 - 1 4 0 1 1 . 2 1 0 0 . 0 2 8 6 0 . 5
YHTEENSÄ 1 1 8 4 4 8 1 0 0 . 0 - 5 8 8 9 1 1 0 0 . 0
K U N T A I N L I I T O T  YHTEENSÄ
-K ERT LKM X X-K E RT LKM X X-K ERT
0 . 3 6 7 0.1 0.1 7 4  2 0 . 3 0 . 3
0 . 3 2 4 0 . 0 0.1 1 1 4 0 . 0 0 . 3
0 * 3 2 0 0.0 0.1 1 1 3 0 . 0 0 . 4
0 . 3 2 2 0 . 0 0 . 2 84 0 . 0 0 . 4
0 . 5 7 2 0.1 0 . 3 3 0 8 0.1 0 . 5
0 . 6 1 7 9 0 . 2 0 . 5 5 0 5 0 . 2 0 . 7
2 . 2 4 7 8 0 . 6 1.1 2 3 2 5 0 . 9 1 . 7
4 . 9 1 4 1 1 1 . 9 3 . 0 6 5 1 6 2 . 6 4 . 2
9 . 0 2 0 3 6 2 . 7 5 . 7 8 6 1 6 3 . 4 7 . 7
1 4 . 3 3 3 2 8 4 . 4 1 0 . 2 1 2 5 9 3 5 . 0 1 2 . 6
2 2 . 5 5 1 6 9 6 . 9 1 7 . 1 1 8 3 0 2 7 . 2 1 9 . 9
3 2 . 0 7 1 2 4 9 . 5 2 6 . 5 2 3 8 0 9 9 . 4 2 9 . 3
4 0 . 1 7 1 8 5 9 . 6 3 6 . 1 2 2 6 3 2 9 . 0 3 8 .  3
4 6 . 5 7 4 0 7 9 . 9 4 5 . 9 2 0 3 6 8 8 . 1 4 6 . 3
5 2 . 2 7 7 7 4 1 0 . 3 5 6 . 3 1 8 0 8 4 7 . 2 5 3 . 5
5 6 . 4 6 0 2 9 8 . 0 6 4 . 3 1 4 7 0 6 5 . 8 5 9 . 3
6 0 . 4 4 9 9 9 6 . 6 7 0 . 9 1 2 5 3 1 5 . 0 6 4 . 3
6 3 . 6 4 0 0 5 5 . 3 7 6 . 3 9 6 8 3 3 . 8 6 8 .  1
6 6 . 6 3 0 5 5 4 . 1 8 0 . 3 8 2 9 9 3 . 3 7 1 . 4
6 9 . 5 2 3 3 9 3 . 1 8 3 . 4 7 5 2 6 3 . 0 7 4 . 4
7 2 . 0 1 3 2 8 1 . 6 8 5 . 2 5 3 2 7 2 . 1 7 6 .  5
7 5 . 1 1 0 6 5 1 . 4 8 6 . 6 6 2 3 0 2 . 5 7 9 . 0
7 8 . 1 7 8 1 1.0 8 7 . 7 5 6 6 6 2 . 2 8 1 . 2
8 0 . 6 4 4 7 0 . 6 6 6 . 3 4 4 4 9 L . 8 8 3 . 0
8 3 . 1 4 8 3 0 . 6 6 8 . 9 4 3 0 3 1 . 7 8 4 . 7
8 5 . 6 4 3 4 0 . 6 8 9 . 5 4 0 9 8 1 . 6 6 6 . 3
6 7 . 8 3 4 5 0 . 5 8 9 . 9 3 3 3 9 1 . 3 8 7 . 6
6 9 . 6 4 2 1 0 . 6 9 0 . 5 3 1 4 3 1 . 2 8 8 . 9
9 1 . 1 3 4 5 0 . 5 9 1 . 0 2 6 6 4 1.1 6 9 . 9
9 2 . 5 4 6 1 0 . 6 9 1 . 6 2 5 3 1 1.0 9 0 . 9
9 3 . 5 2 6 8 0 . 4 9 1 . 9 1 9 9 6 0 . 8 9 1 . 7
9 4 . 5 2 7 1 0 . 4 9 2 . 3 2 0 0 6 0 . 8 9 2 . 5
9 5 . 3 2 4 4 0 . 3 9 2 . 6 1 6 7 7 0 . 7 9 3 . 2
9 6 . 0 2 4 1 0 . 3 9 2 . 9 1 6 0 9 0 . 6 9 3 . 8
9 6 . 6 2 8 4 0 . 4 9 3 . 3 1 6 4 9 0 . 7 9 4 . 5
9 7 . 1 2 3 4 0 . 3 9 3 . 6 1 2 9 5 0 . 5 9 5 . 0
9 7 . 5 2 3 9 0 . 3 9 3 . 9 1 1 6 4 0 . 5 9 5 . 4
9 7 . 9 2 1 9 0 . 3 9 4 . 2 9 8 0 0 . 4 9 5 . 8
9 8 . 2 3 1 8 0 . 4 9 4 . 7 1 0 9 3 0 . 4 9 6 . 3
9 8 . 5 1 9 3 0 . 3 9 4 . 9 9 0 9 - 0 . 4 9 6 . 6
9 8 . 8 2 0 8 0 . 3 9 5 . 2 9 5 5 0 . 4 9 7 . 0
9 9 . 0 1 8 7 0 . 2 9 5 . 4 725 0 . 3 9 7 . 3
9 9 . 1 1 5 2 0 . 2 9 5 . 6 5 82 0 . 2 9 7 . 5
9 9 . 2 2 1 4 0 . 3 9 5 . 9 5 5 7 0 . 2 9 7 . 7
9 9 . 3 . 1 62 0 . 2 9 6 . 1 5 1 5 0 . 2 9 7 . 9
9 9 . 4 1 7 6 0 . 2 9 6 . 4 4 3 9 0 . 2 9 8 . 1
9 9 . 5 1 9 5 0 . 3 9 6 . 6 4 0 3 0 . 2 9 8 . 3
9 9 . 5 1 28 0 . 2 9 6 . 6 2 7 8 0. 1 9 8 . 4
1 0 0 . 0 2 4 0 1 3 . 2 1 0 0 . 0 4 0 8 8 1 . 6 1 0 0 . 0
- 7 5 1 8 7 1 0 0 . 0 - 2 5 2 5 2 6 1 0 0 . 0 -
T EHTÄVÄRYHMÄ
HE NKILÖ IDE N
LUKUMÄÄRÄT
KPL %
V A R S I N A I ­
NEN PALK­
KA
1 0 0 0  MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
L IS Ä T  
1 0 0 0  MK
SÄÄNN.  
TYÖAJAN 
ANSIO  
1 0 0 0  MK
Y L I T Y Ö -
TUNNIT
YL I T Y Ö -  
MARKAT
1 0 0 0  MK
KOKONAISANSIO  
1 0 0 0  MK %
V I I K K O -  
TYÖAIKA 
KESKIM.  
T
Y L E I S H A L L IN T O 5 1 3 1 4 * 3 2 5 5 0 0 9 8 6 2 6 4 8 6 1 2 6 1 3 2 0 9 2 6 6 9 5 4 , 6 3 5 . 6 0
J Ä R J E S T Y S T O IM I 4 2 2 1 3 . 6 1 7 4 6 9 3 0 5 2 2 0 5 2 1 3 1 1 1 3 4 4 1 2 0 9 6 3 3 . 6 4 1 . 0 2
TERVEYDENHUOLTO 2 0 5 8 9 1 7 , 4 8 5 7 2 1 6 0 6 8 9 1 7 8 9 1 2 2 8 6 1 9 8 9 9 3 7 7 9 1 6 . 1 3 9 . 2 9
H A L L IN TC 5 9  L 0 . 5 2 5 8 6 1 2 5 271 1 8 5 3 22 2 7 3 3 0 . 5 3 6 . 2 3
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 9 1 7 0 , 8 4 1 2 6 1 1 4 4 2 4 0 411 38 4 2 7 8 0 . 7 3 7 . 9 6
KANSANTERVEYSTYÖ 8 7 5 5 7 . 4 3 8 3 4 3 2 9 1 6 4 1 2 6 0 633 1 1 53 8 4 2 7 9 8 7 . 3 3 9 . 2 8
S AIRAALAHO IT O 1 0 3 2 6 8 . 7 4 0 6 6 6 2 9 1 2 4 3 5 7 8 4 6 9 2 3 91 4 3 9 7 0 7 . 5 3 9 . 5 9
S O S I A A L I T O I M I 2 7 7 2 7 2 3 . 4 1 0 1 4 2 7 5431 1 0 6 8 5 8 1 3 9 0 6 2 65 1 0 7 2 6 3 1 6 . 4 3 9 . 1 7
H A L L IN T C 2 2 3 2 1 . 9 9 3 0 5 2 7 8 9 5 8 3 1 7 2 9 38 9 6 2 1 1 . 6 3 5 . 3 9
LASTEN JA NUORTEN 
E R IT Y IS H U O L T O 1 3 9 0 9 1 1 . 7 5 0 6 8 6 1 8 0 8 5 2 4 9 4 255 1 85 5 2 6 4 5 9 . 0 3 9 . 4 9
KEHIT YSVAM MAIS TEN
E R IT Y IS H U O L T O 6 4 4 0 . 5 2 5 0 7 1 0 7 2 6 1 4 3 2 0 5 2 6 2 0 0 . 4 3 9 . 1 0
PÄIHDEHUOLTO 5 8 2 0 . 5 2 2 2 6 2 8 6 2 5 1 2 2 2 5 7 32 2 5 4 4 0 . 4 3 8 . 3 7
TO IME EN TULO TURV A- JA MUUT
s o s i a a l i p a l v e l u k s e t 1 0 3 6 0 8 . 7 3 6 7 0 3 2 95 1 3 9 6 5 5 7 0 4 9 104 3 9 8 3 2 6 . 8 3 9 . 6 3
S I V I S T Y S T O I M I 4 0 6 4 2 3 4 . 3 1 9 6 6 2 4 1 0 7 3 1 2 0 7 3 5 5 2 8 3 5 6 1 1 9 8 7 6 2 2 7 3 9 1 3 9 . 0 2 8 .  16
HALL INTO 1 4 5 6 1 . 2 6 5 2 2 184 6 7 0 6 5 5 1 4 165 6 8 7 6 1 . 2 3 5 .  74
PERUSKOULUT 2 5 3 3 4 2 1 . 4 1 2 2 7 9 2 7 0 6 8 1 2 9 8 6 0 1 9 1 0 0 0 1 2 7 8 5 1 4 2 7 6 5 2 4 . 5 2 6 . 4 7
LU K IO T  JA ILTAKO ULUT 3 2 0 4 2 . 7 2 0 4 8 5 770 2 1 2 5 4 4 2 8 9 3 3 1 3 0 2 4 4 0 3 4 . 2 2 1 . 2 6
AMMATTIOPETUS 3 6 8 9 3 . 1 1 8 3 4 3 8 51 1 91 9 4 2 8 1 4 2 3 3 5 3 2 2 5 4 8 3 . 9 2 7 . 9 9
K U L T T U U R I -  JA V A P A A -A IK A ­
T O I M I N T A 6 9 5 9 5 . 9 2 8 4 8 3 185 9 3 0 3 4 2 1 6 0 1 2 4 4 3 3 0 8 0 0 5 . 3 3 6 . 1 7
K A A V O IT U S -  JA Y L E IS E T  TYÖT 6 8 4 6 5 . 8 3 5 9 0 5 2 3 6 8 3 8 2 7 3 3 8 3 3 8 617 388 91 6 . 7 3 6 . 5 5
h A LL lN T G 1 1 4 9 1 . 0 5 5 3 9 128 5667 5 9 3 5 87 5 7 5 6 1 . 0 3 6 . 2 0
KAA VO ITUS ,  M ITTA US  
JA RAKENTAMINEN 36 90 3 . 1 1 9 7 2 5 1 1 8 5 2 0 9 0 9 9 7 8 7 195 2 1 1 0 4 3 . 6 3 6 . 1 1
Y L E I S E T  TYÖT 2 0 0 7 1 . 7 1 0 6 4 2 105 5 1 16 9 6 2 2 6 1 7 335 120 31 2 . 1 3 7 . 5 6
K I I N T E I S T Ö T 2 2 4 2 1 . 9 9 6 2 4 6 4 6 1 0 2 7 0 L6201 2 3 4 1 05 0 6 1 . 8 3 8 . 4 1
H A L L IN T C 6 6 7 0 . 6 3161 1 6 5 3326 1 46 6 16 3 34 1 0 . 6 3 6 . 7 8
RAKENNUKSET JA ALUEET 1 5 7 5 1 . 3 6 4 6 3 4 0 2 6 9 4 4 1 4 7 3 6 2 1 8 7 1 6 5 1 . 2 3 9 . 1 0
L I I K E -  JA P A L V E L U T O IH IN T A 1 1 0 3 4 9 . 3 4 9 2 9 6 6 2 7 2 5 5 5 68 1 5 6 0 8 3 2 3 5 2 5 7 9 3 4 9 . 9 3 8 . 3 5
L I I K E L A  ITOKSET 8 9 2 8 7 . 5 4 1 3 3 3 581 1 4 7 1 4 4 1 4 8 2 6 3 2 23 5 4 9 3 8 2 8 . 5 3 8 . 2 6
S I S Ä I N E N  P ALV ELU TO IM IN TA 2 1 0 6 1 . 8 7 9 6 3 4 6 1 8424 7 8 2 0 117 8551 1 . 5 3 8 . 7 5
YHTEENSÄ 1 1 8 4 6 0 1 0 0 . 0 5 2 1 6 6 3 3 5 5 5 9 5 5 7 2 2 2 5 6 4 1 9 6 2 5 9 8 7 5 8 3 5 2 9 1 0 0 . 0 3 5 . 1 4
TEHTÄVÄRYHMÄ
HENKILÖIDEN
LUKUMÄÄRÄT
KPL *
V A R S IN A I ­
NEN PALK­
KA
1 0 0 0  MK
SÄÄNN. SÄÄNN. Y L I T Y Ö -  
■ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT  
L IS Ä T  ANSIO 
1 0 0 0  MK 100 0  MK
YL ITYÖ 
MARKAT
1 0 0 0
KOKONAISANSIO  
MK 1 0 0 0  MK %
Y L E IS H A L L IN T O 4 3 2 4 7 . 3 1 9 4 9 0 4 9 2 199 8  L 2 3 1 5 50 200 31 7 . 0
JÄRJESTYSTOIMI 1 84 2 3 . 1 778 8 4 9 4 8 2 6 2 3 7 1 2 7 333 8615 3 . 0
TERVEYDENHUOLTO 4 9 0 2 8 . 3 2 0 2 0 1 2 4 9 2 2 2 6 9 3 1 3 6 6 2 113 2 2 38 2 5 6 . 4
H A L U N T C 1 2 9 0 . 2 5 2 0 26 546 4 0 9 5 5 52 0 . 2
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 2 1 0 0 . 4 9 0 8 54 961 3 9 2 25 9 8 6 0 . 3
KANSANTERVEYSTYÖ 4 4 5 5 7 . 6 1 8 3 8 4 2 3 4 8 2 07  33 1 2 6 9 6 109 9 2 1 8 3 2 7 . 7
SAIRAALAHOITO 108 0 . 2 3 8 9 64 4 5 3 1 6 5 3 4 5 6 0 . 2
S O S I A A L I T O I M I 1 5 4 35 2 6 . 2 5 4 7 5 1 4 5 6 2 5 9 3 1 3 1 4 8 7 9 2 2 6 595 44 2 0 . 9
HALLINTO 1 49 7 2 . 5 6 2 1 6 191 6 4 0 7 47 6 6 41 3 2 . 3
LASTEN JA NUORTEN 
ERITYISHUOLTO 337 9 5 . 7 1 1 8 9 6 2 9 0 1 2 1 95 8 2 3 22 1 2 2 1 6 4 . 3
KEHITYSVAMMAISTEN
ERITYISHUO LTO 102 0 . 2 3 6 7 14 3 81 6 3 3 3 8 4 0.1
PÄIHDEHUOLTO 17 0 . 0 65 7 72 0 0 72 0.0
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT 
SOS IAALIPALVELUKSET 1 0 4 4 0 1 7 . 7 3 6 2 0 6 4 0 5 2 4 0 2 5 9 1 3 9 4 6 195 4 0 4 5 9 1 4 . 2
S IV I S T Y S T O I M I 2 8 7 2 7 4 8 . 8 1 3 6 4 0 0 7 7 6 4 1 4 4 1 6 3 2 1 7 3 7 9 1 1 7 0 0 1 55 8 6 6 5 4 . 7
HALLINTO 76 2 1 . 3 3 5 4 9 1 2 3 3 6 7 3 3 2 4 10 368 3 1 . 3
PERUSKOULUT 2 2 9 4 4 . 3 9 . 0 1 0 8 3 4 0 6 6 5 6 1 1 4 9 9 6 1 9 1 3 6 8 101 01 1 2 5 1 0 0 43  . 9
LUKIGT JA ILTAKOULUT 185 7 3 . 2 1 1 6 9 4 6 1 3 1 2 3 0 7 2 0 5 0 3 1 41 4 137 21 4 . 8
AMMATTIOPETUS 3 5 5 0 . 6 1 7 5 0 59 1809 1 3 2 6 85 1894 0 . 7
K U L TTU U R I-  JA V A P A A -A IK 4 -  
TO IM IN T  A 2 8 0 9 4 . 6 1 1 0 6 7 312 1 13 7 9 3 8 5 9 89 114 68 4 . 0
KAA VO ITUS- JA Y LEIS E T  TYÖT 2 1 8 2 3 . 7 1 0 3 6 7 2 0 1 105 68 9 2 1 5 108 106 77 3 . 7
HALLINTO 1 3 7 0 2 . 3 6 4 6 6 1 27 6 5 9 2 3 8 1 6 55 664 8 2 . 3
KAAVOITUS» MITTAUS  
JA RAKENTAMINEN 388 0 . 7 193 7 27 1964 1 5 0 8 11 1975 0 . 7
Y L E IS E T  TYÖT 4 2 4 0 . 7 1 9 6 4 46 2 0 1 2 3 89 1 42 205 4 0 . 7
K I I N T E I S T Ö T 750 1 . 3 2 0 6 4 76 2 9 4 0 1 2 7 4 4 90 3031 1 .1
HALLINTO 28 0.0 1 2 3 2 125 28 1 126 0.0
RAKENNUKSET JA ALUEET 722 1 . 2 2 7 4 1 75 2 81 6 1 2 7 1 6 89 290 5 1 . 0
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA 728 1 . 2 3 0 9 0 133 3 2 2 3 1 3 6 6 3 130 335 4 1 . 2
L I IK E L A IT O K S E T 4 9 8 0 . 8 2 2 4 0 1 1 0 2 3 5 0 1 2 3 1 5 124 247 4 0 . 9
S IS Ä IN E N  PALVELUTOIMINTA 2 3 0 0 . 4 850 23 873 1 3 4 8 6 880 0 . 3
YHTEENSÄ 5 8 8 9 0 1 0 0 . 0 2 5 4 9 5 0 1 62 1 5 2 7 1 1 6 5 3 2 0 9 9 5 1 3 77 0 2 8 4 9 4 3 1 0 0 . 0
V I I K K O -  
TYÖAIKA 
K E S K IM .  
T
3 5 . 9 1  
3 8 . 3 1  
3 9 .  34  
3 6 . 6 9  
3 8 . 0 7  
3 9 . 4 5  
3 9 . 9 4  
3 9 . 3 7  
3 5 . 8 9
3 9 . 6 3
3 8 . 1 4
3 8 .  85
3 9 . 8 1  
2 8 . 2 4  
3 5 . 6 0  
2 7 . 4 5
2 2 . 5 0  
3 3 .  LO
3 5 . 9 9
3 7 . 3 9
3 7 . 4 1
3 6 . 8 5  
3 7 .  82
3 9 .  85 
3 7 . 8 4
3 9 . 9 2  
3 9 . 0 6  
3 8 . 8 3  
3 9 . 5 5  
3 3 . 5 8
HE NKILÖ IDE N V A R S I N A I -  SÄÄNN. SÄÄNN. Y L I T Y Ö -  Y L I T Y Ö -  KOKONAISANSIO
LUKUMÄäRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT
TEHTÄVÄRYHMÄ KPL %
KA
1 0 0 0  MK
L I S Ä T  
1 0 0 0  MK
ANSIO  
100 0  MK 1000 MK 1 0 0 0  MK %
Y L E I S H A L L IN T O 7 9 6 l . l 5 1 3 5 3 * 5 1 6 9 9 3 5 27 5 1 9 6 1 . *
TERVEYDENHUOLTO 6 3 1 3 * 8 3 . 6 2 5 9 6 0 9 2 8 6 8 6 2 8 8 * 9 5 1 7 0 6 6 9 135 81 3 0 2 0 7 6 B 2 . 5
KANSANTERVEYSTYÖ 1 * 5 0 9 1 9 . 2 6 1 0 2 3 * 9 2 * 6 5 9 * 7 2 9 7 2 6 * * 0 7 7 0 3 5 * 1 9 . 2
s a i r a a l a h o i t o * 8 6 2 5 6 * . * 1 9 8 5 8 6 2 3 9 6 2 2 2 2 5 * 8 1 * 0 9 * 3 9 1 7 3 2 3 1 7 2 2 6 3 . 3
S O S I A A L I T O I M I 5 7 0 6 7 . 6 2 1 * * 9 2 6 7 3 2 * 1 2 2 1 3 3 6 8 231 2 * 3 5 * 6 . 6
LASTEN JA NUORTEN 
E R IT Y IS H U O L T O 2 7 * 0 . * 1 1 8 * 68 1252 35 l 1253 0 . 3
KE HITYSVAMMA!S TE N  
E R IT Y IS H U O L T O * 1 8 2 5 . 5 1 5 7 8 5 195 1 177 36 1 1305 211 1 7 9 * 7 * . 9
PÄIHDEHUOLTO 2 0 9 0 . 3 817 58 875 6 2 2 877 0 . 2
TO IMEEN TULO TURVA- JA MUUT 
S O S IAAL¡PA LVE LUK SE T 1 0 * 1 1 . * 3 6 6 2 596 * 2 5 8 1967 18 * 2 7 6 1 . 2
S I V I S T Y S T O I M I * 6 1 8 6 . 1 2 2 7 7 8 5 8 6 2 3 3 6 * * 1 5 2 3 3 72 8 2 7 0 9 2 7 . A
PERUSKOULUT 77 0 . 1 3 7 * 12 3 8 6 1 0 8 * 69 * 5 6 0 . 1
AMMATTIOPETUS * * 7 * 5 . 9 2 2 0 8 2 5 6 6 2 2 6 * 7 * 0 3 2 8 3 6 5 3 2 6 3 01 7 . 2
K U L T T U U R I -  JA V A P A A -A IK A ­
T O I M I N T A 6 7 0 . 1 322 e 330 112 5 335 0 . 1
K A A V C IT U S -  JA Y L E I S E T  TYÖT 3 7 6 0 . 5 2 2 0 0 16 2 2 1 6 0 0 2 2 1 6 0 . 6
KAAVOITUS » MITTA US  
JA RAKENTAMINEN 3 7 6 0 . 5 2 2 0 0 16 2 2 1 6 0 0 2 2 1 6 0 . 6
L I I K E -  JA PALV ELU TO IM IN TA 3 7 9 0 . 5 2 0 9 6 2 7 9 2 37 6 1 3 0 8 2 1 0 * 2 * 8 0 0 . 7
L I  I  KELA ITOKSET 3 7 9 0 . 5 2 0 9 6 2 7 9 2376 1 3 0 8 2 1 0 * 2 * 8 0 0 . 7
YHTEENSÄ 7 5 5 * 3 1 0 0 . 0 3 1 5 9 * 6 3 2 6 5 * 3 * 8 5 9 9 2 * 2 6 3 1 1 7 7 0 * 3 6 6 3 0 6 1 0 0 . 0
V I I K K C -  
TYÖAIK4  
KE S K IN .  
T
3 6 . 2 7
3 9 . 2 8  
3 9 .  15 
3 9 . 3 1  
3 9 .  IA
3 6 . 6 7
3 9 . 1 7
3 8 . 9 0
3 9 .  72
3 0 . 5 1  
2 5 .  76 
3 0 . 5 8
3 1 . 3 *
3 5 . 5 1
3 5 . 5 1
3 6 . 5 0
3 6 . 5 0  
3 8 . 6 3
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖ IDEN v a r s i n a i ­ SÄÄNN. SÄÄNN. Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - KOKONAISANSIO V I I K K O -
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT n e n  PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIR AN LAATU KA L I S Ä T ANSIO K E S K IM .
KPL % 100 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 100 0  MK 1 00 0  MK t T
Y L E IS H A L L IN T O 1 5 3 2 3 . 1 3 3 * 8 77 3 * 2 5 163 1 73 3 * 9 8 2 . 9 2 9 . 7 0
VIR KASUHTEISET 6 9 9 l . * 1 6 9 3 2 9 1 7 2 2 * * 0 * 0 1 7 6 3 1 . 5 3 1 . 4 8
O S A -A IK A IS E T 3 1 7 0 . 6 5 9 * 7 6 01 3 3 6 38 6 3 9 0 . 5 2 3 . 0 9
S IVUV IRKA1SET 5 0 0 .  1 57 0 57 0 0 58 0 . 0 8 . 7 9
OSALTA KK :TTA PALKK. SAAN« 3 3 2 0 . 7 1 0 * 3 21 1 0 6 * 105 2 1 0 6 6 0 . 9 3 6 . 0 8
TYÖSUHTEISET 8 3 3 1 . 7 165 5 * 8 1 7 0 3 1 1 9 1 33 1 7 3 5 1 . 5 2 8 . 3 3
O S A -A IK A IS E T * 7 3 1 . 0 9 5 6 * 0 9 9 6 8 0 * 27 1 0 2 3 0 . 9 2 5 . 0 5
S IV UT C IH IS E T 1 * 0 0 . 3 159 1 160 51 1 161 0 . 1 1 6 . 9 3
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 2 2 0 0 . * 5 * 0 7 5 * 7 3 3 6 * 5 51 0 . 5 3 6 . 2 1
J ÄRJESTYSTOIMI 1 1 5 2 2 . 3 160 3 82 1 6 6 5 2 5 5 8 3 * 1 7 1 9 1 . * 2 5 . 0 8
V IR KASUHTEIS ET 5 * 2 1 . 1 9 2 3 6 2 985 7 8 3 18 1 0 0 3 0 . 8 2 8 . 4 7
Q S A -A IK A IS E T 8 0 0 . 2 1 * 9 2 151 51 1 1 5 2 0 . 1 2 1 . 7 6
S IV U V IR K A IS E T 2 7 5 0 . 6 2 6 * 2 2 6 6 ' 129 2 2 6 9 0 . 2 9 . 4 1
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 1 8 7 0 . * 5 0 9 58 568 6 0 3 I * 5 82 0 . 5 3 9 . 8 7
TYÖSUHTEISET 6 1 0 1 . 2 6 8 0 20 7 0 0 1 7 7 5 16 7 16 0 . 6 2 0 . 7 *
O S A -A IK A IS E T 22  5 0 . 5 3 3 7 13 3 * 9 3 6 7 6 3 5 5 0 . 3 2 0 . 4 6
S IV U T O IM IS E T 3 3 9 0 . 7 2 3 6 2 2 3 8 1 2 3 9 8 2 * 6 0 . 2 8 . 7 8
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. * 6 0 . 1 1 0 8 5 113 1 7 0 3 1 16 0 . 1 3 8 . 0 1
TERVEYDENHUOLTO 1 * 6 1 3 2 9 . * 3 * 9 * 8 3 3 * 2 3 8 2 9 1 1 7 6 5 * 1 63 1 3 9 9 2 2 3 3 . 5 3 5 . 0 *
VIRKASUHTE IS ET 1 1 0 0 8 2 2 .  1 2 8 3 * 8 2 9 2 3 3 1 2 7 1 1 * 0 6 0 1 50 2 3 2 7 7 3 2 7 . 5 3 6 . 8 6
OSA -A IK Ä IS ET 2 5 7 7 5 . 2 5 8 6 0 7 * * 6 6 0 * 6 3 7 1 151 6 7 5 5 5 . 7 2 8 . 3 2
S IV U V IR K A IS E T 2 8 3 0 . 6 985 201 1 1 8 5 22 1 * * 1 3 2 9 1 . 1 3 4 . 8 2
OSALTA KK STT A PALKK.  SAAN. 6 1 * 8 1 6 . * 2 1 5 0 * 1 9 7 8 2 3 * 8 1 7 6 6 6 1 20 7 2 * 6 8 9 2 0 . 7 3 9 . 2 9
TYÖSUHTEISET 3 5 9 6 7 . 2 6 5 7 8 * 1 9 6 9 9 6 3 5 9 * 126 7 1 2 2 6 . 0 2 9 . 2 0
O S A -A IK A IS E T 2 2 2 5 * . 5 3 8 5 6 2 * 3 * 0 9 9 2 1 1 5 69 * 1 6 8 3 . 5 2 4 . 5 7
S IV U T O IM IS E T 1 8 9 0 . * 211 6 2 1 7 37 1 2 1 8 0 . 2 1 4 . 3 9
OSALTA KK :TTA PALKK. SAAN. 1 1 8 2 2 . * 251 1 1 7 0 2 68 1 1 * * 2 56 2 7 3 7 2 . 3 3 8 . 8 *
HALLINTO 1 0 2 0 . 2 2 7 8 8 2 8 5 16 8 2 9 * 0 . 2 3 0 . 2 9
VIRKASUHTE IS ET * * 0 .  1 123 * 127 0 8 1 3 5 0 . 1 3 3 . 8 0
O S A -A IK A IS E T 10 0 . 0 39 2 * 1 0 8 * 9 0 . 0 2 8 . 9 6
S IV UV IRKAISET 1 • • . . • . . . . « • • .  . •  • • •
OSALTA KKsTTA PALKK.  SAAN. 33 0 .  1 83 2 8 5 0 0 85 0 . 1 3 5 . 3 6
TYÖSUHTEISET 58 0 . 1 1 5 * * 158 16 0 1 58 0 . 1 2 7 . 5 7
O S A -A IK A IS E T 3 * 0 . 1 91 * 9 * 16 0 95 0 .  1 2 4 . 7 7
S IV U T O IM IS E T 7 0 . 0 18 0 18 0 0 18 0 . 0 1 8 . 0 6
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 17 0 . 0 * 6 0 * 6 0 0 * 6 0 . 0 3 5 . 4 6
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 1 * 2 0 . 3 3 2 6 18 3 * * 8 8 3 5 2 0 . 3 2 9 . 1 7
V IR KASUHTE ISET 7 * 0 . 1 2 3 0 16 2 * 6 0 7 25 3 0 . 2 3 3 . 1 2
OSA-A IK Ä IS ET 20 0 . 0 68 10 78 0 0 78 0 . 1 2 1 . 8 5
S IV U V IR K A IS E T 1 . • . . • . • • • . • • •  . •  • • •
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 5 3 0 . 1 161 6 167 0 7 1 7 5 0 . 1 3 7 . 8 *
TYÖSUHTEISET 68 0 . 1 97 2 98 8 0 99 0 . 1 2 3 . 4 9
O S A -A IK A IS E T 3 6 0 . 1 58 2 60 8 0 6 0 0 .  1 2 1 . 5 6
S IV U T O IM IS E T 21 0 . 0 13 0 13 0 0 13 0 . 0 3 . 8 *
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 11 0 . 0 26 0 26 0 0 2 6 0 . 0 3 8 . 0 3
KANSANTERVEYSTYÖ * 8 5 * 9 .  8 1 1 2 5 0 862 1 2 1 1 2 6 6 1 8 * 6 3 125 75 1 0 . 6 3 1 . 4 *
VIR KASUHTE IS ET 3 0 9 3 6 . 2 8 1 7 7 6 7 5 8 8 5 3 * * 6 6 * 1 * 9 2 6 6 7 . 8 3 5 . 0 8
O S A -A IK A IS E T 881 1 . 8 2 1 9 9 172 2 3 7 1 2 102 * 8 2 * 1 9 2 . 0 2 4 . 7 0
S IV U V IR K A IS E T 30 0 . 1 75 7 82 0 7 8 9 0 .  1 2 5 . 3 2
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 2 1 8 2 * . * 590 3 * 9 6 6 3 9 9 2 3 6 * 359 6 7 5 8 5 . 7 3 9 . 2 7
TYÖSUHTEISET 176 1 3 . 5 307 3 187 3 2 5 9 2 1 5 2 * 9 3 3 0 9 2 . 8 2 4 . 5 2
O S A -A IK A IS E T 1 2 8 6 2 . 6 215*3 1 2 * 2 2 7 7 1 3 9 0 37 2 3 1 3 1 . 9 2 1 . 1 6
S IV U T O IM IS E T 1 23 0 . 2 119 5 1 2 * 37 0 1 2 * 0 .  1 1 1 . 1 0
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 3 5 0 0 . 7 801 58 8 5 9 725 12 871 0 . 7 3 9 . 2 1
SAIRAALAHOITO 9 5 1 5 1 9 .  1 2 3 0 9 * 2 * 5 5 2 5 5 * 9 1 1 0 1 3 115 2 2 67 0 1 2 2 . * 3 7 . 1 1
V IR KASUHTEIS ET 7 7 9 7 1 5 . 7 1 9 8 1 8 2 2 2 8 2 2 0 * 6 9 5 9 * 107 2 2 3 1 1 8 1 9 . * 3 7 . 6 8
O S A -A IK  H  SET 1 6 6 6 3 . 3 3 5 5 * 5 6 0 * U * * 2 7 0 95 * 2 0 9 3 . 5 3 0 . 7 8
S IV U V IR K A IS E T 251 0 . 5 9 0 8 1 9 * 110 2 22 137 1 23 9 1 . 0 3 6 . 3 2
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 5 8 8 0 1 1 . 8 1 5 3 5 5 1 * 7 * 1 6 8 2 9 5 3 0 2 8 * 1 1 7 6 7 0 1 * .  8 3 9 . 3 3
TYÖSUHTEISET 1 7 0 9 3 . * 3 2 5 * 227 3 4 8 0 1 * 1 9 76 3 5 5 6 3 . 0 3 * . * 1
OSA-A IK ÄIS ET 8 6 7 1 .  7 1 5 5 5 113 166 6 702 32 1699 1 . * 3 0 .  12
S IV U T O IM IS E T 3 8 0 . 1 61 1 62 0 1 62 0 .  1 2 9 . 1 3
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 8 0 * 1 . 6 163 9 112 1751 7 1 6 * * 1 7 9 * 1 . 5 3 8 . 7 5
S O S I A A L I T O I M I 1 0 2 5 8 2 0 . 6 2 0 9 8 3 1 1 6 5 2 2 1 * 8 8 0 3 3 187 2 2 3 * 8 1 6 . 8 3 1 . 1 3
VIR KASUHTE ISET 3 6 * 2 7 . 3 8 3 8 9 * 7 5 8 8 6 3 2 302 63 8 93 1 7 . 5 3 5 . 0 1
O S A -A IK A IS E T 1 2 3 5 2 . 5 2 * 9 0 1 * 1 263 1 1 1 0 * 31 2 66 2 2 . 2 2 7 . 4 2
S IVUV IRKAISET 6 3 0 . 1 92 * 9 6 0 1 98 0 . 1 1 4 . 9 1
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 2 3 * * * . 7 5 8 0 6 3 3 0 6 1 3 6 1 1 9 8 31 617 1 5 . 2 3 9 . 0 6
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 1 3 . 3 1 2 5 8 7 6 8 9 1 3 2 7 6 5 7 2 0 1 2 * 1 3 * 0 9 1 1 . 3 2 8 . 8 7
O S A -A IK A IS E T 3 9 6 8 8 . 0 735 6 3 9 6 7 7 5 2 * 3 0 9 90 7 8 * 8 6 . 6 2 3 . 6 6
S IV U T O IM IS E T 3 3 5 0 . 7 3 6 0 1 * 3 7 * 2 21 6 381 0 . 3 1 7 . 0 2
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 2 3 0 8 * • 6 * 8 7 1 2 7 9 5 1 5 0 1 1 9 0 27 5 1 8 0 * . * 3 8 . 9 3
HALLINTO * 3 6 0 . 9 9 7 7 18 9 9 6 2 1 * 7 1003 0 . 8 3 0 . 3 0
V IR KASUHTEIS ET 2 0 6 0 . * 527 13 539 150 6 5 * 5 0 . 5 3 3 . 1 8
OSA-A IK Ä I  SET 3 6 0 .  1 81 3 83 22 2 86 0 .  1 2 3 . 5 2
S IV U V IR K A IS E T 9 0 . 0 8 0 e 0 0 8 0 . 0 2 2 . 2 5
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 161 0 . 3 * 3 8 10 * * 8 129 * * 5 1 0 . * 3 5 . 4 9
TYÖSUHTEISET 2 3 0 0 . 5 * 5 1 5 * 5 6 6 * 1 * 5 8 0 . * 2 7 . 4 0
O S A -A IK Ä IS E T 1 38 0 . 3 2 8 3 5 2 8 8 26 0 2 6 8 0 . 2 2 4 . 3 8
S IV U T O IM IS E T 2 7 0 . 1 16 0 16 0 l 17 0 . 0 5 . 7 1
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 6 5 0 . 1 152 0 152 38 0 153 0 .  1 3 5 . 7 1
T6HTÄVÄRYHMÄ H E N K ILÖ ID E N V A R S I N A I ­ SÄÄNN. SÄÄNN. Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - KOKONAISANSIO V I I K K O -
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
V IR A N  LAATU KA L I S A T ANSIO KESKIM.
KPL X 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK % T
LASTEN JA NUORTEN
E R ITY IS H U O LTO 4 8 1 6 9 . 7 9 6 7 2 2 8 5 9 9 5 7 2 3 6 1 5 2 1 0 0 1 2 8 . 4 3 1 . 9 3
V IR K A S U H T E IS E T 1 7 4 5 3 . 5 3 8 8 3 101 3 9 8 4 2 7 2 12 3 9 9 8 3 . 4 3 6 .  1 1
O SA -A  I K A I  SET 6 3 1 1 .  3 1 2 4 0 2 5 1 2 6 5 124 6 127 1 l . l 3 0 . 9 6
S IV U V I R K A IS E T 3 8 0 . 1 5 8 1 5 9 0 1 6 0 0 . 1 1 3 . 6 5
OSALTA K K :T T A  PALKK.  SAAN. 1 0 7 6 2 . 2 2 5 8 5 75 2 6 6 0 1 48 5 2 6 6 7 2 . 2 3 9 . 3 6
TYÖ SUH TEISET 3 0 7 0 6 . 2 5 7 8 8 1 8 4 5 9 7 2 2 0 79 4 0 6 0 1 3 5 . 1 2 9 . 4 1
OSA—A I K A I  SET 1 7 5 4 3 . 5 3 2 3 7 1 3 7 3 3 7 4 1 5 6 2 3 0 3 4 0 4 2 . 9 2 4 . 2 8
S IV U T O I M I S E T 1 7 0 0 . 3 1 7 3 8 180 119 4 1 8 4 0 . 2 1 8 . 5 1
O SA LTA KKsTTA PALKK.  SAAN. 1 1 4 6 2 . 3 2 3 7 8 39 2 4 1 6 3 7 8 7 2 4 2 5 2 . 0 3 8 . 8 6
KEHIT YSVAM MAIS TEN
E R ITY IS H U O LTO 1 0 8 9 2 . 2 2 3 8 8 2 6 0 2 6 4 8 1211 3 9 2 6 8 7 2 . 3 3 2 . 0 3
V IR K A S U H T E IS E T 4 3 8 0 . 9 1 1 4 9 9 8 1 2 4 7 7 55 22 1 2 6 9 1 . 1 3 4 . 6 3
O SA -A  I K A I S E T 141 0 . 3 3 1 0 2 5 3 3 4 2 9 6 9 3 4 4 0 . 3 2 7 . 0 9
S IV U V  IR K A IS E T 2 •  » • •  . •  • •  • •  • .  . .  . ♦ « •  •
OSALTA K K :T T A  PALKK.  SAAN. 2 9 5 0 . 6 8 3 7 74 911 4 5 9 13 9 2 4 0 . 8 3 8 . 3 6
TYÖ SUH TEISET 6 5 0 1 . 3 1 2 3 6 161 1 3 9 6 4 5 6 17 1 4 1 4 1 . 2 3 0 . 2 5
O S A -A IK Ä  I  SET 3 4 5 0 . 7 6 0 6 6 2 6 6 6 2 6 7 10 6 7 8 0 . 6 2 2 . 8 9
S IV U T O I M I S E T 2 2 0 . 0 3 6 0 3 6 0 0 3 6 0 . 0 1 1 . 8 0
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 2 8 3 0 . 6 5 9 4 9 9 6 92 189 7 6 9 9 0 . 6 3 9 . 5 7
PÄIHDEHUOLTO 1 6 0 0 . 3 3 6 6 21 3 8 7 3 6 4 10 3 98 0 . 3 2 7 . 4 7
V IR K A S U H T E IS E T 6 5 0 . 1 179 6 185 1 65 5 1 90 0 . 2 2 9 . 4 1
O S A - A I K Ä I S E T 3 3 0 . 1 88 3 91 165 5 9 7 0 . 1 2 2 . 2 7
S IV U V I R K A IS E T 1 •  • .  • • . •  • .  . •  • •  . • • •  •
OSALTA KKsTTA PALKK.  SAAN. 3 1 0 . 1 9 0 3 9 2 0 0 92 0 .  1 3 7 . 3 1
TYÖ SUH TEISET 9 5 0 . 2 187 15 2 0 2 199 5 2 0 7 0 . 2 2 5 . 9 9
OSA—A IK Ä IS E T 6 5 0 . 1 1 3 6 13 149 1 9 4 4 1 5 3 0 . 1 2 3 . 3 6
S I V U T O I M I S E T 11 0 . 0 17 0 17 0 l 18 0 . 0 8 . 1 6
OSALTA KK sTTA PALKK.  SAAN. 19 0 . 0 3 4 2 36 5 0 36 0 . 0 3 8 . 8 6
TO IMEEN TULO TURVA- JA MUUT
S OS IAAL¡PA LVE LUK SE T 3 75 5 7 . 5 7 5 7 9 581 8 1 6 0 3 8 8 3 79 8 2 4 9 6 . 9 3 0 . 1 0
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 8 8 2 . 4 2 65 1 2 5 7 2 9 0 8 9 61 19 2 9 2 8 2 . 5 3 4 . 1 8
O S A - A I K Ä I S E T 3 9 4 0 . 8 7 7 3 84 857 4 9 8 8 86 5 0 . 7 2 2 . 8 8
S IV U V I R K A IS E T 13 0 . 0 22 4 26 0 0 2 6 0 . 0 1 6 . 4 3
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 7 8 1 1 . 6 1 8 5 6 169 2 0 2 5 4 6 3 10 2 0 3 7 1 . 7 3 9 . 7 2
TY Ö SUH TEISET 2 5 6 6 5 . 2 4 9 2 5 3 2 4 5 2 4 9 2 9 2 2 6 0 5 3 1 7 4 . 5 2 8 . 1 0
OSA -A  I K A I S E T 1 6 6 6 3 . 3 3 0 9 4 1 79 3 2 7 3 2 2 4 0 4 5 3 3 2 4 2 . 8 2 3 . 1 2
S IV U T O I M I S E T 1 0 5 0 . 2 119 6 125 102 1 127 0 .  1 1 7 . 2 4
OSALTA KKSTTA PALK K. SAAN. 7 9 5 1 . 6 171 2 1 39 185 1 580 13 1 8 6 7 1 . 6 3 9 . 0 6
S I V I S T Y S T O I M I 1 7 9 4 6 3 6 . 1 3 8 5 0 7 1 5 2 2 4 0 0 2 9 4 8 9 3 4 2 3 3 8 4 2 3 9 5 3 5 . 6 2 1 . 4 8
V IR K A S U H T E IS E T 6 3 0 0 1 2 . 7 1 6 6 4 0 6 9 2 1 7 3 3 3 2 3 1 2 7 1431 1 8 7 7 0 1 5 . 8 1 8 . 0 8
OSA -A IK Ä I S E T 1 3 1 1 2 . 6 2 7 3 1 6 0 2 7 9 1 2 3 4 3 105 2 8 9 8 2 . 4 1 9 . 5 5
S IV U V  IR K A IS E T 2 3 8 9 4 . 8 4 2 2 1 72 4 2 9 3 4 5 6 2 221 4 5 1 5 3 . 8 8 . 1 9
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 2 6 0 0 5 . 2 9 6 8 8 561 1 0 2 4 8 1 6 2 2 2 110 4 1 1 3 5 8 9 . 5 2 5 . 7 9
TY ÖSUHTE IS ET 1 1 6 2 6 2 3 . 4 2 1 7 8 7 8 2 7 2 2 6 1 4 2 5 7 2 8 8 9 2 2 3 5 2 9 1 9 . 8 2 3 . 4 1
O SA -A  I K A I S E T 7 8 7 4 1 5 . 8 1 5 4 1 3 5 23 1 5 9 3 6 1 6 5 3 6 4 5 5 1 6 4 13 1 3 . 8 2 3 . 6 2
S I V U T O I M I S E T 2 1 7 1 4 . 4 2 6 0 5 9 0 2 6 9 5 3 9 8 3 n o 2 8 0 5 2 . 4 1 0 . 0 1
OSALTA KKsTTA PALKK.  SAAN. 1 5 8 1 3 . 2 3 7 6 9 2 1 4 3 9 8 3 5 2 0 7 3 27 4 3 1 1 3 . 6 3 6 . 5 4
HA L L IN TO 5 1 3 1 . 0 1 1 0 3 31 1 1 3 3 5 3 2 2 7 1 16 1 1 . 0 2 9 . 1 0
V IR K A S U H T E IS E T 1 8 7 0 . 4 4 7 0 8 4 7 8 2 0 2 12 4 9 1 0 . 4 2 8 . 2 1
OSA -A  I K A IS E T 51 0 . 1 109 0 - n o 21 0 U I 0 . 1 2 5 . 9 9
S IV U V I R K A IS E T 5 0 0 . 1 7 7 1 78 18 2 80 0 . 1 1 3 . 7 9
OSALTA KKSTTA PALK K. SAAN. 6 6 0 . 2 2 8 3 7 2 90 163 10 3 0 0 0 . 3 3 4 . 4 9
TYÖSUHTEIS ET 3 2 6 0 . 7 6 3 3 23 6 5 6 3 3 0 15 6 7 0 0 . 6 2 9 . 5 4
OSA -A I K A I S E T 2 4 9 0 . 5 4 9 6 21 5 17 2 4 0 14 531 0 . 4 2 9 . 0 1
S IV U T O I M I S E T 27 0 .  1 23 0 2 3 0 0 23 0 . 0 1 3 . 7 1
OSALTA KKSTTA PALK K. S 4A N . 5 0 0 . 1 113 2 115 90 1 116 0 . 1 3 6 . 0 1
PERUSKOULUT 9 4 8 8 1 9 . 1 2 2 2 1 9 7 9 7 2 3 0 1 6 2 8 2 5 2 1 43 4 2 4 4 7 6 2 0 . 6 2 3 . 5 8
V1R KASUHTE ISET 3 0 1 3 6 . 1 9 3 7 9 5 0 6 9 8 8 5 1 5 0 7 5 9 5 8 1 0 8 4 8 9 . 1 2 0 . 5 0
OSA -A  IK Ä IS E T 6 1 2 1 . 2 1 2 9 9 26 1 32 5 1 102 4 7 1 3 7 3 1 . 2 2 0 . 4 4
S IVUV IRKAIS E T 5 9 6 1 . 2 1 1 0 9 27 113 5 1 0 8 4 7 8 1 2 1 3 1 . 0 8 . 5 8
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 1 8 0 5 3 . 6 6 9 7 2 4 5 3 7 4 2 5 1 2 8 8 9 8 33 826 1 6 . 9 2 4 . 1 8
TY ÖSUHTE IS ET 6 4 6 3 1 3 . 0 1 2 7 8 7 2 8 9 1 3 0 7 6 1 3 1 1 9 4 6 9 1 3 5 6 6 1 1 . 4 2 5 . 0 8
0  SA-A I K Ä I S E T 4 7 8 7 9 . 6 9 7 6 8 189 9 9 5 7 8 5 6 2 2 0 2 1 0 1 8 0 6 . 6 2 4 . 5 6
S I V U T O I M I S E T 7 7 6 1 . 6 8 1 4 32 8 45 2 1 5 3 29 875 0 . 7 1 0 . 8 8
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 9 0 0 1 . 8 2 2 0 6 68 2 2 7 3 2 4 0 5 2 38 2 5 1 1 2 . 1 3 7 . 0 0
LU K IO T  JA ILTAKO ULUT 9 5 0 1 . 9 2 6 6 5 67 2 7 3 3 2 7 3 5 163 2 9 1 6 2 . 5 1 3 . 9 1
V IR K A S U H T E IS E T 7 1 9 1 . 4 2 0 0 8 54 2 0 6 2 2 3 6 4 1 6 0 2 2 2 2 1 . 9 1 1 . 2 6
O S A - A I K A I S E T 1 22 0 . 2 2 7 7 4 282 5 79 2 7 3 0 9 0 . 3 1 3 . 8 5
S IV U V I R K A IS E T 4 4 9 0 . 9 964 6 9 6 9 9 0 0 53 1 02 2 0 . 9 7 . 1 1
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 1 4 8 0 . 3 7 6 7 4 5 811 8 8 5 80 891 0 . 7 2 0 . 8 7
TYÖ SUH TEISET 2 2 8 0 . 5 6 4 3 13 6 5 6 3 4 8 22 6 7 9 0 . 6 2 2 . 6 7
O SA -A  IK A IS E T 1 3 4 0 . 3 2 8 8 6 2 94 147 9 3 03 0 . 3 2 4 . 0 2
S I V U T O I M I S E T 6 2 0 . 1 198 4 2 02 90 2 2 0 4 0 . 2 1 0 . 7 4
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 32 0 . 1 158 3 161 111 11 172 0 . 1 3 2 . 1 6
AMMATTIOPETUS 1 5 9 7 3 . 2 4 0 2 7 2 3 6 4 2 6 2 4 8 5 7 33 9 4 6 0 1 3 . 9 2 2 . 4 8
V IR K A S U H T E IS E T 6 0 5 L . 2 1893 4 6 1 9 3 8 2 5 8 7 215 2 1 5 3 1 . 8 1 7 . 7 8
O S A -A I K A I S E T 1 2 3 0 . 2 3 1 3 7 3 1 9 81 12 3 3 2 0 . 3 1 9 . 2 1
S IV U V I R K A IS E T 2 5 1 0 . 5 7 1 0 8 7 18 3 4 9 25 7 43 0 . 6 8 . 3 8
OSALTA KKsTTA PALK K. SAAN. 2 3 1 0 . 5 8 7 0 3 0 901 2 1 5 7 178 107 9 0 . 9 2 6 . 9 7
TY Ö SUH TEISET 9 9 0 2 . 0 2 1 2 6 190 2 3 1 5 2 2 7 0 117 2 4 3 2 2 . 0 2 5 . 4 6
O S A -4  I K A I S E T 591 1 . 2 1 3 1 7 55 1372 1 0 9 1 31 1 4 0 3 1 . 2 2 5 . 6 7
S I V U T O I M I S E T 2 0 4 0 . 4 342 29 371 5 62 4 7 4 1 0 0 . 4 1 1 . 0 9
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 1 9 5 0 . 4 4 6  7 1 0 6 573 6 1 7 40 6 1 2 0 . 5 3 6 . 2 8
TEHTÄVÄRYHMÄ 
PALVELUSSUHDE 
V IR AN LAATU
K U L T T U U R I -  JA VAP A A -A IK A ­
T O IM I N T A  
VIR KASUHTEISET  
OSA -A IKÄ IS ET  
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KK :TTA PALKK. SAAN. 
TYÖSUH TEISET  
O S A -A IK A I  SET 
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KK :T TA PALK K. SAAN.
KAA VO ITUS - JA Y LEIS E T  TYÖT 
VIR KAS UHTE IS ET  
O S A -A IK Ä IS E T  
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KKSTTA PALK K. SAAN.  
TYÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKsTTA PALKK.  SAAN.
HALLINTG
VIR KAS UHTE IS ET
O S A -A IK A IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 
TY ÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALK K. SAAN.
KAAVOIT US. MITTAUS  
JA RAKENTAMINEN 
VIR KASUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.  
TYÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.
Y L E IS E T  TYÖT 
VIR KASUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.  
TYÖSUH TEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.
K I I N T E I S T Ö T
V IR KASUHTEIS ET  
O S A -A IK A IS E T  
SIV UV 1RKAISET
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.  
TY ÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.
HALLINTO
V IR KASUHTEIS ET
O S A -A IK A IS E T
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN. 
TYÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN.
RAKENNUKSET JA ALUEET 
VIR KASUHTE IS ET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.  
TYÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK.  SAAN.
L I I K E -  JA PALV ELUTO IMINTA  
VIR KASUHTEISET • 
O S A -A IK A IS E T  
S IV U V IR K A IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 
TYÖSUHTEISET  
O S A -A IK A IS E T  
S IV U T O IM IS E T
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.
HENKILÖ IDEN V A R S I N A I ­ SÄÄNN. SÄÄNN. Y L I T Y Ö ­ Y L I T Y Ö - KOKONAISANSIO V I 1 K K 0 -
LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­
KA
TYÖAJAN
L IS Ä T
TYÖAJAN
ANSIO
TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
K E S K IN .
KPL X 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 00 0  MK 1 00 0  MK 1 0 0 0  MK * T
5 3 9 8 1 0 . 8 8 4 9 3 3 9 2 8 8 8 5 1 2 5 5 9 3 5 4 9 2 4 1 7 . 8 1 7 . 7 4
1 7 7 6 3 . 6 2 8 9 1 7 8 2 9 6 9 2 8 9 8 65 3 0 5 6 2 . 6 1 5 . 7 1
4 0 3 0 .  8 7 3 3 22 7 5 5 5 5 9 18 7 7 3 0 . 6 1 9 . 1 2
1 0 4 3 2 . 1 1 3 6 2 31 1 3 9 3 2 2 1 2 6 3 145 6 1 . 2 8 . 2 4
3 3 0 0 . 7 796 2 6 6 2 2 127 4 8 2 7 0 . 7 3 4 . 2 4
3 6 1 9 7 . 3 5 5 9 0 3 1 3 5 9 1 1 9 6 6 1 2 6 9 6 1 8 1 5 . 2 1 8 . 8 4
2 1 1 3 4 . 2 3 5 4 4 2 5 2 3 7 9 6 6 4 9 8 199 3 9 9 6 3 . 4 1 9 . 7 1
1 1 0 2 2 . 2 1 2 2 8 2 5 1 2 5 4 1 1 7 8 3 2 1 2 8 5 1 . 1 9 . 1 3
4 0 4 0 . 8 0 25 3 6 861 1 9 8 5 38 9 0 0 0 . 8 3 6 . 0 5
5 6 3 l . l 158 6 37 162 2 2 5 6 5 1 6 2  8 1 . 4 3 0 . 8 4
2 0 9 0 . 4 7 1 9 2 0 7 3 8 71 2 7 4 0 0 . 6 3 3 . 2 4
4 0 0 . 1 0 9 2 91 0 0 91 0 . 1 2 0 . 7 8
5 0 0 .  .  ■ •  • .  . • • .  • .  . •  *
1 6 4 0 . 3 6 1 5 1 6 6 3 3 71 2 6 3 5 0 . 5 3 6 . 3 7
3 5 4 0 . 7 8 67 17 864 185 4 8 8 8 0 . 7 2 9 . 2 5
1 5 2 0 . 3 3 0 8 9 3 1 7 7 2 1 3 1 9 0 . 3 2 1 . 4 4
3 7 0 . 1 4 2 0 4 2 0 0 43 0 . 0 1 4 . 0 1
1 65 0 . 3 5 1 6 8 524 113 2 5 2 7 0 . 4 3 6 . 6 5
1 6 0 0 . 3 4 0 5 11 4 1 6 76 1 4 1 7 0 . 4 2 9 .  86
6 5 0 . 1 2 0 3 9 2 1 2 71 1 2 1 3 0 . 2 3 3 . 3 9
14 0 . 0 3 0 0 30 0 0 3 0 0 . 0 2 1 . 6 9
51 0 . 1 1 73 9 162 71 1 1 8 3 0 . 2 3 6 . 3 8
9 5 0 . 2 2 0 2 3 2 0 4 5 0 2 0 5 0 . 2 2 7 . 0 3
4 7 0 . 1 81 2 83 0 0 83 O . l 1 9 . 8 7
13 0 . 0 12 0 12 0 0 12 0 . 0 1 3 . 8 0
35 0 .  1 1 0 9 1 110 5 0 1 1 0 0 . 1 3 7 . 1 1
2 3 6 0 . 5 7 6 4 12 7 9 6 12 1 7 9 8 0 . 7 3 2 . 5 4
8 7 0 . 2 3 5 7 5 362 0 1 3 6 2 0 . 3 3 3 . 1 8
12 0 . 0 2 7 0 2 7 0 0 2 7 0 . 0 1 8 . 6 2
2 •  • .  0 •  0 •  • • • .  • .  . .  .
7 3 0 . 1 3 1 8 5 3 2 3 0 1 3 2 3 0 . 3 3 5 . 5 5
1 49 0 . 3 4 2 6 7 4 3 5 12 1 4 3 5 0 . 4 3 2 .  15
52 0 . 1 l i i 3 1 1 4 0 0 1 14 0 .  1 2 4 . 8 2
4 * « 0 0 •  . .  . • . • • •  • . . •  «
93 0 . 2 3 0 9 4 313 12 1 3 1 4 0 . 3 3 6 . 1 4
1 6 7 0 . 3 3 9 7 13 . 4 1 0 166 3 4 1 3 0 . 3 2 9 . 1 1
5 7 0 . 1 159 6 165 0 0 165 O . l 3 3 . 1 6
14 0 . 0 3 3 2 34 0 0 34 0 . 0 2 1 . 7 9
3 0 0 • • « • • . • • .  • • • • •
4 0 0 . 1 124 4 128 0 0 L28 0 . 1 3 7 . 8 5
110 0 . 2 2 38 7 2 45 168 3 2 4 8 0 . 2 2 6 .  52
53 0 . 1 117 4 120 72 1 122 0 .  1 1 9 .  15
20 0 . 0 2 3 0 23 0 0 23 0 . 0 1 2 . 8 6
3 7 O . l 9 8 3 101 96 2 103 0 . 1 3 7 . 4 8
2 2 3 6 4 . 5 3 4 9 4 162 3 6 5 6 3 4 7 1 94 375 1 3 . 2 2 3 . 1 6
9 4 0 . 2 2 35 11 246 149 3 2 4 9 0 . 2 2 9 . 6 0
3 4 0 .  L 7 0 3 72 48 1 73 0 . 1 1 9 . 3 5
12 0 . 0 11 0 11 0 1 12 0 . 0 8 . 6 6
4 8 0 . 1 1 54 8 162 100 1 164 0 .  1 3 6 . 9 9
2 1 4 2 4 . 3 3 2 5 9 151 3 4 1 0 3 3 2 3 90 350 2 2 . 9 2 2 . 8 6
1 4 6 5 2 . 9 2 4 9 5 1 17 2 6 1 2 2 4 4 8 6 6 2 6 7 8 2 . 3 2 4 . 7 7
5 3 5 1 . 1 4 3 2 11 444 6 6 0 12 4 5 6 0 . 4 9 . 9 5
142 0 . 3 3 32 23 355 2 1 5 13 3 6 8 0 . 3 3 7 . 4 9
94 0 . 2 2 1 4 11 225 0 0 2 2 5 0 . 2 2 9 . 2 7
2 3 0 . 0 64 2 6 6 0 0 66 O .L 3 3 . 2 7
6 0 . 0 9 0 10 0 0 10 0 . 0 2 1 . 3  7
1 • • •. • . . . • • • . . . • . • •
16 0 . 0 5 4 2 56 0 0 56 0.0 3 6 . 2 5
71 0 . 1 1 5 0 9 159 0 0 1 59 0 .  1 2 8 . 0 7
5 0 0 .  1 103 3 106 0 0 106 0. 1 2 4 . 8 4
4 . . . . • . •. • • • • . • • •
17 0 . 0 45 6 51 0 0 51 0.0 3 7 . 7 9
2 1 4 2 4 . 3 3 2 8 0 151 3 4 3 1 3 4 7 1 93 352 5 3 . 0 2 2 . 6 2
7 1 0 . 1 171 9 1 80 1 49 3 183 0 . 2 2 8 . 3 3
28 0 . 1 6 0 3 63 48 1 64 0. 1 1 8 . 6 1
11 0 . 0 11 0 11 0 l 12 0.0 8 . 6 6
3 2 0 .  t 1 00 7 107 1 0 0 1 107 0.1 3 7 . 3  8
2 0 7 1 4 . 2 3 1 0 9 1 42 325 1 3 3 2 3 90 3 3 4 2 2 . 8 2 2 . 6 3
1 4 1 5 2 . 8 239 1 114 2 5 0 5 2 4 4 8 66 257 2 2 . 2 2 4 . 7 7
531 1 . 1 4 3 0 11 4 4 2 6 6 0 12 454 0 . 4 9 . 9 1
1 2 5 0 . 3 2 87 17 304 2 1 5 13 317 0 . 3 3 7 . 4 5
1 4 2 0 2 . 9 3 3 2 3 2 5 4 3 5 7 6 6 7 4 7 9 7 366 4 3 . 1 3 1 . 9 4
2 9 5 0 . 6 84 3 119 9 62 3 5 4 n 973 0 . 8 3 6 . 9 6
36 0 . 1 74 3 77 2 3 7 4 81 0 .  1 2 5 . 0 4
8 0 . 0 14 2 16 24 0 16 o.o 2 0 . 1 3
2 5 1 0 . 5 7 5 5 114 8 70 92 6 876 0 . 7 3 9 . 0 4
1 1 2 5 2 . 3 2 4 7 9 1 35 2 6 1 4 6 3 9 3 8b 2711 2 . 3 3 0 . 5 7
6 8 7 1 . 4 1 53 7 54 159 1 4 5 6 3 63 166 4 1 . 4 2 7 . 0 2
75 0 . 2 6 9 l 70 104 0 71 0. 1 1 4 . 5 3
3 6 3 0 . 7 6 74 79 9 5 3 1 7 26 23 976 0 . 8 3 8 . 7 0
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä H E N K I L Ö I O E N V A R S I N A I ­ S A A N N . S A A N N . Y L I T Y Ö - Y L I T Y Ö - K O K O N A I S A N S I O V I I K K O -
P A L V E L U S S U H D E L U K U M Ä Ä R Ä T N E N  P A L K ­ T Y Ö A J A N T Y Ö A J A N T U N N I T M A R K A T T Y Ö A I K A
V I R A N  L A A T U K A L I S A T A N S I O K E S K I M .
K P L * 1 0 0 0  M K 1 0 0 0  M K 1 0 0 0  M K 1 0 0 0  M K 1 0 0 0  M K * T
L I I K E L A I T O K S E T 6 3 4 1 . 3 1 5 3 7 2 0 1 1 7 3 8 3 2 1 2 4 3 1 7 8 1 1 . 5 3 3 . 9 4
V I R K A S U H T E I S E T 2 3 7 0 . 5 7 0 2 1 1 4 8 1 6 1 2 6 5 8 2 2 0 . 7 3 7 . 9 3
O S A — A I K A I S E T 1 7 0 . 0 4 0 2 4 2 3 5 1 4 3 0 . 0 2 5 . 6 6
S I V U V 1 R K A I S E T 3 .  . .  . • s .  #
O S A L T A  K K  S T T A  P A L K K .  S A A N . 2 1 7 0 . 4 6 5  7 1 1 0 7 6 7 9 1 5 7 7 2 0 . 6 3 9 . 0 2
T Y Ö S U H T E I S E T 3 9 7 0 . 8 8 3 5 8 7 9 2 2 3 0 8 6 3 7 9 5 9 0 . 8 3 1 . 1 9
O S A - A 1 K A I S E T 1 4 2 0 . 3 3 1 2 1 4 3 2 6 1 3 6 1 1 6 3 4 2 0 . 3 2 2 . 6 4
S I V U T O I M I  S E T 5 5 0 . 1 4 2 1 4 3 1 0 4 0 4 3 0 . 0 1 1 .  8 5
O S A L T A  K K  s T T  A  P A L K K .  S A A N . 2 0 0 0 . 4 4 8 2 7 2 5 5 3 1 6 2 0 2 1 5 7 4 0 . 5 3 8 . 2 2
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A 7 8 6 1 . 6 1 7 8 5 5 3 1 8 3 8 3  5 3 4 5 5 1 9 0 3 1 . 6 3 0 . 4 8
V I R K A S U H T E I S E T 5 8 0.1 1 4 1 5 1 4 6 2 2 8 6 1 5 2 0.  1 3 3 . 0 2
O S A - A 1 K A I S E T 1 9 0 .0 3 4 1 3 5 2 0 2 3 3 8 0 .0 2 4 . 5 6
S I V U V  I R K A I S E T 5 * . # . # . . , ,  #
O S A L T A  K K S T T A  P A L K K .  S A A N . 3 4 0 .1 9 8 4 1 0 3 2 2 1 0 5 0 .  1 3 9 . 1 2
T Y Ö S U H T E I S E T 7 2 8 1 . 5 1 6 4 4 4 8 1 6 9 2 3 3 0 7 4 9 1 7 5 2 1 . 5 3 0 . 2 8
O S A - A I K Ä I S E T 5 4 5 1 . 1 1 2 2 5 4 0 1 2 6 5 3 2 0 2 4 7 1 3 2 2 1.  1 2 7 . 9 6
S I V U T O I M I S E T 2 0 0 .0 2 7 0 2 7 0 0 2 7 0 .0 1 7 . 8 5
O S A L T A  K K : T T A  P A L K K .  S A A N . 1 6 3 0 . 3 3 9 2 8 4 0 0 1 0 5 2 4 0 2 0 . 3 3 9 . 2 9
Y H T E E N S Ä 4 9 7 5 8 1 0 0 . 0 1 0 7 8 7 0 6 6 4 2 1 1 4 5 1 2 8 9 2 8 4 4 4 5 9 1 1 9 0 2 6 1 0 0 . 0 2 8 . 3 8
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 7 8 9 4 5 .  8 5 7 7 9 0 4 3 3 1 6 2 1 2 0 4 1 2 8 5 3 0 7 0 6 5 2 0 1 ' 5 4 . 8 3 0 . 9 4
O S A - A I K Ä I S E T 5 6 3 0 1 1 . 3 1 2 0 5 7 9 6 1 1 3 0 1 9 1 0 4 9 0 3 3 1 1 3 3 5 1 1 1 . 2 2 5 . 5 6
S I V U V I R K A I S E T 3 0 8 5 6 . 2 5 6 5 9 2 8 1 5 9 3 9 4 7 3 8 3 7 0 6 3 1 0 5 . 3 1 0 . 7 0
O S A L T A  K K S T T A  P A L K K .  S A A N . 1 4 0 7 4 2 8 . 3 4 0 0 7 4 3 0 8 8 4 3 1 6 2 2 6 0 5 7 2 3 6 9 4 5 5 4 0 3 8 . 3 3 6 . 6 1
T Y Ö S U H T E I S E T 2 6 9 3  5 5 4 . 1 4 9 9 7 1 2 3 0 6 5 2 2 7 7 4 7 9 0 8 1 3 7 0 5 3 6 9 2 4 5 .  L 2 6 . 0 8
O S A - A I K A 1 S E T 1 7 0 7 4 3 4 . 3 3 2 2 6 9 1 3 9 5 3 3 6 6 4 3 1 2 1 6 7 7 7 3 4 4 8 0 2 9 . 0 2 3 . 9 6
S I V U T O I M I S E T 3 8 2 1 7 . 7 4 1 1 4 1 2 6 4 2 3 9 6 2 9 4 1 3 8 4 3 7 9 3 . 7 11.00
O S A L T A  K K S T T A  P A L K K .  S A A N . 6 0 4 0 1 2 . 1 1 3 5 8 8 7 8 5 1 4 3 7 4 L 0 3 9 8 4 5 5 1 4 8 3 3 1 2 . 5 3 8 . 0 3
H E N K I L Ö I ­
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
l . D E S . 2 . 0 E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . O E S . 6 . 0 E S . 7 . D E S . 6 . D E S . 9 . D E S . K O K O N A I S ­
A N S I O
K E S K I -  
H A J O N T A
V A I H T E L U  
K E R R O I N  
/ H E N K I L Ö  X
A I N E O P E T T A J A  
2 1 8  
I N O .
4 8 3 9
1 0 0 . 0 0
5 3 0 4
1 0 9 . 6 0
5 6 8 1
1 1 7 . 3 8
5 9 6 9
1 2 3 . 3 4
6 2 3 7  
1 2 8 . 8 8
6 5 0 3
1 3 4 . 3 7
6 7 6 9
1 3 9 . 8 6
7 0 6 8
1 4 6 . 0 5
7 5 8 9
1 5 6 . 8 2
6 2 2 1 1 0 5 4 1 6 . 9
A L A - A S T E E N  K O U L U N  
6 9  
I N D .
R E H T O R I
7 3 8 8
1 0 0 . 0 0
7 6 0 0
1 0 2 . 8 7
7 8 2 5
1 0 5 . 9 3
7 8 2 5
1 0 5 . 9 3
7 8 2 5
1 0 5 . 9 3
8 1 9 4
1 1 0 . 9 2
8 3 3 1
1 1 2 . 7 7
8 4 2 4
1 1 4 . 0 2
8 6 9 2
1 1 7 . 6 5
7 9 7 1 5 9 4 7 . 4
A L A - A S T E E N  K Ä S I T Y Ö N O P E T T A J A  
9 2  5 3 4 9  
I N O .  1 0 0 « 0 0
5 4 8 7
1 0 2 . 5 7
5 6 5 6  
1 0 5 .  7 3
5 8 0 5
1 0 8 . 5 2
5 8 9 5
1 1 0 . 2 0
6 1 5 0
1 1 4 . 9 7
6 2 3 0
1 1 6 . 4 7
6 3 9 1
1 1 9 . 4 8
6 9 0 2
1 2 9 . 0 3
5 9 9 7 7 0 3 1 1 . 7
A L I K O N E M E S T A R I  
4 3  
I N O .
4 6 8 7
1 0 0 . 0 0
4 7 7 6
1 0 1 . 9 1
5 1 9 2
1 1 0 . 7 6
5 5 6 5
1 1 8 . 7 4
5 7 0 8
1 2 1 . 7 9
6 0 1 7
1 2 8 . 3 8
6 0 9 7
1 3 0 . 0 6
6 4 4 2
1 3 7 . 4 4
6 9 6 8
1 4 8 . 6 6
5 7 3 9 8 4 6 1 4 . 7
A M A N U E N S S I
1 3 9
I N D .
2 5 8 5
1 0 0 . 0 0
2 5 8 5
1 0 0 . 0 0
2 5 8 5
1 0 0 . 0 0
2 5 8 5
1 0 0 . 0 0
2 5 9 1
1 0 0 . 2 3
2 5 9 1
1 0 0 . 2 3
3 9 2 0
1 5 1 . 6 4
4 2 1 0
1 6 2 . 8 5
4 7 4 8
1 8 3 . 6 5
3 2 8 9 1 0 3 1 3 1 . 3
A M M A T I N G P E T T A J A
3 3 9
I N D .
5 5 2 7
1 0 0 . 0 0
5 9 9 5
1 0 8 . 4 7
6 4 5 2
1 1 6 . 7 3
6 8 1 6
1 2 3 . 3 1
7 0 7 1
1 2 7 . 9 4
7 2 5 3
1 3 1 . 2 2
7 4 0 5
1 3 3 . 9 7
7 5 9 5
1 3 7 . 4 0
7 8 6 5
1 4 2 . 3 0
6 8 7 6 1 0 4 2 1 5 . 2
Ä M M Ä T  I N O P E T T  A J A #  A H M A T T I K O U L U S -
C A
4 6 1
I N D .
5 8  2 2  
1 0 0 . 0 0
6 2 1 6
1 0 6 . 7 6
6 4 9 4
1 1 1 . 5 3
6 6 9 0
1 1 4 . 8 9
6 8  9 4  
1 1 8 . 4 1
7 0 8 8
1 2 1 . 7 3
7 2 5 3
1 2 4 . 5 7
7 4 2 2
1 2 7 . 4 7
7 7 2 5
1 3 2 . 6 8
6 8 3 8 8 2 5 1 2 . 1
A M M A T T I A I N E I D E N  O P E T T A J A
6 1 3  6 7 8 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0
7 4 5 6
1 0 9 . 9 5
7 7 8 9
1 1 4 . 8 7
8 0 2 6
1 1 8 . 3 6
8 2 8 9
1 2 2 . 2 4
8 4 6 3
1 2 4 . 8 0
8 7 0 0
1 2 8 . 2 9
8 9 0 0
1 3 1 . 2 5
9 2 3 6
1 3 6 . 2 1
8 1 2 5 1 0 1 1 1 2 . 4
A M M A T T I K O U L U N  R E H T O R I
7 8  9 4 3 0  
I N D .  1 0 0 . 0 0
9 7 6 1
1 0 3 . 5 1
1 0 0 3 2
1 0 6 . 3 9
1 0 1 2 7
1 0 7 . 4 0
1 0 1 2 7
1 0 7 . 4 0
1 0 1 9 8
1 0 8 . 1 4
1 0 5 3 2
1 1 1 . 6 9
1 0 8 4 9
1 1 5 . 0 5
1 1 1 4 0  
1 1 8 . 1 4
1 0 2 6 0 7 7 3 7 . 5
A M M A T T I M  I E S  
6 4  
I N D .
3 6 2 4
1 0 0 . 0 0
4 0 0 0
1 1 0 . 3 8
4 1 3 3
1 1 4 . 0 5
4 2 6 1
1 1 7 . 5 7
4 4  9  8 
1 2 4 . 1 1
4 8 3 9
1 3 3 . 5 4
5 0 8 3
1 4 0 . 2 5
5 8 1 0
1 6 0 . 3 2
6 4 5 2
1 7 8 . 0 3
4 8 2 9 1 1 8 5 2 4 . 5
A P T E E K K I  A P U L A I N E N  
1 0 4  
I N D .
3 2 4 0
1 0 0 . 0 0
3 4 0 8
1 0 5 . 2 0
3 5 7 7
1 1 0 . 4 1
3 5 7 7  
1 1 0 . 4 1
3 6 6 9
1 1 3 . 2 4
3 6 6 9
1 1 3 . 2 4
3 7 2 0
1 1 4 . 8 2
3 7 9 9
1 1 7 . 2 7
3 8 2 4
1 1 8 . 0 3
3 5 8 5 2 4 0 6 .  7
A P T E E K K I T A V A R A A  K E S K U S V A R A S  
T C N H O  I T A J A
9 9  4 6 0 8  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 6 0 8
1 0 0 . 0 0
4 6 0 8
1 0 0 . 0 0
4 6 0 8
1 0 0 . 0 0
4 7 7 0
1 0 3 . 5 1
4 7 7 0
1 0 3 . 5 1
4 9 4 9
1 0 7 . 4 0
4 9 6 0
1 0 7 . 6 5
5 1 6 5
1 1 2 . 1 0
4 8 2 6 3  8 3 7 . 9
A P U E M Ä N T Ä
7 8
I N D .
3 5 5 6
1 0 0 . 0 0
3 7 6 3
1 0 5 . 8 0
3 8 5 0
1 0 8 . 2 7
3 9 7 6
1 1 1 . 8 1
4 0 9 3
1 1 5 . 0 8
4 1 7 6
1 1 7 . 4 4
4 4 1 1
1 2 4 . 0 2
4 4 8 7
1 2 6 . 1 6
4 7 7 0  
1 3 4 . 1 2
4 1 2 0 4 6 1 1 1 . 2
A P U H O I T A J A
5 7 1 0
I N O .
3 4 7 9
1 0 0 . 0 0
3 7 2 8
1 0 7 . 1 5
3 8 8 6
1 1 1 . 6 9
4 0 3 2
1 1 5 . 8 8
4 1 8 3
1 2 0 . 2 3
4 3 4 0
1 2 4 . 7 4
4 5 1 3
1 2 9 . 7 2
4 6 8 3
1 3 4 . 5 9
4 9 2 6
1 4 1 . 5 8
4 2 0 3 5 7 1 1 3 . 6
A P U H O I T A J A ,  S A I R A A L A S S A
7 5 7 0  3 5 5 2  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 7 7 1
1 0 6 . 1 7
3 9 3 1
1 1 0 . 6 6
4 0 6 0
1 1 4 . 2 9
4 2 5 1
1 1 9 . 6 7
4 4 2 1
1 2 4 . 4 5
4 5 8 7  
1 2 9 .  1 2
4 7 3 7
1 3 3 . 3 5
4 9 6 0
1 3 9 . 6 4
4 2 5 8 5 6 4 1 3 . 2
A P U H O I T A J A T A R  
4 7  
I N D .
3 6 7 0
1 0 0 . 0 0
3 8 2 2
1 0 4 . 1 4
3 9 2 6
1 0 6 . 9 5
4 0 4 7  
1 1 0 . 2 6
4 1 5 4  
1 1 3 . 1 9
4 4 1 2
1 2 0 . 2 0
4 5 6 6
1 2 4 . 3 9
4 6 4 0
1 2 6 . 4 2
4 7 1 1
1 2 8 . 3 5
4 2 0 9 4 3 1 1 0 . 2
A P U K O U L U N  J O H T A J A O P E T T A J A  
7 2  6 8 0 5  
I N D .  1 0 0 . 0 0
7 1 2 0
1 0 4 . 6 4
7 2 8 6
1 0 7 . 0 8
7 3 8 8
1 0 8 . 5 7
7 5 6 0
1 1 1 . 1 0
7 6 8 2
1 1 2 . 9 0
7 9 3 2
1 1 6 . 5 7
8 1 9 4
1 2 0 . 4 2
8 5 5 9
1 2 5 . 7 8
7 6 2 7 8 6 6 1 1 . 3
A P U K O U L U N  L U O K A N O P E T T A J A
2 1 7  5 2 7 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 7 7 0
1 0 9 . 4 7
6 1 4 8
1 1 6 . 6 3
6 4 0 5
1 2 1 . 5 1
6 5 6 9
1 2 4 . 6 2
6 8 4 2
1 2 9 . 8 1
7 0 0 6
1 3 2 . 9 2
7 2 5 4
1 3 7 . 6 3
7 6 3 0
1 4 4 . 7 4
6 5 2 9 9 4 5 1 4 . 5
A P U K O U L U N  O P E T T A J A  
2 4 0  
I N D .
5 6 2 3
1 0 0 . 0 0
6 0 6 7
1 0 7 . 8 9
6 3 4 6
1 1 2 . 8 5
6 5 9 9
1 1 7 . 3 5
6 8 6 3
1 2 2 . 0 4
7 0 4  7 
1 2 5 . 3 1
7 3 5 4
1 3 0 . 7 7
7 6 4 7
1 3 5 . 9 9
7 9 8 9
1 4 2 . 0 7
6 0 5 1 9 3 2 1 3 . 6
H E N K I L Ö I *  
D E N  L U K U ­
M Ä Ä R Ä
l . O E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . o e s . 5 . O E S .
A P U L A I S E P Í N T »
1 6 1 3 6 7 2 3 8 3 0 3 9 5 8 4 0 3 2 4 1 7 3
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 4 . 3 0 1 0 7 . 8 0 1 0 9 . 8 0 1 1 3 . 6 6
A P U L A I S J O H T A J A
3 7 3 9 8 6 4 3 1 5 4 5 0 7 4 7 4 9 5 1 7 0
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 8 . 2 7 1 1 3 . 0 8 1 1 9 . 1 5 1 2 9 . 7 2
A P U L A I S K A N S L I S T I
3 5 7 4 3 3 4 6 3 5 2 0 3 6 3 5 3  7 0 3 3 7 6 3
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 2 0 1 0 8 . 6 4 1 1 0 . 6 6 1 1 2 . 4 6
A P U L A I S K A U P U N G I N J O H T A J A
6 6  1 1 7 7 3 1 2 4 8 6 1 3 3 8 1 1 4 2 0 7 1 5 3 2 9
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1 1 4 .  8 2
5 4 6 4  
1 1 9 . 1 2
5 6 9 5
1 2 4 . 1 7
5 9 3 6
1 2 9 . 4 2
6 2 3 0
1 3 5 . 8 3
6 6 7 3
1 4 5 . 4 8
7 2 3 9
1 5 7 . 8 3
5 8 3 6 1 1 1 3 1 9 .  1
E R I T Y I S ! Y Ö N T E K I J Ä
3 0  3 2 7 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 8 6 4
1 1 8 . 1 7
3 9 6 7
1 2 1 . 3 4
4 0 2 3
1 2 3 . 0 3
4 0 2 3
1 2 3 . 0 3
4 1 1 6
1 2 5 . 8 9
4 1 4 0
1 2 6 . 6 2
4 2 6 1
1 3 0 . 3 2
4 3 5 5
1 3 3 . 2 0
4 0 2 9 5 3 4 1 3 .  3
E R I T Y I S O P E T T A J A » P E R U S K O U L U S S A
2 3 2  4 8 3 6  5 1 6 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0  1 0 6 . 8 8
5 4 0 1
1 1 1 . 6 9
5 5 8 2
1 1 5 . 4 2
5 8 9 5
1 2 1 . 9 0
6 1 1 2
1 2 6 . 3 9
6 3 5 8
1 3 1 . 4 6
6 6 9 3
1 3 8 . 3 9
7 0 4 4
1 4 5 . 6 5
5 9 4 0 9 3 8 1 5 .  8
E R I T Y I S O P E T T A J A » V A J A A M I E L I S ­
L A I T O K S E N  K O U L U S S A
5 2  4 6 4 7  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 8 4 7
1 0 4 . 3 0
5 0 2 9
1 0 8 . 2 2
5 2 5 2  
1 1 3 . 0 1
5 4  0 8  
1 1 6 . 3 6
5 6 0 0
1 2 0 . 5 0
5 7 8 6
1 2 4 . 5 1
5 9 6 6
1 2 8 . 3 8
6 4 3 4
1 3 8 . 4 5
5 4 6 7 6 9 2 1 2 . 7
E S I M I E S
4 0  4 1 5 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 4 8 2
1 0 7 . 8 9
4 6 6 1
1 1 2 . 2 0
4 7 9 2
1 1 5 . 3 5
4 9 4 9  
1 1 9 . 1 2
5 0 9 9  
1 2 2 . 7 4
5 3 8 9
1 2 9 . 7 2
5 7 0 8
1 3 7 . 4 0
5 9 9 1
1 4 4 . 2 1
5 0 9 3 8 0 7 L 5 . 9
F A R M A S E U T T I
1 0 7  4 4 0 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 4 7 2
1 0 1 . 6 2
4 5 3 2
1 0 2 . 9 9
4 6 0 8
1 0 4 . 7 1
4 6 1 8
1 0 4 . 9 5
4 7 7 0
1 0 8 . 3 9
4 7 7 0  
1 0 8 .  3 9
4 9 5 6
1 1 2 . 6 2
5 1 2 3
1 1 6 . 4 1
4 6 8 9 3 4 3 7 . 3
F Y Y S  I K K O
3 0  7 3 3 7  
I N D .  1 0 0 . 0 0
8 1 8 5
1 1 1 . 5 6
8 3 8 5
1 1 4 . 2 9
8 5 8 0
1 1 6 . 9 5
8 7 2 0
1 1 8 . 8 5
8 8 0 0
1 1 9 . 9 5
8 8 7 2
1 2 0 . 9 2
9 0 6 8
1 2 3 . 5 9
9 0 6 8
1 2 3 . 5 9
8 4 5 4 8 0 5 9 . 5
H A L L I N T O P Ä Ä L L I K K Ö
5 7  5 9 0 9  
I N O .  1 0 0 . 0 0
6 2 4 2
1 0 5 . 6 3
6 5 5 4
1 1 0 . 9 2
6 9 2 6
1 1 7 . 2 2
7 1 5 3
1 2 1 . 0 6
7 8 2 3
1 3 2 . 4 0
8 2 1 3
1 3 9 . 0 0
9 1 2 0
1 5 4 . 3 5
9 7 4 8
1 6 4 . 9 7
7 6 1 4 1 5 7 0 2 0 . 6
H A M M A S H O I T A J A
1 6 5 2  3 0 2 3  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 2 2 5
1 0 6 . 6 6
3 3 4 6
1 1 0 . 6 6
3 4 2 4
1 1 3 . 2 4
3 5 4 8
1 1 7 . 3 5
3 6 2 7
1 1 9 . 9 5
3 7 6 3
1 2 4 . 4 5
3 8 0 6
1 2 5 . 8 9
3 9 1 3  
1 2 9 . 4 2
3 5 3 5 3 5 3 1 0 . 0
H A M M A S H U O L L O N  V A S T A A N O T T O A V U S ­
T A J A
1 5 4  2 9 4 6  3 2 4 0  
I N D .  1 0 0 . 0 0  1 0 9 . 9 5
3 3 4 6
1 1 3 . 5 5
3 4 0 8
1 1 5 . 6 6
3 4 7 5
1 1 7 . 9 5
3 6 0 2
1 2 2 . 2 4
3 6 9 4
1 2 5 . 3 7
3 7 6 3
1 2 7 . 7 0
4 0 6 9
1 3 8 . 1 0
3  5 4  9 4 9 9 1 4 .  1
l
H E N K IL Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . D E S . 3 . 0 E  S. 4 . OES. 5 . D E S . 6 . 0 E S . 7 . 0 E S . 8 . DE S. 9 . OES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
V AIHTE LU  
KERROIN  
/  HENKILÖ
HAMMASLÄÄKÄRI
59
I N O .
6 8 0 3
1 0 0 . 0 0
6 9 5 5
1 0 2 . 2 4
7 1 4 7
1 0 5 . 0 5
7 7 5 0
1 1 3 . 9 2
6 2 5 1
1 2 1 . 2 8
6 8 7 8
1 3 0 . 5 0
9 6 8 9
1 4 2 . 4 3
1 1 0 4 3
1 6 2 . 3 3
1 3 0 2 3
1 9 1 . 4 3
9 2 0 2 3 1 7 1 3 4 . 5
HAN KINT4 PÄÄLLIKKÖ 
3 7  
IN O .
4 9 4 9
1 0 0 . 0 0
5 1 5 5
1 0 4 . 1 6
5 51 2
1 1 1 . 3 8
5 6 3 0
1 1 3 . 7 6
5 9 0 9
1 1 9 . 4 0
6 2 0 7
1 2 5 . 4 3
6 6 9 8
1 3 9 . 3 8
7 3 7 6
1 4 9 . 0 4
8 2 4 3
1 6 6 . 5 7
6 3 8 4 1 5 0 4 2 3 . 6
H A R J O IT T E L IJ A
828
I N O .
1184
1 0 0 . 0 0
1 4 3 1
1 2 0 . 7 6
1698
1 6 0 . 2 9
2 2 8 3
1 9 2 . 7 5
2 3 7 4
2 0 0 . 4 5
2 4 0 2
2 0 2 . 7 7
2 6 5 2
2 2 3 . 6 7
2 8 4 1
2 3 9 . 8 8
3 0 9 2
2 6 1 . 0 4
2 2 7 5 8 6 4 3 8 . 0
H A R JO ITUS AINE IDEN
34
INO *
OPETTAJA
5 8 2 6
1 0 0 . 0 0
6 1 0 2
1 0 4 . 7 4
6 4 6 0
1 1 0 . 8 7
6 9 2 0
1 1 8 . 7 7
7 3 3 7
1 2 5 . 9 2
7 9 2 0
1 3 5 . 9 3
8 2 1 9
1 4 1 . 0 6
8 4 1 2
1 4 4 . 3 8
8 5 4 5
1 4 6 . 6 6
7 3 3 0 1 1 3 7 1 5 . 5
HE NKIL ÖSTÖSIH TEERI
75
IN O .
4 9 3 7
1 0 0 . 0 0
5 1 6 2
1 0 4 . 9 5
5 36 4
1 0 8 . 6 4
5 6 1 0
1 1 3 . 6 3
5 8 9 5
1 1 9 . 4 0
5 9 0 9
1 1 9 . 6 7
6 2 1 6
1 2 5 . 8 9
6 5 5 4
1 3 2 . 7 4
7 7 3 6
1 5 6 . 6 8
5 9 9 3 1 0 1 7 1 7 . 0
H IS T O R IA N *  YHTEISKU NTAO PIN JA  
TALOUSTIEDON LEHTORI
41 6 8 5 6  7 4 4 6  
I N O .  1 0 0 . 0 0  1 0 8 . 5 9
7 64 7
1 1 1 . 5 3
8 0 3 3
1 1 7 . 1 7
8 3 2 7
1 2 1 . 4 5
8 5 7 0
1 2 5 . 0 0
8 7 7 6
1 2 8 . 0 0
9 2 6 4
1 3 5 . 1 1
9 8 2 0
1 4 3 . 2 2
8 2 6 2 125 1 1 5 . 1
H IS T O R IA N  JA YHTEISKU NTAO PIN  
LEHTORI
90  5 5 4 0  
IN O .  1 0 0 . 0 0
5 9 4 3
1 0 7 . 2 8
6 1 8 0
1 1 1 . 5 6
6 4 0 5  
1 1 5 . 6 1
6 6 5 3
1 2 0 . 0 9
6 9 8 2
1 2 6 . 0 4
7 4 4 7
1 3 4 . 4 3
7 7 0 9
1 3 9 . 1 6
8 0 8 2
1 4 5 . 8 8
.6826 1050 1 5 . 4
HO ITAJA
181 3
IN O .
3 1 4 4
1 0 0 . 0 0
3 5 1 2
1 1 1 . 6 9
3 7 3 7
1 1 6 . 8 5
3 9 0 4
1 2 4 . 1 7
4 0 3 2
1 2 8 . 2 3
4 0 7 8
1 2 9 . 7 2
4 3 4 6
1 3 8 . 2 3
4 6 3 9
1 4 7 . 5 4
4 9 2 6
1 5 6 . 6 8
4 0 6 0 6 4 8 1 6 . 0
HGITOAPULAINEN
2 2 0 9
IN O .
3 0 1 6
1 0 0 . 0 0
3 3 4 0
1 1 0 . 7 4
3 53 6
1 1 7 . 2 2
3 6 6 9
1 2 1 . 6 2
3 7 5 4
1 2 4 . 4 5
3 9 5 8
1 3 1 . 2 2
4 1 3 5
1 3 7 . 0 9
4 3 1 0
1 4 2 . 8 9
4 5 0 3
1 4 9 . 2 8
3 8 1 2 5 5 0 1 4 . 4
HUOLTOLÄÄKÄRI
95
IN O .
7 9 8 9
1 0 0 . 0 0
8 4 2 4
1 0 5 . 4 4
8 9 6 4
1 1 2 . 2 0
9 1 9 4
1 1 5 . 0 8
9 7 1 6
1 2 1 . 6 2
1 0 0 35
1 2 5 . 6 0
1 0 2 9 2
1 2 8 . 8 2
1 0 5 0 6
1 3 1 . 5 2
1 0 8 0 2
1 3 5 . 2 1
9 5 2 4 1 2 1 8 1 2 . 8
HUOLTOMESTARI
104
IN O .
4 6 7 1
1 0 0 . 0 0
5 0 8 3
1 0 8 . 8 2
5 3 1 0
1 1 3 . 6 8
5 3 7 7
1 1 5 . 1 1
5 6 0 4
1 1 9 . 9 8
5 8 5 3
1 2 5 . 3 1
6 0 9 3
1 3 0 . 4 4
6 5 0 6
1 3 9 . 2 8
7 09 4
1 5 1 . 8 8
5 7 4 9 9 0 0 1 5 . 8
HUOLTONI ES 
574  
IN O .
2 9 1 4
1 0 0 . 0 0
3 2 0 3
1 0 9 . 9 0
3 4 6 3
1 1 6 . 8 5
3 6 3 5
1 2 4 . 7 4
3 7 9 8
1 3 0 . 3 2
3 8 8 6
1 3 3 . 3 5
4 0 4 1
1 3 8 . 6 8
426 1
1 4 6 . 8 9
4 5 8 7
1 5 7 . 4 0
3 8 1 0 6 5 5 1 7 . 2
HUOLTOTARKASTAJA
170
INO .
3 4 6 3
1 0 0 . 0 0
3 7 4 5
1 0 8 . 1 4
3 8 9 9
1 1 2 . 5 9
4 0 5 0
1 1 6 . 9 5
427 1
1 2 3 . 3 1
4 4 8 2
1 2 9 . 4 2
4 6 4 0
1 3 3 . 9 7
4 6 4 0
1 3 3 . 9 7
4 6 4 0
1 3 3 . 9 7
4 1 9 0 4 5 4 1 0 . 8
HÄLYTTÄJÄ
30
IN O .
3 4 7 9
1 0 0 . 0 0
3 6 4 8
1 0 4 . 6 3
398 6
1 1 4 . 5 5
4 2 3 6
1 2 1 . 7 6
4 4 8 2
1 2 6 . 6 2
4 5 6 6
1 3 1 . 2 2
4 7 1 5
1 3 5 . 5 2
5 1 4 6
1 4 7 . 9 1
5 38 3
1 5 4 . 7 0
4 4 3 2 7 6 7 1 7 . 3
HÄLYTVSKESKUKSENHOITAJA
201 3 5 0 3  
IN O .  1 0 0 . 0 0
3 7 0 0
1 0 5 . 6 1
4 0 1 0
1 1 4 . 4 5
4 2 4 0
1 2 1 . 0 3
4 3 7 0
1 2 4 . 7 4
4 5 0 4
1 2 8 . 5 6
4 6 8 9
1 3 3 . 8 4
4 8 8 6
1 3 9 . 5 1
5 1 3 2
1 4 6 . 4 9
4 3 5 5 6 8 2 1 5 . 7
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ
4 4  3 6 9 6  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 9 3 3
1 0 6 . 3 4
4 1 9 7
1 1 3 . 4 7
4 31 1
1 1 6 . 5 7
4 4 3 1
1 1 9 . 8 1
4 5 0 2
1 2 1 . 7 3
4 6 4 9
1 2 5 . 7 2
4 7 7 7
1 2 9 . 1 8
4 9 3 9
1 3 3 . 5 4
4 3 8 7 4 8 7  . 1 1 . 1
IN S IN Ö Ö R I
161
INO .
5 0 8 7
1 0 0 . 0 0
6 3 5 8
1 2 4 . 9 7
6 9 2 3
1 3 6 . 0 8
7 5 6 0
1 4 8 . 5 9
7 8 0 7
1 5 3 . 4 6
8 1 6 2
1 6 0 . 4 4
6 6 8 0
1 7 0 . 6 1
9 3 3 5
1 8 3 . 4 8
9 8 7 0
1 9 4 . 0 0
7 7 4 8 175 2 2 2 . 6
I S Ä N N Ö IT S IJ Ä
58
INO .
4 0 3 5
1 0 0 . 0 0
4 4 8 8
1 1 1 . 2 5
471 1
1 1 6 . 7 6
4871
1 2 0 . 7 3
5 1 5 8
1 2 7 . 8 5
5 3 7 7
1 3 3 . 2 6
5 8 8 4
1 4 5 . 8 5
6 1 5 9
1 5 2 . 6 5
6 6 5 1
1 6 4 . 8 5
5 26  1 1092 2 0 . 8
JAOSPÄÄLLIKKÖ
2 3 7
IN O .
6 5 3 0
1 0 0 . 0 0
7 4 7 1
1 1 4 . 4 2
6 0 8 2
1 2 3 . 7 7
8455
1 2 9 . 4 8
8 9 4 3
1 3 6 . 9 6
9 4 0 8
1 4 4 . 0 8
9 9 6 6
1 5 2 . 6 2
9 9 8 2
1 5 2 . 8 6
1 0 6 1 9
1 6 2 . 6 3
8831 1 5 7 3 1 7 . 8
JOHTAJA
59
IN O .
4 2 9 6
1 0 0 . 0 0
4 6 1 1  
107 . 2 6
4 7 7 0
1 1 0 . 9 7
4 9 0 7
1 1 4 . 1 6
5 1 5 8
1 2 0 . 0 1
5 3 6 3
1 2 4 . 7 7
5 6 0 4
1 3 0 . 3 8
6 8 1 7
1 5 8 . 6 0
1 1 4 74
2 6 6 . 9 3
6 2 1 7 2 9 9 4 4 8 . 2
JOHTAVA HOITAJA  
133  
INO .
494 2.
1 0 0 . 0 0
4 9 4 9
1 0 0 . 1 4
5 1 5 8
1 0 4 . 3 8
5 1 5 8
1 0 4 . 3 8
5 1 5 8
1 0 4 . 3 8
5 3 5 5
1 0 6 . 3 7
5 3 7 7
1 0 8 . 7 9
5 4 9 8
1 1 1 . 2 5
568 2
1 1 9 . 0 1
5 2 8 0 3 9 0 7 . 4
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S  . 2 . 0 E S . 3 . DES. 4 . 0 E S . 5 . DE S . 6 . D E S . 7 . DES. 8 . DE S. 9 . 0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN 
t  HENKILÖ %
JOHTAVA K O DINHO ITAJA
2 1 6  3 8 2 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 9 2 2
1 0 2 . 5 7
4 0 2 3
1 0 5 . 2 0
4 0 5 0
1 0 5 . 9 3
4 1 5 4  
1 0 8 . 6 4
4 1 6 4
1 0 6 . 8 9
4 1 6 4
1 0 6 . 6 9
4 2 1 2
1 1 0 . 1 5
4 3 1 0
1 1 2 . 7 2
4 0 9 2 241 5 . 9
JOHTAVA LÄÄ KÄRI ,  SAIRAALASSA  
3 2  1 1 3 1 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
1 1 5 7 4
1 0 2 . 3 1
1 2 5 4 6
1 1 0 . 8 9
1 2 6 3 3
1 1 1 . 6 6
1 2 7 5 0
1 1 2 . 6 9
1 3 2 1 6
1 1 6 . 8 2
134 71
1 1 9 . 0 7
1 4 1 6 8
1 2 5 . 2 3
1 5 1 6 7
1 3 4 . 0 6
1 2 9 8 2 174 8 1 3 . 5
JOHTAVA PSYKOLOGI  
3 2  
I N O .
6 4 0 9
1 0 0 . 0 0
6 5 5 4
1 0 2 . 2 6
6 8 7 9
1 0 7 . 3 2
6 9 1 0
1 0 7 . 8 2
6 9 6 6
1 0 8 . 6 9
7 1 3 2
1 1 1 . 2 8
7 3 6 2
1 1 4 . 8 7
7 7 3 6
1 2 0 . 7 0
7 8 3 8
1 2 2 . 2 9
7 0 7 3 9 5 2 1 3 .  5
JOHTAVA Y L I H O IT A J A  
67  
I N O .
5 6 3 0
1 0 0 . 0 0
5 6 8 2
1 0 4 . 4 7
588 2
1 0 4 . 4 7
5 9 0 9
1 0 4 . 9 5
6 1 8 7
1 0 9 . 9 0
6 2 1 6
1 1 0 . 4 1
6 4 4 9
1 1 4 . 5 5
6 5 8 4
1 1 6 . 9 5
6 8 9 1
1 2 2 . 4 1
6 2 1 2 492 7 . 9
JUNAVALVOJA
37
I N O .
3 5 2 0
1 0 0 . 0 0
3 8 2 1
1 0 8 . 5 7
4 1 4 3
1 1 7 . 7 1
4 2 3 9
1 2 0 . 4 5
4 5 6 6
1 2 9 . 7 2
4 9 0 9
1 3 9 . 4 8
5 2 9 8
1 5 0 . 5 2
5 5 5 4
1 5 7 . 8 0
6 2 5 6
1 7 7 . 7 5
4 7 3 5 9 2 6 1 9 . 5
j ä r j e s t e l y a p u l  a i n e n
83
I N O .
2 6 4 1
1 0 0 . 0 0
2 8 4 2
1 0 0 . 0 5
2 8 8 6
1 0 1 . 5 8
2 9 3 4
1 0 3 . 2 6
3 0 1 0
1 0 5 . 9 3
3 1 2 6
1 1 0 . 0 3
3 3 5 0
1 1 7 . 9 2
3 49  2 
1 2 2 . 9 1
3 6 6 9
1 2 9 . 1 2
3 1 6 0 3 6 7 1 1 . 6
KALUSTON HO ITAJA
66
I N O .
3 4 0 6
1 0 0 . 0 0
3 9 3 7
1 1 5 . 5 3
4 1 1 6
1 2 0 . 7 8
4 2 2 2
1 2 3 . 8 8
4 2 6 1
1 2 5 . 0 3
4 3 6 0
1 2 7 . 9 4
4 9 3 4
1 4 4 . 7 8
5 1 6 7
1 5 1 . 6 0
5291
1 5 5 . 2 4
4 3 9 2 736 1 6 . 8
KALUS70NK0RJ AAJA  
31  
I N O .
2 9 8 3
1 0 0 . 0 0
3 1 4 4
1 0 5 . 3 9
4 0 7 7
1 3 6 . 6 5
4 2 2 2
1 4 1 . 5 1
4 3 6 0
1 4 6 . 1 5
4 3 7 0
1 4 6 . 4 9
4 3 7 0
1 4 6 . 4 9
4 3 7 0
1 4 6 . 4 9
4 4 1 5
1 4 7 . 9 8
4 1 1 7 931 2 2 . 6
KANSAKOULUNOPETTAJA
76
I N O .
5 4 4 4
1 0 0 . 0 0
5 5 6 2
1 0 2 . 1 6
570 8
1 0 4 . 8 6
5 8 6 5
1 0 7 . 7 5
6 0 7 4
1 1 1 . 5 8
6 2 3 2
1 1 4 . 4 7
6 4 0 6
1 1 7 . 6 8
6 7 5 8
1 2 4 . 1 4
7 3 7 2
1 3 5 . 4 3
6 1 8 4 713 1 1 . 5
KANSALAISO PISTO N REHTORI
1 6 2  6 1 5 2  
I N O .  1 0 0 . 0 0
6 2 7 3  
1 0 1 . 9 8
6 4 4 9
1 0 4 . 8 3
6 6 3 0
1 0 7 . 7 7
6 8 5 5
1 1 1 . 4 3
700 6
1 1 3 . 8 9
7 2 0 3
1 1 7 . 0 8
7 5 6 0
1 2 2 . 8 9
80 9  7 
1 3 1 . 6 1
6 9 7 2 7 7 7 1 1 . 1
KAN SA LAISO P ISTO N OPETTAJA  
61  3 9 4 9  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 4 9 7
1 1 3 . 8 7
4631
1 1 7 . 2 7
4 8 3 8
1 2 2 . 5 2
5 0 8 7
1 2 8 . 8 2
526 6
1 3 3 . 3 5
5 46 1
1 3 8 . 2 9
5 8 0 1
1 4 6 . 6 9
6 1 1 6
1 5 4 . 8 8
5 1 1 4 887 1 7 . 3
KAN SL1 A -A PU LA IN E  N 
71  
I N O .
2 8 8 1
1 0 0 . 0 0
3 1 1 5
1 0 8 . 1 4
3 2 7 3
1 1 3 . 6 1
3 3 4 6
1 1 6 . 1 4
3 4 6 3
1 2 0 . 2 3
3 5 2 0
1 2 2 . 1 8
3 5 7 2
1 2 3 . 9 9
3 6 9 4
1 2 8 . 2 3
3 7 9 6
1 3 1 . 7 6
3 4 1 5 337 9 .  9
KAN SL IA N H O IT A JA
1 03
I N O .
3 8 5 7
1 0 0 . 0 0
4 0 6 0
1 0 5 . 2 4
4 1 7 9
1 0 8 . 3 4
4 2 6 1
1 1 0 . 4 6
4 3 1 0  
1 1 1 . 7 4
4 3 3 9
1 1 2 . 4 9
4 3 9 4
1 1 3 . 9 2
4 5 1 3
1 1 7 . 0 0
4 5 8 7
1 1 8 . 9 0
4 3 0 0 3 7 7 8 . 8
K A N S L I A S I H T E E R I
9 5
I N O .
4 4 1 1
1 0 0 . 0 0
4 6 8 8
1 0 6 . 2 9
5 0 0 6
1 1 3 . 5 0
5 3 3 9
1 2 1 . 0 6
5 6 3 0
1 2 7 . 6 4
6 13 1
L 3 9 . 0 0
62  59 
1 4 1 . 9 1
6 0 7 9
1 5 5 . 9 6
7 7 3 6
1 7 5 . 3 9
5 8 8 6 1314 2 2 . 3
K A N S L I S T I
3 8 2 4
I N O .
3 6 3 5
1 0 0 . 0 0
3 6 2 4
1 0 5 . 2 0
3 9 2 2
1 0 7 . 8 9
3 9 6 7
1 0 9 . 1 4
4 0 0 9
1 1 0 . 2 8
4 0 6 0
1 1 1 . 6 9
4 1 1 6
1 1 3 . 2 4
4 1 6 4  
1 1 4 . 5 5
4 4 0 0
1 2 1 . 0 6
4 0 2 2 4 1 9 1 0 . 4
K A N T T I I N  INHO IT Ä J  A 
51  
I N O .
3 2 4 0
1 0 0 . 0 0
3 4 3  0 
1 0 5 . 8 6
3 5 7 7
1 1 0 . 4 1
3 5 9 3
1 1 0 . 8 9
3 6 8 6
1 1 3 . 7 6
3 72 1
1 1 4 . 8 7
3 9 0 9
1 2 0 . 6 7
3 9 8 5
1 2 3 . 0 0
4 1 1 4
1 2 7 . 0 0
3 6 9  l 345 9 .  3
K A N T T I I N  INHO I  TAJ AN 
4 7  
I N O .
APULAINEN
2 9 7 1
1 0 0 . 0 0
3 0 9 2
1 0 4 . 0 6
3 2 1 4
1 0 8 . 1 9
3 3 5 0
1 1 2 . 7 7
3 4 9 5
1 1 7 . 6 5
3 5 4 4
1 1 9 . 2 9
3 6 6 9
1 2 3 . 4 8
3 7 3 7
1 2 5 . 7 8
4 0 0 2
1 3 4 . 7 1
3 4 6 1 3 90 1 1 . 3
K A N T T I I N  IT Y Ö N T E K IJ Ä  
6 7  
I N O .
3 1 1 4
1 0 0 . 0 0
3 4 0 1
1 0 9 . 2 2
3 4 8 6
1 1 1 . 9 4
3 6 2 9
1 1 6 . 5 5
3 7 1 1
1 1 9 . 1 8
3 7 8 6
1 2 1 . 5 9
3 8 5 0
1 2 3 . 6 5
3 8 8 6
1 2 4 . 8 0
4 0 7 5
1 3 0 . 8 6
3 6 3 5 374 1 0 . 3
KARTA NPIJRTÄJÄ  
3 7 9  
I N O .
3 2 6 5
1 0 0 . 0 0
3 4 4 7
1 0 5 . 5 8
3 5 8 5
1 0 9 . 8 0
3 72 8 
1 1 4 . 1 8
3 8 3 3
1 1 7 . 3 8
3 9 2 2
1 2 0 . 1 2
4 0 3 2
1 2 3 . 4 8
4 1 1 6
1 2 6 . 0 7
4 2 2 4
1 2 9 . 3 6
3 8 1 4 491 1 2 . 9
KARTO IT TA JA
2 1 3
I N O .
4 3 0 8
1 0 0 . 0 0
4 6 0 8
1 0 6 . 9 5
4 7 7 0  
1 1 0 . 7 1
4 7 7 0
1 1 0 . 7 1
4 9 4 9
1 1 4 . 8 7
4 9 4 9
1 1 4 . 8 7
5 1 2 3
1 1 8 . 9 0
5 1 5 8
1 1 9 . 7 3
5711
1 3 2 . 5 6
4 9 2 0 5 96 1 2 . 1
KASSANHO ITAJA
2 7 4
I N O .
3 5 4 4
1 0 0 . 0 0
3 7 63  
1 0 6 . 1 7
3 8 3 3
1 0 8 . 1 4
3 9 2 2
1 1 0 . 6 6
3 9 7 6  
1 1 2 . 2 0
4 0 1 3
1 1 3 . 2 4
4 1 1 6
1 1 6 . 1 4
4 2 0 2
1 1 8 . 5 8
4 5 9 9
1 2 9 . 7 8
3 9 9 9 4 0 0 1 0 . 0
K A S V A T T A J 4 -H C IT A J A
4 0
I N O .
3 9 7 2
1 0 0 . 0 0
4 1 1 1
1 0 3 . 5 1
4 2 4 6
1 0 6 . 9 1
4 3 4 5
1 0 9 . 4 0
4 4 5 7
1 1 2 . 2 0
458 1
1 1 5 . 3 5
465 1
1 1 7 . 0 8
4 7 4 2
1 1 9 . 4 0
4 8 6 4
1 2 2 . 4 6
4 4 8 6 4 7 0 1 0 . 5
H E N K IL Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 .  OES. 4 . 0 E S * 5 . O ES . 6 «OES. 7 . OES. 8 «OES. 9 . OES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIH TE LU  
KERROIN 
/  HENKILÖ %
KATURAKENNUSMEST ARI 
31  
IN O .
5 1 5 8
1 0 0 . 0 0
5 3 7 7
1 0 4 . 2 3
5 6 0 4
1 0 6 . 6 4
5 8 8 0
1 1 4 . 0 0
6 2 1 6
1 2 0 . 5 0
6 564  
1 2 7 . 2 6
6 7 6 9
1 3 1 . 2 2
7 0 4 0
1 3 6 . 4 9
1 0 3 9 2
2 0 1 . 4 7
6 7 0 7 1 9 3 4 2 6 . 8
KAUPALLISTEN A IN E IO E N  OPETTAJA
7 6  6 1 4 9  6 3 2 7  
IN O« 1 0 0 . 0 0  1 0 2 . 9 0
6 5 1 6  
1 0 6 . 0 0
6 6 7 4
1 0 8 . 5 4
6 8 7 9
1 1 1 . 8 7
6 9 6 0
1 1 3 . 1 9
7 2 7 8
1 1 8 . 3 6
7 6 0 3
1 2 3 . 6 5
8 0 2 2
1 3 0 . 4 7
6 9 5 9 9 4 9 1 3 . 6
KAUPPAOPPILAITOKSEN
4 9
INO«
LEHTORI
7 0 7 1
1 0 0 . 0 0
7 8 2 5
1 1 0 . 6 6
8 3 2 7
1 1 7 . 7 6
8 4 7 4
1 1 9 . 8 4
9 0 2 6
1 2 7 . 6 4
9 0 8 9
1 2 8 . 5 3
9 7 3 9
1 3 7 . 7 2
1 0 2 4 9
1 4 4 . 9 4
1 0 9 1 2
1 5 4 . 3 1
9 1 9 8 2 4 0 2 2 6 . 1
KAUPPAOPPILAITOKSEN
LEHTORI
93
IN O .
VANHEMPI
7 0 3 9
1 0 0 . 0 0
8 0 6 5
1 1 4 . 5 8
8 6 8 8
1 2 3 . 4 2
9 1 2 4
1 2 9 . 6 3
9 4 7 3
1 3 4 . 5 9
9 6 7 8
1 3 7 . 5 0
9 8 7 9
1 4 0 . 3 5
1 0 1 6 7
1 4 4 . 4 4
1 0 4 9 3
1 4 9 . 0 7
9 1 2 6 1 3 3 5 1 4 . 6
KAUPUNG INARKKITEHTI
37
I N O .
8 7 5 2
1 0 0 . 0 0
9 2 1 5
1 0 5 . 2 9
9 2 1 5
1 0 5 . 2 9
9 7 8 4
1 1 1 . 7 9
9 7 8 4
1 1 1 . 7 9
1Ó323  
1 1 7 . 9 5
1 05 5 1
1 2 0 . 5 6
1 1 0 5 4
1 2 6 . 3 0
1 1 4 4 2
1 3 0 . 7 4
1 00 1 9 1102 1 1 . 0
KAUPUNG1NELÄINLAAk ARI
62  4 6 8 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 0 7 3
1 0 8 . 4 2
5 6 8 7
1 2 1 . 5 3
6 0 6 7
1 2 9 . 6 6
6 3 5 3  
1 3 5 . 7 7
6 9 8 9
1 4 9 . 3 5
7 8 1 6
1 6 7 . 0 3
8 7 3 0
1 8 6 . 5 5
9 3 2 4
1 9 9 . 2 5
6 7 9 7 176 6 2 6 . 0
KAUPUNGINGEODEETTI
46
I N O .
9 2 1 5
1 0 0 . 0 0
9 2 1 5
1 0 0 . 0 0
9 7 0 4
1 0 6 . 1 7
9 7 8 4
1 0 6 . 1 7
9 7 8 4  
1 0 6 . 1 7
1 01 5 1
1 1 0 . 1 5
1 0 3 8 7
1 1 2 . 7 2
1 0 6 2 9
1 1 5 . 3 5
1 1 0 5 4
1 1 9 . 9 5
1 0 0 72 883 8 . 6
KAU PU NGIN IN SIN ÖÖRI
77
I N O .
8 3 2 0
1 0 0 . 0 0
8 7 2 0
1 0 4 . 6 1
925 3
1 1 1 . 2 2
978 4
1 1 7 . 6 0
1 0 2 9 2
1 2 3 . 7 1
1 0 3 8 7
1 2 4 . 8 5
1 1 0 5 4  
1 3 2 . 8 6
111 81
1 3 4 . 4 0
1 1 9 5 4
1 4 3 . 6 8
1 0 1 6 0 1 5 1 9 1 4 . 9
KAUPUNGINJOHTAJA
79
IN O .
1 0 3 8 7
1 0 0 . 0 0
1 1 0 9 2
1 0 6 . 7 8
1 1 7 63
1 1 3 . 2 4
1 2 4 8 8
1 2 0 . 2 3
1 3 2 8 9
1 2 7 . 9 4
1 3 2 8 9
1 2 7 . 9 4
1 4 2 0 7
1 3 6 . 7 7
1 5 4 8 8
1 4 9 . 1 1
1 7 4 7 0  
1 6 8 . 1 9
1 3 6 3 6 3 1 0 6 2 2 . S
KAUPUNGINKAMREERI
71
I N O .
6 5 5 4
1 0 0 . 0 0
7 3 0 5
1 1 1 . 4 6
7 7 3 6
1 1 8 . 0 3
7 7 3 6
1 1 8 . 0 3
8 2 1 3
1 2 5 . 3 1
8 2 1 3
1 2 5 . 3 1
8 6 7 2
1 3 2 . 3 1
9 2 7 9
1 4 1 . 5 8
1 0 2 0 7
1 5 5 . 7 4
8 2 8 0 1 4 6 9 1 7 . 7
KAU PU NG INLAKIMIES
31
IN O .
7 4 0 5
1 0 0 . 0 0
8 0 9 5
1 0 9 . 3 2
8 7 2 0
1 1 7 . 7 6
8 7 2 0
1 1 7 . 7 6
9 2 1 5
1 2 4 . 4 5
9 8 0 2
1 3 2 . 3 7
1 0 3 8 7
1 4 0 . 2 8
1 0 8 7 7
1 4 6 . 8 9
1 1601
1 5 6 . 6 8
9 3 1 5 1 81 6 1 9 .  5
KAUPUNGINPUUTARHURI
4 2
IN O .
4 9 9 8
1 0 0 . 0 0
5 1 5 8
1 0 3 . 2 0
537 7
1 0 7 . 5 7
5 63  0 
1 1 2 . 6 4
5 7 6 8
1 1 5 . 4 0
6 1 2 6
1 2 2 . 5 7
6 2 1 6
1 2 4 . 3 7
6 5 5 4
1 3 1 . 1 3
7 0 0 5  
1 4 0 . 1 5
600 2 117 8 L 9 . 6
KAUPU NGIN SIHTE ERI
89
IN O .
7 7 3 6
1 0 0 . 0 0
8 2 1 3
1 0 6 . 1 7
8 7 2 0
1 1 2 . 7 2
9 2 1 5
1 1 9 . 1 2
9 2 1 5
1 1 9 . 1 2
9 7 7 5
1 2 6 . 3 6
9 7 8 4
1 2 6 . 4 7
1 0 3 8 7
1 3 4 . 2 8
1 1 0 5 4  
1 4 2 . 8 9
9 3 8 5 136 0 1 4 . 5
KEHITTÄ JÄ
158
IN O .
3 2 4 0
1 0 0 . 0 0
3 4 6 4
1 0 6 . 9 3
3 5 7 7
1 1 0 . 4 1
3 5 7 7
1 1 0 . 4 1
3 6 7 3
1 1 3 . 3 7
3 7 2 0
1 1 4 . 8 2
380 7
1 1 7 . 5 2
3 8 4 9
1 1 8 . 8 2
4 0 7 8
1 2 5 . 8 9
3 6 5 5 3 50 9 . 6
KEHITYSVAMMAOHJAAJA
52
IN O .
3 2 6 3
1 0 0 . 0 0
3 7 0 9
1 1 3 . 6 6
3 8 2 4
1 1 7 . 1 9
3 9 2 2
1 2 0 . 2 0
4 0 2 3
1 2 3 . 2 8
4 1 1 6  
1 2 6 . 1 5
4 1 5 0
1 2 7 . 2 0
4 2 6 6
1 3 0 . 7 4
4 5 0 0
1 3 7 . 9 1
3 9 7 4 4 52 I l  . 4
KE HITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTC 
LAN OHJAAJA
54 3 3 1 5  
Í N D .  1 0 0 . 0 0
1-
3 6 9 1  
l i i . 33
3 9 2 2
1 1 8 . 3 0
3 9 3 0
1 1 8 . 5 5
• 4 0 2 3  
1 2 1 . 3 4
4 0 5 9
1 2 2 . 4 3
4 1 1 6
1 2 4 . 1 7
4 1 6 4
1 2 5 . 6 0
4 27 1
1 2 8 . 8 2
3 9 3 3 366 9 . 3
K E IT T IC A P U L A IN  EN 
6 6 8 9  
IN O .
3 0 1 6
1 0 0 . 0 0
3 2 7 2
1 0 8 . 4 7
3 43 2
1 1 3 . 7 6
3 5 2 0
1 1 6 . 6 8
3 6 6 0
1 2 1 . 3 4
3 7 5 4
1 2 4 . 4 5
3 9 0 4
1 2 9 . 4 2
4 0 8 8
1 3 5 . 5 2
4 3 1 0  
1 4 2 . 8 9
3 6 6 9 502 ' 1 3 .  7
K E Î T T I G APULA I N E N -S I I V O O J A  
107  2 9 7 8  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 1 0 6
1 0 7 . 0 5
3 3 5 4
1 1 2 . 6 2
3 3 5 4  
1 1 2 . 6 2
3 5 2 0
1 1 8 . 2 0
3 5 7 4
1 2 0 . 0 3
3 6 6 0
1 2 2 . 9 1
3 73 1
1 2 5 . 2 9
4 0 4 1
1 3 5 . 7 1
351 1 4 2 3 L 2 . 0
KEITTO LA -A P U LA IN  EN 
1 23  
IN O .
3 0 8 0
1 0 0 . 0 0
3 3 5 4
1 0 8 . 8 9
3 3 6 0
1 0 9 . 0 9
3 5 2 0
1 1 4 . 2 9
3 5 2 0
1 1 4 . 2 9
3 6 1 0
1 1 7 . 2 2
3 6 6 0
1 1 8 . 8 5
3 6 6 0
1 1 8 . 8 5
3 7 5 4
1 2 1 . 9 0
350 3 2 9 7 6 . 5
KE ITTQ L4NH01TA JA  
2 9 4  
IN O .
3 5 8 5
1 0 0 . 0 0
3 7 6 3
1 0 4 . 9 5
3 8 0 6
1 0 6 . 1 7
3 9 0 4
1 0 8 . 8 9
3 9 0 4
1 0 8 . 8 9
3 92 1
1 0 9 . 3 7
3 97 6
1 1 0 . 9 2
4 0 4 8
1 1 2 . 9 0
4 3 4 2  
1 2 1 . 1 2
3 9 3 0 366 9 . 3
12 1283037001-12
HENKILÖ I -  
DEN L UK lH  
KÄÄPÄ
l . O E S . 2 . D E S . 3 .D E S . 4 . 0 E S . 5 . DE S. 6 . DES. 7 . DE S. 8 . DES. 9 . DES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN 
/  HENKILÖ %
K E I T T Ä J Ä
3 2 1 0
I N D .
3 4 5 5
1 0 0 . 0 0
3 6 3 5
1 0 5 . 2 0
3 7 3 7  
1 0 8 . 1 4
3 7 9 8  
1 0 9 . 9 0
3 8 8 6
1 1 2 . 4 6
3 9 7 6
1 1 5 . 0 8
4 1 2 6
1 1 9 . 4 0
4 2 8 1
1 2 3 . 8 8
4 4 8 2
1 2 9 . 7 2
3 9 2 9
•
4 1 9 1 0 . 7
K E ITTÄ J Ä -E M Ä N TÄ
2 4 8
I N D .
3 4 5 2
1 0 0 . 0 0
3 6 3 5
1 0 5 . 2 9
3 6 9 4
1 0 7 . 0 0
3 7 6 3
1 0 8 . 9 9
3 8 5 0
1 1 1 . 5 3
3 9 0 4
1 1 3 . 0 8
404 1
1 1 7 . 0 6
4 2 1 2
1 2 2 . 0 1
4 5 0 0
1 3 0 . 3 5
3 9 1 0 4 0 2 1 0 . 3
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A
9 0 8
I N O .
3 2 4 0
1 0 0 . 0 0
3 4 4 0
1 0 6 . 1 7
357 7
1 1 0 . 4 1
3 6 3 5  
1 1 2 . 2 0
3 7 2 0
1 1 4 . 8 2
3 7 6 5
1 1 6 . 2 3
377 1
1 1 6 . 4 1
384 1
1 1 8 . 5 8
3 9 8 3
1 2 2 . 9 4
3 6 6 6 3 6 3 9 . 9
KE I T T Ä J  Ä -S11VOO J A-  
125  
INO«
LÄMMITTÄJ Ä
3 2 7 0
1 0 0 . 0 0
3 4 3 6
1 0 5 . 0 8
3 5 7 7
1 0 9 . 4 0
3 6 3 5
1 1 1 . 1 7
3 7 2 0
1 1 3 . 7 6
3 77 1
1 1 5 . 3 5
377 1
1 1 5 . 3 5
384 1
1 1 7 . 4 9
4 1 7 3
1 2 7 . 6 4
3 7 1 2 4 4 7 1 2 . 0
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A -
351
I N D .
TALO NM IES
3 1 1 5
1 0 0 . 0 0
3 4 0 8
1 0 9 . 4 0
3 5 6 5
1 1 5 . 0 8
3 6 9 4
1 1 8 . 5 8
3 7 7 1
1 2 1 . 0 6
3 77 1
1 2 1 . 0 6
384 1
1 2 3 . 3 1
3 9 0 4
1 2 5 . 3 1
4 1 4 3
1 3 2 . 9 8
3 7 0 5 433 1 1 . 7
K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A -
V A HTIM E S TARI
6 0
I N O .
T A L O N H IE S -
3 3 9 2
1 0 0 . 0 0
3 5 2 0
1 0 3 . 7 5
3 5 8 1
1 0 5 . 5 6
3 6 7 3
1 0 8 . 2 7
3 7 7 1  
1 1 1 . 1 7
3 8 4 1
1 1 3 . 2 4
384 1
1 1 3 . 2 4
3 8 4 1  
1 1 3 . 2 4
4 0 3 2
1 1 8 . 8 5
3 7 2 7 318 8 . 5
K E I T T Ä J Ä -V A H T I M E S T A R I
4 3  3 3 2 1  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 5 7 7
1 0 7 . 7 0
363 5
1 0 9 . 4 5
3 7 2 0
1 1 2 . 0 0
3 7 7 1
1 1 3 . 5 5
3 8 4 1
1 1 5 . 6 6
384 1
1 1 5 . 6 6
3 9 5 3
1 1 9 . 0 1
4 0 7 7
1 2 2 . 7 4
3 7 4 3 294 7 . 9
KE ITTÄJÄIN APULAINE N
34  3 2 7 3  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 5 2 0
1 0 7 . 5 2
3 5 2 0
1 0 7 . 5 2
3 5 2 0
1 0 7 . 5 2
3 6 6 0
1 1 1 . 8 1
3 6 6 0
1 1 1 . 8 1
3 7 2 7
1 1 3 . 8 7
3 9 2 0
1 1 9 . 7 6
4 2 1 9
1 2 8 . 8 8
3 6 7 1 3 3 7 9 . 2
K E M I S T I
121
I N O .
6 5 9 0
1 0 0 . 0 0
7 4 3 0
1 1 2 . 7 5
7 9 1 2
1 2 0 . 0 6
6 0 8 2
1 2 2 . 6 3
8 5 8 0
1 3 0 . 2 0
8 7 2 0
1 3 2 . 3 1
8 8 0 0
1 3 3 . 5 4
9 0 6 8
1 3 7 . 5 9
9 06 8
1 3 7 . 5 9
8 2 2 4 102 8 1 2 . 5
KENTTÄMESTARI
62
I N D .
3 6 3 5
1 0 0 . 0 0
3 9 1 2
1 0 7 . 6 2
4 1 1 6
1 1 3 . 2 4
4 1 1 6  
1 1 3 . 2 4
4 2 2 2
1 1 6 . 1 4
4 26 1
1 1 7 . 2 2
4 4 7 6
1 2 3 . 1 4
4 6 3 0
1 2 7 . 3 8
4 8 7 0
1 3 3 . 9 7
4 2 6 0 4 8 0 1 1 . 3
KE NTÄ NHOITAJA
1 05
I N D .
3 0 8 0
1 0 0 . 0 0
3 2 8 5
1 0 6 . 6 6
3 4 6 3
1 1 2 . 4 6
3 6 4 3
1 1 8 . 3 0
3 8 3 3
1 2 4 . 4 5
3 9 2 2
1 2 7 . 3 5
4 0 0 4
1 3 0 . 0 2
4 1 8 3  
135  . 8 3
4 4 9 3
1 4 5 . 8 8
3 79 8 632 1 6 . 6
KERKO-OHJAAJA  
94  
I N D .
2 7 4 5
1 0 0 . 0 0
2 7 9 6
1 0 1 . 8 6
2 9 3 4
1 0 6 . 9 1
2 9 3 4
1 0 6 . 9 1
2 9 8 9
1 0 8 . 8 9
3 0 5 6
1 1 1 . 3 5
3 1 8 8
1 1 6 . 1 4
3 3 7 2
1 2 2 . 8 6
3 6 6 9
1 3 3 . 6 6
3 0 2 3 104 2 3 4 .  5
KESKUKSEKHOIT4JA  
7 4  
I N D .
2 9 3 2
1 0 0 . 0 0
3 1 1 5
1 0 6 . 2 4
32  85 
1 1 2 . 0 2
3 4 6  3 
1 1 6 . 1 1
3 5 4 0
1 2 0 . 7 3
3 6 7 3
1 2 5 . 2 6
3 70 2
1 2 6 . 2 4
3 8 3 6
1 3 0 . 8 3
3 9 7 5
1 3 5 . 5 5
3 5 3 6 4 5 2 1 2 . 8
KESKUSASENTAJA
3 0
I N D .
4 7 7 0
1 0 0 . 0 0
4 7 7 0
1 0 0 . 0 0
4 8 8 1
1 0 2 . 3 3
4 9 4 9  
1 0 3 . 7 5
4 9 4 9
1 0 3 . 7 5
4 9 4 9
1 0 3 . 7 5
5 0 5 8
1 0 6 . 0 5
5 24 2
1 0 9 . 9 0
5 7 4 8
1 2 0 . 5 0
5 0 6 3 4 1 4 8 . 2
KESKUSVARASTONKO!TAJ A
9 5  3 7 4 5  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 8 6 4
1 0 3 . 1 6
4 0 2 3
1 0 7 . 4 0
4 1 1 6
1 0 9 . 9 0
4 2 2 2
1 1 2 . 7 2
4 3 1 5
1 1 5 . 2 1
4 3 6 0
1 1 6 . 4 1
4 4 6 2  
1 1 9 . 1 2
4 6 0 8
1 2 3 . 0 3
4 1 9 8 4 0 2 9 . 6
KIELENKÄÄN TÄJÄ
41
IN O .
4 1 5 8
1 0 0 . 0 0
4 3 0 2
1 0 3 ; 4 7
4 6 0 8
1 1 0 . 8 2
4 7 5 3
1 1 4 . 3 1
4 8 5 8
1 1 6 . 8 4
5 2 1 0
1 2 5 . 2 9
5 6 3 5
1 3 5 . 5 2
5 9 2 9
1 4 2 . 5 9
6 2 0 7
1 4 9 . 2 8
5 1 1 8 0 36 1 6 . 3
K IELTENO PETTAJA
89
I N D .
4 4 7 2
1 0 0 . 0 0
5 1 8 2
1 1 5 . 6 8
5 6 0 4  
12 5 .  31
5 9 7 4
1 3 3 . 6 0
6 4 6 4
1 4 4 . 5 4
6 8 4 5
1 5 3 . 0 7
7 3 7 7
1 6 4 . 9 7
7 8 0 7
1 7 4 . 5 8
88 74  
1 9 8 . 4 3
6 6 2 0 170 2 2 5 . 7
KIE RTÄV Ä ENGLA NNIN KIELE N  
OPETTAJA
1 3 9  5 2 5 7  
IN O .  1 0 0 . 0 0
5 6 4 7
1 0 7 . 4 2
5 8 8 4
1 1 1 . 9 4
6 1 0 2
1 1 6 . 0 9
6 3 9 0
1 2 1 . 5 6
6 5 3 9
1 2 4 . 3 9
7 0 6 8
1 3 4 . 4 6
7 2 6 9
1 3 8 . 2 9
7 6 0 9
1 4 4 . 7 4
6 4 8 1 114 2 1 7 . 6
K I I N T E I S T Ö N H O I T A J A
4 5  3 5 4 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 9 6 7
1 1 1 . 9 4
4 1 7 3
1 1 7 . 7 6
4 2 4 1
1 1 9 . 6 7
4 3 6 0
1 2 3 . 0 3
4 4 9  8 
1 2 6 . 9 1
4 6 8 3
1 3 2 . 1 3
5 13 5
1 4 4 . 8 8
7 2 0 3
2 0 3 . 2 4
5 0 3 4 2 23 4 4 4 . 4
K IRJAAJA
94
I N D .
3 6 0 7
1 0 0 . 0 0
3 745  
1 0 3 . 8 0
3 8 3 3
1 0 6 . 2 4
3 9 2 2
1 0 8 . 7 2
3 9 6 7
1 0 9 . 9 8
3 9 9 3
1 1 0 . 6 9
4 0 6 0
1 1 2 . 5 4
4 1 6 4
1 1 5 . 4 2
4 3 4 2
1 2 0 . 3 6
3 9 6 9 3 3 0 8 . 3
H E N K IL Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S • 2 .D E S . 3 . DES. 4 . D E S . 5 . DE S. 6 . D E S . 7 . OES. 8 • DES• 9 . D E S • KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTE LU  
KERROIN 
/  HENKILÖ *
K IR J A N P IT Ä J Ä
831
I N D .
3 6 2 4
1 0 0 . 0 0
3 9 5 8
1 0 3 . 5 1
4 0 2 3  
1 0 5 .  20
4 1 1 6
1 0 7 . 6 5
4 2 0 2
1 0 9 . 9 0
4 2 6 1
1 1 1 . 4 3
4 3 6 0
1 1 4 . 0 2
4 4 3 4
1 1 5 . 9 6
4 6 3 3
1 2 1 . 1 7
4 2 2 8 4 6 4 1 1 . 0
KIRJASTOAMANUENSSI
4 9 5
IND»
3 4 4 0
1 0 0 . 0 0
3 6 6 1
1 0 7 . 0 3
3 6 5 0
1 1 1 . 9 4
3 9 7 6
1 1 5 . 6 1
4 0 7 6
1 1 8 . 5 8
4 2 2 2
1 2 2 . 7 4
4 2 9 0
1 2 4 . 7 4
4 4 1 1
1 2 6 . 2 3
4 5 1 3
1 3 1 . 2 2
4 0 6 8 4 81 1 1 . 8
KIRJAS TO AP ULAINE N
1 1 0 7
I N D .
2 9 1 4
1 0 0 . 0 0
3 1 4 4
1 0 7 . 8 9
3 3 1 2
1 1 3 . 6 6
3 3 9 2
1 1 6 . 4 1
3 5 2 0
1 2 0 . 7 8
3 6 3 5
1 2 4 . 7 4
3 7 2 8
1 2 7 . 9 4
3 8 0 7
1 3 0 . 6 5
3 9 5 8
1 3 5 . 8 3
3 5 2 5 4 71 1 3 . 4
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA
90  3 4 1 6  
IND»  1 0 0 . 0 0
3 7 2 8  
1 0 9 . 1 4
3 6 6 2
1 1 3 . 6 3
3 9 6 7
1 1 6 . 1 4
4 0 1 8
1 1 7 . 6 3
4 0 5 0
1 1 8 . 5 8
4 1 4 0
1 2 1 . 2 0
4 2 0 7
1 2 3 . 1 7
4 4 9 3
1 3 1 . 5 2
4 0 3 4 5 2 9 1 3 . 1
K IR JASTOAUTONKO JETT AJA-AUTO-  
KIRJAS TO NHOITAJ A
6 5  3 6 3 5  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 7 5 4
1 0 3 . 2 8
3 6 2 4
1 0 5 . 2 0
3 8 5 0
1 0 5 . 9 3
3 9 6 7
1 0 9 . 1 4
4 0 4 1
1 1 1 . 1 7
4 1 3 5
1 1 3 . 7 6
4 2 5 6  
l 1 7 . 0 6
4 5 1 3
1 2 4 . 1 7
4 0 3 8 4 8 9 1 2 . 1
KIRJAS TCAUTON KULJETTAJA-  
H C IT A J4
5 8  3 4 6 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 6 3 5
1 0 4 . 7 9
3 6 0 4
1 0 9 . 6 5
3 8 9 2
1 1 2 . 2 0
4 0 2 3
1 1 5 . 9 6
4 0 2 3
1 1 5 . 9 6
407 1
1 1 7 . 3 5
4 1 5 3
1 1 9 . 7 3
4 2 3 5  
1 2 2 . 1 0
3 9 1 3 3 3 0 8 . 4
K IR J  ASTCNK JIT4 JA  
2 5 9  
I N D .
39  86  
1 0 0 . 0 0
4 2 3 4
1 0 6 . 2 4
4 3 9 0
1 1 0 . 1 5
4 5 4 5
1 1 4 . 0 2
4 7 2 6
1 1 8 . 5 8
4 9 4 9
1 2 4 . 1 7
4 9 4 9
1 2 4 . 1 7
5 1 5 5
1 2 9 . 3 3
5 3 0 3
1 3 3 . 0 5
4 7 0 4 5 9 0 1 2 . 5
KIRJASTON JOHTAJA 
51 
I N D .
5 1 5 8
1 0 0 . 0 0
555 3
1 0 7 . 6 5
5 6 3 0
1 0 9 . 1 4
5 9 0 9
1 1 4 . 5 5
5 9 0 9
1 1 4 . 5 5
6 2 1 6
1 2 0 . 5 0
6 5 3 0
1 2 6 . 5 9
7 7 3 6
1 4 9 . 9 7
8 6 0 4
1 6 6 . 8 0
6 4 8 2 1 41 9 2 1 . 9
K I R J A S T O V I R K A I L IJ A
57
I N D .
3 0 6 5
1 0 0 . 0 0
3 2 5 2
1 0 6 . 0 7
3 38 5
1 1 0 . 4 1
3 4 4 3
1 1 2 . 3 3
3 5 6 0
1 1 6 . 1 4
3 6 9 4
1 2 0 . 5 0
3 8 0 6
1 2 4 . 1 7
3 8 6 8
1 2 6 . 1 8
3 9 4 2
1 2 8 . 5 9
3 5 6 0 3 4 5 9 . 7
K IRVESM IE S  
40  
I  NO.
2 3 6 9
1 0 0 . 0 0
2 4 9 7
1 0 5 . 4 4
3 4 1 2
1 4 4 . 0 5
4 0 4 6
1 7 0 . 8 0
4 2 2 2
1 7 8 . 2 4
4 2 2 2
1 7 8 . 2 4
4 2 2 2
1 7 8 . 2 4
4 3 5 0
1 8 3 . 6 5
4 4 2 1
1 8 6 . 6 4
3 7 3 9 8 4 7 2 2 . 6
KODINHO ITAJA
3 3 9 6
I N D .
3 1 7 3
1 0 0 . 0 0
3 3 4 6
1 0 5 . 4 4
3 5 2 0
1 1 0 . 9 2
3 6 5 2
1 1 5 . 0 6
3 7 6 3
1 1 8 . 5 8
384 1
1 2 1 . 0 6
3 9 0 4
1 2 3 . 0 3
3 9 0 4
1 2 3 . 0 3
4 0 4 9
1 2 7 . 6 1
3 7 0 4 6 5 3 1 7 . 6
KONEENHOITAJA
96
I N D .
4 3 6 0
1 0 0 . 0 0
4 6 3  7 
1 0 6 . 3 4
5 0 7 7
1 1 6 . 4 4
5 3 6 9
1 2 3 . 1 4
5 5 3 4
1 2 6 . 9 1
5 6 4 7
1 2 9 . 5 1
5 8 8 2
1 3 4 . 9 0
6 0 6 7
1 3 9 . 1 6
6 4 5 8  
1 4 8 . 1 2
5 44 2 8 1 4 1 5 . 0
KCNEK IRJ AAJA 
4 2  
I N D .
3 4  66 
1 0 0 . 0 0
3 6 4 5
1 0 4 . 5 7
365 2
1 0 4 . 7 6
3 7 0 7
L 0 6 . 3 4
3 8 5 0
1 1 0 . 4 6
3 9 2 2
1 1 2 . 5 1
4 0 5 0
1 1 6 . 2 0
4 3 2 8
1 2 4 . 1 7
4411  
1 2 6 . 5 3
3 9 0 6 4 1 2 1 0 . 5
KONE KIRJ OITTA JA
1 33 6
I N D .
3 1 7 3
1 0 0 . 0 0
338 5
1 0 6 . 6 6
3 5 1 2
1 1 0 . 6 6
3 65 2  
1 1 5 . 0 8
3 7 6 3
1 1 8 . 5 8
3 8 3 3
1 2 0 . 7 8
3 9 2 2
1 2 3 . 5 9
4 0 2 3
1 2 6 . 7 7
4 1 6 4
1 3 1 . 2 2
3 73 1 4 5 2 1 2 . 1
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 
4 8  5 5 6 8  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 9 5 7
1 0 6 . 9 8
6 2 6 5
1 1 2 . 5 1
6 6 6 3
1 1 9 . 6 7
6 8 7 1
1 2 3 . 4 0
7 1 3 0
1 2 8 . 0 6
7 3 3 8
1 3 1 . 8 0
7 8 7 6
1 4 1 . 4 5
8 9 5 2
1 6 0 . 7 7
7 06 0 1 3 5 6 1 9 . 2
KONEMESTARI
116
I N D .
4 8 8 7
1 0 0 . 0 0
5 0 9 9
1 0 4 . 3 5
5 3 5 5
1 0 9 . 6 0
57 57  
1 1 7 . 8 1
6 1 3 8
1 2 5 . 6 0
6 6 0 2
1 3 5 . 1 1
6 8 9 0
1 4 0 . 9 9
7 2 8 1
1 4 9 . 0 0
8 1 2 5
1 6 6 . 2 6
6 3 9 0 1501 2 3 . 5
KCNEPESIJÄ
176
I N D .
3 2 4 0
1 0 0 . 0 0
3 3 5 9
1 0 3 . 6 8
3 4 0 8
1 0 5 . 2 0
3 5 7 7
1 1 0 . 4 1
3 5 8 9
1 1 0 . 7 9
3 7 2 0
1 1 4 . 8 2
3 7 2 0
1 1 4 . 8 2
3 7 6 3  
i  1 6 . 1 4
3 8 5 9  
1 1 9 . 1 2
3 5 8 3 3 1 7 8 . 9
KGNEPRÄSSÄÄJÄ
4 4
I N D .
3 4 8 7
1 0 0 . 0 0
3 5 7 7
1 0 2 . 5 9
3 7 0 4
1 0 6 . 2 4
3 7 2 0  
1 06 . 6 8
3 7 2 0
1 0 6 . 6 8
3 7 9 4
1 0 8 . 8 2
3 8 2 4
1 0 9 . 6 7
3 8 9 5
1 1 1 . 7 1
4 0 1 3
1 1 5 . 1 1
373 8 244 6 . 5
KONEPÄÄLl lKKö
56
I N D .
5 1 5 8
1 0 0 . 0 0
537 3
1 0 4 . 1 6
5 6 1 2
1 0 8 . 7 9
5 9 0 6
1 1 4 . 5 0
6 1 3 8
1 1 8 . 9 9
6 2 7 3
1 2 1 . 6 2
6 5 7 5
1 2 7 . 4 7
7 4 7 5
1 4 4 . 9 1
6306
1 6 1 . 0 3
6 3 8 5 131 9 2 0 . 7
KONETEKNIKKO 
46  
IND •
4 6 8 1
1 0 0 . 0 0
5 1 1 6
1 0 9 . 2 9
5 15 8
1 1 0 . 2 0
5 37 7
1 1 4 . 8 7
5 6 1 7
1 2 0 . 0 1
6 2 1 6
1 3 2 . 8 0
6 5 3 4
1 3 9 . 6 0
6 9 7 1
1 4 8 . 9 4
7 9 0 5
1 6 8 . 8 9
6 2 7 9 2101 3 3 . 5
KOT I  AVUSTAJA 
3 7 2 7  
I N D .
2 8 5 6
1 0 0 . 0 0
3 0 1 6
1 0 5 . 6 3
3 18 8
1 1 1 . 6 3
3 2 6 2  
1 1 4 . 2 4
3 4 0 8
1 1 9 . 3 4
3 47 1
1 2 1 . 5 6
3 5 7 7
1 2 5 . 2 6
3 6 3 5
1 2 7 . 2 9
3 7 5 4 -
1 3 1 . 4 6
337 4 3R9 1 1 . 5
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . D E S . 3 . 0 E S . 4 . D E S . 5 . DÉ S. 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . 0 E S . 9 . D E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN 
/  HENKILÖ
K O T IS A IR A A N H O IT A J A  
9 9  
I N 0 .
3 3 0 0
1 0 0 . 0 0
3 6 3 5
1 1 0 . 1 5
3 7 8 0
1 1 4 . 5 5
3 9 3 3
1 1 9 . 1 8
4 1 1 6
1 2 4 . 7 4
4 1 1 6
1 2 4 . 7 4
4 26 1
1 2 9 . 1 2
4 4 1 2
1 3 3 . 6 9
4 5 1 3
1 3 6 . 7 7
3 9 9 4 4 2 7 1 0 . 7
KO TITALO UDEN LEHTORI
7 4  5 6 7 2  
I  NO« 1 0 0 . 0 0
5 8 5 9
1 0 3 . 3 0
6 1 1 6
1 0 7 . 8 5
6 1 8 3
1 0 9 . 0 2
6 4 4 9
1 1 3 . 7 1
6 5 9 6
1 1 6 . 3 1
6 6 8 0
1 1 7 . 7 9
6 9 0 1
1 2 1 . 6 7
7 1 5 3
1 2 6 . 1 2
6 4 3 2 7 5 6 1 1 . 7
KOTITALO UDEN OPETTAJA
2 7 7  5 3 8 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 7 0 7
1 0 5 . 9 0
6 0 2 7
1 1 1 . 8 4
6 2 0 6
1 1 5 . 1 6
6 3 3 1
1 1 7 . 4 9
6 5 5 4
1 2 1 . 6 2
6 7 0 7
1 2 4 . 4 5
6 9 5 8
1 2 9 . 1 2
7 3 4 7
1 3 6 . 3 3
6 3 4 7 797 1 2 . 6
KOULUAPULAINEN  
4 0  
I N O .
2 4 0 2
1 0 0 . 0 0
2 4 3 4
1 0 1 . 3 4
2 7 9 6
1 1 6 . 4 1
288 1
1 1 9 . 9 5
2 9 6 8
1 2 3 . 5 9
301 6
1 2 5 . 6 0
3 4 1 3
1 4 2 . 1 0
3 5 1 1  
1 4 6 . 1 8
3 7 0 7
1 5 4 . 3 5
3 0 4 2 4 6 0 1 5 . 1
KOULUAVUSTAJA
60
I N D .
2 4 2 1
1 0 0 . 0 0
2 7 7 0
1 1 4 . 4 2
2 7 9 6
1 1 5 . 4 8
'  2 7 9 6  
1 1 5 . 4 8
2 0 6 1
1 1 8 . 1 7
286 1
1 1 8 . 1 7
2 88 1
1 1 8 . 9 9
2 9 7 5
1 2 2 . 8 9
3 3 4 6
1 3 8 . 2 0
295 1 6 5 4 2 2 . 1
KOULUKEIT TÄJÄ
76
I N D .
3 2 8 5
1 0 0 . 0 0
3 5 2 0
1 0 7 . 1 5
3 6 3 5
1 1 0 . 6 6
3 6 9 4  
1 1 2 . 4 6
3 7 6 3
1 1 4 . 5 5
377 1
1 1 4 . 8 2
3 8 4 1
1 1 6 . 9 5
3 9 0 4
1 1 8 . 8 5
4 0 3 1
1 2 2 . 7 2
3 7 1 8 304 8 . 2
K G U L U K E IT T Ä J Ä -V A H T IM E S T A R I  
3 0  3 1 1 5  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 2 4 0
1 0 3 . 9 9
3 3 4 6
1 0 7 . 4 0
3 4 6 3
1 1 1 . 1 7
3 6 0 6
1 1 5 . 7 4
3 6 6 6
1 1 8 . 3 0
3 7 5 0
1 2 0 . 3 6
3 7 7 1
1 2 1 . 0 6
3 8 3 7  
1 2 3 . 1 7
3 5 4 5 3 48 9 . 8
KOULUKURAATTORI
131
I N D .
3 8 8 6
1 0 0 . 0 0
4 0 4 1
1 0 3 . 9 9
4 1 8 3
1 0 7 . 6 5
4 2 5 8
1 0 9 . 5 7
4 3 9 0
1 1 2 . 9 8
4 4 7 2
1 1 5 . 0 8
4 6 0 8
1 1 8 . 5 8
4 6 1 8
1 1 8 . 8 5
4 7 7 0
1 2 2 . 7 4
4 3 5 3 3 90 9 . 0
KGULUN JOHTAJA HUU 
31  
I N O .
OPETUS
6 0 3 3
1 0 0 . 0 0
6 4 7 7
1 0 7 . 3 7
6 9 4 5
1 1 5 . 1 3
7 1 9 6
1 1 9 . 2 9
7 4 9 0  
1 2 4 . 1 7
7 6 9 7
1 2 7 . 5 9
7 8 4 3
1 3 0 . 0 2
7 9 7 6
1 3 2 . 2 2
8 0 9 7
1 3 4 . 2 1
7 2 8 9 794 1 0 . 9
KOULUPSYKOLOGI
48
I N D .
4 7 1 7
1 0 0 . 0 0
5 0 8 7
1 0 7 . 8 5
530 2
1 1 2 . 3 8
5 3 6 4
1 1 3 . 7 1
5 6 0 4
1 1 8 . 8 0
5 6 3 0
1 1 9 . 3 4
5 8 6 2
1 2 4 . 6 8
5 9 0 7
1 2 5 . 2 3
6 1 8 7
1 3 1 . 1 6
5 5 2 8 542 9 . 6
KOULUTERVEYDENHOITAJA
4 5  4 0 1 3  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 1 5 9
1 0 3 . 6 3
4 3 4 0
1 0 8 . 1 4
4 3 4 5
1 0 8 . 2 7
4 4 4 1
1 1 0 . 6 6
4 4 8 2
1 1 1 . 6 9
4 5 1 3
1 1 2 . 4 6
4 5 8 7
1 1 4 . 2 9
465 1
1 1 5 . 8 8
4 3 8 1 330 7 . 5
KOULUTOIMENJOHTAJA
3 3 4
I N D .
5 9 0 9
1 0 0 . 0 0
6 0 7 9
1 0 2 . 8 7
6 2 1 6
1 0 5 . 2 0
6 5 5 4  
1 1 0 . 9 2
6 9 1 0
1 1 7 . 0 8
6 9 2 6
1 1 7 . 2 2
7 3 3 5
1 2 4 . 1 4
7 7 3 6
1 3 0 . 9 2
8 7 2 0
1 4 7 . 5 7
6 9 9 8 116 3 1 6 .  6
KOULUTUSTARKASTAJA
3 3
I N D .
4 9 5 3
1 0 0 . 0 0
5 3 6 5
1 0 8 . 3 2
5 4 4 4
1 0 9 . 9 0
5 6 3 0
1 1 3 . 6 6
5 6 3 0
1 1 3 . 6 6
5 9 0 9
1 1 9 . 2 9
6 1 6 5
1 2 4 . 4 5
6 2 1 3
1 2 5 . 4 3
6 7 2 2
1 3 5 . 7 1
5 8 1 3 9 5 2 1 6 . 4
KO ULU TYÖ NTE KI jA  
5 3  
I N D .
3 2 3 5
1 0 0 . 0 0
3 4 0 8
1 0 5 . 3 4
3 5 3 9
1 0 9 . 4 0
3 6 3 5
1 1 2 . 3 6
3 6 9 4
1 1 4 . 1 8
3 7 2 0
1 1 4 . 9 7
3 7 6 8
1 1 6 . 4 7
3 7 7 1
1 1 6 . 5 7
3 8 4 5
1 1 8 . 8 5
3 6 0 3 205 7 . 9
K U L T T U U R I S I H T E E R I
91
I N D .
3 6 7 5
1 0 0 . 0 0
4 0 7 4
1 1 0 . 8 4
4 2 4 1
1 1 5 . 4 0
4 4 2 0
1 2 0 . 2 5
4 5 4 5
1 2 3 . 6 5
4 7 1 6
1 2 8 . 3 2
4 9 1 5
1 3 3 . 7 2
5 3 5 9
1 4 5 . 6 1
5 8 6 0
1 5 9 . 4 4
4 7 4 3 129 8 2 7 . 4
K U N N A LL IS K O D IN  JOHTAJA
2 1 5  4 5 4 5  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 7 7 0
1 0 4 . 9 5
4 7 7 0
1 0 4 . 9 5
4 9 4 9
1 0 8 . 8 9
4 9 4 9  
1 0 8 . 8 9
4 9 4 9
1 0 6 . 8 9
5 1 4 6
1 1 3 . 2 4
5 1 5 8
1 1 3 . 5 0
5 35 2
1 1 7 . 7 6
4 9 7 0 3 72 7 . 5
KUNNANE LÄINLÄ ÄKÄRI
9 3
I N D .
3 8 3 1
1 0 0 . 0 0
4 1 2 5
1 0 7 . 6 7
4 2 1 8
1 1 0 . 1 0
4 3 5 0
1 1 3 . 5 5
4 5 6 6
1 1 9 . 1 8
4 7 0 8
1 2 2 . 8 9
4 8 6 5
1 2 7 . 0 0
5 1 3 5
1 3 4 . 0 3
5571
1 4 5 . 4 1
4 7 1 6 101 8 2 1 . 6
K U N NANINS INÖ O RI
121
I N D .
6 5 5 4
1 0 0 . 0 0
7 2 0 6
1 0 9 . 9 5
7 4 8 0
1 1 4 . 1 3
7 7 3 6
1 1 8 . 0 3
7 7 3 6
1 1 8 . 0 3
7 7 4 5
1 1 6 . 1 7
8 2 1 3
1 2 5 . 3 1
8 7 2 0
1 3 3 . 0 5
8 7 4 4
1 3 3 . 4 1
7 0 3 9 953 1 2 . 2
KUNNANJOHTAJA 
3 4  2 
I N D .
8 2 1 3
1 0 0 . 0 0
8 4 0 0
1 0 2 . 2 8
8 7 2 0
1 0 6 . 1 7
9 2 1 5
1 1 2 . 2 0
9 2 1 5
1 1 2 . 2 0
9 7 8 4
1 1 9 . 1 2
1 0 1 7 4
1 2 3 . 8 8
1 0 3 8 7
1 2 6 . 4 7
110 54  
1 3 4 . 5 9
9 5 1 7 125 0 1 3 . 1
KUNNANRAKENNUSMEST 
113  
I N D .
ARI
4 7 0 4
1 0 0 . 0 0
4 9 1 5
1 0 4 . 4 7 :
5 1 5 8
1 0 9 ^ 6 5
5 3 7 7
1 1 4 . 2 9
5 5 2 7
1 1 7 . 4 9
5 6 3 0
1 1 9 . 6 7
5 9 0 9
1 2 5 . 6 0
5 9 8 3
1 2 7 . 1 7
6 5 5 4
1 3 9 . 3 2
5 5 6 9 820 1 4 . 7
KUNNANSIH TEERI
3 1 9
I N D .
5 3 6 9
1 0 0 . 0 0
5 6 3 0  
1 0 4 . 8 6
5 9 0 9
1 1 0 . 0 5
5 9 2 2
1 1 0 . 3 1
6 2 1 6
1 1 5 , 7 7
6 4 6 4  
1 2 0 . 3 9
6 5 5 4
1 2 2 . 0 7
6 8 1 1
1 2 6 . 8 5
7 2 1 9
1 3 4 . 4 6
6 268 7 7 9 1 2 . 4
KUNTOHOITAJA  
3 54 
I N D .
2 9 8 9
1 0 0 . 0 0
3 1 1 0
1 0 4 . 0 6
3 2 2 5
1 0 7 . 8 9
3 3 4 6  
1 1 1 . 9 4
3 4 0 6
1 1 4 , 0 2
3 4 0 6
1 1 4 . 0 2
3 5 1 2
1 1 7 . 4 9
3 5 8 5
1 1 9 . 9 5
3 7 0 3
1 2 3 . 8 8
3 3 6 8 3 8 8 1 1 . 5
H E N K IL Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S • 2 .D E S . 3 .  DE S. 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . 0 E S . 7 . D E S . 8 . DES. 9 . DES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN 
/  HENKILÖ X
KUNTOHOITAJA
116
I N O .
2 9 8 9
1 0 0 . 0 0
3 0 8 0
1 0 3 . 0 4
3 2 2 5
1 0 7 . 8 9
3 2 2 5
1 0 7 . 8 9
3 4 0 8
1 1 4 . 0 2
3 4 0 8
1 1 4 . 0 2
3 5 2 2
1 1 7 . 8 4
3 5 8 5
1 1 9 . 9 5
3 8 7 5
1 2 9 . 6 6
3 4 0 0 3 5 0 1 0 . 3
KUULONTUTKIJA
61
I N D .
3 4 4 6
1 0 0 . 0 0
3 6 5 2
1 0 5 . 9 7
3 7 5 9
1 0 9 . 0 9
3 8 5 9
1 1 2 . 0 0
3 9 2 2
1 1 3 . 8 2
3 9 8 0
1 1 5 . 5 0
4 0 6 0
1 1 7 . 8 1
4 1 4 3
1 2 0 . 2 3
4 2 1 0
1 2 2 . 1 8
386 1 4 9 3 1 2 . 8
KUVAAMATAIDON LEHTORI
8 7  4 7 0 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 1 0 7
1 0 0 . 6 7
5 5 2 7
1 1 7 . 6 0
5 8 0 1
1 2 3 .4 2 . '
6 1 1 6
1 3 0 . 1 4
6 4 2 7
1 3 6 . 7 4
6 7 8 1
1 4 4 . 2 6
7 3 0 6
1 5 5 . 4 5
7 9 2 7
1 6 8 . 6 6
6 2 3 7 1 2 2 9 1 9 . 7
k u v a a m a t a i d o n o p e t t a j a
4 7  4 3 4 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 8 6 2
1 1 2 . 0 2
5 2 6 1
1 2 1 . 2 3
5531
1 2 7 . 4 4
5 6 4 3
1 3 0 . 0 2
6 1 1 2
1 4 0 . 8 3
6 3 0 8
1 4 5 . 3 4
6 8 3 6
1 5 7 . 5 1
751 0
1 7 3 . 2 2
5 8 5 4 1 16 5 1 9 . 9
KYLVETTÄJÄ
9 14
I N D .
3 0 6 5
1 0 0 . 0 0
3 2 4 0
1 0 5 . 6 8
3 3 3 6
1 0 8 . 8 2
3 4 9 5
1 1 4 . 0 2
3 5 7 7
1 1 6 . 6 8
3 6 6 9
1 1 9 . 6 7
3 7 6 3
1 2 2 . 7 4
3 6 5 9
1 2 5 . 8 9
4 1 9 3
1 3 6 . 7 7
3 6 0 0 4 6 8 1 3 . 0
KÄSITY0N CHJA4JA
34
I N D .
3 3 0 0
1 0 0 . 0 0
3 6 8 5
1 1 1 . 6 6
3 7 8 1
1 1 4 . 5 8
3 8 3 5  
1 1 6 . 2 3
3 9 5 8
1 1 9 . 9 5
4 1 5 0
1 2 5 . 7 8
4 1 6 4
1 2 6 . 1 8
4 2 5 8
1 2 9 . 0 3
4 2 6 6
1 2 9 . 2 7
3 9 2 0 3 77 9 . 6
KÄSITYÖNOPETTAJA
106
I N D .
4 6 1 8
1 0 0 . 0 0
5 2 5 4
1 1 3 . 7 6
5 5 5 0  
1 2 0 . 1 7
5 7 3 3
1 2 4 . 1 4
5 9 5 0
1 2 8 . 8 2
6 0 7 4
1 3 1 . 5 2
6 2 6 5
1 3 5 . 6 4
6 5 1 6
1 4 1 . 1 2
6 8 6 1
1 4 8 . 5 6
5 8 3 4 8 66 1 4 . 0
KÄTILÖ
3 0 6
I N D .
4 4 2 2
1 0 0 . 0 0
4 6 2 5
1 0 9 . 1 2
4 9 7 2
1 1 2 . 4 3
5 1 2 3
1 1 5 . 8 5
5 2 4 2
1 1 8 . 5 5
5 3 3 9
1 2 0 . 7 5
5 4 7 3
1 2 3 . 7 7
5 6 5 6
1 2 7 . 9 1
5841  
1 3 2 . 1 0
5 2 1 1 5 48 1 0 . 5
KÄ YTTÖ INSINÖ ÖRI
4 0
IN O .
6 7 1 4
1 0 0 . 0 0
6 9 8 2
1 0 3 . 9 9
73 79  
1 0 9 . 9 0
7 7 8 0
1 1 5 . 8 8
7 9 8 9
1 1 8 . 9 9
8 1 1 9
1 2 0 . 9 2
6 6 1 0
1 2 8 . 2 3
9 2 0 4
1 3 7 . 0 9
1 0 3 1 6
1 5 3 . 6 4
8 3 0 6 157 3 1 6 . 9
KÄYTTCMESTARI
73
I N O .
5 8 7 9
1 0 0 . 0 0
5 9 0 9
1 0 0 . 5 1
6 1 8 7
1 0 5 . 2 4
6 8 0 0
1 1 5 . 6 6
7 1 7 0
1 2 1 . 9 6
7 7 1 1
1 3 1 . 1 6
02  70  
1 4 0 . 6 7
8 6 3 8
1 4 6 . 9 3
9 6 2 7
1 6 3 . 7 6
7 40 6 1 5 3 7  . 2 0 . 8
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ
70
I N D .
4 8 8 1
1 0 0 . 0 0
5 2 7 8
1 0 6 . 1 4
555 3
1 1 3 . 7 6
5 7 4 1
1 1 7 . 6 3
5 9 1 6
1 2 1 . 2 0
6LS2
1 2 6 . 0 4
6 1 9 4
1 2 6 . 9 1
6 4 1 2
1 3 1 . 3 7
6 6 5 3
1 3 6 . 3 0
588 6 7 4 3 1 2 . 6
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
47
I N D .
5 7 3 7
1 0 0 . 0 0
6 2 1 3
1 0 6 . 2 9
654 2
1 1 4 . 0 2
6 9 4 1
1 2 0 . 9 8
7 3 7 1
1 2 8 . 4 7
8 1 0 8
1 4 1 . 3 2
8 4 6 3
1 4 7 . 5 0
9 10 1
1 5 8 . 6 4
1 0 3 4 9
1 8 0 . 3 8
7 8 5 3 2 0 2 2 2 5 . 7
KÄYTTCTEKNIKKO
3 1
I N D .
5 2 6 4
1 0 0 . 0 0
5 4 6 4
1 0 3 . 8 0
6 2 0 7
1 1 7 . 9 2
6 5 0 6
1 2 3 . 5 9
6 8 4 7
1 3 0 . 0 8
7 0 2 3
1 3 3 . 4 1
8 0 5 2
1 5 2 . 9 7
8 2 1 3
1 5 6 . 0 3
1 1 3 8 4  
2 1 6 . 2 7
7 6 1 2 2 9 0 0 3 8 . 1
KÄYT0NVALVOJA
6 2
I N O .
4 7 7 0
1 0 0 . 0 0
5 4 7 3
1 1 4 . 7 4
590 2
1 2 3 . 7 4
6 1 4 9
1 2 8 . 9 1
6 2 4 5
1 3 0 . 9 2
6 4 0 2
1 3 4 . 2 1
6 7 9 2
1 4 2 . 4 0
7 8 9 8
1 6 5 . 5 8
845 7
1 7 7 . 3 0
6 5 4 7 1466 2 2 . 4
LABORANTTI
3 3 0
I N D .
3 2 6 5
1 0 0 . 0 0
3 5 4 4
1 0 7 . 8 9
3 7 3 7
1 1 3 . 7 6
3 8 3 3
1 1 6 . 6 6
3 9 0 4
1 1 8 . 8 5
3 9 6 7
1 2 0 . 7 8
3 9 7 6
1 2 1 . 0 6
4 0 6 0
1 2 3 . 5 9
4 2 7 1
1 3 0 . 0 2
384 9 4 2 2 L 1 . 0
LABCRATGR1 0 APULAINEN 
39  
IN O .
2 8 4 1
1 0 0 . 0 0
2 9 9 3
1 0 5 . 3 4
3 2 8 6
1 1 5 . 6 6
3 4 8 0
1 2 2 . 4 9
3 6 9 4
1 3 0 . 0 2
3 763  
1 3 2 . 4 3
3 9 0 0
1 3 7 . 2 8
3 9 5 8
1 3 9 . 3 2
4 4 3 7  
1 5 6 . 1 7
3 6 2 4 561 . 1 5 . 5
LABCPATCRIOHOITAJA  
104 9  
IN O .
3 6 5 2
1 0 0 . 0 0
3 8 2 4
1 0 4 . 7 1
396 7
1 0 8 . 6 4
4 1 1 6
1 1 2 . 7 2
4 1 5 4
1 1 3 . 7 6
4 2 6 1
1 1 6 . 6 8
4 3 3 0
1 1 8 . 5 8
4 5 0 3
1 2 3 . 3 1
4 7 9 2
1 3 1 . 2 2
4 2 0 0 4 4 4 1 0 . 6
LABORATORION HOITAJA  
56 
IN O .
3 3 0 0
1 0 0 . 0 0
3 5 7 9
1 0 8 . 4 7
3 6 2 4
1 1 5 . 8 8
3 9 1 9
1 1 8 . 7 7
4 0 1 8
1 2 1 . 7 6
4 1 1 6
1 2 4 . 7 4
4 1 1 6
1 2 4 . 7 4
4 1 5 7
1 2 5 . 9 8
4 3 8 4
1 3 2 . 8 6
3 9 5 7 4 3 0 1 0 . 9
LAITOSAPULAINEN
4 3 2 9
IN O .
3 0 9 4
1 0 0 . 0 0
3 3 0 8
1 0 6 . 9 1
3 4 7 9
1 1 2 . 4 6
3 6 1 0  
1 1 6 . 6 8
3 7 1 1
1 1 9 . 9 5
3 8 5 0
1 2 4 . 4 5
4 0 1 3
1 2 9 . 7 2
4 1 8 3
1 3 5 . 2 1
4 3 7 0
1 4 1 . 2 5
3 741 5 0 9 1 3 . 6
LAITO SKIRJASTON HOITAJA
4 0  3 6 4 3  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 0 0 4
1 0 9 . 9 0
4 1 4 5
1 1 3 . 7 6
4 3 4 0
1 1 9 . 1 2
4 3 4 0  
1 1 9 . 1 2
4 4 8 2
1 2 3 . 0 3
4 4 8 2
1 2 3 . 0 3
4 5 0 3
1 2 3 . 5 9
4 6 4 5
1 2 7 . 5 0
4 2 7 2 3 92 9 . 2
LA ITCSMIES
401
I N D .
3 8 5 7
1 0 0 . 0 0
4 1 6 1
1 0 7 . 8 7
4 2 6 1
1 1 0 . 9 7
4 4 1 1
1 1 4 . 3 4
4 6 7 2
1 2 1 . 1 2
4 9 7 2
1 2 8 . 8 8
5 2 5 4
1 3 6 . 2 1
5 6 3 8
1 4 6 . 1 5
6 3 1 7
1 6 3 . 7 6
4 8 9 7 9 99 2 0 . 4
L A IT C S M IE S -T 4 L G N M IE S  
32 
I N D .
3 3 2  8 
1 0 0 . 0 0
3 751  
1 1 2 . 6 9
4 0 3 0
1 2 1 . 0 9
4 3 4 9
1 3 0 . 6 8
4 4 3 1
1 3 3 . 1 4
4 7 5 8
1 4 2 . 9 6
4 9 9 5
1 5 0 . 0 7
5 37 5
1 6 1 . 5 1
588 8
1 7 6 . 9 3
4 5 8 1 8 9 8 1 9 . 6
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S • 2 . D E S . 3 . 0 E S . 4 . D E S . 5 . O ES. 6 . 0 E S . 7 . DES. 8 . DE S. 9 . 0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN 
/  HENKILÖ t
L A K IM IE S
4 6
I N D .
6 9 1 7
1 0 0 . 0 0
7 0 3 9
1 0 1 . 7 7
6 1 0 4
1 1 7 . 1 7
8 2 3 2
1 1 9 . 0 1
0 5 3 1
1 2 3 . 3 4
8 6 4 8
1 2 5 . 0 3
9 0 6 8  
1 3 1 . 1 0
9 4 6 0
1 3 6 . 7 7
9 7 6 3
1 4 1 . 1 6
8 4 6 8 132 8 1 5 . 7
LASKUTTAJA
3 1
I N D *
3 5 0 2
1 0 0 . 0 0
3 7 8 1
1 0 7 . 9 7
3 8 4 0
1 0 9 . 6 5
3 8 8 6  
1 1 0 . 9 7
3 9 4 9
1 1 2 . 7 7
4 0 3 2
1 1 5 . 1 3
4 0 3 6
1 1 5 . 2 4
4 0 9 4
1 1 6 . 9 0
4 4 6  2 
1 2 7 . 4 1
3 9 5 4 366 9 . 3
LASTENHO ITAJA
4 9 4 5
I N O .
3 1 2 2
1 0 0 . 0 0
3 4 0 8
1 0 9 . 1 4
3 5 8 5
1 1 4 . 8 2
3 7 6 3
1 2 0 . 5 0
3 8 5 9
1 2 3 . 5 9
3 9 1 3
1 2 5 . 3 1
4 0 6 0
1 3 0 . 0 2
4 4 2 1
1 4 1 . 5 6
4 7 7 0
1 5 2 . 7 6
3 8 9 9 594 1 5 . 2
LA STENHOIT OAPULAIN EN  
66  
I N O .
1 1 0 9
1 0 0 . 0 0
2 8 6 7  
2 5 8 . 4 6
2 9 4 0
2 6 5 . 0 3
3 2 3 8
2 9 1 . 8 8
3 3 5 4
3 0 2 . 2 7
3 5 2 0
3 1 7 . 2 5
3 6 5 0
3 2 9 . 0 0
3 7 7 4
3 4 0 . 1 7
4 0 9 4
3 6 9 . 0 6
3 1 5 8 109 9 3 4 .  8
LAST ENHO ITOHARJO IT T E L  1J A
7 6  1 1 8 4  
I N D .  1 0 0 . 0 0
1 4 8 1
1 2 5 . 0 3
1 5 7 4
1 3 2 . 8 9
2 3 6 9
1 9 9 . 9 9
2 3 6 9
1 9 9 . 9 9
2 3 6 9
1 9 9 . 9 9
2 3 7 4
2 0 0 . 4 5
2 4 0 2
2 0 2 . 7 7
2 6 0 9
2 2 0 . 2 9
2 1 4 3 9 9 7 4 6 . 5
LASTE NKODINJ OHTAJ A  
7 5  
I N O .
4 2 6 1
1 0 0 . 0 0
4 3 9 0
1 0 3 . 0 4
4 4 7 2
1 0 4 . 9 5
4 6 0 6
1 0 8 . 1 4
4 7 7 0
1 1 1 . 9 4
4 7 9 7
1 1 2 . 5 9
4 9 4 9
1 1 6 . 1 4
5 3 0 9
1 2 4 . 5 9
5 7 8 8
1 3 5 . 8 3
4 8 8 4 693 1 4 . 2
LASTEN P ÄIVÄ HO IT O LA IT O KS E N  
JOHTAJA
6 4  4 0 3 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0
.4 0 4 4
1 0 0 . 1 2
4 1 7 3  
1 0 3 .  32
4 3 2 0
1 0 6 . 9 5
4 3 9 0
1 0 8 . 6 9
4 4 7 2
1 1 0 . 7 1
4 6 0 8
1 1 4 . 0 6
4 7 0 9
1 1 6 . 5 7
4 9 4 9
1 2 2 . 5 2
4 4 2 4 376 8 . 5
LA S TE NKO TIAP ULAINE N  
38  
I N D .
3 2 0 0
1 0 0 . 0 0
3 3 6 2
1 0 5 . 0 5
3 5 8 5
1 1 2 . 0 2
3  735  
1 1 6 . 7 1
3 8 5 0
1 2 0 . 3 1
3 9 7 0
1 2 4 . 0 5
408 1
1 2 7 . 5 3
4 1 7 3
1 3 0 . 3 8
4 3 1 9
1 3 4 . 9 6
3 7 9 6 4 29 1 1 . 3
LASTE NTARHA-A PULAIN EN
9 7  3 1 5 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 2 6 2
1 0 3 . 5 1
326 2
1 0 3 . 5 1
3 3 5 6
1 0 6 . 4 9
3 4 3 2
1 0 8 . 8 9
3 5 2 0
1 1 1 . 6 9
3 6 1 0
1 1 4 . 5 5
3 6 1 0
1 1 4 . 5 5
3 6 6 0
1 1 6 . 1 4
3 4 2 0 233 6 . 6
LASTENTARHAN JOHTAJA  
61  
I N D .
4 0 4 1
1 0 0 . 0 0
4 2 2 2
1 0 4 . 4 7
4 3 6 0  
1 0 7 . 8 9  .
4 5 4 5
1 1 2 . 4 6
4 7 1 5
1 1 6 . 6 8
4 79 1
1 1 8 . 5 5
4 9 4 9
1 2 2 . 4 6
5 1 5 8
1 2 7 . 6 4
5 1 5 8
1 2 7 . 6 4
4 7 0 1 556 1 1 . 8
LASTENTARHANOPETTAJA
3 1 9 6
I N D .
3 4 6 3
1 0 0 . 0 0
3 6 1 8
1 0 4 . 4 7
3 7 5 4
1 0 8 . 3 9
3 8 4 1
1 1 0 . 9 2
3 9 4 0
1 1 3 . 7 6
4 0 6 0
1 1 7 . 2 2
4 1 3 5
1 1 9 . 4 0
4 2 7 1
1 2 3 . 3 1
4 4 7 2  
1 2 9 . 1 2
3 9 5 5 3 6 8 9 . 3
LEHTORI
122 3
I N O .
5 5 2 5
1 0 0 . 0 0
5 9 6 3
1 0 7 . 9 4
633 1  
1 1 4 .  60
6 6 7 6
1 2 0 . 8 4
7 0 0 6
1 2 6 . 8 2
7 3 2 0
1 3 2 . 5 0
7 7 1 8
1 3 9 . 7 0
8 3 2 7
1 5 0 . 7 3
9 2 3 6
1 6 7 . 1 9
725 1 173 1 2 3 . 9
L E IK IN O H J A A J A
1 0 5
I N D .
2 8 8 1
1 0 0 . 0 0
3 1 7 3
1 1 0 . 1 5
3 3 4 6  
1 1 6 . 1 4
3 4 5 5
1 1 9 . 9 5
3 5 6 0
1 2 3 . 5 9
3 7 8 4
1 3 1 . 3 7
3 9 6 7
1 3 7 . 7 2
4 0 5 0
1 4 0 . 6 0
4 2 0 2
1 4 5 . 8 8
3 5 9 9 4 6 8 1 3 . 0
LE IP O J A
58
IN O .
3 4 9 1
1 0 0 . 0 0
3 5 8 3
1 0 2 . 6 1
3 7 2 0
1 0 6 . 5 4
3 7 6 9
1 0 7 . 9 4
3 8 7 3
1 1 0 . 9 2
397 3
1 1 3 . 7 9
4 0 6 9
1 1 6 . 5 5
4 2 7 0
1 2 2 . 2 9
4 3 5 4
1 2 4 . 7 1
3 9 1 2 341 8 , 7
L I IKEN NETARKA STA JA  
83  
I N D .
4 6 4 5
1 0 0 . 0 0
5 3 0 8
1 0 9 . 5 5
5 49 9
1 1 3 . 5 0
5 6 4 8
1 1 6 . 5 7
5 7 6 1
1 1 8 . 9 0
5 8 5 5
1 2 0 . 8 4
5942
1 2 2 . 6 3
6 0 8 8
1 2 5 . 6 6
6 3 0 2
1 3 0 . 0 8
5 6 0 4 5 0 9 9 . 0
L I I K U N N A N  LEHTORI  
1 8 2  
I N D .
5 2 4 3
1 0 0 . 0 0
5 5 2 7
1 0 5 . 4 1
5601
1 1 0 . 6 4
6 0 5 5
1 1 5 . 4 8
6 2 3 7
1 1 8 . 9 6
6 4 8 9
1 2 3 . 7 7
6 7 0 5
1 2 7 . 8 8
6 9 9 7
1 3 3 . 4 4
7 5 4 2
1 4 3 . 8 5
6 3 0 9 922 1 4 . 6
LI IKUNN ANO HJAAJA
1 6 7
IN O .
3 1 9 1
1 0 0 . 0 0
3 6 1 2
1 1 3 . 2 1
3 82 0
1 1 9 . 7 3
3 9 2 5
1 2 3 . 0 0
4 1 1 6
1 2 9 . 0 0
4 2 1 6
1 3 2 . 1 3
4 3 6 0
1 3 6 . 6 5
4 5 4 5
1 4 2 . 4 3
4 8 5 6
1 5 2 . 1 9
4 1 5 7 8 20 1 9 . 7
L I IK U N N A N O PE TTA JA
50
I N O .
4 2 3 6
1 0 0 . 0 0
5 2 6 6
1 2 4 . 3 1
5 6 2 3
1 3 2 . 7 4
5 8 4 8
1 3 8 . 0 4
5 9 7 0  
1 4 0 . 9 3
6 1 0 2
1 4 4 . 0 5
6 4 4 9
1 5 2 . 2 3
6 8 9 4
1 6 2 . 7 4
7 4 2 2
1 7 5 . 1 9
5 9 8 1 1 3 4 7 2 2 . 5
L I I K U N T A S I H T E E R I
93
I N O .
3 7 8 9
1 0 0 . 0 0
3 9 2 2
1 0 3 . 5 1
4 04 1
1 0 6 . 6 6
4 2 6 1
1 1 2 . 4 6
4 3 4 0
1 1 4 . 5 5
4 4 7 2
1 1 8 . 0 3
4 4 8 2
1 1 8 . 3 0
4 6 0 8
1 2 1 . 6 2
4 7 7 0
1 2 5 . 8 9
4 2 9 0 3 9 7 9 . 3
L I IK U N T A T O IM E N J O H T A J A
31  4 8 7 6  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 9 4 9
1 0 1 . 4 8
511 6
1 0 4 . 9 1
5 1 5 8
1 0 5 . 7 8
5 2 3 0
1 0 7 . 2 5
5 3 7 7
1 1 0 . 2 6
537 7
1 1 0 . 2 6
5 6 5 3
1 1 5 . 9 3
585 7
1 2 0 . 1 2
5 3 3 2 587 1 1 . 0
LI IN AVAATE V ARAS TO AP ULAINE N  
4 9  2 7 9 6  
I N D .  1 0 0 . 0 0
2 9 9 4  
1 0 7 . 0 0
3 3 6 7
1 2 0 . 4 5
3 5 2 0
1 2 5 . 8 9
3 5 7 7
1 2 7 . 9 4
3 6 1 7
1 2 9 . 3 9
3 6 6 0
1 3 0 . 9 2
3 6 6 0
1 3 0 . 9 2
3 8 1 7
1 3 6 . 5 2
3 4 4 1 4 6 7 1 3 . 6
H E N K ILÖ I- l.O E S . 
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
2.D E S . 3 .0E  S. 6 .DES. 5 .0 E S . 6 .0 E S . 7 . DES. 8 .D E S . 9 .D E S . KOKONAIS­
ANSIO
KE SKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ %
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 
126 3392 
IN D . 1 0 0 .0 0
3666
1 0 2 .1 6
3635
10 7 .1 6
3635
1 0 7 .1 8
3720
1 0 9 .6 7
3771
1 1 1 .2 0
3806
1 1 2 .2 3
3906 
1 1 5 .1 1
3977
1 1 7 .2 7
3693 292 7 .9
l i n j a - a u t o n k u l j e t t a j a
1657 6555 
IN D . 1 0 0 .0 0
6737
1 0 3 .9 9
6881
1 0 7 .1 5
5029
1 1 0 .6 1
5266
1 1 5 .6 1
5673
1 2 0 .1 6
5695
1 2 5 .0 3
5868
1 2 6 .8 2
6076
1 3 3 .3 5
5309 620 1 1 .7
LIPPUKAS SANHOITA JA
111 3665 
IN D . 1 0 0 .0 0
3630
1 0 6 .7 6
3863
1 1 0 .9 2
3975
11 6 .7 1
6061
1 1 6 .6 3
6206
1 2 1 .3 9
6621
1 2 7 .5 9
6702
1 3 5 .7 1
5022
1 6 6 .9 6
6156 591 1 6 .2
LGMALAUTAKUNNAN s ih t e e r i
86 3285 
IN O . 1 0 0 .0 0
3671
1 0 5 .6 8
3585 
109. 16
3655
1 1 1 .2 8
3737
1 1 3 .7 6
3818
1 1 6 .2 3
3909
11 9 .0 1
3922
1 1 9 .6 0
6082
1 2 6 .2 8
3726 326 8 .8
LCMITTAJA
33 2986 
INO . 1 0 0 .0 0
3167
1 0 6 .0 7
3262
1 0 9 .2 6
3303
110 .6 1
3626
1 1 6 .6 6
3666
1 1 6 .0 6
3557
11 9 .1 2
3689
1 2 3 .5 6
3812
1 2 7 .6 6
3618 376 1 1 .0
LUKIEN JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
LEHTORI
61 5662 5929 
IN O . 1 0 0 .0 0  , 1 0 6 .3 5
6182
1 0 8 .7 9
6615
1 1 6 .6 1
6879
1 2 1 .0 6
7180
1 2 6 .3 6
7560
13 3 .0 5
7982
1 6 0 .6 8
8616
1 5 1 .6 6
7026 1202 1 7 .1
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUOREMPI LEHTORI
58 5987 6366 
IN D . 1 0 0 .0 0  1 0 6 .2 9
6668
1 1 1 .3 8
7165
1 1 9 .3 6
7613
1 2 3 .8 2
7652
1 2 7 .8 2
7789
130 .1 1
7965
1 3 3 .0 5
8678
1 6 6 .9 6
7303 1119 1 5 .3
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
VANHEMPI LEHTORI
650 6902 7506 
IN D . 1 0 0 .0 0  1 0 6 .7 7
7880
1 1 6 .1 6
8138 
1 1 7 .9 0
8385
1 2 1 .6 8
8730
1 2 6 .6 7
9089
1 3 1 .6 7
9386
1 3 5 .9 9
99 08 
16 3 .5 5
862 8 1206 1 6 .3
LUKEMIS- JA K IRJO ITUSH ÄIR IÖ IS 
TEN OPETTAJA
ES 5206 
IN D . 1 0 0 .0 0
5585
1 0 7 .2 8
5776
1 1 0 .9 2
5963
1 1 6 .5 5
6159
1 1 8 .3 0
6317
1 2 1 .3 6
6676
1 2 8 .2 3
6936
1 3 3 .2 0
7269
1 3 9 .6 6
6231 806 1 2 .9
LUKU-# K IR JO IT U S - JA PUHEHÄIR 
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 
77 676 8 
IN D . 1 0 0 .0 0
6982
1 0 6 .9 3
5276
1 1 1 .1 2
5518 
1 1 6 .2 3
5776 
1 2 1 .6 2
6086 
1 2 8 .1 7
6308
1 3 2 .8 6
6665
1 3 6 .1 8
6691
1 6 0 .9 3
5767 825 1 6 .6
LUOKANOPETTAJA
6598 6651 
INO. 1 0 0 .0 0
5278
1 0 6 .8 2
5527
11 3 .9 5
5708
1 1 7 .6 8
5868
1 2 0 .9 8
6076
1 2 5 .2 3
6302
1 2 9 .9 3
6599
1 3 6 .0 5
7055
1 6 5 .6 5
5933 096 1 5 . 1
LUKICN LEHTORI
532 6769 
IN D . 1 0 0 .0 0
7369
1 0 8 .8 7
7791
11 5 .1 1
8100 
1 1 9 .6 7
8366
1 2 3 .5 9
8760
1 2 9 .1 2
9067
1 3 3 .6 6
9630
1 3 9 .3 2
10002
1 6 7 .7 7
8601 3085 3 5 .9
LUKICN REHTORI
336 8861 
IN D . 1 0 0 .0 0
8861
1 0 0 .0 0
9089
1 0 2 .8 0
9630
1 0 6 .6 6
9630
1 0 6 .6 6
9630
1 0 6 .6 6
9761
11 0 .6 1
10387
1 1 7 .6 9
11079
125 .31
9671 1013 1 0 .5
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON 
LEHTORI
51 5898 6250 
IN D . 1 0 0 .0 0  1 0 5 .9 7
6563
1 1 1 .2 8
6766 
1 16 .7 1
7055
1 1 9 .6 2
7261 
123 .11
7711
1 3 0 .7 6
6610
1 6 2 .5 9
9005
1 5 2 .6 9
7266 L216 1 6 .8
LV I-TEKNIKKO
81 6761 
IN D . 1 0 0 .0 0
5059
1 0 6 .2 7
5158
1 0 8 .3 6
5566
1 1 6 .8 7
5735
1 2 0 .6 5
5909
1 2 6 .1 1
6539
1 3 7 .3 6
7069
1 6 8 .0 5
7660
1 6 0 .6 7
6278 2118 3 3 .7
LÄHETTI
729 2602 
IN D . 1 0 0 .0 0
2633
1 0 9 .6 5
2633
1 0 9 .6 5
2670
1 1 1 .1 7
2796
116 .61
2868
1 1 8 .5 8
3003
1 2 5 .0 3
3096
1 2 8 .8 2
3360
1 3 9 .0 6
2837 673 1 6 .7
LÄMMITTÄJÄ
315 3995 
IN D . 1 0 0 .0 0
6315
1 0 8 .0 2
6565
1 1 3 .7 6
6853
1 2 1 .6 8
6995
1 2 5 .0 3
5176
1 2 9 .5 7
5339
1 3 3 .6 6
5560
1 3 8 .6 8
6005
150 .3 1
6995 868 1 7 .6
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA
33 3967 
IN D . 1 0 0 .0 0
6806
1 2 1 .1 6
5018
126 .6 7
6262
1 5 7 .8 3
. 6665 
1 6 7 .6 9
6756
1 7 0 .2 9
7062
17 7 .9 9
7311
1 8 6 .2 9
7673
1 8 8 .3 6
6212 1796 2 8 .9
LÄVISTÄJÄ
36 3273 
IN D . 1 0 0 .0 0
3520 
1 0 7 .5 2  ,
3565
1 0 8 .9 2
3 696 
1 1 2 .8 5
3696
.1 1 2 .8 5  ,
3763
1 1 6 .9 5
3816
1 1 6 .5 2
3886 
l 18 .7 1
3890
1 1 8 .8 2
3729 570 1 5 .3
r
LÄÄKINTÄVAHT¡MESTARI
359 3392 
IN D . 1 0 0 .0 0
3585
1 0 5 .6 8
3771
1 1 1 .1 7
3916
1 1 5 .3 7
6107
1 2 1 .0 6
6222
1 2 6 .6 5
6669
1 3 1 .1 6
6768
1 3 9 .9 6
5111
1 5 0 .6 6
6178 701
i
1 6 .8
H ENKILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.D E S . 2 . DES. 3 .D E S. 4 .D ES . 5 . DES.
LÄÄKINTÄ v a h t im e s t a r i -SAIRAAN_
KULJETTAJA
88 3533 3826 4076 4532 4710
IN D . 1 0 0 .0 0 ,1 0 8 .2 7 1 1 5 .3 5 1 2 8 .2 6 1 3 3 .2 9
LÄ Ä K IN TÄ V O IM IS TE LIJA
727 3447 356 0 3652 3763 3850
1 NO. 1 0 0 .0 0 1 0 3 .2 6 1 0 5 .9 3 1 0 9 .1 4 1 1 1 .6 9
MAANMITT AUST EKNI KKO
135 4661 4937 5276 5377 5565
IN O . 1 0 0 .0 0  
MAANTIEDON JA  LUONNONHISTÖRI
1 0 5 .9 3
AN
1 1 3 .2 4 1 1 5 .3 5 1 1 9 .4 0
LEHTORI
222 5761 6184 6510 6883 7137
IN D .
MAARAKENMJSMEST ARI
1 0 0 .0 0 1 0 7 .3 5 1 1 3 .0 1 1 1 9 .4 8 1 2 3 .8 8
48 5133 5158 5377 5377 5553
INO . 1 0 0 .0 0 1 0 0 .4 8 1 0 4 .7 4 1 0 4 .7 4 1 0 8 .1 7
MAATALCUSLOMITTAJA
1281 2881 3056 3159 3270 3354
IN D . 1 0 0 .0 0 1 0 6 .1 0 1 0 9 .6 5 1 1 3 .5 0 1 1 6 .4 1
MAATALOUSSIHTEERI
308 408 8 4320 4545 4608 4 77 0
IN O . 1 0 0 .0 0 1 0 5 .6 8 1 1 1 .1 7 1 1 2 .7 2 1 1 6 .6 8
HAIDOKKATSASTAJA
41 349 9 3652 3763 3833 3886
IN O . 1 0 0 .0 0  
M A TE M A TIIKA N ,FYS IIKAN  JA KE -
1 0 4 .3 8 1 0 7 .5 5 1 0 9 .5 5 1 1 1 .0 7
MIAN LEHTORI
749 5532 6013 6361 6615 6863
IN O . 1 0 0 .0 0 1 0 8 .6 9 1 1 4 .9 7 1 1 9 .5 6 1 2 4 .0 5
MATEMATIIKAN LEHTORI
93 62 94 6 80 0 72 09 7572 7861
IN D . 1 0 0 .0 0  
MATEMATIIKAN J 4  LUONNONOPIN
1 0 8 .0 4 1 1 4 .5 5 1 2 0 .3 1 1 2 4 ,9 1
LEHTORI
43 6105 6375 6844 7198 7490
INO . 1 0 0 .0 0  
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
1 0 4 .4 2 1 1 2 .1 0 1 1 7 .9 0 1 2 2 .6 9
VANH LEHTORI
35 73 54 6072 8740 9026 9495
IN D . 1 0 0 .0 0 1 0 9 .7 7 1 1 8 .8 5 1 2 2 .7 4 1 2 9 .1 2
MATKA ILUNEUVOJA
36 2903 3214 3303 3381 3467
IN D . 1 0 0 .0 0  
MATKALIPPUJEN TARK4ST4JA
1 1 0 .6 9 1 1 3 .7 6 1 1 6 .4 4 1 1 9 .4 3
49 4234 4342 4491 4683 4972
IN D . 1 0 0 .0 0 1 0 2 .5 7 10 6 .0 7 1 1 0 .6 1 1 1 7 .4 4
MEKAANIKKO
79 3652 4 07 0 4261 4411 4411
IN O . 1 0 0 .0 0 1 1 1 .4 6 1 1 6 .6 8 1 2 0 .7 8 1 2 0 .7 8
MET A L L IT  YCNOPETTAJA
38 5864 6058 6627 6827 6998
IN D . 1 0 0 .0 0 1 0 3 .3 0 11 3 .0 1 1 1 6 .4 1 1 1 9 .3 4
MET SÄTEKMKKO
41 4949 5148 5158 5352 5377
IN D . 1 0 0 .0 0 1 0 4 .0 2 104 .2 3 1 0 8 .1 4 1 0 8 .6 4
MET SÄTYCNJOHT4JA
43 3720 4156 4336 4441 4608
INO . 1 0 0 .0 0 1 1 1 .7 4 116 .5 7 1 1 9 .4 0 1 2 3 .8 8
MIELENTERVEYSHOITAJA
3 0  . 4032 4365 4513 4624 4797
IN D . 1 0 0 .0 0 1 0 8 .2 7 1 1 1 .9 4 1 1 4 .6 8 1 1 8 .9 9
M IE LIS A IR AA N  h o it a j a
3955 3711 4050 4232 4524 4748
INO . 1 0 0 .0 0 1 0 9 .1 4 1 1 4 .0 2 1 2 1 .9 0 1 2 7 .9 4
6 .D E S . 7.D E S. 8 . DES. 9 . OES. KOKONAIS­
ANSIO
KE SKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ *
5126
1 4 5 .0 8
5378
1 5 2 .1 9
5708
1 6 1 .5 5
6753
1 9 1 .1 2
4907 1215 2 4 .8
3940
1 1 4 .2 9
4050
1 1 7 .4 9
4212
1 2 2 .1 8
4271
1 2 3 .8 8
3861 353 9 .1
5617
1 2 0 .5 0
5909
1 2 6 .7 7
6216
1 3 3 .3 5
6769
1 4 5 .2 1
5634 799 1 4 .2
7337
1 2 7 .3 5
7645
132 .71
6156 
1 4 1 .5 8
8626
1 4 9 .7 3
7135 1148 16 .1
5630
1 0 9 .6 7
5909
115 .11
6095 
1 1 8 .7 4
6216
1 2 1 .0 9
5633 587 1 0 .4
3463
1 2 0 .2 3
3585
124 .45
3754
1 3 0 .3 2
4008
1 3 9 .1 2
3431 450 1 3 .1
4770
1 1 6 .6 8
4770
116 .6 8
4949
1 2 1 .0 6
5170
1 2 6 .4 7
4673 4 74 1 0 .2
3904
1 1 1 .5 8
3976
113 .66
4004
1 1 4 .4 5
4065
1 1 6 .2 0
3827 242 6 .3
7104
12 8 .4 1
7388
1 3 3 .5 4
7736
1 3 9 .8 3
8443
1 5 2 .6 2
6972 1233 1 7 .7
8243
1 3 0 .9 8
8752
1 3 9 .0 6
9270
1 4 7 .3 0
98 79 
1 5 6 .9 6
8012 1447 • 1 8 .1
7791
127 .6 1
6008
1 3 1 .1 6
8350
1 3 6 .7 7
8616
1 4 1 .1 2
7409 1007 1 3 .6
9739
1 3 2 .4 3
9829
1 3 3 .6 6
10069
1 3 6 .9 3
10752
1 4 6 .2 2
9200 1433 1 5 .6
3629
1 2 5 .0 0
3899
134 .31
4126
1 4 2 .1 0
4220
1 4 5 .3 4
3597 513 1 4 .3
5041
1 1 9 .0 7
5062
1 1 9 .5 6
5170 
1 2 2 .1 2
5325
1 2 5 .7 8
4818 395 8 .2
4613
1 2 6 .3 3
5094
139 .51
5291
1 4 4 .6 8
6136
1 6 8 .0 3
4730 949 2 0 .1
7107
1 2 1 .2 0
7342
1 2 5 .2 0
7539
1 2 8 .5 6
7755
1 3 2 .2 5
6816 1060 1 5 .6
5377
1 0 6 .6 4
55 96 
1 1 3 .0 8
5786
1 1 6 .9 2
604 4  
1 2 2 .1 2
5416 420 7 .8
4770
1 2 8 .2 3
4937
1 3 2 .7 4
5105
1 3 7 .2 5
5357
1 4 4 .0 1
4607 684 L4 .9
5041
1 2 5 .0 3
5188
1 2 8 .6 8
5414
1 3 4 .2 8
5801
1 4 3 .8 8
4908 776 1 5 .8
4903
1 3 2 .1 3
5064
136 .46
5242
1 4 1 .2 5
5476
1 4 7 .5 7
4652 711 15 .3
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.O E S . 2 .D E S. 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 . DES. 6 .0 E S . 7 .0 E S . 8 . DES. 9 .0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
KE SKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ
NITTAMIES 
60 
I  NO.
3931
1 0 0 .0 0
42 85 
1 0 9 .0 2
4694
1 1 9 .4 0
4915
1 2 5 .0 3
5000
1 2 7 .2 0
5135
1 3 0 .6 2
, 5414
1 3 7 .7 2
5572
1 4 1 .7 4
5578
1 4 1 .9 1
4920 744 1 5 .1
N JTTAR ¡MEKAANIKKO 
30 
IN D .
4360
1 0 0 .0 0
4426
101 .5 1
4613
1 0 5 .8 0
4694
1 0 7 .6 5
4937
1 1 3 .2 4
4937
1 1 3 .2 4
4937
1 1 3 .2 4
4960
1 1 3 .7 6
5266
1 2 0 .7 6
4992 1374 2 7 .5
M ITTARINLUKIJA
66
IN D .
2995
1 0 0 .0 0
3339
1 1 1 .4 8
3602
1 2 0 .2 5
3771
1 2 5 .9 2
3917
1 3 0 .6 0
3969
1 3 2 .5 3
4107
1 3 7 .1 2
4383
1 4 6 .3 5
5125
1 7 1 .1 2
4008 1027 2 5 .6
MITTAUSTEKNIKKO
311
IN D .
4915
1 0 0 .0 0
5X58
1 0 4 .9 5
5339
1 0 8 .6 4
5377
1 0 9 .4 0
5630
1 1 4 .5 5
5630
1 1 4 .5 5
5909
1 2 0 .2 3
6116
1 2 4 .4 5
6536
1 3 2 .9 8
5635 723 1 2 .8
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 
43 
IN D .
4482
1 0 0 .0 0
4770
1 0 6 .4 1
4770
106 .41
4937
1 1 0 .1 5
5018
1 1 1 .9 4
5489
1 2 2 .4 6
5785
1 2 9 .0 6
5963
1 3 3 .0 5
6150
1 3 7 .2 1
5307 689 1 3 .0
MONISTAJA
97
IN D .
3016
1 0 0 .0 0
3188
1 0 5 .6 8
3262
1 0 8 .1 4
3354
1 1 1 .1 7
3408
1 1 2 .9 8
3463
1 1 4 .8 2
3533 
1 1 7 . 11
3635
1 2 0 .5 0
3761
1 2 4 .6 8
3418 362 1 0 .6
MUSEOAMANUENSSI
37
INO .
4294
1 0 0 .0 0
4660
1 0 8 .5 2
4858 
1 1 3 .1 4
5041
1 1 7 .3 8
5099
1 1 8 .7 4
5339
1 2 4 .3 4
5514
12 8 .4 1
5630
1 3 1 .1 0
6187
1 4 4 .0 8
5194 707 1 3 .6
MUSIIKINCPETTAJA 
127 
INO.
408 8 
1 0 0 .0 0
4348
1 0 6 .3 7
4470
1 0 9 .3 5
4643
1 1 3 .5 8
4847
1 1 8 .5 8
496 0
1 2 1 .3 4
5206
1 2 7 .3 5
5527
1 3 5 .2 1
6299 
1 5 4 .1 0
500 5 891 1 7 .8
M U S IIK IN  LEHTORI 
51 
IN D .
4269
1 0 0 .0 0
4718
11 0 .5 3
5032
1 1 7 .8 7
5562
1 3 0 .2 9
5801
1 3 5 .0 9
6069
1 4 2 .1 7
6417
1 5 0 .3 1
7132
1 6 7 .0 7
7682
1 7 9 .9 7
5896 1300 2 2 .0
NCSTURINKHTAJA
65
IN D .
4640
1 0 0 .0 0
4926
1 0 6 .1 7
5052
1 0 6 .8 9
5111 
l 1 0 .1 5
5158 
l i i . 17
5188
1 1 1 .0 2
5315
1 1 4 .5 5
5695
1 2 2 .7 4
5895
1 2 7 .0 6
5264 459 8 .7
NCSTURINKAYTTÄJA
123
IN D .
4476
1 0 0 .0 0
4644
1 0 3 .7 5
4976
1 1 1 .1 7
5084
1 1 3 .5 8
5242
1 1 7 .1 1
5278
1 1 7 .9 2
5421
1 2 1 .1 2
5536
1 2 3 .6 8
5661
1 2 6 .4 7
5106 628 1 2 .3
NUOHOOJA
77
INO.
2915
1 0 0 .0 0
3535
1 2 1 .2 6
3766 
1 2 9 .1 6
3917
1 3 4 .3 7
4116
1 4 1 .1 9
4222
144 .8 1
4360
1 4 9 .5 5
4370 
1 4 9 .9 0 :
4449
1 5 2 .6 2
3879 918 2 3 .7
NUOR AMMATTIMIES 
478 
IN D .
3544
1 0 0 .0 0
3843
1 0 8 .4 4
4023
1 1 3 .5 0
4116
1 1 6 .1 4
4261
1 2 0 .2 3
437 0
1 2 3 .3 1
4598
1 2 9 .7 5
5016
1 4 1 .5 5
5511
1 5 5 .4 9
4438 898 2 0 .2
NUOR LEHTORI 
291 
IN D .
6033
1 0 0 .0 0
6366
1 0 5 .5 4
6630
1 0 9 .9 0
6830 
1 1 3 .2 1
7039
11 6 .6 6
7321
1 2 1 .3 7
7542
125 .0 3
8013
1 3 2 .8 3
8716
1 4 4 .4 8
7219 1111 1 5 .4
NUORISO-OHJAAJA
135
IN D .
3377
1 0 0 .0 0
3602
10 6 .6 6
3737
1 1 0 .6 6
3841 
l 1 3 .7 6
4032
1 1 9 .4 0
4183
1 2 3 .8 0
4360
1 2 9 .1 2
4581
1 3 5 .6 8
5123
1 5 1 .7 0
4130 668 1 6 .2
NUORISO-, R A IT T IU S - 
URHE1LUSIHTEERI 
30 
IN D .
JA
3573
1 0 0 .0 0
3720
10 4 .1 1
3720
104 .1 1
3767
1 0 5 .4 4
3815 
1 0 6 .7 8
3922
1 0 9 .7 7
4016
1 1 2 .4 6
4340
1 2 1 .4 8
44 77 
12 5 .3 1
3941 385 9 .8
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI
51 3618 
INO . 1 0 0 .0 0
3815
1 0 5 .4 4
4000
1 1 0 .5 6
4111
1 1 3 .6 3
4222
1 1 6 .6 8
4222
1 1 6 .6 6
4281
1 1 6 .3 0
436 9 
1 2 0 .7 5
4627 
127* 88
4150 366 9 .3
NUORISOSIHTEERI
290
INO.
3720
1 0 0 .0 0
4013
1 0 7 .8 9
4135
1 1 1 .1 7
4251
1 1 4 .2 9
4340
1 1 6 .6 8
4400
1 1 8 .3 0
4482
120 .5 0
4608
1 2 3 .8 8
4770
1 2 8 .2 3
4309 437 1 0 .1
NUORISOTCIMENJOHTAJA
32 4457 
IN D . 1 0 0 .0 0
4925
1 1 0 .5 1
5126
1 1 5 .0 3
5158 
1 1 5 .7 4
5158
1 1 5 .7 4
5360
1 2 0 .2 8
5377
1 2 0 .6 4
5604
1 2 5 .7 5
5685
1 2 7 .5 6
5352 1061 1 9 .8
NÄYTTELIJÄ
196
INO .
4858
1 0 0 .0 0
5135
1 0 5 .6 8
5377
1 1 0 .6 6
5577
1 1 4 .7 9
5630
1 1 5 .8 8
5895 
1 2 1 .3 4
6088
125 .31
642 4
1 3 2 .2 2
6855
1 4 1 .0 9
5778 797 1 3 .8
NÄYTTÄMÖMIES
38
INO.
3715
1 0 0 .0 0
3881
1 0 4 .4 5
4321
116 .31
4370
1 1 7 .6 3
4508
1 2 1 .3 4
4675
1 2 5 .8 3
5012
1 3 4 .9 0
5567
1 4 9 .8 3
6262
1 6 8 .5 4
4714 875 1 8 .6
H E N K ILÖ I— 
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.D E S . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5.D E S . 6 . DES. 7 .0 E S . 8 «DES. 9 .0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ %
O FFSET-PAINAJA
39
IN O .
3481
1 0 0 .0 0
3714
1 0 6 .7 1
3868
1 1 1 .1 2
412 0
1 1 8 .3 6
4232
1 2 1 .5 6
4358
1 2 5 .2 0
4644
133 .41
4874
1 4 0 .0 2
5165
1 4 8 .3 9
4266 596 1 4 .0
OHJAAJA
715
IN O .
3 30 0
1 0 0 .0 0
3622
1 0 9 .7 7
3815
115 .6 1
3976
1 2 0 .5 0
4116
1 2 4 .7 4
4222
1 2 7 .9 4
4320
1 3 0 .9 2
4534
1 3 7 .4 0
4937
1 4 9 .6 2
4124 625 1 5 .2
OHJELMOIJA (A T K ) 
*9  
IN O .
4511
1 0 0 .0 0
4773
1 0 5 .8 0
4863
1 0 7 .8 0
4941
1 0 9 .5 2
5029
1 1 1 .4 8
5156
1 1 4 .2 9
5548
1 2 2 .9 7
5683
1 2 5 .9 8
6080
1 3 4 .7 7
5168 614 1 1 .9
OIKEUSAVUSTAJA
104
IN O .
6209
1 0 0 .0 0
655 4
1 0 5 .5 6
6879
1 1 0 .7 9
7166
1 1 5 .4 3
7371
1 1 8 .7 1
7665
1 2 3 .4 5
7736
1 2 4 .5 9
7736
1 2 4 .5 9
8125
1 3 0 .8 6
7213 913 1 2 .7
OMPELIJA
234
IN O .
3157
1 0 0 .0 0
3408
1 0 7 .9 4
3520
1 1 1 .4 8
3577
1 1 3 .2 9
361 0
1 1 4 .3 4
3660
1 1 5 .9 3
3720
117 .8 1
3754 
l 1 8 .9 0
3889 
1 2 3 .1 7
3599 365 1 0 . 1
OPERAATTORI
62
IN O .
364 7
1 0 0 .0 0
3821
1 0 4 .7 9
3934
1 0 7 .8 7
4016
1 1 0 .1 3
4183
1 1 4 .7 1
4558
1 2 5 .0 0
4847
13 2 .9 2
4975
1 3 6 .4 3
5306
1 4 5 .5 1
4396 695 1 5 .8
OPETTAJA
140
IN D .
4335
1 0 0 .0 0
498 3
1 1 4 .9 5
5489
1 2 6 .6 2
5735
1 3 2 .2 8
6152
1 4 1 .9 1
6501
1 4 9 .9 7
6691
154 .35
7047
1 6 2 .5 5
7691
1 7 7 .4 2
6117 1340 2 1 .9
OPINTO-OHJAAJA
429
IN D .
5464
1 0 0 .0 0
5882
1 0 7 .6 5
6173
1 1 2 .9 8
6419
1 1 7 .4 9
6676
1 2 2 .1 8
6941
1 2 7 .0 3
7219
1 3 2 .1 3
7630
1 3 9 .6 4
8059
1 4 7 .5 0
6781 1099 1 6 .2
O PIN TO -O H JE ITA ANTAVA'OPETTAJA
33 5666 5954 
IN O . 1 0 0 .0 0  1 0 5 .0 6
6369
112 .41
6549
1 1 5 .5 8
7203
1 2 7 .1 2
7470
1 3 1 .8 3
7609
1 3 4 .2 8
7814
1 3 7 .9 1
8525
1 5 0 .4 5
7197 1658 2 3 .0
OSASTOAPULAINEN
277 5
IN O .
3225
1 0 0 .0 0
3455
1 0 7 .1 5
3635
1 1 2 .7 2
3763
1 1 6 .6 8
3904
1 2 1 .0 6
4032
1 2 5 .0 3
4164
1 2 9 .1 2
4320
1 3 3 .9 7
4513
1 3 9 .9 6
3890 510 13 . 1
OSASTOAVUSTAJA
1835
IN O .
3023
1 0 0 .0 0
3 21 0
1 0 6 .1 7
3385
1 1 1 .9 4
3520 
1 1 6 .4 1
3585
1 1 8 .5 8
3694
1 2 2 .1 8
3737
12 3 .5 9
3806
1 2 5 .8 9
3958
1 3 0 .9 2
3578 409 1 1 .4
OSASTONHOITAJA
452
IN O .
43 4 0
1 0 0 .0 0
447 2
1 0 3 .0 4
4608
1 0 6 .1 7
4618
1 0 6 .4 1
4 77 0
1 0 9 .9 0
4663
1 1 2 .0 5
4995
1 1 5 .0 8
5170
1 1 9 .1 2
5418
1 2 4 .8 2
4822 512 1 0 .6
OSASTONHOITAJA»
2116
IN O .
SAIRAALASSA
4472
1 0 0 .0 0
4608
1 0 3 .0 4
4651
1 0 3 .9 9
4770
1 0 6 .6 6
4847
1 0 8 .3 9
4995
1 1 1 .6 9
5170
115 .61
5352
1 1 9 .6 7
5643
1 2 6 .1 8
4992 550 1 1 .0
OSASTONHOITAJA»
SESSA
234
IN O .
HUOLTOLAITOK
4416
1 0 0 .0 0
4608
1 0 4 .3 5
4669
1 0 5 .7 3
4772
1 0 8 .0 7
4955
1 1 2 .2 0
5110
1 1 5 .7 2
5266
1 1 9 .2 6
5431
1 2 3 .0 0
5632
1 2 7 .5 6
5003 523 1 0 .5
OSASTONHOITAJA»
115
IN O .
KIRJASTOSSA
440 0
1 0 0 .0 0
4477
1 0 1 .7 4
4555
10 3 .5 1
4608
1 0 4 .7 1
4651
1 0 5 .6 6
4683
106 .4 1
4770
1 0 8 .3 9
4870
1 1 0 .6 6
5006
1 1 3 .7 6
4743 577 1 2 .2
OSASTONHOITAJA»
75
IN O .
MUU
4222
1 0 0 .0 0
447 7
1 0 6 .0 5
4608
1 0 9 .1 4
4608
1 0 9 .1 4
4651
1 1 0 .1 5
4759
11 2 .7 2
4903
1 1 6 .1 4
5158
1 2 2 .1 8
5591
1 3 2 .4 3
4752 505 1 0 .6
OSASTONLÄÄKÄRI
1136
IN O .
8366
1 0 0 .0 0
8978
1 0 7 .3 2
9451
1 1 2 .9 8
9897
1 1 8 .3 0
10375
1 2 4 .0 2
10877
130 .0 2
11790
1 4 0 .9 3
12897
1 5 4 .1 7
14666 
17 5 .3 1
11062 2873 2 6 .0
OSASTONYLILÄÄKÄR I 
120 
IN D .
11285
1 0 0 .0 0
122 60
1 0 8 .6 4
12445
1 1 0 .2 8
12604
1 1 1 .6 9
12897
1 1 4 .2 9
134 74 
11 9 .4 0
14471
128 .2 3
16255
1 4 4 .0 5
18408 
1 6 3 .1 2
13889 2974 2 1 .4
o s a s t o p ä ä l l ik k ö
186
IN D .
6190
1 0 0 .0 0
6879
1 1 1 .1 2
8082
1 3 0 .5 6
8580
1 3 8 .6 1
9068
1 4 6 .4 9
9583
15 4 .8 1
10524
1 7 0 .0 2
12260
1 9 8 .0 6
13077
2 1 1 .2 5
9387 2711 2 8 .9
OSASTOSIHTEERI
180
IN O .
432 0
1 0 0 .0 0
4576
1 0 5 .9 3
4770
11 0 .4 1
4864
1 1 2 .5 9
4949
1 1 4 .5 5
5123
1 1 8 .5 8
5156
119 .40
5377
1 2 4 .4 5
5909
1 3 6 .7 7
A». 885 17 . 5
PALKANLASKIJA
94 5
IN O .
3520
1 0 0 .0 0
3 694 
1 0 4 .9 5
3789
1 0 7 .6 5
3859
1 0 9 .6 5
3922
1 1 1 .4 3
4023
1 1 4 .2 9
4060
115 .3 5
4164
1 1 8 .3 0
4300
1 2 2 .1 8
3930 369 9 .4
TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S I IL IT ,  KOKONAISKESK1ANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
H E N K ILÖ I- 
OEN lu k u -  
k ää r ä
l .D E S . 2 . DES. 3.D E S . 4 . OES. 5 .0 E S . 6 . OES. 7 .D E S . 8 .0 E S . 9 . OES. KOKONAIS­
ANSIO
KE SKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ X
PALKKAKIRJANPITÄJÄ
191 3569 
IN O . 1 0 0 .0 0
3769
1 0 5 .6 1
3859
1 0 8 .1 4
3931
1 1 0 .1 5
4023
1 1 2 .7 2
4060
1 1 3 .7 6
4164
1 1 6 .6 8
4164
1 1 6 .6 8
4320
1 2 1 .0 6
4029 607 1 5 .1
PALOESIHIES
225
IN C .
4411
1 0 0 .0 0
4555
1 0 3 .2 8
5006
1 1 3 .5 0
5248
1 1 8 .9 9
5401
1 2 2 .4 6
5682
12 8 .8 2
5882
1 3 3 .3 5
6081
1 3 7 .8 8
6494
1 4 7 .2 3
5459 866 1 5 .9
P4L0HEST ARI 
163 
1N0.
5514
1 0 0 .0 0
5882
1 0 6 .6 6
6150
1 1 1 .5 3
6331
1 1 4 .6 2
6524
1 1 6 .3 0
6778
L2 2 .9 1
7081
128 .41
7203
1 3 0 .6 2
7704
1 3 9 .7 0
656 9 954 1 4 .5
PALOMIES
1941
1N0.
3652
1 0 0 .0 0
3913
1 0 7 .1 5
4202
1 1 5 .0 8
4482
1 2 2 .7 4
4715
1 2 9 .1 2
4937
1 3 5 .2 1
5135
1 4 0 .6 0
5339
1 4 6 .2 2
5669
1 5 5 .2 4
4676 830 1 7 .8
PALOPÄÄLLIKKÖ
176 4265 
I  NO. 1 0 0 .0 0
4608
1 0 8 .0 4
5156
1 2 0 .9 5
5630
1 3 2 .0 1
6180
1 4 4 .9 1
6555
1 5 3 .7 1
7024
1 6 4 .7 0
7829
1 8 3 .5 7
8213
1 9 2 .5 8
6272 1804 2 8 .8
P ALCPÄÄLLIKKÖ-VS S-OH J 44 J 4 
64  3922 
I  NO • 1 0 0 .0 0
4135
1 0 5 .4 4
4407
1 1 2 .3 6
4608
1 1 7 .4 9
4819
1 2 2 .8 9
5016
127 .91
5383
1 3 7 .2 5
5789
1 4 7 .6 0
6350
1 6 1 .9 2
4995 934 1 9 .7
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ 
114 3798 
INO . 1 0 0 .0 0
4119
1 0 8 .4 7
4340
1 1 4 .2 9
4472
1 1 7 .7 6
46 08 
1 2 1 .3 4
4781
1 2 5 .8 9
5150
1 3 5 .6 1
5766
1 5 1 .8 4
6331
1 6 6 .7 2
4916 1151 2 3 .4
PAL0TARKASTAJ4
115 4135 
IN O . 1 0 0 .0 0
432 5 
1 0 4 .5 9
4482 
108 . 39
4 770 
1 1 5 .3 5
4983
1 2 0 .5 0
5346
1 2 9 .2 7
5540
1 3 3 .9 7
5855 ' 
1 4 1 .5 8
6230
1 5 0 .6 6
5094 928 1 8 .2
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
468 3528 
IN O . 1 0 0 .0 0
3745
1 0 6 .1 7
3815
1 0 8 .1 4
4013 
1 1 3 .7 6
4041
1 1 4 .5 5
4222
1 1 9 .6 7
4261
1 2 0 .7 8
4370
1 2 3 .8 8
4847
1 3 7 .4 0
4125 503 1 2 .2
PERHEHOITAJA
35
INO.
1001 
1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1100
1 0 9 .9 0
1249
1 2 4 .7 4
2352
2 3 4 .9 6
3440
3 4 3 .5 6
4524
4 5 1 .8 6
4634
4 6 2 .9 1
4661
4 6 5 .5 9
2665 1665 6 3 .2
PERHEPÄIVÄHOITAJA
30 1001 
IN O . 1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1001
1 0 0 .0 0
1813
1 8 1 .1 3
3126 
3 1 2 .2 5
788 1352 1 7 1 .6
PERUSKCULUN
1539
INO.
AINEENOPETTAJA
5266
1 0 0 .0 0
5669
1 0 7 .6 5
5963
1 1 3 .2 4
6202 
1 1 7 .7 6
6419
1 2 1 .9 0
6630
1 2 5 .8 9
6847
1 3 0 .0 2
7203
1 3 6 .7 7
7595
1 4 4 .2 1
6442 995 1 5 .4
PERUSKOULUN
467
INO .
ALA-ASTEEN JOHTAJA
6077 6361 
1 0 0 .0 0  1 0 4 .6 6
6569
1 0 8 .0 9
6676
1 0 9 .8 5
6753
1 1 1 .1 2
6926
1 1 3 .9 7
7110
1 1 7 .0 0
7371
1 2 1 .2 8
7718
1 2 7 .0 0
6866 698 1 0 .2
PERUSKOULUN
120
INO.
JOHTAJA
5936
100.00
6302
1 0 6 .1 7
6569
1 1 0 .6 6
6769
1 1 4 .0 2
6966
1 1 7 .3 5
7211
1 2 1 .4 8
7464
1 2 5 .7 5
7754
1 3 0 .6 2
8119 
13 6 . 77
7045 906 1 2 .9
PERUSKOULUN
727
INO.
JOHTAJA-OPETTAJA
6116
1 0 0 .0 0
6405
10 4 .7 1
6599
1 0 7 .8 9
6753
1 1 0 .4 1
6926
1 1 3 .2 4
7071
1 1 5 .6 1
7269
11 6 .8 5
7542
1 2 3 .3 1
7880 
128 . 82
6955 752 1 0 .8
PERUSKOULUN 
J 4
229
INO.
ALA-ASTEEN OPETTA
4593
1 0 0 .0 0
5071
1 1 0 .4 1
5389
1 1 7 .3 3
5530
1 2 0 .3 9
5669
1 2 3 .4 2
5853
1 2 7 .4 4
6102
1 3 2 .8 6
6430
1 3 9 .9 9
6872
1 4 9 .6 2
5731 865 1 5 .1
PERUSKOULUN
3436
INO.
LEHTORI
5489
100.00
5922
1 0 7 .8 9
6234
1 1 3 .5 8
6494
1 1 8 .3 0
6753
1 2 3 .0 3
7006
1 2 7 .6 4
7286
1 3 2 .7 4
7630
1 3 9 .0 0
8117
1 4 7 .8 8
6799 1097 16 . 1
PERUSKCULUN
6206
INO.
LU0K4NOPETT4J4
4566
1 0 0 .0 0
5006
1 0 9 .6 5
5327
1 1 6 .6 8
5553
1 2 1 .6 2
5721
1 2 5 .3 1
5909
1 2 9 .4 2
6116
13 3 .9 7
6361
1 3 9 .3 2
6707
1 4 6 .8 9
5704 853 1 5 .0
PERUSKCULUN
1358
INO.
OPETTAJA
4847
1 0 0 .0 0
5218
1 0 7 .6 5
5451
1 1 2 .4 6
5643
1 1 6 .4 1
5801
1 1 9 .6 7
6033
124 .4 5
6259
1 2 9 .1 2
6554
1 3 5 .2 1
7018
1 4 4 .7 8
5878 914 1 5 .6
PERUSKCULUN
204
INO.
REHTORI
7825
1 0 0 .0 0
8125
1 0 3 .8 2
8385
1 0 7 .1 5
8580
1 0 9 .6 5
8600
1 0 9 .9 0
8740
1 1 1 .6 9
8841
1 1 2 .9 8
9089 
1 1 6 .1 4
9430
1 2 0 .5 0
8607 850 9 .9
PERUSKGULUN
JA
104
INO.
YLÄ-ASTEEN OPETTA
5315
1 0 0 .0 0
5 649 
1 1 0 .0 5
6189
1 1 6 .4 4
6451
1 2 1 .3 7
6637
1 2 4 .8 8
6847
128 .8 2
7079
1 3 3 .2 0
7332
1 3 7 .9 4
8158
1 5 3 .5 0
6663 U 2 0 1 6 .9
H E N K ILÖ I­
DEN LUKU- 
HAARA
1 • DES . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 .D E S . 6 .D E S . 7 . DES. 6 .D E S . 9 . DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ *
PERUSKOULUN 4LA - 
204  
IN D .
ASTEEN REHTORI
7194  7595 
1 0 0 .0 0  1 0 5 .5 6
7825
1 0 6 .7 7
7825
1 0 8 .7 7
7825
1 0 8 .7 7
8045
1 1 1 .8 1
8194
1 1 3 .8 9
8194
1 1 3 .8 9
8580
1 1 9 .2 6
7096 540 6 . 8
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 
2 6 8  8194 
IN O . 1 0 0 .0 0
6385
1 0 2 .3 3
8580
104 .7 1
8680
1 0 5 .9 3
8841 
1 0 7 .8 9
9074
1 1 0 .7 4
9110
1 1 1 .1 7
9279
1 1 3 .2 4
9739
1 1 8 .8 5
8864 927 10 . 5
PE S IJÄ
79
IN D .
3188
1 0 0 .0 0
3244
1 0 1 .7 7
3406
106 .9 1
3408
1 0 6 .9 1
3577
1 1 2 .2 0
3668
1 1 5 .0 5
3720
1 1 6 .6 6
3720
1 1 6 .6 8
3824
1 1 9 .9 5
3547 359 1 0 . I
PESUAPULMNEN
53
IN O .
2796
1 0 0 .0 0
2802
1 0 0 .2 3
3156
1 1 2 .8 8
3292
1 1 7 .7 6
3408
1 2 1 .9 0
3554
1 2 7 .1 2
3597
1 2 8 .6 5
3720
1 3 3 .0 5
3817
1 3 6 .5 2
3365 401 1 1 .9
PESULA-APULAINEN 
530 
INO .
3016
1 0 0 .0 0
3 23 6
1 0 7 .2 8
3327
1 1 0 .2 8
3408
1 1 2 .9 8
3569
1 1 8 .3 0
3577
1 1 8 .5 8
3720
12 3 .3 1
3720
1 2 3 .3 1
3859
1 2 7 .9 4
3499 358 1 0 .2
PESULANHCITAJA 
7 7 
INO .
3577
1 0 0 .0 0
3 68 8
1 0 3 .1 1
3737
1 0 4 .4 7
3790
1 0 5 .9 5
3841
1 0 7 .4 0
3974
1 1 1 .1 0
4023
11 2 .4 6
4164
1 1 6 .4 1
4255
1 1 8 .9 6
3901 284 7 .3
PIANONSOITONOPETTAJA
37 4298 
IN O . 1 0 0 .0 0
4 5 6 0
1 0 6 .1 0
4956
1 1 5 .2 9
5111
1 1 6 .9 0
52 54 
1 2 2 .2 4
5398
1 2 5 .5 7
5489
1 2 7 .7 0
5598
1 3 0 .2 3
645 8 
1 5 0 .2 4
5246 760 1 4 .5
P IIR T Ä JÄ
827
IN O .
304 4
1 0 0 .0 0
3346
1 0 9 .9 0
3582
1 1 7 .6 5
3737
1 2 2 .7 4
38 86 
1 2 7 .6 4
3976
1 3 0 .6 2
4068
1 3 4 .2 8
4212
1 3 8 .3 6
4618
1 5 1 .7 0
3867 611 1 5 .8
P O IK IE N  KÄSITYÖN 
35  
IN D .
OPETTAJA
5630
1 0 0 .0 0
5814
1 0 3 .2 8
5895
1 0 4 .7 1
5991
1 0 6 .4 1
6159
1 0 9 .4 0
6353
1 1 2 .8 5
6464
1 1 4 .8 2
6808
1 2 0 .9 2
7371
1 3 0 .9 2
6339 666 1 0 .5
PSYKOLOGI
618
IN O .
5087
1 0 0 .0 0
5315
1 0 4 .4 7
5364
1 0 5 .4 4
5604
1 1 0 .1 5
5630
1 1 0 .6 6
5656
1 1 1 .1 7
5895
1 1 5 .8 6
5977
1 1 7 .4 9
6216
1 2 2 .1 8
5643 523 9 .3
PUHDISTAMON HOITAJA
93 3922 
IN O . 1 0 0 .0 0
4116
1 0 4 .9 5
4400
1 1 2 .2 0
4606
1 1 7 .4 9
4892
1 2 4 .7 4
5308
1 3 5 .3 3
5719
145 .81
6186
1 5 7 .7 2
6648
169 .51
5119 1065 2 0 .8
PUHEHÄIRIÖISTEN
59
IN O .
0PETTAJ4
4874
1 0 0 .0 0
5087
1 0 4 .3 8
5274
1 0 8 .1 9
5531
1 1 3 .4 7
5682
1 1 6 .5 7
5813
1 1 9 .2 6
6010
123 .3 1
6279
1 2 8 .8 2
6747
13 8 .4 2
573 9 764 1 3 .7
PU HE-* LUKEM IS- JA K IR JO ITU S- 
H Ä IR IÖ IS TE N  OPETTAJA
178 4632  
IN O . 1 0 0 .0 0
5054
1 0 9 .0 9
5349
1 1 5 .4 8
5514 
1 1 9 .0 4
5695
1 2 2 .9 4
5927
1 2 7 .9 4
6176
133 .3 2
6539
1 4 1 .1 6
6981
1 5 0 .7 0
5800 924 1 5 .9
PUHELINKESKUKSEN 
50 
IN D .
HOITAJA
3262
1 0 0 .0 0
3373
1 0 3 .4 0
3463
1 0 6 .1 7
3475
1 0 6 .5 4
3569
1 0 9 .4 0
3745
1 1 4 .8 2
3824
1 1 7 .2 2
3877
1 1 8 .8 5
4198
1 2 8 .6 8
3651 396 1 0 .8
PUHELINVAIHT EENH01TAJA
31 2968 
IN D . 1 0 0 .0 0
3265
1 1 0 .6 6
3463
1 1 6 .6 8
3514
1 1 8 .3 9
3635
1 2 2 .4 6
3 7 6 4 '
1 2 6 .8 2
3791
12 7 .7 0
3984
1 3 4 .2 1
4568
1 5 3 .8 9
3691 521 1 4 .1
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
797
IN O .
3240
1 0 0 .0 0
3463
1 0 6 .9 1
3607
1 1 1 .3 3
3 694 
1 1 4 .0 2
3798 
1 1 7 .2 2
3922
1 2 1 .0 6
4154
1 2 8 .2 3
4330
1 3 3 .6 6
4524
1 3 9 .6 4
3850 490 1 2 .7
PUHETERAPEUTTI
205
IN O .
4421
1 0 0 .0 0
4587
1 0 3 .7 5
4661
1 0 5 .4 4
4661
1 0 5 .4 4
4858
1 0 9 .9 0
4915 
U I . 17
5099
115 .3 5
5230
1 1 8 .3 0
5352
1 2 1 .0 6
4884 420 8 .6
PUTKIASENTAJA
34
IN O .
4162
1 0 0 .0 0
4222
1 0 1 .4 4
4404
1 0 5 .8 0
4483
1 0 7 .7 2
46 08 
110 .7 1
4756
114 .2 6
5001 
12 0 .1 7
5303
1 2 7 .4 1
5614
1 3 4 .9 0
4740 660 1 3 .9
PUTK IMESTARI 
46 
IN O .
5183
1 0 0 .0 0
5909
1 1 4 .0 0
6436
1 2 4 .1 7
6853
1 3 2 .2 2
7490
1 4 4 .5 1
7881
152 .0 5
8426
1 6 2 .5 9
8941
1 7 2 .5 0
10030
1 9 3 .5 1
7593 2012 2 6 .5
PUUSEPPÄ
49
IN O .
3250
1 0 0 .0 0
3808
1 1 7 .1 7
4154
1 2 7 .8 2
4222
1 2 9 .9 0
4261
1 3 1 .1 0
4360
134 .1 5
4480
1 3 7 .8 5
4836
1 4 6 .6 0
5137
1 5 8 .0 5
4262 644 1 5 .1
PUUTARHURI
72
IN D .
4135
1 0 0 .0 0
4387
1 0 6 .1 0
4547
1 0 9 .9 5
477 0
1 1 5 .3 5
47 7 0
1 1 5 .3 5
4945
1 1 9 .5 9
4991
12 0 .7 0
5630
1 3 6 .1 4
5913
1 4 2 .9 9
4894 646 1 3 .2
TAULU 9 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION O E S U L IT . KOKONA ISKESKIANS1 0 , KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982
HENKILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.O E S . 2 .0 E S . 3 .0 E S . 4 .0 E S . 5 .0 E S . 6 .0 E S . 7 .D E S. 8 .0 E S . 9 .0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
KE SKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ
PUUTVCNOPETTa j a  
35 
IN O .
5950
1 0 0 .0 0
6317
1 0 6 .1 7
6405
■107.65
6607
1 1 1 .0 5
6894
1 1 5 .6 8
7153
1 2 0 .2 3
7371
1 2 3 .8 8
7473
1 2 5 .6 0
7630
1 2 8 .2 3
6875 648 9 .4
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN
33 2996 3203 
IN O . 1 0 0 .0 0  1 0 6 .9 1
3282
1 0 9 .5 5
3385
1 1 2 .9 8
3487
1 1 6 .4 1
3536
1 1 8 .0 3
3560
1 1 6 .8 5
3691
1 2 3 .2 0
3785
1 2 6 .3 6
349 7 477 1 3 .7
PÄIVYSTÄJÄ
50
INO.
3338
1 0 0 .0 0
4116
1 2 3 .3 1
4164
1 2 4 .7 4
440 0
1 3 1 .8 3
4592
1 3 7 .5 6
4664
1 4 5 .7 1
5064
1 5 1 .7 0
5303
1 5 8 .8 5
6486
194 .3 1
4747 1069 2 2 .5
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
34 4251 
IN O . 1 0 0 .0 0
4399
1 0 3 .4 9
4608
1 0 8 .3 9
4608
1 0 8 .3 9
4683
1 1 0 .1 5
4770
1 1 2 .2 0
4928
1 1 5 .9 3
5155
1 2 1 .2 6
5158
1 2 1 .3 4
4713 360 7 .6
PÄIVÄK001N JOHTAJA 
1266 
INO .
4041
1 0 0 .0 0
4261
1 0 5 .4 4
4370
1 0 8 .1 4
4482
1 1 0 .9 2
4608
1 1 4 .0 2
4748
1 1 7 .4 9
4861
1 2 0 .7 8
5091
1 2 5 .9 8
5327
1 3 1 .8 3
4643 470 1 0 .1
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 
203 
INO .
3346
1 0 0 .0 0
3618
1 0 8 .1 4
3669
1 0 9 .6 5
3615
1 1 4 .0 2
3922
1 1 7 .2 2
4044
1 2 0 .8 6
4135
1 2 3 .5 9
4222
1 2 6 .1 8
4348
1 2 9 .9 6
3910 394 1 0 .1
PÄIVÄKOTIAPULAINEN
3479
IN O .
2861
1 0 0 .0 0
2963
1 0 3 .5 9
3188
1 1 1 .4 3
3210
1 1 2 .2 0
3323 
1 1 6 .1 4
3361
1 1 7 .4 9
3520
1 2 3 .0 3
3660
1 2 7 .9 4
3777
1 3 2 .0 1
3346 415 1 2 .4
PÄÄEMÄNTÄ
32
IN D .
4277
1 0 0 .0 0
4468
1 0 4 .4 7
4661
1 0 8 .9 9
477 0
1 1 1 .5 3
4949
1 1 5 .7 2
5131
1 1 9 .9 8
5158
12 0 .6 1
5352
1 2 5 .1 4
5596
1 3 0 .8 6
4972 642 12 . 9
PÄÄKASSANKOITÄJA 
55 
IN D .
4116
1 0 0 .0 0
4261
1 0 3 .5 1
4261
1 0 3 .5 1
4285
1 0 4 .1 1
4360
1 0 5 .9 3
4431
1 0 7 .6 5
4513
1 0 9 .6 5
4603 
1 1 1 .8 1
4683
1 1 3 .7 6
4402 212 4 . 8
PÄÄKIRJANPITÄJÄ
174
INO .
4261
1 0 0 .0 0
436 0
1 0 2 .3 3
4360
1 0 2 .3 3
4482
1 0 5 .2 0
4482
1 0 5 .2 0
4482
1 0 5 .2 0
4482
1 0 5 .2 0
4616
1 0 8 .3 9
4772
1 1 2 .0 0
4499 267 5 .9
PÄÄSUUNNITTELIJA
34
INO .
7621
1 0 0 .0 0
8480
1 1 1 .2 8
8882
116 .5 5
9026
1 1 8 .4 4
9430
1 2 3 .7 4
9561
1 2 5 .4 6
9966
13 0 .7 7
10292
1 3 5 .0 5
10770
1 4 1 .3 2
9255 17X7 1 8 .5
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA
352 3937 
IN O . 1 0 0 .0 0
4380
1 1 1 .2 5
4759
1 2 0 .8 6
4960
1 2 5 .9 8
5230 
1 3 2 .8 3
5439
1 3 8 .1 3
5629
1 4 2 .9 6
6006
1 5 2 .5 5
6263
1 5 9 .0 7
5159 839 1 6 .3
R A iT 10VAUNUNRANASTAJA
185 3824 
INO . 1 0 0 .0 0
3650
1 0 0 .6 9
3913
1 0 2 .3 3
3949
1 0 3 .2 8
3986
1 0 4 .2 3
4032
1 0 5 .4 4
4320
112 .98
4498
1 1 7 .6 3
46 51 
1 2 1 .6 2
4122 344 8 . 3
RAITTIU SSIHTEER I
90
INO.
3618
1 0 0 .0 0
3815
1 0 5 .4 4
3922
1 0 8 .3 9
4013
1 1 0 .9 2
4135
1 1 4 .2 9
4261
1 1 7 .7 6
4355 
120 .36
4513 
1 2 4 .7 4
4770
1 3 1 .8 3
4168 438 1 0 .5
RAKENNUSARKKITEHTI
42
INO.
5309
1 0 0 .0 0
5888
1 1 0 .9 2
6554
1 2 3 .4 5
6888
1 2 9 .7 5
7464
1 4 0 .6 0
7736
14 5 .7 1
B032
1 5 1 .2 9
8213
1 5 4 .7 0
8308
1 5 6 .4 9
7124 1252 1 7 .6
RAKENNUSINSINÖÖRI
42
IN O .
4433
1 0 0 .0 0
5295
11 9 .4 5
5909
1 3 3 .2 9
6554
1 4 7 .8 4
6730
1 5 1 .9 8
7700
1 7 3 .7 0
8082
182 .3 1
8696
1 9 6 .1 6
9408
2 1 2 .2 3
6959 1814 2 6 .1
RAKENNUSMESTARI
1364
INO.
4545
1 0 0 .0 0
4926
1 0 8 .3 9
5158
1 1 3 .5 0
5377
1 1 8 .3 0
5630 
1 2 3 .8 8
5882
1 2 9 .4 2
6135
1 3 4 .9 9
6479
1 4 2 .5 6
7106 
156 .35
5809 1254 2 1 .6
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS­
TARKASTAJA
67 4781 
IN O . 1 0 0 .0 0
4915
1 0 2 .8 0
4983
1 0 4 .2 3
5158
1 0 7 .8 9
5158
1 0 7 .8 9
5308
1 1 1 .0 2
5607
1 1 7 .2 7
5804
1 2 1 .3 9
5909
1 2 3 .5 9
5296 460 8 .7
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 
40  
INO .
2934
1 0 0 .0 0
3051
1 0 3 .9 9
3243
1 1 0 .5 4
3273
1 1 1 .5 6
3361
1 1 4 .5 5
3479
1 1 8 .5 8
3618
123 .31
3737
1 2 7 .3 5
3949
1 3 4 .5 9
3431 3e2 l l . l
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
44
INO.
6187
1 0 0 .0 0
6663
1 0 7 .7 0
7345
1 1 8 .7 1
7745
1 2 5 .1 7
8213
1 3 2 .7 4
8720
1 4 0 .9 3
9324
1 5 0 .7 0
10249
1 6 5 .6 5
10661
172 .3 1
8491 2077 2 4 .5
RAKENNUSTARKASTAJA 
360 
INO .
4949
1 0 0 .0 0
5158
1 0 4 .2 3
5377
1 0 8 .6 4
5591 
1 1 2 .9 8
5630
1 1 3 .7 6
5909
1 1 9 .4 0
6216
12 5 .6 0
6457
1 3 0 .4 7
7736
1 5 6 .3 1
6036 1226 2 0 .3
H E N K ILÖ I­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.D E S . 2 . DES. 3 .0 E S . 4 .D E S . 5 .0 E S . 6 .D ES . 7 . DES. 6 . DES. 9 .0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/  HENKILÖ *
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA
3 0  4667 
IN D . 1 0 0 .0 0
5230
1 1 2 .0 7
5623
1 2 0 .5 0
5895
1 2 6 .3 3
606 0
1 2 9 .8 7
6216
1 3 3 .2 0
6516
1 3 9 .6 4
7145
1 5 3 .1 1
7630
1 6 3 .4 9
6146 1164 1 8 .9
REHTORI
362
IN O .
7193
1 0 0 .0 0
7736
1 0 7 .5 5
8194
1 1 3 .9 2
8404
1 1 6 .8 4
8590
1 1 9 .4 3
8841
1 2 2 .9 1
9110
1 2 6 .6 5
9430
1 3 1 .1 0
10127 
1 4 0 .8 0
8698 1426 1 6 .4
R E V IIS O R I
36
IN O .
5657
1 0 0 .0 0
6102
1 0 7 .8 7
62L6
1 0 9 .8 8
6524
1 1 5 .3 2
6902
1 2 2 .0 1
8095
1 4 3 .0 9
9068
1 6 0 .2 9
906 8 
1 6 0 .2 9
9068
1 6 0 .2 9
7487 1626 2 1 .7
RUOANJAKAJA
264
IN O .
3016
1 0 0 .0 0
3432
1 1 3 .7 9
3660
1 2 1 .3 7
373 7
1 2 3 .9 1
4004
1 3 2 .7 7
4350
1 4 4 .2 4
4350
1 4 4 .2 4
4503
1 4 9 .3 1
4503 
1 4 9 .3 1
3977 815 2 0 .5
r u u a n j a k a j a - s i i v o o j a  
31 
IN O .
2945
1 0 0 .0 0
3188
1 0 8 .2 4
3256
1 1 0 .6 1
3354
1 1 3 .8 7
3520
1 1 9 .5 1
3660
1 2 4 .2 8
3723
126 .4 2
4350
1 4 7 .7 1
4503
1 5 2 .9 0
3649 651 1 7 .8
RUOKALA-APULAINEN 
40 
INO .
2796
1 0 0 .0 0
3188
1 1 4 .0 2
3270
1 1 6 .9 5
3463
1 2 3 .8 6
3520
1 2 5 .8 9
3520
1 2 5 .8 9
3548
1 2 6 .9 1
3606
1 2 8 .9 7
3660
1 3 0 .9 2
3382 302
J.
8 .9
RUOKALANHOITAJA
73
IN O .
3658
1 0 0 .0 0
3886
1 0 6 .2 2
3922
1 0 7 .2 0
4057
1 1 0 .8 9
4116
1 1 2 .5 1
432 0 
1 1 8 .0 9
46 83 
1 2 8 .0 0
4767
1 3 0 .2 9
4841
13 2 .3 1
4315 575 13 .3
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH­
TORI
72 6053 
IN O . 1 0 0 .0 0
62 86 
1 0 3 .8 5
6584
1 0 8 .7 7
6808
1 1 2 .4 6
6958
1 1 4 .9 5
7293
1 2 0 .4 8
7516
124 .17
7952
1 3 1 .3 7
8219
1 3 5 .7 7
7094 875 1 2 .3
RU OTSIN- JA ENGLANNINKIELEN 
LEHTORI
3 7  5648  
IN O . 1 0 0 .0 0
6003
1 0 6 .2 9
6299
1 1 1 .5 3
6 548 
1 1 5 .9 3
6784 
1 2 0 .1 2
6858
12 1 .4 2
7039
1 2 4 .6 2
7452
1 3 1 .9 5
9434
1 6 7 .0 3
6910 1384 2 0 .0
RUOTSINKIELEN LEHTORI
154 6088  
IN O . 1 0 0 .0 0
6380
1 0 4 .7 9
6702
1 1 0 .0 8
7055 
1 1 5 .8 8
7379
1 2 1 .2 0
7682
126 .1 8
7976
131 .0 1
8431
1 3 8 .4 8
8966
1 4 7 .2 7
7414 1149 1 5 .5
RÖNTGENHOITAJA
999
IN O .
36 86 
1 0 0 .0 0
385 0
1 0 4 .4 7
4023 
1 0 9 .1 4
4116
1 1 1 .6 9
4173
1 1 3 .2 4
4261
115 .6 1
4360
11 8 .3 0
4462
1 2 1 .0 6
4726
1 2 8 .2 3
4208 437 1 0 .4
S4IRAALA-APULA1NEN
770 9
IN O .
3188
1 0 0 .0 0
340 0
1 0 6 .6 6
3569
1 1 1 .9 4
3677 
1 1 5 .3 5
3771
1 1 8 .3 0
3922
1 2 3 .0 3
4088
1 2 8 .2 3
4222
1 3 2 .4 3
4370
1 3 7 .0 9
3796 468 1 2 .3
SAIRAANHOITAJA
8374
IN O .
3841
1 0 0 .0 0
411 6  
1 0 7 .1 5
4261
1 1 0 .9 2
4390
1 1 4 .2 9
4545
1 1 8 .3 0
4704
122 .4 6
4870
1 2 6 .7 7
5064
1 3 1 .8 3
5303
1 3 8 .0 4
4570 596 13. 0
SAIRAANHCITOAPULAINEN
31 3452 
IN O . 1 0 0 .0 0
3772
1 0 9 .2 7
3866
1 1 2 .0 0
3966
1 1 4 .8 9
4004
1 1 5 .9 8
4323
1 2 5 .2 3
4574
1 3 2 .5 0
4668
1 3 5 .2 1
4805
1 3 9 .1 9
4154 5 85 14 . 1
SAIRAANKULJETTAJA
76
IN D .
355 5
1 0 0 .0 0
3 806 
1 0 7 .0 5
4047
1 1 3 .8 2
4 21 0  
1 18 .4 1
4618
1 2 9 .9 0
4861
136 .71
5026
1 4 1 .3 5
5497
1 5 4 .6 0
5878
1 6 5 .3 1
4636 901 1 9 .4
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
32  4 17 6  4 6 4 9  
IN O . 1 0 0 .0 0  1 1 1 .2 8
4781
1 1 4 .4 2
4896
1 1 7 .2 2
4972
1 1 8 .9 9
5003
1 1 9 .7 3
5303
12 6 .9 1
5364
1 2 8 .3 8
5506
1 3 1 .7 7
4950 484 9 .8
SAIRASAUTONKULJETTAJA
30 4236  
IN O . 1 0 0 .0 0
4380
1 0 3 .4 0
4606
1 0 8 .7 7
4864
1 1 4 .8 2
5041
1 1 8 .9 9
5508
1 3 0 .0 2
5649
133 .3 5
5702
1 3 4 .5 9
5848
1 3 8 .0 4
5087 715 14 . 1
SAKSANKIELEN LEHTORI 
54 
IN O .
6030
1 0 0 .0 0
6699
1 1 1 .1 0
7499 
1 2 4 .3 7
7684
1 2 7 .4 4
7754
1 2 8 .5 9
8052
1 3 3 .5 4
8582
1 4 2 .3 3
8857
1 4 6 .8 9
9133
1 5 1 .4 6
7766 1177 1 5 .2
SATAMAVALVOJA 
122 
IN D .
4 44 8
1 0 0 .0 0
5089
1 1 4 .3 9
5568
1 2 5 .1 7
5836
1 3 1 .1 9
6102
1 3 7 .1 8
6302
141 .6 8
6537
1 4 6 .9 6
6819
1 5 3 .2 9
7163
1 6 1 .0 3
5978 1048 1 7 .5
SEIM IAPULAINEN 
41 
IN O .
2861
1 0 0 .0 0
2996
1 0 4 .7 4
3262
1 1 4 .0 2
3323 
1 1 6 .1 4
3354 
1 1 7 .2 2
3440
1 2 0 .2 5
3660
1 2 7 .9 4
3766
1 3 1 .6 4
4021
1 4 0 .5 4
3431 424 1 2 .4
SEUTUKAAVATUTKIJA
34
IN O .
5553
1 0 0 .0 0
5712
1 0 2 .8 7
5909
106 .41
6190
1 1 1 .4 8
6383
1 1 4 .9 5
6554
1 1 8 .0 3
6554
1 1 8 .0 3
7861
1 4 1 .5 8
8082
1 4 5 .5 5
6531 926 1 4 .2
H E N K IL Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
I . O E S . 2 . 0 E S . 3 .  OES. 4 . 0 E S . 5 . D E S . 6 . OES. 7 . 0 E S . 8 «OES. 9 . OES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
V AIHTELU  
KERROIN 
/  HENKII
S IH T E E R I  
122  
IN D *
3 8 5 7
1 0 0 . 0 0
4 1 6 4
1 0 7 . 9 7
4 3 2 2
1 1 2 . 0 7
4 5 6 7
1 1 8 . 4 1
4 9 4 3
1 2 8 . 1 7
5 3 0 3
1 3 7 . 5 0
5 6 0 4
1 4 5 . 3 1
5 9 5 1
1 5 4 . 3 1
6 9 0 2
1 7 8 . 9 8
5 1 7 2 140 5 2 7 . 2
S I IV O O J A
6 60 3
I N D .
3 0 1 6
1 0 0 . 0 0
3 2 6 2
1 0 8 . 1 4
3 3 5 4
1 1 1 . 1 7
3 5 2 0
1 1 6 . 6 8
3 5 5 2  
1 1 7 . 7 6
3 6 6 0
1 2 1 . 3 4
3 7 2 0
1 2 3 . 3 1
3 8 4 1
1 2 7 . 3 5
427 1
1 4 1 . 5 6
3 6 0 4 6 7 5 1 8 . T
S I  I V 0 0 JA -K E 1T T IÖ A P U L  
80  
I N D .
. AINEN  
3 1 2 6  
1 0 0 . 0 0
3 1 8 8
1 0 1 . 9 6
3 3 5 4
1 0 7 . 2 8
3 3 5 4
1 0 7 . 2 6
3 5 2 0
1 1 2 . 5 9
3 5 2 0
1 1 2 . 5 9
3 6 2 7
1 1 6 . 0 1
3 6 6 0
1 1 7 . 0 8
3 7 0 7
1 1 6 . 5 8
3 4 9 2 4 3 7 1 2 . 5
S11VGOJA-TALONMIES  
59  
I N D .
3 2 0 8
1 0 0 . 0 0
3 3 3 8
1 0 4 . 0 4
3 4 5 1
1 0 7 . 5 5
3 5 2 0
1 0 9 . 7 0
3 6 3 5
1 1 3 . 2 9
3 7 2 0
1 1 5 . 9 3
3 7 6 4
1 1 7 . 3 3
3 8 2 6
1 1 9 . 2 3
4 0 2 6
1 2 5 . 4 9
3 6 1 1 4 0 2 1 1 . 1
S I IV O O J A -V A H T IM E S T A R I
5 3  3 2 7 6  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 4 1 9
1 0 4 . 3 8
3 5 7 7
1 0 9 . 1 9
3 6 5 3  
1 1 1 . 5 1
3 7 2 0
1 1 3 . 5 5
3 7 7 1
1 1 5 . 1 3
3 8 2 9
1 1 6 . 9 0
3 8 6 4
1 1 8 . 5 8
4 4 7 4
1 3 6 . 5 8
3 7 5 8 4 2 7 1 1 . 4
SIIVOUS TVÖNJOHTAJA  
• 66  
IN O .
3 7 3 9
1 0 0 . 0 0
3 9 2 6
1 0 4 . 9 8
4 0 4 0
1 0 8 . 0 4
4 1 1 6
1 1 0 . 0 8
4 2 6 1
1 1 3 . 9 5
4 3 4 3
1 1 6 . 1 4
4 4 7 2
1 1 9 . 5 9
4 6 6 0
1 2 4 . 6 2
4 9 7 6
1 3 3 . 0 6
4 3 3 4 7 2 3 1 6 . 7
SIIVOUSTVÖNOHJAAJA  
1 69  
I N O .
3 4 4 7
1 0 0 . 0 0
3 6 1 7
1 0 4 . 9 3
3 7 2 1
1 0 7 . 9 4
3 8 0 8
1 1 0 . 4 6
3 9 0 4
1 1 3 . 2 4
4 0 2 3
1 1 6 . 6 8
4 0 8 8
1 1 8 . 5 6
4 2 6 1
1 2 3 . 5 9
4 5 6 8
1 3 2 . 5 0
3 9 6 5 5 0 4 1 2 . 7
SIVUKIR JA STO NHOITAJA
1 7 0
IN O .
3 9 2 6
1 0 0 . 0 0
4 1 3 5
1 0 5 . 3 2
4 3 4 0
1 1 0 . 5 4
4 3 9 0  
1 1 1 . 6 1
4 4 8 2  
1 1 4 . 1 6
4 5 4 5
1 1 5 . 7 4
4 6 3 4
1 1 8 . 0 3
4 7 5 3
1 2 1 . 0 6
5 1 8 2
1 3 1 . 9 8
4 4 7 0 4 3 1 9 . 6
SOITTAJA
175
IN O .
3 9 2 2
1 0 0 . 0 0
4 2 8 5
1 0 9 . 2 7
4 5 6 6
1 1 6 . 4 1
4 7 9 2
1 2 2 . 1 8
4 8 5 8
1 2 3 . 8 8
5 0 0 6
1 2 7 . 6 4
515 8
1 3 1 . 5 2
5 3 5 2
1 3 6 . 4 6
5 6 0 4
1 4 2 . 8 9
4 8 1 3 7 3 7 1 5 . 3
S O S IA A L I  HOITAJA  
4 5 2  
I N O .
3 7 2 0
1 0 0 . 0 0
3 8 1 5
1 0 2 . 5 7
4 0 1 3
1 0 7 . 8 9
4 1 1 6
1 1 0 . 6 6
4 2 2 2
1 1 3 . 5 0
4 2 5 5
1 1 4 . 3 9
4 3 6 0
1 1 7 . 2 2
4 3 9 1
1 1 8 . 0 6
4 5 1 3
1 2 1 . 3 4
4 1 5 6 4 1 5 1 0 . 0
S O S IA A L I  HUOLTAJA 
54  
I N O .
3 7 4 0
1 0 0 . 0 0
3 9 6 8
1 0 6 . 1 0
4 1 5 4
1 1 1 . 0 7
4 2 2 7
1 1 3 . 0 1
4 3 6 0
1 1 6 . 5 7
4 3 6 9
1 1 6 . 8 2
4 3 7 0
1 1 6 . 8 4
4 4 8 5
1 1 9 . 9 2
4 5 2 6
1 2 1 . 0 0
4 2 1 6 4 5 8 1 0 . 9
SOSIAALIJO HTAJA
1 2 0
IN O .
5 5 9 8
1 0 0 . 0 0
5 9 0 9
1 0 5 . 5 6
6 1 3 8
1 0 9 . 6 5
6 2 1 6
1 1 1 . 0 5
6 4 0 5
1 1 4 . 4 2
6 7 0 7
1 1 9 . 8 1
6 9 2 6
1 2 3 . 7 4
7 3 0 3
1 3 0 . 4 7
6 2 1 3  
1 4 6 . 7 2
6 6 8 7 1181 1 7 . 7
SOS IAALIKA SVATTA JA  
53  
I N O .
3 7 2 0
1 0 0 . 0 0
3 9 2 2
1 0 5 . 4 4
3 9 6 7
1 0 6 . 6 6
4 0 7 3
1 0 9 . 5 0
4 1 1 6
1 1 0 . 6 6
4 2 6 1
1 1 4 . 5 5
4 37 2
1 1 7 . 5 4
4 5 0 6
1 2 1 . 1 4
5 0 2 5
1 3 5 . 0 8
4 2 4 9 526 1 2 . 4
S O S IA A L I S I H T E E R I
162
INO .
4 9 3 9
1 0 0 . 0 0
5 1 5 8
1 0 4 . 4 5
5 3 7 7
1 0 8 . 8 7
5 3 7 7
1 0 8 . 8 7
5 61 7
1 1 3 . 7 4
5 6 3 0
1 1 4 . 0 0
57 88 
1 1 7 . 1 9
5 9 1 7  
1 1 9 . 8 1
6 2 1 6
1 2 5 . 8 6
5 6 0 6 6 5 4 1 1 . 7
SOS I A A L IS IH TE E R I-LA S TE N V A L V O J A
166 4 8 5 8  4 9 4 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0  1 0 1 . 6 6
5 1 5 8  
1 0 6 . L7
5 2 9 7
1 0 9 . 0 2
5 3 7 7
1 1 0 . 6 6
5 5 7 8
1 1 4 . 8 2
5 6 3 0
1 1 5 . 8 8
5 6 3 8  
1 1 6 . 0 4
6 2 1 6
1 2 7 . 9 4
5 4 2 6 5 3 2 9 . 0
s o s i a a l i t e r a p e u t t i
61
IN O .
3 7 2 0
1 0 0 . 0 0
3 9 2 2
1 0 S . 4 4
4 0 3 6
1 0 8 . 4 9
4 1 3 5
1 1 1 . 1 7
4 1 4 5
1 1 1 . 4 3
4 3 1 1
1 1 5 . 9 0
4 3 4 4
1 1 6 . 7 9
4 5 4 5
1 2 2 . 1 8
46 48  
1 2 4 . 9 7
4 2 1 4 4 2 4 1 0 .  L
s o s i a a l i t a r k k a a j a
3 9 5
IN O .
3 6 1 8
1 0 0 . 0 0
3 8 1 5
1 0 5 . 4 4
3 9 2 2
1 0 8 . 3 9
4 0 1 3
1 1 0 . 9 2
4 1 7 3
1 1 5 . 3 5
4 3 4 0
1 1 9 . 9 5
444 1
1 2 2 . 7 4
4 4 6 2
1 2 3 . 8 8
4 5 8 7
1 2 6 . 7 7
4 1 5 4 3 9 2 9 . 4
SOS U A L  I  TARKKA AJA-LA  
VALVOJA 
57 
IN O .
STEN-
3 9 2 2
1 0 0 . 0 0
4 0 4 1
1 0 3 . 0 4
4 2 1 0
1 0 7 . 3 5
4 2 6 1
1 0 6 . 6 4
4 4 4 1
1 1 3 . 2 4
4 5 0 4
1 1 4 . 8 4
4 6 0 8
1 1 7 . 4 9
4 7 5 0
1 2 1 . 1 2
4 7 7 0
1 2 1 . 6 2
4 4 1 1 3 9 2 8 . 9
S 0 S U A L IT A R K K A I L 1 J A
242
IN O .
3 6 9 4
1 0 0 . 0 0
3 8 1 5
1 0 3 . 2 6
395 1
1 0 6 . 9 5
4 0 1 3
1 0 8 . 6 4
4 1 5 4
1 1 2 . 4 6
4 2 6 1
1 1 5 . 3 5
4 3 6 0
1 1 6 . 0 3
4 4 8 2
1 2 1 . 3 4
4 5 2 0
1 2 2 . 3 5
4 1 9 5 722 1 7 . 2
s o s i a a l i t a r k k a a j a - p e r h e p ä i v ä o h
JAAJA
39 3 5 6 4  3 6 4 8  
I N O .  1 0 0 . 0 0  1 0 2 . 3 8
3 8 1 5
1 0 7 . 0 5
3 8 1 5
1 0 7 . 0 5
3 8 1 5
1 0 7 . 0 5
3 9 5 4
1 1 0 . 9 4
4 0 1 3
1 1 2 . 6 2
4 0 1 3
1 1 2 . 6 2
4 2 0 2
1 1 7 . 9 2
3 8 5 3 2 7 0 7 . 0
S O S IAAL I  TYÖNTEKIJÄ 
3 9 0  
IN O .
3 8 1 5
1 0 0 . 0 0
3 9 2 2
1 0 2 . 8 0
4 0 1 3
1 0 5 . 2 0
4 1 5 4
1 0 8 . 8 9
4 2 2 2
1 1 0 . 6 6
4 3 4 0
1 1 3 . 7 6
4 3 7 0
1 1 4 . 5 5
4 4 7 2
1 1 7 . 2 2
4 5 4 5  
1 1 9 .  12
4 1 9 4 3 7 3 8 . 9
H E N K I L Ö I *  l . O E S .  
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
2 . 0 E S . 3 .  DE S. 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . 0 E S . 9 «DES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN 
/  HENKILÖ %
SUOMENKIELEN LEHTORI
3 8  5 5 3 5  
I N D .  1 0 0 . 0 0
6 0 5  8 
1 0 9 . 4 5
6 2 9 8  
1 1 3 . 7 9
6 9 9 0
1 2 6 . 3 0
7 9 4 3
1 4 3 . 5 2
9 0 3 2
1 6 3 . 1 9
9 1 9 2
1 6 6 . 0 7
9 9 9 8
1 8 0 . 6 3
1 0 4 5 4
1 8 8 . 8 9
7 9 8 0 2 1 4 9 2 6 . 9
S U U N N IT T E L I J A
3 2 7  4 2 4 3  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 8 4 5  
1 1 4 . 1 6
53 52 
1 2 6 .  12
5 8 8 2
1 3 8 . 6 1
6 2 1 6
1 4 6 . 4 9
6 5 3 9
1 5 4 . 1 0
6 8 7 9
1 6 2 . 1 1
7 5 2 8
1 7 7 . 4 2
8 2 3 2
1 9 4 . 0 0
6 2 6 4 162 2 2 5 . 9
SU UNNITTELUAVU STAJA
51 4 0 3 7  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 2 5 8
1 0 5 . 4 6
4 4 4 3
1 1 0 . 0 5
4 8 1 4
1 1 9 . 2 3
5 1 3 5
1 2 7 . 1 7
5 1 7 0
1 2 6 . 0 6
5 1 7 0
1 2 8 . 0 6
5 2 9 1
1 3 1 . 0 4
5 4 1 4
1 3 4 . 0 9
4 8 6 2 6 0 7 1 2 . 5
S U U N N IT T E L U IN S IN Ö Ö R I
2 6 6  5 9 1 3  
I N O .  1 0 0 . 0 0
6 2 4 5
1 0 5 . 6 1
6 5 5 4
1 1 0 . 8 4
6 9 1 0
2 1 6 . 6 7
7 6 4 7  
1 2 9 .  33
7 7 3 6
1 3 0 . 8 3
6 2 1 3
1 3 8 . 9 0
8 5 8 0
1 4 5 . 1 1
9 4 5 1
1 5 9 . 8 5
7 6 2 8 195 2 2 5 . 6
SUUNNITTELUPÄÄLLIK KÖ
4 3  7 1 9 3  
IN O .  1 0 0 . 0 0
7 8 2 5
1 0 8 . 7 9
6 2 1 3
1 1 4 . 1 6
8 4 7 0
1 1 7 . 7 6
9 2 1 5
1 2 8 . 1 2
9 6 0 3
1 3 3 . 5 1
1 0 3 8 7
1 4 4 . 4 1
1 08 0 2
1 5 0 . 1 8
1 1 4 9 5
1 5 9 . 8 1
9 2 2 1 161 5 1 7 . 5
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI  
121  4 6 6 1  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 1 5 8
1 1 0 . 6 6
5 2 7 4  
1 1 3 . 1 4
5 3 7 7
1 1 5 . 3 5
5 6 3 0
1 2 0 . 7 8
5 6 3 0
1 2 0 . 7 8
5 9 0 9
1 2 6 . 7 7
6 1 8 7
1 3 2 . 7 4
6 7 6 9
1 4 5 . 2 1
5 6 6 7 848 1 5 . 0
S U U N N IT T E L U S IH T E E R I
1 6 2  4 5 9 5  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 0 6 2
1 1 0 . 1 5
5 3 7 7
1 1 7 . 0 0
5 6 3 0
1 2 2 . 5 2
5 9 4 3
1 2 9 . 3 3
6 4 9 4
1 4 1 . 3 2
6 6 9 9
1 4 5 . 7 8
7 3 7 1
1 6 0 . 4 0
812 1
1 7 6 . 7 3
6 2 0 2 129 1 2 0 . 8
SUUNNI T T E L U S I H T E E R I - E L I N K 6 I N G -  
ASIAM1ES
3 3  4 4 2 1  5 0 2 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0  1 1 3 . 5 8
5 0 8 7
1 1 5 . 0 8
5 1 3 7
1 1 6 . 2 0
5 3 7 7
1 2 1 . 6 2
5 6 1 7
1 2 7 . 0 6
5 6 3 0
1 2 7 . 3 5
6 1 8 4
1 3 9 . 8 9
6 7 6 6
1 5 3 . 0 4
5 5 6 0 1 00 4 1 8 . 1
S UUNNITTELUTEKNIK KO
1 7 8  5 0 9 8  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 3 5 2
1 0 4 . 9 8
5 3 7 7
1 0 5 . 4 6
5 6 0 4
1 0 9 . 9 3
5 6 3 0
1 1 0 . 4 3
5 8 9 0
1 1 5 . 5 3
6 1 8 7
1 2 1 . 3 7
6 7 1 9
1 3 1 . 8 0
7 4 0 5
1 4 5 . 2 4
6 1 5 0 1 57 7 2 5 . 6
SÄHKÖASENTAJA
1 3 5  3 9 4 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 3 6 0
1 1 0 . 4 1
4 6 0 8
1 1 6 . 6 8
4 8 1 4
1 2 1 . 9 0
4 9 4 9
1 2 5 . 3 1
5 1 7 0
1 3 0 . 9 2
5 5 7 8
1 4 1 . 2 5
6 0 1 9
1 5 2 . 4 1
6 6 7 6
1 6 9 . 0 4
5 1 8 1 1192 2 3 . 0
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA
3 5  6 5 5 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
7 3 1 1
1 1 1 . 5 6
7 7 3 6
1 1 8 . 0 3
8 2 3 2
1 2 5 . 6 0
8 7 2 0
1 3 3 . 0 5
8 7 2 0
1 3 3 . 0 5
9 2 1 5
1 4 0 . 6 0
1 0 5 2 0
1 6 0 . 5 1
1 1 7 6 3
1 7 9 . 4 7
9 0 9 0 2 7 1 9 2 9 . 9
SÄHKOMESTARI
3 6  5 7 0 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 8 8 2
1 0 3 . 1 8
5 9 8 7
1 0 5 . 0 3
6 2 1 3
1 0 8 . 9 9
7 0 3 9
1 2 3 . 4 8
7 2 3 8
1 2 6 . 9 7
8391
1 4 7 . 2 0
8 83 3
1 5 4 . 9 5
9 3 2 2
1 6 3 . 5 3
7 4 4 9 193 3 2 5 . 9
SÄHKÖTE KMKKO
76  4 5 9 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 9 1 5
1 0 6 . 9 8
5 3 7 7
1 1 7 . 0 3
5 6 0 4
1 2 1 . 9 6
5 7 3 5
1 2 4 . 8 2
5 9 5 8
1 2 9 . 6 9
6 7 0 3
1 4 5 . 9 2
7 1 7 0
1 5 6 . 0 6
7 5 0 4
1 6 3 . 3 4
6 1 0 2 1504 2 4 . 7
TALONMIES
2 4 2 5  3 4 7 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 7 3 7
1 0 7 . 6 5
3 9 0 4
1 1 2 . 4 6
4 0 2 3
1 1 5 . 8 8
4 1 1 6
1 1 8 . 5 8
422 2
1 2 1 . 6 2
4 41 1
1 2 7 . 0 6
4 7 2 6
1 3 6 . 1 4
513 5
1 4 7 . 9 1
4 2 2 8 7 5 0 1 7 . 7
T A L O N M IE S -K E IT T Ä J Ä
6 0  3 4 1 6  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 6 1 0
1 0 5 . 6 8
3 7 6 7
1 1 0 . 2 8
3 841  
1 1 2 . 4 6
384 1
1 1 2 . 4 6
3 9 0 4
1 1 4 . 2 9
3 9 0 8  
^ 1 1 4 .4 2
4 1 1 1
1 2 0 . 3 6
4 3 7 0
1 2 7 . 9 4
3 8 9 7 500 1 2 . 8
T A L O N M IE S - K E I T T Ä J Ä - S I I V O O J A  
6 0  3 2 4 3  
I N O .  iO O .O O
3 4 2 8
1 0 5 . 6 8
3 6 1 0
1 1 1 . 3 0
3 6 8 1
1 1 3 . 5 0
3 77 1
1 1 6 . 2 8
377 1
1 1 6 . 2 8
3 7 9 8
1 1 7 . 0 8
3 8 4 1
1 1 8 . 4 4
3 9 3 1
1 2 1 . 2 0
3 6 6 1 4 31 1 1 . 0
T ALO NM IE S -L ÄM M ITTÄJÄ
2 1 7  3 5 8 5  
IN O .  1 0 0 . 0 0
3 8 7 5
1 0 6 . 0 9
4 0 2 3
1 1 2 . 2 0
4 0 9 4
1 1 4 . 1 8
4 2 0 2
1 1 7 . 2 2
4 4 7 6
1 2 4 . 8 5
4 7 2 0
1 3 1 . 6 4
4 9 6 1
1 3 8 . 3 9
5 3 3 7
1 4 8 . 8 7
4 4 0 9 8 19 1 8 . 6
T AL ONMI E S -S 11VOO JA
1 4 3  3 2 1 4  
IN O .  1 0 0 . 0 0
3 4 0 8
1 0 6 . 0 2
3 5 2 0
1 0 9 . 5 0
3 6 2 4
1 1 2 . 7 5
3 6 9 4
1 1 4 . 9 2
377 1
1 1 7 . 3 3
3 6 3 8
1 1 9 . 4 0
3 9 0 4
1 2 1 . 4 5
4 2 2 4
1 3 1 . 4 0
3 7 2 6 501 1 3 . 5
T A L O N M IE S -V A H T IM E S TA R I
3 3 5  3 4 7 1  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 7 3 7
1 0 7 . 6 5
3 9 0 4
1 1 2 . 4 6
3 9 7 6
1 1 4 . 5 5
4 0 6  0  
1 1 6 . 9 5
425 1
1 2 2 . 4 6
4 3 9 0
1 2 6 . 4 7
4 6 7 2
1 3 4 . 5 9
504 1
1 4 5 . 2 1
4 2 3 3 7 28 1 7 . 2
TALCNRAKENNUSMES7ARI
5 3  4 8 7 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 3 7 7
1 1 0 . 3 1
5 37 7
1 1 0 . 3 1
5 6 3 0
1 1 5 . 5 0
5 909  
1 2 1 . 2 3
5 9 0 9
1 2 L . 2 3
6 1 0 8  
1 2 5 .  31
6 5 5 4
1 3 4 . 4 6
738 8
1 5 L . 5 7
595 6 9 6 4 1 6 . 2
t a l o u d e n h o i t a j a
74  4 6 1 7  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 8 1 0
1 0 4 . 1 6
528 7
1 1 4 . 5 0
5 3 7 7
1 1 6 . 4 4
5 6 3 0
1 2 1 . 9 3
- 5 79 4  
1 2 5 . 4 9
5 9 0 9
1 2 7 . 9 7
6 1 5 0
1 3 3 . 2 0
6 3 8 6
1 3 8 . 2 9
5 5 4 5 027 1 4 . 9
H E N K I L Ö I -  
OEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S . 2 . 0 E S . 3 .D E S . 4 . 0 E S . 5 . 0 E S . 6 . D E S . 7 . 0 E S . 8 . D E S . 9 . D E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN  
/  HENKILÖ t
TALOUSAPULAINEN
88
I N D .
3 1 6 8
1 0 0 . 0 0
3 3 5 4
1 0 5 . 2 2
355 2
1 1 1 . 4 3
3 6 6 0
1 1 4 . 8 2
3 8 1 1
1 1 9 . 5 4
4 0 1 1
1 2 5 . 8 1
4 1 8 3
1 3 1 . 2 2
4 3 3 0
1 3 5 . 8 3
4 4 3 5
1 3 9 . 1 2
3 8 3 8 4 8 5 1 2 . 6
TALOUSHARJO IT TELIJA  
56  
IN O .
1 5 4 2
1 0 0 . 0 0
2 3 7 4
1 5 3 . 9 2
240 2
1 5 5 . 7 0
2 4 3 2
1 5 7 . 6 5
2 5 4 7
1 6 5 . 1 2
2 5 93  
1 6 8 . 1 1
2 6 8 7
1 7 4 . 1 8
2 7 8 9
1 8 0 . 8 4
2 8 0 2
1 8 1 . 6 8
2 4 5 1 4 2 7 1 7 . 4
TALOUSJOHTAJA
62
I N D .
6 2 2 6
1 0 0 . 0 0
6 9 2 6
1 1 1 . 2 5
730 3
1 1 7 . 3 0
7 7 3 6
1 2 4 . 2 5
8 2 1 3
1 3 1 . 9 2
8 7 2 0
1 4 0 . 0 6
9 2 1 5
1 4 8 . 0 1
9 5 8 5
1 5 3 . 9 6
9 9 6 6
1 6 0 . 0 7
8 2 2 3 1 4 7 0 1 7 . 9
TALOUSGPETTAJA
75
I N D .
4 5 5 5
1 0 0 . 0 0
5 1 7 0
1 1 3 . 5 0
547 6
1 2 0 . 2 3
5 6 8 9
1 2 4 . 8 8
5 9 5 0
1 3 0 . 6 2
6 1 1 6
1 3 4 . 2 8
627 3
1 3 7 . 7 2
6 5 0 1
1 4 2 . 7 3
6 9 7 4
1 5 3 . 1 1
587 2 9 3 8 1 6 .  0
TALOUSPÄÄLLIKKÖ
4 0 6
I N D .
5342
1 0 0 . 0 0
5 6 1 7
1 0 5 . 1 5
588 2  
1 1 0 .  10
5 9 2 2
1 1 0 . 6 7
6 2 1 6
1 1 6 . 3 6
6 4 5 7
1 2 0 . 8 6
6 6 9 1
1 2 5 . 2 6
7 2 2 4
1 3 5 . 2 4
7 7 3 6
1 4 4 . 8 1
6 4 0 0 1003 1 5 . 7
TALOUS SIHTE ERI
133
I N D .
4 6 6 1
1 0 0 . 0 0
5 1 1 2
1 0 9 . 6 7
535 7
1 1 4 . 9 2
5 5 7 4
1 1 9 . 5 9
5 6 3 0
1 2 0 . 7 8
5 9 0 9
1 2 6 . 7 7
5 9 1 7
1 2 6 . 9 4
6 2 1 6
1 3 3 . 3 5
6 5 5 4
1 4 0 . 6 0
5 7 4 0 9 6 3 1 6 .  8
TALO US SUUNN ITTELIJA
31
I N D .
5 3 3 9
1 0 0 . 0 0
5 6 2 7  
10 5 . 3 9
6 0 0 2
1 1 2 . 4 1
6 8 0 6
1 2 7 . 5 0
7 0 3 9
1 3 1 . 8 3
8 0 8 2
1 5 1 . 3 6
6 0 8 2
1 5 1 . 3 6
9 1 3 9
1 7 1 . 1 6
9 5 7 0
1 7 9 . 2 3
7 3 0 9 1591 2 1 . 8
T A R J O IL IJ A
187
I N D .
3 5 3 6
1 0 0 . 0 0
3 7 5 2
1 0 6 . 1 2
3 85 2
1 0 8 . 9 4
3 9 5 8  
1 1 1 . 9 4
4 0 6 0
1 1 4 . 6 2
4 0 8 6
1 1 5 . 6 1
4 2 1 2
1 1 9 . 1 2
4 3 1 0
1 2 1 . 9 0
4 5 2 2
1 2 7 . 8 8
4 0 2 8 4 1 4 1 0 . 3
TARKASTUSINSINÖ ÖRI
4 5
I N D .
6 2 4 5
1 0 0 . 0 0
6 5 5 4
1 0 4 . 9 5
6 8 7 9
1 1 0 . 1 5
7 2 4 4  
1 1 6 . 0 1
7 7 3 6
1 2 3 . 8 8
7 8 4 3
1 2 5 . 6 0
8 0 8 2
1 2 9 . 4 2
8 1 1 0
1 2 9 . 8 7
85 80  
1 3 7 . 4 0
7 4 6 8 991 1 3 . 3
TARKASTUSTEKNIKKO
4 3
I N D .
5 1 4 4
1 0 0 . 0 0
5 3 7 7
1 0 4 . 5 2
5 6 1 4  
1 0 9 .  14
5 7 9 6
1 1 2 . 6 7
5 8 8 2
1 1 4 . 3 4
5 88 2
1 1 4 . 3 4
6 2 1 3
1 2 0 . 7 8
6 7 5 0
1 3 1 . 2 2
7 1 5 0
1 3 9 . 0 0
6 3 2 3 190 5 3 0 .  1
TARKKAILULUOKAN E R I T Y I S ­
OPETTAJA
4 9  5 0 6 4  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 6 9 0
1 1 2 . 3 6
5 9 1 4
1 1 6 . 7 9
6 0 3 9  
1 1 9 . 2 6
6 3 1 7
1 2 4 . 7 4
6 6 1 9
1 3 0 . 7 1
7 0 8 4
1 3 9 . 8 9
7 5 3 4
1 4 8 . 7 6
8 2 7 4  
1 6 3 . 3 8
6 5 1 9 114 0 1 7 . 5
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA
9 4  5 3 1 1  576 5  
I N D .  1 0 0 . 0 0  1 0 8 . 5 4
6 1 0 5
1 1 4 . 9 5
6 3 7 7
1 2 0 . 0 6
6 6 6 8
1 2 5 . 5 5
6 9 2 5
1 3 0 . 3 8
743 9
1 4 0 . 0 6
7 6 9 5
1 4 4 . 8 8
8 1 7 0
1 5 3 . 8 2
6 7 6 7 1 1 1 6 1 6 . 5
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
182  5 2 5 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 8 6 0
1 1 1 . 6 1
6 1 7 3
1 1 7 . 5 7
6 4 5 8
1 2 3 . 0 0
6 6 6 0
1 2 6 . 8 5
6 9 9 0
1 3 3 . 1 4
7 3 3 5
1 3 9 . 7 0
7 7 3 6
1 4 7 . 3 3
8 1 9 2
1 5 6 . 0 3
6 7 4 6 1 16 2 1 7 . 2
TAVARAMEPKITSIJÄ
84
I N D .
4 4 1 1
1 0 0 . 0 0
4 4 1 1
1 0 0 . 0 0
4 4 1 1
1 0 0 . 0 0
441 1
1 0 0 . 0 0
4 5 0 8  
1 0 2 . 2 1
4 6 6 2
1 0 6 . 1 5
4 8 3 2
1 0 9 . 5 5
4 9 6 8  
1 1 2 . 6 4
5 4 6 6
1 2 3 . 9 4
4 6 9 3 4 3 3 9 . 2
TEKNIKKO
102
I N D .
4 5 0 7
1 0 0 . 0 0
4 6 0 0
1 0 6 . 4 9
5 3 5 2
1 1 8 . 7 4
5 6 3 0
1 2 4 . 9 1
5 94 3  
1 3 1 . 8 6
6 4 8 5
1 4 3 . 8 8
6 7 5 0
1 4 9 . 7 6
7 0 4 4
1 5 6 . 2 8
7 5 9 3
1 6 8 . 4 6
6 0 3 8 123 1 2 0 . 4
TEKNISTEN A IN E ID E N  OPETTAJA 
163  5 6 8 7  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 9 5 0
1 0 4 . 6 2
6 1 3 1
1 0 7 . 8 0
633 1
1 1 1 . 3 3
6 4 6 4
1 1 3 . 6 6
6 6 7 6
1 1 7 . 3 8
6 8 6 6
1 2 0 . 7 3
7 1 1 7
1 2 5 . 1 4
7477
1 3 1 . 4 6
6 5 3 0 7 8 2 1 2 . 0
TEKN ISENKÄSITYÖNOPETTAJA
100  5 3 0 9  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 9 3 6
1 1 1 . 8 1
6 0 7 4
1 1 4 . 4 2
6 3 7 5
1 2 0 . 0 9
6 6 3 0
1 2 4 . 8 8
6 7 7 6
1 2 7 . 6 4
6 9 3 4
1 3 0 . 6 2
7 26 1
1 3 6 . 7 7
7 5 0 8
1 4 1 . 4 2
6 5 0 4 865 1 3 . 3
TE KS TI  I L  IKÄSITYÖNQPETTAJA 
i e 5  4 7 2 6  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 11 1
1 0 8 . 1 4
5 47 6
1 1 5 . 8 8
5 85 5 
1 2 3 . 8 8
5 9 6 3
1 2 6 . 1 8
6 1 9 4
1 3 1 . 0 7
6 4 9 4
1 3 7 . 4 0
6 6 4 5
1 4 0 . 6 0
7 1 7 0
1 5 1 . 7 1
597 2 9 35 1 5 . 7
T E K S T I IL  ITYÖN LEHTOR 
4 6  
I N D .
5 5 2 8
1 0 0 . 0 0
5 8 9 7
1 0 6 . 6 6
6 1 1 6
1 1 0 . 6 4
627 3
1 1 3 . 4 7
6 3 1 0
1 1 4 . 1 3
6 4 7 0
1 1 7 . 0 3
6 6 6 2
1 2 0 . 5 0
6 6 8 5
1 2 4 . 5 4
74 51 
1 3 4 . 7 7
6 3 7 0 8 3 8 1 3 . 2
TERVEYDENHOITAJA
3 6 2 6
I N D .
3 9 4 9
1 0 0 . 0 0
4 1 5 4
1 0 5 . 2 0
4 3 4 0
1 0 9 . 9 0
4 3 7 0
1 1 0 . 6 6
4 4 8 2
1 1 3 . 5 0
4 4 8 2
1 1 3 . 5 0
4 5 1 3
1 1 4 . 2 9
4 6 4 0
1 1 7 . 4 9
4 7 5 9
1 2 0 . 5 0
4 4 1 6 3 9 2 8 . 9
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
168 7
IN O .
8 0 0 8
1 0 0 . 0 0
8 8 0 0
1 0 9 . 9 0
9 4 9 5
1 1 8 . 5 8
1 0 2 6 8
1 2 8 . 2 3
1 1 1 0 5
1 3 8 . 6 8
1 1 7 9 0
1 4 7 . 2 3
127 61
1 5 9 . 3 7
1 40 1 2
1 7 4 . 9 8
1 5 8 6 7
1 9 8 . 1 5
1 1 6 94 3 7 5 5 3 2 . 1
13 1283037001-12
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S 2 . OES 3 . OES. 4 . OES 5 . D E S .  6 . DES 7 .D E S .  8 . DES 9 . DES.  KOKO NAIS- K E S K I -  VAIHTELU  
ANSIO HAJONTA KERROIN
/  HENKILÖ %
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
2 4 2 7 31  T3 3 3 4 6 346 3 3 5 6 5 3 6 9 4
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 4 4 1 0 9 . 1 4 1 1 2 . 9 8 1 1 6 . 4 1
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA L A S -
KÄRI
32 9 1 7 3 9 4 9 7 1 02 1 2 1 1 0 1 8 1 1 9 8 1
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 3 . 5 4 1 1 1 . 3 3 1 2 0 . 1 2 1 3 0 . 6 2
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI
1 2 2 3 7 2 1 9 7 6 4 9 8 0 3 3 8 3 2  7 8 54 1
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 9 5 1 1 1 . 2 8 1 1 5 . 3 5 1 1 8 . 3 0
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
JA
41 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 5 1 5 8 5 1 5 8
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 4 . 2 3 1 0 4 . 2 3
T ERV EYSK ESKUSP SYKOLOGI
7 5 5 0 8 7 5 0 8 7 508 7 5 3 6 4 5 3 6 4
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 4 4 1 0 5 . 4 4
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN1-
g t t g a p u l a i n e n
9 4 3 1 6 7 3 3 9 7 3 5 7 8 3 6 3 5 3 7 4 5
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 7 . 2 5 1 1 2 . 9 5 1 1 4 . 7 6 1 1 8 . 2 5
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI
3 8 8 4 3 7 8 9 1 7 954 1 9 7 1 0 1 0 4 4 7
I N O . 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 6 8 1 1 3 . 0 8 1 1 5 . 0 8 1 2 3 . 8 2
TERVEYSTARKASTAJA
4 7 3 4 0 1 3 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 6 1 4 3 6 0
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 2 0 1 0 5 . 2 0 1 0 6 . 1 7 1 0 8 . 6 4
T I E D O T U S S I H T E E R I
4 3 4 6 5 9 5 1 2 5 55 35 5 6 9 5 5 9 2 2
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 1 0 . 0 0 1 1 8 . 8 0 1 2 2 . 2 4 1 2 7 . 1 2
T IEM ESTARI
4 6 5 1 5 8 5 3 7 7 5 6 2 4 6 1 0 7 6 2 1 6
I  NO. 1 0 0 . 0 0 1 0 4 . 2 3 1 1 2 . 9 0 1 1 8 . 3 9 1 2 0 . 5 0
T O IM IN T A T E R A P E U T T I
9 2 3 3 0 0 3 6 3 3 3 7 3 7 3 8 1 5 3 8 5 0
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 1 0 . 1 0 1 1 3 . 2 4 1 1 5 . 6 1 1 1 6 . 6 8
T O IM IS T O A P U L A IN E N
3 1 6 9 2 8 8 1 3 0 6 8 3 2 4 0 3 3 4 6 3 4 6 3
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 6 . 4 9 1 1 2 . 4 6 1 1 6 . 1 4 1 2 0 . 2 3
T O I M I S T D A R K K IT E H T I
100 6 5 5 4 7 2 4 4 7 7 4 5 8 1 1 9 83 08
I N O . 1 0 0 . 0 0 1 1 0 . 5 4 1 1 8 . 1 7 1 2 3 . 8 8 1 2 6 . 7 7
T O I M I S T O H A R J O I T T E L I J A
54 2 3 5 3 2 3 8 2 240 2 2 4 0 2 2 7 9 9
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 1 . 2 3 1 0 2 . 0 5 1 0 2 . 0 5 1 1 8 . 9 3
T O I M I S T O I N S I N Ö Ö R I
132 5 5 3 1 6 2 1 6 6 5 5 4 7 0 2  3 7 7 3 6
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 1 2 . 3 8 1 1 8 . 4 9 1 2 6 . 9 7 1 3 9 . 8 6
T O IM IS T O N  E S I M I E S
72 4 4 1 8 4 5 1 3 4 6 1 8 4 6 4 0 4 7 7 0
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 2 . 1 6 1 0 4 . 5 4 1 0 5 . 0 3 1 0 7 . 9 7
T O IM IS T O N H O IT A J A
791 3 9 5 8 4 0 5 0 4 1 1 6 4 1 6 4 4261
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 2 . 3 3 1 0 3 . 9 9 1 0 5 . 2 0 1 0 7 . 6 5
T O IM IS T O P Ä Ä L L IK K Ö
3 1 4 5 1 5 8 5 6 0 4 590 1 6 5 5 4 8 0 8 2
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 8 . 6 4 1 1 4 . 3 9 1 2 7 . 0 6 1 5 6 . 6 8
TOIMIST OR AKENNUS ME STARI
1 1 8  4 8 1 3 5 1 5 8 5 36 3 5 3 7 7 5 6 3 0
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 7 . 1 8 1 1 1 . 4 3 1 1 1 . 7 1 1 1 6 . 9 8
T O I M I S T O S I H T E E R I
7 3 6 4 0 1 4 4 2 2 2 4 3 0 6 4 3 7 0 4 4 8 2
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 5 . 1 7 1 0 7 . 2 8 1 0 8 . 8 7 1 1 1 . 6 6
T O IM IS T O T Y Ö N T E K IJ Ä
57 2 8 0 5 2 6 6 5 2881 2 9 5 7 2 9 9 6
I N D . 1 0 0 . 0 0 1 0 2 . 1 4 1 0 2 . 7 1 1 0 5 . 4 1 1 0 6 . 8 1
3 7 6 3
1 1 8 . 5 8
3 8 4 1
1 2 1 . 0 6
3 9 1 3
1 2 3 . 3 1
4 1 5 4
1 3 0 . 9 2
3 6 8 3 508 1 3 . 8
1 25 5 2
1 3 6 . 8 4
1 2 9 7 5
1 4 1 . 4 5
1 4 3 5 2
1 5 6 . 4 6
1 6 2 8 2
1 7 7 . 5 0
1 2 2 8 4 3 0 0 2 2 4 . 4
8 7 6 0
1 2 1 . 3 4
9 3 0 0
1 2 8 . 8 2
1 0 4 5 9
1 4 4 . 8 8
1 2 2 1 0
1 6 9 . 1 2
9 1 7 6 2 2 3 3 2 4 .  3
5 1 5 8
1 0 4 . 2 3
534 2
1 0 7 . 9 4
5 3 7 7
1 0 6 . 6 4
5 8 4 1
1 1 8 . 0 3
5 2 7 8 4 7 7 9 . 0
5 5 4 0
1 0 8 . 8 9
5 6 3 0
1 1 0 . 6 6
5 6 3 0
1 1 0 . 6 6
5 9 0 9  
1 1 6 . 1 4
5 4 5 3 6 11 1 1 . 2
3 8 1 5
1 2 0 . 4 5
3 9 0 4
1 2 3 . 2 5
4 0 0 1
1 2 6 . 3 3
414 1
1 3 0 . 7 4
3 6 9 6 380 1 0 . 3
1 0 8 69
1 2 8 . 6 2
1 1 8 99
1 4 1 . 0 3
1 3 7 85
1 6 3 . 3 6
1 5 5 35
1 8 4 . 1 2
1 1 7 3 5 4 8 4 1 4 1 .  3
4 3 9 0
1 0 9 . 4 0
4 5 3 4
1 1 2 . 9 8
4 7 1 5
1 1 7 . 4 9
4 9 4 9
1 2 3 . 3 1
4 4 3 3 409 9 . 2
6 2 1 6
1 3 3 . 4 1
642 6
1 3 7 . 9 7
6 5 8 3
1 4 1 . 2 9
7 9 7 8
1 7 1 . 2 4
6 0 1 7 1238 2 0 . 6
6 5 2 4
1 2 6 . 4 7
6 8 6 9
1 3 3 . 1 7
7 3 6 4  
1 4 2 . 7 6
9 1 6 0
1 7 7 . 5 8
6 9 1 0 2 9 2 4 4 0 . 9
3 9 4 9
1 1 9 . 6 7
4 0 2 3
1 2 1 . 9 0
4 1 3 7
1 2 5 . 3 7
4 3 4 6
1 3 1 . 7 0
3 8 6 7 4 1 2 1 0.  7
3 5 6 0
1 2 3 . 5 9
3 6 9 4
1 2 8 . 2 3
3 7 9 8
1 3 1 . 8 3
3 9 5 8
1 3 7 . 4 0
3 4 6  3 441 1 2 . 7
8 72 0
1 3 3 . 0 5
9 0 4 7
1 3 8 . 0 4
9 4 0 8
1 4 3 . 5 5
9 5 7 2
1 4 6 . 0 5
630 6 1337 1 6 .  1
2 8 7 9
1 2 2 . 3 2
2 9 1 4
1 2 3 . 8 2
2 9 5 8
1 2 5 . 6 9
3 2 0 3  
13 6 . 0 8
2 6 7 9 4 46 1 6 . 6
7 7 3 6
1 3 9 . 8 6
8 2 1 3
1 4 8 . 4 9
8 66 2
1 5 6 . 9 6
9 4 0 8  
1 7 0 . 1 0
7 4 1 5 146 1 1 9 . 7
496 1
1 1 2 . 3 1
5 1 2 3
1 1 5 . 9 6
5 4 2 8
1 2 2 . 8 6
572 1
1 2 9 . 5 1
5 0 0 7 731 1 4 . 6
4 3 1 0
1 0 8 . 8 9
4 * 8 2
1 1 0 . 7 1
4 5 1 3  
1 1 4 . 0 2
4 8 1 4
1 2 1 . 6 2
4 3 1 0 411 9 . 5
9 4 4 7  
1 8 3 . 1 5
1 0 1 51
1 9 6 . 7 9
1 0 9 0 7
2 1 1 . 4 5
1 1 7 9 0
2 2 8 . 5 6
8 2 4 9 2651 3 2 .  i
5 6 9 5
1 1 8 . 3 3
591 6
1 2 2 . 9 1
6 2 1 6
1 2 9 . 1 5
6 5 4 5
1 3 5 . 9 9
5 7 6 1 1017 1 7 . 6
4 5 5 5
1 1 3 . 4 7
4 7 2 6
1 1 7 . 7 3
4 9 9 0
1 2 4 . 3 1
5 4 1 4
1 3 4 . 8 7
4 5 9 4 581 1 2.  7
328 5
1 1 7 . 1 1
3 3 0 9
1 1 7 : 9 8
3 6 3 5
1 2 9 . 6 0
3 9 2 7
1 4 0 . 0 2
3 1 7 7 483 L 5 . 2
H E N K I L Ö I *  
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . D E S . 3 . OES. 4 . DES. 5 . D E S . 6 . OES. 7 . D E S . 8 . OES. 9 . D E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIH TE LU  
KERROIN  
/  HENKILÖ %
T O I M I S T O V I R K A I L I J A
3 5 9 7
I N D .
2 9 3 4
1 0 0 . 0 0
3 1 1 5
1 0 6 . 1 7
328 5
1 1 1 . 9 4
3 3 4 6
1 1 4 . 0 2
3 4 6 3
1 1 8 . 0 3
3 5 6 0
1 2 1 . 3 4
3 6 8 6
1 2 5 . 6 0
3 7 2 8
1 2 7 . 0 6
384 1
1 3 0 . 9 2
3 4 5 6 3 6 8 1 0 . 6
TO ISE N  K O T IM .  JA VIERAAN K I E ­
LEN LEHTORI
3 9  5 7 3 2  5 93 2  
IND« 1 0 0 . 0 0  1 0 3 . 4 9
6 2 3 0
1 0 8 . 6 9
6 3 6 6
1 1 1 . 0 7
6 5 5 4
1 1 4 . 3 4
6 8 9 4
1 2 0 . 2 8
7 0 8 6
1 2 3 . 6 5
7 7 1 6
1 3 4 . 6 2
8 3 5 4
1 4 5 . 7 5
6 7 6 8 1 05 7 1 5 . 6
TONTTIK IR JANKOtTAJA  
50  
IN D .
3 9 2 2
1 0 0 . 0 0
4 0 2 3
1 0 2 . 5 7
4 0 7 4
1 0 3 . 6 7
4 1 6 4
1 0 6 . 1 7
4 1 8 3
1 0 6 . 6 6
4 26 1
1 0 8 . 6 4
4 2 6 1
1 0 8 . 6 4
4 2 8 5
1 0 9 . 2 7
4 4 1 6
1 1 2 . 5 9
4 2 0 3 4 3 1 1 0 . 3
TRAKTORINKULJETTAJA
52
I N D .
3 6 7 8
1 0 0 . 0 0
3 8 8 6 .
1 0 S . 6 6
392 2
1 0 6 . 6 4
4 0 4 0
1 0 9 . 8 5
4 1 1 6
1 1 1 . 9 2
4 2 2 2
1 1 4 . 7 9
4 3 6 0
1 1 6 . 5 5
4 4 7 3
1 2 1 . 6 2
4 8 9 2
1 3 3 . 0 1
4 1 9 4 4 5 6 1 0 . 9
TRUKINKULJETTAJA
46
I N D .
4 26 1
1 0 0 . 0 0
4 2 6 1
1 0 0 . 0 0
4 3 9 6
1 0 3 . 1 6
4 4 1 1
1 0 3 . 5 1
4 4 1 1
1 0 3 . 5 1
4441
1 0 4 . 2 3
4 5 4 9
1 0 6 . 7 6
4 5 9 7
1 0 7 . 8 9
4 8 0 7
1 1 2 . 8 2
4 5 6 7 591 1 2 . 9
T U N T IK IR J U R I
1 1 5
I N D .
3 3 6 1
1 0 0 . 0 0
3 5 4 4
1 0 5 . 4 4
37  37 
1 1 1 . 1 7
3 8 6 6
1 1 5 . 6 1
3 9 5 8
1 1 7 . 7 6
4 0 6 0
1 2 0 . 7 8
4 2 0 2
1 2 5 . 0 3
4 4 4 6
1 3 2 . 2 8
4 6 8 3
1 3 9 . 3 2
4 0 0 0 5 0 0 1 2 . 5
t u n t i o p e t t a j a  
4 3 5 3  
I  NO.
2 5 3 2
1 0 0 . 0 0
3 7 2 0
1 4 6 . 6 9
4 2 1 2
1 6 6 . 3 4
4 6 3 7
1 8 3 . 1 0
5 0 7 6
2 0 0 . 4 5
5 5 4 0
2 1 8 . 7 8
6 0 4 6
2 3 6 . 7 8
6 6 1 5
2 6 1 . 2 2
7 4 5 9
2 9 4 . 5 8
5 1 4 2 2 3 5 5 4 5 . 0
T U TK IJ A
152
IN O .
4 0 9 7
1 0 0 . 0 0
442 1
1 0 7 . 8 9
4 7 7 0
1 1 6 . 4 1
5 0 6 6
1 2 3 . 6 5
5 5 7 2
1 3 5 . 9 9
5 8 8 2
1 4 3 . 5 5
6 1 8 7
1 5 1 . 0 1
6 8 9 0
1 6 8 . 1 5
7 4 7 3
1 8 2 . 3 9
565 1 1 3 0 9 2 3 . 2
TUTKIM USAPULAINEN
3 8 4
I N D .
3 1 1 2
1 0 0 . 0 0
3 3 4 0
1 0 7 . 3 5
3 4 6 3  
L I U 30
3 5 6 9
1 1 4 . 6 6
3 6 6 0
1 1 7 . 6 3
3 7 1 0
1 1 9 . 2 3
3 8 3 5
1 2 3 . 2 5
3 9 3 7
1 2 6 . 5 3
4 1 2 6
1 3 2 . 5 9
3 6 5 3 4 1 6 1 1 . 4
TUTK IM US SIHTE E RI
50
I N D .
4 6 4 5
1 0 0 . 0 0
4 7 3 7
1 0 1 . 9 8
5 12 3
1 1 0 . 2 8
5 3 3 9
1 1 4 . 9 5
5662
1 2 1 . 9 0
6 0 9 5
1 3 1 . 2 2
655 4
1 4 1 . 0 9
6 9 0 2
1 4 6 . 5 9
7 6 7 4
1 6 5 . 2 0
591 0 1 28 5 2 1 . 7
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA  
52  527 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0
5 6 4 9
1 0 7 . 1 8
560 2
1 1 0 . 0 8
597 2
1 1 3 . 2 9
6 0 3 3
1 1 4 . 4 5
6 1 1 6  
1 1 6 . 0 4
6 2 9 7
1 1 9 . 4 5
6 5 0 9
1 2 3 . 4 0
6 7 8 9
1 2 6 . 8 0
6 0 6 0 6 0 5 1 0 . 0
TYÖMAARAKENNUSMESTAR
49
IN O .
4 6  89  
1 0 0 . 0 0
5 1 5 8
1 1 0 . 0 0
537 7
1 1 4 . 6 6
. 5 3 7 7  
1 1 4 . 6 6
5 6 3 0
1 2 0 . 0 6
5 7 1 9
1 2 1 . 9 6
6 4 9 4
1 3 8 . 4 8
6 7 6 9
1 4 4 . 3 4
7 1 1 7
1 5 1 . 7 7
5 90 3 107 5 1 8 . 2
TYÖMIES
54
I N D .
100 1
1 0 0 . 0 0
1001
1 0 0 . 0 0
102 4
1 0 2 . 3 3
n o o
1 0 9 . 9 0
1 1 4 2
1 1 4 . 0 2
120 8
1 2 0 . 6 1
1 3 2 0
1 3 1 . 8 3
2 8 2 7
2 6 2 . 4 2
4 3 1 6
4 3 1 . 3 2
172 1 134 6 7 8 . 2
TYöNJGHT AJA 
8 7 6  
I N D .
4 3 0 1
1 0 0 . 0 0
4 5 4 5
1 0 5 . 6 6
4 7 7 0
1 1 0 . 8 9
4 80 1
1 1 1 . 6 1
4 9 4 9
1 1 5 . 0 5
5 1 5 8
1 1 9 . 9 2
5 6 7 8
1 3 2 . 0 1
6 1 8 7
1 4 3 . 8 5
705 3
1 6 3 . 9 8
540 5 133 8 2 4 . 6
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA 
HUOLTOLAITOKSESSA
1 56  3 6 3 5  
IN O .  1 0 0 . 0 0
3 8 3 3
1 0 5 . 4 4
3 9 9 0
1 0 9 . 7 7
4 1 1 6
1 1 3 . 2 4
4 1 6 4
1 1 4 . 5 5
4 2 6 1
1 1 7 . 2 2
4 2 6 1
1 1 7 . 2 2
4 3 2 0
1 1 6 . 8 5
4 5 5 2
1 2 5 . 2 3
4 1 3 7 4 4 8 1 0 .  8
TVÖNOPETTAJA
3 1 3
I N D .
5 64 1
1 0 0 . 0 0
6 2 8 8
1 0 7 . 6 5
6 5 6 0
1 1 2 . 3 1
6 8 0 0
1 1 6 . 4 1
6 9 5 8
1 1 9 . 1 2
7 1 0 4
1 2 1 . 6 2
725 3
1 2 4 . 1 7
7 3 7 1
1 2 6 . 1 6
7 5 4 2
1 2 9 . 1 2
6 8 2 9 8 5 5 1 2 . 5
TYÖNOPETTAJA JA A M M A TT IA IN E I ­
DEN OPETTAJA
46  5263  
IN D .  1 0 0 . 0 0
5 6 7 9
1 0 7 . 9 2
5 8 9 0
1 1 1 . 9 2
6 0 5 9
1 1 5 . 1 3
6 2 9 5
1 1 9 . 6 2
6 6 2 2
1 2 5 . 8 3
6 8 6 4
1 3 0 . 4 4
7 3 4 0
1 3 9 . 4 8
7 6 7 9
1 4 5 . 9 1
6 4 0 0 899 1 4 . 0
7YÖNOPETTAJA,AMMATTI KOULUSSA 
596  6 39 1  
I N D .  1 0 0 . 0 0
6 6 7 6
1 0 4 . 4 5
6 8 1 6
1 0 6 . 6 4
700 6
1 0 9 . 6 2
7 1 0 4
1 1 1 . 1 5
7 2 1 9
1 1 2 . 9 5
7 2 5 3
1 1 3 . 4 7
7 3 5 4
1 1 5 . 0 5
7 47 3  
L1 6 . 9 2
6 9 9 6 560 8 . 0
TYÖNSUUNNITTELIJA
33
INO .
386 1
1 0 0 . 0 0
4 2 3 8
1 0 9 . 2 2
4 6 5 5
1 1 9 . 9 5
4 9 9 2
1 2 8 . 6 5
5 1 2 3
1 3 2 . 0 1
5 3 7 0
1 3 8 . 3 9
591 7
1 5 2 . 4 8
6 1 8 6
1 5 9 . 4 0
6 3 2 0
1 6 2 . 8 5
5 1 9 0 1 0 2 9 1 9 .  8
TYÖPÄÄLL 1KKÖ 
91  
INO.
6 0 0 8
1 0 0 . 0 0
6 5 1 6
1 0 8 . 4 7
6 7 5 0
1 1 2 . 3 6
7 2 5 6
1 2 0 . 7 8
7 7 3 6
1 2 8 . 7 7
8 2 1 3
1 3 6 . 7 1
8293
1 3 8 . 0 4
8 7 2 0
1 4 5 . 1 4
9 7 8 4
1 6 2 . 8 5
7 8 1 0 168 4 , 2 1 . 6
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 . 0 E S . 4 . 0 E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . DE S . 8 . DES. 9 . DES. KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTE LU  
KERROIN 
/  HENKILÖ %
TYÖSUOJELUT ARKASTAJA 
163  
I N D .
4 2 2 2
1 0 0 . 0 0
4 2 2 2
1 0 0 . 0 0
4 3 6 0  
1 0 3 .  20
4 5 4 5
1 0 7 . 6 5
4 7 7 0
1 1 2 . 9 0
4 9 4 9
1 1 7 . 2 2
4 9 4 9
1 1 7 . 2 2
5 0 0 0
1 1 8 . 4 4
5 3 2 7
1 2 6 . 1 8
4 7 5 2 6 3 6 1 3 . 4
TYÖTERVEYSHOIT AJA
6 0
I N O .
3 8 8 6
1 0 0 . 0 0
4 2 2 2
1 0 8 . 6 4
4 3 3 0
1 1 1 . 4 3
4 3 6 5
1 1 2 . 3 3
4 4 8 2
1 1 5 . 3 5
4 4 9 8
1 1 5 . 7 4
4 5 8 7
1 1 8 . 0 3
4 8 2 5
1 2 4 . 1 7
5 0 2 3
1 2 9 . 2 7
4 4 9 7 5 2 9 1 1 . 8
TYÖVÄENOPISTON REHTORI
A I  62  73  
I N O .  1 0 0 . 0 0
6 6 3 0
1 0 5 . 6 8
6 6 3 0  
1 0 5 .  60
7 1 8 3
1 1 4 . 5 0
7 3 8 8
1 1 7 . 7 6
7 6 1 2
1 2 1 . 3 4
7 9 4 5
1 2 6 . 6 5
8 4 2 9
1 3 4 . 3 7
8 6 4 8
1 3 7 . 8 5
7 4 4 0 9 2 9 1 2 . 5
U I M A H A L L IN  S I I V O O J A  
35  
I N O .
3 3 6 1
1 0 0 . 0 0
3 4 2  8 
1 0 1 . 9 6
3 6 2 7
1 0 7 . 8 9
3 8 3 3  
1 1 4 . 0 2
3 9 4 9
1 1 7 . 4 9
4 1 9 3
1 2 4 . 7 4
4 5 3 4
1 3 4 . 9 0
4 0 7 5
1 4 5 . 0 4
5 4 1 4
1 6 1 . 0 6
4 1 6 6 7 06 1 6 . 9
U I N N I N  VALVOJA 
156  
I N O .
3 3 5 6
1 0 0 . 0 0
3 533  
1 0 5 . 2 9
3 6 6 8  
1 0 9 . 2 9
3 7 8 6
1 1 2 . 8 2
3 8 9 9
2 1 6 . 2 0
3 9 8 7
1 1 8 . 8 0
4 0 7 7
1 2 1 . 4 8
4 2 8 1
1 2 7 . 5 6
4 6 8 2
1 3 9 . 5 1
3 9 5 3 554 1 4 . 0
ULKOTYÖNOHJAAJA 
6 5  
I N O .
3 7 3 7
1 0 0 . 0 0
3 9 6 3
1 0 6 . 0 5
3 9 7 6
1 0 6 . 4 1
3 9 7 6
1 0 6 . 4 1
4 1 1 6  
1 1 0 . 1 5
4 1 6 4
1 1 1 . 4 3
4 2 6 1
1 1 4 . 0 2
4 2 8 5
1 1 4 . 6 8
4 4 7 2
1 1 9 . 6 7
4 0 7 0 359 8 . 6
URHEILUKENTÄ N H O ITA J A
1 1 5  2 9 8 9  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 2 0 6
1 0 7 . 2 8
3 4 7 1
1 1 6 . 1 4
3 6 5 2
1 2 2 . 1 8
3 7 3 7
1 2 5 . 0 3
3 9 2 2
1 3 1 . 2 2
4 0 6 0
1 3 5 . 8 3
4 2 4 1
1 4 1 . 9 1
4 7 3 7
1 5 8 . 4 9
3 7 9 6 6 14 1 6 , 2
U R H E ILU L A ITO K S E N  HOITAJA
6 0  3 5 4 8  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 824  
1 0 7 . 7 7
4 0 4 1
1 1 3 . 8 9
4 2 6 1
1 2 0 . 0 9
4 5 5 0
1 2 8 . 2 3
4 7 2 1
1 3 3 . 0 5
4 9 0 3
1 3 8 . 2 0
5 0 8 2
1 4 3 . 2 2
5 4 7 0
1 5 4 . 1 7
4 5 5 5 9 00 1 9 , 0
U R H E IL U N  OHJAAJA 
31  
I N O .
2 9 8 9
1 0 0 . 0 0
3 6 0 3
1 2 0 . 5 6
3 8 5 0  
1 2 0 . 8 2
4 1 3 0
1 3 8 . 1 7
4 3 4 0
1 4 5 . 2 1
4 4 8 2
1 4 9 . 9 7
4 5 6 8
1 5 2 . 8 3
4 7 2 5
1 5 8 . 0 9
5 0 9 7
1 7 0 . 5 3
4 1 7 3 7 34 1 7 . 6
USKONNON LEHTORI  
75  
I N O .
5 1 4 6
1 0 0 . 0 0
5 9 9 1
1 1 6 . 4 1
6 2 0 8  
1 2 2 . 1 8
6 6 9 1
1 3 0 . 0 2
6 9 7 4
1 3 5 . 5 2
7 1 8 6
1 3 9 . 6 4
7 4 7 3
1 4 5 . 2 1
7 8 8 0
1 5 3 . 1 1
8 6 2 0
1 6 7 . 4 9
6 9 1 4 1262 1 8 . 2
VAHTIMESTARI
1 0 5 3
I N O .
3 4 4 6
1 0 0 . 0 0
3 6 7 8
1 0 6 . 7 3
3 0 3 3
1 1 1 . 2 2
3 9 2 2
1 1 3 . 0 2
3 9 9 5
1 1 5 . 9 3
4 1 1 6
1 1 9 . 4 5
4 3 0 0
1 2 4 . 8 0
4 6 7 1
1 3 5 . 5 5
5 0 7 6
1 4 7 . 3 0
4 1 5 0 707 1 7 . 0
V A H T I  M E S T A R I - K E I T T Ä J Ä - S I I V Q O J A
3 7  3 2 9 7  3 4 5 8  
I N O .  1 0 0 . 0 0  1 0 4 . 8 8
3 5 6 5  
1 0 8 . 1 4
3 7 6 3
1 1 4 . 1 3
3 7 7 1
1 1 4 . 3 9
3 7 7 1
1 1 4 . 3 9
3 7 7 1
1 1 4 . 3 9
3 8 4 5  
1 1 6 . 6 3
3 9 0 4
1 1 0 . 4 1
3 6 5 2 3 0 2 8 . 3
V A H T I M E S T A R I - S I I V O O J A
3 8  3 2 4 0  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 4 4 7
1 0 6 . 3 9
3 5 5 6  
1 0 9 . 7 5
3 6 1 7
1 1 1 . 6 3
3 7 0 7
1 1 4 . 3 9
3 7 0 5  
1 1 6 . 8 2
3 8 4 6
1 1 8 . 6 9
3 9 2 9
1 2 1 . 2 6
4 0 7 0
1 2 5 . 6 0
3 5 9 0 888 2 4 . 7
V A H T IM E S T A R I -T A L O N M IE S
1 19  3 2 9 4  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 5 9 5  
1 0 9 . 1 4
38  33 
1 1 6 . 3 6
4 0 2 3
1 2 2 . 1 2
4 1 4 5  
1 2 5 .  83
442  9 
1 3 4 . 4 6
4 7 8 1
1 4 5 . 1 4
5 0 5 8
1 5 3 . 5 7
571 1
1 7 3 . 3 8
4 4 3 6 1 2 3 7 2 7 . 9
VAJAAMI EL I S H 0 I T 4 J A  
3 3 9  
I N O .
3 8 2 7
1 0 0 . 0 0
3 9 9 1
1 0 4 . 2 8
4 1 9 3
1 0 9 . 5 5
4 3 2 1
1 1 2 . 9 0
4 5 3 4
1 1 8 . 4 7
4 7 0 3
1 2 2 . 8 9
4 8 0 1
1 2 5 . 4 3
4 9 2 3
1 2 8 . 6 2
5 0 2 9
1 3 1 . 4 0
4 4 8 5 559 1 2 . 5
V A J 4 A M IE L I S L A I T O K S E N  OHJAAJA 
54  3 9 0 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
4 0 2 3
1 0 3 . 0 4
4 0 2 3
1 0 3 . 0 4
4 1 1 6
1 0 5 . 4 4
4 1 1 6
1 0 5 . 4 4
4 1 6 4
1 0 6 . 6 6
4 2 6 1  
1 0 9 . 1 4
4 2 6 1
1 0 9 . 1 4
4 3 1 0
1 1 0 . 4 1
4 1 2 7 2 86 6 . 9
VALVGJA
194
I N O .
3 1 6 5
1 0 0 . 0 0
3 3 8 7
1 0 7 . 0 0
3 5 8 0  
1 1 3 . 3 7
3 9 7 0
1 2 5 . 4 3
4 2 4 1
1 3 4 . 0 0
4 5 1 3
1 4 2 . 5 9
46  83 
1 4 7 . 9 4
4 9 4 2
1 5 6 . 1 3
5 3 4 1
1 6 0 . 7 3
4 2 5 0 8 9 5 2 1 .  1
V ALVONTA-A PULAINEN
42
I N O .
3 2 2 3
1 0 0 . 0 0
3 5 0 6
1 0 8 . 7 7
3 6 9 4
1 1 4 . 6 0
3 8 0 6
1 1 8 . 0 9
3 8 0 6
1 1 8 . 0 9
3 9 5 8
1 2 2 . 8 0
4 2 2 2
1 3 0 . 9 8
4 4 3 1
1 3 7 . 4 7
4 6 0 8
1 4 2 . 9 6
3 9 1 0 5 1 9 1 3 . 3
VANHA1KKCDIN JOHTAJA
1 6 9  4 3 2 0  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 6 0 8
1 0 6 . 6 6
4 7 7 0
1 1 0 . 4 1
4 9 4 9  
1 1 4 . 5 5
4 9 4 9
1 1 4 . 5 5
5 1 5 7
1 1 9 . 3 7
5 1 5 8
1 1 9 . 4 0
5 15 B 
1 1 9 . 4 0
55 65  
1 2 8 . 8 2
4 9 7 2 5 0 3 1 0 .  1
VANH AMMATTIMIES
6 61 
I N D .
4 1 5 4
1 0 0 . 0 0
4 2 2 2
1 0 1 . 6 2
4 3 6 0
1 0 4 . 9 5
4 3 7 0
1 0 5 . 2 0
4 5 0 3  
1 0 8 . 3 9
4 6 8 4
1 1 2 . 7 5
5 0 7 6
1 2 2 . 1 8
5 5 0 2
1 3 2 . 4 3
6 0 1 9
1 4 4 . 8 8
4 8 3 1 8 5 4 1 7 . 7
VANH K IR  JAST CAMANUENSS1
3 0  3 7 8 4  
I N D .  1 0 0 . 0 0
4 1 7 3
1 1 0 . 2 8
4 3 2 0  
1 1 4 . 1 6
4 4 1 1
. 1 1 6 . 5 5
4 5 1 3
1 1 9 . 2 6
466 1
1 2 3 . 1 7
4 7 2 6  
1 2 4 . 8 8
4 8 4 7
1 2 8 . 0 9
5 0 2 9
1 3 2 . 8 9
4 4 8 1 441 9 . 8
VANH LEHTGRI  
2 0 8 5  
I N D .
705 5
1 0 0 . 0 0
7 5 9 5
1 0 7 . 6 5
7 9 5 2
1 1 2 . 7 2
8 2 7 0
1 1 7 . 2 2
8 5 6 1
1 2 1 . 3 4
8 9 2 3
1 2 6 . 4 7
9 3 0 0
1 3 1 . 8 3
9 7 3 9
1 3 8 . 0 4
1 0 2 9 2
1 4 5 . 8 8
8 6 6 0 1371 1 5 . 8
H E N K IL Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 .  DE S. 4 . 0 E S • 5 . 0 E S . 6 .D E S . 7 . 0 E S . 8 . 0 E S . 9 . 0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU  
KERROIN  
/  HE NKILÖ %
VARASTOAPULAINEN 
2 2 3  
I M ) .
2 8 5 8
1 0 0 . 0 0
3 0 6 5
1 0 7 . 2 5
3 2 7 1
1 1 4 . 4 5
3 4 5 3
1 2 0 . 8 1
3 6 0 2
1 2 6 . 0 1
3 6 6 9
1 2 8 . 3 5
3 7 5 2
1 3 1 . 2 8
3 8 3 2
1 3 4 . 0 6
4 2 0 8
1 4 7 . 2 3
3 5 4 3 5 3 9 1 5 . 2
VARASTOMIES
102
IN O .
3 1 4 1
1 0 0 . 0 0
3 4 6 5
1 1 0 . 3 3
3 6 9 5
1 1 7 . 6 5
3 8 9 1
1 2 3 . 9 1
4 0 5 0
1 2 8 . 9 7
4 1 2 6
1 3 1 . 3 7
4 4 0 6
1 4 0 . 3 5
4 7 5 1
1 5 1 . 2 9
5 2 9 1
1 6 8 . 4 6
4 1 0 0 7 3 4 1 7 . 9
VARASTONHOITAJA
4 6 5
IN O .
3 6 3 5
1 0 0 . 0 0
3 8 3 3
1 0 5 . 4 4
3 9 6 7
1 0 9 . 1 4
4 0 6 0
1 1 1 . 6 9
4 1 6 4
1 1 4 . 5 5
426 1
1 1 7 . 2 2
4 3 6 0
1 1 9 . 9 5
4 5 8 1
1 2 6 . 0 4
4 7 8 1
1 3 1 . 5 2
4 2 2 5 5 73 1 3 . 6
v a r a ä ä n e n j o h t a j a
6 4
IN O .
4 1 3 5
1 0 0 . 0 0
4 4 5 5
1 0 7 . 7 2
4 4 7 9
1 0 8 . 3 2
4 7 5 0
1 1 4 . 6 7
4 9 9 5
1 2 0 . 7 8
5 1 2 3
1 2 3 . 8 8
5 3 5 5
1 2 9 . 5 1
5 6 0 4
1 3 5 . 5 2
588 2
1 4 2 . 2 3
4 9 9 5 6 6 5 1 3 . 3
VASTAANOTTOAPULAINEN
131 2 9 1 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 2 2 0
1 1 0 . 5 1
3 3 7 7
1 1 5 . 8 8
3 4 9 1
1 1 9 . 7 8
3 6 3 5
1 2 4 . 7 4
3 7 6 3
1 2 9 . 1 2
3 9 0 4
1 3 3 . 9 7
4 0 3 5
1 3 8 . 4 5
4 0 7 8
1 3 9 . 9 6
3 5 9 8 4 5 7 1 2 . 7
VASTAANOTTOAVUSTAJA
8 7
IN O .
2 9 9 6
1 0 0 . 0 0
3 2 4 0
1 0 8 . 1 4
3 3 5 0
1 1 1 . 8 4
3 4 4 7
1 1 5 . 0 5
3 5 7 7
1 1 9 . 4 0
3 6 0 2
1 2 0 . 2 5
3 7 2 0
1 2 4 . 1 7
3 7 8 3
1 2 6 . 2 7
3 9 2 7
1 3 1 . 1 0
3 5 4 8 4 1 4 1 1 . 7
VASTAAVA APUHOITAJA 
70  
IN O .
4 0 6 0
1 0 0 . 0 0
4 2 3 2
1 0 4 . 2 3
4 3 3 0
1 0 6 . 6 6
4 4 3 6
1 0 9 . 2 7
4 4 8 7
1 1 0 . 5 4
4 5 7 6
1 1 2 . 7 2
4 6 6 7
1 1 4 . 9 5
4 7 2 1  
1 1 6 . 2 8
4 9 7 2
1 2 2 . 4 6
4 5 1 1 3 5 0 7 . 8
VASTAAVA HAMMASHOITAJA
50  3 7 2 0  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 8 9 0
1 0 4 . 5 9
3 9 2 2
1 0 5 . 4 4
3 9 6 3
1 0 6 . 5 4
3 9 9 5
1 0 7 . 4 0
4 0 5 0
1 0 8 . 8 9
4 0 6 0
1 0 9 . 1 4
4 2 1 2
1 1 3 . 2 4
4 3 4 5  
1 1 6 .  82
4 0 5 3 3 2 4 8 . 0
VASTAAVA HOITAJA  
1 17  
IN O .
3 8 3 3
1 0 0 . 0 0
4 0 1 0
1 0 4 . 6 2
4 2 6 1
1 1 1 . 1 7
4 3 6 3  
1 1 3 . 8 4  ,
4 4 8 2
1 1 6 . 9 5
4 5 9 8
1 1 9 . 9 8
4 7 0 4
1 2 2 . 7 4
4 9 5 1
1 2 9 . 1 8
5 1 0 9
1 3 3 . 2 9
4 4 8 9 5 4 7 1 2 . 2
VASTAAVA OHJAAJA 
38  
IN O .
38  73 
1 0 0 . 0 0
4 0 6 2
1 0 4 . 8 6
4 13 5
1 0 6 . 7 6
4 2 7 1  
1 1 0 . 2 6
4 3 4 0
1 1 2 . 0 5
4 4 6 8
1 1 5 . 3 5
4 4  85 
1 1 5 . 8 0
4 7 6  5 
1 2 3 . 0 3
5 3 6 4
1 3 8 . 4 6
4 4 3 6 5 5 9 1 2 . 6
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI
3 4  5 8 8 0  
I N O .  1 0 0 . 0 0
6 2 1 6
1 0 5 . 7 1
6 3 9 0
1 0 8 . 6 7
6 4 9 7  
1 1 0 . 4 6
6 5 6 1
1 1 1 . 5 8
6 8 6 8
1 1 6 . 7 9
7 2 0 9
1 2 2 . 6 0
7 5 0 2
1 2 7 . 5 9
7 5 2 8
1 2 8 . 0 3
6 7 3 3 6 8 3 1 0 . 1
VASTAAVA RUOANJAKAJA
3 9  3 2 5 8  
I N D .  1 0 0 . 0 0
3 4 1 4
1 0 4 . 7 9
3 4 9 5
1 0 7 . 3 0
3 5 7 7
1 0 9 . 8 0
3 5 7 7
1 0 9 . 8 0 ,
3 6 3 5
1 1 1 . 5 8
377 1
1 1 5 . 7 7
4 0 3 9
1 2 3 . 9 9
4 3 9 0
1 3 4 . 7 7
3 68 2 4 0 2 1 0 . 9
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
9 3  4 2 2 2  
IN O .  1 0 0 . 0 0
4 4 2 3
1 0 4 . 7 6
4 5 8 7
1 0 8 . 6 4
4 7 2 6
1 1 1 . 9 4
4 9 0 3
1 1 6 . 1 4
5 0 1 8  
1 1 8 . 6 5
5 1 8 2
1 2 2 . 7 4
5 3 0 2
1 2 5 . 5 7
5 6 6 9
1 3 4 . 2 6
4 9 1 2 581 1 1 . 8
VES ILA ITO KS EN HOITAJA
86  4 0 1 4  
IN O .  1 0 0 . 0 0
4 1 5 5
1 0 3 . 5 1
4 3 4 6
1 0 8 . 2 7
4 6 0 8
1 1 4 . 7 9
4 9 3 7
1 2 3 . 0 0
5 1 2 4
1 2 7 . 6 4
5 5 6 5
1 3 6 . 6 4
5 7 8 6
1 4 4 . 1 5
6 5 7 4
1 6 3 . 7 6
5 11 8 1142 2 2 .  3
VOIMISTELUNOPETTAJA
45
INO .
5 0 8 7
1 0 0 . 0 0
5 3 7 7
1 0 5 . 6 8
559 1
1 0 9 . 9 0
6 0 0 5  
1 1 8 . 0 3
6 5 6 9
1 2 9 . 1 2
6 6 9 9
1 3 1 . 6 7
6 8 6 3
1 3 4 . 9 0
7 1 7 8
1 4 1 . 0 9
804 5  
1 5 8 . 1 2
6 4 1 6 1 2 5 3 1 9 . 5
VU0RCK0NEMEST4RI
37
I N D .
5 4 3 6
1 0 0 . 0 0
6 0 3 3
1 1 0 . 9 7
6 4 4 0
1 1 8 . 4 7
6 7 3 6
1 2 3 . 9 4
6 9 2 6
1 2 7 . 4 1
7 4 7 0
1 3 7 . 4 0
7 8 7 2
1 4 4 . 8 1
8 3 5 2
1 5 3 . 6 4
850 2
1 5 6 . 3 9
7 0 7 6 1 1 3 7 1 6 .  1
VUOROMESTARI
47
I N D .
5 7 2 1
1 0 0 . 0 0
6 1 9 6
1 0 8 . 2 9
6 7 1 0
1 1 7 . 2 7
6 93 1
1 2 1 . 1 4
7 0 7 1
1 2 3 . 5 9
7 2 2 1
1 2 6 . 2 1
7 5 3 9
1 3 1 . 7 6
8 1 1 5
1 4 1 . 8 4
8 5 7 6
1 4 9 . 9 0
7 29 6 1 6 0 5 2 2 . 0
VÄLINEHUOLTAJA
4 4 2
IN O .
3 0 1 6
1 0 0 . 0 0
3 2 4 0
1 0 7 . 4 0
3 4 0 8
1 1 2 . 9 8
3 5 0 0
1 1 6 . 0 4
3 5 7 7
1 1 8 . 5 8
3 6 2 7
1 2 0 . 2 3
3 6 7 6
1 2 1 . 8 7
3 7 2 0
1 2 3 . 3 1
3 83 5
1 2 7 . 1 5
3526 3 5 8 1 0 .  2
VÄLINEHUOLTO APULAINEN
601  3 0 9 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
3 3 3 3
1 0 7 . 7 5
3 5 4 4
1 1 4 . 5 5
3 6 4 3
1 1 7 . 7 6
3 72 0 
1 2 0 . 2 3
3 7 8 9
1 2 2 . 4 6
3 8 2 4
1 2 3 . 5 9
3 8 5 3
1 2 4 . 5 4
4 0 2 1
1 2 9 . 9 6
3 6 4 5 3P8 1 0 . 7
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
4 9  6 1 3 9  
IN O .  1 0 0 . 0 0
6 2 4 5  
101 . 7 2
6 5 5 4
1 0 6 . 7 6
6 9 1 0
1 1 2 . 5 6
7 1 0 6
1 1 7 . 0 6
7 6 6 5
1 2 4 . 8 5
7 7 3 6
1 2 6 . 0 1
7 7 3 6
1 2 6 . 0 1
8 4 7 0
1 3 7 . 9 7
7 3 0 0 108 7 1 4 . 9
YLE ISA IN E ID E N  OPETTAJA
4 6 7  5 7 2 1  
IN O .  1 0 0 . 0 0
6 2 5 9
1 0 9 . 4 0
6 6 1 5
1 1 5 . 6 1
6 8 6 3
1 1 9 . 9 5
7 08 8  
1 2 3 .  88
7 3 0 3
1 2 7 . 6 4
756 7
1 3 2 . 2 5
7 8 9 8
1 3 8 . 0 4
8 3 0 8
1 4 5 . 2 1
7 0 4 4 106 2 1 5 .  1
Y L IH O IT A JA
4 6 5
IN O .
4 9 4 9
1 0 0 . 0 0
5 1 5 8
1 0 4 . 2 3
5 1 7 0
1 0 4 . 4 7
5 3 7 7
1 0 8 . 6 4
5 3 7 7
1 0 8 . 6 4
5 6 0 4
1 1 3 . 2 4
5 6 3 0
1 1 3 . 7 6
5 8 8 2
1 1 8 . 8 5
5 9 0 9
1 1 9 . 4 0
545 4 4 4 4 8 .  1
H E N K I L Ö I ­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l . O E S . 2 . 0 E S . 3 . D E S . 4 «DES. 5 . D E S . 6 . 0 E S . 7 . 0 E S . 8 . 0 E S . 9 . 0 E S . KOKONAIS­
ANSIO
K E S K I ­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
/  h e n k i l ö  %
y l i l ä ä k ä r i
4 8 2
I N O .
1 0 7 2 8
1 0 0 . 0 0
1 1 2 8 5
1 0 5 . 2 0
1 1 7 3 5
1 0 9 . 4 0
1 2 1 2 0
1 1 2 . 9 6
1 2 5 0 3
1 1 6 . 5 5
1 2 9 5 7
1 2 0 . 7 8
1 3 5 6 4
1 2 6 . 4 4
1 4 6 1 5
1 3 6 . 2 4
1 6 3 8 7
1 5 2 . 7 6
1 31 71 2 7 4 7 2 0 . 9
Y L IP A L O M IE S
3 7 7
I N O .
4 3 4 0
1 0 0 . 0 0
4 3 4 0
1 0 0 . 0 0
4 3 4 0
1 0 0 . 0 0
4 7 8 7
1 1 0 . 3 1
5 1 1 1
1 1 7 . 7 6
5 3 2 7
1 2 2 . 7 4
5 5 4 5
1 2 7 . 7 6
5 6 6 9
1 3 0 . 6 2
5 9 6  3 
1 3 7 . 4 0
5 0 8 4 7 09 1 3 . 9
YLÄASTE EN JA 
LE HTO RI  
2 4 9  
I N O .
LUK ION YHTE IN EN
5 3 3 2
1 0 0 . 0 0
5 7 9 2
1 0 8 . 6 2
6 0 3 5  
1 1 3 . 1 9
6 2 8 8
1 1 7 . 9 2
6 5 5 4
1 2 2 . 9 1
6 8 0 0
1 2 7 . 5 3
7 1 5 0
1 3 4 . 0 9
7 5 3 7
1 4 1 . 3 5
8 0 3 0
1 5 0 . 5 9
6 6 3 2 1 0 7 8 1 6 . 3
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
44  7 8 7 2  
I N O .  1 0 0 . 0 0
8 3 8 5
1 0 6 . 5 1
8 5 8 0  
1 0 6 . 9 9
8 8 0 2
1 1 1 . 8 1
884 1
1 1 2 . 3 1
892 3
1 1 3 . 3 4
9 1 1 0
1 1 5 . 7 2
9 2 8 3
1 1 7 . 9 2
9 4 2 3
1 1 9 . 7 0
8 7 7 0 5 52 6 .  3
Y C H O ITA J A
3 0
I N O .
3 6 4 8
1 0 0 . 0 0
3 8 9 0
1 0 6 . 6 6
4 0 1 8
1 1 0 . 1 5
4 2 8 5
1 1 7 . 4 9
4 6 0 3
1 2 6 . 1 8
4 8 4 7
1 3 2 . 8 9
4 9 2 0
1 3 4 . 9 0
5 0 5 8
1 3 8 . 6 6
5 7 0 2
1 5 6 . 3 1
4 5 8 0 765 1 7 . 1
YÖVALVOJA
127
I N O .
3 4 2 2
1 0 0 . 0 0
3 7 6 2
1 0 9 . 9 3
3 9 3 6
1 1 5 . 0 3
4 0 9 1  
1 1 9 . 5 4
4 1 9 3
1 2 2 . 5 2
4 3 6 4
1 2 7 . 5 3
4 6 2 7
1 3 5 . 2 1
4 9 1 0
1 4 3 . 4 8
5 3 6 2
1 5 6 . 6 8
4 3 5 3 7 8 7 1 8 . 1
Y Ö V A R TIJ A
36
I N O .
3 8 4 6
1 0 0 . 0 0
3 9 4 0
1 0 2 . 4 5
4 1 2 2
1 0 7 . 1 6
4 2 3 7
1 1 0 . 1 8
4 5 6 0
1 1 8 . 5 8
478 1
1 2 4 . 3 1
4 9 3 7
1 2 6 . 3 8
5 2 4 9
1 3 6 . 4 9
542 1
1 4 0 . 9 6
4 5 7 6 654 1 4 . 3
Y Ö Y L IH O IT A J A
81
I N O .
4 6 1 4
1 0 0 . 0 0
4 8 1 8  
104 . 4 2
4 9 3 7
1 0 7 . 0 0
5 0 3 7
1 0 9 . 1 7
5 5 1 4
1 1 9 . 5 1
5 9 0 6
1 2 8 . 0 0
6 2 3 9
1 3 5 . 2 1
6 4 4 0
1 3 9 . 5 7
6 9 4 9
1 5 0 . 5 9
5 6 2 7 9 59 1 7 . 0
Ä I D I N K I E L E N , H I S T O R I A N  JA YH­
TE IS K U N T A O P IN  LEHTORI
9 5  5 5 1 4  
I N O .  1 0 0 . 0 0
5 7 4 8
1 0 4 . 2 3
6 0 8 8
1 1 0 . 4 1
6 5 4 6
1 1 8 . 7 1
6 8 0 0
1 2 3 . 3 1
6 9 6 6
1 2 6 . 3 3
7 1 7 0
1 3 0 . 0 2
7 5 0 8  
1 3 6 . 1 4
8 0 8 2
1 4 6 . 5 5
6 7 3 5 1081 1 6 . 0
ä i d i n k i e l e n
1 97
I N O .
LE HTORI
5 8 4 7
1 0 0 . 0 0
6 3 1 4
1 0 7 . 9 9
6 5 9 9
1 1 2 . 8 8
6 8 8 3
1 1 7 . 7 3
72  53 
1 2 4 . 0 5
7 5 0 8
1 2 8 . 4 1
7 9 7 8
1 3 6 . 4 6
8 3 6 8
1 4 3 . 1 2
9 1 1 8
1 5 5 . 9 6
7 3 5 0 125 9 1 7 . 1
Ä I D I N K I E L E N
52
I N O .
OPETTAJA
6 0 7 0
1 0 0 . 0 0
6 2 9 9
1 0 3 . 7 8
6 7 0 7
1 1 0 . 4 8
7 0 7 9
1 1 6 . 6 3
7 3 5 4
1 2 1 . 1 4
7 8 6 3
1 2 9 . 5 4
8 6 3 2
1 4 2 . 2 0
896  6 
1 4 7 . 7 4
9 7 4 5
1 6 0 . 5 5
7 5 6 1 1805 2 3 . 9
AANENJOHTAJA
9 8
I N O .
4 4 0 7
1 0 0 . 0 0
4 6 4 0
1 0 5 . 2 9
4 9 0 8
1 1 1 . 3 8
5 1 5 8
1 1 7 . 0 6
5 3 5 2
1 2 1 . 4 5
541 5
1 2 2 . 8 9
5 6 3 0
1 2 7 . 7 6
5 8 9 4
1 3 3 . 7 5
6 1 8 7
1 4 0 . 4 1
5 4 3 8 1267 2 3 . 3
K A I K K I  AMMATIT
2 5 2 5 2 6
I N D .
3 3 1 5
1 0 0 . 0 0
3 6 1 0
1 0 8 . 8 9
3 8 1 5
1 1 5 . 0 8
4 0 3 2
1 2 1 . 6 2
4 3 1 0
1 3 0 . 0 2
4 6 1 8
1 3 9 . 3 2
5 1 2 3
1 5 4 . 5 3
5 8 9 5
1 7 7 . 8 3
7 2 1 9
2 1 7 . 7 7
4 8 8 2 194 7 3 9 . 9
V IR KASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LötO E N  ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ IOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 100QMK MK/HLÖ LKM IDOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
ALAVUS
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄRJESTY STO IMI  
SOSIAAL I T O IM I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VO ITUS - JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
ESPGO
Y L EIS H A LL IN TO  
JÄRJESTY STO IMI  
TERVEYDENHUOLTO 
S O S I A A L I T O I M I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VO ITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I  IN TE ISTÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN TA  
YHTEENSÄ
FORSSA
YLEISHALL IN TO  
JÄRJESTY STO IMI  
SOSIAAL I T O IM I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KA AVOIT US- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
HAAPAJÄRVI 
Y LEIS HALL IN TO  
JÄRJESTY STO IMI  
TERVEYDENHUOLTO 
S O S I A A L I T O I M I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KAAVOIT US- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
YHTEENSÄ
HAMINA
YLEISHALL IN TO
JÄRJESTYSTOIMI
S O S IA A L IT O IM I
S IV I S T Y S T O I M I
K 4 A V G IT L S -  JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I  I N TE ISTÖ T  
L I  I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
HANKO
Y LEIS HALL IN TO  
JÄRJESTYSTOIMI  
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A L IT O IM I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VG ITLS - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA  
YHTEENSÄ
HARJAVALTA 
Y LEIS HALL IN TO  
JÄRJESTYSTOIMI  
SOSIAAL I T O I M I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KAAVO ITUS - JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
HEINOLA 
Y LEIS HALL IN TO  
JÄRJESTY STO IMI  
SOSIAAL I T O IM I  
S IV I S T Y S T O I M I  
KAAVO ITUS - JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA  
YHTEENSÄ
12 6 4 5 3 7 0
11 47 4 2 6 8
2 7 112 4 1 6 6
112 6 2 4 5 5 7 2
7 38 5 3 7 0
e 41 5 1 6 5
2 # # . ,
1 7 9 9 3 7 5 2 3 4
1 4 8 8 1 6 5 5 1 4
1 3 4 6 4 7 4 8 2 6
7 2 0 3 1 7 9 4 4 1 5
7 6 7 3 0 9 5 4 0 3 5
1611 8 5 9 3 5 3 3 4
141 8 4 7 6 0 0 9
89 4 8 8 5 4 8 4
65 3 6 0 5 5 4 3
3 6 7 5 1 8 0 2  5 4 9 0 5
28 154 5 4 8 5
2 7 1 3 3 4 9 2 1
113 4 5 9 4 0 5 8
2 4 3 1 3 7 7 5 6 6 6
2 5 151 6 0 2 6
1 * • * •
12 6 7 5 5 8 0
4 4 9 2 3 4 4 5 2 2 0
9 50 5 5 7 6
11 49 4 4 4 6
3 0 122 4 0 8 0
107 583 5 4 4 5
8 4 0 5 0 5 8
165 8 45 5 1 1 9
19 1 00 5 2 4 9
2 4 101 4 2 0 4
64 2 5 6 4 0 0 4
119 6 4 5 5 4 2 3
33 1 6 7 5 0 5 5
3 • •
53 2 62 4 9 3 7
315 1 5 4 5 4 9 0 5
24 115 4 7 9 7
2 7 135 5 01 1
92 4 0 7 4 4 2 9
118 4 6 2 3 9 1 4
1 6 7 821 4 9 1 4
25 135 5 4 1 8
10 41 4 0 5 6
37 174 4 7 1 1
5 0 0 2 2 9 1 4 5 8 2
19 9 8 5 1 3 2
12 53 4 4 3 0
61 2 3 6 3 8 6 5
105 5 3 9 5 1 3 2
20 104 5 2 1 4
4 - * • •
4
2 2 5 1 0 6 3 4 7 2 6
23 116 5 0 2 9
18 7 8 4 3 1 9
122 4 6 8 3 8 3 7
1 66 9 3 0 5 6 0 4
26 149 5 7 1 8
4 • • ■»
22 104 4 7 3 8
381 1 8 6 6 4 8 9 7
64 5 3 7 0 3
50 4 5 3 7 1
1 1 3 4 1 9 8 18
7 0 8 6 3 2 3 29
38 5 3 7 0 1
42 5 28 1 1
# . ,  , -
1 02 8 5 7 4 5 53
8 1 6 5 5 1 7 92
6 4 7 4 8 2 7 35
3 3 3 2 4 6 2 7 152
3 1 0 4 4 0 4 7 355
1 01 7 1 6 3 1 4 865
8 50 6 0 2 6 251
4 9 1 5 52 2 137
4 0 2 6 1 7 7 76
1 9 8 1 3 5 3 9 1 196 3
1 5 4 5 48 5 9
1 40 5 1 8 3 2
4 5 9 4 0 5 8 59
1 6 2 4 6 6 8 3 90
1 52 6 07 5 10
• * • * 16
69 5 7 5 8 16
2 6 0 1 5 7 9 3 2 0 2
50 557 6 14
54 4 9 2 8 4
- - 6
1 2 2 4 0 8 3 37
6 5 3 6 1 0 6 43
40 5 0 5 8 6
- - 4
9 21 55 80 1 1 4
1 0 0 5 2 8 3 4
101 4 2 0 8 2
2 5 7 4 0 1 9 35
6 8 8 5781 39
1 6 8 5 0 7 9 6
• • • • l
2 6 4 4 9 7 2 20
1 59 2 5 0 5 5 107
1 1 6 4 8 3 6 _
1 5 2 563 2 -
4 5 5 4 9 4 1 19
4 6 4 3 9 2 9 27
8 4 9 5 0 8 4 10
1 3 5 5 4 1 8 1
45 4 4 9 8 5
1 9 7 5 3  33 1
2 4 1 3 4 6 2 7 63
9 8 5 1 3 2 3
53 445 1 -
2 3 6 3 8 6 5 20
5 9 5 5 66 2 34
1 0 4 5 2 1 7 4
*■ • • 4
# # 2
1 1 1 9 4 9 7 5 67
1 16 5 0 6 5 6
7 8 432 1 -
4 6 8 3 8 3 7 28
1 0 1 9 6141 65
1 5 0 5 7 5 6 8
• • • • 2
1 I I 5 0 5 8 13
1 9 6 4 5 1 5 4 122
• • • • • •
6 5 3 6 0 8 65
1 0 4 3 6 0 3 106
191 361 1 193
4 1 4 4 4 9 9 4 1 5
1 6 9 4 8 4 2 170
6 0 5 3 9 7 9 6 0 7
1 2 3 0 3 4 6 3 123 1
3 5 5 6 4 1 1 1 3 6 1 8
159 1 6 3 3 9 1 5 9 5
6 2 5 4 5 6 5 6 3 3
3 7 7 4 9 6 3 3 9 4
8 56 8 4 3 6 5 8 6 6 3
30 3 3 5 1 31
1 98 3 3 5 9 198
3 2 1 3 5 6 3 3 2 4
4 7 46 53 47
63 3932 66
74 4 6 3 0 82
7 39 3 6 5 8 7 5 3
4 8 3441 48
21 3 42 1 21
121 3 2 5 9 121
151 3 5 0 7 152
22 3 59 8 22
3 9 0 3 4 2 4 3 9 2
•  • •  • • •
•  • •  • •  •
122 3 4 9 6 124
125 3 2 0 9 126
23 3 8 0 6 23
• • • • • •
84 4 2 2 1 85
378 3 5 3 7 381
72 3 7 9 4 76
89 3 3 0 5 91
33 3 3 3 7 34
• • . . . .
* • • • • •
, # . , , .
2 19 3 4 6 9 2 2 5
. . . . ..
76 3 7 8 0 76
122 3 5 8 0 123
. . • • . .
• • •• • •
, , # .
247 3 69 2 249
21 3 4 3 0 21
91 3 2 6 3 91
228 3 5 0 7 228
36 4 5 0 9 36
• • ••
49 3 7 6 9 51
4 3 2 3 5 4 2 4 3 5
, . 15 7 4
12 51
3 6 2 0 4 5 1 7 7
3 6 4 6 141 7 2 9
m # 8 4 2
• • 9 4 5
_ 2
3 6 3 9 2 3 2 1 1 2 8
4 5 0 9 2 4 0 1 2 3 0
4 8 4 3 1 6 9 8 1 6
3 9 9 4 8 7 2 3 7 8 3
3 4 6  7 1 1 2 2 4 3 2 5
4 1 8 3 24 76 1 2 1 4 9
6 3 5 6 3 9 2 2 4 3 8
462  3 2 26 1 1 1 4
5 1 8 8 1 4 1 7 3 7
4 4 1 3 5 6 3 8 2 6 5 9 3
3 4 1 2 3 7 1 8 4. , 29 1 3 9
3 3 5 9 172 6 5 7
3 6 0 1 3 3 3 1 6 9 8
4 6 5 3 35 197
4 1 0 9 17 67
5 1 2 0 28 141
3 7 3 0 6 5 1 3 0 8 2
3 4 4 1 23 98. . 15 64
3 4 2 1 6 21
3 2 6 0 67 2 4 3
3 5 2 6 150 7 3 3
3 5 9 8 14 62, , 4 . .
3 4 3 5 2 7 9 1 2 3 5
, , 23 112, , 2 6 109
3 5 3 0 9 9 3 7 9
3 2 2  0 1 58 77 0
3 8 0 6 3 9 190
• • 4 * *
4 2 4 6 73 3 4 6
3 5 5 7 4 2 2 1 9 2 4
. 2 4 115- 27 135
4 0 1 8 111 4 8 0
3 36 1 1 45 551
3 3 9 7 177 8 5 4
m ^ 26 139
• • 15 5 7
. B 38 177
3 5 7 0 5 6 3 2 5 0 9
22 107- 12 53
3 7 8 0 81 311
362 6 139 66  1
B # 24 121
• * 8 30
, , 6 28
3 7 1 6 2 9 2 131 1
3 4 3 0 29 136- 18 78
3 2 6 3 1 5 0 5 6 0
3 5 1 3 231 115 8
4 5 0 9 3 4 185
* - 6 28
3 9 5 5 35 153
3 5 6 5 5 0 3 2 2 9 8
4 9 3 1 74 4 9 3 1
4 2 4 9 5 4 4 4 9 6
3 9 4 3 178 3 9 6 7
5 1 6 7 8 1 4 5 7 7 2
5 2 6 7 42 5 2 6 7
5 0 1 8 4 6 5121
4 8 6 3 1221 52 64
5 1 2 5 123 1 5 1 3 0
4 8 3 0 B16 4 8 3 0
4 3 3 9 3 9 3 9 4 5 1 7
3 8 5 4 4 3 3 5 3 6 6 3
4 9 0 7 1 3 7 8 9 5 5 6 9
6 2 2 1 2 4 4 5 6 2 3 7
4 9 2 7 1 12 5 4 9 7 7
5 2 3 0 7 9 6 5 6 4 4
4 7 1 7 2 8 4 7 6 505 1
4 9 6 6 184 4 9 8 1
4 7 9 9 1 46 5 04 3
3 8 1 9 6 5 7 3 8 1 9
5 0 9 8 194 8 5 8 5 0
5 6 3 4 1 98 5 6 6 9
3 9 4 0 70 4 1 0 6
5 0 3 7 151 53  93
4 73 5 3 3 5 5 5 1 5 3
4 2 7 7 98 4 2 7 7
4 2 4 8 69 463 1
3 4 2 1 21 3421
3 6 2 7 2 4 3 3 6 2 9
4 8 8 9 8 0 5 5 3 6 6
4 4 3 2 62 4 4 3 2
4 4 2  6 1 3 1 2 4 7 0 3
4 8 4 9 112 4 8 7 8
4 1 9 1 109 4 1 9 4
3 8 2 5 381 3 8 4 6
4 8 7 6 8 1 4 5 1 4 9
4 8 6 3 190 4 8 8 3
4 7 4 1 3 4 8 4 7 7 3
4 5 5 8 1 9 7 3 4 6 7 5
4 7 9 7 1 1 6 4 8 3 6
5 0 1 1 152 563 2
4 3 2 0 531 4 7 8 3
3 8 0 1 5 5 4 3 8 2 4
4 8 2 5 8 8 3 4 9 8 9
5 3 5 5 139 5 3 5 5
3 8 3 2 62 4 1 2 7
4 6 7 1 2 0 1 5 2 7 7
4 4 5 7 2 6 3 8 4 6 8 6
4 8 6 8 107 4 8 6 8
4 4 3 0 53 445 1
3 8 4 4 3 L l 3 8 4 4
4 7 5 2 718 5 1 6 4
5 0 4 9 121 505 1
3 7 2 1 30 372 1
4 6 0 4 28 4 6 1 2
4 4 8 9 136 8 46  86
4 6 9 8 137 4 7 2 6
4 3 1 9 78 432 1
3 7 3 0 560 3 7 3 0
5 0 1 4 124 8 5 4 0 1
5 4 3 4 186 5 4 6 3
4 7 1 1 28 471 1
4 3 7 0 163 4 6 4 9
4 5 6 9 2 3 9 9 4 7 6 9
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I ­
L Ö I D E N  A N S I O  L Ö I O E N
L K M l o o o  m M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö L K M
h E L S I N K I
Y L E I S H A L L I N T O 2 3 7 1 6 3 7 6 9 0 6 1 6 5 8 6 9 9 4 3 2 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 6 5 2 1 3 3 4 5 8 6 2 1 6 3 4 6 5 2 1 3 3
T E R V E Y D E N H U O L T O 6 8 2 9 2 9 2 1 4 4 2 7 8 2 9 4 6 1 4 3 1 4 7 5 4
S O S I A A L I T O I M I 4 0 7 4 1 6 1 8 8 3 9 7 4 1 6 2  0 5 3 9 7 8 1 9 5 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
2 7 3 2 1 4 7 9 4 5 4 1 5 1 6 0 1 6 5 8 6 2 1 6 1 4
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 9 0 1 6 8 8 5 8 2 2 1 7  0 3 5 8 7 2 1 1 2 2
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
8 7 4 9 5 5 6 8 6 4 9 7 5 7 1 2 2 7 6
T O I M I N T A 2 1 4 7 1 1 1 2 0 5 1 7 9 1 1 2 0 5 5 2 1 9 2 5 9 6
Y H T E E N S Ä 1 6 8 6 1 7 7 2 6 9 4 5 6 3 7 8 9 0 9 4 6 8 0 8 9 7 1
V A N T A A
Y L E I S H A L L I N T O 1 6 7 9 9 5 5 9 5 8 9 9 8 5 9 7 6 3 1 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 1 4 6 2 3 5 4 6 2 6 2 8 5 5 1 1 4 7
T E R V E Y O E N H i O L T O 5 8 5 2 6 8 2 4 9 2 7 2 9 3 4 5 0 1 6 3 7 6
S O S I A A L I T C I M I 7 0 3 2 8 1 2 4 0 0 0 2 8 2 5 4 0 1 9 5 4 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 4 8 4 7 6 7 7 5 1 7 3 8 4  5 6 5 6 9 8 6 2 4
Y L E I S E T  T Y Ö T 9 5 6 3 5 6 6 8 8 6 3 5 6 6 8 8 4 3 3
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
2 3 9 4 4 0 7 6 9 4 4 0 7 6 1 9
T O I M I N T A 2 2 1 2 0 5 4 3 5 1 2 7 5 7 7 1 3 8
Y H T E E N S Ä 3 1 9 3 1 5 8 3 7 4 9 6 0 1 6 6 9 6 5 2 2 9 2 3 9 2
H U I T T I N E N
Y L E I S H A L L I N T O 1 2 6 6 5 5 A I 6 6 5 5 4 1 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 4 7 3 5 2 1 6 7 4 5 2 7 7 1
S O S I A A L I T O I M I 2 3 9 6 4 1 7 6 9 6 4 1 7 6 1 9
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 2 6 7 0 7 5 6 1 1 8 0 2 6 3 6 6 4 0
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 1 5 9 5 3 4 5 6 0 5 4 5 6 9
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
1 •• •• • • •• 6
T O I M I N T A 1 , , . . . « , . 1
Y H T E E N S Ä 1 6 8 1 0 1 1 5 3 7 9 1 1 0 6 5 8 9 6 8 5
H Y V I N K Ä Ä
Y L E I S H A L L I N T O 5 9 3 0 2 5 1 1 9 3 0 2 5 1 2 0 1 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 4 2 7 7 5 1 3 8 2  8 2 5 2  2 1 2
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 4 4 7 1 0 4 9 2 8 7 2 5 5 0 3 4 4 1
S O S I A A L I T O I M I 1 5 7 6 6 4 4 2 3 0 6 6 5 4 2 3 6 1 2 6
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
3 6 3 2 0 1 3 5 2 5 6 2 2 1 8 5 7 9 2 1 7 6
Y L E I S E T  T Y Ö T 4 0 2 4 7 6 1 8 1 2 5 0 6 2 3 8 3 8
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
1 5 6 3 4 2 0 9 6 8 4 5 2 3 7
T O I M I N T A 1 3 7 1 5 4 7 1 7 9 6 1 0 6 3 0
Y H T E E N S Ä 8 6 5 4  3 4  7 5 0 2  6 4 5 8 9 5 3 0 5 4 3 6
H Ä M E E N L I K N »
Y L E I S H A L L I N T O 3 6 2 1 0 5 8 2 0 2 1 5 5 9 5 9 2 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 7 2 5 3 5 3 7 7 2 5 3 5 3 7 9 8
S O S I A A L  I T O I M I 2 6 2 1 0 8 5 4 1 4 2 1 0 8 6 4 1 4 6 7 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 1 1 2 3 4 6 5 7 0 9 . 2 6 6 0 6 4 7 1 1 3 2
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 9 2 3 9 6 1 3  1 2 3 9 6 1 3 1 3 5
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
5 • • • • • • *• 1 5
T O I M I N T A 2 8 1 4 4 5 1 4 8 1 9 7 7 0 2 7 4 1
Y H T E E N S Ä 8 2 8 4 3 0 4 5 1 9 8 4 6 7 6 5 6 4 8 3 2 8
I I S A L M I
Y L E I S H A L L I N T O 3 0 1 5 4 5 1 2 5 1 5 4 5 1 3 6 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 8 1 4 2 5 0 7 3 1 4 3 5 0 9 7 31
S O S I A A L I T O I M I 1 0 3 4 2 4 4 1 1 3 4 2 6 4 1 4 0 7 9
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
2 4 5 1 3 4 4 5 4 8 6 1 5 1 0 6 1 6 4 4 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 6 1 8 8 5 2 1 2 1 9 8 5 5 0 9 8
K I I N T E I S T C T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
7 3 4 4 8 4 2 3 4 4 8 4 2 ' 6
T O I M I N T A 3 2 1 4 6 4 5 4 7 1 6 3 5 1 0 1 3 9
Y H T E E N S Ä 4 8 1 2 4 3 1 5 0 5 3 2 6 2 9 5 4 6 5 2 1 1
I K 4 A L I N E A
Y L E I S H A L L I N T O 1 5 7 3 4 8 6 4 7 3 4 8 6 4 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 0 4 9 4 8 5 2 5 2 5 1 7 1 -
T E R V E Y D E N H U O L T O 6 5 3 0 1 4 6 3 8 3 0 9 4 7 5 6 2 2
S O S I A A L  I T O I M I 2 1 8 3 3 9 7 0 8 3 3 9 7 0 1 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 1 6 6 3 9 5 5 1 2 7 3 5 6 3 3 6 3 6
Y L E I S E T  T Y Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
7 4 1 5 8 4 4 4 1 5 8 4 4 6
T O I M I N T A - - - - 1
Y H T E E N S Ä 2 3 4 1 1 8 7 5 0 7 1 1 2 9 3 5 5 2 6 8 2
I M A T R A
Y L E I S H 4 L L I N T 0 4 7 2 4  7 5 2 5 6 2 4 9 5 2 9 8 3 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 7 2 8 7 5 0 4 0 2  9 6 5 1 8 4 12
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 8 1 6 3 2 4 5 9 5 9 1 1 5 0 3 2 2 2
S O S I A A L I T O I M I 1 8 0 7 5 3 4 1 8 4 7 5 5 4 1 9 7 5 8
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 1 7 2 2 3 8 5 3 6 7 2 4 6 8 5 9 1 8 7 7
Y L E I S E T  T Y Ö T 6 3 3 2 3 5 1 2 1 3  2 4 5 1 4 7 3 7
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
6 3 5 5 8 8 3
1
3 5 5 8 8 3 3
T O I M I N T A 1 9 9 2 4 8 6 7 1 0 0 5 2 5 9 9 0
Y H T E E N S Ä 9 7 0 4 8 0 8 4 9 5 6 5 1 3 8 5 2 9 7 3 3 2
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
A N S I O  L O I O E N  A N S I O
1 0 0 0 M K M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö L K M 1 0 0 0 M K M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
1 9 6 2 6 0 9 2 1 9 8 5 6 1 6 4 5 5 9 3 5 9 8 6 4 3 7 3 6 4 2 6 5 1 6
6 3 4 4 7 6 8 6 3 6 4 7 7 9 5 9 8 2 7 6 T 4 6 2 6 2 7 9 9 4 6 8 0
3 1 1 5 4 1 3 1 3 1 4 6 4 1 7 3 7 5 8 3 3 2 3 2 9 4 2 6 3 3 2 6 0 8 4 3 0 0
7 3 6 6 3 7 7 0 7 3 7 5 3 7 7 5 6 0 2 8 2 3 5 5 4 3 9 0 7 2 3 5 8 1 3 9 1 2
9 3 7 9 5 1 7 0 9 8 4 9 5 4 3 0 4 5 4 6 2 4 1 7 4 5 3 1 8 2 5 8 6 6 5 6 9 0
7 3 6 7 6 5 6 6 7 4 2 1 6 6 1 4 1 4 1 2 9 0 5 5 6 4 1 3 9 1 2 4 6 4 6 2
1 4 3 4 5 1 9 4 1 4 5 5 5 2 7 0 3 6 3 1 9 2 8 5 3 1 2 1 9 5 2 5 3 7 6
1 4 4 9 8 5 5 8 5 1 4 9 1 5 5 7 4 5 4 7 4 3 2 5 6 1 B 5 4 0 1 2 6 1 2 0 5 5  0 7
4 5 7 5 4 5 1 0 0 4 6 7 8 2 5 2 1 5 2 5 8 3 2 1 2 3 0 2 3 4 7 6 2 1 2 5 6 9 1 4 8 6 6
1 5 5 8 5 0 0 9 1 5 7 5 5 0 6 4 4 7 8 2 5 5 3 5 3 4 1 2 5 7 3 5 3 8 3
2 3 0 4 8  9 8 2 3 0 4 9 0 2 1 6 1 8 5 3 5 2 9 7 8 5 9 5 3 3 4
1 5 9 0 4 2 2 8 1 5 9 3 4 2 3 7 9 6 1 4 4 7 2 4 6 5 3 4 5 2 7 4 7 1 1
2 0 9 4 3 8 4 9 2 0 9 6 3 8 5 3 1 2 4 7 4 9 0 6 3 9 3 4 4 9 2 1 3 9 4 7
2 7 0 0 4 3 2 7 2 7 3 9 4 3 8 9 2 1 0 8 1 0 3 7 7 4 9 2 3 1 1 1 9 5 5 3 1 1
2 5 5 3 5 8 9 7 2 5 5 8 5 9 0 7 5 2 8 3 1 8 9 6 0 3 9 3 1 9 3 6 0 4 6
9 2 4 8 5 6 9 5 4 9 9 5 4 2 1 8 6 4 4 2 9 1 8 9 4 4 9 2
2 1 0 5 5 3 0 2 1 0 5 5 3 7 6 0 3 3 0 5 4 9 5 3 3 7 5 6 2 3
1 1 0 2 8 4 6 1 0 1 1 0 9 7 4 6 3 9 5 5 8 5 2 6 8 6 5 4 0 1 0 2  7 7 9 4 4 9 7 7
3 0 3 3 8 1 3 0 3 3 8 1 2 1 9 7 4 6 1 5 9 7 4 6 1 5
. . , * 1 5 7 6 5 0 8 7 7 7 5 1 4 4
6 4 3 3 6 0 6 4 3 3 6 0 4 2 1 6 0 3 8 0 7 1 6 0 3 8 0 7
1 4 2 3 5 4 7 1 4 4 3 5 9 4 1 6 6 0 4 9 5 1 1 4 9 4 6 5 6 9 8
3 5 3 9 4 2 3 5 3 9 4 2 2 0 9 4 4 7 1 4 9 5 4 7 7 5
2 0 3 3  8 4 2 0 3 4 0 6 7 2 4 3 4 6 9 2 4 3 4 8 8
2 . , , . . , . .
3 0 0 3 5 2 4 3 0 2 3 5 5 2 2 7  3 1 3 1 1 4 8 0 1 1 4 1 0 5 1 6 6
6 2 3 8 7 3 6 2 3 8 7 3 7 5 3 6 4 4 8 5 3 3 6 4 4 8 5 4
. . # , • , . . 5 6 2 8 4 5 0 7 3 2 8 9 5 1 5 3
1 5 0 3 6 6 7 1 5 0 3 6 6 7 1 8 5 8 6 0 4 6 4 6 8 7 5 4 7 3 1
4 4 3 3 5 1 4 4 4 8 3 5 5 8 2 8 3 1 1 0 7 3 9 1 1 1 1 1 3 3 9 3 4
8 7 3 4 9 5 9 9 0 8 5 1 6 0 5 5 9 2 8 8 6 5 1 6 2 3 1 2 6 5 5 9 3
1 8 9 4 9 7 9 2 0 1 5 2 9 6 7 8 4 3 6 5 5 9 5 4 5 1 5 7 7 9
2 7 3 8 1 6 2 9 4 2 0 3 2 2 9 0 4 0 8 4 9 7 4 4 2 1
1 1 9 3 9 5 8 1 3 9 4 6 3 1 4 3 1 9 0 4 4 1 6 2 1 8 5 0 7 7
1 8 6 9 4 2 8 7 1 9 4 5 4 4 6 1 1 3 0 1 6 2 1 7 4 7 7 8 6 5 3 4 5 0 2 2
8 4 3 6 5 0 8 4 3 6 5 0 5 9 2 9 3 4 9 7 4 2 9 8 5 0 5 9
2 5 3 1 7 1 2 5 3 1 7 1 5 5 2 7 8 5 0 5 6 2 7 8 5 0 5 8
2 5 4 3 4 2 7 2 5 4 3 4 2 7 3 3 6 1 3 3 9 3 9 8 5 1 3 4 0 3 9 8 8
4 7 3 3 5 8 2 4 8 9 3 7 0 8 5 4 3 2 8 1 9 5 1 9 2 3 1 4 9 5 7 9 9
1 9 2 5 4 9  2 2 0 6 5 8 8 0 7 4 4 3 1 5 8 2 9 4 4 5 6 0 1 3
5 8 3 8 5 9 5 9 3 9 2 3 2 0 6 4 4 2 2 0 8 6 4 2 9 4
2 0 6 5 0 2 8 2 5 6 6 2 5 5 6 9 3 5 0 5 0 7 7 4 5 3 6 5 6 8
1 2 9 2 3 9 3 9 1 3 7 3 4 1 8 7 1 1 5 6 5 5 9 6 4 8 4 1 6 0 5 0 5 2 3 3
3 5 1 7 0 4 8 6 6 1 7 1 4 8 7 6
1 1 6 3 7 4 7 1 1 7 3 7 8 2 5 9 2 5 8 4 3 7 6 2 6 0 4 4 0 6
2 8 4 3 5 9 4 2 8 4 3 5 9 4 1 8 2 7 0 8 3 8 8 8 7 1 0 3 9 0 3
1 4 2 3 2 9 5 1 4 4 3 3 4 1 2 8 8 1 4 8 6 5 1 5 9 1 6 5 4 5 7 4 2
3 4 4 2 1 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 2 1 5 0 3 1 2 3 2 5 2 7 4
2 3 3 8 3 2 2 3 3 8 3 2 1 3 5 7 4 3 7 6 5 7 4 3 7 6
1 3 9 3 5 6 7 1 4 0 3 5 6 8 7 1 2 8 5 4 0 0 9 3  0 3 4 2 7 0
7 5 4 3 5 7 4 7 5 8 3 5 9 2 6 9 2 3 1 8 5 4 6 0 2 3 3 8 7 4 8 9 4
1 9 9 0 4 7 6 1 9 1 4 8 0 6
- - - - 1 0 4 9 4 8 5 2 5 2 5 1 7 1
8 3 3 7 7 2 8 3 3 7 7 2 8 7 3 6 4 4 4 1 9 3 9 2 4 5 0 7
4 3 3 3 0 5 4 3 3 3 0 5 3 4 1 2 6 3 7 1 6 1 2 6 3 7 1 6
1 1 5 3 2 0 4 1 2 6 3 5 0 3 1 5 2 7 5  5 4 9 6 5 8 6 1 5 6 6 5
2 8 4 7 2 8 2 9 4 7 7 8 1 3 6 9 5 3 2 9 70 5 3 5 2
, , , , # # 1 , . . , . . ..
2 9 1 3 5  5 1 3  0 3 3 6 9 6 3 1 6 1 4 7 8 4 6 7 6 1 5 9 6 5 0 5 1
1 3 9 4 2 0 9 1 4 0 4 2 5 1 8 0 3 8 6 4 8 2 4 3 8 9 4 8 6 6
4 7 3 8 8 4 4 7 3 8 8 4 6 9 3 3  4 4 8 3 9 3 4 2 4 9 5 8
7 4 3 3 5 2 7 4 3 3 6 8 2 0 3 9 0 5 4 4 6 0 9 8 5 4 8 5 2
2 0 1 3 4 6 6 2 0 1 3 4 6 8 2 3 8 9 5 4 4 0 0 9 9 5 7 4 0 1 9
2 6 3 3 4 0 9 2 6 6 3 4 6  0 4 9 4 2 5 0 0 5 0 6 1 2 7 3 4 5 5 3 5
1 5 7 4 2 4 0 1 5 9 4 2 9 9 1 0 0 4 8 0 4 7 9 5 4 8 3 4 8 3 3
•• *• ** 9 4 8 5 3 4 0 4 8 5 3 4 0
3 3 7 3 7 4 1 3 4 9 3 8 7 4 1 0 9 4 2 9 3 9 3 7 4 4 9 4 1 1 6
1 2 2 9 3 7 0 2 1 2 4 9 3 7 6 2 1 3 0 2 6  0 3  7 4 6 3 6 6 3 8 7 4 9 0 6
VIR KASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAv ARYHMX H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I­
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000H K MK/ HLÖ LKM
JOENSUU
Y L EIS H A LL IN TO 5 0 2 7 9 5 5 8 2 2 8 4 5 6 7 8 32
JÄRJES TY S TOIM I 62 3 3 2 5 3 5 3 3 3 8 5 4 5 7 7
TERVEYDENHUOLTO 2 6 4 1 3 7 6 5 2 1 1 1 4 7 9 5 6 0 2 7 7
S O S I A A L ¡ T O IM I 2 0 2 6 6 8 4 2 9 7 8 7 6 4336 180
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VO ITUS- JA
4 9 1 2 8 2 9 576 1 3 2 0 1 6 5 2 0 197
Y L E I S E T  TYÖT 36 2 2 7 5 9 6 5 2 36 6 2 0 4 4 0
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
8 4 5 5 6 5 4 4 6 5711 15
T O IM IN T A 31 166 5 3 6 8 161 5 8 3 9 72
YHTEENSÄ 1 1 4 6 6 1 2 2 5 3 4 2 664 1 5 7 9 5 6 2 0
JYVÄSKYLÄ
Y LE IS H A LL IN TO 7 0 4 0 3 5 7 5 8 4 0 3 5 7 6 3 3 6
JÄRJES TY S TOIM I 9 8 4 9 7 5 0 7 6 4 9 9 509 2 18
TERVEYDENHUOLTO 5 1 5 2 4 2 2 4 7 0 4 2 5 0 8 4 8 7 0 48
S O S IA A L IT 0 1 M I 5 2 0 2 0 9 6 4 0 3 1 2 1 0 1 4 0 4 1 2 4 4
S IV I S T Y S T O I M I  
KAAVOIT US- JA
5 9 5 3 3 3 9 5 6 1 2 3 5 6 6 5 9 9 3 2 0 8
Y L E I S E T  TYÖT 1 0 6 6 0 5 5 7 1 0 6 1 5 5 8 0 3 44
KI  IN TE ISTÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
21 124 5 9 1 6 1 2 6 6 0 0 3 1 3 0
T O IM IN T A 9 8 532 5 4 3 0 5 4 5 556 3 39
YHTEENSÄ 2 0 2 3 1 0 0 2 0 4 9 5  3 1 0 3 6 4 512 3 7 6 7
ja m s a
Y LEIS HALL IN TO 13 66 5 1 0 6 66 5 1 0 6 3
JÄRJESTYSTOIMI 9 42 4 6 9 0 42 4 6 9 0 -
S O S I A A L I T O I M I 6 0 2 5 6 4 2 6 1 2 5 6 4 2 6 1 14
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VO ITUS- JA
122 6 9 7 5 7 1 7 7 4 8 6 1 3 4 44
Y L E IS E T  TYÖT 15 79 5 2 8 0 8 3 5 5 3 9 4
K I I N T E I S T Ö T 1 • . •  • •  . •  • 7
YHTEENSÄ 2 2 0 1 1 4 4 5 2 0 0 119 9 5 4 4 9 72
j a r v e n p a a
Y L EIS H A LL IN TO 4 1 201 4 9 0 5 2 0 1 4 9 0 5 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 0 153 5 1 1 1 1 5 8 5 2 5 4 4
TERVEYDENHUOLTO 154 6 6 8 4 4 6  5 7 1 3 4 6 2 8 5
S OSIA AL1TCI MI 142 5 5 8 3 9 2 9 5 5 8 3 9 2 9 51
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VO ITUS - JA
2 4 8 1 3 2 2 5 3 2 9 1 4 6 4 5 90 5 90
Y L E IS E T  TYÖT 33 178 5 3 8 1 1 8 1 548 1 14
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • 4
TO IM IN TA 5 . . •  • •  • 2
YHTEENSÄ 6 5 4 3 1 2 6 4 7 8 0 3 3 0 2 5 0 4 9 1 75
KAJAANI
YLEISHALL IN TO 6 0 304 5 0 7 2 3 1 0 5 1 6 8 12
JÄRJESTYSTOIMI 51 267 5 2 4 1 2 7 3 5 3 5 9 5
TERVEYDENHUOLTO 2 2 0 1 0 4 7 4 7 5 9 1 0 9 4 4 9 7 3 12
S O S I A A L IT O IM I 2 31 9 9 0 4 2 8 6 9 9 2 4 2 9 3 92
S IV I S T Y S T O I M I  
KAAVOIT US- JA
5 7 0 3 1 1 0 5 4 5 7 3 3 4 8 587 5 194
Y L E IS E T  TYÖT 49 2 8 5 5 8 1 6 3 0 0 6 1 2 3 22
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
17 74 4 3 6 4 76 4 4 9 6 7
T O IM IN T A 51 245 4 8 0 5 2 6 7 523 2 21
YHTEENSÄ 1 2 4 9 6 3 2 3 5 0 6 3 6 6 6 1 5 3 3 3 3 65
k a n k a a n p ä ä
Y LEIS HALL IN TO 23 116 5 0 4 3 1 1 9 517 2 6
JÄRJESTYSTOIMI 17 88 5 1 6 0 90 529 1 2
S O S IA A L IT O IM I 54 2 2 2 4 1 0 4 2 2 2 4 1 0 7 45
S IV I S T Y S T O I M I  
KAAVO ITUS - JA
144 7 9 4 551 2 8 9 5 6 2 1 7 55
Y L E IS E T  TYÖT 21 108 5 1 3 6 108 5 1 3 8 8
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ “ ” " 5
T O IM IN T A 2 •  • • v •  • •  • 7
YHTEENSÄ 261 133 6 5 1 1 8 144 3 5 5 2 9 128
KARJAA
Y LEIS HALL IN TO 12 67 5 5 8 8 68 5 6 8 9 7
J ÄRJESTYSTOIMI 3 • . •  . • • • • 1
S O S I A A L IT O IM I 58 2 3 9 4 1 2 7 2 39 4 1 2 7 31
S IV I S T Y S T O I M I  
KAA VO ITUS- JA
1 3 6 722 5 3 0 6 810 5 9 5 7 21
Y L E IS E T  TYÖT 9 50 5 5 8 4 50 558 4 6
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
5 • • • • • • • • 9
TO IM IN TA 3 .  . # . •  • •  . 1
YHTEENSÄ
i
2 2 6 1 1 2 7 4 9 8 9 1 2 2 3 541 1 76
KARKKILA
Y LEIS HALL IN TO 12 6 2 5 2 0 0 62 5 2 0 0 9
JÄRJESTY STO IMI 10 47 4 6 5 8 49 4 9 4 6 2
TERVEYDENHUOLTO 97 4 3 2 4 4 5 2 4 6 3 4 7 7 2 3
S O S I4 4 L  I T O IM I 44 169 3 8 4 5 1 6 9 3 8 5 0 20
S IV I S T Y S T O I M I  
KA AVOIT US- JA
90 485 5 3 8 6 5 2 6 5 8 4 9 32
Y L E IS E T  TYÖT 6 34 5 7 2 0 3 4 5 7 2 0 8
KI  INTEISTÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ “ ~ “ 2
TO IM IN TA 11 57 5 1 4 9 63 5 7 3 4 7
YHTEENSÄ 2 7 0 1 2 8 6 4 7 6 2 1368 5 0 6 6 83
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I -  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO  
ANSIO LO IDE N ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
117 3643 120 3741 82 396 4825 404 4922
28 4027 26 4027 69 360 5218 367 5312
285 3695 265 3695 341 1660 4 869 1763 5171
645 3585 647 3592 382 1513 3962 1523 3986
791 4016 823 4176 688 3620 5262 4025 5850
200 4989 206 5146 78 426 5465 442 5662
61 4066 62 4129 23 106 4618 108 4680
334 4637 394 5468 103 500 4857 575 5580
2460 3968 2564 4135 1766 8582 486 0 9205 5212
139 3872 141 3904 106 542 5117 544 5132
68 3603 69 3806 116 566 4879 568 4893
162 3373 162 3373 563 2584 4590 2670 4742
830 3400 832 3408 764 2926 3829 2933 3839
805 3868 807 3879 803 4144 5160 4373 5446
215 4892 22 2 5055 150 821 5470 838 5584
496 3818 502 386 2 151 621 4110 628 4160
160 4104 163 4191 137 692 5053 709 5172
2876 3749 2897 3777 2790 12895 4622 13261 4753
16 76 4768 76 4768- - - - 9 42 4690 42 4690
48 3402 48 3402 74 303 4098 303 4098
155 3515 155 3515 166 852 5133 903 5440
. . m a # # 19 96 5026 99 5233
27 3806 27 3806 8 30 3729 30 3729
255 3544 255 3544 292 1399 4792 1454 4980
46 219 4753 219 4753
.  . 34 173 5093 177 5219
.  . .  , . , . . 159 708 4451 736 4627
173 3397 173 3397 193 731 3789 731 3789
324 3601 327 3632 338 1646 4869 1791 5300
64 45 54 65 4633 47 241 5135 246 5228
• • • • • • • • 5 • • • • • • • •
, , * . # # # , 7 31 4416 33 4657
641 3663 649 3708 829 3767 4544 3951 4766
42 3506 42 3506 72 346 4811 352 4891
.  . ,  . ,  , 56 284 5064 290 5171
43 3586 43 3566 2 32 1090 4698 1137 4902
309 3356 309 3357 323 1299 4021 1300 4026
895 4612 916 472 3 764 4005 5242 4265 5582
101 4574 101 4574 71 386 5431 401 5643
31 4459 31 4459 24 105 4392 108 4485
90 4306 103 4892 72 335 4659 370 5133
1527 4184 1561 4277 1614 7850 4 864 8222 5094
21 3464 21 3464 29 137 4716 140 4819
# # ,  , .  . .  . 19 94 497 0 97 5087
154 3412 156 3460 99 375 3789 377 3813
197 35 83 200 3643 199 991 4979 1096 5506
33 4070 33 4119 29 140 4843 141 4857
' • • • • • • • • 5 • • • • • • • •
28 4052 32 4504 9 37 4137 41 4519
460 3592 470 3676 389 1796 4616 1914 4919
23 3260 23 3276 19 90 4730 91 4800
• . s . s . a • 4 • . • • • « • •
105 3393 105 3393 89 345 3871 345 3871
70 3317 70 3327 157 791 5040 880 5605
24 39 86 24 3986 15 74 4945 74 4945
35 3641 35 3852 14 56 3976 60 4271
# , # m # . 4 .  # .  . .  .
265 3485 265 3492 302 1392 4610 1488 4928
36 4038 36 403 8 21 99 4702 99 4702
, , , , 12 56 4638 59 4378
, . ,  , .  . • • 100 446 4459 478 4780
68 3411 68 3411 64 237 3709 238 3713
115 3597 117 3666 122 600 4917 644 5277
38 4806 38 4806 14 73 5198 73 5198
* - • • " • • 2 • • • • • •
29 4132 29 4144 18 86 4753 92 5116
317 382 5 321 3865 353 1603 4541 1689 4704
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK NK/KLÖ LKM
KASKINEN
YLEISHALLINTO 6 31 5 1A2 31 5235
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  • • . . . -
S O S IA A LIT O IM I 21 79 3769 79 3783 3.
S IV IS TY S TO IM I 17 7A A382 82 4803 3
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT A 2
K IIN T E IS T Ö T 2 . . •  • • • . . -
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 2 1
YHTEENSÄ 55 239 4354 2 50 4543 9
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO 11 6A 5839 64 5839 12
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • • • • .  . -
TERVEYDENHUOLTO IA 80 57A3 81 5788 5
S O S IA A LIT O IM I 50 21A A286 21 4 4286 23
S IV IS TY S TO IM I 119 673 5651 751 6311 62
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 6 37 6202 39 6548 12
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 12
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 202 1080 53A5 1161 5747 128
KEMI
YLEISHALLINTO 60 336 5605 33 7 5617 6
JÄRJESTYSTOIMI AO 25A 6340 2 59 6467 7
TERVEYDENHUOLTO 136 639 4696 641 4715 5
S O S IA A LIT O IM I 195 832 4267 840 4308 51
S IV IS TY S TO IM I 531 2812 5296 3046 5737 82
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T TYÖT 38 230 6061 255 6701 12
K IIN T E IS T Ö T 2A 115 4812 117 4892 4
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 62 321 5175 347 5604 23
YHTEENSÄ 1086 5 539 5101 5842 5380 190
KERAVA
YLEISHALLINTO 33 170 5151 172 5208 8
JÄRJESTYSTOIMI 32 167 5229 175 5475 1
TERVEYDENHUOLTO 129 656 5068 672 5209 34
S O S IA A LIT O IM I 109 AA9 4123 451 4142 62
S IV IS TY S TO IM I 232 . 1196 5156 1306 5628 112
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT AT 2A7 5259 262 5572 18
K IIN T E IS T Ö T 2 • » • • • • 8
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 19 111 5825 125 6591 17
YHTEENSÄ 603 3006 4985 3174 5263 2 80
KOKEMÄKI
YLEISHALLINTO 17 91 53AA 91 5344 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 29 4763 31 5237 5
TERVEYDENHUOLTO 85 380 4466 39 8 4686 -
S O S IA A L(T O IM I A8 199 4143 199 4143 22
SIV IS TY S TO IM I 102 550 5394 605 5930 46
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 12 66 5477 66 5535 2
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 270 131A 4666 1391 5151 78
KOKKOLA
YLEISHALLINTO A6 238 5165 241 5236 17
JÄRJESTYSTOIMI 52 282 5428 296 5690 10
TERVEYDENHUOLTO 1 •  . • « • • • • -
S O S IA A LIT O IM I 205 79A 3872 794 3875 101
S IV IS TY S TO IM I 369 1973 5347 2218 6010 139
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT AA 2A3 5512 243 5528 35
K IIN T E IS T Ö T 7 31 4474 32 4562 21
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA AO 205 5123 215 5367 50
YHTEENSÄ 764 3770 4934 4043 5292 373
KOTKA
YLEISHALLINTO 77 A21 5463 43 6 5664 18
JÄRJESTYSTOIMI 96 507 5278 516 5371 21
TERVEYDENHUOLTO 576 2 7 AO 4758 2762 4 795 24
S O S IA A LIT O IM I 395 1591 4028 1617 4095 112
S IV IS TY S TO IM I 703 3626 5443 4237 6027 181
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 89 535 6010 541 6081 34
K IIN T E IS T Ö T 13 70 5409 73 5577 16
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 151 766 5076 791 5237 222
YHTEENSÄ 2100 10A57 4979 109 73 5225 628
KOUVOLA
YLEISHALLINTO 36 183 5079 183 5079 30
JÄRJESTYS 10 IM I 35 185 5295 185 5299 11
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 2
SOSIAAL IT01M I 107 A26 3983 426 3983 81
S IV IS T Y S T O IM I 331 1891 5712 2065 6238 103
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT AO 2A3 6067 243 6067 29
K IIN T E IS T Ö T 3 • • • • • • . . 7
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 15 68 4532 66 4532 63
YHTEENSÄ 567 3009 5307 3183 5614 326
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOIOEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1 0 0 0  MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
6 31 5 1 4 2 31 5 23 5
- - - - 3 • • •  • • • •  •
•  « • . •  « ,  , 2 4 89 3 7 2 4 90 3 7 3 6
* • • • • • • • 20 85 4 2 3 3 92 4 5 9 0
,  , 6 33 5 5 4 6 33 5 54 6
“ ■" - " 2 • * • * • •
3
33 3 6 3 7 33 3 6 3 7 64 2 7 2 4 2 5 3 2 83 4 4 1 6
45 3 7 7 4 45 3 7 7 4 23 110 4 7 6 1 110 4 7 6 1
- - - - 2 •  . • • •  • • •
.  # 19 98 5 1 7 8 99 5211
79 3 4 3 0 80 3 4 9 7 73 2 9 3 4 0 1 6 2 9 5 4 0 3 7
2 3 6 3 8 0 5 2 4 8 3 9 9 7 181 908 5 0 1 9 9 9 9 5 5 1 8
65 5 3 8 1 66 547  6 18 102 5 6 5 5 1 0 5 5 8 3 5
4 9 4 0 7 1 55 4 5 6 8 12 49 4 0 7 1 55 4 5 6 8
.  # 2 .  #
501 3 9 1 6 522 4 0 8 0 • 3 3 0 1581 4 7 9 1 1 68 3 5 1 0 0
24 3 9 9 7 24 4 0 8 0 66 360 5 4 5 9 3 62 5 47 7
36 514 1 39 5 5 4 7 4 7 2 9 0 6 1 6 2 2 97 6 3 3 0
. . .  . .  . .  . 141 6 5 7 4 6 5 7 6 5 9 4 6 7 2
1 74 3 4 0 6 1 7 4 3 4 0 6 2 4 6 100 6 4 0 8 8 1 01 4 4121
3 6 0 4 3 8 5 3 6 5 4 4 4 7 6 1 3 3 1 7 2 5 1 7 4 341 1 5 56 4
56 4 6 6 7 60 501 l 50 2 8 6 5 7 2 6 3 15 6295
• • • • • • • • 28 134 4 7 9 4 136 4 864
119 5 1 8 6 1 36 5 8 9 9 85 4 4 0 5 1 7 8 4 6 3 5 68 4
805 4 2 3 6 8 3 4 4 3 8 9 1 2 7 6 6 3 4 4 4 9 7 2 6 6 7 6 5 23 2
31 3 8 8 3 31 3 8 9 4 41 201 4 9 0 4 2 03 4 9 5 2
.  . , , 33 171 5 1 8 5 179 542 3
122 3 6 0 0 124 3 6 5 2 163 779 4 7 7 7 7 9 6 4 8 6 4
2 7 2 3 3 2 1 2 7 3 3 3 2 7 191 722 3 7 7 9 7 2 4 3 79 2
501 4 4 7 6 5 4 4 4 8 6 2 3 4 4 169 8 4 9 3 5 18 50 537 9
80 4 4 2 6 93 5 1 7 5 65 3 2 7 5 02 8 355 5 4 6 2
30 3 7 8 3 39 4 8 2 3 10 39 3 9 3 6 4 9 4 9 2 3
87 5 09 2 98 5 7 4 6 36 197 5 4 7 9 223 6 1 9 2
112 7 4 0 2 6 1 2 0 6 4 3 0 7 8 8 3 4 1 3 4 4 6 8 1 4 3 8 0 4 9 6 0
19 100 5 2 5 4 100 525 4
,  , ,  , ,  , 11 51 4 6 4 3 54 4 9 1 7
- - - - 85 3 8 0 4 4 6 6 398 4 6 8 6
71 3 2 2 8 71 3 2 2 8 70 270 3 8 5 5 270 385 5
164 3 5 5 8 166 3 6 0 2 148 714 4 8 2 3 771 5 2 0 6
• • - • * • * • 14 76 5 4 5 0 77 5 5 0 0
m # 1 ,  . ,  . .  .
2 8 0 3 5 9 4 2 8 3 362 2 3 4 8 159 4 4 5 8 1 1 67 3 4 8 0 8
6 4 3 7 4 3 64 3 7 4 3 63 301 4 7 8 1 3 04 483 3
39 3 8 7 6 39 3 8 8 5 6 2 321 5 1 7 8 3 3 5 5 3 9 9
- - - - l • • • • • . .  .
3 4 0 3 3 6 4 3 4 4 3 4 0 8 3 0 6 113 3 3 7 0 4 1139 372 1
4 9 8 3 5 8 5 5 0 0 3 5 9 9 5 0 8 247 1 4 8 6 5 2 7 1 8 5 3 5 0
154 4 4 0 7 155 4 4 1 7 7 9 3 9 7 5 0 2 3 398 5035
78 3 7 3 2 79 3 7 6 6 28 110 3 9 1 7 l i i 396 5
2 0 8 4 1 6 7 2 2 6 4 5 2 4 90 413 4 5 9 2 441 4 8 9 9
138 1 3 7 0 4 1 4 0 7 3 7 7 2 1 1 3 7 515 1 4 5 3 1 5 4 5 0 4 79 3
67 3 7 1 8 67 3 7 1 8 95 488 5 1 3 2 503 5 29 6
77 3 6 6 5 83 394 1 117 584 4 9 8 9 598 5 11 4
83 3 4 4 0 83 3 4 4 0 6 0 0 2 8 2 3 4 7 0 5 2 8 4 4 4 7 4 0
375 3 3 4 9 3 7 5 3 3 5 0 5 0 7 196 6 3 8 7 8 1 99 3 3 93 0
6 6 4 3 7 7 9 6 9 6 3 8 4 4 8 8 4 4 5 1 0 5 1 0 2 4 93 3 5 5 8 0
1 50 4 4 1 0 151 4 4 4 3 123 6 8 5 5 5 6 7 6 92 5 6 2 8
59 368-5 6 4 4 0 2  3 29 129 4 4 5 8 137 4 7 2 0
8 7 0 3 9 1 8 9 1 0 4 0 9 9 3 7 3 163 6 4 3 8 7 1701 4 5 6 0
2 3 6 4 3 7 6 5 2 4 2 9 3 86 7 2 7 2 8 12821 4 7 0 0 1 34 0 1 4 9 1 2
101 3 3 8 0 101 3 3 8 0 66 284 4 3 0 7 2 84 4 3 0 7
43 39  51 43 3 9 5 1 46 229 4 9 7 3 2 2 9 4 9 7 7
• . .  . •  • • • 2 • • •  • • • • •
2 7 0 3 3 3 6 2 7 2 3 3 5 4 188 697 3 7 0 5 6 98 3 71 2
335 3 2 5 3 3 3 9 3 2 8 9 4 3 4 2 2 2 6 5 i 2 e 2 4 0 4 5 53 8
1 3 4 4 6 1 0 134 4 6 1 0 69 376 5 4 5 4 376 5 4 5 4
27 3 8 9 9 27 3 8 9 9 10 41 4 0 5 9 41 4 0 5 9
2 4 0 380 5 240 3 8 0 5 78 308 3 9 4 5 3 08 3 94 5
1 15 9 35 54 1 1 6 4 3 5 7 0 8 9 3 4 1 6 8 4 6 6 7 4 3 4 7 4 8 6 8
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK NK/HLÖ LKM tOOOMK NK/HLO 1000MK H K /H lö  LKM IOOOMK NK/HLÖ 1000MK M K/H lO
KRISTIINANKAUPUNKI
YLEISHALLINTO 16 82 5129
JÄRJESTYSTOIMI 12 61 5043
SO SIAALITO IM I *3 177 4106
SIVISTYSTO IM I 118 634 5369
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 50 5587
K IIN TEISTÖ T 2 • . .  ,
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 4
YHTEENSÄ 204 1033 5061
KUOPIO
YLEISHALLINTO 93 476 5122
JÄRJESTYSTOIMI 112 541 4834
TERVEYDENHUOLTO 507 2339 4613
SO SIAALITO IM I 653 2556 3914
SIVISTYSTO IM I 776 4341 5594
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 99 572 5774
KIIN TEISTÖ T 27 151 5582
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 98 514 5240
YHTEENSÄ 2365 11489 4858
KURIKKA
YLEISHALLINTO 17 84 4967
JÄRJESTYSTOIMI 11 57 5167
TERVEYDENHUOLTO 88 404 4588
SO SIAALITO IM I 58 230 3968
SIVISTYSTO IM I 121 671 5548
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 49 4944
K I INTEISTÖT 2 • . • .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 2
YHTEENSÄ 309 1512 4892
KUUSANKOSKI
YLEISHALLINTO 30 152 5060
JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  , ,  ,
TERVEYDENHUOLTO 72 404 5607
SOSIAAL ITO IM I 137 573 4183
SIVISTYSTO IM I 19 8 1124 5678
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 51 276 5404
K I INTEISTÖT 2 .  . ,  .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 9 42 4650
YHTEENSÄ 504 2608 5175
OUTOKUMPU
YLEISHALLINTO 13 67 5187
JÄRJESTYSTOIMI 16 69 4335
SO SIAALITO IM I 30 12 6 4201
SIVISTYSTO IM I 100 562 5624
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 51 5676
KI INTEISTÖT - - -
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 5
YHTEENSÄ 173 903 5218
KEMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 23 116 5033
JÄRJESTYSTOIMI 23 117 5077
TERVEYDENHUOLTO 43 216 5025
SO SIAALITOIM I 56 255 456 0
SIVISTYSTO IM I 178 1094 6147
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 18 107 5951
K I INTEISTÖT I ,  . a a
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1
YHTEENSÄ 343 1915 5582
LAHTI
YLEISHALLINTO 167 917 5489
JÄRJESTYSTOIMI 103 511 4959
TERVEYDENHUOLTO 1109 5024 4530
SO SIAALITO IM I 685 2682 3916
SIV ISTY STO IM I 925 5347 5780
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 128 727 5683
K IIN TEISTC T 6 31 5205
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 106 610 5756
YHTEENSÄ 3251 15925 4898
82 5129 3 a a .  , a.
64 5305 5 . . . , a •
177 4106 16 54 3404 54
685 5803 34 119 3507 119
50 5587 9 38 4181 38
• • • • 2 • • • • • •
' m 6 24 4013 25
1088 5333 75 276 3675 276
478 5138 35 149 4267 149
550 4912 13 47 3644 47
2360 4694 23 74 3218 78
2563 3924 157 541 3445 543
4859 6262 388 1572 4051 1723
588 5935 70 306 4375 320
l  53 5655 20 87 4338 89
535 5461 162 685 42 30 705
12105 5119 868 3461 3988 3655
84 4967 5
61 5550 1 .a . . . .
456 5187 3 « , • « . .
231 3982 17 55 3260 55
760 6285 35 120 3443 120
49 4944 1 aa • a . .
• • • • 4 *• * • « *
, , 4 a . .  , # a
1660 53 73 70 242 3459 243
152 5060 5 . . . .
a a a a 4 • • • • . .
435 6039 5 .a . * ,  ,
574 4191 59 199 3373 199
1239 6258 73 272 3728 280
279 5465 15 60 4016 60
• • 8 29 3569 29
42 4650 12 46 3858 47
2759 5473 181 665 3674 674
68 5211 9 34 3724 34
70 4396 14 56 4005 57
126 4201 46 168 3651 168
634 6337 59 212 35 87 214
51 5676 12 47 39 52 50
- 5 • • • • • •
.a . . 8 32 4029 33
975 5638 153 566 3699 572
116 50 33 1
119 5191 - - - -
234 5437 - - - -
255 4560 36 140 3880 140
1191 6692 68 351 3984 351
112 6234 3 . . . , . ,
• • •* 4 • • • • "
a # a # 13 63 4836 64
2038 5942 145 588 4052 591
924 5533 103 441 4282 442
511 4963 14 50 3568 50
5092 4591 55 211 3841 211
2684 3918 167 559 3350 560
5918 6398 788 3326 4221 353 9
728 5684 78 410 5255 412
31 5250 69 307 4449 308
622 5869 97 521 5369 527
16590 5103 1375 5 844 4250 6067
• * 19 93 4921 93 4921
• • 17 82 4817 85 5001
3404 59 231 3916 231 3916
3507 152 753 4953 804 5289
4181 18 88 4884 88 4864
* • 4 • • • • • • • •
4147 10 44 4408 46 4589
3686 279 1308 4689 1364 4890
4267 128 626 4888 627 490 0
3644 125 589 471 0 598 47 80
3406 530 2413 4552 2458 4638
3458 810 3097 3823 3105 3834
4442 1164 5913 5080 6583 5655
4577 169 878 5194 908 5372
4433 47 237 5053 241 5135
4350 260 1199 4611 1240 4769
4211 3233 14951 4624 15760 4875
22 103 4 67 0 103 467 0
.  . 12 63 5283 68 5634
• • 91 412 4531 465 5110
3260 75 286 3807 286 3818
3443 156 792 5075 861 5647
a * 11 53 4825 53 4825
• • 6 21 3564 23 3817
a , 6 24 3943 25 4126
3475 379 1754 4628 1903 5022
35 173 4944 173 4944
• « 9 47 5225 47 5228
• « 77 423 5487 454 5891
3376 196 77 2 3939 773 3946
3836 271 1396 5153 1519 5606
4018 66 336 5089 339 5136
3569 10 38 3812 38 3834
3906 21 88 4197 89 4225
3722 685 3273 4778 3432 5010
3724 22 101 4588 101 4603
4054 30 125 4181 127 4237
3659 76 294 3868 294 3873
3619 159 77 4 4868 847 5329
4159 21
5
99 4691 101 4809
4070 13 59 4508 59 4534
3738 326 1469 4505 1547 4746
24 119 4965 119 4965
- 23 117 5077 119 5191
- 43 216 5025 234 5437
3881 92 395 4294 395 4295
3991 266 1445 5432 1542 5799
.  . 21 120 5704 125 5946
* * 5 • • • * * * • *
4895 14 67 4793 69 4906
4077 488 2502 5128 2629 5388
4294 270 1358 5029 1366 5060
3568 117 561 4793 561 4796
3844 1164 5235 4498 5303 4556
3351 852 3242 3805 3243 3807
4491 1713 8673 5063 9457 5521
5276 206 1137 5521 1139 5530
4464 75 33 8 4509 340 4527
5433 203 1131 5571 1149 5661
4412 462 6 21768 4706 22657 4898
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVÄRYHMA HENKI­ SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN
LKM 1000MK MX/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
l a p p e e n r a n t a
YLEISHALLINTO 81 435 5375 438 5405 31
JÄRJESTYSTOIMI 56 30 4 5234 307 5290 8
TERVEYDENHUOLTO 445 2 06 6 4644 2118 4760 40
S O S IA A L IT C IN I 2 8 6 1166 4076 1170 4093 112
S IV IS TY S TO IM I 585 3 23 9 5537 3521 6019 116
k a a v o it u s -  JA
YLEIS ET TYÖT 76 413 5440 415 5460 18
K IIN T E IS T Ö T 20 103 5165 103 5165 37
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 99 519 5246 578 5840 65
YHTEENSÄ 1650 824 6 4998 8651 5243 429
LAPUA
YLEISHALLINTO 15 81 5376 61 5376 11
JÄRJESTYSTOIMI 12 51 4278 56 4702 1
TERVEYDENHUOLTO 113 502 4442 541 4789 -
S O S IA A LIT O IM I 63 252 4006 253 4016 17
S IV IS TV S TO IM I 20 0 1059 5297 1205 6027 55
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 13 74_ 5677 74 5677 7
K I INTEISTÖT 2 • • • . • • • • 3
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 5 .. 1
YHTEENSÄ 423 2 04 8 4843 2239 5294 95
L IEKS A
YLEISHALLINTO 24 145 6024 145 6024 9
JÄRJESTYSTOIMI 19 112 5916 114 6007 11
TERVEYDENHUOLTO 190 942 496 0 991 5216 14
SOS IAAL ITO IM I 115 535 4655 536 4657 58
SIV IS TY S TO IM I 229 1306 5712 1430 6245 99
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 33 176 5336 176 5336 5
K IIN T E IS T Ö T 15 75 4991 76 5064 5
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 14 65 4662 70 4995 5
YHTEENSÄ 639 3359 5257 3537 5536 206
LOHJA
YLEISHALLINTO 12 6 0 4975 60 4975 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . • • . . -
TERVEYDENHUOLTO 1 . • • • -
S O S IA A LIT O IM I 58 251 4328 2 52 4336 63
S IV IS TY S TO IM I 194 1039 5358 1141 5883 68
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 15 78 5181 78 5181 6
K IIN T E IS T Ö T 5 • . • • . . 2
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 8 35 434 0 35 4340 6
y h t e e n s ä 296 1499 5065 1602 5411 146
LOIMAA
YLEISHALLINTO 11 55 4990 55 4990 11
JÄRJESTYSTOIMI 10 52 5249 53 5302 6
SO S IA A LIT O IM I 21 86 4112 86 4112 24
SIV IS TY S TO IM I 98 561 5723 627 6396 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 44 4932 44 4932 18
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 4
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 2 .. 10
YHTEENSÄ 151 808 5353 875 5794 101
LO V IIS A
YLEISHALLINTO 17 87 5131 86 5152 11
JÄRJESTYSTOIMI 32 148 4615 153 4768 2
S O S IA A LIT O IM I 95 375 3951 376 3955 6
S IV IS T Y S T O IM I 182 900 4943 981 5386 11
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 20 113 5657 113 5657 3
K I INTEISTÖT 4 . . • • . . 7
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIM INTA 20 104 5199 109 5455 9
YHTEENSÄ 370 1749 4726 1840 4974 49
MÄÄRIANHAMINA 
YLEISHALLINTO 18 95 5266 95 5266
JÄRJESTYSTOIMI 21 108 5142 110 5215 5
SO S IA A LIT O IM I 39 160 4100 160 4104 20
S IV IS T Y S T O IM I 153 713 4660 767 5013 17
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 21 117 5561 117 5561 4
K I INTEISTÖT 11 44 4014 47 4309 -
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIM INTA 23 127 5527 128 5551 5
YHTEENSÄ 266 1364 4768 1423 4976 51
M IK K E LI
YLEISHALLINTO 38 178 4673 178 4681 16
JÄRJESTYSTOIMI 39 193 4957 196 5031 1
S O S IA A LIT O IM I 139 560 4026 562 4045 137
S IV IS T Y S T O IM I 384 218 9 5700 2395 6236 130
KAAVOITUS- JA 
y l e i s e t  TYÖT 46 252 5488 2 59 5640 28
K IIN T E IS T Ö T 6 25 4170 25 4170 13
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 42 205 4891 219 5208 53
YHTEENSÄ 694 3602 5191 3834 5525 378
SÄÄNN.TYÖAJAN
a n s io
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
1000MK MK/ H lö 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
108 3493 108 3493 112 544 4654 546 4676
31 3887 31 3887 66 335 5070 338 5120
139 3477 141 3524 485 2205 4547 2259 4658
425 3794 427 3815 398 1591 3997 1598 4015
474 4020 493 4181 703 3713 5262 4014 5710
79 4381 80 4436 94 492 5237 495 5264
162 4380 170 4589 57 265 4655 273 4791
246 3609 270 4152 164 767 4676 848 5171
1666 3884 1720 4010 2079 9912 4 768 10371 4989
41 3718 41 3718 26 122 4675 122 4675# # .  # 13 56 4275 61 4667
- - - - 113 502 4442 541 4789
54 3149 54 3149 60 306 3624 307 3832
198 3603 201 3655 255 1258 4932 1406 5515
29 4162 29 4162 20 103 5147 103 5147
• • * * • * * * 5 • * • • • • • •
# . 6 23 3862 23 3862
339 3564 341 3594 518 2387 4606 2581 49 82
31 3469 31 3469 33 176 5327 L 76 5327
39 3583 39 3586 30 152 5061 154 5119
41 2919 41 2919 204 983 4820 1032 5059
186 3210 188 3235 173 722 4171 723 4180
358 3612 363 3664 328 1666 5078 1793 5466
# ^ .  . 38 198 5213 198 5213
** • • " • « • 20 92 459 9 93 4653
# , 19 85 4456 90 4743
714 3465 721 3501 845 4073 4820 4258 5040
# # . . 15 69 4616 69 4618
- - - - 3 . . • . • • • •
- - - - 1 .  . • . • • • •
219 3477 219 3477 121 47 0 3885 471 3889
231 3398 231 3398 262 1271 4849 1372 5238
24 39 98 24 3998 21 102 4843 102 4843
- • • * * * • * 7 29 4154 29 4154
21 3456 21 345 6 14 55 3961 55 3 9 6 t
512 3457 512 3457 444 2011 4529 2113 4760
46 4215 47 4231 22 101 4603 101 4611
24 3953 24 3964 16 76 4763 77 4801
79 3265 79 3285 45 165 3671 165 3671
97 3475 97 3475 126 658 5224 724 5748
81 4489 61 4489 27 125 4637 125 4637
• • * * • • • • 4 • • - - • • • •
41 4110 42 4153 12 50 4198 51 4234
382 37 77 382 3784 252 1190 4722 1257 4989
45 4070 45 4102 28 132 4714 133 4739
• • .  , 34 158 4642 163 4785
23 3888 23 3892 101 399 3948 399 3951
40 3612 40 3612 193 939 4867 1020 5287
. . m . 23 127 5514 127 5514
26 3779 29 408 2 11 48 4367 50 4560
35 3938 42 4682 29 139 4807 151 5215
194 39 50 203 4137 419 1942 4635 2043 4876
_ . 18 95 5266 95 5266
.  . .  . .  , 26 131 5032 136 5236
84 4202 85 4230 59 244 413 4 245 4147
62 3633 62 3633 170 77 5 4557 829 4875
. . m m m # 25 134 5356 134 5356
- - - - 11 44 4014 47 4309
. . # # 28 152 5422 152 5443
210 4127 215 4212 337 1574 4671 1638 4861
61 3791 61 3833 54 236 4412 239 4430
, , .  . 40 197 4926 200 5000
438 3198 439 3205 276 99 8 3615 1001 3628
447 3440 450 3462 514 2636 5129 2845 5534
112 40 06 113 4041 74 365 4927 373 5035
45 3491 47 3623 19 70 3705 72 3796
222 4187 247 466 5 95 427 4498 466 4905
1329 3516 1362 3602 1072 4931 4600 5196 4847
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVXRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LO IDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
MÄNTTÄ
YLEISHALLINTO 20 92 4 59 0 92 4590 3 23 102 4417 102 4417
SO SIAA LITO IM I 74 285 3857 2 66 3862 9 30 3357 31 3394 83 316 3802 316 3811
SIVISTYSTO IM I 120 655 5455 733 6111 21 74 3517 74 3544 141 728 5166 808 5729
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 95 5262 95 5262 4 22 108 4926 106 4926
KIIN TE IS T Ö T L • • •  . • • • • - - - - - 1 • • • • • . • .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIM INTA 4 40 149 3734 156 3942 44 166 3767 174 3956
YHTEENSÄ 237 1148 4845 1227 5179 77 277 3596 286 3715 314 1425 4539 1514 4820
NAANTALI
YLEISHALLINTO 16 82 5133 82 5133 9 41 4587 41 4587 25 123 4936 123 4936
JÄRJESTYSTOIMI 21 121 5783 124 5925 - - - - - 21 121 5783 124 5925
SO SIAALITO IM I 68 276 4057 276 4057 43 136 3174 136 3174 111 412 3715 412 3715
SIV ISTY STO IM I 100 537 5366 5 82 5822 20 75 3766 76 3776 120 612 5101 658 5481
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 113 5626 113 5626 9 40 4473 40 4488 29 153 5268 153 5273
KIIN TE IS T Ö T 3 • • • » • • ## 10 44 4376 52 5240 13 62 4607 71 547?
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 36 190 5266 195 5411 58 247 4262 265 4563 94 437 4646 459 4687
YHTEENSÄ 264 1337 5065 1391 5268 149 584 3921 611 409 9 413 1921 4652 2001 4846
NCKIA
YLEISHALLINTO 21 112 5324 112 5324 5 26 128 4920 128 4920
JÄRJESTYSTOIMI 37 157 4236 175 4731 5 . . .  . • , 42 173 4127 192 4564
TERVEYDENHUOLTO 153 696 4551 789 5157 16 59 3666 61 3837 169 755 4468 850 5032
SO SIAALITO IM I 177 719 4060 727 4109 56 168 3364 194 3460 233 907 3893 921 3953
SIVISTYSTO IM I 273 1497 5483 1654 6057 55 190 3453 194 3527 328 1687 5143 1848 5633
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 27 143 5305 146 5416 9 40 4406 41 4555 36 183 5080 187 5201
K IIN TEISTÖ T 3 . . « . • • 4 • • • • • • .  . 7 33 4657 35 5014
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 4 12 52 4370 60 5026 16 74 4602 85 5307
YHTEENSÄ 695 3361 4636 3644 5243 162 578 3569 602 3716 857 393 9 4596 4246 4954
NURMES
YLEISHALLINTO 13 70 5390 70 5390 9 32 3568 32 3568 22 102 4645 102 4645
JÄRJESTYSTOIMI 21 105 4977 106 5049 8 28 3463 28 3494 29 132 4560 134 4620
SOSIAAL ITO IM I 70 293 4184 293 4185 69 233 3378 233 3378 139 526 3784 526 3784
SIVISTYSTO IM I 138 736 5332 804 5823 64 243 3791 245 3823 2 02 97 8 4843 1048 5189
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 88 5840 92 6146 12 42 3532 42 3532 27 130 4814 135 49 85
K I INTEISTÖT 3 .  * .  . .  . 14 56 3969 58 4156 17 71 4151 74 4378
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 2 8 32 4036 33 4145 10 41 4123 43 4207
YHTEENSÄ 262 1315 5018 1391 5300 184 666 3618 672 3650 446 198 1 4441 2062 46 24
OULAINEN
YLEISHALLINTO 14 76 5417 76 5417 . _ . . 14 76 5417 76 5417
JÄRJESTYSTOIMI 7 31 4390 32 4500 1 • • . . • . .  . 6 35 4425 36 4521
SO SIAALITO IM I 59 221 3746 221 3747 28 95 33 86 95 3386 87 316 3630 316 3631
SIVISTYSTO IM I 122 667 5467 734 6016 41 156 3810 156 3812 163 82 3 5050 890 5461
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 12 ,65 5452 65 5452 3 15 79 5275 79 5275
KIIN TEISTÖ T - - - - - 6 22 3687 23 3844 6 22 3687 23 3844
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ _ _ 1 . . # #
YHTEENSÄ 215 1063 4945 1131 5260 79 291 3690 293 3703 294 1355 4608 1423 4841
OULU
YLEISHALLINTO 129 731 5670 735 5701 27 l i i 4095 113 4187 156 842 5397 848 5439
JÄRJESTYSTOIMI 90 431 4792 451 5009 77 414 53 76 431 5602 167 84 5 5062 882 5283
TERVEYDENHUOLTO 707 3288 4651 3404 4814 41 157 3622 162 3960 748 344 5 4605 3566 4768
SO SIAA LITO IM I 761 2 966 3898 29 84 3921 2 66 888 3337 902 3392 1027 30 5 4 3752 3886 3784
SIVISTYSTO IM I 1028 5882 5722 6403 6229 390 1757 4505 1786 4578 1416 763 9 5387 8189 5775
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 113 637 5639 6 53 5779 69 315 4570 321 4645 162 953 5234 974 5349
KI INTEISTÖT 34 191 5610 191 5629 8 35 4370 35 4372 42 226 5374 226 5390
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 234 1200 5129 1220 5212 240 920 3835 924 3846 474 2121 4474 2143 4522
YHTEENSÄ 3096 15328 4951 16042 5181 1118 4597 4111 4674 4180 4214 19924 4728 20715 4916
PARAINEN
YLEISHALLINTO IB 95 5250 95 5250 2 20 101 507C 101 5070
JÄRJESTYSTOIMI 31 157 5059 168 5421 l , , . . .  . .  . 32 160 4995 171 5346
SO SIAALITO IM I 80 320 4000 321 4014 10 36 3613 36 3613 90 356 3957 357 3970
SIV ISTY STO IM I 121 658 5435 748 6182 40 137 3426 138 3444 161 795 4936 886 5502
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 104 5204 110 5487 3 . . . . 23 U T 5090 123 5354
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA l 6 26 4326 32 5371 7 30 4328 37 5224
YHTEENSÄ 271 1337 4935 1446 5335 62 222 3581 229 3 701 333 1559 4683 1675 5031
PARKANO
YLEISHALLINTO 12 65 5407 65 5425 5 17 86 5063 87 5116
JÄRJESTYSTOIMI 12 55 4619 56 4690 1 .  . . . • . • • 13 59 4559 60 4624
SO SIAALITO IM I 29 127 4373 128 4401 32 110 3434 110 3437 61 237 3880 238 3 0 96
SIVISTYSTO IM I 89 481 5399 • 556 6243 43 155 36 L 0 158 3669 L32 636 4816 7L3 5405
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 57 5726 61 6088 6 27 4477 27 447 7 16 84 5 257 88 54 84
K I INTEISTÖT - - - - - 3 ,  . .  . .  . .  . 3 .  . • • • . .  .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 5 5 . .
YHTEENSÄ 152 785 5164 866 5695 95 348 3660 351 3699 247 1133 4585 1217 4927
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM
PIEKSÄMÄKI
YLEISHALLINTO 20 98 4917 100 5003 9
JÄRJESTYSTOIMI 15 82 5460 82 5479 5
S O S IA A LIT O IM I 67 274 4092 27 4 4096 43
S IV IS T Y S T O IM I 159 894 5624 999 6284 48
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 16 97 6053 97 6060 8
K IIN T E IS T Ö T 6 . . • • > 8
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 16 77 4826 81 5088 5
YHTEENSÄ 297 1543 5195 16 56 5574 126
PIETARSAARI
YLEIS H A LLIN TO 33 177 5351 177 5351 4
JÄRJESTYSTOIMI 38 194 5108 202 5308 2
S O S IA A LIT O IM I 157 598 3811 598 3812 51
S IV IS T Y S T O IM I 315 1651 5243 1807 5736 11
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT *2 219 5222 221 5260 10
K IIN T E IS T Ö T 7 34 4841 35 5011 8
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 41 215 5245 231 5634 2
YHTEENSÄ 633 3089 4879 32 71 5167 88
PORI
YLEISHALLINTO 54 355 6574 357 6614 76
JÄRJESTYSTOIMI 110 534 4857 543 4939 14
TERVEYOENHUOLTO 483 2308 4779 2328 4820 132
S O S IA A LIT O IM I 385 1545 4014 1551 4029 218
S IV IS T Y S T O IM I 778 4486 5766 5208 6694 2 73
KA AVO ITLS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 79 478 6045 494 62 52 96
K !IN T E IS T Ö T 15 95 6301 96 6407 21
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 92 502 5455 572 6217 151
YHTEENSÄ 1996 10303 5162 11150 5586 981
PORVOO
YLEISHALLINTO 27 141 5207 141 5236 6
JÄR JESTYSTOIMI 20 100 5023 108 5391 -
TERVEYDENHUOLTO 10 46 4611 46 46 35 -
S O S IA A LIT O IM I 135 547 4053 547 4053 54
S IV IS T Y S T O IM I 324 1595 4921 1733 5349 34
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 33 177 5360 177 5370 9
K IIN T E IS T Ö T 6 31 5118 31 5118 5
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _ 3
YHTEENSÄ 555 2636 4750 27 84 5016 111
RAAHE
YLEISHALLINTO 24 138 5752 138 5752 17
JÄRJESTYSTOIMI 36 175 4656 180 5003 4
S O S IA A L IT O IM I 65 268 4126 270 4150 94
S IV IS TY S TO IM I 214 1163 5432 1304 6093 113
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 21 118 5626 118 5626 24
K IIN T E IS T Ö T 3 . . . . . . 17
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 15 93 6196 90 6548 11
YHTEENSÄ 378 1974 5223 2128 5629 280
R A IS IO
YLEISHALLINTO 29 144 4977 145 5006 5
JÄRJESTYSTOIMI 30 157 5229 158 5255 2
TERVEYDENHUOLTO 80 381 476 8 422 5273 18
S O S IA A LIT O IM I 112 454 4051 454 4051 99
S IV IS T Y S T O IM I 185 1033 5582 1122 6062 48
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 27 150 5563 152 5632 21
K IIN T E IS T Ö T 3 , , , , 25
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 2 30
YHTEENSÄ 468 23 4  7 5016 2480 5299 248
RAUMA
YLEISHALLINTO 33 182 5527 183 5535 13
JÄRJESTYSTOIMI 44 233 5285 241 5470 18
S O S IA A LIT O IM I 168 695 4135 696 4145 111
S IV IS T Y S T O IM I 301 1612 5356 1803 5990 54
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 47 268 5708 276 5870 41
K IIN T E IS T Ö T 18 81 4505 85 4744 21
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 82 409 4985 449 5400 40
YHTEENSÄ 693 3 48 0 5022 3733 5387 298
R IIH IM Ä K I
YLEISHALLINTO 32 159 4970 159 4970 7
JÄRJESTYSTOIMI 31 160 5176 168 5433 4
SOS U A L  IT O IM I 119 489 4112 489 4112 49
S IV IS T Y S T O IM I 271 1683 6210 1893 6986 83
KA AVO ITLS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 47 253 5388 266 5660 12
K IIN T E IS T Ö T 10 48 4849 49 4860 I I
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 9 42 4625 45 5045 29
YHTEENSÄ 519 2835 5463 3070 5915 195
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN. TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
33 3694 33 3694 29 132 4537 133 4597
• • • « .  . • . 20 108 5414 109 5428
141 3260 142 3302 110 415 3775 416 3786
170 3552 173 3600 207 1065 5143 1172 5662
34 4245 34 4245 24 131 5451 131 5455
30 3772 35 4336 12 50 4197 56 4660
.  % .  . .  . 21 94 4484 98 4664
452 3589 460 3651 423 1995 4717 2116 5001
.. 37 191 5162 191 5162
• • • • • • • • 40 203 5082 211 5279
158 3095 159 3117 208 756 3635 757 3642
39 3585 39 3585 326 1691 5187 1846 5664
44 4440 46 4557 52 264 5072 266 5124
30 3753 30 3761 15 64 4261 65 4344
.  # ,  , 43 224 5210 240 5584
304 3458 307 3409 721 3393 4706 3578 4962
331 4361 339 4456 130 686 5280 696 5352
53 3766 53 3793 124 587 4734 596 4810
493 3739 494 3740 615 2802 4555 2822 4588
600 3669 801 3674 603 2345 3889 2352 3901
1029 3767 1063 3893 1051 5515 5247 6271 5967
488 5080 546 5690 175 965 5515 1040 5944
95 4514 99 469 3 36 189 5258 195 5407
686 4544 768 5086 243 1188 4889 1340 5514
3975 4051 4162 4243 2977 14277 4796 15312 5143
18 2985 18 2985 33 158 4803 159 4827
- - - - 20 100 5023 108 5391
- - - - 10 46 4611 46 4635
170 3145 170 3146 169 717 3793 717 3793
135 3972 138 4050 358 1730 4831 1871 5226
44 4893 44 4922 42 221 5260 222 5274
- - • • * • 11 53 4790 53 4790
# , .  . ,  , # . 3 .  . . . ,  ,
402 3624 405 3650 666 3039 4562 3189 47R8
59 3486 66 3880 41 197 4813 204 4976
• , ,  , .  . 40 195 4873 201 5019
319 3393 320 3400 159 587 3692 589 3707
415 3677 428 3789 327 1570 4826 1732 5297
97 4022 127 5278 45 215 4770 245 5440
62 3621 62 3630 20 81 4060 81 4067
43 3881 50 4587 26 13 6 5217 149 5719
1015 3623 1073 3833 658 2989 4542 3201 4865
34 162 4779 163 4 804
, , • • , . • . 32 165 5165 166 5189
67 3697 67 3697 98 44 8 4571 488 4983
336 3396 336 3397 211 790 3743 - 790 3744
173 3611 183 3810 233 1206 5176 1304 5598
94 4473 97 4630 48 244 5086 249 5194
109 4376 130 5210 2 e 127 4528 148 5272
109 3624 111 3698 32 119 3731 122 3800
915 3668 951 3833 716 3262 4556 3431 4791
48 3725 48 372 5 46 231 5018 231 5024
70 3912 73 4052 62 303 4886 314 5058
361 3249 361 3251 279 1055 37¿3 1057 378 °
180 3341 181 3350 355 1793 5050 1984 5588
173 4219 177 430 5 88 441 5014 452 5141
82 3922 83 3961 39 163 4191 169 4322
182 4541 211 5278 122 590 4039 660 5414
1097 3681 1134 3805 991 4 57 7 4618 4867 4911
27 3794 27 3794 39 186 4759 186 4759
.  . • . .  . .  • 35 177 5066 186 5314
178 3624 178 3624 168 667 3969 667 3970
344 4141 3 85 4637 354 2027 5725 2278 6436
46 4003 49 4052 59 301 5106 315 5333
39 3579 39 3584 21 88 4184 88 4192
101 3475 105 3628 38 142 3747 151 3963
753 3861 800 4102 714 3588 5025 3870 5420
V IR K A S U H TE IS ET TYÖ SOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ 10EN A NSIO  LÖ IO E N  A NSIO  LÖ IO E N  ANSIO
LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000N K  MK/HLÖ LKM 1000M K MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ LKM 1000M K MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
RO VANIEM I 
Y LE IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S TY S TO IM I 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A
y h t e e n s ä
SALO
Y LE IS H A LL IN TO  
JÄ R JES TY S TO IM I 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITU S - JA  
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
SAVONLINNA  
Y LE IS H A LL IN TO  
JÄ R JES TY S TO IM I 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KA A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
S EIN Ä JO K I 
Y LEIS H A LL IN TO  
JÄRJESTYS T O IM I 
SOSIAAL IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I 
KA A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA  
YHTEENSÄ
ANJALANKCSKI 
Y LE IS H A LL IN TO  
JÄ R JES TY S TO IM I 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
SUOLAHTI 
Y LE IS H A LL IN TO  
JÄ RJESTYSTO IM I 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAA VO ITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
SUONENJOKI 
Y LE IS H A LL IN TO  
JÄ R JES TY S TO IM I 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN TA  
YHTEENSÄ
TAM MISAARI 
Y LE IS H A LL IN TO  
JÄRJESTYSTOIM I 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I  
KAA VO ITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I IN TE IS TÖ T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA
y h t e e n s ä
7 0 3 6 2 5 1 7 6
46 2 16 4 6 8 7
151 7 1 0 4 7 0 4
2 0 4 8 73 4 2 7 7
4 3 2 2 5 0 6 5 8 0 6
53 3 20 6 0 3 3
e 4 0 4 9 5 1
4 8 241 5 0 2 9
1 0 1 2 5 2 7 0 5 2 0 7
25 1 3 7 5 4 6 0
28 138 4 9 3 5
124 4 99 4 0 2 6
2 13 1 2 0 2 5 6 4 3
30 159 5 3 1 6
8 38 4 7 4 3
4 2 8 2 1 7 3 5 0 7 8
2 8 1 73 6 1 8 5
38 192 5 0 5 7
10 49 4 9 1 9
99 4 16 4 2 2 1
3 2 0 1 5 0 4 4 7 0 0
26 144 5 5 3 9
2 * • • •
15 83 5 5 1 8
5 38 2 5 7 4 4 7 8 5
41 205 5 0 0 6
35 173 4 9 4 7
1 50 590 3 9 3 2
3 5 2 1 9 7 9 5622
3 9 209 537 1
6 26 4 2 7 5
2 4 114 4 7 4 5
6 4 7 3 2 9 6 5 0 9 4
26 143 5 4 8 8
8 45 5 581
175 812 4 6 3 9
90 371 4 1 2 2
2 1 6 1 1 7 7 5 4 4 7
24 137 5 69 1
1 • • • •
4
5 4 4 2 7 0 9 4 9 8 0
22 93 4 2 3 1
3 ,  . .  .
113 4 6 0 4 0 7 1
119 566 4 7 7 4
21 112 5 3 5 6
9 35 392 6
i l 72 6 5 7 3
2 9 8 1 3 5 8 4 5 5 7
15 71 4 7 6 7
5 • . .  .
41 170 4 1 5 0
91 506 5 5 5 6
8 49 6 0 6 5
1 • •
2 , ,
163 835 512 3
16 86 5 3 5 9
22 112 5 0 6 9
1 26 5 00 397 2
135 6 6 0 4 8 9 1
11 58 5231
3 • ' • •
10 52 5 2 1 6
3 23 1 4 8 2 4 5 8 9
3 6 2 5 1 7 6 13
2 1 6 4 6 8 7 5
7 2 8 4 8 2 2 16
8 76 4 2 9 4 153
2 7 6 2 6 3 9 5 1 97
3 2 0 6 0 3 3 14
42 5 2 4 3 16
2 5 1 5 2 2 8 14
55 57 5491 4 2 6
1 37 549 1 2
143 5 1 1 0 -
5 03 4 0 5 5 41
13 84 6 4 9 5 73
167 5 5 8 0 3
41 5 1 5 9 5
2 3 7 5 5 5 5 0 1 24
1 74 6 2 1 3 2 8
2 0 0 5 2 6 3 10
50 5 0 1 8 11
4 21 4251 1 20
170 0 5 31 2 138
148 5701 28
• • • • 5
94 6291 11
2 7 9 9 5 2 0 2 3 51
2 0 6 501 7 3
179 5 1 0 4 3
591 3 9 3 9 29
22 86 6 4 9 9 94
2 1 2 5 4 4 6 16
2 7 4 5 0 7 5
121 5 03 4 13
3 6 2 3 5 6 0 0 163
1 4 4 5 53 0 7
4 5 5 5 8 9 2
8 7 8 5 0 1 5 5
3 7 3 4 1 3 9 61
12 82 5 9 3 7 70
141 5 8 8 8 13
• • • - 9
m m , , 8
28 88 5 3 0 9 175
94 4 2 7 7 4
. . . . 1
4 6 4 4 1 0 7 6
6 0 0 5 0 4 0 20
121 5742 11
35 3 9 3 2 6
79 7 2 1 6 8
1 4 1 4 4 7 4 4 56
71 476 7 _
•  • • • 1
1 7 0 4 1 5 1 36
5 5 4 6 0 6 6 30
49 6 0 6 5 5
* * • • 4
# m # # 4
8 83 5 4 1 9 80
86 5 3 5 9 1
1 1 6 5 2 5 6 1
5 0 6 4 0 1 7 16
7 07 5 23 8 18
58 5 2 4 3 3
• • • • 2
52 521 8 5
1 5 3 9 4 7 6 4 46
48 3 7 1 9 49
•  • • • •  •
4 0 2 4 7 9 4 0
4 9 8 3 2 5 3 5 05
781 3 9 6 7 7 82
59 4 2 0 3 59
66 4 1 3 1 68
61 4 3 8 5 6 7
1 57 2 3 6 7 3 1 5 6 0
. . . . •  •
137 3 3 4 8 1 38
2 63 3 6 0 7 2 6 4
4 3 8 3 5 2 9 4 4 0
110 39 38 112
4 0 3 9 6 8 41
41 3 6 9 9 41
4 3 3 3 6 1 0 4 3 5
522 3 7 8 1 5 3 0
118 4 20 1 121
47 4 3 0 3 54
1 3 3 0 3 7 8 9 1 3 5 5
77 2 6 6 7 77
3 29 3 5 0 5 331
70 4 4 0 0 72
• • • • - •
58 4 4 4 5 58
5 76 3 5 3 7 5 7 9
2 3 3 2 6 3 23
2 24 3 6 6 4 2 2 6
2 4 5 3 4 9 4 2 48
53 4 0 7 2 53
41 4 6 0 2 46
35 4 4 2 6 38
6 46 3 6 8 9 6 5 9
18 3 0 7 8 18
73 3 64 5 74
49 4 4 3 2 53
22 3 6 3 4 26
30 374 1 34
2 10 3 7 5 7 2 2 2
131 3 6 3 9 131
1 1 4 3 8 0 0 115
3 08 38 50 311
54 335 0 54
58 3 2 3 2 59
163 3 5 4 2 164
3 7 3 5 83 4 11
.  # 51 2 3 4
2 4 7 9 1 6 7 7 5 0
3 2 9 9 3 5 7 1 3 7 0
3 9 7 1 6 2 9 3 2 9 0
4 2 2 7 6 7 3 7 9
4 2 7 7 2 4 1 06
4 7 7 5 6 2 3 0 3
3 7 1 1 1 4 4 0 6 8 4 1
2 7 1 44
- 28 1 3 8
3 3 5 6 1 6 5 6 3 6
3 6 1 9 2 8 6 1 4 6 5
• • 33 1 7 0
13 5 7
3 5 4 6 552 2 6 1 1
4 0 0 4 56 2 8 3
408  3 4 8 2 3 2
3 6 9 9 21 9 0
3 6 2 6 219 851
3 8 4 3 4 5 8 2 0 2 6
4 3 2 4 54 26 2
• • 7 31
4 8 8 6 26 1 30
3 8 6 1 8 8 9 3 9 0 4
44 2 17
• • 38 1 66
2 6 6 9 179 66  7
3 5 2 0 4 46 2 3 0 8
4 49  3 55 2 80
* * 11 4 2
4 4 4 5 3 7 1 72
3 5 5 5 8 1 0 3 8 7 3
3 2 6 3 33 166
•  . 10 53
.  . 1 8 0 82 9
3 7 0 6 151 5 9 4
3 5 4 1 2 8 6 142 1
407  2 37 190
5 1 5 3 10 4 7
476  9 12 56
3 7 6 6 7 19 3 3 5 4
26 107
•  . 4 # ,
3 0 7 8 119 4 7 0
3 6 7 7 1 39 6 41
4 7 8 5 32 161
4 2 8 0 15 5 7
4 1 8 8 19 102
3 9 7 0 3 5 4 1 5 6 8
_ 15 71
• • 6 29
3 6 4 1 7 7 3 0 1
3 8 3 2 121 6 2 0
13 6 9
• • 5 • •
6 33
3 8 8 6 2 4 3 114 3
. . 17 89
,  , 23 116
3 3 5 5 142 5 5 4
3 2 6 5 1 53 7 18
,  , 14 7 3
* • 5 * •
# . 15 73
3 5 5 6 3 69 1 64  5
4 9 4 8 411 4 9 5 0
4 5 8 6 2 3 4 4 5 6 6
4 4 9 1 768 4 5 9 8
3 8 3 8 1381 3 8 6 8
5 2 3 0 3 5 4 5 5 6 3 6
5 6 5 0 3 7 9 5 6 5 5
4 4 0 5 1 10 4 5 9 9
4 8 8 4 3 1 8 5 1 2 6
4 7 5 1 7 1 4 5 4 9 6 2
5 3 3 3 1 45 5 3 6 2
4 9 3 5 143 5 1 1 0
3 8 5 7 6 4 0 3 8 8 1
5 1 2 3 1 64 8 5 76 1
5 1 5 8 178 5 3 9 8
4 3 6 1 61 4 6 9 1
4 7 3 0 2 8 1 5 5 1 0 0
5 0 6 1 2 8 6 5 1 0 9
4 8 3 1 241 5 0 1 6
4 2 8 0 91 4 3 2 7
3 8 8 6 8 56 3 9 0 9
4 4 2 3 2 2 3 0 4 8 6 9
4 8 4 5 2 6 9 4 9 8 7
4 3 9 0 32 4 6 3 4
5 0 0 4 1 48 5 6 9 7
4 3 9 2 4 1 5 4 4 6 7 2
4 9 4 2 2 1 8 4 9 5 0
4 8 8 8 191 5 0 3 4
3 7 2 7 6 6 8 3 7 3 3
5 1 7 6 2 6 1 9 5 8 7 1
5 0 8 9 2 84 5 1 6 8
3 8 5 7 44 3 9 8 3
4 6 3 9 1 79 4 8 2 7
4 7 8 1 4 2 0 2 5 1 8 8
5 0 1 6 1 67 5 0 5 5
5 2 6 5 53 5 27 1
4 6 0 4 8 9 4 4 9 6 9
3 9 3 7 5 9 9 3 9 6 4
4 9 6 9 1 5 3 0 5 35 1
5 1 2 2 1 94 5 2 5 0
4 6 5 8 52 5 1 5 3
4 6 4 8 59 4 8 7 7
4 6 6 5 3 5 4 7 4 9 3 4
4 1 2 2 108 4 1 6 1
4 0 2 1 4 8 3 4 0 5 6
4 6 1 1 6 7 3 4 8 4 4
5 0 3 9 173 541 3
3 8 0 9 61 4 0 7 1
5 3 8 0 113 5 9 4 1
4 4 3 0 1 6 3 6 4 6 2 2
4 7 6 7 71 4 7 6 7
4 8 1 3 29 4 8 3 5
3 9 1 1 301 3 9 1 2
512 1 6 6 9 5 5 2 7
5 3 4 4 69 5 3 4 4
5 4 9 0 34 5 6 8 7
4 7 0 4 119 4 4 9 1 5
5 2 5 1 89 5 25 1
5 0 6 2 121 5241
3 9 0 2 5 60 3 9 4 2
4 6 9 6 766 5 0 0 6
5 1 8 6 73 5 1 9 6
4 8 8 2 73 4 8 8 2
4 4 5 8 170 2 4 6 1 4
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAMPERE
Y L E I S H A L L I N T O 2 0 2 1 0 5 9 5 2 4 3 1 0 7 1 5 3 0 1 6 9 2 9 5 4 2 8 0 3 0 9 4 4 8 4 2 7 1 1 3 5 4 4 9 9 8 1 3 8 0 5 0 9 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 7 4 1 3 1 5 4 7 9 8 1 3 3 4 4 8 7 0 1 0 3 7 3 6  5 7 3 7 3 6 5 7 2 8 4 1 3 5 1 4 7 5 6 1 3 7 1 4 8 2 7
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 2 5 6 6 1 3 0 4 8 7 3 6 1 6 0 4 9 1 3 3 3 1 3 0 3 9 4 8 1 3 1 3 9 5 7 1 2 9 1 6 2 6 1 4 8 4 9 6 3 1 1 4 8 8 8
S O S I A A L  I T O I M I 1 0 6 3 4 3 2 7 4 0 7 0 4 3 3 0 4 0 7 3 6 2 5 2 1 0 9 3 3 7 4 2 1 1 1 3 3 7 8 1 6 8 8 6 4 3 5 3 8 1 2 6 4 4 1 3 8 1 6
S I V I S T Y S T O I M I 1 4 6 1 8 2 2 6 5 6 3 0 9 0 8 1 6 2 1 5 3 8 1 1 2 1 8 3 1 9 6 1 2 6 9 3 3 3 1 1 8 4 2 9 4 4 4 5 1 2 7 1 0 3 5 0 5 6 1 9
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 4 1 1 3 3 4 5 5 3 6 1 3 4 0 5 5 5 8 4 6 1 8 4 4 0 0 5 1 8 4 4 0 0 5 2 8 7 1 5 1 9 5 2 9 1 1 5 2 4 5 3 0 9
K l  I N T E I S T Ö T 5 0 2 4 6 4 9 1 6 2 4 6 4 9 1 6 1 2 4 4 5 4 3 6 6 4 4 5 7 3 6 8  4 1 7 4 7 0 0 4 0 2 4 7 0 3 4 0 3 8
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 2 9 9 1 6 2 5 5 4 3 4 1 6 9 9 5 6 8 1 6 0 1 3 0 2 5 5 0 3 3 3 3 7 7 5 6 2 0 9 0 0 4 6 4 9 5 1 6 6 5 0 7 6 5 6 4 0
Y H T E E N S Ä 4 8 4 6 2 4 2 6 1 5 0 0 4 2 5 2 8 0 5 2 1 5 1 8 8 9 7 4 5 2 3 9 4 5 7 8 7 5 4 1 6 9 6 7 3 7 3 1 7 1 3 4 7 0 7 3 3 1 5 5 4 9 2 1
T O R N I O
Y L E I S H A L L I N T O 3 1 1 6 6 5 3 4 6 1 6 6 5 3 4 6 1 0 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 4 1 1 9 9 4 8 5 0 1 9 9 4 8 5 0
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 2 2 0 7 4 9 2 2 2 1 4 5 1 0 6 8 2 8 3 5 0 5 2 8 3 5 0 5 5 0 2 3 5 4 6 9 5 2 4 3 4 6 5 0
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 2 0 6 0 1 5 0 1 2 6  3 1 5 2 5 6 9 2 9 3 2 0 3 3 0 3 3 2 5 1 2 9 6 3 0 4 8 8 6 6 6 1 5 1 2 1
S O S I A A L  I T O I M I 1 3 7 5 6 6 4 1 3 1 5 6 7 4 1 3 8 4 7 1 2 5 2 6 5 2 1 2 6 2 6 8 6 1 8 4 6 9 1 3 7 5 3 6 9 3 3 7 6 7
S I V I S T Y S T O I M I 3 1 5 1 7 9 1 5 6 8 7 2 0 0 8 6 3  7 3 1 2 4 4 3 3 3 4 9 3 4 3 7 3 5 2 7 4 3 9 2 2 2 4 5 0 6 7 2 4 4 5 5 5 6 9
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 8 2 0 6 5 4 1 4 2 1 5 5 6 6 3 1 4 5 8 4 1 0 9 5 8 4 1 0 9 5 2 2 6 3 5 0 6 3 2 7 3 5 2 4 5
K I I N T E I S T Ö T 8 4 3 5 3 2 5 4 4 5 5 5 9 8 3 0 3 8 0 6 3 2 4 0 5 1 1 6 7 3 4 5 6 6 7 7 4 8 0 5
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 3 3 1 7 1 5 1 7 7 1 9 6 5 9 2 9 3 2 1 3 8 4 3 1 3 1 4 8 4 6 2 6 6 5 3 0 9 4 7 5 2 3 4 4 5 2 8 8
Y H T E E N S Ä 7 2 4 3 7 5 0 5 1 8 0 4 0 4 1 5 5 6 1 2 5 2 8 7 4 3 4 6 7 8 9 3 3 5 4 3 9 7 6 4 6 2 4 4 7 3 8 4 9 3 3 5 0 5 5
T U R K U
Y L E I S H A L L I N T O 1 1 6 7 0 6 6 0 8 3 7 0 8 6 1 0 2 3 1 1 2 1 3 8 8 8 1 2 6 4 0 7 2 1 4 7 6 2 6 5 6 2 0 8 3 4 5 6 7 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 6 3 8 1 3 4 9 9 1 8 2 4 5 0 5 5 4 .  . .  . « , .  , 1 6 7 8 2 8 4 9 5 7 8 3 8 5 0 2 0
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 4 5 7 6 2 7 9 4 3 1 0 6 2 9 1 4 3 1 7 1 6 6 4 3 9 9 3 6 4 3 9 9 3 1 4 7 3 6 3 4 3 4 3 0 6 6 3 5 4 4 3 1 4
S O S I A A L I T O I M I 1 2 1 5 4 7 7 4 3 9 2 9 4 8 2 3 3 9 7 0 5 7 4 1 9 2 3 3 3 5 0 1 9 7 8 3 4 4 5 1 7 8 9 6 6 9 7 3 7 4 3 6 8 0 1 3 8 0 2
S I V I S T Y S T O I M I 1 5 4 5 6 2 0 6 5 3 1 1 9 8 6 0 6 3 8 2 3 1 6 1 3 7 4 4 3 4 8 1 4 0 2 4 4 3  5 1 6 6 1 9 5 7 9 5 1 4 7 1 1 2 6 2 6 0 5 1
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 6 6 1 4 5 5 5 4 7 2 1 4 6 4 5 5 0 5 9 8 4 1 2 4 1 9 9 4 1 6 4 2 4  7 3 6 4 1 8 6 7 5 1 2 9 1 8 8 1 5 1 6 7
K I I N T E I S T Ö T 9 4 5 5 6 5 9 2 0 5 6 0 5 9 5 6 51 2 1 9 4 2 9 9 2 2 3 4 3 7 3 1 4 5 7 7 6 5 3 5 0 7 8 3 5 3 9 9
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 5 0 4 2  6 3 5 5 2 2 9 2 7 0 0 5 3 5 7 5 9 1 2 5 9 4 4 3 9 0 2 6 1 7 4 4 2 9 1 0 9 5 5 2 3 0 4 7 7 6 5 3 1 7 4 8 5 6
Y H T E E N S Ä 5 3 6 0 2 5 4 2 5 4  7 4 3 2 7 2 3 0 5 0 6 0 1 6 8 1 6 7 2 1 3 9 9 8 6 8 4 0 4 0 6 9 7 0 4 1 3 2 1 4 6 4 5 6 6 3 4 0 7 0 4 8 3 9
T O I J A L A
Y L E I S H A L L I N T O 1 3 6 4 4 9 0 7 6 4 4 9 0 7 4 ., . . , . 1 7 7 6 4 4 7 6 7 6 4 4 7 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 3 3 5 4 7 7 3 3 5 5 0 9 - - - - - 6 3 3 5 4 7 7 3 3 5 5 0 9
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 5 1 6 6 4 7 5 5 1 8 9 5 4 1 4 3 ,, # , , , , , 3 8 1 7 7 4 6 5 7 2 0 0 5 2 6 4
S O S I A A L I T O I M I 4 5 1 8 2 4 0 3 8 1 8 3 4 0 5 9 3 1 1 1 3 3 6 5 2 1 1 3 3 6 5 2 7 6 2 9  5 3 8 8 1 2 9 6 3 8 9 3
S I V I S T Y S T O I M I 8 4 4 5 3 5 3 8 8 5 0 4 5 9 9 9 2 4 8 7 3 6 1 8 8 7 3 6 1 8 1 0 8 5 3  9 4 9 9 4 5 9 1 5 4 7 0
K A A V O I T L S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 5 6 8 4 5 2 7 6 8 4 5 2 7 2 1 7 7 6 4 4 8 6 7 6 4 4 8 6
K I I N T E I S T Ö T 1 • . * . . . • • - - - - - 1 . • • . . . . .
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 5 5 1 0 4 6 4 5 7 8 4 8 4 8 3 2
Y H T E E N S Ä 2 0 4 9 9 6 4 8 8 3 1 0 7 2 5 2 5 4 6 9 2 5 5 3 6 9 2 2 5 7 3 7 2 9 2 7 3 1 2 5 1 4 5 8 2 1 3 2 9 4 8 6 8
U U S I K A A R L E P Y Y
Y L E I S H A L L I N T O 1 0 5 6 5 6 2 7 5 6 5 6 2 7 2 1 2 6 4 5 3 6 4 6 4 5 3 6 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 2 8 4 6 7 8 2 8 4 6 7 8 - - - - - 6 2 6 4 6 7 8 2 8 4 6 7 8
T E R V E Y D E N H U O L T O 3 6 1 5 9 4 4 2 3 1 7 0 4 7 2 7 2 . . . . • • . . 3 8 1 6 6 4 3 7 3 1 7 7 4 6 6 1
S O S I A A L  I T O I M I 2 9 1 1 6 3 9 9 1 1 1 6 3 9 9 1 6 2 1 3 5 7 2 2 1 3 5 7 2 3 5 1 3 7 3 9 2 0 1 3 7 3 9 2 0
S I V I S T Y S T O I M I 6 9 3 6 3 5 2 6 7 4 0 8 5 9 0 6 2 2 7 6 3 4 3 3 7 6 3 4 6 6 9 1 4 3 9 4 8 2 4 4 8 4 5 3 1 6
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 8 4 1 5 1 5 0 4 1 5 1 5 0 2 1 0 4 9 4 9 2 2 4 9 4 9 2 2
K I  I N T E I S T Ö T 2 . . , , . . ,, 1 . . . . , , 3 . . . . • • . .
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 1 5 7 3 4 8 6 2 7 6 5 0 4 7 _ _ _ _ 1 5 7 3 4 8 6 2 7 6 5 0 4 7
Y H T E E N S Ä 1 7 5 8 4 6 4 8 3 6 9  0 4 5 1 6 7 3 5 1 2 3 3 5 2 3 1 2 4 3 5 4 3 2 1 0 9 7 0 4 6 1 7 1 0 2 0 4 8 9 6
U U S I K A U P U N K I
Y L E I S H A L L I N T O 2 5 1 2 6 5 0 3  5 1 2 7 5 0 6 3 4 2 9 1 4 3 4 9 1 8 1 4 3 4 9 4 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 8 1 4 5 5 1 7 3 1 53 5 4 6 7 5 .. . . . . . . 3 3 1 6 8 5 0 8 7 1 7 6 5 3 4 3
S O S I A A L I T O I M I 8 4 3 3 0 3 9 2 5 3  3 2 3 9 4 9 5 0 1 5 8 3 1 6 2 1 6 0 3 1 9 3 1 3 4 4 8 8 3 6 4 0 4 9 1 3 6 6 7
S I V I S T Y S T O I M I 1 5 9 8 6  0 5 4 0 6 9 5 6 6 0 1 1 5 2 1 8 3 3 5 1 8 1 8 3 3 5 2 2 2 1 1 1 0 4 3 4 9 4 1 1 1 3 9 5 3 9 8
K A A V O I T L S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 1 1 1 7 5 5 5 3 1 1 8 5 6 1 2 3 0 1 6 5 4 3  3 3 1 7 0 4 4 7 9 5 9 2 8 1 4 7 6 7 2 8 8 4 8 8 2
K I I N T E I S T Ö T 1 . . , , . , .. 1 6 7 1 4 4 3 0 7 2 4 5 0 2 1 7 7 6 4 4 8 5 7 7 4 5 5 3
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 1 6 7 5 4 6 7 0 7 5 4 7 0 5 5 2 2 3 6 4 5 4 4 2 4 6 4 7 2  5 6 8 3 1 1 4 5 7 3 3 2 1 4 7 2 0
Y H T E E N S Ä 3 3 4 1 6 5 7 4 9 6 0 1 7 6 6 5 2 8 6 2 1 7 8 5 3 3 9  2 9 8 7 1 4 0 1 2 5 5 1 2 5 0 9 4 5 5 4 2 6 3 6 4 7 8 5
V A A S A
Y L E I S H A L L I N T O 8 9 4 8 5 5 4 5 2 4 8 7 5 4 7 5 1 9 7 2 3 7 7 3 7 4 3 8 9 4 1 0 8 5 5  7 5 1 5 7 5 6 1 5 1 9 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 8 6 4 4 0 5 1 1 9 4 4 9 5 2 2 3 4 . s •, . . • « 9 0 4 5 6 5 0 6 9 4 6 5 5 1 6 9
T E R V E Y D E N H U O L T O 2 6 6 1 1 9 1 4 4 7 9 1 2 4 2 4 6 7 1 1 5 6 4 4 2 9 7 7 0 4 6 8 4 2 8 1 1 2 5 6 4 4 6 9 1 3 1 3 4 6 7 2
S O S I A A L  I T O I M I 3 2 4 1 2 6 5 3 9 0 4 1 2 6 8 3 9 1 5 2 0 6 7 8 5 3 8 1 1 7 9 4 3 8 5 4 5 3 0 2 0 5 0 3 8 6 8 2 0 6 2 3 8 9 1
S I V I S T Y S T O I M I 6 0 0 3 2 4 2 5 4 0 4 3 7 4 8 6 2 4 6 1 0 7 4 1 9 3 9 1 7 4 3 5 4 0 6 9 7 0 7 3 6 6 1 5 1 7 9 4 1 8 3 5 9 1 7
K A A V O I T L S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T 8 6 4 8 9 5 6 8 4 4 9 8 5 7 8 7 3 3 1 4 5 4 3 9 3 1 5 6 4 7 2 1 1 1 9 6 3 4 5 3 2 6 6 5 3 5 4 9 1
K I  I N T E I S T Ö T 2 4 9 6 4 0 0 5 9 6 4 0 0 5 7 3 2 6 1 3 5 7 3 2 7 0 3 6 9 2 9 7 3 5 7 3 6 6 0 3 6 6 3 7 7 0
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A 4 3 2 1 9 5 1 0 3 2 5 2 5 8 5 8 2 3 1 0 4 4 5 3 1 1 2 3 5 3 6 8 6 6 3 2 4 4 9 0 4 3  7 5 5 6 8 7
Y H T E E N S Ä 1 5 1 8 7 4 2 0 4 8 9 4 8 0 4 1 5 2 9 7 4 8 0 1 8 6 6 3 8 8 8 1 9 3 8 4 0 3 8 1 9 9 8 9 2 9 5 4 6 5 2 9 9 7 9 4 9 9 4
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTXVÄRYHNÄ H E N K I- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NKI- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000KK MK/HLÖ
VALKEAKOSKI
YLEISHALLINTO 26 140 5365
JÄRJESTYSTOIMI 34 172 5051
TERVEYDENHUOLTO 96 450 4683
SO SIAALITO IM I 120 486 4051
SIVISTYSTO IM I 269 1449 5386
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 30 168 5615
K IIN TEISTÖ T 1 • «
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 14 77 5461
YHTEENSÄ 590 294 6 4994
VAMMALA
YLEISHALLINTO 23 121 5252
JÄRJESTYSTOIMI 21 103 4686
SO SIAA LITO IM I 67 260 3683
SIVISTYSTO IM I 153 888 5805
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 29 147 5060
KIIN TEISTÖ T 1 .  . • .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 8 36 4449
YHTEENSÄ 302 1559 5162
VARKAUS
YLEISHALLINTO 34 174 5132
JÄRJESTYSTOIMI 46 221 4597
SO SIAALITO IM I 133 519 3899
SIV ISTY STO IM I 312 1749 5604
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 40 242 6036
KIIN TEISTÖ T 5 • • • .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 25 89 3580
YHTEENSÄ 597 3012 5045
VIRRAT
YLEISHALLINTO 18 89 4964
JÄRJESTYSTOIMI 8 35 4335
TERVEYDENHUOLTO 66 312 4723
SO SIAALITOIM I 46 196 4258
SIVISTYSTO IM I 105 593 5643
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 9 48 5340
KIIN TEISTÖ T 1 • • • •
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _
YHTEENSÄ 2 53 1282 5067
YLIVIESKA
YLEISHALLINTO 21 100 4779
JÄRJESTYSTOIMI 16 74 4624
SO SIAALITO IM I 52 209 4021
SIVISTYSTO IM I 143 792 5536
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 17 93 5475
KIIN TEISTÖ T - - -
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _
YHTEENSÄ 249 1268 5093
ÄÄNEKOSKI
YLEISHALLINTO 14 75 5330
JÄRJESTYSTOIMI 12 57 4773
SOS IA  AL ITO IM I 80 332 4147
SIVISTYSTO IM I 147 784 5331
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 80 5701
KIIN TEISTÖ T 2 • • • .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 5 . . . .
YHTEENSÄ 274 1366 4984
KAUPUNGIT YHT• 82975 406442 4898
1000MK NK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1 0 0 0 MK
140 5365 9 33 3663 33
180 5299 6 21 3450 21
497 5176 30 104 3471 104
492 4100 77 270 3501 270
1603 5960 89 324 3636 333
171 5692 13 57 4399 64
• • • • 10 41 4075 49
99 7077 14 58 4135 64
3187 5402 248 907 3656 937
121 5252 2
105 4999 7 26 3750 26
260 3883 67 225 3354 225
988 6458 68 252 3705 256
147 5060 1 • • . .
• • • • 4 ' • • • • • •
40 4939 _ _ _
1665 5514 149 528 3547 533
174 5132 9 28 3073 28
226 4703 1 • • • • • ,
519 3900 67 223 3326 223
1934 6200 85 369 4340 378
243 6079 49 215 4395 241
* • - • 8 32 3997 34
89 3580 33 113 3415 113
3205 5368 2 52 983 3900 1020
89 4964 5
37 4673 - - - -
353 5345 17 64 3751 64
196 4258 43 154 3590 155
648 6174 32 112 3497 113
48 5340 6 26 4396 26
_ _ 1 , ,
1382 5460 104 361 3668 383
100 4782 6 20 3405 22
78 4872 5 ,  , ,  , .  ,
209 4023 48 150 3126 152
872 6096 49 172 3502 176
93 5475 11 46 4193 47
~ “ 2 • • • • • •
_ _ 2 .  „ .  „ .  .
13 52 5431 123 424 3446 434
75 5330 9 29 3249 29
62 5205 2 .  . ,  , .  ,
332 4147 47 163 3458 165
859 5043 78 278 3559 279
86 6175 9 38 4235 38
* • • • 5 • • • • • •
# m 11 47 4239 64
1472 5372 161 582 3612 604
4290 07 5170 35486 150786 4249 154530
MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
3663 35 172 4928 172 4928
3450 40 192 4811 201 5022
3471 126 554 4394 601 4770
3502 197 756 3836 762 3866
3736 356 1772 4951 1936 5407
4920 43 226 5247 235 5458
4901 11 46 4193 54 4944
4592 28 135 4808 163 5835
3779 838 3853 4598 4124 4922
25 127 5092 127 5092
3750 28 129 4602 131 4687
3356 134 485 3618 485 3620
3769 221 1140 5159 1244 5630
, . 30 152 506 3  , 152 5063
• • 5 • • • • • • • *
_ 8 36 444 9 40 4939
3577 451 2087 4628 2198 4874
3073 43 202 4701 202 4701
• • 49 224 4575 229 4679
3326 200 741 3707 741 3707
4442 397 2117 5333 2312 5824
4919 89 457 5134 484 5440
4297 13 51 3900 53 4084
3415 58 202 3486 202 3466
4046 849 3995 4705 4224 4976
23 110 4763 110 4784
- 8 35 4335 37 4673
3751 83 375 4524 417 5019
3598 89 35 0 3935 351 3939
3517 137 704 5142 761 5554
4396 15 74 4962 74 4962
“ 1 • • • • '■
1 . , , , . ,
3682 357 166 3 4659 1764 4942
3705 27 121 4474 123 4542
. , 21 94 4496 99 4718
3169 100 35 9 3592 361 3613
3602 192 96 3 5017 1048 5460
4256 28 139 4971 140 4996
• * 2 • • • * • • • *
2
3531 372 1692 4549 1787 4803
3249 23 104 4516 104 4516
. , 14 67 4752 72 5123
3521 127 494 3892 497 3915
3581 225 1061 4717 1138 5059
4235 23 118 5127 125 5416
• • 7 30 4235 35 5043
5824 16 74 4598 104 6527
3749 435 1947 4476 2075 4771
4355 118461 557228 4704 583537 4926
r
14 1283037001-12
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000WC MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK HK/HLÖ
ALAHÄRMÄ 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
YHTEENSÄ
ALAJÄRVI 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T O T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
ALASTARO 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
ALAVIESKA 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
ANTTOLA 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
ARTJÄRVI 
YLEISHALL INTO 
JÄR JESTYS10IM I 
SO S IA A LITO IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
ASIKKALA 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
ASKAINEN
YLEISHALLINTO
SO S IA A LITO IM I
S IV IS TY S TO IM I
YHTEENSÄ
ASKOLA
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
10 *9 4929
3 • . • .
28 107 3805
61 328 5370
7 34 4833
109 531 4876
13 67 5132
12 56 4661
76 333 4383
42 161 3833
104 574 5523
8 39 4826
I • • • *
1 ,  *
257 1237 4815
5 •  •
4 • »
9 37 4143
33 185 5606
1 • • -  -
52 267 5136
7 34 4896
3 ,  , .  .
25 96 3622
32 172 5378
2 • • • *
2 m # # .
71 333 4686
10 39 3897
3 # . . .
12 49 4102
14 68 4861
1 # a
40 173 4327
4 . .
1 •  • •  .
5 • « • .
12 62 5187
1 •2
23 116 5028
11 53 4859
4 .  . • •
50 204 4073
86 470 5463
9 48 5305
160 791 4947
1 * .  •' ' •»
1 .  . • *
3 • • • .
5 • • ' * *
6 31 5192
3 .  . ,  ,
19 80 4229
55 290 •5 2 8 1
2
1 • .
• •
86 429 4990
49 4929 2
• • • • l
107 3805 10
365 5961 9
34 4833 -
569 5225 22
67 5184 4
63 5230 1
33 4 4395 4
161 3837 5
635 6109 26
39 4826 4
• • • • 2
# # -
1307 5085 48
• • . . 2
•  • •  • -
37 4143 14
202 6126 9
-
- “ 1
_ _ 1
264 5466 27
34 4896 2
•  . • • -
97 3863 15
195 6081 15
1
• • • • —
357 5035 33
39 3897 1’
.  . a . -
49 4119 7
73 5217 5
% # -
179 446 4 13
. . . . 2
# m 16
68 5637 4
• • • • 1
2
_ _ 1
121 5263 27
53 4859 2
.  . 2
2 05 4092 13
534 6213 27
49 5423 4
- - 4
_ _ 3
861 5380 55
. . 2
• • • •
1
3- • *
31 5192 2
• • • • -
60 4229 12
317 5758 10
.  * -
• • * * _
_ 1
455 5295 25
32 3165 32
33 3620 33
75 3428 78
.  # .  .
• « • • ««
• • • • • •
• • • •
99 3521 99
. . • • . .
• • • • • •
173 3600 174
. . • • . .
53 3759 53
32 3538 32
• • - * •
a #
98 3636 98
. . . . . .
45 3021 45
55 3647 57
• • • • - •
111 3364 113
- - . . - -
26 3678 26
• • • • • •
46 3575 47
. , # . m .
• • • • • •
58 3652 59
• • • • • •
. . . . . .
• • • • • •
, ,
99 3666 101
.  m .  a a a
• • • « ■ •
44 3393 45
97 3583 103
• • • • • •
. .
208 3783 216
• • - - - -
. . • • . .
• * • • • •
. . • • . .
47 3892 47
37 3697 37
94 3778 94
a # 12 57
• • 4 • •
3165 38 138
3699 70 360
_ 7 34
3529 131 607
17 81
13 59
• • 80 349
• . 47 178
3531 132 673
12 54
• • 3 * •
_ 1 ,  ,
3619 305 1410
7 28
- 4 .  .
3759 23 90
3536 42 217
- 1
1
• •
1 . .
3636 79 365
9 41
- 3 . .
3021 40 141
3767 47 227
. . 3 - -
- 2 , ,
3419 104 444
11 43
- 3 ,  ,
3678 19 75
• • 19 85
1
3600 53 220
6 29
. , 2 . .
3671 21 80
• * 16 77
, , 2 .  ,
• • 2
1 . ,
3723 50 215
13 63
.  . 6 27
3439 63 24 8
3823 113 56 7
a m 13 66
• • 4 • •
a a 3 m a
3927 215 1000
3
- 1 • •
.  . 4 • .
• • e 37
8 38
- 3 a .
3892 31 127
3697 65 327
_ 2 a a
- 1
# a 1 , ,
3778 111 524
4730 58 4796
3637 138 3637
5145 398 5688
4833 34 4833
4632 647 4940
4765 82 4813
4524 66 50 50
4365 350 4380
3779 178 3782
5099 734 5562
4509 54 4509
4623 1481 4854
3938 28 3938
3909 90 3909
5163 234 5571
4623 382 4840
4542 41 4542
3522 142 3547
4825 251 5342
4267 470 4522
3879 43 3879
« • • . •«
3946 75 3956
4478 90 4758
,  , ,  .
4142 225 42 52
4855 29 4855
• • • . • .
3830 81 3845
4800 83 5214
- * " •
, , , , ,  ,
4292 222 4431
4611 63 4811
4480 30 4944
3933 249 3957
5014 638 5642
5047 67 5163
• • • • • •
, , , ,
4649 1077 500B
; ; a a # a
4570 39 4883
4695 38 4695
4099 127 4099
5038 354 5441
4717 550 4953
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ ÍOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO
AURA
YLEISHALLINTO 6 28 4746 28 4746 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . •  • • • • • -
SO SIAALITO IM I 5 « . • . « • . . 2
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
13 60 464 8 67 5159 2
YLEISET TYÖT 1 « . l
K IIN TEISTÖ T 1 .  . • • • • •  • -
YHTEENSÄ 27 123 4547 129 4793 6
BRÄNDÖ
YLEISHALLINTO I ,  , •  • • • . . 1
SO SIAALITO IM I - - - - - 1
SIVISTYSTO IM I 6 35 5763 39 6521 1
YHTEENSÄ 7 41 5836 45 6485 3
DRAGSFJÄRD
YLEISHALLINTO 16 74 4646 74 4646 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . # • • « «• -
s o s ia a l it o i m i 41 162 3948 162 3948 -
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
50 245 4905 2 74 5489 -
YLEISET TYÖT 5 ,  # .  « .  . , , -
YHTEENSÄ 113 509 4505 538 4763 -
ECKERÖ
YLEISHALLINTO 2 • . • , • • -
SO SIAALITOIM I 4 .  4 • , • • -
SIVISTYSTO IM I 4 ,  * « . ,  0 -
YHTEENSÄ 10 45 4452 49 4863 -
ELIM ÄKI
YLEISHALLINTO 16 75 4706 75 4715 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . ,  • • • . . -
TERVEYDENHUOLTO 70 315 4500 3 63 5186 15
SO SIAALITO IM I 45 166 3691 166 3691 35
SIVISTYSTO IM I
K A A V C IT IS - JA
103 529 5136 574 5570 28
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
9 42 4680 42 4680 -
TOIMINTA 1 • • • • .  . • • 5
YHTEENSÄ 247 1147 4645 1243 5032 85
ENO
YLEISHALLINTO 17 82 4838 62 4849 6
JÄRJESTYSTOIMI 11 54 4927 57 5205 3
TERVEYDENHUOLTO 64 312 4870 318 4973 9
SO SIAALITO IM I 71 299 4210 301 4240 5
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
167 830 4971 883 5267 13
YLEISET TYÖT e 38 4727 38 4727 2
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
2 • • • • • • • • 1
TOIMINTA n 44 3968 44 3971 1
YHTEENSÄ 351 1666 4747 1731 4932 40
ENONKOSKI
YLEISHALLINTO 6 30 4970 30 4970 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 # . • . • . • • -
SO SIAALITO IM I 11 45 4058 45 4062 8
SIVISTYSTO IM I 
K A AVC IT IS - JA
26 135 5193 147 5671 9
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
2 • • • • • • • • ~
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 47 226 4816 239 5092 19
EURA
YLEISHALLINTO 17 81 4745 81 4 745 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . • • . . 1
TERVEYDENHUOLTO 67 293 4366 313 4679 14
SO SIAALITO IM I 33 131 3974 132 3997 32
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
93 526 5660 597 6418 31
YLEISET TYÖT 7 34 4 866 34 4866 7
K I IN  TE ISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ ~ - 13
TOIMINTA - - - - - 8
YHTEENSÄ 222 108 8 4902 1183 5329 110
EURAJOKI
YLEISHALLINTO 10 49 4867 49 4867 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . . .  . 2
SO SIAALITO IM I 26 102 3928 102 3936 19
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
69 370 5360 412 5964 23
YLEISET TYÖT 3 ,  » .  . .  « • • -
K I INTEISTOT 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ “ - ~ 2
TOIMINTA 1 .  . • • • • • • -
YHTEENSÄ 112 555 4954 597 5328 46
• • • • • • • • 7 32 4513 32 4513
- - - - l • • • • » .
• • • • . . • . 7 26 3653 26 3653
• • • • • • • • 15 68 4540 75 4982
_ • • • • • * 21
• • • • • • • •
21 3470 21 3470 33 144 4351 150 4552
. . . . •  • .  . 2 « • • • . . ».
• • • • • • • • 1 • • • • .  . • .
•  • .  * 7 38 5473 43 6122
• • • • • • • • 10 54 5392 58 5847
- - - - 16 74 464 6 74 4 64 6
- - - - 1 « « • • • •
- - - - 41 162 3948 162 3948
- - - - 50 245 4905 274 5489
- - _ _ 5 # # , , m # # .
- - - - 113 509 4505 536 4763
- - - - 2 • . • • • • • •
- - - - 4 • • • • • • • •
- - - - 4 • • .  » .  . • .
- - - - 10 45 4452 49 4863
. . . . • • .  . 16 83 4588 83 4596
- - - - 3 • • . . .  . . .
58 3879 59 3933 65 373 439 0 422 4965
114 3269 115 3291 80 281 3506 281 3516
98 3499 98 3499 131 627 4786 672 5127
- - - - 9 42 4680 42 46 80
# # 6 26 4315 27 446 8
299 3518 302 3548 332 1446 4357 1544 4652
19 3247 19 3247 23 102 4423  . 102 4431
.  . # . 14 65 4657 68 4875
32 3535 32 3546 73 343 4705 350 4797
• • ,  » ,  » 76 316 4164 319 4192
42 3248 42 3257 180 872 4847 925 5140
,  « .  . ,  , ,  , 10 44 4406 44 4406
• • • • • • • • 3 • • • •
• 9 ^ # # ,  a 12 47 3884 47 3886
136 3393 136 3398 391 1802 4609 1867 4775
• • . . .  • 7 33 4698 33 4698
- - - - 2 • . • . • . ■ •
32 3984 32 3984 19 77 4027 77 4029
33 3682 33 368 2 35 168 4805 181 5159
- - - - 2 • • • • • •
,  , 1 . , ,  , .  . . .
72 3774 72 3789 66 298 4516 311 4717
. , ,  . . , 21 96 4557 96 4557
.  . # , ,  . 6 27 4547 30 4985
56 4018 56 4018 81 349 4306 370 4565
108 3378 110 3450 65 239 3680 242 3728
108 3486 109 3528 124 63 5 5117 706 5696
32 4635 32 4635 14 67 4751 67 4751
55 4196 56 4280 13 55 4196 56 4280
35 4416 38 4754 8 35 4416 38 4754
414 3761 421 3827 332 1502 4524 1604 4832
_ _ _ _ 10 49 4867 49 4867
• . • • • . • • 5 .  . . . • • • •
62 3237 62 3237 45 164 3637 164 3641
82 3572 84 3666 92 452 4913 496 5390
- - - - 3 , . ,  . . . .  .
• • • • 2 • • • • * * • •
_ - _ _ 1 m m m m
161 3502 163 3549 158 716 4531 760 4810
ENONTEKIÖ EI VASTANNUT TIEDUSTELUUN. VUONNA 1981 KUNNALLA OLI 96 TYÖNTEKIJÄÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000NK HK/HLO 1000NK HK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK HKJHLO
E V IJÄ R V I _ _ ____
YLEIS H A LLIN TO 10 48 4808 48 4808 2 • • • • • • 12 54 4503 54 4503
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • • • • « - - - - - 4 • ♦ • • • • • •
S O S IA A LIT O IM I 15 62 4105 62 4105 12 44 3690 45 3739 27 106 3920 106 3942
S IV IS T Y S T O IM I 48 263 5480 305 6362 12 46 3821 47 3869 60 309 5148 352 5867
k a a v o it u s -  j a
Y LE IS E T  TYÖT 4 .  . • . • « • • e 31 3882 31 3882 12 51 4282 51 4282
L I IK E -  JA PALVELU-
TO IM IN TA 2 « , • • « . • • - - - - - 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 63 422 5063 464 5593 34 127 3739 129 3781 117 549 4693 593 5067
FINSTROM
YLEISHALLINTO 3 • • • • • • . . - - - - - 3 • . . • • • • •
JÄR JESTYSTOIMI 2 • • •  • • • - - - - - 2 • • • • • • • •
S O S IA A L IT O IM I 14 51 3649 51 3649 - - - - - 14 51 3649 51 3649
S IV IS T Y S T O IM I 20 87 4348 95 4767 - - - - - 20 87 4348 95 4767
K iIN T E IS T Ö T 1 . . .  . • • • • - - - - - 1 .  • .  . . .  • • •
YHTEENSÄ 40 169 4237 179 4466 - - - - - 40 169 4237 179 4466
FÖGLÖ
YLEISHALLINTO 2 _ . _ . 2
S O S IA A LIT O IM I 1 # , ,  , - - - - - 1 • • • • ,  . ,  ,
S IV IS T Y S T O IM I 4 • , „  . 2 • • •  • . . • • 6 25 4178 25 4168
YHTEENSÄ 7 35 4929 35 4938 2 ~ * * • • • • 9 42 4620 42 4627
GETA
YLEISHALLINTO 2 • • • • .  . • • - - - - - 2 • • • • • • . .
SOSIAAL IT O IM I 1 • . • • • • - - - - - 1 .  • • . • . • •
S IV IS T Y S T O IM I 6 26 4327 26 4327 - - - - - 6 26 4327 26 4327
YHTEENSÄ 9 38 4271 38 4271 - - “ - - 9 38 4271 38 4271
H44PAVES I
YLE IS H A LLIN TO 14 68 4834 68 4834 1 • • • • • . • • 15 71 4724 71 4724
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • • , , - - - - - 4 • . .  . .  . . .
TERVEYDENHUOLTO 65 278 4284 316 4867 - - — - - 65 278 4264 316 4867
SOSIAAL IT O IM I 31 118 3821 118 3821 12 42 3520 45 3746 43 161 3737 163 3800
S IV IS T Y S T O IM I 100 537 5366 5 86 5 863 36 140 3677 140 3678 138 676 4901 726 5261
KAAVO ITUS- JA
YLE IS E T  TYÖT 6 32 5321 36 5989 6 27 4503 27 4503 12 59 4912 63 5246
L I IK E -  JA PALVELU-
TO IM INTA - - - - - 6 35 5863 35 5895 6 35 5883 35 5895
YHTEENSÄ 220 1052 4780 1143 5196 63 247 3928 250 3973 263 1299 4590 1393 4924
HAILUOTO
YLE IS M A IL  INTO 2 • . • . • • • • - - - - - 2 • . • • • • . .
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • • •  • 2 . . • • • . • . 4 • • . • . . . .
SOS IAAL ITO I MI 2 .  . . . .  . l • • • • • . « • 3 • « « . • . • .
S IV IS T Y S T O IM I 9 46 5083 52 5788 3 • • .  # • . # « 12 57 4726 63 5255
YHTEENSÄ 15 73 4870 79 5294 6 24 3955 24 4022 21 97 4609 104 4930
HALIKKO
YLEISHALLINTO 15 75 5003 75 5003 - - - - - 15 75 5003 75 5003
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 4074 26 4407 - - - - - 6 24 4074 26 4407
S O S IA A LIT O IM I 70 275 3925 275 3927 11 35 3226 35 3226 81 310 3030 310 3832
S IV IS TY S TO IM I 87 473 5435 5 33 6130 21 73 3467 73 3467 108 546 5052 606 5612
KAAVOITUS- JA
Y LE IS E T  TYÖT 6 32 5267 32 5267 2 • • • > • • • • 6 41 5065 41 5065
L I IK E -  JA PALVELU-
TO IM IN TA 1 s . • « • • 2 • • .  • • • • • 3 .  . • . •« • •
YHTEENSÄ 185 883 4771 945 5110 36 125 3473 125 3473 221 100 8 4560 1070 4843
HALSUA
YLEISHALLINTO 4 • « • . .  . • • - - - - - 4 .  * • • • • ♦ •
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  * •  • • « - - - - - 4 • . .  . • « • •
S O S IA A LIT O IM I 3 .  . • • . . . . 3 • m • • • . • • 6 23 3887 23 3887
S IV IS TY S TO IM I 13 67 5141 76 5849 2 .  . • • . . • • 15 74 4964 84 5579
KAAVO ITUS- JA
Y LE IS E T  TYÖT 1 • . • « • • - - - - - 1 • » • . .  • • •
K IIN T E IS T C T - - - - - 1 • • •  • • • • • 1 .  . .  . • « .  •
YHTEENSÄ 25 126 5035 137 5463 6 21 35 07 21 3507 31 147 4739 158 5085
HAMM4RLAAO 
YLE ISHALL INTO 2 _ _ _ _ 2 # t
S O S IA A L IT O IM I 1 • • » , • • - - - - - 1 • • > . .  . • ■
S IV IS TY S TO IM I 8 38 4808 44 5516 - - - - - 8 36 4808 44 5516
YHTEENSÄ 11 56 5051 61 5580 “ “ “ 11 56 5051 61 5580
h a n k a s a l m i
YLEISHALLINTO 13 61 467 0 61 4670 - - - - - 13 6 L 4670 61 4670
JÄRJESTYSTOIMI 8 30 3791 30 3791 1 • • • . .  . • . 9 35 3906 35 3906
SOSIAAL IT O IM I 39 152 3908 152 3908 49 173 3526 174 3560 88 325 3695 327 - 3714
S IV IS TY S TO IM I 83 441 5311 476 5735 19 68 3593 68 3593 102 509 4991 544 5336
KAAVO ITUS- JA
Y L E IS E T  TYÖT 5 .  • • • • • • • - - - ~ - 5 • • * • • • * •
K IIN T E IS T Ö T l • . • • • • • • 3 • . • • • • • • 4 > . • • • • • •
YHTEENSÄ 149 709 4756 744 4992 72 256 35 57 258 3580 221 965 4365 1002 4532
HARTOLA
YLEISHALLINTO 9 43 4765 45 4959 - - - - - 9 43 4765 45 4959
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  • » • • • • • - - - - - 5 • • • • .  . • •
S O S IA A LIT O IM I 19 78 4106 78 4106 21 78 3721 80 3811 40 156 3904 158 3951
S IV IS T Y S T O IM I 39 208 5340 2 24 5732 12 43 3543 43 3543 51 251 4917 266 5217
KAAVOITUS- JA
YLEISET- TYÖT 2 * « » , « , - - - - - 2 • . • • .  . • •
YHTEENSÄ 74 362 4892 3 81 5145 33 121 3656 123 3713 107 483 4511 503 4704
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVÄRYtMA H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HE N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO L ÖIDEN ANSIO
LKM LOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM 10D0MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ 10D0MK MK/HLO
HATTULA
YLEISHALLINTO 15 68 450 8 68 4508 2 .« • .  # 17 74 4332 74 4332
j ä r j e s t y s t o im i 3 # . • . • • - - - - - 3 • . .  , • , . .
SO SIAALITO IM I 38 161 4230 161 4230 17 64 3754 64 3754 55 225 4083 225 4063
SIV ISTY STO IM I 81 444 5477 458 5657 33 117 3541 117 3558 114 560 4917 576 5049
KAAVOITUS' JA 
YLEISET TYÖT 5 6 28 4732 26 4732 11 53 4823 53 4823
KIIN TEISTÖ T - - - - - 5 . . • • • • • • 5 • • • . .  . • •
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 3 3
YHTEENSÄ 1 *2 711 5005 727 5118 66 247 3741 248 3757 208 958 4604 975 46 86
HAUHO
YLEISHALLINTO 6 31 5103 3 l : 5103 2 6 38 479 0 38 4790
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • - - - - - 4 • • • • • • . .
SO SIAALITO IM I 25 102 4074 102 4074 19 77 4048 77 4051 44 179 4063 179 4064
SIV ISTY STO IM I 32 172 5378 189 5918 7 24 3448 25 3512 39 196 5031 214 5486
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 1 2 . . . .
K IIN TEISTÖ T 1 • • .  . • • 2 . . • • • . 3 • • • . • • . .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 . . . . l . . . .
YHTEENSÄ 69 334 4842 3 52 5107 32 124 3865 124 3680 101 458 4532 477 4718
HAUKIPUDAS
YLEISHALLINTO 15 74 4903 74 4903 12 41 3416 41 3446 27 115 4242 115 4255
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 4952 36 5960 1 • • • • • • .  . 7 34 4786 40 5699
SO SIAALITO IM I 47 168 4005 190 4041 49 156 3174 156 3180 96 344 3581 346 3601
SIVISTYSTO IM I 145 782 5396 855 5897 63 220 3497 223 3536 208 1003 4821 1078 5102
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 10 40 3959 43 4270 14 61 4344 64 4566
KIIN TEISTÖ T 6 31 5201 31 5201 3 • • • • .  . •  . 9 46 5140 46 5140
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 3 8 35 4355 42 5272 11 50 4504 58 5254
YHTEENSÄ 226 1141 5049 1222 5409 146 510 3494 524 3588 372 1651 4439 1746 4694
HAUKIVUORI
YLEISHALLINTO 7 34 4899 34 4899 . . 7 34 *8 9 9 34 4899
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . •  . • • M - - - - - 3 • • • • . . • •
SO SIAALITOIM I 15 64 4279 64 4279 14 51 3651 51 3651 29 115 3976 115 39 76
SIVISTYSTO IM I 31 161 5187 171 5516 7 23 3255 23 3255 38 164 4831 19A 5099
KIIN TEISTÖ T - - - - - 2 • • • . • • • « 2 « • • • • • .  •
YHTEENSÄ 56 271 4848 283 5051 23 82 3561 82 3561 79 353 4474 365 4617
HAUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 14 69 4934 69 4934 4 18 62 4570 82 4570
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • ,  . • • - - - - - 5 • . .  • • . .  •
SO SIAALITO IM I 29 119 4106 119 4 U 7 38 69 1805 69 1826 67 188 2801 189 2819
SIVISTYSTO IM I 70 392 5594 439 6274 27 95 3533 100 3709 97 487 5020 539 5560
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 46 4617 46 4628 5 . . . . 15 68 4520 69 4612
KIIN TEISTÖ T - - - - - 7 24 3456 24 3456 7 24 3456 24 3456
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 1 7 28 3961 28 400 3 8 32 406 0 33 4079
YHTEENSÄ 129 653 5063 701 5436 88 251 2051 258 2931 217 904 4166 959 4420
HEINOLAN MLK 
YLEISHALLINTO 13 58 4452 58 4452 2 15 65 4343 65 4362
j ä r j e s t y s t o im i 2 • • . . . . • • - - - - - 2 • • . • .  . • •
s o s ia a l it o i m i 42 168 4006 168 4006 6 21 3428 21 3501 48 189 3934 189 3943
s iv is t y s t o i m i 37 191 5157 213 5769 17 62 3626 63 3697 54 25 2 4675 276 5117
k a a v o it u s -  j a  
y l e is e t  työ t 8 37 4589 37 4589 2 10 45 4530 45 4530
YHTEENSÄ 102 464 4548 487 4770 27 98 3632 100 3704 129 562 4356 587 4547
HEINÄVESI
YLEISHALLINTO LO 51 5079 51 5079 6 19 3158 19 3158 16 70 4359 70 4359
JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  . • • - - - - - 5 • • . . • • • •
TERVEYDENHUOLTO 74 339 4575 3 64 4922 1 • . • • .  . • • 75 341 4545 367 4888
SO SIAALITOIM I 25 105 4184 105 4184 16 50 3137 50 3137 41 155 3775 155 3775
SIVISTYSTO IM I 63 351 5576 3 89 6162 19 68 3572 69 363 5 82 419 5112 459 5592
KAAVCITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 3 . . . . 5 . . . . . .
K IIN TEISTÖ T 1 • • .  . . . l .  . . . • • • • 2 • • • • • . . .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA I _ _ _ _ 1 . .
YHTEENSÄ 181 866 4894 951 5253 46 156 3396 157 3422 227 1042 4591 1108 4882
HIMANKA
YLEISHALLINTO 7 35 4997 35 4997 . 7 35 499 7 35 4997
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  , ,  , ,  . - - - - - 2 • • .  . • . . .
SO SIAALITO IM I 19 72 3766 72 3780 15 44 2909 44 2911 34 115 33e8 115 3397
SIVISTYSTO IM I 35 175 5008 188 5365 7 25 3597 25 3597 42 200 *7 7 3 213 5070
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 _ _ _ _ 2
KIIN TEISTÖ T - - - - - 2 . . • • . • • • 2 • • . . • . . .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 2
YHTEENSÄ 65 303 4662 316 4858 26 07 3320 87 3329 91 390 *2 8 1 402 4421
HIRVENSALMI
YLEISHALLINTO 6 31 5245 31 5245 3 9 41 4584 41 45 84
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  , ,  . • . 1 , , • • . . • . 5 .  . . . . . • .
SO SIAALITOIM I 16 64 4012 64 4012 19 67 3544 67 3544 35 132 3758 132 3758
SIVISTYSTO IM I 32 17 3 5403 190 5931 15 54 3574 54 3574 47 227 4819 243 5178
KIIN TEISTÖ T 2 .  . # , . . 4 • • ,  , ,  , 6 24 3951 24 3951
YHTEENSÄ 60 295 4910 312 5205 42 146 3535 148 3535 102 443 4344 461 4518
TAULU 11
V IR K A S U H T E IS E T  TYÖSOPIM USSUHTEISET YHTEENSÄ
T6HTÄVÄRYHMÄ H E N K I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKO NAISANSIO  H E N K I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ ID E N  A N S IO  LÖ IO E N  ANSIO LÖ ID E N  ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000M K  M K/HLÖ  LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HOLLOLA 
Y L E IS H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I 
TERVEYDENHUOLTO  
SOS 1 A A L IT O IM 1  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
HONKAJOKI 
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R J E S T Y S T O IM I 
TERVEYDENHUOLTO  
S O SIAAL IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
HQUTSKAR I  
Y L E IS H A L L IN T O
j ä r j e s t y s t o im i
S O S IA A L IT O IM I
S IV IS T Y S T O IM I
YHTEENSÄ
HUMPPILA
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R J E S T Y S T O IM I 
S O S IA A L IT O IM I  
S I V IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E 1 S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
HYRYNSALMI 
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I 
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V G IT L S - JA  
Y L E IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
HÄMEENKYRÖ 
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄRJESTYS T O IM I 
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O ITU S - JA  
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
I  I
Y L E IS H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I 
S O S IA A L IT O IM I  
S I V IS T Y S T O IM I  
K A A V O ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
I I T T I
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I 
TERVEYDENHUOLTO  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
ILM A JO K I 
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I 
TERVEYDENHUOLTO  
SOSIAAL IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA P A LV ELU ­
T O IM IN T A  
YHTEENSÄ
27 122 4526 122 4528 6 21 3554 21 3554 33 144 4351 144 4351
23 107 4653 108 4680 3 . . .  « • « • . 26 121 4646 122 46 75
12 54 4465 54 4465 - - - - - 12 54 4465 54 4465
97 396 4085 399 4 11 4 30 90 3012 91 3027 127 487 3831 490 3857
160 640 5249 9 59 5992 46 160 3478 160 3478 206 1000 4053 1119 5431
18 93 5188 95 5273 6 24 4046 24 4046 24 118 4903 119 4966
1 . . • • • • • • 7 28 3950 28 3950 a 33 4101 34 4262
1 8 33 4093 33 4093 9 38 4212 38 4212
339 1623 4786 1748 5156 106 370 3492 371 3497 445 1993 4478 2119 4761
6 30 4945 30 4945 3 . . # # a * 9 40 4435 40 4435
3 • • • • • • - - - - “ 3 • • • • • • • •
_ — — — 1 « • • . a • • • l • a a • • a a
15 59 3948 59 3946 9 35 3857 35 3857 24 94 3914 94 3914
31 169 5449 190 6137 10 37 3722 37 3722 41 206 5020 227 5548
1 • • • • - • * • 3 - - * * * • • • 4 • • . . . • *
_ _ _ _ _ 1 a * a . # , 1 .  . . * . . a.
56 274 4901 2 96 5282 27 102 3777 102 3777 83 376 4536 398 4793
4 . . . . . . _ _ - - 4 . . ,  a .aa *a
1 • • • • • • • • - - - - - l • • a • •• • •
2 « • • • . . «• - - -  ' 2 • • • • • • • •
5 a m .  . • , • • - - - - - 5 a a a » a a a a
12 55 4587 59 4893 “ —
" "
12 55 4587 59 4893
5 . . . . _ _ _ - - 5 . * .  , . , . .
3 ,  . # » • • . . - - - - - 3 • • • . • * • •
8 32 3976 32 39 76 10 39 3861 39 3861 18 70 3912 70 3912
10 49 4907 56 5581 2 * • ** • • 12 55 4621 62 5183
1 .  . ,  , . . - - - - - 1 a a a. -- . .
~ “ “ 1 • • • • • • • • l “ * * * •• • •
_ _ _ _ 1 9 m a . .  , 1 . . . , . .
27 124 4578 131 4662 14 53 37 80 53 3780 41 177 4305 184 4493
12 59 4691 59 4891 l . . # # a . 13 62 4786 62 4786
4 .  # * . . , a# - - -■ - 4 • a a • aa • •
16 66 4103 66 4103 17 61 3605 61 3605 33 127 3846 127 3846
67 386 5766 4 0 6 6060 40 150 3749 155 3868 .107 536 5012 561 5241
3 4 # 9 a . a * 7 29 4079 29 4079
102 542 5314 564 5526 62 231 3720 235 3797 164 77 3 4711 799 4872
13 63 4849 63 4849 2 . . 15 71 4744 71 4744
6 28 4685 26 4605 3 * . • # • . a a 9 40 4469 40 4469
47 193 4106 193 4106 12 40 3358 40 3358 59 233 3954 233 3954
122 653 5351 713 5 842 23 63 3603 83 3603 145 73 6 5074 796 5487
4 . . . . • • . . 6 22 37 33 22 3733 10 46 4640 46 4640
_ _ _ 3 a a a , 3 * * . . . . a.
192 961 5005 1021 5317 49 179 3658 180 3667 241 1140 4731 1201 4981
11 54 4893 54 4893 2 . . . . . . . . 137
61 4688 61 4688
2
47 179 3809 179 3809 3 m # # 9 a , . . 50 189 3780 190 3808
55 306 5556 342 6226 24 84 3520 84 3520 79 390 4937 427 5404
2 a 9 • • • a a . • • 3 . . a . • . • • 5 a. . . •• - •
- - - - - 2 • • •* • • • • 2 • * • • • • • •
5 6 27 4478 27 4478 11 51 4611 51 4611
122 581 4766 6 1 8 5068 40 149 3719 150 3754 162 730 4507 769 4744
14 66 4723 66 4723 3 . . . . a . 17 76 4493 76 4493
3 m # # # a a .a - - - - 3 a a a a • • • •
60 286 4763 301 5022 23 85 3710 85 3714 83 371 4471 307 4660
38 152 4013 153 4014 32 117 3643 118 3672 70 269 3844 270 3858
80 439 5493 485 6058 33 118 3576 120 362 3 113 55 7 4933 604 5347
7 36 5119 36 5119 2 # # a , . . 9 44 4890 44 4890
1 - - • • 6 23 3833 23 384 9 7 28 3952 28 3966
_ _ _ _ _ 5 9 , .  , . . 5 . * . . . a a.
203 999 4920 1061 5227 104 381 3664 384 3693 307 1380 4495 1445 4708
19 87 4598 87 4598 4 23 100 4350 100 4350
7 32 4620 33 47 D6 - - - - - 7 32 4620 33 4706
67 304 4533 329 4914 14 53 3786 53 3811 81 357 4404 383 4724
27 109 402 3 109 4023 30 108 3588 108 3597 57 216 3794 217 3799
139 757 5449 8 22 5914 49 177 3605 181 3699 188 93 4 4968 1003 5337
11 55 4957 55 4957 8 33 4105 34 4239 19 87 4590 88 46 54
1 • • • * • • • • 3 • • • • • * • • 4 • * • ' • • * *
_ _ _ 3 9 # . , . . 3 . , . . . . aa
271 1350 4981 1441 5316 111 408 3674 416 374 8 382 1758 4601 1857 4860
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO L0IOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ILOMANTSI
YLEISHALLINTO 15 72 4830
JÄRJESTYSTOIMI 7 30 4313
SO SIAALITO IM I 3 * 148 4352
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
113 680 6017
YLEISET TYÖT 7 33 4 73 4
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ “
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 176 964 5475
INARI
YLEISHALLINTO 16 93 5792
JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  , .  .
S0S1AALITO IM I 26 176 6267
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
96 694 7084
YLEISET TYÖT 8 49 6115
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • * • *
TOIMINTA 15 92 6122
YHTEENSÄ 171 1138 6658
INKOO
YLEISHALLINTO 10 50 5018
JÄRJESTYSTOIMI 6 25 4117
SO SIAALITO IM I 41 154 3755
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
25 123 4933
YLEISET TYÖT 2 ,  . .  ,
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • •
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 85 364 4284
IN IÖ
YLEISHALLINTO 2 • , • ,
S IV ISTYSTO IM I 2 .  a
YHTEENSÄ 4 • • * •
ISOJOKI
YLEISHALLINTO 10 47 4656
JÄRJESTYSTOIMI 5 * , * a
SO SIAALITO IM I 9 36 3973
SIVISTYSTO IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
31 160 5163
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 55 266 482 8
ISOKYRÖ
YLEISHALLINTO 6 39 4863
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  , .  .
SOSIAAL ITO IM I 12 49 4103
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
68 379 5576
YLEISET TYÖT 3 ,  , .  .
K IIN TEISTÖ T 1 a . a a
YHTEENSÄ 96 505 5265
JAALA
YLEISHALLINTO 5 # # ^ .
JÄRJESTYSTOIMI 3 a a a .
TERVEYDENHUOLTO 9 41 4591
SO SIAALITO IM I 11 45 4131
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
11 61 5550
YLEISET TYÖT 1 ,  .
YHTEENSÄ 40 193 4831
JALASJÄRVI
YLEISHALLINTO 17 79 4640
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  , .  .
TERVEYDENHUOLTO 67 298 4450
SO SIAALITO IM I 40 167 4184
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
99 553 5583
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
7 40 5684
TOIMINTA 2 # # a #
YHTEENSÄ 234 1154 493 0
JANAKKALA
YLEISHALLINTO 24 114 4741
JÄRJESTYSTOIMI 15 76 5059
TERVEYDENHUOLTO 87 432 4961
SO SIAALITOIM I 94 37 7 4013
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
151 837 5541
YLEISET TYÖT 17 85 4978
KI INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
6 24 3944
TOIMINTA 2 .  . ,  a
YHTEENSÄ 396 1952 4930
72 4830 4 a #
30 4313 2 . * a.
148 4352 35 124 3547 124
757 6698 57 209 3673 210
33 4734 9 40 4423 40
- “ 2 • • • * * *
- - 4 a m a 9 # 9
1 0 4 1 ' 5913 113 416 3683 418
93 5792 2 # # # m
• • • • - - - -
176 6299 19 90 4721 90
722 7366 87 431 4960 431
53 6672 l , , ,  , ,  .
• • • • 4 • • • • • •
93 6174 21 112 5326 120
1174 6867 134 672 5014 680
50 5018 _ _ _
25 4117 - - - -
154 3755 3 ,  , .  a
132 5276 9 32 3569 32
. . . . 1 • • . . . •
• • • • 2 • • • • • •
_ l # m # # a
373 4365 16 58 3625 58
• • • • 1
“
• • " l • • • • • •
47 4656 1 9 # # #
• • • • 1 . . « • • •
36 3973 6 20 3338 20
182 5859 14 52 3685 52
- - 1 # # • •- # #
2 87 5220 23 83 3625 84
39 4863 2 • • .. • •
• • • • 1 • • • • • •
49 4103 15 56 3705 56
428 6289 17 61 3582 63
• • .. 1 •. . .
• • • • 1 • • • • ,.
5 56 5794 37 139 3756 142
• • • • 1 . . • • • .
• . • • - — — -
41 4607 - - - -
45 4131 9 33 3719 33
66 5975 4 • • • •
. a a . - - _ _
198 4952 14 49 3519 49
79 4640 10 34 3435 34
.  • «« 3 • • • . .  .
317 4729 20 70 3522 71
167 4184 45 150 3341 151
672 6789 34 124 3636 125
40 5684 3 * • • • • •
. . 4 , m m #
1295 5 533 119 420 3530 425
1 14 4771 3 ,  , ,  # .  ,
77 5105 2 . . .  a ,  ,
450 5176 2 ,  . ,  , ,  ,
3 78 4020 31 96 3091 98
909 6023 71 241 3397 243
85 4978 6 29 4845 29
29 4849 9 31 3478 37
9 , 8 34 4305 40
2051 5180 132 458 3468 472
•  • 19 86 4 50 0 86 450 0
• . 9 37 4090 37 4090
3548 69 272 3944 272 3944
3682 170 889 5231 967 5687
4472 16 73 455 9 73 4586
• • 2 • • • • • • • •
. , 4 # # ,  , # a a .
3700 289 1380 477 4 1459 5047
18 102 5693 102 5693
- 5 • • • . « • • .
4721 47 266 5654 266 5661
4960 185 1126 6085 1153 6234
•  • 9 57 6339 62 6634
• • 5 • - • • • • • •
5723 36 204 5657 213 5911
5076 305 1810 5935 1854 6080
_ 10 50 5018 50 5018
- 6 25 4117 25 4117
• • 44 165 3753 165 3753
3569 34 155 4572 164 4824
• • 3 . . • « .  . « .
• • 3 • • • • • • * •
.  . 1 .  . ,  , # . a .
362 5 101 422 418 0 431 4265
- 2 # . a ,
• • 3 • • • • • • . .
• • 5 • • • • • • • *
. . 11 50 4507 50 4507
.  • 6 27 4566 27 4566
3338 15 56 3719 56 3719
3724 45 212 470 3 234 5195
1 ,  # .  .
3648 78 349 4473 371 4756
,  , 10 48 4849 48 4849
• • 5 • • • • • • • .
3705 27 105 3882 105 3882
3688 85 440 5177 490 5769
• • 4 .  . • • • • aa
• • 2 « . • • • . a •
3849 133 644 4845 699 5253
6 29 4791 29 4791
- 3 • . • . a a • a
- 9 41 4591 41 4607
3719 20 79 3946 79 3946
* * 15 73 4897 78 5208
- 1 m 9 # m # 4 . .
3519 54 243 4491 247 4580
3435 27 113 4194 113 4194
3566 87 369 4237 388 4462
3366 85 318 3738 319 3751
3690 133 676 5085 798 5997
• • 10 54 5396 54 5396
.  # 6 21 3560 21 3560
3568 353 1574 4458 1719 4870
27 123 4564 124 4590
• • 17 86 5065 87 5106
• • 89 438 4921 457 5131
3147 125 473 3784 475 3803
3423 222 107 8 4855 1152 5191
4845 23 114 4943 114 4943
4060 15 55 3664 66 4376
4997 10 43 4329 49 4882
3577 528 2410 4565 2523 4779
14ULU n
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
t e h t ä v ä r y h n ä HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM ío o o m MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
JO KIO INEN
YLEISHALLINTO 8 39 492 7 39 4927 4
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • .  . •  . •  • 1
SOS1AAI IT O IM I 17 69 4050 69 4050 21
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
55 285 5178 313 5696 16
Y LEIS ET TYÖT 4 .  . .  . 2
K IIN TE1STC T 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ - ” — 2
TO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 86 421 4891 4 4 9 5222 47
JOMALA
YLEISHALLINTO 5 • « .  . • . • • -
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . . . -
S O S IA A LIT O IM I 6 23 3863 23 3863 10
S IV IS T Y S T O IM I 19 82 4 32 9 89 4681 6
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • ‘
TO IM INTA 1 • . • « •  • -
y h t e e n s ä 34 153 4503 160 4700 16
JOROINEN
YLEISHALLINTO 8 42 5213 42 5213 2
JÄRJESTYSTOIMI 8 34 4250 35 4324 -
TERVEYDENHUOLTO I • • .  • • . . . -
SOS U A L  IT O IM I 22 93 4219 93 4219 31
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
64 327 5111 3 59 5603 20
YLE IS E T TYÖT 4 •  • .  . • • . . -
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
~ ~ " — "
1
TO IM INTA 4 • # ,  . • • 4
YHTEENSÄ l i i 53 8 4 844 571 5144 58
JOUTSA
YLEISHALLINTO 12 53 4400 53 4400 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • . • • . . -
S O S IA A LIT O IM I 16 63 3922 63 3922 5
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
60 329 5486 3 57 5 955 18
YLEIS ET TYÖT 3 . . .  , . . 2
K IIN T E IS T Ö T - - - - - l
YHTEENSÄ 96 483 5030 511 5322 28
JOUTSENO
YLEISHALLINTO 18 85 4698 85 4698 8
JÄRJESTYSTOIMI 9 47 5267 53 5 886 4
TERVEYDENHUOLTO 43 222 5170 249 5793 3
S O S IA A LIT O IM I 69 298 4317 298 4317 25
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
114 63 8 5599 699 6128 51
YLEIS ET TYÖT 16 90 5633 91 5704 8
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
2 * * * * 5
TO IM INTA 7 41 5847 41 5847 12
YHTEENSÄ 278 1430 5144 1524 5482 116
JUANKOSKI
YLEISHALLINTO 16 78 4866 78 4866 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  # * .
SO S IA A LITO IM I 43 175 4078 175 4078 25
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
90 490 5532 538 5978 43
Y LEIS ET TYÖT 6 30 4926 30 4926 l
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • * ' • • * • 3
TO IM INTA 1 ,  , .  # a # 1
YHTEENSÄ 159 799 5028 842 5293 75
JURVA
YLEISHALLINTO 10 50 4962 50 4962 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  . ,  , ,  ,
S O S IA A L IT O IM I 27 97 3587 97 3587 14
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
76 390 5135 433 5702 22
YLEIS ET TYÖT 4 # . 2
K IIN T E IS T Ö T l , , .  # 1
YHTEENSÄ 122 578 4736 621 5090 40
JUUKA
YLEISHALLINTO 11 57 5169 57 5169 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 , . , # . ,
TERVEYDENHUOLTO 57 257 4512 268 4697 16
S O S IA A LIT O IM I 23 96 4176 96 4190 24
SIV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
88 492 5588 545 6189 44
YLEIS ET TYÖT 4 ,  , m # 3
K I INTEISTÖT - - - - - l
YHTEENSÄ 188 947 5038 1014 5393 89
JUUPAJOKI
YLEISHALLINTO 5 m # l
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  # .  , .  # .  .
S O S IA A LIT O IM I 11 44 4000 44 4000 17
S IV IS TY S TO IM I 11 55 4989 57 5223 4
K I INTEISTÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
- “ " - 1
TO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 29 134 4605 136 4694 24
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK
LÖIDEN 
MK/HLÖ LKM
ANSIO
1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
. .  12 53 4376 53 4376
, , . .  3 • « • . • .
75 3557 77 3684 38 144 3777 146 3848
57 3590 58 3611 71 342 4820 371 5226
, , .  . .  # • • 6 27 4463 27 4463
• • • • • • . .  2 • • • • . • • • •
■ • • . .  1 .  , • •
169 3595 174 3707 133 590 4433 623 4687
- • - - - 5 •  * •  • . *.. . .
- - - - 2 • . ’ • • « . • •
36 3635 36 3635 16 60 3720 60 3720
22 3744 23 3822 25 105 4180 112 4475
“ “ ” 1 • • • • • • • •
_ _ - - 1 # 9 m # t ,
59 3675 59 3705 50 212 4238 219 4381
. m # # # . .  • 10 54 5447 54 5447
- - - - e 34 4250 35 4324
- - - - i * . .  . • • • •
114 3671 114 3671 53 207 3899 207 3899
72 3617 72 3617 84 399 4755 431 5130
- - - - 4
1
• * ”  . * * * •
8 39 4045 43 5375
223 3839 226 3 894 169 760 4499 797 4715
.. . . . . . . 14 62 4407 62 4407
- - - - 5 • . • • • • • •
, , , . 21 78 3738 78 3738
64 3556 64 3559 70 39 3 5042 421 5402
- • * • ... 5 • * • * ■ • •
99 3537 99 3539 124 582 4693 610 4919
28 3465 26 3465 26 112 4318 112 4318
,. 13 62 4763 68 5203
, , . . . . 46 232 5041 259 5623
93 3716 93 3719 94 391 4157 391 4158
182 3561 182 3561 165 820 4969 880 5334
36 4459 36 4514 24 126 5242 127 5307
<* • • • • • • 7 26 3714 26 3733
51 4217 51 4231 19 92 4818 92 4827
430 3707 431 3715 394 1860 4721 1955 4961
.  . •  • • • • • 18 84 4644 84 4644
- - - - 2 .  . .  . • • • •
82 3281 82 3288 68 257 3785 258 3788
153 3562 159 3687 133 651 4895 697 5237
. . • • • • • . 7 34 4850 34 4850
• • • • 4 • • • • • • • •
,  , .  , • • 2 . # ¿ # . .
260 3465 265 3539 234 1059 4527 1107 4730
. . . . . . • . I I 52 4773 52 4773
- - - - 4 • • • , . . ' , ,
43 3049 43 3076 41 140 3403 140 3413
75 3426 77 3499 98 466 4751 510 5208
. . .  . .  • .  . 6 27 4420 27 4420
• . • . • • • . 2 • , .  #
131 32 71 133 3329 162 709 437 4 754 4655
. . • • . . « • 12 61 5070 61 5070
- - - - 5 .  • • . , .
61 3834 63 3961 73 319 4364 331 4536
68 3657 90 3763 47 184 3911 167 3972
159 3622 164 3726 132 651 4933 709 5368
. . . . .  . • • 7 33 4718 33 4718
• • .  • • . • • 1 .  « • . • .  . s .
330 3703 339 3806 277 1277 4609 1353 4883
• • . . • . * . 6 28 4733 28 4733
64 3770 64 3770
2
28 108 3861 108 3861
• • . . • • • . 15 69 4580 71 4752
• • • * • • • • 1 • • • • • • • •
,  . , , ,  # ,  . l .  . é . ,  , , ,
89 3716 89 3716 53 22 3 4202 225 4251
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOB4 ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
JUVA
YLEISHALLINTO 13 65 496 3 65 4963 6 19 3141 19 3141 19 83 4388 83 4388
JÄRJESTYSTOIMI , 4 • • .  . • • «• 2 • • • • • • • • 6 25 4112 27 4551
SO SIAALITO IM I 31 12 2 3932 122 3932 45 153 339 8 153 3398 76 275 3616 275 3616
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
104 570 5484 608 5846 27 97 3583 97 3583 131 667 5092 705 5381
YLEISET TYÖT 7 38 5400 38 5400 7 31 4482 31 4482 14 69 4941 69 4941
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • • * * • • 9 35 3866 36 3959 10 40 3995 41 4079
TOIMINTA - - - - - 1 0 0 • • • • • • 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 160 817 5107 8 57 5355 97 346 3566 348 3585 257 1163 4526 1204 4687
j y v ä s k y l in  mlk
YLEISHALLINTO 21 l i i 5285 l i i 5285 5 ** • • • « • • 26 130 4988 130 5018
JÄRJESTYSTOIMI 11 55 5041 59 5323 2 • • • • , . 13 64 4901 67 5140
SO SIAALITOIM I 191 753 3943 754 3947 48 165 3445 167 3474 239 918 3843 921 3852
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
283 1571 5553 1683 5946 112 462 4124 481 4291 395 2033 5148 2163 5477
YLEISET TYÖT 19 115 6061 123 6485 14 67 4792 87 6223 33 182 5522 210 6374
KIIN TE IS T Ö T 
L I IK E -  JA PALVELU­
5 • •  ■ • • - • 11 44 3988 45 405 8 16 67 4172 68 4235
TOIMINTA 6 26 4336 27 4480 9 43 4745 54 6010 15 69 4581 81 5398
YHTEENSÄ 536 2655 4953 2779 5185 201 806 4019 861 4283 737 3463 469 9 3640 4939
JÄM IJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 24 4075 24 4075 - - - - - 6 24 4075 24 4075
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • •  . • • • • - - - - - 3 • . • . • • . .
SO SIAALITO IM I 8 31 3817 31 3817 2 • • • • • • .  • 10 37 3661 37 3661
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
25 130 5193 141 5640 5 • • • • • • • • 30 148 493 3 160 5320
YLEISET TYÖT 2 . . ,  . ,  , • • 1 • • • • • . • . 3 • • • « • . .  •
K IIN TEISTÖ T - - - - - 1 . . . . • . 1 • • • . . . . .
YHTEENSÄ 44 208 4730 220 5004 9 33 3662 33 3710 53 241 4549 ' 254 4784
JAMSAKKGSKI
YLEISHALLINTO 14 66 4719 66 4719 2 • . • • • . 16 73 4564 73 4564
JÄRJESTYSTOIMI 7 32 4542 34 4825 - - - - - 7 32 4542 34 4825
SO SIAALITO IM I 31 128 4133 128 4143 23 84 3661 85 3700 54 212 3932 214 3954
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
73 403 5515 446 6115 33 120 3631 122 3689 106 522 4928 568 5360
YLEISET TYÖT 7 39 5594 42 5934 2 • • • • • . .  . 9 48 5320 52 5742
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ - - — 1 • • • • • • 1 • • • • • • • •
TOIMINTA 5 ,  , . . , , ,, 1 , . . , • . . . 6 28 4718 31 5210
YHTEENSÄ 137 693 5057 744 5432 62 227 3657 231 3734 199 919 4620 976 4903
JÄP PILÄ
YLEISHALLINTO 6
JÄRJESTYSTOIMI l
SO SIAALITO IM I 5
SIV ISTYSTO IM I 13
YHTEENSÄ 25
KAARINA
YLEISHALLINTO 25
JÄRJESTYSTOIMI 11
SO SIAALITO IM I 111
S IV ISTY STO IM I 175
KAAVGITLS- JA 
YLEISET TYÖT 16
K IIN TEISTÖ T 1
YHTEENSÄ 339
KAAVI
YLEISHALLINTO 10
JÄRJESTYSTOIMI 4
SO SIAALITO IM I 22
SIVISTYSTO IM I 59
KAAVGITLS- JA 
YLEISET TYÖT 5
YHTEENSÄ 100
KALAJOKI
YLEISHALLINTO 12
JÄRJESTYSTOIMI 4
TERVEYDENHUOLTO 48
SO SIAALITO IM I 30
SIVISTYSTO IM I 115
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6
K IIN TEISTÖ T 1
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA
YHTEENSÄ 216
KALANTI
YLEISHALLINTO 6
JÄRJESTYSTOIMI 3
SO SIAALITO IM I 23
SIVISTYSTO IM I 21
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA
YHTEENSÄ 55
27 4572 27 4572
• • • • • • • •
.. •  . • • . .
67 5123 71 5456
117 4689 122 4 863
113 4512 113 4529
49 4468 52 4759
401 3613 401 3613
868 4958 985 5627
95 5957 99 6161
• • • • • » • •
1532 4519 16 56 4884
46 4579 46 4579
87
310
3966
5252
87
331
3966
5608
485 4849 508 5084
57 4718 57 4718
205 4275 208 4334
113 3766 114 3790
622 5407 696 6055
30 5003 30 5003
1049 4854 1127 5216
30 5003 30 50030 0 • • • • 00
95 4141 96 4170
105 4992 116 5533
253 4603 265 4822
9 29 3226 29 3226
6 22 3743 23 3756
15 51 3433 52 3438
5
2 • • • • 0 • • •
14 44 3125 44 3125
19 71 3738 73 3830
9 41 45 21 41 4595
2 a . • . • 0 • .
51 181 3555 184 3603
5 . . . . . . .  .
18 71 3949 71 3949
13 47 3592 47 3592
2 ## ,  , .  . . .
38 147 38 70 147 3870
4 . . . . . . .  .
16 58 3608 61 3833
27 85 3137 86 3178
40 152 3791 152 3804
2 • • • • • •
l . . . .
90 322 3575 327 3633
1 # ,
1 • - • • • • • •
4 0 0 • • • • • •
9 29 3238 29 323 8
2 • • • - -■
l # . ,  ,
18 61 3393 61 3393
6 27 4572 27 4572
1 • • • • • • • ■
14 48 3451 48 3451
19 89 4687 93 4919
40 169 4218 173 4328
30 127 4221 127 4235
13 55 4253 58 4499
125 44 5 3558 445 3558
194 939 4838 1057 5451
25 136 5440 140 5597
3 • . • • • . • •
390 1713 4393 1839 4717
15 66 437 l 66 4371
4 . . . . , . . .
40 158 3958 158 3958
72 357 4952 378 5244
7 33 4697 33 4697
138 632 4579 655 4750
16 72 4524 72 4524
4 . . • . .  . • •
64 263 4109 269 4208
57 198 3468 199 3500
155 773 4990 849 5474
8 38 4708 38 4708
1 • • * • • • • •
1 . . .  # .  . .  ,
306 1370 4478 1454 4750
7 33 4660 33 4660
4 • • • • • • • .
27 108 3998 109 4022
30 134 4466 145 4845
2 . , ,  # ,  ,
2 • • * • ■* • •
1 .  . . , ,  . ,  ,
73 314 4305 326 446 9
TAULU 11
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ
KALVOLA 
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
KANGASALA 
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIM I 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
K1 IN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
KANGASLAMPI 
YL E I SHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA  PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
KANGASNIEMI 
YLE IS H A LLIN TO  
JÄR JESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAA LITO IM 1 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
K 1 IN TE IS TÖ T 
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
KANNONKOSKI 
YLE IS H A LLIN TO  
JÄR JESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
KANNUS
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIM I 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T V S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
K A R IJG K I 
YLE !S H A LLIN TO  
JÄR JESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
YHTEENSÄ
KARI NAINEN 
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
KARJALOHJA 
YLEISHALLINTO  
SOSIAAL I T ( I  MI 
S IV IS T Y S T O IM I 
YHTEENSÄ
KARSTULA 
YLEISHALLINTO  
JÄR JESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1 00 0MK
9
3
20
32
23
15
126
270
19
1
2
456
3
4 
10 
14
1
32
12
7
83
72
92
1
276
6
3
7
28
10
4
11
63
6
94
7 
3 
1
8 
19
7
1
3
53
1
65
9
4
30
75
L
122
509
1355
61
28
272
493
127
404
MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
4611 41 4611 1 # m 10 44 4434 44 4434
•  • • • • • 1 • • •  • • • • • 4 • • • • • • • •
3954 80 3980 20 75 3745 76 3786 40 154 3849 155 3884
4917 166 5202 13 48 3663 51 3920 45 205 4555 217 4831
• • • • • • 13
• • • • • • • • 4
3
• • • * • • • •
4571 316 4715 39 147 3780 153 3912 106 454 4280 468 4419
4907 123 5337 4 27 125 4621 135 4987
4246 66 4399 5 • • • • «• • • 20 85 4274 88 4395
4042 511 4054 29 97 3355 97 3355 155 607 3913 608 3923
5018 1500 5557 5 — *■ • * • * 275 1373 4991 1520 5529
5747 109 5747 18 81 4484 81 4484 37 190 5132 190 5132
• • - • • • - - “ - 1 • * • - * • • *
% # 4 # m i  m 6 27 4558 30 4952
4743 2323 5094 65 248 3813 252 3884 521 2410 4627 2575 4943
# m 2 # # 5 , ,
,  # • • • • - - - - - 4 .  . • • • • • ■
4352 44 4352 15 56 3765 56 376 5 25 100 4000 100 4000
4888 75 5363 3 • • • • • • • • 17 80 4702 87 5093
“ ” - 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
m # ^ # _ _ _ - _ 1 ,  . ,  , ,  .
4605 154 4813 22 61 3679 61 3679 54 228 4228 235 43 51
5081 61 5081 _ _ _ 12 61 5081 61 5081
4071 32 4529 - - - - - 7 28 4071 32 4529
4527 414 4984 2 • • • • • • • • 85 383 4502 421 4949
3785 276 3833 14 41 2952 42 2976 86 314 3649 3L8 3694
5362 531 5777 21 73 3474 73 3474 113 566 5011 604 5349
„ , # . - - - - - 5 .  . • • .  . . .
• • • • • • 1 • • • • • • • • 5 • • • • • •
. . _ _ _ - 1 ,  , ,  . . # .  #
4625 1361 4933 30 125 3287 125 3296 314 1401 4463 1487 4735
4651 28 4651 9 29 3250 29 3250 15 57 3810 57 3810
, , . . 3 .  . .  . 6 25 4175 25 4175
4070 28 4070 12 37 3094 37 3094 19 66 3454 66 3454
5507 166 5946 21 69 3296 70 3311 49 223 4559 236 4817
-■ * • • • 4 * • • • - - • - 5 * • - • • •
_ _ 1 # . ,  , ,  , 1 ,  . ,  . . , ,  ,
5157 244 5430 50 164 3290 165 3296 95 397 4174 409 4307
4866 49 4866 2 12 56 4654 56 4654
2 .  , .  . • . 6 25 4159 26 4279
4202 46 4202 5 • • • • • • 16 62 3898 62 3898
5374 3 74 5941 22 82 3748 82 3748 85 421 4953 457 5374
4858 29 4858 2 # . # i 8 37 4662 37 4662
5119 517 5499 33 120 3645 121 366 7 127 601 4736 638 5023
3956 28 3958 _ _ _ _ 7 28 3958 28 3958
• • • • • • - - - - - 3 • • • • • • • •
• • - - - - - 1 • • • • • • .  •
5097 43 5425 2 .  . .  . • • • • 10 48 4787 50 5049
4521 89 4659 2 • • • • • • 21 93 4428 96 4553
4643 33 4643 _ _ _ _ 7 33 4643 33 4643
. . • • • • - - - - - 1 • • • • • • • •
• • • • • • 1 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
5 897 348 6558 13 46 3556 46 3556 66 359 5436 394 5 966
# # # m 2 ,  , ,  , .  . ,  , 3 ,  , ,  , . , . ,
5631 401 6169 16 57 3560 57 3560 81 423 5222 458 5654
# # _ _ - - - 3 ,  . . , .  , .  ,
• # • • • • 2 s • • . • • • • 3 • . • • > • • •
,  , 4 ,  , ,  , .  . 7 28 3954 30 4277
4246 32 4568 6 21 3562 21 3562 13 51 3930 53 4104
5000 45 5000 3 12 55 4568 55 4568
.  . ,  , 2 ,  # , . • • • . 6 26 4321 28 4653
4236 127 4236 36 132 3674 133 3700 66 259 3930 260 3944
5380 476 6350 27 94 3499 95 3525 102 49 8 4882 571 5602
. . 4 . . . . 7 33 4702 34 4827
- - - 9 34 3793 34 3808 9 34 3793 34 3808
# m 9 # 3 # m 4 . , ,  , .  . , .
5041 6 90 5653 84 309 3675 313 372 8 206 924 4484 1903 4868
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI­
LÖIDEN
SAANN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SAANN.t y ö a j a n  
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SAANN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAI SANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLÖ
KARTTULA
YLEISHALLINTO 8 36 4524 36 4524 1 aa a a ■ a a 9 42 4615 42 4615
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • • • • aa - - - - - 4 • • • • aa aa
SO SIAALITO IM I 15 61 4082 61 4082 14 49 3490 49 3490 29 110 3796 110 3796
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
46 249 5417 275 5988 18 62 3466 63 3486 64 312 4868 338 5284
YLEISET TYÖT 2 a a a m „  . aa 2 aa • • m a a a 4 a a a a aa a a
K IIN TEISTÖ T - - - - - 3 a , ,  . aa a a 3 a a a a aa aa
YHTEENSÄ 75 372 4965 399 5315 38 137 3608 137 3617 113 509 4509 536 4744
KARVIA .
YLEISHALLINTO 6 33 5464 33 5464 2 aa a • a a a a 8 39 4930 39 4930
j ä r j e s t y s t o im i 2 • • • • •  • - - - - - 2 • • .  a , , a a
SO SIAALITO IM I 16 63 3942 63 3942 16 52 3274 53 3337 32 115 3608 116 3640
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
37 188 5076 207 5587 4 • • • * • • • • 41 204 4 96 4 224 5464
YLEISET TYÖT 3 • • # • • • a a 1 a . • « a a .  a 4 a a • a • « a .
K IIN TEISTÖ T - - - - - 3 , , aa a a 3 a * a a . . • .
YHTEENSÄ 64 306 4784 325 5080 26 89 3439 92 3 537 90 396 4396 417 4635
KAUHAJOKI
YLEISHALLINTO 16 74 4637 74 4637 6 23 3758 23 3758 22 97 4397 97 4397
JÄRJESTYSTOIMI 7 33 4671 33 4671 1 ,  , a * a a 8 36 4544 36 4544
TERVEYDENHUOLTO 99 456 4605 540 5459 20 76 3802 76 3602 119 532 4470 617 5161
SO SIAALITO IM I 44 169 3848 170 3866 38 149 3926 149 3932 82 319 3864 320 3896
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
153 611 5300 915 5979 47 166 3536 171 3626 200 977 4885 1065 5427
YLEISET TYÖT 14 72 5162 72 5162 2 ,  . a * a a a a 16 80 5023 80 5023
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
2 • • * • • • • • 6 28 46 82 28 4682 8 37 4651 37 4651
TOIMINTA 1 aa a » a a' 2 .  . « . .  . a . 3 • • .  . .  . » .
YHTEENSÄ 336 1628 4845 1817 5408 122 461 3779 466 3816 458 2089 4561 2283 4964
KAUHAVA
YLEISHALLINTO 13 65 5007 65 5007 1 • • • • a . a a 14 66 4859 68 4059
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • .  . .  . aa 2 • • aa a . 7 34 486 5 37 5350
SO SIAALITO IM I 46 181 3942 181 3942 30 103 3438 104 3475 76 284 3743 286 3757
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
67 484 5561 529 6079 27 98 3620 100 3720 114 582 5101 629 5520
YLEISET TYÖT 5 a a a a .  , aa 4 a a a . a a a a 9 46 5086 46 5086
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
- " - - - 2 • • • • • • • • 2 • ■ • • • • • •
TOIMINTA - - - - - 2 • « • . • • 2 • « « a • • • «
YHTEENSÄ 156 763 5022 832 5332 68 247 3627 251 3693 224 1030 4598 1083 4835
KAUSTINEN
YLEISHALLINTO 6 31 5124 31 5124 3 • • • . aa a , 9 43 4774 43 4774
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . - - - - - 5 • , .  . a . aa
SOSIAAL ITO IM I 16 64 3983 64 3983 6 21 3437 21 3437 22 84 3834 84 3834
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
63 324 5145 369 5660 18 64 3538 64 3544 81 388 4788 433 5345
YLEISET TYÖT 2 ,  a .  . .  . aa 1 ,  , ,  , a . a a 3 a , a a .  . a a
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
- - - - 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
TOIMINTA - - - - - 4 • . .  . a a • a 4 • « .  . • • « .
YHTEENSÄ 92 452 4912 498 5413 34 122 3590 122 3593 126 574 455 5 620 4922
KEITELE
YLEISHALLINTO 6 28 4597 28 4597 1 a a a a a a a , 7 31 4444 32 4555
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . , , 1 .  . .  . a a 3 . , a . aa • .
SO SIAALITOIM I 21 83 3947 83 3953 20 68 3403 68 3403 41 151 3682 151 3684
SIVISTYSTO IM I 
KAAVCITLS- JA
39 197 5058 208 5328 10 35 3461 35 3509 49 232 4732 243 4957
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
4 • • • • • • • * “ “ - ‘ “
4 • • • • • • • •
TOIMINTA - - - - - 1 • • •  « • . a , 1 a « • . • . • a
YHTEENSÄ 72 338 4690 3 50 4859 33 114 3464 117 3546 105 452 4305 467 4447
KEMINMAA
YLEISHALLINTO 15 76 5054 76 5054 6 21 3499 21 3499 21 97 461 0 97 4610
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • . .  . • • 1 . . • . a • a , 5 .  . .  • .  . «•
SO SIAALITO IM I 34 150 4406 150 4406 45 L6Q 3548 160 3548 79 309 3917 309 3917
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
106 604 5699 689 6496 52 192 3693 192 3693 158 796 5039 881 5574
YLEISET TYÖT 5 1 .  . # . .  . 5 aa • • a a a a 10 54 5400 54 5400
K l INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ - - “ - 1 • • • • • • • • 1 • • • • • • • •
TOIMINTA 4 a , a . .  . 2 aa .  a a • .  a 6 34 5644 36 5927
YHTEENSÄ 168 905 5388 990 5894 112 414 3698 415 3709 2 80 1319 4712 1406 5020
KEMIÖ
YLEISHALLINTO 13 59 4562 59 4562 1 ,  , • . .  . a a 14 62 4464 62 4464
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . « * .  • aa - - - - - 1 .  . • . * a aa
SOSIAAL ITO IM I 17 69 4045 69 4045 10 37 3657 37 3657 27 105 3902 105 3902
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
51 260 5093 2 93 5738 10 33 3345 33 3345 61 293 4 807 326 5346
YLEISET TYÖT 1 a a a a .  . aa 1 aa * . a • ,  a 2 • . a . a • a a
YHTEENSÄ 83 397 4778 429 5174 22 77 3510 77 3510 105 474 4512 507 4826
KEMPELE
YLEISHALLINTO 9 43 4812 43 4812 - - - - - 9 43 4812 43 4812
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  . •  • .  . - - - - - 3 .  . .  . .  . . .
SO SIAALITOIM I 27 103 3821 103 3821 11 36 3300 36 3300 38 139 3671 139 3671
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
123 669 5438 714 5805 48 164 3427 166 3451 171 03 3 4874 880 5144
YLEISET TYÖT 4 . , ,  * , . # . LO 45 4544 45 4544 14 71 5048 71 5048
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • ' • • * * 4 •* • • • • • • 5 • • • • • •
TOIMINTA ~ - - - - 3 a . a a a a a a 3 a . a a a a a m
YHTEENSÄ 167 860 5149 907 5431 76 274 3604 275 3619 243 1134 4666 1182 4865
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRVHHÄ HENKI­
LÖIDEN
s ä ä n n . t y ö a j a n
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1 0 0 0 MK HK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM
KERIMÄKI
YLEISHALLINTO 9 44 4 90 9 44 4909 3
JÄRJESTYSTOIM I A . . • , • * . . -
S O S IA A L IT O IM I 29 112 3875 112 3875 27
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
76 408 5369 453 5959 20
y l e i s e t  ty ö t 4 • • « . • • • • 2
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
— “ - — "
7
TO IM IN TA - - - - - 1
YHTEENSÄ 122 601 4926 646 5294 60
KE STILÄ
YLEIS H A LLIN TO 9 42 4715 42 4715 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • a « , a a 3
SOSIAAL IT O IM I 21 64 3983 85 4051 8
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
26 134 5170 160 6167 10
Y LE IS E T  TYÖT 1 • . • a a a • • -
YHTEENSÄ 60 278 4641 307 5109 23
KESÄLAHTI
YLEIS H A LLIN TO 9 44 4914 44 4914 -
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • .  . • « • • -
S O S IA A LIT O IM I 14 55 3935 55 3935 18
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
42 212 5051 2 3 0 5472 17
Y LE IS E T  TYÖT 3 • • • . • . • • 3
K IIN T E IS T Ö T 1 • , a a • « • • 1
YHTEENSÄ 73 345 4727 365 4997 39
KEURUU
YLEISHALLINTO 17 83 4899 03 4899 6
JÄRJESTYSTOIM I 6 28 4644 28 4644 2
S O S IA A L IT O IM I 96 375 3907 37 6 3914 36
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVO ITUS- JA
195 1016 5212 1093 5604 21
Y LEIS ET TYÖT 13 71 5480 71 5480 15
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • * • • • • • • 7
TO IM INTA - - - - - 4
YHTEENSÄ 328 1578 4811 1658 5056 91
K IH N IÖ
YLEIS H A LLIN TO 7 33 4785 33 4785 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 « . * , .  « ,  • -
SOSIAAL IT O IM I 13 48 3657 48 3657 8
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
40 209 5233 230 5749 12
Y LE IS E T  TYÖT 2 ,  , • • .  , .  . -
K IIN T E IS T C T 1 ,  , .  , ,  , , , 1
YHTEENSÄ 66 316 4781 336 5094 22
KIIHTELYSVAARA
YLEISHALLINTO 8 36 4537 36 4537 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  , .  . ,  , . . -
SOSIAAL IT O IM I 16 64 4017 64 4017 13
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITLS- JA
29 159 5495 168 5798 8
Y LEIS ET TYÖT 3 ,  . ,  . , , . . • -
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • “
TO IM INTA - - - - - I
YHTEENSÄ 60 290 483 9 299 4986 23
K IIK A L A
YLEISHALLINTO 4 ,  . ,  , .  . -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • * , . , -
S O S IA A LIT O IM I 3 .  , « . • . , , 3
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- J4
13 62 4769 67 5175 4
Y LE IS E T  TYÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 22 102 4630 107 4669 8
K IIK O IN E N
YLEISHALLINTO 4 * . .  * 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . .  , .  , -
SOS IAAL IT O IM I 3 ,  a ,  * 1
S IV IS T Y S T O IM I 8 41 5167 44 5510 4
YHTEENSÄ 16 77 4822 80 4994 7
K I IM IN K I
YLEIS H A LLIN TO 15 68 4520 68 4520 l
JÄRJESTYSTOIM I 5 •  • .  * .  . , , l
S O S IA A LIT O IM I 59 235 3984 2 35 3984 4
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITLS- JA
93 510 5485 551 5924 19
Y LE IS E T  TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
7 37 5322 37 5322 I
TO IM IN TA - - - - - l
YHTEENSÄ 179 873 4079 914 5107 27
KINNULA
YLEISHALLINTO 7 34 4861 34 4861 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  , .  . , . -
SOSIAAL IT O IM I 9 34 3813 34 3813 4
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
37 203 5490 219 5907 8
Y LEIS ET TYÖT 3 .  . . . ,  4 l
YHTEENSÄ 60 303 5057 319 5315 15
SÄÄNN,TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖ I DEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM iOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
12 53 4412 53 4412
— - — — 4 • a • • a a • «
92 3410 92 3410 56 204 3651 204 3651
69 3469 69 3469 96 477 4973 522 5441
. . . . a ^ 6 25 4206 25 4206
25 3607 25 3607 7 25 3607 25 3607
a # a . a * 1 a # .  , a , .a
207 3442 207 3442 162 808 4437 652 4683
11 49 4445 49 4445i , a a ■ ,  , a , 6 24 3968 26 43 73
26 3294 26 3294 29 110 3793 111 3842
35 3499 36 3621 36 169 4706 197 5460
- _ • _ 1 a * a , a , a ,
78 3404 81 3531 83 357 4298 388 4672
_ _ 9 44 491 4 44 4914
- - - - 4 • • . . • a • a
59 3301 60 3307 32 115 3579 115 3562
62 3637 62 3662 59 274 4643 292 4950
. . a . . . a « 6 24 4023 24 4023
• • a. a a • • 2 • a • • • • • .
137 3513 138 3526 112 482 4305 502 4485
18 2961 16 2961 23 101 4394 101 4394
a . aa ,  * a • 8 35 4403 35 4403
118 3277 124 3438 132 493 3735 500 3784
72 3439 75 3558 216 1089 5040 1168 5405
60 4008 60 4006 26 131 4692 131 4692
25 3520 26 3754 8 29 3599 34 4228
a . • . • . 4 . « • a • a . a
317 3487 327 3596 419 1895 4523 198b 47 39
a # . . a , a a e 36 4536 37 4566
- - - - 3 • , • • • a a.
27 3410 27 3421 21 75 3563 75 3567
45 3731 45 3731 52 254 4887 275 5283
- - - - 2 .  . . . • a a.
a a a a a « a • 2 • * a • a a • «
80 3636 80 3658 88 396 A495 417 4735
. . . . a a . . 9 42 4630 42 4630
- - - - 3 . . • , • « • •
45 3458 45 3458 29 109 3766 109 3766
28 3548 29 3633 37 166 5074 197 5330
- - - - 3 .  . . . aa . .
~ - “ l * * *• • •
. # .  a a , a . 1 a , . . , . a .
83 3599 83 3629 83 373 4496 383 4610
_ _ • _ 4 . . a a a , a ,
- - - - 2 • . . a • • • .
. , .  . . « . . 6 21 3 531 22 3609
* • * • • • 17 75 4420 80 4730
27 3314 27 3372
1
30 128 4279 134 4470
. . a . 6 26 4416 26 4416
~ ~ - “ 1 • • •*
II a , a , 12 56 4668 59 4938
24 3443 25 3515 23 101 4403 105 4544
16 71 4467 71 4467
. . .  . • « 6 28 4662 26 4662
. « • a . a ,  , 63 247 3925 247 3925
69 3650 69 3650 112 579 5174 620 5538
•• . . . * • 8 42 5216 42 5216
99 3666 99 3666
1
206 972 4720 1013 4918
• ♦ • a , a a 9 41 4526 41 4526
- - - - 4 • • . . • « .  .
.  . ,  « • a .  , 13 43 3330 43 3330
28 3472 28 3472 45 231 5131 246 5474
.  . .  . , . a a 4 , , a , .a a *
48 3204 48 3204 75 35 2 4687 367 4893
VIRKASUHTEISET TY0SOPIMUS SUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ
KIRKKONUMMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAA LITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIM INTA 
YHTEENSÄ
KISKO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
S O SIAA LITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
KITEE
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
K IT T IL Ä
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
SO SIAALITO IM I
S IV ISTY STO IM I
YHTEENSÄ
KIUKAINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
K1URUVESI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAALITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIM INTA 
YHTEENSÄ
K IV IJ Ä R V I 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KODISJOKI
YLEISHALLINTO
SO SIAALITO IM I
SIV ISTYSTO IM I
YHTEENSÄ
KOLARI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAAL ITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000M( MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
35 165 4726 165 4726 5 40 180 4512 181 4533
13 60 4579 68 5218 6 25 4132 28 4674 19 84 443 8 96 5046
156 603 3864 606 3886 12 35 2905 35 2943 166 638 3795 642 3819
263 1283 4877 1420 5398 49 196 4002 207 422 8 312 1479 474 0 1627 5214
30 154 5137 154 5137 5 # ^ m m m 9 35 174 4962 174 4962
7 35 5065 35 5065 8 32 4016 32 405 8 15 68 4506 68 4528
8 35 4338 37 4580 5 u # # m 9 9 13 54 4188 56 4337
512 2335 4560 2485 4854 90 342 3803 358 3980 602 2677 4447 2 844 4724
5 # * # # m # - - _ _ _ 5 . . . . . .
3 •  • • * • • • • - - - - - 3 • • • • • • . .
3 • • • • • • • • - - - - - 3 ,  , * # , , .  .
12 62 5166 64 5332 4 • • - - • * 16 76 4731 78 4855
l - - _ _ 1 . .
29 113 4699 115 4782 4 • • • • • • • • 28 126 4517 128 4588
17 82 4824 82 4824 7 23 3308 23 3308 24 105 4382 105 43 82
8 37 4668 41 5137 6 21 3458 25 4114 14 58 4150 66 4699
51 210 4108 210 4118 61 209 3429 211 3458 112 419 3738 421 3759
132 761 5764 833 6308 64 225 3516 225 3516 196 986 5030 1058 5396
7 42 5931 42 5931 9 39 4358 39 4358 16 81 5046 81 5046
“ ~ ” - 2 “ • • • ** * •  ' 2 * * • • ••
1 # # 6 28 3553 28 3553 9 32 3566 32 3566
216 1135 5254 1211 5606 157 554 3529 560 356 5 373 1689 4528 1771 4747
11 66 5995 66 5995 2 13 73 5586 73 5586
6 34 5630 34 5630 - - - - - 6 34 5630 34 5630
74 357 4818 357 4818 4 • . . . . . 78 372 4764 372 4764
19 88 4609 88 4609 2 .  . • • ,  , .  . 21 95 4517 95 4517
92 615 6661 647 7031 65 241 3714 241 3714 157 856 5452 888 5658
20 2 1158 5735 1191 5894 73 270 3705 270 3705 275 1429 5196 1461 5313
9 43 472 9 43 4729 2 m ^ 9 m # # # m 11 49 4429 49 4470
3 • • « • • • • • 1 m . • • « • • • 4 . . • • . . • .
8 31 3856 31 3656 6 18 3063 18 3063 14 49 3516 49 3516
47 253 5378 273 5 807 16 60 3767 62 3865 63 313 4969 335 5314
4 ** - * • • ** - “ - - - 4 • • • • • •
l # . m u - _ _ - _ 1 ■ # # . . . . . .
72 364 5051 3 86 5355 25 89 3571 91 3652 97 453 4670 477 4916
14 70 5026 70 5026 9 30 3333 30 3333 23 100 4364 100 4364
15 76 5067 76 5076 5 ,  . , . 20 90 4523 91 4530
102 458 4490 515 5045 26 98 3783 100 3845 128 556 4346 615 4802
60 243 4047 2 44 4062 85 283 3328 287 3380 145 526 3625 531 3662
146 788 5395 920 6299 52 185 3553 187 3 604 198 97 2 4911 U 0 7 5591
7 36 5423 36 5423 3 ,  , .  , , . ,  , 10 50 4979 50 4979
“ “ “ “ “ 3 *• • • • • • * 3 • - ■' • •
1 # . 18 63 3521 65 3615 19 68 3581 70 36 70
345 1677 4862 1867 5412 201 697 3469 708 3 52 0 546 2375 4349 2575 4716
6 28 4738 28 4738 2 # # 8 34 4264 34 4264
3 • • • • • • • • 1 • • «• • • • « 4 • • . • • . . .
11 41 3768 41 3768 7 22 3105 22 3105 18 63 3510 63 3510
31 158 5105 181 5831 12 44 3667 45 3731 43 202 4704 226 5244
- - - - - 3 . . . . . . • • 3 . . . . .  . . .
“ ~ ~ ~ ~ 2 • • • • • • • • 2 • • • • * • • *
- - - - - 2 # 9 # . # . 2 . , # #
51 243 4763 265 5204 29 104 35 94 106 3653 80 347 4339 371 4642
2 . . . . _ _ _ _ 2 . . . . . .
1 • • • • ■ • . . - - - - - 1 • • • • • . • •
3 • • • • • • • • - - - - - 3 • • • • • • . .
6 27 4466 28 4722 ~ “ “ " 6 27 4466 28 4722
29 126 4338 126 4357 2 , , 31 134 4309 134 4327
2 • • •  • • • • „ - - - - - 2 , , . . .  . . .
68 363 5340 371 5457 - - - - - 68 363 5340 371 5457
14 64 4572 64 4572 6 23 3819 23 3819 20 87 4346 87 4346
89 570 6399 611 6871 39 167 4285 167 4285 128 73 7 5755 779 6083
4 .  . . . . . • • - - - - - 4 . . . . . , , .
1 • • • • • • • • " “ ” ~ ” l • • * • ■*
1 . , . # - _ - _ 1 . .
208 1166 5607 1217 5 850 47 198 4209 198 4209 255 1364 5350 1415 5547
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVXRYHMX HENKI­
LÖIDEN
SXÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SXXNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
KONGINKANGAS
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 10 0 0 MK MK/HLÖ 1 00 0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 4 • • •  • • • «• 1 • • • • • • • . 5 •  • » • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • , * , •  • - - - - 2 • . . . . . • •
S O S IA A L IT O IM I 3 •  • - - - - - 3 • • • • • • • •
S IV IS T Y S T O IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
7 36 5152 40 5682 3 • • • • • • • • 10 46 4640 50 5011
TO IM IN TA I • w •  , • • • • - - - - - 1 • # • • , , • .
YHTEENSÄ 17 84 494 9 68 5167 4 • • • • • • • • 21 98 4658 102 4835
KONNEVESI
YLEISHALLINTO 10 46 4587 46 4587 2 . . .  . • . 12 52 4326 52 4328
JÄRJESTYSTOIMI 4 •  . • . •  • •  • - - - - - 4 • . • • . . • •
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 3 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
S O S IA A LIT O IM I 10 39 3853 39 3853 10 33 3280 33 3343 20 71 3566 72 3590
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
30 195 5009 20 8 5336 14 50 3572 50 3572 53 245 4629 256 4872
Y LE IS E T  TYÖT 4 .  . • . - - - - - 4 • . • • • • «•
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ - — — 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 . . • « • • a • 1 • . • • • • • •
YHTEENSÄ 67 314 4680 327 4874 32 110 3452 111 3472 99 424 4283 438 4421
KONTIOLAHTI
YLEISHALLINTO 17 81 4 75 7 81 4783 6 19 3236 19 3236 23 100 4360 101 4380
JXRJESTYSTOIM I 7 30 4357 33 4706 - - - - - 7 30 4357 33 4706
TERVEYDENHUOLTO 57 257 4509 272 4765 6 21 3532 21 3550 63 278 4416 293 4650
S O S IA A L IT O IM I 70 267 3 80 9 267 3809 14 43 3083 43 3099 84 310 3688 310 3691
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
107 567 5297 620 5794 23 82 3569 84 3633 130 649 4991 703 5411
Y LE IS E T  TYÖT 6 32 5326 32 5326 3 • • • . • • • . 9 45 4960 45 4960
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 • • • • • • « « 1 . • • • • • • •
YHTEENSÄ 265 1239 4676 1310 4943 56 195 3478 197 3513 321 143 4 4467 1506 46 93
KO RPILAHTI
YLEISHALLINTO 8 39 4819 39 4819 6 20 3294 20 3294 14 58 A165 58 4165
JÄRJESTYSTOIMI 3 # m .  # .  . - - - - - 3 • . • . . . ,  .
S O S IA A LIT O IM I 27 110 4068 ILO 4068 27 102 3786 103 3819 54 212 3927 213 3944
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
6 9 389 5643 428 6204 23 83 3616 83 3616 92 473 5136 511 5557
Y LE IS E T  TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
3 • • • • • • • • 2 • • • • • • • • 5 • • • • ‘  • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 • • • • • • • . 1 • • • • • . • •
YHTEENSÄ ILO 570 5180 609 5533 59 218 3691 219 3707 169 788 4661 827 4895
KORPPOO
YLEISHALLINTO 4 • . •  • « • • . 1 • . • • • • • • 5 • • • . • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  . • . •  • - - • - - - 2 . . • • .  . • .
S O S IA A L IT O IM I 10 34 3445 34 3445 - - - - - 10 34 3445 34 3445
S IV IS T Y S T O IM I 14 71 5091 75 5374 3 . . • . • • • . 17 82 A 844 86 5077
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 3 . . .  . • • 3 .  . .  • • • .  .
YHTEENSÄ 30 138 4589 143 4767 7 26 3653 26 3653 37 163 4412 169 4556
KORSNÍS
YLEISHALLINTO 7 34 491 7 34 4917 - - - - - 7 34 491 7 34 4917
JÄRJESTYSTOIMI 8 36 4462 36 4462 - - - - - 8 36 4462 36 4462
S O S IA A LIT O IM I 17 70 4123 70 4123 - - - - - 17 70 4123 70 4123
S IV IS T Y S T O IM I 
L I I K E -  JA  PALVELU­
17 87 5099 96 5668 19 99 5199 99 5199 36 185 515 2 195 5420
TO IM INTA 1 » . « • • • - - - - - 1 . . • • • • • .
YHTEENSÄ 50 231 4 62 0 241 4817 19 99 5199 99 5199 69 330 4780 340 4922
KORTESJÄPVI
YLEIS H A LLIN TO 9 41 4574 42 4618 3 • • .  . • • .  . 12 51 4289 52 4323
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • . - - - - - 4 . . • . • . .  •
S O S IA A L IT O IM I 15 62 4104 62 4162 19 67 3536 68 3580 34 129 3786 130 3836
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
30 155 5180 166 5525 6 21 3485 21 348 5 36 176 4898 187 5185
YLEIS ET TYÖT 2 ,  . .  # • , • • 1 . • • • .  . .  • 3 • • . . • • • .
K IIN T E IS T Ö T 1 ,  , • « a# 4 . . • • • • • . 5 • • . • • • • .
YHTEENSÄ 61 28 7 4713 299 4903 33 119 3604 120 3629 . 94 406 4323 419 4456
KOSKI HL
YLEISHALLINTO 5 • • • • - - - - - 5 • • • . • . • .
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  # ,  . - - - - - 3 . . • • .  . • •
S O S IA A LIT O IM I 6 26 4355 26 4355 8 27 3423 28 3489 14 54 3822 54 3860
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
12 65 5404 70 5797 6 22 3605 22 3644 18 86 4805 91 5079
Y LEIS ET TYÖT 1 • . • . • • - - - - - 1 • • • • • • • •
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ - “ 3 • • • • • * • • 3 • * • • • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 • • • . • • • • 1 . • • . .  . . .
YHTEENSÄ 27 133 4929 138 5104 18 65 3614 66 3676 45 198 4403 204 45 32
KOSKI TL
YLEISHALLINTO 6 30 5074 30 5074 2 . . • • ,  , e 38 4691 38 4691
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  , .  . .  . • • - - - - - 4 .  . .  . • .
SOS1AAL IT O IM I 11 46 4219 46 4219 10 39 3883 39 3863 21 85 4059 85 4059
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
36 208 5767 235 6529 11 42 3796 43 3924 47 249 5306 278 5920
Y LE IS E T  TYÖT 1 .  . .  . . . - - - - - 1 .  . • • .  . .  .
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1 • • • • . . • • 1 • . • • • • • .
YHTEENSÄ 58 307 5292 334 5765 24 92 3817 93 3875 82 399 4860 427 5212
KRUUNUPYY
YLEISHALLINTO 11 53 4 807 53 4807 2 , , . . ,  , 13 60 A587 60 4587
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  . ,  , .  . . . - - - - - 4 .  . • . . . . .
TERVEYDENHUOLTO 27 117 4333 117 4340 1 . . . . • • • . 28 121 4333 122 4340
S O S IA A LIT O IM I 32 123 3853 123 3853 21 77 3663 77 3682 53 200 3778 201 3705
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
70 36 7 5236 3 92 56 07 20 70 3494 70 3494 90 436 4849 462 5137
Y LE IS E T  TYÖT 4 .  . . . • • - - - - - 4 • . • • .  . . .
YHTEENSÄ 148 698 4715 724 4891 44 L58 35 89 158 3598 192 856 4457 882 4595
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SXANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
KUHMALAHTI
YLEISHALLINTO 3 • • •  .
S O SIAA LITO IM I - - -
S IV ISTY STO IM I 3 • •
YHTEENSÄ 6 29 4908
KUHMO
YLEISHALLINTO 17 83 488 0
JÄRJESTYSTOIMI 14 66 4719
TERVEYDENHUOLTO 123 599 4866
SOSIAAL IT01M I 53 237 4466
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
197 1188 6033
YLEISET TYÖT 6 38 6260
KIINTE1STÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ -
TOIMINTA 4 .  .
YHTEENSÄ 414 2228 5381
KUHMOINEN
YLEISHALLINTO 7 35 5012
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , •  •
SO SIAALITO IM I 26 113 4338
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
29 159 5471
YLEISET TYÖT l , , ,  ,
K lINTE1STÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
- ~ “
TOIM INTA - - -
YHTEENSÄ 67 329 4910
KUIVANIEM I
YLEISHALLINTO 6 33 5447
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  #
SO SIAALITO IM I LO 44 4 394
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
22 129 5884
YLEISET TYÖT 3 , , ,  t
YHTEENSÄ 42 225 5361
KULLAA
YLEISHALLINTO 6 28 4609
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . ,  .
SOSIAAL ITO IM I 8 34 4169
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
8 40 5028
YLEISET TYÖT - - -
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
I • •
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 25 116 4623
KUML1NGE
YLEISHALLINTO 1 . , # ,
SOSIAAL ¡T U M I 1 ,  . .  B
S IV ISTY STO IM I 2 B B B B
YHTEENSÄ 4 • • • *
KUOREVES I
YLEISHALLINTO 7 36 5153
JÄRJESTYSTOIMI 2 * «
SO SIAALITOIM I 18 75 4168
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
33 193 5 853
YLEISET TYÖT 2 B . . .
YHTEENSÄ 62 323 5209
KUORTANE
YLEISHALLINTO 7 35 5033
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . # .
SO SIAALITO IM I 22 87 3973
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITLS- JA
59 345 5846
YLEISET TYÖT 6 28 4589
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
- -
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 97 509 5248
KURU
YLEISHALLINTO 6 32 5257
JÄRJESTYS TOIMI 2 ,  . . B
SO SIAALITO IM I 22 80 3625
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
37 189 5121
YLEISET TYÖT 2 ,  , ,  B
YHTEENSÄ 69 318 4615
KUSTAVI
YLEISHALLINTO 5 B B B B
JÄRJESTYSTOIMI 4 . , B B
S 0 S I4 4 L IT O IM I 4 B « .  .
S IVISTYSTO IM I 4 B „ B B
YHTEENSÄ 17 76 4458
•  • • • - - - -
- - 1 • • »• • «
• • • • 2 • • • • •  •
31 5229 3 • • • • • •
83 4880 11 40 3593 40
68 4840 4 * « •  ,
641 5212 3 , , # . • ,
237 4468 33 106 3198 106
1288 6540 87 310 3560 322
38 6280 1 „ .
“ “ 1 * - • - * •
B B BB 3 BB B B B B
2372 5729 143 498 3482 510
35 5012 1 • • B m
• , •  • - - - -
113 4336 14 53 3773 53
172 5947 16 77 4782 79
, , . . 1 « •
- 1 • * • • • •
- - 2 B B B B B B
343 5116 35 146 4223 150
33 5447 _ _ _ _
• • • • - - - -
44 4394 6 27 45 58 27
138 6255 9 33 3635 33
233 5555 15 60 4004 60
28 4609 l B B B . .
• • • • ' - - - -
34 4189 14 52 3682 52
46 5791 4 • • * • • *
- - I ,  , , . , ,
• • • • " - “ ■
- - 1 ,  , B B B
122 4867 21 78 3697 79
• • • • - - — -
• • • • - - • - -
• • • • - - - -
• • • • ' " —
37 5238 2
« • • • - - - -
75 4173 6 24 3935 24
212 6422 16 58 3600 61
B B BB 2 B B B B B B
342 5523 26 96 3710 100
35 5033 2 . . . .
• • • • - - • - -
87 3973 17 59 3493 60
3 78 6414 20 72 3575 72
28 4589 _ _ -
- - 1 * •
- - 2 B , B B
543 5594 42 151 3600 153
32 5257 3 BB
• • • • - - - -
80 3625 10 34 3368 34
206 5577 7 25 3536 25
.  . B, 3 B B B B B B
335 4860 23 80 3469 80
B B B B _ _
• • • • - - - -
• • • • 4 • • • • • -
• • ■ • 2 • • . t • •
78 4601 6 23 3754 23
“ 3
1
• • • • • • • •
• •
5
9 40 4477 42 4690
3593 28 122 4375 122 4375
• • 18 81 4474 82 4568
• . 126 * 607 4821 650 5156
3196 86 342 3981 342 3981
3701 284 1498 5275 1610 5670
# , 7 42 6035 42 6035
• • 1 • • • • * •
B B 7 29 4133 29 4133
3567 557 2726 4893 2882 5174
BB 8 38 4746 38 4746
- 4 . • • . • • • a
3773 40 166 4140 166 4140
4914 45 235 5226 251 5580
• •
2
1 • ’ ** ‘ • •
4283
2
102 477 4674 493 4830
_ 6 33 5447 33 5447
- 1 • • • • • • . a
4558 16 71 4455 71 4455
3635 31 162 5231 170 5494
- 3 B B , , , B B B
4004 57 285 5004 293 5147
B B 7 31 4420 31 4420
- 2 • • • • « • . a
3697 22 85 3866 85 3876
• • 12 55 4555 61 5122
, . L , , , , B B
1 • • • • • • • •
,  , 1 B B # B , B B B
3740 46 193 4200 200 4353
_ 1 B B B B B B B
- I • • • a • a • a
- 2 • • • a a a . a
"
4 • • * ’ " * •*
B B 9 43 4806 45 4979
- 2 • • • • . • • a
3935 24 99 4110 99 4114
3785 49 251 5 11 7 ' 272 5561
386 1
4
88 419 4766 443 5032
B B 9 44 4935 44 4935
- 3 • • • • a a . .
3514 39 147 3764 147 3773
3603 79 416 5271 450 5702
- 6 28 4589 28 4589
• • l • • • • • • • •
,  , 2 . , # . B B , ,
3635 139 660 4750 695 5002
9 42 4663 42 4663
- 2 .  • . . .  , B ,
3368 32 113 3545 113 3545
3536 44 214 4869 231 5253
,  . 5 B B , B , B B B
3469 92 39 8 4329 415 4512
- 5 . a • a .  . • a
- 4 • • • . • • • a
• . e 32 3982 32 4055
• • 6 27 4583 29 48 92
3754 23 98 4274 101 4380
TEHTÄVÄRYHMÄ
KUUSAMO 
Y L E I S H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
TERVEYDENHUOLTO 
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O I M I N T A  
YHTEENSÄ
K U U SJCKI  
Y L E I S H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
SOSIA AL I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
YHTEENSÄ
KYLMÄKOSKI  
Y L E I S H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
SOSIAAL I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
KY Y JÄ R VI  
Y L E I S H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I  IN T E I S T Ö T  
YHTEENSÄ
K Ä L V IÄ
Y L E IS H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I  I N T E I S T Ö T  
YHTEENSÄ
KÄRKÖLÄ 
Y L E IS H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O I M I N T A  
YHTEENSÄ
KÄRSÄMÄKI  
Y L E I S H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
1)
KÖYLIÖ
Y L E IS H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
T O I M I N T A  
YHTEENSÄ
L A I H I A
Y L E I S H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA  
Y L E I S E T  TYÖT 
K I I N T E I S T Ö T  
YHTEENSÄ
L A I T I L A  
Y L E IS H A L L IN T O  
J Ä R J E S T Y S T O IM I  
SOSIAAL I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O IT U S -  JA 
Y L E I S E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
T O I M I N T A  
YHTEENSÄ
V IR K A S U H T E IS E T  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ iOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/ HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
17 105 6174 105 6174 8 30 3719 30 3719 25 135 5368 135 5388
20 108 5407 109 5442 3 .  . . . • . • • 23 118 5143 121 5250
28 5 1465 5140 1534 5381 4 • • • • • • • • 269 1478 5116 1547 5354
58 274 4723 2 7 4 4723 48 180 3758 183 3819 106 454 4286 457 4314
302 2008 6649 2177 7208 133 542 4075 543 4082 435 2550 5862 2720 6252
IS 111 5848 111 5848 5 m m m m # m ,  , 24 130 5411 130 5411
" * - - 13 52 4032 52 4032 13 52 4032 52 4032
_ _ _ _ 1 ,  , # . , , # , l * , • • i  #
701 4071 5807 4309 6147 215 850 39 54 856 3980 916 4921 5372 5165 5639
6 28 4674 28 4674 I . . # m 7 32 4529 32 4529
1 • • .  . • . • • - - - - - 1 • . • • • • • •
1 • * • . • . • • 2 • . • . • • • . 3 • . • « • • • .
9 45 5055 50 5584 4 . . .  . ,  , • . 13 59 4577 64 4943
17 82 4639 87 5118 7 24 3364 24 3418 24 106 4409 111 4623
7 34 4914 34 4914 _ _ _ _ 7 34 4914 34 4914
1 .  , .  . * . - - - - - 1 .  . • • • . • .
9 38 4218 38 4221 8 35 4316 35 4316 17 72 4264 73 4266
16 80 4989 97 6052 4 * • • • • • * • 20 93 4646 110 5499
1 # # m m - - - - - 1 i  . , , ,  ,
34 162 4756 179 5257 12 48 3973 48 3973 46 209 4552 22 6 4922
6 29 4836 29 4836 _ _ _ _ _ 6 29 4836 29 4836
1 •  • • * • . . . - - - - - 1 • • .  • • • • •
12 46 3634 46 3834 13 49 3763 49 3806 25 95 3797 95 3819
19 99 5186 108 5698 9 33 3657 34 3728 28 131 4695 142 5065
2 .  , .  . .  . . . - - - - - 2 • . .  . • .
1 • • • . • • • s 1 • • • . .  • ■ • 2 • . • • • • a a
41 191 4654 201 4891 23 86 3738 87 3791 64 277 4325 288 4496
8 36 4532 36 4532 3 ,  , 11 49 4427 49 4427
3 .  . • « • • • • 2 • • • • • • • • 5 • • • • • • a a
9 35 3926 35 3926 6 20 32 72 20 3275 15 55 3665 55 3666
45 239 5312 2 70 5995 18 63 3503 63 3503 63 302 4795 333 5283
2 ,  , ,  . . . , , 1 . . .  . 3 • • • . • . a.
- - - - - 1 • . .  . .  • • . 1 • • . • • • •
67 335 4999 366 5458 31 110 3555 ILO 3555 98 445 4542 476 4856
9 42 4634 42 4634 _ - _ _ _ 9 42 4634 42 4634
4 .  . .  . • • * . - - - - - 4 • . • • • • • •
27 114 4230 1 14 4230 20 79 3936 79 3944 47 19 3 4 105 193 4109
49 263 5375 2 82 5756 17 60 3504 60 3548 66 323 4893 342 5187
4 ,  , ,  , .  . - - - - - 4 .  . .  . . . . .
- _ " " 2 • • • • • • 2 • • • • • • • •
_ - _ _ _ 3 .  . ,  . .  . 3 ,  , ,  , . .
93 453 4872 472 5076 42 158 3765 161 3833 135 611 4527 633 4689
9 42 4693 42 4693 _ _ 9 42 4693 42 4693
3 • . a a • • • • l . . • • • • • • 4 • . • • • • a a
10 42 4200 42 4200 11 37 3354 37 335 8 21 79 3757 79 3759
40 215 5370 235 5867 11 39 3513 39 3513 51 253 4969 273 5360
2 # m m . .  % ,  , - - - - - 2 .  . .  . .  , ,  .
64 323 5039 3 42 5350 23 79 3451 79 3453 87 402 4620 422 4849
8 38 4 749 36 4749 2 # # m m m . m # 10 44 4357 44 4357
3 • * • • • « • « 1 • • m m • . • . 4 • . • • • • a a
7 27 3644 27 3844 7 22 3200 22 3200 14 49 3522 49 3522
32 172 5389 184 5 741 9 33 3620 33 3691 41 205 5000 217 5291
4 • , . . 1 . . . . .  . .  . 5 .  . .  . . . . .
- - “ ” 1 • • • • • • • • 1 * • • • * * * '
- - - - - 1 * . 1 ,  , , , ,  ,
54 269 4987 281 5196 22 76 3451 77 3480 76 345 4543 357 4699
9 45 4948 45 4948 1 10 47 4707 47 4707
7 30 4353 30 4353 3 • . . . . . .  . 10 39 3895 39 3895
35 134 3835 134 3839 31 103 3328 104 3362 66 237 3597 239 3615
72 376 5220 420 5839 20 73 3659 74 3675 92 449 4881 494 5369
3 , , 3 m . m m # # 6 35 5786 35 5786
- - - - - 2 ,  . .  , .  , ,  , 2 ,  . ,  . . . .  .
126 604 4796 649 5151 60 211 3511 212 3537 186 815 4382 861 4630
14 67 4 794 69 4949 1 15 70 4664 72 4808
6 29 4833 34 5630 7 28 40 00 28 4000 13 5 7 4384 62 4752
37 157 4232 157 4236 33 128 3887 128 3 892 70 285 4069 285 4075
86 471 5476 527 6132 34 162 4766 170 5014 120 633 5275 698 5815
e 38 4697 38 4697 4 • • • • • • • • 12 56 4693 56 4693
_ _ _ _ _ l # # . . 1 . . . . . . . .
151 761 5041 825 5462 80 344 4301 353 4409 231 1105 4785 1177 5097
KÖKAR EI VASTANNUT TIEDUSTELUUN. VUONNA 1981 KUNNALLA OLI 5 TYÖNTEKIJÄÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SXXNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000M ( MK/HLO 1000MK MK/HL O LKM 1000MK MK/HLO 1000 MK MK/HLO LKM 1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
LAMMI
YLEISHALLINTO 6 40 5031 40 5031 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • . a . 1
S O SIAA LITO IM I 41 162 3963 171 4173 26
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
68 385 5662 4 2 8 6298 27
YLEISET TYÖT 3 # 9 .  a m # a # _
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
~ ~ - “ 4
TOIMINTA - - - _ - 1
YHTEENSÄ 123 619 5029 671 5454 60
LAPINLAHTI
YLEISHALLINTO 10 50 4994 50 4994 _
JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  . .  , a # . . _
SO SIAALITO IM I 33 134 4065 134 4067 29
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
83 469 5656 506 6118 23
YLEISET TYÖT 4 a . # # # a m # 3
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
- - - 2
TOIMINTA 1 * . # a # a 2
YHTEENSÄ 136 702 5164 743 5466 59
LAPPAJÄRVI
YLEISHALLINTO e 42 5226 42 5226 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • a . ,  * • • 1
S O SIAA LITO IM I 13 50 3816 50 3816 11
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
55 310 5641 3 4 7 6315 19
YLEISET TYÖT 6 28 4650 28 4650 2
K IIN TEISTÖ T - - - - - 2
YHTEENSÄ 84 439 5227 476 5670 36
LAPPI
YLEISHALLINTO 5 a * „  * .  , 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  , .  . ,  , -
SO SIAALITO IM I 19 75 3932 75 3958 4
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
22 103 4689 112 5072 2
YLEISET TYÖT 2 ,  . .  . ,  , .  # 3
YHTEENSÄ 51 226 4438 236 4637 10
LAPINJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 36 5106 36 5106 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  , ,  , ,  . 4
SO SIAALITO IM I 8 33 4159 33 4170 9
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
45 245 5440 2 80 6227 11
YLEISET TYÖT 2 ,  . # , a a -
K I INTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 65 339 5209 377 5795 27
LAUKAA
YLEISHALLINTO 27 120 4461 121 4474 8
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 4977 30 4977 2
SO SIAALITO IM I 61 245 4009 246 4027 63
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
145 801 5527 876 6052 66
YLEISET TYÖT 16 85 5339 85 5339 6
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ “ - 13
TOIMINTA 2 • • • • • • 27
YHTEENSÄ 257 1291 5023 1369 5326 185
LAVIA
YLEISHALLINTO 8 37 4587 37 4587 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . ,  , , , -
SOSIAALTTOIMI 7 26 3748 26 3748 1
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
41 241 5870 258 6299 13
YLEISET TYÖT 1 .  . a , .  a ' -
K I INTEISTÖT 1 . . .  . . . 2
YHTEENSÄ 60 322 5374 340 5668 16
LEHTIMÄKI
YLEISHALLINTO 7 33 4704 33 4704 l
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .  . • . . . -
SOSIAAL ITO IM I 6 24 4020 24 4020 8
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
35 165 4712 185 5297 6
YLEISET TYÖT 3 ,  . .  . * * 2
K I INTEISTÖT 1 . . .  . .  . • • -
YHTEENSÄ 55 252 4587 273 4959 17
LEIVONMÄKI
YLEISHALLINTO 4 ,  , .  . .  * ,  . 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • • . . . . -
SO SIAALITO IM I 10 46 4575 46 4583 -
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVCITLS- JA
10 56 5613 60 5959 5
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
— “ “ " ~ 1
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 27 141 5219 144 5350 8
LEMI
YLEISHALLINTO e 37 4687 37 4687 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . .  , »• -
SOSIAAL ITO IM I 11 45 4099 45 4099 11
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
13 72 5547 76 5822 3
YLEISET TYÖT 2 .  • • , • • • • 1
KIIN TEISTÖ T - - - - - 1
YHIEEN SÄ 37 180 4865 164 4982 16
• • • • • • • • 9 4 3 4 7 9 8 4 3 4 7 9 8
•  • • • • • •  • 4 • . • • . a a *
9 3 3 5 8 3 1 0 1 3 8 6 9 6 7 2 5 6 3 8 1 5 2 7 2 4 0 5 5
9 8 3 6 4 1 1 0 3 3 8 3 3 9 5 4 8 3 5 0 8 7 5 3 2 5 5 9 8
- - - - 3 . . • . a # ,,
•• • • • • • • 4 • • • • •* ••
# . . # a. , . 1 . .
2 1 8 3 6 2 8 2 3 2 3 8 7 1 1 8 3 8 3 6 4 5 7 0 9 0 3 4 9 3 5
- - - - 1 0 5 0 4 9 9 4 5 0 4 9 9 4
1 1 1 3 6 3 1 1 1 1 3 8 3 6 6 2 2 4  5 3 9 5 6 2 4 5 3 9 5 9
8 4 3 6 6 2 8 4 3 6 6 9 1 0 6 5 5 4 5 2 2 4 5 9 2 5 5 8 7
.. « . • • . . 7 3 4 4 7 9 6 3 4 4 7 9 6
• • • • • • • • 2 • • • • • • ••
. . • • . . a a 3 a . a * .. ..
2 2 3 3 7 6 3 2 2 4 3  7 9 7 1 9 5 9 2 6 4 7 4 6 9 6 7 4 9 6 1
. a a a , é • • 9 4 5 5 0 1 7 4 5 5 0 1 7
• • • • • • • • 3 • . • • , . • .
3 9 3 5 2 3 3 9 3 5 5 1 2 4 8 8 3 6 8 2  ' 8 9 3 6 9 5
6 8 3 5  8 4 7 0 3 6 8 8 7 4 3 7  8 5 1 1 3 4 1 7 5 6 4 1
.. • • .. • • 8 3 5 4 3 8 6 3 5 4 3 8 6
• « • • • • • • 2 • . • • . *
1 2 9 3 5 9 6 1 3 3 3 6 8 6 1 2 0 5 6 9 4 7 3 8 6 0 9 5 0 7 5
.. .. • . . . 6 3 0 4 9 5 0 3 0 5 0 2 9
# a . # . # , a 2 3 8 8 3 0 ¡ O 8 8 3 8 3 1
•• •• • • * • 2 4 1 0 9 4 5 5 0 1 1 8 4 9 0 1
. „ . a # . . , 5 a . . , , , a a
3 5 3 4 7 3 3 5 3 5 2 1 6 1 2 6  1 4 2 8 0 2 7 2 4 4 5 4
8 3 9 4 8 8 6 3 9 4 8 8 6
• • • • . . • . 7 3 1 4 4 7 6 3 7 5 3 1 6
3 2 3 5 6 4 3 2 3 5 6 4 1 7 6 5 3  8 4 4 6 5 3 6 4 9
4 0 3 6 1 7 4 0 3 6 6 1 5 6 2 8 5 5 0 8 2 3 2 0 5 7 2 3
. 7 . 7
2
2
• • • • • • • •
1 0 0 3 6 8 7 1 0 3 3 8 2 4 9 2 4 3 8 4 7 6 2 4 8 0 5 2 1 7
2 9 3 6 3 8 2 9 3 6 3 8 3 5 1 5 0 4 2 7 3 1 5 0 4 2 8 3
.. • • . . . . 8 3 7 4 6 0 2 3 7 4 6 0 2
2 0 7 3 2 8 1 2 0 7 3 2 6 1 1 2 4 4 5 1 3 6 3 9 4 5 2 3 6 4 8
2 4 2 3 6 7 2 2 4 4 3 6 9 8 2 1 1 1 0 4 4 4 9 4 7 1 1 2 2 5 3 1 6
, 2 4 4 0 4 4 2 4 4 0 4 4 2 2 1 1 0 4 9 8 6 1 1 0 4 9 8 6
5 2 4 0 1 7 5 3 4 0 9 0 1 3 5 2 4 0 1 7 5 3 4 0 9 0
1 1 3 4 1 8 2 1 1 6 4 2 8 4 2 9 1 2 2 4 2 1 7 1 2 5 4 3 1 1
6 7 5 3 6 4 6 6 8 0 3 6 7 5 4 4 2 1 9 6 6 4 4 4 7 2 0 4 9 4 6 3 5
- - - - e 3 7 4 5 8 7 3 7 4 5 8 7
.  . a ^ # a m m e 2 9 3 6 5 7 2 9 3 6 5 7
4 8 3 6 5 7 4 6 3 6 6 7 5 4 2 8 8 5 3 3 7 3 0 6 5 6 6 6
- - - - i .  . .  . .  . .  .
• • • • • • ■ • 3 •  . . • .  . • .
5 9 3 6 8 7 5 9 3 6 9 5 7 6 3 8 1 5 0 1 9 3 9 9 5 2 5 2
# a 8 3 6 4 4 7 7 3 6 4 4 7 7
- - - - 3 • • .  . •  . .  .
2 5 3 0 7 6 2 5 3 0 7 6 1 4 4 9 3 4 8 1 4 9 3 4 8 1
2 2 3 7 2 2 2 3 3 7 5 9 4 1 1 8 7 4 5 6 7 2 0 8 5 0 7 2
•• •• - - * * 5 - - • v -•
5 8 3 4 0 5 5 8 3 4 1 8 7 2 3 1 0 4 3 0 8 3 3 1 4 5 9 5
# # , , # # 5 . . . . a ,
- - - - 3 • . .  . .  . •  .
- - - - 1 0 4 6 4 5 7 5 4 6 4 5 8 3
-* ** •* * * 1 5 7 3 4 8 6 7 7 6 5 0 9 8
•* •* •* *• 1 • • •• ••
,  . a a . . ,  , 1 .  . .  . a ,
2 6 3 2 6 4 2 7 3 3 1 4 3 5 1 6 7 4 7 7 2 1 7 1 4 8 8 5
- - - - 8 3 7 4 6 8 7 3 7 4 6 8 7
3 9 3 5 5 2 4 0 3 6 1 0 2 2 8 4 3 8 2 5 8 5 3 8 5 4
•• •• •* * • 1 6 8 3 5 2 0 9 8 7 5 4 3 3
. . . . . . .  . 3 .  . . . .  . •  •
•  ■ • • •  • •  . l • • •  • .  • •  .
5 7 3 5 5 2 5 7 3 5 9 2 5 3 2 3 7 4 4 6 9 2 4 2 4 5 6 2
15 1283037001-12
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSK
TEHTXVIRYHNX H E N K I- SJMNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H ENKI-
LÖXOEN
LKM
ANSIO
1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
LÖIDEN 
LKM
LEMLAND
YLEISHALLINTO 2 •  • •  , •  • • • -
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . •  . •  . •  • -
SOS IA A L IT O IM I 1 • . •  , • • . . 1
S IV IS T Y S T O IM I 7 32 4628 37 5312 -
YHTEENSÄ 11 56 5085 61 5521 1
L E M P iÄ L l
YLEISHALLINTO 22 104 4 72 8 107 4852 6
JÄRJESTYSTOIMI 10 48 4841 53 5261 6
S O S IA A L IT O IM I 80 319 3985 3 2 0 3997 15
S IV IS T Y S T O IM I 121 639 5285 717 5924 33
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 10 57 5685 57 5685 11
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 4
YHTEENSÄ 243 1168 4805 1253 5156 75
LEMU
YLEISHALLINTO 2 •  . •  . • • •  • 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . •  . . . 1
SOS1AAL IT O IM I - - - - - 1
S IV IS T Y S T O IM I 4 .  . • , • • . . 2
YHTEENSÄ 9 47 5273 51 5620 7
LEPPÄVIRTA
YLEISHALLINTO 18 72 3993 72 4007 2
JÄRJESTYSTOIMI 10 49 4923 49 4923 2
TERVEYDENHUOLTO 131 591 4512 647 4935 13
S O S IA A L IT O IM I 60 226 3760 226 3760 33
S IV IS TY S TO IM I 136 719 5285 777 5713 58
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 14 68 4870 68 4870 5
K IIN T E IS T Ö T 1 .  , .  . . . . . 6
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 370 1730 4675 18 44 4983 121
LE S T IJÄ R V I
YLEISHALLINTO 4 .  . • • -
JÄRJESTYS TOIMI 2 . . • « . . -
S O S IA A LIT O IM I 3 * . •  • • • 1
S IV IS T Y S T O IM I 8 46 5757 55 6661 2
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 1 _
YHTEENSÄ 18 91 5039 100 5530 3
LIETO
YLEISHALLINTO 18 85 4 723 85 4723 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 * , .  . • . 2
S O S IA A L IT O IM I 25 102 4091 102 4091 10
S IV ISTY STO IM I 101 557 5516 587 5813 32
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 9 49 5416 49 5416 23
YHTEENSÄ 157 811 5167 841 5358 71
LILJE N D A L
YLEISHALLINTO 4 • . • . .  • • . -
S O S IA A L IT O IM I 6 23 3840 23 3840 3
S IV IS T Y S T O IM I 5 * . ,  , « • • • 2
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT _ _ _ _ _ 1
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1
YHTEENSÄ 15 70 4684 77 5104 7
LIM IN K A
YLEISHALLINTO 10 47 4711 47 4711 3
JÄRJESTYSTOIMI 8 35 4334 35 4334 1
S O S IA A L IT O IM I 11 44 4008 44 4008 7
SIV IS TY S TO IM I 55 307 5583 34 0 6187 21
K IIN T E IS T Ö T 1 „  . ,  , • . .  . 5
YHTEENSÄ 85 437 5139 47 0 5530 37
L IP E R I
YLE!SHALLINTO 20 90 4487 90 4487 6
JÄRJESTYSTOIMI 7 30 4354 32 4567 5
TERVEYDENHUOLTO 71 333 4668 33 7 4741 16
SOSIAAL IT O IM I 57 229 4023 230 4032 52
S IV IS T Y S T O IM I 124 665 5361 716 5794 37
KAAVO ITLS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 13 58 4493 58 4493 2
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _ _ 5
YHTEENSÄ 292 1406 4813 1465 5017 123
LOHJAN KUNTA
YLEISHALLINTO 21 104 4957 104 4957 7
JÄRJESTYSTOIMI 8 37 4669 41 5174 2
S O S IA A LIT O IM I 111 460 4144 463 4174 27
S IV IS TY S TO IM I 237 1163 4906 1278 5391 10
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 19 100 5276 104 5489 11
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 2 4
YHTEENSÄ 398 1876 4713 2003 5033 61
LOHTAJA
YLEISHALLINTO 7 32 4614 32 4614 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  . • . • • . . -
S O S IA A LIT O IM I 7 2b 3745 26 3745 5
SIV IS TY S TO IM I 30 160 5347 173 57 76 4
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 2 1
YHTEENSÄ 49 242 4939 255 5201 10
S A ÍNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÍJSNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1 00 0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
. _ _ 2
“ " “ “ 1 * * • • • * • •
*1 *1 * 1 7 32 4628 37 5312
* • • • • • * * 12 59 4900 64 5299
19 3085 19 3242 28 123 4376 126 4507
12 1994 12 1994 16 60 3773 65 4036
45 2997 45 2997 95 364 3829 365 3839
115 3479 118 3573 154 754 4898 835 5420
50 4515 50 4542 21 107 5072 107 5086
• • • • • • • • 4 • ■ • • • • • •
255 3401 259 3459 318 1423 4473 1512 4755
• • ; ; • •
5
4 : : ; ;
• • • *
• • »• • • • • 1 • • •» • . • •
. . « . 0 0 ,  . 6 28 4703 31 5223
26 3678 26 3681 16 73 4575 76 4771
20 78 3906 78 3918
.  , * . .  , a . 12 55 4619 55 4619
40 3065 40 3065 144 631 4381 686 4766
102 3094 102 3094 93 32 8 3524 328 3524
211 3641 224 3859 194 93 0 4793 1001 5159
t m .  a # 0 19 90 4756 90 4756
21 3566 21 3566 7 26 3764 26 3764
418 3452 430 3556
2
491 2147 4373 2274 4631
- - - - 4 .  . .  . .  . . «
- - 2 • • ■ • • « • •
a a « a a a • • 4 a a • a a a • a
* • — ■* • * 10 53 5338 62 6221
_ _ - _ 1 m # # # 0 m 0 #
• a • a • a • . 21 101 4812 110 5233
a . a . .  . .  . 22 98 4 455 98 4455
a • . . • • .  , 6 28 4602 28 4602
34 3365 34 3365 35 136 3883 136 3883
L I I 34 79 112 349 7 133 66 8 5026 699 5256
96 4182 97 4231 32 145 4529 146 4565
264 3714 265 3738 228 1075 4715 1107 4054
- - - - 4 , . . . , . . .
, . . . . . . , 9 33 3641 33 3641
— * ' 7 34 4879 41 5800
a. • a • . . . 1 . a • a aa a .
• • a a a a • • 1 • a a s . a • .
24 3399 24 3420 22 94 4275 100 4568
a # . , . . , . 13 58 4453 58 4453
0 . . . • • . . 9 39 4332 39 4332
25 3563 25 3563 18 69 3835 69 3835
77 3673 77 3673 76 384 5055 417 5492
,  . a . ,a a , 6 20 3335 20 3410
133 3602 134 3614 122 570 4673 604 4949
21 3498 22 3681 26 U I 4259 112 4301
0 0 . , ,  . a , 12 51 4270 53 4451
64 3996 65 4059 87 397 4561 402 4615
191 3678 193 3716 109 421 3859 423 3881
135 3661 141 3817 161 800 4970 860 5339
- - • • • • - • 15 67 4461 67 4461
# 0 m 0 . . . 0 5 .  . a . . .
460 3740 471 3826 415 1 866 4495 1936 4664
24 3494 24 3494 28 129 4591 129 4591
# . a . . . . , 10 46 4615 50 5018
87 3212 87 3214 138 547 3962 550 3986
34 3423 35 3501 247 1197 4846 1313 5315
55 5044 57 5185 30 156 5191 161 5377
. . . . 0 ^ 6 30 5055 31 5226
229 3750 231 3789 459 2104 4585 2234 4868
- - - 7 32 4614 32 4614
- - - - 3 . a • • . . • •
, 0  00 . . 0 0 12 43 3598 43 3598
a . • * • • 34 176 5170 189 5549
0 0  m 0 0 0 0 0 3 0 0 . 0 , . . .
37 3681 37 3681 59 279 4725 292 4944
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRVHHÄ H E N K I- SXÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ I DEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOHK MK/HLÖ lOOONK MK/HLÖ LKM IOOOHK HK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
LOIMAAN KUNTA
Y L E IS H A L L IN T O 9 46 5 1 1 1 46 5 1 1 1 “
J ÄRJESTYSTOIMI 2 •  • •  • •  • •  * 2
SOS1AAL1T01M1 21 76 3 6 1 7 7 6 3 6 1 7 14
S IV I S T Y S T O I M I 52 2 6 2 5 0 3 5 2 8 3 5 4 3 8 14
k a a v o i t u s -  j a
Y L E I S E T  TYÖT A •  • •  • •  • •  • 2
YHTEENSX ee 4 1 4 4 7 0 3 4 3 5 4 9 4 1 32
LO PPI
Y L EIS H A LL IN TO l i 5 4 4 9 4 4 54 4 9 4 4 3
JÄRJES TY S TOIM I 5 •  • * • •  • • • “
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1
S O S I A A L IT O IM I 26 119 4 2 5 8 1 1 9 4 2 6 7 26
S IV I S T Y S T O I M I 6 3 3 3 9 5 3 8 5 3 7 3 5 92 4 18
k a a v o i t u s -  j a
Y L E I S E T  TYÖT 4 •  • •  • •  • •  • -
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1
L I I K E -  JA PALVELU-
T O IM IN T A - - - - 8
YHTEENSÄ 111 5 5 7 5 0 1 9 5 9 3 5 3 4 0 57
LUHANKA
Y L EIS H A LL IN TO 5 •  • •  • •  • •  *
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • •  • • • • * —
SOS I A A L I T O I H I 3 •  • •  • « • •  • 5
S IV I S T Y S T O I M I 7 39 5 5 4 2 4 3 6 L 2 9 3
K I I N T E I S T Ö T — - - - - 3
YHTEENSÄ 17 64 4 9 6 5 89 5 2 0 7 11
LUM IJ O KI
Y LEIS HALL IN TO 4 •  • •  • •  • •  • ~
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  - •  • * • • • “
S O S I A A L IT O IM I 2 •  m « • « • •  * —
S IV IS T IT  STO IMI 6 33 5 4 5 4 3 6 5 9 2 4 1
KAAVOIT US- JA
Y L E I S E T  TYÖT 1 • • •  • • • •  • —
YHTEENSÄ 16 82 5 1 2 0 85 5 2 9 6 1
LUMPARLAND
Y LEIS HALL IN TO 1 • • • • *  • *  * "
S O S IA A L IT O IM I l • • •  • •  • • • “
S IV I S T Y S T O I M I 2 • # •  • *  • •  • ”
YHTEENSÄ 4 •« •  “ • • • •
LU O PIOINEN ____
Y LEIS HALL IN TO 7 31 4 4 3 7 31 4 4 3 7 ”
JÄRJESTY STO IMI 2 • • •  • « • •  • “
S O S I A A L IT O IM I 13 49 3 7 6 8 49 3 76 8 8
S IV I S T Y S T O I M I 22 125 5 6 6 4 1 3 4 6 07 2 4
KAAVO ITUS - JA
Y L E IS E T  TYÖT 1 •  . • • • • •  • d
YHTEENSX 45 220 4 8 8 5 2 2 9 5 0 8 5 14
LUOTO
YLEISHALL IN TO 4 •  • •  • • ♦ •  •
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  * •  • • • • • “
SOSIAAL I T O IM I 12 46 3 8 6 2 46 3 8 6 2 3
s i v i s t y s t o i m i 17 8 7 5 0 8 9 97 5 6 8 4 5
k a a v o i t u s -  j a
Y L E IS E T  TYÖT 1 .  . *  * *  • • * L
KI  IN TE ISTÖ T - - - - ~ 2
YHTEENSX 3 6 166 4 6 5 7 1 7 8 4 9 3 0 11
LUUMÄKI
Y LEIS HALL IN TO 11 50 4 5 7 7 50 4 5 7 7 2
JÄRJESTY STO IMI 7 29 4 1 1 0 31 4 4 5 6 “
TERVEYDENHUOLTO 29 137 4 7 1 6 141 4 6 5 6 1
S O S IA A L IT O IM I 21 87 4 1 5 4 87 4 1 6 1 22
S IV I S T Y S T O I M I 51 288 564 5 3 0 6 5 9 9 0 19
k a a v o i t l s -  j a
Y L E IS E T  TYÖT 3 • . • • ♦ • • • —
K I I N T E I S T Ö T - - - - 3
L I I K E -  JA PALV ELU -
T O IM IN T A - - - - - l
YHTEENSÄ 122 6 1 0 4 9 9 7 6 3 4 5 1 9 8 48
LUV IA
Y LEIS HALL IN TO 7 30 4 3 2 0 30 4 3 2 0 I
JÄRJESTY STO IMI 4 • . •  • •  • •  *
TERVEYDENHUOLTO 11 55 4 9 6 3 56 510 1 i
S O S IA A L IT O IM I 10 42 4 2 0 9 42 4 2 0 9 19
S IV I S T Y S T O I M I 14 72 5 14 2 66 6 1 3 2 2
k a a v o i t u s -  j a
Y L E IS E T  TYÖT 1 •  . •  • • • • • 1
YHTEENSÄ 47 220 4 6 8 6 2 3 6 501 3 24
LÄNGELMÄKI ____
Y LEIS HALL IN TO 6 31 5 2 3 5 31 523 5 -
JÄRJESTY STO IMI 1 •  . •  • • • • •
S O S I A A L IT O IM I 15 63 4 2 1 5 t>3 4 2 1 5 8
S IV I S T Y S T O I M I 9 49 5 4 6 6 54 6 0 3 9 3
YHTEENSÄ 31 149 4 8 2 0 1 5 5 4 9 8 6 i l
_ - - - 9 4 6 5 1 1 1 4 6 5 1 1 1
a m .  . •  , 4 • • • • •  • •  •
46 3 2 5 7 46 3 2 5 7 3 5 122 3 4 7 3 1 2 2 3 4 7 3
53 3 79 1 53 3 7 9 1 66 3 1 5 4 7 7 1 336 5 0 8 9
6 2 7 4 5 2 9 2 7 4 5 2 9
113 3 5 3 7 1 1 3 3 5 3 7 1 2 0 5 2 7 4 3 9 2 5 4 6 4 5 6 7
14 6 5 4 6 1 3 6 6 4 6 8 3
- - - - 5 • * > • •  • » •# # ,  . 1 i •  • • • •  • -• *
89 3 4 0 7 8 9 3 4 0 7 54 2 0 6 3 8 4 8 2 0 8 3 8 5 3
6 7 3 7 2 2 6 9 3 8 4 6 81 4 0 6 5 0 1 5 4 4 2 5 4 6 3
_ _ - 4 .  * . . . . . .
•  • *  * • * - - 1 • - • • • •
30 3 7 6 0 3 0 3 7 6 0 8 3 0 3 7 6 0 30 3 7 6 0
2 0 4 3 5 8 3 2 0 8 3 6 5 8 1 6 8 76 1 4 5 3 2 801 4 7 6 9
. 5 . . r
_ _ — — 2 • . •  •  i ■ m • • •
m # m # 8 31 3 8 1 6 31 3 8 1 6
aa .  , .  , LO 4 9 4 9 3 8 53 5 3 4 9
# m .  . * # 3 • • • . •  • •  •
41 3 7 2 6 41 3 7 2 6 28 1 2 5 4 4 7  8 130 4 6 2 5
_ - - - 4 « . • . . m • •
- - - - 3 • • • • • • • •_ _ _ — 2 # m .  . a a a •
** • * •* • • 7 36 5 2 0 8  . . 39 .5 6 1 1
_ _ _ _ 1 a . . , . .
• . , . . . . • 17 8 6 5 0 3 8 88 52  04
- - - - 1 • . . .
- - - - 1 • • •  • •  • • •
- - - - 2 • • • • • • • •
_ - - - 4 • • • • • • • •
- - - - 7 31 4 4 3 7 31 4 4 3 7
27 3 3 6 9 27 3 3 6 9
2
21 7 6 3 6 1 6 76 3 6 1 6
• • - - • • * • 26 1 39 5 35 1 148 5 6 9 6
.a .. 3 a . a . . . . .
49 3 5 3 5 4 9 3 5 3 5 59 2 6 9 4 5 6 5 2 7 8 4 7 1 7
_ _ _ _ 4 a a a . .  . a .
_ _ - - 2 . . • • .  . « .
a * 15 54 3 6 1 3 54 3 6 1 3
- • • • • • • * 22 1 04 4 7 06 i  14 5 1 6 6
. . a * ,  . 2 •  . .  . . . - •
# a a * ,  * a a 2 • • * • * • •  •
35 3 2 1 4 35 3 2 1 4 4 7 2 0 3 4 3 1 9 2 1 3 4 5 3 5
13 '58 4 4 8 9 58 4 4 8 9
_ * _ _ _ 7 2 9 4 1 1 0 31 4 4 5 6
a. a . a * 30 140 4 6 7 1 144 4 8 1 0
86 3902 86 3 9 2 3 43 173 4 0 2 5 1 7 4 4 0 3 9
67 3 5 0 4 67 3 5 1 2 70 3 5 4 5 0 6 4 3 7 3 5 3 2 3
_ _ _ - 3 .  . . . a. . .
• • •* • • • •
3 * * * * * * • •
a. a . . . 1 . . . a . . . .
180 3 7 4 8 1 81 3 7 7 9 170 7 8 9 4 6 4 4 816 4 7 9 8
8 3 4 4 2 1 8 34 4 2 1 8_ _ — — 4 a • • a a • . .
a , a . . . 12 56 4 8 4 3 60 4 9 6 9
71 3 7 3 4 71 3 7 3 4 29 113 3 8 9 8 113 3 8 9 0
- * • • 16 79 4 9 6 4 94 5 8 5 2
a a 2 . . . . ...
4 5 7 989 3 7 1 4 89 372 8 71 3 0 9 4 3 5 7 3 25
_ _ 6 31 5 2 3 5 31 5 2 3 5_ 1 . , • • . . a •
29 3 6 1 9 29 3 6 1 9 23 9 2 4 0 0 8 9 2 4 0 0 8
a . a . 12 6 0 5 0 2 3 65 5 4 5 3
40 3 6 4 0 4 0 3 6 4 0 42 189 4 5 1 1 195 4 6 3 4
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARVHMA H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM
YLEIS H A LLIN TO 19 83 4353 83 4353
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 4679 28 4679
S O S IA A L IT O IM I 46 177 3856 177 3856
S IV IS TY S TO IM I 74 367 4960 397 5367
k a a v o it u s -  JA
Y LE IS E T  TYÖT 5
K IIN T E IS T O T 6 20 3404 23 3846
L I IK E -  JA 'P ALV ELU ­
TO IM INTA 2
YHTEENSÄ 156 707 4475 740 4682
MAANINKA
YLEIS H A LLIN TO 10 48 4 766 48 4768
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • • • • • •
SOS IA A L IT O IM I 26 116 4228 119 4234
S IV IS TY S TO IM I 52 274 5275 297 5714
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 3
K IIN T E IS T Ö T - - - - -
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ * _ _
YHTEENSÄ 95 464 4883 486 5134
MAKSAMAA
YLEISHALLINTO 5 • , • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • . • . .
S O S IA A LIT O IM I 4 .  . • • • . • •
S IV IS TY S TO IM I 6 29 4897 33 5486
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _
YHTEENSÄ 19 85 4497 89 46 83
MARTTILA
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . • . • .
S O S IA A LIT O IM I 6 26 4352 26 4352
S IV IS TY S TO IM I 6 44 6562 46 5977
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT .. _ _ _
K IIN T E IS T Ö T 1 • » . • « • • .
YHTEENSÄ 23 116 5052 120 5208
MASKU
YLEISHALLINTO 6 29 4853 29 4853
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . . . . .
S O S IA A L IT O IM I 15 61 4064 61 4064
SIV IS TY S TO IM I 20 102 5117 110 5523
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 1
YHTEENSÄ 45 212 4707 220 4887
M E L L IL Í
YLEISHALLINTO 6 30 5032 30 5032
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  , ,  • • . • •
SOS IA A L IT O IM I 4 « « • • • . • •
S IV IS TY S TO IM I 8 42 5246 46 5699
YHTEENSÄ 20 97 4860 101 5041
M E R IJ ÍR V I
YLEISHALLINTO 4 • « • • .  • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  , .  . . .
S O S IA A LIT O IM I 5 « • • • .  . . .
S IV IS T Y S T O IM I 10 53 5266 60 5959
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 2
L I  IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 1
YHTEENSÄ 24 112 4677 119 4966
MERIKARVIA
YLEISHALLINTO 6 33 5433 33 5433
JÄRJESTYSTOIMI 2 • # • « • . • •
S O S IA A LIT O IM I 18 76 4219 76 4219
S IV IS TY S TO IM I 45 253 5629 281 6240
KAAVG ITLS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 4
K IIN T E IS T  CT - - - - -
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _
YHTEENSÄ 75 391 5210 418 5577
MERIMASKU
YLEISHALLINTO 3 j
SOS IA A L IT  Cl MI 1 • • • • .  . .  .
S IV IS TY S TO IM I 3 • . • • , •
YHTEENSÄ 7 36 5100 38 5368
M IEHIKKÄLÄ
YLEISHALLINTO 8 40 4966 40 4966
JÄRJESTYS 10IM I 4 ,  . .  . • •
S O S IA A LIT O IM I 8 33 4153 33 4153
S IV IS T Y S T O IM I 31 179 5770 193 6221
K IIN T E IS T Ö T - - - - -
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA _ _ _ _ _
YHTEENSÄ 51 272 5342 286 5616
MIETOINEN
YLEISHALLINTO 5 .  . • . .« • •
S O S IA A LIT O IM I 6 24 3945 24 3945
S IV IS TY S TO IM I 6 34 5594 38 6296
K IIN T E IS T Ö T 1 .  . • . . . • •
YHTEENSÄ 18 66 4778 9 0 5012
lOOOMK HK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
19 83 4353 83 4353
- - - - 6 28 4679 28 4679
2 48 184 3830 184 3630
2 *• * • * • * * 76 374 492 3 404 5319
_ _ - - - 5 m a # . m #
1 • * • * • • • • 7 24 3466 28 3980
_ - _ - 2 m a # # # a
5 • • • • • • • • 163 724 444 4 750 4651
1 • • . . . . • . 11 52 4683 52 46 83
1
31 113 3649 113 3650 59 231 3924 232 3927
23 81 3541 82 3564 75 356 4743 379 5055
3 * , .  . 6 27 442 5 27 4425
3 • • • • • • • • 3 • • • • • * • •
2 2 # , .  . .  m
64 235 3676 237 3695 159 699 4397 724 4555
2 . . . . . . 7 34 4832 34 4832
- - - - - 4 • • • • • • • •
- - - - - 4 • • • • • • • •
1 • • • • . . • • 7 33 4747 37 5252
1
4 • • • • * • • •
1
23 102 4 41 4 105 4566
1 . . . . 6 31 5105 31 5105
- - - - - 3 • • • • . . • •
5 • . .  . .  . • . 11 46 4169 46 4169
3 - - - - • • • • 11 55 4989 58 5290
1 . . .  . • . l • . . . . . . .
- - - - - 1 • • • . • .
10 37 3694 37 3694 33 153 4640 157 4749
_ _ _ _ - 6 29 4853 29 4853
- - - - - 3 .  . • • .  • .  .
9 27 3053 27 3053 24 88 3685 88 3685
8 31 3846 35 435 9 28 133 4754 145 5191
- _ _ _ - 1 , , . ,
17 58 3426 62 366 8 62 27 0 4356 282 4553
2 . . . . . . # 8 37 4613 37 4613
- - - - - 2 • • • • • • • •
1 • • • • • . • « 5 • • • • • • • •
1 .  . . . . . .  . 9 45 5009 49 5412
4 • • • • . . . • • 24 110 4594 114 4745
_ - - - - 4 .  . ,  , .  .
- - - - - 2 .  . . . ,  , .  ,
4 • • . . ,  . • . 9 31 3447 31 3447
3 ** -  • • • • • • 13 65 5008 72 5541
- - - - - 2 • • • • • • • •
_ - _ _ _ 1 # . . # ,  .
7 25 3546 25 3546 31 13 7 4421 144 4645
2 # a 8 39 4933 39 4933
- - - - - 2 • . . . • . .  •
24 84 3487 84 3487 42 160 3601 160 3801
21 75 35 84 75 3584 66 329 4970 356 5395
2 . . .  . .  . ,  . 6 27 4566 27 4566
2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
2 ma # ^ 2 a m m #
53 107 3528 187 352 8 128 578 4514 605 4729
_ _ _ - 3 . . . . # m # #
- - - - - 1 • • • • . . . .
- - - - - 3 • . .  • .  . .  .
“ “ ~ 7 36 5100 38 5368
- - - - - 8 40 4966 40 4966
1
2 # . 10 40 3957 40 3957
6
1
23 3753 23 3753 37
1
201 5443 215 5821
1
I I 40 3670 40 3670
1
62 313 5046 327 5271
_ _ _ _ _ 5
l . . . . . • .  . 7 25 3524 25 3524
l . . • . . . .  . 7 37 5333 42 6018
- - - - - 1 • • • • • • • •
2 • • • . • . 20 91 4539 96 4779
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTXVXRYHMX H E N K I- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO I DEN ANSIO L 0 ID 8 4  ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ 10 0 0 MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
M IKKELIN MLK
YLEISHALLINTO 17 77 4534 77 4534 4 # # .  # 21 92 436 8 92 4368
JÄRJESTYSIO IH I 5 •  • •  • • . •  • - - - - - 5 .  , # .
SOS U A L  IT O IM I 35 139 3969 139 3969 51 165 3242 168 3291 86 304 3538 307 3567
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
129 711 5511 775 6008 55 192 3493 194 3527 184 903 4908 969 5266
YLEISET TYÖT 12 59 4950 59 4950 9 32 3563 32 356 3 21 91 4356 91 4356
KIIN TEISTÖ T I • • • m „ 1 .  . 2
YHTEENSÄ 199 1016 5104 1081 5433 120 408 3403 413 3440 319 1424 4464 1494 4683
MOUHIJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 32 4519 32 4519 1 a # 6 34 4251 34 4251
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . .  . • • • • - - - _ _ 2
TERVEYDENHUOLTO 13 62 4786 63 4817 6 24 4044 24 4044 19 86 4552 87 4573
SO SIAALITO IM I 16 62 3901 62 3901 10 39 3912 39 3912 26 102 3905 102 3905
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
29 168 5781 186 6399 11 40 3667 40 3667 40 208 5200 226 5647
YLEISET TYÖT 2 .  . - - - _ _ 2 11
* *K IIN TEISTÖ T - - - - - 1 .  . 1 # m # #
YHTEENSÄ 69 343 4969 361 5234 29 110 3793 112 3647 98 453 4621 473 4824
MUHOS
YLEISHALLINTO 12 59 4923 59 4923 2 m # a # 14 65 4669 65 4669
JÄRJESTYSTOIMI 5 a • .  , .  . , , - - - - - 5
SOSIAAL IT O IM I 65 248 3821 248 3821 6 21 3508 21 3508 71 269 3794 269 3794
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
116 582 5022 627 5401 1 • • • • - • • • 117 587 5021 632 5402
YLEISET TYÖT 9 45 5055 46 5121 1 m m m m 10 49 4861 49 4920
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
5 * • • • * * • • - ~ - - ~ 5
TOIMINTA 3 . . . . . . 1 .  # 4 # t
YHTEENSÄ 215 991 4609 1036 4816 11 39 3508 39 3557 226 1029 4555 1075 4755
MULTIA
YLEISHALLINTO 9 40 4477 40 4477 3 4 , # # m m 12 55 4556 55 4556
JÄRJESTYSTOIMI 3 , , .  . 1 .  . .  # m . 4
SOSIAALITOIM I 18 75 4183 75 4183 16 56 3632 58 3632 34 133 3924 133 3924
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
30 161 5368 182 6071 11 39 3583 39 3583 41 200 4889 222 54 04
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • * • • • • * • 2 * • • • • • • • 3 • * • • • •
TOIMINTA - - - - - 1 .  . # ^ 1
YHTEENSÄ 61 296 4852 317 5197 34 133 3910 133 3910 95 429 4515 450 4737
MUONIO
YLEISHALLINTO 12 63 5284 63 5285 5 # # 17 78 4593 78 4594
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  , ,  , . , , , - - - - - 3 -
SOSIAAL ITO IM I 5 • • • • . . . . 5 ,  . ,  # ,  , .  . 10 38 3777 38 3783
SIVISTYSTO IM I 59 355 6025 378 6405 19 67 3508 67 3518 78 422 5412 445 5702
KIIN TEISTÖ T - - - - - 1 ,  , ,  , . , l m * , m
YHTEENSÄ
MUSTASAARI
79 460 5828 4 83 6113 30 99 3297 99 3303 109 559 5 132 5 82 5340
YLEISHALLINTO 26 111 4619 111 4619 - - - - - 24 111 461 9 111 4619
JÄRJESTYSTOIMI 9 39 4370 43 4811 - - - - - 9 39 437 0 43 4611
TERVEYDENHUOLTO 73 318 4359 325 4446 2 . , ., . . 75 325 4338 332 4423
SO SIAALITO IM I 86 339 3938 340 3956 8 26 3310 27 3413 94 365 3885 368 3910
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
146 781 534 7 888 6062 11 38 3455 41 368 8 157 819 5214 929 5914
YLEISET TYÖT 16 79 4938 79 4938 2 18 90 4975 90 4975
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • 2 " * • • • • * 3 * * • • • •
TOIMINTA - - - - - 5 , . . . . , 5 , , m a
YHTEENSÄ 355 1670 4704 1789 5040 30 111 3689 114 3812 385 1781 4625 1904 4945
MUURAME
YLEISHALLINTO 12 57 4733 57 4733 3 ,, . . 15 67 444 4 67 4444
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • • . . .. 5 , , # . , , 9 36 3 96 5 39 4364
SO SIAALITO IM I 30 118 3918 118 3918 6 20 3396 20 3396 36 138 3831 138 3831
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
36 175 4848 185 5128 18 61 3415 63 3476 54 236 4370 247 4577
YLEISET TYÖT 5 , . , t 5 . , . . . # 10 45 4513 46 4559
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ “ “ “ “ 2 • • • • * * '■ 2 • * * • • •
TOIMINTA - - - - - 2 . . 2 . , m a # .
YHTEENSÄ 87 394 4528 406 4664 41 144 3505 151 3671 128 538 4200 556 4346
MUURLA
YLEISHALLINTO 3 , , . , 1 4 # . , ,
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  . .  . ,  , I , . ,  , 2 . , , , , ,
SO SIAALITOIM I 2 « . .  , • • • • l , 4 ,  , . , 3 .  . , . . ,
S IVISTYSTO IM I 5 ,  , ,  . ,  , 2 7 33 4651 34 4871
K I INTEISTÖT - - - - - I « . ,  , 1 . , , # # .
YHTEENSÄ 11 55 5034 57 5174 6 21 3440 21 3440 17 76 4471 78 4562
K Y N iM iK I
YLEISHALLINTO 12 59 4900 59 4900 1 , , 13 63 4829 64 4893
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • . • • l . . .  , ,  , ,  . 4 . , . , , . # .
SOS IA A LITO IM I 22 84 3815 84 3815 12 44 3669 44 3686 34 128 3763 128 3769
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
67 381 5694 423 6309 20 68 3379 68 3379 87 44 9 5162 490 5636
YLEISET TYÖT 4 ,  , , , - - - - - 4 , . # ,  , a a
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
- _ “ 1 * • * • - • 1 • * • • " * •
TOIMINTA 1 . . .  . . , ,, - - - - - 1 # # , , m a
YHTEENSÄ 109 561 5149 604 5537 35 122 3495 123 3525 144 684 4747 7 27 5048
TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YHTEENSÄ
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
MYRSKYLÄ 
YLEISHALL INTO 5 # # * . . . 2 . . • • . . . . 7 34 4855 34 4855
JÄRJESTYSTOIMI
S O S IA A L IT O IM I
1
10 40 4037 40 4037
1
16 59 3701 59 3711
2
26 100 3830 100 3836
S IV IS TY S TO IM I 8 41 5064 44 5508 5 . . . . • • • • 13 58 4439 61 4712
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT _ _ _ _ 1 . . . . . . i
K IIN T E IS T Ö T — - - - - 1 • . • . • • • • 1 • ■ • m • • .  .
YHTEENSÄ 24 113 4700 116 4646 26 96 3689 96 3694 50 209 4174 212 4248
-MÄNTSÄLÄ 
YLEISHALLINTO 17 80 4725 80 4725 ' . . . . 17 80 4725 80 4725
JÄRJESTYSTOIMI 9 39 4328 44 4928 1 • . .  . .  . • . 10 45 4487 50 5027
TERVEYDENHUOLTO 80 368 4606 398 4979 25 96 3830 100 3903 105 464 4421 490 4742
S O S IA A L IT O IM I 55 221 4024 222 4032 63 215 3416 215 3416 118 437 3700 437 3704
S IV IS TY S TO IM I 127 683 5378 747 5684 31 113 3650 115 3697 158 796 5039 862 5455
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 12 62 5137 62 5137 3 . . . . 15 77 5154 77 5154
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 8 45 5563 45 5669 14 75 5349 75 5349 22 119 5427 120 5465
YHTEENSÄ 308 149 8 4864 1599 5192 137 521 3600 526 3839 445 2019 4537 2125 4775
MÄNTYHARJU
YLEISHALLINTO 10 51 5137 51 5137 6 25 4090 25 4090 16 76 4744 76 4744
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  , .  • • • 3 . . . . • . .  . 7 27 38£8 33 4697
S O S IA A LIT O IM I 38 161 4226 161 4249 62 214 3446 214 3453 100 374 3742 376 3756
S IV IS T Y S T O IM I 84 460 5475 499 5945 26 93 3576 96 3682 110 553 5027 595 5410
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 4 4 . . . . 8 40 4977 40 4977
K l INTEISTÖT 1 .  . • • .  . . . 6 22 3589 22 363 3 7 27 3879 27 3918
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA _ _ _ _ 6 26 4322 27 4561 6 26 4322 27 4561
YHTEENSÄ 141 715 5069 761 5397 113 408 3612 413 3656 254 1123 4421 1174 4622
NAKKILA
YLEISHALLINTO 13 62 4802 62 4602 1 14 65 4665 65 4665
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • . • • • • - - - - - 3 .  • • . • • . •
S O S IA A L IT O IM I 44 182 4143 182 4143 14 45 3193 45 3193 58 22 7 3914 227 3914
S IV IS TY S TO IM I 75 421 5610 468 6244 19 65 3421 65 3435 94 486 5167 534 5676
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 5 1 . . . . . . 6 29 4773 29 4773
K IIN T E IS T Ö T 2 . . .  . • • • • - - - - - 2 .  • • • • •
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 1 . . _ _ _ _ - 1 ,  . . . .  . . ,
YHTEENSÄ 143 718 5021 767 5362 35 116 3300 116 3308 178 834 4683 883 4958
NASTOLA
YLEISHALLINTO 19 87 4587 88 4653 8 27 3423 27 342 3 27 115 4242 116 4288
JÄRJESTYSTOIMI 15 78 5174 80 5327 1 # • .  . .  • • . 16 81 5060 83 5203
TERVEYDENHUOLTO 105 490 4669 5 53 5267 21 80 3815 82 3911 126 570 4527 635 5041
S O S IA A LIT O IM I 42 177 4215 178 4229 32 128 3999 128 3999 74 30 5 4122 306 4130
S IV IS T Y S T O IM I 161 853 5298 879 5462 38 143 3765 144 3781 199 996 5005 1023 5141
KAAVO ITLS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 11 55 4965 56 5071 7 37 5344 37 5344 18 92 5112 93 5177
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 2 . . . . • • • • 2 • . . . . . . .
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 4 3 . . 7 31 4488 38 5422
YHTEENSÄ 357 1759 4926 1057 5201 112 440 3929 445 3977 469 2199 4668 2302 4909
NAUVO
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL ¡TO IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
YHTEENSÄ
N IL S IÄ
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVO ITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
NIVALA
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
5 • , . .
3 • • • •
3 • • . •
10 51 5059
21 102 4838
12 59 4925
4 Ba
37 151 4078
91 504 5539
3
147 751 5108
16 75 4697
10 39 3946
109 496 4550
51 210 4113
124 653 5266
8 39 4922
1 * • • •
3  ^#
322 1530 4752
•  • - . . -
• • • • “
55 5524 4
106 5059 5
59 4925 3
• • 1
152 4098 46
554 6085 34
#, 2
- 5
_ _ 2
802 5457 93
75 4697 2
39 3946 2
537 4926 -
211 4131 30
735 5929 34
39 4922 3
• • • •
. . 5
1654 5138 76
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • *
. . . . • •
154 3340 154
120 3541 120
. . • . . .
• • • • • •
# „ ,,
321 3446 322
• • • • • •
98 32 76 107
122 35 84 124
• • • •
268 3521 280
- 5 . .
- 3 . ,
• . 4 . .
. . 14 64
• . 26 118
• • 15 6 9. . 5 * ,
3344 83 305
3541 . 125 624
# # 5
• • 5 • •
2 m ,
345 8 240 1071
. . 18 83
, * 12 49
- 109 496
3569 81 308
3650 158 775
, , t l 50
- 1 • •
8 34
3690 398 1798
4605 70 5005
4552 125 4797
4568 69 4568
• • • • • •
3669 305 3680
4996 674 53 93
4464 1124 46 83
4610 84 4654
4042 49 4042
4550 537 4926
3803 318 3922
4904 859 54 39
4523 50 4544
• • •*
4294 35 4389
4517 1935 4861
TEHTÄVÄRYHHÄ
N O O R M A R K K U  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
N O U S I A I N E N  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
Y H T E E N S Ä
N U I J A M A A  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
T E R V E Y D E N H U O L T O  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
Y H T E E N S Ä
N U M M I - P U S U L A  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
Y H T E E N S Ä
N U R M I J Ä R V I  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
T E R V E Y D E N H U O L T O  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
N U R M O
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
Y H T E E N S Ä
N Ä R P I Ö
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
O R A V A I N E N  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I  I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
O R I M A T T I L A  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
Y H T E E N S Ä
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ
9 42 4668 42 4668 2 11 46 4202 46 4202
2 • • •  m • • « • 1 •  • • * • • * « 3 •  * • • • • • •
25 96 3852 97 3862 17 58 3425 58 3425 42 155 3680 155 3685
52 261 5022 300 5764 17 62 3644 64 3743 69 323 4683 363 5266
7 34 4822 34 4822 6 24 3947 24 4005 13 57 4418 58 4445
I • • • • • • • • - - ” “ 1 • • • • • • * •
_ _ _ - - 2 # # .  .  ' a # 2 ,  , ,  #
96 445 4632 483 5036 45 162 3591 164 3636 141 606 4300 647- 4569
e 37 4652 37 4652 _ _ _ _ 8 37 4652 37 4652
3 « • •  • •  • • « - - - - - 3 .  . • . .  • • .
12 45 3791 45 3791 8 27 3405 27 3405 20 73 3636 73 3636
66 365 5529 3 97 6015 13 46 3532 46 3532 79 411 5200 443 5607
I .  . « . . . 1 , , . . « • 2 .  » ,  , ,  .
- - - - - 1 • • • • •  • • • 1 • • • • • • • .
90 466 5176 498 5533 23 81 3527 82 3552 113 547 484 0 5 80 5129
A 1 5 # # # . .  „
1 • • • • • • • • l 2 • • • • • • • •
3 • • • * • • ■ • 1 4 • • • • • • • •
3 • • • • • • • • 5 8 30 3782 30 3805
6 33 5447 36 6082 1 7 36 5148 40 5692
I # # m t # m _ _ _ _ _ 1 # . # . , ,
18 86 4778 90 4990 9 32 3522 32 3542 27 118 4359 122 4507
10 45 4513 45 4513 2 . . . . . . 12 53 4424 53 4424
4 • • • « • • • • - - - - - .4 • • • • • . • «
34 136 4011 137 4021 22 83 3790 83 3790 56 220 3924 220 3930
50 258 5156 284 5687 15 62 5438 68 5884 65 339 5221 373 5732
3 .  * # ,  , , , 3 .  , ,  , , 6 27 4437 27 4437
- - - - - 1 • • • • • • • 1 • • • • • • • •
LOI 471 4662 498 4929 43 190 4412 196 4568 144 661 4588 694 4821
27 127 4708 128 4744 2 29 134 4608 135 4642
20 96 4802 103 5145 2 . . .  . .  . . 22 105 4778 112 5090
121 568 4692 621 5135 2 ,  , ,  . 123 574 4669 628 5104
130 515 3962 517 3977 25 84 3371 84 3371 155 599 3866 601 3879
283 1355 4786 1540 5443 6 19 3206 19 3206 2 89 1374 4755 1560 5396
23
2
121 5267 121 5267 8
2
40 4994 41 5149 31
4
16 1 5196 162 5236
9 48 5358 51 5703 43 220 5117 230 5352 52 26 8 5159 281 5413
615 2839 4616 3092 5028 90 392 4359 405 4499 705 3231 4583 3497 4960
10 49 4877 49 4877 2
i
17
. . . . . . . 12 55 4612 55 4612
27 108 3992 108 3992 61 3576 61 3576 44 16 9 3831 169 3831
79 418 5287 470 5949 26 92 3546 93 3581 105 510 4856 563 5362
7 37 5218 37 5218 4 a # a # a 11 52 4716 52 4716
126 624 4950 676 5365 50 178 3555 179 3573 176 801 4554 855 4856
16 75 4703 75 4703 1 17 82 4835 82 4835
12 56 4644 56 4644 - - - - - 12 56 4644 56 4644
71 275 3872 275 3872 9 29 3170 29 3170 80 303 3793 303 3793
130 626 4817 677 5206 L • • • • • • * • 131 630 4806 680 5192
9 46 5154 47 5186 1 10 52 5225 53 5254
13 46 3539 46 3553 - - - - 13 46 3539 46 3553
- - - - - 1 # # . 1 # . ,  , .  ,
251 1124 4480 1175 4683 13 49 3782 49 3782 264 1174 4446 1225 4639
8 37 4567 37 4567 _ - - - _ 8 37 4567 37 4567
3 • • • .  • • 1 • • • • • . 4 • • • • • • •
29 115 3961 115 3973 5 .  . .  . . 34 131 3867 132 3878
15 78 5179 66 5738 4 • • • • * • • • 19 92 4 84 5 100 5287
1 • . • . . .« 1 . . . .  . • 2 .  . . .  .
~ - “ 1 • • • • • • • * 1 • • • • " • •
- - - - - 2 ,  , # # . 2 .  .
56 248 4421 256 4577 14 53 3814 54 3861 70 301 4299 310 4434
L3 64 4960 64 4960 6 28 4591 28 4591 19 92 A 844 92 4844
8 39 4843 39 4643 3 . . . . • 11 49 4445 49 4445
56 231 4127 231 4133 52 184 3548 185 3555 108 416 3848 416 3855
119 676 5682 740 6218 53 192 3614 195 3682 172 66 8 5045 935 5436
12 62 5189 64 5300 7 29 4132 29 4132 19
3
332
91 4800 93 4870
209 1076 5147 1141 5462 123 451 3668 455 3701 1527 4599 1597 4809
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ
ORIPÄÄ
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HE N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ LOOOMK MK/HLÖ LKM
KOKONAISANSIO
YLEIS H A LLIN TO 6 30 4971 30 4971
JÄRJESTYSTOIMI I • • . . • • • •
SOSIAAL IT O IM I B 31 3909 31 3909
S IV IS T Y S T O IM I 6 31 5185 33 5481
K IIN T E IS T Ö T 1 • • • . .  . • •
YHTEENSÄ 22 101 4614 103 4694
O R IVES I
YLEIS H A LLIN TO I A 68 4855 68 4855
JÄRJESTYSTOIM I 7 31 4456 31 4458
S O S IA A L IT O IM I 47 187 3969 187 3969
S IV IS T Y S T O IM I 105 583 5557 646 6154
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 10 46 4555 46 4555
K IIN T E IS T Ö T - - - -
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA _ _ _ _ _
YHTEENSÄ L83 915 4999 977 5341
OULUNSALO
YLEIS H A LLIN TO 10 50 4973 50 4973
JÄRJESTYSTOIMI 5 • , • • • • • •
S O S IA A L IT O IM I 13 51 3921 51 3921
S IV IS T Y S T O IM I 48 248 5161 276 5751
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 6 27 4564 27 4564
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
PADASJOKI 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
PAIM IO
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I  IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
PALTAMO 
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
PARIKKALA 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
P A T T IJO K I 
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
PELKOSENMEMI 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
K IIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
82 399 4860 427
10 47 4701 47
2 • • • • • •
20 82 4107 84
53 289 5445 312
1 .  . * , . .
2 a . * . • .
86 442 5023 467
15 71 4705 71
5 • • • • • •
51 198 3881 198
158 807 5106 876
10 51 5131 51
1 • • • • • •
3 a . ,  , .  .
243 1 169 4812 1247
8 32 3952 32
4 • . . . .  .
19 62 4303 82
65 385 5925 412
6 30 5003 30
l
103 550 5341 577
14 71 5038 71
4 • • • . • •
24 l i i 4608 112
73 400 5483 426
4 • • • • * •
119 617 5187 646
7 35 5002 35
3 .  . . . . .
11 43 3877 43
65 332 5109 387
3 a . ,  , .  .
89 440 4942 494
4 m a a #
1 • . • . • «
12 57 4746 57
26 179 6890 185
1 • • • • • •
44 265 6031 271
l O O O M K MK/HLÖ l O O O M K MK/HLÖ L K M l O O O M K MK/HLÖ l O O O M K MK/HLÖ
6 3 0 4 9 7 1 30 4 9 7 1
- - - - - 1 •  • • • •  . • •
6 26 4 2 9 6 2 6 4 2 9 6 14 57 4 0 7 5 57 4 0 7 5
3 • • •  • •  • •  • 9 42 4 6 3 4 43 4 8 3 1
1 • • •  . • . « • 2 •  • a • •  • • a
10 40 4 0 2 0 40 4 0 4 4 32 142 4 4 2 6 144 4 4 9 1
. . _ 14 6 6 4 8 5 5 6 6 4 8 5 5
- - - - 7 31 4 4 5 8 31 4 4 5 8
28 98 3 5 0 1 9 0 3 5 0 1 75 2 8 5 3 7 9 5 285 3 7 9 5
27 96 357 1 96 3 5 7 1 132 6 6 0 5 1 5 1 7 4 3 5 6 2 6
3 ,  a . . a . .  a 13 6 0 4 5 7 7 60 4 5 7 7
3 • • • • • • • • 3 •  • • • • • • •
1 a , a # .  . ,  , 1 .  * .  « •  a • .
62 2 23 3 6 0 4 2 2 3 3 6 0 4 2 4 5 1 1 3 8 4 6 4 6 120 1 4 9 0 2
4 . . . . . . 14 6 4 4 5 6 7 64 4 5 6 7
- - - - - 5 « « .  . •  . a .
6 16 261 5 16 2 6 1 5 19 6 7 3 5 0 8 67 3 5 0 8
17 59 3 4 9 4 59 3 4 9 4 65 3 07 4 7 2 5 3 3 5 516 1
- - • - - - 6 2 7 4 5 6 4 27 4 5 6 4
1 • • • • • • *  • 1 • • • • • • • •
4 # a # . .  . 4 .  . a . . . .  *
32 113 3531 1 1 9 3 7 1 0 114 5 12 4 4 8 7 546 4 7 9 1
1 . . . . 11 4 9 4 4 8 9 49 4 4 8 9
- - - - - 2 • • a . •  • •  .
14 54 38 84 5 4 3 8 8 4 34 137 4 0 1 5 138 4 0 6 9
17 57 3 3 4 0 57 3 3 4 0 70 345 4 9 3 4 3 6 8 526 4
2 # a , , .  . .  , 3 .  , .  * .  . . .
7 24 348 7 24 3 4 8 7 9 34 3 7 3 3 34 3 7 3 3
41 145 353 3 145 3 5 3 3 129 5 8 7 4 5 4 9 6 1 2 4 7 4 2
1 16 75 4 6 9 9 76 472 1
— — - - — 5 s . •  « • « • •
4 a a , . ,  , ,  , 55 2 0 9 3 8 0 2 2 0 9 3 8 0 2
33 182 551 8 182 5 5 1 8 191 9 8 9 5 1 7 7 1058 5 5 3 9
14 57 4 1 0 6 57 4 1 0 6 24 109 4 5 3 3 109 4 5 3 3
- “ “ ” “ 1 • • • • • • • •
_ _ _ - _ 3 , , a . a *
52 255 491 1 2 5 5 4 9 1 1 2 95 142 5 4 8 2 9 150 2 5 0 9 3
1 9 35 3 9 0 4 35 3 9 0 4
- - - - - 4 . • • • • • • •
19 70 3 6 7 5 70 3 6 8 0 38 152 3 9 8 9 152 3991
19 6 9 3 6 0 8 6 9 3 6 0 8 84 45  4 5 4 0 1 481 5 7 2 4
1 , , . , . . 7 34 4 9 0 5 34 490 5
2 • • • • •  • •  • 2 • • •  • •  • • •
1 , , . . . . , # • 2 a . . . * *
43 157 365 6 157 3 6 5 8 146 70  7 4 8 4 5 735 5031
_ _ _ _ _ 14 71 5 0 3 8 71 5 0 3 8
- - - - — 4 • • • • a a • •
26 92 3 5 2 4 93 3 5 6 6 50 202 4 0 4 4 2 0 4 4 0 8 7
22 70 3 5 6 4 79 3 6 1 0 95 4 7 9 5 0 3 8 505 5321
l .. • • . . i . 5 . . • • .. ..
2 •• •• • • • * 2 • • • • • • *•
2 . # # . . a . , 2 , * a . . . . .
53 191 3 5 9 6 195 367  7 172 808 4 6 9 7 841 4 8 9 2
_ _ _ _ 7 35 5 0 0 2 35 5 00 2
- - - - - 3 . . « * . » • •
4 , , . . . . • . 15 56 374 1 56 374 1
16 61 3 7 9 5 66 4 1 4 8 81 393 4 8 4 9 4 5 3 5 59 3
- - _ - - 3 a . a . . .
20 7 4 3 7 0 9 80 3 9 9 2 109 5 1 4 4 7 1 6 5 74 5 2 6 9
1 • • ■  ^m # ^ # ^ 5 a m m # a . , .
- - - - - l • • • • • • • a
- - - - - 12 57 4 7 4 6 57 4 7 4 6
13 48 368 1 48 368 1 3 9 227 582 1 2 33 5 96 8
2 s . • a • • • • 3 • . • . • • . •
16 59 367 5 59 3 6 7 5 60 3 2 4 5 4 0 2 3 3 0 5 49 8
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI» SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKN lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOONK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 10OOMK HK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
PERHO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERNAJA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K I INTEISTOT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERNIÖ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALJTOIMI 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERTTELl 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERTUNMAA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
S O SIAA LITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
YHTEENSÄ
PERÄSEINÄJOKI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
s o s ia a l it o i m i
SIVISTYSTO IM I 
K A A V C IU S - JA 
YLEISET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PETÄJÄVESI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL IT O lM l 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PIEKSÄMÄEN MLK 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL ITO IM I 
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PIELAVESI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAALITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
7 37 5326
4 ,  * •  •
7 28 4 06 0
38 204 5371
2 - • .
58 295 5091
6 31 5123
5 * . « .
45 175 3687
23 116 5065
1 * ,
2 • • * •
62 360 4395
13 62 4768
4 • „ « •
41 158 3843
69 372 5398
6 30 4988
1 • • • •
134 647 4032
5
3 ,  . ,  .
7 29 4100
15 73 4881
1 • • • *
31 146 4707
6 29 4777
2 ,  ,
16 63 3935
27 138 5095
2 • - • •
53 245 4625
9 45 4957
3 • . • •
22 91 4154
46 247 5380
3
1
83 410 4940
8 37 4653
3 ,  , ,  .
18 71 3959
60 322 5365
2 • • • •
1
92 458 4978
12 58 4851
8 37 4668
38 150 3949
07 459 5279
6 28 4622
2 .  . ,  .
153 742 4853
13 61 4672
6 25 4221
38 157 4128
67 477 5465
6 - 28 4665
150 748 4988
37 5326 -
•  • •  • -
28 4060 4
227 5984 7
■ -
- “ 2
- - 2
319 5492 15
31 5123 1
•  « • • -
175 3887 3
124 5408 1
• • M -
• • • * “
_ 1
370 4509 6
62 4768 2
• • • • -
158 3853 26
404 5857 24
30 4988 1
• * • • ~
_ 4
680 5071 57
. .
• . • • -
29 4100 8
79 5294 6
• • - * 1
- - 1
153 4951 16
29 4777 1
• • • • -
63 3935 12
146 5390 7
# m 2
- - 1
253 4776 23
45 4957 2
• • • • -
91 4154 17
281 6113 11
3
- 2
_ _ 1
445 5358 36
37 4653 2
• . • # -
71 3959 15
342 5703 27
. , . , 1
- - 1
, , 1
478 5199 47
58 4851 _
40 5057 1
150 3949 32
486 5591 22
28 4612 1
,  , . . 2
7 73 5051 58
61 4672 3
27 4525 -
- - 2
157 4135 49
5 22 5997 44
28 4665 3
- - 6
_ 5
795 5299 112
- “ -
26 3734 26
• • * *
52 3497 52
22 3598 22
84 3235 84
87 3607 88
197 3463 199
27 3329 27
21 3473 21
56 3528 56
41 3452 41
24 3458 24
; ; • • ; ;
80 3462 80
62 3642 62
37 3360 38
• « • . .  .
128 3549 130
52 3457 52
96 3545 97
167 3552 169
115 3585 115
79 35 80 80
210 3615 2L1
169 3441 169
160 3634 162
, .
26 4304 26
408 3639 412
- 7 37
- 4 .  «
,  , 11 41
3734 45 230
- 2
• * 2
2
3497 73 348
7 34
- 5 # .
.  . 48 185
24 121
_ 1 ^  #
2 • •
# . 1 # #
3598 88 382
15 68
- 4
3235 67 24 2
3655 93 459
# 7 34
“ l • *
4
3497 191 845
_ 5
- 3 . ,
3329 15 55
3473 21 94
• • 2 - •
l
3528 47 202
7 32
- 2 .  .
3456 28 104
345 8 34 16 2
- - 4
1
76
• •
3464 32 5
11 51
- 3 • .
3642 39 153
3495 57 28 5
m # 6 24
• * 2
3615
1
119 53 8
10 45
- 3 .  ,
3465 33 123
3603 87 418
• • 3
1
■ *
2
3588 139 625
_ 12 58
.  . 9 42
3586 70 265
3617 109 538
7 32
.  . 4 ,  ,
3632 211 95 2
16 71
- 6 25
.  . 2 . .
3458 87 325
3691 131 63 7
B m 9 45
4 3 9 4 ' 6 26
5
3678 262 1156
5326 37 5326
3728
5116
41
254
3728
5634
4764 371 5082
4 89 9 34 4899
3853
5029
185
129
3853
5357
• • • • • •
4341 391 4447
4552 •68 4552
3607
4936
242
492
3613
5289
4794 34 4794
4423 879 4601
3689
4478
55
100
3689
4774
4306 210 4466
4507 32 4507
3728
4758
104
170
3730
4993
4273 333 4379
4643 51 4643
3931
4994
153
320
3931
5608
4047 24 4047
4519 575 4831
4515 45 4515
3731
4800
123
439
3735
5051
4496 647 4 6 5 *
4851 
4 715 
3703 
4936
58
46
265
566
4651
5061
3783
5193
4562 32 4578
4513 983 4661
4425
4221
-  71
27
4425
4525
3741
4863
327
684
3754
5222
5022
4304
45
26
5022
4394
,  . .  , ,  .
4411 1207 4606
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTXVXRYHMA H E N K I- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LOIDEN
LKM 1000 MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM
PIETARSAAREN MLK
YLEIS H A LLIN TO 12 61 5071 61 5071 -
JÄRJESTYSTOIMI 7 30 4345 30 4345 -
S O S IA A L IT O IM I 36 146 3855 146 3655 9
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
105 541 5156 592 5639 10
Y LE IS E T  TYÖT 8 41 5128 41 5128 -
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
2 • • • • • • • •
TO IM IN TA - - - - - 1
YHTEENSÄ 172 828 4812 878 5107 20
P1HTIPUOAS
YLEISHALLINTO 11 51 4643 51 4643 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 •  . . . .  . • • 2
S O S IA A L IT O IM I 34 132 3873 133 3914 42
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
76 405 5325 442 5813 27
Y L E IS E T  TYÖT 4 •  . • • .  . • • 3
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1
YHTEENSÄ 130 626 4616 665 5113 77
P IIK K IÖ
YLEIS H A LLIN TO 14 62 445 8 63 4491 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . ,  . .  , • • -
S O S IA A L IT O IM I 26 101 3883 101 3891 7
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
59 293 4969 319 5408 2
Y LE IS E T  TYÖT 7 36 5106 36 5106 -
KI1NTE1STÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
l • • • • • • • • ”
TO IM IN TA 3 • • • • . . ■ • -
YHTEENSÄ 113 524 4634 556 4924 10
P IIP P O LA
YLEISHALLINTO 5 • . . • • * • • 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  . « . • . . . -
S O S IA A LIT O IM I 5 • . • . • . .  . 3
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
11 59 5335 64 5840 9
Y LE IS E T  TYÖT l .  . .  . l
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 2
YHTEENSÄ 24 121 5036 126 5267 17
PIRKKALA
YLEISHALLINTO 25 122 4890 122 4890 3
JÄRJESTYSTOIMI 9 37 4007 44 4839 3
TERVEYDENHUOLTO 26 143 5096 145 5194 1
S O SIAA LITO IM 1 44 187 4242 187 4242 36
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
113 597 5287 661 5853 36
Y LE IS E T  TYÖT 9 45 4984 45 4984 2
K I INTEISTÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
- “ - 3
TO IM INTA 3 . . .  . • • . . 2
YHTEENSÄ 231 1144 4952 1217 5270 86
POHJA
YLEISHALLINTO 17 76 4491 76 4491 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . .  . . . 2
S O S IA A LIT O IM I 46 181 3924 181 3 94 0 1
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
31 159 5144 170 5746 10
Y LE IS E T  TYÖT 5 .  . ,  , .  , 1
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • 4
TO IM IN TA - - - - - 2
YHTEENSÄ 101 452 4471 471 4663 23
PO LVIJÄR VI
YLEISHALLINTO 8 40 5029 40 5029 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 • . • . .  . . . 6
S O S IA A L IT O IM I 33 126 3820 126 3820 36
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
78 416 5333 452 5797 12
Y LEIS ET TYÖT 2 • . a . ,  . 4
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
- “ “ “ 4
TO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 126 612 4860 650 5158 67
POMARKKU
YLEISHALLINTO 8 35 4425 35 4425 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . • • -
SO S14ALITO IM I 14 57 4038 57 4038 11
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
36 186 5176 207 5741 12
Y LE IS E T  TYÖT 2 • . • . • . 1
K I INTEISTÖT 1 .  . ,  , * , . . 3
YHTEENSÄ 64 304 4752 325 5080 28
PORNAINEN
YLEIS H A LLIN TO 6 25 422 5 25 4230 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . .  . ,  . „ -
SOSIAAL IT O IM I 16 64 4010 64 4014 12
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
21 106 5038 120 5720 7
Y LE IS E T  TYÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 45 205 4550 219 4877 21
SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HE N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
12 61 5071 61 5071
- - - - 7 30 4345 30 4345
30 3346 30 3346 47 177 3757 177 3757
36 3580 36 3588 115 577 5020 628 5461
- - - - 8 41 5128 41 5128
- “ - 2 • • • • • • •*
a a a a 1 .  . a . a *
70 3511 70 3511 192 898 4677 949 4941
13 58 4458 58 44 74
, , .  . a , • • 7 28 4017 28 4017
147 3505 150 3577 76 279 3669 283 3728
93 3440 98 3616 103 498 4831 539 5237
. . . . • . . . 7 30 4335 30 4335
• • • • • . • • 1 a a a a a a a a
271 3516 279 3627 207 897 4333 944 4560
a m aa . . 15 66 4373 66 4404- - - - 3 .  . • . • . . .
20 2836 20 2836 33 121 3661 121 3667
• • • • - - • • 61 299 4906 325 5331
- - - - 7 36 5106 36 5106
- L • • *• • •
- - _ - 3 a a . * . . . a
29 2919 29 2919 123 553 4494 586 4761
a a aa . . # ^ 7 34 4862 34 4862
- - - - 2 . • • . • . • .
.  . . . .  . . . 8 31 3895 32 3969
34 3813 36 4015 20 93 4650 100 5019
.  . . . • . , • 2 .  . a a . a a.
• • • • • • • a 2 • a a a • a a a
64 3788 69 404 8 41 185 4518 195 4761
28 131 4676 131 4676
. . a . a . . . 12 48 4024 55 4600
. « . . . . .  • 29 146 5034 149 5128
126 3563 129 3583 60 315 3936 316 3945
128 3569 131 3645 149 726 4872 793 5319
. * .  . .  . .  a 11 53 4842 53 4842
• • • • • • * • 3 • • • • •• ••
a „ a a .  a a . 5 . , a . . .
307 3568 312 3633 317 1451 4576 1530 4826
a a a a a a a a 20 88 4370 88 4378
• • • • • . a a 3 a . a a a • • a
. . ,  * ,  . .  * 47 181 3850 182 3866
36 3553 36 3553 41 195 4756 214 5212
, , • . • . .  . 6 32 5284 32 5284
• • • • • • * * 5 • • • • • * ••
a a .  . 2 a , . . . . a .
85 3695 87 3762 124 53 7 4327 557 4496
12 54 4468 54 4468
26 4352 27 4417 11 46 4188 48 4354
129 3578 129 3578 69 255 3694 255 3694
45 3728 45 3728 90 46 L 5119 497 5521
, , . . • . 6 27 4539 27 4539
• • • • • • • » 4 • * • • • ' • •
.  . . . .  . .  . 1 . . . . . . , .
249 3716 249 3722 193 86 1 4463 899 4660
. . . . . . . . 9 39 4283 39 4283
- - - - 3 • • • « . . • •
40 36 76 41 3 721 25 97 3879 97 3899
44 3690 45 3731 48 231 4004 251 5238
. . • . • • • a 3 a • . . a. . .
• a • . • • 4 a . • • a • • ,
103 3695 105 3746 92 40 B 4430 430 46 74
. . . . 7 29 4100 29 4105
- - - - 2 .  . a . .  . a a
50 4147 50 4148 28 114 4069 114 4071
26 3656 ' 26 3701 28 131 4692 146 5215
.  . ,  , ,  , .  . 1 a . . . . . , .
84 4004 84 4020 66 289 4376 304 4605
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO L0IOEN ANSIO
LKM 100 0MK MK/HLO 1000MK NK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
PORVOON MLK
YLEISHALLINTO 23 113 4912 113 4912 5 .  . 28 131 4664 131 4664
JÄRJESTYSTOIMI a 40 4965 46 5721 4 . . • • . . • , 12 56 4689 63 5250
s o s ia a l it o i m i 115 470 4090 476 4142 53 185 3495 186 3514 168 656 3902 663 3944
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
94 497 5287 515 5482 64 239 3738 259 404 0 158 736 4 66 0 774 4898
YLEISET TYÖT 14 84 5966 94 6 69 0 10 49 4899 54 5395 24 133 5522 148 6151
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
■" “ “ - 3 * * * • • • * * 3 * • • • • • • •
TOIMINTA 1 , , # . 2 t , ,  , ,  , 3 • , s . ,  ,
y h t e e n s ä 255 1209 4740 1249 4099 141 526 3729 552 3917 396 1734 4380 1801 4549
PCSIO
YLEISHALLINTO 10 58 5610 58 5810 3 • • • • •  • .  « 13 69 5302 69 5302
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • • • • - - - - - 2 • • • • • • . .
TERVEYDENHUOLTO 51 252 4934 266 5213 21 80 3831 85 4032 72 33 2 4613 351 4868
SO SIAALITO IM I 23 107 4656 107 4656 17 61 3573 61 3576 40 166 4196 166 4197
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
86 567 6444 611 6941 27 96 3557 97 3582 115 663 5766 708 6152
YLEISET TYÖT 3 • a . . • • 3 . . , , • • • . 6 30 5056 30 5056
YHTEENSÄ 177 1011 5709 1069 6037 71 262 3687 267 3757 246 1272 5131 1335 5384
PUOASJARVI
YLEISHALLINTO 17 86 5053 87 5094 1 a , • • • • • « 18 89 4955 90 4994
JÄRJESTYS TOIMI 5 .  . .  . .  . • • 1 . . . . # . 6 29 4793 30 4938
TERVEYDENHUOLTO 111 536 4829 554 4995 2 • • • . • . • » 113 544 4812 562 4976
SO SIAAL(TOIM I 66 289 4374 289 4374 18 61 3381 61 3381 84 350 4161 350 4161
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
160 960 6049 1044 6525 82 308 3753 3 06 3753 242 1276 5271 1352 5586
YLEISET TYÖT 7 33 4730 33 4730 12 55 4556 55 4556 19 88 4623 88 4623
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • • 4 • • • • • * • •
TOIMINTA - - - - - 3 ,  . # . ,  » ,  , 3 • • .  .
YHTEENSÄ 367 1942 5293 2039 5555 122 462 3791 463 3796 489 2405 4918 2502 5116
PUKKILA
YLEISHALLINTO 5 . , • • 1 .  . .  . 6 28 4673 28 4673
JÄRJESTYSTOIMI 3 a . • . . . - - - - - 3 .  . .  . • •
SO SIAALITO IM I 7 27 3889 27 3889 11 40 3654 40 3654 18 67 3745 67 3745
SIV ISTY STO IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
6 31 5119 34 5643 10 37 36 79 39 3939 16 68 4219 73 4578
TOIMINTA - - - - - 1 .  . .  . « • • , 1 • • • • • • .  •
YHTEENSÄ 21 95 4547 99 4697 23 84 3646 86 3759 44 179 4076 185 4207
PULKKILA
YLEISHALLINTO 10 41 4125 41 4125 1 • • • • . . • • 11 45 4081 45 4081
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . . . - - - - - 5 ,  , . . , , .  ,
SO SIAALITO IM I 12 43 3595 43 3595 2 • • • . • « • • 14 50 3536 50 3536
SIVISTYSTO IM I 
K A AVG IT tS - JA
44 237 5391 254 5775 23 85 3675 87 3772 67 322 4802 341 5087
YLEISET TYÖT 2 # . ,  , ,  , • • 1 • • • . • . • . 3 .  . • • •  • • .
K IIN TE IS T Ö T - - - - - 1 .  . ,  , .  . • „ 1 .  . • . • , .  .
YHTEENSÄ 73 350 4798 367 5029 28 103 3676 105 3756 101 453 4487 472 4676
PUNKAHARJU
YLEISHALLINTO 13 59 4551 59 4551 2 • • .  . • • • • 15 66 4426 66 4427
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • - - - - - 3 • • .  . • , • .
SO SIAALITO IM I 20 76 3798 76 3804 14 49 3532 50 3540 34 125 3688 126 3695
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
61 334 5469 377 6180 16 58 3601 56 3613 77 391 5081 435 5646
YLEISET TYÖT 4 ,  , .  , .  . .  • 2 • • • • .  • .  * 6 27 4540 27 4540
k i i n t e i s t c t
L I IK E -  JA PALVELU­
— “ ~ 1 • • • • * • • * 1 • • • • • • • *
TOIMINTA - - - - - 1 • • • . • . • • 1 • • • . • , • .
YHTEENSÄ 101 500 4952 544 5382 36 131 3644 132 3654 137 631 4608 675 4928
PUNK AL AI CUN
YLEISHALLINTO 8 38 4778 38 4778 - - - - - 6 38 4778 38 4778
JÄRJESTYSTOIMI 3 • , ,  , • . . . 1 . . .  . • . . . 4 • . • . .  . . .
s o s ia a l it o i m i 18 74 4130 74 4130 31 114 3674 114 3674 49 188 3842 188 3842
SIV ISTY STO IM I 38 201 5280 225 5922 18 68 3753 69 3845 56 26 8 4789 294 5254
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 _ _ _ _ 2 . . . . . .
K l INTEISTCT - - - - - l • • • • • . • * 1 • . • • • • • •
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 . . . . 1 . m # m . .
YHTEENSÄ 69 337 4879 361 5238 52 192 3694 194 3726 121 529 4370 555 4588
PUOLAKKA
YLEISHALLINTO 11 51 4633 51 4633 4 15 64 4266 65 4343
JÄRJESTYSTOIM I 5 ,  , „ . • • • • - - - - - 5 • . . • • • . .
TERVEYDENHUOLTO 77 349 4526 356 4617 - - - - - 77 34 9 4526 356 4617
SO SIAALITO IM I 32 124 3890 126 3925 27 97 3597 98 3616 59 22 2 3756 223 3783
SIV ISTY STO IM I 81 458 5650 502 6199 43 160 3730 163 3802 124 618 4984 666 5368
K A AVG IT tS - JA 
YLEISET TYÖT 6 27 4545 27 4545 1 . . . . 7 32 4623 32 4623
K I INTEISTÖT - - - - - 1 • • . . ,  . • . 1 • . • . . . .  .
YHTEENSÄ 212 1031 4863 1086 5134 76 280 3680 285 3751 288 1311 4551 1374 4769
PUUMALA
YLEISHALLINTO 7 34 4863 34 4883 ‘ 3 LO 43 4279 43 4279
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . .  , • • . . 2 . . • . . . • • 6 26 4349 26 4349
SOSIAAL ITO IM I 20 85 4239 85 4243 21 67 3211 67 3211 41 152 3713 152 3714
SIVISTYSTO IM I 41 230 5613 245 5975 20 68 3410 68 3410 61 29 8 4891 313 5134
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 6 23 3831 23 3831 7 29 4119 29 4119
K I INTEISTÖT - - - - - 7 25 3592 26 3711 7 25 3592 26 3711
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ l l  ^m , m # .
YHTEENSÄ 73 374 5121 3 89 5324 60 204 3398 205 3412 133 578 4344 593 4462
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN. TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 10 0 0 MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
PYHTÄÄ
YLEIS H A LLIN TO 11 55 5040 55 5040 - - - - 11 55 ,5040 55 5040
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . • . • • - - - - “ 3 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 17 66 5058 91 5355 7 23 3276 23 3276 24 109 4538 114 4749
S O S IA A L IT O IM I 30 124 4146 124 4147 12 42 3464 42 3466 42 166 3951 166 3952
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
46 246 5389 274 5949 7 24 3465 24 3465 53 272 5135 298 5621
Y LE IS E T  TYÖT 4 •  . • • • • • • - - - - - 4 • • • • • • • •
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1 • • • « • • • . 1 • • • . • • • .
YHTEENSÄ 111 549 4946 580 5224 27 92 3416 92 3419 138 641 4647 672 4871
PYHÄJOKI
YLEIS H A LLIN TO 7 36 5211 36 5211 2 « • • • .  . 9 43 4703 43 4703
JÄRJESTYSTOIM I 5 .  , ,  , • . 1 . . • • • • • • 6 28 4697 26 4697
S O S IA A L IT O IM I 20 81 4030 81 4071 16 59 3676 59 3676 36 139 3873 140 3895
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
37 200 5407 221 5979 14 51 3633 51 3648 51 251 4920 272 5339
Y LE IS E T  TYÖT 1 • , • • 1 • • •  . • • • • 2 • . • • • . • •
K IIN T E IS T Ö T 4 ,  , ,  . 2 • , • • • • .  . 6 22 3679 25 4241
YHTEENSÄ 74 360 4865 385 5207 36 133 3691 133 3697 110 493 4481 518 4713
PYHÄJÄRVI
YLEIS H A LLIN TO 10 47 4699 47 4699 4 • « • . • • • • 14 60 4320 60 4320
JÄRJESTYSTOIM I 4 .  , ,  . • • . . 2 . . • • » . • • 6 27 4455 27 4455
S O S IA A L IT O IM I 36 150 4155 150 4155 21 78 3704 78 3707 57 227 3989 227 3990
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
105 553 5270 616 5870 32 115 3565 115 3589 137 668 4877 731 5338
Y LE IS E T  TYÖT 7 37 5307 37 5307 2 • • • . • • • . 9 44 4866 44 4866
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
1 • * * * • • • • 5 • • • • • • • • 6 23 3638 23 3854
TO IM INTA - - - - - 1 • • • • - • • • • l • • • . .  • • •
YHTEENSÄ 163 811 4975 874 5362 67 243 3621 243 362 5 230 1054 4581 1117 4856
PYHÄNTÄ
YLEISHALLINTO 5 ,  , .  . • • 1 • . • • • • • • 6 30 5060 30 5060
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • - - - - - 3 • . . . • • • •
SOSIAAL I  TOI MI 10 40 3965 40 3965 4 • • •  • • • • • 14 54 3823 54 3823
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
14 74 5303 79 5624 7 25 35 89 26 372 2 21 99 4731 105 4990
Y LE IS E T  TYÖT 1 • « .  . . . • • - - - - - 1 • • .  • • • • •
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 3 . . • • • • • • 3 • . • • • • . .
YHTEENSÄ 33 160 4837 164 4973 15 53 3549 56 3703 48 213 4434 220 4576
PYHÄRANTA
YLEISHALLINTO 4 • . .  . - - - - - 4 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . • • .  . - - - - - 1 • . • • • • • •
S O S IA A LIT O IM I 7 25 3534 25 3534 - - - - - 7 25 3534 25 3534
S IV IS T Y S T O IM I 12 60 503 8 66 5692 3 . . • • . • • * 15 7 1 4716 79 5240
YHTEENSÄ 24 111 4613 119 4941 3 • • * • • • 27 121 4482 129 4773
PYHÄSELKÄ
YLEISHALLINTO 11 54 4890 54 4890 1 .  • • • • • • • 12 58 4797 58 4797
JÄRJESTYSTOIMI 6 34 4235 36 4471 - - - - - 8 34 4235 36 4471
S O S IA A LIT O IM I 15 58 3878 58 3878 17 56 3303 56 3303 32 114 3573 114 3573
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
70 38 2 5451 427 6096 29 107 3683 107 3701 99 488 4933 534 5394
Y LE IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
4 • • • • • • ■* 1 • • • • • • • • 5 • • • • • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 • • • . • . • • 1 .  • • • •« • .
YHTEENSÄ 108 550 5066 597 5524 49 175 3570 175 3580 157 724 4614 772 4917
PYLKÖNMÄKI '
YLEISHALLINTO 5 • , .  . • • • • 1 • • - • • • 6 28 4678 28 4678
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • . .  . • . - - - - - 1 • . * • • • .  •
S O S IA A LIT O IM I 2 • « 3 .  . • • • • 5 • • • • .  • • •
S IV IS T Y S T O IM I 
KA AVC ITLS- JA
8 42 5266 46 5781 6 21 3554 21 3554 14 63 4532 68 4826
YLEIS ET TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • “ ' " 1 • • • • • • * •
TO IM INTA - - - - - 2 • • • • • • • • 2 • « • ■ • • • •
YHTEENSÄ 17 65 502 3 90 5265 12 43 3606 43 3606 29 129 4437 133 4579
PÄLKÄNE
YLEISHALLINTO 6 32 5345 32 5345 2 • • • • • . • • 8 39 4851 39 4851
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . .  . • • - - - - - 3 • . • • • . . •
SOSIAAL IT G IM I 34 138 4066 142 4174 26 09 3431 97 3725 60 227 3791 239 3979
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
48 286 5964 314 6539 16 58 3608 59 367 3 64 344 5375 373 5823
YLEIS ET TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
2 • • • • • • • • 1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 • • • • • • .  • l . • • • • • • •
YHTEENSÄ 93 478 5130 509 5474 46 162 3516 170 3705 139 640 4601 680 4889
PtYTYÄ
YLEISHALLINTO 5 • . • . • • .  . 1 • • .  • • • • . 6 29 4796 29 4796
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . • • • • .  . - - - - - l • . • . • . • .
S O S IA A L IT O IM I 18 69 3860 69 3860 10 40 3962 40 3962 28 109 3897 109 3897
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
21 104 4940 118 5629 4 • • • • • • • • 25 119 4756 133 5335
Y LEIS ET TYÖT 1 . . • « • . • • - - - - - 1 . . • • .  • • •
K I INTEISTÖT 3 • . • • • « I . , .  # 4 # t # t . ,
YHTEENSÄ
RANTASALMI
49 222 4524 236 4820 16 61 3616 61 3816 65 283 4350 297 4572
YLEISHALLINTO 11 52 4710 52 4710 4 i . 15 70 4691 71 4710
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • . .  . .  , 1 # . ,  . 3
S O S IA A LIT O IM I 24 95 3948 95 3948 19 67 3526 67 3526 43 16 2 3762 162 3762
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
59 310 5393 347 5874 13 47 3634 48 367 8 72 365 5076 394 5478
YLEIS ET TYÖT 6 29 4882 29 4882 1 # # 7 34 4823 34 4857
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1 , , .  , .  . 1 , , , ,
YHTEENSÄ 102 503 4935 532 5213 39 144 3704 146 3740 141 648 4595 678 4806
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAV«RYHMÄ HE N K I- SÄXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- S*ÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L0IOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO
RANTSILA
YLEISHALLINTO 6 35 4389
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . •  •
SO SIAALITO IM I 16 63 3945
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
34 180 5283
YLEISET TYÖT 2 # # .  .
K IIN TEISTÖ T - - -
YHTEENSÄ
RANUA
63 301 4778
YLEISHALLINTO 13 . 64 4923
JÄRJESTYSTOIMI 4 • .
TERVEYDENHUOLTO 66 325 4925
SO SIAALITO IM I 44 186 4218
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
99 603 6092
YLEISET TYÖT 3
K IIN TEISTÖ T - - -
YHTEENSÄ 229 1212 5292
RAUMAN MLK
YLEISHALLINTO LO 51 5106
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .  .
SOSIAAL ITO IM I 44 180 4101
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
96 499 5199
YLEISET TYÖT 6 32 5408
YHTEENSÄ 160 782 4890
RAUTALAMPI
YLEISHALLINTO 11 54 4883
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . • .
SO SIAALITO IM I 23 97 4232
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
50 281 5616
YLEISET TYÖT 3 .  . ,  ,
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
— -
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 9 i 464 5098
RAUTAVAARA
YLEISHALLINTO 8 44 5487
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . • •
SOSIAAL ITO IM I 22 92 4173
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
44 245 5570
YLEISET TYÖT 2 ,  , ,  #
K I INTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 81 415 5129
RAUTJÄRVI
YLEISHALLINTO 12 61 5115
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  .
TERVEYDENHUOLTO 47 221 4700
S O SIAA LITO IM I 16 68 4219
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
57 296 5221
YLEISET TYÖT 5 .  . • .
K IIN TE IS T Ö T 
L I IK E -  JA PALVELU­
l • • • •
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 143 702 4912
REISJÄRVI
YLEISHALLINTO 5 « . • •
JÄRJESTYSTOIMI 6 26 4313
SO SIAALITOIM I 15 61 4056
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
53 222 4190
YLEISET TYÖT 1 ,  , » ,
YHTEENSÄ 80 338 4224
RENKO
YLEISHALLINTO 5 a .
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • •
SO SIAALITO IM I 14 59 4189
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
15 76 5060
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
2 • • • •
TOIMINTA 1 . . • .
YHTEENSÄ 39 182 4658
R IS T IIN A
YLEISHALLINTO 9 46 5094
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  ,
SO SIAALITO IM I 27 ILO 4077
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
72 388 5387
YLEISET TYÖT 4 m m # #
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
- ~ -
TOIMINTA - _ _
YHTEENSÄ 116 580 5001
OM K MK/MLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1 00 0MK
35 4389 1
• • •  • - - - -
63 3945 13 46 3514 46
20 0 5877 19 71 3751 75
- - - -
- - 2 .  . • • • «
321 5103 35 130 3715 134
64 4923 3 . .
• • • • .  . » . • •
334 5068 4 , . • «
187 4249 21 66 3127 66
653 6598 49 176 3600 184
• • • • - - - -
- - • • • . « •
1273 5557 80 274 3427 28 2
51 5106 2 . . . . . .
• • • • - - - -
180 4101 9 30 3314 30
546 5690 18 65 3612 66
32 5408 4 m #
830 5185 33 117 35 59 1L9
54 48 83 2 . . . . # #
• • • - - - -
97 4232 20 77 3826 77
311 6225 23 82 35 82 83
,  . . . 2 .  . . . .  ,
~ ” 3 • • • • • •
_ - 2 # ,
496 5452 52 191 36 77 192
44 5487 _ _ _ _
92 4173 10 34 3382 34
268 6098 20 73 3634 73
• • 2 . . . .  .
- - 3 .  . • • .
439 5416 35 127 3623 127
61 5115 2 . . . . B #
2 35 4994 15 61 4062 63
68 4219 23 88 3816 88
332 5822 25 93 3733 95
. . . . 2 . . . . . .
_ - # . ,
7 54 5271 68 260 3831 266
. . 3 . . . . . .
26 4313 - - - -
63 4169 17 60 3547 60
241 4538 12 41 3428 41
2 . .  .
358 4475 34 121 3546 121
• • • • - - -
59 4189 6 23 3865 23
85 5696 6 25 4116 26
• • • • • • • • • •
192 4921 14 55 3934 57
46 5094 _ _ _
• • • •«
110 4077 17 64 3770 64
418 5806 17 61 3604 61
_ _ _ _
610 5261
3
2
40 147 3668 147
MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
9 41 4592 41 4592
- 3 • # • • • • • •
3514 29 109 3752 109 3752
3971 53 251 4 734 275 5194
- 2 .  , .  . . . • •
• • 2 • • • • • « • •
3839 98 431 4398 456 4652
• • 16 74 4624 74 4624
• • 5 • « • • • • • .
• • 70 33 7 4811 346 4945
3127 65 251 3 86 5 253 3887
3751 148 780 5267 837 5655
- 3 • . . . . . . .
• • 2 • • • * • • . .
3524 309 1486 4809 1554 5031
• • 12 57 4781 57 4781
- 4 • • • . • • .  ,
3351 53 210 3968 211 39 74
3652 114 564 4948 612 5368
m m 10 49 4876 49 4876
3591 193 900 4663 948 4912
• . 13 60 4593 60 4593
- 4 • « . . • • • •
3828 43 174 4043 174 4044
3598 73 363 4975 394 5397
* • 53 • * • • : : * '
. . 2 . .
3685 143 65 5 4581 688 4809
- 8 44 5487 44 5487
- 5 • . . . . . • .
3382 32 126 3926 126 3926
3634 64 318 4965 341 5328
.  . 4 • . .  • . . . .
• • 3 • • • • • . • •
3623 116 542 4675 565 48 75
.  . 14 68 482 3 68 4823
- 5 .  . .  . .  . . .
4226 62 282 4545 298 4808
3816 39 155 3982 155 3982
3813 62 391 4767 427 5209
- 5 .  . .  . .  . . .
• • 3 • • • * • • • •
,  , 1 , m ,  , , ,
3918 211 96 3 4564 1020 4835
,  , 8 36 4462 36 4462
- 6 26 4313 26 4313
3547 32 12 1 3786 123 3 83 9
3428 65 26 3 4049 282 4333
.  . 3 # . .  .
3546 114 45 8 4021 479 4198
- 5 • . . . . . . .
• . 3 • • • • • • • ■
3865 20 82 4092 82 409?
4382 21 101 4790 112 5321
- • 3 - - - - . .
- 1 . . . . . . . .
4048 53 23 7 4467 249 4691
- 9 46 5094 46 5094
• • 5 • • • . • . .  .
3770 44 174 3958 174 3958
3604 89 44 9 5046 479 5386
- 4 , . ,  , * . , ,
• • 3 • • • • • • "
.  . 2 , ,
366 8 156 72 7 4659 757 4853
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I-' SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO
R IS T I JÄR VI
YLEISHALLINTO 13 59 454 6 59 4546 4
JÄRJESTYSTOIMI 2 * . .  . . . -
S O S IA A L IT O IH I 16 64 3994 64 3994 7
S IV IS T Y S T O IM I 33 184 5583 198 6008 14
YHTEENSÄ 64 316 4931 33 0 5150 25
ROVANIEMEN MLK
YLEISHALLINTO 22 112 5094 112 5094 9
JÄRJESTYSTOIMI 15 79 5247 79 5247 6
TERVEYDENHUOLTO 106 546 5149 546 5152 6
S O S IA A LIT O IM I 105 490 4663 490 4663 69
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA
242 1574 6506 1686 6974 120
Y LE IS E T  TYÖT 11 66 6034 66 6034 -
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
2 • • • • • • • • -
TO IM IN TA 1 • . • . ,  . • . -
YHTEENSÄ 504 2886 5725 2999 5951 212
RUOKGLAHTI
YLEISHALLINTO 11 49 4426 49 4472 3
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , • • . * -
TERVEYDENHUOLTO 26 125 4610 132 5064 5
S O S IA A LIT O IM I 35 149 4244 149 4244 27
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
69 373 5405 407 5904 15
Y LEIS ET TYÖT 6 31 5191 31 5191 3
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1
YHTEENSÄ 151 744 4929 788 5219 54
RUOTSINPYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 6 33 5466 33 5466 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . . . • • -
S O S IA A LIT O IM I 21 87 4130 87 4130 15
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
14 74 5312 83 5961 9
YLE IS E T TYÖT 3 •  . .  . . . . . -
YHTEENSÄ 45 212 4720 222 4927 26
RUOVESI
YLEISHALLINTO 9 47 5171 47 5171 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • . ,  , 8
TERVEYDENHUOLTO 56 26b 4753 268 4794 22
S O S IA A LIT O IM I 36 152 4231 152 42 36 40
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
68 372 5476 420 6170 20
Y LEIS ET TYÖT 6 29 4841 29 4841 -
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
” “ “ 3
TO IM INTA 1 .  . .  , .  . ,  . 1
YHTEENSÄ 180 894 4964 943 5241 95
RUSKO
YLEISHALLINTO 6 29 4771 29 4771 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • •  • . . -
TERVEYDENHUOLTO 4 • . .  . • • • • -
S O S IA A LIT O IM I 7 26 3 722 26 3757 5
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
12 59 4954 63 5288 6
Y LE IS E T  TYÖT 2 . . •  • . . ,  , -
K IIN T E IS T  CT - - - - - L
YHTEENSÄ 33 151 4572 155 4704 12
RYMÄTTYLÄ
YLEISHALLINTO 4 • . • , .  . .  , -
S O S IA A LIT O IM I 6 26 4339 26 4339 7
S IV IS T Y S T O IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
4 • • • • • • • • 3
TO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 14 70 5034 78 5555 11
RÄÄKKYLÄ
YLEISHALLINTO 10 44 4414 44 4414 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « • . .  . , , -
SOSIAAL IT O IM I 23 64 3658 84 3658 27
SIV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
37 200 5392 222 5993 25
Y LEIS ET TYÖT 4 • • • . .  , . . 3
K IINTE1STÖ T - - - - - 4
YHTEENSÄ 77 358 4646 381 4944 61
RUUKKI
YLEISHALLINTO 7 36 5101 36 5101 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 27 4517 28 4624 -
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 2
S O S IA A LIT O IM I 36 136 3788 136 3788 12
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
63 340 5398 3 74 5937 26
YLEISET TYÖT 3 ,  . .  . _
K IIN T E IS T Ö T - - - - _ 3
YHTEENSÄ 115 553 4805 587 5106 44
• • • a • • • • 17 75 4385 75 43 85
- - - - 2 • . • , . . . .
28 3943 28 3943 23 92 3979 92 39 79
52 3691 52 3691 47 236 5019 250 5318
95 3788 95 378 6 89 410 4610 424 4768
34 3734 34 3734 31 146 4699 146 4699
25 4086 25 4086 21 103 4915 103 4915
32 4037 32 4037 114 578 5071 578 5074
264 3827 264 3827 174 754 4331 754 4331
464 3865 464 386 5 362 2038 5631 2151 5943
- - - - IL 66 6034 66 6034
“ ~ ~ “ 2 • • • • • * • •
- - - - 1 .  . ,  , .  a . ,
818 3660 818 3860 716 3704 5173 3817 5332
. . • • . . • . 14 63 4504 64 4540
- - - - 4 • • « . • « . .
. . , , 31 143 4626 158 5096
97 3582 97 3596 62 24 5 3956 246 3962
54 3600 56 3732 84 427 5083 463 5516
.  . . . , , ,  , 9 44 4934 44 4934
. . • • • , • • l • • • • • • • •
201 3721 211 3912 205 945 4611 999 4875
. . • • . . .  . e 39 4871 39 4871
- " - - l • • • - - • • •
55 36 76 55 3676 36 142 3940 142 3940
34 3798 34 3798 23 109 4720 118 5114
- - _ - 3 .  # ,  , , ,
95 3672 95 3672 71 308 4336 317 4468
10 50 4983 50 4983
32 40 39 33 4129 12 55 4615 56 4690
83 3768 63 3768 78 349 4475 351 4505
143 3572 146 3640 76 295 3884 298 3922
70 3524 72 3580 88 443 5033 491 5582
- - - - 6 29 4841 29 4841
• • • • • • • • 3 • • • • • • • •
.a # # 2 # . .  # # # .  m
348 3659 353 3719 275 1241 4513 1297 4715
- - - - 6 29 4771 29 4771
- - - - 2 . . . > • • • •
- - - - 4 • . .  . .  . s .
. . . . ,  . ,  . 12 41 3433 41 3454
21 3481 22 3659 18 80 4463 85 4745
- - - - 2 .  . .  , . , . ,
. . • • .  . • . 1 .  • • • • • • .
40 3313 41 3402 45 191 4236 196 4357
- - - - 4 • . . . , , . .
26 3725 26 3725 13 52 4009 52 4009
• • • • * • • • 7 34 4881 41 5923
.  . .  # 1 .  , . . . . .  .
42 3624 42 3824 25 113 4501 120 4793
. . • • • • • • 12 50 4170 50 4170
- - - - 3 . . .  . . . . .
92 3417 92 3422 50 176 3528 177 3531
86 3443 90 3596 62 286 4606 312 5027
. . , , .  . 7 27 3835 27 3835
• • • • • • a • 4 • . a a • « • •
209 3425 216 3539 138 567 4106 597 4323
a. . a aa . • 8 39 4904 39 4904
- - - 6 27 4517 20 4624
• a • a a a a • 2 • • • a . . .  ,
37 3104 39 3289 48 174 3617 176 3663
79 3020 82 3161 89 419 4703 456 5126
- - - - 3 . « . . . . , .
• • • • a • a • 3 • • • • . . . .
134 3043 142 3221 159 686 431 8 729 4584
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYKMÄ H E N K I- SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK NK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOHK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
SAARI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL ITO IM I 
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
YHTEENSÄ
SAARIJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAALITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SAHALAHTI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SALLA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOL TO 
S O SIAA LITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I
k a a v o i t u s -  j a
YLEISET TYÖT 
K l INTEIST CT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SALTVIK 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYS 10IM I 
SOSIAAL ITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
K IIN TE IS T Ö T 
YHTEENSÄ
SAMMATTI 
YLEISHALLINTO 
SOSIAAL ITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
YHTEENSÄ
SAUVO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
SIV ISTYSTO IM I 
K4AVGITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
SAVITAIPALE 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL ITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITLS- JA 
YLEISET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
YHTEENSÄ
SAVONRANTA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAAL ITO IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KA4V0ITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
SAVUKOSKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SO SIAALITO IM I 
SIVISTYSTO IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
5 •  • • •
1 ,  . •  •
7 27 3900
11
1
25
60 5487
121 4829
17 87 5136
16 71 4408
73 312 4273
122 671 5498
10 53 5262
1 • • * •
239 1199 5016
7 34 4915
3 . . .  .
10 40 3962
12 65 5395
2 a .
34 160 4696
15 83 5517
6 32 5344
99 529 5344
56 270 4626
93 642 6905
4 • • ' • •
273 1579 5785
4
1
* • • *
1
10
1
17
47 4712
79 4645
2
2 .  . • .
4 • • • .
8 36 446  1
5
2 .  . « .
12 54 4537
9 44 4853
28 134 4771
5
5 • . .  .
19 62 4334
67 384 5725
4 - • * •
100 540 5403
5
2 .  . . .
7 30 4266
13 68 5208
1 ,  ,
28 137 4906
6 35 5646
3 .  . • .
7 35 4991
37 249 6721
53 336 6338
• • •  • 1
• • «« -
27 3900 7
64 5817 5
# . a# 2
- - 3
124 4974 18
88 5149 10
71 4409 1
- -  ■ 2
312 4273 64
738 6046 56
53 5262 4
• * * * 13
_ _ 3
1266 5296 155
34 4915 -
• • • • -
40 3962 5
71 5911 5
, . -
167 4897 10
83 5517 5
32 5344 -
543 5480 -
2 70 4826 6
676 7264 60
a m 1
- 6
_ _ 2
1626 5957 80
> . • • -
• • • • -
• • • • 1
54 5351 -
• • • • -
86 50 30 1
• » • • —
• . . * 1
.  , 2
36 4761 3
• • » 1
1
55 4580 10
48 5331 4
_ _ 1
139 4947 17
m m 9 a 7
• • . . -
82 4341 16
405 6043 20
.  . 2
- 2
564 5642 47
# a a a 1
• • • • -
30 4268 8
72 5501 7
.  # .  # -
142 5086 16
35 5 846 3
35 4991
1
266 7178 14
_ _ 2
353 6658 20
•* • • • •
23 3343 23
• • • • • •
• • • • • a
« • •  a • #
64 3581 67
33 3269 33
• • • • •  ■
• • a • • •
223 3492 224
196 3381 196
a . ,  . a *
47 3631 47
.  . # a # .
542 3495 542
- " -
• • • • • •
35 3454 35
- - • •
16 2732 16
229 3811 231
.  . a * .  ,
22 3670 22
.  . a .
300 3748 302
• • • • • •
• • • • • •
"
• • • - -  •
• • • • • •
. . a .
• a • « • «
38 3804 38
• • • • • •
a . a .
63 3709 63
25 3528 25
61 3841 62
74 3713 75
• a • a a .
• a a • • •
176 3750 177
. . . . . .• • • • • *
33 4113 33
26 3669 26
62 3857 62
• • • • • •
54 3887 54
.  , # . a ,
77 3859 77
6 28
- 1 a •
3343 14 51
• * 16 78
a . 3 a a
.  a • 3 a .
3702 43 185
3269 27 120
• « 17 74
• • 2 .  .
3499 137 535
3381 180 867
a , 14 73
3631 14 53
a * 3
3500 394 1740
- 7 34
- 3 • .
.  * 15 56
■ • * 17 83
- 2 a a
346 9 44 194
.  . 20 102
- 6 32
- 99 529
2732 62 287
3849 153 871
a , 5 . .
367 0 6 22
a . 2 a a
3776 353 1879
- 4 . .
- 1 « #
• . 2 a .
- 10 47
- 1 .  «
• . 18 83
- 2 .  .
• . 3 .  .
• • 6 26
.  . n 46
.  a 6 30
•  . 3 .  .
3804 22 92
■ • * 13 58
a . 1 a ,
3709 45 197
3528 12 53
- 5 .  ,
3881 35 144
3 726 87 458
a . 6 30
.  . 2 .  .
3769 147 717
.  . 6 29
- 2 a .
4113 15 63
3697 20 93
- 1 a .
3869 44 199
• • 9 46
.  • 4 .  .
- 7 35
3887 51 303
a . 2 a .
3859 73 413
4632 28 4632
3621 51 3621
4885 82 5112
• • • • * •
4306 191 4442
4445 120 4452
4330 74 4330
3908 536 3911
4816 934 5187
5228 73 5228
3774 53 37 74
4417 1808 4590
4915 34 4915
a • • a • a
3733 56 3743
4877 89 5241
4414 201 4573
5103 102 5103
5344 32 5344
5344 543 5480
4624 287 4624
5692 906 5925
3 6 7 0 22 3670
5323 1928 5463
• • • • • •
• • . . • •
4712 54 5351
4603 89 4967
4396
4224
29
49
4809
4449
4964 30 4964
4204
4467
93
62
4232
4798
4370 202 4479
4454 53 4454
4109
5262
145
479
4131
5510
4969 30 4969
4874 74 L 5043
4907 29 4907
4185
4669
63
97
4185
4869
4524 204 4644
5064 46 5064
4991
5943
35
320
4991
6275
5659 430 5891
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖ4JAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ I DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
S IE V I
YLEIS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
S IIK A IN E N  
YLEIS H A LLIN TO  
JÄR JESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y L E IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
S IIK A J O K I 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S0S1AAL IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
YHTEENSÄ
S I IL IN J Ä R V I 
YLE IS H A LLIN TO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A L IT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU- 
TO IN IN TA  
YHTEENSÄ
SIMO
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KA AVG ITLS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
SIPOO
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO SIAAL IT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM IN TA 
YHTEENSÄ
SIUN TIO  
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVO ITUS- JA 
Y LE IS E T  TYÖT 
YHTEENSÄ
SCOANKYLÄ 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS E T  TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
SO IN I
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
8 38 4746
10 39 3944
25 96 3851
54 280 5170
1
98 457 4662
6 31 5174
4 .  . • •
18 69 3842
26 133 5115
1 a . .  .
55 256 4655
4 .  . • .
3 • . • •
2 • . a •
11 60 5437
20 101 5069
33 139 4224
13 63 4867
115 443 3052
193 989 5124
20 107 5362
374 1742 4657
10 49 4867
8 33 4112
13 50 3850
77 439 5695
4 .  a .  .
4 • • • •
116 598 5154
20 96 4783
13 58 4464
76 359 4722
83 345 4161
136 722 5310
17 91 5353
1 • • ♦ •
1 . . . .
347 1600 4841
10 48 4782
2 .  . • •
33 140 4254
12 46 3806
1 .  . .  .
50 247 4257
19 109 5750
7 38 5398
115 586 5095
63 303 4810
194 1187 6120
6 38 6352
1 - • • •
1 a , .  .
406 2272 5596
7 36 5361
5 .  , . .
11 47 4235
39 190 4 864
62 293 472 0
38 4746 1
39 3944 3
96 3855 17
307 5691 16
a # ,a -
485 4946 37
31 5174 -
• • • • -
70 3867 12
150 5774 7
2 74 4974
1
20
.  . a. 2
• • . . 2
a • • • 1
73 6661 4
115 5742 9
139 4224 -
69 5304 -
443 3052 32
1087 5630 55
110 5492 3
- 2
_ _ 4
1848 4940 96
49 4867 2
33 4112 -
50 3850 5
479 6221 25
• a • • -
• * • • “
- _ 1
638 5503 33
98 4911 5
61 4727 1
368 4848 17
347 4178 23
807 5933 44
92 5395 5
• • • • 2
a , .  . 4
1783 5138 101
48 4782 -
•  • .  . -
140 4254 3
47 3894 1
a . a , 5
248 4275 9
109 5750 4
38 5398 3
5 86 5096 2
303 4810 24
1251 6450 22
38 6352 4
• • • • 1
a , a . -
2336 5754 60
38 5361 1
• • • • -
47 4235 8
208 5325 11
- - 1
_ - 1
311 5009 22
62 3642 62
57 3581 59
132 3577 135
4 5 ' 3789 46
26 3719 26
76 3814 77
a # a * ,  a
33 3694 33
95 2978 95
196 3555 196
333 3471 337
93 3719 94
121 3660 125
60 3557 60
87 3772 87
155 35 29 159
373 3696 37 7
38 4210 38
80 3333 80
81 3664 82
211 3523 213
** * • • •
31 3902 31
38 3493 38
81 3689 82
.  . 9 41
•  . 13 49
3642 42 158
369 2 70 337
1 a ,
3648 135 509
- 6 31
- 4 • .
3817 30 115
3719 33 159
a , 2 a ,
3831 75 332
.  . 6 26
• a 5 • •
• • 3 • ,
.  a 15 75
3712 29 135
- 33 139
- 13 63
2978 147 530
3559 248 1185
a * 23 125
• • 2 • •
a * 4 a ,
3511 470 2075
12 56
- e 33
a , 16 67
3749 102 531
- 4 a .
- 4 " *
a . 1 a .
3776 149 719
• . 25 114
,  . 14 61
3557 93 419
3772 106 43 2
3611 180 877
.  . 22 115
* • 3 • •
a . 5 . .
373 8 448 2053
- 10 48
- 2 • .
.  , 36 151
* • 13 49
a * 6 28
4210 67 28 5
.  . 23 123
.  . 10 47
.  . 117 593
3333 87 383
3 72 2 216 1268
a . 10 55
” 2 • •
_ 1 a *
3544 466 2483
a . 6 41
- 5 .  .
3902 19 78
3493 50 228
- * 1 • •
.  . 1 .  .
3711 84 37 4
4591
3787
3766
4813
41
50
158
366
4591
3853
3769
5234
4365 620 4590
5174 31 5174
3821
4819
115
176
3847
5338
4430 350 4669
4731 28 4731
4972
4642
88
148
5869
5112
4224
4867
3661
4776
139
69
538
1282
4224
5304
3661
5171
5435 131 5708
4415 2185 4648
46 89 
4112 
3704 
5211
56
33
70
573
4689
4112
3877
5615
4823 763 5121
4541
4389
4509
4077
4875
116
65
429
434
966
4643
4632
4612
4090
5365
5236 116 5268
4583 2160 4822
4702 48 4782
4189
3766
151
50
4189
3647
4714
4251
26
286
4714
4266
5366
4655
5067
4402
5870
123
47
593
383
1333
5366
4655
5067
4402
6173
5544 55 5544
5329 2549 5469
5081 41 5081
4095
4562
‘ 78 
246
4095
4922
4450 '  392 4669
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUS SUHT E I SET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HE N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L0IOEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000NK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLO 1000MK MK/HLO
SOMERO
YLEISHALLINTO 10 51 5063 51 5063 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 27 4546 27 4546 2
TERVEYDENHUOLTO 101 447 4423 481 4759 4
S O SIAA LITO IM I 33 127 3853 127 3853 34
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
100 574 5737 632 6317 32
YLEISET TYÖT 3 * , .  # # , 1
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
- ” ” ~ “ 2
TOIMINTA 1 .  . ,  , -
YHTEENSÄ 254 1247 4909 1339 5271 76
SONKAJÄRVI
YLEISHALLINTO 11 54 4954 54 4954 3
JÄRJESTYSTOIMI 7 29 4101 29 4101 1
TERVEYDENHUOLTO 61 281 4606 297 4875 12
SO SIAALITO IM I 31 130 4198 130 4198 45
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
87 492 5656 533 6127 41
YLEISET TYÖT 4 # # 2
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
~ - “ - 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 201 1006 5003 1063 5288 108
SOTKAMO
YLEISHALLINTO 16 82 5103 82 5103 14
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5335 38 5359 5
TERVEYDENHUOLTO 85 429 5048 441 5184 22
SO SIAALITO IM I 57 249 4361 249 4370 62
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
144 870 6041 933 6476 60
YLEISET TYÖT 9 49 5414 49 5488 6
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
- “ - - 4
TOIMINTA - - - - - l
YHTEENSÄ 
SOTTUNGA
318 1715 5394 1791 5632 174
JÄRJESTYSTOIMI - ~  - - - - 1
SIV ISTYSTO IM I 1 .  . -
YHTEENSÄ 1 • • • • - - • • 1
SULKAVA
YLEISHALLINTO 8 38 4727 38 4727 6
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  * ,  t .  . -
SOSIAAL ITO IM I 22 85 3870 85 3870 23
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
54 300 5557 324 5996 26
YLEISET TYÖT 4 .  . .  . .  # 1
K IIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ ~ ~ “ “ 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 91 454 4991 480 5274 59
SUMUINEN
YLEISHALLINTO 2 .  . .  . .  , 6
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . .  . • . , , 1
SO SIAALITO IM I 6 23 3809 23 3809 1
SIV ISTY STO IM I 7 37 5246 40 5695 3
YHTEENSÄ 17 82 4814 85 4999 11
SUODENNIEMI
YLEISHALLINTO 5 l
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . ,  * .  * 1
SO SIAALITO IM I 3 * , .  . .  . , , 5
SIV ISTYSTO IM I 8 39 4894 44 5524 3
K IIN TEISTÖ T - - - - - 2
YHTEENSÄ 18 84 4677 89 4957 12
SUOMENNIEMI
YLEISHALLINTO 2 a a .  a , . 3
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1
SO SIAALITO IM I 4 .  . . . .  . _ . 8
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
7 35 5011 39 5621 3
YLEISET TYÖT 1 .  . .  a .  . -
YHTEENSÄ 14 71 5058 75 5363 15
SUOMUSJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 .  , .  . # . -
SOSIAAL ITO IM I 4 ,  , .  . .  . a* 3
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
6 31 5135 34 5740 2
YLEISET TYÖT 1 « . .  . -
YHTEENSÄ 15 "TO 4694 74 4960 5
SUOMUSSALMI
YLEISHALLINTO 16 84 5278 84 5278 10
JÄRJESTYSTOIMI 13 61 4712 64 4901 2
TERVEYDENHUOLTO 127 642 5055 668 5262 16
SO SIAA LITO IM I 58 264 4557 2 64 4557 40
S IV ISTY STOIMI 
KAAVOITUS- JA
175 1077 6153 1161 6634 102
YLEISET TYÖT 11 58 5236 58 5236 3
KI INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
“ " “ “ “ 8
TOIMINTA 2 ,  , ,  , .  . 16
YHTEENSÄ 402 2195 5461 2308 5742 197
. . . . • « • • 11 54 4865 54 4865
• • ,  • • « • « 8 34 4311 34 4311
• « • . • • •  . 105 45 8 4358 492 4682
116 3405 116 3406 67 243 3626 243 3626
120 3757 124 3866 132 694 5257 755 5723
• • • • • • • . 4 .  . • .  . .  * .  a
• • • • • • • • 2 • • • • • • • •
_ - - 1 m # # ' . .
264 3474 268 3520 330 1511 4579 1606 4668
. . . . . . • .  . 14 65 4619 65 4619
** • • „ . , 8 33 4150 33 4150
37 3107 39 3240 73 318 4359 336 4606
156 3466 156 3477 76 286 3765 287 3771
147 3581 147 3581 128 63 9 4991 680 5312
. . • • .  . • . 6 26 4353 26 4353
• • • • • • • • 2 • • • • • • • •
. . .  a 2 m #
375 3472 377 3492 309 1381 4468 1.440 4660
50 3545 50 3545 30 131 4376 131 4376
.  . a • * « .  . 12 54 4475 54 4489
74 3363 74 3383 107 503 4702 515 4814
208 3360 210 3392 119 457 3840 459 3860
213 3554 213 3558 204 1063 5309 1146 5618
23 3827 23 3 83 7 15 72 4779 72 4828
• • • • • • • • 4 • • • * * * • •
#* .  . „ . a a 1 . , # . ,  , , ,
605 3476 607 3491 492 2 32 0 4716 2398 4875
• . • « . . c • 1 .  . .  . .  .
- - - - 1 • • . . . . . .
• • • • • • • • 2 • • • • * • • •
20 3404 20 3404 14 58 4 160 58 4160
- - - - 3 ,  . * , a a .  ,
83 3607 84 3660 45 15 8 3736 169 3763
96 3688 104 3994 80 396 4950 428 5345
. . .  . •  . 5 .  . . . .  . .  .
• • • • • • • • 2 • • • • • •
.  # .  , ,  a ,  . 1 ,  . . # ,  . ,  ,
214 3620 224 3796 150 65 8 4452 704 4693
20 3372 20 337 2 8 32 4035 32 4035
■ • • • • . « • 3 • • • • • . • •
.  . • . ,  , ,  , 7 26 3727 26 3727
. . .  . . . .  . 10 48 4755 51 5070
37 3401 37 3401 28 119 4259 122 4371
. « . . • • 6 27 4550 27 4550
.  . a • • a a . 3 • • • • . • .  .
«• a . a a • « 8 28 3450 28 3464
. . . . • • 11 50 4511 55 4969
a s a a a « a a 2 • « • « • « .  .
40 3359 40 3368 30 124 4150 130 4322
• • • • . . • • 5 .  . . . . . . .
a a a a • « a a 1 • « .  . • a • .
31 3886 31 3866 12 48 4001 48 4001
• • • • • • • • 10 45 4485 49 4912
- - - - 1 ,  . ,  , . m
56 3709 56 3719 29 126 4360 131 45 13
- - - - 4 . « .  . .  . . .
• a . « .  . • « 7 27 3786 27 3786
- *■ • * * • 8 37 4596 40 5049
_ - _ 1 , ,
. . •  . .  . • . 20 8 7 4358 91 4557
31 3093 31 3093 26 115 4437 115 4437
.  . .  . .  . .  , 15 68 4525 72 478?
53 3298 55 3414 143 695 4858 723 5056
140 3512 142 3560 98 405 4131 407 4150
361 3540 367 3595 277 1438 5190 1528 5515
m # # m 14 68 4832 68 4832
26 3445 28 3445 8 28 3445 28 3445
54 3366 54 3366 18 63 3485 63 3485
6 83 3469 694 3523 599 2878 4805 3002 5012
1)
SUND EI VASTANNUT TIEDUSTELUU. VUONNA 1979 KUNNALLA OLI 12 TYÖNTEKIJÄÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ
SYSMÄ
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SO S IA A LIT O IM I 
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS* JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
SÄKYLÄ
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SO S IA A LIT O IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
SÄRKISALO 
YLEISHALLINTO  
SO S IA A LITO IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
VAALA
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IA A L IT O IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K lIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
SÄYNÄTSALO 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
S O S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
Y LE IS ET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
TAIPALSAAR I
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SO S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
YHTEENSÄ
TAIVALKOSKI 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAAL IT O IM I 
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
TO IM INTA 
YHTEENSÄ
TAIVASSALO
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
SO S IA A LITO IM I
S IV IS TY S TO IM I
YHTEENSÄ
TAMMELA 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SO S IA A LITO IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA 
YLE IS ET TYÖT 
K IIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
TARVASJOKI 
YLEISHALLINTO  
JÄRJESTYSTOIMI 
SO S IA A LIT O IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
K IIN T E IS T Ö T  
YHTEENSÄ
TEMMES
YLEISHALLINTO  
SOSIAAL IT C IM I 
S IV IS TY S TO IM I 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM iOOOMK MK/HLÖ 1000MK M K/HLÖ LKM  IOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK HK/HLÖ
9 46 5084 46 5084
5 •  • •  • •  • • •
26 115 4113 115 4115
70 376 5370 412 5861
2 •  • .  . • •
l • • •  • • * • •
115 575 499 8 613 5331
11 52 4709 52 4709
5 « • • « s * • •
25 100 4002 100 4002
55 321 5830 355 6452
4 * • - - • * * •
100 517 5167 553 5526
3
6 27 4554 27 4554
4 • • • • • • • •
13 67 5137 69 5323
14 65 4657 65 4657
5 • • •  • • e • •
34 168 4943 171 5026
29 119 4086 119 4086
74 418 5648 457 6177
A . . - 4 - - - . .
160 812 5076 855 5344
6 31 5224 31 5224
48 188 3920 189 3939
44 235 5348 265 6022
2 * • _ • • - •
2 . .
103 478 4643 509 4939
6 30 5049 30 5049
4 . .  • • • m m . •
12 57 4 747 57 4767
16 62 3898 62 3896
19 97 5113 103 5398
3 .  . .  ^ a .
60 278 4637 286 4770
11 55 4986 55 4988
6 29 4874 29 4874
64 305 4759 305 4759
28 n e 4231 118 4231
155 823 5309 623 5309
6 30 5079 30 5079
1 . . . . . .
271 1365 5037 1365 5037
5 . . . . • •
I I 44 3971 44 3971
24 128 5330 136 5607
44 212 4813 220 5007
8 40 4976 40 4976
3 • • • • • • • •
25 108 4315 108 4315
46 238 5175 2 70 5879
4 • - • •
86 416 4839 44 9 5225
6 28 4670 28 4670
2 • • • • • • • •
9 47 5171 51 5646
20 95 4762 100 4976
1 # . # #
2 •  • • • • • • •
3 • • • • ■ • • «
6 32 5359 33 5565
2 • • • • • • • •
31 119 3827 119 3836
24 86 3564 89 3705
1 • • • • a .
3 • • • • • • * *
2 .  #
63 237 3756 243 3860
l ^ # .  m • o
l • • mm • - • •
3 •  • •  • • m • a
17 61 3573 61 3617
1 • • «• . . • •
3 • m • • a e a a
26 95 3649 96 3678
8 32 3951 32 3951
2 • • • • • • • •
1 .  # • « .  .
11 43 3867 43 3867
2
12 40 3342 40 336 5
5 « • • • a a a a
21 75 3578 75 3590
29 99 3412 100 3462
5 m . m „ a » ,  ,
11 47 42 54 49 442 6
85 306 3595 310 3641
5 . . . . . .
12 46 3816 46 3831
12 44 3641 44 3641
5 • • • • • • • •
4 , , # . .  , .  ,
38 144 3792 146 3854
1 , , ,  ,
1 • • • • • • • •
2 • • • • a a a a
L7 54 3164 54 3164
7 24 3474 24 3474
28 92 3271 93 333 0
4 ,  ,
2 • . • . a a a a
7 24 3484 24 3484
13 39 2962 39 2962
6 22 3661 22 3681
4 .  . a . • .
1 • • • • * * • •
37 125 33 85 125 3385
l
- - " -
10 40 3983 40 3983
11 40 3606 41 3709
22 83 3766 84 3818
1 • • * • • • • •
17 60 3514 60 3542
19 67 3538 66 3564
L - - • • • * • •
42 149 3544 150 3581
1
3
1
5 ,  .
• •
• ■ • •
1
1
2
• a .  . • . .  .
.  . # a ,  . ,  ,
11 52 4724 52 4724
5 • » a a s a • a
59 234 3963 234 3968
94
3
461 4909 501 5325
2
178 811 4558 656 4810
12 56 4635 56 4635
6 25 4231 27 4545
28 110 3930 110 3930
72 381 5297 416 5782
3
126 612 4854 648 5146
3 ,  , .  » , , .  .
14 59 4210 59 4210
6 31 5117 33 5520
1
24 109 4555 112 4656
Ib 71 4439 71 4439
17 64 3749 65 3820
39 105 4742 188 4814
50 194 3873 194 3878
103 517 5019 558 5413
9 41 4519 41 4519
11 47 4254 49 4426
245 1118 4562 1164 4753
11 49 4495 49 4495
1 • . • a » • • *
60 234 3899 235 3917
56 279 4982 309 5512
2 . . . . • . aa
5 * * • • • • * •
6 27 4555 27 4573
141 622 4413 655 4647
7 33 4733 33 4733
5 • . • a • • • •
14 64 4568 64 4586
33 116 3520 116 3520
26 121 4672 127 4880
3 , , , , , , , ,
88 370 4202 379 4312
15 68 4502 68 4502
6 37 4648 37 4648
71 329 4633 329 4633
41 157 3829 157 3029
161 845 5249 845 5249
10 47 4692 47 4692
l * • ’ • • • • • •
1 , ,
308 1490 4 839 1490 4839
5 • a . . • . . .
5 • a • • • • ♦ a
21 84 3976 84 3976
35 168 4788 177 5065
66 295 4464 304 4611
9 43 4014 43 4814
3 , . . . • . . .
42 168 3991 166 4002
65 305 4697 338 5202
5 .  , . . . . . .
4 ,  . a a . « . .
128 565 44X4 600 4686
6 28 4670 28 4670
2 • « a a • . a a
4 , . . . . . . .
12 57 4770 62 5126
1 ,  . . . . . , .
25 114 4558 118 4729
I • a . .
3 a a • • mm mm
4 aa a • mm m.
8 3 9  4 8 4 8 4 0  5 0 0 3
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLD 1 00 0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK HK/HLO
TENHGLA
y l e is h a l l in t o 8 36 4526 36 4526 - - - - - 8 36 4526 36 4526
j ä r j e s t y s t o im i 4 • • •  . • « . . -• - - - - 4 ,  , a # ##
SO SIAALITO IM I 29 116 4012 117 4046 4 ## .  # 33 129 3917 130 3947
SIV ISTY STO IM I 36 180 4738 197 5195 - - - - - 38 180 4738 197 5195
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT - - - - - 2 ,  , * . » , 2 # . a m • •
YHTEENSÄ 79 351 4439 36 9 4671 6 22 3592 22 3592 85 372 437 9 391 45 95
TERVO
YLEISHALLINTO 11 48 4346 48 4346 1 12 52 4307 52 4307
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - 1 • • .  # 1 a #
SO SIAALITO IM I 12 49 4069 49 4069 12 46 3825 46 3825 24 95 3947 95 3947
SIVISTYSTO IM I 18 102 5649 112 6235 6 21 3513 21 3513 24 123 5115 133 5554
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 # # 9 . - _ _ _ _ 1 m # m # 4 t
K IIN TEISTÖ T - - - - - 1 .  , m m * # 1
YHTEENSÄ 42 203 4845 214 5096 21 80 3610 80 3810 63 283 450 0 294 4667
TERVOLA
YLEISHALLINTO 9 47 5250 48 5365 3 a 12 59 4951 60 5037
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • . • . . . - - - - - 4 ,  . # ,
SO SIAALITO IM I 22 98 4466 98 4466 18 65 3621 65 3621 40 163 4086 163 4086
SIVISTYSTO IM I 72 435 6044 460 6392 44 169 3840 169 3851 116 604 5208 630 5426
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 « v •  • . . - - - - - 4 • • .  . .  . . .
L I IK E -  JA PALVELU­
TOIMINTA 3 5 8 36 4470 37 4592
YHTEENSÄ 114 638 5595 664 5824 70 267 3809 268 3830 184 904 4915 932 5065
TEUVA
YLEISHALLINTO 7 36 5122 36 5122 3 10 46 4616 47 4670
JÄRJESTYSTOIMI 7 29 4125 31 4383 1 .  . 0 # 8 34 4246 36 4471SOS IA A L IT O IM I 14 54 3832 54 3832 8 26 3227 26 3227 22 79 3612 79 3612
SIV ISTY STO IM I 72 38 8 5396 430 5978 24 66 3576 89 3727 96 474 4941 520 5415
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 • • . . , , 2 .  m # # » • 6 29 4862 29 4862K IIN TEISTÖ T 1 • * • • • • . . 1 2
L I IK E -  JA PALVELU-
TOIMINTA 1 , , .  . 2 9 9 9 m 3 a m
YHTEENSÄ 106 538 5075 5 82 5487 41 148 3603 152 3705 147 686 4665 734 4990
TOHMAJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 48 5278 46 5278 10 34 3413 34 3413 19 62 4296 82 42 96JÄRJESTYSTOIMI 8 37 4568 37 4568 1 ,  , .  , .  # 9 39 4376 39 4376
SO SIAALITO IM I 29 122 4212 122 4212 25 83 3310 83 3310 54 20 5 3794 205 3794
SIVISTYSTO IM I 73 405 5542 428 5867 57 177 3107 179 3141 130 582 4475 607 4672
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3 .  , • « ,  . , , 11 41 3767 42 3857 14 56 3975 57 4045K I INTEISTÖT - - - - - 4 ,  , ,  , 4 # m # #
YHTEENSÄ 122 625 5123 649 5317 108 354 3277 359 3321 230 97 9 4256 1007 4380
TOHOLAMPI
YLEISHALLINTO 6 43 5393 43 5393 8 43 5393 43 5393
JÄRJESTYSTOIMI 5 # . .  # _ _ 5
SO SIAALITOIM I 13 46 3530 46 3530 2 . . . , ,  , a a 15 52 3473 52 3473
SIVISTYSTO IM I 56 315 5436 350 6029 15 53 3555 53 3555 73 369 5050 403 5521
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 ,  , • • - _ _ _ 2
*K IIN TE IS T Ö T I ,  , .  . - - _ _ 1
L I IK E -  JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1 .  „ 1 # a
YHTEENSÄ 07 440 5056 4 74 5451 18 64 3550 64 3550 105 504 4798 538 5125
TOIVAKKA
YLEISHALLINTO 13 59 4555 59 4555 1 # a a m a 4 14 63 4499 63 4499
SO SIAALITO IM I 6 23 3844 23 3 844 I I 41 3711 41 3737 17 64 3 758 64 3 775
SIVISTYSTO IM I 26 159 5668 173 6161 12 43 3583 43 3583 40 20 2 5042 216 5388
YHTEENSÄ 47 241 5127 255 5421 24 88 3649 88 3661 71 329 4628 343 4826
PELLO
YLEISHALLINTO 20 86 4379 88 4379 - - _ _ _ 20 88 4379 88 4379
JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  , ## - _ _ _ 5 # .
TERVEYDENHUOLTO 32 399 4860 41 0 5001 2 . . • , ,  . 84 408 4852 421 5009
SO SIAALITO IM I 30 118 3935 118 3939 e 27 3393 27 339 8 38 145 3821 145 3825
SIVISTYSTO IM I 85 484 5688 515 6057 44 165 3744 178 4045 129 64 8 5025 693 5371
k a a v o it u s -  JA
YLEISET TYÖT 3 ,  , .  , am 2 m m m a a 5 # . # .
*K I INTEISTÖT - - -  ' - - 4 a a 4 # a
L I IK E -  JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1 .  . a a 1 # .
y h t e e n s ä 225 1126 5005 1170 5199 61 230 3778 247 4053 286 1357 4743 1417 4955
TUULOS
YLEISHALLINTO 3 1 # w # # 4 t 4
* *JÄRJESTYSTOIMI 1 ,  , ,  , .  . - - - _ 1 1 # a
SO SIAALITO IM I 9 39 4283 39 4283 10 40 4023 40 4023 19 79 4146 79 4146
SIV ISTY STO IM I 9 45 5011 50 5555 1 . # ,  # 10 49 4862 54 5352
K4AVG ITLS- JA
YLEISET TYÖT 1 , , l 2
YHTEENSÄ 23 111 4844 118 5130 13 51 39 56 51 3956 36 163 4523 169 4706
TUUPOVAARA
YLEISHALLINTO 8 42 5291 42 5291 1 # a ,  # a # 9 47 5227 47 5227
j ä r j e s t y s t o im i 3 .  „ # . ,  , .  a - - - _ _ 3
SOSIAAL ITO IM I 13 56 4278 56 4278 1 9 64 3367 64 3367 32 120 3737 120 3737
s iv is t y s t o i m i 37 221 5960 238 6426 5 42 239 5695 256 6106
k a a v o it u s -  j a
YLEISET TYÖT 3 # . #, 2 # # a m 11 5 ,  4 # #
K I INTEISTÖT 1 • , .  . . . * , 2 . . * . # # 3 .  . , , 0 .
YHTEENSÄ 65 354 5440 373 5739 29 103 3554 103 3554 94 457 485S 476 5065
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ7
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOI DEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
TUUSNIEMI
YLEISHALLINTO IA 59 4206 59 4206 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 23 3821 27 4530 l
S O S IA A LIT O IM I 26 97 3719 97 3719 37
S IV IS T Y S T O IM I 63 318 5047 342 5431 20
K4A V C ITLS - JA
YLEIS ET TYÖT 6 26 4312 26 4312 3
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1
L I IK E -  JA PALVELU-
TO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 115 52 2 4542 551 4789 64
TUUSULA
YLEISHALLINTO 27 135 4 9 8 9 135 4989 1
JÄRJESTYS 10IM I 31 157 5071 167 5397 2
TERVEYDENHUOLTO 150 697 4645 716 4771 -
SO S IA A LITO IM I 176 688 3908 688 3908 10
S IV IS T Y S T O IM I 316 1592 5039 1721 5446 12
KAAVOITUS- JA
YLEIS ET TYÖT 29 163 5631 164 5643 6
K IIN T E IS T Ö T 2 a # a # a* 2
l i i k e -  j a  p a l v e l u -
TOIM INTA 12 54 4517 54 4517 3
YHTEENSÄ 743 349 8 4708 3656 4920 36
TYRNÄVÄ
YLEISHALLINTO 7 33 4758 33 4758 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  . .  . „  . . * 1
S O S IA A LIT O IM I 23 88 3813 90 3927 6
S IV IS TY S TO IM I 36 196 5433 224 6221 11
KAAVOITUS- JA
YLEIS ET TYÖT 2 a a • • .  . a . 6
YHTEENSÄ 71 338 4 763 371 5228 26
TÖYSÄ
YLEISH4LLIN TO 7 36 5110 36 5110 t
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . ,  * -
SO S IA A LIT O IM I 7 27 3828 27 3831 3
SIV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
27 149 5521 164 6061 6
YLEIS ET TYÖT 2 .  , ,  . # . , . 3
K I INTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 46 233 5072 251 5451 14
ULLAVA
YLEISHALLINTO 4 .  . .  . ,  # ,  . -
JÄRJESTYSTOIMI 1 ^ a .  . .  # .  a -
SO S IA A LIT O IM I 3 .  . ,  , ,  . 1
S IV IS TY S TO IM I 7 34 4868 36 5106 2
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 15 71 4712 72 4824 4
U LVILA
YLEISHALLINTO 16 77 4810 77 4810 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,  . .  . a # . . -
SOSIAAL IT O IM I 69 27 2 3945 2 73 3950 16
SI V ISTYSTO IM I 114 583 511 3 668 5863 39
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 12 58 485 0 58 4863 6
K IIN T E IS T Ö T 1 ,  . 4 , * . . . 6
L I IK E -  JA PALVELU-
TO IM INTA 2 ,  . ,  , .  . 1
YHTEENSÄ 218 1022 4668 1110 5091 72
URJALA
YLEISHALLINTO 10 51 5116 51 5116 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • . .  , . . -
SO S IA A LIT O IM I 31 125 4023 125 4023 20
S IV IS TY S TO IM I 77 426 552 7 46 7 6063 21
KAAVOITUS- JA
YLEIS ET TYÖT 2 # m a , 1
K I INTEISTÖT - - - - - 2
L I IK E -  JA PALVELU-
TO IM INTA - - - _ _ 1
YHTEENSÄ 123 62 7 5099 668 5434 45
UT4JÄPVI
YLEISHALLINTO 9 44 4867 44 4867 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . ,  , .  . .  m l
S O S IA A LIT O IM I 16 74 4626 74 4626 11
SIV IS TY S TO IM I 46 26 7 5795 286 6213 20
KAAVOITUS- JA
YLEIS ET TYÖT 4 .  a a a # , , _
K IIN TE IS T Ö T - - - _ _ 8
L I IK E -  JA PALVELU-
TOIM INTA _ - - _ _ 2
YHTEENSÄ 79 422 5343 441 5587 43
UTSJOKI
YLEISHALLINTO 7 42 5968 42 5968 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . .  . 1
SO S IA A LIT O IM I 8 39 4936 39 4936 2
S IV IS T Y S T O IM I 27 175 6487 182 6754 24
YHTEENSÄ 43 263 6X22 270 6290 30
UUKUNIEMI
YLEISHALLINTO 2 , , . . 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 ,  # # a # m # # -
SO S IA A LITO IM I 1 .a .  . .  m a . 1
S IV IS TY S TO IM I 5 .  a ,  . m m # # 2
YHTEENSÄ 10 51 5057 52 5187 5
. . , . # . 15 63 4186 63 4186
, , • , • • • • 7 26 3778 31 4386
133 3583 136 3667 63 229 3639 232 3688
71 3565 72 3579 83 389 4690 414 4985
. , , , .  . 9 39 4306 39 4387
• “ • • • • • • l • * • • • • ••
a a * , . . 1 , # ,  a # #
232 3626 236 3692 179 754 4214 787 4397
, , • , • . 28 139 4981 139 4981
• . « • • . 33 166 5042 176 5348
- - - - 150 697 4645 716 4771
33 3279 33 3279 186 721 3874 721 3874
49 4060 50 4145 328 1641 5004 1771 5398
30 5036 32 5318 35 194 5529 196 5587
•- • • • • • • 4 • - * • • • • •
, # a a . # a # 15 65 4315 65 4315
144 4011 147 4080 779 3642 4676 3803 4882
• • • • • • • a 9 41 4512 41 4512
a • •  # a a a a 4 a a • « a a a ,
21 3536 21 3536 29 109 37 56 112 3846
39 3560 40 3603 47 235 4999 264 5609
26 4334 26 4369 8 36 4512 36 4538
97 37 ¿9 97 3737 97 435 4463 468 4829
a . a . a B 8 39 4832 39 4832
. r ,7
3
10 37 3659 37 3661
23 3784 23 3784 33 17 2 5205 186 5647
a. aa • a a a 5 . a . « • . . .
a a a a a a a a 1 a a a . • « • .
52 3694 52 3694 60 285 4750 302 5041
- - - - 4 . . . . . .
. 7
1
4
a « * • • • ■*
• • • • * * - - 9 42 4625 45 5000
.  . . « a . a . l .  . .  . a * a ,
• * * • * • • * 19 84 442 8 88 4606
# a . . . . 20 90 4494 90 4494
51 3167 51 3177
4
85 323 3798 323 3804
138 3531 144 3 704 153 721 4710 813 5313
31 5113 31 5113 18 89 4938 89 4946
22 3603 23 3604 7 28 3977 29 4149
a . a , a * 3 a * . . # a a a
259 3591 267 3 704 290 1280 4415 1376 4746
_ - _ - 10 51 5116 51 5116
76 3820 76 3820
3
51 201 3944 201 3944
74 3519 74 3519 98 499 5096 541 5517
aa aa • a 3 .  « ,  . .  . . .
• * • • * * * * 2 • • a .  . *■
. . * , a . . . 1 a . a , . .
167 3703 167 370 3 168 794 4725 835 4971
.  . , . .  , a a 10 4? 4682 47 4682
a a a • • a • • 5 .  . . . .  . .  .
39 3578 39 3570 27 113 4199 113 4199
70 3520 72 3602 66 33 7 5105 358 5422
- - - - 4 a , . #
32 4029 32 4029 8 32 4029 32 4029
• « .  , .  , . . 2 a , a a a a
155 3611 157 3648 122 577 4732 598 4904
. . a a a . a a 10 53 5272 53 5272
aa ** • a a a 2 • • a . .  . . .
a a a a • . .  « 10 46 4595 46 4595
93 3877 93 3077 51 268 5259 275 5400
115 3836 115 3836 73 378 5183 386 5282
.  . .  a a . a , 4 . . a a
a a . , a ,
2
2
♦ • * * • • ■*
a. • • • a 7 35 5 044 37 5255
• • • • • • • a 15 67 4493 69 4591
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA H E N K I- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LölOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM 1000HK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • a • 2 . . a . a. • a 7 33 4733 34 4824
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • • • • • aa - - - 2 a a a a a a • a
SO SIAALITO IM I 6 23 3896 23 3896 3 • a a a • • m a 9 33 3705 33 3705
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
31 16 5 5324 187 6036 11 38 3460 38 3460 42 203 4836 225 5361
YLEISET TYÖT 3 • • •  • • • • • 1 a • • a a a a a 4 a a a a a a • a
K IIN TE IS T Ö T - - - - - 3 • . • . •  a • a 3 a a • a • • a s
YHTEENSÄ *7 236 5023 2 59 5506 20 70 3497 70 3497 67 306 4567 329 4906
VAHTO
YLEISHALLINTO 2 • . • . • • a a 1 a • a a a a • a 3 a a a a a a a a
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • «• aa - - - 1 • • • • • • • •
SO SIAALITO IM I 3 . . • • • • • a 1 . . • . • a a a 4 a . • a • a a.
S IV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
5 • • • • • • * • 1 • * • • * * * * 6 31 5147 33 5577
YLEISET TYÖT - - - - - 1 • a • • a a a a 1 a a • a • a a .
YHTEENSÄ 11 56 5074 56 5308 4 • * * * • * 15 70 4649 72 4821
VALKEALA
YLEISHALLINTO 18 83 4638 83 4638 1 •  a • • • a a a 19 88 4657 86 4657
JÄRJESTYSTOIMI 7 33 4715 33 4729 2 •  a a a • . • • 9 41 4551 41 4577
SO SIAALITG IM I 46 189 4110 189 4118 36 135 3752 135 3762 82 324 3952 325 3962
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
106 634 5985 680 6413 33 119 3596 121 365 7 139 753 541 8 800 5759
YLEISET TYÖT 13 67 5134 74 5706 2 • a • • a a • • 15 76 5045 83 5541
K I INTEISTÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
1 • • • • • • • • 5 • * * • • * • * 6 23 3784 23 3872
TOIMINTA - - - - - 5 a • a a a a a a 5 • a a a • a a a
YHTEENSÄ 191 1011 5293 1064 5572 84 314 3738 321 3822 275 1325 4618 1385 5038
VALTIMO
YLEISHALLINTO 9 45 5047 45 5047 3 • a • • « a .  . 12 57 477 8 57 4778
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • . .  . a. - - - - - 5 a a • a • a a a
SO SIAALITO IM I 18 77 4259 77 4283 30 107 3569 107 3574 48 184 3828 184 3840
SIV ISTY STO IM I 
KAAVOITUS- JA
52 302 5805 316 6085 22 81 3696 82 3707 74 383 5178 398 5378
YLEISET TYÖT 
L I IK E -  JA PALVELU­
5 • • * • • • • • '
5 • • • * • • • •
TOIMINTA 2 .  . .  . « • • , 1 • a .  . • • a « 3 a a • a • • a a
YHTEENSÄ 91 476 5227 492 5403 56 205 3654 205 3661 147 680 4628 697 4739
VAMPULA
YLEISHALLINTO 4 .  • .  . • • aa 1 a a a a a a a a 5 a a a a a a * a
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . * « « • • a - - - ~ - 2 a a a a a a a a
SO SIAALITO IM I 8 32 4046 32 4046 10 40 3980 40 3980 18 72 4009 72 4009
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
11 59 5361 64 5840 2 • • • • • • a a 13 66 5074 71 5479
YLEISET TYÖT i • • • • . • a. 1 aa a a a a a a 2 a a a a a a a a
K IIN TEISTÖ T - - - - - 2 • a • « .  a a a 2 a a a a a a a •
YHTEENSÄ 26 127 4865 132 5068 16 61 3806 61 3806 42 187 4462 193 4587
VARPAISJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 38 4 736 38 4 736 5 a a a . a a a a 13 55 4240 55 4240
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . ,  . • • • a 1 a a • . a. a • 6 23 3911 26 4304
SO SIAALITOIM I 23 95 413? 95 4140 18 63 3513 64 3574 41 158 3 863 160 3891
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
41 207 5045 233 5678 19 69 3623 69 3654 60 276 4595 302 5037
YLEISET TYÖT 3 .  . • • • • • • - - - 3 • • • • • • • •
K IIN TEISTÖ T 1 • . « . • . • a I • a • • • a a a 2 a a . a . a a a
YHTEENSÄ 81 377 4660 406 5010 44 157 3563 158 3601 125 534 4274 564 45 L4
VEHKALAHTI
YLEISHALLINTO 16 74 4626 74 4626 4 .  * ,  . .  . • • 20 87 4359 87 4359
JÄRJESTYSTOIMI 13 64 4958 66 5069 4 .  a .  . « . a a 17 81 4771 83 4895
SO SIAALITOIM I 71 288 4059 288 4063 49 171 3482 171 3482 120 459 3823 459 3826
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
108 586 5422 643 5958 48 203 4232 220 4588 156 789 5056 864 5536
YLEISET TYÖT 10 49 4905 50 4997 6 27 4499 27 4499 16 76 4753 77 4810
KIIN TEISTÖ T 
L I IK E -  JA PALVELU­ " " "
l • * • • • * • * 1 • • • • • • * *
TOIMINTA - - - - - 1 • a • • ' a a a • 1 a a • a a a • a
YHTEENSÄ
VEHMAA
218 1061 4668 1122 5146 113 440 3894 458 4051 331 1501 4536 1 5öO 4 7 7 2
YLEISHALLINTO 5 • • • • a a l • a a a • a • • 6 25 4209 25 4209
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . • • • • aa l • a • a a a a a 4 • • . a a • a •
SO SIAALITO IM I 8 29 3675 29 3675 - - - - - 8 29 3675 29 3675
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITLS- JA
28 151 5391 166 5933 I l 39 3513 39 3519 39 190 4862 205 5252
YLEISET TYÖT 2 .  . • . . . • a - - - - - 2 a a a a • a . a
KIIN TEISTÖ T - - - - - V • a a a • a a a i a a a a . a • .
YHTEENSÄ 46 22 6 4905 241 5235 14 50 3562 50 3567 60 276 4592 291 4846
VEHMERSALMI
YLEISHALLINTO 6 29 4866 29 4866 1 a a a . . a a a 7 34 4837 34 4837
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • . . • - - - “ - 3 a a • , a a a a
TERVEYDENHUOLTO 22 90 4083 90 4092 14 51 3651 52 3685 36 141 3915 142 3933
SO SIAALITO IM I 9 37 4162 37 4162 9 33 3641 33 3683 18 70 3902 71 3923
SIVISTYSTO IM I 
KAAVOITUS- JA
35 178 5097 195 5573 9 32 3540 32 3540 44 210 4778 227 5157
YLEISET TYÖT 2 • . « • .  . «a 2 aa aa a a a • 4 • • • a • • • •
K IIN TEISTÖ T - - - - - 1 a a a a a a a a l a • a a a a • a
Y H T E E N S Ä 77 358 464 7 3 75 4866 36 133 3696 134 3719 113 491 4344 509 4501
VELKUA
YLEISHALLINTO 1 • • .  . • • aa 1 a a a a • • • • 2 • • a a • • a •
SOSIAALITOIM I 1 .  . • . • • aa - - - * - 1 • a .  a a a a.
S IV ISTY STO IM I 1 • « « . a a • • - - - - - 1 • a a a a . « a
YHTEENSÄ 3 • . .  . a . • • 1 •  a a a • • • • 4 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHNÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ1DEN ANSIO
LKM 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VESANTO
YLEISHALLINTO 5 • . •  • •  . •  • 1 • • • • • • • • 6 29 4875 29 4875
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  . • « • • - - - - - 4 • • • • • • • >
S O S IA A LIT O IM I 16 69 4320 70 435 3 21 77 3653 77 3667 37 146 3942 147 3964
S IV IS T Y S T O IM I 44 234 5326 2 5 4 5776 6 22 3636 22 3636 50 256 5124 276 5519
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 4 • • • • • . • • 4 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 69 344 4989 3 6 6 5305 32 120 3761 122 3806 101 465 4600 488 4830
V E S ILA H T I
YLEIS H A LLIN TO 8 40 4950 40 4950 - - - - - 8 40 4950 40 4950
SO S IA A LIT O IM I 19 76 4002 76 4002 9 35 3919 35 3919 28 l i i 3975 l i i 3975
S IV IS T Y S T O IM I 18 92 5068 103 5714 7 29 4184 29 4164 25 121 4835 132 5286
YHTEENSÄ 45 207 4605 218 4856 16 65 4035 65 403 5 61 272 4455 283 4640
VÄSTANFJÄRD
YLEISHALLINTO 4 •  • • • •  • • • - - - - - 4 • • • • • • • •
S O S IA A LIT O IM I 11 40 3606 40 3606 1 • • • • . . • . 12 43 3585 43 3565
S IV IS T Y S T O IM I 6 26 4396 27 4475 - - - - - 6 26 4396 27 4475
YHTEENSÄ 21 88 4204 89 4227 1 • • • • • • • • 22 92 4165 92 4187
VETELI
YLEISHALLINTO 9 43 4756 43 4756 3 • • •  • « • • • 12 55 4591 55 4591
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . « • • • . . 1 • • • • «• • . 4 • • • • . . • •
S O S IA A LIT O IM I 10 38 3799 38 3799 6 20 3325 20 '332 5 16 58 3621 58 3621
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVO ITUS- JA
71 377 5317 4 4 4 6256 13 47 35 77 47 3595 64 424 5047 491 5844
Y LE IS E T  TYÖT 2 • • •  . • • • • 1 . . • • • • • • 3 • • • • ■ • • .
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- - “ “ 2 •* • • • • • • 2 • • • • • • • •
TO IM INTA 3 * . . . 3 • « • • .  . .  . 6 27 4514 27 4514
YHTEENSA 98 496 5061 56 9 5806 29 108 3730 108 373 8 127 604 4757 677 5334
VIEREMÄ
YLEISHALLINTO 14 59 4206 59 4206 2 • • • . • • • • 16 66 4137 66 4137
JÄRJESTYSTOIMI 5 ,  , •  . • • - - - - - 5 • • • • • . • •
S O S IA A LIT O IM I 30 119 3968 119 3968 29 103 3549 103 3549 59 22 2 3762 222 3762
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
81 426 5265 462 5703 20 73 3672 73 3672 101 5 0 0 4950 535 5301
Y LEIS ET TYÖT 5 • . • • • . • • - - - - - 5 • . • • - . • .
K IIN T E IS T Ö T 1 ,  . .  . .  . .  . - - - - - 1 . . • • • • • •
YHTEENSÄ 136 651 4783 6 86 5044 51 184 3602 184 3602 187 834 4461 870 4651
V IH A N TI
YLEISHALLINTO 8 45 5631 45 5631 6 19 3226 19 3226 14 64 4600 64 4600
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  # .  . .  . • • 2 . . .  . • . • . 4 ,  . • . , •
S O S IA A LIT O IM I 24 100 4177 102 4244 21 79 3730 79 3740 45 179 3972 180 4009
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- JA
40 206 5150 220 5496 18 65 3588 65 3630 58 271 467 L 285 4917
Y LE IS E T  TYÖT 1 • « •  . .  . • • 3 ■ • .  . • • • « 4 • • . • • .
K I INTEISTÖT 
L I  IK E -  JA PALVELU­
“ " - “ ” 1 • • • • * • • • 1 • * • • • • • *
TO IM INTA - - - - - 1 . . .  . • • • . 1 • • • . • • • •
YHTEENSÄ 75 366 4884 381 5086 52 189 3626 189 3641 127 55 5 4369 571 4495
V IH T I
YLEISHALLINTO 22 101 4 59 9 102 4657 3 . . • • .  . • . 25 l i i 4456 113 4508
JÄRJESTYSTOIMI 12 59 4 88 9 59 4896 9 36 3982 37 4069 21 95 4500 95 4543
TERVEYDENHUOLTO 102 473 4635 499 4893 19 73 3820 73 3820 121 545 4507 572 4724
S O S IA A LIT O IM I 61 321 3957 321 3964 39 135 3472 135 3472 120 456 3600 457 3804
S IV IS T Y S T O IM I 
KAAVOITUS- J4
176 969 5507 1084 6160 100 414 4141 419 4186 276 138 3 5012 1503 5446
Y LEIS ET TYÖT 16 66 5403 66 5403 14 66 4747 66 4747 30 153 5 097 153 5097
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
2 • • • • •* 1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
TOIM INTA - - - - - 6 26 4252 27 4499 6 26 4252 27 4499
YHTEENSÄ 411 2016 4911 2162 5259 191 764 3998 771 4035 602 2782 4621 2932 4871
V IIA L A
YLEISHA LU N TO 10 •48 6 8 4 7 4 8 4847 - - - - - 10 48 4847 48 4847
JÄRJESTYSTOIMI l ,  , # . • • - - - - - 1 • • • . . • . .
S O S IA A L IT O IM I 34 140 4130 140 4130 37 135 3636 135 3636 71 275 3873 275 3873
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- J4
58 319 5507 344 5929 29 103 3568 104 3603 87 423 4861 448 5154
Y LEIS ET TYÖT 3 # . .  » 3 . . • • • • • • 6 28 4676 28 4699
K IIN T E IS T Ö T 1 ,  , 6 21 3501 21 3581 7 25 3616 25 3616
YHTEENSÄ 107 532 4970 556 5198 75 274 3655 275 3671 182 606 4428 832 4569
V IIT A S A A R I
YLEISHALLINTO 14 67 4807 67 4007 3 • , • « . . .  . 17 79 4674 80 4728
JÄRJESTYSTOIMI 7 31 437 2 31 4372 2 . • .  • • • 9 39 4361 39 4361
SOSIAAL IT O IM I 27 103 3828 103 3828 22 72 3272 73 3313 49 175 3578 176 3596
S IV IS TY S TO IM I 
KAAVOITUS- JA
111 608 5476 6 5 6 5909 38 141 3700 146 3847 149 748 5023 802 5383
YLE IS E T TYÖT 4 .  . • • . . . . 7 30 4240 30 4240 11 54 4913 54 4913
K IIN T E IS T Ö T  
L I IK E -  JA PALVELU­
- “ “ “ ~ 1 • • • • * • • • 1 • • • • • • • •
TO IM INTA - - - - - 1 .  . . . •  . • . 1 • • • . . • • ■
YHTEENSÄ 163 833 5113 882 5408 74 271 3666 279 3766 237 1105 4662 1160 4895
VILJAKKALA
YLEISHALLINTO 7 32 4551 32 4551 - - - - - 7 32 4551 32 4551
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . .  . • • - - - - - 2 . . .  . • • • •
S O S IA A LIT O IM I 3 « . « . - - - - - 3 • • . . .  • • •
S IV IS TY S TO IM I 5 • • .  , • • 1 • . • . .  . • . 6 30 49 86 32 5309
K I INTEISTÖT - - - - - 1 • , • • • . • • 1 • • . • • . • •
YHTEENSÄ 17 81 476 4 83 4878 2 • . . . • • • • 19 09 467B 91 4780
V IR K A S U H TE IS E T  TYÖ SOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L Ö I0E N ANSIO L Ö I OB* ANSIO LÖ IDEN ANSIO
LKM 1 0 0 0 MK MK/HLO 1000M K MK/HLO LKM 1000M K MK/HLO 1000  MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000M K  MK/HLÖ
VILPP U LA
Y LE IS H A LL IN TO 11 52 4 7 1 4 52 4 7 1 4 _ _ _ _ 11 52 4 7 1 4 5 2 4 7 1 4
JÄ R JES TY S TO IM I 3 .  . •  . • . •  • - - - - - 3 •  • •  • •  . •  •
S 0 S 1 A A L IT O IM I 36 152 4 2 1 6 1 5 3 4 2 6 3 26 9 4 3 6 2 6 9 7 3 7 1 5 62 2 4 6 3 9 6 9 2 5 0 4 0 3 3
S IV IS T Y S T O IM I 6 * 3 32 5181 361 5 6 4 4 14 51 3 6 6 2 53 3 7 5 5 78 3 83 4 9 0 8 4 1 4 5 3 0 5
K A A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 6 3 1 5 1 9 2 31 5192 _ _ _ _ _ 6 31 5 1 9 2 31 5 1 9 2
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 3 . . „ « • . .  . 3 .  . • . .  .
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A _ _ _ 1 . . . . 1 . . # a
YHTEENSÄ 120 582 4 8 4 7 6 1 3 510 8 44 163 3 7 0 6 1 67 3 7 9 8 164 7 45 4 5 4 1 7 BO 4 7 5 7
V IM P E L I
Y LE IS H A LL IN TO 9 45 5 0 0 1 45 5 0 1 6 1 10 4 7 4 7 3 8 48 4 7 5 1
JÄ R JES TY S TO IM I 5 .  . .  # •  « - - - - - 5 # ^
S O S IA A L IT O IM I 22 91 4 1 4 0 91 4 1 4 0 4 •  • . . ,  , 26 1 04 4 0 0 5 1 04 4 0 0 5
S IV IS T Y S T O IM I 59 2 9 7 5 0 3 8 3 1 9 540 6 1 ,  , ,  . ,  , 6 0 3 0 0 5 0 0 5 3 2 2 5 3 6 7
KA A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 2 2 4
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A _ _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 97 4 67 4 8 1 1 4 9 3 5 0 8 0 9 32 3 5 6 0 32 3 5 6 0 106 4 9 9 4 7 0 5 5 2 5 4 9  51
V IR O L A H T I
Y LE IS H A LL IN TO 8 41 5 0 7 0 41 5 0 7 0 2 10 4 6 4 7 5 4 48 4 7 5 4
JÄ R JES TY S TO IM I 3 ,  . •  • , , - - - - - 3 .  * * , w .
S O S IA A L IT O IM I 25 114 4 5 5 6 1 1 6 4 6 4 6 12 41 3 4 0 2 42 352 1 3 7 155 4 1 8 2 158 4 2 8 1
S IV IS T Y S T O IM I 4 5 2 7 0 6 0 0 4 3 0 6 6 7 9 0 16 57 3 5 7 6 59 3 7 1 0 61 3 27 5 3 6 7 3 6 5 5 9 8 2
KA A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 1 6 21 3 4 8 3 21 3 4 8 3 7 2 7 3 8 6 2 27 3 8 6 2
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 3 ,  # 3 # # a #
YHTEENSÄ 82 4 4 5 5 4 2 5 4 82 5884 39 138 3 5 3 1 142 3 65  0 121 5 83 4 8 1 4 6 25 5 1 6 4
VIR TASALM I
Y LEIS H A LL IN TO 4 ,  . , , - - - - - 4 „ . . .
JÄ R JES TY S TO IM I 4 .  • •  • .  , 1 .  . ,  . 5 # . # .
S O S IA A L IT O IM I 11 45 4 1 2 3 45 4 1 2 3 3 . . ,  . 14 5 7 4 0 6 2 58 4 1 6 8
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITUS- JA
10 53 534 1 61 6 1 3 8 2 • • • • - * • • 12 61 5 0 6 3 69 5 7 6 8
Y L E IS E T  TYÖT - - - - - 1 ,  , .  . .  # 1 ,  , .  . .  .
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 2 . . ,  * . . .  , 2 .  .
YHTEENSÄ 2 9 1 36 4 7 06 1 4 5 5 0 1 6 9 35 3 8 3 4 4 0 4 3 9 3 38 171 4 4 9 9 1 85 4 8 6 8
V U O L IJO K I
Y LE IS H A LL IN TO 12 5 7 4 7 8 9 5 7 4 7 8 9 4 ,  , ,  , 16 70 4 3 9 1 70 4 3 9 1
JÄRJESTYS 10 IM I 3 ,  , .  . .  . . . - - - - 3 ,  . •  .
TERVEY CENHUOLTO 21 100 4  743 1 0 0 4 762 8 2 9 3 6 1 9 29 3 6 1 9 29 129 4 4 3 3 1 29 4 4 4 7
S O S IA A L IT O IM I 13 59 4 5 1 4 59 4 5 L 4 16 62 3 8 4 5 62 3 8 5 4 29 120 4 1 4 5 1 2 0 4 1 5 0
S IV IS T Y S T O IM I 
KA A VO ITU S - JA
32 191 5 9 7 0 2 01 629 5 20 77 3 8 3 9 77 3 8 7 0 52 26 8 5 1 5 0 2 7 9 53 63
Y L E IS E T  TYÖT 2 ,  • ,  , L . , .  . , , 3 .  ,
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 1 •  • .  . .  . 1 .  . .  . ,  , ,  ,
YHTEENSÄ) 83 431 5 1 9 0 4 4 2 5322 50 188 3 76 2 1 89 3 7 7 8 133 6 1 9 4 6 5 3 6 31 4 7 4 1
VÄHÄKYRÖ
Y LEIS H A LL IN TO 8 38 4 7 1 2 38 4 7 9 9 1 « • .  * 9 41 4 5 4 8 42 4 6 2 5
JÄ R JES TY S TO IM I 3 . . a • .  . - - - - 3 ,  , .  , ,  .
S O S IA A L IT O IM I 17 7 0 4 0 9 5 7 0 411 6 16 55 3 4 1 6 55 3 4 1 6 33 1 24 3 7 6 6 125 3 7 7 7
S 1V IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITUS- JA
45 2 23 4 9 5 2 2 59 576 6 16 62 3 4 4 7 62 3 4 4 7 63 2 85 4 5 2 2 3 21 5 1 0 3
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
4 • • * • • * - * 3 - • • * * • • • 7 30 4 3 3 7 30 4 3 3 7
T O IM IN T A 1 .  . ,  , .  . l i 53 4 8 1 8 53 4 8 1 8 12 57 4 7 4 8 57 4 7 4 8
YHTEENSÄ 78 3 66 4 6 8 8 4 0 6 5 2 0 6 49 185 3781 1 85 3 7 8 1 127 551 4 3 3 8 5 91 4 6 5 6
VÄRTSILÄ
Y LEIS H A LL IN TO 3 1 .  # .  * . , 0 . 4 * . . . . .
JÄ R JES TY S TO IM I 1 « « ,  . . . - - - - 1 • . • • . . • .
S O S IA A L IT O IM I 3 • • . . . . . . 2 • • • • .  . .  • 5 .  . . . ♦ .
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITUS- JA
7 36 5 1 1 8 38 546 4 2 • • • • • • •  • 9 4 7 5 1 7 2 49 5 4 8 2
YL E I SE i TYÖT - - - - - 1 . . •  . .  . 1 .  . • . .  . • •
K I IN TE IS TÖ T 1 ,  , .  , .  . . . 2 • • ,  , • . 3 • . • . .  . ,  .
YHTEENSÄ 15 75 4 9 7 6 77 513 7 6 34 4 2 9 6 38 4 6 9 9 23 109 4 7 3 9 1 15 4 9  85
VCYRX
Y LE IS H A LL IN TO 9 4 6 5 0 7 3 46 507 3 2 .  . 0 0 .  . •  . l i 53 4 8 0 4 53 4 8 0 4
JÄ R JES TY S TO IM I 6 28 4 6 8 9 28 4 6 8 9 - - - - - 6 2 8 4 6 8 9 28 4 6 8 9
SOSIAAL IT O IM I 33 122 3 6 9 2 122 3 6 9 2 7 25 3 5 5 7 25 3 5 5 7 40 147 3 6 6 8 1 4 7 3 6 6 8
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITUS- JA
54 2 8 3 5 2 4 8 3 1 8 588 1 n 38 3 4 3 3 38 3 4 3 3 65 321 4 9 4 1 3 55 5 4 6 7
Y L E IS E T  TYÖT 4 ,  , ,  , ,  . - - - - - 4 .  . • . .  . ,  .
YHTEENSÄ 106 4 9 7 4 6 8 8 5 31 5011 20 70 3 4 9 2 70 349 2 1 26 56 7 4 4 9 9 601 4 7 7 0
YLIHÄRMÄ
Y LE IS H A LL IN TO 7 33 4 7 0 1 33 4 70 1 1 . . # , ,  . ,  , 8 39 4 9 3 4 39 4 9 3 4
JÄ RJESTYSTO IM I 3 .  . • . ,  . . . - - - 3 • . .  . . . .  .
S O S IA A L IT O IM I 6 2 4 4 0 1 5 24 4 0 1 5 6 17 2 8 5 8 17 2 8 5 8 12 41 3 4 3 6 41 3 4 3 6
S IV IS T Y S T O IM I 
K A A VO ITUS- JA
33 L68 5 0 9 2 185 5 6 0 4 12 41 3 4 2 8 41 342 8 45 2 09 4 6 4 8 2 26 5 0 2 4
Y L E IS E T  TYÖT 2 ,  . .  , . . 1 . . •  • .  . • . 3 .  . .  . .  • . .
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ " “ 2 • • • * • • • • 2 • • • • • • • '
T O IM IN TA - - - - - l . . *  , ,  , 1 .  . ,  . .  .
YHTEENSÄ 51 2 48 4 8 6 1 2 6 5 5192 23 80 3 4 7 9 60 3 4 7 9 74 32 8 4 4 3 1 3 4 5 4 6 6 0
VÄRDÖ E I VASTANNUT TIEDUSTELUUN. VUONNA 1979 KUNNALLA OLI 5 TYÖNTEKIJÄÄ
V IR K A S U H T E IS E T  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHT ÄVÄRYHMÄ H E N K I­
LÖ ID E N
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN  
ANSIO
1000MC HK/HLÖ
KOKONAISANSIO  
lOOOMK MK/HLÖ
Y L I - I i
Y L E IS H A L L IN T O A • • • . •  « .  .
J Ä R J E S T Y S T O IM I 3 • • • , .  . .  .
S O S IA A L IT O IM I 9 36 3 9 5 3 36 4 0 2 0
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA
31 1 80 5 8 1 3 1 95 6 2  85
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
2 • • • • • • • •
T O IM IN T A 2 .  . . . . .
YHTEENSÄ 51 2 7 3 5 3 4 6 2 88 5 6 4 7
Y L I K I IM IN K I
Y L E IS H A L L IN T O 7 37 5 3 0 6 37 5 3 0 6
JÄ R J E S T Y S T O IM I 3 •  . . . • . . .
S O S IA A L IT O IM I 10 A6 4 6 1 0 48 4 7 6 3
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA
AO 2 3 3 5 8 1 3 2 53 6 3 2 6
Y L E IS E T  TYÖT 3 •  • • . . . . .
YHTEENSÄ 63 3AA 5 4 6 0 3 6 6 5 8 1 0
Y LISTA R O
Y L E IS H A L L IN T O 9 A7 5 1 8 4 47 5 1 8 4
JÄRJESTYS TO IM I 3 .  . .  . . .
S O S IA A L IT O IM I 20 82 4 0 9 1 82 4 0 9 1
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - j a
62 3AA 5 5 5 1 3 8 5 62 05
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
3 • • • • • • • •
T O IM IN T A A •  . •  • .  . • .
YHTEENSÄ
Y L IT O R N IO
1 01 5 22 5 1 6 5 5 6 4 5 5 8 0
Y L E IS H A L L IN T O 12 5 8 4 8 4 9 58 4 8 4 9
J Ä R J E S T Y S T O IM I 6 28 4 6 8 2 29 4 7 7 0
TERVEYDENHUOLTO 93 4 3 8 4 7 0 6 4 4 7 4 8 0 9
S O S IA A L IT O IM I 29 121 4 1 8 9 121 4 1 8 9
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - j a
96 5 5 5 5 7 7 7 6 0 1 6 2 5 8
Y L E IS E T  TYÖT 
L I I K E -  JA PALVELU­
A • • • * • • • •
T O IM IN T A - - - - -
YHTEENSÄ 2A0 122 1 5 0 8 9 1 2 7 0 532 3
YLÄMAA
Y L E I S H A L U N T O 7 36 5 1 5 0 36 5 1 5 0
J Ä R J E S T Y S T O IM I I .  . • • .  . • .
TERVEYDENHUOLTO 12 5 9 4 9 5 8 6 0 4 9 7 9
S O S IA A L IT O IM I A • • .  • • . .  .
S I V IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA
13 71 5 4 9 8 79 6 0 5 1
Y L E IS E T  TYÖT 1 • • • • . . a •
K IIN T E IS T Ö T - - - - -
YHTEENSÄ 3 8 195 5 1 4 4 2 03 5 3 5 0
YLÄNE
Y L E IS H A L L IN T O 5 • . • • • • •  •
J Ä R J E S T Y S T O IM I 3 •  . .  . .  .
S C S IA A L  IT O IM I 9 35 388 7 35 3 8 8 7
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA
30 158 5 2 7 5 1 70 5 6 5 8
Y L E IS E T  TYÖT 1 .  . .  • . . a •
YHTEENSÄ 4 8 2 3 8 4 9 5 0 2 4 9 5 1 8 9
Y LÖ JÄ R V I
Y L E IS H A L L IN T O 26 122 4 3 7 0 122 4 3 7 0
J Ä R J E S T Y S T O IM I 5 •  . • « • . . .
S O S IA A L IT O IM I 89 3 4 7 3 9 0 1 3 4 7 3 9 0 4
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA
1 19 6 45 5 4 2 2 7 2 0 6 0 4 8
Y L E IS E T  TYÖT 16 86 5 3 8 5 86 538 5
K IIN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
“ ~ “ — “
T O IM IN T A 1 • . • • • • • •
YHTEENSÄ 2 5 8 1 2 3 2 4 7 7 7 1 3 0 7 5 0 6 6
YPÄJÄ
Y L E IS H A L L IN T O 6 30 5 0 0 1 3 0 500 1
JÄRJESTYS 101M I 2 .  . .  . .  • . .
SOS I¿ A L  IT O IM I 5 .  . • • .  . •  •
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S - JA
21 116 5 5 3 8 1 2 5 5 9 3 4
Y L E IS E T  TYÖT - - - - -
YHTEENSÄ 3A 176 5 1 7 6 1 6 4 5 4 2 0
Ä fT S Ä
Y L E IS H A L L IN T O 17 81 4 7 5 8 81 4 7 5 8
J Ä R J E S T Y S T O IM I 3 ,  , .  . .  , .  •
S O S IA A L IT O IM I 2A 9 9 4 1 1 0 99 4 1 1 0
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V C IT L S - JA
67 361 5 3 8 6 4 0 5 6 0 4 7
Y L E IS E T  TYÖT 6 AO 5 0 2 7 4 0 502 7
K I IN T E IS T Ö T  
L I I K E -  JA PALVELU­
- “ - “
T O IM IN T A - - - - -
YHTEENSÄ 119 5 9 4 4 9 8 9 6 3 8 5361
H E N K I- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E N K I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO  
LÖ IOEN ANSIO LÖ IOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1 0 0 0 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ
6 25 4 0 9 2 25 4 1 1 5
8 29 3 5 8 9 32 3 9 5 5
11
2
41 3 6 6 2 41 3 7 2 4
27 102 3 7 8 4 1 06 3 9 1 4
3 - • . . . .
10 37 3 6 8 4 39 3 8 5 8
16 59 371 1 62 3 8 5 6
29 106 3 6 5 9 110 3 7 9 9
5
2 .  . • • •  . « •
29 103 3 5 6 7 105 3 6 0 8
19 67 3 5 4 2 72 3 7 7 9
3 - • •  • - •
8 35 442 1 37 4 5 6 8
66 241 3 6 5 8 2 5 2 3 8 1 5
5
1
• • - • • * "
8 25 3 1 5 2 26 3 2 5 2
6 19 3 1 2 0 19 3 1 2 0
47
2
175 3 7 2 3 182 3 0 7 3
4
73 267 3 6 5 6 2 77 3 7 9 3
l
5
• .
-
• , .  .
5 * • . . -  *
1
12 42 3 5 2 2 43 3 5 8 0
5
2
- • .  #
3 • • , , . . • .
10 33 3 3 0 2 34 3 3 5 2
4 m #
5 .# • . .  • • •
70 253 3 6 1 5 2 5 4 3 6 2 6
48 179 3 7 3 0 184 3 8 4 1
10 45 4 4 7 2 45 4 4 7 2
2 • • • • •  • • *
139 527 3 7 8 9 5 3 3 3 8 3 3
1
- - - -
7 26 3 7 4 9 26 3 7 8 2
2 # # ,  ,
10 37 3731 38 3 8 0 5
4 . . . . . . •  .
24 79 3 3 0 4 79 3 3 0 4
22 78 3 5 5 7 78 3 5 5 7
2 . . . . .  . • «
4 • • • • • • • *
2 .  ,
58 203 3 4 9 8 2 03 349  8
10 4 8 4 7 7 1 48 4 7 8 4
3 • . • • a a a a
1 7 6 4 3 7 8 2 68 3 9 8 9
42 221 5 2 5 5 2 3 6 561 4
4 • * * • • • • •
2
78 3 7 5 4 8 0 5 3 94 5 0 4 7
10 47 4 7 0 3 47 4 7 0 3
3 • . • a a • •  a
2 0 83 4 1 4 7 86 4 3 1 0
56 2 9 2 5 2 1 3 3 15 5 6 2 0
3 # # # ,
92 4 5 0 4 0 9 3 4 76 5 1 7 6
14 62 4 4 3 2 63 4 5 3 5
5
4 9 185 3 7 8 1 186 3 8 0 5
81 411 5 0 8 0 4 57 5 6 3 6
6 2 9 4 8 9 8 29 4 8 9 8
12 55 4 5 4 4 56 4 6 5 8
167 76 3 4 5 6 9 8 15 4 8 6 3
17 76 4 4 4 3 76 4 4 6 6
7 31 4 4 3 7 32 4 5 1 2
101 4 6 3 4 5 8 3 4 7 3 4 6 8 6
35 1 40 4 0 0 6 1 40 4 0 0 6
143 7 3 0 5 1 0 2 7 83 5 4 7 4
6 32 5 2 5 7 32 5 2 5 7
4
3 13 1 4 8 8 4 7 5 5 155 5 4 9 6 7
7
1
13
36 5 150 36 5 1 5 0
6 3 4 8 7 2 64 4 6 9 1
9 34 3 7 7 7 35 3 9 0 1
16 90 4 9 8 0 97 537 9
1 .  . . • a a aa
1 • . • . a a a a
50 238 4 7 5 5 246 4 9 2 6
5
3
• • • • • " "
14 50 3 5 5 4 50 355 4
32 165 5 1 4 7 176 550 6
4
58 271 4 6 6 6 2 8 3 4 8 7 2
32 139 4 3 3 6 139 4 3 3 6
10 52 5 2 0 5 52 5 2 0 5
1 59 6 0 0 3 7 7 5 601 3 7 8 2
167 82 4 4 9 3 6 9 04 541 3
26 131 5 0 3 4 131 5034
2 • • • • • • • •
1 m m # . ,  , ,  ,
3 9 7 1 7 5 9 4 4 3 1 184 0 4 6 3 5
6 3 0 5 0 0 1 30 5001
2 ,  . • a a . • a
6 23 3 8 9 9 23 3 8 9 9
26 143 5 0 9 1 151 539 6
2 ,  , , , ,  ,
44 2 13 4 8 4 7 222 5053
21 9 5 4 5 4 6 9 5 4 5 4 6
3 . . . , • • .  •
46 17 8 3 7 0 7 178 3 7 0 7
89 4 3 9 4 9 3 4 4 8 3 543 2
10 4 9 4 8 6 0 49 4 8 6 0
4 • • • • • • • •
2 . . B # B m
177 797 4 5 0 1 841 475 1
TEHTAVARYHHA
VIR KA S U H TE IS ET  
H E N K I-  SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TYÖSOPIMUSSUHTEI SET 
H E N K I- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
YHTEENSÄ
H E N K I- SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ IO EN ANSIO  
LKM IOOOMK MK/HLO IOOOMK MK/HLO
LO IDEN ANSIO  
LKM IOOOMK MK/HLO IOOOMK MK/HLO
LÖ IO EN ANSIO  
LKM IOOOMK MK/HLO IOOOMK MK/HLO
ÄHTÄRI
Y LE IS H A LL IN TO 12 56 4 6 5 9 56 4 6 5 9 1 13 5 9 4 5 7 2 59 4 5 7 2
J Ä R JE S TY S TO IM I 5 •  • . . •  * •  • - - - - - 5 ,  , .  . . ,
S O S IA A L IT O IM I 3 3 130 3 9 5 2 131 3 9 6 0 29 1 06 3 6 6 4 107 3 6 9 0 62 2 37 3 8 1 7 2 3 8 3 8 3 4
S IV IS T Y S T O IM I 87 4 7 9 5 5 0 1 531 6 0 9 6 26 94 3 6 2 9 95 3 6 4 7 113 573 5 0 7 1 6 2 5 553 4
K A A VO ITU S - JA 
Y L E IS E T  TYÖT 7 33 4 6 7 7 33 4 6 7 7 2 9 42 4 6 6 8 42 4 6 6 8
K IIN T E IS T Ö T - - - - - 3 ,  , .  # ,  , 3 ,  ,
L I I K E -  JA PALVELU­
T O IM IN T A 1 3 4
YHTEENSÄ 1 4 5 7 24 4 9 9 0 7 7 9 5 3 7 2 64 2 3 9 3 7 3 4 241 3 7 6 4 2 09 9 63 4 6 0 6 1 02 0 4 8 8 0
KUNNAT YHT. 4 2 7 2 5 2 1 2 0 3 3 4 9 6 3 2 2 4 9 4 0 52 65 1 6 1 6 6 5 9 1 3 6 3 6 5 8 6 0 0 0 8 3 7 1 2 5 8 8 9 1 2 7 1 1 6 9 4 6 0 5 2 8 4 9 4 8 4 0 3 9
K4UPAKUNNAT 1 2 5 7 0 0 6 1 8 4 7 6 4 9 2 0 6 5 3 9 4 7 5 2 0 2 5 1 6 5 2 2 0 9 9 2 2 4 0 6 4 2 1 4 5 3 8 4 1 5 4 1 7 7 3 5 2 8 2 8 3 9 7 4 6 7 1 8 6 8 4 8 5 4 8 9 7
V IR K A S U H TE IS E T TYÖSOP IMUSSUHTE I SET YHTEENSÄ
K U N T A IN L IIT T O
H E N K I­
LÖ ID E N
SÄÄNN.TYÖAJAN  
ANSIO
KOKONAISANSIO HEN K I­
LÖIDEN
SAANN.TYÖAJAN  
ANSIO
KOKONAISANSIO H E NKI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN  
LÖ IO EN ANSIO
KOKONAISANSIO
H E L S IN G IN  Y L IO P IS T O L L IN E N
LKM 1000M K MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000N K MK/HLÖ LKM 100DMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
K E S K O S S A IR A A LA LIITTO  
TURUN Y L IO P IS T O L L IN E N
6 3 4 1 2 9 4 2 5 4 6 4 0 3 1 2 9 9 4 9 3 6 243 1071 4 4 0 6 1114 4 5 8 5 6 5 8 4 3 0 4 9 6 463 2 3 2 4 1 3 4 9 2 3
K E S K U S S A IR A A LA LJITTO  
KUO PION Y L IO P IS T O L L IN E N  KE S -
2 1 2 5 9 7 8 0 4 6 0 3 1 0 3 9 6 4 8 9 2 106 3 6 8 3 4 7 0 3 76 3 5 4 4 2 23 1 1 0 1 4 8 4 5 4 9 1 0 7 7 2 4 9 2 8
KUSSA IRAALAL I IT T O  
OULUN Y L IO P IS T O L L IN E N
183 7 83 46 4 5 4 3 8 7 6 5 477 1 94 3 6 4 38 77 368 3 91 0 1931 871 0 4511 9 1 3 2 4 7 2 9
K E S K U S S A IR A A L A L IIT T O  
E TE L Ä -S A IM A A N  KESKUS-
2 4 2 2 1 1 2 8 9 4 6 6 1 1 1 8 3 2 4 8 8 5 366 1 3 2 9 3 6 3 1 1342 3 6 6 6 2 7 8 8 1 2 6 1 8 4 5 2 6 1 3 1 7 4 4 7 2 5
S AIRAALA N KL
KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN
T 4 2 3 4 6 0 4 6 6 3 3 6 8 0 4 9 6 0 24 88 3 67 2 89 3 7 0 3 7 66 3 5 4 8 463 2 3 7 6 9 4 9 2 0
KL
KAINU UN KESKUSSAIRAALA-
8 55 3 8 7 3 4 5 2 9 4 0 8 2 4 7 7 4 25 1 03 4 1 4 0 1 06 4 2 2 7 8 8 0 3 9 7 6 4 5 1 8 4 1 8 7 4 7 5 8
P I I R I N  KL
l ä n s i - p o h j a n  k e s k u s s a ir a a l a n
5 8 5 2 7 7 8 4 7 4 9 2 0 7 2 4 9 1 0 13 40 3 0 8 7 40 3 0 8 7 598 261 8 4 7 1 3 2 9 1 2 4 8 7 0
KL
KESKl-PChJANM AA N KESKUS-
5 5 9 2 7 1 4 4 8 5 5 2 8 4 5 5 0 8 9 9 31 33  93 32 3 5 0 9 5 68 2 7 4 5 483 2 2 8 7 6 5 0 6 4
SAIRAALA K KL
K E S K i-S U C M E N  S A IR A A N H O ITO -
4 9 0 2 2 8 9 4 6 7 1 245 1 5 0 0 2 16 54 3 4 0 5 55 3 4 6 0 5 06 234 3 463 1 2 5 0 6 49 53
P I I R I N  KL 1 6 4 8 7 7 8 4 4 7 2 4 811 7 4 9 2 5 51 1 82 3 5 6 9 188 3681 1 69 9 7 9 6 7 4 6 8 9 8 3 0 5 4 8 8 8
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 6 7 6 3 1 9 1 4 7 2 1 3391 5 0 1 6 1 6 7 7 3 1 9 4 4 7 1 7 3 3 9 3 5 0 1 2
L A P IN  KESKUSSAIRAALAN KL 6 2 0 3 0 9 2 4 9 8 7 3 2 3 7 5221 15 6 0 4 0  30 61 4 0 4 5 6 35 3 1 5 2 4 9 6 4 3 2 9 8 . 5 1 9 3
M IK K E L IN  KESKUSSAIRAALAN KL 
P Ö H JO IS —KARJALAN KESKUSSAIRAA-
5 0 4 2 4 5 1 4 8 6 4 26  52 526 2 37 1 28 3 4 6 0 129 3 4 7 8 541 257 9 4 7 6 8 2 7 8 1 5 1 4 0
LAN KL 1 2 8 5 5 9 2 9 4 6 1 4 6 1 5 0 4 7 8 6 38 137 3 60 3 137 3 6 0 5 1323 6 0 6 6 458 5 6 2 8 7 4 7 5 2
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL 
SAVGNLINNAN KESKUSSAIRAALA-
1 29 1 5 9 7 7 4 6 3 0 6 2 8 6 4 8 6 9 75 2 5 0 3 3 3 7 259 3 45 0 1 3 6 6 6 2 2 8 4 5 5 9 6 5 4 5 4791
P I I R I N  KL
ETELÄ-POHJANMAAN KESKUS
5 0 6 2 3 2 0 4 5 8 5 2 4 6 5 4 8 7 1 17 57 3 3 6 8 57 3 3 8 0 5 23 2 3 7 7 4 5 4 5 2 5 2 2 4 8 2 2
S A IRAALA
TAMPEREEN Y L IO P IS T O L L IN E N  K E S -
1 0 5 3 4 8 0 0 4 5 5 9 5 0 9 3 4 8 3 7 51 2 0 9 4 1 0 5 210 4 1 1 7 1 1 0 4 5 0 1 0 453 8 5 3 0 3 4 8 0 3
K U S S A IR A A L A L IIT T O  KL 2 2 9 5 1 0 8 2 6 4 7 1 7 1 1 2 0 1 4 8  80 103 3 6 9 35 80 371 3 6 0 2 2 3 9 8 1 1 1 9 5 4 6 6 9 1 1 5 7 2 4 8 2 6
VAASAN S A IR A A N H O IT O P IIR IN  KL 
P X IJ X T -H A M E E N  KESKUSSAIRAALAN
1 3 0 1 5 7 1 2 4 3 9 0 5 8 7 8 4 5 1 8 98 3 2 6 3 3 2 3 336 3 4 2 5 1 39 9 6 0 3 7 4 3 1 6 6 2 1 4 4 4 4 2
KL
ASIKKALA N JA PADASJOEN KANSAN-
1 0 1 5 4 5 3 0 4 4 6 3 4 7 3 0 4 6 6 0 55 1 9 9 3611 2 02 3 6 7 6 2 0 7 0 4 7 2 8 4 4 1 9 4 9 3 2 4 6 0 9
TERVEYSTYÖN KL 9 8 4 5 3 4 6 2 3 4 9 2 5 0 1 8 6 21 3 4 5 7 21 3 4 5 7 1 04 4 74 4 5 5 6 512 4 9 2 8
H EINO LAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTER-
192 9 0 1 4 6 9 1 9 2 5 4 8 1 6 3 * * • • • • •  • 195 911 467 3 9 35 4 7 9 5
VEYSTYÖN KL
ILO M A N TS IN  JA  TUUPOVAARAN
3 0 3 1 50 3 4 9 6 2 1 5 4 9 5 1 1 2 44 146 3 3 1 9 146 3 3 2 4 3 4 7 1650 4 7 5 4 1 6 9 5 4 8 8 5
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IN A R IN  ~ UTSJOEN KANSANTERVE-
156 7 2 8 4 6 6 5 755 4 8 3 9 4 • « •  • • • •  • 1 60 7 40 4 6 2 8 7 6 8 4 7 9 8
YSTYÖN KL
IT X —UUOENMAAN KANSANTERVEYS-
1 02 6 1 4 6 0 1 7 6 3 7 6 2 4 9 1 • » • • • • •  • 103 6 19 6 0 0 7 6 4 2 6 2 3 7
TYÖN KL
KAAKKO IS-SAVO N KANSANTERVEYS-
1 8 9 8 4 3 4 4 5 9 8 7 6 4 6 3 6 8 3 0 3 7 6 4 30 3 7 7 0 1 97 873 4 43 1 9 0 6 4 6 0 1
TYÖN KL
KANGASALAN SEU0UN KANSANTERVE-
80 3 6 4 4 5  53 3 9 3 4 9 0 9 20 7 3 3 6 3 7 75 3 7 6 1 100 4 37 4 3 7 0 4 6 8 4 6 7 9
YSTYÖN KL
KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN
1 25 5 8 4 4 6 7 6 6 2 8 5 0 2 4 1 • • • « •  • •  • 1 26 588 466 3 631 5 0 0 9
KL
KGMMUNALFÖR6UNDET FÖR F O L K -
132 6 1 4 4 6 5 3 6 9 7 5 2 8 4 24 91 3 7 9 4 94 3 9 0 9 1 56 7 05 4 52 1 7 91 5 0 7 2
HÄLSOARBETET I  KARISBYGDEN  
KEM IKNAAK-TERVO LAN KANSAN-
77 3 5 4 4 6 0 2 3 8 4 4 9 8 7 “ “  “ 77 3 54 4602 3 8 4 4 9 8 7
TW V E Y S TY Ö N  KL
K E S K I-K A R JA LA N  KANSANTERVEYS-
84 4 0 6 4 8 3 4 4 2 2 5 0 2 3 1 • • * • * • • • 85 410 4821 4 2 6 5 0 0 8
TYÖN KL
K E U R U U N -P U LTIÄ N  KANSANTERVEYS-
1 28 6 0 9 4 7 5 6 6 7 0 5 2 3 2 23 80 34 81 80 348 1 151 6 89 4561 7 50 4 9 6 6
TYÖN KL
K11HTELYS-PYHXSELXN KANSANTER-
1 55 7 01 4 5 2 4 7 43 4 7 9 1 13 4 7 3 6 2 3 49 374 3 168 748 4 4 5 4 791 4 7 1 0
VEYSTYÖN KL
KOKKOLAN SEUDUN KANSANTERVEYS-
50 2 3 8 4 7 5 9 2 4 9 4 9 8 1 6 27 4 4 4 8 27 4 4 4 8 56 2 65 4 7 2 5 2 7 6 4 9 2 4
TYÖN KL
L A IT  IL  AN-PYHÄRANNAN KANSANTER-
2 2 7 9 82 4 3 2 7 108 0 4 7 5 7 16 52 3 2 6 7 55 3 4 1 9 243 1 03 5 4 25 7 1 1 3 5 4 6 6 9
VEYSTYÖN KL 86 3 9 0 4 5 2 9 4 2 6 4 9 5 5 14 53 3 8 0 9 53 3 8 0 9 100 4 43 4 4 2 9 4 7 9 4 7 9 5
LAKEUDEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAM M IN SEUOUN KANSANTERVEYS-
9 4 4 3 3 4 6 1 0 4 7 1 5 0 1 5 11 35 3 1 5 2 35 3 1 5 2 105 4 68 4457 506 4 8 2 0
TYÖN KL
LE S T IJO K IL A A K S O N  KANSANTERVE-
4 9 2 3 8 4 6 4 8 2 5 4 5 1 7 6 10 3 7 3 7 5 0 37 3 7 5 0 59 275 4 66 2 291 4 9 3 4
YSTYÖN KL
LO UNAIS-M ÄM EEN KANSANTERVEYS-
88 391 4 4 4 0 4 3 0 4 8 8 7 22 81 36  86 84 3 8 2 1 ILO 4 72 4 2  89 5 14 4 6 7 4
TYÖN KL
M U O N IC N-ENO NTEKIÖ N KANSANTER-
1 77 8 2 3 4 6 5 2 9 1 7 5181 22 83 3 7 7 4 83 3 7 8 3 1 9 9 906 4 5 5 5 1 0 0 0 5 0 2 7
VEYSTYÖN KL
MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KAN-
41 2 32 5 6 5 9 2 3 7 5 7 8 6 11 42 3 8 4 1 42 384 1 52 274 527 4 2 7 9 5 3 7 4
SANTERVEYSTYÖN KL
MANTAN SEUOUN KANSANTERVEYS-
9 7 4 4 3 4 5 6 4 4 83 4 9 8 4 3 0 1 15 3 8 2 6 117 3 9 1 1 127 557 4 3 8 9 6 01 4 7 3 1
TYÖN KL
NAANTALINtRVM ÄTTYLÄN j a  m e r i -
73 3 89 5 3 2 2 4 4 5 6 0 9 6 4 77 4 0 3 5231 4 5 9 5 9 6 4
MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
N IL S IÄ N  JA  RAUTAVAARAN KANSAN-
6 6 3 0 2 4 5 7 9 3 1 0 4 69 1 14 51 3 66 2 51 3 6 6 2 80 3 53 4 4 1 9 361 4 5 1 1
TERVEYSTYÖN KL
NO USIASTEN KANSANTERVEYSTYÖN
151 6 9 0 4 5 7 2 7 31 4 8 3 8 3 • * •  • • • L54 6 9 9 4 5 4 0 739 4 8 0 1
KL
NURMEKSEN SEUOUN KANSANTERVE-
4 0 2 0 3 50  86 2 1 2 530 5 1 * * • • •  • •  « 41 207 504 8 2 1 6 526 1
YSTYÖN KL
O R IM A T T IL A N  SEUDUN KANSANTER-
171 781 4 5 7 0 8 2 2 4 8 0 7 4 • * • • * • • • 175 795 4 5 4 4 8 3 6 4 7 7 6
VEYSTYÖN KL
O U LA IS TE N  SEUOUN KANSANTERVE-
1 13 531 4 6 9 5 5 8 9 5 2 1 3 48 175 3 6 4 0 175 3651 161 705 4 38 0 7 64 4 7 4 7
YSTYÖN KL
P A IM IO N -S A U V O N  KANSAN-
9 0 4 0 7 4 5 1 9 4 2 6 4 7 3 9 15 56 3 7 3 4 56 3 7 4 0 105 463 4 4 0 7 4 8 3 4 5 9 6
TERVEYSTYÖN KL 59 2 7 6 4 6 8 4 2 87 4 8 6 0 7 28 4 0 1 5 28 4 0 1 5 66 3 0 4 4 6 1 3 3 15 4 7 7 0
PALOKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN
2 21 111 5 5 0 4 5 113 5 5 1 3 4 14 49 3 5 2 6 49 3 5 2 8 2 35 1 1 6 4 4955 1 1 8 4 5 0 3 8
KL 78 3 6 1 4 6 2 5 3 8 1 4 8 8 0 15 58 3 8 7 8 58 3 8 8 1 93 4 19 450 5 4 3 9 4 7 1 9
TAULU 12 K U N T A IN L IIT T O J E N  P Ä ÄTO IM ISTEN V IR A N H A L T IJO ID E N  JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KO KO AIKAISTEN TYÖ NTEKIJÖ IDEN JA 
T O IM IH E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1982,
V IR K A S U H TE IS ET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  KOKONAISANSIO H E N KI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN KOKONAISANSIO H E NKI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN KOKONAISANSIO  
K U N T A IN L IIT T O  LÖ ID E N  • ANSIO LÖ IDEN ANSIO L ÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK M K/HLÖ  lOOOMK HK/HLÖ
PELKOSENA1EM1 JA SAVUKOSKEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PERHONJOKILAAKSON KANSANTERVE­
YSTYÖN KL
PERNIÖN JA SÄRKISALON KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
PIELAVEDEN JA KEITELEE N  KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 
PYHÄJÄRVEN-KÄRSÄMAEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
PÖYTYÄN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
S A V ITA IP A LE E N  Y M . KUN TIEN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 
S IIL IN J Ä R V E N  JA MAANINGAN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 
Y L IV IE S K A N  SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
YLÖJÄRVEN-KURUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
ÄHTÄRINJÄRVEN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
ÄÄNEKGSKEN-SUOLAHDEN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LAPINLAHDEN JA  VARPAISJÄRVEN  
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENKYRÖN JA VILJAKKALAN  
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SÄKYLÄN JA KÖ YLIÖN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
SYDÄN-SUGMEN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
PIEKSÄMÄEN SEUDUN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL
ALAVUDEN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
ETELÄ-PIRKANMAAN KANSANTERVE­
YSTYÖN KL
VANHAN KCRPILAHDEN KUNTIEN  
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MAASELÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JOUTSAN SEUOUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL
S IS Ä -SA VO N  KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
PIETARSAAREN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
MALAX-KORSNÄS HÄLSOVÄRDSCENTRA 
L KF
LUOTEIS-SATAKUNNAN  
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN  
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
H U IT T IS T E N  SEUOUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
tIS A LM E N  SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA P IIK K IÖ N  KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
KAUHAVAN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖ K KL 
K R IS TIIN A N S E U D U N  KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
LAUKAAN-HANKASALMEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
KOUVOLAN-VALKEALAN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
LOIMAAN SEtOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
N IK K E L IN  SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
MYNÄMÄEN-MIETOISTEN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
NÄRPES HÄLSOVÄRDSCENTRAL KF 
KOMMUN4LFÖRBUNDET FÖR FOLKHAL- 
SOARBETET I  ORAVAIS-VÖRÄ-MAXMO  
ORIVEDEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNIÖN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
PGRVGGN SEUOUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 
RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SEINÄ JCEK SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
EKENÄSNEJDENS KOMMUNALFÖRBUND 
FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
51 2 63 5 5 4 0 2 85 5 5 9 6
8 4 3 8 6 4 5 9 8 411 4 8 9 3
52 2 4 5 4 7 1 0 2 5 9 4 9 7 4
1 1 4 4 9 4 4 3 3 6 5 43 4 7 5 9
99 4 6 9 4 7 4 1 5 15 5 1 9 8
75 3 2 0 4 2 6 9 322 4 2 9 2
2 2 9 1 0 4 6 4 5 6 6 1 11 6 4 8 7 5
80 3 4 7 4 3 3 2 3 6 4 4 5 4 6
U S 5 5 4 4 6 9 8 6 1 4 5 2 0 8
184 8 1 2 4 4 1 1 921 5 0 0 6
139 6 0 2 4 3 2 9 6 2 9 4 5 2 5
95 451 4 7 4 4 4 6 8 4 9 2 3
197 9 0 6 4 5 9 7 101 4 5 1 4 5
91 4 16 4 5 6 9 4 43 4  865
109 4 9 0 4 4 9 6 5 44 4 9 8 8
57 2 5 6 44  86 2 64 4 6 3 8
181 8 08 4 4 6 7 0 75 4 8 3 3
1 7 3 7 7 8 4 4 9 5 8 4 0 4 8 5 7
125 5 9 4 4 7 5 3 6 38 5 1 0 4
9 5 4 32 4 5 4 2 4 62 4 86 1
132 571 4 3 2 6 5 9 4 4 5 0 1
1 22 5 5 3 4 5 3 4 6 3 4 5 1 9 5
74 3 4 0 4 5  88 3 4 0 4 6 0 1
1 85 8 8 4 4 7 7 7 9 3 4 5 0 4 8
1 2 7 5 7 1 4 4 9 9 602 4 742
71 2 96 4 1 6 5 3 19 4 4 9 8
113 521 4 6  I I 552 4 8 8 1
106 4 7 4 4 4 6 8 4 85 4 5 7 9
88 4 07 4 6 2 3 4 76 5 4 0 9
100 4 5 5 4 5 5 4 4 9 1 4 9 1 3
107 4 9 3 4 6 0 9 5 45 5 0 9 0
41 193 4 7 0 6 2 2 0 5 3 6 0
144 6 45 4 4 7 7 6 7 8 4 7 0 9
122 537 4 4 0 3 5 6 9 4 6 6 1
9 9 4 5 8 4 6 2 4 4 8 4 4 8 8 5
9 0 4 01 4 4 5 6 4 2 3 4 7 0 3
9 4 4 3 3 4 6 0 6 4 72 S 02 3
1 6 3 7 1 4 43 82 7 8 3 4 6 0 4
2 4 8 1 1 3 2 4 5 6 5 124 2 5 0 0 7
1 7 5 8 15 4 6 5 5 885 5 0 5 6
138 6 0 9 4 4 1 0 6 4 4 4 6 7 0
295 1 43 6 4 8 6 8 1491 5 0 5 3
57 2 5 5 4 4 7 8 2 6 6 4 6 6 1
1 4 0 6 2 7 4 4 8 0 6 6 4 4  746
4 7 2 0 0 4 2 5 1 2 0 8 4 4 3 4
91 4 4 0 4 8 4 0 4 8 4 532 3
97 4 42 4 55 3 4 81 4 9 6 0
1 68 9 2 0 4 89 3 9 5 4 5 0 7 6
2 23 1 06 2 4 7 6 3 1175 5 2 6 8
192 8 8 6 4 6 1 4 9 78 509 5
65 3 0 3 4 6 6 3 311 4 7 8 4
65 3 1 4 4 8 2 5 3 2 7 5 0 2 7
— — —
IL 43 3 9 1 0 44 4 0 4 1
14 52 3 6 6 0 52 3 7 0 7
12 4 7 3 9 2 3 48 3 9 9 7
5 # . • •
6 17 2 9 1 6 17 2 9 1 6
17 57 335 0 57 3 3 5 0
4 • • • •
1 • • • • •  • •  4
5 » * • • * • < <
10 32 3 2 2 0 32 3 2 2 0
18 6 2 3 4 6 6 62 3 4 7 1
— — — — * —
8 26 3 2 2 5 26 3 2 2 5
2 * * •  • •  •
28 U I 3 9 5 0 111 3 9 6 5
24 8 8 365 1 88 3 65 6
7 22 309 3 22 3 0 9 3
26 106 3 7 9 2 106 3 7 9 7
7 23 3 3 1 3 23 331 3
42 1 5 6 3 72 1 157 3 7 4 9
4
1 • * •  • - .
14 57 4 0 5 7 57 4 0 5 7
14 51 3 6 6 0 51 3 6 6 0
3
20 71 3 5 6 5 72 3 5 8 8
27 97 3 5 7 9 99 3 6 5 6
3 * • •  *
2 • . « » • • •  »
2 9 101 3 4 6 6 1 01 3 4 6 6
22 88 39 83 95 4 3 0 7
6 20 3 2 5 4 20 3 2 5 4
45 171 3 8 0 5 171 3 8 0 9
4 •  • •  « • •
1 •  • • • •  • .  •
24 9 3 3 88 5 93 3 8 8 5
42 161 3 8 2 3 161 3 8 3 6
2 • • •  • • • • •
27 95 3 5 0 8 95 3 5 3 2
12 42 3 4  84 42 3 4 9 9
1
15 55 3 6 3 7 55 3 6 3 7
51 2 83 5 5 4 0 2 8 5 5 5 9 6
95 4 2 9 4 5 1 8 4 5 6 4 7 9 5
66 296 4 4 9 2 3 11 4 7 0 5
126 541 4 2 9 7 591 4 6 0 7
99 4 69 4 7 4 1 5 1 5 5 1 9 8
75 320 4 2 6 9 3 2 2 4 2 9 2
234 1 06 2 4 5 4 0 1 1 3 3 4 8 4 3
86 3 6 4 4 2 3 3 3 8 1 4 4 3 2
135 611 4 5 2 8 6 71 4 9 7 4
188 0 23 4 3 7 9 9 33 4 9 6 1
140 605 4 3 1 9 6 3 2 4 5 1 4
100 4 6 8 4 6 8 3 4 8 5 4 8 5 4
2 07 938 4 5 3 0 1 0 4 6 50 52
109 4 7 8 4 3 8 7 5 0 5 4 6 3 5
109 4 90 4 4 9 6 5 44 4 9 8 8
57 2 56 4 4 8 6 2 6 4 4 6 3 8
189 634 4 4 1 4 9 01 4 7 6 5
175 7 8 4 4 4 8 2 8 47 4 8 4 0
153 705 4 6 0 6 7 4 9 4 8 9 6
119 5 1 9 4 3 6 3 5 50 4 6 1 8
139 5 93 4 2 6 4 6 1 6 4 4 3 0
12 2 5 53 4 5 3 4 6 3 4 5 1 9 5
14 3 4 0 4 5 8 8 3 4 0 4 6 0 1
213 9 90 4 6 4 8 1 0 4 0 4 8 8 3
134 595 4 4 3 7 6 2 5 4 6 6 8
71 296 4 1 6 5 3 1 9 4 4 9 8
155 677 4 3 6 9 7 0 9 4 5 7 4
110 4 88 4 4 3 2 4 9 9 4 5 3 9
89 4 1 0 4 6 0 2 4 7 9 5 3 8 4
114 5 1 2 4 4 9 3 5 4 8 4 8 0 8
121 544 4 4 9 9 5 9 6 4 9 2 4
44 2 04 4 6 3 3 231 5 2 4 2
164 716 4 3 6 6 7 50 4 5 7 2
122 5 37 4 4 0 3 5 6 9 4 6 6 1
99 4 58 4 6 2 4 4 8 4 4 8 0 5
117 4 98 4 2 5 3 5 22 4 4 6 1
97 4 43 4 5 7 0 4 8 2 4 9 7 4
165 721 4 3 6 6 7 9 0 4 7 8 6
277 123 3 4 4 5 0 1 3 4 2 4 8 4 6
197 902 4 5 8 0 9 7 9 4 9 7 2
144 62B 4 3 6 2 6 6 4 4 6 1 1
3 40 1 6 0 7 4 7 2 8 1 6 6 2 4 8 8 8
61 271 4 4 4 0 281 4 6 1 1
140 6 27 4 4 8 0 6 6 4 4 7 4 6
48 203 4 2 2 7 2 11 44  06
115 534 464 1 5 7 8 5 0 2 3
139 6 02 43  32 6 4 2 4 6 2 0
190 9 27 4 8 8 0 9 62 5 0 6 1
250 115 7 4 6 2 8 1 2 7 0 5 0 8 1
204 9 28 4 5 4 7 1 0 2 0 5 0 0 2
66 3 06 4 6 4 3 3 1 4 4 7 6 3
60 368 4 6 0 3 381 4 7 6 7
V IR K A S U H T E IS E T  TYÖ SOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
H E N K I-S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  KOKONAISANSIO H E N K I-S Ä Ä N N . TYÖAJAN KOKONAISANSIO H E NKI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN KOKONAISANSIO  
K U N T A IN L IIT T O  LÖ ID E N  ANSIO LÖ IDEN ANSIO  LÖ ID E N  ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ 1DOOMK MK/HLÖ LKM lOOOHK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN KANSAN-
TERVEYSTYÖN KL 
VAMMALAN SEUDUN KANSAN-
97 4 4 4 4 5 7 8 4 5 9 4 7 3 1 1 * * •  • * • •  • 98 4 48 4 5 6 7 4 6 2 4 7 1 8
TERVEYSTYÖN KL 
V IH ILU O D G N  KANSAN-
1 20 5 53 4 6 1 0 5 89 4 9 1 2 1 121 556 4 5 9 4 5 9 2 4 8 9 3
TERVEYSTYÖN KL 77 3 7 2 4 8 2 5 4 0 7 5 2 9 0 3 9 2841 9 2841 80 380 4751 4 1 6 5 1 9 8
ä l a n d s  f g l k h ä l s o f ö r b u n d
OULU JOK¡LAAKSON KANSANTERVEYS-
6L 3 2 2 5 2 8 3 3 63 5 9 4 6 2 7 3 6 3 6 7 36 36 63 3 30 5231 3 70 5 8 7 2
TYÖN KL
V Ä S TR 4 AEOLANDS KOMHUNAL-
74 3 3 8 4 5 6 5 3 6 5 4 9 2 8 2 76 345 4 5 3 3 3 71 4 8 8 8
f Cr b u n o  FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
K IR K K O N U M M E N -S IU N TIQ N  KANSAN-
96 4 3 8 4 5 6 4 4 6 4 4 8 3 3 — — — — — 96 4 38 4 5 6 4 4 6 4 4 6 3 3
TERVEYSTYÖN KL
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN
91 4 2 2 4 6 3 8 4 5 8 5 0 3 8 2 93 429 4 6 0 8 4 6 5 4 9 9 9
KL
ITÄ -H Ä M E E N  KANSANTERVEYS-
1 76 9 3 1 5 2 9 1 9 7 4 5 5 3 4 63 2 3 3 3 6 9 3 2 3 4 3 7 0 7 2 3 9 1 1 6 4 4 8 7 0 1 2 0 7 5 0 5 2
TYÖN KL
JUVAN-PUUM ALAN-SULKAVAN
91 4 1 4 4 5 4 6 4 4 9 4 9 2 9 31 115 36 97 115 3 7 2 3 122 528 4 3 3 0 5 64 4 6 2 3
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JÄMSÄN SEUDUN KANSANTERVEYS-
1 6 5 7 5 5 4 5 7 3 8 3 0 5 0 3 2 52 2 0 0 3 8 5 4 2 02 3 8 9 4 2 17 9 55 440 1 1 0 3 3 4 7 5 9
TYÖN KL
OUTOKUMMUN SEUDUN KANSAN-
1 3 7 6 3 3 4 6 2 3 6 7 9 49  53 9 29 32 07 29 3 27 7 146 6 62 4 5 3 5 7 0 8 4 8 4 9
TERVEYSTYÖN KL
SIM O N JA  K U IV A N IE M E N  KANSAN-
119 5 6 4 4 7 4 0 6 11 513 1 1 1 20 5 68 4 7 2 9 6 1 4 5 1 1 7
TERVEYSTYÖN KL
TEUVAN JA  JURVAN KANSAN-
62 3 0 3 4 8 8 4 3 0 9 4 9 8 7 4 • • • • • • « • 66 316 4 7 8 2 3 2 2 4 6 7 8
TERVEYSTYÖN KL 1 11 4 8 2 4 3 4 0 5 68 5 1 1 9 — — — — — l i i 482 4 3 4 0 568 5 1 1 9
U L V IL A N  KANSANTERVEYSTYÖN KL 
KESK I -K A  INUUN KANSANTERVEYS-
62 2 0 5 4 5 9 2 3 1 2 5 0 2 6 5 6 7 303 4 5 1 6 3 3 0 4 9 2 0
TYÖN KL
HAM INAN SEUDUN KANSANTERVEYS-
1 13 5 32 4 7 0 5 5 5 0 4 8 6 6 36 1 43 3 9 7 9 1 44 3 98 6 149 675 4 5 3 0 6 9 3 4 6 5 3
TYÖN KL
K O IL L IS -S A V O N  KANSANTERVEYS-
2 21 1 00 7 4 5 5 5 1 1 3 0 5 1 1 4 17 6 0 3 5 4 8 60 3 5 4 8 2 3 8 1 06 7 4 4 8 3 1 1 9 0 5 0 0 2
TYÖN KL 1 3 7 6 0 8 4 4 4 0 6 5 9 4 8 0 8 1 • • • • •  * » » 138 615 4 4 5 6 6 6 5 4 8 2 2
KYRÖNMAAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SALON SEUDUN KANSANTERVEYS-
9 9 4 4 9 4 5 3 3 4 7 7 4 8 1 6 32 1 16 3 6 1 0 117 364 9 131 5 64 4 3 0 7 5 93 4 5 3 0
TYÖN KL
VARKAUDEN SEUOUN KANSANTER-
1 56 7 48 4 7 9 3 6 31 5 3 2 5 7 23 3 3 1 8 23 3 3 1 8 163 771 4730 8 54 5 2 3 9
VEYSTYCN KL
ABCLANDS ÖSTRA SKÄRGÄROS KOM-
1 7 5 791 4 52 1 7 9 9 4 5 6 8 3 •  • * • * • ‘  ‘
178 8 0 6 452 5 8 14 4 5 7 2
MUNALFÖRBUNO FÖR FOLKHÄLSOARB. 
I I - K I  IM I  KK1 ALUEEN KANSANTER-
80 3 47 4 3 3 5 3 5 2 4 4 0 3 — — — “  1 80 3 47 4 3 3 5 3 5 2 4 4 0 3
VEYSTYÖN KL
R IIH IM Ä E N  SEUDUN KANSAN-
1 5 9 7 47 4 6 9 9 8 20 5 1 5 5 18 61 3 3 7 5 61 33 75 177 808 4 5 6 5 8 80 4 9 7 4
TERVEYSTYÖN KL 
S IIK A L A T  VAN KANSANTERVEYS-
2 2 2 9 8 9 4 4 5 7 1 0 4 8 4 7 2 2 6 20 3411 20 3 4 1 7 2 2 8 1010 4 4 2 9 1 0 6 9 4 6 8 7
TYÖN KL
K IIK O IS T E N »  L A V I AN JA SUODEN-
6 0 2 7 0 4 5 0 6 2 7 8 4 6 3 4 16 57 3 5 5 0 58 3 6 1 7 76 327 430 5 3 3 6 4 4 2 0
N IE M E N  KANSANTERVEYSTYÖN KL 
VEHMASSALON KANSANTERVEYS-
39 1 7 9 4 5 9 9 1 88 4 8 1 6 15 53 3 5 5 4 53 3 5 5 4 54 233 4 3 0 8 2 41 4 4 6 5
TYÖN KL 54 2 48 4 5 9 7 2 5 0 4 6 3 8 7 26 3 6 4 6 26 3 66 0 61 2 74 4 4 8 8 2 76 4 5 2 5
LASTENLINNA N SAIRAALAN KL 
OULUN YM PÄRISTÖ K UNTIEN S A IR A A -
3 4 7 1511 4 3 5 4 152 0 4 3  80 6 20 325 1 20 325 1 3 5 3 153 0 4 3 3 6 1 5 3 9 4 3 6 1
LAN KL
R A IS IO N  YM. K U N TIEN  P A IK A L L IS -
95 4 4 9 4 7 2 6 451 4 7 4 5 11 38 3421 38 3 4 2 6 106 487 4 59 1 4 88 4 6 0 8
SAIRAALAN KL 1 2 6 5 46 4 3 3 1 5 5 8 4 4 2 9 1 127 5 49 4 3 2 0 5 61 4 4 1 6
J O R V IN  SAIRAALAN KL 
ABCLANCS KF FÖR HÄLSO- OCH
9 2 3 4 2 9 2 46  50 4 5 1 4 4 89 1 50 2 02 4 0 3 0 207 4 1 4 8 9 73 4 4 9 4 461 6 4 7 2 2 4 8 5 3
SJUKVÄRD 80 356 4 4 4 4 3 6 6 4 5 7 5 2 . . t  • • • • • 82 362 4 41 7 3 73 4 5 4 5
IIS A L M E N  ALUESAIRAALAN KL 1 8 4 8 6 0 4 6 7 5 8 8 7 4 8 2 3 77 2 87 3 7 2 3 2 90 3 7 6 6 261 1147 439 4 1 1 7 7 4 5 1 1
JOKILAAKSO N ALUESAIRAALAN KL 1 9 5 8 79 4 5 0 7 9 0 5 4 6 4 0 5 • • « • •  • •  • 2 0 0 6 94 447 2 9 2 0 4 6 0 2
KEM IJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 1 4 7 6 9 5 4 7 2 7 7 3 7 501 5 2 149 701 4701 7 4 3 4 9 8 6
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 5 11 2 3 4 9 4 5 9 6 2 5 2 2 4 9 3 5 19 61 3 2 2 5 62 3 2 6 7 530 2 4 1 0 4 54 7 2 5 8 4 4 8 7 6
LOHJAN SEUDUN SAIRAALAN KL 3 1 0 1397 4 5 0 5 1 4 7 4 4 7 5 4 9 29 32 55 29 3 2 5 5 3 19 1426 447 0 1 50 3 4 7 1 2
LGIMAAN ALUESAIRAALAN KL 
LCUNAJS-hÄM EEN A LU E-
2 5 4 1 1 6 6 4 5 9 0 1 2 1 7 4 7 9 0 2 • • •  • * • •  • 2 5 6 1178 4602 1 22 9 4 7 9 9
SAIRAALAN KL 2 1 2 100 0 4 7 1 9 1 06 4 5 0 2 1 — — — — — 212 1000 4 7 1 9 1 0 6 4 502 1
MALMSKA KRETSSJUKHUSET KF 2 4 2 112 0 4 6  27 1 15 9 4 7  89 2 • • » • « • » • 2 44 112 5 461 2 1 1 6 4 4 7 7 2
Mä n t ä n  a l u e s a ir a a l a n  k l 1 55 6 9 4 4 4 7 9 7 2 9 4 7 0 6 9 31 3 4 3 8 31 3 4 3 8 164 725 442 2 7 6 0 4 6 3 6
PIEKSÄM ÄEN ALUESAIRAALAN KL 1 96 9 09 4 6 4 0 9 6 6 4 9 3 0 9 35 3 9 1 9 35 3 9 1 9 2 05 945 460 8 100 1 4 8 0 5
PORVOON ALUESAIRAALAN KL 
RAAHEN ALUESAIRAALAN JA TER-
2 7 9 129 2 4 6 3 2 1342 4  809 10 34 3 3 7 4 34 3 3 9 7 2 89 1326 4 5 8 9 13 76 4 7 6 0
VEYSKESKUKSEN KL 3 35 1 55 0 4 6 2 7 1655 4 9 4 1 4 • • • • • • • • 3 3 9 1563 4 60 9 1 6 6 8 4 9 2 1
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 3 53 1 6 1 0 4 5 6 1 1 6 8 0 4 7 6 0 7 23 3 3 0 8 23 3 3 0 8 360 1633 4 5 3 7 1 70 3 4 7 3 2
R IIH IM Ä E N  ALUESAIRAALAN KL 2 3 2 105 0 45  26 1081 4 6 6 1 1 • • • • •  • •  • 2 3 3 105 2 4 5 1 7 1 0 8 4 4 6 5 2
SALON ALUESAIRAALAN KL 2 5 9 1 2 0 4 4 6 4 8 123 8 4 7 7 9 7 2 5 3 5 1 6 25 3 51 6 2 6 6 1229 4 61 9 1 2 6 2 4 7 4 6
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL 1 57 7 38 4 7 0 0 811 5 1 6 8 9 31 3 4 1 0 32 3 5 5 9 166 7 69 4 6 3 0 8 4 3 508 1
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 2 4 4 1 1 4 3 4 6 8 4 119 2 4 885 13 4 8 3 7 1 6 52 3 9 8 5 2 5 7 1191 4 63 5 1 2 4 4 4 8 3 9
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 
VARKAUDEN SEUDUN A LU E-
1 56 7 2 J 4 6 3 5 7 4 4 4 7 7 2 4 160 736 4 5 9 8 7 5 7 4 7 3 1
SA IR A A LA N  KL
VÄSTRA NYL4N0S K R E TS -
2 01 9 4 0 4 6  79 9 8 8 4 9 1 5 16 ' 5 4 339 4 54 3 4 0 6 2 17 995 4 5 8 4 1 0 4 2 4 8 0 4
SJUKHUS KF 1 80 8 4 3 4 6 8 1 8 7 5 4 8 6 3 2 • • • • •  • * • 182 850 4 6 6 9 8 83 4 8 5 0
Ä HTÄRIN  ALUESAIRAALAN KL 1 74 8 0 8 4 6 4 2 874 5 0 2 2 5 .  « •  » •  * • i 179 824 4 6 0 4 8 9 0 4 9 7 4
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 1 26 6 0 2 4 7 7 6 6 2 5 4 9 5 8 1 .  . •  • •  • » • 127 605 4 7 6 2 6 28 4 9 4 3
H YVIN KÄÄN SEUDUN SAIRAALAN KL 3 03 1291 4 2 6 2 135 5 4 47 1 1 3 04 1294 4 2 5 7 1 35 7 4 46  5
IMATRAN ALUESAIRAALAN KL 1 42 6 54 4 6 0 3 6 97 4 9 0 5 7 23  3 2 3 4 23 3 3 3 9 149 676 453 8 7 2 0 4 8 3 2
P E IJA K S E N  SAIRAALAN KL — — — — — 3 . • i » • •  ♦ • 3 • • •  * •  * •  *
V IR K A S U H TE IS E T  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
H E N K I-S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  KOKONAISANSIO HEN K I-S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  KOKONAISANSIO H E NKI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN KO KONAISANSIO
K U N T A IN L IIT T O LÖ IOEN ANSIO LÖ IDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
SÖORA F IM .A N O S  MENTALVÄROS-
LKM LOOOMK MK/HLÖ iLOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ 1LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
O IS T R IK T  KF 5 43 2 4 9 2 4 5 8 9 2 5 1 1 4 6 2 5 — — —  — — 543 2 4 9 2 4 5 8 9 2 5 1 1 4 6 2 5
a l a n o s  m e n t a l v Ar d s f Or b u n d
VARSIN A IS -S U O M E N  M IE L IS A IR A A N -
86 3 9 0 4 5 3 2 3 96 4 6 0 3 — • — — — — 86 3 9 0 4 5 3 2 3 9 6 46 03
H U O L T O P IIR IN  KL 3 3 7 1 5 7 0 46  58 1 57 6 4 6 7 8 9 34 3 7 8 1 34 3781 346 1 6 0 4 4 6 3 5 1 6 1 0 46 55
HARJAMÄEN SAIRAALAN KL 6 21 2 8 3 6 4 5 6 7 2 8 5 7 4 6 0 1 65 241 3 7 0 3 2 44 3 7 4 8 686 307 7 4 4 8 5 3 1 0 1 4 5 2 0
HARJAVALLAN SAIRAALAN KL 
ETELÄ-HÄMEEN m i e l i s a i r a a n -
3 7 3 1 7 1 3 4 5 9 2 1731 4 6 3 9 10 37 3 7 2 6 39 3 8 7 3 383 1 75 0 4 5 7 0 1 7 6 9 4 6 1 9
H U O L T O P IIR IN  KL 
UUDENMAAN M IE L IS A IR A A N -
4 2 4 1 9 6 4 4 6 3 2 1 9 8 5 4 6 8 1 12 4 6 3 8 5 2 49 4 1 1 0 436 2 0 1 0 4 6 1 1 2 0 3 4 4 6 6 5
H U O L T O P IIR IN  KL 
E TE L l-S A V O N  M IE L IS A IR A A N -
5 34 2 4 3 0 4 5 5 1 2 4 5 9 4 6 0 4 16 58 3 6 1 6 58 3 6 1 6 550 2 4 8 8 4 5 2 4 2 5 1 7 4 5 7 6
H U O L T O P IIR IN  KL 
OULUN M IE L IS A IR A A N -
3 96 1837 4 6 3 8 1851 4 6 7 5 18 63 34 61 63 348 1 414 1 89 9 4 5 8 7 1 9 1 4 4 6 2 3
H U O L T O P IIR IN  KL 
PQHJO IS-KARJALAN M IE L IS A IR A A N -
5 7 0 2 7 1 5 4 7 6 4 2 7 4 3 4 6 1 2 33 1 23 3 7 3 4 124 3 7 5 7 603 2838 4 7 0 7 2 8 6 7 4 7 5 4
H U O L T O P IIR IN  KL 2 4 7 1 1 1 5 45 16 1 1 3 2 4 5 8 3 2 • • • • •  • •  • 249 1122 4 5 0 6 1 1 3 9 4 5 7 3
P ITK Ä N IE M E N  SAIRAALAN KL 
KAAKKOIS-SUOMEN M IE L IS A IR A A N -
5 2 6 2 5 1 0 4 7 5 4 2 5 3 6 4 8 0 4 41 1 59 3 8 7 8 159 3 8 7 8 569 2 6 6 9 4 69 1 2 6 9 5 4 7 3 7
H U O L T O P IIR IN  KL 5 38 2 5 3 7 4 7 1 6 2 5 7 5 4 7 8 6 28 86 30 88 87 3 0 9 9 56b 2 6 2 3 4 6 3 5 2 6 6 2 4 7 0 2
SASTAMALAN SAIRAALAN KL 174 7 92 4 5 5 1 7 99 4 5 9 4 20 7 2 3 60 5 72 3 6 1 9 194 8 6 4 4 45 3 8 72 4 4 9 4
TÖRNÄVÄN s a ir a a l a  
VAKKA-SUCMEN M IE L IS A IR A A N -
4 6 1 213 7 4 6 3 5 2 1 5 6 4 6 7 7 23 89 3 8 6 8 90 3 9 0 2 484 2 2 2 6 4 5 9 8 2 2 4 6 4 6 4 0
H U O L T O P IIR IN  KL
L A P IN  M IEL IS  AIRAAN HUOLTO-
321 1 4 6 4 4 5 6 0 1 4 7 4 4 5 9 3 5 • % • * • • * * 326 1481 4 5 4 2 1 4 9 2 4 5 7 6
P I I R I N  KL 4 22 2 1 4 6 5 0 8 4 2 1 5 4 5 1 0 5 7 3 0 42 88 32 4 5 7 3 429 2 1 7 6 507 2 2 1 8 6 5 0 9 6
KUIVASJÄPVEN SAIRAALA 46 200 4 3 4 3 2 00 4 3 5 6 4 .  . .  . •  • 50 2 13 4 2 6 4 2 1 4 4 2 7 5
H E IK IN H A P JU N  KL 133 6 1 2 4 5 9 8 6 1 8 4 6 4 3 6 18 303 8 18 3 0 3 6 139 6 3 0 4 5 3 1 6 3 6 4 5 7 4
JCUTSENRANNAN SAIRAALAN KL 41 194 4 7 3 5 194 4 7 4 0 1 •  « • • • • • • 42 198 4 7 0 6 1 98 4 7 1 1
JULKULAN SAIRAALA 177 7 93 4 4 8 2 801 4 5 2 8 6 18 3 0 3 8 16 3 0 3 8 183 812 4 4 3 5 8 2 0 4 4 7 9
JUURIKKANIEM EN SAIRAALA 1 1 6 5 45 4 7 0 0 551 4 7 4 7 9 31 3 4 9 3 31 3 4 9 7 125 577 4 6 1 3 5 02 4 6 5 7
JÄRVISEUDUN SAIRAALAN KL 61 269 4 4 0 5 2 6 9 4 4 0 8 3 64 277 4 3 2 2 2 7 7 4 3 2 5
K EIJÄ RVEN SAIRAALAN KL 85 3 88 4 5 6 4 3 99 46  92 — — — — — 85 3 88 4 5 6 4 3 9 9 4 6 9 2
LÄ N SI-P O H JA N  M IE L IS A IR A A LA N  KL 63 3 97 4 7 7 8 4 1 4 4 9 8 3 8 28 3 4 3 9 28 3 4 3 9 91 4 24 4 6 6 0 4 41 4 8 4 7
KOLJONVIRRAN SAIRAALAN KL 1 07 4 6 8 4 3 7 6 4 7 4 4 4 3 2 18 6 7 3 7 4 9 68 3 7 5 0 125 536 4 2 0 5 542 4 3 3 4
K CN TIO PUISTO N SAIRAALA 44 2 1 0 4 7 6 5 2 1 7 4 9 2 6 29 1 07 3 68 2 109 3 77 1 73 316 4 3 3 5 3 2 6 4 4 6 7
KOPPOLAN SAIRAALAN KL 124 5 73 4 6 2 0 5 73 4 6 2 1 6 25 4 0 8 4 25 4 0 8 9 130 597 4 5 9 6 5 97 4 5 96
L IU H T A R IN  SAIRAALAN KL 66 297 4 4 9 7 2 99 4 5 3 0 3 69 305 4 4 1 4 3 0 7 4 4 4 6
N IK E L IN  SAIRAALAN KL 
LCUNAIS-HÄPEEN M IE L IS A IR A A L A
63 2 7 8 4 4 0 6 2 83 44  93 8 31 3 8 2 4 31 3 8 2 4 71 308 4 3 4 1 3 1 4 4 4 1 8
KL 57 2 5 7 4 5 1 5 2 61 4 5 7 3 16 61 3792 66 4 1 3 8 73 318 4 3 5 6 3 2 7 4 4 7 8
OHKOLAN SAIRAALAN KL 162 7 26 4 4 7 8 7 33 4 5 2 5 — — — — — 162 726 4 4 7 8 7 33 4 5 2 5
KUURNAN SAIRAALAN KL 86 398 4 6 3 3 4 0 0 46 56 4 .  • • • •  * • . 90 4 14 4 5 9 7 4 1 6 4 6 1 9
PALONIEMEN SAIRAALAN KL 70 3 0 5 4 3 5 9 3 0 8 4 3 9 8 6 22 36 59 22 3 6 5 9 76 3 27 4 3 0 4 3 3 0 4 3 4 0
PAPPILANNIEM EN SAIRAALAN KL 1 48 6 5 6 4 4 3 0 6 69 4 5 2 2 1 « • « • « * « « 149 6 59 4 4 2 4 6 73 4 5 1 6
PIRKANMAAN SAIRAALAN KL 131 6 1 6 4 7 0 5 633 4 8 3 4 18 64 3 5 7 6 66 3 6 5 2 149 661 4 5 6 8 6 9 9 4 6 9 1
SALMIJÄRVEN SAIRAALA 164 8 1 8 4 9 8 5 8 3 0 5 0 5 8 16 61 381 3 62 3 8 6 3 180 879 4 8 8 1 891 4 9 5 2
KOSKENALAN SAIRAALA 90 4 2 0 4 6 6 5 4 23 4 7 0 1 8 28 350 2 28 350 2 98 4 4 8 4 5 7 0 4 51 46  03
SISA-SUOM EN SAIRAALAN KL 123 5 37 4 3 6 6 5 46 4 4 3 9 8 21 2 6 4 0 21 2 6 4 0 131 5 58 4 2 6 0 5 6 7 4 3 2 9
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL 1 13 5 12 4 5 3 3 521 4 6 0 9 4 •  • •  ■ » • • • 117 5 2 9 4 5 1 8 539 46  06
TUUKKALAN SAIRAALAN KL 54 2 39 4 4 2 2 242 4 4  69 — — — __ ___ 54 2 39 4 4 2 2 2 42 4 4 8 9
VALKEALAN SAIRAALAN KL 148 6 42 4 3 3 8 6 47 4 3 6 9 10 36 3 6 0 3 37 367 2 158 6 78 4 2 9 2 6 8 3 4 3 2 5
VIS A LA N  SAIRAALAN KL 66 2 99 45  27 302 4 5 7 8 4 3 158 366 5 159 370 9 109 4 56 4 1 8 7 4 6 2 4 2 3 5
LEHTIHARJUN SAIRAALAN KL 59 2 53 4 2 8 7 2 57 4 3 5 7 4 « • •  • •  • •  • 63 263 4 1 6 9 2 6 7 4 2 3 5
E T E L X -JA  KESKIPOHJANMAAN E R I­
T Y IS H U O L T O P IIR IN  KL 1 55 6 88 4 4 3 8 7 05 4 5 5 1 121 4 6 1 3 8 1 2 4 6 9 3 8 8 0 276 1 14 9 4 1 6 4 1 1 7 5 4 2 5 7
L A P IN  KEHITYSVAM M API1R IN  KL 186 843 4 4 8 1 8 5 2 4 5 3 0 1 19 3 9 0 328 0 3 92 3291 307 1233 4 0 1 6 1 24 3 4 0 4 9
KYMEN K E H ITY S V A M M A P IIR IN  KL 2 2 3 987 4 4 2 5 991 4 4 4 5 151 5 78 3 8 2 7 5 83 3 8 6 3 374 156 5 4 1 0 4 1 5 7 4 4 2 1 0
KARKULLA KOMMUNALFÖRBUNO FÖR 
SPECIALGMSGRGER 2 2 3 9 48 425 1 9 50 4 2 6 0 8 30 3 7 6 9 30 3 7 6 9 231 978 4 2 3 4 9 8 0 4 2 4 3
VARSINAIS-SUO M EN E R IT Y IS ­
H U O L T O P IIR IN  KL 271 1169 4 3 1 2 1191 4 3 9 3 17 63 3 6 8 8 63 3 6 8 8 286 1231 4 2 7 5 12 53 4 3 5 2
KESKI-SUCMEN KEHITYSVAMMA- 
P I I R I N  KL 184 8 37 4 5 4 7 8 58 4 6 6 4 88 3 4 0 3 8 6 9 341 3 8 7 0 272 117 7 4 3 2 7 1 1 9 9 4 4 0 7
P Ö H JO IS “ PÖHJANMA AN K E H IT Y S -  
V A M M A P IIR IN  KL 2 1 9 961 4 3  86 9 6 9 4 4 2 5 119 4 6 6 3 9 1 8 4 67 3 9 2 4 338 1427 4221 1 4 3 6 4 2 4 9
PIRKANMAAN E R ITY IS H U O LTO ­
P I I R I N  KL 198 9 03 4 5 5 9 9 12 4 6 0 4 147 5 77 3 9 2 5 583 3 9 6 8 345 148 0 4 2 8 9 1 4 9 5 43  33
ETELA-HÄMEEN E R ITY IS H U O LTO ­
P I I R I N  KL 1 8 0 8 36 4 6 4 4 8 5 4 4 7 4 4 2 0 6 8 22 3 9 9 0 830 4 0 2 9 386 1658 4 2 9 5 1 6 8 4 4 3 6 3
PCHJO IS-K ARJ4LAN KEHITYSVAMMA- 
P I I R I N  KL 1 80 7 95 4 4 1 7 811 4 5 0 5 65 2 4 5 3 7 7 0 2 46 3 7 7 9 245 104 0 4 2 4 6 1 0 5 7 4 3 1 3
SATAKUNNAN E R ITYISHUO LTO ­
P I I R I N  KL 2 1 2 9 66 4 5 5 8 9 8 3 4 6 3 7 142 5 4 8 3 8 5 7 549 386 3 354 1514 4 2 7 7 153 2 4 3 2 7
SAVON K E H ITY S V A M M A P IIR IN  KL 3 4 7 157 9 4 5 5 1 1 59 8 46  05 1 95 7 7 8 3 9 9 1 781 4 0 0 3 542 2357 4 3 4 9 2 3 7 8 4 3 0 8
UUOENMAAN E R IT Y IS H U O L T O P IIR IN  
KL 102 4 29 4 2 0 6 4 3 7 4 2 8 9 2 0 6 0 2 9 9 6 60 299 6 122 4 8 9 4 0 0 8 4 9 7 4 0 7 7
KAINUUN KEHITYSVAMMAHUOLLON KL 92 4 0 6 4 4 1 1 411 4 4 6 5 10 32 3 2 1 9 32 3 2 1 9 102 4 3 8 4 2 9 4 4 4 3 4 3 4 3
HARMAN TU B E R K U LO O S IP IIR IN  KL 
UUOENMAAN TUBERKULOOSI-
2 32 1022 4 4 0 5 1053 454 1 8 24 2 9 8 6 24 2 9 8 6 240 1 04 6 4 3 5 7 1 0 7 7 4 4 8 9
P I I R I N  KL
RASEEQRGS TUBERKULOS-
2 3 8 1 0 6 4 4 4 6 9 1 0 8 0 4 5 3 8 5 * • • • • • • * 243 1083 4 4 5 5 1 0 9 9 452 2
D IS T R IK T S  KF 2 65 1138 4 2 9 3 1 16 5 4 3 9 5 8 23 2 8 3 6 23 2 8 3 6 273 1160 4 2 5 0 1 1 8 7 4 3 5 0
L A P IN  TUB ER K U LO O SIP IIR IN  KL 1 36 6 4 8 4 7 6 2 6 5 8 4 8 4 0 2 • • •  « •  • • • 138 6 5 4 4 7 3 7 6 6 4 4 8 1 4
OULASKANKAAN SAIRAALAN KL 
VARSINAIS-SUO M EN TUBERKULOOSI-
2 3 0 103 5 4 4 9 8 1 07 3 4 6 6 5 l •  • •  • •  « •  • 231 1038 4 4 9 5 1 0 7 7 4 6 6 1
P I I R I N  KL
POHJOIS-PGHJANNAAN TUBER­
2 51 1 11 5 4 4 4 3 1 12 4 4 4 7 9 14 57 4 0 6 0 57 4 0 6 0 265 1172 4 4 2 2 1 18 1 4 4 5 7
KULOOSI P I I P I N  KL 
KYM EN -M IK K E LIN  TUBERKULOOSI-
2 3 0 9 81 4 2 6 4 995 4 3 2 4 13 43 32 72 44 3 3 9 8 243 1023 4 2 1 1 1 0 3 9 42 74
P I I R I N  KL 2 4 9 1 1 5 7 4 6 4 8 117 3 4 7 1 2 23 78 338 6 78 338 6 272 1 23 5 4 54 1 1 25 1 4 5 9 9
V IR K A S U H TE IS E T  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
h e n k i- s ä ä n n . t y ö a j a n  k o k o n a is a n s io  h e n k i- s ä ä n n . t y ö a j a n  k o k o n a is a n s io  h e n k i- s ä ä n n . t y ö a j a n  k o k o n a is a n s io  
K U N T A IN LIIT T O  LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ LOOOMK MK/HLÖ LKM 1000M K MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
ASKAISTEN YM KUNTAIN VANHAIN­
KOTI
OE GAMLAS HEM JOMALA 
HUI TT IS T  EN-KEIKYÄN KUNNALLIS­
KOTI
KUNNALLISKOTI HUOLTOLA 
HÄRMÄIN KUNNALLISKOTI 
JUSSILAN KUNNALLISKOTI 
KAJALAN KUNNALLISKOTI 
KARINAIS1EN-TARVASJOEN VAN­
HAINKOTI
X I 1 KALANfKISKON JA  SUOMUSJÄR­
VEN KUNNALLISKOTI 
K IV IK O N  KUNNALLISKODIN KL 
KOKEMÄEN-KIIKOISTEN KUNTIEN KL 
KOTIKALLIO N KUNNALLISKOTI 
KUHMALAHOEN SEUDUN KUNNALLIS­
KOTI
KUTALAN KUNNALLISKODIN KL 
KUNNALLI SKOT IL  11TTO LEPOLA 
LIEDON JA PAATTISTEN KUNTAIN­
L IIT O N  VANHAINKOTI 
LOHILAMMEN VANHAINKOTI 
LOIMAAN KUNNALLISKOTI 
L Ä N S I-L A P IN  KUNNALLISKOTI 
KUNNALLISKOTI MARKKULA 
KUNNALLISKOTI MARTTILA 
MAUNULAN VANHAINKOTI 
METSÄMAAN-YPÄJÄN KUNNALLISKOTI 
MIEHIKKÄLÄN-YLÄMAAN KUNNALLIS­
KOTI
VANHAINKOTI MOISIO 
VANHAINKOTI QJANTAKANEN 
SUODENNIEMEN-LAV1AN VANHAINKO­
T I
SÄKYLÄN KUNNALLISKODIN KL 
VANHAINKOTI TEPPOLA 
TEUVAN VANHAINKOTI 
T O IV  OL AN SA AR EN KUNNALLISKOTI 
TÖYSÄN-LEHTIMÄEN KUNNALLISKOTI 
KUNNALLISKOTI VATTUMÄKI 
VIITASAAREN JA KONGINKANKAAN 
KL
YLÄNEEN YM.KUNTAIN VANHAINKOTI 
SOLKULLA KOHMUNALHEM KF 
A80 VÄSTRA SKÄRGÄPDS ÄLDRINGS- 
HEM
RAAHEN VANHAINKODIN KL
HALIKON IASTENKOOIN KL 
HUHT{JÄRVEN KU NTAIN LIITO N 
LASTENKOTI
NIKINHARJUN LASTENKODIN KL
KESK I-SUOMEN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
KESKI-UUDENMAAN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
PÄIJÄT-HÄMEEN KASVATUSNEUVO L 
AN KL
MÄNTÄN SEUDUN KASVATUSNEUVOLA 
JA NUOR ISOPOLIKL IN IKKA 
OULUN KASVATUSNEUVOLAN KL 
PIRKANMAAN KASVATUSNEUVOLAN KL 
KCKKOLAN SEUOUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
LAPUAN SEUOUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
SEINÄJOEN KASVATUSNEUVOLAN KL 
KOUVOLAN KASVATUSNEUVOLAN KL 
TURUN ITÄ ISTE N  KUNTAIN KASVA­
TUSNEUVOLAN KL 
KANKAANPÄÄN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL
POHJANMAAN KASVATUSNEUVOLAN JA 
PÄIHDEHO ITOTYÖN KL 
KO ILLIS -S AV O N  KASVATUSNEUVOLA- 
JA A -K L I MKKAKUNT AINL I  ITTO 
KOKEMÄENJOKILAAKSON KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 
LAMMIN HUOLTOLAN KL 
TUUSTAIPALEEN HUOLTOLAN KL 
KEURUUN HUOLTOLAN KL 
LÄNSI-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KL 
POHJOLAN PÄIHDEHUOLLON KL 
HYVINKÄÄN HUOLTOLAN KL
14 55 3 9 2 6 55 3 9 2 6 —- — — — — 14 55 392 6 55 3 9 2 6
24 1 00 4 1 5 9 101 4 2 2 7 3 2 7 111 4 1 1 4 1 1 3 4 1 7 4
17 77 4 5 0 9 77 4 5 3 8 33 1 24 3 7 7 0 1 24 3 7 7 0 50 2 0 1 4 0 2 1 2 0 2 4 0 3 1
12 52 4 3 4 6 53 4 4 2 6 22 84 3 8 0 5 84 3 8 0 5 3 4 136 3 9 9 6 1 37 4 0 2 4
13 59 4 5 5 5 59 4 5 5 5 12 49 4 0 7 1 50 4 1 8 6 25 106 4 3 2 3 1 09 4 3 7 8
8 35 4 3 9 0 35 4 3 9 0 12 51 4 2 2 2 51 4 2 2 7 20 86 4 2 8 9 86 4 2 9 2
26 1 0 7 4 1 0 9 1 0 7 4 1 1 4 6 22 3 7 4 9 22 3 7 4 9 3 2 129 4 04 1 1 2 9 4 0 4 6
4 • • •  • « • •  » 12 56 4 6 7 3 56 4 6 7 3 16 74 4 6 4 8 7 4 4 6 4 8
15 6 3 4 2 0 2 63 4 2 0 2 18 6 5 3 6 0 0 65 3 6 0 0 33 1 28 3 8 7 3 1 28 3 8 7 3
9 4 0 4 4 1 2 41 4 5 3 6 9 33 3 7 1 3 33 3 7 1 3 18 73 4 0 6 2 7 4 4 1 2 4
6 27 4 5 0 8 28 4 6 1 5 e 32 397 7 32 3 9 7 7 14 59 4 2 0 5 6 0 4 2 5 0
17 73 4 2 9 7 7 3 4 2 9 7 20 79 3 9 3 4 79 3 9 3 9 37 152 4101 1 52 4 1 0 4
12 49 4 1 0 3 50 4 1 4 2 10 38 3 8 1 0 38 3 8 1 3 22 87 3 9 7 0 88 3 9 9 2
18 72 399 1 72 3 9 9 3 7 26 36 82 26 3 6 8 2 25 98 3 9 0 4 98 3 9 0 6
i l 4 6 4 2 0 5 46 4 2 0 5 9 35 3691 35 3 8 9 1 20 61 4 0 6 3 61 4 0 6 3
3 0 127 4 2 4 6 1 27 4 2 4 6 — — — — — 3 0 127 4 2 4 6 127 4 2 4 6
7 28 4 0 4 4 2 9 4 1 8 9 12 47 3 9 0 5 47 3 9 0 5 19 75 3 9 5 6 76 4 0 1 0
53 2 1 7 4 0 9 7 2 2 0 4 1 4 6 14 46 3 3 0 8 47 3 3 2 6 67 2 63 3932 2 6 6 3 9 7 5
18 87 4 8 1 8 87 4 8 1 8 4 •  • •  • •  • *  • 22 1 03 4 6 9 8 1 03 4 6 9 8
16 6 9 4 3 1 6 70 4 3 4 4 18 70 3 8 7 9 71 3 9 2 6 34 1 3 9 4 0 8 5 1 4 0 4 1 2 3
28 1 16 4 1 4 2 1 16 4 1 4 2 13 51 3 9 5 2 51 3 9 5 2 41 167 408 2 167 4 0 6 2
10 4 4 4 4 0 8 4 4 4 4 0 8 10 4 0 4 0 4 9 4 0 4 0 4 9 20 85 4 2 2 9 85 4 2 2 9
10 43 4 2 6 3 43 4 2 6 3 19 73 3 8 2 7 7 3 3 8 2 7 29 115 397 7 1 15 3 9 7 7
10 4 4 4 3 9 8 4 5 4 4 6 9 13 4 8 3 6 5 8 48 3 6 9 9 23 92 3 9 8 0 93 4 0 3 4
12 5 4 4 5 2 4 56 4 6 5 9 18 71 3 9 2 0 71 3 9 2 0 30 1 25 4 1 6 2 126 4 2 1 6
5 t • • • •  • • • 16 65 4 0 6 8 65 4 0 6 8 21 87 4 1 3 9 87 4 1 3 9
4 • • » • • • •  « 14 4 6 3 2 7 2 46 3 2 7 6 18 62 345 2 62 3 4 5 5
6 2 6 4 2 8 7 26 4 2 8 7 13 50 3 8 6 8 50 3 86 8 19 76 4 0 0 0 76 4 0 0 0
12 54 4 5 0 8 54 4 5 0 8 6 22 36 05 22 3 6 0 5 18 76 420 7 7 6 4 2 0 7
15 66 4 4 0 2 6 8 4 5 0 3 4 « • • • • « •  • 19 82 4 3 4 2 8 4 4 4 2 1
2 0 87 4 3 3 6 87 4 3 3 6 28 1 04 3 7 2 6 1 04 3 7 2 6 48 191 3 9 8 0 191 3 9 8 0
18 81 4 5 0 0 81 4 5 0 3 16 64 4 0 2 9 6 4 4 0 2 9 34 145 4 2 7 8 1 46 4 2 8 0
21 9 3 4 4 1 0 93 4 4 1 9 19 7 1 3 7 4 4 71 3 7 4 4 40 1 64 4 0 9 4 1 64 4 0 9 8
22 9 6 4 3 6 6 96 4 3 7 1 9 36 4 0 4 8 36 4 0 4 8 31 132 4 2 7 3 1 33 4 2 7 7
18 76 4 2 3 0 76 4 2 3 0 5 • • •  • • • • • 23 93 4 0 3 6 93 4 0 3 6
13 50 3 8 8 0 51 3 8 9 5 5 18 6 5 3 59 6 65 3 6 0 7
2 0 85 4 2 6 8 87 ♦  366 20 85 426 8 87 4 3 6 6
10 4 9 4 9 0 8 4 9 4 9 0 8 20 60 4 0 0 9 81 4 0 2 7 30 1 2 9 4 3 0 9 130 4 3 2 1
7 31 4 4 2 3 31 4 4 2 3 l 8 35 4 3 3 4 35 4 3 3 4
8 36 4 4 7 1 36 4 47 1 1 9 37 4 1 5 4 37 4 1 5 4
25 1 18 4 7 2 5 1 16 4 7 2 5 13 4 9  3 7 5 9 4 9  3 7 5 9 38 167 4 3 9 5 167 4 3 9 5
27 128 4 7 3 5 1 28 4 7 3 5 8 32 4 0 2 8 32 4 0 2 8 35 160 4 5 7 3 1 60 4 5 7 3
12 56 4 7 0 0 56 4 7 0 0 2 14 66 4691 6 6 4 69 1
9 41 4 5 7 2 4 i 4 5 7 2 — — ■ — — — 9 41 457 2 41 4 5 7 2
9 43 4 8 0 5 43 4 0 0 5 — — — — — 9 43 480 5 43 4 8 0 5
15 79 52 74 79 5 2 7 4 4 •  • 19 95 4 9 8 3 95 49  96
3 0 145 4 8 3 0 1 4 5 4  847 9 39 42 92 39 4 2 9 2 39 184 4 7 0 6 1 64 4 7 1 9
7 32 4 6 2 5 32 4 6 2 5 — — — — — 7 32 4 6 2 5 32 4 6 2 5
8 36 4 7 9 1 38 4 7 9 1 1 •  . •  * .  • 9 41 4 5 2 3 41 4 5 2 3
13 60 4 6 1 7 6 0 4 6 1 7 — — — — * *— 13 60 4 6 1 7 60 4 6 1 7
16 7 8 4 8 6 8 78 4 868 4 20 92 4 5 9 9 92 4 5 9 9
6 28 4 7 1 0 28 4 7 1 0 — — — — — 6 28 4 7 1 0 28 4 7 1 0
4 •  • •  • •  • •  • — — — — — 4 ♦ • • • • « « •
21 9 5 4 5 0 7 95 4 5 1 1 5 •  • •  ♦ • • •  • 26 113 434 0 113 4 3 4 7
6 27 4 4 9 3 27 4 4 9 3 — — — — — 6 27 4 4 9 3 27 4 4 9 3
2 • . • * M * * 1 3 • * 9 • • » • »
31 138 4 4 6 2 1 3 9 4 4 7 3 3 • • • • •  • 34 147 4 3 1 7 1 47 4 3 2 7
3 6 1 50 4 1 7 7 151 4 1 8 9 10 41 4 0 8 0 41 4 1 4 0 46 191 4 1 5 6 1 92 4 1 7 8
22 96 4 3 5 5 9 6 4 3 5 5 2 24 101 4 2 2 8 101 4 2 2 8
50 2 0 5 4 1 0 3 2 0 5 4 1 0 8 1 « • « • • • • • 51 2 08 4 0 8 0 2 06 4 0 8 4
10 42 4 2 0 2 42 4 2 0 2 10 36 3 7 5 8 36 3 7 5 8 20 80 3 9 8 0 80 3 9 8 0
34 1 48 43  53 1 4 8 4 3 5 6 — —— — — — 34 148 4 3 5 3 1 4 8 4 3 5 6
KUHL fN G E -8R Ä N 0Ö  HöGSTAOIE 0 15
TR I KT 7 47 6 6 7 8 54 7 7 0 4 — — — — 7 47 6 6 7 6 54 7 7 0 4
NORRA a l iñ o s H Ö G STA D IEO IS TR IK T 32 1 60 4 9 9 8 1 9 0 5 9 4 6 — • — «— —- — 32 1 60 4 9 9 8 1 90 5 9 4 6
SÖDRA Al a n o s HÖ G STADIEDISTR1 KT 3 6 1 73 4 8 1 7 2 05 5 6 9 9 2 • • •  « « • •  • 3 8 180 4731 2 12 5 5 6 7
V IR K A S U H TE IS ET TYÖSO PIM USSUHTEISET YHTEENSÄ
H EN K I-S Ä Ä N N #TYÖ 4J4N  KOKONAISANSIO HEN K I-S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO  
K U N T A IN L IIT T O  LÖ IO EN ANSIO LÖ IOEN ANSIO  LÖIDEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOHK MK/HLÖ LKM IOOOMK M K/HLÖ  IOOOMK MK/HLÖ
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOKSEN  
KL
LOUNAIS-HÄMEEN A M M A TT I'
KOULUN KL
HAAPAVEDEN AMMATTIKOULUN KL 
HAMINAN SEUDUN AM M ATILLISTEN  
O P P IL A IT O S T E N  KL 
HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU­
TUKSEN KL
IMATRAN AMMATTIKOULUN JA 
T E K N IL L IS E N  KOULUN KL 
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTI­
KOULUN KL
PO HJO IS-KARJALAN AM M ATILLISTEN  
O P P IL A IT O S T E N  KL 
JYVÄSKYLÄN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL
JÄMSÄNJOKILAAKSON A M M A TILL IS ­
TEN O P P ILA ITO S TE N  KL 
KESKI-UUCENMAAN AMMATTI­
KOULUN KL
KANGASALAN AMMATTIKOULUN KL 
KAUHAJOEN AMMATTIKOULUN KL 
KO ILIS-PO HJANM AAN AMMATTI­
KOULUN KL
KESKI-POHJANMAAN AMMATTI­
KOULUN KL
POHJOIS-KYMENLAAKSON AM MATTI­
KOULUN KL
SUUPOHJAN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL
JÄRVISEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL 
LAPUAN AMMATTIKOULU KL 
LOHJAN AM M ATILLISTEN O PP1LAI 
TOSTEN KL
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL 
LÄ N SI-P O H JA N  AMMATTIKOULUN KL 
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL 
MÄNTÄN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 
KALAJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL
ORIVEDEN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL
KOKEMÄENJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL 
PIRKANMAAN AMMATTIKOULUN KL 
P Ö H J O IS -L A P IN  AMMATTIKOULUN KL 
PCHJOIS-SATAKUNNAN  
AM M ATILLISTEN O P P ILA ITO S TE N  KL 
POHJO1S-SAVON AM M ATTIO PPI­
LAITO KSEN KL 
RAAHEN AMMATTIKOULUN KL 
R A IS IO N  AMMATTIKOULUN KL 
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL 
R IIH IM Ä E N  SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL
K E S K I-L A P IN  AMMATTIKOULUN KL 
SALON SEUOUN AMMATTIKOULUN KL 
SAVONLINNAN AM M ATILLISEN KOU­
LUTUKSEN KL
S EINÄ JO EN AMMATTIKOULUN KL 
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL 
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUN KL 
VAKKA-SUCMEN AMMATTIKOULUN KL 
VALKEAKOSKEN SEUOUN AMMATIL­
L IS T E N  O PP ILA ITO S TEN  KL 
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 
VÄSTRA NYLANOS YRKESSKOLA KP 
YLÄ-SAVO N AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL
YRKESSKOLAN I  JAKOBSTAD KP 
ÄBOLANOS YRKESSKOLA KF 
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL 
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULUN KL 
ÖSTRA NYLANOS YRKESSKOLA KP 
V IR T A IN  SEUDUN K A U PPAO PPILA I­
TOS
ÄLANOS YRKESSKOLA 
HÄMEENLINNAN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL
PÄIJÄ T-HÄM EEN AM M ATILLISTEN  
KOULUJEN KL
JÄRVENPÄÄN AM M ATILLISEN  
KURSSIKESKUKSEN KL 
MELLERSTA NYLANOS YRKES­
SKOLA KP
ITÄ-UUOENMAAN AM M ATILLISEN KOU 
LUTUKSEN KL
ETELÄ-KYPENLAAKSCN AM M ATTI- 
KURSSIKESKUKSEN KL 
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOKSEN  
KL
ROVANIEMEN AM M ATILLINEN KURSSI 
KESKUS
15 81 5 4 1 1 101 6 7 0 7
4 3 2 26 52 54 2 62 6 0 9 3
26 162 5 4 4 9 176 6 7 7 4
38 2 15 5 6 5 2 2 61 6 8 7 5
66 3 6 6 5 5 5 0 4 6 4 7 0 2 7
82 6 6 6 5 6 7 8 5 6 1 6 8 4 2
33 172 5 2 0 0 2 13 644 2
1 02 5 9 0 5 7 8 0 6 71 6 5 7 6
93 6 8 5 5 2 2 0 5 54 5 9 5 0
6 8 268 5 1 7 3 2 9 7 6 1 8 6
6 6 3 32 5 1 9 2 3 9 8 6 2 2 1
3 2 161 50 24 192 599 5
32 1 65 5 1 5 0 2 0 4 6 3 6 9
36 1 85 5 4 2 9 2 25 6 6 3 2
96 6 62 49 11 5 58 593 2
87 4 76 5 4 7 5 5 80 6 6 7 0
39 2 05 5 2 6 5 2 5 7 6581
30 152 5 0 6 9 181 6 0 2 1
75 4 05 5 4 0 6 501 6 6 8 4
33 178 5 3 8 3 2 2 0 6 6 5 6
88 4 87 5 5 2 9 6 0 0 6 8 1 6
38 2 1 0 5 5 1 3 2 51 6 6 1 1
6 0 3 3 9 5 6 4 6 401 6 6 7 7
61 3 23 5 29 3 3 6 7 6 0 2 1
36 1 95 5 4 2 6 2 3 0 6 6 1 0
56 301 536 6 3 74 6 6 8 4
12 64 5 2 9 6 67 5 5 9 9
66 3 26 5 1 0 1 4 0 2 6 2  74
61 329 5 3 9 4 4 1 9 6 8 6 9
78 4 4 7 57 27 552 7072
39 245 6 2 7 3 2 77 7 0 9 9
6 3 341 5 4 1 9 4 32 6 8 5 4
1 76 9 0 8 5 1 6 1 1 1 0 0 62 95
35 195 5 5 7 4 2 4 4 6 9 6 8
35 2 02 5 7 7 7 2 3 6 6 7 3 3
50 272 5 4 4 0 3 3 7 6 7 3 2
6 9 279 5 6 8 6 3 4 3 7 0 0 2
79 3 96 5 0 0 0 4 3 9 5 56 3
55 301 5 4 6 4 3 6 3 6 6 0 4
55 2 92 5 3 0 7 3 7 3 6 7 8 6
3 2 171 5 3 4 4 2 17 6 7 9 1
23 120 5 23 5 146 6 3 2 6
86 4 7 3 5 49 5 5 7 0 6 6 3 2
30 168 5 5 9 5 2 01 6 6 9 2
72 4 2 6 5 9 1 5 4 81 6 6 7 6
36 193 5 3 6 0 2 3 2 6 4 3 3
22 115 5 2 0 7 141 6 3 9 3
61 3 25 5 3 2 9 4 0 3 66 07
6 8 242 5 0 4 9 2 8 3 5 8 8 7
15 80 5 3 5 3 95 6 33 1
22 1 20 5 4 4 9 1 40 6 7 0 5
6 0 3 2 3 5 3 8 7 3 97 6 6 1 8
3 0 150 4 9 9 4 173 577 4
17 88 5 1 7 2 107 6 3 0 7
29 146 5 0 4 0 161 5 5 5 4
78 4 13 5 2 9 6 4 9 6 6 3 6 4
113 5 78 5 1 1 9 7 12 6 2 9 8
8 39 4 8 3 8 41 5 0 8 4
72 375 5 2 0 6 4 4 7 6 2 0 4
17 9 3  5 4 6 4 1 06  6 2 4 5
1 » . » « •  •
“ ■ ■—
16 72 4487 88 5494
25 104 415 9 115 4607
33 136 4114 153 4621
22 74 3382 76 3446
17 61 3583 61 3583
7 24 3421 24 3449
142 722 5085 729 5130
12 49 4120 54 4510
33 133 4028 154 4667
6 29 4792 31 5244
1 • « • • • • • •
9 33 3616 33 3616
5
8 31 3879 33 4069
5 • • « • • • •  •
5 • . • • • • • •
4 • • •  • • • • •
18 62 3421 64 3541
3 • • • • • • •  •
31 112 3619 116 3750
10 34 3394 35 3478
20 69 3429 69 3429
21 76 3626 79 3745
5 • » • • • • •  •
30 119 39 52 123 4085
2 • « • • • • • •
12 44 3700 45 3735
20 78 3920 81 4065
15 56 3701 56 3701
10 41 4055 43 4329
10 36 3633 37 3709
56 202 3600 203 3618
21 85 4070 97 4621
13 46 3513 52 3972
7 25 3521 26 3692
12 44 3628 44 3701
5 « • • • • • • •
16 58 3635 59 36 83
22 78 3543 81 3667
11 39 35 75 40 3655
1 • • • • • • • •
93 417 4482 438 4714
9 33 3648 34 3786
15 56 3752 61 4073
12 44 3703 46 3998
1 •  • • • • • •  •
106 509 4801 529 4990
1 * • •  * • • « •
4 ,  , • * • • ,  .
20 71 3568 76 3781
8 28 3454 28 3454
4
— — — —
38 134 3518 135 3555
45 154 3424 155 3440
51 310 6071 314 6148
5 • • • • « • • *
59 272 4611 279 47 25
54 308 5708 308 5700
100 545 5453 545 5453
15 81 5 41 1 101 67  07
59 298 5 0 4 6 3 5 0 5 9 3 1
51 2 46 4 8 1 6 2 9 1 5 7 1 2
71 351 4 9 3 7 4 1 4 5 8 2 8
68 4 41 5 0 0 8 5 4 0 6 1 3 1
99 527 5 3 1 8 6 2 2 6 2 8 2
40 196 4 8 8 9 2 3 7 5 9 1 9
244 1 3 1 2 5 3 7 6 1 3 9 9 5 7 3 5
105 535 5 0 9 4 6 0 8 5 7 9 2
81 381 4 7 0 7 4 5 1 5 5 6 7
70 361 5 1 5 7 4 3 0 6 1 3 7
33 164 4 9 6 6 1 95 5 9 0 7
41 197 4 8 1 3 2 3 6 5 7 6 4
39 2 0 0 5 1 2 8 2 4 1 6 1 7 7
102 4 93 4 8 3 0 5 9 0 5 7 8 6
92 4 94 5369 5 9 8 6 4 9 9
44 224 5 0 8 8 2 7 7 6 2 8 6
34 164 48 29 1 9 3 5 6 6 9
93 4 6 7 5 02 1 5 65 6 0 7 5
36 188 5 2 2 7 2 3 1 6 4 1 9
119 5 99 5031 7 16 6 0 1 7
48 243 507 2 2 8 6 5 9 5 9
80 4 07 5 0 9 2 4 6 9 5 8 6 5
82 3 99 4 8 6 7 4 4 6 5 4 3 8
41 2 14 5 2 1 4 2 5 6 6 2 5 5
86 4 19 4 8 7 3 4 9 7 5 7 7 7
14 71 5 0 3 6 7 4 5 2 9 6
76 371 4 8 8 0 4 4 6 5 8 7 3
81 4 07 5 0 3 0 5 0 0 6 1 7 6
93 502 5401 6 0 7 6 5 2 8
49 285 5821 3 2 0 6 5 3 4
73 378 5 1 7 4 4 6 9 6 4 2 3
232 111 0 47 84 1 3 1 0 5 6 4 9
56 281 5 0 1 0 3 41 6 0 8 8
48 248 5 1 6 4 2 87 5 9 8 5
57 297 5 2 0 4 3 62 6 3 5 8
61 3 22 5281 3 8 7 6 3 5 2
84 4 1 6 4 9 4 9 461 5 4 8 7
71 3 59 5 0 5 2 4 2 2 5 94 6
77 3 70 4 8 0 3 4 54 5 8 9 5
43 2 10 4 8 9 2 2 58 5 9 8 9
24 124 5171 1 50 6241
179 8 09 4 9 6 9 1 0 0 9 5 6 3 5
39 2 01 5 1 4 5 2 35 6 0 2 1
87 4 8 2 5 5 4 2 5 42 6 2 2 7
48 2 37 4 9 4 6 2 8 0 5 8 2 4
23 118 5 1 4 0 1 44 62  74
167 8 34 4 9 9 4 9 3 2 558 1
49 2 46 5 0 2 4 2 8 7 5 8 5 0
15 80 5 3 5 3 95 633 1
26 133 5 1 1 6 1 6 1 6 1 7 8
eo 3 95 4 9 3 2 4 7 3 5 9 0 9
38 177 4 6 7 0 201 5 2 8 6
21 103 4 8 8 8 1 2 3 5 8 4 2
29 146 5 0 4 8 161 5 5 5 4
116 5 47 4 7 1 3 6 3 2 5 4 4 4
158 733 4 6 3 6 8 66 54 84
51 3 1 0 6071 3 1 4 6 1 4 8
13 69 5 3 2 6 71 5 4 7 7
131 6 47 4 9 3 8 7 26 553 8
54 308 5 7 0 8 3 0 8 5 7 0 8
17 93 5 4 6 4 106 6 2 4 5
101 5 49 5 4 4 0 5 4 9 5 4 4 0
V IR K A S U H T E IS E T  TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
H E N K I-S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  KO KONAISANSIO H E NKI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN KOKONAISANSIO H E NKI-SÄÄ NN.TYÖ A JAN KOKONAISANSIO  
K U N T A IN L IIT T O  LÖ IO E N  ANSIO  LÖ IOEN ANSIO LÖ IOEN ANSIO
LKM 1 0 0 0 MK MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ
PORVOON KANSANKORKEAKOULUN KL 
SVENSKA CSTER0OTTENS FOLKHÖGS
l i 51 46  54 51 4 6 6 5 1 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 12 55 4 5 4 6 55 4 5 5 5
SKOLA 21 103 4 6 8 3 1 03 4 8 8 3 — — — — — 21 103 4 8 8 3 1 03 4 8 8 3
v ä s t r a - n y l a n d s  f o l k h ö g s k o l a  k f 6 35 5 7 9 6 35 5 7 9 6 9 3 4 3 7 8 6 34 3 7 8 8 15 69 4 5 9 1 69 4 5 9 1
JOKILAAKSO N M U S IIK IO P IS T O N  KL 5 • • • • • • * • 1 • • • ♦ • • •  • 6 25 4 2 4 4 31 5 0 9 3
SAGALUNCS HEMBYGDSMUSEUM — —- — 1 1 • • •  • » i • •
VAKKA-SUOMEN SANOMAIN KL __ — — — — 12 76 6 2 9 4 76 6 2 9 4 12 76 6 2 9 4 76 6 2 9 4
ETELÄ-KARJALAN SEUTUKAAVALIIT­
TO 8 55 6883 55 6883 8 36 4717 38 4717 16 93 5800 93 5800
ETELÄ-SAVON SEUTUKAAVALIITTO 16 97 6057 97 6057 — — — — — 16 97 6057 97 6057
HELSING IN  SEUTUKAAVALIITTO 2 34 222 652 5 222 6528 36 243 6741 243 6744
ITÄ-UUDENMAAN SEUTUKAAVALIIT­
TO 5 * # • • • • • • 4 .  # • • 9 55 6102 55 6102
KAINUUN SEUTUKAAVALIITTO 13 73 5632 73 5632 3 • • • • • » • • 16 87 5414 87 5414
KANTA-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 6 46 7598 46 7590 13 68 5262 68 5262 19 114 5999 114 5999
KESKI-SUOMEN SEUTUKAAVALIITTO 13 80 6160 80 6180 5 • • • • • • • • 18 107 5925 107 5925
KYMENLAAKSON SEUTUKAAVALIITTO 10 67 6718 67 6718 5 • • • • • • • • 15 90 6020 90 6020
L A P IN  SEUTUKAAVALIITTO 23 141 6144 141 6144 4 • • • * • • • • 27 156 5777 156 5777
L ÄNSI-UUCENMAAN SEUTUKAAVA­
L I IT T O 2 5 7 47 6665 47 6665
PÖHJGIS-KARJALAN SEUTUKAAVA­
L I IT T O 10 59 5879 59 5879 5 ,  , ,  , • • . . 15 79 5287 79 5267
POHJOIS-POHJANNAAN SEUTUKAAVA­
L I IT T O 18 115 6366 115 6366 7 28 4004 28 4004 25 143 5705 143 5705
PÖHJOI S—SAVON SEUTUKAAVALIITTO 6 43 7116 43 7116 16 73 4593 73 459 3 22 116 5281 116 5281
P Ä IJ  ÄT-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 15 91 6094 91 6094 — — — — — 15 91 6094 91 6094
SATAKUNNAN SEUTUKAAVALIITTO 13 88 6744 88 6744 9 38 4224 38 4224 22 126 5713 126 57 13
TAMPEREEN SEUTUKAAVALIITTO 21 130 6214 130 6214 9 41 4539 41 4539 30 171 5711 171 5711
VAASAN LÄÄNIN  SEUTUKAAVALIITTO 18 113 6290 113 6290 8 35 4325 35 4325 26 148 5685 148 5685
VARSINAIS-SUOMEN SEUTUKAAVALJI 
TTO 28 184 6561 184 6561 5 • • • . - • .  . 33 202 6114 202 6114
VÄSTRA NYLANOS REGIONPLANS- 
FCRBUND 4 3 # • • . « 7 40 5679 40 5679
PLANERINGSRÄOET 1 LANPSKAPET 
ÄLANO 2 _ — — — — 2 •  * • • • « • .
TUUSULAN SEUDUN SÄHKÖLAITOS 1 • * • • •  * • • 52 2 65 5 1 0 4 2 8 9 5 5 5 3 53 275 5 19 2 2 9 9 5 6 3 2
VATAJANKCSKEN SÄHKÖN KL 13 77 5 9 3 9 79 6 0 5 4 17 80 4 7 2 9 87 5 1 2 3 3 0 158 5 2 5 3 1 66 5 5 2 7
KORPELAN VOIMAN KL 3 • • • • •  • » • 2 •  * • > • • •  * 5 •  • •  • « • •  •
KOUVOLAN SEUDUN SÄHKÖ LAI­
TOKSEN KL 23 131 5 6 8 6 1 3 7 5 9 3 8 18 8 3 4 5 9 4 83 4 5 9 4 41 213 5 2 0 7 2 1 9 5 3 4 8
K U N T A IN L IIT T O  R A IS IO N -N A A N T A -  
L IN  V E S IL A IT O S 13 7 0  5 4 0 3 7 1  5 4 2 3 __ _ 13 7 0 5 4 0 3 71 5 4 2 3
TUUSULAN SEUDUN V E S ILA ITO K S E N  
KL 2 • • • • • •  « • 4 6 3 4 5 5 8 5 36 6 0 2 8
K E S K I-U U 0 E N K A 4 N  V E S IE N ­
SUOJELUN KL 3 « > • * * • • • 4 # , • • • • • • 7 46 6 6 1 9 51 7 3 3 3
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIETOKESKUS 
K U N T A IN !IIT T O — — — — — 224 1538 6867 1597 7131 224 1538 6867 1597 7131
ETELÄ-KAPJALAN MAAKUNTALIITTO 4 • » • • # m _ 4 , , , , • •
ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTALIIT­
TO 6 36 6072 36 6072 - . - — — 6 36 6072 36 6072
HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 4 • « • « « » * — — — — 4 • • * • •
KAINUUN MAAKUNTALIITTO 5 • • • • • • • • 1 • • « • • • • 6 35 5850 35 5850
KESKI-SUGMEN MAAKUNTALIITTO 5 t  • • • » • •— — — ■ — 5 • * • • • • •
KYMENLAAKSON MAAKUNTALIITTO 3 • • » « * • • « — — — — * — 3 • • • •  «
L A P IN  MAAKUNTALIITTO 5 • • * • * « • • — — — — — 5 i • • «• » «
M IK K E LIN  LÄÄNIN MAAKUNTALIITTO 4 • « • • • » • •— — — — — 4 • • « • • • • •
NYLANOS SVENSKA LANDSKAPSFÖR- 
BUND 2 t  • • • « • . . __ . 2 • • • • " ‘  »«
PIRKANMAAN MAAKUNTALIITTO 3 • • • • • • • • — — ' — — — 3 • « « « « • • •
POHJOIS-KARJALAN M AAKUNTALIIT­
TO 4 • • • • , , • • ___ _ — 4 • • • • • •
POHJOIS-POHJANNA AN MAAKUNTA­
L I IT T O 6 39 6437 39 6437 _ , 6 39 6437 39 6437
POHJOIS-SAVON MAAKUNTALIITTO 4 • • • • • » « « l • • « « •  * ft • 5 • •  • •  ft
PÄIJÄT-HÄM EEN MAAKUNTALIITTO 3 • • » • • • • • 1 4 • •  • • %
SATAKUNNAN MAAKUNTALIITTO 6 33 5445 33 5445 —— . . . — 6 33 5445 33 5445
SVENSKA CSTERBOTTENS LANDS- 
KAPSFÖRBUNO 4 « • , , « • _ _ _ _ 4 •  % • • • *
UUDENMAAN M AAKUNTA!IITTO 5 ft« • • « • • • —- — — — — 5 • * •  « •  • # ft
VA R S IN A IS —SUOMEN M AAKUNTALIIT­
TO 5 « • • • • • • • - _ _ — — 5 •  « • • •
FINLÄNDS SVENSKA KOMMUNFÖRBUND 2 «• • • • • • • 17 126 7437 126 7437 19 141 7436 141 7438
KUNNALLISSÄÄTIÖ 40 182 4541 182 4541 5 • t ft • « • « • 45 197 4385 197 43 85
M AAKUNTALIITTOJEN KESKUSLIITTO — — — — — 1 •  « •  ♦ •  « •  • 1 • • •  * • «
S A IR A A L A LIIT T O — — 55 372 6765 372 6765 55 3 72 6765 372 6765
SEUTUSUUNNITTELUN KESKUSLIITTO — — — — — 13 89 6854 89 6854 13 89 6854 89 6654
SUOMEN KAUPUNKILIITTO 44 240 5454 244 5543 133 1067 8019 1069 8041 177 1307 7381 1313 7420
SUOMEN KU N N A LLIS L IITTO 3 • « • • « « « « 142 1071 7545 1071 7545 145 1084 7476 1084 7476
YLEISTEN AMMATTIKOULUJEN L I I T ­
TO 5 • • • • • * • • _ — — — 5 ,  , •  • • • •  •
KUNNALLINEN ELÄKELAITO S  
K U N N A LLIS EN  SOPIMUSVALTUUSKUN­
1 27 6 2 7  4 9 4 0 6 4 7 5 0 9 6 14 72 511 4 72 513 5 141 6 99 4 9 5 7 7 1 9 5 1 0 0
NAN T O IM IS T O
PÄÄKAUPUNKISEUDUN Y H T E IS T Y Ö ­
5 « • • • • • • • 51 371 727 1 371 7 2 7 1 56 3 94 7 04 1 3 9 4 7 0 4 1
VALTUUSKUNTA 9 LOO 1 1 0 7 8 1 00 1 1 0 7 8 49 2 65 541 7 265 5 4 1 7 5 8 365 6 2 9 5 3 65 6 2 9 5
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KU N TA IN LIITTO  LOIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖTDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
KU N TA IN LIITO T YHT 67198 313278 4662 330434 4917 7989 33416 4183 33944 4249 75187 346693 4611 364 378 4 846
YLIO PISTO LLISET KESKUSSAIR. 12822 59395 4632 62855 4902 890 3530 3967 3600 4045 13712 62925 4589 664 55 4846
MUUT KESKUSSAIRAALAT 15425 71727 4650 75129 4871 628 2236 3561 2273 3620 16053 73964 4607 774 02 4822
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTA1NL1IT. 13193 61143 4635 65511 4966 1316 4804 3650 4843 3680 14509 6 5 947 4545 703 54 4849
PAIKALLISSAIRAALAT 1571 7153 4553 7409 4716 70 268 3831 274 3916 1641 7421 4522 7683 4682
ALUESAIRAALAT 5548 25521 4600 26823 4835 224 796 3554 806 3599 5772 26317 4559 27629 4787
KESKUSMIELISAIRAALAT 6575 30647 4661 30936 4705 289 1062 3675 1074 3717 6864 31709 4620 32010 4663
MUUT M IELISAIRAALAT 2617 11900 4547 12064 4610 239 853 3569 868 3630 2856 12753 4465 12932 4528
KEHITYSVAMMAPIIRIN KUNTLIITOT 2774 12345 4450 12522 451 4 1408 5391 3829 5425 3853 4162 17736 4241 17947 4291
TUBERKULOOSIPARANTOLAT 1831 8158 4456 8321 4545 74 253 3413 254 3435 1905 8411 4415 8576 45 02
KUNNALLIS- JA  VANHAINKODIT 584 2504 4288 2520 4315 457 1754 3838 1758 3846 1041 4258 4091 427 8 4109
LASTENKODIT 40 185 4621 185 4621 15 54 3613 54 3613 55 239 4346 239 4346
KASVATUSNEUVOLAT 185 879 4753 880 4756 34 134 3934 134 3945 219 1013 4626 1014 4630
TYÖLAITOKSET 183 780 4260 781 4267 26 95 3670 96 3693 209 875 4187 877 4195
PERUSKOULUT 75 380 5068 449 5992 2 • • • • • • •  • 77 386 5019 45 6 5918
AMMATTIOPPILAITOKSET 3128 16803 5372 20256 6476 1346 5844 4342 6045 4491 4474 22647 5062 26301 5879
MUUT KULTTUURI JA S IVISTYSVKS. 43 210 4687 215 5009 24 120 50 04 120 5004 67 330 4929 335 5007
SEUTUKAAVALIITOT 233 1492 6402 1492 6402 143 724 5065 724 5066 376 2216 5893 2216 5894
SÄHKÖLAITOKSET 40 240 6006 248 6188 89 44 7 5025 477 5362 129 687 5329 725 5618
VESIHUOLTOLAITOKSET 18 108 5987 110 6106 8 42 5289 48 6011 26 150 5772 158 6077
MUUT LIIKELAITO KSET — — — — — 224 1538 6867 1597 7131 224 1538 6867 1597 7131
MAAKUNTALIITOT 78 477 6112 477 6112 3 81 487 6016 487 6016
KUNNALLISET KESKUSJÄRJESTÖT 94 479 5094 483 5136 366 2744 7498 2747 7506 460 3223 7007 3230 7022
MUUT K U N T A IN L IIT O IK S I RINN.YHT 141 751 5323 770 5464 114 708 6209 708 6212 255 1458 5719 1479 5798
TAULU 13 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTO IM ISTEN V IR A N H A LTIJO ID E N  JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA T O IM I­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LÄ Ä N E ITT Ä IN  LOKAKUUSSA 1982
VIRKASU HTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄ ÄN I H E N K I­ SÄÄNNOLL. k o k o n . H E NKI­ SÄÄNNOLL. KOKON. HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKONAISANSIO
TEHTÄVÄRYHMÄ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI - LÖIDEN TYÖAJAN K E S K I­ LÖIDEN TYÖAJAN MK/
LKM KESKIANSIO  ANSIO LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO lOOOHK HENKILÖ
UUDENMAAN
YLE IS H A LLIN TO 1372 5 53 4 5577 1333 5894 5 92 8 2705 5711 155 54 5750
JÄR JESTYSTO IM I 1 10 6 481 7 4 9 4 3 266 4692 4 72 9 1372 4793 672 5 4901
TERVEYDENHUOLTO 2 0 6 7 5 4 50 0 4 6 6 6 1894 4095 4 15 3 225 69 4466 104335 462 3
S O S IA A L IT O IM I 813 5 4006 4 01 6 3 836 3672 3 67 8 11971 3899 46 777 3908
S IV IS T Y S T O IM I 1 0 4 5 4 5249 5 8 2 9 4584 4 56 0 4 7 2 3 15038 5039 82583 5492
KAAVOITUS JA  Y LEIS ET TYÖT 976 5779 5 83 7 2055 6209 6 25 8 3031 6071 18556 6122
K 1 IN T E IS T Ö T 2 7 0 5180 5 26 6 528 4766 4 86 5 798 4 90 6 3991 5001
L IIK E T O IM I 2407 5168 5 27 2 3139 5598 5782 5546 5420 308 3 8 5560
YHTEENSÄ 454 91 4693 4 9 1 4 177 16 4803 4 89 7 632 0 7 4724 3 1 0 3 1 8 4910
TURUN JA PORIN
Y L E IS H A LLIN T O 1038 5181 5 19 5 263 3847 3 91 0 1301 4912 6420 4935
JÄR JESTYSTO IM I 75 4 48 9 8 5 03 0 98 3924 3 9 5 9 852 4786 4181 4907
TERVEYDENHUOLTO 109 1 7 456 7 4 7 6 4 733 3652 3686 11650 4509 547 15 4697
S O S IA A L IT O IM I 4 82 3 4046 4071 2 3 9 7 3479 3 50 8 7220 3858 28041 3884
S IV IS T Y S T O IM I 7499 5411 6 1 7 8 2 06 7 3776 3852 9566 505 8 542 9 0 5675
KAAVOITUS JA  Y LE IS E T  TYÖT 851 5461 5 53 0 495 440 7 4 5 7 0 2346 5 07 4 6 96 8 5177
K IIN T E IS T Ö T 159 5545 5605 235 4093 4 28 7 394 4679 1899 48 1 9
L IIK E T O IM I 797 5205 5456 1011 4 38 4 45 6 8 1808 47 4 6 8967 495 9
YHTEENSÄ 2 6 8 3 8 479 5 5109 7299 3808 388 8 34137 45 8 4 165480 4848
AHVENANMAA
Y LE IS H A LLIN TO 43 5556 5 55 6 2 .  . , . 45 5482 247 5402
JÄR JES TYSTO IM I 27 510 0 51 5 7 6 4738 5363 33 503 4 171 5195
TERVEYDENHUOLTO 147 484 4 5 16 0 2 • . . . 149 482 8 766 514 0
S O S IA A L IT O IM I 9 4 3968 4 01 4 36 3953 39 6 8 130 3978 520 4001
S IV IS T Y S T O IM I 346 4772 5 29 8 28 3621 3 63 8 374 4686 1935 5174
KAAVOITUS JA Y LE IS E T  TYÖT 23 5622 5622 4 . . , , 27 542 3 146 5423
K IIN T E IS T Ö T 14 40 3 8 4 3 3 6 - - - 14 403 8 61 4336
L IIK E T O IM I 24 5460 5 48 3 5 • . . . 29 537 0 156 5390
YHTEENSÄ 718 477 9 5 11 0 83 3964 402 2 801 4695 4 00 3 4997
HÄMEEN
Y LE IS H A LLIN TO 1000 5110 5151 304 3926 3 98 9 1304 483 4 6 3 6 4 4 88 0
JÄR JESTYSTO IM I T48 4632 4 95 4 90 3745 3 76 4 838 471 5 4045 4827
TERVEYDENHUOLTO 110 9 0 4655 4 6 3 8 656 3680 37 2 3 11746 4601 560 96 4776
SOSIAAL IT O IM I 4 46 7 4101 4 1 1 7 233 9 3522 35 4 5 6806 3902 266 8 0 3920
S IV IS T Y S T O IM I 7157 5552 6191 2574 3740 3902 9731 5072 54353 5586
KAAVOITUS JA  Y LEIS ET TYÖT 812 5503 5538 339 468 0 4 7 5 9 H 5 1 5261 6110 530 9
K I IN TE ISTÖ T 91 4961 505 7 341 3877 39 7 2 432 410 5 1815 4201
L IIK E T O  IM I 500 5419 5769 919 4874 537 6 1419 506 6 7825 5514
YHTEENSÄ 2 5 8 7 6 4872 51 4 3 7564 3861 3 9 9 9 33440 4643 163 3 3 7 4884
KYMEN
Y LE IS H A LLIN TO 524 5142 5185 172 3654 3 66 2 696 4775 3 34 7 4809
JÄR JESTYSTO IM I 368 5055 5 18 4 74 388 7 40 0 3 442 485 9 2204 498 6
TERVEYDENHUOLTO 5494 4 66 2 4 89 5 352 3508 3561 5 846 459 2 28149 481 5
SO SIAAL IT O IM I 2 0 1 2 414 4 4 1 6 7 1068 358 0 36 0 0 3080 394 8 12229 3970
S IV IS T Y S T O IM I 3 8 8 4 551 4 6 0 8 0 1141 3748 3 83 3 5025 5113 279 88 557 0
KAAVOITUS JA  Y LEIS ET TYÖT 4 86 5544 5601 198 4 31 9 43 4 5 684 5189 3583 5238
K I IN TE ISTÖ T 53 516 2 5210 118 4034 4232 171 43 8 4 776 4535
L IIK E T O IM I 381 5109 5 36 7 531 3915 4 07 7 912 4414 4 21 0 4616
YHTEENSÄ 132 02 4911 5193 3654 3738 3810 16856 4657 82484 4893
M IK K E L IN
Y LE IS H A LLIN TO 33 6 49 5 4 4 9 7 0 114 3684 3711 450 463 3 2093 4651
JÄR JESTYSTO IM I 208 46  89 4 87 9 28 4057 4 16 7 236 4614 1131 4794
TERVEYDENHUOLTO 3187 4701 497  2 3 70 3686 3719 3557 4596 17222 4842
S O S IA A L IT O IM I 1378 4150 4 1 7 0 1062 3549 3 5 6 3 2440 3889 953 0 3906
S IV IS T Y S T O IM I 2 6 0 9 5379 5982 966 3680 3 74 6 3575 4920 19225 5378
KAAVOITUS JA Y LEIS ET TYÖT 210 5376 5434 114 4119 4 1 6 0 324 4933 1615 4986
K I IN TE ISTÖ T 29 4 68 8 4 7 9 8 84 3737 3933 113 3981 4 6 9 4155
L IIK E T O IM I 103 4896 5 25 9 125 4301 4 61 4 228 457 0 1116 4905
YHTEENSÄ 8 06 0 4857 5174 2863 3682 37 3 7 10923 454 9 52404 479 8
PO HJO IS-KARJALAN
Y LE IS H A LLIN TO 27 6 514 5 5 16 6 112 3 53 6 35 7 4 388 4681 1826 470 6
JÄR JESTYSTO IM I 203 491 6 5082 63 3801 389 6 266 4652 1277 4801
TERVEYDENHUOLTO 3 13 2 469 9 4 8 9 9 241 3645 3 6 5 9 3373 4624 16225 4810
S O S IA A L IT O IM I 1066 4 23 6 426 3 . 798 3509 3 52 3 1864 3925 7355 3946
S IV IS T Y S T O IM I 2215 5573 6 14 4 976 3988 3957 3191 5058 17470 5475
KAAVGITUS JA Y LE IS E T  TYÖT 177 5366 544 4 126 4 3 4 3 4 4 2 0 303 4941 1520 5018
K I IN TE IS TÖ T 33 5138 522 3 65 3856 4 03 4 98 4288 435 4434
L I  IK E T O IM I 66 4 8 7 9 5182 116 4352 4891 182 4543 909 4996
YHTEENSÄ 716 9 4 94 4 5222 2 49 7 3769 3 84 0 9666 4 64 0 47022 4865
KUOPION
Y LE IS H A LLIN TO 4 1 4 4624 4 82 9 93 3757 3765 507 4628 2349 4 63 4
JÄR JESTYSTO IM I 299 4 71 9 4 86 2 60 363 7 3684 359 4538 1675 4665
TERVEYDENHUOLTO 5019 4 5 5 9 4 7 6 0 468 3657 3 69 8 5487 4482 25624 4670
S O S IA A L IT O IM I 1652 3989 4 0 0 0 949 3487 3502 2601 3 806 9931 3818
S IV IS T Y S T O IM I 3 1 7 0 5444 607 2 1234 3871 4042 4404 5003 24235 5503
KAAVOITUS JA  Y LEIS ET TYÖT 2 8 9 5495 5602 186 44 1 9 465 7 475 5074 2485 5232
K I IN TE IS TÖ T 44 5172 521 7 87 3916 399 3 131 4338 577 4404
L IIK E T O IM I 160 4828 5074 2 80 4 00 9 4 09 9 440 4307 1960 4454
YHTEENSÄ 110 47 4773 5057 3357 3768 3 865 14404 4539 68336 4779
TAULU 13
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄ ÄN I
TEHTÄVÄRYHMÄ
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
KESKIANSIO
KOKON.
K E S K I­
ANSIO
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
KESKIANSIO
KOKON.
K E S K I­
ANSIO
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
KESKIANSIO
KOKONAISANSIO 
1000MK HENKILÖ
KESKI-SUCHEN
YLEIS H A LLIN TO *0 2 *9 9 3 * 9 9 9 138 3559 3581 5 *0 *6 2 6 2 5 0 4 4 63 7
JÄRJESTYSTOIMI 2 * 2 *8 1 5 * 8 9 5 *6 3716 375 7 288 *6 3 9 1357 4 71 4
TERVEYDENHUOLTO * 0 * 6 * 6 * 9 *8 7 1 163 3 *1 3 3 *5 7 *2 2 9 *5 9 5 203 40 4 8 1 0
S O S IA A LIT O IM I 1895 * 1 0 * *1 2 3 986 3508 3531 2881 390 0 11295 3921
S IV IS T Y S T O IM I 292 8 5 *2 5 5 9 1 * 1 0 *8 3713 3 78 6 3976 * 9 7 * 212 8 4 5353
KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT 281 5 5 1 0 5 6 *9 151 *5 3 0 *7 5 7 *3 2 5167 2306 5 3 3 7
K I INTEISTOT *2 5116 5383 226 3780 385 3 2 7 0 3908 1105 *0 9 1
L1IKE TO  IMI 132 5 *2 2 5705 12* *1 0 5 * 5 * 5 256 *8 2 3 1 31 7 5 1 *3
YHTEENSÄ 9968 *8 2 7 5 07 6 2 9 0 * 3685 375 7 12872 *5 7 0 615 0 8 *7 7 8
VAASAN
YLEISHALLINTO 7 *2 5022 5033 1*5 3660 36 9 6 087 *8 0 0 - 4271 *8 1 5
JÄRJESTYSTOIMI * 7 8 *8 1 6 5 01 9 51 *0 0 3 * 1 * 3 529 *7 3 7 2611 *9 3 5
TERVEYDENHUOLTO 709 9 *5 1 2 *7 6 6 482 3599 366 5 7581 * * 5 * 356 0 0 * 6  96
S O S IA A LIT O IM I 2 *1 7 3960 3 9 9 * 1205 3533 356 2 3622 3832 13945 3 85 0
S IV IS T Y S T O IM I 5 3 9 * 5332 6 0 2 0 1252 3 6 1 * 36 6 7 6 6 *6 5008 3 7 0 6 * 5577
KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT * 6 7 5313 5 3 *5 200 *2 9 1 * 3 6 5 667 5007 3 36 9 5051
K IIN T E IS T Ö T 9 * *1 7 3 *2 6 3 16 7 3 7 0 * 379 7 261 3873 1035 3965
L IIK E T O IM I 200 *9 9 9 5 3 7 0 166 *3 0 3 * 5 5 8 366 *6 6 3 1831 5002
YHTEENSÄ 16891 *7 5 5 5095 3668 3665 3 7 2 * 2 0 5 5 9 * 5 6 0 997 25 *8 5 1
OULUN
YLEISHALLINTO 708 5130 5 1 *5 212 3566 3631 920 *7 7 0 * * 1 3 *7 9 6
JÄRJESTYSTOIMI * 3 3 * 7 * 3 *8 9 8 1 * 8 *5 9 3 * 7 6 * 581 * 7 0 * 2 82 6 * 8 6 *
TERVEYDENHUOLTO 7992 * 6 8 * * 9 0 0 755 3597 36 3 9 8 7 *7 *591 419 0 8 *7 9 1
SOSIAAL 1TOIMI 2 8 0 * *1 0 7 *1 2 5 1 *7 7 3 *6 8 3501 *2 0 1 3886 16737 3910
S IV IS T Y S T O IM I 5688 5 6 1 * 61 3 9 2181 3902 397 7 706 9 5139 *3 5 9 2 5 5 *0
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT *2 7 5 *6 2 5 5 *7 2 *3 *2 8 6 * * * 9 670 5035 3 45 0 5 1 *9
K IIN T E IS T Ö T 75 *9 8 9 507 3 131 3850 3 9 2 * 206 *2 6 5 895 * 3 * 2
L IIK E T O IM I 328 5081 522 9 338 3927 *0 3 9 666 *4 9 5 308 0 *6 2 5
YHTEENSÄ 1 8 *5 6 *9 2 8 5 19 5 5 *8 5 3766 383 3 2 3 9 *1 *6 6 2 116 9 0 4 *8 8 3
LA PIN
YLEISHALLINTO *1 9 5 2 5 * 5259 88 3616 362 9 507 *9 7 0 252 3 *9 7 6
JÄRJESTYSTOIMI 233 5231 5 31 3 3 * 3966 *0 5 0 267 5070 1376 5152
TERVEYDENHUOLTO 3 *9 9 *9 7 9 5133 139 3531 3 6 1 0 3638 * 9 2 * 184 64 5075
S O S IA A L IT O IM I 1309 * * 5 0 * * 6 8 663 3 *0 5 3 *2 5 1972 *0 9 9 8120 *1 1 7
S IV IS T Y S T O IM I 3216 5 9 *6 6 *5 1 1376 *0 2 2 *0 5 7 *5 9 2 5369 26331 5734
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 229 5 8 * * 6 0 3 * 65 * * 3 2 * 5 0 0 2 9 * 5532 1674 5695
K IIN T E IS T Ö T 51 *8 8 9 5011 53 *1 2 1 *2 7 2 1 0 * * * 9 8 402 4 6 3 4
L IIK E T O IM I 169 5235 5608 120 *7 0 2 5083 289 5014 155 8 539 0
YHTEENSÄ 9 1 2 5 5289 5 5 * * 2538 3 8 6 * 391 7 11663 4979 605 2 6 5 1 9 0
YHTEENSÄ
YLEISHALLINTO 7275 5179 5203 2976 *6 9 1 * 7 2 9 10251 5037 51922 5065
JÄRJESTYSTOIMI 5099 *8 5 5 *9 9 2 9 6 * *1 9 8 * 2 7 7 6063 4751 295 7 8 4878
TERVEYDENHUOLTO 823 39 *6 0 7 *8 0 6 628 6 3761 38 0 9 88625 * 5 * 7 *1 9 6 8 1 4 73 5
S O S IA A L IT O IM I 32052 *0 7 7 * 0 9 * 16816 3 5 * * 3 5 6 * *8 0 6 8 3 09* 191161 3912
S IV IS T Y S T O IM I 5 *5 6 0 5 * 5 * 6066 1 9 *2 7 3979 *0 8 8 739 87 5067 4 1 0 3 4 9 5546
KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT 5228 5537 5606 *1 7 6 5295 5382 9 * 0 * 5 *2 9 517 84 5507
K IIN T E IS T Ö T 955 5053 5 1 *6 2037 *1 1 6 *2 3 3 2992 4 *1 5 13537 4 52 4
L IIK E T C  IM I 5267 5181 5 37 0 6 8 7 * *9 2 8 516 2 121 *1 5038 637 6 8 5252
YHTEENSÄ 1 9 2 8 0 * *8 3 0 5103 596 39 *0 8 0 *1 6 6 252 523 4653 1232797 4882
